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Kõigi m a a d e  pro letaarlased , ühtnegc!
Vanas anatoom ikum is on ko­
bar valgekiüiseid tudengeid  
laua kohale küünitamas. Forma­
liini m õrkjas lõhn, poolsummu- 
tatud üksikud laused, küsimu- 
sed-vastused, seejärel m õnem i­
nutiline suitsu tund  — ning  
stuudium  läheb jälle edasi. Tei­
se kursuse arstid valm istuvad  
riigieksam iteks, õpivad tundm a  
anatoomiat ja histoloogiat, õpi­
vad tundm a inimest, sedasama  
objekti, m is huvitab nii peda­
googe kui biolooge, nii filosoo­
fe kui arste.
E t inimene tõesti üks keeru­
kas \ja imepära­
ne m ehhanism  on, 
seda kinn ita ­
vad juba m ahu­
kad konspektivir nad, mis kõik 
ootavad läbilugem ist, süstem ati­
seerim ist, mällu talletam ist. 
Üldse on anatoom iaeksamil 
120 kordam isküsim ust. K irjan­
dust (m illest pead teadm a iga 
lehekülje)  on üle 1000 lehekülje. 
K onspekt olevat isegi veidi asi­
sem  — saavat 600 leheküljega  
hakkama. E ksam il lastakse sind  
esm alt laiba juurde  — kui sel­
lega toime tuled, alles siis al­
gab õige eksam  kom isjoni ees.
Filoloogist lehemeest, kes ars­
te usutlem as käis, huvitas eel­
kõige see, kuidas tohter oma 
päeva üles ehitab, et kõik vaja­
lik tarkus õigel ajal peas oleks 
ning õigel kohal meelde tuleks. 
Jaak Uibu X I— X II õpperühmast 
lubas hom m ikuti alustada kerge 
muusika nauiim isega (7.20—7.30 
DDR hom m ikum uusika, hiljem  
Soom est ja Tallinnast jne.)- 
Miks ju s t kerge m uusika? Võib­
olla on see omamoodi psühho­
loogiline enesepete, mis sunnib 
ka eksam ile vaatam a õige opti­
m istlikult, rääkigu siis kurjad  
suud mis tahes; kui mees här­
j a l  sarvist .kinni võiab, kus siis 
' härg pääseb! Noh, kui päev ju ­
ba optim istlikult algab, eks ta 
siis niimoodi kulgeb ka edasi. 
Paar tundi peavaevam ist, kohvi 
ja suitsu vahelduseks, jälle paar 
tundi tööd. Võib-olla üks rober 
bridži vahelduseks jne. Peale 
selle ei saa ükski noor inimene
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K IV I KOTTI!
ilma talverõõmudeta läbi. Su u ­
sad ja uisud, pole m õtet nukrut­
seda, raudsete närvidega tu ­
deng leiab ka teie jaoks aega.
Vana aasta laupäeval, kui 
filoloogist lehemees arste usut­
les, kerkis ka küsim us sellest, 
kuidas II  kursuse m eedik uut 
aastat vastu võtab. A gu  Tamm, 
üks tõsine ja soliidne ja  napisõ­
naline tohter, kes iga küsim use  
peale vastas «E ks eksam  näi­
tab,» ütles umbes järgm ised  
kaalukad sõnad:
«Uus aasta on üks pidulik
moment, mida tuleb ka pidulikult 
vastu võtta. A ga . . .  (üldse on 
«aga» üks universaalne sõna, 
millega sobib alustada m istahes 
kom m entaare). Aga uusi a a s la id  
tuleb veel küll ja küll, histoloo­
gia riigieksam it saab teha  
ainult üks kord elus.» A ga . . .  
kes arvab, et uus aasta ilma te­
mata ei tule, see võib riigieksa­
mil . . .  Kuid m is me sellise tee­
ma juurde tuleme.
K okkuvõtteks: eksam id, see 
hirmus aeg, on käes. Hirmus 
tööaeg on käes. Pea, pea vastu! 
Ja kõikidele kõigil eksam itel — 
kivi kotti!.
K. POOL
M eid õ n n it le s id
NSV Liidu k õrgem a ja kesk -er ih ar id u se  m inis ter  
T. G. š e v t š e n k o  n imeline Kiievi Riiklik Ülikool.
Teatri- Ja M uusikam uuseum .
A. M. Gorki n im eline  Harkovi Riiklik Ülikool.
V. I. Lenini n imeline Tadžiki Riiklik Ülikool.




V. K apsukase  n imeline  Vilniuse Riiklik Ülikool.
V äl ism aaga S õp ru se  Ja K ultuuris idem ete A ren d am ise  Eesti Ühing.  
Kišinjovi Riiklik Ülikool.
Tallinna P olütehnil ine  Instituut.
V a lgeven e  Polütehnil ine  Instituut.
Tartu Ehitusmaterjalide Tehase  kollekti iv.
Samarkandi Riiklik Ülikool.
Ajakirja  «N õukogude  Riik Ja õ ig u s»  to imetus.
Ajakirja  «Eesti Loodus» toimetus.
Tartu Kammivabrik.
H. Heidemanni n im eline  trükikoda.
Tartu Riiklik K unst imuuseum .
Krakovi Ülikool.
Ivan Franko n im e line  Lvovi Riiklik Ülikool.
Petrozavodsk!  Riiklik Ülikool.
Eesti P õ llum ajanduse  Akadeem ia.
Leningradi Riiklik ülikool.
Eesti NSV Riiklik Akadeem il ine  Meeskoor.
ENSV MN Riiklik Teaduslik-Tehniline Komitee.
Apteeg ia la  Teadusliku Uurim ise  Keskinstituut.
Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku  
U urim ise  Instituut.
Ajakirja «N õukogude Naine» to imetus.
Ajakirja  «Sotsialist lik P õllum ajandus» to imetus.
Eesti NSV Haridusm inisteerium.
N. G. T šernõševsk i  n im eline  Saraatovi Riiklik Ülikool.
V. I. Uljanov-Lenini n imeline  Kaasani Riiklik Ülikool.
Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut.
Eesti Raadio- ja Te lev is ioonikom itee .
Tal linna Riikliku Konservatoorium i kollekti iv .
Kirgiisi  Riiklik Ülikool. •
Riiklik Teater «Vanemuine».
EKP Tartu Linnakomitee  ja Tartu Linna TSN Täitevkomitee.  
Tartu Kammivabriku s e g a k o o r  «Kannel».
Eesti NSV K ergejõustiku Föderatsiooni Presiid ium.
N. I. Lobatševsk i n im eline  Gorki Riiklik Ülikool.
P. I. Stradõni n imeline  Meditsiini Ajaloo Muuseum.
Eesti Raadio- ja Te lev is ioonikom itee .
Ajalehe «Rahva Hääl» kollektiiv .
Tallinna 18. Keskkooli V. Dubi nini n im eline  p ioneerim alev .
Tbilisi Riiklik Ülikool.
V. V. Kuibõševi n im elineV . Dubinini Tomski Riiklik ülikool.
Läksime p ra k t ik a le
EKP TARTU LINNAKOMITEE JA  
TARTU LINNA TSN TÄITEV­
KOMITEE 
OTSUS
Tartus 15. detsembril 1961. a. 
Sm. K. Kogre autasustam ise kohta 
EKP Tartu Linnakomitee ja  Tartu 
Linna TSN Täitevkomitee aukirjaga
EKP Tartu Linnakomitee ja  T ar­
tu Linna TSN Täitevkomitee
o t s u s t a v a d :  
au tasustada sm. Kalev Elm ari p. 
K o k r e  eeskujuliku töö ja  aktiiv­
se loengulise tegevuse eest EKP 
Tartu Linnakomitee ja T artu  Linna 
TSN Täitevkomitee aukirjaga.
F. LIIVIK,
EKP Tartu Linnakomitee sekretär
M. VARIK,
Tartu Linna TSN Täitevkomitee 
esimees
Ses aa eksamid. ..
Meie elame suurel ajastul, kom­
munismi ülesehitam ise perioodil, 
mis on tulvil otsinguid ja  m urran ­
guid. H iljuti lugesime me ülikooli 
ajalehe veergudelt uutest suunda­
dest keeleteaduses, ent uutel teedel 
sammub ka võõrkeelte õpetamine 
nii kesk- kui ka kõrgem ates kooli­
des.
NSV Liidu M inistrite  Nõukogu 
m äärus nr. 468 (27. m aist 1961) 
väljendab neid uusi nõudmisi, mis 
on kerkinud võõrkeelte õpetamise 
ette. Meie riigi rahuarm astava po­
liitika teostam isel ei piisa enam 
senisest üldiselt valitsevast võõr­
keelte passiivsest oskusest, vaid on 
vaja tunda elavat võõrkeelt, mis 
tõelise suhtlem isvahendina oleks 
tõhusaks relvaks võitluses rahvas­
te sõpruse ja rahu eest kogu m aa­
ilmas.
See on probleem, mis erutab ühi­
selt meiega ka meie sõpru võõr­
keelte õpetajaid sotsialismileeri 
maades. Küsimuse arutam iseks kor­
raldas VNFSV H aridusm inistee­
rium M oskvas novembrikuu lõpul 
rahvusvahelise võõrkeelte õpetajate 
sem inari, kus ühiselt aru tati sa a ­
vutusi võõrkeelse kõneoskuse a ren ­
damisel ja meetodeid veel paljude 
esinevate puuduste kõrvaldamiseks.
Võõrkeelte õpetam ise olukorda 
ülik-oolis analüüsiti võõrkeelte ka­
teedrites, Ajaloo-Keeleteaduskon- 
nas ja  üleülikoolilises õpetatud  
Nõukogus ja leiti, et kuigi viim as­
te aastate jooksul meie ülikooli lõ­
petajate tase  võõrkeeles on mõne­
võrra tõusnud, ei ole meie võõr­
keelte osakonna lõpetajate kõne­
oskus see, mis ta peaks olema, rä ä ­
kim ata veel võõrkeeli üldainena 
õppijatest, kus a inult üksikud üli­
õpilased oskavad rääkida võõrkeelt. 
Ent M inistrite Nõukogu m äärus 
näeb ette, et ülikooli lõpetavad 
võõrfiloloogid ja teiste teaduskon­
dade lõpetajad peavad, kuigi dife­
rentseeritu lt, valdam a võõrkeelt, 
erialast k irjandust peavad oskama 
lahti m õtestada ilma sõnaraam a­
tuta. Võõrkeelte õpingud lõpevad 
riigieksam iga nii võõrfiloloogidel 
kui ka teiste teaduskondade üliõpi­
lastel.
M inistrite Nõukogu m ääruses esi­
tatud nõuded püstitavad suuri 
nõudmisi mitte a inult võõrkeelte 
kateedrite kollektiividele, vaid ka 
kogu üliõpilaskonnale.
1. On arusaadav, et häid teadm isi 
ja oskusi võõrkeeltes saab ülikoo­
lis arendada, kui selleks on loodud 
soodne baas keskkoolis. Kuid seni­
ni jätab üliõpilaskandidaatide võõr­
keeleoskus, välja arvatud mõned 
üksikjuhud, veel palju soovida nii 
hääldam ise, kõnekeele ja isegi lu­
gemise ning tõlkimise osas.
Võõrkeelte oskuse tasem e tõ s t­
miseks keskkoolides on astu tud 
tõhusaid samme: a) võõrkeelte tun ­
nid toimuvad väiksemates rühm a­
des; b) on avatud spetsiaalsed 
koolid, kus võõrkeelt õpetatakse 
alates esimese klassi teisest 
poolaastast ja kus mõned ained 
õpetatakse võõrkeeles.
Nagu varem gi, võtab võõrkeelte 
kateeder oma šefluse alla koole, 
korraldab õpetajatele seminare, 
konsultatsioone, võtab osa vaba­
riiklikest võõrkeelte õpetajate nõu- 
p idam istest ja suvelaagritest. 2.—4. 
veebruarini viiakse Tartus läbi 
vabariiklik võõrkeelte õpetajate 
teaduslik-m etoodiline konverents, 
kus võõrkeelte õpetajaid tu tv u sta ­
takse võõrkeelte õpetamise uue- 
m aje suundadega, eesrindlikkude 
võõrkeelte õpetajate kogem ustega
Võõrkeelte õpetam ise tasem e 
tõstm ise huvides luuakse ülikooli 
võõrkeelte kateedrite  juures vaba­
riiklik võõrkeelte metoodiline ka­
binet.
2. TRO-s on endine võõrkeelte 
kateeder jaotatud kaheks. Rekto­
raa t on andnud kateedrite käsu tu s­
se suurem ad ruumid ja võimalda­
nud asutada foneetikakabineti, m il­
le väljaarendam ine uusima tehni­
kaga on pakilisemaid ülesandeid, 
sest hästi varustatud foneetikaka- 
binet on võõrkeelsete vilum uste 
autom atiseerim ise tähtsam aid ta g a ­
tisi.
Võõrkeelte osakonna esimesel ja 
osaliselt viiendal kursusel ning 
enamikes teiste teaduskondade 
rühm ades toimub töö üliõpilastega 
väiksemates rühm ades. Kuid sel­
leks, et rahuldada M inistrite Nõu­
kogu m ääruse nõudeid rühmade 
suuruse osas, oleks vaja suu­
rendada tulevikus võõrkeelte ka­
teedrite koosseise 15 koosseisulise 
õppejõu võrra.
Käesoleval õppeaastal alustati 
esm akordselt tööd esimese kursu­
se võõrfiloloogidega kolm enädala­
se foneetilise korrektiivkursusega, 
mis andis häid tagajärg i ja seda 
tuleb tulevikus veelgi pikendada 
ning m etoodiliselt süvendada.
(Jä rg  2. lk.)
T eistel a lg a sid  eksam id . Eesti 
k e e le  ja k irjan d u se  osak on n a  I k u r­
s u s  p ä ä se s  se lle s t  k a tses t, se st  pool 
k u rsu st  käib  tootval tööl. K evadel 
on v a e v a  roh k em , s iis  tu leb  ka se e  
teha, m is nüüd teg em a ta  jääb. See 
ei tähend a, et m e ek sam ite  m aitset  
su h u  ei saanud. Rida k on tro lltö id  
a asta  lõp u s pani k ü lla ld a se lt m õ tle ­
ma.
P arem in i on lä inud  R eet P ä rte lil, 
k e lle l ee s ti k e e le  k õ ik  kon tro lltööd
on olnud  vea tu d  ja «viied». NLKP 
ajaloo a r v e s tu se  teg id  aga  kõ ik  ül­
d ise lt  hästi.
Saksa  k e e le s  se lg u s  ed a sijõ u d n u ­
te rü h m as siisk i kurb  tõsiasi: kõ ig il 
tu leb  k õ v a sti p in gutad a , et rah u ld a ­
v a st  ta sem est k õ rg em a le  jõuda.
T eistel on ek sam id , I k u rsu s läk s  




Meil algab uus aasta eksam i­
tega. Juba 25 aastat järjest on 
Ajaloo-Keeleteaduskonna seminari- 
raam atukogu «tädil» E. L A A SIL  
aasta kiiremad päevad. Ja neid, kes 
tänu tema hoolele ja abile on saa­
nud eksam il parema hinde, on 
kindlasti küm neid ja sadu.
Võib-olla needki kaks neiut. 
Alles mõni m inut tagasi tõi «tädi» 
neile kätte virna kirjandust, mis 
tulevat «veel täna õhtuks k in d ­
lasti läbi töötada». Jah, uue aasta 
esimesed päevad on kibedad.
P. P U K SI ja T. OTSA fotod
Aastavahetusel ringides. V astavalt võim alustele tu ­
leb anda ka uurimisteemasid ja 
luua kollektiive, sest üksikult suu­
detakse vähe ära teha. Tõsise huvi 
ja eriliste kalduvustega noori on 
tarvis juba esimesest kursusest pea­
le suunata põhjalikule tutvumisele 
strukturalistliku keeleteadusega 
ning hiljem võimaldada õppida in­
dividuaalplaani alusel, et ette val­
mistada põhjalike teadm istega ling­
viste.
diskussiooni/e
Tihendama peab kontakti Moskva 
ja Leningradi keeleteadlastega. 
Selle hulka kuuluvad esinemised 
konverentsidel ja nõupidamistel, in­
dividuaalplaani alusel õppivate üli­
õpilaste suunamine teiste õppeasu­
tuste  juurde, üliõpilaste sidemed 
UTtl-de liinis.
TRÜ Teaduslik Raamatukogu on 
kohustatud muretsem a oma fondi­
desse kõige vajalikumaid üldkeele- 
teaduslikke teoseid, sest abonem en­
di kasutam ine ei lahenda olukorda. 
Vastavad keelekateedrid peavad aga 
tegem a raam atukogule täpseid et­
tepanekuid tarvilike raam atute koh­
ta.
M õttevahetust lõpetades on toi­
m etus veendunud, et ka keeletead­
laste hulgas leidub rahutuid, kes ei 
lepi olemasolevate saavutuste ja 
m eetoditega n ing et meie ajalehe 
lugejad võivad juba lähem as tu le­
vikus kuulda saavutustest, mis tee­
vad au ülikoolile, kus on õpetanud 
sellised om aaja silm apaistvad kee­
leteadlased, nagu Leo Meyer, Jan 
Baudouin de Courtenay ja Dimitrl 
K udrjavskl,
E ks olnud meie klubi aasta­
vahetuse ballil hästi dekoreeri­
tud? See noormees — Tartu 
K unstikooli diplomand M ATI 
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Т. LEHTMETS,
Üli ooli sam maste -tagus id i e i  ole e tavaliselt harjunud nägem a 
teadusliike publikatsioonide tiitlitel. H arva juhtub, et siit ,pärit nimi 
seisab luuletuskogu kaanel. Sellepärast .siis ka suur huvi Velli Verevi 
«Kiviaia» vastu. Asjale lisab põnevust veel see, et tegem ist on esik­
koguga, mida oodati juba tükk aega. M ärgusõnaga «esikkogu» täh is­
ta tav a te  luuleraam atute napip tiraaž lõi m õni aeg tagasi, kui kogu m üü­
gile ilmus, luulehuviliste seas pooleks päevaks äreva õhkkonna. Nüüd 
cn juba paljud õnnetud suutnud end lohutada naabrilt, .tuttavalt või 
raam atukogust laenatud teosega ja om andanud niiviisi võimaluse «Kivi­
aia» juures ikaasa cääikida. M issugune on siis Velli Verevi esikkogu 
bilanss?
Head on kogus päris palju.
1.Hea on kogu vormiline tase.
Kaanest kaaneni on see ühtlane 
ja tugev. M itm esuguste värsi­
mõõtude kasutam ine klassikalis­
test vabavärsini annab tunnis­
tust autori tublidest võimetest.
Värsiitehnilisi konarusi on suhte­
liselt vähe. Hea vorm iline tase 
lisab kogule meeldiva tämbri.
2. Head on tsüklid «Pedagoo­
gilise praktika päevilk» ja «K äs­
mu kilde». Esimene neist on tu ­
gevaim kogus. Siin on autor 
leidnud õige kursi uuele aineval­
lale lähenemiseks.
«Käsmu kildudes» on rohikem 
kui m ujal tunda autori kaasaela­
mist. Selle tsükli teine ja  viies 
luuletus on väikesed pärlid oma­
ette.
3. H äid kujundeid on õige 
mitmeid (m õldrinäolised teed, 
kastekuljus, päike läigatab kiir- 
tekannust, mootor kiha tab jutu 
algust jt.) Koos hea vorm i­
käsitlusega, jätavad nad meeldi­
va mulje autorist, kes ei viska 
lugeja lauale esimest pähetulnud 
mõtet ega kujundit, vaid valib ja 
töötab teose kallal kriitiliselt.
4. Parim luuletus ikogus on 
paljukiidetud «öised mõtted».
Kui luuletaja stardib selle tase­
melt, on edasine lend 'kahtlemata 
edukas.
Koiklku jääb «Kiviaiast» mullje kui m ererannalt leitud kivikesest. Ta on 
sile, lihvitud, ilma teravate nurkadeta, kohati sätendav, kuid — ijahe. 
Autor ei ole end halastam atult tükeldanud, et panna igasse luuletusse 
osake iseennast, vaid on asunud pealtvaataja-ikirjeldaja osasse. Velli 
Verevi luule võidaiks tublisti sisulise avardam ise, aktuaalsem ate, tulise­
mate puhlitsistlikum ate teemade lälbi. P . HEIN
Kolmapäeval, 10. jaanuaril kell 18 suures ringaudi­
tooriumis (V anem uise  tn. 46) telefilmi 
« R O  M A N T I  К U D» 
ühiskondlik läbivaatus.
Režissöör: Virve Aruoja, assistent: Peet Lepik 
O s a d e s :
Karin Uibo, Peeter Volmer, Mari Viiding, Juta 
Lehiste, Aili Nõmmik, Endel Koppel, Heino Aassalu ,  
Valdeko Ratassepp, Jüri Järvet jt.
TALLINNA TELEVISIOONI ST U U D IO  1961
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Ka halba on.
1. Ei ole hea, kui luuletusko­
gus po'le suuri ega tuliseid m õt­
teid. Ka väiksemate m õtete kõ r­
val peab neid olema. Filosoofi­
list. teksti, mis tugevasti erutaks 
lugejat, on «Kiviaias» vähe. Sel­
lepärast jäävadki luuletaja pea­
mised õnnestum ised vormi vald­
konda.
2. Ei ole hea, et poeet pöle 
lõpuni sõelunud. Välja oleks või­
nud jääda «Vaihtraleht», «Sefi 
päeviku» viies leht ja veel paar 
luuletust. Kesisevõitu on ka luu­
letused «Sügisene Tartu» ja 
«Agitaator».
O sna vähe on ütelda loo- 
dusluuletustel («Kevadetuul- 
tes» ). Nende juures hakkab pa- 
iatam atult häirima kulunud .tee­
ma, ja et erilist leidu nendes ei 
ole, jäävadki nad kahvatuteks.
3. Ei ole hea, kui perioodikas 
ilmudes jätavad luuletused p a ­
rema m ulje kui kogus. Mitme 
«Kiviaia» luuletusega see aga 
on nii. Põhjuseks on võib-olia 
iugeja erinev mõõdupuu — pe­
rioodikalt oodatakse vähem, ko­
gult rohkem. Rangema m õõdu­
ga mõõtmisel kahjustab kogu 
kõige rohkem tema konstateeriv 
laad, mida iseloomustab hästi 
luuletus «Esimene pääsuke».
ülikooli p la n eer im ise l ab istaks.
Fakultatiivaineid ei tu lek s võtta  
tunn ip laan i. N en d est on võ im alik  
teatad a  tead ete ta h v lil, nagu  se e  to i­
mub n ä ite k s m atem aatik aosak on n as  
eria in etega .
Toodud ettep a n ek u d  v õ iv a d  näida  
m ittevaja lik en a , ku i jätta v a a tlu sest  
välja  n en d e baas.
TEGELIK OLUKORD.
Ü liõp ilaste  k o orm u se n orm alisee  
rim isek s ja ise se isv a  töö a rvel v ä ­
hen d ati k o h u stu slik e  n äd a la tu n d i­
de arvu. S elle le  vaa tam ata  on üli­








p ed a ­
goo g id
K ursus I II III IV V I И III 
õp p ep la a n  28 24 24 24 14 32 32 32
plaan 38 25 32 29 14 40 40 38 
T egelik
loengu- OQ
k oorm u s 38 32 32 29 14 41 41 38
Märkus: T unnip laani ja tegelik u ' 
lo en g u k o o rm u se  v a h e  ting ib  asja ­
olu, et k õ ik i lo en g u id  tunnip laani 
p ole k antud  ja n eed  tea ta tak se  der 
k an a a d ist su u sõ n a lise lt  (näiteks  
ateism ).
M illest s e llin e  olukord? Esiteks: 
õp p ep laan i pole v õ etu d  aineid , m is  
on ü le liid u lise lt  k o h u stu slik u d  
(KÕK). Teiseks: su u ren d a ta k se  om a­
v o lilise lt  k o h u stu slik u  a in e  n äd a la ­
tun d id e arvu , m ida k e e g i ei takista. 
K olm andaks tu u a k se  k u lissid eta -  
g u ste  teed e  kaudu  tun n ip laan i (mit­
te õppep laanil) te ise jä r g u lin e  fa ­
kultat i ivne a in e kohustusliku  ar- 
v es tu s eq a  ja m uu d eta k se  se e  siis  
su r v e g a  stip en d iu m ile  roh k em  obli­
g a to o rsek s  kui e r ia la sed  loengud . 
K õikidel ju h tu d el to im ub ü liõ p ila se  
koorm use su u ren d am in e, m is ei 
kuulu  a m etlik u le  k in n ita m ise le  nagu  
õppep laan . Huvi se llis e  te g e v u se  
v a stu  on tin g itu d  asjao lu st, e t sp e t­
sia lis ti e ttev a lm ista m in e  ei toim u  
ü h isk on d lik u  töö k o rra s ja se lle  
üm ber k o g u n eb  m anulisi.
> T ü ü p ilisek s n ä ite k s on «fakulta­
ti ivne» kehaline  k a sv a tu s  koh u s-
Käiti elukoolis esim est klassi — 
vorm im ütsita, ■
sussikotita.
Vanemad ranitsat enam ei tassi, 
kindaid kätte ei tapita . . .
Maha jäid keskkool
,ja tudengikombed, 
auklikuks torgitud värvim üts.
Õ pp isin . . .
Saabus ihatud h o m m e  - 
kuid elu ohkab: «Oh koolijüts, 
vähe veel taipad, m illeks ja kuhu  — 
tõelisi tarkusi alles veerid!
Ega sa arva,
et lendavad suhu 
havi käsul pelmeenid?!
Tahad ehk m i d a g i - k u i d a g i  tulel 
soojendada istm ikku?
Saa aru, noor sõber,
varsti elada tuleb 
meil kõigil kom m unistliku lt!»
Ega palja ju tuga  asjad ei n ih k u . . .
Elu inim est teoga abistab: 
mõne kopika eest surub mu pihku
kommunismiaabitsa.
Juba tänaval lahti löön ta — 
uue p art eipr о grammi.
L ihtne ja selge  —
ainult tööga 
kätte saad elu annid.
Varsti seaduseks peetakse sõnu: 





see teile otse näkku lööb?!
Täna nii m õnigi riiki varastab, 
onupoeg hom segi peale on kindel. 
Võta näpust!
Ühiskondlik paragrahv 
vaim se küüraka koolutab sirgeks. 
M uidugi m asinad teevad imet, 
m uidugi kaotab Ameerika.
A eg on saabunud,
inimene,






Koidutäht veel polnud langenud, 
vara tegin akna lahti.
A ga  tem a  — ■suur ja  valge  — 
õuvst juba vastu vahtis.
Kohev habe üle tara, 
huuled vaikselt laskm as luiiku. 
M õistsin kohe — tagavaraks 
sellel sellil tuhat tuisku.
Suladestki mõtleb sunnik, 
sellistest, et kõik lööb lupsu.
M is siis ikka . . .
Pooleks tunniks  
kallis m ind  vehi kaissu kutsub.
2.
Põld puhkab kui Õnnelik naine. 
Ta ta lvega kihlatud.
Suu  punab nii aplalt ja m aiselt 
Või loidab seal pihlapuu?.
Talv härmaga ääristab särgi 
ta valevail rindadel.
Talv kallima kallal ei kärgi — 
see sügavalt hingab v e e l . . .
E ks tu isuga  tulevad pulmad  
ja sünnivad orased.
Ja külm akartjad  on kurvad  
ja pulma peal toladeks.
T U L E V A S E D  
PEDAGOOGID ARVAVAD
£>as o l la  ro b lte m  
r a h u t u id  1
tuslik u  a rv e s tu se g a , m ille eesm ä r­
g ik s  o lev a t ü liõ p ila ste  te r v ise  eest  
hoolitsem ine. V aie ld ak se  sk o la sti­
lise lt  k e h a lise  k a sv a tu se  k a su st võ i 
kah ju st õp p im ise le  (kü sim u se s e lg i­
ta m isek s v õ ik sid  m õned  p ed a g o o g i­
lise  haru  ü liõ p ila sed  uurida hea  
õ p p eed u k u seg a  k esk k o o liõ p ila ste  
osa v õ ttu  fa k u lta tiiv sest  spord itööst)  
n in g  jä e ta k se  täh e le  panem ata  
k o n k reetn e  olukord: v ä ik e se  koor- 
muse^ puhul v õ ik s  o lla  ü k s tund  
k eh ak u ltu u ri ü lep äev iti õhtul ja  
su u re k o orm u se puhul tu lek s se l­
lest ajuti tä iesti loobuda kui te ise ­
jä rg u lisest. P ea leg i tu lev a d  nüüd  
ülikooli n oorm eh ed  sõ ja v ä e  ja tü­
tarlap sed  tööka ra stu seg a , nende  
fü ü silin e  a r e n g  on h o o p is k a u g e ­
m al, ku id  nad v a ja v a d  roh k em  v a ­
ba a eg a  u n u statu  ta a sta m isek s  ja  
õ p p etö ö sse  sü v en em isek s . Igal ju ­
hul p ea k s o tsu sta m in e  ühe võ i te i­
se  va lik u  k a su k s jääm a tööstaaži- 
ga ü liõ p ila ste  en d a  asjaks. P ea leg i 
ei täh en d a  a r v e s tu se  kaotam in e  
k eh a k u ltu u rist loobum ist, v a id  v õ i­
m aldab sob ivam alt ü h en d ad a  õp p i­
m ist terv ise  e e s t  h oo litsem isega . 
Võib tuua p ara llee li p u h tu se  v a ja ­
d u se  ja sa u n a sk ä im ise g a , m illek s  
pole tä isk a sv a n u l v a ja  ei treen erit  
eg a  kateed rit. S iinkohal tahak s  
m een u tad a , e t p o sit iiv se  n ä itena  
esita tu d  v e e l p ra eg u g i k eh a k u ltu u ­
riga  te g e le v  prof. Ramul pole so o ­
ritanud ühtki k o h u stu slik k u  a r v e s ­
tust se lle l alal.
P ra eg u n e  praktika, k u s osavõtt  
k õ ik idest « fa k u lta tiiv se test»  tree- 
n in gtu n d id est teh a k se  k o h u stu sli­
ku k s jä rg m isse  tr e e n in g u sse  m itte­
lu b am isega , ku n i ee lm ise  p u u du m ise  
tunnicj, p o le  k a a sa  teh tud  m in g is  
te ise s  treen in g rü h m a s ja a rv estu s-  
n õu ete ü le sk ru v im iseg a  järgu sp ort-  
lase n orm ideni (loom ulik  o lek s saa­
da a r v e s tu s  k e h a lise  k a sv a tu se  
tun d id est o sa v õ tu  eest) a la v ä ä r is ­
tavad ü liõ p ila ste  tead l ikkust  k eh a ­
kultuuri k ü sim u ses  ja takis tavad  
se lle ss e  kom m unist l iku  su h tu m ise  
v ä lja k u ju n em ist Ka tuleb  lu ged a  
lu b am atu k s nouda ta v a lise lt  ü li­
õ p ila se lt k eh a lise  k a sv a tu se  a r v e s ­
tusel spord iteoor ia  v a sta m ist  (kui­
das se e  terv ist  tugevdab?!). Võib  
tunduda naljakana, ku id  k ä eso le v a l  
se m estr il jä r g n e s  Füüsika-M ate- 
m aatlk a tea d u sk o n n a s a k a d eem ilis­
te v õ lg n e v u ste  a r v u s  e s ik o h a l o le ­
va le  k õ rg em a le  a lg eb ra le  k eh a lin e  
k asvatu s.
(Järg 4. lk.)
«Komsomolskaja P ravdas» a lg a ­
tatud diskussioon tööst kqfgem as 
õppeasutuses on äratanud suurt 
huvi I kursuse inglise filoloogi­
des — tulevastes pedagoogides. 
On ju meil kõigil peale õppetöö ka 
oma kitsam ad huvialad: sport, 
muusika või võõrkeeled, aega nen­
dega tegelemiseks jääb  aga üli­
napilt. Paljudel on huvi teadusli­
kuks tööks, kuid siingi on üheks 
peamiseks takistuseks aja vähesus. 
Voib-olla on siin süüdi ülikooli 
veel harjum atud töömeetodid ja 
lih tsalt ei osata planeerida oma 
tööd, kuid pilt on hetkel kaunis 
troostitu. Raskeks teeb õppimise 
asjaolu, et eelteadmisi meile loeta­
vatest kursustest on meil vähe, 
konspekteerimisoskus aga jätab 
enamikul soovida, m istõttu  loen­
gute jälgim ine ja  kirjapanek nõuab 
üliõpilaselt väga suurt pinget.
Tulevikus oleks otstarbekohane 
teoreetilise loengukursuse kõrval 
sem inaride ja  praktikum ide eri­
kaalu tõstm ine, see annaks ka 
eksam iteks ettevalm istum isele tõ ­
husust juurd_e. Pole j u  m õtet eksa­
miks pähe õppida tohutult palju 
vooraid nimesid, kirjanike sünni- 
ja  surm a-aastaid  ning teoste nim e­
tusi, kui need faktid kustuvad 
m älust niisam a kiiresti nagu nad 
on om andatud.
Keeleteaduse kursuses võiks vist 
pearõhu asetada keele ja keele­
uurimise arenguprotsessi süvenda­
tud tundmaõppimisele, selleks et 
õpetada inimesi loogiliselt m õtle­
ma, panna neid mõistma asjade 
ajaloolist ja  loogilist arenem ist, 
tegem a järeldusi. M itm esugused 
pisifaktid keeleteaduse ajaloost 
leiame vajaduse korral teatm ekir- 
janduses'tki.
Rohket nurinat tekitab nn. m edit­
siiniline ettevalm istus, m ida praegu 
inglise filoloogidel on 6 tundi 
loenguid +  2 tundi p rak tikat 
nädalas. Kas ei saaks sedagi sihi­
teadlikum alt korraldada, et ei 
jääks liigselt kõlam a teoreetiline 
aspekt? Kas poleks õigem, kui 
meie naisüliõpilased vilunud m ee­
dikute käe all 2—3 kaupa õpiksid 
tundm a vastavaid probleeme h a ig ­
las, vahetult praktikas. Kui nii 
paar aasta t töötada (ka senisest 
väiksema tundide arvuga), peaks 
sellest piisam a, et om andada v a ja ­
likud algteadm ised ja vilumused,.
Võõrkeelte kateedri õppejõud 
pahandavad, miks üliõpilased om a­
vahel ei rääg i võõrkeelt. A ga kui
need üliõpilased töötavad nädalas 
läbi ainult kohustuslikud 20 lehe­
külge teksti (rohkemaks pole aega), 
siis mililes't nad saavad omavahel 
rääkida, eriti need, kellel keskkooli 
lõpetam isest on möödunud juba 
3—5 aastat?  Õ petajalt nõutakse, et 
ta suudaks lastesse sisendada 
arm astust oma aine vastu. Seda 
saab teha ainult siis, kui õpetaja
Aastavahetusel
ise ka palju teab ja oma ainet 
arm astab.
Sellöks tuleb talle anda aega 
ülikoolis rohkem oma erialaga 
tegelda!
0 . LU H AVEER,
võõrkedlte osakonna I kursuise 
üliõpilane
M illest unistad, mida soovid  
1 uuelt aastalt? Uusaastaöö soo- 
1 vid m inevat ju  kindlasti täide. Ш Ш .I
Naisvõimlejad võistlesid
Hiljuti to im us  
n a istev õ im le m ise  
osak o n n a  ü liõp i­
la ste  e s in e m ise  õh ­
tu, m illest v õ ttis  
osa  ü le 300 nais- 
võim leja .
I k u rsu ste  rü h ­
m ad es in e sid  liiku-
m isk om b in atsioo-  
nidega. P arem a tek s  
o su tu sid  Ajaloo- 
K eele tead u sk on n a  
1. rühm , A rstitea- 
tusk on n a  1. rühm  
ja  Füüsika-M ate- 
m aatik atead usk on -  
na ja B ioloogia- 
G eograafia tead u s-  
k on n a 1. rühm .
II k u rsu sed  e s i­
tasid  hüpetekom bi-  
natsioone. P a rem u s­
jä r je stu s  k u ju n es  
siin  järgm isek s: 1. 
A rstitead u sk on n a  1. 
rühm ; 2. Ajaloo-
K eeletead u sk on n a  
1. rühm .
Ü ld aren d avates  
h a rju tu ste s oli I 
k u rsu ste  tub lim ak s  
lv i Paap  (Füüsika- 
M atem aatikatea- 
d uskonnast); II k u r­
su ste  ü liõp ila ste  
h u lg a st tuli e s ik o ­
h ale Gluuni Kuura  
(A rstiteadu sk on ­
nast); II k u rsu ste  
p arim aks oli Maila 
E iner (Ajaloo-Kee- 
letead u sk on n ast);  
IV k u rsu ste  o sa s  
tuli e s ik o h a le  D ag­




jõudis tagasi VSU «Kalev» maad- 
lusvõistkond, kes võ-ttis osa M ins­
kis toimunud spordiühingute indi- 
viduaalesivõistlustest klassikalises 
maadluses. Võistkonna 'koosseisus 
olid ka TRO m aadlejad L. Kreinin,
M. Liim ja U. H alling. Kuigi 
poolraskekaalus oli osavõtjaid  vähe, 
on L. Kreinini esikoht siiski h in­
natav. Teistes kehakaalludes olid 
võistlused väga pingsad. Et m aad­
lus on spordiala, kus otsene kon­
takt vastasega nõuab väga palju 
võistluskogemusi, siis jä't'tis teiste 
liiduvabariikide sportlaste tehni­
liste iseärasuste vähene tundm ine 
U. H allingu neljandaile ja M. Liimi 
kaheiksandale kohale.
U. H ALL
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ERIALA ESIKOHALE!
Meie m ee le s t  on täiesti  endast*  
m õiste tav ,  et  TRÜ-s on om a esin-  
d u sv õ is tk o n d  võrkpal l is ,  korvpall is ,  
k erge jõu st ik us  jne. Kas o lete  m ida­
gi kuulnud TRÜ ja lgpa l l im eesk on ­
nast? Kindlasti  ei, se s t  seda  praegu  
ei ole, kuid se e -e es t  tal on ajalugu,  
m illest  m e võ im e jutustada.
Ja lgpal l im eeskond  m ä n g is  end
tava tasem e puudum ine  takistavad .  
Suvise id  raskusi  a itaks  lahendada  
treen in g laagr i  korra ldam ine.  Mis 
ar vavad  se l le s t  m eie  spordijuhid?  
Samuti p ea k s  m õtlem a jalgpalliva-  
rustuse  tä iendam ise le .  Vaja on roh­
kem jalgpall isaapaid ,  säärekaitse id  
jne.  Ka o lem a so lev  v a ru stu s  vajab  
põhjalikku remonti . Ülikoolis leidub
Uuel aastal uut moodi!
1949. a. A-gruppi. Seal  suudeti  m än­
g ida EPA era ldum isen i  TRÜ-st. Osa 
tugevaid  m ängum ehi  lahkus, m e e s ­
kond n õ r g e n e s  ja langes  A-grupist  
välja. Mida teh akse  praegu?. Ю- 
kuni 15-meheline asjahuvi l is te  
grupp  treenib .  Tullakse kord näda­
las v õ im lasse  kokku ja harjutatak­
se  pall ikäsitsust .  Tuleb välja, et se ­
da teh a k se  niisamuti oma lõbuks  
ja suvel  pole ja lgpalluritest  kippu  
ega  kõppu kuulda.
M issugused  on si is need p õhju­
sed, m is se g a v a d  su v ise id  võist lusi .  
Pole sam a ta sem eg a  vastase id ,  kel­
lega saak s  joudu proovida. Ainult  
EPA-ga. Seda on aga  liiga vähe  
se l leks ,  et  hoida aasta  ringi m e e s ­
konda koos. «Kuid linna e s ivõ is t lu ­
sed?» küsite . Neist ei saa osa  võtta ,  
kuna need to imuvad üliõpilaste le  
ebasob iva l  ajal (juunis, juulis).  
Spord im än gu d e  kateeder  tegi e t tepa­
neku korra ldada maikuus.  Millegi­
p ärast  ei taheta  neid nõuandeid  
kuulda võtta, ja es ivõ is t lu sed  kor­
ra ldatakse  ikka edasi vanaviis i .
ENSV ja lgpall ip leenumil tehti et­
tepanek  võtta jalgpall k õ rgem ate  
koolide spartakiaadi kavva . Nüüd 
ootavad ja lgpal l isõbrad  se lle  ette­
paneku täitmist . Raske o lek s  üli­
kooli m eeskonna l  m äng ida  ka 
B-grupis,  se s t  ebasob iv  aeg  ja vas-
Fotol vasakul:  E. Kudu annab  
diplomi Dagm ar Sarapuule .  All: 
Aja loo-Keeleteaduskonna tütarlap­
sed e s ine m as .
palju m änguvõ im elis i  mehi, kellest  
s a a k s  m oodustada  m eesk o n n a .  TRÜ 
Spordiklubi p eaks looma uuel a a s ­
tal võ im alused  m eesk o n n a  m o o d u s­
tam isek s  ja võ ist lem iseks!  A rva­




Sooviti kogu Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonna kollektiivile head 
uut aastat, edu kõigis töis ja toi­
m inguis ning isiklikus elus.
Olgu algav  — seitseaastaku nel­
jas aasta — eelm isest veelgi vilja­
kam noorte spetsialistide etteval­
m istamisel, nii nende ideoloogilisel 
kui ka erialalisel kujundam isel 
ning loodusrikkuste ja -jõudude 
efektiivsel uurimisel.





Pühapäeval, 24. detsembril toi­
musid täiendavad valimised vali­
m isringkonnas nr. .57, kus Tartu 
Linna TSN saadikuks valiti sm. Fe­
liks Johannese p. Liivik:
Juba lõunaks käisid peaaegu kõik 
valijad hääletam as, kell 16 olid va­
limised lõppenud.
Hästi töötas agitbrigaad, mis 
koosnes A rstiteaduskonna raviosa- 
konna III kursuse üliõpilastest. 
Enamik ag itaatoritest suhtus täie 
tõsidusega oma kohustustesse; nad 
koostasid valijate nimekirja, o rgani­
seerisid valijate kohtumise kan d i­
daadiga, pidasid valijatega vestlusi. 
A gitaatoritest paremad on Mare 
Kuusemets, Helle Jokst, Tiiu Liiva- 
org, Maret Kivimäe, Küllike Laja ja 
Ivar Kõbas. M. POT A SE N K O V
KRIITIKA HILINES
Meie ajalehe näärinum bris av a l­
dati karikatuur TRO Võitlevate 
A teistide Klubi hinguselemineku 
kohta. Teatam e oma lugejatele, et 
ülikooli parteikom itee arutas selle 
klubi saa tust ja kavandas oma 
istungil 26. detsembril 1961 konk­
reetsed abinõud tema elluäratam i­
seks.
Veel kehakultuurist
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■. ■ M uilegi tundub, et Tartus 
on m õningad spordibaasid ehi­
tatud tõepoolest enneaegselt, ja  
et kehaline kasvatus on meil nii 
rangelt kohustuslik just nende 
täitm iseks,»  
kirjutab L. LUUD.
«Muks on dekanaatide poolt 
võim aldatud ainult üks päev 
aastas suusapäevaks? Senised  
kogem used näitavad, et selle 
päeva mõju on palju suurem  
kui kahel-kolm el aega tükelda­
val treeningul. Kehalise kasva- 
. tuse korraldam ine võim lates se l­
lisel kujul nagu praegu on meie 
arvates ebaotstarbekas. Eelis­
taksim e vastavate võim aluste  
loom ist ühiselam ute juurde
R I S T S Õ N A D
(A lgus lk. 2)
«Fakultatiivne» k oh u stu slik u  ar­
v e s tu se g a  on k u ju n en u d  õp p ep la a ­
n ist m öödah iilim ise  vo rm ik s, se eg a  
eriala tagaplaan ile  su ru m ise  ja ü li­
õp ila ste  v a rja tu d  k oorm am ise  v i i ­
s ik s, e fe k tiiv se k s  ü lek oorm am ise  
l eg a l isee r im ise  vorm iks.
Sam a v orm i abil era ld u s ateism  
f i losoof iast  (kuigi a te istlik k u  k ir ­
jand u st on p iisa v a lt  ja se e  on ig a ­
ü h ele  jõukohane; va ja lik u m  o lek s  
i lmalike kom beta l i tuste  seminar).  
Selle fa k u lta tiiv se  a ine a rv estu s  
sa a d a k se  a u tom aatse lt k õ ig i lo en ­
gu te  k ü la sta m ise  eest; v a sta se l k o r ­
ral tu leb  a r v e s tu se  sa a m ise k s  ka  
vastata.
T ehakse e tte v a lm istu si v en e  keele  
s is se to o m ise k s  sam al v iisil. P ^ e 
m õtet v a ie ld a  v e n e  k ee le  ta rv ilik ­
k u se  üle, ku id  v e n e  k e e le  o m an d a­
m ine tu leks üle kanda keskkooli. 
O leks õ igem  n ou d a s is seas tum ise l  
e k sam iga  kõne- ja k ir ja k e e le  v a ld a ­
m ist ja jä tkata  er ia la se  v en e  k ee le  
om and am ist er ia la  kaudu. E r ia las­
te s  lo en g u te s  tu lek s anda term in o­
lo o g ia  ka v e n e  k ee les . K ursuse- ja  
d ip lom itööd ega  tu lek s tagada  m one- 
sa ja leh ek ü lje lise  v e n e k e e lse  e r i­
a la se  k ir ja n d u se  läb itöötam ine. Kui 
a ga  p ee ta k se  so o v ita v a k s v e n e  k e e ­
le v õ tm ist õppeplaani,  tu leks se lle  
õp etaja  ette  v a lm ista d a  Füüsika- 
M atem aatik atead usk on na lõp etajate  
h u lgast, m is ta g a k s er ia la se  k ir ­
janduse v o rm ilise  ja  s isu lise  tun d ­
m ise n in g  v ä ld ik s h irm u va lem eid  
s isa ld a v a  raam atu  ees. Iluk irjan­
d u se  õ p p im isek s v e n e  k e e le s  m eil 
a eg a  ei ole!
Sam a m õtet v õ ik s  k aa lu da  ka 
võ õ rk ee leõ p eta ja  kohta.
K uidas toim ub s iis  antud tin g i­
m u stes
ERIALA OMANDAMINE?
K as n eed  taga v a d  sp e ts ia lis ti e tte ­
valm istam ise?
V aatlem e sed a  füüsika-matemaati-  
ka ped agoog id e l ,  sp e ts ia lis tid e l, k es, 
v ä ljen d u d es partei program m i sõ ­
n ad ega , p ea v a d  om andarfla laiad  
teo ree tilised  tead m ised  lo o d u stea ­
d u se k ah es ju h tiv a s harus, m ate­
m aatik as ja  füü sik as, n in g  k es  
om a tööga k oo lis peavad  tagam a  
õ p ila ste l m atem aatika  ja füü sik a  
a lu ste  k in d la  tun d m ise, k e lle  tööst 
sõ ltu b  o lu lise lt  tea d u se  ja tehnika  
e d a sin e  p r o g r e ss  m eie v ab ariig is.
S eo se s  ü lem in ek u ga  liit-er ia la le  
väh en d ati n im etatud  osak o n n a  ü li­
õ p ila ste l v õ r r e ld e s  en d ise  m atem aa: 
t ik aõp eta jaga  m a tem aatiliste  er i­
a in ete  io en g u id  lig ik aud u  30% v õ r ­
ra, k u sju u res  oli a rv esta tu d  osa  
m aterja li is e s e is e v  om andam ine. 
Et se ile k s  jäetu d  aja on tu n n i­
p laan is h õ ivan u d  õp p ep laan i m itte­
k u u lu vad  ained , on e n d ise g a  v õ r ­
r e ld e s  üliõpilase k oorm us su u r e n e ­
nud. L isaks n eljak ü m n ele  n äd a la ­
tun n ile  ku lub  k o d u ste  ü le sa n n ete  
lah en d a m isek s, p ra k tilis te  tööde  
vorm ista m isek s, se m in a r id ek s jne. 
vähem alt 15 kuni 25 tundi, mille
hulka ei k u u lu  v ee l lo en g u te  lä b i­
töötam ine, se e  jääb en am asti e k sa ­
m isessio o n i ajaks. S u h telise lt  v ä i­
k ese  k a su teg u r ig a  ku lub  «akende»  
all o lev  aeg , ca 4 — 6 tundi nädalas. 
T eisel ja k o lm an d al k u rsu se l tuleb  
lisa k s  v e e l 2 — 3 tundi p ioneeritööd  
koolis, m is s isu lise lt  on o r g a n ise e ­
r imata ja v ä h ee fek tiiv n e . See tu lek s  
k iiresti a sen d a d a  su v ise  tööga  pio­
neer i laagr is .
P o le  im estad a , et antud tin g im u s­
tes v õ ta b  er ia la g a  seo tu d  r in g id e  
tööst o sa  6 (!) in im est 85-st ja  et 
ainu lt ü k sikud  ü liõp ila sed  loevad  
er ia la st k irjandust. Puudub a eg  
k o n su lta ts io o n id e  k o rra ld a m isek s  
ra sk e m a tes eriainete-e. E banorm aal­
se  o lu k orra  loom ulik k u d ek s ta g a ­
jä rged ek s on m ada l õ p p eed u k u s ja 
su u r vä lja la n g ev u s:
K ursus II III
Im m atrik u leeriti ' 42 28
P ra eg u  õpib 27 19
K evadel oli
v õ lg n e v u se ta  10 12
P õh ju si ei tu le  m ask eer id a  v iita ­
m iseg a  su b jek tiiv sö te le  tegu rite le .
E ria lade om andam ine on v a h e ­
tatud «peenraha» vastu: ü liõp ila sed  
p ea v a d  e sm a jä rjek o rra s teg e lem a  
p ion eer itö ö g a , a te ism ig a , sp o rd i­
teooriaga , k o lm ek ord ista tu d  k e h a ­
lise  k a sv a tu seg a , fo rm a a lse  o h u tu s­
teh n ik aga , m ed its iin ilise  e tte v a lm is­
tu seg a  ja v e e l m uu te ise jä rg u li­
sega. ja neil pole a eg a  teg e ld a  e r i­
a la om and am isega . P u u d u m ise  p ä­
r a st a te ism i loen g u lt k u tsu ta k se  
k u rsu sev a n em  dek an aati, p io n eer i­
töölt p u u du m ise  pärast ä h v a rd atak ­
se  stip en d ium i k a tk esta m iseg a  jne., 
kuid  m ittera h u ld a v a le  k irjutatud  
er ia la n e  k on tro lltöö  ei tek ita  m in­
g isu g u s t h ä iret, m is tähendab  er i­
a la a llu ta m ist ü lejäänu d  ain etele . 
T egelik u lt tu lek s r a sk u ste  ilm n em i­
se l p ro file er iv a tes  a in e tes  pöörata  
n eile  täh e lep an u  k õ ig i v a h en d iteg a , 
k aasa  arvatu d  n õu ete  väh en d a m in e  
m ittep ro filee r iv a tes  a in etes. V älja­
k u ju n en u d  k oo rm u s on jä lle g i suur  
ja se d a  p o le enam  v õ im a lik  v ä h e n ­
dada er ia la  arvel.
P arte i p rogram m  seab  tea d u s­
te st  es ik o h a le  m atem aatika  ja fü ü ­
sika. See koh t tuleb n eile  anda ka 
v a sta v a te  sp e ts ia lis tid e  e tte v a lm is­
tam isel. N ende a in ete  om andam ine  
vajab  su h te lise lt  roh k em  ise se isv a t  
tööd, m illek s tuleb e tte  näha v a ja ­
lik a eg  ja se lle  puutum atus. P ra e ­
g u sed  tin g im u sed  ü lik oo lis se d a  ei 
taga, m istõttu  on vajalikud re s o ­
luutsed sam m ud, m is k õrv a ld a k sid  
vä lja k u ju n en u d  väärn ä h ted , se a k ­
sid  ig a  a in e  om a õ ig e le  koh ale, 
m is f ik se e r ita k se  õp p ep laan is , ja 
tag a k sid  se lle s t  k in n ip id am ise.
Meil p o le õ ig u st anda m ittek ü lla l­
d ase  er ia la se  e tte v a lm istu se g a  sp e t­
sia liste . V iigem  k iirem in i ellu  partei 
p ro gram m is p ü stita tu d  nõu d ed  sp e t­
sia lis ti e tte v a lm ista m ise  kohtal 
J. REIMAND, 
teo ree tilise  m eh haan ik a  k ateed ri 
asp iran t
Paremale:  1. Eesti k ir jandustead­
lane.  4. Eesti prosaist .  8. Hiljuti.
11. Abhaasia  nõu k ogud e  kirjanik.
12. Muinashõim Lõuna-Ameerikas.
13. Elbe harujõgi.  15. TRÜ k e r g e ­
jõust ik lane,  vabariig i  rek ord iom a­
nik. 17. T õekspidam ine,  h e a k sa rv a ­
m ine.  19. Sünnipärane harrastus .  
20. Jõgi Kesk-Euroopas. 21. Läti 
kirjanduse  klass ik.  22. Itaalia m aali­
kunstn ik  (1575 — 1642). 24. Linn 
Põhja-Soomes. 26. Belgia tuntumaid  
suvituskohti .  30. Linn P üren ee  
poolsaare l.  32. P ran tsuse  eesnimi.  
33. Itaalia teadlane ,  hukati  aastal  
1600 tuleriidal. 36. India Teaduste  
Akadeem ia  pres ident ,  1930. a. No­
beli  preem ia  laureaat  füüsika alal.  
38. N im itegelane G. E. Lessingi
rik (1906 — 1956). 4. Vene tead lane  
m öödunud  sajandil ,  kelle elu Ja te  ̂
g e v u s  on seotud  ka Tartuga. 5. 
Eesti kirjanik. 6. Iiri kirjanik  
(1779 — 1852). 7. Jõgi Ees-Aasias. 8. 
Koht Tartu rajoonis.  9. V. Maja- 
k ovski näidend. 10. Sop h oklese  
draam a. 14. T ege lane  A. Kivi 
« Seitsm est  vennast» .  16. Jagam atu .  
18. Eesti k irjanduse  klass ik.  23. M. 
Tšulaki ballett.  24. Eesti helilooja  
(1873 — 1918). 25. Elektriliselt  laetud  
aatom. 27. Linn Hollandis. 28. N. 
Gogoli Jutustus.  29. Rooma luule­
taja, e e p o s e  «Annales» autor. 31. 
Läti tuntumaid  k aasaegse id  heli loo­
jaid. 34. Linn Ukrainas. 35. Võidu­
jumalanna. 37. Romaani «Võlu 
m ägi» autor . 41. Rahvas Marokos,
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loom ingust.  39. Tuntud viiuliehita-  
jate su g u v õ sa  Crem onast 16. — 17. s. 
40. O m aaegne EPA parim aid p ika­
m aajooksjaid .  42. Kuulus polaar-  
uurija , kelle sünn ist  m öödu s  hiljuti 
100 aastat.  45. Soome p r o g r e s s i iv ­
ne naiskirjanik.  47. Nimestik, loend.  
50. Draamateatri näitleja. 52. Eesti 
näitekirjanik .  55. Linn Rootsis. 57. 
TRÜ naiskorvpallur .  60. Po lisa­
jõgi. 61. Rootsipärane m ehenim i.  
62. E lavorganism i koost isosa .  63. 
Koht Tartu lähedal.  64. Taevavõlvi  
kandev  väg i la n e  Vana-Kreeka m ü ­
to loogias .  65. T egelane kom öödiast  
«Robert Suur». 66. Kuum kõrbetuul  
V ahem ere-mail .  67. Jõgi Taga-Kau-  
kaasias .
Alla: 1. TRÜ kergejõust ik lane .  2. 
Unn Unqaris, 3, Aserbaidžaani lüü-
43. V. Bellini ooper.  44. Tartu a stro ­
noom. 46. Tänapäeva  tuntumaid  
norra proosak ir jan ikke .  48. Tšehhi  
helilooja (1841— 1904). 49. Eesti 
teatr iteadlasi .  51. šv e i ts i  m a te m a a ­
tik (1707 — 1783). 52. TRÜ k orvp a l­
lur. 53. Mõte. 54. Soome p o etess  
(1901 — 1944). 56. Eremiit. 58. Palk.  
59. Vanimaid sadam alinnu  Iisrael is.






( lauatennis, tennis, m ängud, 
tõstm ine jne.)
•  Tuleb anda igale üliõpila­
sele vabadus tegelda spordiga 
nii palju ja nii moodi nagu ta 
ise vajalikuks ja võim alikuks 
peab.
•  Eelistada kehakultuuriga te­
gelem ist teistes vormides ja  
m itm ekesistavalt — suusapäe- 
vad, m ängud, m atkad, laagrid.
•  Jätta ära arvestus ja muuta  
kehaline kasvatus tõeliselt faku l­
tatiivseks.»
Need otid keemik J. LOOGA m õt­
ted ja ettepanekud. O. KARU pakub 
sellist lahendust:
•  «1. ja 2. kursuse jooksul 
peaks iga füüsiliselt terve üli­
õpilane täitm a VT К II  astm e  
norm atiivid (kusjuures arves­
tu s  võiks sellega piirdudagi).
<3. ja 4. kursusel peaks iga 
üliõpilane võtm a osa kehalise 
kasvatuse tundidest (arvestu­
seks piisaks tundidest osa­
võtust).
•  Organiseerida üliõpilastele 
rohkem treeninglaagreid ja 
matku.»
Kusit leida aega spordi jaoks? 
M itmes kirjas loetakse konkreetselt 
üles loengud, mis võiksid ära jääda  
või olla asendatud iseseisva tööga 
(ohutustehnika, õhukaitse). K irja­
dest jääb kõlama mõte, et sporti peab 
olema mitte kohustuslik treening, 
vaid huvitav vabatahtlik massiline 
üritus meie päevaplaanis. Tuleb 
teha rohkem ja parem ini spordi- 
agitatsiooni, tõm m ata rohkem ü l:- 




Mida arvate teie? M õttevahe­
tus sel teemal jätkub. Ootame 
uusi kirju arvam uste ja ette­
panekutega.
T E A D A A N D E D
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 (Vanemuise tn. 46), peab 
teisipäeval, 9. jaanuaril kell 19 TRÜ 
rektor professor F. К I e m e n t 
ettekande
«REISIM U LJEID  ITAALIAST».
Ettekanne toimub vene keeles.
Järgneb  film «Vabastatud maa 
noored».
*
N ääripuu ülikooli õppejõudude, 
teenistujate ja üliõpilaste lastele 
toimub 7. jaanuaril kell 12 ülikooli 
klubis Tähe tänavas.
S eo se s - ta lve tu leku ga  n in g  jä ä ­
k atte  tek k im iseg a  v e e k o g u d e l k a ­
v a tseb  ÜSK-i k a la sp o rd isek ts io o n  
k orra ld ad a  1962. aasta  ja a n u a ris  
TRÜ õ n g esp o rtla ste  ü h ise  v ä lja sõ i­
du — a h v en a p ü ü g ire tk e  m õn ele  
järvele . Et TRÜ õ n g esp o r tla ste  Pe " 
r e s  le id u b  üsna  ro h k esti ka  tali- 
p ü ü g ih arrasta ja id , s iis  loodam e  
nen d e osa v õ ttu  e e ls e isv a s t  ü ritu ­
sest. O m apoolsed ettep a n ek u d  püü- 
gik oh a ia -aja su h tes  p a lu m e tea ta ­
v a k s  teha h iljem alt 15. ja a n u a rik s  
1962. a. sek ts io o n i ju h a tu se  e s im e ­
h e le  sm. v . K ošsa tk in ile  (telef. 
41-20/82).
Toim etaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет:»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim . trü k ik oja  
trükk. Tartu, ü lik o o li 17/19. ü k s ik ­
num bri h ind  2 kop . T e llim ise  
nr. 52. MB 01211
RAHVUSRAAMATUKOGU




Ülikooli peahoones viib üks ] | 
kitsas trepp kõige alumisele kor- | |  
rusele, kus on perem eesteks tu- ^  
levased juristid. S iin  on ö igus-  
teaduskonna kateedrid ja  audi- Й 
tooriumid. Ja täna, 6. jaanuaril Щ 
on koridorid rahvast täis. Tava- Щ 
Une pilt eksam ite ajal — istu- 
takse ukse taga, kindlam eelse- ^  
mad on konspektid  kõrvale pan- ^  
nud, et neid m itte niipea enam Щ 
avada, nõrgem ate närvide (või M 
teadm iste?) omanikud võtavad  
viimast. Silm ad on kõigil uksele Щ 
naelutatud. Keegi tulebki välja. Й 
Vo/г, kuidas oli, rääkigu ometi! 
Noormees tuleb lausa nõtkuvate  /| 
põlvedega, kogeleb: «Kolme pa- 
ni!» Teda ei usuta, haaratakse £  
õpinguraamat — ja puhkeb va- 
bastav naer! Ei tea, kas noor- ^  
mees on naljahamm as, või ei 
lugenud ta end nelja vääriliseks. 
Igatahes üks on selge  — õ ig u s- Щ 
teaduskonna II  kursusel kulgeb  
eksam  professor Kadari juures î| 
krim inaalõiguse üldosa kohta  ^  
hästi.«Suhteliselt hästi,»ütleb 
Sven  Raju, kes ise veel tulle Й 
minemata. M aterjal on küll ^  
suur, aga esimene 1= 
eksamipäev tõi viis 
4 „ «viit» ja neli «nel- ^  
ja».
Kõrvalauditooriu- 
. mis vastavad <kri- 
minaalõiguse eriosa ^  
vanemõpetaja Raa- Щ 
Ule I I I  kursuse ju- $= 
ristid. N ing  -7̂
meeleolu on kõiki- ^  
del üks —- pisut II 
ärev, pisut pidulik, 
asjalik ja tõsine s  
— niisugune, nagu  
ta on meie suur- ir| 
kooli peal jaanuari Щ
õte küpses kuude vältel.
W* Möödunud kevadta lvel kõneldi 
sellest järjest sagedam ini.
«Kas pole vara?»
«M iks peame j u s t  m e i e  olema 
esimesed?»
«Kas m e ei jää kim pu kohustuste  
tä itm isega?»
Sellised olid vastuväited .
Septem bri ja oktoobri algus 
m öödusid kehakultuuriosakonna II I  
kursusel traditsiooniliselt Kää­
rikul. Poisid töötasid seguma- 
sina juures, tegid armatuuri, beto- 
neerisid, ehitasid katlam ajale ka ­
tust. Tütarlapsed laadisid autodele 
kruusa ja liiva, tassisid krohvijaile 
segu.




järve. Ohtuti kuu ­
lati poliitinformatsioone, lahendati 
viktoriine, m ängiti ja tantsiti.
3. oktoobril peeti sam as lahtine 
komsomolikoosolek. See erines kõi­
gist eelm istest.
K ehakultuuriosakonna 4 1  kursus 
asus taotlem a kom m unistliku töö 
kursuse nim etust.
K a h t l e j a t  e i  o l n u d  
ü h t e g i .
Üleskutse teistele kursustele. Seda  
on kaalunud kõik meie üliõpilased, 
ka vabariigi teiste kõrgem ate koo­
lide noored. On ju  kehakultuur­
laste algatus esimene meie kodu­
maa üliõpilaste peres.
Kõigi m aade  pro letaarlased , ühinege!
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGAN ISAT- 
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHING U KOMITEEhTÄÄLEKANDJA__________





Ahun ja A natoli Kreinin tegid ühe 
või kaks eksam it ette.
Tütarlastele valm istas peam urd­
m ist mõni poliitökonoomia küsi­
mus. Poisid kui selles aines tuge­
vam ad läksid appi. Üheskoos püü­
takse jagu  saada raskustest teis­
teski ainetes. See on mure kaas­
laste eest.
«Kursusel valitseb tõsisem  töö­
meeleolu,» sõnab kursusehooldaja
töö liikum ine om aks vähe tähtsust, 
kui kõik läheks kohe lausa lepase 
reega.
«Meie kursus ei suuda täita nii­
suguseid kohustusi,» ütlevad need, 
kes praegu eelistavad kaasalöömise 
asemel head a lgatust kõrvalt sil­
mitseda.
K a s  e i  p e i t u  s e l l i s t e  
s õ n a d e  t a g a  p i g  e m m u g a ­
v u s  j a  n ä ä p s u k e  v õ i t l e j a
J. Unger. «See peaks tagam a eksa- h i n g ?  Ehk kardetakse endi kohal 
misessiooni õnnestumise.»
Noored teevad aktiivsem alt ühis-
lõpuni.
f Z  oim kuud on möödas. Kaas- 
laste p ilgud jälgivad tera­
selt selle kursuse sam me ja tegu­
sid. K a h j u k s  a i n u l t  j ä l g i ­
v a d . . .
A sjaosalised ise peavad kõige 
tähtsam aks — h ä s t i  õ p p i d a !
Kevadisel sessioonil oli kursu­
sel vaid üks «rahuldav». Viis noor­
m eest saavad praegu kõrgendatud  
stipendiumi. Need kuuluvad ka pa­
rimate spordim eeste kilda.
Praegu on kehakultuurlastel nagu  
te iste lg i' eksamid. M itm ed, nagu  
Laur Lukin, /Isso Krieger, Rein
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See küsim us paneb tõesti 
Щ mõtlema.
I  /. M IK U  fotod
%
Kuidas õpetada, m ida õpetada, 
kuidas anda kodumaale loomisvõi­
melist, oma eriala hästi tundvat 
spetsialisti — need on küsimused, 
mis on alati olnud nii ülikooli õppe­
jõu kui ka üliõpilase päevam ureks, 
eriti nüüd, kus kommunismile 
väljajõudm ise tähtajad  on käega­




vad, tööks v a ja ­
like kogem uste 
kogum  kasvab ja 
m uutub kiiresti, m istõttu pähetuubi­
tud tõdede najal ei suuda üksiki spet­
sialist püsida kuigi kaua sel kõrgu­
sel, mida nõuab eriala. Elu näitab, 
et pikkamööda kaovad piirid tead­
lase ja praktiku vahel, tootm isprot­
sess nõuab meilt selle arendam ist 
kõigis lülides, alates ratsionalisee­
rijast kuni tootmiskomandörini. Nii­
sam uti on selge, et põhikursus ei 
suuda ette näha kõiki elus võimalik­
ke situatsioone, millega tuleb kur­
sust om andanul ' kokku puutuda. 
Peam e loobuma m õttest ja  soovist 
õpetada üliõpilasele kõike, mis elus 
tarvis läiheb, vaid andma põhilise 
suuna, oskuse mõelda. Ehkki see 
paistab olevat selge ja ammugi 
tunnustatud  tõde, näitab õppe­
kavade ja õppeprotsessi analüüs, 
et siin patustatakse tugevasti, 
õppekavadesse on lülitatud palju 
lisa- ja erikursusi m õttega, et m i­
dagi tarvilikku vahele ei jääks. 
Tundub, et (ka praegune olukord 
kehakultuuri alal on üliõpilasele 
koormav. On mõistlikum aktiivse­
m alt kasutada neid võimalusi, mida
pakuvad ühiskondlikud o rg an isa t­
sioonid, eeskätt ülikooli kehakul­
tuurikollektiiv.
Me usaldam e liiga vähe üliõpi­
lasi, kahtlustam e, et nad ei õpi nii 
intensiivselt kui vaija, leiame ikka 




m assiliselt aga seda moodust ei 
saa rakendada. On näha, et üritusi 
õppeprotsessi parandam iseks on 
otstarbekas teostada mitte ainult 
k itsalt ülikooli -raames, vaid koos­
kõlas teiste asutistega.






ja kursusetööde näol. Tundub, et 
on aeg vähendada kontrolltöid, mis 
on tegelikult koolilikkuse üks aval­
dusi. Mis iseseisev töö see on, kui 
üliõpilasele antakse ülesanne a-s t 
co-ni, kästakse see pähe õppida ja 
p äras t kontrollitakse.
Igal üliõpilasel on oma indivi­
duaalne* lähenemisviis aine om anda­
misele, üliõpilane ei ole enam laps, 
vaid keskhariduse omandanud, tihti 
juba tööstaažiga väljakujunenud 
isiksus — noorem kolleeg, kes tuli 
ülikooli omandama teatavat eriala 
vanem ate kolleegide juhendam isel, 
talle tuleb luua võimalused töö­
tada oma kalduvuste kohaselt, see­
pärast nähtavasti vajaksid rohkem 
juurutam ist individuaaltööplaanid.
Juba amm ugi on aeg UTU liinis 
tehtud töö fikseerida õp inguraam a­
tus.
A rstiteaduskonnas võiks mõtelda 
võimalusele anda edukam atele üli-
seda, kui üliõpilased on juba tööle 
m ääratud ja asunud.
Need mõtted tulenevad kogem us­
test, et arstiteadlane ei suuda 
kuue aasta vältel omandada kindla­
piirilist eriala. Õppeprotsessi paran­
damist arutatakse, esitatakse selles 
osas ettepanekuid ja nähtavasti 
korrigeeritakse õppeplaane. O lu­
line on ka vastava ühiskondliku 
arvam ise tekkimine. Igaühel on 
selge, et moraalikoodeksi rikkuja 
väärib hukkamõistu, seejuures aga 
üliõpilane, kes suhtub passiivselt 
ülikooli teadustesse, ei loe perioo­
dilist kirjandust, ei käi ülikoolis 
toimuvatel teaduslikkudel sessioo­
nidel, kuid konspektist saadud 
teadm iste najal on keskmise eduku­
sega sooritanud-eksam id, esitatakse 
stipendiumi, üksikutel kordadel 
isegi kõrgendatud stipendiumi saa­
miseks. N ähtavasti peame sügava­
m alt tungima nõukogude üliõpilase
kondlikku tööd. I g a ü h e l  o n  
o m a  ü h i s k o n d l i k  ü l e s ­
a n n e .  Ä sjasel kom somolikoosole- 
kul — peale ühe üliõpilase on kõik 
kom m unistlikud noored või kom ­
m unistid  — arutati, kuidas keegi 
seda täidab.
Ühele noormehele oli kohustusi 
kuhjunud m itm est valdkonnast ja 
ta ei jõudnud kõike ‘vajalikku korda 
saata. N üüd jäi talle vaid seina­
lehe väljaandmine, kus ta saab 
kõige paremini oma võimeid raken­
dada ja  arendada. Ühel tütarlapsel 
oli paar väikese tähtsusega üles­
annet, mis nõudsid ta lt väga vähe 
aega ega lisanud m ingeid koge­
m usi tulevaseks eluks. Komsomoli- 
grupp usaldas talle teatrikülas­
tuste ja kunstinäituste organiseeri­
mise.
M itm ed tegutsevad väljaspool 
kursusekollektiivi. Helle Treivärk 
on K ingissepa tänava ühiselamu 
nõukogu esimees, Rein A hun Päl- 
soni tn. 14 ühiselamu nõukogu  
aseesimees, Jaan Kundla juhib 
ÜSK-i tööd. K ursusevanem  Asso 
Krieger kuulub ülikooli komsomoli- 
komiteesse. N i i  k u j u n e v a d  
v ä l j a  o r g a n i s a a t o r i  j a  
k a  m a  j a n d  u s  m e h  e o s k u ­
s e  d.
Paljud olid varem gi tihti küla­
listeks teatris, kunstinäitustel ja  
kontsertidel. Praegu m innakse ühes­
koos. A inu lt üksikud, kes viibisid 
sel ajal võistlustel, pidid jääm a  
eemale. Eelm ise aasta lõpupäevil 
jä lg iti «Ookeani». Järgm isel päe­
val kohtuti P latonovi osa täitja  
Jaan Sauliga. Noor näitleja kõneles 
oma äsjastest õpingutest.
Vaadati Leningradi kunstnike  
raam atugraafika ja Leedu graafiku  
Jurkunase teoste näitusi. K uulati 
RiikLku Akadeemilise M eeskoori 
laule.
K ahjuks pole veel jõutud läbi 
arutada ühtegi kirjandusteost. Seda  
on kavas teha veebruari algul suu- 
salaagris.
Sündm ustega  meie kodum aal ja 
välisriikides hoitakse end kursis. 
Ettekandeid teevad üliõpilased ise. 
Kaaslased täiendavad. I g a l e  
e s i n e j a l e  a n n a b  k o l l e k ­
t i i v  h i n n a n g u .
N ovem bri lõpul vestles õppejõud 
, . , . A. Vahemetsa rahvusvahelisest olu- 
toimuda kaug- £0 rras^ K ülaliselt päriti ohtralt. 
oppe teel parast L o o m a t a  o n  v e e l  s i d e ­
m e d  ü h e  k o m m u n i s t l i k u  
t ö ö  b r i g a a d i g a .  Üliõpilased 
käisid kom som olikom itee soovitu­
se kohaselt aparaaditehases, luba­
sid oma abi töölisnoortele õppim i­
ses ja ühiste spordiürituste korral­
damisel. Töölisnoortel enestel oli 
aga asja vastu huvi napilt ja nii 
ei jõutudki kuhugi. Võib-olla jäi ka 
üliõpilastel visadusest ja a lgatus­
võim est vajaka. Uuel sem estril on 
kavas saada sõpradeks nahakom bi­
naadi noortega.
õpilastele töökohti kliinikutes; see m oraalisse ja rohkem tegelema
üritus on aga võimalik ainult kasvatam isega kursustel ja üliõpi-
juhul, kui võetakse ette m õningaid lasrühmades.
üm berkorraldusi kliinikute töös L. PAI
l^T iipa lju  üleskutse esitajate elust 
viim astel kuudel.
Kas ei vaja aga i g  a spetsialist 
põhjalikke teoreetilisi teadm isi, 
laia poliitilist silm aringi, praktilisi 
oskusi? Uues inimeses ühinevad  
harm ooniliselt vaim ne rikkus, m o­
raalne puhtus ja kehaline tä iuslik­
kus. Selline inimene võrsubki kõige  
jõudsam alt kollektiivis, kes on 
seadnud enda ette konkreetsed  
üllad eesmärgid.
Esim este pääsukeste lennutee on 
alati raskem. E nt kom m unistliku
teravam at luupi?
A lgatajail on usku oma kollek­
tiivi jõusse. See ei ole ilm unud ühe 
päevaga. Kas pole seda süvenda­
nud ühised treeninglaagrid, ehita­
mine, vaidlused elu ja iseenda 
koha üle selles? Kas pole hea see, et 
igaüks tunneb end kollektiivi liik­
mena, kollektiivi, kelle usaldust ei 
või petta? J. E LLE N
PREEMIAID
üliõpilaste teaduslike  
tööde vabariikliku  
konkursi võitjatele
Esimese preemiaga autasustati:
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi A. N1GOL1T ja  M. RÄT­
SEPAT töö eest «Rästiku m ür­
gi elektroforeetiline, kromato- 
graafiline ja spektrofotomeetri- 
line iseloomustus».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast G. VAINIKKOT töö eest 
«Galjorkini meetodi täpsusest».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi K. MITTI, Õ. N IIN E­
PUUD, L. TAMME töö eest «At- 
rioventrikulaarse juhteaia muu­
tustest reum ahaigetel lastel».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast P.-H. K IN G ISEPPA  töö 
eest «Glükoosiefektist veronaali 
narkoosi puhul ja sellega kaasu­
vatest veronaali kontsen trat­
siooni nihetest veres».
Teise preemiaga autasustati:
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast A. KRIKMANI töö eest 
«Struktuuri- ja stiiliküsimusi mo­
noloogilistes ja dialoogilistes 
rahvanaljandites».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast T. VIITSOT töö eest 
«V adja keele Luutsa-Llivtšülä 
m urraku fonoloogia».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast O. HAASI töö eest «On 
the Teaching of English Speech 
Sounds at Estonian Schools».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast L. HUMALAT töö eest 
«ММТ-4-tüüpi pooljuhtterm ota- 
kistite kasutusvõim aluste uuri­
mine täpseks tem peratuuri mõõt­
miseks ja  termostateerimiseks».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast J. GABOVITŠit töö eest 
«Частично упорядоченные ди­
стрибутивные группы.»
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast A. Kl RIST töö eest 
«Nõukogude õigussüsteem  ja 
kolhoosiõigus».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi T. NILSONIT, E. SE P­
PA ja T. SULLINGUT töö eest 
«Pikkade sügavkülm utatud ho- 
m otransplantaatide kasutam isest 
arterite  siirdistutam isel».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast P. ROOSAART töö eest 
«Heksooni toimest salvestusvõi- 
messe ja S35 metioniini sisselüli- 
tum isse retikuloendoteliaalsüs- 
teemi rakkelementides».
Kolmanda preem iaga au tasus­
tati:
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast V. MARMEID töö eest 
«Kristlike organisatsioonide
_________(Järg  2. lk.) ________
Sumosiidmhla neerija isegi, sm. Võhandu laskisj fotograafi eksam iruum i kõike- m õistva naeratusega: häbeneda 
pole siin midagi.
M uidugi, tõenäosuse teooria 
järgi võivad igal eksam il isevärki 
tagajärjed olla, aga vist o ska­
vad m atem aatikud tõenäosustki 
ainult niimoodi endale käepära­
seks teha, et m atriklisse ainult 
<rneljad» ja «viied» tulevad. Rein 
Kolde, kes «viiega» välja tuli, 
ütles, et eksam il läbikukkum ine 
võrduvat teooria järgi 0,2-ga. 
Ometi on ju  alati põhjusi, mis 
eksam it nii või teisiti muudavad.
■ Üldse võib arvestada sel­
liseid tegureid, nagu õnnelik  
käsi pileti võtmisel, m õningail 
hädavajalikel juhtudel spikerda- 
m isvõimalus, peale selle veel ise­
enda meeleolu, siis loom ulikult 
ka õppejõu meeleolu ning kõige  ♦ 
oeamine — siis\ki eksam ineeritava  ;  
teadmised. Nende tegurite kõik- |  
võim alikud kom binatsioonid an- ♦ 
navad kõikvõim alikke hindeid. |  
E t aga mõnel mehel enne ek- ♦ 
som it juba õige enesekindel tun- |  
Et I I I  kursuse m atem aatikutel ne on, seda tõendas üks, kes ööl f 
eksam  hästi läheb, sellest tõsi- erine eksam it nägi end uues ♦ 
asjast arusaamiseks polnud kaua vastvalm inud « Vanemuises», |  
aega vaja. Kes välja tulid, need unes m u id u g i. . .  5
-------Д1Ц vq[ feisiti k innita ti Selle I
unenäoga, et kel aega on eksa- t  
eksam it rnite ajal und näha, ei sel pole |  
tõm m ati niisuguse enesestmõis- vaja tõenäosust arvestada, f 
tetava rahulikkusega, nagu po- vaid kindlate teadm istega ikka .
......... -/.--j./-.. «viitele» -
naeratasid päris üksteise järel 
nagu kokkuräägitult n ing esi­
mene suitski pärast
leks tõenäosusteooria eksam is aina «neljadele» 
m idagi erakordset. Ja eksami- vastata
O S K A R  L U T S
7. jaanuaril m öödus 75 aastat 
Eesti N SV  rahvakirjaniku Oskar 
Lutsu sünnist. M eenutagem  sellega  
seoses, m issugused sidemed olid 
populaarsel kirjanikwl meie aima 
materiga.
K irjaniku m itteam etlikud kokku ­
puuted ülikooliga algasid raa­
m atukogu kaudu juba sellal, 
ku i ta õppis Tartu reaalkoolis 
(1899—1902). N im elt sai realist 
Lutsule parimaks nõuandjaks, 
keelte õpetajaks n ing kirjandusala­
seks suunajaks tolleaegne ülikooli 
raam atukoguhoidja abi A. T. Ras- 
torgujev, kellelt ja kelle kaudu ta 
on laenanud raamatuid ülikooli 
raam atukogust. Eriti palju luges 
Luts apteegis töötades (1903. aas­
tast peale). A. T. Rastorgujevi ja 
ülikooli raam atukogu kohta märgib 
kirjanik oma «Ladina köögis», et 
tal on õnn A. T. R astorgujevi 
juhatusel tutvuda rnaailmalitera- 
tuuriga peaaegu süstem aatiliselt. 
«Sellise soodustuse osaliseks ei saa­
nud kaugeltki iga m inusugune  
noorur. Näen, m illine tum e inimese­
natuke ma olin seni ja kuis mu 
vaim ne silm aring nüüd kiiresti hak­
kab avarduma».
K uueteistküm neaastane O. Luts  
luges juba sellal vabalt k irjandust 
vene ja saksa keeles ning jätkas  
aktiivselt prantsuse keele õppi­
mist. Selline keelteoskus võimaldas 
tal tõesti tungida m aailm akirjan­
duse varasalve.
Nagu näitavad säilinud arhiivi­
materjalid (RAKA fond 402, n i­
m istu 1), toimus apteegiõpilase 
esimene am etlik kokkupuude üli­
kooliga 1907. aasta kevadel. Nüüd  
oli 0 . Luts töö kaudu jõudnud  
arusaamisele, et oli vaja kutse  
omandada.
1907. aasta 31. m ärtsil kirjutas
P R E E M I A I D
(A lgus 1. lk.) 
reaktsioonilisest olemusest ko­
danlikus Eestis».
•  Tartu Riikliku ülikooli üli­
õpilast L. KI1KU töö eest «Tartu 
Õ petajate Seminar (1877— 
1918)».
« Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast J. PUSKARIT töö eest 
«Argoondetektor gaaskromato- 
graafile».
® Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast M. VAHEMETSA töö 
eest «Leek-ionisatsioondetektor 
gaaskrom atograafile».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast E. L1NKRUS1 töö eest 
«Valgejõe alam jooksu oru ja sel­
le ümbruse geomorfoloogiast».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast R. PÄÄSUKEST töö 
eest «Õmblusvabrik «Baltika» 
toodete kvaliteet ja selle pa­
randam ise võimalused».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi E. ARAKUT, H. LAASI 
ja H. RAMMOT töö eest «Kum- 
meliõisikute kogumise sagedu­
sest».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi M. KIVISTIKKU, H. TA­
GEN IT ja T. TOGl töö eest 
«Sügavkülm utusm eetodll konser­
veeritud arterite hom otransplan- 
tatsioonist».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi J. METSPALU ja H. 
PARDELIT töö eest. «Rästiku- 
mürgi ja selle anatoksiini (pre­
paraat Vipratoks) toimest reti- 
kuloendoteliaalsüsteem i (R E S) 
salvestusvõim esse».
ja ülikool
ta Tartu Ülikooli m editsiinifakul- 
teedile avalduse apteekriabilise 
eksam ite sooritamiseks. 21. mail 
1907. aastal toim usid eksamid. 
Sam a aasta 19. juunü kinnita ti 
talle üipteekriabilise nim etus, selle 
kohta anti välja spetsiaalselt trü ­
kitud suuremõõtmeline tunnistus. 
Nüüd oli Oskar Luts om andanud  
elukutse, kuid  juba sam a aasta 
veebruaris oli ta debüteerinud a ja­
lehe «Postim ees» veergudel poee­
dina. Siitpeale jä tkus töö ladina 
köögis kutselisena ja k ir jandus­
põllul asjaarm astajana. Pärast 
vahepealset töötam ist Tallinna ja  
Peterburi apteekides n ing teenis­
tust kuningakübaraga peas, tuli Luts 
1911. a. sügisel jä llegi tagasi 
Tartusse kindla otsusega saada 
õpetatud apteekriks. A m etlikud  
dokum endid näitavad, et ta k irju ­
tas avalduse ülikooli rektori 
nimele 1. augustil 1911. a. 8. augus­
til teatab kantselei, et ta võetakse 
nim ekirja, kui ta tasub ära 12 rubla. 
13. aug. informeerib Luts selle 
tasum isest n ing 23. augustil on ta  
kantud Tartu Ülikooli farmaatsia- 
album isse kuulajana.
Oma selle perioodi «vähesest» 
töökoormusest on Luts ise huvita­
valt kirjutanud oma teoses «M äles­
tused VIII». N im elt töötas ta 
apteegis (loom ulikult m itte seitse 
tundi), kirju tas aktiivselt ju tu s­
tusi, följetone ja näidendeid ning  
käis loengutel. Talle meeldis far­
makoloogia ja  tem a lektor Lavrov, 
kelle loengutel aine «"otsekui vaju­
tatakse pähe». Kolm  nädalat oli
Omaaegseid
hinnanguid
«N äitem ängude-võ ist luse  auuhinna  
to im ekond» k o o ss e isu s  K. Menning,  
Ed. Hubel, G. E. Luiga,  A. Simm,
O. Otsing ja A. Jürgenste in  (K. A. 
Mindrey puudus):
«Pildikesed Paunverest .»
Ainuke v õ is t lu se le  tulnud lust­
m äng, e lava hum origa  tabatud  
kujud. Iseloomulik ja hea rahvalil* 
keel,  värsku s ,  ra hvusl ine  keela  ja 
mõttPteravus,  näite lava l ine  e levus .  
V arjukülgedeks on komposits iooni  
lodevus,  d ia loog m õ ne s  k ohas v«idi  
v en iv  ja väh e  edasiv i iv ,  kohati ti 
kub õ pet i ikkus eksitam a.
Eesti k irjanduse Seltsi i lukirjan­
dusliku auhinnakom isjoni  (Aino 
Kallas, J. Luiga Ja K. A. Hindrey)  
hinnang 0 .  Lutsu «Kevadele»:
«Kevadele»  auuhinda  a n d es  on  
komisjon tahtnud kõigeDealt  se l le  
autori õ ig e  a lgupärast  ja rohkel  
m õõdui produktiiv iüst ,  o lgu g i  veel  
p een en em a ta  Ja k irjanduslikult  h a ­
rimata annet  edasi  töö tam isek s  
ergutada .
Mis võlu  se e  oli, m illega  0 .  Luts 
kohe e s im e s e  raam atuga  võit is  lu­
g e ja te  südame? Ernst Peterson-  
S ä rg a v a  ütles 1937. aastal , et teda  
võlus  O. Lutsu ju lgu s  kirjutada  
l ihtsalt.  Selle l ih tsu sega  O. Luts 
Julges ignoreer ida  to l le a e g se  e s te ­
tismi karm e nõudeid  keele ,  stiili 
Ja kom posits iooni su h tes .  Luts tõ e s ­
tas, et ka k ee le l ise  l ih tsuse  juures  
võib olla suur kunstnik .
lektor pühendanud inimsoo vaen­
lastele alkoholile ja tubakale, tehes 
seda nii m õjuvalt, et kananahk oli 
tõusnud ihule.
0 . Lutsu õpingud ülikoolis k a t­
kesid väga aktiivse kirjandusliku  
tegevuse ning Esim ese m aailm a­
sõja tõttu.
Ülikooli teenistusse tuli O. Luts  
1. septembril 1919. aastal. Ta h a k ­
kas tööle raam atukogus assisten­
dina, olles alguses eesti osakonna  
juhatajaks. K irjanik töötas siin 
kuni 1. detsem brini 1920. a. S ii t­
peale sa i 0 . Lutsust kutseline kir­
janik n ing tem a otsene alluvus- 
vahekord ülikooliga katkes. Niisiis 
rahvakirjaniku suhteid ülikooliga  
võib vaadelda järgm iselt seisu­
kohalt: tem a sidemed ülikooli rik­
kaliku raam atukoguga kui hariduse 
ja teadm iste allikaga, tem a elu- 
kutsealased kokkupuuted  aima ma- 
teri m editsiinifakulteediga kõige­
pealt eksternina ja hiljem  üliõpila­
sena ja lõpuks О Luts kui ülikooli 
teenistuja.
Lõpetam e kirjaniku oma ü tlu ­
sega  — kes tahab lähemalt tu t­
vuda Lutsu ku i inimesega, see 
lugegu läbi tem a kirju ta tud  raa­
matud. Ja kui tal neid endal kodus 
ei ole, siis laenaku oma naabritelt.
K. KOGER
Mõnesi meie muresi
Näi mõnigi kord on meilt küsitud, mida meie seal ülikooli helilindis- 
tam isstuudios õige teeme. Kui küsimus pole liiga irooniliselt kost­
nud, siis oleme vastanud, et valm istam e kaugõppeloenguid ja ühiselamu 
raadiosaateid.
Need on tõepoolest meie stuudio töö kaks põhilist osa ning nad 
mõlemad tekitavad peavalu.
Esiteks kaugõppeloengud. Juba teist aastat antakse neid Eesti Raadio 
poolt eetrisse ainult ultralühilainel, ja sedagi vaid kaks tundi nädalas. 
Saadete lühidus ei võim alda paljude osakondade paljudest eri ainetest 
ka terve aasta jooksul ülevaatlikke loengutsükleid anda. Kõne alla tule­
vad üksikud loengud valitud teemadel (seda oleme teinudki) või raa- 
diokonsultatsioonid, milles õppejõud vastavad üliõpilastelt saadud küsi­
mustele. Viimane saatevorm on arvatavasti tulusam aid.
Kogu häda aga seisneb ultralühilainega vastuvõtjate vähesuses. Kaug- 
õppeloengute kuulajaid on nii vähe (needki jagunevad paljudesse eri 
osakondadesse), et kaugõppe kirjakasti või raadiokonsultatsioonide orga­
niseerimine on võim atu. Ülikooli helilindistam isstuudio poolt küsitle­
tud Ajaloo-Keeleteaduskonna sajast kaugõppeüliõpiiasest on raadio­
loenguid kuulanud ainult üheksateist. Ü lejäänud viitasid enamikus tiltra- 
lühilainega vastuvõtja puudumisele. A rvatavasti ei anna rõõm ustavaid 
tulemusi kaugõppeosakonna poolt praegu korraldatav ankeetki.
Kui ülikooli kaugõppeosakond on raadioloengutest ka edaspidi huvi­
tatud, peaks ta Eesti Raadiolt vähem alt lühilaine kasutamise õiguse saa­
vutam a — olgu siis saate pikkus praegusest kas või lühem. Kui aga 
Eesti Raadiol pole võimalik ülikoolile vastu tulla (üks suusõnaline luba­
dus juba jäi täitm ata), siis peaks vist laiem alt organiseerim a lindistatud 
loengute kuulam ist kaugõppeosakonna õppepunktides. Kas on mõtet 
edaspidi ultralühilainet kasutada?
Teiseks ühiselainusaated. Need saadame ühiselamutesse igal neljapäe­
val kell 22. Seni oleme andnud igal nädalal enam-vähem tunniajalise 
saate — ükskord vähem, teinekord rohkem — ja taham e seda traditsiooni 
ka jä tkata  — vaatam ata eksam isessioonile, mis kohutas paljud meie 
üliõpilastest abimehed minema, nagu vihmahoog kohutab liivakastist 
sinna m ängim a kogunenud lapsed.
Seni on meid tublisti takistanud lindipuudus: et ühele kilomeetrile 
mahub ainult kaksküm mend m inutit ju ttu , see pole juba meie süü. 
Uuel aastal loodame sellest hädast lahti saada,
Miinuseks meie töös on reporterm agnetofoni puudumine. Et me saame 
saateid üles ehitada ainult stuudios ja aulas lindistatud materjalidest, 
siis jäävad need kõigest hoolimata natuke verevaesteks ja ühekülgse­
teks.
Kuid küsimus pole niivõrd m agnetofonis. Põhiküsimus käib meie 
raadio, nim etagem  teda juba nii, p e r s p e k t i i v i d e  kohta. Jälle 
tuleb rääkida kuulajate vähesusest. Saated lähevad ainult nelja ühis­
elamusse. Pealegi puuduvad paljudes tubades valjuhääldajad. Seega 
peab stuudio väga tänam atut tööd tegem a — palum a esineda kogu 
suurel kollektiivil ainult valjuhääldajatega tubades elavatele üliõpi­
lastele ja seda vaid igal neljapäeval. (K a siis, kui ühiselam u igas toas 
o l e k s  valjuhääldaja, jääksid  meie saated kollektiivi suhteliselt väikese 
osa eriiõbuks.)
Ülikooli raadiol on vaja o m a  s a a t j a t ,  ütleme, väikese võimsu­
sega kesklainesaatjat. Ainult see on õige väljapääs. Siis oleks meil 
tõesti ü l i k o o l i  raadio, nagu meil on kogu kollektiivi teenindav 
ülikooli ajaleht. Ülikooli õppetöökojas on päid, kes tunnistavad sellise 
saa tja  ehitatavaks.
Mida arvab asjast ülikooli koliektiiv?
T. LEHTMETS,
TRÜ helilindistam isstuudio toimetaja 




L U T S U L T  N O O R T E L E
«Olge oma töörõõmsa kodum aa rohket elu, kaitske rahu kogu maa-
patrioodid, arm astage  oma rahvast- ilmas».
ehitajat, õppige tundm a tem a san- «Saada kirjanikuks — see fähen-
garlikkust, m ida innustab bolševike dab kirjutada südamest, hinge-
partel. Jä lg ige  avasilm i meie töö- tulega, arm astusega.»
Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» 
uue aasta  esiknum brit lugedes sel­
gub, et kehalisele kasvatusele on 
kuulutatud-«sõda». Eriti sõjakalt on 
häälestatud  aspirant J. Reimandi 
artikkel «Eriala esikohale!» Sama 
varjundiga seisukohti esineb ka 
toimetuse posti rubriigis «Veel keha­
kultuurist». Et nim etatud artiklid 
otse kubisevad väärseisukohtadest 
kehalise kasvatuse käsitlemisel, siis 
on käesoleva artikli ülesandeks tuua 
selgust nendes küsimustes.
Tundub, et asp iran t J. Reimandi! 
puudub orientatsioon kehalise kas­
vatuse kõige elem entaarsem ates kü­
simustes, m istõttu mitmed tema 
poolt toodud seisukohad osutuvad 
kehalise kasvatuse antipropagan- 
daks ning võivad mõjuda desorga- 
niseerivalt ülikooli kogu kehalise 
kasvatuse süsteemile.
Spetsialistide ettevalm istam isel ei 
saa piirduda ainult partei p rogram ­
mi selle osa esiletoomisega, kus 
väljendatakse, et kõrgem a hariduse 
ülesandeks on « . . .  anda kõrge kva­
lifikatsiooniga spetsialiste, kellel 
on lai teoreetiline ja poliitiline sil­
m aring.» SeWine Iküsimuse käsitlus 
on siiski ühekülgne, jä ttes arves ta ­
m ata veel ühe NLKP program m is 
toodud olulise seisukoha « . . .  k as­
vatada  uut inimest, kelles harm oo­
niliselt ühinevad vaim ne rikkus, 
m oraalne puhtus ja kehaline tä ius­
likkus». Seega erialase ettevalm ista­
mise lahutam ine tulevase spetsia­
listi kehalisest kasvatusest põhjus­
tab irdumise dialektikast ning 
vaim se ja  kehalise arengu ühtsuse 
eitamise, mis on täielikus vastuolus 
m aterialistliku m aailm avaatega. 
V äga ilm ekalt avaldub vaim se ja 
kehalise kasvatuse seos sm. N. S. 
H ruštšovi väljenduses: «Sport on 
südiduse, elurõõmu, töövõime ja pi­
ka eluea allikas. Ühiskonna prog­
ress oleneb suurel m ääral uue ini­
mese kasvatam isest, kelle vaimne 
rikkus ja m oraalne puhtus harm o­
neeruvad füüsilise arenem isega.»
A rendades küsim ust inimese 
vaim sest ja  kehalisest arengust
veelgi laiem atele alustele, võib öel­
da, et inimese kehalise arengu aste 
ongi selleks baasiks, millel ku jun­
datakse ja  kujunevad tem a vaim ­
sed omadused, s. o. pealisehitus 
Mis kasu on sellest ühiskonnale, 
kui pealisehitus on ra ja tud  nõrgale 
baasile ja  kui spetsialist oma pari­
mates töö- ja  loom inguaastates lan­
geb kõrgvererõhutõve, infarkti, in- 
suldi jt. ohvriks sellepärast, et tema 
füüsilised omadused ei vasta  elu 
poolt esita tavatele  nõudmistele.
Inimese vaimsed saavutused v a ­
bastavad teda igapäevases elus üha 
rohkem ja rohlkem füüsiilisest tööst 
seoses teaduse tohutute edusam m u­
dega autom aatika jm. aladel. V as­
tavalt nendele edusammudele suu­
reneb ka kehalise kasvatuse osa­
tähtsus inimese elus. Seega on 
väär seisukoht, nagu oleks kehaline 
'kasvatus tehtud kunstlikult ko ­
hustuslikuks. K ohustuslik on keha­
line kasvatus seevõrd, kuivõrd ko­
hustuslikuks teevad seda teaduse, 
s. o. inimese vaim se töö saavutused.
Seesam a eriala, mille om andam i­
se seab esikohale aspirant J. Rei- 
mand, ongi see «peasüüdlane», mis 
teeb kehalise kasvatuse kohustusli­
kuks ja  paratam atuks vajaduseks ja 
millel on inimese elus sam asugune 
tähtsus nagu söömisel, m agam isel 
jne. Söömist meie ei võta kohustus­
likuna sellepärast, et ta  on eluline 
vajadus. Sam a analoogia on ka ke­
halisel kasvatusel: kui inimene hin­
dab teda vajadusena, siis pole ta 
kohustus. Meie ühiskonna üks 
püüdlusi seisnebki selles, et kehali­
ne kasvatus kujuneks nõukogude 
inimese igapäevaseks vajaduseks 
juba m aast-m adalast, seda diktee­
rib täie jõuga ka antud ajajärk.
Tulles tagasi praeguse konkreetse 
olukorra juurde, peaks siinkohal val­
gustam a Iküsimust: m issugused a s ja ­
olud teevad (kehalise kasvatuse otse 
paratam atuks nii meie üliõpilas­
tele kui ka õppejõududele? Peam ine 
ja kõige olulisem põhjus, mis kohus­
tab meid tegelem a kehalise kasva­
tusega, on meie töö laad, s. o.
J a  oJÜ Ш KAUGÕPPIJATE LUULET
m is on sekundaarne sisu suhtes, ja \ 
väga läbimõeldud, lakooniline tekst. \
Einari Koppeli m ängus on palju \ 
suurt sisem ist aktiivsust, mis vas- \ 
tab näidendi kogu  lavastuslikule \ 
lahendusele. Ü leminekud olevi- \ 
kust m inevikku (ja  stseenid m i- 
neyikust ei ole seejuures kronoloo­
gilises järjekorras) on külla ltki 
tajutavad. Me m õistame üsna sel­
gesti, m illises arengustaadium is oli 
ühel või teisel momendil Koppeli 
Tema südam etunnistuse lubjastu- 
tnine. Ilm ekas on näidendi eelvii­
mane stseen. Tema on mõistnud  
kõiki eelnevaid paljastusi, oma süü­
tegusid. Ta istub kušetil ja vaikib; 
vaataja vahest ei jä lg ig i Teda sel 
ajal. Kõneleb Tema nägu, see on 
otsekui selginenud, selles ei pee­
geldu enam  vale, väljapääsu otsi­
mine süüdistuste  eest,- selles on  
süütunne, kahetsus, häbi. Ja kui 
' Temalf nõutakse veel üht meelde­
tuletust, m is kõige rohkem  kopu­
taks tema südam etunnistusele  — 
põgenemine vangilaagrist — tõuseb 
ta püsti ja näeb kohutavalt selgesti, 
m illiseks ta on m uutunud, kuivõrd  
ta erineb oma hukkühud seltsi­
m eestelt. Ta on ju  nad reetnud. 
Vaataja mõistab seda, ja  see on 
näitleja võit. Küllap on ka Einari 
Koppeli suus tühje sõnu, mida lau­
sudes ta ise ei mõtle, ja see ku i­
dagi ei a k tiv is e e r id a  vaataja m õ­
tet, kuid  on ju  see osa peajagu 
raskem kõ ig ist teistest osadest 
selles näidendis. Ta peab ühtaegu 
olema ansam blis ja kandm a fakti­
liselt kogu näidendit.
M aailmasõja ajal lenders Tema 
4-liikmelises lennukimeeskonnas. 
Lennuk tu lis ta ti alla ja mehed sat- 
ttisid vangilaagrisse. Sea lt põgene­
misel hukkusid teised kolm , kattes 
põgenemist. N üüd kutsub Tema 
nad enda üle kohut mõistma. 
Ta püüab teada saada, kuidas 
oleksid käitunud  ta seltsim e­
hed olukorras, m illesse ta on 
sattunud. Ta südam es on lootus, 
et ka  teised kolm , ku i nad oleksid  
elanud, uluksid koos huntidega. 
Nad tulevad ja teavad, et nemad  
oleksid jäänud ausaks ka pärast 
sõda. Need .on kolm  nii erinevat 
(Järg 4. lk.)
Kui kanarbik nutab«■See on näidend lub j astunud  
südam etunnistuse puhtaksrehitse- 
misest». Need on Kaarel Irdi 
sõnad.
Näidendi peategelane on Tema..
Ameerika ajakirjanik, kes 15— 20 
aastat tagasi oli ausalt m õtlev 
nooruk; ta  võitles Hispaanias ning  
Jäises maailm asõjas fašism i vastu.
Tal oli õnne — ta  jäi ellu. Ent 
15 sõjajärgset aastat on \ta m oonu­
tanud, selle aja jooksul liikus ta 
järjekindlalt pahemalt paremale 
ning näidendi põhitegevuse ajaks 
on ta jõudnud juba üsna parem­
poolse ajakirja toimetajaks. N ing  
nüüd juhtus tem aga kohutav õnne­
tus. Tema kätte anti maailma saa­
tus, võib-olla ainuli tema*ivõib ära 
hoida uue sõja puhkemise. Ta oli 
sunnitud vastu võ tm a  signaali 
SO S ning selle peab igaüks edasi 
andma. A ga see «võib-olla» tõi 
kaasa väga raske heitluse. Tema 
süütegude, valede, silm akirja likku­
se ja hirmu koorma all hingitsev  
(siiski elav!) südam etunnistus 
võitleb näidendi kestel enesele 
kätte sõnaõiguse. Selline võitlus on 
ränk. Seepärast on see näidend 
raske nii näitlejale ku i ka vaata­
jale. Seda ei tule mõista nii, ei 
näidendit on raske jälgida j a 
mõista. Ei, probleemistik, ideed on 
niivõrd selged, et ei saa tekkida  
m ingit kaksipidi m õistm ist. Ent 
näidend ja lavastus taotlevad seda, 
e tjja a ta ja  hakkaks aktiivselt kaasa 
m õtlema, et m õtted, m itte  niivõrd 
otsene tegevus, ärataksid uusi m õt­
teid. See teatriõhtu ei o le  vaatajale 
puhkuseks.
Näidendis on puudutatud väga 
paljusid kõige põletavamaid prob­
leeme ja sündm usi. Sõjad Vietna­
mis ja A lžeerias, im perialistlike 
riikide poliitika vähemarenenud rii­
kide suhtes, sõjalised baasid 
Euroopas, dem okraatlike õiguste  
hävitam ine, verine arveteõienda­
mine sõjavastaste dem onstratsioo­
nidega, kom m unistide jälitamine, 
peadtõstev fašism  — et kõige  
selle käsitlem ine ei m uvda seda  
suhteliselt lühikest näidendit k il­
lustatuks, tõendab, e t meie ees on  
väärtuslik lavastus. Selles on 
süüdi näidendi omapärane vorm,
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'§ Mina S u  nim e ei tea,
I  ei tea, mis värvi 
i  olid S u  juuksed  
1  ei tea, m is värvi 
щ olid Su  silmad.
Ü Mina Su  nime ei tea , . .
Щ Aga ma tean, et Sa  tahtsid ela- 
Щ "  ' d a . . v
Щ Võib-olla see värvitu luiderohi 
Ц on S inu  juuksed, 
щ Võib-olla see tükike taevast 
= on S inu  silmad.
I  Liival sosistab tuul,
Ц võib-olla toob ta S u  viimaseid sõnu.
g  Ja kanarbiku üksik  oks —
1  kas see pole S u  lapse 
щ viimane: «Erna!» 
g  Ja väikesed õied oksal —
§  lapse viimased pisarad.
Щ V õib-olla . . .  seda mina ei tea.
Ц A ga ma näen S inu  helisevat naeru, 
g  näen S u  käsi kalli kaelas,
Ц arm astavaid heldeid käsi. 
g  Näen S u  rõõmu päikese pärast,
1  tille pärast, linnu pärast, 
щ oma lapse naeru pärast, 
f f  õnnelikke silm i näen.
g  Tean, et elada S a  tahtsid.
Щ Ja sel vaiksel suvepäeval, 
g  heliseval kaunil päeval 
Ц järsku  katkes S inu  naer,
§§ pooleli jäi viimne sõna!
% Ja S u  silm ad, suured silmad 
Ц oma surma silm itsesid  —
Ü sinkjasm ustast püssisuust.
Щ Ma ei tea S u  viim set m õtet,
Ц kui käis autom aadi tärin —  
g  katkes selgi viim ne lõim.
Щ Vaiksel kaunil suvepäeval 
Щ õhk nii soojalt virvendas . . .
Ц Ja S u  veri, soe veel elust, 
ё  värvis valget liivast maad. 
щ Ma ei tea, kuipalju ohkeid,
3 surmahirmu, ahastusi 
J  jäi sel päeval virvendama  
g  suvepäeva sooja õhku.
Ц M ändidelgi hakkas õudne,
linnud laulu lõpetasid, 
vaikis tum m alt valge liiv. 
Paljugi ma veel ei tea 
S inust, nendest ja neist teistest, 
aga ühte, ühte tean ma.
Tean, et elada nad tahtsid.
Ja, et kõigil elavatel — 
minul. S inu l ja neil teistel — 
Teile võ lg  on tasuda  — 
elamise õnne eest.
II.
Nagu liblikas on Hanka, 
käies hõljub, 
lauldes liigub.
M ustad juuksed nagu siid, 
heliseb ta lauluviis.
N agu liblikas on Hanka, 
õh tu lg i baraki ees 
heliseb, kui kauge rõõm  
laul ta kodust, 
omastest.
Hea on kuulda meie Hankat, 
ku i ka  piirab okastraat 
ja nii kaugel kodumaa.
N agu liblikas on Hanka, 
käies hõljub, 
lauldes liigub.
Oleks ise ta vaid laul, 
mis võiks tõusta lendu siit, 
tuul ta kodumaale viiks . . .
Meie armsa, kauni Hanka.
IV.
Ta ütles enda olevat inimese! 
Tal oli kaks jalga, 
kaks kätt
ja peagi õlgade vahel.
Kohtusaalis ütles ta enda 
olevat inimese.
Tal oli kaks teravat silma  
ja kahvatud kitsad  huuled, 
kui ta ütles enda olevat 
inimese.
Ka 20 aastat tagasi,









Kas meie, elavad, 
tohime vaikida?
Mina Su  nime ei tea, Щ
ei tea, mis värvi Ц
olid S u  juuksed, Ц
ei tea, mis värvi Щ
olid S u  silmad  . . .  =
Mina S u  nime ei t e a . . . Щ
Aga ma tean, et Sa tahtsid elada ■.. Щ
Võib-olla see värvitu luiderohi Ц
on S inu  juuksed. =
Võib-olla see tükike taevast Ц
on S inu  silmad. Ц
Liival sosistab tuul, Ц 
võib-olla toob ta S u  viimaseid sõnu. Ц
Ja kanarbiku üksik oks — ff
kas see pole Su  lapse Ц
viimane: «Erna!» s
Ja väikesed õied oksal — Щ 
Su lapse viimased pisarad.
Võib-olla . . .  seda mina ei tea. Щ
A ga kui kanarbik nutab, Щ
m õtlen ma Sulle. §jj
H ELG I M U LLER  S
suure koorm usega vaim ne töö. See­
juures vaim ne töö ei anna organ is­
mile füüsiliselt m idagi, vaid isegi 
kurnab seda. On selge, et kehaline 
kasvatus on kujunenud meile juba 
paratam atuks vahendiks, m itte m in­
gisuguseks kohustuseks. Seda kin­
nitavad ka teaduse seisukohad. F ü­
sioloogilisest aspektist on üheks 
põhiseisukohaks või õigemini nõu­
deks, et iga m itte kehalise tööga 
seotud Inimese energiakulu füüsili­
sele tegevusele peab ööpäevas ole­
ma vähem alt 1200—1300 kcal, sest 
ainult sel juhul taga takse  organ is­
mi kõigi funktsioonide norm aalne 
kulgemine, sealhulgas ka vaim ne 
tegevus. Siit tulenebki väga  oluline 
järeldus: kehaline kasvatus on eriti 
vajalik  igale vaim se töö tegijale. 
Nagu näeme, on siin tegem ist olu­
korraga, mis seaduspäraselt teeb 
kehalise kasvatuse kohustuslikuks, 
olenem ata inimese tahtest. Seega 
ei saa kehalist kasvatust vaadata  
kui kellegi poolt kohustuslikuks 
tehtud vahendit, sest üldised aren- 
guseadused on dikteerinud tem a 
para tam atu  vajaduse, m illest paljud 
pole kahjuks aru saanud.
Eeltoodust järeldub, et kehalisele 
kasvatusele peab jääm a täielik elu­
õigus tulevaste spetsialistide e tte ­
valm istam isel, vaatam ata  nende eri­
alale. Seejuures peab kehaline kas­
vatus toimum a nagu iga teise eri­
ala om andam ine kaasaja  teaduse 
tasemel.
Inimese õige kehaline ettevalm is­
tus nõuab sam uti oma eriala põhja­
likku tundm ist, nagu see on vajalik  
matem aatiku!, füüsikul, keemikul, 
juristil, filoloogil, arstil jt. om a eri­
alal.
Ülikoolis tehtaval kehalisel 
kasvatusel on tä ita  kaks põhiüles- 
annet. Uks seisneb üliõpilaste füü­
siliste om aduste arendam ises, m il­
lest üliõpilased isiklikult kasu sa a ­
vad ja millel on riiklik täh tsus uue 
inimese kasvatam isel; teine, m itte 
väiksem ülesanne, seisneb selles, et 
tulevased spetsialistid om andaksid 
vajalikul m ääral oskusi kehalise 
kasvatuse rakendam iseks uue põlv­
konna kasvatam isel oma eriala kõr­
val. Kommunistliku ühiskonna eh ita­
ja t  ei saa ette kujutada kitsa p iira­
tud eria laga spetsialistina, ta  peab 
oskam a vabalt orienteeruda kõigis 
täh tsam ais ühiskonna arengu küsi­
mustes, sealhulgas ka kehalises kas­
vatuses.
Tekib küsimus, kuidas oskab tule­
vane spetsialist, eriti pedagoogili­
sel põllul, kasvatada uut inimest, 
kui tai puuduvad õiged arusaam ad 
kasvatusest kui komplekssest mee­
todist. A lahinnates kehalise kasva­
tuse kui kom m unistliku kasvatuse 
lahutam atu  osa täh tsust, on sellise 
spetsialisti panus uue inimese kas­
vatam isel puudulik. M illega seletada 
huvi puudum ist kehalise kasvatuse 
vastu paljude k o o lin o o ri hulgas, 
mis jätkub ka ülikoolipäevil? Uks 
põhjus seisneb kindlasti selles, et üli­
koolist väljub aasta te  vältel hu lga­
liselt selliseid spetsialiste, kellel 
pole ka ülikoolis välja  kujunenud 
oiget arusaam a kehalisest kasvatu ­
sest. T unnustades ainult kehakul­
tuuri kohustuslikkust, on nad m uu­
tunud «antikehakultuurlasteks». 
Loota nendelt, et nad sisendavad 
õpilastesse huvi kehakultuuri vastu, 
on ülearune, sest nad peavad keha­
list kasvatust teise- või hoopis kol­
m andajärgu lise  täh tsusega vahen­
diks. Selles osas ei või kiidelda ka 
ülikool ise, sest vaevalt leidub meil 
õpperühmi hooldavaid õppejõude, 
kelle initsiatiivil oleks arutatud  
kehalise kasvatuse küsimusi ja 
ergu ta tud  noori sportim a. .Ka siin 
on kasvatus kui kompleksne mee­
tod unustatud .
Iga kasvatus peab olema süste­
m aatiline, eriti kehtib see kehalise 
kasvatuse kohta. Need kehalise kas­
vatuse tunnid, mis üliõpilastele 
k indlustatakse p laanipäraselt, kuju­
tavad, endast kehalise kasvatuse 
miinimumi. E lavorganism i üheks 
põhiliseks omaduseks on see, et ta 
füüsilised omadused arenevad ja 
täienevad ainult pideva järjekindla 
harju tam ise taga jä rje l jä rk -jä rgu lt 
suurenevate koorm ustega vähem alt 
kaks korda nädalas, rääkim ata 
hommikvõimlemisest, m illega peaks 
algam a iga teadliku inimese töö­
päev.
M itte tundes neid elusorganism i 
seaduspärasusi, on asunud aspirant 
J. Reimand füsioloogiliste tõdede 
kummutamisele. Esimene katse seis­
neb selles, et suure koormuse puhul 
tu levat kehakultuurist kui te ise jär­
gulisest a ju ti '' täiesti loobuda. 
Füsioloogid on siiski teisel arvam u­
sel, mida pole suutnud veel keegi 
kuni käesoleva ajani ümber lüka­
ta. Nimelt suure vaimse koorm u-l 
se puhul on tingim ata vajalik  tegel-; 
da kehalise kasvatusega, mis peab: 
tavalises rütm is kulgem a ka eksa-j 
m isessiooni ajal. Kõigile on te ad a ,! 
et kestev pingeline vaim ne töö põh-l 
justab  sellise väsimuse, mis piken-; 
dab tunduvalt uinumisperioodi, unL 
ise on rahutu  ja  pinnapealne. Selli-; 
ne uni ei ta a s ta  täielikult inimese; 
töövõimet n ing soodustab üleväsi-; 
muse teket. Kui tegelda vaheldu-i 
seks vaim sele töõle kehaliste harju- \ 
tu stega nii, et saavutatakse ka füü-i 
siline väsim us, siis on uinum ispe-i 
riood lühike ja uni sügav —, mis j 
taastab  täielikult inimese füüsilise \ 
ja  vaim se töövõime. j
N äiteid ei tule kaugelt otsida. \ 
(Järg 4. lk.) j
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Ei pillu rajuiilid, kirgas päike 
meid sõpradena teineteisest viib . . .
Me lähme käim a kum bki oma käike, 
meil kum m algi on oma silmapiir.
Me lähme lahku. Kastekarras rohtu 
mattrohelised jäljepaarid jäid . . .
Kes teab — võib-olla iial me ei kohtu, 
ja keegi meie jälgedel ei käi.
Vast unub see, ku i m itm ed väiksed rajad, 
mis tihnikusse pöördund suurelt teelt.
E n t m inna, käia, otsida on vaja, 
et leida kõik, m is leidmata on veel.
Üle kollase liiva 
valgetes m ütsides 
jooksid sinised lained.
Üle kollase liiva  
sibasid sinugi 
pruunid päkad.
N üüd sa tead, 






Üle kollase liiva 
jooksed sa ikka.
Üle kollase liiva  
jooksevad sinised lained.
A R V I S IIG
õppejõud  L. Võhandu eksamineerib III kursuse üliõpilast Peep 
Gorelovit. J. MIKU lotod & с й Л п $ Ш Ш !г
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Võiks olla dus. Korralik paber jätaks kindlasti 
soliidsema mulje.
A rtiklites m urrangu kohta keele- Tuleks kaaluda meie rotaprindi 
teaduses mainiti, et Teaduslik Raa- kasutam ise võim alust tõsiste, so- 
matukogu peaks hankima rohkem liidsete tööde publitseerimiseks, 
kirjandust strukturalism i kohta Oleme välism aalt saanud mahukaid 
keeleteaduses. Analoogilisi preten­
sioone on ka varem ühe või teise 
õppejõu artiklis esinenud.
Arvatavasti mõtlesid artiklite 
autorid siin väliskirjandust, sest 
Nõukogude Liidus ilmuv kirjandus 
saabub Teaduslikku Raamatukokku 
juba sundeksem plaridena enam-vä- 
hem täielikult. Kui ühest või tei­
sest teosest on tarvis suuremal ar­
vul eksemplare, siis tellib raam atu- . _  . .  _ f , __ . m л . • j  , ., _ — t j  on ka m I к г о 111 m i m i n e, a  ni kogu seda vastavalt õppejõudude me, kah PeJtAlre» Jcaalf<
ettepanekutele. V astavalt õppejõu- m ikrofi|m ida mei, ’
teaduslikke töid, mis on paljunda­
tud rotaprindil. Kas ei tuleks ka 
meil kaaluda seda võimalust, sest 
see on ju m ärksa operatiivsem, kii-
p a re m  in  i
rem ja ka odavam (jäävad  ära  kor­
rektuurid!).
Üheks meil kasutam ata reserviks
dude nõudmistele tuleb tellida ka 
neid raam atuid, mis TRÜ sundek­
semplari tem aatikasse ei kuulu, kuid 
on meile siiski vajalikud. Kui siin 
puudujääke esineb, siis on see tin ­
gitud peamiselt just asjaolust, et 
õppejõud ei juhi küllalt aegsasti 
tähelepanu vajadusele m uretseda 




raam atukogude vahelise abonemen­
di kaudu väljatellitud vajalikke teo­
seid. Teiseks võib kasutada meie 
Raam atukogus leiduvate haruldaste 
raam atute ja käsikirjaliste m aterja­
lide mikrofilme vahetuseks. Kahjuks 
aga seisab tnikrofilmimise aparaat 
juba suvest saadik ülespanem ata.
V äärtuslikuks vahetusm aterjaliks 
saaksid olla. , .... , . . j  .. -JUUK3IU uiia ka meie haruldaste
M,s puutub val.sk,rjandusse, siis raam atute ja. käsiU,r | a ,is1e m ater-
on sellegi tellim ist tehtud olemas- )aIId kontaktfotod. M illegipärast
olevate võimaluste piirides. Meil on TR(j kino- ja fotokabinet kon-
■ J K J T V f t r ?  r-eserve- iaktvõtteid ei tee.
To,n??t,sed; « e,e r? f  Nagu ülaltoodust nähtub, leiduks
m atukogu1 on palju vahetuspunkte Teaduesliku| Raam at„kog„ , veelgi
reserve uue kirjanduse hankimiseksvälism aal. Mõnikord aga saame oma ettepanekule luua vahetussuh­
ted ühe või teise välism aa teadus- 
iiku asutuse käest eitava vastuse 
põhjendusega, et TRÜ Toimetised 
neid küllaldaselt ei huvita. Meil on 
teadusliku töö aruannetes nim eta­
tud suure saavutusena seda, (kui
Selle küsimuse lahendus ei sõltu 
aga ainuüksi Teadusliku Raam atu­
kogu püüdlustest, vaid siin tuleb 
nii rektoraadil kui ka asjast huvi­
tatud teaduskondadel ja  kateedritel 
vastavaid samme astuda. Eelkõige 
aga on tarvis iga ala spetsialistidel
nm unud Ä Ž S Ä  i l ^ u C u « sÄ m as к 0 - !- : -а '  T Ä X V I N E  T A R T l )
vad ju sinna meie õppejõudude pa- ё ё
E. KUDU
rim ad tööd, tõstes sellega vastava 
ajakirja sisulist väärtust. TRÜ Toi­
metisi peetakse aga mõnede õppe­
jõudude poolt vähe silmas. Luge­
sin hiljuti Enrico Fermi elulugu. 
Mulle kui raam atukogutöötajale 
torkas silma eriti see lõik, kus kir
Meie kriitika jälgedes 
«FANTASTILINE REPORTAA2»
KäsilkLtja «AAFRIKA. Füüsilis- 
geograafiiine iseloomustus» autor 
A. Mihkelsoo teatas, toimetusele, et
i,7.a o.U
noormeesi: range, 




jutati, kuidas niipea, kui E. Fermi ta on esitanud (käsikirja 14. aprillil otsiv Piloot ja kõike kategooriliselt 
-----jtiii is 196j geograafiakateedrisse retsen- hukkam õistev, ülearugi äge Teinetöid oma ülikooli toim etistes hakkas 
avaldam a, tõusis nõudmine senini 
vähetuntud väljaande vastu  ülem aa­
ilmses ulatuses tohutult. Kindlasti 
tõuseks huvi TRÜ Toimetiste vastu
seerimiseks. Nüüd, ligi üheiksa ikuud 
hiljem, olevat retsensent E. Han- 
gu'l 119-leihelküljelise käsik irja  re t­
sensioon valminud, Ikuid retsensen t
m ärgatavalt, kui seal ilmuks opera- E. Varep pole ajapuudusel tööd veel
tiivselt e s i m e n e  inform atsioon 
meie ülikooli teadusliku töö  saavu­
tuste kohta ja m itte a inult ajaloolise 
täh tsusega  kirjutised. Toimetiste 
au olgu ka iga TRÜ kollek­
tiivi liikme au, igaüks olgu huvi­
tatud  sellest, et neid k oteeritak s  
uurim uste «vahetuste börsil» võim a­
likult kõrgelt! Siis avanevad meil 
laialdased võimalused välism aalt 
vahetusena saada sellist k irjandust, 
mida meie vajam e. Väga oluline 
küsimus, kuigi küll teisejärguline, 
on meie toimetiste väline kujun-
jõudnud läbi vaadata. Paljudele 
meeldetuletustele vaatam ata ei ol­
nud nad 4. jaanuariks 1962 retsen­
sioone esitanud.
Saksa keele kateedrist helistati 
toimetusse, et H. Hanseni «Teks­
tide kogu saksa keeles geograafi­
dele» käsikiri olla möödunud aasta 
esimeses kvartalis k irjastusgrupile 
esitatud, kuid sealt kohe tagasi too ­
dud, sest k irjastusgrupil polnud 
võim alust seda m asina! uuesti üm ­
ber lüüa Praegu on käsikiri trü ­
kivalmis.
piloot. Sam al ajal nad võiksid  
olla ka kolm  osa Tema südam e­
tunnistusest. Kõik nad on tuge­
vasti individualiseeritud nii autori 
kui ka osatäitjate poolt. Adussoni 
Dick an erapooletu kohtumõistja^ 
autor rõhutab seda olukorraga — 
Dicki arm astatu oli Tema naine ja 
ta tunnistab Die kile, et ta arm as­
tas Teda. rohkem  
Dicki. Kuid Dick ei 
kohati heasüdamlik. See omadus 
kuulub ju piloodile! Saare Piloot 
on tasakaalukas, tem a rahulikust 
häälest tunnem e karastatud, palju 
läbielanud inimest. «Tugevate ini­
m este nõrkus on nõuda teistelt 
vähem», ütleb Dick Piloodi kohta. 
Ja nagu öeldud, otsib ta Tema
o i i a n o n o i i a n o i i o n o i i n i i o i i a i i c  a i i o i i a n o i i a n o i i o i i Q ü n u o t i o i i
Kehakultuurialasest
„revisionismist“
f ja  propaganda seisukohalt oleks tähelepanu osaliseks. 
momendil, ting im ata vajalik  aru tada Bonard -  m ees, kes, olles enda
tahtejõuetult ja  kahtlem ata ühis-
i  (  paremat mina, tahab leida Tema 
senisest elust ausaid tegusid , tahab 
m õista halbu tegusid, tahab uskuda, 
et Tema südam etunnistus on 
kõnelnud või k ind lasti hakkab kõ­
nelema.
Sauli Teine piloot on tore oma 
nooruslikus ägeduses ja vahel ka  
poisilikus kohm etuses n ing nurge­
lisuses.
Kuid peab märkima, et selgesti 
tajutav sisemine, tagasihoitud raev, 
mida Sauli m ängus leidub, on m õ ju ­
vam kui forte, m illesse paisatakse 
kogu tunnetevaru , Seda Saul ka 
vahest teeb.
Naine, keda Tema armastas, 
kui kunagi Katrin (M . Koidu) on sageli pas- 
tohiks olla siivne nii tegevuse kui ka  m õtete  
poolest. Sellepärast m e ei näe veel 
kõike seda, m ida Katrin on läbi 
elanud ja mida ta peatks mõtlema.
N aine(L. Laats), kellega Tema 
on abielus, on Am eerika elulaadi 
kehastaja. Võib-olla võiks ta oüa  
veelgi eredam, ekstravagantsem , 
m uidugi õigetes piirides, et ta 
teiste tegelaste hulgast esile ei 
kerkiks ja ei saaks desorinteeriva
.(A lgus ik-l 2.)
kehalise kasvatuse küsim ust kõiki 
de teaduskondade dekanaatide, par- 
te i’, am etiüh ingu-.ja  komsomolior­
ganisatsioonide poolt, et jõuda üh t­
liku suhtum ise väljakujunem ist setele seisukohtadele kehalise kas- 
kehalisse kasvatusse. T aunitav on Vatuse küsim ustes tulevaste spetsia-
konna ohvrina põhja joonud, müüs 
enese kahurilihaks kõige põiastus- 
väärsemasse armeesse — Võõrlee­
gioni. Tal on sarnasust Temaga, 
ka Bonard sundis oma siidam elun-Vaadake eksam isessiooni lõppemisel ka aspirant J. Reimandi see vaade, ]is tide ettevalm istam isel ning kao- nais tu °se k * a k T l a f k i m a  kuid
neid üliõpilasi, kes kogu aja  ,pu- nagu osavõtt nn. «kohustuslikest» tada  ebaterve ja  desorganiseeriv ,/• / . Z õ t
hendavad ainult õppimisele ega te- re |u la a rs e te s t kehalise kasvatuse olukord seHel alal m fie ülikoolis.
gele kehakultuuriga. Kuidas nad tundidest ja arvestuse sooritam ine Kommunistliku ühiskonna täis- a' A suka äonard i vaevavaag e ie  К 1ш л и н и ш .6 и. lunuiue&l jd  d iv c s iu s c  ouuiHaiuniv. l\,0m Uni5lllKU иш алинпа icuo- QI4H nm o f t in n iQtneonHtinA
välja  näevad? Nad on m uutunud alavääristaksid  üliõpilaste teadlik- väärtuslike ehitajate, nende hulgas
kõhnaks, silm aalused sinised jne. kust kehakultuuri küsimuses. ka kõrgem a haridusega spetsialisti- p̂ a. s l> m “
Kas see on teadlik suhtum ine oma Kuidas saab a lavääris tada  tead- de ettevalm istam ine peab olem a or- }™ seL. sa a m a  Vietnamis ko
tervisse? Ei, see kõik tuleneb tead- likkusti mida poIe valj3 Kujunenud g aan iliselt seotud nende füüsilise ш
m atusest. ia ei saap-i kuiuneda. kui asp iran t ЯгРПг1ят!че?а . E t seda riiklikku la süüdistab neid, kes elavad ja
A spirant J. Reimandi teine oluli-
ja ei saag i kujuneda, kui asp iran t arendam isega. E t seda 
J. Reimand peab lubam atuks nõuda ülesannet tä ita , on vajalik: vaikivad. 
Lavastuslikultne väärvaade seisneb selles, et ta  tavaliselt üliõpilaselt kehalise kas- k indlustada täielik eluõigus ^ J ^ s n r i u i t  on suureparane 
hindab üle sõ javäest ülikooli tulnud vatuse arvestusel sporditeooria vas- kehalisele kasvatusele regulaarsete  ^ „, I  й. '
_ _ - _ i. _ i _ о л  on I А)"- 1_!_ _ 11_ 1,noorm eeste ja töökarastusega tü- tam ist, s. o. kuidas kehakultuur ter- kehalise kasvatuse tundide näol; , , e H , Т . ^ ап1 larele meenu-
ta rlaste  arengut, m istõttu  nendel vist tugevdab (!). See pole mingi — nõuda I—IV kursuse üliopilas-. . .  J j  ™ed ü lla tunud, et elutoa
kehakultuuriga tegelem ine võrdsetel teooria nõudmine, vaid kehalise kehalise kasvatuse arvestusel 1 seda sugugi ei sega, nu-
alustel teistega olevat ülearune. Sel- kasvatuse lihtsam ate, kuid põhiliste kehakultuuri teoreetilisi aluseid 1 ( aras sind see olukord.
line seisukoht on ilm selt tingitud  A BC-teadmiste kontroll, ilma mille- «Abiks kehakultuurlaste^»  m aterja- ig a  uue inimese ilm um ist Tema
inim organism i tegevuse seaduspära- ta  ei saagi kujuneda teadlikku suh- üde ulatuses; kuju tlusse saadab m ing i heli. See
suste m ittetundm isest. Peab silm as tum ist kehakultuuri-alastesse küsi- — planeerida o tstarbekalt keha^ e{ ole efekt efekti pärast. Võiks
pidama, et organism i füüsiliste oma- mustesse. E t üliõpilased oleksid üse kasvatuse tunnid, mis oleksid ainult soovida, et need helid olek-
duste säilimine ja  täienem ine toi- kaasaja  tasem el kehalise kasvatuse kooskõlas füsioloogiliste põhialuste- sid veelgi tugevam ad ja  peale-
mub ainult regulaarse  ja  järjekind- küsim ustes, on m öödapääsm atult g a ; tukkivam ad nagu väga piinav
la treeningu puhul. Seega ei püsi vajalik  läbi töö tada brošüür «Abiks — kujundada üliõpilastes teadlik- mõte.
nii sõjaväes kui ka tööga füüsiliselt kehakultuurlaste^». • ku suhtum ist regulaarsetesse keha- Ei oskagi ette kujutada, et näi-
karastatud  organism i kehalised Asjaolu, m illest ei saa vaikides Hse kasvatuse tundidesse kui tervis- dendi lavastuslik lahendus võinuks
omadused eluaeg, vaid vastupidi mööda m inna, on see, et asp iran t tavasse vahendisse; olla teistsugune. L ihtsus dialoogi
füüsiliste koorm uste lakkamisel or- J. Reimand peab naljakaks rohkear- — aru tada kehalise kasvatuse kü- deklam atsioonilises küljes ja suur
ganism i kehalised omadused hak- vulisi  akadeem ilisi võlgnevusi keha- simusi õpperühm ades hooldava õp- sisem ine la e tu s— see on kaasaegse
kavad regresseerum a. E t säilitada lises kasvatuses Füüsika-M atem aa- pejõu juhendam isel; kunsti tee. Tagasihoitud tunne ja
oma kehalist täiuslikkust, peab ka tikateaduskonnas. See ei ole nali, — dekanaatide ja  ühiskondlike veidi varjatud m õte kutsub vaata -
iga sõjaväest tulnud noormees ja vaid kurb tõsiasi, mis näitab, kui- organisatsioonide aktiivne osavõtt j  ais esile _suurema vastuka ja  kui
töölt tulnud neiu jätkam a süste- võrd halb on olukord Füüsika- ja huvitatus üliõpilaste kehalisest tunded-m õtted, mis seisavad meie
m aatilist kehalist kasvatust, mida M atem aatikateaduskonna üliõpilas- kasvatusest; ees alasti, lõplikena (ja  tihti väi-
osaliselt k indlustavad kehalise kas- te kehalises kasvatuses käesoleval — organiseerida teaduskondades kestena). Teater esitab meile lak-
vatuse tunnid. ajal. A rusaam atuks jääb  aga asja- spordi- ja  suusapäevi;
Mis puutub kdhalise kasvatuse olu, miks piigid on kehalise kasva- — üliõpilastel üles näidata  init-
arvestusse, siis on see praeguses tuse vastu  tõstetud Füüsika-M ate- siatiivi ja  om aalgatust jalgsi- ja
olukorras eriti vajalik, sest üliõpi- m aatikateaduskonnas? Ometi oli suusam atkade n ing väljasõitude or-
laste teadlikkus kehalise kasvatuse M atem aatika-Loodusteaduskond ter- ganiseerim isel kursustel, ametiühin-
küsim ustes pole vajalikul tasemel, ve rida aastaid  ülikooli parim aks gu- ja  õpperühmades.
Kahjuks on see teadlikkus m adal ka teaduskonnaks kehakultuuri- ja  _ _E. VASAR,
aspirantide ja  õppejõudude hulgas, sporditöö osas. TRÜ füsioloogiakateedri
mis on takistanud õige komm unist- Kehalise kasvatuse agitatsiooni vanem õpetaja
kam atult m õistatusi, lahendades 
peame paratam atult m õtlem a oma 
seisukohtadele n ing arendama neid 
edasi.
Tean kindlasti, et see näidend  
erutab väga vaatajat, kes tahab 
m õtelda, kes tahab olla ja kes on 




Kaugeltki m itte  kõik TRO Aja* 
loo-Keeieteaduskonna eesti  kee le  
Ja k ir janduse  osa k o n n a  kaugõppe-  
üliõpilased ei olnud kogu n en ud  
m öödunud  te is ip äeva  õhtul p eah oo­
ne 5. aud itoor ium isse .  Siiski oli 
k ogu n en ud  k en ak e  hulk in imesi.
Esimene n õup idam ine  õ ig u sta s  
ennast .  Nii ü liõpilaste  kui ka õppe« 
jõudude poolt  toodi p ä e v a v a lg e le  
päris  mitu tööd se g a v a t  asjaolu.  
Millest s i is  räägiti? Allpool k a u g ­
õppijate m õne st  su u rem a st  m urest .
Eesti keele  Ja k irjanduse  1. kur­
su s e  (aga hiljem samuti  !<a teiste  
kursuste) ,  ü l iõpilased polnud nõus  
se l l ise  k o o rm u s eg a  se ss ioon i  ajal. 
Loengud kestavad  vah ea eg a d eta  
hommikul kella  k ah ek sa s t  kella  
kuue-se itsm eni  õhtul. Pole  a r v e s ta ­
tud isegi aega ,  m is  kulub ühest  
õp p eh o o n est  te ise  jo o ksm isek s ,  (sm, 
Kolgi loeng  rahva luu lest  jäi ära  
se l lepärast ,  et  ü l iõpilased ei jõud­
nud Tähe tänava  klubist,  m is aju­
tiselt  on õp p eh o o n ek s  muudetud,  
õ ig e k s  a jaks  peah oon esse) ,  rääki­
mata se l lest ,  et  k augõppija  tahab  
süüa.
Pea le  se l l is e  huiga loengute  oli 
sess ioon i  a jaks  ette  nähtud ka üks  
a rves tu s ,  üks ek sam  ja m õned  au- 
ditoorsed  kontrolltööd. Pärast  se i-  
list loangukoorm ust  p ä e v a s  n e n ­
d e k s  v a lm is tum ise ks  enam  aega  
Ja jõudu ei jätkunud.
Kolmanda k u rsu se  kaugõppeüli-  
õ p iiased  kurts id  kooso lekul hal­
bade m ajutam ist ing im uste  üle. Koo. 
l imajades, kuhu nad elama pandi,  
lõpetatakse  kütmine just  se k s  ajaks  
kui loengud lõpevad, õhtul kel la  
k ü m n ek s  on ruumid  Juba külmad,  
hommikul aga  e! saa  külma pärast  
vood ist  välja.
Kaugõppe P ed agoog il i se  I n s t i t u t  
dl 5. k u rsu se  esindaja:
Sess iooni ajal kasutab Ajaloo- 
K eeleteaduskonna sem inariraam a-  
tukogu tunduvalt  rohkem  üliõpila­
si kui muidu. Sel ajal on siin hin­
nas  iga koht.  Ometi on olukord  
se lline,  et kohti on küll, kuid kõik  
need on kinni. Raamatud, k on sp ek ­
tid Ja m apid se isavad  siin laudu  
kinni ho ides hom m ikust  õhtuni.  
Kas seda  o lukorda  ei sa a k s  muuta  
kas või se ss ioon i  ajakski?
P ed a g o o g i l i se  inst ituudi 4. kur­
su s e  üliõpilased kurtsid, et palju-  
d es  õp p ea in e te s  n õutakse  kontroll­
tööd en n e  kui ainet  loengutel  
üldse  lugem a hakatakse .
P ro fes so r  Kask tõstatas  k ooso le ­
kul mõtte: kas on ots tarb ek as  kor­
raldada loenguid  ja eksam eid  koos?  
P ed a g o o g i l i se  inst ituudi ü liõp ilas­
tel (enamikus ü ldhar idus l ike  koo­
lide õpetajad) võ ik s  kevad ise  koo­
litöö vaheaja  m uuta am etl ikuks  
sess ioon i  ajaks .  Nagu praktika on  
näidanud, püüab su u rem  osa  k oo­
l ides õpetajatena  töötavaid  TRÜ 
kaugõppeüiiõp i las i  kasutada  ek ­
sam ite  an d m is ek s  just seda  aega.  
Sõna võttis  eesti  k ir janduse  ka­
teedri juhataja sm . Taev.
Eesti k ir janduse  ü ldkursuse l ,  kus  
loetakse  k ir jandusteaduse  aluseid ,  
peaks käima 54 kaugõppeüliõpi*  
last . Esimesel neist  loen gu te st  oli 
kohal 10, teisel  3, kolmandal о üli­
õpilast . Miks neid  loenguid  ei kü- 
lastata? Aga se i lepärast ,  et  s e s  
a in es  se lle l lesSioonil  a r v e s tu s t  e g a  
ek sam it  e! ole. Loomulikult  on  
k a u gõp pe ü liõp i la se  a eg  s i is  kinni  
n en d e  a inete  juures ,  m ille s  ta peab  
täna-hom m e eksam i andm a. Sama-  
s u g u n e  lugu oli ladina k ee lega .
Nõupidamisel  tehti vee l  e t te pa ­
nek viia  eksam id  loen gu sess ioo -  
nist  er in eva le  ajale.  Samuti avaldati  
soovi,  et  k irja likke töid ei nõutaks  
vorm istatud  kujul s i s se  en n e  nende  
läb iarutam ist  v a s ta v a te s  e r is em in a ­
rides, kui need  on p laneeritud .
Kiirel se ss ioon iaja l ,  millal  s ta ts io ­
n aarse te  üliõpilaste  kõrval on audi-  
tooriumid täis ka kaugõppija id ,  
võiksid  puhvetid  õ p p e h o o n e te s  olla  
kauem  avatud.
Valusaid, aga  vaja l ikke mõtteid  
püstitati se l  koosolekul rohkesti .  
Meie koo l ik orra ld uses  saab  üha  
e lu jõu l isem ak s  k au gõp pe  vorm .  
Siiski on se s  o sa s  veej palju teha.  
Et tu le v ik u s  p o lek s  enam  põhjust  
öelda nii, nagu  se l le  kooso leku  ku­
luaarides:
«Kaugõppija — s e e  on Justkui 
i sekailutaja. Kopaga kõik  korraga  
peale  ja törts  m aad eem al Jälle 
kõik korraga  maha».
TÕNU OTS
T E A D A A N D E D
A la tise lt te g u tse v a s  ag itp u n k tis  
nr, 8 (V anem uise tn. 46) v estleb  
te is ip ä ev a l, 16. .jaanuaril EPA õ p p e­
jõud V. К о s  1 о v  teem al:
PARTEI XXII KONGRESS PARTEI 
JA RAHVA PEAÜLESANNETEST», 
J ä rgn evad  film id: «V anad K rem li 
kirik u d», «D žura Sultanov» Ja -«In­
se n e r  N ovik ovi le iu tis»
*
TRÜ su u s a b a a s  Emajõe ääres  
(sõudebaasi  Juures) on avatud  igal 
tööpäeva! kella 10 — 17. S uuskade  
laenutam ise  ava ldused  kollektiivse^  
tek s  vä ljasõ itud ek s es i tada  aegsast i  
TRÜ k eha lise  k a sv a tu se  Ja spordi  
k ateed r issa  Gagarini tn. 1,
Toim etaja H, PEEP
«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, ÜlikoQH 17/19. Ü ksik ­
num bri h ind  2 kop . T ellim ise
nr. 243. MB 01233.
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Kõigi m a a de  p ro letaarlased , ühinegel KODUR0 LA
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
REEDEL, 9. VEEBRUARIL 1962
Sõna ОП 
ELKNÜ XI kongressi 
delegaadii
Kongress
kohustab26. jaanuaril lõpetas oma töö ELKNÜ XI kongress. Nagu m ärkis kongress, sai loosung «Opim^ ela­
ma ja  töötam a kom m unistlikult»
vabariigi noorte elus tähtsaim aks loosungiks. Nii võtab võistlusest 
kom m unistliku töö eest osa rohkem kui 60 tuhat noorm eest ja  neidu. 
1459 kollektiivile on kommunistliku töö kollektiivi nim etus juba omis­
tatud. 3987 noorm eest ja neidu on kommunistliku töö eesrindlased. 
Võistlus komm unistliku töö eest on m uutunud sisukam aks, konkreet­
semaks, tõeliselt m assiliseks noorte liikumiseks, ulatudes ka õppiva 
noorsoo hulka.
Kongressi resolutsioonis kriipsutatakse alla, et NLKP XXII kong­
ress seadis kõrgem ate koolide ette vastu tusrikka ülesande — valm is­
tada ette kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, kellel oleksid la ia lda­
sed teoreetilised teadm ised ja  avar poliitiline silm aring, et üliõpila* 
sed peavad saam a tugeva erialase ettevalm istuse, õppima tundm a 
eesrindlikke tööm eetodeid, õppima praktikas rakendam a om andatud 
teadm isi.
Seoses sellega tahaks m eenutada Leningradi Riikliku Ülikooli prof. 
A. A leksandrovi artiklit, milles au tor rõhutab, et vajalikud 
on m itte ainult teadm ised, vaid ka oskus neid kasutada; et üli­
õpilane pole ainult anum, mida on vaja  tä ita , vaid küünal, mis on 
vaja süüdata. Me peame jõudm a selleni, et ülikoolist lahkudes pole 
spetsialist mitte «liikuv entsüklopeedia», vaid organisaator, tootmis- 
komandör, kes oskab kasutada oma teadm isi praktikas, kes oskab 
ratsionaalselt o rganiseerida tööd n ing anda om a teadm isi edasi te is­
tele. Selleks on üliõpilastele vaja anda rohkem võimalusi iseseis­
vaks tööks.
Oleme arvam isel, et spetsiaalsuse om andam ine iseenesest ei räägi 
veel igakülgselt arenenud noore kujunem isest. Konverentsi resolut­
sioonis on öeldud: «Kongress kohustab kõrgem ate kooiide komsomoli- 
organisatsioone parandam a üliõpilaste ideelis-poliitilist kasvatust, 
saavutam a seda, et iga üliõpilane loom inguliselt om andaks marksist- 
lik-leninlikku teooriat, vahetult seoks teooriat p rak tikaga ja oskaks 
tegelikus töös orgaaniliselt siduda komm unistlikud ideed oma eri­
alaga.»
Suurt tähelepanu pöörasid kongressil sõnavõtnud noorsoo kasva­
tam isele kommunismi vaim us. EKP Keskkomitee esimene sekretär sin.
I. Käbin rõhutas oma ettekandes vajadust parandada kasvatustööd 
kõrgem ates koolides, uute vormide kasutuselevõtm ist noorte kasva­
tamisel.
ELKNÜ Keskkomitee esimese sekretäri sm. J. Lüllemetsa aruande- 
kõnes toodi esile suvise töö kasvatuslik  mõju üliõpilastele. Kuid tä ie­
liku kasvatusliku efekti saavutam iseks peame me töökasvatust veel 
parem ini organiseerim a ning selles peaks meid rohkem abistam a 
ELKNÜ Keskkomitee.
K ongressil rääg iti ka noorsoo ettevalm istam isest ühiskondlikel eri­
aladel. Meie ülikoolis on sellega küll haaratud  suur arv üliõpilasi, 
kuid veel palju on ära  teha töö sisuliseks tõhustam iseks. Eriti tuieks 
tähelepanu pöörata sellele, et ühiskondlikke erialasid õpetataks vas­
tava lt huvidele. Tuleb saavutada, et tulevikus üliõpilane, kes võttis näi­
teks osa draam aringi tööst, võiks ise organiseerida sellise ringi ja annaks 
oma teadm ised edasi teistele, s. o. me peame kasvatam a o rgan isaa to ­
reid.
Kongressil rääg iti, et meie kom som oliorganisatsioonid peavad lak­
kam atult võitlem a noorsoo kasvatam ise eest komm unistliku moraali 
vaimus. Meie praktilise tegevuse juhendiks on viia iga üliõpilaseni mo­
raalikoodeksi iga nõude mõte, näidata  nende täh tsu st ja  avaldada nende 
sügav sisu. Selleks on vaja korraldada m oraalikoodeksi arutam ise 
teoreetilised konverentsid osakondades ja  teaduskondades vastavalt 
teaduskonna profiilile.
ELKNÜ XI kongressi otsused kujunevad program m iks meie kom­
somolitöös ja me oleme veendunud, et nad täidetakse.
A. SIVENKOV,
ELKNÜ TRÜ Komitee sekretäri asetäitja
1958. a. kevadel seisid Kingis­
sepa rajooni haigla peaarsti ees 
kaks noort tütarlast. «Mille üle 
kaebate?» tahtis arstil libiseda 
üle huulte juba traditsioonilinet 
küsimus, kuid seekord jäi see 
esitamata. Need tüdrukud  ei 
paistnud olevat abipalujate lii­
gist. Ja noor arst ei eksinud: 
tütarlapsed tulid palvega mää­
rata end suvevaheajaks haig­
lasse tööle.
Nii see algas. Haiglakitlitega 
sõlmitud sõprussidemed jäid, 
süvenesid ja kui 1959. a. suvel 
ulatati Tiiu Liivorule lõputun­
nistus ja hõbemedal, oli otsus 
kindel. Vähem haigeid! Rohkem  
surmalt võidetud elusid! Õpeta­
jad raputasid pead, kodus nuri- 
seti. Kõik olid millegipärast 
seni näinud tuleviku-Tiiut vaid 
klassitahvll ees. Aga kas võis 
okupatsioonipäev il põdema jää­
nud isa aimata, et just siit on 
pärit Tiiu kirglik iahe õppida, 
töötada ja ravida selleks, et 
maailmas oleks vähem  põdevaid 
isasid ja tihtipeale haigevoodis 
vaevlevaid emasid.
Seejärel tuli ülikool. Loen­
gud, praktikumid, õnnestumised 
ja viltulaskmised. Kursusebüroo 
)a kirurgiaring.
Ja siis äk-ki ühel päeval k in ­
nitati ülikooli autahvlile koos 
teiste meie parimatega ka Tiiu 
Liivoru foto. Miks? — imestas 
tütarlaps. Autahvlil peavad ole­
ma vaid kõigist paremad . . .
Oma praegusest tööst ja tege­
vusest Tiiu palju rääkida ei 
taha. Sügisel hakkas Tiiu ter­
vis vahel vem pe viskama ja 
seetõttu tuli paljustki loobuda. 
Aga tulevikukavatsused? Jah, 
plaanitsetud ju üht-teist on. 
On sõpradega nõu peetud, eri­
alast kirjandust uuritud jne. N i­
melt on kavatsusel hakata kirur­
giaring is uurima üht seni vähe- 
uuritud probleemi — neerude 
siirdistutamist. Idee on huvitav, 
tähtis ning kui tahtmist ja püsi­
vust jätkub , s i is . . . Kuid on 
vara veel teha kokkuvõtteid . 
Mis puutub aga visadusse ja
tahtmisesse, siis seda juba 
Tiiul piisab.
M e ei tea veel, kas Tiiu Liiv- 
orust saab kirurg, lastearst või 
midagi muud. Kui küsida seda 
tema enda käest, arvab ta, et 
tema töökohaks saab koduküla  
ja patsientideks kalurid, naela 
otsa astunud poisipõnnid — ühe 
sõnaga kõige tavalisemad ini­
mesed oma pisimurede ja häda­
dega.
Ja küllap selles vist avaldubki 




Jaanuaris toimunud EKP TRÜ 
Komitee koosolekul aru tati võima­
lusi lasteaia organiseerim iseks 
TRÜ töö tajate  lastele. V astavate 
ettepanekutega esines TRÜ am eti­
ühingukom itee esimees sm. H. Un­
ger. Kavas on organiseerida lasteaed 
Burdenko tn. 42 asuvas ülikooli 
m ajas, mida praegu kasutatakse 
elam una. Eeltoimunud läbirääkim iste 
käigus Tartu Linna Täitevkomitee 
juhtkonnaga on jõutud kokku­
leppele, et Linna Täitevkomitee 
annab uued korterid praegu Bur­
denko tn. 42 elavatele ülikooli töö­
tajatele. Selline üm berpaigutus on 
m ajanduslikult kõigiti Õigustatud, 
sest vastava suurusega uue laste­
aia ehitamine läheks m ärksa kal­
limaks kui uued korterid, mis eral­
datakse nim etatud m aja praegus­
tele elanikele. Sealjuures ei toimu 
uute korterite andm ine neile linna 
korterijärjekorras olevate TRÜ 
töötajate arvel.
Kehtivate eeskirjade kohaselt 
võib Burdenko tn. 42 ilma m aini­
m isväärsete ümber- ja juurde­
ehitusteta vastu võtta 50 m udilast. 
On täiesti võimalik, et uus lasteaed 
avatakse käesoleval aastal. EKP 
TRÜ Komitee o tsustas toetada 
seda TRÜ ametiühingukomitee 
poolt a lga ta tud  üritust ning astuda 
vajalikke samme selle elluviimi­
seks.
Teise küsim usena aru tati agit- 




Iga spetsialist olgu 
võimeline ütlema uut!
£>ets o l l a  v o b h e m  
i t i h u t u i c S  ?
Rida aastaid  tagasi ,  ühe Tartus  
to imunud üle l i idu lise  luminestsent-  
s ia lase  nõu p id am ise  ajal pöördus  
Nikolai A lek san d rov itš  Terenin m i­
nu poole:  «Ah se e  s i is  o lete  Teie,  
minu pojapoeg.»  Hämmeldusin ,  Ja 
ei o sanud  isegi küsida, et  kuidas  
si is  nii. Pea leg i  kõn etas  Nikolai  
A lek san d rov itš  m ind es im es t  kor­
da. Lugupeetud  a kadeem ik  sai 
m inust  aru ja seletas:
«Vaadake. Teie tead us l ik uk s  isaks  
on Fjodor Dmitri jevitš  — Te ju lõ­
petasite  asp irantuuri tem a juh en d a­
misel  — , kuid Fjodor Dmitrijevitš  
ise  a lustas  om a teadusl ikku  t e g e ­
v u s t  minu juhtimisel .  Nii tulebki  
välja, et o lete  minu pojapoeg!»
Need kogu m aa ilm as tun n u sta ­
tud tead lase  sõnad  mõjusid  mulle,  
tollal v ä rsk e l t  a sp irantuuri lõpeta­
nule, väga ,  Ja andsid  n ing annavad  
ka p raegu  innustust  ja jõudu pal­
jude raske te  küsim uste  lahendam i­
sel.
Lugeja võib  arvatavast i  küsida
— m illek s  se l line  a lg u s  artiklile,  
kus k a vatse tak se  arutada  õppetöö  
Ja noorte  spets ia l is t ide  parem a k a s­
v a m ise  küsim usi,  p r o fe ss o r  A lek­
sandrov i  artik lis  ü lestõstetud  prob ­
leemi. Ei tea. Kuid m õ te ld es  prof.  
A lek san d rov i  artikli le,  a n a lüüs ides  
Ja k aa lu des  o lukorda m eie  ülikoo­
lis, tuli tahtmatult  m ee ld e  a k a d ee ­
mik Terenini v ä ik ese ka sv u l ine ,  elav  
ja lõbus kuju n ing tema poolt  öe l ­
dud sõnad . Nähtavasti on se l le s  
m õte,  millel  on m e ie  e e s  o levate  
pro b leem ide g a  — teadlaste ,  in sen e ­
ride,  p ed a g o o g id e  — tu levaste  kom ­
m unism ieh ita ja te  k a sv a ta m is eg a  
mingi tihe, s i s em in e  side.
Aastat kolm tagasi  tuli Füüsika  
ja A stronoom ia  Instituudi labora­
tooriumi kolm II k u rsu se  üliõpi-  
last-füüsikut. Nad rääkisid , et  n e i ­
le m ee ld iva t  töö laboratoorium is  
ja et nad tahavad  oma vabal ajal 
midagi teha. Noored olid nagu üli­
õp i lased  ikka — õppejõudude  ja 
laboratooriumi töötajate e e s  ta g a s i ­
hoidlikud, om avahe l  elavad. V ahete­
vahel,  kui nad olid jäänud o m a ­
pead  ruumi, läks seal naer ja jure 
nTi va ljuks ,  et  neile  tuli isegi m ä r ­
kus teha tööm eeleo lu  ja - t in g im us­
te rikkum ise  pärast .
«Mõned korrad käivad, varsti  ei 
tule enam  ükski laboratooriumi,»  
ütlesid m õned  teadus l ikud  töötajad.
Oli k ogem usi ,  se e p ä r a s t  ka nii 
öeldi. Kuid antud juhul se e  nii ei 
olnud. Noored töötasid  laboratoo­
r ium is regu laarse lt ,  järgm isel  a a s ­
tal said sea lt  om a k ursusetööd  Ja 
v äh eh aava l  hakkasid  k ogu m a m a­
terjali  diplomitöö jaoks. Ei saa  
ütelda, et  need  ü liõpilased o leksid  
m idagi v ä g a  tähtsat  saavutanud .
Nende töö tu lem used  ei ületanud  
tava l ise  k ursusetöö  mahtu, mille  
kõrg e im a k s  h indeks on «väga  hea».  
Kuid nähtavasti  pakkus neile  see  
töö  rahuldust.  Ja õppejõud  ning  
teaduslikud töötajad ei nõudnudki  
neilt rohkem  — se e  oli ek sp er i ­
m entaa lse te  osk u s te  om and am ise  
raske  ja a eg a n õ u d ev  protsess .  *
Oskuste  om andam ine,  teadm iste  
tõs ine  kontroll  se isab  igal üliõpi­
lasel harilikult  e e s  a lles  pärast  üli­
kooli lõpetamist. Muidugi on hea,  
kui juba enne  ülikooli lõpetamist  
on se lge ,  kas antud üliõpilaste l on 
teatud kindlad o skused  om and a­
tud või ei. Alati seda ei õnnestu  
aga teha. Osale neist  tuligi see  
kontroll juba ülikoolis õpp im ise  
ajal.
Käesoleva aasta kevade! pöör­
duti m eie  kollekti ivi  poole  pa lvega  
uurida üht küsimust. Sõlmiti koos­
töölep ing, m illes  kohustuti kolme  
kuu pärast  andma vastu s .  Osa m eie  
kollekti ivi l i ikmeist heitsid lepingu  
sõlm ijaile  ette  kergem eelsust :  se l l i ­
se  lühikese  ajaga p o levat  v õ im a ­
lik ü lesseatud  probleem i lahendada.
ü le sa n d e  lahendam ine usaldati  
osa le  eespool  nimetatud noortest .  
Ja siin hakkaski ek sam  — üliõpi­
laste  o skuste ,  võ im ete  ja k o h u se ­
tunde kontroll . Selle eksam i õ ien ­
dasid  need  noored  hästi  — p in g e ­
lise töö, kõigi  oma teadm iste ,  o s ­
kuste ja vaba  aja rak en d am ise  tu­
lem usena  suudeti töö teha va lm is  
õ igeaegse lt .
Sell iste  ü liõpilaste  kohta võib  
juba praegu  ütelda: nad võ id a ­
vad, neist  k a svavad  kom m unist l i ­
ku ühiskonna tä isväärtusl ikud  e h i ­
tajad. Kus ja mill isel  kohal nad  
edasi töötavad — se e  ei o le  p rae­
gu  tähtis.  Oluline on se e ,  et se l l is ­
test  noortest , m e ie  tänas tes t  k a s­
vand ikest ,  tu levad  m eie  töö väär i­
lised jätkajad.
Kui järele uurida neid põhjusi,  
m iks noored tulid ja jäid ustavaks  
oma valitucT teele ,  m iks  _nende arv  
kasvas ,  aga ei v äh en en u d ,  s i is  on  
siin v ist  üheks p e a m ise k s  tegu r ik s  
teadlaste  kollekti ivi autor iteet  ja 
tööõhkkond, m i l le s se  need  noored  
sattusid.
Väga õpetlik  on jä lg ida Füüsika  
Ja Astronoom ia Instituudi ja TRÜ 
eksp er im en taa lfü ü s ik a  kateedris  
töötavate üliõpilaste  aren gu t  Ja 
kujunem ist  eri õppejõu d u d e  ja 
tead laste  Juures. Peab ütlema, et  
aja Jooksul kujuneb välja teatud  
grupp  õppejõude  n ing teadlasi  
(nad m oodustavad  rõh u va  enam i­
ku), kelle  Juures ü l iõpilased sa a ­




Füüsika-M atem aatikateaduskonna 
dekaan A. MITT ja  prodekaan R. 
TANI.
Eksamisessioon läks tublisti pare­
mini ku i möödunud aastal, kuid ek- 
samitulemustega ei või siiski rahule 
jääda niikaua, ku i on veel m itte­
rahuldavaid hindeid.
M iks läks siis paremini? N oore­
matel kursustel pikendasime ses­
siooni kestust ühe nädala võrra, sest 
esimese kursuse üliõpilased ei oska  
veel õppida. Jätavad kõ ik  lõpupoole 
ja siis ei tule lühikese ajaga välja. 
Nüüd tulid toime.
Üldiselt jäi võlgnevusi tunduvalt 
vähem  ku i möödunud aastal — 75 
möödunud aasta 105 vastu. Kasuks 
on tulnud ka see, et dekanaat ja 
parteibüroo on pidevalt jälginud 
õppetöö käiku.
Rõõmustav on, et rahule võib jää­
da töölt tulnud noortega, kuigi neist 
kaks, kes nõrgaks osutusid, välja  
langesid. Paljusid tööstaažiga noori 
on aidanud see, et juba esimeste 
kontrolltööde ebaõnnestumise puhul 
määrati neile isiklikud konsultandid  
kas õppejõudude võ i vanem ate kur­
suste üliõpilaste hulgast. Jah, tehtud  
on palju, kuid siiski on esimesel 
kursusel võlgnevusi kõige rohkem, 
teiste kursustega võrreldes isegi 
poole rohkem.
Keda siis kiita? Väga hästi on soo­
ritanud eksamid töölt tulnud noored 
V. M arkov füüsikaosakonna ja P. 
Pungar matemaatikaosakonna esime­
selt kursuselt.
Õ igus-M ajandusteaduskonna de­
kaan prof. P. VIHALEM.
Õ i g u s t e a d u s k o n n a  1 ku r­
suse statsionaarsed üliõpilased said 
talvisel eksamisessioonil üldsummas
28 väga head, 46 head, 20 rahulda­
vat Ja 2 m itterahuldavat hinnet, II 
kursus 24 väga head, 35 head, 3 ra­
huldavat ja 1 mitterahuldava, III kur­
sus 60 väga head, 59 head, 5 rahul­
davat ja 1 mitterahuldava, IV  kursus
29 väga head, 32 head ja 2 rahul­
davat, V  kursus 41 väga head, 14 
head, 2 rahuldavat. A inult viitele  
sooritasid eksamid G. A laküla ja E. 
M arkvart (II k.), T. Luik, M. Merilo, 
U. Rink ja M. Rooste (III k.J.
Mõne üliõpilase, nagu H. Rätsepa
S. Raju, A. Saue poolt kolm ede saa­
mine ja korduvad puudumised õppe­
tööst olid tingitud sellest, et neil 
oli nii palju kõrvalharrastus! (keha­
kultuur, isetegevus ja ühiskondlik 




^  _e^ li r a l<endada NSV Liidu M inistrite Nõukogu m äärust võõr­
keelte õpetam ise kohta ja  NLKP XXII kongressi otsuseid, toim us 2.—4 
veebruarini ENSV^ M inistrite Nõukogu Riikliku Kõrgema ja Kesk­
erihariduse Komitee, ENSV H aridusm inisteerium i ja  Tartu Riikliku 
oo" korraldusel võõrkeeleõpetajate I teaduslik-m etoodiline konve­
rents.
ictnn^HVier-en*tSo k ä 'g u s kuulati ^ra 25 ettekannet, nendest 12 p lenaar­
istungitel ja  13 sektsioonides (inglise keele, saksakeele  ja  põllum ajan­
dustehnikum ide õpetajate sektsioonid).,
P lenaaristungite ja  sektsioonide töökoosolekute keskseks teem aks 
oli võõrkeelte õpetamise üm berkorraldam ine, mis nõuab, et aastaid  
valitsenud gram m atilis-tõlkim ise meetod, mille abil õpetati ainult 
lugem a ja  tõlkima, asendataks elavat praktilist keeleoskust arendava 
m eetodiga, mis aitaks igati kaasa kom m unism iehitajate noore põlv­
konna kasvatam isele rahvaste sõpruse ja nõukogude patriotism i 
vaimus.
Huvi konverentsi vastu oli suur. Seda näitas asjaolu, et lisaks 
„.:,su û^ õpetajale saabus veel 100 osavõtjat, nii et sektsioonide 
tööks m ääratud auditoorium id jäid  kitsaks ja  töö tuli üle kanda 
aulasse ja keemiahoone ringauditoorium i.
Konverentsil esitatud  teoreetilisi seisukohti aitasid  illustreerida 
rikas õppevahendite näitus ja Tartu II, VII ja  V III Keskkooli õpilaste 
isetegevuslik võõrkeelte õhtu, mis oli tunnistuseks meie paljude võõr­
keeleõpetajate entusiasm ist oma töös. Huvi pakkus ka TRÜ võõr­
keelte kateedrite juures avatud foneetikakabinet.
Konverentsi kordam inekuks aitas 
kaasa Vene NFSV H aridusm inis­
teeriumi ja  «УчпедгизЧ» esindajate 
osavõtt konverentsist. Nad tõid 
näitusele kaasa nõukogude ja 
rahvadem okraatiam aade uusim at 
võõrkeelset k irjandust ja võõrkeel­
seid õppefilme, mida dem onstreeriti 
konverentsist osavõtjatele.
Nagu tavaliselt, oli ka selle kon­
verentsi puuduseks liiga tihe prog­
ramm, mis ei lubanud osavõtjail 
«hinge tõmmata». Kuid hoolimata 
sellest konverents täitis oma üles­
ande, m illest rääg ivad  kü la lis teraa­
m atusse sissekantud muljed ja soo­
vid, et võõrkeeleõpetajate teadus- 
lik-metoodilised konverentsid muu­
tuksid traditsioonilisteks üritusteks, 
m ida peetakse iga 3—4 aasta ta ­
gant.
K. KANN,
saksa keele kateedri juhataja
Kehakultuurist 
ja spordist ülikoolis
M Õ T T E V A H E T U S E  L Õ P E T U S E K S
Meie ajalehe veergudel toimus diskussioon, mille käigus üsna aktiiv­
selt mõtteid vahetati kehalise kasvatuse olukorra üle Tartu Riiklikus 
Ülikoolis. Diskussioon kasvas välja mõnedest arvam useavaldustest seo­
ses prof. A. A leksandrovi artik liga ja kujunes iseseisvaks piikide m urd­
mise tandriks. Et aru tlusest väga elavalt ja paiguti suure poleemilise 
ägedusega osa võeti, tõendab, et ta  oli õigeaegne ja  vajalik, ka jas­
tades ülikooli kollektiivis eksisteerivaid erinevaid seisukohti, mis v a ja ­
sid ühtlustam ist. Muidu ei kulge edasine töö vaim selt rikka ja  kehali­
selt täiusliku spetsialisti kasvatam isel küllalt sujuvalt. Oli sõnavõttu­
des ka liialdusi nii ühelt kui ka teiselt poolt. Toimetus avaldas m ater­
jalid m õttevahetuse korras või siis kirjade ülevaatena, püüdm ata auto­
ritele enne diskussiooni lõppu m ingit valm isretsepti peale suruda. Üht­
lasi lootis toim etus erinevate seisukohtade tu tvustam isega aidata  kaasa 
uute ja  otstarbekam ate kehalise kasvatuse vormide otsimisele. A valda­
tud artiklites sisaldus rida konkreetseid ettepanekuid kaalum iseks kom­
petentsetele organitele.
26. jaanuaril aru tati TRÜ õ p e ta ­
tud Nõukogus kehalise kasvatuse 
olukorda ülikoolis ja  kavandati abi­
nõud olem asolevate puuduste kõr­
valdam iseks.
TRÜ kehalise kasvatuse ja spor­
di kateedri juhata ja  J. U nger tu t­
vustas oma ettekandes praegust 
olukorda oma töölõigus. Tõsist m u­
ret teeb nende üliõpilaste suur arv, 
kes nõrga tervisliku seisundi tõttu 
on kehalisest kasvatusest v ab asta ­
tud või kuuluvad arstlikesse eri­
gruppidesse. Umbes 10%  meie 
I—IV kursuse üliõpilastest oli 
lõppenud sem estril kehalisest kas­
vatusest vabastatud, erigruppidesse 
kuuluvate üliõpilaste arv on v a s ta ­
valt 7%. Seega 17% meie üliõpilas­
test omab tõsiseid tervisehäireid. 
Need kurvad faktid viitavad tõsis­
tele puudustele meie üliõpilaste töö- 
ja elurežiimis.
On aga ka rida rõõm ustavaid 
fakte, mis kõnelevad üliõpilaste 
õigest suhtum isest kehalisse kasva­
tusse, eriti A rstiteaduskonnas.
Edasi peatus sm. U nger puudus­




Möödunud reedel külastas TRÜ 
taim esüstem aatika- ja geobotaani- 
kakateedrit nimekas bibliograaf, 
Teaduslik-tehnilise Inform atsiooni 
Keskinstituudi vanem  teaduslik 
kaastööline T. D. G rodetskaja 
M oskvast, iteadlane, kes esime­
sena Nõukogude Liidus võttis 
kasutusele ja asus juurutam a 
praktikasse perfokaarte. Perfo­
kaartide kasutuselevõtt võimaldab 
paljudel teaduse ja  tehnika aladel 
revolutsioneerida seniseid aega­
nõudvaid dokum entatsiooniviise 
ja  kasutusele võtta m aterjali s ta ­
tistilise läbitöötam ise meetodeid.
Külaline soovis tutvuda meil 
kasutusele võetavate perfomeeto-
ditega ja koodidega, mis on välja 
töötatud geobotaanilise liiteratuuri 
bibliografeerim iseks. Ta leidis, et 
meil saadud esialgsedki kogemused 
pakuvad suurt huvi ja  vajavad 
senisest energilisem at propageeri­
mist.
Sm. G rodetskaja teatas, et hil­
juti on loodud dokumentatsiooni 
m ehhaniseerim ist üleliiduliselt
koordineeriv keskorgan NSVL M i­
nistrite  Nõukogu Arhiivide P ea ­
valitsuse juures ja  on alustatud 
vajalike m aterjalide n ing sead­
mete seeriaviisilist tootmist. Nüüd 
võib loota, et perfokaardid leiavad 
tee iga teadlase töölauale.
V. M ASING
Kehalise kasvatuse küsimused on 
lahutam atu lt seotud üliõpilaste päe- 
va- ja  elurežiimiga. P raegu  on sel­
les osas olukord halb. Ü hiselam u­
tes ei toimu organiseeritud tööpäe­
va algust. Paljud  üliõpilased tõuse­
vad m agam ast 15—20 m inutit enne 
loengu algust n ing ei jõua end see­
tõttu korralikult pesta, rääkim ata 
hommikvõimlemisest ja  söömisest. 
Uinuda ei ole paljudes tubades või­
malik enne kella üht või kaht öösel, 
sest koridorides ei ole vaikust. 
Hommikvõimlemisega tegelevad 
süstem aatiliselt a inult üksikud üli­
õpilased. Võitlus tervete eluviiside 
eest on ülikoolis taas soikunud. 
Nendes küsim ustes ei taha kuidagi 
kaasa lüüa kom som oliorganisat- 
sioon. Siin peavad kaasa aitam a nii 
rektoraat, dekanaadid kui ka ühis­
kondlikud organisatsioonid.
Nii aruandja kui ka arutlusest 
osavõtnud rõhutasid üksm eelselt ke­
halise kasvatuse hädavajalikkust 
ülikoolis, kuid juhtisid  tähelepanu 
seniste töövormide mõnetisele ühe­
külgsusele. Jä rgneva lt m õningaid 
mõtteid järgnenud  sõnavõttudest:
Prof. A. Linkberg. Kehalise kas­
vatuse tunnid peaksid toimuma õh­
tupoolikul, millal saab kasutada ka  
dušši jne. Palju üliõpilasi on seotud  
võistlusreisidega, mis kipub segama 
õppetööd ja tekitab distsipliinirik- 
kumisi. Selles osas tuleb kindel kord 
sisse seada.
Dots. A. Pärl. M õned noored k e ­
halise kasvatuse õppejõud suhtuvad  
arvestuste vastuvõtm isse liiga for­
maalselt. Nad ei vaata, kas üliõpi­
lane on semestri kestel arenenud, 
vaid ainult seda, kas nõutud harju­
tust suudeti täita.
A. Alt. Üliõpilaste tervisliku sei­
sundi halvenemist ei saa täheldada, 
haiguspäevade arv on vähenenud. 
Kehalisest kasvatusest on seepärast 
palju üliõpilasi vabastatud, et kesk­
koolis puuduvad erigrupid, ülikooli 
tullakse nõrga kehalise ettevalm is­
tusega ja vanem atel kursustel töö­
koorm use tõustes tulevad sageli 
esile varjatud terviserikked.
Prof. E. M artinson peatu» pike­
malt päevarežiim i ja toitlustuse kü­
simustel.
Prof. M. Kask: «Olen arvamusel, 
et head sportlased ja head kehakul­
tuurlased on ka head üliõpilased. 
Näiteid selle kohta on küllalt. Ja 
nõuded, mida kehalises kasvatuses 
esitatakse, ei ole liiga ranged. Roh­
kem  peaksid õppejõud hoolitsema 
oma kehalise seisundi ja arengu 
eest.»
Viim ast mõtet toetas ka prof. 
P Ariste,
Prof. P. Vihalem. III ja IV  kur­
suse üliõpilaste osas tuleks nõuded 
m itm ekesisem aks ja paindlikumaks 
teha. Kes oskab ujuda võ i suusa­
tada võ i on harjunud matkama, teeb 
seda ka hiljem . Peame lähtuma sel­
lest, et üliõpilane m itte ainult üli­
koolis ei tegeleks kehakultuuriga, 
vaid ka pärast oma kutsetöös.
Prof. H. Kadari. Peame Jõudma 
selleni, et hom m ikvõim lem ine, ja­
lutuskäigud, ratsutamine jne. m uu­
tuksid harjumuseks. Seda ei ole 
siiski saavutatud või on saavutatud  
ainult osaliselt.
Rektor prof. F. Klement. Just sel­
lepärast, et peame liiga palju istu­
ma ja lugema, ongi vaja tegelda 
spordiga. Ja kui mina 20—30 aastat 
tagasi oleksin olnud selles küsim u­
ses nii tark ku i praegu, siis tun­
neksin end täna palju tervemana. 
Kui organiseeritakse veel üks võim- 
lemisgrupp meie õppejõududele, mis 
haaraks ka rektoraadi töötajaid, siis 
tuleksin ka mina igal hom mikul v ee ­
rand tundi varem  välja, et sellest 
osa võtta. Spordi vajalikkuse küsi­
muses ei tohi olla lahkarvamusi. 
Võim lem ine ja üldse tegelemine k e ­
hakultuuriga ei ole täiendav koor­
mus, vaid abinõu, mis meid pääs­
tab ülekoormatuse tingimustes.
Aga selle töö organiseerimises, 
meetodites, arusaamises sellest, mida 
meil on tarvis, esineb veel lahkar­
vamusi. Palju rohkem kasu on sel­
lest, kui üliõpilased igal hom mikul 
veerand tundi võim leksid, ku i et 
nad üks kord nädalas kaks tundi 
tegelevad spordiga. Igas akadeemi­
lises grupis peaks olema kehakul- 
tuuriorganisaator, kes suudaks õppe­
töö ajal tootmisvõimlemist korral­
dada. Peaksime rohkem  uurima üli­
õpilaste tervisliku seisukorra dünaa­
mikat, selgitama seda, milline mõju 
on siin kehakultuuril. Suitsetamine 
ühiselamu tubades tuleb keelata. 
Tuleb parandada kehakultuuri- ja 
spordipropagandat.
TRÜ õppeprorektor E.-L. Mikkel- 
saar. Et m e ie  a ja b ü d že tt  jä ä b  na­
p ik s , m u u tu sid  a ja leh es  to im u n u d  
d isk u ssio o n i pu h u l n ä rv ilise k s  n eed , 




Nende tööd lähevad tihti trükki,  
on seotud  praktil ise lt  tähtsate  kü­
s im u stega ,  nad teevad  ettekandeid  
teaduslikel  konverents ide l ,  töö ta ­
vad tihti hiliste õhtutundideni la­
boratoor ium ides .  Reeqlina on s e l ­
liste üliõpilaste  juhendajad  ise fa­
naatikud tead use  alal, nende rahu­
tus nähtavasti  nakatab.
Tähendab, õppejõu  isiklik e e s ­
kuju, tema töö ja osavõtt  ü liõp ilas­
te Juhendam isest  on se e  oluline ja 
m äärav , m is  loob a luse  edukale  
tööle  m eie  noortega .
F üüsikaosakonna vi ienda  k u rsu ­
s e  Ja e s im e s e  k u rsu s e  ühisel õhtul
— «tud en g ik s lööm ise  õhtul» d e ­
m onstreer is id  tu le v a sed  d ip lom an­
did «helifi lmi», m illes  tutvustati  
om a k ursust  ja tema elu, aga  s a ­
muti o sak on n a  õppejõude. Selie fil­
mi vaatam in e  oli üpris  õpetl ik  ka 
m eile ,  õppejõu d u d ele .  On täiesti  
arusaadav ,  kust oli pärit se e  lu gu ­
p idav  soe  huumor, m illega  kom ­
m enteerit i  t eoreet i l ise  füüsika ka­
teedri  juhataja dots .  P. Kardi fo ­
tot. Selline lugupidam ine  on k a sv a ­
nud välja tema tead us l ik us t  autor i­
teed ist ,  k õrges t  p ed a g o o g i l i se s t  
m eister l ik k u ses t  ja sü g a v a s t  in im­
l ikkusest  suht lem ise l  ü liõpilastega.  
S eep äras t  pole ka midagi im estada,  
kui juba aastaid  just  teoreet i l ise  
füüsika kateedri ümber k oguneb  
füü s ik aosak on n a  üliõpilaste  p a r e ­
mik. Se l lepärast  on ka täiesti  loo­
mulik, et se e  parem ik , töö tades  pä-
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rast ülikooli lõpetamist  m eie  tea ­
dusliku  u ur im ise  inst ituutides ning  
m ujal, k asvab  kiiresti . Juba varsti  
pärast  ülikooli lõpetamist  on nad  
suute l ised  omalt  poolt  r ikastam a  
t eadust  uute saa v u tu steg a .
Noorte k asvatam ise l  ja e t teva l­
m istam isel  tu le v a se k s  tööks  on 
i s e se is ev  «teaduslik» töö senini  
meil si iski vaid  üks vä ik e  osa  üli­
õp i laste  tööst  ülikoolis .  Põhil ise  
osa m oodustab  k ohustusl ik  õppetöö.  
Ei taha si inkohal kohustusl iku  õ p ­
petöö m ahu ja se l le  er in evate  o sa ­
de om a v a he l ise  tasakaalu  p ro b lee ­
m e hakata v a ag im a .  Neid on tehtud  
m itm es  kohas en n eg i .  Teeksin  vaid  
m õningaid  äärem ärk u si  se l le  kohta.
Hiljuti tuli mul läbi vaadata  
k äeso le va  õp p eaasta  füü s ik aosa ­
konna v i ienda k u rsu se  üliõpilaste  
õppep laanid .  Teatavasti füü s ik a o sa ­
konna lõpetajad saavad  kas füü-  
s ik -pedagoogi  k utse  või l ihtsalt  
füüsiku  kutse  (eksperim entaator  
või teoreetik).  P r a e g u se  õp p ep la a ­
ni järgi oli p ed a g o o g i l i se  haru  
vi ienda  k u rsu se  üliõp ilaste  s ü g i s ­
sem estr i  näda lakoorm us 28 — 30 
nädalatundi,  mõnel nädalal isegi  
34 — 36 tundi. Samal ajal eksperi-  
m entaa lharu  üliõpilaste  n äd a lakoor­
m u s oli 16 — 18 nädalatundi.  Nii oli 
se e  ka m öödu n u d  ja ü lem öödunud  
aastal ja nii näib se e  k ujunevat  ka 
tuleval aastal . Tahtmatult kerkib  
k üsim us, kas s i is  p ed a g o o g i l i se  
haru üliõpilaste  praktil ine  ja teo ­
reet i l ine  e t te v a lm istu s  seetõttu  on 
parem  kui ek sp er im en taator ite  oma.  
Vastused ri ig ieksam ite l  Ja d ip lom i­
tööd näitasid küll p igem  vastu p i­
d ist  olukorda, samuti  teated  Juba 
lõpetanud Ja töötavate  noorte  koh­
ta. Tundub, et  p e d a g o o g id e  e tte ­
va lm istam ise l  on õppeplaani rat­
s io n a l is eer im is ek s  vee l  suuri v õ i ­
m alusi .  Kateedritel on vaja  s u u r e ­
m at ju lgust  õppetöö  korra ldam isel .  
Juba ainuüksi  õp p ep laan id e  se l line  
e r in e v u s  paneb  m õninga id  p ed a­
g o o g i l i se  haru üliõpilasi kibedalt  
õlgu  kehitama.
Õppetöö deta i lsem  analüüs nä i­
tab, et  ek sp er im en ta a lh a ru s  on 
su u r  osa  k o o rm uses t  kas labora­
toorsed  tööd või sem inarid .  Leian,  
et se e  vorm  õ igu stab  end täiest i .  
Nii ja ainult nii saab  üliõpilane  
om andada  talle h ädavaja l ikke  p rak ­
ti lise  töö kogem us i .  Teisest  küljest  
on se l l ine  töövorm  v ä g a  kasulik  
ka se l lepärast ,  et  prakti l ises  töös  
õpib õppejõud üliõpilast palju  
enam  tundm a kui loengutel.  Siin 
on tal võ im alu s  vahetu lt  tege lda  
üliõp ilasega ,  teda suunata  ja tema  
vaate id  kujundada. Kasvatustöö  
v õ im a lu sed  se m in a r is  praktil is te  
harjutuste ,  laboratoorsete  tööde  
ajal , ku rsu se töö  ja diplomitöö käi­
g u s  on võrratu lt  su u rem ad  kui 
loen gu lise  töö ajal ja seda  m oodust  
tuleb m aks im aa lse lt  kasutada  ja 
vee lg i  neid võ im alus i  avardada.  
Ühtlasi tuleb luua parem aid  v õ i ­
malusi  õ p p ejõu d u d e  tööks ü liõp ilas­
tega  n imetatud töövorm id es .  Selle  
e s im e s e k s  t in g im u sek s  on, et  üliõpi- 
lasrühm ad p eavad  o lem a tun­
duvalt  v ä ik sem a d  kui seni.  Kui 
üliõp ilasrühm a s u u r u s  k asvab  näi­
tek s  füüs ika  ü ldpraktikum is  12 — 15 
in imeseni,  s i is  õppejõu  kasvatustöö  
m uutub  tegel ikult  vastandiks:  õ p e ­
tame ü liõpilaste le  p ea l i sk a u d su s t  Ja 
lohakust.  Tihtipeale aga  võ im alu s te  
p u udum ine  töö k on tro l l im isek s m e e ­
litab m õningaid  üliõpilasi andm ete  
v õ lts im ise le  ja õppejõu  petm isele .
Hiljuti arutas Füüsika-Matemaa-  
t ika tead u sk on n a  parte ibüroo  mate-  
m aatik aosak on n a  kom so m o lio r g a ­
nisatsiooni sekretär i  aruannet  teh ­
tud tööst . Peab  ütlema, et  v i imasel  
ajal on organ isats ioon i  töö tun d u ­
va lt  paranenud . K om som oliorgani­
sats iooni akti ivi poolt  on tehtud  
m itm edki huv itavad  et tepanekud
ja neid  v i ia k se  p raegu  el lu. V ähe­
malt  organ isa ts ioon i  juhtiv tuumik  
on hakanud vedam a.  O rganisats ioo­
ni l ihtl i ikmetes on a ga  p raegugi  
veel  palju p ass i iv su s t  ja k õrvalt ­
vaataja  m eeleo lu s id .  Kuid ka see ,  
m is praegu  on juba tehtud, väärib  
tähe lepanu ja rõõm ustab  südant.  
Eriti jäi m ee ld e  see ,  et  neljanda  
k u rsu se  ül iõp ilased  otsustas id  
hakata aktiivse lt  o sa  võtm a fakul-  
ta ti ivkursustes t .  Püstitat i se l line  
loosung: iga üliõpilane kuulaku  
v äh em alt  üht faku ltati ivkursust .  
Väga hea, et just ü l iõpilased s e l ­
l ise loosungi püst itavad . Kuid . . . 
Jah. Kui ka füüs ik aosak on n a  üli­
õp i lased  se l l ise  loosungi püst i tak­
sid, s i is  po leks  kuidagi võ im alust  
s e d a  täita, s e s t  se l le s  o sa k o n n a s  
loe takse  praegu  ühtainsat  faku lta­
t i iv k u rsu st  ja sedagi  poolikult  (ühe­
le ü liõp ilasgrup ile  on se e  k oh u s­
tuslik).  Tõsi küll, ek sp er im en ta a l ­
füüs ika  kateedr is  võeti juba m ö ö ­
dunud aastal vastu  otsus,  et õ p p e ­
jõud hakkavad  lugem a lühikesi
10 — 15-tunni I isi fakultati ivkursus i  
om a erialalt ,  kuid senini on katee­
d er  su utnud  s i s s e  viia  vaid  ühe  
k u rsu se .  ü ld fü ü s ik a k a teed er  pole  
kunagi faku ltati ivkursus i  lugenud  
ega  loe ka p raegu .  T eoreet il ise  füü ­
sika k ate ed er  on fakultati ivkursusi  
varem  edukalt  lugenud, kuid p ra e ­
gu on asi so ikunud .  Mulle v õ idakse  
vastu  väita, et  m is  juttu saab  olla  
veel  faku lta t i ivk u rsuses t ,  kui loen- 
g u k o o r m u s  on niikuinii m itm e su ­
g u s te  «kohustusl ike  fakultati ivsete»  
k u rsu s teg a  nii ü les kruvitud et 
m õ ne de  TRÜ o sa k o n d a d e  ja k u r su s ­
te ü l iõpilased on v ist  küll a in u ke­
sed  töötajad NSV Liidus, kellel on 
pra eg u  p ikem  kui 41-tunnil ine tö ö ­
nädal. Tõsi. P raegu  tõep oo lest  on 
üliõpilaste le  s i s se  viidud k oh u stu s­
likke või  fakultati ivse lt  k oh u stu s l ik ­
ke a ineid ilma ü ldise  õppeplaani  
reg u leer im ise ta  lihtsalt k äskk ir jaga  
k õrgem alt  poolt.  Arvan, et nen d e  
ainete  nimekiri  tuleb läbi vaadata
ja o lukord norm aliseer ida .  Kursu­
sed,  m is  on tõesti  vajalikud, tuleb  
s is se  viia  ü ld ise s se  õppeplaani.  
Need k u rsused ,  m is  pole häd avaja ­
likud, tuleb läbi viia  fakultati ivsel  
alusel  se l le  sõna  õ ig e s  m õttes,  ü l i ­
õp i laste  aeg  faku ltati ivsete  eriaine-  
ku rsu s te  jaoks tuleb vab astad a  ja 
se l l i s ed  fakultati ivsed  eria inekur-  
su sed  tuleb s is se  vi ia kõ ig is  o sa ­
kondades.
Suure kohustusl iku  loengukoor-  
m u s eg a ,  ilma faku ltati ivsete  er i­
kursuste ta  m e ainult  so o d u sta m e  
hallide, i lmetute spets ia l is t ide  k a s­
vam ist .  Tõepoolest ,  üliõpilased, kes  
on se l l ised  k ohustusl ikud  ku rsu sed  
ära kuulanud, enam ikul Juhtudel  
jagun evad  vaid  kolme-,  nelja-  Ja 
v i iem ees tek s .  See on vaid  kvantita ­
t i ivne er in ev u s .  Kui aga  üljõpilane  
A kuulas  er ik u r s u s e  E,, ü liõpilane  
В er ik u rs u s e  E2, s i is  peale  ü ldkur­
su s te  on neil vee l  m idagi tä ien da­
vat,  er inevat ,  m is  võ im aldab  Juba 
se lg e m a lt  välja tuua nen d e  ka ldu­
vusi ,  huve.  Nende kahe kommu-  
nism iehitaja-spetsia list i  e t te v a lm is­
tus  on to im unud n en d e  indiv iduaal­
se id  h u v e  a r v e s ta d e s  Ja välja ku­
jundades .  R akendades laialdaselt  
faku ltati ivse id  er ikursus i  rõhutam e  
m e oma k a svatu stöös  tä iendavalt  
kollektiivi er in ev a te  l i ikmete indi­
v iduaa lse id  om adusi ,  kujundam e  
neist  erk sa id  is iksusi .  N õukogude  
ü h isk on n as  pole ju vaja  ü h e su g u ­
se id, ü k s te ise s t  v ä h e  er in eva id  
halle spets ia l is te .  Iga spets ia l is t  
peab  o lem a te ises t  er in ev ,  o lem a  
v õ im elin e  ütlema m idagi uut, e °a* 
siv iivat ,  t eg em a  midagi se l lis t ,  m ida  
en n e  teda tehtud ei ole .  Aini^lt s e l ­
liste spets ia l is t ide  o lem aso lu  puhul  
on võ im alik  kiiresti  täita partei  
pro g ra m m is  k avandatud  ü lesanded .  
Ja just  se l l ise id  sp e ts ia l is te  ülikool  
tahabki ette  va lm istada .
K. REBANE,
Füüsika-Matemaatika-
te ad usk on n a  parte ibüroo  
sekretär i  asetäitja
T O I D  T Õ L K E V Õ I S T L U S E L T К'
i i a a s i s ü s i ^ K u id a s  lä k s ?
V a b a d u s
P. В. Shelley
j
üksteisele kaiguvad vastu vulkaanid,
nende mürinast kajavad maad ja veed; 
koos tõusevad tormama ookeanid
la rappuvad jäämäed ja Talve paleed, 
kui neist lähevad üle Taifuuni teed,
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Ainsast pilvest välk käib läbi õhu,
enda ümber valgustab tuhandet saart; 
maavärin siin linna rusudeks rõhub,
seal lööb võbinal vankum a küm neid ta vaatt 
ning kõigutab taevakaart.
S. T. Coleridge 
Midagi lapsikut, kuid 
väga loomulikku
Kui oleks mul kaks tiivakest, 
ning oleksin ma väike lind, 
pea näeksin sind, mu arm!
Ent küllalt lapsemõtetest: 
on tõelus karm.
Kuid unes hakkan lendama,
su juurde saan, ei tunne siis 
ma mingeid vahemaid  . . .
Kui ärkan, leian enda ma 
taas üksi vaid.
Ei und saa hoida vangiraud . . .
N ii hea on ärgata kesk  ööd, 
kui kaugel koidutund, 
sest pimeduses suled laud 
ning taas näed und.
Tõlkinud 1. SULSENBERG
111
Ent teravam pilk sul kui välgu nool, 
maavärina tüminast kiirem  su samm; 
su ees kustub Päev, taltub tormide vool, 
lööd pimedaks tulemäe raevu,- su ramm 
ei tea, mida tähendab tamm.
IV
Teed suitsus ja mürinas endale rajab 
vulkaanest ja merest su valgusesööst; 
iga üksiku hinge ja linna ja maja
ja rahvuse kohal su koit tõuseb ööst, — 
türannid ja orjad vaid varjud on veel 




Kevad. Linn hingaks kui eile,
)a siiski erinevalt.
Puistavad lõhnu ta teile 
sirelid tänavalt.
On puhtate majade räos 
varjul, valgusel ruum.
Ruum selleks, et lapsenäos 
oleks naeratus kuum.
Vanade aedade haljus 
uuel linnal on üll.




K O K K U V O T T
arvestusi, mis jäid liiga eksamieelse­
le perioodile ja m istõttu eksamises' 
siooni ajal pinge kujunes liiga suu­
reks. Mitterahuldavaid hindeid oli 
vähe, kuid üldiselt andis väsimus 
end eksamitulemus/es siiski tunda.
Väga hästi sooritasid eksamid 
E. Hermaküla geoloog iaosakonna 
teiselt kursuselt, E. Pärnamägi geo­
graaf iaosakonna teiselt kursuselt, 
A.-L. Sõmermaa ja J. Simisker bio- 




Jah, eksamisessioon kulges sel 
aastal paremini ku i mullu. See tule­
nes järgnevatest asjaoludest: üliõpi­
lased töötasid tõsisemalt; enamikus 
olid semestrilised eksamid; loengu­
kursused lõpetati mõnevõrra varem, 
mille tõttu jäi rohkem  aega arves­
tuste sooritamiseks,- kursustel, kus 
oli rohkem  eksameid, pikendasime 
sessiooni kuni 29. jaanuarini jne., 
jne. Oluline on muidugi märkida 
ka seda, et möödunud semestril oli­
me sunnitud eksmatrikuleerima ter­
ve  rea halva õppeedukusega üli­
õpilasi. Suurema üliõpilaste arvu 
juures vähenes tunduvalt m ittera­
huldavate hinnete arv, 91 üliõpilast 
sooritas kõ ik  eksamid ainult hindele 
«väga hea» (möödunud aastal 74). 
M eeldiv on märkida, et õppetöö 
esirinnas sammub meie kõige suu­
rem osakond  — eesti filoloogid 
(kusjuures parimaks rühmaks osutus 
neil kolmas kursus). N eile järgne­
vad lääne filoloogid. Halvaks ku ju ­
nenud traditsiooni kohaselt «platsee­
rus» endiselt viimasele kohale vene  
javäeteenistus. Keskkoolis õpitust keele ja kirjanduse osakond. Hai* 
on palju ununenud, mistõttu kõrgem  vem ini kui möödunud aastal lõpetas 
matemaatika ja keem ia osutusid ras- eksamisessiooni ajaloo-osakond. 
keks. N ende kahe osakonna õppekomis-
(Algus 1. lk.)
tähelepanu pöörata peamisele, s. o. 
õppetööle.
M a j a n d u s t e a d u s k o n n a  
I kursuse üliõpilased said 17 väga 
head, 26 head, 28 rahuldavat ja 2 
mitterahuldavat hinnet, 11 kursus 32 
väga head, 48 head, 19 rahuldavat 
ja 3 mitterahuldavat hinnet, III kur­
sus 40 väga head, 51 head, 7 rahul­
davat ja 1 mitterahuldava hinde, 
IV kursus 31 väga head, 31 head, 
15 rahuldavat ja 11 mitterahuldavat 
hinnet, V  kursus 43 väga head, 16 
head ja 2 rahuldavat hinnet. Eriti 
halvaks kujunes olukord kaubandus- 
ham  IV kursusel, kus esines 13 ra­
huldavat ja 7 m itterahuldavat hin­
net, Nähtavasti arvasid mõned üli­
õpilased, et käesoleval semestril 
pikemaajalisele palgalisele praktika­
le minnes pole vaja ennast enam  
pingutada, sest stipendium i ei saa 
ja praktikal m akstakse palka sõltu­
matult hinnetest õppetöös. A inult 
väga headele õppinud üliõpilastest 
tuleb esile tõsta üliõpilasi A . Iso- 




Kõige paremini sooritasid eksamid  
viienda kursuse üliõpilased, isegi 
paremini ku i mullu. Teaduskonna 
murelapseks osutusid aga geoloogia- 
osakonna I kursus ja bioloogiaosa- 
konna I kursus, kus m itterahuldava­
te hinnete hulk on lihtsalt lubama­
tult suur. Näiteks on geoloogiaosa- 
konna esimesel kursusel m itterahul­
davate protsent 64. Kõik noored on 
tööstaažiga, m itm el on seljataga sõ-
M eie v a a te r in g  m aailm a k ir ja n ­
d u slo o m in g u s on v iim a se il aastail 
tu n d u va lt la ienenud . Oleme a v a s­
tanud  tõ e lis i sõn a m eistre id , u u si 
k irjan d u sm aid  ja ise g i -m andreid , 
n ag u  A afrik a  ja Löuna-A m eerika. 
K augelt h o o g sa m  on nüüd tõiki- 
ja te  töö, tänu eriti ««L oom ingu»  
R aam atukogule».
Seda k õ ik e  peab  a ga  arvam a  
v a id  su u re  töö a lgu sek s. T eem e  
a lle s  ju h u a v a stu si, sü gavam  tu tvu ­
m in e se isa b  v e e l ees. Et m eien i 
u latu k s o sa g i k õ ig e st  o lu lise s t, ja  
sed a  ka v ä ärik a l v a h en d u se l, v a ­
jam e m itu  k ord a  roh k em  v õ im e ­
kaid  tõlkijaid .
L õviosa  tu le v a stest  tõ lk ija test  
peab  k in d lasti andm a Tartu ülikool, 
õ p e ta ta k s e  ju v õ õ r k e e lt  sü stem a a ­
tilise lt  k õ ig ile  ü liõ p ila ste le , lisa k s  
on  o lem a s v e e l sp e ts ia a ln e  v õ õ r ­
k e e lte  osak on d , m itm esu g u sed  k eeb  
tek u rsu sed  ja -ringid .
M öödunud aasta  ju u n is k u u lu tas  
ÜTÜ v õ õ r k e e lte  r in g  v ä lja  tõ lk e­
v õ istlu se . K eeltek s, m illest tõ lg iti, 
olid  in g lise , sa k sa  ja p ra n tsu se  keel.
13 luule- ja  9 p roosa tööd  — se l­
lin e  o li lõikus. K ü llusest jä im e k au ­
g e le . P ea leg i se lg u s  juba au h in n a­
tud tööde põhjal, et m itm ed  o sa ­
võ tn u test  e s in e sid  paari k atsega . 
Järeldus: tõ lk im iseg a  teg e leb  liiga  
v ä h e  ü liõp ilasi. Nii es in d a s prant-
L D U
su se  k ee lt  a in u lt ü k s  luu letus. V õi­
m ek aid  k ee ieo sk a ja id  le idub ü lik o o ­
lis  k ah tlem ata  palju  rohkem .
28. d etsem b ril to im us k ok k u ­
v õ tlik  a ru tlu s ja au h ind ad e k ä tte ­
andm ine. L u u les tun n istati p a r i­
m ak s K. V ende tõ lg e  S h e lley ’ «Va­
b ad u sest» . K aks te ist au h ind a  om an ­
das I. S u lsen b erg  C o ler id g e’i ja  
T aylori lu u le tu ste  tõ lg e te  eest, sa ­
m a p reem ia  m äärati m ä rg u sõ n a le  
«1961» B räun ig i «K evad m eie  lin ­
nas» eest.
L uule v o o ru se d  ja p u u d u sed  v õ t­
tis  k ooso lek u l k ok k u  A  K aalep. Oli 
tä h e lep an d av , et o r ig in a a lis  tu g e­
va m a d  lu u le tu sed  tu lid  k a  tõ lk e s  
p arem in i välja . Sageli kardab  noor  
tõ lk ija  k a tse ta d a  lu u lem eistr iteg a , 
ku n a peab  en d  n iik u in ii v õ im etu k s  
n eid  .v ä ä r ilise lt  ed asi andm a ja  
p öörd u b  k olm an d a  jä rg u  v ä rs isep -  
pad e poole. K iiduväärt isik lik  v a s ­
tu tu stu n n e saab  se l teel om eti v ä ä ­
ra vä ljen d u se . L am edat lu u le tu st ei 
tee  k u idag im ood i tõ lk es v ä ä r tu s li­
k u k s. Me ei h inda ju p u h tteh n ilis t  
ü m b erp an em ise  k u n sti, v a id  e la ­
m ust, m ida saam e lu u le tu st em a-
Bioloogiaosakonna kolmandal kur­
susel oli väga raske eksamisessioon. 
Tuli sooritada neli eksamit, neist 
eriti rasked on inimese anatoomia ja 
. , , , , histoloogia ning keemia. Viienda
eeTduli or i|!n a a H l kusPt võ tab  пеШ sami lükkasim e edasi ja see soo- 
siis  tõlkija? ritatakse kevadsem estri kestel.
T õ lk ijam eister lik k u st v õ iv a d  a ren ­
dada a in u lt h ea d  lu u letu sed . V as­
tu tu stu n n e se isn e b  siin  v õ im es k a i­
n e lt h innata  om a k a tsete  p u u du ­
jääke. A lgu l tu leb  paratam atu lt töö­
tada p rü g ik o rv i jaoks. A lles siis , 
kui o lla k se  veen d u n u d , et tõ lge  
annab  k ü lla ld a se lt ed asi orig in aa li 
v ä ä rtu si, võ ib  tuua se lle  h in dam i­
se k s  a v a lik k u se  ette. M uidugi pole  
v a ja  a lu sta d a  m eistr ite  v o rm ilise lt  
k õ ig e  ra sk em a te  lu u letu stega . Sa­
g e li on nad  e lam u se saavu tan u d  
su h te lise lt  lih tsa te  v a h e n d ite g a  ja  
se llis e d  asja d  on gi p a ra jak s p äh k ­
lik s a lga ja le .
T õ lk e lu u le tu sest saab  lu g e ja  e la ­
m u se  tä p se lt  sam al v iis il ku i m õne  
ee s ti  p o eed i v ä r s is t  H ea tõ lk e lu u le ­
tu s on eesk ä tt  h ea  ees tik e e ln e  luu­
letu s. V õ istlu stö ö d es o lid  autorid  
o r ig in a a li sõ n a stu st  taga  a ja d es  
(või s iis  r iim im ise  h u v id es) sa g e li 
liiga  te in ud  eesti k ee le le . O rigi­
n aali lih tsa lt ja e le g a n tse lt  v ä lje n ­
datud  m õte  m uu tu s tõ lk e s se g a se k s  
v õ i v ä ä n d u s h o o p is  k e e r u lise  sõ ­
n a stu se  tõttu. R ohkesti e s in e s  stii- 
-list v ä lja la n g em ist, lü ü r ilis se  teksti 
k a rg a sid  jä rsk u  «m atsakad» väl-
Kolmanda kursuse bioloogide ja 
geograafide eksam itulem ustele aval­
das halba mõju ka suur nädalane 
õppekoormus semestri jooksul. Pal­
ju oli arvestusi, ka diferentseeritud
jonidel ja komsomoliorganisatsioo­
nidel tuleb veel palju ära teha õp­
petöö parandamiseks.
Kogu teaduskonna ulatuses osutus 
kõige raskemaks «pähkliks» endiselt 
filosoofia ajalugu — mitterahulda­
vaid hindeid saadi kõigis neljas 
osakonnas. V ene filoloogidel oli see­
kord kom istuskiviks vene kirjandu­
se ajalugu ja m itmed 1 kursuse aja­
loolased ei suutnud sooritada eksa­
mit arheoloogia alustes.
I AGITAATORID!
A ja lo o -K ee le te ad u sk o n n a  ja  F ü ü s ik a - M a te m a a -  
I t i k a t e a d u s k o n n a  a g i t a a t o r i t e  üh ine  n õ u p id a m in e  on 
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I keem ia ho one  r in gau d i to o r i u m is .  !
saa  ka kõik i p a ss iiv se id  v o rm e an d m isek s. L isaks paljud  praktili-
a sen d a d a  u m b isik u lise  k õ n ev iis ig a .
Ü h ek s täh tsam ak s ü lesa n d ek s, 
m is se isa b  m eie  tõ lk ija te  ku i ka  
tõ lk e teo reetik u te  ees, on se lg ita d a  
ü k sik u te  k ee lev a h en d ite  o sa tä h tsu s  
k e e le s  ku i terv ik u s ja  s iis  v õ r r e l­
da n eid  v a sta v a te  e lem en tid eg a  
v õ õ rk ee le s . Nii tõi J. K ap linsk i n ä i­
teid  m ä ä rsõ n a d e  ro h k u sest ja  ak-
se  tõ lke « teh n o lo o g ia sse»  k u u lu vad  
k ü sim u sed .
S uuresti a itavad  siin  k aa sa  tõ lk e­
teo ste  aru telu d  v õ õ rk ee lte  r in g is. 
Sel teem al p ea k s o lem a rohkem  
ettekan d eid , et neid  sa a k s ü h en d a­
da p ro b leem lr ik k a ik s k ooso lek u ik s. 
Rida k ü sim u si v a jab  ag a  teo reetilis t  
läb itöötam ist. A ru tlu sk ooso lek u l 
k erk is  n ä ite k s e s ile  k ü sim u s üksi-t iiv se s t  o sa st  ee s ti k e e le s . Tõlkija
n aa ln e  v ä r v  ia nii r i k k u s a i n u s  Y^ib k asu tad a  m äärsõn u  h o op is kute sõ n a liik id e  o sa st  k ee le sü stee -
sõ n a  m u T d u  ilu sa  v ä rs i P uhttehn i- t e m a l t ,  k u i  se d a  on teh tud  orig i- m is. See o le k s  tä n u v ä ä rsek s m ater-
ficb? S v f l i h  rnainiria ПЯ- naalis, s e s t  sed a  nõuab  eesti k ee le  ja lik s m õ n e le  k u rsu se- võ i d iplom i l is te  ek sim isten a  võ ib  m ain ida pa iseloom . Tem a k ä su tu ses  o lgu  tei- tAiir«>A>r,nofibnf ь-«**»
tustam ist rütm i ja riim i v a s tu  
Ometi v õ ib  ra h u ld u stu n d eg a  ütelda, 
e t tä iesti kõlbm atu id , a llp oo l a r v u s­
tu st tõ lk e id  v õ is t lu se l ei esinenud . 
P ea a eg u  k õ ig is  tö ö d e s xsaab  m är­
k id a  k a  m in g e id  vooru si.
K okkuvõtteks: ee ld u si lu u le tõl-
tööle. R ohkem  tõ lketem aatik at k u r­
su setö ö d esse!
M öödunud aasta l tehti e ttep an ek  
asu tad a  v õ õ rk ee lte  r in g i juu rd e  
tõ lkesek tsioon . E ttepanek  tuli liia lt 
õp p ea a sta  lõpu l, seetõ ttu  jä ig i ta 
ainu lt id eek s, ku id  toetaja id  tal 
le id u s tookord  ü sn a  arvukalt. Kas
rem at ü h tlu st ja  m aitset.
Zürii h in d as e s im e se  p r e e ­
m ia g a  Sh. A n d erson i «K adunud  
rom aani»  ja St. Zweigi «K iire sõ p ­
ru se»  tõ lkeid , te ise  p reem ia g a  kaht
sed k i m eie  k e e le le  a in u om ased  v õ i­
m alused , n agu  k au d ne k õ n ev iis , 
ki-liid e jt. Kui se llis e d  sõn am eistr id , 
n agu  M augham  v õ i Zweig om a teo ­
se id  k irju tasid , v õ ts id  nad k asu tu ­
se le  kõ ik  k e e le  r ik k u sed  ja h o o ­
litse s id  s e lle  eest, et m õte  sa a k s ______  _______ ____ ___
k im ise k s o sa v õ tja te l leidub , v a ja  v ä ljen d u se  ta lle  k õ ig e  v a sta v a m a s p o le k s  a eg  se e  ellu  viia?  
v a id  p id ev a t tööd  ja teo ree tilis te  vo rm is. Tõlkija ü le sa n d ek s on  luua K olm andaks. K õn elgem  olukor- 
a lu ste  om andam ist. Suurt k asu  an- vorm , m is v a sta b  sam ale  m õtte le  vast v õ õ r k e e lte  o sak on n as. Siin  
n a k s k a  m eie  tõ lk em eistr ite , näi- k õ ig e  p arem in i ee s ti k ee les . Buk- torkab eriti silm a em a k ee le  võim a- 
tek s A. S an ga  v õ i B. A lveri saavu- v a lis t lik  k ä sitö ö  sed a  ei võim ald a . lu ste  h o o letu ssejä tm in e. Igap äeva-  
tu ste  h o o lik a s uurim ine. S õ n a sõ n a lisu s ei jä tnud  ru u m i ka sed  tõ lk e lau sed  k u b isev a d  k onarus-
P ro o sa s  o su ta s au tor ite  va lik  suu- s t iililis te le  n õu ete le . V ähe oli töid, te st  ja v õ õ r a s te s t  k on stru k tsioon i-
m illes  p a ist is  m in g isu g u stk i pü ü et dest. Mis k a su  on eesti k e e le  tun- 
stiili p oo le,, k õ n elem ata  jä lle g i se l- d id es v e e l kord  päh e tuu p id a  for- 
lest, et o le k s  püütud le id a  se e  ainu- m aa lsed  gram m a tik a reeg lid  (kesk- 
võ im alik  stiil, m is v a s ta k s  o r ig i­
naali om ale. E nam -vähem  õ n n estu - 
о. W ild e’i p ro o sa lu ü le tu st. üm brik - nud stiil o li le itud  W ilde’i proosa- 
k u d e  a v a m ise l ilm n es, e t  ü k s esi- lu u le tu ste  tõ lkes, 
m e ste st  au h ind ad est la n g e s  jä lle  P alja  tah tm iseg a  on siisk i ra sk e  
K. V en d ele  (A ndersoni n ovell), k u n a m idagi k orra lik k u  saavu tad a . Võist-
k a k s ü lejäänu t k u u lu v a d  L. Maa- lu stööd  n ä ita sid  ilm ekalt, et p u udu  ______  ________w
se r ile . Tõlkijat v a r itse v a d  alati jäi tead m istest ja  o sk u stest. Tõlke- tele , stilistikale."  M iskipärast läheb  
v õ r d se lt  oh tlik u d  Skylla  ja Chayb- ta sem e  tõ stm isek s  ü lik o o lis  on v a ja  kõ ik  ikka  v a n a  rad a . K us on se e  
disc k ä ib  ta  o r ig in a a lig a  liig a  va- teh a  p in gutu si. tam m , m is u u si n õu d eid  kinni
b a it üm ber, v õ ib  se e  v iia  au tori E siteks. V ähem alt a lg tea d m isi sel- hoiab? S tilis tik a le  tu leb  rohkem  
m õtte m oonutam isen i; püüab ta ag a  le töö ü le sa n n etest  ja põh ikü sim u s- tähe lep anu  p öörata  ka v õ õ rk ee lte  
tek sti sõ n a -sõ n a lt järg id a , s iis  tu leb  test, ü ld ise s t  tõ lk e teo o r ia st. Bukva- tundides. E ttek uju tuse k e e le s  esi-  
k o g u  asi tõ lk e s  p u ine ja elutu, lism i pärlid , em a k ee le  ja  stiilin õue- n e v a te st  p õ h ilis te st  s t iilid est  peab  
N agu  n ä ita s  J. K ap linsk i kokku- te ig n o reer im in e  o su tavad , et as- ü liõp ilan e saam a ikka  v a rem  kui 
v õ tlik  an alü üs, la n g esid  v õ ist lu s-  jad  pole siin  k a u g eltk i korras. Kuni v iim a se l k u rsu sel, 
tööd  ju st v iim a se  ohu o h v r ik s. Üle- p o le  tu ttavad  ü ld ised  nõu d ed  tõi- K õn eso lev  tõ lk e v õ is t lu s  oli esim e- 
m ä ä ra st v a b a d u st o r ig in a a li su h tes  k e le , ei saa  loota k a  k v a litee d i olu- 
p oln ud  n alja lt lubatud , ja  ü k sik u id  list p aranem ist.
ek sim u si sõ n a d e  võ i la u se te  tähen- P ra eg u  on a sja sth u v ita tu te  või- 
d u se s  tu leb  v aad ata  juh u v ig a d en a . m aiu sed  k in d la  te o r e e t ilis e  a lu se  
S eev a stu  n ä is h o op is v õ õ r a s  ole- om and am isek s ä ärm iselt napid, 
v a t  tõ lk e  k u n stilisu se  p rin ts iip  ja P aar e ttek an n et tõ lk e teo o r ia st  võõr-  
se lle  ee ln õ u e , et jutt jo o k sek s k õ ig e  k ee lte  r in g i se lle  se m estr i k a v a s  ei
p u h tam as lad u sa s ee s ti k ee les , su u d a  v iia  o lu lise  m urran gun i. __________
T õlke e e sm ä r g ik s  p o le  om eti v õ õ r a  H ädatarvilik  on k o rra ld a d a  terv ik - lu sel saam e "kõnelda juba nen d e  
k e e le  ise ä r a su ste  tu tvu stam ine . Hk lo en g u k u r su s ü ld ise s t  tõ lketeoo- jõ u p in g u tu ste  k asust.
k oo liõp ik u stl), m ille  v a stu  n iikuin ii 
a ru h arva  ek sita k se , kui in im ese  
sõ n a v a ra  on  p iiratu d  ja ta ei le ia  
õ ig et sõna om a m õtte v ä ljen d a m i­
seks. A m m u on kõlan ud , et eesti  
k e e le  õp etam isel tu leb  rõh k  üle  
kanda tõ lk e tööga  se o tu d  küsim us-
ne ü lik oolis . Juba seek o rd  k o g u n es  
m õnd agi v ä ä rtu slik k u  v a lm is  v il­
jana, ku id  v e e lg i täh tsam ak s tu le­
m u sek s on, et ta se lg ita s  vä lja  ü ld i­
se  o lukorra. See v õ im ald ab  m eil 
su u n ata  jõu p in g u tu si ja  le id a  v a ­
h en d eid  tõ lketöö  p aran d am isek s. 
Loodam e, et jä rg m ise  aasta  võ ist-
Ratsanlkud K. ORMUSE linoollõ ige
M itte sõn u , v a id  m õtte id  tuleb  r ia s t  Oleks k asu lik  k u r su sse  lüli-
tõ lk id a , üht ja  se d a sa m a  m õtet tada p aar sem in aritü üp i tundi, m il-
v a ljen d a ta k se  a g a  er i k e e lte s  er i le  k ä ig u s  se lg u k s id  ü ld põh im õtete
v a h en d iteg a . Ei p iisa  n ä itek s nenti- ra k en d u sv iis id  praktikas,
m isest, et ees ti k e e le  u m b isik u lin e  T eiseks. P ea le  ü ld tead m iste  peab
k õ n e v iis  v a sta b  en am -väh em  ing- tundm a v e e l terv et r id a  eriprob-
lise  v õ i sa k sa  k e e le  p a ssiiv ile . Me leem e, m is h a a ravad  nii tõ lg ita v a
tarv itam e se d a  k a u g e lt  h arvem in i k e e le  ise ä ra su se d  kui ka e es ti k ee-  





(A igus 2 lk.) i i l i l r n n l i c
kandus nendelt üle mõnedele meie w l l l V V w I l w
väga heasüdamlikele dekaanidele ja
õppejõududele. Küsimust ei saa la- ujum ist jms., arstidele ravikehakul-
hendada kehakultuuri väljakärpimi- tuuri jne
se teel. See oleks täiesti väär. Kõi­
gis ainetes peame tõstma kvalita tiiv­
set külge, et iga õppeainet enam  
meisterlikumalt õpetada, väiksema  
ajakuluga, võ i nagu poliitökonoo-
vähendada viimaseid õppejõu 
äranägem ise järgi.
Kehalise K a s v a tu se  t u n d id e  
t a s e t  tu leb  tõ s ta ,  v i ia  n eed  läbi 
em otsionaalselt ja vaheldusrik­
kalt.
Pidada vajalikuks ühiselam u­
tes range päevakorra sissesead- 
H omm ikvõimlemine on vajalik, m ist’. ™ lleš a on kindlustatud
INTERVJUU
i Valmistume valimisteks
kuid sellega me kehalise täiuslikku­
seni ei jõua
täielik ööranu alates kella 23-st 
ja ühine äratus kell 7. Keelata
n i „, . , , suitsetam ine üliõpilaste rnaga-
Oleks tarvis mete uhlst pedagoo- misruumideS| m äärates kindlaks 
g.hst rinnet, sest ul,õpilaste paeva- teatud su itsetamiskohad.
rajada
■ 5 Ä  Ä S f  T t r r a s . a d a
v o rk- 10 k o r v p a l li  n in g  len n rseva l-  m is k a n d u v a d  ü le  k a  n o o r te le  õDDe-
Arstlilkku teenindam ist tuleb
is kanduvad üle ka noortele õppe-
jakud, talvel uisutee, hom mikvoim - jõududele. Levimas on seisukoht, et A rsmiKKu teen in d a m ist tn
lem m e kaima panna. Basseinide vaimsel alal töötaja peab töötama , , , , , n .
ehitamine tuleb tõsiselt käsile võtta. öQSe] Suitsetamisele ia alkoholitar- Рагапс а̂(*а > kasutades selleks va-
Dots F Kudu Peame aarandama W1; r mic^i , t - h  J °  jaduse korral A rstiteaduskonnauu is . r .  ivuuu. гса/лс ришпишии VItamisele ei anta küllaldaselt vastu-
töövorme. U ued programmid on üle- ,ööke ü]ikooIj ajaieht ei m d a  se]. ^ а1?е1;па1е, k u rs is te  üliõpilasi.
liiduliselt väljatöötamisel. Rakenda- les 0SQS oma ÜIe'Sannet Kehalisest kasvatusest vaDasta-
misel on uus põhimõte, mille koha- 
tse lt kehalist kasvatust tahetakse si­
duda professionaalse ettevalm istuse­
ga. Geograafidele, geoloogidele iu- 








LIKE T Ö Ö D E  V A B A R I I K ­
LIKU K O N K U R S I  
V Õ IT J A T E L E
Kolmanda preem iaga au tasus­
tati:
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi T. TANIMÄED, M. SAK­
SI ja V. EOMÖISA töö eest 
«N egatiivselt ioniseeritud hapni­
ku toimest kronaksimeetrilistele 
näitajatele ja naha tem peratuu­
rile poliomüeliidi taastum ispe- 
rioodi ravis».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi H. KAARMAT ja E.-M. 
REMMELIT töö eest «Radoon- 
m äelograafia ja epidurograafia 
spinaalsete protsesside diognos- 
tikas».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast H. HANI töö eest «Pul- 
silaine levim iskiirusest ja  mõ-
а n ingatest biokeemilistest testi- 
i  dest ateroskleroosihaigetel». 
i  •  Tartu Riikliku Ülikooli üli- 
i  õpilast A. PAJU töö eest «Pla- 
ф toost ja selle ületamisest», 
i  Tõsta esile järgm iste üli- 
i  õpilaste teaduslike tööde auto- 
i  reid:
ф •  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast H. ILSJANI töö eest 
«Пьесы эстонских авторов на 
сценах братских республик».
•  T artu  Riikliku Ülikooli üli­
õpilast L. HENKI töö eest «Li­
hula rajooni «Oktoobri» kolhoo­
si areng aastail 1951 — 1960».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast T. LEHTMETSA töö eest 
«Eesti epigram m  aastail 1917—
S l 960».
•  Tartu Riikliku (jjikooli üli­
õpilast A. ILVEST töö eest «Kä- 
4 sitöö- ja rõivastusalane sõnavara 
j  vadja keeles».
I  •  Tartu Riikliku Ülikooli üli- 
l  õpilast V. KRAAVI töö eest 
l  «Piiskaerosoolide laengu ja  suu- 
f  ruse määramisest».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast K. MERILOT töö eest 
«Isikliku om andiõiguse kaitse 
vindikatsioonilise hagiga».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast J. KIRIKALI töö eest 
«Süü nõukogude tsiviilõiguses».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast I.-K. KIRIST töö eest 
«Töötülide lahendamisel tehtud 
o tsuste täitm ise kord».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast R. LAIN AST töö eest 
«Tartu Linna Ehitusvalitsuse ehi- 
tus-m ontaažitööd 1960. aastal ja 
teid nende parandam iseks».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast Ü. ROOMAT töö eest 
«Tartu Riikliku Ülikooli kapi- 
taalehitus 1950— 1960. a. ja selle 
edasise arengu perspektiivid».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi S. MIHKLAT ja M. KA- 
DARPIKKU töö eest «Asendi- 
refleksi täh tsusest vasoregulat- 
sioonihäirete diagnoosimisel».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi K. NOORT ja P.-J. KIN- 
KU töö eest «Naha vabaplastika 
tulemused katseloomade kiirita­
mise korral».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi M. ARUSAART ja L. 
VISNAPUUD töö eest «Hamba 
periapikaalsete põletikkude ra­
vist elektroforeesiga».
•  Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilast A. TEART töö eest «Suu­
saspordi taseme tõstm ise võima­
lustest ja tingim ustest Saare­
maal».
tud ja terviseriketega üliõpilas-
O petatud Nõukogu kriipsutas tele ravikehakultuuri läbiviimi-
kokkuvotvalt veelkord alla ke- seks töötada välja vastavad ka-
halise kasvatuse vajadust ja  ot- vad. Ü liõpilaste tervisliku sei-
sustas pidada soovitavaks voi- sundi uurimisele pöörata seni-
m aldada III ja  IV kursuse üld- sest enam tähelepanu. Kehakul-
rühm ade üliõpilastel sooritada tuuriosaKonnal hoolitseda, et
arvestus kehalise kasvatuse alal kõigis akadeem ilistes gruppides
iga sem estri algul ette. Kes se- oleksid kehakultuurientusiasti-
da võim alust ei ^kasuta, teevad dest tootmisvõimlemise instruk-
seda sem estri lõpul, kasutades torid. Tunniplaanide koostami-
kateedri poolt pakutavaid fakul- sel pidada võim aluse korral sil-
tatiiv tunde oma kehaliste või- mas kehalise kasvatuse tundide
mete tõstmiseks^ Üliõpilasel, kes asetam ist tööpäeva lõpupoole,
on kasutanud kõiki pakutud või- P arandada ja soodustada õp-
malusi fakultatiivtundide näol, pejõudude ja  teenistu jate hulgas
kuid sellest hoolim ata ei ole suu- läbiviidavat kehakultuurialast
teline täitm a arvestuse nõudeid, tegevust.
Seoses lähenevate NSV Liidu 
Ülemnõukogu valim istega pöör­
dus meie toim etus Tartu Riikli­
ku Ülikooli šeflusaluse a g it­
punkti nr. 2 juhtkonna poole 
rea küsimustega.
A gitpunkti tööks on kõigepealt 
tarvis ruume. Kuidas on sellega?
Ülikool eraldas agitpunktile 
nr. 2 keemiahoones asuva 3. au­
ditooriumi. Tänu m ajandusosa­
konna seltsim eeste aktiivsusele 
ja tähelepanule sisustati a g it­
punkti ruum  eeskujulikult juba 
17. jaanuariks. P raegu toimub 
veel näitliku agitatsiooni uuen­
dam ine ja ruum ide lõplik kujun­
damine.
Mida võiksite öelda agitaatorite  
tegevuse kohta?
Et üliõpilased m oodustavad 
meie ag itaatorite  põhikaadri, 
siis tak istas õppevaheaeg nende 
aktiivset töölerakendam ist. Küll 
aga tegutsesid valveagitaatorid  
ja agitbrigadirid . P raegu on 
lõpule jõudm as tööpiirkondade 
jaotam ine n ing tööülesannete 
täpsustam ine. Meie šeffideks on 
Ajaloo-Keele- ja  Füüsika-M ate- 
m aatikateaduskond. A gitaatoreid
on meil 180. Täna toimub nen­
de instrueerim ine.
M issugused on agitpunkti tege­
vuse perspektiivplaanid?
Lisaks vestlustele ja loengu­
tele valijate kodudes on meil 
kavas läbi viia kaks suurt küsi- 
rnuste-vastuste õhtut tervishoiu 
ja elam uehituse alalt. Loomuli­
kult annam e valijatele konsul­
tatsiooni, organiseerim e kohtu­
misi rea meie linna juhtivate 
seltsim eestega, sealhulgas Tartu 
■Riikliku Ülikooli teadlastega, 
viime läbi loengvestlusi jne.
Omaette lõigu meie tegevuses 
m oodustavad agitaatorite  õppu­
sed n ing  valijate nim ekirja 
koostamine n ing  täpsustam ine.
Ja  lõpuks. A gitpunkti tegevu­
se edukus, meie eeskujulik side 
elanikkonnaga nii valimiste eel 
kui ka valim iste ajal sõltub 
suurel m ääral asjalikust ja ko­
husetundlikust tööst nende se lt­
simeeste poolt, kes on ülikooli 
kollektiivist suunatud abistam a 
agitpunkti juhtkonda ja valim is­
komisjoni, eelkõige muidugi a g i­
taatorite  tööst.
m õni m ägi on su  oskuste  
jaoks liiga kõrge, siis har­
ju ta  esialgu tasapisi m ada­
lam atel — muidu võivad  
m urdunud suusad tunn is­
tada su valesti kasutatud
Sellega lõpetame diskussiooni. Loodame, et kogu meie ülikooli 
kollektiiv juhindub otsuses väljendatud õigetest seisukohtadest. Mis 
puutub toim etusse saabunud uutesse konkreetsetesse ettepanekutesse, 
siis saadam e nad asjaom astele instantsidele edasi. Ühtlasi avaldam e 
soovi, et sam a innuga võetaks edaspidi sõna ka meie üliõpilaste eri­
alase ettevalm istuse küsimustes.
Uu& a&cstapastC fuwies
Ajaloo-Keeleteaduskonna neljan­
date kursuste  üliõpilaste elu võttis si. K õn elesid  õp p ejõu d  A. E lango, J. P ü ttsep p , B. N ed zvetsk i, K. Ind-
se l nädalal se n is e s t  e r in ev a  ilm e. re  ja  J. P ilt.
f^ -u sim e e s im est k ord a  prak- E es on palju  m itm ek esise id  toi- 
UKantidena u le k oo liläve . 11 ees ti m inguid . Abi oo tavad  k oo lid e  köm
Talv ja suusatam ine
Iga tõsim eelse põhjamaalase sü- entusiasm i, ja  see pole enam posi­
da rõõmustas, kui lum i maha 'tuli. tiivne elamus.
Eriti käib see aga suusatajate koh- Talvel on  _ suuri 1 ja väikesi
ta, kel möödunud-aastane «must» suusatajaid kõik kohad 'täis. Ja
talv on veel hästi meeles. Lum e- on kindel, et nende .hulgas pole
puudus on suusatam isele kahjuks, ühtki, kellele suusad on vägisi alla
eks seda suurem on entusiasm  pandud, kes vägisi linnast välja
nüüd. saadetud või m õnest m äest vasiu
Suuskade jaoks on ta lv  ja kel enda tahtm ist ailla laskum a lüka -
................ ................................. on suusad, see saab kõikjale Tai- tud, nagu näivad arvaval mõned
iiio lo o g i sõ itsid  R akverre , et prak- m un istlik u d  n oored  ja p ioneerid , v e l p ä ä seb  SUUSküd3§CL p õ llu le  jCL fie lld  tlädülCttUflHl tügCileitlCLjCLu, квь
knnfHClpno^Hr ^ l a tk0f0!i3i j a -i Kesk‘ n i , ja  v n  Keskk00lls aitam e e tte  metsa, mäe \peale ja mäe alla (kui vist on unustanud, mida tähendab
Ki a ki< * ° T Z st/ Ua Me * { ■ miUe f ,s k e  f f Ä Ä J S  ЫШes koolis. T eised  v iib iv a d  kuu n ism ieh ita ja  võ i pealtvaataja?*, kaldad uisutajate tegevusvalja  pu- krael vahel, buusatajaid tuieo juur-
fiega k od u lin n a  õp ila ste  k esk el. A b istam e kom som oli lin n ak om iteed  ravad Kui su l on ju lgust ia OS- degi. Soom es <polevat inimest, kes
S S Ä t i r J a r t e  kust laskud sa õnnelikult, kui on ei suusata oleks selies^loom u-
sikud  ja m atem aatikud. M õned p io n eer ik o o n d u ste  sisu stam in e. ainult jUlgUSt, ootavad m ae all ela- vastast, Ш  meil OieRs sam uur
neist s iird u sid  A la tsk iv ile  ja Rak- M õndagi saavad  prak tik an d id  ära m u s e d  kukkum ise näol. A inult kui M. LOO
v erre , u ld se  on p rak tik an te  160 ja teha k oo liru u m id e e s te e tilise l ku- -  .
ülikoolil oma hokiväliak
Hiljuti v a lm is  TRO sõudebaas i  uisutajad. U isutajate a rv a tes  on jä ä
juures  ülikooli  spordik lubi hoki- kvalitee t  hea. Väljakul on peetud
väljak.  Väljaku eh itam ise  initsiaato- juba mitu hokivõ ist lust .  Neil päevil
riks ja su u rem a osa  teqeliku  töö a vatakse  väljak liuväljana ka uldi-
teq ijaks oli TRÜ sõ u d e tr e e n e r  Erich s e k s  k asutam iseks .  Väljak radiofit-
Seiler. Peale  barjäär idega  varusta-  se er i ta k se  m uusika  tra n s leer im isek s
tud n crm a a lsu u ru seq a  hokiväljaku ja õ h tutund ideks se a ta k se  s i s se
on se l le  üm ber ka rinqrada, mida va lqustus .
saavad  treen inquiks  kasutada kiir- P. VEIMAT
9 erialalt. Nad teg u tsev a d  30 gru  
pis ju n d am isel. K õige rohkem  aga  v a l­m istab  p eava lu  liik lu sm äärustik u
K olm apäeval o lim e au las sisse - se lg ita m in e  õp ilastele .
juh ataval sem inaril. Et m e k oo lis  
end en am -väh em  k o d u se lt tun n ek ­
sim e, anti tee le  k aa sa  hulk tarku-
P üü am e k õ ig e g a  toim e tulla. 
E esm ärk  on saada h eak s õpetajaks.
J. ELLEN
U m d l i r m  s e m S r a a i p
TRÜ pedagoogikakateeder organi- simuste alal. Osa võtma registree-
seens vabariigi koolide õpetajatele rus 47 õpetajat,
seminari, mille eesmärgiks on ra- 5_—ß veebruarini oli Tartus semi-
, e.n. ne^  teaduslikule uurimis- n a rj esimene istung, millest peale
°°j.6 _i —tUS s™ uste -*a v a*" asjaosaliste võtsid osa ka ENSV Pe-
mistada võimekamaid neist ette as- dagoogika Teadusliku Uurimise Ins-
pnantuuri astumiseks. Sektsioone tituudi ja Vabariikliku Õ petajate
on kolm: kasvatusraskuste, töökas- Täiendusinstituudi esindajad.
vatuse ja õpilaste iseseisva töö kü-
patopsühholoogias
Käesoleval kevadsem estril, a lgu ­
sega 13. veebruaril, organiseeritak­
se a sjast huvitatuile, eriti pedagoo­
gika, psühholoogia ja metoodika 
alale spetsialiseeruvatele asp iran ti­
dele ja  üliõpilastele ning üliõpilas­
te pedagoogilise e ttevalm istusega 
seotud õppejõududele fakultatiivne 
erikursus p a t  о p s ü h h o l o o ­
g i  a s. Loengud peetakse teisipäe­
viti kl. 17— 19 pedagoogikaaudi- 
toorium is (V. Kingissepa tn. 12). 
Lektoriks on dots. J. S a a r m a  
psühhiaatriakateedrist.
TRÜ pedagoogikakateeder
V & tke, e e s k u ju !
E r n e s t  H e m i n g w a y ' l e
esitati kord küsim us tema sisu­
tiheda ja napisõnalise stiili sa­
laduse kohta. K irjanik vastas: 
«Asi on väga lihtne. Ma k irju ­
tan ühel jalal seistes. Selline  
pingutav asend ja sellest ting i­
tud väsim ustunne sünn ivadki 
lühidalt väljenduma. Kui seejä­
rel hakkan k irju ta tu t redigeeri- 
ma, istun m ugavasti tugitoolis, 
sest see asend võimaldab kõik 
selle maha kriipsutada, mis on  
liigne.»
Kuulati H. Liimetsa, I. Undi, 
H. Kurmi, A. Elango, V. Haameri 
ja  M. Jaaguse ettekandeid pedagoo­
g ik aa lase  uurimistöö metoodikast. 
Igale osavõtjale anti konkreetne 
teem a aasta jooksul läbi töötada.
Järgm ine istung on planeeritud 9. 
ja  10. novembrile. Seminarist osa­
võtjad  räägivad ettekannetes oma 
uurim istöö esialgsetest tulemustest.
K. LEPP
INGLISMAA.
«Saja komitee» üleskutsel jär­
gides k o g u n e sid  sajad In g lise  
ra h u v õ itle jad demonstratsioonile, 
et protestida kahe ühendriikide  
aatomipommitajate baasi asuta­
mise vastu. Londoni üliõpilased 
alustasid istum isstreiki USA õ h u ­
jõudude peakorteri ees Ruislipis.
saab u sid  k o h a le  su u red  Inglise  
p o litse ijõ u d . Ü le tu h ande m eele-
M eeleav aida jate eemaldamiseks avaldaja võeti kinni.
Uusi teatmeteoseid
TRÜ T E A D U S L IK U S  RAAM ATUKOGUS
Библиография опубликованных науч­
ных работ по дерматовенерологии сот
Семиязычный ядерный словарь. (Ан- 
гло-русско-французско-испанско-италь-
рудников Казахского научно-исследова- янско-голландско-немецкий). Moskva 
тельского «ожно-венерологического ин- 1961. 462 lk., lig i 4000 term init.
ститута и кафедры кожно-венерических 
болезней Казгосмединститута. Alma- 
A ta 1960. 55 lk., 758 n im etust.
Библиография по экономике совет­
ской торговли за  1959 и 1960 годы.
M oskva 1961. 16 lk., 222 n im etust. 8734 n im etust.
К. М. Султанов. Краткий палеонто­
логический словарь. Bakuu 1961. 210 lk.
J. Vallinkoski, H. Schaum an, Suo- 
men h lstoria ll inen biblioqrafia.  
(1544 — 1900). H elsink i 1961. 571 lk.,
Täna kell 19 on ülikooli kino- 
iektooriumis (Vanemuise tn. 46) 
sm. U. Polisinski loeng 
«SOTSIALISM ILEERI MAADE 
M AJANDUSLIK KOOSTÖÖ».
Alaliselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 (Vanemuise 46) annab teisi­
päeval, 13. veebruaril kell 19 
JURIIDILIST KONSULTATSIOONI 
sm. J. PULK.
Filmid «Esmakordselt areenil», 
«Pimeduse vastu» ja  «Otsingute 
teel».
Toim etaja H. PEEP
Каталог сборников документов, из­
данных архивными 
СССР ( 1 9 1 7 -1 9 6 0 ) .
112 lk., 631 nim etust.
Рассеяние света и инфракрасная 
спектроскопия. Библиографический ука- se r ie s
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар-_________  Subject  Guide to Books in Print .......... ....... .
учреждениями (An index to the  P u b l ish e rs ’ Trade туский государственный университет»;
M oskva 1961. list annual 1960). New  York 1960. г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту-
1649 lk. ского государственного университета.
Books in Print (An author-title;  H ans H eidem anni nim . trükikoja
index to the P ub l ishe rs ’ trükk. Tartu. Ü likooli 17/19. Ü ksil
затель 1928—1940. Moskva 1961, 452 Ik., Trade list annual I960).  New York num bri h ind  2 kop. T ellim ise
4618 nlmetuet. 1960. 2050 lk. nr. 243, MB 01348
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tatsloonitöösse, kui selle' all ei kan=> 
nataks väitekirja sisukus ja  selle 
õigeaegne valmimine. Niisiis peak­
sid parteigrupid passiivsete aspi- 
rantide kaasatõmbamise kõrval ühis­
kondlikult kasulikule tegevusele 
tähelepanu pöörama seni aktiivselt 
tegutsenud aspirantide lisakoormuse 
reguleerimisele.
3. Seni on vähe tähelepanii pöö­
ratud aspirantuurile täppisteaduste 
õpetamise metoodikas. Vähe sellest, 
e t ülikoolil lasub vastutusrikas ko­
hustus ette valm istada pedagooge 
vabariigi keskkoolidele, ka teaduse 
õpetam ise metoodilised alused kõr­
gemates õppeasutustes ootavad kva­
lifitseeritud uurijaid. Raske on olu­
kord eriti füüsikaosakonnas, kus ei 





mise metoodika alal. V älja selgitadaA spirantuur on kvalifitseeritud mis oli pühendatud aspirantuuri 
kaadrite peamiseks ettevalmistami- kom plekteerim isele ja  aspirantide andekad, pedagoogilisteV õim itega, 
se viisiks kõrgem ates õppeasutus- toöle. Järgnevalt ongi lühidalt vaa­
tes. Aspirantide õigest valikust, deldud mõningaid parteikoosolekul 
nende töö õigest suunamisest, tead- ülestõstetud probleeme, mis võiksid 
lasele ja  õppejõule vajalike oma- huvi pakkuda ka teistele teadus- 
duste väljakujundam isest sõltub kondadele.
oluliselt meie ülikooli (osalt ka va- , ггил~41,„<. *••••, 
bariioi tP is t P  t n  L u ll0Pllaste töökasvatuses esine-
levik Sellepärast on a sp k S tu ü -  vad P u u s e d  kajastavad  otseselt ülesanded püstitas parteikoosolek
riküsimus olnud Füüsika-M atemaati- t u- 6 llme*ui<̂
kateaduskonna parteiorganisatsiooni i r j t o  pref, A. D.
töös kesksel kohäl. Teaduskonna ^ ek san d ro v , pääseb m eü parast ü li­
laia poliitilise silm aringiga noored, 
kes oleksid huvitatud õppemetoodili­
sest tööst, luua isiklik kontakt meie 
maa juhtivate pedagoogiliste uuri­
misasutustega tem aatika ja juhenda­
ja te  saamiseks — sellised esmased
kooli lõpetamist ka aspirantuuri. Ju ­
hendajad ja  kateedrijuhatajad  ore gemas õppeasutuses. See etteval-
Kohusetu.nd.lik, sõbralik, teeb oma tööd märkamatult, kuid  
tulemusterikkalt, õpib hästi, vabal ajal laulab kooris — selline 
on Luule Visnapuu, eesti filoloogia III kursuse üliõpilane, ELKNÜ ^  
XI kongressist osavõtnu. Й
Ta on tagasihoidlik ja vaikne, nii vähemalt paistab esialgsel 
kohtumisel. Kuid seda ei ütle tema kohta kindlasti tema vä ike­
sed sõbrad, pioneerid. Tema oli &ks neist, kes aitas panna alust 
üliõpilaste ja pioneeride sidemetele, kasutades seejuures oma 
kogem usi ülikooliajale eelnenud pioneerijuhitööst.
Luule Visnapuu valiti ka M oskvas toimuva ÜLKNÜ X IV  kong­
ressi delegaadiks.
tihtipeale teadlikud aspirandi-kandi 
daadi keskpärasest võimekusest, te ­
m a piiratud huvist teaduse vastu, üks­
kõiksusest poliitilistes küsimustes. 
A spirandi kohad aga tuleb täita 
ja  nii satuvad aspirantuuri vähe- 
perspektiivsed noored. Neid pole 
õnneks küll palju, kuid peamiselt 
nende arvele tulevad aspirantuurist 




9. veebruaril esitasid 
TRÜ õppejõud, teenis­
tu jad  ja üliõpilased 




E. M atrov tegi ette­
paneku esitada meie 
kandidaadiks NLKP 
Keskkomitee sekretär 
ja  NSVL M inistrite 
Nõukogu esimees N. S. 
Hruštšov. Tema ettepa­
nekut toetasid A. Perk 
ja  L. Võhandu.
Teiseks kandidaadiks 
esitas K. Rebane meie 
ülikooli rektori NLKP
liikme prof. F. Kle­
menti. Sm. Klementi 
kandidatuuri toetuseks 
võtsid sõna M. Kask, 
K. Rägo, P. Vihalem ja  
E. Laugaste.
Et sm. N. S. H rušt­
šov andis nõusoleku 
kandideerim iseks Mosk­
va linna Kalinini vali­
m isringkonnas, siis jäi 
prof. F. Klement va li­
m isringkonnas nr. 372 
ainsaks kandidaadiks. 
Käesoleva nädala  kes­
kel andis sm. Klement 
oma nõusoleku kandi­
deerimiseks ja  valim is­
ringkonna nr. 372 ko­





parteibüroo, dekanaadi ja  kateedri­
te pideva tähelepanu tõttu  on as­
pirantuur viimasel paaril aastal tu ­
gevnenud. A spirantuuri kom plektee­
rimisel on aluseks võetud isikute 
tööalased ja  poliitilised omadused.
A spirantuuri on suunatud terve ri­
da kateedrite parem aid töötajaid.
Suurem osa aspirante töötab oma 
erialal tõsise huviga, oskab tööd 
väitek irja  kallal otstarbekohaselt 
organiseerida ja siduda seda peda­
googilise ja ühiskondlik-poliitilise 
tegevusega. Kommunistide osatäht­
sus aspirantide seas on pidevalt 
kasvanud. Praegu on teaduskonna 
kaheküm ne seitsmest aspirandist 
kuus kommunisti. Kommunistid kuu­
luvad aspirantide parem iku hulka: 
vaatam ata aktiivsele osavõtule ühis­
kondlikust tööst tulevad nad üldi­
selt edukalt toime miinimumeksa- 
mite sooritamisega ja  väitekirjade 
ettevalmistamisega.
Positiivne üldpilt ei tohi varjata 
aspirantuuri töös esinevaid puudu- rant on tegev kõikjal: ühiskondli- 
jääke. N endest räägitigi teaduskonna kus töös, teaduse populariseerim isel,
füüsikaosakonna parteigrupi ees.
4. Paljudele aspirantidele peab 
aspirantuur andma vajaliku peda­
googilise ettevalm istuse tööks kõr-
mistus jääb nõrgaks, kui ta  piirdub 
kahe kohustusliku loenguga. M it­
med teaduskonna kateedrid on omal 
algatusel suurendanud aspirandi pe­
dagoogilise töö mahtu selliselt, et 
äga pedagoogilise töö kogemusteta 
aspirant loeb aspirandiajal terv iku­
na väikese loengukursuse. Seda al­
gatust tuleks igati toetada.
5. Üheks olulisemaks raskuseks 
aspirantide ja  ka õppejõudude tea-
pühendada kogu jõud üliõpiiastes duslikus töös on kahtlem ata kirjan-
komm unistliku töössesuhtumise kas­
vatam isele, loova huvi kasvatam ise­
le  oma eriala vastu. Siis tugevneks 
.ka aspirantuur.
2. Mis peaks aspirandi tegevuses
duse hankimine. TRU Teadusliku 
Raamatukogu fondid on uue välis­
maise perioodilise kirjanduse, käsi­
raam atute ja  õpikute osas m atemaa­
tika, füüsika ja  keemia alal äärmi-
©lema peamine? M uidugi töö oma ^ejt vaesed. Raamatukogu töötajate
‘erialal, väitekirja koostamine. See 
■asjaolu on kahjuks isegi liiga ise-
vasiutulelikkust kasutades tellivad 
rtieie aspirandid ja  õppejõud hulga-
endastmõistetav, nii et tem ast ei üeelt k irjandust teistest raamatuko-
pee ta  vajalikuks eraldi rääkida ja  
m eelde tuletada aspirandile lisaüles-
gudest. Selline kirjanduse hankim i­
se viis on  aga riigile küllalt kulu-
■annete andmisel. Nii mõnigi aspi- kas ja  vähe operatiivne. Kirjanduse
parteiorganisatsiooni üldkoosolekul,
TRÜ PA RTEIKO M ITEES
Ülikooli parte ikom itee  k uu las  te is ipäeval  ära  õ p p eo sa ­
konna ülema sm . U. Saagi in form atsiooni ta lv ise  ek sa m i­
se ss ioon i  tu lem ustes t .  V õrre ld es  ee lm ise  õp p eaasta  ta lv ise  
se ss io o n ig a  oli se ek o rd  m õ n e v õ rra  v äh en en u d  «väga  
heade»  ja «m itterahuldavate»  h innete  osa .  s a m a v õ rra  su u ­
r e n e s  «heade» ja «rahu ldavate»  o sa tähtsus .  Kõigil e s im e s e  
järgu  ja m eisterspor t la s te l  (eksam eid  andsid  91) on üli­
kooli k esk m ises t  k õrgem  õ p p eed u k us .  Suhtelise lt  parem  
õ p p e e d u k u s  oli A ja loo-K eeleteaduskonnas,  õ igus-Majan-  
d u stead u sk on n as .  kehakultuur iosakonnas,  tõs ist  parane­
m ist  oli m ärgata  Füüsika-M atem aatikateaduskonnas.  Mada­
lam õp p eed u k u s  on n oorem ate l  kursuste l  (eriti es im esel) .  
Tõsisem at tö ö ss esu h tu m is t  võib  m ärgata  tööstaaž iga  üli­
õp ilaste  juures .  Endise lt  on palju «m itterahuldavaid» hin­
deid  a n o rg a a n i l i se s  k eem ia s  (rav iosakonna Ja s tom ato­
loog iaosakonna  I k.), samuti  po le  p aranem ist  d ia lek ti l ise  
m ater ia lismi alal (rav iosakonna ja s to m ato loog iaosa ­
konna III k.).
Komitee aru tas  ka a ja lehe «Tartu Riiklik Ülikool» tööd  
ja võ t t is  s e s  k ü s im u se s  vastu  o tsuse .
pedagoogilises töös, seejuures on ta 
ka aktiivne sportlane, hea isetege- 
vuslane. Ei saa olla midagi selle 
vastu, kui aspirant aktiivselt lööb 
kaasa kõikidel elualadel, kui see ei 
killustaks teda ega takistaks v a ja li­
ku l määral süvenemast oma disser-
küsimus on m uutunud sedavõrd ak­
tuaalseks, . et võiks ära  öelda mõnegi 
uue aparaadi taotlusest, kui sellest 
vabanenud raha eest oleks võimalik 





A rstiteaduskonna prodekaan 
-M. KASK.
Eksamisessioon Arstiteaduskonnas 
kulges üldjoontes sam uti nagu eel­
misel õppeaastal. Esimesel ja  teisel 
kursusel annab endiselt tunda vara­
sem  puudulik  ettevalm istus keemias 
ja  füüsikas, mis on suureks takistu-
üliõpilasi ei ole suutelised iseseis­
valt töötama. Näiteks mikrobioloo­
gia alal on üliõpilastel kasutada a ja­
kohane õpik, loengute konspektid 
ja  hea praktikum ijuhend, kuid neid 
m aterjale ei osatud kasutada, sest 
42 üliõpilast said selles aines m itte­
rahuldava hinde.
Arstiteaduskonnas liialdati senini
P ä ras t eksa­
meid, 1. detsem b­




hakkab nüüd lõpule jõudm a. P rak
JuKistid on phaktCkai
tunlkuna, sest kohtunikud on rahva
sek« asende ainete õpetamisel ülikoo­
lis. T änapäeva arstiteaduse taseme m itut liiki^ kontrolltöödega, mis se- 
juures e i saa arstide kutsealane te- gavalt m õjutasid üliõpilaste rahu- 
gevus olla rahuldav, kui neil puu- likku, süsteemikindlat tööd. Need 
>duvad küllaltki head teadmised kontrolltööd on sisuliselt enamasti
_____ füüsikas ja  keemias. Raviasutustes «mikroeksamid». M ikroloengutest
istungite etteval- kasutatakse palju  diagnostilisi ja  ka oleme pea täielikult vabanenud, ka
m istam isest jne. raviks tarv ilikke aparaate, mille ra- mikroeksamite arvu on^Arstiteadus-




Prak tiliselt aga kujuneb olukord, kendam ine nõuab nende tundmist, kond vähendanud ja  vähendab käes-
tika toimub Tartu, Tallinna ja poolt valitavad ning üliõpilastel selliseks, e t kui põhjalikult tä ita  sam uti ei ole võimalik biokeemia oleval semestril veelgi. Ei ole ju
Elva prokuratuuri n ing m iilitsa- puudub võim alus rahvakohtuniku pi-ogrammis püstitatud ülesandeid , küsim ustest aru saada, kui ei tunta oige üliõpilasi kogu semestri valtel
organeis, täitevkom iteedes, no- osas praktiseerida.  .................................... ....... 1------------1 1 ,W f - ------------ -------------  +' ' ,ол
tariaalkontorites n ing  rahvakoh- Ig a üliõpilane peab praktika jook*
tuis. Nii näiteks on A, Uus- sul teostam a kohtupraktika üldis-
na, R. K üttim  ja  A. U usta- tust. Nii näiteks J. Napa üld istas
lu praktikal Tallinnas, E. Müür, kuritahtliku  huligaansuse esinemi-
L. Kukk, E. Tiirik, J. Napa, L. Muu- se juhte Tartu linnas 1961. aastal. tada.
K ehakultuuriosakonnast vastas sm. 
O. ILUS.
siis on kaheteistküm nest päevast küllaldaselt anorgaanilist ja  orgaani- ühest eksam ipalavikust teise paisata,
siiski vähe, sest näiteks osakondi list keemiat. õppetöö  korraldam ise ja  teadmis-
on Tartu Linna Täitevkom itees 13.. Selle ja eelmiste eksamisessiooni- te kontrollimise edasise parandami*
, I de tulemuste analüüsist jääb mulje, sega loodame järgnevatel eksamises-
_ Sam uti oleks hea, kui juristidele e j. meje võtam e ülikooli vastu ikkagi sioonidel parem aid tulemusi saavu-
^ . iu .m , w. *. * _______ JUUVV lOKji. aaoi«.. õpetataks ülikoolis m asinakirja, sest palju  selliseid noori, kes ei ole suu-
li T artus jne. Pika, 12-nädalase Selgus, et noorte poolt toimepan- näiteks prokuratuuris peab iga telised ülikoolis õppima. H alva õp-
praktika kestel peab iga üliõpilane dud kuritegudest moodustab suure ju ris t seda os* am a- peedukuse tõttu  tuleb igal aastal
põhjalikult tundm a õppima kõigi osa kuritahtlik  huligaansus. 90% Jah, praktika on varsti läbi ja  siis eksm atrikuleerida ligi 30 ü l i õ p i l a s t . _____
asu tuste  struktuuri ja  funktsioone, kuritegudest on toime pandud joob- algab vaheaeg. Paljude problee- N ähtavasti tuleb seda «sorteerimist» Talvine sessioon kehakultuuri-
tõö vorme ja  meetodeid. nud olekus. Rõõm ustav on aga fakt, m idega tuli kokku puutuda prakti- senisest parem ini teha esimese kahe osakonnas toimus normaalselt. Ras-
E‘t olime juba varem , teisel kur- et nende hulgas polnud ühtegi ka jooksul, ning on tahtm ine, et kursuse vältel. Et seda küllalt hästi kemana tundusid eksamid esime-
susel praktikal viibinud, siis toi- TRÜ üliõpilast. neid probleeme ei aru ta taks mitte e i tehtud, nähtub selle eksamises- sele kursusele, sest puhtaid «viie-
mus tutvum ine asutuste tööga kii- Kui küsida tu levastelt juristidelt, ainult m iilitsas, prokuratuuris või siooni- andmetest — kolmandal kur- mehi» on seal ainult üks, Helle
resti. Peagi võis näha üht või teist kuidas praktika läheb, siis saam e kohtus, vaid et nende aru tam isega susel ei suutnud tervelt 70 raviosa- Kaalep. M itterahuldavaid hindeid
üliõpilast pead m urdm as mitme- vaid ühe vastuse — hästi. Heaks tegeleks kogu ühiskond, et kaoksid konna üliõpilast nõutavaid eksameid on kahel üliõpilasel (keemias ja
suguste  probleemide kallal. E t aga kordam inekuks aitab palju  kaasa meie ühiskonnas veel esinevad õiendada, neist 11 said m itterahul- pedagoogika ajaloos). Viimased
probleemidest ei tuleks puudus, siis see, et töö on huvitav, mitm ekesine, väärnähtused, et ei esineks kurite- dava hinde kahes ja  2 isegi kolmes ained on ka eelmistel aastatel
andsid juhendajad  juba praktika e t meisse praktikal hästi suhtu- gevust, et inimene oleks inim esele aiines. olnud I kursuse üliõpilastele komis*
algul igale üliõpilasele rea küsi- takse. Ja  ehkki vahel juhtub, et tõõ sõber. Endiselt on üheks eksamisessioo- tuskiviks.
musi iseseisvaks lahendamiseks, ei lõpe ettenähtud ajal, vaid kell 
Näiteks tuli prokuratuuris osa võt- 10 õhtul, ei nurise keegi seepärast, 
ta kodanike poolt esitatud  kaebuste sest ju risti elukutse on juba sel­
ja avalduste lahendam isest, koos- line, kus a la ti ei saa kinni pidada 
tada m itm esuguseid m äärusi, süü- k indlatest kellaaegadest, kui kaa- 
distuskokkuvõtteid, kontrollida asu- lul on inimese tulevik või elu. 
tuste poolt an tava te  õiguslike ak- Ü liõpilastel on ka pretensioone 
tide seaduslikkust jne. Rahvakoh- praktika osas: program m  on suur, 
tus seevastu tuli tu tvuda kohtu- kuid aega jääb  napiks. Nii näiteks 
tä itu ri ü lesannetega, osa võtta tuleb täitevkom itees 12 päeva jook- 
kohtuistungeist, m uidugi m itte koh- sul tutvuda kõigi täitevkom itee
V. PIIRMANN, 
õ igusteaduskonna IV kursuse 
kom som olisekretär
nide edu vähendavaks momendiks 
eksam iaine m ehhaaniline omanda­
mine ehk «tuupimine». Küllalt palju
Täna alqab valijate nim ekirjade kontrollimine. Kõik  
ülikooli kollektiivi liikm ed, tulge kontrollima oma 
nimesid.
K ehakultuuriosakonna teisel kur­
susel pole ühtegi m itterahuldavat 
ja  kursus on parem uselt teine 
kommunistliku grupi nim etust taot­
leva III kursuse järel. Kolmas kur­
sus tegi eksamid väga tublilt, mitte 
ühtegi eksamit ei sooritatud hin­
dele «mitterahuldav» ja «rahuldav» 
ning kaheküm ne kolmest üliõpila­




M öödunud reedel toimus TRÜ 
õ p e ta tud  Nõukogu koosolek. 
Esim esena oli päevakorras dots. 
A. Miti ettekanne töö organisee­
rim isest Füüsika-M atem aatika- 
teaduskonnas. A. M itt rääkis 
uue, füüsika ja  m atem aatika pe­
dagooge ettevalm istava osakon­
na am etlikust rajam isest. S isu­
liselt eksisteeris see juba varem, 
tänu  õppejõudude om aalgatu­
sele.
E t suurendada üliõpilaste ise­
seisvust ja  vastu tustunnet, la s­
takse neil organiseerida üritusi. 
Sam uti laieneb õppekomisjonide 
tegevusväli. Ü liõpilaste distsip­
liini hindam ine ja  muidugi ka 
vastu tus selle eest langeb nüüd 
suurem alt jao lt neile.
V alusaks küsimuseks on sage­
dane väljalangem ine halva õp­
peedukuse tõttu. Käesoleval õp­
peaastal on 13 inim est 38-st eks­
m atrikuleeritud ju s t nim elt sel 
põhjusel.
A rutati ka 1962. aasta  eelarvet 
ja  rem onditööde korraldam ist 
n ing _ kinnitati Õ petatud Nõu­




Esm aspäeval oli meie aula tu lvil 
luule- ja muusiHäsõpru, tavalisi 
kontserdikülastajaid. Pole liialda­
tud, ku i öelda, et nende hulgas oli 
ka üsna palju uudishim ulikke  — on 
ju  sellised õhtud m eil veel kü lla lt­
ki haruldased.
M illised m uljed siis viidi kaasa 
lahkudes?
K indlasti ei unune niipea D. Vaa­
randi cH irošima lendur», J. Krossi 
<rSaun», katkend  <rTõest ja  õ igu­
sest» V o ldem ar . Panso esituses, 
J. L iiv i luulepõim ik Ines Parkerilt 
ja  U. Lahe <rVestlus rahvustervi­
kust» Tõnu A ava esituses. M eeldiv 
oli kuulda K alju R ästast, Ines 
Rannapit.
K ahtlem ata soovis Iga kontserdi- 
külastaja, et selliseid õhtuid oleks 
sagedam ini. Kuid selle sooviga ker- 
kivacT ehk esile ka m õningad pre­
tensioonid. Oleks tahtnud kuulda  
m itm ekesisem at repertuaari. On 
m uidugi loom ulik, et ühe õhtu ka v ­
va ei m ahu ju  m ingi läbilõige kõi­
kide aegade ja rahvaste luulest.
Kas ei võiks kaaluda m õtet edas­
pidi sellistel õhtutel kuulda rohkem  
tem aatilisi tervikuid, m is oleksid  
seotud m uusikaga? Kõige kuuldu  
eest külastaja palav tänu.
/. M A D ISSO O
Külastasime
arhiivi
R iigi Ja õ ig u se  a ja loo  n in g  teoo ­
ria  r in g  k ä is  ek sk u rs io o n il ENSV 
R iik likus A jaloo K eskarh iiv is . Eks- 
k u rsa n tid e le  ju tu sta ti, et a rh iiv is  
sä ilita ta k se  m ater ja le , m is E esti ter ­
r itooriu m il on v ä lja  antud  1240.— 
1917. aastan i. S e lliste  ü h iku te ü ld ­
a r v  on 2,5 m ilj. T utvuti v e e l h o id la te  
ja  fo to lab oratoorlu m iga . k u s v a l­
m ista ta k se  m ik rofilm e ’d ok u m en ti­
d e s t
A. PAASMA
Keeleteaduslik mõttevahetus Moskvas
24. jaanuaris t kuni 27. jaanuarin i 
toimus M oskvas NSVL Teaduste 
Akadeemia Keeleteaduse Instituudi 
korraldusel m õttevahetus keele süs­
teem suse kohta. Nelja päeva jooksul 
kuulati seitset ettekannet ja a rvu ­
kalt sõnavõtte. Esinemised kinnita­
sid, et juhtivad keeleteadlased pea­
vad keelt m ärkide süsteemiks, mis 
teenindab ühiskonda suhtlem isva­
hendina. Kuidas aga käsitada süs­
teemi ja  struktuuri? Kas keeles 
valitsevad tasapinnad? Mis on 
seosed ja  suhted keeles? — nende 
küsim uste üle vaieldi palju  ja 
innukalt.
K onverents näitas veel kord, et 
meil keeleteaduses on toimunud 
m urrang  ning struk turalistlikust 
keeleteadusest võetakse üle kõik see,
mis on edasiviiv ja kasulik. E reda­
te m õtteavaldustega esinesid prof. 
T. P. Lomtjev, prof. V. N. Jartseva, 
Leningradi loogik G. P. Sedrovits- 
ki ja teised. Uue suuna vastu  astu ­
sid üksnes kaks teadlast, leidm ata 
kuulajaskonnalt toetust.
K onverentsist tegi kokkuvõtte 
akadeemik В. A. Serebrennii-rov, 
m ärkides, et konverents ei lahenda­
nud kõiki ülestõstetud probleeme, 
ent sellest hoolimata oli ta vajalik, 
sest suunati tähelepanu lõikudele, 
mida on iga keele seisukohalt ta r ­
vis uurida eri keeleteaduslikes 
keskustes.
K onverentsil esitatud m õtetest 
kõneldakse lähem alt üldkeeleteadu­
se ringis.
E. V Ä Ä R I
TEADUS NLKP XXII kongressi
kujuneb tootlikuks jõuks
Nõukogude Liidu Kommunistliku 
Partei program m  pöörab suurt tä ­
helepanu teaduslike uurim istööde 
laiendam isele ja  süvendam isele 
ning teaduse saavu tuste  ühiskond­
liku tootm ise praktikasse ju u ru ta ­
misele. Uues tehnikas ja  töömee­
todites kehastudes võim aldab tea ­
dus tohutut tööviljakuse tõusu kõi­
gil tootm istegevuse aladel. Mõned 
kujukad näited selle kohta.
100 aasta t ei ole ajaloos pikk aeg. 
Ometi on selle a ja  vältel saavuta­
tud enamikul põhilistel inim tege­
vuse aladel teaduse rakendam ise 
teel selline tööviljakuse tõus, mil­
lega ei ole võrreldav vastav areng  
kogu varasem a ajaloo vältel. Mal- 
mitootmisel kulutatakse tänapäeval 
vahetut inimtööd 50— 100 korda 
vähem kui 100 aasta  eest. Ühe ton­
ni to iduterav ilja  tootm iseks kulus 
117 inimtööpäeva, praegu aga  20— 
25 korda vähem. Kui arvestada 
raudteetranspordi p raegust mahtu, 
siis oleks vaarisade viisil — hobu- 
vooridega vedades vaja 2 korda 
rohkem voorimehl, kui on üldse 
meie m aal inimesi.
Käesoleval sajandil on õige olu­
liselt m uutunud teaduse ia tootm i­
se vahekord. See muutus sotsia list­
liku ühiskonna tingim ustes, kom­
munismi ehitamise ajastu l on seda­
laadi, et jä rje st enam kaob teaduse 
ja  m ateriaalse tootm ise vastandlik­
kus. Tulevikus ei saa enam rääkida 
teaduse «rakendam isest» tootm i­
ses (vähem alt osa teadusharude 
suhtes), sest teaduslik ja tootm is­
alane tegevus m oodustavad orgaa­
nilise terviku. NLKP program m is 
on see objektiivne ajalooline ten ­
dents fikseeritud uue teoreetilise 
seisukohana: «Teadus m uutub täiel 
m ääral otseseks tootlikuks jõuks».
Sellist seisukohta on avaldatud 
varem gi, näiteks Bernali raam atus 
«Teadus ühiskonna ajaloos», nõu­
kogude m ajandustead lase akadee­
mik Strum ilini mõnedes töödes jne. 
Ü ldiselt on aga  m arksistlikus teoo­
rias seni teadust käsitletud kui 
ühiskondliku teadvuse vormi, s. t.
M ilvi H aljasm aa (vasakul) ja 
k u ltu u rio sa k o n n a s k erg ejõ u stik u
©SafduStäklihИШкмР/
H elle Kaalep' õp ivad  m õlem ad  keha- 
erm lal. M. H aljasm aa lõpetab  k ä es­
o lev a l aasta l, H. K aalep ile  on  se e  
a lle s  e s im e se k s  ü likoolis, ü h in e  on  
n eile  a g a  a k tiiv su s  ja k aasa lööm in e  
ig a l pool n in g  a in u lt «väga  h ea ­
dega»  lõp p en ud  e k sa m ise ss io o n .
H. RÄTSEPA tek st ja fo to
kui vaim set nähtust. Ei ole kahtlust, 
et teadus oma t e o r e e t i l i s e s  
aspektis osutubki nim elt ühiskond­
liku teadvuse vormiks, olles sõltuv 
ühiskondlikust olem isest ja tootm i­
sest kui ühest selle osast. Marx ja  
E ngels koondasid oma tähelepanu 
antud küsim uses just sellele, kui­
das teadus sõltub tootm isest. Seda 
tingis vajadus põhjendada m ateria­
listlikku ajalookäsitlust, võidelda 
ajaloo, seejuures ka teaduse ajaloo 
idealistliku mõistmise vastu.
Selle uurim ine, kuidas tootmine 
ise teadusest sõltub, ei olnud tol 
ajal ak tuaalne kas või juba see­
pärast, et loodusteadus oli oma to ­
hutus enam uses puhtakadeem iline. 
Igatahes ei olnud tal tööstuse ja 
põllum ajanduse suhtes kaugeltki 
sellist revolutsioneerivat osa nagu 
tänapäeval. Tolle a ja  teadus ei 
väljunud oma olulises osas ülikoo­
lide seinte vahelt. Sellised teadus­
liku uurimise asutused, mis oleksid 
vahetult tegelnud tootm lsalaste 
probleemide uurim isega, teaduse 
edusam m ude alustel uue tehnika 
plaanipärase väljatöötam isega, puu­
dusid sel ajal hoopiski. See ala oli 
om aette nokitsevate leidurite-entu- 
siastlde tööpõlluks. «Teadus teadu­
se pärast» oli tol ajal harilikuks 
loosungiks n ing sedalaadi tead la­
ne nagu professor Gottlieb «Arrow- 
smithis» teadusem ehe ideaaliks. 
Öeldu ei puuduta m itte kõiki Marxi 
kaasaegseid  või varasem aid tead ­
lasi, kuid siiski enamikku. Teaduse 
tagasim õju  tootmisele oli õige nõrk 
ja  m itte otsene, vaid vähendatud. 
Teadus kui potentsiaalne vaimne 
jõud m uutus ühiskondliku tootmise 
m ateriaalseks jõuks ainult niivõrd, 
kuivõrd ta leidis kehastam ist uues 
tehnikas. Marx tundis suurt huvi 
kõigi selliste teaduslike tööde vas­
tu, mis tõotasid kiiret progressi 
tootm ises. Näiteks jä lg is ta  hooli­
kalt Marcel Deprez’ töid elektri­
energia ülekandm ise alal kauge 
m aa taha.
On selge, et kui teadus oleks 
ainuüksi ühiskondliku teadvüse 
vorm, siis ta  ei saaks kuidagi m uu­
tuda tootlikuks jõuks. See tähen­
daks, et vaim ne nähtus osutub 
prim aarseks ja  m ääravaks m ate­
riaalse suhtes. Asi on aga selles, 
< t teadus on keerukas ühiskondlik 
nähtus, mille sisu ei amm endu te ­
ma kui ühiskondliku teadvuse vor­
mi funktsiooniga. Teaduslik töö ei 
ole puhtvaim ne tegevus. Ta hõl­
mab laboratoorse uurimise, v aa t­
luse ja m itm esuguse m astaab iga 
(sealhu lgas ka tööstusliku) eks­
perimendi. Teadusel on seega ka 
p r a k t i l i n e  külg, mille kaudu 
ta  ühiskondliku tootm isega otse­
selt seondub. Teaduslik tegevus on 
inim konna ühiskondlik-ajaloolise 
praktika vormiks, ilma tem ata ei 
ole võimalik looduse üm berkujun­
dam ine ja  allutam ine inimese vaja­
dustele.
K aasaega iseloom ustab teadusli­
ku uurim istöö ja  praktilise tootm is­
tegevuse lähenem ine ja  osalt — 
kokkukasvam ine. Inseneride, tehni­
kute ja  tööliste kõrvale kerkib toot­
mise vahetu osalisena teadlane; 
teaduslik  uurim istöö saab tööstus­
liku tootm ise vahetuks ja  oluli­
seks lüliks. Teaduslikud uurim is­
asutused ja -grupid liituvad suurte 
ettevõtetega. Nii luuakse alus kogu 
tootmise süsteem i üm berkujunda­
miseks kõige ratsionaalsem al, tea­
duslikul alusel; traditsioonilised
Professor V. HIIE
A  astad ütlevad nii vähe: 
1921— 26 ülikool, pärast 
seda 6 aastat tööd üldkirurgias, 
siis kaks aastat stipendiaadina 
Viinis, lühemad täiendusmatkad  
Soome, Rootsi, Saksamaale. See­
järel jälle töö Tartus praktilise 
arstina ning õppejõuna. 1944. a. 
saab ta kirurgia-stomatoloogia 
kateedri esimeseks juhatajaks, 
1945. a.*loob Eestis esimese näo- 
lõualuu kirurgia osakonna Maar­
jamõisa kliinikusse. Tema juurde 
saadetakse haigeid kogu Eestist, 
seni kui tema assistendid .Gross- 
thal ja Saluri Tallinna tööle asu­
vad. Ta organiseerib Vabariik­
liku Stomatoloogide Seltsi, on 
Arstiteaduskonna redkolleegiumi 
esimees.
Aastad lähevad ja nüüd on 
juba aasta 1962. Kes oskab näha 
nende aastanumbrite taha? V õõ­
rale pilgule .on ainult aimatav 
suur, raske ja huvitav töö, mis 
tegi prof. V. Hiie nim ekaks 
arstiks.
Aga: arst on õieti see, kes ei 
oska endast rääkida, kes räägib
empiirilised meetodid jäävad  jä r­
jest enam  tagaplaanile. Teadlane, 
kes töötab eksperim entaaltsehhis, 
tehase laboratoorium is jne. on üht­
aegu tegev nii teaduse vaim ses kui 
praktilis-rakenduslikus sfääris, s. t. 
ta  on otsene osaline ka tootm istege­
vuses. Ikka enam  ja enam  täidab 
teadus vahetuid tootm isülesandeid. 
«Teadus muutub praegusel ajal 
jä rk -jä rgu lt om apärasem aks tööstus­
haruks», k irju tasid  akadeem ikud 
S. A. H ristianovitš, М. A. Lavrent- 
jev ja  S. A. Lebedev. (V t. ajaleht 
«Pravda» 14. veebruaril 1956). 
Tõepoolest, nii mõnelgi alal on 
juba praegu teaduslikul tegevusel 
tootm istöö tähendus ( ja  ka vastu ­
pidi). A atom ireaktori juhtim isel on 
inseneri ja  tehnikuga käsikäes 
teadlane (kusjuures kõik kolm või­
vad esineda sam as isikus). Elekt- 
ronarvutusm asina juhtim ise prog- 
ram m eerim iskülg on sageli loov 
teaduslik töö. Teiselt poolt võib 
see töö aga  esineda kui tootm is- 
tegevus, sest masin ise võib nende 
operatsioonide täitjaks olla, mida 
varem  tegi inimtööjõud.
Tulevikutehas — see on tehas- 
Instituut, sovhoos või kolhoos, on 
ag a  sam al ajal ka mingil m ääral 
uurim isasutuseks, mis töötab tihe­
das seoses ja  koordinatsioonis 
kesksete uurim isasutustega. Tea­
duse m uutumisel vahetuks too tli­
kuks jõuks kasvab tunduvalt uuri­
mistööde juhtim ise ja  koordineeri-
oma patsientidest, nim etutest 
võõrastest inimestest, kes on saa­
nud ta elu sisuks.
Prof. V. Hiie räägib näo-lõua- 
luu kirurgiast. Kui palju tehakse  
tema juures näokasvajate  — hea- 
ja pahaloomuliste — operatsioo­
ne. Sageli on need rasked ope­
ratsioonid. Mõnda neist ei oska 
kaasaegne arstiteadus lõpetada 
veel edukalt. V aikne võitlus käib 
palatites, operatsioonitubades. 
Kuid tihti jääks kirurgi võ it poo­
likuks ja haiglast lahkuks viga­
se, moonutatud näoga inimene. 
Et seda kunagi ei juhtuks, tege­
leb prof. V . Hiie väga palju  
plastiliste operatsioonidega. Ri­
kutud võ i hävinenud näoluud 
asendatakse roietega, tehakse 
pehmeplastikat rasvkoega ja kos­
meetilist plastikat. Vigastatud  
näole saab anda uued kulmud, 
uued silmalaud. Need pole tühi­
sed asjad.
Inimese elu hinnaks on tema 
töö. Prof. Hiie töö kohta küsige  
nendelt, keda ta aidanud on — 
tema patsientidelt. M. REMMEL
mise osatähtsus. Oskus asjatundli­
kult eraldada peam ist teisejärgu li­
sest teaduslike tööde planeerim isel 
hoiab ä ra  teaduse irdumise tegelik­
kuse vajadustest, mille vastu  süga­
va argum entatsiooni ja  suure k irg ­
likkusega astus oma h ilju tistes 
esinem istes vä lja  sm. N. S. Hrušt- 
šov. Ka teaduse planeerim ise vald­
konnas, nagu kõikjal m ujalgi, peab 
mõtlem a dialektiliselt: nii praktika, 
tootm ise vajadustest irdum ine kui 
ka selle vastand , kitsas praktitsism  
ja  perspektiivi kaotam ine, selle 
m ittearvestam ine, et tänase  päeva 
teadus on suurel m ääral homne 
tootlik jõud, on võõrad m arksism i­
leninismi vaimule. Sügavalt väljen­
das tootm ise ja teaduse orgaanilise 
kokkukasvam ise idee suur nõu­
kogude füüsik Vavilov: «On vaja, 
et meie instituudid ja  laboratooriu­
mid teaksid hästi teed tehastesse ja 
m itte a inult direktorikabinettidesse, 
vaid ka tsehhidesse. Ka vastupidine 
tee peab hästi teada  olem a Inse­
neridele, tehnoloogidele ja  eesrind­
likele töölistele.»
Teaduse tootlikuks jõuks m uutu­
mise protsessiga käib käsikäes rida 
teisi suuri ühiskondlikke m uutusi, 
ennekõike vaim se ja  füüsilise töö 
olulise erinevuse kadum ine, nende 
ratsionaalne ühendamine. Iga kom­
munistliku ühiskonna liige hakkab 
ühel või teisel m ääral tegelem a 
nii m ateriaalsete kui vaim sete v äär­
tuste loom isega. L. VALT
õ p p e p r o r e k to r  E.-L« M lkkelsaar. lele, et m eie  end i k ä tega , üh iskond- k esk k o o li v iim a ste  k la ss id e  öpila*
õ p p ep ro rek to r il on  a la ti võ im a- lik el a lu ste l h a k a ta k se  teg u tsem a  seci Ei o le  tunnet, et teg em ist  on
lu s k o o s ü liõ p ila s te g a  k a s  m illeg i n iisu g u se l k u n stia la l, n agu  film i- k eem ik ute, fü ü sik u te , m atem aatiku-
ü le rõõm u tunda võ i m illesk i pet- kunst. M eie a jak ir jan d u s on sen i teg a  jne. Ü liõp ilaste l ei o le  k a a sa s
tuda. T änasel juhul m a tun n en  rõõ- s isen d a n u d  tead m ise, et film ik u n st, k o n sp ek te , tead u slik k u  k irjand u st,
m u se lle s t  e s im e se st  ü liõp ila sk on n a  se e  on eri liik  kun sti, m illeg a  ei m ida nad aru tavad  om avahel. Nad
k a a ste g e v u se l va lm in u d  film ist, saa hakkam a ka kõik  p ro fess io -  tun d u sid  o lev a t kõ ik  k u idag i k erg ed
K õigep ea lt tahak sin  m ärk ida, et ro- n aa lsed  näitlejad . Tänane film  näi- v õ r r e ld e s  r e a a lse te  ü liõp ilastega .
m antika, m is  
an tu d  film is on 
e s ile  toodud, on  
tõesti rea a ln e  
rom antika, seda  
esin eb  m eil ü li­
k o o lis  ja  see  
es in e s  ka film is  
a lg u se s t-  kuni 
lõpuni. See on 
h ea  rom antika , 
se lle s  m õttes  
on film  hea.
M uidugi on  
aga  igal heal 
ka varju kü ljed . 
Kuid k ü sim u s
„ ‘H o m c & m i i h M d . * *
19. Ja 20. jaanuaril  näidati ü likoolis te lefilmi «Romantikud»,  
m 4 le  v a lm is sa a m ise s  on Tallinna Te lev is ioon istuud io  kõrval v ä h e ­
mal või suurem al  m ääral süüdi ka osa  m eie  kollektiivi l iikmeid.  
Alustam e k äeso le vaqa  arv a m u stev a h etu s t  nähtu üle.  S isse juhatu­
se k s  av a ld a m e  m õtteid  pärast  filmi vaatam ist  to im unud arutelult .
K om som oliko- 
m itee  se k r e ­
tär tun d u s o le ­
va t v a e v a lt  20- 
aastan e, ei an d ­
nud m õõtu  v ä l­
ja. Ma ei tea, 
m iks v a liti n ii­
su g u n e  o sa ­
täitja.
RT «Vanemui­
ne» p ean ä ite ­
juht K. Ird:
K uidas tuleb  
film i suhtuda, 
► k as ku i m ingi-
______ su g u se sse  om a-
ei se isa  "mitte” se lle s , et hakata  tab, et se lle g a  saavad  hakkam a a lg a tu slik k u  ise teg ev u s lik k u  üri- 
arutam a teh n ilis i k ü sim u si, v a id  ü liõ p ila sed , m eie harilik ud  nõu- tu sse  võ i on siin  m idagi p ro fessio -  
se lle s , e t film i m õttekäik , m eie  elu  k o gu d e kodan ikud . K unsti loojaks naalset? T eam e, et T elev isioom stuu -
" hakkab  ra h v a s ise . Ü likool on siin  dio film id  v a lm iv a d  m a ter iaa lse lt  
n agu  p io n eer ik s ja se lle s  m õttes ise te g e v u s lik u  teatr i tin g im u stes, 
on film  teretu ln u d  saavu tu s. See on  A ga  m äletan  k a  «N äitleja Jolleri»  
sü n d m u s, m ille  ü le tu leb  rõõm u  puhul, et n eed  tin g im u sed  ei o lnud  
K o h vlk u stseen  ei ole õn n estu n u d , tunda, se s t  film  annab tõetruu lt ta k is tu sek s v ä g a  tõ sise lt v õ e ta v a  
se s t  se e  ei loo õ ig e t  m uljet sel- ed asi k õ ig e  põhilisi 
le st a su tu sest. Ei o le k s  häda, ku i õ p ila sk o llek tiiv i e lus. 
s e e  o lek s  v a id  ep isood , ku id  sea  siil 
on s is s e  toodud «p ü ssina» , m is hü- m ille  ................ ........... ..
jem  teeb  «pauku», n im elt s tseen is , tõstab  film i omadusi*. On kohti, m is hem ale  kui «N äitleja Jollerile»  
k ü s N oorm ees v a lis , m ida ta tege- tun d u vad  k u n stlik u  p a isu tam isen a ,
m a peab. S e llest on  k& esoleval n agu  ja lu tam in e tule ä ä res  olem i- ^
juh u l teh tud  su žeed  k a n d ev  mo- n e , ü k sik u te  n ä g u d e  näitam ine jne. del ü iiõ p ila ste l ’ on ka k on sp ek tid  
m ent. Kuid la h en d u s k annatab , se st  Tundub, et sed a  on teh tud  se lle k s , su v iste l töödel k aasas. N äh tavasti 
in im eses  tek k is  ü m b erh in n an g  e t p a isu tad a  film i tä ism etraažili- on nei(i s iisk i Vähe. A ga no pan- 
v a stu k a a lu k s se lle le , m ida ta nagi seks. Kui o sa  n iisu g u se id  kohti vä i- nud s iis  ü k s n iisu g u n e  eran d  s is se
k o h v i k u s .  j a  l õ i g a t r  *------- 0  - •
T egelik u lt n iisu g u st vastu k a a lu  paktsem . 
m eie  k o h v ik u s ei Ole. P õh ilised  
m eeleo lu d  ja ra h v a s, k e s  sea l käib,
p eeg e ld u s, on antud  ed asi õ igesti.
TRO parte ikom itee  se kr e tär  
U. Polis inski:
li em a  m eie  üli- ja  m inu a rv a tes parim a e esti kuns- 
'  il t ilise  film i loom isek s. A ga «Roman-
Siin on m uid u gi teh n ilis i pu u du si, tikute» puhul on m inu m ulje järg i 
1,1 “ lik v id eer im in e  k ah tlem ata  jäädu d  «P erek on d  M ännarditele» lä-
.
Suur o sa  s iin se st  au d itooriu m ist 
h ak k a s naerm a, kui öe ld i, et m õn e­
el liõ ila ste l o  a  o s e ti  
su v is te l töödel k aasas. äh tavasti 
on n eid  s iisk i v äh e. A ga  no pan- 
nud s iis  ü k s n iisu g u n e  eran d  s isse , 
ja p õ iga ta , o le k s  film  m uidugi kom - jcelle l o lek s k o n sp ek t k a a sa s olnud!
See eran d  o lek s  võ ib -o lla  tüü p ilisem
on te istsu g u n e .
A ssisten t  U. Siiman:
m etraažllin e. N oorm ees o le k s  või- se lle  eest, et nad v õ ts id  n iisu g u se  
nud tü tarlast sü le s  k an d a m itte k eeru k a  ja ra sk e  ü lesan d e lahen- 
50 m, v a id  5 m. Sam uti p ik a lt on  
näid atu d  m etsa v a h ete ed  ja seda , 
k u id a s la in ed  r ista m isi Jooksevad.
S ee väsitab . On ta rv is  enam  v ä rs-
dada.
töö.
Erakordselt hea oli operaa.ori “j 1 “K i  **
k u st ja  sed a , e t hästi va litu d  m o- ^ eid  ja h u v ita v a id  m õtteid , ku id  on v ä g a  h u v ita v  ja se e  o le k s  v ä g a  
m en t ära el k u lu k s liig a  tih ed a  v a litseb  s iisk i sü ž e e lise  liin i nör ' ’ i
kus.k o rd u m ise  tõttu.Film  on s e lle  teen istu ses , e t  rõ  _______ _ ______ ____ _ и
hutada tö ö k a sv a tu st ja  se lle s  m õt- h etud  am ia ü ld is tu s t  K uid°see noor
hea o lnud, film i o lek s se e  su u rel 
m ääral kaunis-tanud, tem a estee ti-
te s  on  film  õige.
NLKP ajaloo kateedri Juhataja  
J. Jakobson:
Tundub, et p e a te g e la ste g a  on ta- Ust m õju tõstnud , kui kõ ik  m uu  
!t nd istust. i  - o lek s  o ln u d  ka k orras.
m ees  on ju h u slik u lt ü likoo li sa ttu ­
nud ja te g e lik k u se s  ei leidu  m eie  
ü liõ p ila sk o llek tiiv is  In im est, k es
T ah ak sin  tänada  secja loom ingu- o le k s  se llin e  eb a ü liö p ila s lik  kuju.
list  k o llek tiiv i, k e s  ü lla ta s m eid  
om a p ü siv u se , ta h tek in d lu se  ja  k ü l­
la ltk i su u re lo o m in g u lise  eduga,
T eg e la ste  keel on  v u lgaarn e. 
L iialdatud  on ka v a im u k u steg a .
Üliõpilane R. Saluri:
F ilm is pn m eister lik u lt  žon g lee-l 
ritud  o p era a to r iv õ te teg a , ku id  se e  ] 
ju u re s k ü lla ltk i k u lun u d  Ja su u re!  
tra fa retsu seg a . V õib-olla  liiga  jul-]
T e g e la sed  ei rääg i m uud kui terav- g e lt on pandud kõlam a a lltekst
Ma ei tah ak s p e a t u d a  film i tehni- m eelsu si. See kõ ik  jä tab  o tsitu d  ig a s  k u n stilis e s  film is peab  ole- 
Hsei k ü lje l, s e e  va jab  läb im õtlem ist, m ulje, m illeg a  ei ta h a k s ra h u l m a m ingi k u lm in atsioon , aga  siin
Tuleb a r v e s se  võ tta , e t k o llek tiiv . 0 lla.’
k es  a su s  se lle  ra sk e  ü lesa n d e  tält- O lekslm e tahtnud  n äh a üliõp i- tõusu.
N i m e t a k s i nm ise le , ei p re ten d eer in u d  se lle le , et ia s te o sa  eh itu ste l te is tsu g u se n a , luua  k õ ik id e  a eg a d e  k õ ig e  ü leta  -  
m atum at k u n stiteost.
T ahaksin  täh e lep an u  juh tid a  se l
film is ei o le  k u lm in atsioon i, p in g e l  
v e e l üht arvam ust,]
P ra eg u se l kuju l oli se e  o tsitu d  te- m is ei kuu lu  m ulle. Väga ed u k a lt| 
g ev u s. ü ld se  jääb  m ulje, e t n eed
ei o leg i ü liõ p ila sed , v a id  roh k em (Järg 4, lk.)
I S a  nimetu . . .
Ц Ka geeniuse tuhat salmi
Ц su nime edasi ei annaks.
Щ Kes suudaks kodukandi talvi
Щ päev-päevalt paberile panna?
Ц Kord raskeid tuiske langeb kaela,
Щ tuul kiusab mind kui saatus santi.
Ц Kord rõõm on suur — kui 
=§ selgind taevast
f§ ma jälle leian Suure Vankri.
Ц On sula ajal mõte sume —
=  kui laulaks ritsik heinasaadus.
j§ Teist, viluvõitu eesti suved,
Ц nii vähe on ju  osa saadud!
§j On kevadised hallad, rahe,
Ц on orased — need igihaljad,
s  on vaiksed õhtud põlluvahel
Щ- ja  heinaliste laulud-naljacL
Ü On sügisel kombainivura,
Ц on  k u iv a tite  su itsu  õhus.
Ц Paar tulisilmi pidusumas
§f mul üles kütab vererõhu.
I  On valgus, mille poole püüda,
Ц on töö ja kogu rahva rada . . .
Ü Kuid mida kodumaaks siis hüüda,
Ü mis sõnu sün küll tarvitada?
olnud  film i ü liõp ila stest. Kuid p ra e ­
g u se l juhul on nad lih tsa lt nalja-
On v ä g a  m eeld iv  näha film i, v en n ad , eriti üks n en d e h u lg a st, k es =
Tundub, e t m õnda s tse e n i on ve- k u n stiteo st ü liõ p ila s te st  ja  peab  eSineb  m itm esu g u ste  v a n a sõ n a d e  ja 
n itatud  se lle k s , e t film  o lek s  tais- ava ld am a tänu T elev is io o n istu u d io le  k õn ek ään du d ega .
Ma ei o le  stsen a a r iu m i lu gen u d , 
kuid  tundub, et ta on tra faretn e,
n ä itleja te  m ä n g  on  v ä g a  nõrk. 
O peraatori tööst on räägitud . See
III"гг iiiIII..L . ihu
Mis on neil ühist? Mis annab alu­
se kõrvutada ühe huvitavam a nõu­
kogude teatrilavastaja nime Kitz- 
berg-Oja jandiga, mille hiljuti la­
vastas «Vanemuises» Kaarel Ird?
A utorid on nim etanud «Rätsep 
öhu» jandiks, näitekirjanduses ü l­
diselt levinud terminoloogia järgi 
on ta vodevill, mida kõrvuti klassi­
kalise tragöödiaga peetakse üheks 
raskemaks žanriks. Nõuab ta  ju  la­
vastajalt suurt fantaasiat ja  head 
maitset, näitlejalt, et ta  oleks üh t­
aegu koomik ja  draam anäitleja, 
laulja, tantsija ning deklam aator. 
V odevillis ei saa näitleja mängida 
iseennast, tegutseda üksnes põhi­
mõtte järg i «mina antud olukorras», 
ta  ei saa koguni kasutada kitsas 
mõttes realistlikke väljendusvahen­
deid.
Kes tunneb huvi teatrikunsti 
vastu, teab kindlasti üht-teist Sta­
nislavski süsteemist, mis väga palju 
aitab näitlejat osa loomisel. Ent Sta­
nislavski pseudojärglased, kasuta­
des nn. läbielam iskunsti seaduspära­
susi metafüüsiliselt, jõudsid kas na­
turalismini või olukorrani, kus näit­
lejad laval küll «elasid läbi», kuid 
hoopiski ei tegutsenud, nii et need 
kee.rulised timded ei jõudnudki 
vaatajani. See ei vastanud revolut­
sioonijärgsele heroilisele, kirglikule 
ajale, uue teatripubliku vajadustele 
ja nõudmistele.
Neil aastatel tegutses Moskvas 
K. S. Stanislavski õpilane J. B. V ah­
tangov, keda kaasaegsed iseloomus­
tasid kui erakordselt tugeva ajastu- 
tajuga kunstnikku. Mõistes kunsti 
missiooni oma ajal otsis ta  ideid mõ­
juvaim alt väljendavat vormi. Isolee­
ritud läbielamiskunst muutis teatri 
vaesemaks, ühekülgseks (kammer- 
lik-intiimne psühholoogitsemine). 
V ahtangov liitis sellega etendamis- 
kunsti, teatraalsuse head küljed. Ise­
äranis nõuab teatraalsust komöödia, 
vodevill, sundides meeles pidama, et 
teatrikunstil on omad spetsiifilised 
väljendusvahendid ja  ei tule mitte 
kopeerida fantaasiavaeselt igapäe­
vast tegelikku elu.
Nõukogude kunsti iseloomustab 
žanride ning väljendusvahendite
Mis mehel vere hoiab keeva 
ja  kallim on kui naise suudlus? 
Sa nim etu . . .
Ent sinust eemal 
mul õhustki vist tuleks puudu!
Tt LEHTMETS
rohkus, mis tuleneb meie inimeste 
mitmekülgsusest. Me vajam e tõsist 
mõttetööd nõudvat draam at, laiade 
pintslitõmmetega maalitud heroilist 
tragöödiat ja  lõbusat, ülem eelikut vo­
devilli. Uut näidendit lavastades 
peab teater esitama endale küsimu­
se: mida annab see teos vaatajatele
*
On valmis! Küpsenud on rukisЬ
Kui päiksesäraline meri 1
ta vallutab kõik künkanukid I 
ja  külatee ja  silm apiiri. . .
Läks autokoorem uudseteri — |  
teel lõhnab leivast ning
bensiinist.!
* V Э
Lööb miski helisema hinges I
ja millelegi olen uhke, — 1 






Isa  pärandas m ulle \
kaksküm m end aastat, I 
lõbusat naeru, 
töömehe käed  
ja kaks ko tti kaeru.
Em a andis m ul kaasa  1 
kaksküm m end aastat,
sooja südant sõprade vastu , \
visadust mures I 
ja tühja tasku.
Ja korraga oiin  m a  rikas  — 1
rikkam  kui M organ, — :
sest mul oli töömehe süda l 
ja töömehe käed,
ei taguda tööm ehe õnnel j
P. H E IN  !
ja  mida näitlejatele. Jant-vodevill 
«Rätsep õhk» annab näitlejale või­
maluse fantaseerida, olla ülem eelik 
ja õppida pidama selget piiri halva 
ning hea maitse vahel.
Ja  kaasaegsele vaatajale?
Eks ole tem as sotsiaalne idee — 
siin ju  tutvustatakse kodanliku 
Eesti küla mitut ühiskonnakihti ning 
naerdakse välja tants kuldvasika 
ümber, mis algab Õhu rikastum ise­
ga. Varanduse-õnn on illusoorne, 
tõeline on õnn tööst. Eraomandi, mis 
võib rikkuda ka varem  ausalt ela­
nud inimest (Õhu juures vilksatab 
vahepeal võõraid toone), võime 
meie välja naerda terve ühiskonna 
terve huumoriga.
Ja  näidendi üldine meeleolu, eks 
vasta see kaasajale — elurõõm, töö­
rõõm!
«Rätsep õhu»  lavastuses on mi­
dagi vahtangovlikku. Sarnasust on 
ka C. Gozzi komöödia «Printsess 
Turandot» (see oli V ahtangovi pari­
maid lavastusi) ja  «Rätsep Õhu» te ­
gelaste funktsioonides. Esimeses neli 
traditsioonilist tegelast Itaalia maski- 
komöödiast (Commedia del'arte) seo­
vad üksikuid pilte kupleedega ning 
interm eedium idega ja  on ühtaegu 
ka näidendi tegelased. «Rätsep 
õhus» on seitse rätsepat. Need on 
suurelt osalt toredad vodevillikujud. 
Nende rahvalikel viisidel lauldud 
kupleed ja  liikumine on vahest liht­
salt mõttetud, ei ole otseselt seotud 
näidendi tegevusega ega mõtesta 
lahti ka rätsepate endi kujusid. Aga 
see loob meeleolu — sellise lõbusa, 
ülemeeliku, sest nende etteasted on 
lavastatud ning ette kantud suure 
fantaasiaga. Need seitse meest on 
nagu üks organism, kuid samas ka 
pisut individualiseeritud, selleks on 
kasutatud näitlejate füüsilist erine­
vust. Liikumises on saavutatud suur 
kergus, on isegi raske eraldada näit­
le j at-balletitantsi j at sõnalavastuste- 
näitlejast. Ning nad peavad kinni 
koomiku sisemise tõsiduse nõudest; 
piisaks sellest, et ühe hetke vältel 
teeks laval toimuv näitlejale endale 
nalja, kui see kaotaks oma mõju 
vaatajale.
«Naiivsus, sundimatus, siirus, usk 
oletatavatesse olukordadesse on ko­
möödianäitleja parim ad liitlased;» 
kirjutas V ahtangovi õpilane R. Si­
monov. Need on ka nimiosa täitja  
Helend Peebu liitlasteks. Osa loomi­
sel on ta  muutnud hääle kõrgust, 
traditsiooni-kohaselt peab ta  rätse­
pana lonkama; ta  laulab,, tantsib ja  
mängib viiulitki. Temä juures võib 
eriti tähele panna tugevam a inten­
siivsusega reageerim ist sündmustele, 
kui seda näeb ette tavalise käitum i­
se loogika — ilma selleta aga ei 
sünni laval naljakas. N äiteks võib 
tuua stseeni, mis järgneb pärast 
võidu langemist tem a piletile ja  
stseeni punase vooditekiga ning hil­
jem  Veskimäe perenaisega. Viima­
ne — Elo Tamul on suurepärane 
väikeses eesriide ees toimuvas stsee­
nis — «Õh-õh-õhk-rätsep on hulluks 
läinud!» H. Peep paneb publiku ko­
gu südamest naerma, ja  tekitab 
täiesti m ärkam atute vahenditega 
momentselt tõsise meeleolu, õ h k  
loeb kirju. Kaks esimest on selli­
sed, et me naeram e isegi nende 
autorite nimekoomika üle, kolman­
da kirja, mille üle nii kergesti või­
daks naerda lihtsalt inertsist, loeb 
H. Peep ette täiesti vaiksele saalile. 
Piisab nähtavasti vaevum ärgatavast 
intonatsioonimuutusest koos väikese 
muutusega k irja  sõnastusviisis.
Liigutavalt ja  koomiliselt mõjub 
rätsepa harjum uspärane laualeistu- 
mine, mis kunagi ei ole võte võtte 
pärast. Ent seitsme rätsepa puhul 
jääb paaril korral vajaka orgaanili­
susest. Mõni liikum iskujund on na­
gu ette valm istatud etteaste, millel 
on algus ja  lõpp. Kõige vähem  ra­
huldab unenäostseen, kus liikumine 
on väga ühte nägu, ühte värvi, ka 
läheb laulutekst suures osas kadu­
ma, nii et see suhteliselt pikk (näit­
lejale muidugi raske) stseen on igav.
Lavakujundus (M. Säre) on üldise 
lavastusliku mõtte teenistuses, teat­
raalselt tinglik. H uvitavalt «kosmi­
line», mõneti sümboolselt mõjuv on 
viimane, Õhu abiellumise pilt, mis 
toimub ilma dekoratsioonideta üks­
nes tervet horisonti katva stiliseeri­
tud maastiku taustal.
Finaal algab hoogsalt ja  leidlikult. 
Siin on kõige tugevam alt tunda lava 
neljanda seina hävitamist: pöördu­
takse vahetult' vaata jate  poöle ja 
nim itegelased liiguvad läbi saali, et 
publik võiks andekaid näitlejaid nä­
ha palgest palgesse ja  jä tta  nende­
ga hüvasti.
Näidendi lavastas aastakümned 
tagasi Tallinna Töölisteater ning a r­
vatavasti on sellest lavastusest saa­
nud midagi traditsiooniliseks, kan­
dunud üle ka praegusesse.
Võimalik, et «Rätsep õhku»  saaks 
lavastada veelgi suurema fantaasia­
ga, julgemalt, kuid ka praegusel 
kujul on see tore, teatraalne etendus 
ning pakub uu t vaata jale ja  näitle­
jale. S. KASK
F otodel s tseen id  la v a stu sest  «Rät­




bis õppejõudude ja tee­
n is tu ja te  kontsert.
Tore oli abielupaar 
O nnide esinemine oma- 
loom inguliste kandle­
lugudega, sam uti El­
m ar ja  Toivo Luhatsi 
m äng sam adel pillidel. 
Luhatsite ettekandes 
sai publiik kuulda ka 
võrdlemisi haruldaseks 
jäänud  m uusikariista 
— põispilli — lugusid. 
M ajandusosakonna o r­
kestri poolt esitatud 
paladest oli enamik 
päris hea ja  puhtalt 
m ängitud. Kõige pare­
ma mulje jä ttis  ekspe­
rim entaalfüüsika Ka­
teedri õppejõu 0 . Sak­
sa« laul, eriti Bixio 
«Mamma» esitus.
See aga oli kõik. Ei
ühtki deklam aatorit, 
ühtki ansam blit, ühtki 
tan ts ija t ega võimle­
ja t. Kus olid meie ke- 
hakultuuriosakonna 
naistevõimlemise õppe­
jõud, miks ei laulnud 
O. Prinits? H iljem sel­
gus, et kehakultuuri- 
osakond on Käärikul, 
0 .  Prinits, H. Torim ja 
veel mõned teised, k.-s
pidid esinema, olevat 
sõitnud Tallinna või 
kuhugi m ujale. Kas 
aga sellises olukorras 
oli mõtet kontserti an ­
da?
Rahule ei võinud 
jääda  ka teadustam ise- 
ga. Nali, mis seda< 
ainult olla tahab, kut-| 
sub esile vaid piin-] 
likkusetunde.
Nende entusiasm i jaJ 
meisterlikkust, kes esi-| 
nesid, tuleb h in n a ta ,\ 
aga entusiaste peabi 
olema rohkem, muidu J 





Pariisis tuli F e r  e n c  z  
L i s z t i  juurde keegi noor he­
lilooja, e t kuulda arvam ust 
käsikirja kohta, m ille ta suurele 
helim eistrile oli esitanud h in­
nangu andm iseks. F. L isz t ula­
tas partituuri tagasi sõnadega: 
«Teie töös on tõepoolest palju  
ilusat ja  palju u u t . . .» .  «Teie 
arvate seega, lugupeetud m aest­
r o . . .»  kogeles noor «ta lent» 
õnnelikuna, L isz t aga jätkas: 
«Kahju ainult, et ilus ei ole 
m itte uus ja uus ei ole m itte  
ilus.»
* * *
B l a i s e  P a s c a l ,  tuntud  
prantsuse füüsik, m atem aatik ja  
filosoof 17. sa jandist, lõpetas 
ühe oma kirja sõnadega: «Palun  
m ind väga vabandada, et kiri 
sai nii pikk, sest kahjuks mul 
ei olnud aega kirjutada lühe­
malt.»
E n r i c o  С а г и s о 11 küsis 
keegi noor, kuid endast juba 
väga heas arvam ises olev laul­
ja: «Kas Te m ärkasite, kuidas 
m inu hääl eile õhtul saali tä i­
tis?» «Jah,» vastas tagasihoid­
likkust arm astav Caruso, «та 
koguni nägin, kuidas suur osa  
publikust sellele ruum i tegi.»
ÕIENDUS
A jalehe toimetuse ja  dekanaadi 
süü tõttu  on ajalehe eelmisesse 
numbrisse sattunud eksitav viga. 
A rtiklis «Kuidas läks?» lugeda Bio- 
loogia-Geograafiateaduskonna de­
kaani sõnavõtu esimene lõik järg ­
miselt:
Kõige paremini sooritasid eksam id 1 
viienda kursuse üliõpilased, iseg i; 
paremini ku i mullu. Teaduskonna 
murelapseks osutus aga bioloogia-: 
osakonna I kursus, kus m itterahul­
davate hinnete hulk oli lubam atult: 
suur. N äiteks on bioloogiaosakonna 
esimesel kursusel mitterahuldavate 
protsent 24. Osa noori on töõstaaži- 
ga. Keskkoolis õpitust on palju unu­
nenud, m istõttu keem ia osutus ras­
keks. Geoloogiaosakonna I ku rsu se ' 
üliõpilastel on läinud aga üpris 
hästi.
l k @ D * g e J 5 y s t B k f l a s e d
E N S V  
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100 m j o o k s .  3 —4. V. M arem äe
12.3. 8 — 9. L. Solom atlna 12.5.
200 m j o o k s .  9 — 10. V. M are­
m äe 26,3.
400 m j o o k s .  5. L. Ruto 59,4.
6. L. Lipp 60,1.
800 m j o o k s .  2. L. Ruto 2.13,2.
6. A. M aalinn 2.23,4. 9. A. O jassoo
2.26.7.
80 m t õ k k e j o o k s .  1. V. M are­
m äe 11,3. 8. I. P alm  12,3. 9 — 11.
K. Kabin 12,4.
K õ r g u s h ü p e .  8 — 14. I. Palm
I.50.
K a u g u s h ü p e .  1. V. M arem äe  
6.05. 3. L. S olom atlna 5.67. 5. H. 
Kalam  5.54. 6. KL Kabin 5.51.
K u u l i t õ u g e .  1. I. H elari 14.28.
8. V. P õ ld sam  12.70. Ö. T. T iitus 
12.54.
K e t t a h e i d e .  10. T. T iitus 
40.51.
O d a v i s e .  2. V. P õ ld sam  50.88.
V i i e v  õ i s 1 1 u s. 1. V. M arem äe  
4278. 8. M. H aljasm aa 3832.
MEHED
100 m J o o k s .  3 —4 . E. A kkel
10.8. 5 —6. K. Jurkatam m  10,9. 
10—20. Jüri Kiho ja T. L ain evee
I I ,1.
200 m j o o k s .  1. E. A kkel 21,8.
3 — 4. K. Jurkatam m  22,3. 8. T. 
L ain evee  22,7. 9 — 10. Jüri Kiho
22 .8.
400 m j o o k s .  3. E. A k k el 49,0.
5. T. L a in evee  49.8, 8 —9. Jüri Kiho
50.3.
800 m j o o k s .  4. Jaan Kiho 
1.54,2. 9 — 10. A  K õverik  1.57,2.
1000 m  j o o k s .  1. Jaan Kiho
2.29.7. 3. A. N urm ekivi 2.33,7.
5. B. Ommuk 2.34,5
1500 m j o o k s .  3 —4. A. N urm e­
k iv i 3.53,2. 8. Jaan Kiho 3,58,1.
10. B. Ommuk 4.00,3.
N endele, kes
taotlevad  üh iskondliku  loodusekait-  
se insp ek tor i  kvalif ikatsiooni.
Konsultats ioonlpunkt  on avatud  
alates  12. v eeb ru a r is t  iqal e s m a s ­
p ä e v a l , .  k o l m a p ä e v a l  ja 
r e e d e l  k e l l a  19 — 21 (välja a r v a ­
tud p äevad ,  mil to im uvad ringi 
üldkoosolekud).
K onsultats ioonlpunkt asub  EPA Г
hUdrom eUoratsioonikateedri audi- [J
toor ium is  nr. 3 Mitšurinl tn. 32, _
II korrus (hoovipealne maja, s isse-  JT 
käik hoovist).
Vellavere meelitab oma lumiste 
mäenõlvade ja orgudega.
A. TERASKI foto
21. veebruari l  on konsultats ioon  
botaanika-, zoo loog ia-  ja jahindus-  
alastes  k ü s im u stes  (konsultandid  
ringi v i l is t lased  V. H e i n  ja 
J.  N a a b e r ) .
(A lgus 3. lk.)
o le k s  v õ in u d  se e  film  o lla  ka tum m - 
film  n en d e m eister lik e  v õ te te  ju u ­
res .
Üliõpilane J. Kaplinski:
Film i v õ is  k o g u  a eg  vaad a ta , ei 
o ln u d  koh ti, m is o lek sid  tundunud  
tra fa r e tse ten a , s e s t  k o g u  a eg  oli 
m id ag i v ä r s k e t
Siin rää g iti v u lg a a r se s t  k ee lest. 
Film i k ee l oli v õ rd lem isi d e lik a a t­
n e  ja  m ul e i o le  p reten sio o n e , v õ ib ­
o lla  m a s iis  e i k u u ln u d  v u lg a a r se id  
sõnu. A ga  e g a  film  s iisk i e i p ea g i 
v is t  o lem a  ü liõ p ila ste le  eesk u ju k s  
s e lle s t , k u id a s em a k ee lt tarv itam a  
peab.
Ü ld ise lt on  a g a  se e  film  k iid u ­
v ä ä r t Ja teda  tuleb  iga ti tervitada!
A ss is ten t  V. Kraav:
N oorm eest tu leb  v õ tta  ku i n e g a ­
tiiv se t  k a n g e la s t  Kuid m is on  se l­
le s  halba, ku i ta v a id  tüdruku  pä­
r a s t  sõ id ab  su u reh itu se le?  Töö 
v a stu  p o le  tal Ju s is u lise lt  m idagi.
Nüüd h e l is t  On h u v ita v  kuulda  
ig a su g u st  k õrv a lju ttu  te ise  jutu  
se e s . k u id  f ilm is po ln ud  se d a  k u u l­
da. S eg a s  k a  se e . e t a lg u ss ts e e n is  
p ea h o o n e  e e s  k o g u  m a ss  tuli ü h es  
su u n as. K ahjuks ei o ln u d  n en d e  
ö e ld a d  rep liik e  v õ im a lik  kuulda. 
S tseen is , k u s  p o iss  v is k u s  pikali, 
et näha, k u id a s tü tarlap s se lle le  
r ea g ee r ib , a lg a s  h eli ü sn a  v a lju lt, 
k u id  s i is  k a d u s ära. N eed  lau sed  
Jäid se g a stek s .
H uvitav koh t oli k om so m o lik o m i­
tees. S ee stse e n  oli tun d u va lt e r i­
n ev  ta v a lises t. Tuim a laua taga  
istu m ist s iin  e i olnud. Ja s e e  oli 
p alju  rea a lsem , elav.
Ka b u ss is  lau lm in e o il tore, se e  
p oln ud  tava lin e  p ilt, k u s k õ ik  v a a ­
tavad  ü h ele  p oo le  ja lau lavad.
K uid k õ ig e  tähtsam  on m inu  a r ­
v a te s  s iisk i see , e t ü ksk i koh t ega  
ü k sk i teg e la n e  f ilm is  ei jätnud  
m eid  ü k sk õ ik sek s .
Üliõpilane L. Mäll.
Ma tah ak sin  tuua e s ile  võ ib -o lla  
ühe asp ek ti, m ida  p ea k s k u n sti­
teo ste  a ru ta m ise l k õ ig e  roh k em  k a ­
sutam a: tuleb  a r v esta d a  sed a . m is  
on  k u n st ite o se s  uut, ja  sed a . m is on  
sea l vana.
M is p u utub  se lle s s e  film i, s iis  
v õ r r e ld e s  m õ n ed e  te iste  m eie v a r a ­
se m a te  f ilm id eg a  on  ju st siin  su u ­
d etud  lahti saad a  tra fa r etsu sest.
E e lk õn elejad  h e itsid  ette , e t p ea ­
teg e la n e , N oorm ees, el o le  p o sit iiv ­
n e  k a n g e la n e , v ä h em a lt a lg u se s  
m itte  A ga  se e  o lig i tore. k a s saab  
m idag i  tored am at o lla  kui in im en e  
m uutub  p o sitiiv sek s?  See on k õ ig e  
s e lg e m  d ia lek tik a  ava ld u s. Kui ta 
o lek s  juba  a lg u se s  o ln u d  p o sitiiv n e , 
9Ü9 ei o le k s  o ln u d  a r e n g u t
See m om en t o li v ä g a  sü g a v , k u s  
P ik k  jo o k seb  n oorm eh ele  järele  
n ia g  hoiab  k ä es  k a h t  la b id a t
T õstak sin  e s ile  v e e l  üh e m om en ­
di. m is tun d u s ü sn a g i u u d sen a  
E esti k in ok u n stis . See on  n im elt 
m uu sik a lin e  o s a  Minu a rv a tes  
v õ ik sim e  se d a  m u u sik a lis t k u ju n ­
d u st tä iesti k o rd a lä in u k s lugeda.
õ p eta ja  10. koolist:
K õrv a lse isja n a  e i sa a g i aru , et 
n eed  on ü liõp ila sed . M is on  n e is  
üliõp ilaslikk u ?  Tööle su u reh itu ste le  
läk sid  ka m eie  n oored  so v h o o s i­
d est, teh a stest, k o lh o o sid est, täp selt  
sam u ti nad  lõ b u tses id  sea l, k u ig i 
v õ ib -o lla  n en d e sõ n a v a ra  o li v ä ik ­
sem . V aevalt n im etak sid  nem ad  
ek sk a v a a to r it k aelk ir ja k u k s, in i­
m est to o n ek u rek s jne.
N oorm ehe ü m b erk a sv a m isest sa in  
aru  a lle s  sõ n a v õ ttu d e  põhjal. Ta 
oil ra u d teejaam as, o stis  p ileti ja 
töö le  ei läinud. Kõik se e  el jätnud  
m uljet, e t ta o le k s  ü m ber k a sv a ­
nud.
K õik se lle s  film is a r e n e s  nagu  
ü k s Sile joon , tõusu  e i olnud. Ka 
ü m b erk a sv a m ist ei ole. Ei näinud  
k a  ü liõ p ila ste le  ise loom u lik k u  o le ­
kut eg a  tööd, nepd võ isid  o lla  ka  
n oored  k u sk ilt  m u ja lt
K u n stilisek s film ik s se d a  ei 
sa a k s n im etada,- se e  v õ ib  o lla  va id  
Ise teg ev u slik  film . N iisu g u sest  f i l ­
m ist, n agu  «Hiiu pu lm akom bed» jäi 
m id ag i m eeld e , se lle s t  film ist ag a  
võ ib -o lla  ei o le  n ädala  p ä ra st enam  
m idagi m eeles.
Kirjanik P. Rummo:
Ma -«ei ü tle . et o lek sin  film iga  
v a p u sta v a  e la m u se  saan u d , ku id  on  
se llin e  hea, rõõm u s ja h e lg e  tun ­
ne, kui se d a  film i vaad ata . M iks 
se e  film  s iisk i m eeld ib , ei tea. 
U sun, et k õ ig e  enam  on asi ik k agi 
se lle s , e t se e  sü že e lin e  tra farett, 
m illest sm . Ird rääk is, on lah en d a ­
tud. %
T eisek s p ean  m ärk im a, e t on  
rõõm  vaa d a ta  ise te g e v u s t  sõn a  p a­
rem a s m õttes, sed a  n ooru slik k u  
v ä rsk u st, k u s n äem e küll, et n ä it­
lem ises t  tu leb  pu u du s, ku id  se e  
s iisk i ei h ä ir i, s e s t  on  tunne, et 
tä p se lt n iisu g u sed  n eed  in im esed  
on, nad  m än g ivad  Iseennast. See  
on ääretu  tõetru u d u s, e lu lisu s . See, 
v ä h em a lt m ul, varju ta b  kõik  p r e ­
ten sioon id . Ja se lle  e e s t  tah ak s  
tõesti öeld a  aitäh.
E lle  v ilk sa ta s  m u p ea s  k ah tlu s, 
k u iv õ rd  on se e  film  id eelis-k asva-  
tu s lik u st se isu k o h a st e la v  just  
tänapäeval» v ä r sk e lt  p ä ra st uue, 
kom m unism i eh ita m ise  p rogram m i 
vastu v õ tm ist. M inu a rv a tes  kõlab  
se e  s iisk i h ästi ja  sed a  ju st s e lle ­
p ärast, et e i o le  m idagi n äp u ga  
n äidatud , a lla  k r iip su ta tu d , näm- 
m utatud . v a id  k õ ik  m õtted  ja  jä re l­
d u sed , m is  vaa ta ja l tek ivad , p eak sid
KONKURSI Ж  °"
TRÜ klubi juhatus pikendas 
klubi embleemi kavandite kon­
kursi täh taega  kuni 3. m ärtsini.
Embleemi kavandid võib esi­
tada  klubisse, am etiühingukom i­
teesse, komsomolikomiteesse ja 
peahoone valvelauda.
v iim a  v een d u m u se le , e t ku i m eil 
on n iisu g u n e  n o o rsu g u , kü llap  siis  
ka kom m unism i eh itam in e läheb  
kiirem in i.
Sm. J. Feldbach:
Ma ava ld an  siiram at tänu  film i 
loo ja te le , f ilm is m än g ija te le  ja  
ütlen , et film  on hea.
M ulle m eeld ib  film is ju st ü liõp i­
la ste  elu rõõm , h ea  ja tä n ap äeva lik  
su h tu m in e ellu , m is jääb k au a k s  
kõlam a. Siin öeld i, et n a d  el o lev a t­
k i n a g u  ü liõp ilased . K as ü liõ p ila s­
tel p ea v a d  s iis  sa r v ed  p ea s  ja sab a  
taga  olem a? N eed  on n oored , k es  
läk sid  en tu s ia sm ig a  su u re le  tööle.
Kui tö ö p r o tsess i rohkem  näidata , 
s iis  lä h ek s film  p ikem aks. P r a e g u ­
se l k u ju l on se e  ilu s k in o n o v e ll 
n o o rtest Ja p u u d u stest, m illest tu leb  
lah ti sa a d a
Siin üks õp etaja  ü tles, et p e a te g e ­
la n e  ei k a sv a n u d  üm ber. Kas ta pi­
di te ise  naha saam a? A ga m ida ta 
m õtles film i lõpus? — Ta m õtles  
k õ ig est , m ida ta oli läbi elan u d  ja  
tem a ü m b erk a sv a m ln e  oli k õ ig ile  
näha, k e s  se d a  näha tahtsid .
Film i stsen a a r iu m is es in e b  ü tle ­
m a ta jä tm ist  S iin on k ak s ideed . 
S elle  k ah e  id ee  v õ it lu st  o lek s  v õ i­
nud parem in i e s i le  tuua. ü k s  Idee, 
et elu  m õte se isn e b  m õtte tu ses , oil 
N oorm ehe ju u re s k ü lla ltk i ak tiivn e. 
N eed ilu sad  m õtted  aga , m is olid  
tü tarlap se l ja  te iste l rom an tik u te l, 
jä id  v ä lja  ü tlem ata, p id im e sa a lis  
i s e  m õtlem a se lle  üle. S tsenaarium i 
k oo sta ja  o le k s  v õ in u d  siisk i n eid  
ka öelda. N äiteks tü tarlap se  v e s t ­
lu s noorm eh ega . N oorm ees ü tles, 
et elu  m õte on m õtte tu ses , ku id  
k as s iis  tü ta r la p se l ei o ln u d  om a  
se isu k o h ti, ilu sam aid , kenam aid , 
tugevam aid ?  Ta ü tle s  vaid: «M iks sa  
rä ä g id  ikka m õttetusi?» See oli h in ­
nang n oorm eh e sõn a d ele , ag a  ta ei 
ava ld an ud  om a se isu k oh ta . S tsen aa­
rium i autor o le k s  p idanud  ü tlem a  
om a k en a  tõe tü ta r la p se  su u  läbi.
ö e ld i, et p in g e t oli vähe. M ulle 
oli s e lle s t  p in g e st  kü lla lt, se s t  jä l­
g is in  sü žeed . S ü žee on h u v itava lt  
ja  v ä r sk e lt  lahendatud . Film ei p an ­
nud «pudi» suhu. S e lle st  se isu -
ь Ъ Ы  ž
3000 m j o o k s .  2. A. N urm ekivi 
8.30,8. 8. B. Ommuk а 50,4.
5000 m J o o k s .  3. A. N urm ekivi 
14.37,0. 8. B. Ommuk 15.12,6. 9, R. 
Tikk 15.14,0.
10 000 m J o o k s u s ,  m a r a t o ­
n i s ,  10 k m k ä i m i s e s  ja 20 k m 
k ä i m i s e s  p o le  ENSV ed eta b e lis  
ü h teg i sp o r tla st  TRÜ-st.
110 m t õ k k e j o o k s .  1. K. J u r ­
katam m  14,4.
200 m t õ k k e j o o k s .  1. K. Ju r­
katam m  23,9. 7. P, L aane 26,0.
400 m t õ k k e j o o k s .  3. P, L aa­
ne 55,0. 5. K. Jurkatam m  55,8. 
10. P. Saare 58,7.
3000 m t a k i s t u s  Jo o k s .  3. B. 
Ommuk 9.12,8.
K õ r g u s h ü p e .  9 — 10. R. Aun  
1.86.
T e i v a s h ü p e .  3. M. K utm an  
3.95. 4 —5. E. A nnus 35.90. 6 - 8 .  
T. Lepiku ja R. A un 3.80.
K a u g u s h ü p e .  1. E. A kkel 
7/.34. 2. P. K ivine 7.31. 4. H. Tiik 
7.17. 5. R  Aun 7.15. 10— 11. K. 
Jurkatam m  6.87.
K o l m i k h ü p p e s  ja v a s a r a ­
h e i t e s  p o le  ENSV ed eta b e lis  
ü h teg i sp o rtla st TRÜ-st.
K u u l i t õ u g e .  3. K. M etsur 
16.78. 6. J. Erm 15.31.
K e t t a h e i d e .  1. K. M e t s u r  
56.74. 7. I. Sepp 46.44. 8. Erm 46.01.
O d a v i s e .  1. M. P aam a 81.01. 
6. T. M erilo 66.96.
K ü m n e v õ i s t l u s .  2. R. Aun  
6929. 3. H. Tiik 6589. 9. E. A nnus  
5021.
Eespooltoodud tabel on koostatud  
ENSV 1961. a. edetabeli  põhjal.  P ea ­
le tehnil is te  tu le m u ste  kajastuvad  
tabe l is  ka TRÜ p op u laarsem ad  ja 
m ahajäänum ad spordia lad . Spordi-  
osak on n a  a r v a te s  on 1961. a. k e r g e ­
jõust ik lased  nr. 1 na istest  V. Mare­
m ä e  Ja m e e s te s t  K. Jurkatam m .
Mida arvate  teie , Iehelugejad7
Parim ate kavandite autoreid 
au tasustatakse. Konkursi ting i­
m ustest võite lugeda meie a ja ­
lehe 37. num brist 15. detsembri^ 
1961. a.
TRÜ kollektiivi liikmed!
K asutage uõimalust, et klubi 
embleem rahuldaks igati teie 
soove!
TRÜ klubi juhatus
k o h a st on film  uudne. Kui siin  
o lek s  tra fa r e tis t  su u d etu d  tä iesti 
k õ rv a le  hoida, s iis  o lek sim e p an ­
nud « 5 + » , nüüd  a g a  p an em e «4+ » .
S aatem u u sik a  oli an tud  h ästi, se e  
on f ilm ile  p lu ssik s.
Teen se llis e  lõp pkokkuvõtte: film  
kui es im en e  tao lin e k a tse  väärib  
kiitu st, v ä ä r ib  tänu.
Sm. R. Marvet:
F ilm is on  palju  a llteksti. Ü he võ i 
te ise  s tseen i õ n n estu m in e  o len eb  
a lltek stis t, m u u sik a st ja  n ä itleja te  
m ängust. Ja ku i m õn es o sa s  se e  
puudub, s iis  teh ti se e  v ä g a  sa g e li  
te iste  v ä ljen d u sv a h en d iteg a  tasa.
M ulle m ee ld is  film i m uu sik a lin e  
k u jundus.
Üliõpilane H. Hellat:
K ogu film ik o llek tilv l k oh ta  võ ib  
m ärkida, e t a ru tle ta v a  film i k o l­
lek tiiv  on m aitse r ik k u m isest eem al. 
M eile jä eta k se  pa lju  m õelda. Nii 
a rv a ta k se , et o lem e se e sm ise lt  ro ­
m antikud , o lem e n oored , o sk am e  
töö tad a  ja  arm astad a , o sk am e h in ­
n ata  ka k a a s in im e st  S elles, k u id a s  
se d a  teh ak se , on lo o m in g u lise  in te l­
lig en ts i tundem ärk . See on lih tsa lt  
k o le , ku i k in o s k õ ik  k ätte  näm m u- 
ta tak se , s e s t  se e  kõ ik  jätab  k ü l­
m aks. A ga  kui siin  k ak s n oort in i­
m est läh evad  läbi m etsa  v a ik u se-  
m u u sik a  saa te l, s iis  m e e lam e ja  
tun n em e k aa sa , ja  kui nad s iis  sei-  
sa tu v a d  ja  rä ä g iv a d  ek sk a v a a to r i  
all ru m ala id  sõn u , s iis  se e g i m ee l­
dib. M eeldib se eg i, k u s p ak u ta k se  
E iffeli torni, k u tsu ta k se  lo ss i v õ i 
p a k u ta k se  roosi. Kõik s e e  m eeld ib .
R äägiti stsen a a r iü m i tra fa r e tsu ­
s e s t  K as siin  ei e s in e  v ig a  term i­
n o loog ias?  K as e i o lek s  õ igem  a se n ­
dada sõ n a  «trafaretn e»  sõn a g a  
«lihtne»? V äga paljud  on en n e  m ind  
ütelnu d , et tõ e lin e  k u n st p ääseb  
m õju le siis , kui ta on lihtne.
K ahjuks ei o le  k õ ik  siin  v iib iv a d  
Isikud näinud  «N äitleja Jollerit». 
Loodan, et se e  on p a lju d e m eie  
soo v , et v õ ik sim e  sed a  film i veel. 
n äh a k a s siin sa m a s võ i m õn es te ise s  
Tartu kinos.












0 filoloogid jaV kursuse füüsikud 
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A la lise lt  te g u tse v a s  a g itp u n k tis  
nr. 8 (V anem uise tn. 46), es in eb  
t e i s i p ä e v a l .  20.  v e e b r u a ­
r i l  k e l l  19 EKP Tartu L inna­
k om itee  se k r e tä r  sm. V. P o r õ v -  
k  i n e tte k a n d eg a  teem al
«TÖÖSTUSE JA EHITUSE PERS­
PEKTIIVID SEITSEAASTAKUL TAR 
TU LINNAS».
E ttekanne toim ub v e n e  k ee les . 
L õpuks film id: «K alm õkkia s te p ­




(V anem uise tn. 46) 
täna  k ell 19 lo en g
r a h v u s v a h e l i s e s t  o l u ­
k o r r a s t .
L ektor H. P alam ets.
Film id NLKP XXII k o n g r e ss i tö ö st  
*
23. veebruar i l  kell 20 on TRÜ 
k ohviku  pil jardisaa l is
£ - k  l u b i  k o o s o l e k  




P üh a p ä ev a l, 18. v e e b r u a r il kell 
11 k o g u n eg u  TRÜ la step ere  k e lk u ­
d ega  p ea h oon e ette. A lgab  v a s t l a ­
s õ i t .
Kell 13 a lgab  TRÜ k o h v ik u  k lu b is  
trad its io o n ilin e  vastla lõu n a . M än­
gud. P arim aid  liu la sk ja ld  p rem ee­
ritakse.
19. veebruar i l  a lg u se g a  kell  17 
to imub p ed agoog lk aaud itoor lu m is  
ü l d k e e l e t e a d u s e  r i n g i  
kooso lek .
P ä ev a k o rra s  on:
1) Ettekanne E. V ä ä r i l t  Mosk­
v a s  to im unud m õ ttev a h etu s es t  k e e ­
le sU steem suse  kohta;
2) M. H i n d i  e t tekan n e  «Mis on  
süntagm aat i l ine  teooria?»
*
Tartu Ü liõp ila ste  L o o d u s k a i t ­
s e r i n g i  k ä e so le v a  se m estr i a v a ­
k o o so lek  on
täna k e ll 20
su u res  g eo g ra a fla a u d lto o r lu m is
(V anem uise tn. 46, III korrus).
*
Alates 21. veeb ru a r is t  to im uvad  
igal ko lm apäeval  kella 16 — 18 far-  
m aats iaaud itoorium is  loengud  fa- 
kulta t i ivk ursu ses
«Eksperimendi p laneer im ine» .  
Loengusari  on k avandatud  nii, et  
se e  p ea k s  huvitam a arste ,  b io looge,  
p ed a g o o g e  ja keem ikuid .
Lektoriks on g eo m eetr iak ateed r i
õppejõud  L. Võhandu.
Toim etaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim . trükikoja  
trükk. Tartu, ülikoQ ll 17/19. Ü k sik ­
num bri h ind  2 kop . T e llim ise  
nr. 1615, MB 01371
EESTIr~
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Katql та а Э е  proletaarlased, ühinege!
Sõna on 
sekretäril
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




Nõukogude armee ja  
sõjalaevastiku päev
Täna tähistab nõukogude rahvas oma arm ee ja  sõjalaevastiku 
päeva. M öödub 44 aastat nendest 1918. aasta karm idest veebruari- 
päevadest, kui esimesed noore nõukogude võimu kaitseks loodud 
tööliste ja  talupoegade väesalgad N arva ja  Pihkva lähistel peatasid 
im perialistliku Saksa regulaararm ee. See oli imperialismile esimeseks 
sõjaliseks õppetunniks. Nad nägid nõukogude võimu kaitseks välja- 
astuvate ekspluateerim isest ja  rõhumisest vabanenud inimeste en­
nastsalgavat valmisolekut, et kaitsta Suure Oktoobri saavutusi.
V. I. Lenini ettevõttel ja  väsimatul hoolitsusel loodud Nõukogude 
relvastatud jõud kasvasid ja  karastusid interventsiooni ja  kodusõja 
rasketes tingimustes. Kangelased kirjutasid kustumatuid lehekülgi 
ühiskonna progressi eest peetava võitluse ajaloo raamatusse. A lates : 
•sellest ajast kujunesid Nõukogude arm ee ja  sõjalaevastik ka kogu 
maailma töötajate vabaduse, vendluse ja  i n i m k o n n a  õnne eest pee- 
tava võitluse sümboliks. Seda oma ajaloolist missiooni tuli meie ; 
arm eel ja  sõjalaevastikul veelgi ulatuslikum alt täita Suure Isamaa­
sõja katsumusrohkeii aastail. Võitluses fašismi vastu ning i n i m k o n n a  
päästmisel pruuni katku poolt ähvardavast surmaohust täitsid meie 
kangelaslikud relvastatud jõud edukalt selle väga raske ülesande. 
Nõukogude arm ee tuli sellest katsumusest välja tugevam ana kui 
kunagi varem.
Nõukogude armee on rahu armee. Kommunismi ülesehitamise edu­
kus meie maal oleneb ju  suurel määral sellest, et maailmas valitseks 
rahu. Seepärast on meie relvastatud jõudude ülesandeks kaitsta 
mitte ainult sotsialismi võite, vaid ka rahu. Ülemaailmset rahu ohus­
tavad imperialismijõud, kes ei taha leppida sotsialismi võitudega ja 
räägivad avalikult nende likvideerim isest sõja abil. Samal ajal, kui 
Nõukogude Liit ja  teised rahuarm astavad maad taotlevad üldist ja 
täielikku desarmeerimist inimkonna päästmiseks sõjaohust, keelduvad 
im perialistid sellest kangekaelselt ja  intensiivistavad veelgi uue sõja 
ettevalmistusi. Seepärast ka tänapäeval, kus meie maa sisetingimus- 
te seisukohalt on kadunud vajadus relvastatud jõudude järele, jä t­
kab nõukogude rahvas oma relvastatud jõudude kindlustamist. Kui­
võrd säilib sõjaoht, mille allikaks on imperialistlik leer, kuivõrd ei 
ole saavutatud täielikku ja  üldist desarmeerimist — nagu öeldakse 
meie partei programmis — peab partei vajalikuks hoida Nõukogude 
relvastatud jõude võitlusvalmilt. See tagab ükskõik millise vaen­
lase resoluutse ja täieliku purustuse, kui keegi julgeb meie Nõu­
kogude kodumaa vastu kätt tõsta. Nõukogude riik hoolitseb ka edas­
pidi selle eest, et tem a relvastatud jõud oleksid võimsad ning va­
rustatud kõige ajakohasem a relvastuse ja  tehnikaga. Meie kõigi 
kohustuseks on aga kommunismi eduka ülesehitam ise ja  rahu kind­
lustamise huvides selleks igati kaasa aidata.
OTSIDA ja LEIDA
Ülikooli klubi saali kogunes möödunud nädalal ligi kakssada ülikooli 
ja  Eesti Põllumajanduse A kadeemia komsomoliaktivisti. Kõiki tõi kokku 
ühine soov — pidada nõu ja  vahetada arvam usi selle kohta, kuidas 
täita ELKNU XI kongressi otsuseid. On ju  nendes märgitud, et kõrge­
mate koolide komsomoliorganisatsioonide ülesandeks on kaasa aidata 
hea erialase ja  poliitilise ettevalm istusega spetsialisti kasvatamisele.
Mida peab selleks tegema kõige lähemas tulevikus — sellele küsi­
musele otsisidki kokkutulnud nüüd ühiselt vastust.
U i ,  keegi ei kahtle, et kõige 
tähtsam on õppetöö. Ometi 
on see seni jäetud  mõnigi kord 
kahe silma vahele ja  seepärast 
leidub kursusi, kus eksamid lähe­
vad halvasti.
«Ühes rühmas on distsipliin hea, 
puudumisi on vähe, ka eksam itule­
mused on head. Teises aga lonkavad 
komsomolitöö, distsipliin ja  ka 
õppeedukus,» ütles TRÜ komsomoli- 
komitee sekretäri asetäitja E. O ja­
sild.
Hea kollektiiv on kehakultuuri- 
osakonna III kursusel, kus kogu 
kursus sooritas eksamid ainult hea­
dele ja  väga headele hinnetele. 
Nende juures tundis kogu komso- 
moligrupp m uret eksamite pärast, 
üksteist abistades saadi aga kõigist 
raskustest üle.
Kui komsomoliorganisatsioonis 
pööratakse õppetööle vähe tähele­
panu, võib juhtuda ootamatusi, mi­
da tunnistas ajaloo-osakonna kom­
som olisekretäri J. Keevalliku sõna­
võtt:
«Möödunud aastal oli meie I ku r­
sus parem, polnud ühtegi m itte­
rahuldavat, tänavu aga kukkusid 
viis I kursuse üliõpilast eksamil 
läbi. Miks? Suhtusime asjasse liiga 
kergelt. Ei taibanud abistada neid, 
kes tulid tootvalt töölt ja  ei suut­
nud toime tulla.»
Komsomoliorganisatsioon saab 
palju ära  teha. Miks m itte ainetes, 
milles keskkoolipäevist jäänud lün­
gad võivad takistada õppetööd, 
m äärata abivajajatele isiklikke kon­
sultante vanem ate kursuste üliõpi­
laste hulgast? Seda tehti Füüsika- 




liselt noor. Iseseisvalt töötab ta  
alles teist aasta t. Varem olid ühis­
konnateaduste kateedrite õppejõud- 
kommunistid k illustatud teadus­
kondade parteiorganisatsioonide 
vahel. O m aette algorganisatsiooni 
loomine kohtas mõnedes teadus­
kondades tea tud  vastuseisu ja 
skeptitsismi. Püstita ti isegi küsi­
mus selliselt: milleks on vaja ühis­
konnateaduste kateedritele om aette 
partei-algorganisatsiooni.
Senise pooleteise a as ta  töökoge­
mused näitavad, et om aette par­
te i-algorganisatsiooni loomine on 
end täielikult ja igakülgselt õigus­
tanud. Eriti käesoleval ajal, mil 
ühiskonnateaduste kateedrite ees 
seisab ülesanne
nisatsioon uuris nim etatud olukor­
da põhjalikult. Küsimust analüüsiti 
algorganisatsiooni koosolekul.
Leidnud m õningaid puudujääke fi- 
losoofiakateedri töös, tuli koosolek 
siiski järeldusele, et filosoofiaka- 
teedri õppejõudude nõudlikkus üli­
õpilaste teadm iste suhtes tuleb lu­
geda täiesti õ igustatuks ja vajali­
kuks. Koosolek seadis kõikide ka­
teedrite  ette ülesande, et üliõpilas­
te poliitilist silm aringi tuleb tun ­
duvalt arendada, et üliõpilastel on 
vaja sügavalt läbi töötada teadus­
lik k irjandus. Ühine arutelu  partei­
organisatsioonis aitas kateedritel 
jõuda kooskõlastatud seisukohta­
dele mitm etes õppe-m etoodilistes 
küsimustes.
On loomulik, et õppetöö tase 
ühiskonnateadustes sõltub otseselt 
pedagoogilise kaadri teadusliku te ­
gevuse tasem est. Sellepärast on 
teadusliku töö olukord olnud pide­
valt parteiorganisatsiooni tähele­
panu keskpunktiks. Et ühiskonna-
MEIE
KOGEMUSI
korraldada üm- . 
ber kogu töö f  
NLKP XXII 
kongressi otsus­
te alusel, paran ­
dada põhjalikult 
ühiskonnatea­
duste õpetam ist, 
on oluline, et
kõigi ühiskonnateaduste kateedrite 




davad, et ühise parte io rganisatsi­
ooni olem asolu tõttu on mitmed
ühised probleemid kas juba lahen- seltsim eest. A valdatud on 
An*-A - =s -**- . . .  kommend kuus teaduslikku
võiksid osutada teaduskondade 
partei- ja  kom som oliorganisatsioo­
nidele. Jõuti järeldusele, et reserve 
kasvatustöö tõhustam iseks teadus­
kondades on veel küllaldaselt. 
Koosolekust olid palutud osa võt­
ma ka teaduskondade partei-alg- 
organisatsioonide esindajad, kuid 
kahjuks peale õ igusteaduskonna 
esindaja ei tulnud teistest teadus­
kondadest keegi. Kahepoolse koos­
tööta aga me vaevalt suudam e 
saavutada häid tulemusi. Praegu 
on meie komm unistidele antud 
konkreetsed ülesanded ühes või 
teises teaduskonnas kasvatuslike 
ürituste korraldam iseks. Nüüd on 
oluline, et teaduskondade partei­
organisatsioonid ilm utaksid om a­
poolset initsiatiivi, töötaksid käsi­
käes ühiskonnateaduste kateedrite 
õppejõududega kasvatustöö tõhus­
tam iseks kursustel.
\  Ü hiskonnateaduste kateedrites 
on parteiorganisatsiooni kaasabil 
loodud tihe kontakt kõigi kolme 
kateedri nende
♦ õppejõudude va­hel, kes õpeta- 







teaduste õppejõudude teaduslikus suguse kontakti loomine muutu- 
töös on viimasel aja l toimunud nud ka kursuste hooldajatega, 
olulised nihked parem use suünas, Ü hiskonnateaduste kateedrite õp- 
piisab, kui v iidata järgm istele ar- pejõud teevad praegu suurt propa- 
vudele. Viimase aasta  jooksul on gandistlikku tööd väljaspool
datud või vähem alt on astu tud 
samme nende lahendamiseks. Li­
saks organisatsioonisisestele ak tu ­
aalsetele küsimustele on partei­
organisatsiooni tähelepanu suuna­
tud ka niisuguste probleemide la­
hendamisele, mis oma tähtsuselt 
puudutavad o tseselt kõiki ülikooli 
teaduskondi. Nii aru tati näiteks 
hiljuti õppeprorektor E.-L. Mikkel- 
saare ettekannet «Ü hiskonnateadus­
te õpetam ise olukorrast NLKP 
XXII kongressi otsuste valguses». 
E ttekandes ja  sõnavõttudes püsti­
tati rida põhim õtteliselt uusi seisu­
kohti marksism i-leninism i kompo­
nentide õpetam ise järjekorra koh­
ta, rääg iti vajadusest sisuiisteks 
üm berkorraldusteks.
Koosolek jõudis järeldusele, et
teaduste kandidaadi kraadi saam i­




Peaaegu kõigi täh tsam ate küsi­
muste ühine arutam ine parte io rga­
nisatsioonis on tunduvalt aktivi­
seerinud kommuniste, on kaasa ai­
danud ühiskonnateaduste õpetam i­
se tasem e tõstm isele ülikoolis.
Üleülikooliliste kateedritena tee­
vad ühiskonnateaduste kateedrid 
suurt kasvatustööd kõigis teadus­
kondades. Omaette partei-algorga- 
nisatsiooni loomine on ka selles 
lõigus võim aldanud parem ini koor­
dineerida kõigi kolme kateedri 
õppejõudude-komm unistide kasva­




kooli, meie rajoonides ja  linnades, 
kus selg itatakse elanikkonnale 
NLKP XXII kongressi m aterjale. 
Kateedrite ühise partei-a lgorgan i­
satsiooni loomine on võim aldanud 
ratsionaalsem alt ja  koordineeritu- 
m alt kasutada komm unistide jõu­
dusid selles töös. On püütud üles­
anded enam-vähem selliselt jao ta­
da, et vältida üksikute kommunis­
tide äärm ist ülekoormam ist. Samal 
ajal on mõnedele komm unistidele 
loodud soodsamad tingim used tea­
duslikuks tööks, kvalifikatsiooni 
tõstm iseks.
Kokkuvõtteks tuleb tähendada, 
et partei-algorganisatsiooni ja  te­
ma büroo töö on veel kaugel sel­
lest, mida me sooviksime saavu ta­
da. Kuid parteiorganisatsiooni se­
nine tegevus on taganud  ühis­
konnateaduste kateedrite ees seis­
vate ülesannete tunduvalt eduka-
д . KÖÖRNA, 
ühiskonnateaduste kateedrite
sekretär
sel, kus ka sessioon läks tänavu 
parem ini kui mullu.
Komsomoliorganisatsioonid pea­
vad julgem alt esitama oma nõud­
misi õppetöö korraldam ise kohta. 
Nii rääkis keemiaosakonna kom­
som olisekretär T. Lepiku, et koor­
mus on kursustel väga ebaühtlane. 
N äiteks palub keemiaosakond joo­
nestamise viia kolm andalt kursu­
selt esimesele ja teisele kursusele, 
kus koormus on väiksem.
K orraldada annaks ka keelte 
õpetamine.
O lukorrast võõrkeelte osakonnas 
rääkis P. Järve. Järjest enam on 
tarvis häid võõrkeeleõpetajaid. 
Võõrkeelte osakonnas on aga ko­
hustuslik lisaspetsiaalsus, mis teeb 
põhieriala omandamise raskeks. Nii 
juhtubki, et üliõpilased saavad 
nõrga pedagoogilise ettevalmistuse. 
Seoses sellega, et võõrkeeletundide 
arv  8-klassilises koolis tõuseb, võiks 
P. Järve  arvates muuta lisaspet- 
siaalsuse fakultatiivkursuseks. Kõik 
need küsimused oleksid lahenda­
tavad, kui rohkem  arvestataks kom- 
somoliorganisatsioone ja  õppe- 
komisjone.
fldse oli palju juttu  õppe- 
komisjonide osast.
Nad on vajalikud. «Pole aga õige 
praktika, et komisjonid on ainuke­
sed, kes tegelevad õppetööga ning 
asendavad komsomoliorganisat­
siooni,» märkis ELKNU Keskkomi­
tee sekretär H. Puusild.
Sõnavõttudest jäi kajama, et 
õppekomisjone tuleks rohkem usal­
dada nii stipendiumi määramisel, 
loengutest vabastamisel kui ka 
individuaalplaanide koostamisel, aga 
ka kontrollida, kuidas nad täidavad
organisatsioonidele suurem at
„ ___ _________ _ __ Mõni kuu tagasi vaagiti meie par-
ühiskonnateaduste õpetamine peaks te iorganisatsioonis kateedrite õppe- ma lahendamise kui varem, 
algam a dialektilise m aterialism i jõudude osavõttu  kasvatustööst л л̂ л л р м д
põhim õtetest, siirdum a sealt polii- teaduskondades. Analüüsiti, millist
tilisele ökonoomiale, siit konkreet- konkreetset abi nad osutavad ja partei-algorganisatsiooni 
sete teadusharude filosoofilistele 
probleemidele ning lõpuks rahvus­
vahelise komm unistliku töölisliiku­
mise, NLKP stra teeg ia  ja taktika 
n ing teadusliku kommunismi a lus­
te tundm aõppim isele. P arteiorgan i­
satsioon o tsustas pöörduda kõrge­
m alseisvate o rganite poole palvega 
lubada ühiskonnateaduste kateedri­
tel asuda sellele vastava lt oma 
tööd üm ber korraldam a.
Palju kõneainet ja  kohati v äär­
arusaam ist on tekitanud filosoofias 
esinev suhteliselt suur ebarahulda- 
v^te^Jiinnet^ p m tsent. Parteiorga-
Agitaatorid tegutsevad
180 üliõpilast suundusid agitaato­
riteks TRÜ šeflusalusesse agitpunk­
ti m . 2. N ende hulgas on ka eesti 
filoloogia UI kursuse 17 agitaatorit, 
kes on valijatega saavutanud hea 
kontakti. Eriti soojad sidemed oma 
valijatega õnnestus luua PART 
LIASEL. Eks kinnitavad seda arvu­
kad küsimused, mis noorele agi­
taatorile valijate poolt esitati.
Palju küsimusi esitati näiteks 
korteriolude, saabuvate valimiste 
jne, kohta. - Mõnedele küsimustele  
suutsid agitaatorid vastata ise , ena­
m ikule aga vastatakse agitpunkti 
poolt korraldataval k ü sim u ste -va s-  
tuste õhtul. E. LEES
neile antud ülesandeid, kas õppe- 
komisjonide liikmed tunnevad muret 
oma töö pärast.
/i/l itmed sõnavõtjad puudutasid
L*J - ka ühiskonnateaduste õpeta­
mist.
«Uue inimese kasvatamisel on 
kaks komponenti: tem a erialased 
teadmised ja  poliitiline ettevalm is­
tus. Tõsist m uret valmistab, et kõr­
gem kool annab küll teadmisi, kuid 
mitte küllaldaselt oskusi neid prak­
tikas rakendada,» rääkis ülikooli 
komsomolikomitee liige U. Paap.
Nii korraldati möödunud õppe­
aastal ringküsitlus ülikooli lõpeta­
nute kohta. Ja  mis selgus? Saabus 
rida kirju:
«Vähene aktiivsus ühiskondlikus 
elus.»
(Jürg 3. lk.)
ESIME SE NA VA BA R IIG IS
õpperaam atukogu töötaja Liidia Noodla on restauraator.
Teame, et raamatute, ajalehtede ja muu paberi kauaaegsel hoid­
misel võivad neisse ühel võ i teisel põhjusel tekkida augud. Kuidas 
neid kõige paremini parandada, kuidas restaureerida lehekülge  — 
seda uuribki Liidia Noodla.
Paar aastat tagasi toimunud Tšehhoslovakkia raamatunäituselt ja 
Leningradi restauraatoritelt sai L. Noodla mõningaid teadmisi selle 
kohta. Nüüd ongi ta ainukesena vabariigis võtnud tarvitusele res­
taureerimise paberi valmistamise tehnoloogia alusel. Praeguseni on 
seaa tehtud prim itiivsete vahenditega, kuid perspektiivis on val­
mistada miniatuurne paberivalmistamise masin, A . SARAPUU
LOODUSTEADUSTE ajaloo konverents ÕPPETÖÖ TÄNA
K ultuurilugu oma m itm epalgeli­
suses haarab huvitava komponen­
dina ka loodusteaduste ajaloo. Loo­
dusteadused etendavad ühiskonna 
arengus üha suurenevat osa. E ri­
lise selgusega ilmneb see tänapäe­
val, mil uusimad saavutused tä p ­
pis- ja bioloogiateaduste valdkon­
nas paeluvad kogu inimkonna tä ­
helepanu ja m õjustavad pöördeli­
selt nii tootm isvahendite arengut 
kui ka mõtteilma. Saab a ru saad a­
vaks kõikjal elavnev huvi loodus­
teaduste  ajaloo vastu. Raske on 
praegu kujutella kultuuriajalugu 
ilma loodusteaduste ajaloota.
Meile pakub erilist huvi m uidu­
gi loodusteaduste ajaloo jälgim ine 
B altim aadel ja  esm ajoones kodu­
vabariigi pinnal. Meie maa a ren ­
gu keerulised ajaloolised ting im u­
sed vaju tasid  oma pitseri ka te a ­
duse arengule ja andsid sellele rea 
spetsiifilisi iseärasusi, võrreldes 
näiteks teaduse ajalooga m ujal m aa­
des. Loodusteaduste ajaloo vald­
konnas avaneb Eesti NSV tead las­
te ees üsnagi söötis, kuid tänulik 
tööpõld, mis paikub vastavate  huvi­
dega spetsialistile suurepäraseid 
võimalusi suunitletud kultuuriloo- 
listeks harrastusteks oma kitsam a 
eriala kõrval. Neil harrastuste l po­
le üksnes piiritletud kohalik tähen­
dus, nad liituvad olulise kompo­
nendina vene teaduseajaloolaste 
uurim ustega.
Viim astel aastatel on meie vaba­
riigis loodusteaduste ajaloo vald ­
konnas arendanud üsna v ilgast te ­
gevust ENSV TA juures tegutsev 
L oodusuurijate Selts. i960, aasta 
maikuul peeti seltsi täppisteaduste 
sektsiooni initsiatiivil T artus esi­
mene LUS-i loodusteaduste ajaloo
alane konverents. Sellel esitatud 
19 ettekandes leidis käsitlem ist v a ­
rane m atem aatika-alane kirjandus 
Eestis, füüsika ajalugu  Tartu Ü li­
koolis, eesti vanarahva täheterkus 
ja lo o dustundm ine , astronoom ia- 
harrastuste  a jalugu  Tallinnas, ees­
ti a tlase areng, Eestiga seotud või 
siin tegutsenud silm apaistvate loo­
dusteadlaste n ing m aadeuurijate 
tegevus. Konverentsi m aterjalid 
publitseeritakse eraldi kogum iku­
na, mis avab Loodusuurijate Seltsi 
sellealaste väljaannete  sarja.
Saabuval nädalavahetusel toi­
mub Tartus suures geograafiaaudi- 
toorium is (V anem uise t. 46) Loo­
dusuurijate Seltsi teine loodustea­
duste ajaloo alane konverents, mis 
alustab oma tööd homme, 24. veeb­
ruaril kl. 14. Esimesel istungil kõ­
neleb dots. Varep kaartidest kui 
koha-ajalooliste uurim uste m ater­
jalidest, Riia tead lane dots. J. Stra- 
din käsitleb m õningaid loodustea­
duste ajaloo probleeme B altim aa­
del, akad. H. H aberm an valgustab  
esimese eesti bioloogi-m arksisti 
A. Audova tegevust. Akad. I. Bo- 
rodini arhiivi kui Venemaa loodus­
kaitse ajaloo allikat tu tvustab  oma 
ettekandes J. E ilart, m atem aatika 
ajaloost Tartu ülikoolis kõnelevad 
Riia teadlane I. R abinovitš ja  O. 
Lumiste. Pühapäevasel kahel is­
tungil kuulatakse järgnevat 12 e t­
tekannet (peaasjalikult Tartu au ­
toreilt). Enamik ettekandeid kä­
sitleb loodusteaduste a ja lugu  T ar­
tu Ülikoolis ja T artus töötanud 
tead laste  tegevust ning peaks see­




16. veebruari õhtul kogunesid 
TRÜ ja EPA loodusesõbrad esime­
sele koosolekule pärast talvist 
vaheaega. A var auditoorium suutis 
vaevalt mahutada kõiki osavõtjaid.
IV kursuse geoloog E. Müür- 
sep tutvustas osavõtjaid Halliku- 
kivi koobastikuga, mis asub 
Kilingi-Nõmme lähedal. Koopad 
avastati alles 1961. a. septembris. 
1. oktoobril korraldati sinna juba 
ekspeditsioon.
V kursuse eesti filoloogid Ü. Kurs
ja E.-R. Ennuse jagasid oma suvise 
rahvaluulepraktika m uljeid Põhja- 
Eestist. Ü. Kurs vestles omapära­
sest Salu talust, mis asub metsade 
keskel, eemal suurtest teedest. 
Elanikud — õde ja  vend — on 
püüdnud säilitada talu nii, nagu see 
oli möödunud sajandil.
Järgm ise üritusena otsustasime 
korraldada ühise suusamatka Püha­
järvele ja  „selle ümbrusesse. O ota­
me head ilma ja palju osavõtjaid.
I. SAUKAS
Õigus- ja M ajandustea­
duskonna parteiorganisat­
siooni lahtisel üldkoosole­
kul arutati partei XXII 
kongressi otsustest tule­
nevaid ülesandeid. Tõsist 
tähelepanu pöörati küsi­





junes arutelus juristide ja 
majandusteadlaste eda­
sise ettevalmistamise, 
nende profiili ning õppe­
plaanide probleem.
Koosolekul märgiti, et 
praeguse suunitlusega ju ­
ristide kõrval hakkab 
meie ühiskond üha roh­







teadlaste ettevalm istam i­
ne nõuab uute teadus­
harude arvestamist, mil­
lede tundm iseta sel alal 
töötajad enam toime ei 
tule. Meie praegused 
õppeplaanid aga vasta­
vad sotsialismi perioodi 
juristide ja  m ajandustead­
laste ettevalmistamisele, 
m itte kommunistlikku 
ühiskonda ehitavate spet­
sialistide kujundamisele. 
Siit tulenevalt tõstatas 
koosolek mõtte, et prae­
guse profiiliga juristide 
kõrval, kes kahtlem atult 
on samuti veel vajalikud, 
tuleb alustada spetsialis­
tide ettevalm istam ist tule­
vikku silmas pidades. 
Nende kasvatamine peaks 
toimuma täiesti uute õppe­
plaanide alusel. Praeguste 
juriidiliste ainete kõrval 
tuleks neile õpetada näi­
teks rahvam ajanduse pla­
neerimist, ettevõtete ma­
janduslikku tegevust, 
nõukogude aparaadi töö 
organisatsioonilisi vorme 
ja meetodeid.
Perspektiivide kõrval ei 
vaikitud ka õppetöö kor-
cteat, tas udmuad kmsyAtid
Meie toimetuse töötaja pöördus TRÜ rotaprindi 
juures töötava polügraafiameistri J. Temmo poole, 
et ta jutustaks natuke rotaprindi töö ajaloost ja 
tulevikuväl j avaadetest.
1958. a. töötas rotaprint õpperaamatukogu ruumes. 
Alguses olin mina üksi. Vajadus rotaprindi järele 
suurenes, ruumid jäid kitsaks. Pälsoni tn. uue ühis~ 
elamu valmimisega kolisime siia. A lgul oli meil 
ainult rotaprint, praegu aga suur fotoreprodukt- 
siooniaparaat, pneumaatiline kopeerimisraam, pool­
automaatne lõikamismasin, raamatuselgade sooni- 
mismasinad. Varem tehti neid töid käsitsi. 1963. aas­
taks loodame saada veel ühe rotaprindi Tšehhoslo- 
vakkiast.
Kui suur on praegu rotaprindi aastatoodang?
Praegu 500 trükipoognat 1958. a. 102 trükipoogna  
vastu.
raldamisest täna ja hom­
me. Jõuti järeldusele, et 
õppetööd on võimalik pa­
randada peamiselt kolmel 
teel:
— ettepanekute varal, mil­
liste rakendam ine ülikoo­
list ei sõltu ja  milliste 
lähendamine peab toimu­




mine väljalangem ise re­
servi võrra, stipendiumi 
määramise aluste m uut­
mine jt.);
— ettepanekud, milliste 
lahendamine sõltub ü li­
koolist endast (ülikooli 
initsiatiivil õppeplaani­
desse paigutatud ainete 
otstarbekuse ja  vajalikku­
se küsimus, tunniplaanide 
parem koostamine, ü li­
kooli materiaalsete vahen­
dite, finantside, kaadri, 
ruumide jne. otstarbekam 
kasutamine, ülikooli k ir­
jastusgrupi koosseisu suu­
rendamine jt.);





mistamine jt.). Just v ii­
mastele tuleb kontsent­
reerida meie peamine tä ­
helepanu. Koosoleku ette­
panekuks on, et ülikooli 
parteikom itee ja  rekto­




maks korraldam iseks teh­
tavad väärtuslikud ette­




Ülikooli arengut silmas 
pidades on vajalik, et 
meie ühiskondlikud orga­
nisatsioonid looksid en­
dale pildi ülikooli ruum i­
de, materiaalsete vahen­
dite ja abi-õppepersonali 
kasutamise tegelikust olu­
korrast. H inna­
tav on hiljutine am eti­
ühingukom itee selle­
kohane initsiatiiv, kuid 
kahtlust äratab teos­
tamise viis. V aevalt küll 
vastused sellistele k irja­
dele peegeldavad labo­
rantide töö tegelikku olu­
korda.
ülikoolil on kindlasti 
sisemisi reserve, mida 
saab kasutada õppetöö 
parem aks korraldamiseks. 
On näiteks ruume, milli­
seid ei kasutata maksi­
maalse koormusega, kuid 
samal ajal ei suudeta ju ­
ba pikemat aega leida
gutase ei luba enam ette 
valm istada lomonosso- 
veid, ja  me peame hooli­
kalt kaaluma, mis siiski 
on hädavajalik ja mis 
mitte.
Või võtkem näiteks ise.- 
tegevus. Ülikoolis vä lja­
kujunenud isetegevuse 
hindamise süsteem muu­
dab selle teatavas mõttes 
kohustuslikuks ja vaba 
aja  veetm ise vahendi ase­
mel muutub isetegevus 
üliõpilaste iseseisva töö­
aja röövimise vahendiks. 






Koosolek ei saanud v a i­
kides mööda minna reast 
spetsialistide ettevalm is­
tust segavatest nähtus­
test, s. o. üksikute ainete 
osatähtsusest õppeplaanis 
ja  õppe- ning ühiskond­
liku töö vahekorra küsi­
mustest.
Ei saa nõustuda ten ­
dentsidega, kus fakulta­
tiivseid aineid püütakse 
muuta «kohustuslikeks». 
On hoopiski erinevad as­
jad, kas miski on inime­
sele m uutunud kohustus­
likuks seesmise veendu­
muse, igapäevaste elu- 
reeglite põhjal, arusaa­
mise kaudu, et see aine 
on talle vajalik  või on 
see muudetud tem ale ko­
hustuslikuks «sundusli­
kus» korras. Meil on vaja 
tõsiselt mõelda meie töö 
meetodite üle.
Kõigiti põhjendatud on 
erialasid õpetavate õppe­
jõudude etteheited, et 
loengute vähendam ine 
toimus tegelikult mitte 
selleks, et üliõpilastele 
luua rohkem vaba aega 
eriala sügavamaks oman­
damiseks, vaid selleks, et 




lemiseks. On selge, et 
tänapäeva teaduse aren-
loonud ebaterve õhkkon­
na isetegevuslaste peres, 
sest senine punktide a r­
vestamine soodustab ma­
dala kunstilise väärtusega 
palade esitamist (mõne 
punkti ikkagi saab!). 




Praeguse süsteemi alusel 
organiseeritav isetegevus 
segab tunduvalt õppetööd, 
eriti väikestes teaduskon­
dades, kus ca 100 üliõpi­
last peavad võistlema 
ca 1000 üliõpilasega te i­
sest teaduskonnast. Miks 
peaksid näiteks^ õ ig u s­
teaduskonna I kursuse 
kaks naisüliõpilast tingi­
mata olema just akrobaa­
did, kunstilised võim le­
jad, lauljad, tantsijad? 
Miks ei võiks nad huvi 
tunda hoopiski teadusliku 
töö vastu? Kui nad aga 
peavad kindlustama kõik 
tütarlapsi nõudvad alad 
nii isetegevuses, spordis, 
kui ka mujal, siis ei jätku 




probleemide üle tasub tõ­
siselt mõelda.
V. KELDER,





A gitpunktid nr. 2 ja 8 ko rralda­
vad teisipäeval, 27. veebruaril kell 
18 ülikooli aulas kohtumise NSVL
Ülemnõukogu saadikukandidaadi 
sm. F. K l e m e n t i g a .
Kohtumisele järgneb kontsert üli­
kooli isetegevuslastelt.
'D  11 CD 11 CD I! CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11
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Missuguseid tehnilisi uuendusi on tehtud ja 
teoksil?
Tegime ratsionaliseerimisettepaneku puhastada 
alumiiniumplaate jaheda seebikivilahusega. Selle 
tulemusena saab kasutada üht plaati 20—30 korda. 
Ettepanek on andnud üsna soliidse aastase ko kku ­
hoiu (2000 rbl.).
Sellel aastal asendame alumiiniumplaadid paber- 
plaatidega, sest viimased on odavamad. Lähemas 
tulevikus tahame saada elektroniotograleerimisapa- 
raadi, kus saab ülesvõtte teha kohe elektriliselt 
laetud seleenplaatidele. Jääks ära film, ilmutamine 
— üldse märgprotsess. Nim etatud m enetlus kiiren­
dab tööd plaatide valmistamise osas kuni 10 korda.
Kas on ka mingeid omapoolseid soove?
Jah, siiani on üles seadmata suurema tõmbejõuga 
ventilaator koos tõmbekapiga, mis oli juba 1961. a. 
ohutustehnika plaanis.
Vasakul H. Hein käsikirja  pild istamas,  ülal T 
Matto traadib  kon sp ek te .
Igal noorel inimesel, ka üliõpila­
sel, on oma eripärased jooned, 
oma pale. Oks asus juba esimesel 
semestril tegema teaduslikku tööd 
ja jõudis kahe-kolme aasta pärast 
tüseda uurimuseni. Teine õppis sel­
geks vähetuntud võõrkeele, kolmas 
on linna parim kaugushüppaja, 
neljas . . .
V irve armastab kõndida, matka- 
kott turjal, mööda Eestimaad, män­
gib lauatennist. M uidu kuulub ta 
keskpäraste üliõpilaste kilda. Kur­
sus aga tunneb teda veel ühest kü l­
jest.
Kell on kaheksa. Veidi enne 
õppejõu tulekut laseb auditooriumi- 
uks sisse ühe tütarlapse. Kohe lan­
geb talle kõigi tähelepanu:
«Tere, Virveke!»
«Virve, miks sa nii vara ärka­
sid? »
«Virve, miks su silmad on nii 
unised?»
Mispärast sellised hüüded? Nojah, 
V irvel on kujunenud juba tradit­
siooniks ilmuda loenguile m itte kell 
kaheksa, vaid paar tundi hiljem. 
Vist on tütarlapsel koidu ajal kõ i­
ge magusam uni. Kui ta mõnikord  
jõuabki õigeks ajaks peahoonesse, 
imestab kogu kursus.
Nõnda on see kestnud kaua. 
V irve käib semestris m itu korda 
dekanaadis aru andmas . rohkete 
puudumiste pärast. Mida on aga 
teinud kollektiiv?
Kuidas valm istub V irve eksa- 
meiks? Küllalt hoolikalt. Kaaslased 
annavad talle meelsasti oma kpns-
pekte, millesse ilmusid read sellal, 
kui V irvel endal olid mesimagusad 
unetunnid.
Ruttame mõni aasta ette. V irve  
töötab maakoolis õpetajana. Külmal 
talvehom m ikul lööb ta äratuskella 
«surnuks» ja poeb mugavamini teki 
sisse. Koolis ootavad lapsed . . .
Helded sõbrad on kaugel.
K a ru te e n e
Väliselt oli kõik korras.
Mõned isegi imetlesid Oskari 
õnne. See, mis tema tegi, näis 
kaaslastele kättesaamatu. N ii võis 
elada ainult Oskar.
Kui teised valmistusid, süda põk- 
sumas, esimeseks eksamisessiooniks 
ülikoolis, istus Oskar muretult koh­
vikus võ i tegeles sellega, mis pak­
kus talle õppimisest rohkem naudin­
gut. Eksamid huvitasid teda vähe. 
Kui kellaosutid lähenesid südaöö- 
tunnile, aga poisid puurisid ühis­
elamutoas konspekte ja raamatuid, 
heitis Oskar neisse mõne pilgu.
«Ah, see lihtne asi, pääseb 
lobaga läbi!»
Nii sirviski Oskar vaid siit-sealt 
konspekti, jättis mällu mõne lakti 
ja läks eksamile. Tema ise oli päris 
rahulik. Igatahes kaaslased, kes 
tundsid tema pinnalisi teadmisi, 
muretsesid  märksa enam.
Eksamiruumist välju ja  piirati 
kohe ümber.
«Neli!» hüüdis poiss ja tabas 
ainult imestunud pilke. Kuidas oli 
see ometi võimalik!
Saabus järgmine tuleproov. Möö-
Tarkus tarviline vara . . .  ,
Otsida ja leida
(Algus 1. lk.)
«Ühiskondlikust elust osa ei võta, 
ei oma kindlaid veendumusi» jne.
Võib-olla jõudsid nad ühiskonna- 
! teadustes halvasti edasi? Ei. Pea­
aegu kõik on saanud hinneteks 
«hea» ja  «väga hea».
Tuleb mõelda ja leida teed, kui­
das komsomoliorganisatsioon saaks 
aidata, et poliitilised teadmised 
läheksid üle veendumusteks ja 
oskusteks. Seepärast tuleb ühis­
konnateaduste õpetamismeetodit 
muuta. «Mitte õpetada, vaid aine 
kaudu kasvatada,» nagu ütles
E. Ojasild.
Näiteks ei taibata sageli, milleks 
on arstile va ja  dialektilist m ateria­
lismi, sest seminarides ei seota 
ühiskonnateadusi üliõpilaste eri­
alaga, ei kasutata filosoofia põhi­
tõdesid erialaküsimuste valgustam i­
seks.
«Komsomoliorganisatsioon peaks 
võtma initsiatiivi enda kätte ka 
seminarides, mille põhiliselt korral­
daksid komsomoliaktivistid, õppe­
jõud aga juhiksid tähelepanu täht­
samatele küsimustele,» tegi ette­
paneku E. Ojasild. Seda mõtet toe­
tas ka P. Järve, kes rääkis, et 
võõrkeelte osakonnas on seda 
rakendatud, ja  edukalt.
ПГ eaduslikust tööst rääkides oli 
paljude mureks suur koorm a­
tus, mis jätab liiga vähe aega. Ühe
о и с э п с э п с э п с э п с э п с э н с э
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põhjusena märkis E. Kreem ka 
õppejõudude-jühendajate vähest 
huvi ja  vaimustust. Kes ise on hin­
gega asja juures, suudavad süti­
tada ka teisi. Nii sirgub eksperi­
m entaalfüüsika kateedri juhataja 
Karl Rebase käe all tulevane tead­
lane V. Ruttas, praegune füüsika­
osakonna diplomand.
JV! ida saab komsomoliorganisat- 
sioon ära teha üliõpilaste 
kasvatamisel, sellel peatus pikem alt' 
õppeprorektor E.*L. M ikkelsaar.
Ikka veel tuleb üliõpilasi eks- 
m atrikuleerida kas halva õppe­
edukuse, ebasündsa käitumise või 
mõne muu põhjuse pärast.
«Mõlemail — nii ühiskonnatea­
duste kateedreil kui ka ühiskondli­
kel organisatsioonidel tuleb leida 
vorme, et üliõpilased ei omandaks 
formaalseid teadmisi, vaid veendu­
muse.
Kommunistliku moraali põhimõt­
ted ei ole veel saanud igaühe 
veendumusteks. Osa süüd langeb ka 
komsomoli algorganisatsioonidele, 
kes tihtipeale liiga hilja, alles siis, 
kui asi on juba jõudnud eksm atri­
kuleerimiseni, hakkavad huvi tund­
ma kaasüliõpilaste käitumise vastu.»
Aktiivi nõupidam ine võttis vastu 
otsuse. ’
Otsida ja  leida, ja  just seda, 
mis on lahendatav kohapeal, ü li­
kooli oma jõududega — see põhi­
mõte jäi kõlama.
M. V A JA K A S
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dusid järgmised juunid ja jaanua­
rid. Oskaril «vedas». Igaks eksa­
m iks õppis ta väga vähe. Kui 
mõnikord kim pu jäi, võttis ette­
valmistamise ajal programmi ette 
ja uuris seda.
«No, mis kunst see ülikoolis k ä i ­
m i n e  on! Lisa igale programmi 
sõnale küm m e juttu  juurde ja 
ongi eksam tehtud .»
Oskar õppis üht humanitaarala. 
Vöib-olia on ta üliandekas? Lahtise 
peaga kindlasti. Aga oli ikkagi 
kummaline, kuidas ta ei jäänud 
kordagi vahele. Kust küll pidi tar­
kus tema ajudesse voolama, kui ta 
käis harva loengutel ja isegi teiste 
konspekte ei viitsinud põhjalikult 
lübi lugeda?
Ega ta päris laisk olnud. Tun­
dide kaupa võis Oskarit näha 
lasketiirul silma teravust harjuta­
mas. Hea laskurina tundsid teda 
kogu teaduskond ja ülikool. Ka 
spordiürituste organiseerimisel oli 
ta vilgas.
Krahh saabus liigagi hilja, lõpu­
kursusel. Selle raske eksami ees 
tundis kartust kogu kursus. A inult 
Oskar oli erand, õnnelike le  koge­
mustele toetudes õppis ta paar k ü ­
simust kuueküm nest selgeks. See­
kord oli saatus karm. Esimene läbi­
kukkum ine, ja seejuures viimasel 
eksamil enne riigieksameid/
Poole aasta pärast peaks Oska­
rist saama õpetaja. Avam eelse  
noormehena ironiseerib ta isegi 
vahel enda üle:
«No mis pedagoog mina olen! 
Kas olen ma põrmugi targemaks 
saanud ülikoolis? Ikka niisama 
lum al nagu keskkoolis .»
Keskkoolis oli Oskaril olnud ^
siiski rohkem  komistusi. Klassi- f§
kaaslased olid talle öelnud mitu Щ
korda teravaid sõnu. M ugavuse ja Ц
kergem eelsuse vaim u ei suutnud  jg
nende jutt poisist aga välja tõr- s
juda. Ц
Oskarit ümbritsevad ülikoolis Щ
enamikus tõsised noormehed ja Ц
neiud, kes peavad oma eriala kõ i- Ц
fire m eeldivamaks maailmas. Nemad  Ц
ju teadsid väga hästi Oskari §§
tõeliste teadmiste sügavust. Ühes Ц
toas elasid temaga kursusevanem  щ
ja ülikooli kom somolikom itee liige. §§
Ka Oskar kuulub komsomoli. Tõsi, Щ
kaaslased panid talle alati enne Щ
eksamit südamele, et ta rohkem  Ц
õpiks. Ent kui Oskar järjekordse Щ
eksami hästi või ka rahuldavale Щ
ära tegi, jäid kaaslased taas vait. s
Talitasid nad nagu tõelised sõb- f§
rad? Olid nad järjekindlad? Arutas Щ
Oskari suhtumist õppetöösse kogu Щ
komsomoligrupp võ i kursus? Ц
Pole kahtlust, et noormees väljub  l j
kuue samba vahelt, diplom taskus, fg
Hea tahtmise juures teeb ta 60 kü- Ц
simust endale kuu ajaga selgeks. §f
Ja kui tal juhtumisi läheb riigi- Ц
eksameil viltu, jääb võimalus neid Щ
uuesti sooritada. Щ
Millist eeskuju  võib niisuguse Ц 
kerge töössesuhtumisega inimene
anda oma kasvandikele? Kas poleks 3
teda õigem nimetada pedagoogil1- Ц 
seks praagiks?
Ja kas pole selle praagi sünnis Ц
süüdi teiegi, Oskari kursusekaasla- §§
sed? Toimus ju ülalkirjeldatu tele Щ 
silme all m itm e aasta vältel.
J . ELLEN
Ma saan oma emaga väga 
hästi läbi. Ta on kõige parem  
inimene maailmas. Vahetevahel, 
tõsi küll, on väikest hõõrumist, 
aga nendest saame, tänu ema 
heale südamele, üsna kergesti 
üle. Sellistel ettejuhtuvatel lahk­
helidel on minu arusaamise jär­
gi kaht liiki põhjusi: ajutised ja 
püsivad.
Püsivad põhjustavad ühelaadi- 
lisi vestlusi teatud perioodiliste 
ajavahem ike järel ja need on 
tingitud  minu isklikest puudus­
test ja voorustest.
N äiteks ütleb ema mulle mõni­
kord:
«Millest see küll tuleb, et 
sinul rohkem  riideid kulub? 
Vennaga ühevanune ja -p ikku­
ne, aga sina kulutad rohkem .»
«Kus mina tean,» on mu ta­
gasihoidlik vastus.
«Kuidas ei tea? Mina sinu rii­
deid ei kanna ju.»
«Mul käed ja jalad lühemad, 
sellepärast,» ütlen suunurgast. 
«Kuidas sellepärast?»
«Tuleb rohkem liigutada. Sel­
lepärast.»
«Vat kus võrukael,» siunab 
ema.
Aga riid on sellega läbi. Tõsi, 
siis kui järgmine paar pükse 
või pintsak on läbi kulutatud, 
algab jutt uuesti. Ikka  sellepä­
rast, et minust ükskord õlge ja 
korralik inimene saaks.
A jutised lahkhelid tulevad  
ajutistest, üsna juhuslikest põh­
justest. Oli näiteks selline hea 
juhus, et meie kassil sündis kaks 
poega. Mängivad toanurgas need 
väikesed «mängukassld», mina 
istun eemal, toolil, vaatan pealt. 
Mõnikord, hommikuti, kulub sel­
leks päris tubli pooltund.
«Oled ikka ise veel päris laps,» 
ütleb ema pisut pilkeliselt. Ta ei 
ütle seda mitte sellepärast, et ma 
tõepoolest vee l üsna laps olen. 
Ta tahab, et ma kiirem ini heina­
maale läheksin. Aga mina istun 
ikka veel ja vaatan. Lõpuks võ ­
tan ühe sülle ja silitan. Ema üt­
leb sellepeale:
«Kassipoega ei tohi nii sageli 
käsitada. Mida vähem  käsitad, 
seda ilusam kass kasvab.»
Mind ajab see «käsitama» sõna 
hirmsasti naerma. Ma mõtlen, et 
ema räägib minuga nagu intelli­
gendiga. See tõstab koledasti 
eneseuhkust ning siis on juba 
päris piinlik seista, kassipoeg 
süles.
Ja m eie riid on jälle läbi. Pa­
nen kassipoja põrandale ning lä­
hen heinamaale.
Niisugused siis ongi meie lahk­
helid.
ühtlasi peaks nüüd selge ole­
ma, milline hea inimene on minu 
ema.
Aga näe, juhtus ometi nõnda, 
et ta tahtis kolhoosi allamäge 
viia.
See oli kevadel, siis ku i kõik  
ümberringi ärkab ja pungitseb  
ning selline reipus ja k ihk  poeb 
naha vahele, et hüppa nagu koo­
lipoiss. Igal pool aina askelda­
mine ja sättimine. Lindudest-loo­
made st alates inimesteni välja. 
K uldnokk vilistab, sätib pesakasti 
ja jälle vilistab, ö ö b ik  võtab  
lauluks veel päevast lisa. Koer 
uurib end hulk aega loiguvees, 
kilkab rõõmust ning käib mööda 
õue ringi nii tähtsa näoga, nagu 
oleks tema küla ainuke koer.
Laste hõiked on heledad ja 
rõõmsad nagu peeglikillud päike- 
se käes.
Traktor podiseb päev otsa. Va- 
hete-vahel hüppab nooruke trak­
torist maha, selleks, et mulla niis­
kust proovida. Rohkem  ikkagi 
haakijatüdruku pärast.
Kevadel on inimesed tööka« 
mad, rõõmsamad, lahkemad.
Aga emaga juhtus hoopis vas­
tupidine. Käib ringi, va ikne ja 
mõtlik. Läheb juba hom m ikul 
vara sigalasse, tuleb õhtul hilja  
tagasi, väsinud. Varem  ikka  rää­
kis, milline emis poegis, ku i pal­
ju oli põrsaid, m iks mõni sigct 
kartuleid, teine jahukörti armas­
tab, aga nüüd ei ütle enam mida­
gi. Poeb juba varakult voodisse  
ning ohkab endamisi.
«Väsitad ennast üleliia,» ütlen  
hoolitsevalt. /
Tema lööb käega.
Järgmisel päeval lähen aitan 
ta] sigadele v e tt vedada, toitu et­
te kanda.
On tõeline elamus vahetevahel 
sigalasse sattuda. Millised hää­
led! Nagu oleks tuhal vana 
grammofoni korraga üürgama 
pandud: «Süüa! Süüa!»
«On aga muusika,» ütlen ema­
le.
«Mis muusika,» ütleb ema 
poolpahaselt. «Sümfoonia».
Kuulan siis seda sümlooniat ja 
vaatan imetlusega noori, ilusaid 
põrsaid. Kõik ühtemoodi ja kõik  
erinevad. Ikka õige, et looduses 
kaht teineteisega täiesti sarnast 
olendit pole olemas. Aga kõ iki­
del ilusad ja rõõmsad näod nagu 
väikestel lastel.
Ema toetab aiale, vaatab va ik ­
se imetlusega, väike nukrus sil­
mades.




«Kauaks neid nüüd enam,» lau­
sub ema mulle ootamatult.
«Kuidas kauaks?»
«Millega ma neid siis söötma 
hakkan?»
Mina ei saa ikka veel m illestki 
aru.
«Kas kolhoos siis järsku nii 
vaeseks läinud?» pärin arusaa­
matuses.
Aga tema ei ütle midagi, vaa­
tab põrsastele ning silmad päris 
niisked kohe.
«Neil nüüd juhatuses teised 
tuurid,» ütleb veid i aja pärast.
Mina ei mõista ikka veel m i­
dagi. Vaatan, kuidas põrsad pii­
ma lutsivad ja omavahel jagele­
vad.
Ei saanudki sel päeval aru, 
m iks põrsad varsti nälga peavad 
jääma.
See selgus alles hiljem.
Tuleb ühel hom m ikul kolhoosi 
noorloomade talitaja meile ja kü ­
sib emalt:
«Ju sina ikka oma vasika kol­
hoosile müüd?»
M eil m üüvad kõ ik  oma vasi­
kad kolhoosile. Kahju ei saa sel­
lest keegi, kolhoos aga saab ka­
su. Ema on ihu ja hingega ko l­
hoosi küljes, kus nüüd temal sel­
le vastu saaks midagi olla. Aga 
nüüd ütleb järsult ja mulle täies­
ti võõra häälega:
«Ei müii.»
«Sul pole taga nagunii kant­
seldamiseks aega,» arvas vasika- 
talitaja.
«Olgu võ i ärgu olgu, aga ei 
anna. Ja esimehe käest küsi, m il­
lega sigu söödetakse, kui kõik  
piim vasikatele läheb.»
Ja ei m üünudki vasikat.
Aga m inule sai selgeks, miks 
sead võivad nälga jääda.
Ma ei saanud nüüd enam  
kauem  vaadata, kuidas mure m i­
nu head ema vaevab. Läksin esi­
m ehe juurde ning rääkisin talle, 
kuidas lood on. Tema hakkas 
naerma. Naerab nii valjusti, et 
tapeet kontori seintel väriseb. 
Seal pole midagi imestada. Esi­
mees on meil suur, kahe meetri
S&d, b a .
pikkune mehemürakas. Kõige 
sümpaatsem esimees kogu rajoo­
nis. Aga hääl on tal vägev. Kui 
aga laulab, siis pisut viltu. Ise 
ütles, et koolis olevat õpetaja 
teda laulmise tunnis saatnud in­
ternaadi kokale puid lõhkuma. 
Muidu ajavat oma valju häälega 
teised vale noodi peale. N ii võ i 
teisiti, aga nüüd hakkas valjusti 
naerma.
Lõpuks ütles tõsisemalt:
«See on meil zootehnikuga  
kõik läbi räägitud. Muudame pi­
sut sigade söödaratsiooni, ning 
nälga ei jää ükski. Aga parem  
oleks, ku i ema ise siia tuleb.»
Lähen ko ju  ja räägin emale. 
Aga tema ei taha minna.
«Mida ma lähen sellise süda­
m etu inimese juurde?»
Mõtles hulk aega, sidus lõpuks 
uue rätiku pähe ja läks siiski.
Oli õige hulk aega ära . . .
Kui tuli, siis ei saanud näost 
aru, kuidas jutt oli läinud.
Ma ei julgenud küsida.
Alles järgmisel hom mikul hak­
kasin ääri-veeri pärima. Rüüpan 
kohvi ning küsin siit ja sealt.
A lgul ei öelnud ema midagi 
nimetamisväärset. Teeb köögis 
oma askeldusi ja kantseldab noo­
remat venda. Aga liigutustest 
nagu oleks näha, et ta on jälle 
endfne. M uidu tõreleks ta noore­
ma jõnglasega rohkem. Mina ei 
kannata ka rohkem  ning küsin  
avameelselt:
«Mida see esimees siis sulle 
ütles?»
«Ütles, et ma tahtvat kolhoosi
allamäge viia,» vastab muiates.
See mõte paneb m indki muiga­
ma.
«Aga kuidas põrsastega jääb?» 
küsin jälle.
Tema ei vasta midagi, muigab 
ainult poolhäbelikult. See vist 
peab tähendama, et küll nad ellu 
jäävad. N ii see oligi.
Vasika viis ema juba järgmi­
sel päeval kolhoosi karjalauta.
«Mul on notsudega tegemist 
ülearugi, mis veel sellega siin.»
Nüüd käib ta jälle virgalt ja 
rõõmsalt kodu ja seafarmi vahet 
ning õhtuti räägib meile, milline 
põrsastest juba kartuleid nosib, 
millist aga tangutummiga söö­
detakse.
Kui aga esimees meilt juhtub  
mööda minema ning ema trepil 
seisab, siis naerab esimees jälle 
valjusti ning küsib naljatades:
«Kuidas see sinuga ikka juh­
tus, et tahtsid meie kolhoosi alla­
mäge viia?»
Ema muigab. Ta on kõige pa­
rem inimene maailmas.
Tänavu on ro taprind ilt tulnud 
15 nim etust konspekte, mille val­
mimiseks on kaasa aidanud ka 
A. Schulz (ü la l).
P. PUKSI fotod
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KILDE Teenisin siis parajasti geodeesia- pataljonis Ja täitsime mingis põh­jarajoonis üht ülesannet. Magasime 
telkides keset taigat. Juba päeval
_V. ROM. Praegune lääne filoloo- hoiatati meid, et karud võivad kai-
gia II kursuse üliõpilane, endine lale tulla ja soovitati ööseks relvad
m editsiiniroodu reamees. Teenis igaks juhuks laadida.
Armeenias, 20 km kaugusel NSV N ii tegimegi.
Liidu ja Türgi riigipiirist. Ümber- öösel ärkasime äkki ja kuulsime,
ringi olid mäed ja  kuristikud ning et väljas, nii telgi eest ku i telgi ta-
mitte eriti kaugel va lendas A rarati gant — kõikja lt kostis kahtlasi
m ägi. öösel ronisid telki skorpio- mütsatusi. Tundus, nagu oleks telk  
nid. Nõukogude a r­
mees teenides hak­
kas süstem aatiliselt 
tegelema spordi ja 
m uusikaga.
ü heks toredamaks päevaks oli, olnud karudest piiratud. Riietusime
kui me oma pataljoni võistkonnaga ja tormasime välja  püssid käes,
saavutasime Arm eenia võrkpalliesi- seal aga tatsasid meie oma väeosa
võistlustel II koha. Turniir oli väga hobused, esi jalad kammitsas. Ei tea,
tugev, kuid  üldvõit libises käest kas nad kartsid midagi võ i tulid
vaid väheste võistluskogem uste niisama inimeste lähedusse. M eie lu-
* tõttu. Esimese geimi võitsime, teises gesime häire lõpetatuks ja läksime
juhtisim e juba 10:4, siis läks lõpp jälle tagasi magama,




/• •• , , . , ■ osakonna II kursuse üliõpilane, en- _ , 4
,õ ln  l  ^ L ParT ~ J ? 9aSJ  pa a l,°.ni dine reamees. Teenis Saranskis ja Pedagoogikakateedri juhataja pe- 
J  j*, p^ a ohetasid m itu pae- Saraatovis. Sõjaväes hakkas tegele- dagoogikakandidaat dots. A. Elango
va sõprade käepigistustest.
Kord rääkisid kohalikud elani­
kud
ma spordi ja  m uusikaga.
üheks toredamaks mälestuseks on
pühitses 21. veebruaril oma 60. sün­
nipäeva.
da: kasvatuse teooriat, didakti­
kat, eesti pedagoogika ajalugu, 
samuti pedagoogika psühholoogiat. 
Tema teaduslikku tööd iseloomustab 
reageerim ine aktuaalsetele problee­
midele. Eri raam atutena on tal il­
munud kaks õpetajatele igapäevases 
töös väga vajalikku teost: «Klassi­
juhataja töö koolis» ja  «Õpilaskol- 
lektiivi organiseerimine ja kasva­
tamine». Viimastel aastatel on ta 
kirjutanud artikleid didaktika sõlm- 
küsimustest, õpilaste aktiivsuse ja 
iseseisva mõtlemise kasvatamisest, 
iseseisvast tööst tunnis. Koos prof. 
A. Pindiga k irju tas ta õpiku «Kas­
vatusteaduse alged» pedagoogika 
õppimiseks keskkoolis.
Suurt tööd on teinud juubilar 
pedagoogide uue generatsiooni kas­
vatamisel. Peaaegu kõigi TRU-s pe­
dagoogika alal kaitstud dissertat­
sioonide juhendajaks on olnud dots. 
Elango.
TRÜ kollektiiv tervitab juubilari 
ja soovib talle veel paljudeks aas­




tulevaste õpetajate õpetamiseks ja
.. . reis signalistina Kaug-ltta. Igal eše- Enam kui 30 aasta jooksul on pe- kasvatamiseks.
' h„„m n 'rirr,ZL«t lf 9em ist parajate IoniJ oJ. kaasas ka Sjgnalist, kes  dagoogiline elu Eestis olnud seotud
min,.n ,n !n  taipasid, et peatusteI signaiiseeris, millal kogu- dots. Elango nimega. Juubilar, meie
4 õH„ ,ne Põhjamaalasest noor- neda edasisõiduks, millal lõunatada ülikooli kasvandik, lõpetas 1927. a.
,:sodur palju lõunamaa asjadest ei , n e  Q n  , Q fe tu n n e ta d (li e t  s in u  ülikooli m agistrikraadiga ja  1931. a.
, J ° eSu ei  krokodille. Hasti pasunahelide järgi toimib kogu  alates on ta seotud tööga Tartu Uli-
: : t ht ud uskuda, aga pidasin kuul- e^e;on  ̂ tuhanded mehed. koolis. Nõukogude korra aastail on
nriHninf SJ ;  l  m,e Umbes paar M uidugi oli ka reis tore — pole dots. Elango töötanud põhiliselt
veil in , hu si*\ salaJa laagrist -u . _ev võim alust tervet meie TRÜ pedagoogikakateedri juhata-
' GL u !  /  ,SUPe и ' Г 1 mrj°  kodumaad pikuti läbi sõita. jana, mõnda aega ka Ajaloo-Keele-, S T Ä  Ä  S S  Ä  S. KARJA. Praegune eesti keele teaduskonna prodekaanina.
minu poole looklevat midagi suurt ja kirjanduse osakonna I kursuse Ta on osa võtnud paljudest Va-
ja kollast. «Krokodill vist!» Spurti- üliõpilane, endine reavõitleja, kelle bariikliku Õ petajate Täiendusins-
sin mööda kiiret mägi jõge pärivett teenistuspäevad möödusid Eestis. tituudi täienduskursustest, esinenud
laagri poole. M eenub, et mõnedel poistel oli linnade ja  rajoonide metoodilistel
Krokodill osutus suureks mürgi- kunagi poisikesepõlves algkool poo- konverentsidel, koolides õppenou-
' tuks nastikuks, aga kiirusest oli ka- jejj jäänud. Tookord löödi käega, aga ko2u koosolekuil, raadios, lasteva-
; su, sest umbes 3 m inutit h iljem  hiljem, kui kaine mehearu juba nem ate koosolekuil jne. Voib
■rOleks mu «hüpe» juba avastatud. pähe 'tuu i hakkasid paljud jälle õp- liialdamata öelda, et vaevalt on
,See oli kohutavaim  elamus minu pima. Mäletan, et meie jaos oli ka  Eestis õpetajat, kes kunagi pole
sõdur ipäevadest. paar' säärast 'poissi. Oli isegi üks kuulanud dots Elango esinemist.
, U. Ki NNA. P raegune ajaloo-osa- seersant, kelle koolitee oli lõppenud  Dots- A - Elango teaduslik too
konna II kursuse üliõpilane, endine viiendas klassis. Sel suvel aga koh- haarab pedagoogika mitut valdkon-
M atrossovi-nim elise polgu reamees, tasin teda jälle Tartus. Oli kah üli-
Teenis Eesti NSV-s ja A rhangelski kooli sisseastumiseksamitel. Ja olen ‘
. lähedal. Põhjas oli tore, a inult tal- kuulnud, et tema pole ainuke. Pea-
*• vel tah tnud tuul laag rist ära viia aegu pooled endistest jaokaaslastest
. ja suvel m ustas õhk sääskedest. õpivad praegu edasi.
Атлас схем железных дорог 
СССР. M oskva 1961. 143 lk.
Аппаратура сверхвысокого давле­
ния. K odum aise ja v ä lism a ise  
k irjan d u se  a n n o teer itu d  n im estik  
1 9 5 0 .-1 9 6 0 . a. kohta. M oskva  
1961. 152 lk.
Г. 3. Инасаридзе. Библиографи­
ческий указатель отечественной 
урологии и смежных областей за 
100 лет (1855 — 1955). 2. köide. 
T bilisi 1961. 361 lk.
Экономика капиталистических 
стран в 1960 году. Majandusli­
kult aren en u d  maad). Teatm ik. 
M oskva 1961. 442 lk.
Финансово-кредиторный словарь. 
E sim ene k öid e  A-L. M oskva  
1961. 663 lk.
Г. С. Левин. Библиографический 
указатель отечественной литерату­
ры по хирургическому лечению ле­
гочного туберкулеза за 1917—1959 гг. 
M insk 1961. 168 lk.
Мифологический словарь.
2. trükk. L en in grad  19 6 1 .2 9 2  1k,.
Советское уголовное право. Bib­
lio g ra a fia  1917 — 1960. M oskva  
1961. 563 lk.
Spordiklubi konverentsi eel
N eile , ke d a  
huvifab  Ind ia
VÄHIP@STIiL
(O lupildike sõdurielust)
Eeloleval te is ipäeval ,  27. v e e b ­
ruaril  a lquseqa  kell 15 toimub  
V. K ingissepa tn. võ im las  TRÜ 
Spordiklubi kon veren ts .  Konve­
rentsi l , m is to im uvad  iga kahe  
aasta, tagant,  kuu latakse  ära  
Spordiklubi juhatuse  aruanne,  
arutatakse  Spordiklubi tööd ja 
val i takse  uus juhatus.  V iimas­
tel aastatel on kehakultuur m uu­
tunud ülikoolis m ass i l i sem a ks .  
Kehakultuurlaste  ü ldarv on 
tõusnud  2700 üliõpilaseni,  kel­
lest Spordiklubi li ikmeid on 
2005. A rvu k am atek s  sekts ioon i­
d e k s  on su u sa tam in e  (484V 
v õ im lem in e  (400 osavõtjaga),  
akadeem iline  sõu d m in e  (350) 
võrkpall  (162), m atkasport
(160), or ien teeru m issp ort  (105), 
jahindus ja k a landus (104), 
laskm ine (125). Kokku te- 
qutseb  25 sekts iooni.  Möödunud  
aasta jooksul korraldati või  
võeti o sa  722 võ ist lusest .  Meis- 
tersport las i  valmistati  aasta  
jooksul ette  7 (plaan 9), I järgu  
sportlasi  59 (plaan 41), II järgu  
sportlasi  147 (plaan 146), III jär­
gu sport lasi  247 (plaan 240), 
VTK II a s tm e m ärklasi  511 
(450), üh iskondlikke instrukto­
reid 190 (70) ja spordi kohtun Ik­
ke 100 (70). ü h isk o n d l ik u s  kor­
ras töötati spord ieh itu ste  raja­
misel  27800 töötundi.
K ergejõust ik lased  saavutasid  
võidu üleliidulisel ja vabariikli-
Tallinna televisioonistuudios
Jällegi avanes reale meie üliõpi-
India—Nõukogude K ultuuriühin­
gu kirjavahetuse sektsiooni juha­
ta ja  K irtikum ar Fultšand Doši tea­
tab Bombayst, et seal vajatakse 
T, , , . , , . . . . .  Ul , , . üha rohkem ja rohkem aadresse
«Kas oled seisnud vahipostil?» «Vahtkonnaülem, vahetuse ja nõukogude inimestelt, kes on huv.i- 
Sodurite igivana kusimus kontrollijaga!» vastab  pim edusest tatud kirjavahetusest indialastega.
Tunnim ees seisab vahipostil ras- haal. Keegi ei peatu. Sektsioon hoolitseb selle eest, et
kel sammul astub ta mooda_ lum- «Seis. Ma lasen.» igale soovijale leitakse kohane
me tram bitud ja lg radu , m aani lam- Tulijad peatuvad. Edasi laheb j ncjia sõber Selleks palutakse lastele võimalus esineda laiemale 
banahkne kasukas seljas, suur krae kõik täpselt m äärustiku järg i ja asjahuvilisi lähetada sektsioonile publikule. 14. veebruaril toimus 
kõrvuni. Kasukas on raske. Hea* kontrollija väeosa korrapidaja vastav  sooviavaldus, milles an- Tallinna Televisioonistuudios TRÜ 
meelega riputaks selle postiseene jälgib rahuldustundega ladusalt takse k irjavahetust taotleja nimi ü liopilaste-isetegevuslaste kontsert, 
alla naela otsa, aga ei v õ i . . .  külm m inevat vahetust. _ aadress, harrastused  jne. jär^m i- K ontserdist võtsid osa Tartu Üli-
hakkab. Krae on suu läheduses Uus tunnim ees raporteerib kõla- sei aadressil: India. Indo_Soviet õpilasm eeskoor d irigent R. Ritsin-
paksult härm as. Lumi krudiseb vii- vait, e t post on vastu  võetud ja C ultural Society (N ational Ceren- gu juhatusel ja  rahvakunstiansam - 
tide all ja aeg -ajalt praksatab  mõ- jääb  üksi lumme uppunud vahipos- cm  Penfriendshio Section Svndi- bei H. Mikkeli käe all. 
ni v iltuvajunud traa ta ia te ivas. ü le  J e Bank B u i l L g  4 th Floor, Meeskoori- esituses kuuldi sõdu-
; Sõdur kehitab õlgu justkui ko- Hakkab vist tulema kevad Sun 26. Phirozshah M ehta Road. Fort, rite  koori J.M eituse  ooperist «Noor 
' hendaks koorm at õlal. Jah, kasu- lounas tuleb ta varem  kui Eestis. Bombay — 1. kaardivägi», M. Saare «Leelot» ning
' kas on raske ja  ühte õ lga rõhub Sügisel saab kolm aas ta t täis. c nnviavalf1ll4(,d naiutaW  kirin ukraina rahvalaulu  «Sõitis kasak 
veel autom aat. Ta vaatleb tähele- Jouab veel kunmvaole. Meie rahu Sooviavaldused palutakse kirju- D ,t h
panelikult üm brust. Ja lge  all mul- eest seisavad postil aga uued valv- tada kas inglise voi vene keeles а
last kaitsevallide vahe, asuvad paar sad tunnimehed. £ X l “ dia p Ä L s p o n  f c Ä S A A S
kul a m etiüh ingute  spartak iaa ­
dil. TRÜ k erg e jõ u st ik la sed  tõid 
koju 28 ENSV meistriti itl it.  
Hästi on es inenu d  ka ülikooli  
o r ien teeru m issp o r t la se d  ja  alpi­
nist id. Läti Riikliku ülikooli ,  
Riia P o lütehnil ise  Instituudi ja 
TRÜ m atškohtum ise l  saavutasid  
võidu m eie  o r ien teeru m issp or t ­
lased. Leningradi — ENSV m atš­
kohtum isel  sa a v u ta s  m eie  üli­
õp i lastest  k o o sn ev  or ien teeru ­
m isspord i  võ istkond  es ikoha .  
Võidukad olid ka a lpinist id  
Balti vabar i ik ide  k õ rgem ate  
koolide m äg iron im ise  võist luste l .
M ärkim isväärsete  sa a v u tu ste  
kõrval e s ine b  Spordiklubi töös  
kahtlem ata veel  suuri puudusi.  
Mitmed kehakultuurikol lekti iv id  
töötavad halvasti ,  nõrk on pro­
paganda. ü likooli  tähtsaim a  
sp ord isü nd m u se ,  TRÜ sp artak i­
aadi korra ldam isel  e s ine b  suuri  
puudusi,  vä h e  korra ldatakse  
tea d u sk o n d a d e s ise se id  üritusi,  
nagu matku, m atškohtum is i  jne.
Konverentsi l  tuleb kõiki puu­
dusi  arutada, et  neid  edaspid i  
parandada. Iga teaduskond ,  kus  
seda  pole  tehtud , peab  vee l  neil 
päevil iga 40 Spordiklubi liik­
m e kohta va l im a Spordiklubi  
ko n v eren ts i le  ühe delegaad i .  
Ühtlasi  loodab TRÜ Spordiklubi  
juhatus  kõiqi a s jah u v il is te  ro h ­
ket osavõttu  k onverents ist .
TRÜ Spordiklubi Juhatus
aita, mille ustele ja  lumele heida­
vad laternad postide o tsas kolla­
kaid m unajaid sõõre. M uldvallide 
taga, ümber kogu laoplatsi kulgeb 
härm as traa taed , selle taga  lage 
avar väli ja väeosa tuledest särav  
kasarm ulinnake, teisel pool avara t 
välja on pim edusse uppunud küla.
A. PABUT,





päeva õhtu», segarühm a tan tsijad  
«Koivisto sappo» ja «Tuljaku» ning 
kõik koos H elju Mikkali uue tant- 
susüidi «Meil kolhoosis».
Kuidas kontsert publiku poolt
vastu  võeti, on teadm ata Meie 0lkestrit juhatamas. 
püüdsime om alt pc 
selle õnnestum iseks.
M. TULVA
E. Luhats proovil rahvapilli-
L ähem aks u la tus l ikum aks suusa-  A r v e s se  läheb igast  osak on n ast  'гишНчтр o a lt  nnnlt anda kõik
spordi ü r itusek s  TRÜ-s on 1 9 6 2 . a .  8 p arem at tu lem ust  punktitabeli  PUUUi>mit:
On juba h ilisõh tu , õ ig e m in i ÖÖ. o sa k o n d a d ev a h e l ised  m urdm aasuu -  alusel  (naisi Ja m ehi eraldamata).
Kõrgel särab tähistaevas sa tam ise  v õ is t lu sed .  Raviosäkonnal läheb a r v e s s e  kaks
' , . , V õistlused to im uvad 1. Ja 2. märt-  võ istkonda .
V a h ip o stil on  v a ik n e , a in u lt lu- sil a lg u se g a  kell  16 T ähtvere  pargi Teaduskonnad , k orra ld age  hästi
m e krudin v ilt id e  a ll ja üksikud  p i irkonnas .  Ja o rgan ise er itu lt  osavõtt  osakon-
пгякся+псрг) a i s b ih a i«  m ic  пяпр- Võistluste k a v a s  on m ees te le  d ad ev a h e l is te s t  võ ist lustest ,  se s tpraK saiusea a ia tem a is , m is pan e km ja з х д km teatesuusatam i-  se l le  järgi saa te  kohti «Kääriku
vad  tun n im eh e võp atam a ja eriti ne,  na iste le  5 km Ja 3 x 3  km tea- m ä ng u d es t»  o savõtu k s ,
täh e lep an elik u lt üm ber va a ta m a , tesu u sa tam ine .  TRü su u sasek ts ioon
«O n küll rahu a e g , a g a  s iin  on la- 
h in g u p o st, kust p o le  õ ig u s t  lahku­
da en n e, kui tu leb  u u s vah etus.»
Aeg venib. Klubi valgusta tud  (R istsõnad avaldatud ajalehes nr. 1)
akende taga on täna pidupäev, PAREMALF: 1. Taev. 4. P rom et. ALLA: 1. Tiik. 2. Eger. 3. Vur-
saalis tan tsitakse, Nõukogude ar- 8. Ä sja. 11. Gulia. 12. Inka. 13. gun. 4. P iro g o v . 5, Raud, 6. Moore,
mee aastaoäeva ouhul on külla Iser. 15. Ruto. 17. Suva. 19. K irg.- 7. T igris. 8. Ä ksi, 9- «Saun». 10.
- J 20- 0 d e r - 2 i. R ainis. 22. Renl. 24. «Aias». 14. Simo. 16. Terve. 18.
tu lnud  se lld  ..........r a joon i tö ö stu s  TOrnio. 26, O stende. 30, O viedo, 32. Vilde. 23. «N oorus». 24. Tobias. 25.
kombinaadi töötajad. «Kui hea Dien. 33. Bruno. 36. Ram an, 38. Ioon. 27. Edam. 28, «Nina». 29.
T E A D A A N D E D
TRü s is ev õ is t lu sed  te n n is e s  a lga ­
vad laupäeval,  24. veebruar i l  kell  
12. R egis treer im ine  en n e  võ ist luste  
algust  TRÜ v õ im las  (Kingissepa  
tn. 19).
Ribtsõnade lahendused
Auto ja moto- 
huvilised!
Arvestusi liikluseeskirjade tund­
mises võetakse täiendavalt vastu
26. ia 28. veebruaril kell 14. Kõi- m älestusi  Suurest Isamaasõjast ,  
gil, kes m ingil põhjusel ei saanud m |Jä^ a d ik * kUnSt' line film *BaU 
sügissem estril arvestusi ä ra  anda, «
TRÜ KINOLEKTOORIUMIS
Täna kell 19 kuu le te  J. Peegli
koguneda peahoonesse füüsika- 
18- auditoorium i nr. 1 ette. ÜHISKONDLIKUD
LOODUSKAITSEINSTRUKTORID!Järgm ise õppegrupi moodusta-
oleks tü ta rlastega  tan tsida  olnud!» Minna. 39. A m ati, 40. A rak, 42. Ennius. 31. Ivanov. 34. Uman. 35. . пгяьяН сРкс õnnesnirlnUc tnl- 26 - veebruari l  on k o n s u lt a t s io o n
Й и к г я Т tJ£ih 1яЬр suitsu N ansen. 45. Sinervo. 47. Indeks. Nike. 37. M ann. 41, Rifid, 43. mi« f  Ргак” 1!™  £5?' J  # --  - i i  p õ llum ajanduse  p raktikaga  ja
NuK rast m õ ttest teKiD xane sui s Ever. 52. L iives, 55. Umla. 57. «N orm a». 44. E inasto. 46. V esaas. m ub 2. m ärtsil kell 15 fu u sik a- m aast iku  planeerim iseoa seotud
tõm m ata , a g a  m eenub, et su itsu d  o tsa . 60. A dda, 61, L ars 62, Rakk. 48. D vorak. 49. K ask. 51. Euler. a u d itooriu m is nr. 1. Gruppi v õ e- kü s im u stes  (ringi v i l ist lane
pidid jääm a vahtkonnaülem a juur- 63. Elva. 64. AUa& 65. Svea. 66. g ^ L a o j .  g .^ I d e e .  M ^V ala. 56. takse ainult neid) k ellel on  a r v e s .  L  J a a n s o n ) .
de la u a le . * »S iroko. 67, Kura,
Tunnimees on jõudnud juba te­
ha lugem atu arvu tiire, pöördeid, 
käinud edasi ja tagasi, vallist üles 
ja  alla roninud, kui ta  m ärkab, et 
klubisaali akendes on tuled kustu­
nud. Pidu on niisiis läbi ja aegki 
üle kesköö. K ustuvad ka tuled ka- kõvasti ei räägiks.» 
sarm us. V arsti tuleb vahetus. Tun-
li U R  I  T
õppejõud: «M inu loenguil k ü li  *
magada ei saa.»
Tudeng: «Saaks siiski, ku i te n it «Kui dekaan oma tänaseid sõnu
tagasi ei võta, lähen ma ülikoolist 
ära.»
nimees muutub valvsam aks. «Ma näitan nüüd piltlikult, mida: «Mis ta ütles?»
«Seis! Kes tuleb?» Püssito ru  tõu- ma mõtlen,» ütles professor, ku i ta «Ta käskis mul 
seb lähenejate suunas. tahvlit puhtaks pühkis. kuda.»
ülikoolist lah­
tus liikluseeskirjade tundm ises 
sooritatud.
I  LEMBI TIIVAS §
«  J'a §
Q KALJO MERILO, g
g  soovime palju õnne! g
jo Farm aatsiaosakonna V k u rsu s^
üh isk on d lik u  looduskaitse lnstruk-
tori e k s a m  toimub märts i  a lgu ­
ses.
Toim etaja H. PEEP
«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim . trükikoja  
trükk. Tartu, ü lik o o li 17/19. Ü ksik ­
num bri h ind 2 kop . T ellim ise  
nr. 1687 MB 01405
NLKP XXII kongressi jälgedes on 'kavas «K asu lik e tai- nfede ressu rsid » , «D ek ora-  
t iiv a ia n d u s» , «M esin d u s»  
jt-
m i I /n „  , • , , . j  . . .  1981. a. tead u slik u  töö
. ra? t e . ta ,m ' * -  «п > ainu- aruanded nilitavadi et ka-
suurt tahelepanu onusta- raksete vetikate bioloogia ,  d ,й ,aj  , , ^  ш  
tud bioloogiale. B iolooga ja  kasvatusm eetodite uur,- h „  и  , 1 k i| ,usfatus
Й . .  5  ‘  kU' ? " Z ?  m S  teadusliku töö tem aatikas
abistab Daltosld rahva- Taim efüsioloogia-katee- kateedri piires ja hakata
ь - н  der töö tab  prob leem i kai- tö ö ta m a  k o llek tiiv se lt  ühe
l  la l, ku idas su u ren d ad a  k ü sim u se k a lla l, s e s t  on
mi i^p Y v l i  p u itta im ed e k ü lm ak in d lu st se lg e , et 20. sa ja n d il, kus
m ed its iin i N ^ ” f X * 11 ja  m issu g u se d  fu fisik ok ee- tea d uS л г е и й  ed a si k ii- t a r t u  r i i k l i k u  ü l i k o o l i  P a r t e i o r g a n i s a t -
k o n g ress il se a ti b io lo o g ia -  m jlised  prots e ssid  to im u - resti, ei o le  võ im alik  SIOONI, r e k t o r a a d i ,  e l k n ü  k o m i t e e  j a  a m e t i -
« Ü tE S « , л - , J Ua a  ja  vad  ta im ed es nii v e g e -  k eerd k ü sim u si la h e n d a d a ______  ü h i n g u  k o m i t e e  h ä ä l e k a n d j a
p i i e  u e s  n e . ta ts io o n i-  kui ka puhke- üksi, ilm a  k o llek tiiv i o sa -
K a a sa e g se s  tea d u ses , periood il. võ tu ta , k a a sa e g se  apara-
eriti a*ga b io lo o g ia s  
om avad  jä rjest su u ­
rem at tä h tsu st  e k s­
p erim en ta a lsed  uu­
rim used , m is b asee -
Kõiqi т а а Э а  pro le taar lased ,  ühineqei
M e/e
k a n d id a a t
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XV aastakäik
ü le m n õ u k o g u
va l im is te l
Bioloogide ülesanded
ruvad piirialaste teaduste, 
nagu füüsika, m atem aati­
ka ja keemia uusim ate saa ­
vutuste kasutam isele. Eks­
perim entaalsed uurimused 
võim aldavad üle minna 
nähtuste kirjeldam iselt o r­
gaanilise elu kõige keeru­
lisem ate protsesside avas­
tamisele.
Bioloogiaosakonna ka­
teedrite töötajad  on ka­
vandanud ja  on kavanda­
mas uusi ülesandeid, mis 
on vahetult seotud prak ti­
kaga n ing mis otseselt 
väljenduvad teaduslike 
tööde tem aatikas.
Nii uurib zooloogiaka- 
teedri kollektiiv Eesti NSV 
veekogusid ja  vee o rga­
nisme, et selg itada kala- 
m ajanduse bioloogilisi alu ­
seid. Abiks m editsiinile 
jä tkatakse süvendatud uu­
rimistööd kooliõpilaste 
füüsilise arengu seadus­
pärasuste  väljaselg itam i­
sel praktilise eesm ärgiga 
anda õpilaste füüsilise 
arengu hindam ise teoreeti­
lised alused.
T aim esüstem aatika ja  
geobotaanika kateeder sel­
gitab pealtparandam ise 
mõju karjam aa heinaka- 
m ara koostisele. Erilist 
täh tsust om istatakse kõr­
ge produktiivsusega ala-
Geneetika ja  darv in is­
mi kateeder selgitab ta i­
mede morfogeneesi küsi­
musi, mis on otseselt seo­
tud taim ede vegetatiivse 
paljundam isega.
Nimetatud teem ad on 
kõik eksperim entaalset 
laadi ja  mõeldud otseselt 
p raktika abistam iseks, 
kusjuures ühtiasi töö ta­
takse välja  ka efektiivsete 
võtete teoreetilised alused,
öppetöö osas on läbi 
vaadatud õppeprogram m id 
ja  tehtud neisse korrek­
tiive. Zooloogias käsitle­
takse senisest enam põllu-, 
aia- ja  kalam ajanduse 
kahjureid, geobotaanikas 
põllu- ja  aiataim ede hai­
gusi, kohalikus flooras — 
kahjurtaim ede ja  umbroh­
tude leviku ja  tõrje või­
malusi, bioloogia õpeta­
mise m etoodikas — põllu- 
m ajandusalaste  näitlike 
õppevahendite valm ista­
mist, taim efüsioloogias ja  
taim ede biokeemias — 
taim ede külm akindluse 
aluseid ja  külm akahjustus- 
te vältim ise võimalusi; 
taim ekasvatuses ja  põllu­
m ajanduse tootmise alus­
tes on läbi vaadatud  ja 
ürpber hinnatud m aavilje­
luse heinaväljasüsteem i 
seisukohad. V alikainetena
P R  A K  T I K A  L
tuuri ja  tehnikata.
N iisuguste aktuaalsete 
küsim uste lahendam isega 
antakse vastus Kõrgema 
ja  Kesk-erihariduse Komi­
tee käskkirjale, mis näeb 
ette seostada õppe- ja  tea­
duslik töö teaduskonnas 
põllum ajanduse otsese 
abistam isega.
Äsja koostas osakond 
perspektiivplaani a a s ta ­
teks 1962—1980. Viimases 
nähakse ette osakonna 
laienemine mitmel rindel, 
nii õppe- kui ka teadus­
liku töö alal.
Et bioloogiaosakond 
peab andm a meie vaba­
riigile kvalifitseeritud bio­
loogia- ja  keemiaõpetajaid, 
siis on hädavajalik , et 
need valm istataks ette 
lahus teoreetilis-eksperi- 
m entaalse suunaga bio­
loogidest. Viimased hak­
kavad töötam a teadusli­
kes uurim isasutistes ja 
laboratoorium ides. V asta­
valt sellele võttis teadus­
konna nõukogu vastu  o t­
suse ja  tehti tao tlus Kõr­
gem a ja  Kesk-erihariduse 
Komiteele avada 1962. a. 
sügisest bioloogiaosakon- 
nas kaks eriharu: peda­
googiline ja  teoreetilis- 
eksperim entaalne. Seega 
peab ülõpilaste vastuvõtu- 
kontingent ka suuresti 
muutuma. Käesoleval ajal 
ei suuda osakond täiesti 
rahuldada vajadusi ei pe­
dagoogide ega teoreeti­
kute järele. Asi seisab 
nimelt selles, et vastuvõtu- 
kontingent on senini ol­
nud väga  p iiratud (20— 
25 üliõpilast). Kui 1962. a. 
sügisest alates lubatakse 
bioloogiaosakonda vastu  
võtta 30 üliõpilast peda­
googilisse ja  15 üliõpi­
last teoreetilis-eksperim en- 
taalsesse harru, siis oleks 
asi enam-vähem lahenda­
tud. , -
Kateedrid on oma ees­
m ärgid ja  ülesanded tihe­
dalt sidunud teiste uu ri­
m isasutistega nii vabariigi 
piires kui ka kaugem al. 
Valitseb v iljakas koostöö 
Riia, Vilniuse, Kaunase,
Leningradi, Moskva ja  
Kiievi teadlastega. Suhte­
liselt tihe side teaduslike 
tööde vastastikuse vahe­
tam ise ja  kirjavahetuse 
näol on kujunenud Poola, 
Saksa DV ja  Tšehhoslo- 
vakkiaga.
Selleks, et töö laabuks 
tulevikus norm aalselt, on 
vajalik  kujundada kindel 
m ateriaalne baas ja  see 
varu stada  ajakohase apa­
ratuuriga . V aja on tea ­
dusliku kaadriga tä ienda­
mist. Teaduskond on p la­
neerinud eksperim entaal­
bioloogia baasi Riia mnt. 
äärde aktinom eetriajaam a 
vahetusse lähedusse, kus 
kujundatakse välja  ka ees­
kujulik õppe- ja  katseaed. 
K ateedrite tugevdam iseks 
on kavatsus senisest enam 
kasu tada  suundaspiran- 
tuuri Nõukogude Liidu 
piires ja  ka välism aal. 
1962. a. jooksul saavu ta ­
vad osakonna õppejõud 
sajaprotsendiliselt kandi­
daadikraadi.
Halvem on lugu dok­
toritööde valm im isega. 
Kuid ka siin on juba ka­
sutatud  esimesi võimalusi, 
mida pakub Nõukogude­
m aa teadlaste ettevalm is­
tam ise kord. Nii on taim e­
süstem aatika ja  geobotaa­
nika kateedri juhataja  
H. T rass vabastatud  1. 
veebruarist õppetööst ning 
on asunud vanem a teadus­
liku töötaja kohale. Kahe 
aasta  vältel peab ta l va l­
mima doktoritöö. Doktori­
tööde valm im ine lähem a­
tel aastatel on plaanis 
iVeel mõnelgi osakonna 
õppejõul.
Looduslike ressursside 
igakülgne ja  ratsionaalne 
kasutam ine n ing viimase 
süsteemi väljatöötam ine 
ja  rakendam ine kui üks 
kommunismi m ateriaalse 
tehnilise baasi eeldus, on 
ja  jääb  ka TRÜ bioloogi­





Veel viimased nõuanded v a ­
nematelt kolleegidelt ja siis 
klassi, kus ■ noorukest õpetajat 
võtab vastu vähemalt paarküm­
mend poissi-tüdrukut, kes oma 
ilmetega on peegliks igale lau­
sele, igale liigutusele, kes pane­
vad unustama tagumistes pinki­
des istuvad «kohtunikud» ülikoo­
list ning toovad tagasi rahu ja. 
enesekindluse.
Tunni hilisemal arutelul ootad 
aga omakorda hinnangut ja tun­
ned end õpilasena. Ring on se­
dapuhku jälle täis saanud.
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Jälle on liginemas valimised ning kõige paremad ja tublimad tööta­
jad esitatakse saadikukandidaatideks N SV  Liidu Ülemnõukogusse.
Sm. Eichleldi tuntakse kui suurepärast inimest ja maailmakuulsat 
teadlast, kes kõ ik  oma teadmised annab rahva hüvanguks.
Eriti tänulikud on sm. Eichieldile polaarvööndi elanikud, sest eks 
ole suures osas tema teene see, et Kaug-Põhjas kasvatatakse põllu- ja 
aedviljakultuure. Sm. Eichleld lahendas põllumajanduskultuuride põhja­
rajoonidesse liikum ise küsimused, tõestas võimaluse luua polaarvööndi 
tingimustes juurvilja- ja söödabaase ning aretas spetsiaalsed kiirelt 
valm ivad kultuurid. Koola poolsaarel töötas sm. Eichleld polaarkatse- 
jaama vanemlaborandina, seejärel teadusliku töötajana ja katsejaama 
direktorina.
Pärast Suure Isamaasõja lõppu asus sm. J. Eichleld tööle Eesti N SV  
rahvamajanduses. Ka kohalike põllumajanduskultuuride paremate sortide 
aretamisel on tema tegevus olnud viljakas. Ent see on ainult osa tema
tööst.
Sm. Eichleld on N SV  Liidu Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliige, 
Üleliidulise Lenini-nim. Põllumajandusteaduste Akadeem ia liige ja Eešti 
N SV  Teaduste Akadeem ia president. Aastail 1958— 1961 oli sm. Eichleld 
ühtlasi ka Eesti N SV  ülem nõukogu Presiidiumi esimees.
Eesti N SV  teeneline teadlane Johan Eichleld on sagedane külaline 
Eesti kolhoosides ja sovhoosides. Lihtsas südamlikus vestluses annab ta 
põllumajandustöötajatele nõu, kuidas paremini ja kiirem ini tõsta saa­
gikust.
* Rahvas hindab kõrgelt tema panust teadusse ja põllumajandusse ning  
toetab sm. Eichleldi kandidatuuri valim istel fNSV Liidu Ülemnõukogu
Liidunõukogusse.
D. BRA1NOS,
Tartu V I Keskkooli õpetaja






ande- ja  valimiskoos­
olek. M öödunud pe­
rioodi tööst rääkis sek­
retär M are Mukk.
Parimaks tunnistati 
III kursuse rahanduse 
eriharu komsomoli- 
grupi töö. Seal korral­
dati mitmeid huvita­
vaid üritusi, organi­
seeriti regulaarselt po- 
liitinformatsioone jne. 
Ka õppeedukuselt on 
rühm teaduskonnas 
üheks parem aks — 
eksamisessiooni hinne­
te  keskmine oli 4,4.
M. M ukk märkis 
massilise poliitilise töö 
sektori juhataja  I. Sii- 
moni ebarahuldavat 
tööd: eelmisel semest­
ril ei suudetud pakku­
da teaduskonnale üh te­
gi loengut, seinaleht ilmus ebare­
gulaarselt.
Teiste sektorite tööga võis rahu­
le jääda. Ä ra tuleks märkida mas­
silise kultuuritöö sektori tegevust 






Varem atel aegadel po­
le see õnnestunud.
Isetegevus on prae­
gu kõige valusamaks 
küsimuseks. Olümpiaa­
diks ettevalm istam ine 
kulgeb halvasti: kõiki 
kollektiive ei ole suu­
detud tööle rakendada, 







Teisipäeval kohtusid valijad rek- 
tor prof. F. Klementiga, kes kan­
dideerib NSV Liidu Ülemnõukogu 
Rahvuste Nõukogusse,
Kandidaadi eluga tu tvustas vali­
jaid usaldusm ees sm. E.-L. Mlkkel- 
saar.
M itm epalgeline on sm. Klementi 
tegevus ja  kõiges on ta  end näi­
danud kui tõeline, eesrindlik nõu­
kogude inimene.
Seejärel rääkis saadikukandidaat 
oma tegevusest rahvasaadikuna. 
Selles on nii seadusandlik tegevus 
seaduseelnõude komisjoni liikmena, 
kokkupuuted asutuste, o rgan isa t­
sioonide kui ka üksikisikute m ure­
de ja  vajadustega.
Sõnavõttudest jäi kõlam a, et 
saadikukandidaat on õ igustanud ja 






п р а в д а
H a s  o l l a  v o b h e m  




«K om som olskaja  Pravda»  veerq u d e l  jätkub d iskuss ioon  
prof .  A. A leksandrovi  artikli a lusel .  A va ld am e allpool  
mõtteid  d iskuss ioonilt ,  sam uti  ü levaate  ü h iskonnateaduste  
õp etam ise  a lase  m õ ttev a h etu s e  avaart ik lis t .
K eem iaosakonna V k u r su se  üliõp ilaste  d iplomitööd e d en ev a d
Jõudsasti .  Huvitava t ö ö g a  t eg e leb  A arne Maaroos. Ta uurib lumino-  oor id e  erg a s tu s m ee to d e id .  Esialgu oli m ur et  aparatuuriga ,  nüüd  on ag a  se l le g a  korras .
Teine d ip lom and, Viive Kurm, uurib  lum inofoore .  Katsete käi­
g u s  tu leb  k indlaks teha luminofoori  o m a du sed  ja täpn e  koostis:  
kõik po le  si in vee l  se lg e .  Ka m öödunud  aastal  oli se l le teem alin e  
diplomitöö,  kuid u u r im is te ga  ei jõutud lõpule. Viive Kurm loodab  
se l le  huv itava  ü le sa n d eg a  varsti  va lm is  saada .  Siis a sub  ta tö õ  te ise  
e ta p i_ — krista ll ide  u u r im ise  juurde .
T O IM E T U S E  POSTIST
Oma m õtteist teadusliku töö file keegi ei tunne mingi probleemi vas- 
M ajandusteaduskonnas kirjutab mei- tu huvi, siis võiks talle teem a anda 
le kaubatundm ise eria la  neljanda või m äärata ,
kursuse üliõpilane Uku ALAKIVI. Huvi teem a vastu on kirja autori
Ta ju tustab  meile, kuidas neil arvates üheks teguriks, mis m äärab,
algasid  kokkupuuted teadusliku töö- kas sel tööl on teaduslikku väärtu st
ga  juba esimesel kursusel kursuse- või jääb  see «käsitöö» tasemele,
töid tehes ja  milliseid kogemusi see «Juristid  võiksid lahendada koos
neile on andnud. m ajan d u stead u steg a  m itm esuguste
Sm. Alakivi tunneb m uret selle hanketingim uste ja  lepingute täit-
üle, et kursusetööd ei saa  tihti täh t- mise korda n ing tag a jä rg i käsitle-
aegselt valm is ja  nende kvaliteet on vaid probleeme, koos geograafide ja
madal. Põhjuseks toob ta, et õppejõu bioloogidega saab uurida tootlike
poolt antud ja  omavahel jao tatud  jõudude ratsionaalse  paigutuse küsi-
teem adest osa ag a  üliõpilasi ei hu- musi, koos m atem aatikutega m ajan-
vita. J a  ta  teeb ettepaneku, et üli- dusliku tegevuse analüüsi, planeeri-
õpilased ise valiksid endale töö m ist jne. Isegi mõni filoloog võiks
teem a an tud  distsipliini raam es, koos m a jan d u stead u steg a  teha re-
õppejõud ag a  tu tvustaks neile ühe videerim ist tõlketöödes, koos ajaloo-
või teise probleemi teoreetilist ja  lastega saaks ag a  edukalt uurida
prak tilist täh tsust, ak tuaa lsust ja  rahvam ajanduse ajalugu  jne.»
raskust. «Kui töö on enda valitud, Ta lõpetab om a k irja sooviga, et
siis on üliõpilasel m o r a a l n e  teiste erialade üliõpilased ulataksid
v a s t u t u s  töö suhtes, m itte a inult oma käe m ajandusteadlastele ees-
adm inlstratiivne kohustus, sest ta  ise m ärg iga  m uuta teadus tõeliseks
t a h t i s  seda tööd teha.» Kui aga  tootlikuks jõuks.
Võõrkeelte osakonna II kursuse komsomoligrupl koosolekul tehtud 
ettepanekutest Iisaspetsiaalsuste õpetam ise alal kirju tab  meile Tiiu 
VESM ES.
Küsimuse arutam isel kursuse lahtisel komsomolikoosolekul 22. veeb­
ruaril ilmnes, et võõrkeelte õpetajal ei ole oma kutsetöös võimalik lisa- 
spetsiaalsust (m uusika, kujutav  kunst ja  joonestam ine, kodundus) 
küllalt põhjalikult ja  ettenähtud u latuses rakendada, sest ülikoolis saa­
dud teadm ised jäävad  kesisteks, nende sügavam aks om andam iseks ei 
piisa ag a  ülikoolis lisaspetsiaalsustele ette nähtud a ja s t (6—8 tundi 
n äd a las). Teiselt poolt on käesoleval a ja l ja  ka tulevikus koolides suur 
puudus võõrkeelte õpetajatest, sest võõrkeelte õpetam isele pööratakse 
üha suurem at tähelepanu. Juba praegu on klassid rühm adesse jao ta ­
tud, rääk im ata sellest, et tehakse katseid esimese klassi 
õpilastega võõrkeelte õpetam isel.
A ineõpetaja tööpõld on niisiis küllaltki avar ja  Ilsa- 
spetsiaalsusi ei lähe n. ö. «aukude täiteks» vaja. «Puu­
du jääb  ju s t e ria lastest teadm istest, seda rohkem, et 
uue õppeplaani alusel peab iga lõpetanu oskam a põhi­
keele kõrval veel teist võõrkeelt niivõrd hästi, et seda 
saaks vabalt õpetada vähem alt kaheksanda klassini.»
Koosolek tegi ettepanekud:
1. M uuta Iisaspetsiaalsuste õpetam ine võõrkeelte 
osakonnas fakultatiivseks.
2. V abanenud tundide arvel tuua  lisaks võõrkeelte 
loenguid — praktikum e, vastavalt vajadusele kas põ­
hikeeles või teises võõrkeeles. Ülikoolil on selleks 
avarad  võim alused foneetikakabineti näol.
«K eskajast täna­
p ä ev a n i on « tead ­
m iste  ed a sia n d ­
m ise  p õ h iv a h e n ­
d iks» , nagu  arm a s­
ta tak se  öelda, jä ä ­
nud  loen gu d ,»  a lu stab  om a sõn avõttu  b ib liograa-  
fia in stitu u d i ü liõp ilan e B. MAMAISUR H arkovist. 
«Kui ag a  k õ rg em  h arid u s se isn e k s  v a id  tead m iste  
ed a sia n d m ises , tõsi kü ll, ei m a k sa k s ü lik oo le  a su ­
tada.» K õrgem a h a r id u seg a  sp e ts ia lis tid e s  n äh ak se  
tä ie  õ ig u seg a  k in d late  v a a d e te g a  in im est. Kas aga  
k esk a ja st  p ä r it  lo en g u te  sü ste em  v a sta b  k a sv a tu s­
töö  tä n a p ä ev a ste le  nõuetele?  A utor arvab , et ei.
L oengu tel a n tak se  ü liõ p ila s te le  k õ ik  tõed  v a lm i­
tena, lah en d atu d  kujul; tee  n en d e  juu rd e jääb  ü li­
õ p ila se le  tun d m a­
tuks. Enam iku ü li­
õ p ila se  a ja st v õ t ­
v a d  loen g u d  v iiv a d  
ta o lem a so lev a  sü s­
teem i ju u res p a s­
siiv su sen i. «M õelda  
lo en g u te  ü le pole  
tal a eg a  p ea a eg u  
k u n ag i ja  se d a  p o ­
le g i v a ja , s e s t  ek-
sam ik s-a rv estu -  
se k s  teab  ta k ü lla ld a se lt.»  Ta jätkab: «K as 
ü liõp ilan e on n õu s k o n sp ek tis  k irju ta tu ga , se e  ei 
hu v ita  k edagi; n õ u so lem in e on  n agu  is e e n e se s t ­
m õistetav .»
A rtik li au tor  toob terv e  rea  juh te, ku9 ü liõ p ila s­
tel polnud  om a arv a m u st ühe v õ i te ise  k u n stiteo se  
k ohta , ja ü tleb, et k a sv a tu stö ö d  ei tu le  jä tta  ü k s­
n es  p o liittu n d id e h oo lek s, v ä lja p o o le  õp p etööd . «On 
ju k õ rg em a  kooli o tse se k s  ü le sa n d ek s õp etada  om a  
se isu k o h ta  om am a, m u u ta  tea d m ised  v ee n d u m u s­
teks. K eda m e s iis  e tte  va lm istam e: k a s loojaid , 
k om m u n ism iajastu  In im esi v õ i lih tsa lt täideviijaid?»
MIDA ON TARVIS TEHA? Tema arvates: «K õige  
lih tsam at ja k õ ig e  k ü p sen u m a t — m uu ta  loen gu lis-  
se m in a r ilin e  õ p p esü stee m  se m in a r ilis-lo en g u lisek s. 
L oengu id  ei saa  tä iesti kaotad a , m inem a v isa ta , 
s e s t  on v a ja  sisse ju h a ta v a id , su u n ava id , in form eer i- 
v a id  loen gu id . Kuid p e a m ise k s  k õrgem a kooli õ p p e ­
p r o tse s s is  peab  saam a sem inar ,  võib-olla  d ispuut.  
Selle  ü le v õ ib  v a ie ld a , en t ü k s on silm anähtav: 
k u iv õ rd  roh k em  on tulu  h ea st, õp p ejõu  p oolt ju h i­
tavast a k tiiv se st  ja  k o n k ree tses t  v a id lu se s t  v õ r r e l­
des tihti ig a v a te  ja e lu k a u g ete  lo en g u te  osavõtm atu  
k u u lam isega .
M eie ü liõp ilan e on k ü lla lt  k ü p s se llis te k s  se m i­
n a r id ek s, d isp u u tid ek s, d isk u ssio o n id ek s; on  a eg  
lõp etada  tem a k ä ek õrva lta lu tam in e.»  Ja B. M amai- 
su r  küsib: «K as m e la h en d a sim e ju b a  kõik  k ü sim u ­
sed , et lek to r ite l jääb a in u lt k a te ed r ist  ig a v e s i ja  
v a stu v a id lem a tu id  tõ d esid  kuulutada?»
õ p p ejõ u  o sa tä h tsu s  ei la n g e  seetõ ttu , et ta ei loe  
enam  lo en g u id  se lle  sõn a  tä n a se s  m õttes, v a s tu ­
p id i — õp p ejõu  o sa  k a sv a b . S est on ju palju  
tähtsam  — ja p a lju g i h u vitavam l — su u n ata  in im ­
h in g e  teda tundm a õppida.
A utori a r v a te s  on se llin e  ü m b erk o rra ld u s v a n e ­
m alt h u m an itaara lad el lih tsa lt paratam atu .
S elle  k a lla l m u r­
rab  pead  indust- 
r iaa lteh n ik u m i õ p e ­
taja J. JEFIMOV L e­
n in g ra d ist ja  arvab . 
"  et se s  k ü sim u ses  ei
m aksa  r a n g e t k oh u t m õista  d irek to r ite  üle.
«M uudam e p arem  o lem a so lev a t korda. L ubatagu  
m eil pu u päid  ja la isk u  õ p p ea su tu stest  m inem a a ja ­
da. Las nad loov u ta v a d  om a k oh a  aru k ate le . Ä rgu  
loetagu  v ä lja la n g em ist  k õ ig e  su u rem a k s surm a-
PatUkSl>_______________________  E. POGOSJANTS
M oskvast teeb  e t te ­
paneku: «On tu lnud  
a e g  k aotad a  lo en g u ­
te  lu g em in e  — võib - 
—— —— — —— — — 0 na p ea le  m õnede
ü lev a a d ete  — ja m inn a ü le  stek lo g ra feer ltu d  k u r ­
su ste le .»  Seda on  m õnel pool m õ n es a in es  v a rem g i  
tehtud.
Kui trükitud  lo en g u te k st  on igal ü liõp ila se l, s iis  
on  k ü lla ld an e k o rra ld ad a  m õned  k on su lta tsioon id , 
anda ü liõ p ila ste le  a eg a  e tte v a lm ista m isek s  ja  nad  
so o r ita v a d  ek sam i ilm a e r ilise  töö n in g  närvitsem i-- 
se ta  am m u en n e se ss io o n i lõppu. Kaob m ahu k as ja  
m itte tä n u v ä ä rn e  töö lo en g u te  ü lesk ir ju ta m ise  alal. 
Sed a teeb  m asin . Ja ka õp p ejõu l on  a eg a  tea d u s li­
k u k s flööks. R asku sp u nk t asu b  prak tilistel, v o r m i­
del: sem in a r id e l, la b o ra to o rsete l tööd e l jne. 
S issea stu m ise l on
õ p p ea su tu ste  juh tid e  su h tes  teeb  ta e ttep an ek u  
kaotad a  m ääram in e ja  se a d a  s is se  v a lita v u s .
T ootm ises v õ i- _________________________*______
d eld a k se  torm am i­
se g a , ku id  k õ r g e ­
m a tes õ p p ea su tu s­
tes on se e  m ille g i­
p ä ra st sea d u s lik u k s  
teh tu d  se ss io o n i näol 




— se lle  m õttega  a lu stab  om a  
M ehh aan ik ainstitu u d i a ss isten t
KUIDAS LAISKADEST 
LAHTI SAADA?




ikka v e e l ju h u slik ­
kust. A ja lookan d i­
daat V. NI2NIKOV
arvab , e t o lek s ka- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
su lik  luua  ü liõ p ila s­
k an d id a a tid e  in stitu u t es im ese l k u rsu se l. S am aaeg­
se lt  tu le k s  rek to r ite le  an d a  õ ig u s tuua a la tes  te i­
se s t  se m e str is t  p ä e v a se sse  o sa k on d a  v a b an en u d  
k o h ta d ele  ü le p arem in i ed a sijõ u d v a id  ü liõp ilasi 
õ h tu sest  ja k au gõp p eo sa k o n n a st.
______________________ _ ______  Et an d a  ' o b jek ­
t iiv sem at h in n an gu t  
õp p ejõu  kui p ed a ­
go o g i ja  tea d la se  
e tte v a lm istu se le , on  
Tjum eni P õ llum a- 
jand u sin stitu u d i d o tsen d i J. JUDITSEVI a rv a tes  
vajalik  keh testad a  p ro o v i lo en g u te  lugem ine.  N eed  
n ä itavad  kohe, k a s  in im en e v ä ä r ib  p reten d eer im ist  
se lle  v õ i te ise  v a k a n tse  k oh a  tä itm ise le . K õrgem ate
KÕIK ALGAB 
PEDAGOOGIST
«S essioon  sü n n itab  sü n d su setu  n äh tu se , ü h e p rü g i  
silm aajam ise  liig i — «m ahak irju tam ise»  (ü liõp ilaste  
term in o lo o g ia  järg i) P a ljud  ü liõ p ila sed  arv a v a d , et 
eesm ä r g i sa a v u ta m isek s  on  k õ ik  v a h en d id  ü h tv iis i 
head  ja v a ru sta v a d  en d  ek sa m ile  m in n es sp ik r ite
ja m uude « v a h en ­
d itega». Kõik e k sa ­
m inaatorid  teavad  
sed a , ku id  su h tu ­
v a d  se l le s s e  e r in e ­
valt. Ü hed  p an evad  
k o h e  p ä ra st sp ik ri 
m ärk am ist «m itte-' 
rah u ld ava» . T eised  
v õ ta v a d  sp ik ri ära, 
ku id  e k sa m in eer i­
vad  siisk i. K olm an­
dad teev a d  n ä o . . .  et m itte  m in ge id  sp ik reid  p o le  
ü ld se  o lem as, ü ld ise lt  tu leb  vä lja , et k e s  k e lle  k a ­
v a lu se g a  üle trum pab.»
A astad  m ööduvad , a g a  sp ik k er  e k sis te er ib  ikka. 
«L ogardit sp ik ri ee s t  k aristad a , tun n istan  sed a , on  
ise g i m eeld iv . Kuid asi on  se lle s , et sp ik re id  ei k a ­
su ta  m itte  a in u lt loodrid . S est se m estr i jooksu l ei 
jõua  ise g i k oh u setru u d  k õ ik i . a in eid  k ü lla ld a se lt  
tundm a õppida. Ei o le  k e r g e  m õne p ä ev a  jooksu l 
su u rt a in eo sa  m eeld e  jä tta . On ju  nii, et m õned  
õ p p ejõu d  k a su ta v a d  lo en g u te  p id a m ise l k o n sp ek te , 
o lg u g i et n eil igaü h el tu leb  m e e le s  p id ad a  v õ r d le ­
m isi v ä h ev õ itu  m aterja li, se d a  enam , et en am ik  ei 
loe k u rsu st  e s im est aastat.»
Tekib küsim us: k a s on  va ja  se ss io o n e?  Kas p o lek s  
p arem  nad k aotada, jä tte s  e n d ise k s  õp p evah eaja?  
(Jutt p o le  k au gõp pest). S ee  an n a k s õp p ea a sta le  
lisa k s  7 nädalat.
«V õidakse küsida: a g a  k u id a s  s iis  ü liõp ila st k o n t­
rollida? Seda on v a ja  läb i m õteld a  k õ ig i a in ete  
õppejõu d u d el. K õ rgem as m atem aatik as n ä itek s  
v ö ik s  o lla  se m e str is  kak s-k olm  k o llok v iu m i a la ­
g ru p p id es, k a k s k on tro lltööd , k ak s-k o lm  ise se is v a t  
k od u st ü le sa n n et ja  iga l ü k sik juh u l p a n d ak s h in ­
deid. N en d e järg i, a r v e s ta d e s  ka sed a , k u id a s ü li­
õ p ilan e ilm u tas en d  p ra k tilis te l õp p u ste l, v õ ib  vä lja  
tuua sem estr ih in d e . Iga  m in g i g ru p ig a  töötav  
õp p ejõu d  v õ ib  su u rem a te  v ig a d eta  e tte  öeld a  
nüüdki, m issu g u se  h in d e  saab  ü k s v õ i te in e  ü liõ p i­
lane ek sam il.
E k sam in eer id a  tu leb  m eie  a r v a te s  a in e te s, m ille  
t-undmist e i sa a  p ra k tilise lt  kon tro llid a . K üsida ei 
tu le  k o g u  k u r su se  u la tu ses, v a id  k õ ig e  tähtsam at.
S ellin e  tea d m iste  h in d a m ise  sü ste em  lu b aks k a o ­
tada ek sa m ih in n e te  fe tis ism i, m illest rä ä k is  sm. 
A. A lek sa n d ro v  om a artik lis .»
L o om in gu list hu- 
v i te a d u se  va stu  
tu leb  lä ita  e n n e­
k õ ik e  k oo liõp ila s- 
tes. Nii arvab  M osk­
v a  O blasti Peda- 
g o o g ilise  Instituud i k a teed r iju h a ta ja  p r o fe sso r  
A. P; KUZJAKiN ja  toob se lle  to e n a u se k s n ä ite  zoo- 
p a rg i n oorte  b io ioog id e  r in g i ron k em  ku i 40-aas- 
la se  te g e v u se  naol. « In im ese an d u m u st, k u tsu m u st  
tu leb  k õ ig ep ea lt  vä lja  se lg ita a a  ab itu r ien tid e  ju u ­
res.»
T untud m atem aatik  — ak ad eem ik  S ob olev  k ä is  
p a lju d es S iberi k oolid es. Ig a s k o o lis  a n d is  ta lõ p e­
ta jatele  e r in ev a  ra sk u se g a  ü lesan d eid . K es k e r g e  
v a e v a g a  n e ist jagu  sa id , n eid  k u sis  ta v e e l suuU- 
se lt  j a  parim ano k ir ju ta s  so o v itu se  N o v o s ib ir s k  
ülikooli a s t u m i s e K S .  b ee on  õ ig e  ja  v ä g a  h ea  ranu- 
tute v a lik u  m eetod .
« E sim esele  k u r su se le  v a stu v õ tm in e  a in u lt sa a v u ­
tatud p u n ktid e  sum m a a lu se l v iib  se lle n i, e t k õ r g e ­
m a sse  koo ii a stu vad  puudlik u d , h ea  m ä lu g a  n o o ­
red , k e s  ta v a lise lt  m itte  m iiiestk i k ü tk esta tu u  poi©. 
On kanju , e t v a stu v õ tu k o m isjo n id  o su ta v a d  v a n e  
täh e lep an u  õp p en õ u k o g u d e  so o v itu ste le , a b itu r ien ­
tide ed u le  O ium piaadiuel, n en d e  e s im este  tea d u s­
lik e  u u rim u ste  tu lem u ste le . Ma tean  jun tu m eid , k u s  
s is se a s tu m isso o v la v a io u se ie  lisa ti teauusiiK us K esk­
a ja k ir ja n d u ses a v a id a tu d  artik lite  tõm m ised , ku id  
n eii pom u d  o tsu sta v a t tä n t s u s t . . >  k irju tab  pror, 
K uzjakin. Ja ta m een u tab  om a õp in guaasta id : «öus 
о н а  õp p ep laan id  sam uti u le koorm atu d , k u id  tana- 
se s t  v a n em a l m aaral; oli k o n u stu su k  loen g u tek u ia s-  
tam ine, ku id  p u u a u m isi tea d u slik u  töö tottu  k a r is ­
tati n ü ü d sest ieeoein a it. K erg esti lau en u a ti en n e-  
tä n ta e g a e  ek sa m ite  soor ita m in e  ja n en a e  jarg tn ise  
õ p p ea a sta  a ig u sse  ü lev iim in e, k u sju u res seetõ ttu  
s tip en a iu m ist inna ei jaetud . P erso n a a istip en d iu m e  
anti to e n ste  ed u sa m m u a e e e s t  om a er ia ia  looval 
o m an d am isel ja  ei o su ta tu d  o tsu sta v a t tähend u st  
h in n ete ie . T ookord  ei v a a d a tu d  u u o p ila ste ie  kui 
ilm etu te ie  ü k su ste le , k es  jõu avad  ed a si sad a  võ i 
v äh em  p rotsen ti.»  .
________________________________  S e llise  p ea lk irja
all v a id leb  .p r o fe s ­
so r  A i e k s a n a r o v i g a  
M oskva A vio in sti-  
tu u a i rek to r  prof,
I-------------------------------------- -------- - I. ObRAZibOV. Ta
on  n õu s, et p eam e om a k a sv a n d ik k e  is e s e is v a le  lo o ­
m in gu le  õpetam a. Ьее p o le  v a ie ld a v . «Kuid m iks  






TÄNA KELL 19 on ülikooli kinolektoori-
umis loeng R EV O LU TSIOO NILISEST KUUBAST. 
Järgneb  film
«LEEGITSEV SAAR», mis .
Ш
SahtuStüklik on üks huv itava­m aid 1961. aasta  
dokum entaalfil­
midest.
Biokeem iakateedri vanem laborant D. En­
no, Momendil tegeleb ta  elektroforegram - 
mide lugem isega densidom eetri abil.
Moskva Mäeinstituudi tnarkslsml-leninlsmi kateedri juhataja M. STARO- 
DUBTSEV alustab oma artikliga mõttevahetust ühiskonnateaduste õpetamisest. 
Kauased vaatlused ja mõtisklused on autorit ja tema kolleege viinud mõtteni, 
et rnarksisml-leninismi õpetamine kõrgemas koolis on vaja tõsiselt ümber kor­
raldada.
Väljapääsuks olukorrast, kus kõik on tagurpidi — õpetatakse alguses tea­
dusi, hiljem aga antakse võtmed nende sügavamaks mõistmiseks — on autori 
arvates ainult üks: selline ühiskondlike ainete õpetamise järjekord, mis vastab 
marksismi koostisosade struktuuri leninlikule iseloomustusele.
«Mõni aasta tagasi korraldati meie instituudis Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Ministeeriumi loal ümber rnarksisml-leninismi õpetamine: esimesel kursusel on 
dialektiline ja ajalooline materialism, teisel ja kolmandal poliitiline Ökonoomia, 
kolmandal ja neljandal NLKP ajalugu. Peale selle loetakse vanematel kursustel 
fakultatiivseid loengutsükleid eetika, esteetika ja ateismi alustest. Lõppetapiks on 
eriseminar dialektilises materialismis. Siin süvendavad lõpetajad esimesel kur­
susel saadud teadmisi, õpivad tundma mõningaid tähtsaid kaasaegse loodus­
teaduse, tehnika ja filosoofia probleeme.
Selline kord õigustab end täielikult. Kõigepealt saab üliõpilane juba ülikooli 
lävel endale relva, mis aitab tal lahti mõtestada suhtumist ellu, töösse, tea­
dusesse, tulevasse erialasse.»
M. Starodubtsev märgib, et viimastel aastatel on instituudis kasvanud üli­
õpilaste huvi ühiskonnateaduste õppimise vastu. Ent uus kord kohustab paljus 
kasvatajaid. Ta nõuab neilt sügavamaid teadmisi ja painduvamaid õppemee­
todeid.
Ta lõpetab: «Panime ette oma tähenduse. Kas on teisi? Arutame.»
l l l l l l  Iл
ÜLO TUULIK
olla venelased võ i lee­
dulased.»
Suur ja hall meri, 
tuim  nagu väsimus, 
on kolm küm m end pressis tuule ja jääga mehi 
olnud,» öeldakse kalatekil. Oli juba kuus võ i seitse 
kastiluugilt. «Kolmkümmend korda palli, ku i me rõõmuga nägime, kui- 
mõelnud, et maal peaks soojem das pardale tuleb traalipära: helen­
dav ja raske. See rippus algul poor­
di kohal, nagu kontrast roostele
«Kes sa ütlesid neid kuist ning liikuda veid i vastu rõn- 
o le v a t . . .»  gale. Sel ajal iõudis kaaslane laeva­
ni. Ta ronis üles ning vajus rinnutsi 
«Lätlased . . .  Aga ku- reelingule. Ta oli väsinud, aga pää- 
rat sa täpselt tead. Võib- senud . < _
la tundsid vist isegi rammestust, 
kuid kaks väsinut külmas vees olid 
tugevamad ku i üks.
Nad püsisid, nad püsisid peaaegu 
paigal. N eil polnud enam kum malgi 
jõudu liikum iseks . . .  ning jää tuli.
Jää tuli võim atu jõuga ja tuli 




ning mustusele, siis langes laeva­
laele.
Nad olid võitnud.
Mees kastiluugilt tõusis, võttis 
uue■ serbakutäie kalu, viskas lauale.
Kuid just siis, ku i kõ ik  näis ole­
vat lõppenud, tuli see, mida me ei 
uskunud: üksik  suur laine, nagu
Mai keskpaigast alates ümbritses 
meid jää.
Ta tuli Gröönimaalt.
Suurte ja valgetena, kõrged nagu 
lossid, ujusid jäämäed Newiound- o le m a ...»  
landi madalikule ning muutusid oht- Vaikus.
likuks laevadele, öösel ei saanud «Ja mis see meie asi o n . ..», üt- 
vahitüürim ehed enam rahulikult leb keegi vastu, 
oma nelja valvetundi mööda saata Ülal ei pöörata ringi, ei vastata, 
ning käisid kord ülatekil, kord кар- kum mardutakse uue serbakutäie jä- 
tenisillal. V õi jälle hakkasid süda- reie. Soonilisel ja punasel kaelal 
ööl tööle baaslaeva masinad — laev paisub veresoon, nagu tahaks lõh- 
kartis jääd. keda. Uus sülem kalu plartsatab
Päeval aga, sinisesse taevasse tun- lauale, 
givad, ujusid jäämäed edasi. Või siis kinos.
Sealtsamast, väiksem atelt jäämäge- Läheb film  suvest, tüdrukutest, vee l tasasele merele, tõstis koos 
delt, just neilt, mis kõige enne vari- lilledest. Rasked, tööst tuimad käed kalatünnidega merre kaks väsinud  
seda võisid, võtsid kaliningradlased põlvedel, silmalaud valusad Atlandi inimest. Ta lihtsalt võttis nad en- 
vett. Nad sõitsid oma mustade, tuulest, istud, vaatad. Elad mõne ко- daga kaasa, pühkis üle parda, 
ookeani lainetest m õlki ning roos- ha peal kaasagi. Hiljem, ku i pärast (<O U . . .»  hüüdis nooruk soolamis- 
tesse taotud laevadega otse jäämäe lõppu tekile lähed — seal aga ku- tünni juurest. «MehedI Mehed!» 
kü lje  alla ning siis ronis mees koos mab läänetaevas roheliselt ja kohu- Ta hakkas äkki tekil ringi jooks- 
puldanvoolikuga sinna üles —  vai- tavalt nagu enne suurt tormi —, ma, nagu otsiks laeva, millega pääs- 
gele mäele. tunned, et süda läheb külm aks. ta, siis aga kangestus, kalaveresed
See oli ohtlik. Igatsed helendada nagu virmali- käed tuimalt rippu; me olime neist
Mida enam kevadesse, seda enam sed üleval: need tulevad ühest tae- Uiga kaugel.
vaservast teise otsekui helguse kar­
dinad. Värisevad oma liikumises, 
teevad öö kalkhalliks.
Pärast, tajunud looduse hirmsat 
võlu ja ebalust, mida tekitavad v ir ­
malised, lähed oma kajutisse  — ta-
N ing teda huvitas - 
kaaslane päästerõngani.
Rõngas tuli, tuli, tuli otsejoones 
meheni. See sirutas käed, haaras 
kinni. Jõuetult nagu loomal vajus  
pea rõnga korkkehale . . .  See oli 
käes, käes . . .
Aga ometi polnud ta pääsenud. Ta 
oli end tapnud selles jäises vees. Ta 
ei teinud enam ühtki liigutust, ta 
keha haaras mõnusus külmarammes- 
tusest, see vesi soojendas teda. Ning  
rõngas, rõngas vabanes . . .
Tuul ulus, nuttis üle vantide.
Kohkumise valu  — see haaras al­
gul südame, kuid siis tungis jõuetu­
na kuni niueteni, k inn i­
tas inimesed laeva raud-
«Ei pääse,» ütles keeg i jõuetult. 
Jää tuli. Teravamaks, kõrgem aks 
muutuvad laineharjad peksid teda 
kas jõuab lähemale —- vastu kahele väsinud  
inimesele.
Surma silma all, siis ku i valu  
inimestes ning väsimus meestes oli 
oma viimase astmeni jõudnud, siis 
pääses lõpuks liikum a laev. Ta k ee ­
ras end põigiti vastu jääd, aeglaselt, 
ettevaatlikult, et jää teda ei purus­
taks, nii et tuul ja laine lõid ta 
meesteni. Laeva varjus jõudsid ko ­
hale ka kaks, kes olid puhanutena  
rutanud päästma.
N eli meest tõsteti tekile.
Nad olid väsinud, nad vajusid  
kokku , nagu varisevad tugevamadki
tuli_ jääd.
ühel ööl manööverdas laev üle 
poole tunni liikuvas, külmas, oht­
likus pank jääs. Oli kuulda, kuidas 
m iski kraapis metallkülgi. Oli udu. 
Rõske.
N ing mida enam keva­
desse, jäid mõttesse m e­
hedki.
Nad käisid pool päeva 
üksikute, .  vaikivatena,
Justnagu tapaks neid 
ookean oma armutu hal­
luse ning vaikusega.
Päike, tuhm  päike — 
ta paistis kuus kõige 
enam küm nel päeval — 
ei hajutanud külmust.
Näis, nagu helenduks jää 
m itte temast, vaid ka lku­
sest.
Piinas Igatsus maa jä­
rele, Korraga oli taht­
m ine visata oma löö kus 
kurat, teha lõpparve laeva 
ning ookeaniga, lüüa käe­
ga inimestele, kellega 
m itu  kuud koos olnud, 
ja — äral Kui aga olid selle 
mõttega maha saanud, rahunenud 
meelitavast perspektiivist, haarasid 
äkki kahe käega peast ning jäid va­
gusi. Tulid jälle teadmisele, et maa­
ni on viis ja pool tuhat kilom eet­
rit. Siis nõjatusid nagu nood tõsi­
sed madrusedki, väsinud, luuleta­
nud, habetanud, ülateki raudreelin- 
gule ning vaatasid, kuidas valge  
vaenlane aina liikus ja liikus. Lii­
kus nagu inimene — lõunasse.
Soojem aks ei läinud
ära eksinud seitsmepallisele, kuid  tekile, jäigistas nad üheks
külm useks, tuimuseks, 
üheks kohkum iseks.
Nad mõtlesid, kas võ tab  
Atland uue ohvri, nad 
olid selle vastu, kuid ei 
suutnud lahti saada nõr­
gast jõuetusest, hirmust, 
mida toob kaasa kõige  
hirmsama eelaimus.
Oleks läinud veel se­
kund, kaks  — siis oleks 
hirm nad vallandanud  —, 
siis oleksid nad läinud, 
oleksid läinud kõik, sest 
ookeanil tähendab üks 
kõiki, kuid  siin oli tähtis 
ka sekund.
Siin oli ta tähtis, sest 
temas oli kas surm või 
elu.
N ing mees väikese püü- 
gilaeva poordi najalt, vä ­
sinud, külm unud, — enne 
ku i keegi jõudis talle m i­
dagi ütelda võ i takistada 
— see mees viskas sel­
last selle vähese, mis m e­
res oli jäänud ja hüppas tagasi. . .
Ta oli valm is olnud selleks, mida 
teised kandsid oma sisimas, ja ta 
hakkas lähenema uppujale. Ta pidi 
jõudma kiirem ini ku i jää, mis tuli 
nagu surm.
«See oli ju sama m e e s . . .»  ütles 
keegi.
«Jaa.»
«H u ll . . .»
Teised vaatasid kangestunult 
pealt, näod vastu külm a tuisuilma.
Nad tulid varsti vee  peale, paari­
küm ne meetri kaugusel laevast.
Neil, nagu meil kõigil, pidid ole­
ma rasked vatiriided ning jalgu kän- 
gitsevad pikad säärikud. Võib-olla 
olid neil veel kummiriided.
Pidi tingimata visatama pääste­
vööd, enne ku i riided vettivad, sest 
siis oli pääsemine võimatu.
Kas nad jõuavad?
Üle parda need lendasidki — suu­
res kaares, kaks valge-kollast rõn­
gast.
N eed visati täpselt meesteni, kuid  
laine ei andnud neid kätte.
M ehed sumasid ja rabelesid, jäine 
vesi pidi juba neid kangestama.
«Näe, viskas lulaika ära . . .»
«Säärikud . . .»
«Teine on vee l jalas.»
«Teine ei tule.»
«N 00-00-00.»
«V ett täis. Ta ei suuda tõmma­
ta . . .»
Ei! Teine tulli
ü k s  meestest hakkas lähenema Kas jõuab? Kas jõuab varem  kui
gasi inimeste ja soojuse juurde.
aeglaselt laevale, teine aga, vee l jm  ja kohutav, tappev jõuetus?
üleni riietes, püüdnud kaua pääste-
«Sellel laiusel võid külm aks minna vööd, jäi korraga krampi, ta liigutu- 
nagu jää,» mõtled. «Võid pealt vaa- sed ahenesid. Ta oli jõudnud punk-
data, kuidas kaaslane hukkub ja 
m itte sõrmegi liigutada.»
Mere kevad  — piinaja, julmuri 
*
Nad tulid maie kü lje  alla traall 
tõmbama 5-pallise Nordiga.
ti, kus Jäine vesi tappis inimese 
hirmsa elutahte, kangestas meeled 
tuima rahuga.
Jää tuli peale.
Mees, kes oli end lahti riieta­
nud  — ta pidi noor ja tugev ole-
. . _ - ma — jõudis juba peaaegu laevani,
le g  ime oma tööd. M eil polnud Talle visati uus päästerõngas ning
nende jaoks algul silmi, sest liikuv  ta sai selle kätte.
M ni innul чпndidd udu la külm  laev m uutus kuude jooksul niisama f^etk  hiljem  lendas tugeva käega matult, nagu tõmbaks teda siingi
- ..................... *-• tavaliseks nagu hall ja jäik raudkivi, visatud neljas päästerõngas. mitmesaja sülla sügavuselt maa ras-
veavad traali,» lausus <$ee visati hoopis teises suunas — ke tõm betung . . .»
M etsiku kisana, hirmsa, väljenda­
mata valuna oli see küsimus meie 
südames.
Kas jõuab?
V eel kaks meest hüppasid ookea­
ni. N eed pidid olema puhanud ja 
tugevad mehed, kes Julgesid hüpata 
sinna põrgusse — puhkeva tormi ja 
Jää ette.
Kas jõuab too esimene?
Juba vajub . . .  Vajub vastupanda-
ikka veel talimütsi otsima ning tu- «Lätlased
laikat selga ajama. mees kastiluugil, pühkides kareda
^ L ^ L ennISL n ^ J i  £ n l  käeseljaga üle näo jooksvat higi.
«Vedagu . , .»
Töö läks edasi. Polnud aega nen­
de jaoks.
«eeslit» tagusime — paljapäi, särgi 
kaelus lahti, näod õhetavad  — sei 
sime raudsel tekil oma kalapuhas- 
tuslaua taga, noad käes, Jäigad, 
kohmakad.
M e olime enam ikus noored poi­
sid Ja kevad piinas meid nähtavasti 
rohkem  ku i teisi.
«Maal võ iks praegu kuradi soe 
olla,» arvas üks.
«Jaa.»
Pärast lõunat tuul tugevnes, hak­
kas tulema jääd.
M e vaatasime:
«Muljub nad so d ik s . . .»
Jää tuli ja tull. Oli mai lõpp, 
Gröönimaa hiigelkülmus aina sulas 
Ja lagunes. Madalikule, püügikohale 
jõudsid ta külm ad annid ning tõid
«Vaata, kui kõrgel siingi päike udu, rõskust ja ohtu.
on . . .»  Laeval, mustal ja roostesel püügi-
«Jaa . . .»  laeval hakati kiirustama: nad kart-
Nuga välgub edasi. Punane New- sid kaotada oma traali.
loundlandi ahven, merehulgus, visa- Köied aina tulid sügavusest: tõrv-
takse soolamislauale — napi, vihase mustad, vettinud, rasked. Oli näha,
liigutusega. kuidas mehed pingutasid, vaadates
«Kurat, ja pole neil seal tünne pealttuule paistvale valgele vaenla-
kikerdada ega midagi.» sele: see aina tuli Ja tuli. Aeglaselt,
«Joovad kohvi ning lähevad soo- aga raudse järjekindlusega tuli jää
ja kõhuga kinno.»
Vaikus.
H ulk aega vaikust.
Siis pöörab ülal kastiluugil seisev  
mees — ta tõstab sealt kalu rappi- 
mislauale — end ringi, ütleb:
«Ja te peate sellest kogu aeg 
leier d am a . . .»
Vaikus.
«Ja m uudkui sama ju t t . . .»
Noad välguvad edasi. Nagu mõõ* 
gad välguvad nad vaenlase-mere 
andide kallal.
Siis läheb kapten üle teki, rahulik 
ja tõsine nagu alati.
Töö käib edasi.
ning ühes temaga tuul. Udu hajus.
Öhk muutus selgemaks, raskemaks, vastu liikuvale Jääle, väsinud me 
Taevas külmemaks.
M e jäime vaatama nende hirmsat
Vajub! Kas sa ei jõua, 
inimene, kas sa ei suuda! 
Kas sa ei ole tugevam  
iseendast selle ühe silma­
pilgu jaoks, mis on vaja  
pääsem iseni. . .
Ta läheneb. Ta tuleb 
jõuetult, sest esimese pää­
semise hirm on temas­
ki, aga ta tuleb. —
«Jõuab . . .»
hest kaugemale. M e jäime imestuse- M e ütlesime üksteisele: «Jõuab», 
да vaatama. kuig i me täiesti neid sõnu ei usku-
«Mis nad teevad?» nud. M e ei suutnud mõista selle ini-
«Mis nad teevad?» mese jõudu, kui ta oli teist korda
«Midagi ei tee,» vastas mees kas- hüpanud külma põrgusse — vastu  
hastuslauale uus serbakutäis kalu, tiluugilt. «Tuul võ i jää toovad nüüd liikuvale valgele lummusele, 
kuid  töö jäi seisma. rõnga meheni.» :*~'-
«Jõuavad,» ütles tõstja. «Jõua- Toovad? 
vad.» Kas oli rõngas visatud nii täpselt,
A ina tulid köied, nagu tuleksid et tormisäbrus meri ta kohale toob? 
nad igavikust, T u li. . .
«Peaksid jõudm a . . .»  M ees nägi seda, ning viimase,
M ees kastiluugil, nähes, et töö kram pliku jõuga, võib-olla juba ala-
pingutust, sest traal oli täis.
Korraga, nagu iseenesest, ei liiku­
nud ükski nuga, plartsatas küll pu-
jääle.
Vajus . . .  vajus. Hallil merel va ­
jus inimene, ja tõusis jälle, ja tõusis 
veel kord, ning siis haarasid tast 
käed.
mehed pärast sellist võim atut pingu­
tamist.
«Pääsesid,» ütles keegi.
Nooruk, suu virildunud tahtmatus 
õnnelikus naerus, ütles kaaslastele:
«Ja hüppas tagasi, . .  külm a . . ,  
ookeani.»
Siis jäigistus ta nagu uuesti. Teda, 
nagu teisigi, valdas tunne, et on 
päästetud neid endid, et neid endid  
on välja toodud külm ast merest ja 
surmast.
Ja need seal püügilaeval, tavali­
sed habetunud mehed, kokku  vari- 
senud tekile, tõstetakse üles, viiakse  
sooja. Nad on väsinud, nad ei mõt­
le, et neid on päästetud, nad ei m õt­
le millelegi.
Valge lummus aga vajub peale. 
Ta tuleb Gröönimaalt ning seitsm e- 
palline tuul aina pressib ja pressib, 
vajub hirmsa jõuga nagu inimene  — 
lõunasse.
Töökäed hakkavad jälle liikuma.
Suur ja hail ookean, tühi nagu 
kõrb, hingab jääst ja kevadest.
R. RAMMUSE joo n istu sed
Homme on esi- 
efentus
Küllaltki nõudliku lavastuse v a ­
lis TRÜ A jaloo-Keeleteaduskonna 
näitering  — nad otsustasid hakata 
õppima Aino Kalda om apärast ja 
üldiselt vähetuntud näidendit «Pat- 
seba Saarem aal». Proovid a lg a ­
sid oktoobris. Neid tehti ikka 2—3 
korda nädalas, ENSV rahvakunst­
nik Ellen Liiger oli lavasta jana  
nõudlik. Nüüd ongi saabunud esi- 
etendusepäev. Homme, 3. m ärtsil 
on ülikooli klubis võimalik h innata 
noorte näitle jate  tööd.
O salistena on kaastegevad Ane 
S iitan eesti filoloogia II kursuselt, 
Külli Laugaste, eesti filoloogia 
osakonna kaugõppija, ja  õppejõud 
Elm ar Talviste. E tendust juhib 
võorfiloloogia osakonna III kursu­
se üliõpilane Enna Rückenberg. De­
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Gaana pea l innas  A kras i lm uvas a ja leh es  «Aafrika Hääl» öeldakse:  
«Aafriklane tõuseb  om a v õ im su ses ,  aa fr ik lane  m aitseb  vabadust ,  
a afr ik lan e  püüdleb  v a lg u se  poole. Hommik p uhkeb  v e r e g a  peitsitud  
Aafrika m ä g e d e  kohal.»  * .
Need sõnad  innustavad igaüht lähem alt  tundm a õppima se lle  
pa ljukannatanud kontinendi kurba m inev ik k u  n ing hero il ist  ole-
ülikooli  or ien ta l is t ikakab inet  on juba p ikem at aeg a  taotlenud  
rajada om a k o o ss e i su s  aafrika-alast  õ pper ing i .  Eeltöid se l le k s  on 
tehtud mitmeid.  Eriti t ihedad  s id em ed  on loodud Moskva Patr ice  
Lum umba n im elise  Rahvaste S õpruse  ülikooli  g a a n a la se s t  üliõpilase  
Emmanuel M ensahiga,  k es  taotlusest  on in form eer inud  isegi Gaana  
Vabariigi pres identi  dr. Nkwameh Nkrum aht tem a m u l lu se  k ü las­
käigu ajal M oskvasse ,  s a a d e s  pres idend ilt  tä ieliku heakski idu .  
G aana-poolse  to e tu se  o sa s  la sem e järgn eva l t  kõne lda  E. Mensahi  
kirjadel.
L u gu p eetu d  sõbrad! K as v õ ib  ag a  o lla  juttu  su u re
sõ p ru se  o lem a so lu st  juh u l, kui
On k a h etse ta v , e t  s e llis e  õ ilsa  p oo led  tu n n evad  te in e te is t  nii 
eesm ä rg i ju u res, n a g u  m eie ole- vähe? Iga ra h v a  a ju ra k u k esek s  
m e en d ile  se ad n u d , ta llab  m eie  on tem a k õrg em a d  õppeasutu-  
k ir ja v a h e tu s  om eti nii k e s ise id  sed. N eist v ä lju v a d  juh tivad  ini- 
radu  Kuid m a o len  k in del teie  m esed . S eep ärast näen  m a te ie  
n õ u stu m ises  m inu ga , et v äh e- ü lik ooli k a v a tsu se s  n õ u k ogu d e  
m ait a lg sta a d iu m is peab  se e  nii ra h v a  ja a a fr ik la ste  v a h e lise  
o lem a se s t  on  ta rv ilik  läbi töö- v e e lg i läh ed a sem a  su g u lu se  ja  
taria n a llu  a d m in is tra tiiv se t  laa- sõ p ru se  a lu seid . Ma n äen  se lle s. TvTAnl/nmirlrt io A ofnil/a оЛпгпСР
J z iim e s e  h e a k s  коЫити-
koosolekult
K aasajal, m illal progress haarab riigieksam itel. Soovitakse isegi dip-
m itte a inult tehnilisi alasid, vaid lomitööde koostam ist töökaitse ja  Ülikoolirahva sidem ed teatriga
ka täppis- ja  hum anitaarteadusi, ohutustehnika aktuaalsetes küsi- peaksid olema palju tugevam ad kui
millal jä r je s t enam  rakendatakse mustes. K andidaadieksam ite vastu- nad on praegu, märkis sm. K. Ird
raadiotehnika ning elektroonika võtmisel tuleb kontrollida eksami- möödunud neljapäeval üliõpilaste-
seadm eid ja  teisi moodsaid tehnika neeritava teadm isi ohutustehnika ga toim unud kohtum iskoosolekul.
valdkonnas ja  seda eriti antud eri- Sm . Ird rääkis meie tänapäeva
teatri m itm etest probleemidest nii
saavutusi, on töökaitse, töötervis-
hoiu ja  ohutustehnika küsimused alal.
oluliselt tähtsad  kõikidel erialadel. O hutustehnika ja tuletõrje-alase üleliidulises ulatuses kui ka meie
Seepärast nõuab NSV Liidu kor- teadusliku töö viljelemise erguta- vabariigis.
gema ja  kesk-erihariduse ministri miseks on UTÜ liinis NSV Liidu Põgusalt puudutas ta ka «Vane-
käskkiri 13. oktoobrist 1961. a. iga- Kõrgema ja  Kesk-erihariduse Mi- muise» tu levast repertuaari. Järg-
külgsete abinõude rakendam ist füü- nisteeriumi Teaduslik-Tehnilisel m isel hooajal saam e näha
silise ja  vaimse, töö kaitset käsit- Nõukogul 'e t t e  nähtud igal aastal A. H. Tammsaare «Juuditit», aga
leva ohutustehnika ja  tuletõrje- kolm medalit, et au tasustada  sel- juba varsti on oodata uue algupä-
alase õppetöö parem ustam iseks, lel alal parim aid teaduslikke töid rase opereti esietendust.
Tuleb ellu viia kõik NSVL Kõr- sooritanud üliõpilasi,
gema ja  Kesk-erihariduse Minis- Ü liõpilaste hu lgas tuleb teha sel-
teeriumi kolleegiumi n ing Hariduse, gitus- ja  kasvatustööd selleks, et 
K õrgem ate Koolide ja  Teaduslike tõsta nende teadm isi, vastu tust ja
A. VI R U N  URM
A sutuste A m etiühingute Keskkomi- kohusetunnet 
tee Presiidium i ühise koosoleku tuletõrje alal. 




V astu tulles üliõpilaste soovile
Seejuures ei ole TRÜ praktikas
K õrgema haridusega spetsialist vähesed need juhud, kui üliõpila-
peab oma erialal üldteaduslike, ohu- sed laboratoorsetel töödel, ekspe- korraldada peotantsude õppimiseks
tustehnika ja tu letõrje-alaste tead- ditsioonidel jm. rikuvad isegi ju- kursusi, o tsustas klubi avada tantsu-
m iste baasil suutm a välja  kujun- hendaja silm a all ohutustehnika ja  kooli. Tantsukoolis on tunduvalt pa-
dada vajalikud töökaitse-, tööter- tuleohutuse nõudeid. Paljudel juh- rem ad võim alused tantsude, õige lii-
vishoiu-, ohutustehnika- ja  tule- tudel ei teostata  nõutavat üliõpi- kumise ja hoiaku om andam iseks kui
tõrje-alased abinõud, et kaitsta  laste ohutustehnika-alast instruee- kursustel. T antsukursuste kava võe-
oma erialases töös kollektiivi liik- rimist. Seadm ete ohutuse eest vas- takse läbi poole pikema aja  jooksul
mete elu ja  tervist, aga ka sotsia- tu ta jad  on sageli passiivsed. Kait- ning lisaks õpetatakse veel mitmeid
listlikku omandit.. setehnika ja  individuaalkaitsevarus- teisi tantse.
Selle saavutam iseks kohustatak- tuse rakendam ine on tihti juhus- N äitena m ärgim e ära, et peotant-
se täiendam a ohutustehnika ja tu le­
tõrje aluste õppeprogram m e ja
viima need kaasaja  nõuete tase- metus. 
meie. O hutustehnika ja tuletõrje
lik. Tulemuseks on nii mõnigi töö- sude kursuse pikkus on ühe kava 
õnnetus ja sellega seotud töövõi- ulatuses 18—20 tundi, tantsukoolis
aga keskm iselt 40 tundi.
dl ü k sik a sju N õu k ogu d e ja A afrik a  sõ p ru se
Nüüd v a a tlem e  sed a , m is on tõ e list hoon et ja  p ü siv a t m aa- 
juba tehtud. S e llest p ea le , kui üm arahu. 
sa in  teilt te ise  k irja , oli muJ e 
v õ im a lu s sõ lm id a  v ä g a  h ä id  s i ­
d em eid  ja  saa d a  _ h in n atava id  T änuga k v ite er in  Teie k õ ik id e  
n õuandeid . A stu sin  k on tak ti k irja cte n in g  õ n n itlu sk aartid e  
M oskva G a a n a  sa a tk on n a  k asva- sa am ist. o n  tõ ep o o lest  m eeld iv  
tu ssek to r ig a . S iin ava ld ati talt m gteld a , e t h u v itu te  k estv a lt  
tun n u stu st m eie  ta o tlu se le  A a i -  aafr ik a -a la se  õp p er in g i loom ise  
r ik a  tu tv u sta m ise  a la l ra h vu s- k a v a tsu sest. Kui T eie ü likooli 
v a h e lise s  u la tu ses  G aana deie- ad m in istra tsio o n  lü k k as ed asi 
g a tsioon , k e s  v iib is  siin  m aipi- p a u l ik u  av a m ise  m öödu n u d  aas- 
d u stu ste  p u h u l, k u u la s sam uti tal a r v a sin  p õ h ju sek s m ittekü l- 
h u v ig a  m inu  ju tu stu st  s i i r a s t  ja lc ja s e  en tu siasm i. N üüd aga  
a rm a stu sest  a a fr ik la ste  v a stu , ^о ё е п  et 0 jen  tu g e v a sti ek si-  
se e  elab  n õ u k o g u d e  in im este  пц®
sü d am etes. Ta lu b as tä it Ei, m eie ü h ine id ee  p o le  unu-
se lle k s , e t  A afrIka ®PP nenud. Leian, et m inu st on saa-
loom ise  k a v a tsu st  k ro o n ik s e - m as m in g isu g u n e  «u n en äolaps»
M ind v o lita ti яя" ju tu stu se s , k u s  m inu ärk am ine
m aale m ista h e s  m a terja lid e  saab  võ im a lik u k s v a id  m eie
m ise  a sju s, tAnotn- ü h ise  h ü v a n g u  teo stu m ise  pu-
k u k s k a v a tsu se  ed u k a k s ,, hui. Teid h u vitab  k in d lasti teada
m isek s. P ra eg u  a n ta k se  . saad a , e t m eie  k a v a tse ta v  pro-
raam atu id  ja  b r o š u u r e 1 S jek t p o le  am m u gi enam  ainu lt
se k s , et v õ ik sin  a v a rd ad a  , T eile ja  m ulle  k u u lu v  saladus,
tead m isi т о °^!?^епа„ | и^ я ш и й  M ele P resid en t ja in form at-
?  £  *1 n a w n if i im p  A afrika s io o n im in is ter  sa id  se lle s t  teada,lu b ati m ulle  k in o film e ^ П). nf)rj v iib isid  M oskvas m öö- 
m itm ep a lg e lise s t  e lu s t  Ja m a
, „ ...........................  . , , .  O hutustehnika ja  tu letõrje-alase ц  ja Ш  k iassis õpivad kõik tant-
spetsiaalkusim used lü litatakse koi- oppetoo parem ustam iseks anti s jjacj selgeks nii mees- kui ka nais-
kide eriala- ja  tehniliste distsiplii- 7RÜ-le 1962. aastaks küllalt suur partneri tantsusam m ud, mille tule-
nide õppeprogram m idesse. Nõutak- spetsiaalne assigneering ohutusteh- musena om andatakse oskus õpitut
se m enetluspraktika aruannetes ja  nika ja  tuletõrje laboratoorse sisse- edasi õpetada
kursuse- n ing diplomitöödes tee- seade täiendam iseks. P raegu toi- t , .__.
m asse puutuvate ohutustehnika ja mub TRÜ-s löö NSV Liidu kõr- г т дг*с;„-е + j  i. 1 / llie и
tu letõrje küsim uste esitam ist töö gema ja kesk-erihariduse m inistri '-V:nm lL A nH a?duskondade  am eli-
eri lõim,.« Ühtlasi nõutakse nliõni- n ina Festi NSV Kõraoma b  Kosk- uhinguburoodes J3 klubis.eri lõigus. htlasi nõutakse üliõpi 
laste teadm iste kontrollim ist ohu- erihariduse Komitee 
tustehnika ja tu letõrje eriküsim us- elluviimiseks, 
tes ka erialaainete eksam itel ja
ning Eesti NSV Kõrgema ja  Kesk*
käskkirjade Kõigil sisseastu jail koguneda 7. 
m ärtsil kell 17 klubisse.
D otsent V. R IT SL A ID A. S IIM E R
Diskussioon jäikub
kui nad  v iib is id  oskvas öö- 
„ лп,о näi- dunud aasta  juu lis . N ad lu g esid  
m õtlen , et häid  fi 1 e n iHuli- Teie terv ltu sk a a rtl n in g  kogu  
data A afrik a  õp p er S , P — m eie  k ir ja v a h e tu st ja o lid  k õ i­
g e s t  v ä g a  huvitatud . Kui o lem e  
teo k s tein ud  aa fr ik a -a la se  õppe-
k u l a v a m isp ä ev a l. See o le k s  so  
b iv  v isu a a ln e  abi A afrik a  Uiöist
m isek s. S e llest k õ ig e st  ^se  r in Si avam ise , soov ib  m eie in-
j i  t fo rm a tsio o n im in is ter  Teie ü li­edu  k in d lu sta m isek s . tnnII ишячгаНа Olen k in del, e t m õ ista te  m inu  k ooli k ü lastada.
se a d u sep ä ra st h u v i te ie  kavat- P ra eg u  on m inu v a ld u se s  
su se  su h tes. T õsiasi on , et te ise- su u r hu lk  raam atu id  ja publl- 
jä rg u lis t  h u v i o su tan  se lle le , k a ts io o n e  A afrik a  k oh ta  Teile  
m ida eten d ab  k õ n e so le v a s  a sja s ü lea n d m isek s. Et m a ei saa  
m inu  Isik Olen sam uti k in d e l, se lle k s  k a su ta d a  k irjap osti, tu­
et n õ u stu te  m inu ga , ku i vä id an , lek s Teil pa luda  k ed a g i om ade  
e t  A afrik a  on k õ ig e  v ä h em  h u lg a st  sõ ita  n en d e vastu võtm i-  
m õistetu d , k õ ig e  väh em  tuntud  se k s  M oskvasse , 
ja  k õ ig e  h a lv em in i k irje ld a tu d  
k on tin en t. L ään er iik id es le idub  
k oo le , k u s  teg e ld a k se  A afrika- tä h tn äeva  
a la ste  õ p in g u teg a , n a g u  n ä ite k s KU tan tp aeva
M eie ü h ise  e tte v õ tte  teo sta m i­
se k s  v õ ik s ite  nüüd an d a  lõpli-
L ondon School o f A frican  and  
O riental Studies. S ee on  Londo-
M öödunud su v ev a h ea ja l k ü la s­
tasin  Krim m i, se l puhul v õ i­
ni ü likooli o sa . T eatavasti kuju- sin  n äh a  p a lju sid  h u v itava id
tavad  n eed  a su tu sed  en d ist uuri- n in g  a ja loo lis i paiku. Olin Se-
m isk esk ü s i, k u s  k o o sta ta k se  v a sto o p o lis , k u s n äg in  suure-
p laan id  a a fr ik la ste  m ets ik u k s p ä ra se id  pan oraam m aale  n in g
rõ h u m isek s. A afrik a  in im jõu  ja d iagram m e, m is k u ju ta sid  sõja-
m a a p õ u ev a r a a e  o h je ld am atu k s k o led u si. Olin ühe turism irüh-
................................... m a k o o sse isu s . A lu stasim e tee-
ida- k on d a ü lev a s  m ee leo lu s, en t kui
ek sp lu a teer im isek s .
N üüd p öörd u m e tagasi  
p o o lse te sse  m a a d e sse  ja er iti o lim e r in g k ä ig u l vaa d eln u d
N õu k ogu d e Liitu. M õjukas ni 
m istu  N õu k ogu d e Liidu m ajan
neid  stse e n e , h ääb u s n aer  m eie  
huultel. M eie näod  sü n g estu s id
d u slik u st ja  teh n ilise st  ab ist, ja  m eil o li v a stik  so ja st  kõnel-
an tu d  ü h eg i tü ssa m ise ta , on  da. S iis so o v is in , et m eie  riigi-
nüüd a v a lik  sa lad u s. N õukogu- m eh ed  n äek sid  neid  loova  k u n sti
de r a h v a  h aru k o rd n e  a rm a stu s im etlu sv ä ä rse id  sa a v u tu si n ing
ja a v a m ee ln e  sõ p ru s aa fr ik las- k u u la k sid  p ea lt se d a  sõn atu t
te v a stu , n ii h ä m m astam ap an ev  juttu , m ida  nad  v esta v a d . 
om a sü g a v u se lt, on  k ü lla ltk i . 
tõhu s tõen d  se lle s t , k e s  on täna- O odates T eie k irja , 
p ä ev a  m aa ilm as a a fr ik la ste  sõb- lu g u p id a v a lt  
raks. EMMANUEL MENSAH 
Märkus: vah ep ea l  on juba osa  raam atuid ülikooli orientalis t ika-
kabinetti  kohale  jõudnud. Pildil on Gaana ülikool Akras.
(Algus 2. lk.)
lased? M eid ei h äiri, et n ä ite k s in se n e r  — m eie  
in stitu u d i k asv a n d ik  sa i m eistrik s. M eid ei tee  r a ­
h u tu k s am et, m e tun n em e m uret v a id  se lle  ü le. 
k u id a s  ta saab  hak k am a ta lle  u sa ld atu d  tööga. Ja 
kui ta on sü d a m eg a  asja  ju u res, töötab  loovalt, 
ise se isv a lt  — s iis  o lem e rahu ld atu d .»  P ro fesso r  
arvab , et «kom m unistliku  tö ö ssesu h tu m ise  k a sv a ta ­
m ine ei tähend a ü k sn es  ü liõ p ila sesse  arm a stu se  
sisen d a m ist  ü k sik u te , e lu k u tse  « loovate» k ü lg ed e  
vastu . Me p eam e õp etam a ig a su g u s t  töbd — m usta , 
ig a p ä ev a st  — austam a, näitam a eesk u ju  a n d u m u ­
se s  a rg ip ä ev a  a sja d e  v astu , k o h u se tru u d u ses  igal 
pool. R õhutan  ju st k oh u setru u d u st, a u s töö ü h is ­
k on n a h ea k s on ü k s k om m u n ism ieh ita ja  m o ra a li­
k o o d ek si k õ lb e lis i p rin tsiip e .»
A u tor arvab , et on ta rv is  k a sv a ta d a  ja õp etada  
loova le  töö le , loova le  ise se is v u s e le  kõik i ü liõp ila si, 
hiljem  tö ö s ja töö ab il teh a  k in d lak s, k e s  n eist on  
su u r in d iv id u aa lsus.
«Isese isv u s, loom ing, tea d u slik  töö lab oratooriu ­
m is, m õ tisk lu sed  raam atu t lu g e d e s  — se lle ta  on 
ü liõ p ila sa a sta d  tühjad , m ittetä isväärtu slik u d . Ja on  
tarv is, et m eie  ü liõp ila sn o o ru s tä ie sti se lg e lt  ette  
kujutaks: loom in g  p ole vab a  k u ju tlu se  m äng. Ta 
nõuab su u rt, v a h e l ra sk e t tööd.»
Mida s iis  teha? Ja I. O braztsov vastab: «R ohkem  
tu leb  m õeld a  ü liõ p ila ste  õ p etam ise  vorm id e, õ p p e­
p ro tsess i g raafik u  üle. V ähendada ü liõ p ila ste  ja 
õ p p ejõu d u d e õp p ek oorm u st. Luua ü liõ p ila s te  is e ­
se isv a k s  tö ö k s  tin g im u sed , u u esti läbi vaa d a ta  m õ­
n in g a te  õ p p ea in ete  s isu , rak en d ad a  õ p p e p r o tse ss is  
tea d u se  ja  teh n ik a  k a a sa e g se id  saavu tu si.
Kui täh e lep a n e lik u lt an a lü üsid a  ü lik oo lik u rsu si. 
saab  se lgek s: n e isse  on pa lju  liig se t  m aterja li k o g u ­
nenud. N ad on k oh m ak aik s, ü learu  tööm ah u k aik s  
m uutunud. K õike p o le a g a  v a ja  ü liõ p ila ste le  ette  
kanda. M eie ed a silü k k am atu k s ü le sa n d ek s on v a li­
da se lle s t  tea d m istem erest  v ä lja  täh tsam ad , ees- 
m ärg ip ä ra sem a d  m aterja lid , m is k u ju n d avad  tu le ­
v a s t  sp’e ts ia lis t i, on  v a ja lik u d  tem a e d a s ise s  te g e ­
v u ses .
M õned k eem ia  ja fü ü sik a  p eatük id  kordavad  
k esk k o o li m aterjali. S e lle  a se m el v õ ik s  rohkem  
tuu m afüü sik a  ja k eem ia g a  tegeld a . K õrgem a m a te­
m aatik a  k u r su s te s  p ü h en d a ta k se  palju  tähelep anu  
nn. p u h ta le  m atem aatika le , d ife ren tseer im ise  ja 
in te g reer im ise  er iv õ tete le . Elu ag a  nõuab m asin-
praktiliseks kooliks, mis 
õpetas meid ja m ind lih t­
said m atkatarkusi hinda-
m atem aatika u latu slikk u  rak en d am ist õ p p e p r o tse s ­
sis.
P aljud  la b o ra to o rsed  tööd v õ i k od u sed  ü lesan d ed  
on sisu lt  p in n ap ea lsed , an n avad  v a stu se id  e r ik ü si­
m ustele . S e lliste  tö ö d e  k u h ju m ine v õ ib  v a e v a lt  ü li­
õ p ila se s  lo o g ilist m õtlem ist k u jundada, e tte  v a lm is­
tada eru d itsio o n ig a  sp ets ia lis ti. Ta a inult «sööb*  
aja ära.»
Kuid m e p ole a inu lt õ p eta m ise  s isu , v a ld  ka se lle  
k v a litee d i e e s t  vastu tavad . H iigelsu u r on h ea  loehgu  
o sa täh tsu s. Sm. O braztsov lisab , e t  loen gu d  on  
eriti täh tsad  sea l, k u s v a lm ista ta k se  sp e ts ia lis te  
u u e teh n ik a  a la l, s e s t  teh n ik a  a ren g u le  ei jõua  
õp ikud  ja õ p p evah en d id  järele .
P r o fe sso r  O braztsov es ita b  v e e l ühe v a stu v ä ite  
A lek san d rov ile . «Tõeline loom in g  ei ee ld a  ü k sn es  
uute id eed e  sünd i, va id  ka n en d e e llu rak en d am ist. 
Just se ep ä ra st näib m ulle  o tsitun a , eb a õ ig en a  tea d ­
m iste  ja  o sk u ste  vastan d a m in e , m ida lubab en d a le  
artik li autor. «O skus on tea d m isest  k õrgem ,»  k in ­
nitab p rof. A lek sa n d ro v , « se st  o sk u s loob uut, 
tead m in e ag a  ei loo m idagi.»  K aasaegn e o sk u s  
b a seeru b  p ea a eg u  tä ielik u lt tead m isel. O skus eeldab  
tea d m iste  o lem aso lu . E raldada o sk u st tead m isest  
ja Seda enam  v e e l neid  v a sta n d a d a  tähend ab  v a s ­
tand ad a teooria t praktika le. Siin ei võ i jä tta  m ee l­
d e  tu letam ata  Gorki sõnu: «T argad pead  e la s id  tar­
k a d est k ä test era ld atu lt ja  a inu lt v ä h e se d  n eist  
p ea d est sa id  aru  s e llis e  era ld a tu se  idiotismist.»**
K irjutise a u tor  ü tleb , e t  tead m isi se o sta b  o r g a a ­
n ilise lt  o sk u s te g a  k o g u  ü liõp ila ste  tea d u slik  u u ri­
m istö ö  n in g  k atse- ja  k on stru k toritöö .
Ta peab  v a ja lik u k s anda ü liõ p ila s te le  rohkem  
ise se isv u s t. «P äästa  v a lla  n en d e e n t u s i a s m ,  tu line  
püüe uue poole. On ju k o g em u sed  näidanud: nad  
v õ iv a d  p ro fe sso r ite  ja  õp p ejõu d u d e ju h en d am isel 
tä ita  tõ s ise id  tea d u slik k e  n in g  k atse- ja  k on stru k -  
toritö id .»  I. O braztsov lisab , et tihti jääb  m eil p u u ­
du n õu d lik u st u sa ld u se st  ü liõ p ila se  v a stu , se lle st  
u sa ld u sest, m is sü n n itab  ise se is v u s e , sü g a v a  koda- 
n ik u vastu tu se .
«Teine k ü sim u s on  ü h isk on d lik u  e lu  sisu ,»  k ir ­
ju tab  p ro fesso r . «On ju om eti m eie k o h u stu sek s  
su u n ata  k õ rg em a  õ p p ea su tu se  k om som olitööd . Kui 
k o m so m o lio rg a n isa ts io o n  ei loe  õp p im ist ja  te a d u s­
lik k u  tööd  om a tähtsa im a k s t e g e v u s e k s ,  on  se e  
m eie süü , rek toraad i ja  p a r te io rg a n isa tsio o n i süü, 
k es ei o san u d  k om m u n istlik e  n o orte  te g e v u st õ ig e ­
te le  ra d a d ele  juhtida.»
TEA D A A N D E D
MEIE REPORTER PAJATAB
A latise lt te g u tse v a s  a g itp u n k tis  15. märts il  toimub TRÜ klubis
~  , . . .  nr. 8 (V anem uise tn. 46) e s in eb  küsim uste  ja v a stu ste  õhtu teemal
ma. 1 Ulevastel m atkatee- te is ip ä ev a l, 6. m ärtsil k ell 19 ette- «Meie ülikool». Küsimusi võib  esi-
del, m is paljusid võivad  k a n d eg a  NSV Liidu ü lem n õ u k o g u  tada kõ ige  kohta, m is  puudutab
kutsuda koolide Prupiiuh- v a lim iste st  NSV Liidu ü lem n õu - m eie  ülikooli.  Küsimusi  võib  es ita-
tirlenn btihirinH naod ™,i1 k ogu  K»h v u ste  N õukogu v a lim iste  da õppetöö ,  spord ie lu ,  ühiskondlikutlaena nuluvaa need mul Tartu linna v a lim isr in g k o n n a  nr. ja teadusliku  töö kohta, ülikooli
m arjaks ara. 372 k om isjon i e s im e e s  R. A u 1 i n g. m ajandusa la  ja k u nst i l ise  ise tege-
M ntkn katkpstns Mp Filmid: «Spartakiaadi lipp», v u se  kohta, ülikooli a r e n g u p e r s p e k -m a i ка  ̂ Kainestas uie «G ruusja k u u rortid es»  ja «Port- t i iv ide  kohta, võib  es itada küsi-
kolm esajast osavotjast ai- Said». m usi isiklikult  k õ ig i le  TRÜ kollek-
nu lt kuus inim est ja nende * ti ivi l i ikmetele  jne.
seas polnud Üliõpilasi ega Eeloleval laupäeval,  3. märtsil  Küsim ustele  v a s t a v a d  kõ ige  kom-
m ind see näitab, et meie to imub TRÜ klubis Ajaloo-Keele- petentsem ad  isikud nii ülikoolist
bphnhultinjrlfispd nõiksid  tea d usk o n n a  näiteringi e s i tu se s  kui ka vä ljastpoolt  ülikooli , kui seeK enan u iiu u riasea  vou is ia  д  Ka(da osutub  vaja l ikuks.
m assilisem alt, organiseeri- «PATSEBA SAAREMAAL» K üsim used võ ivad  olla esitatud
tum alt ja ju lgem alt m inna  e s i e t e n d u s .  ka personaa lse lt .  Küsim uste  es ita-
välja raskem atele teedele. Etenduse  a lg u s  kell 20. Pääsm ed misel  ei o le  t ing im ata  tarv is  mär-
i-s„u' • . 1* 1 on ee lm uüqil  TRÜ klubis .  kida es itaja  nime.Kahju ainult, et spordi- * Küsimused a d res seer id a  klubile
- . ------ ----------- - -------- ------------- __________________j ..... ..  ...t  ei olnud arvestanud ja  PühaDäeval 4. m ärts i l  kell 20 ja anda kirjalikult  TRÜ peahoone
kondade tütarlapsi, ena- iusid peale m inu kolm  suusatreener sm. Erna m ul ka ei tulnud meelde to imub TRü k lubis  puhkeõhtu  va lve lau d a  kuni 8. märts ini  1962. a.
' - ..........................  «SIIT JA SEALT».
24. veebruaril toim unud  
Tartu— Kääriku suusam at- 
kast võttis osa m ituküm ­
mend üliõpilast (ja m ina),
kellest umbes pooled olid nevad j a m inu om ad ka, m inu juures k indlasti sil- 
XiHi0.pCiase.dL ja  m in a
Tartu-Kääriku suusam atkal
tütarlapsed. siis nad liikusid kahes ma.
M atkateel oli näha kõi- neljaliikm elises grupis. M atkast võttis osa ka  ----- , _______ _ ____
и j  kursuste ja  teadus- p eafj ütlem a, et siia kuu- meie õppejõude, kusjuures liit i l  r st  j
m as^  koos m inuga uksi- tütarlast, kes sam uti kui Abel edestas pea kõik nii suurt m atkast o sa v õ t- ,
kult ja kahe-kolmekaupa. poisid edukalt Käärikule m eesm atkajad, naistest ja jate arvu ja kõigile, ka
Parim aks osavõtjate jõudsid. Ka järgm ise päe- m inust rääkimata (aga m inule ei jä tkunud  liht-
poolest tuleb m ul lugeda va veetis see grupp Kää- rahvast võttis m atkast osa sat, ent kaunist tööga tee-
kindlasti teist keemia kur- riku kaunil kuu- (vaban- üle kolm esaja inimese ja n itud hõbemärki «Tartu—
sust, ku st Toomas Tenno dust: suusa-)Jnaastiku[ ja kuuesaja suusa),
tõi m atkale tervelt 8-liik- hakkas oma sõbralikkuse M atk oli meile, osavõt-
m elise m atkagrupi. E t n ing ühtehoidm isega meie jaile ja m inule m itte ai-
m atkajate võim ed olid eri- ülikoolirahva hulgas ja nu lt jõuprooviks, vaid ka
Kääriku».
P. TABU, i








Toim etaja ase tä itja  J. PEEGEL
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
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N S V L  
ülem nõujc  o g u  
v o l im i  stel
Jm tnene
Ю п п Ш е т е  m e i e  t ö ö k a i d  n a i s i  
r a h v u s v a h e l i s e  n a i s t e p ä e v a  -p u h u i l
Külgi maade proletaarlased, ühinege!
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT- 
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




к а о л е  südamega
7  ema andis üliõpilaspiletid kätte  neile, kes olid kõik sisseastu­
m iseksam id «viitele» teinud. Kui 
see kõrgekasvuline südam liku nae­
ratusega mees nende kätt surus, 
ei teadnud tulevased tudengid vist 
muud, kui et nende ees seisab  
TRÜ rektor Feodor Klem ent 
M ööduvad aas­
tad. S isseastu ja test 
on saanud diplo­
mandid. A astad täis 
õppim ist ja eksa­
meid, muresid ja
õnnestum isi kõrvuti, siis diplomi- tab alati noorte teadlaste uusi hü- Ta ütles, e t ta soovib meile, noor- 
töö ja riigieksamid. Ja jälle surub poteese, ka siis, kui need on vastu- tele, sedasama: et töö, mida me 
lõpetajail kä tt professor K lem ent, käivad tema omadele. Karl Rebane teeme, oleks meile kõige tähtsam , 
rektor, teadlane, noorte kasvataja, m eenutas m uuhulgas, kuivõrd köit- kõige armsam.
Võib-olla, et ülikoolis veedetud vad on alati sm. K lem enti vestlu - Kui me neid sõnu meeles peame, 
aastate jooksul ei olegi neil, keda sed, kus tema, palju rännanud ja kasvab m eiegi hulgast selliseid, 
ta täna ära saadab, olnud kuigi palju näinud inimene, jagab oma kes oma tööga teenivad rahva  
palju isiklikke kokkupuutum isi te- reisimuljeid. Ülikooli teaduslik sek- suure austuse ja usalduse. N ilsu- 
maga. Kuid nad on om eti kuulu- retär sm. /. Maaroos teab tunnis- guse usalduse, nagu seda on tee- 
nud selle pere hulka, keda juhib tada, kui palju üliõpilasi pöördub ninud ülikooli rektor professor 
ja kelle tegudest-to im etustest alati muredega tem a . poole (isegi siis, Feodor K lem ent, meie saadikukan­
didaat N S V  Liidu Ülemnõukogu 
Ш > -Щ Щ U ........  R ahvuste Nõukogusse.
M VIIDING
Meile el tule nagt» m õttessegi, et 
naine võiks m ehega mlttevõrdõiguslik 
olla. Ent ometigi on see nii mitmel 
pool meie planeedil.
Me ei saa unustada Aafrika emasid, 
kelle tööst küüruvajunud selg  on te^ 
ma pisitütre või -poja lasteaiaks.
Ka nemad ja sam uti kõik rõhutud 
naised kogu m aailm as saavad varem 
või hiljem oma elu perem eesteks. See 
on paratam atu , kuid nõuab visa võit­
lust.
Parem a elu nimel alustas 16-aasta* 
sena oma õnne eest võitlust vabadus* 
võitlejate ridades Kuuba tQtariaps 
Aleda, p r a e ^ n e  revolutsioonilise a r­
mee sõdur (p ild il). Tema võitlust on 
krooninud edu.
DOKTOR SALME SIBUL
kogu südam ega osa võtab rektor 
Feodor Klement.
Veel ei ole teadus leidnud võtet, 
kuidas sünteesida aega, ja ööpäev 
on ikka ainult 24 tundi pikk. Päe­
vast päeva aga peavad rektoril 
sellesse m ahtum a teaduslik töö, 
adm inistratiivne tegevus, saadiku­
kandidaadi kohustused. Ja mahu- 
vadki. Me kõik im etlem e ta väsi­
m atust ja nooruslikkust.
N üüd räägivad kõik ajalehed ta 
elust — et ta on sündinud töölise 
perekonnas, olnud tööline ja õpe­
taja, et ta õppis Leningradi üli­
koolis, oli sam as aspirandiks ja  
lõi seal N S V  Liidu esimese lumi- 
nestsentsi-laboratoorium i, et tema  
õpilased on saanud tuntud teadlas- 
teks, et neil on omakorda õpilased 
ja meie kaasüliõpilaste hulgas on 
neidki, kes võiväd end uhkusega  
pidada rektori teaduslikeks lapse- 
lapse-lasteks. Prof. K lem enti tea­
duslikust tegevusest võivad palju  
kõnelda näiteks eksperim entaalfüü­
sika kateedri juhataja Karl Rebane, 
TA Füüsika-Astronoom ia Instituudi 
teaduslik töötaja Tšeslav Luštšik  
— muide esim ene rektori õpilas­
test, kes peatselt kaitseb doktori­
väitekirja  — ja paljud teised. Nad 
räägivad rektorist ka kui juhenda­
jast, kui vanem ast seltsim ehest. 
Sm . L uštšik  näiteks kõneles sellest, 
et prof. K lem ent hindab üle kõige  
ju lgust ja in itsia tiivi teaduslike  
küsim uste lahendamisel, et ta tervi-
kui need ei kuulugi otseselt rektori 
lahendada olevate küsim uste hu l­
ka). Ja leitakse nõu ja toetust, kui 
asi on toetust väärt. E ksim uste  
puhul on sm. Klem ent aga äärm i­
selt printsipiaalne kohtum õistja.
Täna tahaksin meenutada veel 
üht episoodi.
On ülikooli kom som oli aktiivi 
nõupidamine. Õpetatud Nõukogu  
saalis piduliku laua taga istuvad  
üliõpilased-aktivistid, arutavad  
õppe- ja teadusliku . töö küsim usi 
ja suvist sõitu ehitustele. S iis võtab 
sõna rektor. Noortele esinem iseks 
leiab ta alati aega ja sõnu. Ja 
need sõnad on nii õiged, noorusli­
kud, südam essetninevad. Ei, rek­
tori esinemine üliõpilastele ei ole 
kunagi vormitäide, ta räägib alati 
nii, et m õnigi kuulajaist tunneb  
südam esopis kerkivat küsim ust: 
<rKas mina, ju s t mina isiklikult, 
olen teinud kõik, et need tähtsad  
probleemid, m illest praegu räägib 
meie rektor, leiaksid kiireim at la­
hendamist?» Söe tähendab, et sõ­
nad on saavutanud oma eesmärgi. 
Kõik meie ülikooli aktiv istid  peak­
sid õppima kõnelema nii — asja­
likkus, tuum , luitte ainsatki tühja  
fraasi — ja et iga sõna jõuaks  
südam eni!
Üliõpilastele m ääratud raadio­
saates ütles sm. K lem ent, et tema  
°.lu parimad hetked on olnud need, 
m il ta on tundnud rõõmu oma 
tööst, need öötunnid, kus mõni 
uus idee ei ole lasknud uinuda.
Ükskõik kuidas ka püüad ju ttu  
tem a enda peale keerata, juhib ta 
selle ikka nii, et pead kuulam a teis­
test.
«Ilm a aktiivita on võim atu olla 
niisuguse suure teaduskonna ameti* 
ühingubüroo esimees. Uks inimene 
ei teeks siin m idagi ära,»  ütleb S al­
me Sibul.
Eks ta ole õige. A rstiteaduskond 
on tõesti väga suur ja  aktiiv on 
siin ilm tingim ata vajalik. Aga ega 
aktiivgi ei kujune välja  täiesti ise­
endast, vaid seda peab looma. S a l­
me Sibul on suutnud seda teha. 
Suurteks abilisteks on talle üliõpila-. 
sed A. Vask, L. Jaam a, V. Knut, T, 
Malleus, H. Viira, dekanaadi töö­
ta ja  E. Ambo. õppejõud K. Villako, 
K. Podar, J. Seeder, M. Kull ja 
paljud teised aktivistid.
A rstiteaduskonna am etiühingu- 
organisatsioon on suurim aid üli­
koolis. Seekord on nii, et kõige p a ­
rem on just selle kõige suurema 
töö.
Ülikooli am etiühingukom itee esi­
mees H. U nger leiab, et juba nende 
tööplaan üksi rääg ib  nende suhtu­
misest oma ülesannetesse kogu sü­
damega. Kõik plaani võetud ü ritu ­
sed on hoolega läbi mõeldud ja 
tõesti sellised, et kohe on näha püü­
du teha teaduskonna elu mitm eke­
siseks ja huvitavaks. Ekskursioo­
nid Hiiumaale, suvel Kesk-Aasiasse, 
am etiühinguaktivistide küllasõit 
Riia M editsiinilise Instituudi üliõpi­
lastele — need kõik rääg ivad  juba 
ise enda fest.
Möödunud laupäeval käis 35-liik-
tud Õhtud m oodsast kunstist ja 
m uusikast.
Igale poole jõuab Salme Sibul. 
Igasse üritusse paneb ta oma hin­
ge. Vene osakonnas pole siiani ol­
nud oma isetegevusrühm i. Sel se­
m estril saab ka seal isetegevus ja ­
lad alla: m oodustatakse isegi koor 
ja  näitering, sest andekaid isetege­
vuslasi on osakonnas palju. Isete- 
gevusolüm piaadile tuleb A rstitea­
duskond kahe näidendiga.
Lähemal ajal sõidab VI kursus 
terv istavasse spordilaagrisse K ääri­
kule. Seal peetakse loenguid a rs ti­
eetikast ning kavas on korraldada 
kursuseõhtu.
Üheks tähtsam aks arsti-eetika 
nõudeks on kohusetunne. Seda peab 
tulevastelt arstidelt juba varakult 
nõudma, Ja m itte ainult nõudma, 
vaid ka arendam a ja kasvatam a. 
Nii o n g i 'ig a  üliõpilase, kohta sisse 
seatud kartoteegikaardid, millele 
m ärgitakse hinded m itm esuguste 
ülesannete ja kohustuste täitm ise 
kohta. See võte on praegu küll uus, 
kuid Salm e Sibula arvates on sel 
suur kasvatuslik  mõju. Käitumis- 
küsimusi aru tab  õpperühm, kuhu 
kuulub antud üliõpilane. Kui nüüd 
on tarv is k irju tada üliõpilasele ise­
loomustus, siis jäävad ära iühjad 
sõnadetegem ised ja lakoonilised 
«aktiivne», «tubli» jt. ning nende 
asemele ilmuvad tõeliselt objektiiv­
sed ja  ausad, põhjendatud hinnan- 
gud.
Teaduskonna am etiühingubüroo 
õppe- ja teadusliku töö komisjon 
kuulutas välja võistluse parim ale 
ametiühingurühm ale, keda prem ee­
riti ekskursioonidega Leedusse ja 
Riiga.
A rstiteaduskonna seinalehti oleme 
kõik lugenud. H uvitavad ja suure 
hoolega koostatud. Siin peab m ai­
nima A. Rammi professionaalset 
kätt.
P idevalt jä lg itakse õppejõudude 
ühiskondliku töö koormust ja püü­
takse saavutada ühiskondlike üles­
annete ühtlane jaotam ine.
* * *
Artikkel kannab pealkirja «Sal­
me Sibui» ja see ilmub naistepäeva 
lehes. Ning ometi on siin ju ttu  ko­
gu teaduskonna am etiühinguorga­
nisatsiooni tööst. Arvan, et kõik, 
kes teavad ja tunnevad doktor S a l­
me Sibulat, on m inuga selles seos­
tam ises nõus.
õnnitlem e Teid naistepäeva pu­
hul, Salme Sibul!
A. SA R A P U U
meline isetegevusgrupp A. Rammi 
е г г
kohvik teenindab ainult TRÜ koi-
koostatud estraadietenausega «TRU
lektiivi liikmeid» külas TPI ener­
geetikutel. Kavas oo anda šeflus- 
kontserte kolhoosis, 7. m ärtsil aga 
psühhoneuroloogilises haiglas. P la ­
neeritud on ülem aailm sele üliõpilas- 
ja  noorsoofestivalile pühendatud 
puhkeõhtu.
Toredad olid ju ka A rstiteadus­
konna poolt kohvikus o rg an isee ri
AGITAATORID ARSTITEADUSKONNAST
Kohe pärast õppevaheajalt naasmist alustasid agitpunktis nr. 8 tööd  
agitaatorid, A rstiteaduskonna üliõpilased. Koos tulevaste juristidega 
abistati valim isjaoskonda nim ekirjade kontrollimisel, teatatakse agit­
punkti üritustest, loengutest, vestlustest, kohtumistest kandidaatidega. 
V alijate kodudes korraldatakse vestlusi.
Enamik meie 200-liikmelisest agitkollektiivist teeb oma tööd hoo­
lega ja edukalt. Parimaiks agitaatoreiks on seni stomatoloogiaosakonna, 
raviosakonna II kursuse ja raviosakonna I kursuse üliõpilased.
Uks kolmandik meie jaoskonda kuuluvaist valijaist on üliõpilased, 
kes ise on agitaatorid. Loodame, et nemad, meie kolleegid, tulevad 
18. märtsil esimestena valima,
M. POTASENKOV
Pingelised päevad
on praegu M ajandusteaduskonna $eda on rõõm kuulda. Kui kiitus tu
esimese kursuse üliõpilastel, kes töö­
tavad. m itm el pool Tartu ettevõtetes. 
Päeval tõõ, õhtul loengud. Tundub, 
nagu läheks iga päev tavaliselt oma 
rada, kuid see näib nõnda ainult 
kõrvaltvaatajale, kes esimesel pilgul 
ei leia m idagi huvitavat esimese  
kursuse elus. H uvitava t on siiski. 
Tütarlapsed, kes töötavad kauplus­
tes müüjatena, räägivad kõik, et töö 
on huvitav ja meeldiv. Sedasam a ü t­
levad ka teised, olenemata sellest, 
kas nad töötavad ehitustel, ladudes 
või sööklates.
Igaüks teab, et aeg läheb kiiresti, 
kui tegem ist on. Ja tegevusest I  kur­
suse üliõpilastel juba puudu ei ole. 
K urdetakse koguni, et aega on väga  
vähe ja ei saa, ei jõua lihtsalt va­
hel kõike teha, m is oleks vaja. Ja see 
on ka loomulik. Esim ese kursuse 
üliõpilaste tööpäev on tavaliselt 
14^-15 tundi pikk. Peale selle veel 
sport, isetegevus ja 24-tunniline öö­
päev kipub vägisi lühikeseks jää ­
ma. Võib arvata, et selline koorm us 
muudab inimese passiivseks, et püü­
takse kohustuslike asjadega ku i­
dagi hakkam a saada ja lüüakse üle­
jäänule käega. Seda siiski pole ju h ­
tunud. Tööülesandeid täidavad kõik 
üliõpilased hästi. Ene Pärn töötab 
Tartu Rajooni Tarbijate Koopera­
tiivi universaalkaupluse tekstiiliosa- 
konnas m üüjana. Seal ei olda talle 
kiitusega kitsi. Kaupluses «Tartu» 
nim etati A nne Volki üheks paremaks 
m üüjaks, kes tu levat iga tööga suu ­
repäraselt toime. N iisam a räägitakse  
ka m ujal teiste üliõpilaste kohta, la
kogenud tööm eestelt, 
et ei rä äg ita - tühje
leb vanadelt, 
siis on selge; 
sõnu.
Kui küsida üliõpilastelt, m illised  
on nende mured, siis kuuldub nuri­
nat ainult ajanappuse kohta. Võima­
luste piirides on siiski ka tsutud se l­
lest üle saada. M öödunud aastal 
juhtus tihti, et m üüjate tööaja graa­
fiku  koostam isel ei arvestatud loen­
guid. Tänavu on korraldatud, et töö 
ja loengud ei lange kokku.
Esineb siiski ka loengutest puu­
dum isi, m illedest suurem  osa läheb 
dekanaadis kirja kui põhjuseta puu­
dumised. Iga  kord ei tohiks aga üli­
õpilast sellepärast süüdistada, sest 
vahel ei saa tööajast ehitusel või 
kaupluses rangelt kinn i pidada. On 
vaja juhuslikult kedagi asendada või 
vajab mõni töö kiiret lõpetamist, tu ­
leb arvestada ka kaastöötajate hu­
visid. ,
M õni pessim ist võib seda artiklit 
lugedes mõelda: «Räägitakse ainult 
head kõigist. E i tea, kas see siiski 
nii on?» On. Ja teisiti ei saagi olla, 
sest on ju ka nende üliõpilaste töö  
osake üldrahvalikust kom m unism i­
ehitamisest.
Paljud[ nefs? lähevad 18. m ärtsil 
esm akordselt valima. Ei või kellegi 
kohta öelda, et nad pole seda austa­
vat õ igust ära teeninud.
Eespool oli ju ttu  ainult kahest tü ­
tarlapsest, kuld täpse lt■ sedasama  
oleks võinud rääkida kõigist.
Jõudu tööle, /  kursus!
/. VAINU





Viies ning viimane ülikooll- 
aästa  hakkab lõppema, val­
m ivad diplomitööd. Vene fi- 
loloog-diplom and Frilda 
Prlsk uurib Kornel Tšu- 
kovskl loom ingut lastele, te­
ma kursusekaaslane Laine 
Papp kirju tab  aga  tööd 
«Verbaalsed sõnaühendid 
vene keeles ja  nende vasted 
eesti keeles».
, *
Esim ese  k u r su s e  töö tava­
tel ü liõpilastel on kõiqil  Ju­
ba am et  käes.  Nad töötavad  
l inna m itm e su g u s te s  e t te v õ ­
te te s  ja seetõttu  on ka alad  
er in evad .
õ m b lu s v a b r ik u  «Sangar»  
t se h h is  on mitu  üliõpilast.
letab  p eaasja lik u lt, 
m illise l leh ek ü lje l, 
mi g k o rra s , k as  
su u re lt võ i p tiig a  
asub  tek st — ik k a­
gi on s e e  p a ss iiv se  ~ -^ -яя 
ja eb ak in d la  töö tõen d u ­
sek s. M õtelda, m õ ttes p a ­
hupid i p öörata , p üüda r a ­
k en d ad a k asvõ i ü le sa n d es , 
m õttes, u n istu ste s  sed a . 
m ille  k a lla l töötad  — Just 
s e e  aitab  p ü stitad a  p ü si­
va id . k in d la id  lo o g ilis i 
se o se id , õ p p ejõ u d  peab  
õp etam a ü liõp ila si aktiiv- 
se lt  m õtlem a.
/ E a s  o l l a  r o h k e m  
v a h u i u i d  1
пкштарнх всех m a .
еоуитяйтЕШ
ольскаяI P Я в д я
ON ANDUMUS
Masinalõgina saatel  ves t le s im e  
k ah ega  neist  — Ursula P ranno Ja 
Maruta P akalns iga  ajaloo-osakon-  
nast. Mõlemad on II k ategoor ia  
õm blejad. Tööl ei ole küll aja looga  
m idagi ühist , aga  siiski läheb se l ­
list o sk u s t  alati vaja, pea leg i  on 
k aaslased  toredad.
«Kui a inult  sa a k s  a e g a  rohkem ,  
et  lugeda!» on m õlem a soov .
Korrus kõrgem al töötab  II k a te ­
goor ia  rem on d ilu k k se pp  eesti  f i lo ­
loog Ants Sild. Mees on tõs ise  o le ­
m iseg a .  T ö ö . . .  See  o leva t  nagu  
töö kunagi,  m ee ld iva t .  Brigadir  
L. Paem urd  on ü l iõp ilas tega  rahul. 
Tublid, aitavad üksteist ,  töödis t ­
sipliini ei riku. Sild, näe, tuli palju  
hiljem (ta töö tas  a lgu l trükikojas) ,  
kuid ameti sai s e lg e k s .
Kõige rohkem  on m eie  üliõpilasi  
Tartu Naha- Ja Jalats ikom binaadis .  
Muist eh itusel ,  m uis t  t seh h id es .  8. 
t seh h is ,  kus sahdale t id  sa a v a d  e n ­
da le  kumm itallad , se isab  koos  t e i s ­
teg a  konveier i  ä ä r e s  eesti  f i lo loog  
Helgi P liess ,  I kategoor ia  tallaser-  
vam äärija .  Siin on ü ldse  palju roh­
kem  m ür inat  n ing  «vabrikutun-  
net» kui «Sangari» t seh h is .  V ahe­
tuses  tuleb oma 810 paari  jalatseid ,  
s e e  tähe nd ab  Helgi P liess i le  1620 
tallaäärt. T sehhis  on veel  teis igi  
eesti  f i lo looge,  nä iteks  R. Pärtel  
ja E. Väljataga. Ametlikult  kõige  
tähtsam aga  — tö ö rõ iv a stu seg a  ja 
ohu tu s teh n ik a-a lase  in stru eer im ise ­
g a  o leva t  korras ,  palka saab  50 — 60 
rubla ümber. T öötatakse  ainult  
p ä e v a s e s  v a h etu s es .  Tsehhi m e is ­
ter  R. Lääts ei tea üliõp ilaste  koh­
ta halba sõna  öelda .  T e m poga  tu ­
levad to ime, ei v ir ise .
A kadeem ia  Ja V an em u ise  tänava  
nurgal le idsim e nahakom binaad i  
ü hise lam u eh ituse lt  v e n e  fi lo loogid  
Mailed — Tamme Ja Aru, II ka te ­
g oor ia  betoneer ijad . Parajasti t e g e ­
les id nad küll l ihtsama asjaga, la­
dusid  n imelt  s i l ikaatk ive  h u n nik u s­
se.
õ p p e a a s ta  lõpp pole  enam  kau­
ge l .  Jälle saab  e s im e se s t  k u rsu sest  
te ine. Vaadates  tööl käivate  üliõpi­
laste optim ist l ikke n ägusid  Ja k u u ­
lates m eistr ite  h innangu id  võib  ju­
ba p raegu  ol la kindel: ka se e  k u r­
su s  lõpetab raske  aasta auga . -
M. LAU
Fotodel Helgi Pliess Ja Ants Sild.
P. PUKSI fotod
l p 4”!
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L enin grad i Ü likooli rek tori A. D. 
A lek sa n d ro v i artik li p õh ise lsu k oh -  
ta d e g a  o len  nõus. Ent ik k agi tahan  
öeld a  m õnda lisak s , m illes m a olen  
veen d u n u d  n e lja k ü m n ea a sta se  töö  
jook su l M oskva Ü likoolis k õ ig il 
a m etik oh tade l a sp ira n d ist rektorin i.
öp p e- ja tead u slik  töö on k õ r g e ­
m as õ p p ea su tu ses  lahutam atud . 
K a a sa eg se id  u u rim ism eetod eid  v a l­
davat noort sp e ts ia lis ti võ ib  k a s ­
va tada  ainu lt in te n š iiv se  Ja p rod u k ­
tiiv se  tead u slik u  töö õhkkonnas. 
S ellek s aga  on v a ia  tingim usi.
P ra eg u  on ü ld tu n n u sta tu k s s a a ­
nud v a ja d u s tõsta  k õ rg em a te s õ p p e­
a su tu ste s  tead u slik u  töö taäet. See  
le id is  v ä ljen d u se  prob leem labora- 
tooriu m ld e. loom ises. .Kuld p a lju d es  
k õ rg em a te s  õ p p ea su tu ste s  pole  
sen i häid  tln g im ü si loovak s tööks. 
K a a sa eg sed  tead u slik u d  seadm ed  
v a n a n ev a d  ruttu  m oraa lse lt, neid  
a ga  u u en d a ta k se  • sa g e li ebakü lla l- 
d aselt.
õ p p ejõ u d u d e  Ja ü liõp ila ste  te a ­
d u slik  tö(b loob k õ rg em a te s õ p p e ­
a su tu stes  loom in g u lise  õhkkonna, 
a itab  lük kid a  tead m isi o sk u ste le . 
On tu u p im ise  kui õp p em eetod i 
v a stu .
A rvan , et k ord am in e el • o le  õ p p i­
m ise  em a, v a id  võõ ra sem a , õ p p i­
m ise  em a on rak en d am in e. A inult 
neil teadm istel,, m ida .o sa ta k se .ra k en ­
dada, ön n u llis t  er in ev  väärtus'. 
A inult n eed  tead m ised  jäävad  k in d ­
lalt p ü sim a ja  « i n õu a  a la list  n ing  
loo tu setu t k ord am ist «p öön ingu l»  
h o id m isek s, m ida on  jub a  rak en d a ­
tud. Ma e i p ea  silm a s ü k sn es p rak ti­
list rakendam ist,' ütlem£;' too tm ises . 
Jutt on tea d m iste  ra k en d a m isest  
lo o v a s  m õ tte te g e v u se s , m ing il ü li­
õ p ila se le  k ä ttesa a d a v a l .. tead u slik u  
Cöö alal. Jutt on tead u slik u  m õtte  
a r e n g u s t .-  •
> K ogu töösü steeim  k õ rg em a s õ p p e ­
a su tu ses  peab  p lem a  ü les. ehitatud, 
se lle  telje, ürpber. P a ss iiv n e  m ater-. 
j all ta ju m in e '” on 'isee n e sest  v ä h e  
efek tiivn e. K ontroll -‘peab  su u n d u m a  
tea d m iste  ra k en d a m ise  a lu se l,-m itte  
aga  -olema m älu k ü lla sta m ise  u la ­
tu se  ja k ü ru se  h innanguks,, A k tiiv ­
sed  õ p etam ism eetod id , is e se is e v  töö 
on saan u d  ak sioom ik s. Kuid is e s e i­
se v  töö. v õ ib  ju o lla  ka., p ass iivn e . 
Ü liõp ilast, 'k e s  püüab m eeld e jä t­
ta. p äh e tuup ida õp iku  leh ek ü lg i, 
ei sa a  lu g e d a  . a k tiiv se ltH ö ö ta v a te  
hulka. Kui ta se lle  tu lem u se l mä- 
_ *
sum m aga.T  EADUS EI OLE k u n stist  nü  k a u g el, ku i m õned  sed a  a rv a ­
va d . O sata uut m oodi pilku  
h eita , näha om a loom in gu  ob jekti 
om a e r ilise s t  v a a tep u n k tist  on tea d ­
la se le  n iisam a täh tis ku i kun stn ik u -
H lölem al Juhul võ ib  õ p eta ja k s olla  
p ed a g o o g  ja v e e l su u rem al m ääral 
tem a en d a p õ letav  h u v i, k irg . Oppe- k u ivõrd  
jõu  osa  on se lle s , et äratada ü li­
õ p ila ste s  sed a  e la v a t lo om in gu list  
huvi. : M uidugi on paratam atu lt v a ­
ja lik u k s t in g im u sek s õppejõu  en d a  
an d u m u s tead u sele . Kas Iga õ p p e­
jõud v õ ib  tek itad a  om a k u rsu seg a  
ü liõ p ila s te s  huvi? K ahjuks ei o le  
se e  a lati n ii. ü liõ p ila se d  on õ p p e­
jõu  p eeg lik s. Ü liõp ila se  tä h e le ­
p an em atu s loen gu l on ä h v a rd a v a k s  
sig n a a lik s  lek torile , k e s  jä lg ib  om a  
auditoorium i. On õp p ejõu d e, k es  
k aeb avad , et ü liõp ila sed  on tä h e le ­
p anem atud , h a jam eelsed , d ists ip li­
n eerim atu d . pü ü avad  ek sam ei! petta  
jne. On aru sa a d a v , e t se e  on ig a v u ­
se st, . on  loiu tem p oga , tu le ta  to i­
m uva õ p p etöö  v ä h e se  e fe k tiiv su se , 
juba. v a rem  õp p ejõu  p oolt p ü stita ­
tud u sa ld a m a tu se  ja v õ õ rd u m ise  
m üüri tu n n etam isest p ärit. Mul on  
tu lnud  palju  kord i jä lg id a  kaht  
p a ra llee lse t  ü liõp ila sg ru p p i, k es  
õp ivad  e r in ev a te  õp p ejõu d u d e ju h ti­
m ise l. A asta te  jooksu l tek k is  m ulje, 
et ühe õ p p ejõu  ja o k s on  v ä lja  v a li­
tud eran d itu lt an d ek ad  in im esed , 
k es õp iv a d  loovalt tundm a teadust, 
te ise  ju u re s on aga  ha li v õ im etu  
m ass.
M ulle näib , et juba e s im e se st  
õ p p ea a sta st a la te s  tu leb  äratad a  ja 
a lle s  ho ida  ü liõ p ila ste  huvi tu le v a se  
e lu k u tse  vaštu . Eriti täh tis on v a li­
da hä id  õ p p ejõu d e lo en g u te  p id a ­
m isek s e s im e se l k u rsu se l. Kõigil 
õp p ejõu d u d el ei o le  võ im eid  h u v ita ­
va lt. sü tita v a lt loen gu id  p idada.
Arvaft, et o le k s  k asu lik  p idada  
täh tsam ates . a in e te s  p a ra llee lse id  
lo en g u k u rsu si v õ ist lu sk o rra s , eriti 
J u s t  n oorte p r o fe sso r ite  v õ i d o t­
sen tid e  p o o lt  Ü liõp ila sed  v õ ik sid  
v a b a lt v a lid a  n e ile  .m eeltm ööd a o le ­
va  lektori. Olen v een d u n u d , et 
p o lek s ka häd a  lo en g u te  v a b ak ü las-  
tam isest.
m is p ea leg i on  sa= 
ge ll p a ss iiv se  m ä ­
lu tõen d u sek s. Edu 
el tu le h in nata  k õ i­
g i a in ete  h in n ete  
S ilm ap a istvad  ed u sa m ­
m ud p ea a in es p ea v a d  tähend am a  
rohkem  kui «kolm » m õn ed es te is te s  
a in etes. See el tähend a m ui­
dugi, et m a o len  tead m iste  
k o n tro llim ise  v a stu . K ontroll peab  
o lem a  ran ge. ku id  a ru k a s ja  
in d iv id u a a ln e . K ontrollida el tu ­
le n iivõrd  in ertse t «p agasit» , 
a ru sa a m ist ja  tea d m is­
te  rak en d a m ise  oskust. K as p o le  
parem  m uuta hulk  ek sa m eid  abl- 
d istsip liin id e s, eriti sea l. k u s õ p p e­
töö toim ub g ru p iv iis i, a rv estu stek s , 
jä tte s  ek sam id  a lle s  p õ h ilis e k s  p ro ­
f ile e r iv a te s  a inetes?
K õrgem ate õ p p ea su tu ste  õ p p e­
jõu d u d elt v õ ta b  palju  a eg a  i£ ö  
m ah ajääjatega . A rvan , et palju  r o h ­
kem  v ä ä r iv a d  se llis t  tu g ev d a tu d  
tähe lep anu  Just võ im ek a d  ja p a r e ­
m ad ü liõp ila sed , k es tu n n evad  e la ­
v a t huvi a in e v a stu . Sest ju st n e ­
m ad k u ju tavad  en d ast tu lev ik u s  
su u rim at v äärtu st. Grupi p arem ale  
osa le  tu g in ed es  peab  õp p ejõu d  o s ­
kam a k o llek tiiv is  n õu d lik k u se  ja 
ed a sip ü ü d lik k u se  õh k k ond a luua.
V
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T a h t u S iik f ik ,
щешмР/
А Д  E OLEME HARJUNUD üliõpi- 
j y ±  lasi liig se lt  h oo ld am a ja  
n e isse  kui k o o liõ p lla s te sse  
suhtum a. A ga  on ju ü liõp ila sed  
tä isk a sv a n u d  Inim esed. Juba e s i ­
m estest  ü liõ p ila sp ä ev a d est p ea le  
peab  neil ku ju tlu s o lem a õ p p ep la a ­
n ist Ja eriti p ro file er iv a te  k a te ed ­
rite  p ro g ra m m id est  K as v õ ib  ü h t­
v iis i  k õ ik i a in eid  arm astad a  Ja ü h e­
su g u se  h u v ig a  n en d e tundm aõppl- 
m isse  suhtuda?. N äh tavasti m itte. 
K ogem u sed , n ä itavad , et ühe v õ i  
te ise  tea d u sa la  silm a p a istv a d  sp e t ­
sia lis tid  ei õpp inud  «libedalt» . On 
teada, et M endelejev  po ln ud  e e s ­
k u ju lik u k s õ p ila sek s. O m aaegne
EEL ÜKS KÜSIMUS. I se e n e ­
se s t  tek ib  v õ rd lu s. Juhtub, 
et te h a se s se  tu u ak se  m itte ­
k o m p lek tse id  seadm eid . M in g isu gu ­
se  v ä ik e se  deta ili p u u du m ise  tõttu  
ei saa  sea d m eid  käiku  lasta. N ii­
sam u ti on võ im atu  tead m isi p ra k ti­
k as rak en d ad a  n en d e m ittekom p-  
le k tsu se  tõttu .
L ihtne n ä id e . G ram m atika head  
tundm ist ja  tu tvu m ist k itsa lt sp e t ­
s ia a lse te  term in iteg a  ei saa  su u li­
se s  k õ n es tarv itad a  ilm a ig a p ä e ­
v a ste  v ä ljen d u ste  m iinim um ita. S e l­
le lt se isu k o h a lt  ei saa  aga  lugeda  
m ittek o m p lek tsu sek s n ä itek s e la v a s  
k õ n es m itte ta rv ita ta v a te  v e r b iv o r ­
m ide m itte tu n d m ist
Eriti sa g e li a v a sta ta k se  tea d m is­
te  m ittek o m p lek tsu se  e lem en te  õ p ­
p ea in ete  p u u tek oh tad el. T eadm ised  
ja k õ rg em a s k o o lis  õ p eta tava  te a ­
d u se  m eetod id  on te llis ten a  laiali 
pu istatu d , en t te llise id  ei laota  h o o ­
neks. õ p p ejõ u  ü le sa n d ek s on a id a ­
ta ü liõ p ila ste l te llis te st  b lok ke ja 
terv et « o sk u ste  hoonet»  eh itada. 
Seda v õ ib  saavu tad a  a inu lt a k tiiv ­
se te  õp eta m ism eeto d iteg a , ü liõ p i­
la ste  tea d u slik u le  töö le  k a a sa tõ m ­
b a m iseg a . T ähtis o sa  on m uidugi 
ka too tm isp rak tika l. ku i ta on õ ig e s ­
ti o rg a n ise er itu d .
A kadeem ik  A. N. NESMEJANOV
Toimetuse postist
gu ta om a raam atu  «Suured  in i­
m esed »  e e s sõ n a s  k irjutab , re tsep ti, 
m ille  järg i v õ ik s  n oorte se a st  v ä lja  
v a lid a  tu lev a si v ä lja p a istv a id  t e a -  
d u sm eh l. W. O stwald o li sllm a-
Tiigi tn, 78/80 ühiselam u koman* 
dant F. Linnam ägi kirjutab toimetu-
, sele: «Tunnen rõõm u nende noorte Jaapani v a litsu s  p a lu s W. O stwal- Г . , . “ Г \ IUUI“ U net ,
d ilt, ühelt m öödunud sajand i lõpu u 'e > ^es rakendavad oma energ 
su u re lt fü ü sik u lt-k eem ik u lt. na- üliõpilaste ühise kodu huvanguks,
nagu ühiselamu nõukogu esimees 
T. Malleus, valve organiseerijad  
ö . Mihklep ja I. Varik, sanitaarvoli- 
nik R. Salk, elam uheaolu alal 
p a istv a  tead u slik u  kooli ju h ik s ja E M änniste jt. Tublid on ka seina-
Saanud se M e ^ b e !  leh e  v ä lja a n d ja d . R õõm u stan , et nn. 
hariliku  ü lesa n d e  u u ris  W. O stwald k lubiruum ide 40 ü liõ p ila s t on kuju* 
terv et h u lka  su u rte  tea d u sm eeste  nenud ü h tsek s k o llek tiiv ik s. Rõõmu 
elu lu g u sid , töö  tu lem u sen a  v a lm is  *pp np j • üliõDi- 
tem a ra a m a t A in sak s se l v iis il tu- f 1 ,lee  need m e >e 5° u ^ T u ­
leta tu d  r e tse p tik s  oli, e t ei tu le  ot- la se st , kes n a g u  o o ta v a d , et^ k eeg i 
sid a  tu le v a si su u ri in im esi a inu lt n en d e jä re lt  toa ,paberikorvi tühjen- 
«ü m m argu ste  v ilem eeste*  h u lg a s t  (jarna tuleb, kes ei k u stu ta  to a st  
S eep ä ra st k ah tlen g l, k as on otstar- , j p.  pip' frit l^ r ie ta  tnidu- 
b ek a s o tsu sta d a  ü liõp ila ste  ü le an k u aes eiei-.trit, ei korista
m eie  h in n ete  — 2, 3, 4, 5 a lu sel, kappe jne.»
REKTORI KÄSKKIRI !
Ülikooli rektor prof. F ^K lem ent õnnitles oma eilses käskkirjas 
kõiki TRÜ naistöötajaid ja naisüliõpilasi rahvusvahelise naistepäeva 
puhul.
Rektor avaldas tänu eeskujuliku 




Linda Eringsonile, Aino Valmeti- 
le, Virve Liivile, Helve Lutrikule, 
Antidea M etsale, Endla Kaldemäele, 
Inga Fivegerile, Riina Sihverile, Ela 
M attile, Mare Aunale, Aasa Pet- 
taile, Aino Saarsoole, Maia Kada- 
kule ja Kiira Allikmetsale;
ÖIGUS-M AJANDUSTEADUS-
KONNAST
Eldi Toomingule, Asta Ennole, 




Larissa M jatšikovale, Linda Laa- 
neloole, H ildegard Laarile, Laine 




Tam ara Sõrmusele, Taissia Eksl- 
nale, Maie Veskele, Leonore Tarras- 
tele, Gertrud Rümmelile, Pauline 
Piirile, Tiiu Maaverele, Regina Kii* 
vile, Helgi Reissaarele, Küllike Kau­
rile, Ellu Niidasele, Malle Karoti- 
nile, Elle Eierlle, Karin Rabale, 
Hille Kaarlepale ja Helgi Jürjertsile;
ARSTITEADUSKONNAST
A leksandra Raatm ale, Maria Ep- 
lerile. Leida Keresele, Hilda Lin­
nule, Zinaida Saarele, Kadri Gros­
sile, Valve Saarm ale, Silvia Russa- 
kule, Salme Sibulale, Elfriede Am- 
bole, Asta Soomile, Linda Pollile, 
Elle M ullamaale, Antonina Mikso- 
nile, Ariana Goffile, Tiiu Nilsonile, 
Anu Vasele, Anu Saarele, Larissa 
Solom atinale, Inger Arendile, Aini 
Auglale, Sirje Mihklale, Laido 
Mustale ja  Hellen-Aino Soovikule;
KEHAKULTUURIOSAKONNAST
Nora Kuttile, Evi Krassile, Ello 
Laisaarele, Inna Hälingule ja Õie 
Hiobile;
ADMINI STRATI IV- 
MAJANDUSOSAKONNAST
Alviine Kureie, Valeria Näksile, 
Arda Kirselile, Leida Alveriie, Lin­
da Peetsole, Hilda Põltsam aale, 
Valve Pallavlle, Aino Juursoole, 
Taimo Mattole, Helve Mõtusele, 
Juuli Kuljusele, Ida Pärnitsale, Jo ­
hanna Rosele, Helmi Sinimäele, 
EmiHe Brehmile, Ida Timuskile, 
Ida Nõmmele, Õie Kuhlbergile, 
Elisabeth Särele, Alma Rait- 
m a le ,' Melanida Pastakule, Hilda 
Säkile, Natalie Hermile, Ida Vas- 
sarile ja  Ilse Ettile.
L Ü H I D A L T
Pühapäeval oli järjekordne Ema­
keele .Seltsi koosolek. Päevakorras 
oli prof. A. Kase ettekanne eesti k ir­
jakeele normeerimisest. Ettekandja 
andis väga põhjaliku ülevaate meie 
kirjakeele arenemisest, selle nor­
meerimise katsetest ja vajadustest 
eri etappidel.
Koosolijatele tutvustati ka V ärs­
kas õpetajate nõupidamisel tehtud 
ettepanekuid muudatustest, mida 
peetakse vajalikuks; Prof. A. Kask 
näitas, et need ettepanekud on ena­
mikus sügavamalt läbi mõtlemata.
Pärast ettekannet puhkes mõtte­
vahetus. Üldkokkuvõttes jõuti järel­
dusele, et sellelaadilisi muudatusi 
ei tuleks grammatikas teha. See ei 







On üldtuntud tõik, e t ' enam kui 80°/o Nõukogude meedikutest on 
naised. Ja  kas on lugu üksnes arvudes? Kui meenutada ja tahta iseloo­
mustada meiegi teaduskonna perre kuuluvaid naistöötajaid ja  üliõpilasi, 
ei saa piirduda üldiste andmetega. Silmade ette kerkib terve rida töö­
kaid, oma kutsetegevusele andunud ja seejuures siiski paljuski nii e ri­
nevaid tublisid inimesi.
Tahaksin kõigepealt nimetada professoreid E. Käer-Kingiseppa, 
A. Raatmat ja  A. Tomingat, m editsiinikandidaate H. Lindu, S. Laanest, 
V. Saarmat, V. Liivranda, E. Kogermanni, L. Kerest, K. Grossi, H. Jal- 
vistet ja S. Sibulat. Nende osa meie ühises töös, tu levaste1 eriteadlaste 
kasvatamisel on silmapaistev, kusjuures nad täidavad edukalt ka oma 
ühiskondlikke ülesandeid. N imetaksin neist eriti V alve Saarmat. Hool­
dava õppejõuna elab ta kaasa kõik lõpukursuse üliõpilaste rõõmud- 
mured, on heaks nõuandjaks ja nõudlikuks kasvatajaks, peale 
selle aga täidab ta veel Tartu Terapeutide Seltsi sekretäri kohustusi ja  
mitmeid muid ülesandeid. Annab imestada seda ammendamatut energiat, 
mida tal kõige muu kõrval jä tkub  veel enamikuks Arstiteaduskonna 
kollektiivseteks üritusteks. Et aga tem ataolisi on teisigi, selle m eenuta­
miseks piisab assistentide S. Russaku, E.-R. Rimmi, D. Kuldeva, labo­
rantide V. Ratniku, D. Palmi, I. Kuke, E. Kodrese, E. Väärsi, H. Kur­
vitsa ja L. Polli nimetamisest. Nende osa selles, et õppe- ja kasvatus­
töö teaduskonnas kulgeks kõige paremini, väärib tänu ja tunnustust.
Millist organiseerimisvõimet, ettenägelikkust ja  taktitunnet nõuab 
töö dekanaadis, sellele mõtleme vaevalt, kuni kõik on korras. Aga 
pole kahtlust, et segadused oleksid suured, kui kõike poleks korralda- 
mas-koordineerimas M.' Liibuski osavad käed. Tohutus tunniplaanide 
rägastikus leiab ta ikka parima lahenduse — et oleks võimalikult 
vähem  «aknaid» ja ühest kohast teise jooksmist ja et kõik loengud 
jõutaks ära pidada ikka normaalsel ajal. Üliõpilaste rõõmudele-muredele 
elab kogu südamega kaasa ka H. Tibbin.
Kõigi nim etatud ja  nimetamata jäänud tublide naistöötajate kõrval 
ei saa unustada ka pikka rida naisüliõpilasi, kelle saavutused õpingiites 
ja  kaasalöömine ühiskondlikus töös tõstavad neid teistest kõrgem ale ja 
annavad õiguse suuremale tähelepanule. Sellised on A. Saava, S. Mihkla, 
J. Idnurm, T. Nilson, T. Talvik, I. Arendi, A. Saar, E. Tiisler, A. Tibar, 
M. Saks ja  paljud-paljud teised.
A rstiteaduskonna kollektiiv soovib selle päeva kõigile kangelastele 
edaspidiseks suurt tööindu ja edu, soovib, et nad täies selguses tunne­
taksid tänapäeva ja oma kohta selles.
A. LINKBERG, 
Arstiteaduskonna dekaan
E M A . L E
K irjandusringi koosolekul tutvus­
tas diplomand K. Haan eesti teatrit 
sajandivahetusel. A lgupärandeid kä­
sitleti autorite kaupa. Samuti tu t­
vustas ettekandja omaaegse kriitika 
seisukohti.
Järgm isena oli kavas V. Emitsa 
ülevaade «Kalevipoja» senistest 
juubelitest ja varasem atest käsit­
lustest.
'M . ARST
Tühja vihulehte kallab valgust 
Jaualamp mu ees.
Am m u öö on. Mina aga algust 
otsin ikka v e e l
Sinu noorepõlveplldi, ema, 
leidsin täna ma.
Oled sellel kortsudeta, kena, 
oled võõras ka.
. ' lk. ■
Vaikne, esimene lumesadu 
nüüd su juuste peal.
Aeg on näkku jätnud käidud radu, 
omad künnlread.
Iga järgnev kevad suuri-väikseid  
rõõme toob ja viib.
Kuld el sula iialgi ta päikses 
ükski härmani it.
Tunnen, memm, su sügiskarmi ilu l
iga mure joont. * 
Tean, et käega tasaseks ei silu
ühtki kurdu, soont. *
, Ole, ema hallipäine, vana! *
Sind ju nagunii *
näha veelgi rohkem nooremana t
ma ei oskagi, *
M o A a i i f r i k t ä t u d
õpperaam atukogu gar­
deroobis annab teadmishi­
muline ära oma mantli ja 
läheb trepist üles. Riide- 
hoiutöötaja Marta Suits 
saadab teda mõtliku pil­
guga. Sm. Suits on sellel 
ametikohal kolmandat aas*. 
tat. Tööd on vahel vä ­
hem, vahel rohkem. Kit­
saks kipub rõivistus jää­
ma kaugõppesessioonide 
ajal. «Siis on mõnikord 
m antlihunnik laua peal!» 
ütleb sm. Suits.
«Milline otstarve on 
külalisteraamatul?»
«Praktiline tähtsus on 
kõigepealt selles, et külas­
tajate arvu järgi saadak­
se raamatuid.»
«Kas mõni . unustab end
vahel sisse kirjutamata?»
«Jah. Aga on selliseid- 
ki, kes ei taha kirjutada, 
ütlevad inetusi. Aga kir­
jutada on vaja, et roh­
kem  raamatuid sa a ks. . .»  
Marta Suits saadab üles- 
minejaid m õtliku pilguga. 
Kas ei oleks parem, kui 
õpihimuga liituks ka aus­
tus teise inimese ja tema 
tö ö . vastu?
Pealtnäha lihtne töö on 
ka peahoone ajakirjandu- 
semüüjal Leida Lutsul,
Kas külm  ei ole? Ei, 
mantliga mitte. Sm. Luts 
pole nõudlik. Tähelepa­
nelik, lahke, igaühe jaoks 
varuks imestamapanev 
sõbralik naeratus, istub ta
oma kohal terve päeva, 
palju kauem kui peaks. 
Samas tullakse ja küsi• 
takse:
«Kas te hoidsite mulle 
«Väliskirjandust?в Ja vaa- 
danud nim ekirjast ßrele , 
ulatab sm. Luts kaugõp- 
Pijale soovitud raamatu< 
Soovijaid ja soove aga on 
p a lju . . .
. . .  ülikooli kohvik . 
Blond, tumepunases k le i­
dis ettekandja Jenny Sild 
liigub vaikselt ja kiiresti 
laudade vahel. Leidub mu­
jal veel ettekandjaid, kes 
pühivad prahi lauaplaa­
dilt põrandale, unusta­
vad muist tellitust too- 
mata, Jaua aga ka/avad 
lohakalt, visates noad- 
kahvlid  su ette, kuidas 
juhtub. Jenny Sild on ot­
se vastand. Ja tema ole­
kust võ iks iga tellija väi' 
ja lugeda, nagu oleks tal
kõrgem kui kohviku  rõ< 
dusaalis, Siin valitseb õhe* 
tavate naiste, kastrulite, 
m eeldivate söögilõhnade 
maailmas peakokk Helgi 
Raudsepp. Sm. Raudsepa 
igast sõnast kostab tõelist 
rahulolu oma tööga. Köö­
gis on ventilatsioon hea 
toiduainetega varustatak­
se korralikult, plaani täi­
detakse kõvasti. Peakoka 
otsesteks ülesanneteks on 
võtta välja  . produkte, 
koostada menüü ja m ui‘ 
dugi kõigel silma peal 
hoida.
«Kas vahel midagi rikki 
ka läheb?»
«Eks õpilastel tuleb ik- 
ka ette, aga harva juhtub, 
et ei saa enam asja pa- 
randuda.»
«Kui palju päevas 
süüakse?» ^
«Kes seda teab öelda! 
Kaugõppijate ajal muldu-




«RÄÄGIME ISIK U V A B A D U SE ST ».
TRÜ rektor F. Klement kõneleb noorte elust  
välism aal.
Üliõpilased, ava ldagem  oma arvamusi sõnavõttu­
des!
MEI E S U L E S E P P A D E L E
1960. a. Jõudis ava l ikkuse  ette  
Tartu Riikliku ülikooli  k irjanduse  
Ja kunsti a lm anahh  «Loov mõte».  
Vahepeal on üht-teist m eie  loova­
telt Jõududelt leidnud avaldam ist  
« su u res  ajakir janduses»  Ja m eie  
aja lehes .
Äsja e s in e s  ajakirja «Noorus»  
to im etus e t tepan ek u ga ,  et  m eie  
ülikooli autorid võ iksid  su u rem a  
tõödeval im ikuga e s ine da  se l le s  a ja­
kirjas. Lubati lahkelt  kasvõi pool  
ajakirja  ühest  num bris t  anda üli-
õp i iaspoeet ide  Ja -prosaist ide  k ä ­
su tusse .
S eo se s  se l le g a  kutsungi  ü les TRÜ 
kollektiivi l i ikmeid Juba k äeso leva  
kuu Jooksul es i tam a oma töid a ja ­
lehele  «TRÜ» e d a s is a a tm ise k s  aja­
k irjale  «Noorus». Põhil ine t em a a ­
tika — ülikoolielu , m e ie  noorte  
tä n a o ä e v  Ja h om m e — peaksid  in­
nu stam a su lg e  pihku haaram a.
Lahemalt  in form eer im e lugejaid  
k av a tse ta v a st  ü h ises in e m is es t  Järg­
m istes  lehtedes.
K. PETERSON
eriline heameel täita just 
sinu soove.
Mida arvab sm. Sild ise? 
Kas töö on väsitav? Kui­
das on «publik»?
««Publik» on tore. Ka 
töö kohta ei sccz halba 
öelda. Ülepäeviti olen va ­
ba, nii et ei väsita.»
«On kuulda olnud, et 
vahel unustab mõni tea­
d u stes ' hõljuv külastaja 
maksmata, läheb niisama 
minema .»
«Oh, seda tuleb harva 
ette,» naeratab J. Sild. 
«Ja alati makstakse ära 
hiljemalt järgmisel päe­
val, a
Paar korrust allpool, 
kus hoolitsetakse üliõpi­
laste peatoiduse eest, on 
tem peratuur tunduvalt
gi rohkem.» Ja H. Raud­
sepp ütleb mõned arvud 
— 100 guljaš&i, 150 hakk­
lihakastet, 100 kompotti. 
Päris kõhe kuulata/ 150 
hakklihakastet. . .  Kui 
peaks ise tegema  niisu­
guses koguses korraga, 
oleks seda parandamatult 
rikkiläinud toitu küll hir­
mus palju. Aga sm. Raud­
sepp ütleb neid arve hari­
liku häälega nagu igapäe­
vast asja kunagi.
. . .  M õtled nende tava­
liste töötajate peale sinu 
ümber. Igaühel oma osku­
sed, oma kohusetunne, 
oma naeratus sinu jaoks, 
kes sa oled samasugune 






КЕ Н & КШ Х Ш Й  ЗА SPORT ü ltia d a y s  tuku ikaga
Ш ШШ
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L um evaene  talv lubas tartlaste l a l les  h iljaaegu  
su u s k a d e le  asuda. Seda kibedam on te g e v u s  p ra e ­
gu  — m ärts ikuu tõi ü liõpilaste le  rohkest i  suusaüri-  
tusl.  E s im eseks  s u u rem a k s  sü n d m u se k s  oli *
osakondadevaheline suusatam isvõistlus
A vaa lak s  olid ind iv iduaald istants id .  Naiste 5 km  
pikkusel  rajal läks 5 e s im es t  kohta g e ograaf ia -  Ja 
r a v iosakon n a  üliõpilaste le: 1. E, Söe — 25.39, 2. E, 
Puuraid  — 26.39, 3. H. Jck st  — 26.41, Järgnesid  
T, Liblik, M. Lemendik  ja R. Aimla. Meeste 10 km  
distants i l  ütlesid om a sõna  ka m atem aatikud, sa a ­
v u ta d e s  1., 6. ja 10. k c h a .T e is e le  sp ord ijärgu le  v a s ­
tava  tu le m u se g a  võitsid  O. Kärner — 41.08,  M. Aru-  
Ja — 42.12.  T. Kaare — 42.49, edasf  tulid M. Majas,
I. Kask Ja I. Tam m eraid.  A va p ä ev a  Järel tõus is  üht­
la se  võ istkonna  tõttu l i idriks g eo g r a a f id e  e s indus .
Eriti võ is t lu s l ik ek s  kujunes id  teatesõ idud, kus  
al les  a n k ru m eh ed  k indlustasid  võitja ile  es ikoha .  
Naiskonnad 3 x 3  km su u sa ta m ise s  reastus id  järgm i­
selt:  1. rav iosakon n a  II võ istkond  (Rääget, Puuraid ,  
Varek) — 48.09,  2. g e o g ra a f ia o sa k o n n a  I võ istkond
— 48.14,  3. g e o g ra a f ia o sa k o n n a  II v õ istkond  — 
50.22.
Ka m e e s te  3 x 5  km tea te su u sa ta m ises  juhtisid  
v i im aste  k i lomeetriteni g eo g ra a f id ,  kuid e s ikoh a le  
tulid s i isk i  m atem aatikud  Tammerald,  Iher, Kärner  
■— aeg  61.29.  Teine oli g e o g r a a f ia o sa k o n n a  I v õ is t ­
kond — 62.41, ko lm as A rst i teaduskonna I v õ is t ­
kond — 63.35.
K okkuvõttes võit is  ü lekaalukalt  g e o graaf laosa -  
kand 5 m iinuspunkt iga ,  te ise k s  Jäi m atem aatikaosa-  
kond 10 m iinuspunkt iga ,  ko lm an d ak s  tuli A rst i tea ­
d u sk on n a  II v õ istkond  13 m iinuspunkt iga .  Liialt ta­
gasiho id l iku lt  e s ines id  suusatam is-  ja orien teeru-  
m iso sa k o n n a  ü liõpilased, kellel võ is t lu stes t  o savõtt  
on ü h ek s  tähtsam ak s  õppetöö  vorm iks.
Võistlused olid p ea p ro o v ik s  18. ja 19. märtsil  
korra ldatavate le  Kääriku m ä ng u d e le ,  m is to imuvad  
tead usk on d ade ,  k eh ak u ltu u riosak on n a  Ja v i l ist laste  
osavõtu l .
Möödunud p ü hapäeval  to im usid  te is tkordse lt
Eesti m eistr ivõistlused orienteerumis-  
suusatam ises .
Eelmistel  es ivõ is t lu s te l  1960. aastal  olid indivi­
duaalse lt  parim ad TRü ü liõpilased M. Aruja  ja L. 
Ruto, kol lek ti iv idest  TRÜ. Tänavu se i s i s  e e s  raske  
ü lesan n e  — kaitsta  es ikohta  h oogsa lt  aren en u d  
Tallinna kollekti iv ide  ees .
V õ ist luspa igaks oli valitud üks om apärasem aid  
ja kaunim aid  paiku Eestis — Neeruti m äed .  Võist- 
lusrada k u lges  läbi s ü g a v a te  orgu d e ,  üle k õrge te  
m ä ese lg a d e ,  suured  m etsad  v ah e ld u s id  p ä ik eses  s ä ­
d e le v a te  lu m e la g e nd ik eg a .  Raja p ik ku sek s  oli m e e s ­
te le  17 km, naiste le  11 km.
M eesvõist leja id  start is  üle 70. Suurim at täpsust  
näitas kontrollpunktide  asukoha  m ääram ise l  TRÜ
g e o g ra a f ia o sa k o n n a  üliõpilane Madis Aruja. kes  sai 
8 punkti m ääram ise l  vaid  9 karistusm inutit  (!). Sel­
lega k indlustas  ta enda le  Juba ko lm andat  korda v a ­
bariigi  meistritiit li .  21 m e e sk o n n a  h u lgas  oli parim  
TRÜ I võ istkond . .
Ka na isvõ is t lejad  e s inesid  kok k uvõttes  hästi .  
TRÜ- Spordiklubi vähetuntud  võist leja  E. Märtin s a a ­
vutas  te ise  koha, kuna R. Aimla tuli kuuendaks .  
TRÜ I jäi napi a ja v a h e g a  TPI II na iskonna  järel  
te iseks .  Hinnatavaim oli s iiski võ istkond lik  s a a v u ­
tus: 1. TRÜ 9 : 4 0 .3 8 ,  2. ЕТР — 9 : 5 8 .3 6 ,  3. TPI — 
1 0 :1 3 .4 2 .  Kolmanda su u rem a su u saü ritu sen a  to i­
m ub TRÜ-s 10. märts il
Tartu-Kääriku m atkamaraton
Kogu ülikooli kollekti iv i le  on se l line  sü n d m u s e s ­
m akordne ,  se s t  varem  on Tartu-Kääriku m atka  k o r ­
raldatud vaid  ü le l innal ises  u la tu ses  või  kehakul*  
tuuriosakonnas .
Matka kava ja t ing im u sed  on p laneeritud  üld­
joontes  järgm iselt .  Laupäeval,  10. märtsil  kell 8.30 
k og u n eta k se  TRÜ võim la  juurde  (V. K ingissepa  
tn. 19). Kella üheksa  ajal su u n d u ta k se  r iv ikorras  
ülikooli  p eah oon e  ette  p idulikuks tee lesaa tm isek s .  
Tehniline start  Ja osavõtjate  g r u p p id e sse  Jaotamine  
(vastavalt  võ im etele)  to imub kella  10 paiku linna  
piiril . Naism atkajad v i iakse  linnast b u ss ig a  1 0 — 15 
km kau gu se le .
Matkarada ku lgeb  läbi vah e ld u sr ik k a  maast iku .  
Suurem  p u h ke pe a tu s  ning kuum tee ootavad  m atk a­
jaid P angod is  (25 km) ja Tükil (35 km). Tükksuhk-  
rut, võile ibu , vorsti ,  g iükoosi ,  küpsise id  jt. to idu­
aineid tuleb igaühel kaasa  võtta, s e s t  m atka  k e s ­
tu s e k s  on 6 — 10 tundi sõitu, Käärikul • k indlus ta ­
takse  TRÜ kollektiivi l i ikm etele  tasuta  p e s e m is v õ i ­
m alused  ja so e  ö ö k o rter  (m atkatingim ustes!).  Need,  
k es tasusid  to iduraha, saavad  süüa  k ohalikus  sö ö k ­
las. Teised p eavad  vajalikud produktid  Tartust  k a a ­
sa  võtma. Pühapäeval  k orra ldatakse  Käärikul lühi­
m atku Ja d em onstra ts loon es in em is i .
Ü lerõ ivaste ,  v a h e tu s p e su ,  produktide  Jt. pakkide  
saa tm ine  Käärikule toimub võ im la  juurest  (V. Kin­
g is s e p a  tn, 19) en n e  m atka starti. Tasuta ta g a s isõ i ­
du T artusse  k indlustab  ülikool,  buss id  vä ljuvad  
Käärikult pühapäeval kella 17 paiku. Ajutiselt  TRÜ 
b aas id es t  laenutatud su u s a v a r u s tu s  k orjatakse  ära  
Käärikul, seetõttu  võtta kaasa  vahetusja lanõud .
Kuidas m inna  m atkale ,  e t  vee ta  nädala lõpp s u u ­
sarajal  MEELDIVALT7 Eelkõige on vaja  korralikult  
süüa  nii ee lm ise l  päeval kui ka laupäeva  homm ikul.  
Kahe nädala  ees t  to im unud matkal n õ rk en  puuduli­
ku to itum use  tõttu kuus suusatajat .  HoolTkalt on  
vaja  kontroll ida  su u sa v a ru stu s ,  et  k epp ide  kinnitus-  
r ihmad, su u sa s id e m e d  jm. o lek s id  tug e v a d  ja k or ­
ras. Riietus o lgu  (o lenevalt  ilmast) kerge ,  kuld soe  
Ja tuulek indel.  Sõites pa ljas te  k ätega  võib  peod  k er ­
g est i  rakku hõõruda, se e p ä r a s t  tuleb nahkkindad  
kaasa  võtta. L iikum iskiirus Ja v a s ta v  m atk agru p p  
tuleb valida tagasiho id l ikum , se s t  kiire a lgu s  või 
väsitavad  vah esp u rd id  k urnavad  väh etreen itu d  m at­
kaja Juba m õne  tunni jooksul.
Esia lgsetel  kaalutluste l  a r v e s ta ta k se  Tartu-Kää­
riku m atkam aratonil  200 osavõtjat .  Soodsa  ilma  
puhul võib  osavõtja id  vee lg i  rohkem  д ^ ^ ' у ^ у ц ^
Lauaiennisstid 
v õ s t le v a d
H aripunkti on jõudnud TRÜ võistkondlikud esivõistlu­
sed lauatennises. V õistlustest võtab osa 7 võistkonda, 
kusjuures A rstiteaduskond on esindatud koguni kahe 
võistkonnaga. Viimasel hetkel loobusid Füüsika-Mate- 
maatikateaduskonna ja õppejõudude esindused.
Olgugi et seni on peetud vaid 11 kohtumist, võime 
juba teha prognoose võitjate suhtes. Paistab, et esikoht 
on enam-vähem otsustatud — selle austava tiitli võidab 
M ajandusteaduskonna tugev võistkond. Olgu märgitud, 
et võistkonnas mängivad kaasa ka TRU esimene ja  teine 
reket: M, Nigol ja  L. Mõisja. II ja  III koht aga jagatakse 
tõenäoliselt Ajaloo-Keele-, Bioloogia-Geograafia- ja 
Õ igusteaduskonna vahel.
. Arstiteaduskonna esindamine kahe võistkonnaga on 
seni andnud kurbi tulemusi. Olgugi et ees on veel palju 
mänge, jäävad mõlemad võistkonnad koos kehakultuuri­
osakonna esindusega tum iiritabeli lõppu jagam a viim a­
seid kohti.
Nüüd mõni sõna võistluste korraldam ise kohta, 
ü ld iselt kipub minema kiireks, sest kandadele suruvad 
Tartu linna esivõistlused. Seetõttu tuleb mõnel võistkon­
nal vahel õhtu jooksul pidada paar kohtum ist ja  võist­
lused kestavad mõnikord südaööni.
E. LEMBER
Kui ma Leili Ruto poole pöördusin, et temast kirjutada, 
sain vastuseks: «Teate, ma ei tahaks seda» ja ta loetles rea 
üliõpilasi, kesolevatpalju  paremad, huvitavamad.
Vastasin, et kõnetatust peavad lugu nii kaasüliõpilased ku i ka õppe- 
jõud. Leppisime kokku , et jätkame vestlust hiljem, sest tal oli vaja tree­
ningule minna.
Teisel korral sain jutuotsale kergemini. Vestluskaaslane rääkis, et 
ega ta sportlane nii igivanast ajast olegi, keskkoolis ei saanud spordiga 
tegelda, tervis polnud korrds.
Algas see kõik ülikoolis. L. Ruto räägib, et kõik tema saavutused  
on treener A. Pisukese teene.
Jah, esimesed võidud tulid üsna kergesti. «Vist mul ikka oli «soont» 
selle asja peale,» lisab Leili naeratades.
«Lõbusaid juhtumisi?»
«Eks neidki ole olnud. Ükskord jooksin tinišisse, sokk ühes, nael- 
king teises jalas — aga läbi jooksin.»
Tugevatest sportlastest mõeldakse, et sport on neil eesmärgiks oma- 
ette. Leili Rutol on sport siiski kõige rohkem huviala, meelelahutus.
Iga kordaläinud treening ja võistlus pakub rõõmu ja rahuldust. Seda 
teab igaüks, kes spordiga tegeleb. Kui tore on teinekord ka iseennast 
võita! On halb ilm, tuiskab võ i sajab. Ometi lähed treeningule, kuigi 
mõnusam oleks toas istuda. Pärast seda aga on hea, tore tunne.
«Kuid aega võtavad treeningud palju,» lisab ta juurde. «Viis korda 
nädalas, iga kord kaks tundi.»
L. Ruto pole aga inimene, kelle huvid piirduvad ainult eriala ja 
spordiga. Ta orienteerub hästi kirjanduses ja kunstis, on suur teatri- 
sõber. Ise on ta juba keskkoolipäevil näidendites kaasa mänginud.
«üldse olen võistlusreisidel püüdnud kas teatris, kunstinäitustel või 
kcntsertidel käia.»
Ja õppetöö?
Viimane sessioon läks hästi, ainult «viitele», kuid küllalt tõsiseid 
katsumusi seisab veel ees. Praegu ongi käsil diplomitöö «Savide levh  
kust Otepää kõrgustikul ja nende mõningatest omadustest». Suvel oli 
L. Ruto seal materjali kogumas. Oleks ju võtnud ka mõne kergem a töö 
võtta, kuid asi huvitas ja eks tulemused ole v a n ti  näha.
Aga edasi? Ei tea veel. «Tööstusprojeki» nõuab ülikoolilt LeJlit 




27. v eeb ru a r il to im u s TRÜ 
S pordiklubi k o n v eren ts. P õhjaliku  
a ru an d e ju h a tu se  töö st e s ita s 
S pordiklubi e s im e e s  Elm ar Vasar. 
Tema ettek an d e p õ h iteesid  on too­
dud m eie a ja leh e  v eeb ru a r ik u u vii- 
m a ses  n um bris. R ev isjon ik om isjon i 
(K. Kiho. J. K aldvee, E. Namm) 
akti k a n d is e tte  E. Seiler. Sõna- 
v õ tte  oli roh k esti.
l O l l O I I C D I I O I I O C D I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I l O I I O I I O I I O I I O I I O I .
K inofilm e jaotatakse m itm esse üle balustraadi. Ja kangelane on puruks konts — tähendab: sügis
põhigruppi. Filme on värvilisi ja üm britsetud vaim ustusega. poie ainult looduses, vaid ka ini-
m ust-valgeid, on sam uti pikki ja Kui kangelannad suplevad eesli- tnese hinges. M itte m ingi teine
lühikesi. On olemas palju m etsiku piimas, siis on see film  vana Roo- kunstiliik ei või kõnelda selliste
lääne film ide tüüpe. Osa neist on ma ajast. Kui nad aga ujuvad piltlike kujunditega,
indiaanlastega, osa indiaanlasteta. mereväes, siis on film is ju ttu  veidi
Kui pole indiaanlasi, on nende ase- uuem atest aegadest. Parim ateks film ideks on üliin
mel rahulik še 
rif, kes ilmub 
selleks, et tu tis­
tada enne, kui 
film  lõpule 
jõuab.
lndiaanlasfil- 
mides on valged  
sisse p iifa tud ja näivad kangelase
tellektuaalsed. 
Neis on tegevus 
poolreaalne, täp­
selt nagu unes. 
Seetõttu  on stse- 
DPn TXM naariumi autor
n  x t u 4 fD i \ täielikult lahti«Dagens N yheter» (R oo ts ,) söanurf vajadu-
K olossaalseks n im etatakse film i, sest jälgida, et film i kangelased
LÜHIKE KINOTÜND
vaprusele vaatam ata hukkum isele kus küm m e tuhat sta tisti kannab tegutseksid  m ingi korra järgi, et
m ääratud olevat, kuid sel hetkel il- kolossaalset valehabet. Sellistes repliigid ja stseenid vastaksid üks-
m uvad päästvad ratsanikud. Abi film ides on alati ühesugune tege- teisele ja et kõik ikkagi viiks nor-
iseenesest on alati täpne. K unagi vus, sõltum ata film ide n im etustest m aalse lõpuni. Selle asemel jätab
ei tule ta . enneaegselt või hiline- «Kleopatra». «Ben Hur» või kui- ta 4 uur ema osa raskem ast mõtte-
misega. See ei toimu varem, kui dagi teisiti. N eist film idest peavad tööst vaatajaile endile, kes ei tee
seitse korda suurem päästesalk eriti lugu habemeajajad. seda m itte üksnes tasuta, vaid
tungib reklaam film i keskele ja hak- Lõbusateks n im etatakse film e, m aksavad isegi selle eest.
kxxb inim esi heina kom bel niitma, kus kangelane ja kangelanna lan- (A inu lt mõned vaatajad võivad
A jaloolisi film e lavastatakse sel- gevad selili. ajalehtedele regulaarselt kirjutada
, , , , , , ,  . , K om öödiateks n im etatakse aga tasutavaid retsensioone ;a etuude,
Uks, et naidata vehklem isstseene. seüiseid> ш  kangeiane ja kange- kus nad katsuvad kuidagi film i
A lgu l liigub kangelane tagurpidi lanna aina vaid kukuvad. loojate kasvatusi ja eesmärke tõi-
läbi toa, hüppab üle laua, taganeb Kui film i peakangelane pattu- gendada).
trepist üles, kuni pole vastase poolt langem isel on sm okingis, räägi- M ul kui teteviisoriom anikul pole
rinnale suunatud m õõgaotsaga takse «kõrgekultuurilisest salongi- kahjuks suuri võim alusi kaasaegse
nurka surutud. Sellest kriitilisest komöödiast». L ihtsas salongiko- kino arengut jälgida. Parim ateks
olukorrast pääseb kangelane tuge- möödias käib kangelanna alati me peame 1938. aasta filme, kuid
va jalahoobi abil või pärast vasta- ringi siilipeaga. 1985. aasta paiku loodan ma taga -
sele tooli viskam ist. Kaklus lõpeb Kinokeel on sümbolirikas. Maha si pöörduda ju tustuse juurde uutest
alati sellega, et ta heidab vastase langeb kollane puuleht, selle tallab film idest.
K erg ejõ u stik u tree n e r  A. P isuke  
p ea tu s p u u du ste l ü lik oo li sp o r d i­
töös tea d u sk o n d a d es ja er ia la sek t-  
sioon ld es . A ktiiv  on v ä h en e . T ea­
d u sk on d ad e a d m in istra tsioon id  ei 
toeta  sp ord itööd . Kui n ä itek s 1955. 
aasta l õ ig u stea d u sk o n d  v õ it is  jook- 
su k ro ssi, s iis  nüüd on tead u sk on d  
m a ss ilise st  sp o rd itö ö st irdunud . 
M illes on põhjus?
J. L aidvere  väitlö , e t k eh a k u l­
tu u riosak on n a  ü liõ p ila ste  osa  TRÜ 
sp o rd itö ö s  k ah tlem ata  tõuseb , se st  
es im e se  k u rsu se  ü liõ p ila sed  on  
su u n atu d  o rg a n isa ts io o n ilise le  p ra k ­
tika le  sp o rd ik lu b isse .
K eh a lise  k a sv a tu se  ja sp ord i k a ­
teed ri juh ataja  J. U nger  m ärk is, et 
ü lik o o lis ise s te  v õ istlu ste  k o rra ld a ­
m iseg a  ei saa  jääda rah u le. S ü g ise ­
sed  v õ rk p a lllv õ is t lu sed  olid  o r g a n i­
se er itu d  h alvasti. See oli v a r a s e ­
m ate a a sta teg a  v õ r r e ld e s  su u r  
sam m  tagasi. S pord ik lub i ju h atu s  
peab  er ia la sek ts io o n ld  töö le r a k e n ­
dam a.
Ü liõp ilane V. Viirsalu  A rstitea d u s­
k on n ast m ärk is, et ü ritu ste  rek laam  
ja p lan eerim in e jä tavad  soovida. 
V õistlu ste  täh taegu  m uu d etak se, 
paljudel a lad el puudub tra d its io o n i­
lisus. E e larves jäi osa  sp ord itö ö k s  
p lan eeritud  su m m asid  kasu tam ata , 
sam al ajal kui A rstitead u sk on n a  
esind ajad  ei saan u d  «rahapuudusel»  
Riiga se a lse  m ed its iin ilise  in stitu u ­
d iga v õ ist lem a  sõ ita . Sum m ad tu ­
leksid  ü r itu ste k s p lan eerid a  Juba 
aasta  a lgu l.
H. Torim rääk is se lle st , et v õ is t ­
lusi tu leb  k orra ld ad a  p id u lik u m alt  
Ü likooli sp o rd ip ä ev  tu lek s m uuta  
m itm ek ü lgsem ak s, tuua sinna e s i­
nem a kõik p õ h ilis te  sp ord ia lad e  
sek ts ioon id . P a lju d e õp p ejõu d u d e ja 
d ek an aatid e  su h tu m in e sp o rd isse  
on le ige . Tuleb õ p p ejõu d e rohkem  
panna teg e lem a  sp o rd ig a  ja keha- 
k u ltu u r iliik u m ise le  tõm m ata k aasa  
k öik  ü likooli ü h isk on d lik u d  o rg a n i­
sa tsioon id , eriti kom som ol. Keha- 
k u ltu u r tuleb  m uuta ü liõ p ila ste  k a s ­
v a ta m ise  va h en d ik s .
H. Karm M ajan du steadu sk on nast 
v ä itis , et n õrgem ail puudub v õ is t ­
lu ste l huvi tu g e v a m a teg a  võ iste ld a . 
S aavutusi tu lek s se l le s  m õttes h in ­
nata  eraldi.
S õ u d esp o rd itreen er  E. Seiler  e s i ­
ta s rea  p re ten sio o n e  VSÜ «K alev»  
K eskn õu k ogu le, ü lik o o li v a jad u ste  
m ittearvestam in e h a lvab  sõude- 
sp ord ia last te g e v u s t
VSÜ «K alev* K eskn õu k ogu  e s in ­
daja V. Jegorov  ü tles, et vab ariik  
ootab  ü lik oo lilt palju , k u id  paljjud 
sp ord ia lad  k ira tsev a d . P ea le  k erge-  
jõu stik laste  ei su u tn u d  ü lik oolist 
a m etiü h in gu te  ü le liid u lise le  sp a rta ­
k iaad ile  p ä äsed a  üksk i võ istk on d . 
Võrk- ja k o r v p a ll iv ä lja k u l on  
vähe. Sportlik  v õ im lem in e  on m aha­
jäänud . la u a ten n ise  h arra sta m ise  
v õ im alu sed  p iiratud , aeru ta m ises  
puudub ültkoolil sek ts io o n , p u u d u ­
vad  võ istk o n n a d  kanuu- ja süsta- 
sõu d m ises . ja lg ra tta sp o rd is . Kui 
korv- ja v õ rk p a llis  m itte arv esta d a  
va n u  m eistreid , jääb  ü liõp ila ste  
o sa  se lle s  k a u n is  k e s ise k s . TRÜ 
Spordiklubi peab  om a tööd p a ra n ­
dam a. Fakt, et 1300 rub la  sp o r d i­
tööks m õeldud  su m m asid  jäi aasta  
jooksu l k asu tam ata , k r itiseer ib  Ju­
ba ise e n e se s t  ü lik oo lis teh tavat  
sp ord i- ja k eh ak u ltu u ria la st tööd.
K onverents  otsustas:
— Tõsta TRü Spordiklubi liik- 
m ete  arv  1964. a a stak s  2700-ni,  
neist  üliõpilasi väh em alt  2200.
— Leida uusi  sob iva id  vo rm e  
naisü liõp ilaste  ha a ra m isek s  k eh a ­
kultuuri reg u la a rse le  h a rras tam i­
se le .
- — Spordiklubil luua t ihe s ide  
la ia ldase  kehakultuurlaste  akti iv iga .
— Töötada välja tradits ioonil ine  
spord iür ituste  kalenderp laan .
— Muuta tea d usk o n d a de v a he l in e  
spartakiaad  trad its ioonil iseks  p idu­
likuks ür ituseks  Ja parandada se l le  
p ropagandat.
— P arandada m ass il is t  kehakul-  
tuuritööd tead usk on d ade s ,  s e l le k s  
kuulata reg u laarse lt  kollekti iv ide  
n õu k o g ud e  aruandeid ,  regu leer id a  
k ehakuituur iaktiv is t ide  üh isk on d ­
likku koorm ust ,  tõhustada  eriala* 
s e kts ioon id e  tööd, rak en d ad es  n e n ­
de juhtim isele  rohkem  kehakul-  
tuur iosakonna  üliõpilasi.  Tõsta  
k ehak u ltu u riosak on n a  üliõpilaste  
osatäh tsu st  ü l ikoo lis isese  spord itöö  
org a n ise er im ise l .  ,
Leida võ im alus i  ü ldkasutatava  
su u sab aas i  su u r e n d a m ise k s  v ä h e­
malt  500 paari su u sk aden l .
— P arandada k asvatustööd  üli­
kooli sport laste  hu lgas .  P arem a a g i ­
tatsiooni Ja prop agan d a  abil (vit* 
rilnid peahoones ,  näitlik ag itats ioon  
jne.) juurutada kehaku ltuur iga üli­
õp ilase ,  õppejõu  Ja teen istuja  iga ­
p ä e v a s e s s e  el lu. Kinnitada ülikooli  
ühtne v õ is t lu sd r e s s  Ja em bleem .
— P arandada s idet  kom so m o li ­
organ isa ts ioon iga .  Jätkata spordi-  
eh ituste  rajamist  ühiskondliku  töö
k°SPORDIKLUBI UUDE JUHATUSSE 
VALITI: E. VASAR, H. AUNIN, 
J. KUNDLA, H. TORIM, J. UNGER,
F. KUDU, J. VORNO. E. SEILER,
G. PAJO, B. MATVEI JA A. AAVIK- 
SAAR. P. TAMM
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leg»  Uhlskondlik-poliltl ltse hinnan* 
gu andmine.  Selleqa saavu tam e  kõi- 
g is  tö ö lõ ik u d es  kindla kasvatusl iku  
suuna, k indlustam e alati oma töö­
le õ ige  sisu . Rohkem tähelepanu  
peam e pööram a üliõp ilastes  k indla­
te  huvia lade vä ljakujundam ise le ,  
sest  komm unist l ik  ühiskond nõuab  
talente kõiqll  e lualadel.  ü h i s ­
k o n n a  o r g a n i s a a t o r i  k a s ­
v a  ta m i s e I (see on ja jääb m eie  
töö sisuks)  p e a m e  v õ i t l e m a  
e e l k õ i g e  k õ r g e  ü h i s ­
k o n d l i k u  k o h u s e t u n d e  
J u u r d u m i s e  e e s t  i g a s s e  
ü l i õ p i l a s e s s e .
ф 5. Nõrgalt  on ülikooli komso-  
m oiiorganisats ioon  tege lnud  Seflus-  
tööga  Tartu linnas.  Viga on 
si in en n ek õ ik e  inits iatl ivituses , p a s ­
s i iv s u se s .  ü le s a n d e k s  on aidata  
kõigi jõud u d ega  kaasa se l leks ,  et 
l ikvideerida töö l isnoorte  madal ha­
riduslik  tase, tõsta o t­
su s tava lt  kultuurilist  
taset  l innas. Komso-  
m oiiorganisats ioon  
p eab  om a a u kohuseksELKNÜ TRÜ KOMITEE ARUANNE 
ÜLIKOOLI X KOMSOMOLIKONVERENTSILE
T E E S I D
TARKUST TAGA NÕUDMAST л
A  jaloo-K eeleteaduskonna partei- 
algorganisatsiooni neljast par- 
teigrupist on noorim võõrkeelte osa­
konna oma. Iseseisva 9-liikmelise 
grupina, millesse kuuluvad inglise 
keele, saksa keele ning loogika ja  
psühholoogia kateedrite kom m unis­
tid, eksisteerib ta napilt üle poole 
aasta . M issugused on praegu meie 
peamised probleemid?
V alitsuse ja partei m äärusi võõr­keelte õpetam ise parandam i­
seks on vaja  kiiresti ja  efektiivselt 
ka meil ellu viia. Esimesed sam-
jektiks. Kommunistid on kontaktis 
üliõpilastega, võtavad osa nende 
üritustest. H oogsalt toim us näiteks 
prof. A leksandrovi artikli arutelu, 
millest võtsid osa ka parteigrupi 
liikmed.
Kõige olulisemaks peame siiski 
jä rjek ind la t üliõpilaste kasva ta ­
m ist igapäevase õppetõõ kaudu. 
Soovime, et sellele osutataks roh­
kem tähelepanu kogu ülikooli u la ­
tuses. Meie parteigrupis toimus 
6. m ärtsil lahtine koosolek, kus 
aru tati ideoloogilise töö olukorda
MEIE PROBLEEMID
•  1. A ruandeperioodil  oli TRÜ 
kom som oliorganisa ts ioon i  p e a tä h e ­
lepanu suunatud õppe- ja k a sv a tu s ­
töö parem ale  o rg a n ise er im ise le ,  üli­
õp i laste  k aasa tõm bam ise le  prakti­
l iste k ü sim uste  lahendam isel ,  üli­
õp i la s tes  tööarm astuse ,  k õrge  ko- 
danikutunde  kasvatam isele;  NLKP 
pro g ra m m is  püstitatud nõu d ele  — 
olla v a im se lt  rikas,  m oraa lse lt  p u ­
has  ja kehal ise lt  tä iuslik  — v a s ta ­
vate  k õrgem a h ar id u seg a  sp e ts ia ­
listide kasvatam ise le .
•  2. õ p p e tö ö  alal oli m eie  põh i­
ü le san d ek s  a idata kasvatada  om a  
eria la  hästi  tundvaid  spets ia l is te ,  
k e s  on tug e v a d  nii er ia lastes  t ea d ­
m iste s  kui ka osk u s tes ,  o s k a v a d  
om a tööd org a n ise er id a  ja tö ö ta ­
vad loom ingulise lt .
O sakondade õ ppekom isjon id  tu­
g e v n e s id  aruandeper iood il ,  töötasid  
p laan ipärasem alt  ja operati ivsem alt ,  
õ p p ek o m is jo n id es  tõsteti  ü les o lu ­
lisi küsim usi  Ja astuti sa m m e ühe  
või t e ise  k itsaskoha  l ikv ideerim i­
seks .  Mõninga töö teqld õ p p ek o m is ­
jonid õppedistsip ll in i  tuqevdam ise l ,  
üliõpilaste  ühiskondliku  k oorm use  
requ leer im ise l .  Paremini töötasid  
võõ rk ee l te  o sa k o n n a  (es im ees  
E. Kinqsepp),  kehakultuuriosakon-  
na (es im ees  J. Krabi), b io loogiaosa-  
konna (es im ees  A. Sõmermaa) õ p p e ­
komisjonid .
Kuid m õnikord  ei olnud õ p p e k o ­
m isjonid  om a ü lesannete  k õrguse l .  
Sageli oli õp p ek om is jon id e  tö ö s  
väära  «se lts im ehel ikkust» ,  ebaprint-  
s ip iaa lsust  Ja üksk õ ik su s t  (vene  
f i lo loogia  o sa k o n n a  ' se k r e tä r  A. 
Trümmer, rav iosakonna  III к. 
se k r e tä r  M. Toom). Rea osak on d ad e  
k om som oliorganisa ts ioon id  (vene  
filo loogia ,  rav iosakon n a  III kursus)  
on Ise praktil ise lt  k õ rva le  jäänud  
õ p p etöö  küsim uste  lahendam isest ,  
ei kontrolli  õ ppekom isjon ide  tööd  
vajaliku asja l ik k usega ,  mistõttu  
need  on jäänud om apead .  Kõm­
mud sel alal on tehtud: võõrkeelte 
kateedreid on tugevdatud nii õppe­
jõudude isikulise koosseisu kui ka 
m ateriaalse baasi osas. Toimus v a ­
bariiklik võõrkeeleõpetajate konve­
rents, senisest enam  osutatakse 
tähelepanu eriainete õpetamisele. 
Lahendam ata on aga veel rida olu­
lisi probleeme, tähtsaim  neist on 
pedagoogilise kaadri kvalifikatsioo­
ni tõstm ine. Ka parteiliikmetel on 
selles osas kindlad ülesanded: 
L. O tsm aa eesm ärgiks on käesole­
val aasta l kandidaadidissertatsioo- 
ni lõpetamine. G. G rünberg õpib 
aspirantuuris, G. K iviväli täiendas 
teadm isi Inglism aal ja jätkab tööd 
dissertatsiooni koostamisel, N. 
Toots kavatsetakse suunata M osk­
vasse kursustele. M uidugi tuleb 
jä tk a ta  uue kaadri e ttevalm ista­
m ist aspiran tuuri kaudu. Juba prae­
gu on vaja asuda välja valim a kan­
didaate, kes võiksid alustada õpin­
guid 1962. aasta  sügisel.
Nüüd, kus võõrkeelte osakonna 
lõpetajate ees seisvad ülesanded 
on avardunud, näivad kohustusli­
kud lisaspetsiaalsused olevat kao­
tanud oma otstarbe. L isaspetsiaal- 
suste  arvel kokkuhoitav aeg kuluks 
hädavajalikult eriala parem aks 
omandamiseks.
Võõrkeelte osakonna töö on sisu­
liselt paranenud inglise ja saksa 
keele kui eriala õpetam isel. E t aga 
osakonna lõpetajad peaaegu e ran ­
ditu lt suunatakse tööle õpeta ja te­
na, siis tuleb nende ettevalm istam i­
sel vaadelda erialana ka pedagoo­
gilisi ja  m etoodilisi _ distsipliine, 
mille õpetam ist on võimalik veel 
oluliselt parandada. Rohkem tu ­
leks m etoodilist laadi teem asid an ­
da üliõpilastele kursuse- ja  diplo­
mitöödeks.
F  J  liõpilaste kasvatam ine on par- 
teigrupi pideva tähelepanu ob-
n ing perspektii­







mulik meie g ru ­
pis: komm unisti­
de ühiskondlik 
koorm us on põ-
vase õppevorm is tehtava ideoloo- hiliselt seotud ülesannetega väl-
gilise töö tähtsust. jaspool parteigrupi o tsest tege-
ui loodi võõrkeelte osakonna 
iseseisev parteigrupp, liideti
v __ _____. . . .  . . .  vuspiirkonda. Siin näib peituvat ka
• Kojnsomohtoo aktiviseerim iseks ^ a d e  vähese kasvu põhjusi:
®‘£гиРР komsomoliakti- tööks oma kollektiiviga ei piisa
™s t ‘de tahAleP a ™  vajadusele tos- lihtsalt 
ta L IU  võõrkeelte rm gi too taset.
Partei liikm ekandidaat G. G rünberg
sai parteilise ülesande abistada ...........
ОТО tööd võõrkeelte osakonnas, sellega ka 3 komm un;sti loogika ja
Parteigrup i sekretär esines osa- psühholoogia kateedrist. Viimaste
konna komsomolikoosolekul ette- hulgast valiti sekretär. Senised ko-
kandega «Kommunism ja inimkon- gemused näitavad, et taoline meh-
na progress». Edasine töö kommu- haaniline ühendamine ei õigusta
nistlike noortega näeb ette ü ritusi end, sest on ju kateedrite töö põhi-
kom m unism iehitaja moraalikoodek- suunad oluliselt erinevad. Antud
si tundm aõppim iseks, kusjuures eri- juhul peavad komm unistid loogika
ti rõhutatakse pedagoogi kutse-eeti- ja  psühholoogia kateedrist süvene-
ka probleeme. m a võõrkeelte õpetam ise problee-
, , . . midesse, mis ei ole otseselt seotud
oorkeelte osakonna pai teigrupi nencje kutsetööga ja  mida seetõttu
hikmed tä idavad vastu tusrik- hgsti ei tu n ta_ Sam ai ajal ootavad
ülesandeid, ühendam ist suure täh tsusega olu-
som oliorgan isa ts ioon id  ei prop a­
g eer i  põhimõtet: igaüks peab  o le ­
m a e esk uju k s  õp p etö ö sse  suhtum ise  
poolest ,  rangelt  p idam a õppedist-  
sipliini ja võ it lema se l le  e e s t  oma  
kollekti iv is .  O rganisats ioonides ,  kus  
õ p p etöö  oli kogu  kollektiivi m u ­
reks,  saavutati  ka häid tulemusi  
(õ igus teadu sk on d ,  Ajaloo-Keeletea-  
d uskond, kehakultuur iosakond ,  Füü- 
s ika-M atemaatikateaduskond).  «Vä­
g a  headele»  ja «headele»  h innete le  
soor itas id  seal  v i im ase  se ss ioon i  
vastava lt  82,4, 68,8, 68,1 ja 57«/e 
üliõpilastest .  A rsti tead u sk on n as  sai 
a g a  m itterahu ldava id  hindeid  12,ie/f  
(rav iosakonna III k ursuse l  isegi  
240/„). Väga väh e  prak tiseer itak se  
ük ste ise  se l ts im ehel ikku  ab istam ist  
ja kontroll imist  õppetöös .
•  3. O sakondade kom so m o lio r g a ­
nisats ioonid  pöörasid  a r u a n d ep e­
rioodil s e n is e s t  su u rem a t  tä he lep a ­
nu e s im e s te le  k u rsu s te le  (šefius  
v i ien d ate  k u rsu s te  poolt, tu tv u m is­
õhtud, ühised üritused  jne.), kuid  
m itte kaugeltk i  p iisavalt .  Me pole  
te inud  kõike veel ,  et  juba I kur­
su s e s t  a la tes  lahendada küsim us,  
k a s  ü l iõp ilasest  kujuneb  om a ala  
spets ia l is t  ja s irgub  organ isaator .  
Kom som oliorganisats ioon id  peavad  
tundm a ra n g et  vastu tust  se l le  eest ,  
et  k õrgem a h a r iduse  diplomi sa a k ­
s id  vaid  täielikult  m eie  a jastut v ä ä ­
r ivad  in im esed . Tööle suunam ise l  
ei tule  arves tad a  ü k sn es  saadud  
hindeid,  vaid  ka in im ese  võim eid,  
t em a om adusi ja kogem usi  tööks .
•  4. Meie ajastu  in imesel  peab  
olem a tubli er ia la se  e t teva lm istu se  
kõrval ka o rgan isa toorse id  k o g e ­
musi,  o sk u st  org a n ise er id a  inimesi  
partei ja va l i tsu se  poliitika teo sta ­
m ise le .  Su u rek s  k o g em uste  kooliks  
on t e g e v u s  ülikooli k o m som olior ga­
n isats ioon is  ja te is te s  ühiskondlikes  
organ isa ts ioon id es .  P raegu  on ühis­
kondlikke ülesandeid  80 protsendil  
üliõpilastest ,  tunduvalt  väh em  aga  
on A rsti teaduskonna üliõpilaste l.
Suure täh ts u s eg a  on üh iskondlike  
eria lade  õpetam ine  ja om andam ine.  
Kuigi TRÜ-s on v i im ase  aasta  jook­
sul ette  va lm istatud  üle 600 ühis­
kondliku e lu k u tsega  in im ese ,  on 
se e  töö to im unud praktil iselt  ilma  
kom som oliorganisa ts ioon i  juhtimi­
seta. Igas o sakonnas ,  r ingis, se k t ­
sioonis  tuleb korraldada töö nii, et 
se e  o lek s  üliõpilasele  ühiskondliku  
e lukutse  õpetam ine,  tema tööle  sel-
organ lse er id a  uuel õppeaasta l  ühis­
kondlikel  alustel  õh tukeskkool  ja 
k onsu ltats ioonigrup id  töölisnoorte le .  
Р е - m e  aitama igati kaasa, et  tuua  
ülil '’/Oli edasi  õppim a parimaid töö- 
l isnoori, m eie  asu tuste  ja e t tevõ te­
te töötajaid. See töölõik on jäetud  
še f lu ssek to r i te  poolt täiest i  k asuta­
mata.
•  6. A ruandeperioodil  on tundu­
valt avardunud  üliõpilaste  te a d u s­
liku töö temaatika.  Üliõpilased k ä ­
sit levad  oma töödes  üha rohkem  
kaasaja  pakilis i  küsim usi,  on läh e­
netud prakti l ise le  tööle  m e ie  e t te ­
võ te te s  ja asu tu stes .  Ju lgem alt  peab  
kom som oliorganisats ioon  võ it lem a  
koo p ereeru m ise  ees t  ОТО r ingides,  
peab kasvatam a üliõp ilastes  kollek-  
t i ivsustunnet,  kom m unist l ikku se lt ­
s im eh el ik k u st  teadusliku  tö ö  prob­
leem ide lahendam isel .  Selles  lõ igus  
on suur  osa  klubil «Sigma». Osa­
kon d ade  bürood peavad  tõsise lt  
arutama kom m unist l ike  noorte o s a ­
võttu OTü ring ide tööst ,  leidma  
teid ja võ im alusi ,  et kaasa  tõmmata  
laiu üliõpilashulki.
•  7. K om som oliorganisats ioon  on 
te inud aruandeperioodil  palju üli­
õpilaste  komm unist l ikul k a sv a ta m i­
sel.  NLKP program m i ja XXII k on g­
ressi  o tsuste  tundm aõppim ine  on  
su u r e k s  po li it i l iseks kooliks m eie  
ü liõp ilaskonnale .  Sellest  tu leneb  
m eie  ülesanne: iga üliõpilane olgu  
k om m u n ism iide ed e  vankum atu  
kandja ja propageer ija  — igaüks  
olgu  propagandis t .
Tunduvalt  on p aranenud  k u rsu s­
tel po li it in form atsioonide  läb iv i im i­
ne, on avardunud  k ü sim uste  ring  
ninq nad on k ujunem as su u r e p ä r a ­
s e k s  prop agan d is t l ik u k s kooliks  
m eie  Üliõpilastele,  kuid saqeli (eriti 
o sa k o n d a d e  üritustes)  on tunda  
pea l iskaudset  lähenem ist  k a sv a tu s­
tööle,  l i igset  ku ltuuritsem ist  ja hal­
ba orga n isa to o rse t  etteva lm istust .  
Igas gru p is  (osakonnas) tuleb ar ­
ves tad a  k a sv a tu s tö ö s  e s inevaid  
puudusi,  kollekti ivi tu g e v u s t  ja s e l ­
l iselt  kindlalt suunit le tu lt  koostada  
poli itkasvatust ike  ürituste plaan  
ning se e  el lu viia.
Komitee m ass il i s e  poli iti l ise  töö  
sektor  (juhatajad J. Kangilaskl ja 
ü. Paap) ei suutnud vajalikul m ä ä ­
ral juhtida ja suunata  poliiti list  
k asvatustööd  o sa k o n d a d e  k om so­
m oliorganisa ts ioon ides .  Just  kont­
ro l l im isega  Ja osak on d ad e  büroode  
õ p etam isega  sektor  el tege lnud,  
mistõttu viidi ebarahu ldava lt  läbi
(Järg 2. lk.)
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. H aberm ann on teaduskonna par- [jsed probieemid psühholoogia ja
se^ retar, H. K osenkranius pedag 0ogika valdkonnast. Teadus-
ametiuhingukom itees šeflussektori konna parteibürool tuleks leida olu-
juhata ja  jne. Enamik niisuguseid korra parandam iseks lahendus. Ots-
ulesandeid on valjaspool osakonda, tarbekas oleks võib-olla üheks gru-
oma osakonna probleem idega te- iRs organiseerida loogika-psühho-
Ä  '»ogia ja pedagoogikakateedrim unist N. Toots, inglise keele ka- UommunisJtid. 
teedri oppejoud, aga ei ole hoo­
piski arvel TRÜ partei-algorgani- 
satsioonis, vaid on T artu  V III
p  raegu on tulipunktis NSVL 
* Ülemnõukogu valim iste ette- 
Keskkooli algorganisatsiooni sekre- valm istam ine. P arte ig rup i liige 
tär. Grupi üheksast kom m unistist Q Kj . ш ъ  ag itpunktis nr 2 
on ainult uhel sellised ühiskond li- . . . .  * ., . .,
kud ülesanded, mis otseselt on juhataja  asetaitjana, 22 ag itaa to rit
seotud võõrkeelte osakonna tööga, võõrkeelte osakonnast aga peavad 
M öödunud aastal aru tas TRÜ par- kontakti valijatega.
teikomitee Ajaloo-Keeleteaduskon- 
na komm unistide ühiskondlikku 
tööd, kuid näh tavasti ei juhtinud 
tähelepanu niisugusele olukorrale,
U. SIIM ANN, 
võõrkeelte osakonna parteigrupi 
sekretär
U  L  E S  K U T S E
NLKP program m  näeb ette lähemal aastaküm nel üldise kesk- 
koolikohustuse kehtestam ise. Selle ülesande täitm ise üheks 
põhiliseks eelduseks on kõrgelt kvalifitseeritud keskkooliõpeta­
jate kaadri ettevalm istam ine. Eesti NSV-s on niisuguse üles­
ande täitm ine usaldatud ja  kohustuseks tehtud Tartu Riiklikule 
Ülikoolile.
Seda arvestades o tsustas TRÜ Bioloogla-G eograafiateadus- 
konna zooloogiakateeder om a koosolekul 12. m ärtsil senisest 
viljakam alt ja sihikindlam alt asuda eelnim etatud ülesannete 
täitm isele ja võtta enesele käesoleval kalendriaastal järgm ised 
üleplaanilised kohustused:
1) zooloogia-alase koolilugemiku koostam ine (kateedri kol­
lektiiv);
2) osavõtt bioloogia õpetam ise olukorra selgitam isest Tartu 
linnas, Tartu ja  E lva rajoonis (kateedri kollektiiv);
3) ühe bioloogia-alase m etoodilise artikli kirjutam ine a ja­
kirjale «Высшая школа» (J. A ul);
4) Eesti NSV keskkooliõpilaste bioloogia-alase olümpiaadi 
juhatam ine (S . A ul);
5) esinemine pedagoogilise ettekandega Haridusministeeriumi 
ja Eesti NSV pedagoogiliste asutuste töötajate nõupidamisel 
kooli ja  elu sidemete tugevdam ise ning haridussüsteem i edasi­
arendam ise küsimuses (S . A ul);
6) ettekanded ja  ekskursioonide juhendam ine Lõuna-Eestl 
rajoonide bioloogiaõpetajate kokkutulekutel (J . Ristkok, 
H. Remm, S. A ul).
Zooloogiakateeder pöördub TRÜ Bloloogla-Geograafia-, 
Füüsika-M atem aatika- ja  Ajaloo-Keeleteaduskonna kõikide 
kateedrite poole ettepanekuga läbi aru tada kateedrite võim alu­
sed metoodilise ja pedagoogilise töö tõhustam ise ja  keskkoolide 
abistam ise alal n ing võtta endale vastavad konkreetsed kohus­
tused.
TRÜ zooloogiakateedri kollektiiv
Ülehomme kõik valim a!
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Ьш  hd s&idad t?алйй, KUIDAS meil
kai ала Untistahd RAKVERES...
Esimesed raskused, esimesed ko­
gemused. Mida teha, et õpilased 
kuulaksid huviga ja elaksid sinu­
ga kaasa? Kus ühe nõu ei aidanud, 
seal tuli teine appi, soojalt suhtus 
meisse juhendaja T. M urnikova. 
V arsti olid Maie Laanemann, V alja 
Kütt ja  Aino Mägi nagu sündinud 
õpetajad. Milvi Reinholdi ja  Pilvi 
Küla eest oleksid lapsed läbi tule 
ja vee läinud. Kaie Lumera aga ei 
pidanud oma tunnis kordagi häält 
kõrgendama.
Elu oli tore ja õpetajad head. 
Kahjuks oli aga tuba, kus me ela­
sime, kümne üliõpilase jaoks liiga 
väike. See-eest internaadi poisid 
pidasid oma aukohuseks tulevaste 
õpetajate eluruumi kütmise eest 
hoolitseda. Igaüks oli valmis teed 
juhatama, suuski laenama või mui­
du abistama.
Õ nnestunud esimesed sammud an­
navad julgust edasi minna.
E. MARSISTE
Pärast õppevaheaega sõitsid küm­
me tütarlast vene filoloogia neljan­
dalt kursuselt Otepääle. Ees ootas 
kuuajaline praktika keskkoolis ja 
internaatkoolis. V eel mineval aas­
tal õppisid siinsed noored hoones, 
kus omal ajal asus vanim  eesti õp­
pekeelega kool Baltimail. Nüüd aga 
uus moodne koolimaja lihtsalt kut­
sub töötama. Kutsusid ka lumised 
rajad  ja  mets. Kogu Otepää elab 
suuskadel. Ka meie püüdsime mitte 
rikkuda traditsiooni. Mis sellest, et 
tihti juhtus hädamaandumisi. M una­
mägi pole naljaasi.
Kuulasime tunde ja  püüdsime 
avastada saladusi, mis ootavad meid 
fulevikus. Praktikantide keskel hak­
kasid kõlama sõnad «minu klass»,
«minu õpilased». Laste rõõmud ja  
mured said meie rõõmudeks ja 
muredeks. Võtsime osa pioneeri- 
koondustest, kohtum istest internaat­
kooli ja  keskkooli vahel. Tore oli 
karneval, kus V alja Kütt oma küti- 
kostüümis sai varsti õhtu hingeks.
Ж Ж Ж Ж Ь  R T J U I J
Olümpiaad läheneb
Sellest, kuidas elavad Arstitea- avamisel. Samuti olid möödunud 
duskonna isetegevuslased, räägib kuul üritused kohvikus meie orga- 
IV kursuse aktiivne isetegevuslane niseeritud.
Ene Pau. Mis on selle põhjuseks, et teil on
Kuidas teie Isetegevuslased vai- nii palju  aktiivseid isetegevuslasi? 
m istuvad olüm piaadiks? Isetegevus huvitab rahvast. Kaa-
Tööd tehakse kõvasti. Käib võist- sa a itas ka A rstiteaduskonna esi- 
lus parima kursuse nimele isetege- mene koht möödunud aasta  olüm- 
vuses. K ursuseõhtutel esinevad tea- piaadil. Kõik esimese kursuse ise- 
duskonna komisjoni ees kõik kur- tegevuslased võtame kohe «arvele», 
suse kunstim eistrid  ja eks seal nii on meil selge ülevaade, kes 
siis selgitatagi, kes pääsevad tea- mida on teinud ja  m illest huvita- 
duskonna olüm piaadile. Kuuenda tud. See aitab palju  näiteks kont- 
kursuse õhtu toimub sel nädalal sertide kava koostam iselgi. 
K äärikul, kus nad praegu on puhke- Kes siis on need tublim ad? 
laagris. Neid on nii palju, et ei tea kohe,
O lüm piaadiõhtu kavatsem e esita- keda nim etada, keda nim etam ata 
da ühtse program m iga estraadi- jä tta .
lavastusena. M issugune see täpse- A ktiivsem ad on kindlasti M. Kol- 
m alt tuleb, see on veel osalt Iah- vistu, V. Orlova, H. Viira, T. Mal- 
tine ja vahest veidi saladuski. Näi- leus, A. Reiter ja muidugi sõnalise 
teringid kavatsevad tuua lavale osa hing A. Ramm.
2 näidendit («Atlandi heeringas» Ja  m issugused on teie plaanid 
ja «Teine maja nurga pealt»). tulevikuks?
Mida huvitavat olete juba teinud? 17. m ärtsil on isetegevusõhtu, 
N äiteks oleme omaloomingulise mille korraldab A rstiteaduskond 
estraad ietendusega «TRU kohvik koos kehakultuuri- ja adm inistra- 
teenindab ainult TRÜ kollektiivi tiiv-m ajandusosakonnaga. Ka on 
liikmeid» esinenud klubis UTU plaanis korraldada aprillikuus kar- 
õhtul, psühhoneuroloogilises haig- neval. Kõige suurem aks kavatsu- 
las ja  käinud külas TPI energeeti- seks lähem as tulevikus on sõita 
kutel. Teise kursuse tervishoiu kai- Riiga sõpradele kontserti andma, 
lakuga isetegevusansam bel käis Selleks peame selgeks õppima 
esinem as Järve  Tervishoiuülikooli venekeelse programmi,
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Kõikidel noortel praktikantidel 
oli südam es kerge võbin. Ei oldud 
eriti kindel selles, kas suudetakse 
silm as pidada arvu tu t hulka me­
toodilisi nõudeid. Siiski hakkas 
kõik kulgem a võrdlemisi ladusalt. 
Väikseid viperusi muidugi ette tuli, 
kuid enamik praktikante lõi kohe 
tiheda kontakti klassikollektiiviga. 
V alitses sõbralik läbisaam ine üli- 
õpilaste-praktikantide ja kooliõpi­
laste vahel. See näis olevat algul 
kõige tähtsam .
V äga raske oli praktikantidel 
õppida oskuslikult kasutam a nende 
käsutuses olevaid ajaressursse  — 
neljaküm m et viit minutit. Sageli 
jäädi a jahä tta . Tuli ette sedagi, et 
jõuti kümme m inutit enne kella 
konspektis ettenähtud m aterjaliga 
lõpule. Siis tuli praktikandil haka­
ta .im proviseerima, mis alati kõige 
paremini välja ei kukkunud.
Hiljem suudeti nendest vigadest 
enam-vähem üle saada. Selles on 
suur teene praktika juhendajal, aga  
ka aineõpetajail (Rakvere I Kesk­
koolis sm-d O ng ja M ölder), kes 
praktikantidele andsid palju kasu ­
likke nõuandeid. Rakvere I Kesk­
koolis sai pedagoogiam etiga eriti 
hästi hakkama Tooni Luukas, kelle 
antud tunnid olid tihedad j a  üles­
ehituselt mitmekesised. Üliõpilased 
võtsid aktiivselt osa klassiväliste 
ürituste organiseerim isest. Kuigi 
isetegevus ja pioneeritöö on Rak­
vere I Keskkoolis väga kõrgel 
tasemel, suutsid praktikandid v ä l­
ja  mõelda selliseid üritusi, mis mõ­
jusid uudselt ja meeldisid lastele.
Kui jõudis kätte päev, mil meil 
tuli Rakverest lahkuda, oli kõigil 
natuke kahju katkestada äsja a lu s­
tatud  tegevus, õpilasedki palusid. 
«Õpetaja, jääg e  veel kuuks ajaks!»
A. EHIN
Heaks ka ise k ir ju tam a .. P. PUKSI foto
RASKE ja HUVITAV
Meie, kümme eesti filoloogi IV 
kursuselt, olime praktikal Rakvere 
Internaatkoolis ja  Rakvere I Kesk­
koolis. Siin tundsim e esimesi peda- 
googim uresid ja -rõõme; kumba 
rohkem, eks seda tea igaüks meist 
oma kogem ustest.
Internaatkooli praktikantidel ei 
lõppenud päev tavaliste koolitun­
didega. Meie tööpäev kujunes pike­
maks. Enamik meist valm istas ette 
grupiõhtuid. Nii toimusidki Merike 
Saluraidi, Anu Ruubase ja M a­
rianne Tuhkaneni juhendam isel hu­
vitava eeskavaga grupiõhtud. K las­
siväliste ü ritustena tegime suusa- 
matku N eerutisse ja Injusse, kino- 
ja  teatrikülastus^ L. V ahtra ro­
m aani «Emajõe jutustus» arutelu
jne. Viimane kujunes elavaks ja 
arvam usterohkeks, m õttevahetused 
kestsid kaks õhtut.
Kõige parem ini iseloom ustab la s ­
te suhtum ist meie praktikantidesse 
vahest lahkumispäev. Terve kooli­
pere tuli meid saatm a, ununesid 
õppetunnid ja ootav lõunasöök. 
Bussi pääsem isega oli raskusi, käe- 
surum istel ei olnud lõppu. V äljasõit 
viibis ligi tund aega. Alles pärast 
m itm ekordset lubam ist ja  k innita­
mist, et tulem e kindlasti tagasi 
kontserdiga, lubati meid viimaks 
lahkuda.
Kuu aega praktikat oli raske ja 
pingutav, ühtlasi aga huvitav ja 
lõbuski.
M. ILLI
ks tüdruk joo ­
nistas algul 
puid ja  linde ja  ini­
mesi.
Ta joonistas, 
sest oli nii huvitav  
data, kuidas paberil
1 Ш  71X3 & ILX — kaalus ta nüüd­ki. i al oli pisut valus iseenda ees kane aasia parast. 
A ga ta ei muut- 
vaa- ma, mida ütleb Maie. Ta ei öel- tiud otsust. _
votab nud m idagi erilist. Ei, ta rääkis t a  oli m õtelnud õigesti. A ja
elusa ku ju  kõik see, mis tegelik- lihtsalt, m õistetavalt, rahulikult. o lem ust, tem a arengujooni mõist-
kuses veel elavam  on. Voi oli Võib-olla tekitasid ju s t need nud n u ’ naS u _n a a  legeunauses on.
see suur loom inguvaist, inimese öi<:pd Vnidluspd omalaadse usal- 1 uU Pall u °PPimiSi- ja i  esiaigu
ürgne kiusaja n ing sõber, mis °d^  iema vastu mis veel tänini k õ rv a le  i ammsaare, Maie Rem m eli
sundis kä tte  võtm a algul pliiatsi, T Z ta b —  kui kellel ai raske on konfturenaitu lem m ik. A inu it kias-
siis tušisule, siis p in tsli — oli usa[dab ta o m a 'tn u re  Matele. siku targa lause: сLee tood, sus
tuleb armastus,» jä ttis  ta nuuaens
On inimesi, kes peavad koik ja aastateks mallu. Oli vaja suurt
liiga vähe, et kõik mõeldu-nähtu  
enaale jätta . Seda pidid nägem a
kõik teised. N ägem a m aailm a kas ° m a , r° õniud mur?d jagam a pingu iust, e t hauata arm astama
ilusana või inetuna. Oli ta ju  noo- kaaslastega. Sellistel inim estel on ^  m d a  toeUne arst peab
re, kogenem atu inimesena kaalunud elus suhteliselt llhtne> l a sama- õppima 2 ema _  endine filoioog
probleemi: kum b on õigem  -  kas ae8 selt . J aske■ Ü hiselamutubades ™ ei ju lgenud ju  aLgui susuaagt.
elult ainult saada vöi elule ka a&a' ? , varjates oma muresid, Ta naeris ennast, aga naeris vaik-
anda. N ing  ta võttis e lu lt kujud, evad valu ka '<■nstele. Maie se rõõmuga  _  miKS m itte karta,
nnriiõ n0u 0 nm „ nint*Uan b u L ti .  R em m el on oma kahtlustega uksi. sest susf lda ШеЬ ikkagi Lni,
m e s t . . .
Või võtab paberi, joonistab. J a  дm üd on Maie Rem m el A rsti-
teeb I kursuse talvel linoollõike teaduskonna II kursusel. Ta hak-
«S ild  Toomel». Ta jätab meelde kab õppima eriprogram mi alusel
õhtu. Pim eduse, varjud, nagu huvitava t ala — biofüüsikat. On
elult 
anda„
andis neile oma pin tsliga  kunsti-
jõu, kõneles m aailm aga oma joo- тД . L . .
niste kaudu. Ta oli seega võtnud, 
kuid veel rohkem, andnud.
Joonistam ine  — suur kirg  — 
seadis Maie Rem m eli (aga tem ast
-  onei iu tt)  oärast keskkooli lõpe- im m m ure ia kahtlused — kas on palju, tõesti palju, mis talle on-  ongi JUUJ parast ReSRROOU шри „nlituH too niaa Tn \ninh ^
tam ist raske probleemi ette: kuhu mu , . va lit“?  J ee, õige' Ta ^ tab usaldatud  — tulevikuala, inime- 
minnn oHnc! nnnima Tn nii he.sk- meelde üksikud raagus _ puud j a  si teenindava ala õppimine.
Ta on  — vähem alt väliselt —
m inna edasi õppima. Ta oli kesk-
kooliaastail tugev reaalainetes, r tum eda ^ in g  uksiku silla. ^  ^  _  uuncinuti _
kuid võlus ka kirjandus. Juhtus ^  , e&a. *oe^  s ff ., ,n‘f.e'  üle saanud oma kahtlustest. Jõud-
mõnikord, nagu juhtub vee l nüüdki t a e "aeUJ - h a ll“ „ Z a la  tahetaeva . n u i  a ‘af ’ kusd
tem aga  — saad koige kibedamal _ inim estele anda koige rohkem,
eksam ite ajal kusagilt hea raa- . . . jooni stab n ing vaatab. On N ing sellepärast ta töötab. Ta
matu n ing  ei ole m uud valikut, jäänud vaid tum edad, nukrad too- seaij oma raam aturiiulile kõrvuti
kui läbi lugeda. ^ a. ^eQb, elus on nii tem al m editsiini, küberneetika, kunsti,
Võib-olla see kirg, aga võib-olla kui teistel m õtisklust, raskusi, kirjanduse, saksa keele. On vaja
ka kaine kaalutlus  — kunstiga  Need on ööd, m ille ia käsi juba kõike, et tänapäeval arst või tu le-
saab ka teaduse kõrval tegelda  — jäädvustas. N ing ta kaalub. vane teadlane olla.
tõi Maie 1958. aasta sügisel Tartu Ta lõikab seejärel linooli ma- Ta on tagasihoidlik inimene
ülikooli sisseastum iseksam itele. jade heledad aknad. K augusest lä- n ing ei taha m illegagi silm a pais-
Ta kirju tas oma kirjandi Tiinast heneva tule kum as helendab üks ta. Ta tahab vaid heaks arstiks
— K itzbergi «■Libahundi» puhtast m äeastanguist n ing ta lisab helen- saada.
rom antilisest kangelasest. Ta kir- dust. Veel, veel, veel! See peab N ing  vahel, kui aega saab —
ju tas hästi, sest nagu vahel kõnel- tulema kutsuv, võ ite v* valgus, joonistada. H arjum usest, aga ka
dakse  — kui inimene kord m idagi sest ainult valguse poole on ini- arm astusest. N ing  lugeda  — jälle
hästi tegem a hakkab, siis teeb ta mene püüdnud, ja õnne poole. Tam msaar et, tarka, kõike m õistvat
alati ja  kõike hästi. Talvetaevale, hallile talvetaevale inimest.
— Ta oli eesti keele ja  kirjanduse tõmbab ta aga esimesed heledad U uesti lugeda, kuidas kargel
osakonna  /  kursuse üliõpilane. 
Kirjandus . . .  Juba keskkoolipäe-
0 M itte fihtegl ebaõnnestum ist eksameil, keskmiseks hindeks n_  4,1 n ing parim  osakonnas — nii lõpetas eelmise sem estri far- У
pj m aatsiaosakonna III kursus. Pool ülikooliteest on käidud. Kuid л
U ega praegugi palju aega kohvikus istum iseks jää, sest kontroll- U
i  tööd, praktilised tööd, teaduslikud tööd . . .  tööd . . .  tööd. л
0 A lgab küll kõik juba esim esest kursusest tu ttava test kaalu- U_  dest (pildil all Tiiu A llandi), kuid edasi . . .  p:
pr Mõnigi kord tuleb aga  mitu pead ühiselt tööle panna ning [J
U koos otslVad Siiri Reinup ja  Merle Alet meiegi pildil lahen- =
=  dust (foto ü la l). f Q
Q Praktilisi tõid ei tehta m itte ainult ülikooli laboratooriumis. —
zz Sem estri jooksul on igaüks tu levastest rohutead lastest omaja- П
П gu tööl apteegis. Sealgi a lgas kõik kõige lih tsam ast — pudelite ^
=  pesem isest, praegu ollakse ag a  juba subassistentidena am etis. pj
b i i o i i o i i Q i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i  i i o i i c :
kevadtriibud. kevadhom m ikul Eespere karjajuts,
Ta oli jälle koos olnud oma lihtne maalaps, seisab väraval,
vii va id lesid4 nad klassikaaslaste kunstiga, ta tundis, et see andis oma tõe ja õiguse maal, imelik,
— elava ja lõbusa M ari Viidingu jõudu, puhastas. valus unistus näol — kuule, kel-
Tulid esimesed eksamid. Ta lad aina kum isevad ja  kum isevad.~ ja nüüd m atem aatikat õppiva Im bi
Nii selgelt, im eliselt puhtalt, naguK,asega kirjanduse üle. Jäid vahel vastas <rm aksim aalsele», _ _
vaidlem a isegi siis, ku i õpetaja Tuli kevad. Uued eksamid. Nar- õnnistavalt. Ja kas ei unistanud
juba klassi tuli n ing  ü llatunult va hüdrojaama kruus, betoon, siis karjalapski m illestki helgest
.vaatam a jäi — mis see siis lõpuks tolm, valutavad lihased, pruuniks ja  ilusast n ing kas ei tu lnud te-
tähendab?! N üüd oli ta nende põlenud nägu, n ing  im estus — aja m agi verre ürgne otsim ine, piin,
hulgas, kes pidid oma elu pühen- lennukuse ja hoo üle. rahutus — m aailm ast leida, leida
dam a kirjandusele, keelele. Olid Läks teine ülikooli-aasta. Ta on ja leida n ing m itm ekordselt —
uued vaidlused, uued tuttavad, kursuse parimaid üliõpilasi n ing tagasi anda.
Kaaslasi võlus Maie Rem m eli ise- sooritab juba neljanda sessiooni 0 .  TUULIK
seisvus. Oled kord m idagi ette järjest ainult «viitele», 
võtnud, vii lõpuni. H akkad üht N ing  s ü g i s e l . . .  Süg isel astub
probleemi kaitsm a, siis tõesta oma Maie Rem m el teise teaduskonda
õigus lõpuni, ö is te l vaidlustel, mis — ta õpib arstiks! 
on internaaditubades nii tavalised, N agu kunagi am mu, kui ta oli
jäid toakaaslased ikka enam oota- kaalunud  — kunst või kirjandus
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8. m ärtsil toimus m atem aatika- 
osakonna kom som oli-algorganisat- 
siooni aruande- ja valim iskoos­
olek. A ruande esitas osakonna sek­
re tär Rein Kolde, kes m ärkis kiit­
valt I ja  III kursuse komsomoli- 
grupi tööd. III kursuse grupil on 
ka kõige parem  õppeedukus.
A ruandes ja  sõnavõttudes arutati 
õppekomisjoni tööd ja juhiti tähe­
lepanu selle töö iseseisvam aks 
muutmisele, öppekom isjon töötab, 
kuid paljudes küsim ustes puudub 
om aalgatus ja tooniandvaks on de­
kanaat. öppetöö  ja distsipliiniga 
seotud küsimusi tuleks aru tada  en- 
*ne kursuse grupikoosolekutel, siis 
alles õppekomisjonis.
Ühiskondlike tööde raam atuid 
täidetakse halvasti. Põhjuseks on 
üliõpilaste passiivne suhtum ine sel­
lesse ü ritusse ning osaliselt ka ke­
vadine nõrk ettevalm istus komso- 
molikomitee poolt.
Kunstilise isetegevuse viljelem i­
seks tuleb luua igal kursusel pide­
valt tegutsev  isetegevuskollektiiv. 
Peaks looma osakonna laule.
Isetegevusolüm piaadi organisee­
rim isega seoses kerkis küsimus — 
kas on m õtet asjaolul, et nii ameti- 
ühingu- kui ka komsomoliliinis on 
oma kultuurivolinik, kes mõlemad 
töötavad om aette. Kas ei oleks pa­
rem, kui vastu tus kultuuritöö eest 
oleks koondatud ühele isikule.
Ühiskondliku töö hulka tuleks 
arvestada ka osavõtm ist isetegevu­
sest, seejuures arvestada ajakulu 
ühiskondliku töö tegemisel.
O sakonna seinalehte toim etati se ­
ni kursuste kaupa. E t m uuta sei­
naleht sisukam aks, kogu osakonda 
siduvaks ja organiseerivaks jõuks, 
o tsustati m oodustada seinalehe toi-, 
metus, kuhu kuuluksid büroo ja 
iga grupi esindajad.
Suurem at tähelepanu tuleb osu­
tada ka komsomoliorganisatsiooni 
juurdekasvule.
Koosolekul valiti uus komsomoli- 
büroo ja  delegaadid ülikooli kom ­




üliõpilaste teadusliku töö aru ­
anneteks on kujunenud iga-aasta- 
sed teaduslikud konverentsid. Vae­
valt üks kuu on jäänud  veel käes­
oleva aasta  konverentsi ettevalm is­
tustöödeks. E sita tavate  tööde te­
maatika, teesid, täpsed andmed töö 
autorite, juhendajate ja kateedrite 
kohta peavad laekum a veel sel 
nädalal. ÜTÜ nõukogu tuletab kõi­
gile asjaosalistele meelde, et hil­
jem laekunud m aterjalide alusel 
ei saa esinejaid program m i võtta.
Aprillikuu keskel toimub ka Bal­
ti vabariikide hum anltaarteaduste- 
alane konverents. E ttevalm istused 
selleks on lünklikud, sest ÜTÜ 
nõukogu p ingutustest hoolimata 
pole suudetud kinnitada komisjoni, 
kes konverentsi organiseeriks. Va­
jaliku eeltöö on aju tine organisee- 
rimiskomisjon siiski teinud.
ÜTÜ nõukogu tuletab meelde, et 
auhinnatööde esitam ise viimaseks 
tähtpäevaks on 15. aprill. Selleks, 
et töid ei laekuks vähem kui eel­
mistel aastatel, tuleb kõigil teadus- 
huvilistel üliõpilastel pingutada. 




Mõni aeg tagasi olid kehakultuu- 
riosakonna 1 Ja III kursuse üliõpi­
lased talvises õppelaagris Käärikul. 
Nooremad treenisid vanem ate kaas­
laste näpunäidetel.
Käärikul moodustasid III kursuse 
üliõpilased agitbrigaadi, kes külas­
tas «Komm unisti» sovhoosi agit­
punkti Sihval. Kursusevanem Asso  
Krieger vestles rahvusvahelisest 
olukorrast ja lähenevaist valim is­
test. Laulis naisansambel. Hea vas­
tuvõtu leidsid A . Tani satiiripalad 
kohalikel teemadel. A . Abram, M. 
Visnapuu, H. Treivärk, P. Tammai jt. 




те. õ h tu  hakkas kergelt
hämarduma, rada oli suu- f  f  Z?л  л  õ a
repärane, ja ka tuul met- V+Gl Q G *  f c O A C t  Q X - L
Kui sain toimetusest 
ülesande kirjutada Kääri­
ku suusamaratonist, ei 
teadnud ma alguses, kas 
mängida «lehem eest», 
J. o. istuda moonaautosse 
või kinnitada suusad al­
la ja teekond ise läbi 
proovida. M uile oli selge, 
et esimesel juhul saak­
sin ma kirjutada esigru­
pist, pildistada esimest 
Käärikule jõudjat jne., 
teisel juhul oleksin aga 
suurepäraselt kursis v ii­
maste sõitjate ponnistus­
te ja hädadega. Et aga 
ilm tõotas tulla ilus ja 
matk tõenäoliselt tore, siis 
otsustasin pärast mõnin­
gaid kõhklusi viimase va ­
riandi kasuks. Juba reede 
hom m ikul tõin baasist 
suusad, pidasin püüdlikult 
meeles suusanumbri ja 
õhtul lükkasin gaasipliidi 
kohal suuskadele umbeS 
pool karpi «rohelist tem ­
pi», nagu suusabaasis 
mind oli instrueeritud.
Laupäeva hommikul 
olin juba varakult mara- 
tcnimeeste käratsevas ja 
lõbusas salgas. Rektori 
soojad Iahkumissõnad 
meeles, suusad õlal ja op­
tim istlikud m atkam õtted  
peas, — nii sammusime 
läbi uudishimulikega pa­
listatud tänavate linna 
ääre poole, et alustada 
sõitu. Seal ütlesime «peat­
se jällenägemiseni» tüd­
rukutele, nemad pidid 
alustama meist umbes 
küm m ekond kilom eetrit 
Kääriku pool, kinnitasi­
me suusad alla ja p ikk  
m atkajaterivi h akkas v e ­
nim a Kääriku poole. A r­
vestasin, et kui iga 200 m 
peale asetaks ühe suusa­
taja, siis V ulatuks meie 
suusatajaterivl parajasti 
Tartust Käärikuni.
Rõõmsa huilgega k ihu­
tasid mööda rongid, meie 
aga sõitsime ja sõitsime. 
Vahepeal tõusis tuul ja 
me leidsime, et äraeksi­
mist pole karta, sest tuul 
puhub otse Käärikult Tar­
tu poole, s. o. meile näk-
2 6 6  m M tM ilm u d
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ku. Lagedamate väljade 
peal keerutas lumepuru. 
Tuju oli kõigil hea. Pä­
rast 10. kilom eetrit hak­
kasid aga pikad sõitjate- 
rivid lagunema väiksem a­
teks gruppideks. Tuul oli 
veelgi tõusnud ja puhus 
nüüd ilma pikem alt kaa­
lumata eessõitjate suusa­
raja täis. See muidugi 
tegi sõidu märksa raske­
maks.
Umbes 17. kilom eetril 
tundsin, et see, mida ni­
metatakse «surnud punk­
tiks», on käes. Tõtt öelda 
ehmusin ma sellest avas­
tusest väga, sest minu 
tagasihoidlike arvestuste 
kohaselt oleks ta pidanud 
tulema umbes kunagi 
poole tee paiku. Teadsin, 
et «surnud punkt» tuleb 
ületada, m aksku mis mak­
sab. Ja tõepoolest, varsti 
veendusin, et mul oli 
jälle tublisti kergem  sõi­
ta. Aga umbes kilomeetri 
pärast tundsin jällegi, et 
see hirmsa nimega punkt 
tuleb uuesti. Ma polnud 
seni veel kusagilt kuul­
nud ega lugenud, et sport­
lastel oleks mitu «surnud 
punkti» ühel etapil. Sõit­
sin parajasti mööda ilusat 
m etsavaheteed ja otsusta­
sin veidi Istuda. Vaevalt 
sain aga kännule toetuda, 
kui põõsaste vahelt sahi­
ses välja  uus grupp. M i­
nu peale saadi päris pa­
haseks, sest selline istu­
mine olevat kurjast. Ula­
tati kosutuseks paar suhk- 
ru tükkl ja koos sõitsime 
jälle edasi. Kaks vaikselt 
ulatatud suhkru tükki olid 
mulle sel hetkel enamad 
kui kes teab missugune 
ergutuskõne. Pealegi m ee­
nus, et kergemeelsusest 
või kiirusest tingituna 
olin hom m ikul unustanud
söömata. See tasus end 
nüüd kurjasti kätte.
N atuke aega enne Pan- 
godit, kus pidi olema esi­
mene teejoomine, muutus 
samm jälle töntsiks ja 





Ning läbi eemalduva 
suusasahina kuulsin, ku i­
das üks teisele tunnusta­
valt sosistas:
«Kõva poiss, juba nel­
jas, mul pole veel esi­
m estki.»
Lisasin sammu, sest ku­
sagilt hakkas tulema soo­
la tee lõhna. Kümne m i­
nuti pärast astusingi pi­
sut kangete jalgadega 
soojaks köetud  ,/a  meie 
maratonimeestega täide­
tud käratsevasse Pangodi 
koolimajja. Kunagi pole 
ma söönud ära nii kiiresti 
tervet suurt saia ja juua 
7— 8 klaasi teed oli nal­
jaasi.
N atuke aega puhkust 
ja jälle suuskadele. Siit­
peale, olgugi et ilm ja 
rada kuni Otepääni olid 
halvemad, oli minu m ee­
lest parem sõita.
Enne Otepääd tuli vas­
tu keegi tädike reega.
«Valele poole sõidate, 
tädil» hüüdsin lõõtsuta­
des.




«Oh, ei ole midagi, lal- 
seke. Esi kah p ikk  ja 
peenike. Sõitke aga ede- 
si!» lohutati mind emali­
kult.
Otepääl oli juba pea­
aegu laupäevaõhtu. Ini­
mesed ruttasid sauna, 
kinno, külla. M eil oli aga
sa vahel ei lõõtsunud 
enam nii tugevasti. Um­
bes 8 paiku särasid ka 
minu ees Kääriku tuled.
Kuulsin, et esimesed 
olid jõudnud pärale juba 
kella 3 palku. Sestap see 
oligi, et mehed saunas 
otsisid visalt kerisenurki. 
Vesi solises nagu nukralt 
mööda märgi ja läikivaid  
kive  kusagile allapoole. 
Lavalt aga kinnitati opti­
mistlikult:
«Visake, visake, natuke  
nagu tuleks!»
Saunast viis tee söögi­
saali. Seal leidsime, et 
iga mees oli päeva jook­
sul ära joonud umbes 20 
klaasi teed. Terve meie 
maratonigrupi kohta joodi 
ära umbes 1000 liitrit 
teed. Pärast sööki aga 
tikkus niisugune mõnus 
väsimus kontidesse, et ma 
kuidagi ei suutnud ära 
arvata nende maratoni- 
meeste psühholoogiat, kes 
pärast sõõkl edukalt «tin- 
па» organiseerisid.
Teisel hom m ikul tuis­
kas mehemoodi, kuld  kõik  
veendusid, et ka tuisune 
Kääriku väärib vaatamist.
Õhtul bussis, ku i para­
jasti kurvalt lugesin v e ­
siville, katkihõõrdunud  
soki- ja kindapaare, kuul­
sin, kuidas kõrvalistmel 
arutati, millal järgmine 
suusamatk korraldatakse. 
«Im elikud inimesed need 
suusamehed,» rAõtlesin 
iseeneses ja oleksin seda 
ka öelnud, kui ma poleks 
olnud nii väsinud. Läbi 
katkise kinda aga pilgu­
tas vandeseltslaslikult sil­
ma pisut külm avõetud si- 
nililla pöial, nagu tahtes 
öelda: *Ega meiegi siis 
koju  jää.» «Ega vist,» po­
misesin uniselt ja uinusin.
Reportaažist aga mida­
gi välja ei tulnudki. Pa­
berile tekkisid  ainult mõ­
ned m uljed  — segased 
m uljed pikast suusarajast, 
kuumast teest ja matka- 
mehe higisest ja väsinud 
rahuldustundest.
E. LEMBER
P öörd us im e Käüriku su u s a ­
m araton is t  osavõtja ,  õ p p ep ro ­
rektor  E.-L. M ikkelsaare poote  
m õ n e d e  k üsim ustega .
Kas halb ilm ei te inud matka  
li iga raskeks?
Kui m inu v a n u st a r v e s se  võtta , 
s iis  kü ll. M aratoni a lu sta sin  k ell 
10, lõp etasin  k ell 20 K äärikul. P uh ­
k u se k s k u lu ta sin  2 tundi. Tükil oli 
m inu rek ord  tee jo o m ises  — 7 k la a ­
si. M aitses v ä g a  hästi.
Kuidas tunds ite  end Kääriku­
le saabum isel?
V äga tore  tunne! See tek k is  juba  
siis , ku i P ü h a jä rv est m öfjda sa in  ja 
jõ u d sin  K ääriku su u saraja le . M eel­
d iv  oli m eie  k o llek tiiv i sõ b ra lik k u s  
ja  ü k ste ise  ab istam ine.
On Teil p laanis  n i isu gu stes t  
üritustest  osa  võtta ka tulevikus?  
K indlasti, k u ig i v õ ts in  k aa lu st 
4 k g  m aha. L ohutada v õ in  en n ast 
se lle g a , et sm. Kudu k aotas 3,5 ja 
sm . Erm an 2 kg. T u nnustavalt 
tahak sin  m ärk ida sm . K aldvee o sa ­
võttu , k e lle l on aasta id  juba üle  
poolesaja .
Kas Te tunnetasite  ka kollek­
tiivi en d a  ümber se lle l raskel  
maratonil?
Jah, eriti hea m ulje jäi ankru- 
m ees sm . V a lgu sest, k e lle l oli v a h e st  
k õ ig e  rask em . Ta pid i teg em a  rajal 
ed a si-ta g a si sõ ite  ja k on tro llim a, et 
k eeg i m aha ei Jää. Sam al aja l to e ­
tas ta d e lik a a tse lt m ind ja h o o litses, 
et m a m araton i lõp etaksin .
Kas o rg a n ise er im in e  rahuldas  
Teid?
E daspid i tu leb  p arem in i h o o lits e ­
da to itlu sta m ise  eest. Sam uti v õ ik s  
vä lja  an d a m araton ist o sa v õ tja te le  
in stru k ts ioon i, et ei tek ik s tee l a ru ­
saam atu si.
Teie soov id  edaspid iseks?  
T artu —K ääriku su u sam araton  
peab  m uutum a trad itsioon ik s.
Võistlused jätkuvad
Jätku vad  ü likooli e s iv õ is t lu sed  
lau a ten n ises, v iim a sed  k oh tu m ised  
on toonu d  ka m õnin ga id  ü lla tu si. 
Nii n ä itek s k aotas ü k s esikoh ap re- 
ten d en te , õ ig u stea d u sk o n n a  v õ is t ­
k ond  A ja loo -K eeletead u sk on n a le  ta ­
g a jä r je g a  7 : 9. J ä rg m ises k oh tu m i­
se s  M ajan du steadu sk on na se n i suu- 
r esk o o r ilis i v õ ite  saavu ta n u d  v õ is t ­
k o n n a g a  e s in e sid  noored  jur istid  
juba m ärk sa  k in d lam in i, õ ig u s te a ­
d u sk on n a v õ is tle ja  V. Kasiemaa a lis ­
tas paraja  ü lek aa lu ga  2 : 0 ü likooli 
es im e se  rek eti V. N igoli n in g  te ise  
rek eti L. M õisja (sam uti 2:0), ka  
T. V alge sa a v u ta s  tored a  (2 : 1) v õ i­
du V. N igoli ü le, M ajan du steadu s­
k on n a v õ it on m uutunud  k ü sita v a k s. 
H uvitav koh tu m in e jäi p oo le li se isu l 
6 : 6 .
B loloog ia -G eograafia tead u sk on -  
na v õ istk o n d  v õ it is  A rstitea d u sk o n ­
na I ja  II n in g  A ja loo-K eeleteadus- 
konna, kolm  v o itu  on ka Õ igu stea­
d u sk on n a l — KKO, A rstitea d u sk o n ­
na II ja  B io loogia-G eograafia tead u s- 
k on n a üle. R. JAKOBSON
* ****  ^S * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * ,!,
Killukesi praktikalt
Tundides kuuldi ühtteist vaim u­
kat m itte ainult õpilaste, vaid ka 
noorte verivärskete pedagoogide 
suust. Allpool toome mõned dialoo­
gid ja laused praktikantide tundi­
d e s t
•к *
Noor õpetaja toob klassile ära 
parandatud etteütlused ja lausub 
sissejuhatuseks: «Nagu me teame, 
oli see töö kirjutatud komavigade 
peale.»
* * *
Katkendeid õpilaste kirjandeist 
Särgava «ühe härja eluloo» kohta.
«Kirjukannu Ibal oli mees Jaan 
ja vanapoolne naine Kadri.»
«Alguses viis vanaisa mõisa 
metslinde, siis lasti nad vabaks, ja 
siit see õige orjus alles algaski.» 
* * *
Noor õpetaja näidendit «Kapsa­
pea» käsitledes: «Mida ütles sauna­
naine, ku i ta tuli Plluhkami juurde 
oma pea järele?»
* * *
Poiss loeb ette Pliuhkami iseloo­
mustust, mis kodus oli kirjalikult 
teha antud:
«Pliuhkam oli talupoeg. Ta oli 
ihne ja ahne nagu eesti talupojad 
sel ajal ikka  olid. Ta ei osanud lu­
geda ega kirjutada.»
Teine poiss tõstab käe: õ-õpetaja, 
Jüril on valesti. Pliuhkam ei olnud 
talupoeg.
Õpetaja: Kes ta siis oli?
Poiss: Ta oli taluperemees.
Õpetaja: Kas perem ees siis talu­
poeg pole?
Poiss: El. Ta ei tee ju tööd. 
õpetaja: Kas taluperemees siis su­
gugi tööd ei tee?
Poiss: Võib-olla, et ta vahel püha­
päeviti põrandat pühkis.
Noor õpetaja loeb lastega üht 
Juttu ja selgitab tundmatuid sõnu. 
Õpetaja: Lapsed, kes on ietlš? 
(Vaikus.)
M iks te ei tea? Kõik peavad
teadmal
(Vaikus.)
Fetiš, lapsed, on pärismaalasest 
sõdur Aafrikas.
Kogunud M. SALU RAID
♦ с * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .  Rüh m n o o rj Mali V abariig ist  õpib
S aksa  D em okraatl ikus V abariig is  
arsti teadust .  Pildil n äem eg i ,  k u idas  
Safonia  Kolibaly õpetab  Antoinette  
Diarrat s idet  teg em a .
A ja lehest  «Kansan Uutiset*  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ÜLIKOOLI KLUBIS
H om m e, 17. m ä rtsil k ell 20 on 
ülikooli ise te g e v u s la ste  
KONTSERT.
Ü lehom m e, 18. m ärtsil kell 20 
eten d u b  A Jaloo-K eeleteaduskonna  
n ä iter in g i e s itu se s  Aino Kalda 
«PATSEBA SAAREMAAL».
31. m ärtsil k orra ld a ta k se  
APRILLIKARNEVAL 
«Muinasjutt».
S isse  p ä ä seb  a in u lt kostü ü m id es.
L ood u skaitse-Tartu ü liõ p ila s te  
rin g i 4. a a sta p ä ev a
PIDULIK KOOSOLEK
on hom m e, 17. m ärtsil k e ll 18 geo- 
loog ia a u d ito o r iu m is (V anem uise 48, 
II korrus),
—  E m u
TRÜ KINOLEKTOORIUM
Täna kell  19 d em o n streer i ta k se  
filmi
«. . .  PLUSS ELEKTRIFITSEERIMINE»,
Toim etaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар* 
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, ü l ikog ll  17/19. ü k s ik ­
numbri h ind 2 kop. T e ll lm iss  
nr. 2583. MB 02805.Г
F teH V i^^A M Ä T ilX Ö O U
tõsta?





Seoses N SV  Liidu ülem nõukogu  
valimiste lõppemisega pööraus meie 
toimetuse esindaja m.žme.e küsi­
mustega agitpunkti /a valim iskom is­
joni nr. 2 töötajate poole.
Kuidas töötas aktiiv?
duskonnas kõige halvemini. Kind­
lasti oleks võinud õppekomisjon 
selle vältim iseks nii mõndagi ära 
teha. Nüüd tuleb uuel õppekomis- 
joni esimehel sm. M. Liitmaal kõ­
vasti p ingutada, et kevadisel ses-
Vastutustunnet!
Oma üliõpilaselu  v i im asel  sem estr i l  v i ib ivad farm aats iaosak on na  
V k u rsu s e  üliõpilased m enetlusprakt ika l .  Tutvutakse  m itm esu g u ste  
tö ö d e g a  ap te eg is .  Tallinna Kontrollanalüütil ises  K esklaboratoorium is  
v a lm is ta ta k se  m õõtlahuseid  ja ana lü üs itak se  ap te ek ide s  valm istatud  
ravim eid .  Ol'akse tööl ka Tallinna F arm atseutil ises  Tehases.
Ja s i is  jääb veel  koostada k u rsuseprojekt ,  s. t. projekteer ida  v a s ­
t a v a  k ategoor ia  apteek  ja seejärel  soor itada  r i ig ieksam id .
P i l d i l :  Praktikal Tähe tänava  ap teeg is .  Enn Lõhm us juhendab  




aastal täitub 10 
aasta t a jast, mil 
õ igusteaduskon­
na parte io rgan i­
satsioon alustas 
õppejõudude kvalifikat- distunud, süvenenud on 
siooni tõstm ist juriidilis- teaduslik-teoreetiline ja 
te küsim uste filosoofiliste praktiline suunitlus, 
a luste  tundm aõppim ise, Käes0,eva| ajal on Шо.
soofilistest sem inaridest 
osavõtt m uutunud teadus-
kogemusi
Meie õppekomisjonidel on juba 
rida saavutusi. Nad on teinud ka­
sulikke ettepanekuid m uudatuste 
tegem iseks tunni- ja õppeplaanides, 
loengukonspektide paljurfHamiseks 
rotaprindil, nad on m uretsenud 
r u u m e  õppimiseks 
eksamisessiooni 
a j a l  jne . ,  jn e .  S aa­
vutustest rääkigem  
aga siiski pidupäe­
vadel, kuid töö­
päevadel rääkigem  neist puudu- sioonil ei korduks sam a lugu. 
jääkidest, mis meie tööd veel takis- _ , ,
tavad. Sedasam a peab ütlema ka rav i­
osakonna III kursuse õppekomisjo- 
Kõige suurem aks puuduseks on, ni esimehele. Raviosakonna III kur­
et koik õppekomisjonid ei ole veel suse komsomolibüroo tööplaanis 
tunnetanud suurt vastu tust, mis on: «Võitlus 100%-lise õppeeduku- 
nende õlgadele tegelikult on pan- se eest». Kes ja kus seda võitlust 
dud. Õppekomisjonid on üheks or- on pidanud? Igal juhul tulemused 
ganiks, mille kaudu ülikooli kom- on vastupidised — kursus soori- 
som oliorganisatsioon saab aidata tas osakonnas eksamid kõige hal- 
kaasa suurte teadm iste ja oskuste- vemini.
ga ning kõrge teadlikkusega spet- T, . . • , , ,
sialistide ettevalm istam isele, nende K ergekäelist suhtum ist otsustes- 
spetsialistide ettevalm istam isele, ?e J? plaanidesse esineb veel mu- 
kelle ülesandeks on paariküm ne
a a sta  p ärast k om m unism i t in g im u s- . ,
tes eten d a d a  juhtivat o sa  te a d u se s  . õ PPej<omisjom es im e e s  üksinda
ja ü h isk on d lik u s e lu s. к m uid u S 1 nk(?lke ,ara .teh a -kuid tal on ju  selleks komisjon.
V aatam ata sellele suurele üles- Meie õppekomisjoni esimehed ei 
andele on meie õppekomisjonidesse tunne pahatihti küllaldaselt oma 
valitud ikka veel vastu tustundetuid  komisjoni liikmeid, kuidas ta neid 
inimesi. Eelmisel sem estril ei töö- siis vee  ̂ tööle oskab rakendada? 
tanud vene keele ja  kirjanduse osa- O sakondade komsomolibürood pea- 
konna õppekomisjon (endine esi- Yad rohkem kontrollim a õppekomis- 
mees sm. S. Allik). Osakond soori- Jonide koosseise, et seai ei oleks 
tas aga talvise eksamisessiooni tea- halle, vastu tustundetu id  inimesi.
Milleks on näiteks võõrkeelte osa­
konna õppekomisjonis II kursuse 
üliõpilane A. K ivikangur, kes on 
passiivne ja  kellel pahatihti puudub 
isegi objektiivsus?Filosoofilised
seminarid
H. Rink, E. Raal jt.
analüüsim ise ja  arutam i­
se kaudu. Sellal oli see
Tihedam võiks olla ka side teiste 
ühiskondlike organisatsioonide ja 
seid puudujääke. Nii ei instantsidega, t r i t i  nõrk on side 
ole suudetud alati kateed- am etiühinguga. Ühiste eesmärkide 
õ p peaasta  jooksul ka- riteie õigeaegselt välja nimel tuleb see side mõlemapoolselt 
vatsetakse läbi aru tada saa ta  ettekannete teese luua. Meil on ju  ühised eesm ärgid, 
veel kaks ettekannet, mil- või tekste koos kirjanduse
loeteluga. Mõned semina- Kui kõik meie õppekomisjonid 
rist osavõtjad ei tutvu koosneksid vastu tustundlikest ini-
lised käsitlevad riikliku 
sunni asendam ist ühis-
uueks õppejõüdude idee- j.nnn„ nnnpimirlnHp „я! kondliku sunni ja  veenmi- alati ettekande teksti või m estest — seda me peame aga  üks- 
lis-teoreetiliste teadm iste sega üleminekul sotsia- teesidega ning ei valmis- kord saavutam a — siis meil ei, . .. m iku le o tse  ta rv id u sek s,
ta sem e  tõ stm ise  vorm ik s, v i im a s te | a a sta te | ,
mis voeti kasutuse e koi- Juhendajal tul-
“ 7  ' fJ i' , , :  nud o tsida ettekandjaid,
Nii kodanlikus ülikoolis ы  , vastupidi -
teesideg  n ng 
listlikult riikluselt kom- tu sem inariks. Enamiku pruugi enam punastuda m itterahul- 
m unistlikule om avalitsu- osavõtjate (prof. H. Kada- davate hinnete pärast, mida ta lv i­
sele. Et mainitud küsimu- ri, dots. V. Kelder, dots. sel eksam isessioonil saadi 8,8%. 
sed lubavad eeldada eriti J. Mäll, prof. P. Viha- Õppekomisjonide võimalused on
hariduse om andanud spet- ic« n ü i . . ,L  elavat m õttevahetust, siis lem ), kõrge aktiivsuse suured, tarvis a inult otsida ja  lei-
siaiistid kui ka noored b - b~  da '
nõukogude kõrgem a kooli *
o tsustati mõlemad ette- kõrval esineb ka neid, kes da. 
kanded (ettekandjad  dots. harva võtavad seminaril
V. Kelder ja asp. A. Palt- sõna. Eriti kehtib see va-
ser) ä ra  kuulata ühel se- nem laborantide kohta,
m inaril n ing järgm ine Neist puudustest ülesaa-
sem inar reserveerida täie- mine on seminari juhen-
kasvandikud mõistsid, et dus|ikus , ÖSs t5usetunud
om aette, iseseisva tooga fMosoofi| is test v5i nende. 
oni neil raske lahti motes- seonduvatest üldteo- 
tada  kaasaegse oiguse tilistest küsim ustest ... .
filosoofilisi probleeme, et с„т :пяг:н«» t K Amo fnctl M u lt ettekannete aru tlu- da ja  ja teaduskonna par- 
iseseisva töö vormi tuleb i.Q nn v;lrn„c„i seks- Praegu koostatakse teibüroo lähim ülesanne.
tä iendada põhiküsimuste ^ L e r T u d  et e L n d e  tS St* ia  ЫГ'  Dots. J . ANANJEVA,
kollektiivse arutluse vor- J*. knn<-t a r t li . t  т ;шпе Ja n d u se  loetelu,
m iga. Selliselt pandigi tava |ise lt on kaugelt ula- K °m iti positiivsega esi-
«»US õ igusteaduskonnas tuslikum ük?ikasjali- neb sem inari töös tos|-
filosoofilistele sem inari- kum kuj või 35-minu- 
dele.
E. OJASILD, 
ELKNÜ TRÜ Komitee 
õppekomisjoni esimees
Tervikuna tublilt ja asjalikult. 
Jaoskonnas nr. 2 jäi valijate nime­
kirjas ilma osavõtumärkuseta ainult 
ühe kodaniku nim e järel olev lah­
ter.
Keda võiksite esile tõsta?
K ollektiividest eelkõige lääne fi­
loloogide 111 kursuse ja füüsikaosa­
konna pedagoogilise haru agitaato­
rid. Parimatest agitaatoritest m äiki- 
gem eesti filolooge Pärt Liast (lil 
kursuselt) ja lllo-Peep Padernikku  
(I kursuselt). Hästi töötasid veel 
Valentina Putrolainen, Silvia Aršl 
ja Leia Lill Ajaloo-Keeleteaduskon­
nast. Füüsika-Matemaatikateadus- 
konnast nimetagem Ella Viikmanni, 
ülle  Amandust, Linda Kaske, Kaja 
Ridalitj Pilvi Toropit, Malle Grüne- 
rit jt. Valimiste eel ja ajal paistsid 
silma kohusetruude töötajate ja 
heade organisaatoritena valim isko­
m isjoni sekretär Evi Krass, valim is­
kom isjoni aseesimees Eugenia Uibo, 
Füüsika-Matemaatikateaduskonna  
agitbrigaadide vanem  Uno Tinn ja 
agitbrigaadide brigadirid Malle 
Tamm (lääne filoloog) ja Larissa 
Vassiltšenko (füüsik-pedagoog).
Kuidas abistasid Teid valim iste eel 
ja ajal ülikooli ühiskondlikud o rga­
nisatsioonid ja  adm inistratsioon?
Administratsiooni esindajad aita­
sid igati kaasa valim iste igakülg­
seks õnnestumiseks. Märkida tuleks 
eriti komandandi Lembit Valdmaa 
ja kunstilise kujundaja Harles Pii­
teri kaasabi. Ülikooli parteiorgani­
satsioonide abist räägivad ehk kõige 
paremini järgmised arvud: etteval­
mistust valim isteks analüüsiti Aja- 
loo-Keeleteaduskonna parteibürool 
kahel korral, Füüsika-Matemaatika­
teaduskonnas ühel korral ning EKP 
TRÜ Komitees. Isetegevuslased  
püüdsid anda oma parima.
M issugused mõtted «ja järeldused 
oleksid kokkuvõtteks?
Ennekõike  — järgmistel valimis­
tel on vaja silmas pidada järjekest­
vust ja leida juhtivatele kohtadele 
seltsimehed, kelledel oleksid vara­
semad töökogemused. Nüüd aga 
juhtus nii, et näiteks kogu agit­
punkti juhtkond oli «tööstaažita». 
Silma torkas samuti asjaolu, et meie 
üliõpilased-agitaatorid ei oska lähe­
neda inimestele, ei oska nendega 
töötada. Eriti ilmnes see haigete va ­
lijatega ja vanem ate seltsimeestega 
suhtlemises.
Halvasti täitis oma ühiskondlikku  
ülesannet füüsikute-agitaatorite bri­
gadir Boriss Tulajev,
c  . , . . , , tiline suuline ettekanne Esimestel aastatel о d sem inari|. See k5ik on
erakordselt vajalik semi- 
narist osavotjate aktnv 
suse tagam iseks, küsimu
Sirje Lahk Ja Viive Võsu farmaat- l  
filosoofilise sem inari sia-ala organ isa ts ioon i  praktikal.'  
juhendaja Tehakse  tutvust  a p te eg ia la se  r a a m a -<
tup id am ise  k ü s im u stega .  Inventee-*  
rim ise  ja rev id eer im iseg a .
m aterialistliku filosoofia 
põhiprobleemid, mille tä ie­
lik om andam ine ja m ark­
sistliku m etodoloogia 
teadlik kasutam ine või­
m aldasid edaspidi üle
se sügavam aks käsitle­
miseks.
Käesoleva aas ta  tem aa-
m inna õiguse filosoofiliste tika aitab meie teadus­
probleemide, Nõukogude konna õppejõududel sü- 
riigi ja  õiguse arengu  gavam alt tundm a õppida 
seaduspärasuste uurimi- NLKP XXII kongressi 
sele. _ m aterjale n ing on suuna- 
Kogu oma eksisteeri- tud sotsialistliku riikluse 
m isaja vältel on Õigus- arengu ja tema kommu- 
teaduskonna filosoofilised nistlikuks om avalitsuseks 
sem inarid olnud paljude üm berkasvam ise peamiste 
aktuaalsete probleemide seaduspärasuste uurimi- 
diskuteerim ise kohaks (on sele. Näiteks oli prof. 
aru ta tud  enam kui 70 P. Vihalemi ettekanne 
e ttekannet). Sageli kest- «Riigi ja  õiguse arengu 
sid diskussioonid veel ml- põhiküsimusi NLKP prog- 
tu tundi pärast sem inari- rammis» arutlusobjektiks 
istungi ametlikku lõpe- viimasel filosoofilisel se- 
tam ist. , m inaril. E rakordsest hu- 
Kogu selle ulatusliku vist teem a vastu räägib 
töö resultaadid kajastu- kas või seegi fakt, e i  
vad teaduskonna õppe- ettekandjal tuli vasta ta  
ja  kasvatustöö tasem e tõu- 16 talle esitatud küsi- 
sus, 1951.— 1952. a. võr- musele. Diskussioon oli 
reldes on teadusliku töö elav. Sõna võtsid seltsi- 










L Ü H I D A L T
16. märtsil 1962 saadeti Nõu­
kogude Liidus järjekordselt väl­
ja Maa tehiskaaslane. Tehiskaas- 
lasele on paigutatud teaduslikud 
aparaadid, raadiotolem eetriline 
süsteem ja raadiosaatja.
M ainitud tehiskaaslase välja­
saatmisega jätkatakse atmosfää­
ri ülakihtide ja  kosmose uuri­
mist. Nende uurimistööde prog­
rammi täitm iseks saadetakse 
1962. aasta jooksul mitmetelt 
Nõukogude Liidu kosmodroomi- 
delt välja seeria Maa tehiskaas- 
lasi.
*
Pühapäeval, 18. märtsil oli üle 
kogu meie maa tõeline pidu­
päev — rahvas valis oma esin­
dajad maa kõrgemasse võimuor­
ganisse — NSV Liidu Ülemnõu­
kogusse. Nagu kõikjal, nii kul­
gesid ka Tartus valimised edu­
kalt. Üksmeelselt valis meie üli­
kooli kollektiiv NSV Liidu 
Ülemnõukogusse F. Klementi ja  
J. Eichfeldi.
*
18. märtsil möödus 91 aastat 
Pariisi Kommuuni algusest. See 
oli esimene proletaarne revolut­
sioon, esimene katse kehtestada 
proletariaadi d iktatuur maail­
mas.
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLl PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
REEDEL, 23. MÄRTSIL 1962
ÜLIKOOLI KOM SOM OLIKONVE^ENTSI EEL
AJALOO-OSAKONNAS
A jaloolased arutasid 
osakonna komsomoli- 
koosolekul õppeedu- 
kust. M öödunud ses­
sioonil ilmnes suuri 
kõikumisi. Osakonna 
keskmine oli küll 4,2, 
kuid siiski ei suutnud 
11 üliõpilast kõigi ek­
samitega toime tulla. 
Kõige tugevam  oli IV 
kursus (keskmine 4,5), 
kõige nõrgem  I (kesk­
mine 3,8).
Põhjuseks oli nii 
mõningate distsipliini­
de raskus ja  liialt ker­
ge suhtumine nendes­
se kui ka harjum atus 
f  ülikoolis tehtava tööga
I kursusel.
K ahjuks jä i koos­
olekule ilmumata ena­
mik neist, kellel eksa­
mitega «ei vedanud». 
Tugevam atele aga pol­
nud sellist arutelu eri­
ti tarvis.
I kursuse grupiorga- 
nisaator V arrak  tõsta­




seid «kolmemehi», kes 
väärivad stipendiumi 
rohkem  kui mõni te i­
ne, kes kõik eksamid 
on sooritanud ainult 
«headele» ja  «väga
headele». õppekom is- 
joni arvam ust peaks 
rohkem  arvestama.»
Mõne nädala pärast 
algab isetegevusolüm- 
piaad. Ettevalmistusi 
selleks on tehtud veel 




osakonna au ainult 1 
(loe «üks») ajaloolane. 
Kas leidub tänavu 
aega ja  head tahet, 
näitab kuu lõpp.
V aliti delegaadid 





See juhtm õte läbis eesti filoloo­
gia osakonna kom m unistlike noorte 
aruande- ja valimiskoosolekul nii 
sekretär Anu Lapi ettekannet kui ka 
kõiki järgnevaid  sõnavõtte.
Sekretäri lakooniline aruanne juh ­
tis tähelepanu osakonna komso­
molitöö kitsaskohtadele. Ei olnud 
järjek ind lust õppekomisjonide töös. 
Toimus paar tootm isnõupidam ist, 
taotleti sessioonide pikendamist 
real kursustel. Ja  kõik. K oostati 
küll üliõpilase ajabüdžett, kuid 
m ingisuguseid praktilisi järeldusi 
ja  ettepanekuid ei järgnenud . D ist­
sipliin paljudel kursustel jä tab  soo­
vida, ja  m itte ainuit kursustel. See
kursustel korraldatud õnnestunud 
üritusi (luuleõhtud, kohtumised 
töölisnoortega). Miks. m itte eesku­
ju võtta! M ari Viiding, kes lähe­
m alt peatus m assilise kultuuritöö 
probleemidel, tegi oma sõnavõtus 
nagu koondkokkuvõtte kõikidest 
a rvam ustest ja  ettepanekutest: kom­
munistlike noorte üritusi ei tule võ t­
ta kui sunduslikke. Leiame selliseid 
töövorme, kuhu võime panna oma 
oskused ja  fantaasia. Meie tegudes 
peab olem a kirglikkust, nooruslikku 
optimismi, «särtsu».
Ülo Tuulik soovitas korraldada 
diskussiooni teemal «Millisena te 
kujutlete endale komm unismiehita-
kehtib osakonna kom m unistlike jat». D iskussioon haaraks endasse
noorte kohta tervikuna. On enam  
kui kurioosne see fakt, et aruande- 
ja  valim iskoosoleku plaanipärane 
organiseerim ine nurjus, sest kohale 
tuli vähem kui 50%  kom m unistlikest 
noortest. Tuleb kasvatada enestes 
rohkem nõudlikkust ja  v as tu tu s­
tunnet. A ruandja kui ka sõnavõt­
jad m ärkisid kom m unistlike noor­
te vähest osavõttu  sportlikest üri­
tustest. Jooksukrossist püüdis ena­
mik kõrvale hiilida, isegi pärast 
seda, kui spordiorganisaatorile  oli 
k ind lasti lubatud võistlustest osa 
võtta.
V aatam ata kõigile neile puudus­
tele, mis esile toodi, jä ttis  koos­
olek ometi optim istliku mulje. Ja 
seda seepärast, et räägiti asja liku lt 
ja  printsipiaalselt. Tehti e ttepane­
kuid, kuidas m uuta töö sisukam aks 
ja huvitavam aks. On ju  paljudel
ka meie komsomolielu kõige pakili­
sem ad päevaprobleem id. Ü liõpilas­
te teadusliku töö küsim usi vaagis 
IV kursuse üliõpilane UTU nõuko­
gu liige Peeter Hein. T eadus­
liku töö organiseerim ine üliõpi­
laste seas jätab  soovida. Siin on 
oma sõna öelda ka osakonna kom- 
somolibürool. Pole ju  ometi no r­
maalne, et statistika lih tsalt reg ist­
reerib teaduslike töödena need kur-
Sisukas ja  rikas on meie elu, kui oskad kasutada tunde, päevi 
ja  nädala id  kasulikult ja  mitm ekesiselt. Tore on elada, kui sind 
usaldavad kaaslased, kui su kõrval on sõ b ra d . . .
Inga Fiveger on eesti filoloogia III kursuse üks paremaid 
üliõpilasi. Et tublit tü ta rla st ei h innata  ainult konspektide taga , 
seda tõendab Inga valimine eesti filoloogia osakonna uude kom- 
somolibüroosse.
Algas kõnekunsti kursus
Möödunud kolm apäeva õhtul oli TRU-s kõnekunstiring. Esimesed
pedagoogikaauditoorium  viimse või­
maluseni täidetud. Oli lih tsalt uudis­
himulikke, «statsionaarseid fakulta-
loengud näitasid head pealehakka­
mist. Loodame, et jätkub ka püsi­
vust. E. SAAT
TÖÖ 001  AB
Teisipäeval oli ülikooli peahoone 
täis sagimist, ruttu, ärevust. Rah­
vast liikus hulganisti koridorides, 
vesteld i paarikaupa ja kobaras 
koos. Siit-sealt kostis küsimusi:
«Kuhu A nu  sai? Missugusesse ars- 
tijaoskonda Heldur suunati? Kuule, 
sa oled sealtkandist, kuidas San­
gastes on?» Ja nii lakkamatult.
N im elt töötas aulas riiklik suu- 
namiskomisjon. Käratsevast * sum ­
mast ukse juurest sisenesid aulasse 
üha uued lõpetajad.
«Haapsallu?»
«Ei, sooviksin Valka, ku i võim a­
lik on, mul on perekond seal,» sel­
gitab üliõpilane oma soove.
Vaadatakse järele. «Jah, on küll 
sinna ka koht, saate selle.»
Ja jälle siseneb uus lõpetaja, tü­
tarlaps päikesest pruuniks põlenud  
näoga.
«On vee l üks koht kirurgidele, 
Hiiumaal,» ütleb kom isjoni esimees.
«Kas anestesioloogi koht?» küsib  




Ja m iks m itte nõus olla, on ju  
Hiiumaa Juta Jürgensi kodusaarl
Pöördume sm. Sarapi poole kü ­
simusega, kas ikka  kõ ik  lõpetajad 
leiavad endale meelepärast tööd ja 
tegevust.
«Pole viga, sel aastal saaksime 
isegi 300 lõpetajale kohad anda. 
M eil on aga ravi-, stomatoloogia- 
ja farmaatsiaosakonnas kokku  ainult 
200 lõpetajat — ligi 100 kohta  
jääb kom plekteerim ata .»
N ii et, viies kursus! öpplge, töö 
ootab teidI
M. V A K S  
LUULEÕHTU
Teisipäeva õhtul kogunesid koh- 
vikusse luulesõbrad. Ülikooli noor­
poeedid Ly Seppel, Paul-Erik Rum ­
mo, Kalle Kurg ja M ati Vaga luge­
sid oma viimase aja loomingut.
Kas ei oleks mõeldav, et niisugu­
seid noorpoeetide uusloomingu  
tutvustam ise õhtuid korraldataks 
igas kuus? H uvi selliste ürituste 
vastu on kahtlemata väga suur.
A  SARAP
kes kõnekunsti erikursuse 
tõsist huvi tundsid.
vastu
s S s S  . p a r s ;  saus ‘“r t e "  külastaf d’ <пн‘populaarsem , näc  ̂ ise ütlesid) ja  muidugi neid,
Rohkem aktiivsust, rohkem nõud­
likkust. See saagu  uue büroo ju h t­
mõtteks. Uude büroosse valiti:
E. Laur, I. Fiveger, L. P arts ,
A. Roots, A. Juhkam , A. V irunurm  ja 
V. Tikk.
J. POOL
Sm. V. Adams a lustas loengute­
sarja  Vana-Kreeka kõnemeestest. 
M ärkmikesse ilmusid esimesed üles­
tähendused. See on katse luua




£ a s  e l la  rohfeem  
r a h u tu id  i
Elunõuded kasvavad iga päevaga. 
Keskkoolipink, sisseastumiseksamid 
ja  loengud ülikoolis jäävad käidud 
tee etappidena seljataha. Tuleb lõ­
puaktus ja  sa pead eluks «küps» 
olema. Alles oma esimesel töökohal 
sa leiad, et elu pole alati kaugeltki 
selline, nagu sa teda kujutasid. 
Praktiline töö erineb teooriast, mida 
sa oled teistküm nete aastate jooksul 
õpilaslikult omandanud. Juhtub se­
dagi, et jõuad ühel või teisel põh­
jusel oma valitud erialas pettuda, 
teed tööd, mis pole sulle südame­
lähedane.
soov jõuda eesmärgini, saada arstiks 
ja  olla lugupeetud a r s t
Pika laua taga istub helesinises 
ülikonnas noormees. Ta kuulab sü­
venenult Õpetaja J. VENE selgitusi 
ränist ja  orgaanilistest a in e test Sa­
masuguse hoolega nuputab ta reak t­
siooni võrrandite ja  sruktuurvalem i- 
te kohal. Kuidas paigutada süsiniku 
aatomid? Tasakesi sosistades aru ta­
vad seda küsimust kaks neidu. V a­
heajal selgub, e t noorm ees sinises
Palju on tehtud ju ttu  
üliõpilase suurest töö­
koorm usest ja  kitsaskoh­
tadest eriala omandami­
sel. V ähe on aga teh­
tud konkreetseid ette­
panekuid, kuidas siis asja 
parandada. Keemiaosa- 
konna komsomolibüroo 
arutas h ilju ti õppetöökü- 
simusi. A lljärgnevalt esi- 
taksingi mõningaid mõt­
teid sellelt arutelult. Need 
on vaid ettepanekud, 
kuid loodame, et nad 
kutsuvad esile ka vastu­
kajasid.
Selleks, et hästi oman­
dada eriala põhitõdesidki, 
peab üliõpilane oskama 
lugeda vastavat k irjan­
dust vähem alt neljas kee­
les: emakeeles, vene kee­
les (kõik õpikud ja  värs­
keim  teaduslik inform at­
sioon), inglise ja  saksa 
keeles (nende keelte lu­
gemise oskus kasvõi sõna­
raam atu abil on vajalik  
kursuse- ja  ringitööde 
tegemisel). Ja  on päris 
loomulik, et võõrkeeli 
õpitakse meie teadus­
konnas põhiliselt erialase 
töö huvides.
M illine on aga siis 
meie olukord vene keele 
jä  võõrkeelte tundmises?
Kõigepealt vene keel. 
Keskkoolis õpitakse seda
Zflm k
tavaliselt 10 a a s ta t Selle 
aja  jooksul omandatakse 
oskus lugeda venekeelset 
ilukirjandust ja  ka ves­
telda. Ülikoolis alustab 
noor aga eriala õppimist 
kohe venekeelsetest õpi­
kutest ja  jõuab umbes 
kahe kuuga nii kaugele, 
et saab neist sõnaraam a­
tuta aru. Järeliku lt oleks 
võim alik vene keele õpe­
tamisel ülikoolis piirduda 
ainult esimese sem estriga 
ja  pöörata peamist tähele­
panu eriala terminoloo­
giale ja  vastavatele teks­
tidele. Tõenäoliselt on 
selliseid tunde võimelised 
andma üksnes need õppe­
jõud, kes ise hästi tun­
nevad vastavat eriala. 
N iisugune üm berkorral­
dus välistaks keskkooli 
tarbetu  dubleerim ise ning 
annaks tulevasele spet­
sialistile võim aluse kõige 
hõlpsamalt kontakti leida 
kaasaegse teadusliku k ir­
jandusega, mida õpetaja- 
filoloog ei suuda piisa­
valt mõistetavaks ja  
lähedaseks teha.
Lõpuks pole ju  üliõpi­
lane ka imik, kellele tu ­
leb m annaputru lusikalt 
sööta. Ta on võim eline 
täiendam a iseseisvalt oma 
oskusi ja  vilumusi vene 
keeles, niipea kui sel­
leks vajadus te­
kib või oma hu­
vid nõuavad.
V ene keel 
õppeainena on
keskkoolis vabatahtlik. 
Pole aga mõeldav edu­
kalt jä tka ta  õpinguid 
kõrgem as õppeasutuses 
vene keele oskuseta. Siin 
enam  aabitsast alustada 
ei saa.
Uheks sisseastumiseksa­
miks kõrgem asse õppe­
asutusse võiks päris ene­
sestm õistetavalt olla vene 
keel. Kriteeriumiks jääks 
siin sisseastuja arusaa­
mine venekeelsest teks­
tist, ülikoolis poleks aga 
enam tarvidust liiga kau­
gelt alustada sisuliselt 
erialase keele juurde 
välja  jõudmata.
Teiseks võõrkeele õpe­
tamine. Leidsime, e t siin­
gi oleks võim alik ratsio­
naalsem alt õppeaega ka­
sutada. Praegu jätkab 
keskkoolis inglise keelt 
õppinud üliõpilane selle 
keele õppimast ka ü li­
koolis. Kas poleks aga 
otstarbekam  õpetada ing­
lise keelt õppinuile ü li­
koolis saksa keelt ja  vas­
tupidi? V aatlem e olu­
korda lähem alt: kui noor 
on keskkoolis õppinud 
võõrkeelt 6 aastat 3—4 
tundi nädalas, siis on ta 
omandanud põhiteadm i­
sed keelest ja  võib hea 
tahtm ise juures iseseis­
valt lühikese ajaga sel­
geks saada erialase teksti 
lugemise. Kaks lisa-aastat 
kahe nädalatunniga ei 
suuda ülikoolis anda 
palju  rohkem  ja  kujune­
vad praktiliselt varem ­
õpitu kordamiseks. Selle 
ajaga võiks aga üliõpi­
lane omandada algteadm i­
sed teisest võõrkeelest, 
et siis selles lugeda eri­
alast teksti sõnaraam atu 
abil. Teise keele selline 
omandamine oleks teata­
val määral ka lihtsam, 
üliõpilasel on juba koge­
musi võõrkeelte õppimi­
sel.
Kui üliõpilane ei kasu­
ta  praktiliselt võõrkeelt 
raam atute lugemiseks, 
unustab ta peatselt kesk­
koolis õpitu, olenem ata
N ii oli ja  on, aga nii ei tohiks on VILLU KÕIV. Ta lõpetas 1957. a. 
jääda. O lukorda aitab parandada Tartu M editsiinilise Kooli ja  töötab
tööstaaži nõudmine ülikooli astu ja­
telt.
Kui sa oled paar aastat töötanud, 
siis oled jõudnud veenduda oma 
kutsumuses, oled muutunud tõsise­
maks, oskad teha tööd töö ja  tem a 
tulemuste pärast. Oled ju  «elukoo­
list» läbi käinud.
Nüüd tahad sa haridust jätkata. 
Sisseastumiseksamid . . .  A astatel on 
aga võime kustutada mälus nii mõn­
dagi õpitut. Raske on tekkinud lün­
ki iseseisvalt täita. Ka siin on lei­
tud päästevahend. Meie ülikoolis on 
korraldatud ettevalm istuskursused 
nii statsionaarselt kui ka kaugõppe 
korras sisseastujaile.
nüüd Tartu Linna Kliinilises H aig­
las. O leks olnud ju  võim alus kohe 
pärast m editsiinüise kooli lõpetamist 
edasi õppida. Lõputunnistusel olid 
ainult «maksimaalsed», aga tol kor­
ral vedas tervis alt.
Ja  ega kaotatud pole ju  midagi, 
õpp im a asudes on nüüd kõik tu tta­
vam, tarkusi on juurde tulnud, käsi 
kindlam aks muutunud.
See, kes sõbrannaga aru pidas, 
on ENE JENS, Tartu V abariikliku 
Kliinilise H aigla meditsiiniline õde. 
Suurem osa selle rühma neljaküm ­
nest töötab haiglates, apteekides, 
polikliinikutes. Oleme kindlad, et 
neist saavad tublid arstid. Kursus­
test osavõtjad kinnitavad üksmeel-Kolm korda nädalas — õhtuti ja  
ülikooli kahest lisa-aas- pühapäevahom m ikutel — töötatakse selt: vajalikud on need ettevalmis- 
tast. Seega langeb pea- seitsmes grupis. O lenevalt tulevasest tuskursused ja  teadm isigi saab tub- 
rõhk ikkagi üliõpilase spetsialiseerumisest on koostatud listi, 
enda huvile ja vajadus- programmid. Nende alusel võetakse 
tele. Teise võõrkeele läbi kogu keskkoolikursus sisseastu­
miseksamite nõuete kohaselt.
Farm aatsia-auditooriumi ongi ko-
omandamine täiesti ise­
seisvalt pole aga kau­
geltki lihtne. Aega fakul- 
tatiivkursuste kuulam i­
seks jääb  liiga napilt, nii 
et ka sellele ei saa orien­
teeruda.
Neid küsimusi tasuks 
kaaluda teistelgi peale 
keemiaosakonna komso­
molibüroo. Selleks, et 
omandada põhilisedki 
teadm ised oma valitud 
erialas, tuleb leppida 
Hemingway ja  Goethe 
lugemisega eesti keeles. 





Ülikoolis on mõeldud ka nendele, 
kes elavad teistes linnades ja  rajoo­
nides. Nemad tulevad meie kuue- 
sambalisse m ajja kord kuus, et kin-
gunenud tulevased meedikud. V aa- nistada ja  kontrollida kuu jooksul
tad  neid huviga. Nad erinevad üks­
teisest näolt, vanuselt ja  ellusuhtu- 
miseltki. Aga üks on neil ühine:
õpitud teadmisi, õppige! Sooritage 
sisseastumiseksamid hästil Tulge 
meie üliõpilasperre! A. VINN
r*r
Einari Koppel ja Jaan Saul —• 
nende vanusevahe on 11 aastat, 
pikkusevahe 2 cm, kuid  mõlemad 
on mehed, kellel on laval öelda oma 
sõna. Seda usuvad vähemalt kõik  
need, kes möödunud reedel suure 
vaevaga end kohviku  rõdusaali ära 
mahutasid.
Rääkisid nemad. Nad ütlesid, 
neil oli raske. Kindlasti oli.
Sadas küsimusi:
M iks teist sai näitleja?
et
M is te praegu teete?
Kuidas te «Ühe küla meestega» 
rahul olete?
Kust te inspiratsiooni saate?
Ja nad rääkisid, rääkisid palju , 
huvitavalt, huumoriga.
Ära minnes kadestas mõnigi ju­
ristide näiteringi, sest neil on Kop­
pel; mõnegi m õte m õlkus sõnakuns- 
tiringi suunas, sest neile tuleb Saul.
S. TANE
„ГГ) ell ei ole üliõpllas- k lu b i . . .»«Aga Tähe tänavas?»
Niisugust diagoogi kuulsin hiljuti.
«Jah, maja on, m um id  on, ilus 
sisustus on, instrumendid on, orkes­
ter on, isegi piletikassa on, aga k lu ­
bi, tõeliselt üliõpilaslikku üliõpilas­
te klubi ei ole. Üritused hilinevad  
sageli tund aega, 4. märtsil jäi õhtu  
ära selle tõttu, et publik puudus, 
U . märtsil jälle puudusid esinejad. 
Kuulutus oli väljas, pidi näidatama 
Ulmi Zakopanest, ja mis tegelikult 
oli? Tantsuõhtu tunniajalise hiline­
misega, sest orkester oli kohale ku t­
sutud planeeritud eeskava lõpuks. 
Inimesed, keda huvitas film , tulid 
pahastena ära, ostetud pilet taskus. 
Muidugi, antud juhul ei saanud vist 
klubigi midagi teha, sest esinejad 
olid lihtsalt kohusetundetud, ei tea­
tanud, et tulla ei saa, aga ü ld se . . .»
«Mis üldse? Näed ju, et klubi 
püüab huvitavaid õhtuid korraldada.»
«M inu arust päris nii see ei 
ole. Klubi juhatuse tegevuses on ka 
palju pealiskaudset. Mõnel õhtul ei 
ole eeskava hoopiski, ükskord jälle 
oli see nii p ikk, et ei jõudnud ära 
kuulata ja vaadata — korraga las- 
teringide laulud ja lood, vestlus va ­
limistest, vestlus linna haridus- ja 
kultuurielust, kontsert. Teisel õhtul 
vähe ettekandeid, neist paljud juba 
m itu korda kuuldud-lauldud .»
«Aga möödunud laupäeval oli ju 
küll huvitav õhtu!»
«Ega ma seda eitagi. Seekord oli 
küll poolteisetunniline isetegevus- 
kontsert sisukas, üle hq.lga aja oli 
laval näha lauluansam blid, rahva­
tantsurühm i ja võim lejaid, dekla­
maatorite hulgas oli paar päris noort 
ja seni vähe esinenud üliõpilast. 
Tüütabki ju  ära, ku i alati ühed ja 
samad.»
«M inu arust on Ikka tore ka, ku i 
meil ku junevad välja niisugused  
publiku lem m ikud, keda kõik tunne­
vad ja kelle esinemist kõ ik  alati 
ootavad. Tuleb lavale, ja kahin  
käib publikust lä b i . . .»
«Oota'nd, oota! Tuled lavale, õnn, 
et saalis on hämar ja võid ette ku ­
jutada, et seal istuvad esinemisele 
sõbralikult kaasa elavad tudengid. 
Sest tegelikult on seal kaks-kolm ri­
da inimesi, aeg-ajalt siseneb veel
mõni ettekande ajal ukse kolksu­
des. Lõpuks kõlab nõrk aplaus, oh­
kad kergendatult ja lähed koju.»
«Aga tants? M iks siis m itte tant­
sima jääda?»
«Mis sa seal tantsid võ i o le d . . .  
Saali seinte ääres istuvad kurvalt 
ja millegipärast hästi vaikselt, sosi­
nal rääkides 40—50 inimest. Ei ole 
kuulda naeru ega naljatusi. Saali 
kohal on jahe vaikus. Siis hakkab  
orkester mängima. Esimene pool. 
Keegi ei tantsi. Lõpuks tõusevad  
peotantsuringi liikmed. Teised jäl­
givad neid loiu ilmega — ilusti,
PILK ANKEEDIVASTUSTELE Ф  j inrni@irvjy)yi
«(Ateid eC о Ы  ü£Cõ.pL&ask£.u&C...»
— «üig>& Х&йе tanavai?»
näe, tantsivad ja h . . .»
«No nüüd sa küll liialdad! Ma 
isiklikult tean inimesi, kes tulevad  
klubisse otseselt selle jaoks, et tant­
sida.»
«Jah, neid tean mina ka. N ende  
hoolimatus teiste vastu oli pühapäe- 
valgi näha. Saalis on pinevus, laval 
käib «Patseba Saaremaal», aga ta­
gumise ukse juures on kolin ja ko ­
bin. Need, kes arvestasid, et näi­
dend kella üheksaks juba läbi on, 
eksisid pisut ja jõudsid liiga vara. 
Küllap arvasid siis nii: mis sa ikka  
asjatu ootamisega fuajees aega 
raiskad, võib-olla aga nood seal la­
val, kes nad nüüd olidki — vist 
filoloogid — teevad üsnagi palju  
nalja . . .  Lõpp peaks ka juba olema, 
see tavaliselt hu v ita va m . . .»
«Aga näidendi lavastus oli tore. 
Ma vaatasin suure kaasaelamisega. 
Näed, mis kõ ik  klubis ära tehakse, 
mõtlesin. Tublid näi ter inglased!»
Lõpetan siinkohal, sest lõpp olgu 
optimistlik. Küllap klubil siiski jät­
kub jõudu praegusest «madalsei­
sust» üle saada. Tööd peaks hoo­
gustama ka lähenev olümpiaad.
Tahaksin aga esitada küsimuse  
kõikidele üliõpilastele:
Mida oleme meie teinud, et klubi 
oleks tõeline üliõpilaste puhkekoht?




Pärast keskööd jääb trepiko­
jas vaikseks. Ülal korrusel klõp­
sutatakse snepriga, keegi puhas­
tab harja sahistades kingi (tõe­
näoliselt korralik inimene). Vä­
lisuksest lipsab sisse valge kur­
gualusega tukkm ust kass, näub 
teise korteri ukse taga ning 
veendunud, et ta juttu  ei kuu­
lata, hüppab kaks korda esikäp­
padega vastu ukselinki. Siis te­
hakse uks lahti ja uniste silma­
dega vanaem ake laseb kassi sis­
se. Enne seda heidab ta pilgu 
noorukile ja neiule, kes häma­
ras trepikojas ju ttu  ajavad. V a­
naemake vangutab pead, pom i­
seb midagi magamisest ja iseen­
da noorusest, ning suleb siis 
ukse. Siis on vaikne, maja ma­
gab. N ing tuleb aeg tõsisteks 
jutuajamisteks.
N ooruk vaatab neiut im etlu­
sega.
N eiu pilk on pehme, pisut 
unine.
Nad ajavad juttu, mis on nii 
kergem eelne ja ebaoluline, et 
sobib ainult öisel ajal ja keva­
del ja arm unute jaoks. Aga ome­
ti tuleb ka tõsiselt rääkida.
Tütarlaps ohkab, vaatab poissi 
oma maheda pilguga, silitab peh­
me peopesaga noormehe mantli- 
kraed, kohendab ta helehalli 
siidsalli ja ütleb, jälle ohates:
«Elu on nii keeruline .»
«Kuidas nii?»
«On, on,» kinnitab tüdruk.
«N ii ainult näib,» arvab poiss.
«Ma tahan su käest midagi 
küsida,» ütleb siis tüdruk.
«Küsi,» lausub poiss vaikselt, 
ootavalt.
«Ma el julge.»
«On see siis niisugune küsi­
mus?»
«Ma pole niimoodi vee l kel­
leltki küsinud.»
«Aga s in u lt. . .  on küsitud?»
Tüdruk raputab pead, vaikib.
«Küsi pealegi,» arvab poiss. 
«Ma olen julge.»
«Ma ei saa. Ma el juloe. J~ 
see on niisugune k ü s im u s . . .»
Poiss on nõutu.
«Räägime parem m illestki 
muust,» ütleb tüdruk. Ja ohkab 
vaikselt. Aga jutt ei taha laa­
buda.
«Mis sinuga on?» küsib poiss.
«M õtle o m e ti. , .»  ütleb tüd­
ruk vaikselt.
«Mida?»
«Eile A nne helistas Jaanile, ja 
Jaan küsis kohe: «Kas Elle helis­
tab või?»
«Mis siis?»
«See on nii hirmus.» Ja  tüd­
ruk  ohkab.
Poiss vaatab tüdrukut etteheit­
valt.




«Ma ei tea, aga puutub  . . .»
On väga va ikne öises majas.
Poiss silmitseb tüdrukut oota­
va lt.
«On nad kõ ik  . . .  sellised?» 
pärib tüdruk.
«Millised?»
«Et m itu tüdrukut helistavad.»
Poisi nägu on tõsine ja ette­




• Millised üritused  on k lubis  m ee ld inud  Ja m iIHsed mitte7 
« Mida te so o v ik s i te  näha klubi repertuaaris7
* Kuidas m uuta kultuuritöö  ülikoolis parem aks?
«Kas te o lete  saanud  i se te g e v u s r in g id e s t  o sa v õ tu g a  kasu l ik k e  k o g e ­
musi?»
«Jaa, kahtlemata! Nimelt ku idas  neist  r ing idest  eem a le  hoida!» oli 
ühe m eie  k aasü l iõp i la se  v a s tu s  ülikooli klubi ankeed i le .  Temale olid  
need  k o g em u s ed  tõesti  kasu likud. Ja mitte ainult  talle: meil po le  vaja  
i se teg ev u s la s i ,  k es  ei tee  om a tööd arm a stu seg a .
A nkeet idest  se lg ub ,  et  a r m a s t a ta k s e ' häid i se teg ev u sõ h tu ld ,  v a im u ­
kaid e s traad ie tendusi ,  uudseid  ja huvitava id  üritusi, nagu  oli luule- ja 
m uusikaõhtu  ja m õned  te ised  (paraku küll üksikud!) .  N äiter ingide e s i ­
n em iste  ajal kõn e leb  üliõpilaste  e lavas t  huvist  puupüsti  täis saal .  Möö­
dunud aasta  kordalä inum ad  õhtud on kahtlem ata  tea d u sk o n d a d e  ise-
tegevu so lü m piaad i  
lõppkontserd id  oma  
m itm e k e s is e  kava-  
=  ga, kevadel  end iste  
ee i se teg ev u s la s te  
j§ kontsert .  S isu k as  ja 
=  d iskuss ioon ide-  
=  rohke  oli sar jas  
=  «Noorte eiu  kapita-  
Щ l ist l ikes m aades»  
== A m eerika  ühen d -  
i= ri ik idele  p ü h en d a ­
ks tud õhtu. Pikisilmi
*  ll.iliTjllllllllillllillllllllllllllljlllllllllllllllMllllilllllllllFlIllllllllllllllllllllllllh! ootavad  k lubikü las­
tajad jälle rahva-
kunst iansam bli ,  dek lam aator ite  (Evald Herm aküla jt.), ülikooli laulu-  
ansam blite  ja kõikide kooride  es inem is i .
Külastajaid on aga  narritud õhtutega ,  m is  hoopis  ära jäävad  («Kino 
operaatori  p i lgu ga  Zakopanes»,  TPI i se te g e v u s la s te  kontsert)  või s iis  
uusaas taba l l i -sarnastega ,  kus keeg i  ei v a e v u n u d  publikule  isegi  head  
uut aastat  soov im a, rääkim ata m ing ites t  e ttekannetest .  Inimest,  kes  
korra o.n käinud mõnel üksluisel  tantsupeol,  on raske  u sk u m a panna,  
et  k lubis  võ ib  ka huvitava id  üritusi olla.
Nakkav on kontsert ide  a lg u se  h i l inem ine — publik  on se l le g a  har­
junud ja valib vabalt  tu lekuaja.  ü k sk õ ik  kui hilja ka e t tekanded a lg a k ­
sid, ikka vee l  k ääksatab  uks iga m om en t  Juurdetulijate se lja  taga. Te­
kib nõiaring,  m illes t  ei paistagi  vä ljapääsu  olevat: publik arvab , mil­
leks õ ig e k s  ajaks tulla, kui õhtu niikuinii hil ineb, aga  klubi juht­
kond on a rvam u se l ,  et ega  tühja saali  e e s  ei saa  ka pea le  hakata.
Kuidas s i is  t e g e l ik k u s e s  m uu tu k s  kultuuritöö ülikoolis parem aks?  
«Rohkem nalja ja e lev u s t  laval, va im ukat  huumorit ,  p eo tantsud e  d e ­
m onstra ts ioone ,  m eesa n s a m b li te  es inem ist ,  v ik tor iine  tantsu vaheajal» ,  
vastab  üks k eh ak u ltu u r iosak on n a  üliõpilane ankeedi  küs im u se le  «Mida 
Te soov ik s ite  näha puh keõhtu te  repertuaaris?» Vähe on v est lusi ,  m is  
haaraksid  üliõpilasi, kutsuksid  kaasa  m õtlem a, seaks id  üles prob lee ­
m e — looksid m eeleo lu ,  m is  tege l ikult  ju p ea k s  klubis  va l i tsem a.
Miks ei saa  k lubisse  kutsuda  kü lalises inejaid  väljastpoolt  Tartut? 
Ja kui e s ine v a d  m eie  om a ise te g e v u s la se d ,  kajastugu laval eesk ätt  üli­
kooli elu!
Kindlasti  peab  ise teg ev u s la s te  pere  k asvam a.  Keegi ü l iõpilane (ilm­
se l t  füüsik) v ä ljen dab  om a soovi:  «Et pöörataks veid i  tähe lepanu  ka 
füü s ik aosak on n a  . . .  kaasa tõm bam ise le  i s e te g e v u s s e  ja kultuuritöösse» .  
Me ei tee  ühe v a s tu se  põhjal järeldust ,  et  kõik füüsikud niiviis i  m õ t le ­
v ad  ja ootavad. Kas see  pole  ag a  l i igne m u g a v u s  — hakata ootama,  
et  keeg i  tu leks  ja hakkaks «tõmbama»? Rohkem om aalgatust!
Ei m a k sa  ka karta, et i s e te g e v u s e  kõrval m uu k s  enam  aeg a  ei jät­
ku. Osavõtt  r ing ide  tööst  kahtlem ata  koorm ab ajabüdžetti ,  ag a  saadud  
k o g e m u s e d  tasuvad  se lle  kindlasti ,  õ p e ta v a d  ju k lubiüritused  p u h k e õ h ­
tute o r g a n ise er im is t  (ka halvasti  korra ldatud  õhtust  on õppida), sa m u ­
ti i s e te g e v u s r in g id e  töö juhendam ist .
Õppejõud sm . K. Soonets  arvab , et  kui puhkeõhtute l  puudub  vajalik  
p u hke line  e lem ent,  lõbusus ja publiku vaba en ese tu n n e ,  s i is  tu leb  siin  
v iga  otsida mitte  niivõrd k orra ldajates  kui Just o savõtjates .  Kõige häi­
r ivam on aga  k lubis  publiku p a ss i iv su s ,  « . . .  so o v  ainult  saada , m itte  
m idagi om alt  poolt  anda».
***************************t*************************************** 
K e v m >
* *
* *
* On jälle kevad . Suliskuues J*
* kui munast koorduv tibu jusl. *
* Ja oma käega elu luues J 
J me tunnem e ta saabumist. J
* *
* Ja jõgi ahelatest vaba, *
* viib  jälle mere poole veed, I  
« mis sest, et talve külmasaba *
* meid tülitama kipub veel. *
* *
* Nüüd palju sinisem ka taevas ♦ 
% ning maailm nõnda, avar, suur, * 
S õrnõhulised pilvelaevad *
* ja jälle puhub vaba tuul, £
* *
* Ja saanud justkui uue kesta *
* ka kogu meie meelelaad.
* Ei enam külmad kaua kesta, j
* sest kevad kõnnib mööda. maad. * 
J ENDEL KOPPEL *
* * 
я******************************************************************
vaatavad tüdruku silmad poisi 
ilusat, nooruslikliu nägu.
Poisi näos on vaevu märgatav 
muie. Ta ütleb:
«Kas sa nüüd julged küsida? 
Ma olen julge.»
Tüdruk peidab näo mantli- 
kraesse, pomiseb:
«Ma ei tahagi enam küsi­
da . ..»
Poiss lükkab välisukse lahti. 
Taevas on kõrge. Tähti on pal­
ju. Kuu on jultunult hele ja näib 
muigavat. Poisi kingakontsad  
kõpsivad asfaldil. Kerge on m in­
na ja mõtelda sellest, ku i deli­




tas toimetuse töötajat ülikooli klubi 
kunstiline juh t sm. LAANEMETS.
Klubi juhatus?
Sinna kuulub 17 inimest. Ei või 
öelda, et juhatuses oleks üliõpilast, 
kes mitte midagi ei teeks. Valiti ju 
tänavune juhatus inimestest, keda 
töö klubis tõesti huvitab. Juhatuse 
ülesandeks on kõigepealt nõuda ja  
kontrollida klubi juhataja  ja  kunsti­
lise juhi tööd. Praegu on aga nii, 
et juhata ja  ja  kunstiline juht ku t­
suvad üliõpilased — juhatuse liik­
med — kokku koosolekutele, kus siis 
arutatakse klubi päevaprobleeme. 
Tegelikult peaksid aga juhatuse liik­
med ise olema kõikide ürituste init­
siaatorid.
Isetegevuslased?
Isetegevuslastega on niisugune 
häda, et need on meil ülikoolis ikka 
ühed ja  samad. Teistest tublim on 
M ari Viiding. Pole veel olnud juh­
tu, et M ari ütleks ära või jääks 
tulemata, isegi kui teatada viimasel 
päeval enne esinemist. Siis veel — 
M ari ei peta. Juhtub ju  muide tihti, 
et üliõpilane lubab tulla, aga 
kontserdi ajal pole esinejat kuskil.
On kujunenud olukord, et üliõpi­
lane, kes harrastab isetegevust, tege­
leb ka spordiga, võtab võib-olla osa 
teaduslike ringide tööst ja  täidab 
mitut ühiskondlikku ülesannet. Sel­
lest tuleb ka niisugune juhtum, et 
valim istepäeval olid paljud isetege­
vuslased sõitnud võistlema Kääriku 
talispordim ängudele (selleks et 
kaitsta oma kursuse, oma teadus­
konna au), aga nad pidid valijatele 
esinema (ja kaitsma seega ülikooli 
au).
Isetegevuslaste pere kasv peaks 
hakkama peale juba teaduskonda­
dest, aga seal asi ei liigu. Pealegi 
tehakse teaduskondades teravat va­
het klubi ja  teaduskonna oma ise­
tegevuslaste vahel. Klubi ansambli­
tel on ju tasulised juhid ja  muud 
soodustused. Tendents on aga viia 
kogu kunstiline isetegevus ühis­
kondlikele alustele ja  seega jääb 
igasugune alus vahetegem iseks jär­
jest vähemaks. Klubi ülesandeks 
olgu koondada ja koordineerida ko­
gu isetegevuslikku tööd ülikoolis.
Õ igetel alustel on organiseeritud 
kunstiline isetegevus Arstiteadus­
konnas, kus ametiühing ja komso- 
moliorganisatsioon huvituvad ühi­
selt isetegevuse olukorrast ja  ka 
kursuste kultuurivolinikud ja kom- 
somolibürood töötavad käsikäes.
Publik?
Isetegevuslaste pärast pole veel 
kunagi kontserdi algus hilinenud. 
Publikut aga valgub kogu ettekan­
nete aja  jooksul. Edaspidi hakkam e 
rohkem andma õhtuid, kus kella 8-st 
algab tants, aga kontsert alles tunni 
aja  pärast, sest üliõpilastel-isetege- 
vuslastel on lihtsalt piinlik esineda 
paarile-kolmele pealtvaatajale.
M õned siin kurdavad puhkeõhtu­
te piletihinna üle. Meie kogemused 
aga näitavad, et piletite hinnad po­
le põhiprobleemiks, sest et tasuta 
üritustest ka ei võeta osa (näiteks 
kontsert «Sulle laulame, kodumaa ja 
partei!», huvitav kohtum ine vane- 
muislastega, Ungari kultuuritöötaja­
tega). Ometi olid üritused hästi pla­




Kõigepealt muidugi aprillikam e- 
val 31. märtsü. õ h tu  tuleb tem aa­
tiline — «Muinasjutt». Meie ees­
märgiks on, et ükski külaline ei tu­
leks karnevalile kostümeerimata. 
M uinasjutud pakuvad ju  kostümee­
rimiseks rohkesti võimalusi.
Homme aga ootame üliõpilasi klu­
bisse punkt kell 20.00.
Kes ühiselam us pole elanud, sel pole 
ka õiget tudengielu olnud, arvavad 
need, kes juba kõik 5 või 6 ülikooliaastat 
on oma rõõme ja  muresid jaganud  toa- 
kaaslastega. õh tu ses ühiselam utoas vaiel­
dakse kaua — kas siis kunsti ja  kirjan­
duse, meie homse päeva või pisiseikade 
üle ülikoolis.
Tore on ka koguneda pannkookide vir­
na juurde, rüübata  m usta kohvi ja  kuu­
la ta  ju ttu  kas või neorealism ist Itaalia  
kinokunstis. I l l  kursuse eesti filoloogid 
igatahes tegid nii ja  on õhtuga väga 
rahul.
Ü. PU U SE PP
!
M  eli autobussi «Turist» viisid
1 ^  möödunud pühapäeva hom­
mikul teele Kääriku mängudest osa­
võtjad. Selge taevas, särav päike 
ja härm as mets kruvisid ootusrikka 
meeleolu veelgi kõrgemale.
Iga tõsine sportlane tu tvub enne 
võistlusi rajaga! otsustasime ise­
keskis, kui kohale jõudsim e (saab 
vähem alt teada, kus pärast kukku­
mist on oodata!).
Suusatasime ja  nautisime ava­
rust, lund, taevast. Püüdsime või­
malikult nägu päikese poole hoida 
ja  seetõttu tuli vahel päris üle õla 
vaadata. Aga vaev kandis vilja: 
ma lausa tundsin, kuidas mu tedre- 
tähed üksteise jä re l nähtavale 
ilmusid.
Rajal polnud vigagi. A ga siis 
tuli mägi, mis oli mägi. See ei 
saa õige asi olla! ütlesime, kui 
all üksteist lumest välja aitasime. 
Kui juba meie oleksime peaaegu 
puude otsa sõitnud, mida pidid siis 
meist nõrgem ad tegema! Hiljem 
selgus, et meil oligi õigus. Seda 
nõlva mööda tuli hoopis üles 
minna.
Teatesõidud algasid kell 17. 
Enne seda jõuti suusatada, saunas 
käia, süüa; rõdul võis näha tardu­
nud poosides päevitajaid. Võistlu­
sed läksid kuidas kellelgi. Suur 
kasu oli kindlasti ergutajaist: 
«Toivo, p a n e !» ...  «Viimane mägi, 
A n n e !» ...  «No pressi, pressi, teine 
on sul päris kannul!» (teist polnud 
veel nähagi).
Esmaspäev algas veelgi säravama 
päikesega. Aga polnud aega imet­
leda härm as metsa: sõidud algasid 
kohe hommikul. Viimased arutlu­
sed teem al «Kuidas määrida?», v ii­
mased proovid lumel ja — start! . . .  
start! . . .  start! . . .  öeldi pooleminu­
tiliste vaheaegadega mitukümmend
1K U  M A N G U D
Tänavused Kääriku mängud kujunesid kõigist 
senitoimunuist suurimateks nii massilisuse kui 
ka m eisterlikkuse poolest: 120 võistlejat ja  
7 meistrinormi täitnut, see annab välja suur­
võistluste miljöö.
Üheks peaalaks kujunes 4X 5 km teatesuusa- 
tam ine kehakultuuri osakonna 1959. a. lõpetajate 
kulum iseni rändavale karikale. Auhinna võitis 
kehakultuuriosakonna III kursuse meeskond 
koosseisus B. Ommuk, A. Kreinin, J. Kundla ja  
L. Lukin. Järgnesid vilistlaste, spordiklubi 
noorte ja  köhakultuuriosakonna II kursuse esin­
dajad. N aiste teatesuusatam ise võitis õppejõu­
dude koondis (M. Pruun, E. Abel ja  E. Mandel) 
kehakultuuriosakonna II kursuse ja  spordiklubi 
noorte ees.
Parimaid tulemusi näidati individuaaldistant- 
sil. M ehed 15 km: 1. L. Lukin — 53.52, 
2. H. Kinks — 54.15, 3. V. Tennisson — 54.35. 
Naised 5 km: 1. A. Adamson — 19.53, 
2. H. Ritsing — 20.19, 3. E. Abel — 21.41. 
Esimese spordi j ärgu täitsid 12 suusatajat.
Kolmekordseks võitjaks tuli A. Pind. Ta või­
tis suusahüpped (järgnesid M. M ajas ja 
B. Ommuk), kahevõistluse (teine-kolmas B. Om­
muk ja K. Valgus) ning slaalomi. Ülikooli arves­
tuses kuulus slaalomis kolmas koht kehakultuuri­
osakonna prodekaan F. Kudule.
Naiste slaalomis saavutas oma teise võidu 
E. Abel, järgnesid A. Nopasson ja  A. Adamson.
K okkuvõttes olid parimateks: 1. kehakultuuri­
osakonna II kursus, 2. kehakultuuriosakonna 
III kursus, 3. Bioloogia-Geograafiateaduskond.
A. KIVISTIK
ivoraa. Kes läks siis ilusa hoogsa 
sammuga, kes — veidra värinaga 
ja lg ad es . . .  Kui sõit oli läbi, tun­
dus, et noh, nüüd tulin, nagu 
jõudsin. M inuti paariküm ne pärast 
tekkis mõte — ehk oleks saanud 
ka kiiremini?
Viimaseks võistlusalaks oli slaa­
lom. «Kohtunikud, kohtadele!
Pealtvaatajad, kaugemale!» hõigati 
mäe otsast. Algas! «Kuidas nad 
küll oskavad?» ohkasid need, kes 
ei osanud.
«Laskub Fred Kudu, kehakul­
tuuriosakonna prodekaan!» teatati 
ülevalt. A inuke kaasavõistlev de­
kaan ja  kui kiiresti tuleb! «Ei 
kukkunudki,» imestas keegi pealt­
vaataja, kui sm  Kudu lõpetas.
Eks oli ka kukkumisi. Kõige roh­
kem aga proovis küll seljaga, küll 
rinnaga lume pehmust lõpukohtu- 
nik. Temal oli paljude võistlejate 
jaoks nagu külgetõmbejõud, nii et 
need tahes-tahtm ata talle otsa sõit­
sid. See kangelaslik kohtunik vää­
ris küll eriauhinda.
Läbi, läbi need Kääriku mängud!
Liuväljal toimus pidulik lõpetami­
ne. V õitjad olid täis sportlikku in­
du: nende hoogsad liulaskmised 
autasustam islaua juurde ähvardasid 
mitmel korral laua üm ber lükata 
ja  muutsid ebakindlaks peakohtunik 
H. T idriksaare positsiooni.
Lõppsõna. Sm. T idriksaar ütles 
end kahetsevat, et mängude ajal on 
alati nii ilusad ilmad: võ itjatel po­
levat niiviisi kunagi va ja  diplomite 
saamiseks tõsiste raskustega toime 
tulla.
Neli «Turisti» tõid meid Tartusse 
tagasi. Tõeliste Kääriku päevade 
päike säras meie südameis. See oli 





kollekti iv i  l i ik­
m ed  on palu ­
nud aja lehe  
v e e r g u d e l  t e a ­
tada, mida täna­
vu  v õ e ta k se  e t ­
te  tööka itse  ja
o h utustehn ika  ~
alal o lukorra  p a ra n d a m isek s  ülikoo- arm atu u rid eg a  a n o rg a a n ilise  k ee ­
lis. A n n am e allpool ü levaate  täht- m ia k a teed r i ja o rg a a n ilise  keem ia  
sa m a test  töödest .  k a teed r i lab oratoorium id es;
E s im eses  kvarta l is  on ette  nähtud — lu m in e s tse n tsv a lg u stu se  sisse -  
m uuseas:  sea d m in e  tah v lite l farm ak o g n o o sia -
— lu m in estsen tsk o h tv a lg u stu se  sls- k a te ed r is  (2), g a le e n ilise  fa rm aatsia  
se sea d m in e  fa rm a k o g n o o sia k a teed r l ja fa rm a tse u tilise  k eem ia  k a te ed r is  
la b oratooriu m is nr. 14; (2), p eah o o n e  a u d itooriu m id es nr.
— lau alam p id e m u retsem in e  far- Jj, 6. 48. 98, 99 ja k eem ia h o o n e  
m akoloogia-, NSV Liidu a ja loo , au d ito o r iu m id es nr. 23, 52, о3. 
ü ld ise  aja loo , v e n e  k ir ja n d u se , ing- t 
lise  k ee le , sa k sa  k ee le . Lääne- , - e le k tr i - in s t a l la t s io o n i  rem on t  
E uroopa k ir ja n d u se , p ed a goog ik a-, loog ik a- ja  p su h h o lo o g ia k a teed r i 
o rg a a n ilise  k eem ia  ja  ta im efü sio - tea d u s lik u s ab oratooriu m is. in g lise  
lo o g ia k a tee d r ite le , or ien ta lis tik a - k eele . k a teed r i k on su lta ts io o n iru u -  
k ab in e tile , T eadu sliku le  Raam atu- ja e lek tr i-in sta lla tsio o n i peam a- 
k o g u ie  n in g  M ajan du steadu sk on na g istra a h  rek o n stru eer im in e  g en ee -  
k a u b atu n d m ise  laboratoorium ile; ^ a  Ja d arv in ism i k ateed ris;
*"■ ----- rem on t orien-— sooja  v e e  s is se se a d m in e  kapi- 
ta a leh itu so sa k o n n a  m eh haan ik atöö-  
kojas;
v en tila ts io o n i rem on t ek sp eri-
ü ld v a lg u stu se
ta listik ak ab in etis;
— p õ ra n d ate  ja lau d ade k atm in e  
lin o leu m ig a  (lõp eta tak se  IV k v a r ­
ta lis) k oh tu m ed its iin i, b iok eem ia .
m en taa lfü u sik a  k a te ed r i laboratoo- o rg a a n ilise  k e e n ia , a n o rg a a n ilise
^ оfЛ и  ■ ->aJ P a - farraak°S* k eem ia , an a lü ü tilise  k eem ia , ga lee-
n oosla k a teed r i ru u m is nr. 8, ga lee- n jiise  fa rm a a tsia  ja fa rm a tse u tilise
n illse  fa rm aatsia  ja fa rm a tse u tilise  k e e m ia n in g  fa rm a k o g n o o sia  ka-
k eem ia  k a teed ri d ro o g iv esk i ju u re s  teed rites-
n in g  k ap ita a leh itu so sa k o n n a  sep i- — v en tila ts io o n i rem on t ü ld fü ü si-
Jas: k ak a teed r i p im ik u tes nr. 1 ja 2,
— e lek tr i-in sta lla tsio o n i rem ont P ä lson i tn. 23 ü h ise lam u  k öök id es,
sü n n itu sab i ja g ü n ek o lo o g ia  k ateed- fa rm a k o g n o o sia k a teed r l ru u m is nr.
ri laboratoorium is;
T eises  kvartalis :
— m aan d u ste  eh ita m in e  geo loo-  
g la k a teed r i ru u m is nr. 71, farm a-  
k o g n o o sia k a teed r i ru u m id es nr. 1,
1 ja 14, g a le e n ilise  fa rm a a tsia  k a ­
teed ri lab oratooriu m is nr. 1 ja  p i­
m ikus.
N eljandas kvartalis :
e lek tr i-in sta lla tsio o n i rem on t
8. 9, 12 ja 14 n in g  ü ld fü ü sik ak a- .  “ öök o la  k e ld r lk o rra se l-  teed ri e lek tr ip rak tik u m i ruum is; õp p etöok oja  k e ld r ik o rru se l,— lu m in e s tse n tsv a lg u stu se  slsser
K c h fu m in e  
„Noorte Häälega“
Pealkiri pole päris täpne. Tuleva 
nädala  lõpul on meil külas kümme­
kond «Noorte Hääle» toim etuse 
töö tajat. 30. m ärtsil kell 19 kohtu­
vad nad kohvikus lugejatega.
Milliseid üliõpilaselu probleeme 
ajalehes valgustada? Mida te oota­
te a jalehelt komsomolitöö kogem us­
te ala lt, kultuuritööst? Kuidas meel­
divad üliõpilasest lugejale spordi- 
nurk, ajalehe kujundus, keel ja  žan- 
ride m itm ekesisus? Milliseid m ater­
jale tahaksite lugeda seoses eelseis­
va Helsingi festivaliga? Milline kir­
ju tis teile eriti meeldis ja  miks?
Nendele küsim ustele tahavad  a ja ­
kirjanikud saada  vastuseid. Oleks 
hea, kui üliõpilased teataksid  oma 
arvam used ja  ettepanekud kirjali­
kult lähemail päevil ja  tooksid kir­
japandu komsomolikomiteesse.
Järgm ise laupäeva ja  pühapäeva 
veedavad meie ajalehe toim etuse 
liikmed ja  k irjasaa tjad  koos «Noor­
te Hääle» rahvaga  sem inaril Vella- 
veres.
Ses m i&ppLmäeJulii
Võib-olla kõik veel  ei teag i ,  et  k ä e so le v a sse  õ p p e ­
a a s ta s se  m ahtu s  XIV kunst i l ise  is e te q e v u s e  ja oma-  
loominqu ü levaatus  TRÜ-s Allpool k ä eso le v a  o lüm ­
piaadi juhendi m õ n e d e s t  o lu l isem ate st  osadest .  
Olümpiaadi juh en d iga  terv ik u na  võib  tutvuda te a d u s­
k ondade  am etiü h in gu bü rood e  m a ss i l i s e  kultuuritöö  
sektor ite  juhatajate juures ,  k lubis , am etiüh ingu-  ja 
kom som olikom itees .
Tuleb m e e le s  pidada, et  ka käeso leva l  aastal on  
tea d u sk o n d a d e  i se te g e v u s e  lõppkontserd id  ainult  
ü h ek s  o s a k s  lõpliku p a rem u sjä r je s tu se  m ääram ise l ,  
k u sju u res  aasta r in g se t  töjöd h innatakse  kõrgem alt .
Parimad i s e te g e v u s la se d  kutsu tak se  e s in e m a  28. a p ­
rillil TRÜ au las  to im u va le  o lümpiaadi lõppkontser-  
dile, k u sju u res  n ende  e s in e m in e  a r v e s ta ta k se  jä rg m i­
se l õppeaasta l  to im uva ü levaatuse  s i s se ,  et  vält ida  
m õ n e d e  vastu tus tun d etu te  ü liõp ilaste  arvam ist:  «Mina 
olen tea d usk o n n a le  om a e s in e m is e g a  te ad usk on n a  
lõppkontserdil  punktid  toonud, m illek s  mul veel  lõpp­
kontserd i l  es ineda.»
Viimane aeg  on m õelda  se l le le ,  et  t ead usk on d ade  
kultuurikom isjonidel  tuleb 2 p ä ev a  e n n e  te ad usk on n a  
lõppkontserti  es i tada  o rg a n ise e r iv a le  kom itee le  k irja­
likult lõppkontserdi deta i lne  kava,  lõppkontserdil  e s i ­
ta tavad  om aloom in gu l ised  palad ja a ru an n e  I v o o ­
ru s  to im unud ürituste  kohta.
M õnevõrra on m uu d etu d  tea d u sk o n d a d e  lõppkont­
se r t id e  kohta käivaid  nõudeid .  Ju h en d is  öeldakse:
Iga te ad usk on n a  lõppkontsert  peab  o lem a  ideeli­
se lt  ja kunst i lise lt  kõrge l  ta sem el ,  kontserdi  p ikkus  
1,5 — 2 tundi. Lõppkontserdil  peavad  o lem a  es in d a ­
tud jä rg m is te s t  ise teg ev u s k o l le k t i iv id est  ja  üksik ­
es in e ja tes t  9:
tantsurühm ad,  näiter ingid ,  vokaa lansam blid ,  inst­
rum entaa lansam blid ,  kunst i l ise  i s e te g e v u s e  agitbri-  
gaad id ,  v õ im le m isrü hm ad ,  vokaalso l is t id ,  instrumen-  
taalsolist id ,  üksikvõim le jad , tantsuso l is t id ,  sõnakunst-  
nikud, k on fer ans jee .
Kuidas hinnatakse?
Ise tegevu sk o i lek t i iv id e  ja ü k s ik es in eja te  poolt  e s i ­
ta tavate  palade hulka ei piirata, kuid h indam ise le  
tuleb ainult  iga kollektiivi või ü k s ik es in eja  kolm kõ ige  
p a rem a t  (h innatakse  küm n ep a l l i l i se s  süsteem is) .  Sama
Kasutagem 
abonement e!
Ülikoolis on abonem enttalonge 
hakatud kasutam a rohkem kui eel­
nevatel aastatel. Kui möödunud 
aasta l olid ainult kolm el-neljal ü li­
õpilasel talongid, siis praegu 
kasutab neid juba ligi 40 üliõpilast. 
See on ka norm aalne nähtus, sest 
nonda saam e toitu küm neprotsen­
dilise h innaalandusega ia lisaks 
kõigele väljaspool järjekorda. Võib 
vaid soovida, et abonementide 
kasu tajate  arv edaspidi veelgi kas­
vab. Kõige rohkem kasutavad ta ­
longe A rstiteaduskonna üliõpilased. 
Järelm aksuga abonem ente pole 
XIV aga veel keegi taotlenud. Neid
KUN STILISE saab dekanaadist, kusjuures hind 
rŠ E T E G E V U Š l võeta:kse maha järgm ise kuu sti­
pendium ist. K asutagem  ka seda 
võimalust! M. LO SA R
— lu m in estsen tsv a lg u stu se  s is se -  sea d m in e  ü ld fü ü sik a k a teed r i üld- 
sea d m in e  M ltšurini tn. 37 õppehoo- prak tik u m i ru u m id es nr. 1 ja  2 
n e 3. au d itooriu m is; ja V. K in g issep a  tn. 19 au d itooriu -
— e lek tr iv õ rk u d e  rem on t farm a- m is;
k o lo o g ia k a teed r i la b oratooriu m id es; — k o h tv a lg u s tu se  v a ru sta m in e
— lah tiste  e lek tr ip ir n id e  k atm in e arm atu u rid eg a  a n a lü ü tilise  k eem ia  
a rm a tu u rid eg a  (50 tk.) T iigi tn. k a teed ris:
78/80 ü h ise la m u s (lõp eta tak se  koi- — lu m in e s tse n tsv a lg u stu se  pai-
m an d as kvarta lis); g a ld am in e tah v lite l k eem ia a la ste s
— ah ju d e rem on t d erm ato loog ia  k a te ed r ite s  (6);
ja m ik rob io loog ia  k ateed rites; — e lek tr iju h tm ete  o sa lin e  uuen-
— v en tila ts io o n i rem on t G aga- d am in e ü ld fü ü sik ak ateed ri ü ldprak-  
rln i tn. 1 v õ im ia  saa lis , M ltšurini tikum i ru u m id es nr. 1 ja  2;
tn. 37 r iietu sru u m id es; — e lek tr i-in sta lla tsio o n i o sa lin e
— k eem ia h o o n e  k esk k ü ttek ü tja - Г ^ яи ^ Ш1а1100Пе8 (a lusta tak se  
te le  duširu u m i eh itam in e. -  e lek tr isea d m ete  rem on t Valll-
K olmandas kvartalis:  k raav i tn. 27 v ivaariu m is;
— lu m in e s tse n tsv a lg u stu se  s is se -  — k a n a lisa tsio o n ito r u d e  o sa lin e  
sea d m in e  a n a lü ü tilise  k eem ia  ka- u u en d am in e k eem ia h o o n e s (alus- 
teedri la b o ratooriu m id es nr. 70, 68. ta ta k se  I kvarta lis);
85, fa rm a k o lo o g ia k a teed r i aud itoo- — k eem ia h o o n e  k esk k ü tte  üie-
riu m is, ra h a n d u se  ja k red iid i ka- v iim in e  õ llküttele;
teed ri au d itooriu m is, farm ak ogn oo- — g a a siv õ r k u d e  o sa lin e  rem ont
slk a teed r i lab oratooriu m id es nr. 1. k eem ia h o o n e s ja m ikro b io lo o g ia  ja
8, 9, 12, farm aatsia - ja  farm atseu- h ü g le e n ik a te e d r is  (V an em u ise tn.
t ilise  k eem ia  k a teed r i laboratooriu- 46);
m is nr. 1. n in g  ga leen ia lab oratoo - — v en tila ts io o n i rem on t üldfuu-
rium is; s ik a k a teed r i ü ld praktik u m l ruum l-
— k o h tv a lg u s tu s e  v a r u s ta m in e  d e s  nr. 1. 2. 3.
TRÜ sisekergejõustikuvõistlustelt
L õppenud  k erg e jõ u stik u v õ is tlu st  
test, m is to im u sid  15., 17. ja 20. 
m ärtsil, v õ ts id  o sa  61 v õ istle ja t, 
n eist 17 n a issp o rtla s t.
V õrre ld es m öödu n u d  a a sta g a  on  
se e  k a s ta g a sim in e k  v õ i h o itak se  
v e e l om a v õ im eid  v a k a  all. ü li­
kooli kohta , k e s  om a k erg ejõ u stik u -  
ta sem elt on NSV L iidus parim , oli 
se ek o rd  o sa v õ tja le  a rv  v ä ik e , seda  
enam , et n im etatu d  v õ is t lu se d  on  
ülikooli sp artak iaad i ü h ek s osa k s.
T ehn iliste  tu le m u ste  su h tes ta­
gasim in ek u t ei o lnud, se s t  parem ik  
h arju ta s ta lve  jook su l tu g e v a sti.
T eadu sk ond ad e p a rem u sjä r je stu s  
k u ju n es järgm isek s: 1. k eh ak u ltu u ri-  
osak on d , 2. A rstitead u sk on n a  
I v õ istk o n d  (I ja  II k u rsu s), 3. A rs­
titead u sk on n a  II v õ istk o n d  (III—VI 
k u rsu s), 4. F üüsika-M atem aatika-  
teaduskond . S iin ju u res o lg u  lisa tu d , 
et A rstitead u sk on n a  k õ r g e  koht  
p o le  k au g eltk i tem a a rvu k a  n a is­
p ere  teen ek s, v a id  se e  on sa a v u ­
tatud tänu ü k sik u te  « tipp m eeste»  
e n n a stsa lg a v a le  e s in e m ise le .
In d iv id u a a lse lt  o su tu sid  n a istest  
p arim atek s; 30 m  läh tejook su a
Raadio ja  Televisiooni Komitee 
korraldab 25. m ärtsil T artus
O L Ü M P I A A D
kollekti iv i  poolt  ee lm iste l  o lüm piaadidel  es ita tud  e t te ­
kandeid  või  o m a lo o m in g u t  käeso leva l  o lümpiaadil  
uuesti  ei h innata .  Eraldi h innatakse  saatjaid. T äienda­
va lt  a r v e s ta ta k se  p u n kte  kol lekti iv idele ,  k es  es i ta tavad  
palad õppisid  s e lg e k s  üh iskondliku  juhendaja  abiga.
A egsast i  tu leb  m õelda , ku idas  s isu stad a  te a d u s­
k on d ade  lõp p kon tserte ,  s e s t  h innatakse  m itte  ainult  
kontsert i ,  vaid  kogu  õhtut, erit i kon tserd i le  j ä r g n e ­
vat  se l tsko n d l ik k u  osa .
Er inevalt  ee lm is te  aasta teg a  loetakse  osavõttu  
k ujutava  kunsti  r ing ist  ja  k inoam atöör ide  r in g is t  kui 
osavõttu  TRÜ su u rte  i se teg ev u sk o i le k t i iv id e  tööst .  
Loomulikult  ei o le  a r v e s tu s e s t  jäänud vä lja  t e a d u s­
kon d ade  e s in e m in e  vä ljaspool  ülikooli omal in its ia­
tiivil , e s ine jad  klubi poolt  organ ise er i tu d  õhtutel  ja 
t e a d u s k o n d a d e  õhtud kohvikus .
Kokku v õ t te s  ei pea paika a rvam u s,  e t  v ä ik ese d  
tead usk o n n a d  ei konkureer i  ü lev a a tu s e  k ä ig u s  suurte  
t e a d u s k o n d a d e g a  v õ rd se te l  a luste l  ja v õ r d se te  võ i­
m a lu s te g a .
Kokkuvõtte  ü lev a a tu se  tu le m u stes t  teevad  o r g a n i­
se e r iv  kom itee  ja klubi 25. april l iks .
Loos im ise  ja  se l le le  järgn en ud  arut lem ise  tu le m u ­
se n a  reas tu s id  t e a d u s k o n d a d e  lõppkontserd id  jä rg ­
miselt:  A ja loo-K eele teaduskond  es in e b  1. apri lli l,  rav i­
ja sp o rd ia rs t id e  osa k o n d  5. aprillil,  s tom ato loog ia-  ja 
fa rm a a ts ia o sa k o n d  8. apri lli l,  Füüsika-Matemaatika-  
tea d u sk o n d  12. aprilli l,  kehak u ltu u r iosak on d  13. ap ­
rillil, M ajandusteaduskond  14. aprilli l,  Õ igusteadus­
kond 15. aprilli l  ja B io loog ia-G eograafia teaduskond  
16. apri lli l.
Näidendite  e s i ta m ise  tä htaeg  on 20. aprill . T e adu s­
kondade l,  k es  ei o le  veel  õhtut  nä idendite  e s i tam i­
se k s  k lubis  kinni pannud ,  tuieb  rutata, et  mitte  
jääda  ajahätta! A. SIIMER
KONKURSI
m eesteadustajate  leidmiseks. O sa­
võtjatel soovitav kõrgem  või lõpe­
tam ata kõrgfem haridus. Täpsem at 
inform atsiooni saab Eesti Raadio 
Tartu stuudiost, Lenini väljak  1.
— Üks tüsine nurk
A. «Mis sa nende mansettidega 
tegid, mis ma eile õhtul siia lauale 
jätsin?»
B. «Nad olid nil mustad, et saat­
sin nad pesumajja.»
A. «Arm as aeg, terve Inglismaa 
ajalugu oli mul seal peal.»
Professor pidas sem estri viimast 
loengut. Ta toonitas korduvalt, et 
iga üliõpilane peab järelejäänud 
aega kasutama eksam iks valm istu­
miseks.
«Eksamipiletid on praegu trükki­
misel. Kas on küsimusi?»
Vaikus. Ä k k i küsis tagant nur­
gast kellegi hääl:
&Kes trükib?»
L. Solomatina — 4,5 sek., K. Kabin
— 4,6 sek,; k a u g u s h ü p p e s  H. Ka- 
lam 5.44, L. Solomatina — 5.33; 
30 m tõk k ejo o k su s  H. Kalam —
5.1 sek.,  M. H aljasmaa — 5,2 sek.:  
300 m jo o k su s  R. Luisk — 49,2 sek.,  
H. Rätsep — 53,0 sek.; k õ r g u sh ü p ­
p e s  I. Pa lm  — 1.40, M. H aljasmaa
— 1.40; hoota  k o lm ik h ü p p es  M. 
Haljasm aa -  7.25, H. Kalam — 
7.11; k et ta h e i te s  T. Tiltus — 40.20,  
V. P õ ld sa m  — 36.70; kuu litõukes  
V. P õ ld sa m  — 12.92, T. Tiltus — 
12.60.
M eestest  sa a v u ta s id  parem aid  
tagajärgi: 30 m jo o k s u s  P. Laane —
4.1 sek., K. L e llep  — 4,1 sek.:  
600 m jo o k su s  A K õverik  — 1.29,4, 
L u h a v eer  — 1.32,4; 35 m tõ kk e­
jo o k su s  E. A n n u s  — 5,2 sek.,  
2. P. Laane — 5,4 sek.; hoota  k o l ­
m ikh ü p p es  P. Laane — 8.66, H. 
Karm — 8.58; k a u g u s h ü p p e s  K. Jur* 
katam m  -  6.81,  P. Kivine — 6.80; 
k õ r g u sh ü p p e s  T. ».Savi — 1.75, 
J. Tamm — 1.70; k u u li tõu k es  К  
Metsur — 16.00, T. Savi — 13.52; 
kettah e i te s  I. Sepp — 42.89, A, Pai* 
g in öm m  — 42.10,
A lg a b  teaduslik  
konverents
Teemal «Rligi ja õ ig u s e  p rob lee­
m e  NLKP XXII ko n g ress i  o t su ste  
v a lg u se l»  korra ldavad  ENSV TA Ma­
jand u se  Instituudi õ ig u se s e k to r  Ja 
TRÜ Õ igusteaduskond teadusliku  
k o n veren ts i ,  mi*, kestab  2 7 . - 2 9 .  
m ärts in i .  K onverents  to imub üli­
kooli p ea h o o n es .  E ttekannetega  e s i ­
n ev a d  p rofessor id  J. Vaabei ja  
H. Kadari, d o tsen d id  K. P üss,  
J. A nanjeva ,  E. Laasik, J. Mäll jt.
K on veren ts  a lgab  27. märts i l  
kell 17 p ea h o o n e  aud itoorium is  
nr. 3.
TEADAANDED
Täna kel l  20 k oh v iku  piljardi-
SöclüS2-klubi k ooso lek  teemal  




Täna kelt 19 loeng  
/  «Töö, v ä s im u s ,  puhkus»«
L ektor  M. EPLElt.
Film «Me sõ id a m e  Krimmi».
Toim etaja ase tä itja  J, Peegel
«Тарту Рийклик Юликоол> («Тар­
туский государственный университет*), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans Heidemanni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, ü l ikoo li  17/19. ü k s ik ­
num bri  hind 2 * kop. Tell im ise  





PÄRIS PA TSIEN TIDEN I ON VEEL PAAR 
AASTAT AEGA, ENT HOOLIKAT SUHTU­
M IST PEAB TULEVASEL ARSTIL OLEMA 
JUBA PRAEGU. LÄBI SUURE JA NÕUDLIKU 
«ARSTIPRILLI» PEAKS VIGA KOHE KÄES 
OLEMA. S IIS  DIAGNOOS, RETSEPT JA 
«HAIGE» NING «DOKTOR» VÕIVAD RAHU­
LIKU SÜDAMEGA PRAKTIKUMIST KOJU 
MINNA.
HOOLT AGA RAVIOSAKONNA NELJANDA 
KURSUSE Ü LIÕPILASEL LEO BERŠTEI- 
N1L -  ÜLIKOOLI KÜMNENDA KOMSO- 
MOLIKONVERENTSI DELEGAAD1L — JÄT­
KUB.
Kõigi m a a o e  pro le taar lased ,  Ohlnege!
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGU KOMITEE HÄÄLEKANDJA




K asvatustöös esinenud sisuliste ja  o rgan isa t­
sioonilist laadi puuduste kõrvaldam iseks on A rsti­
teaduskonnas katsetatud m itm esuguseid töövorme. 
K äesolevast õppeaastast alates on igal raviosakon­
na kursusel setiks kõige suurem a õppetööalase kon­
taktiga kateeder. Et ühe kateedri õppejõududest ei 
piisa, siis on abistajateks m ääratud ühe või kahe sa ­
ma kursusega tegeleva kateedri õppejõud. K ahtle­
m ata on õppetööalase kontakti printsiip kasvatus­
likus m õttes üks efektiivsemaid ja seda tuleks jä r ­
gida, kus võimalik. K irjeldatud moodusel on aga 
üks küllaltki suur puudus, nim elt piirdub šefluska- 
teedri kontakt vastava kursusega ikkagi ainult ühe 
õppeaastaga (3—5 tundi nädalas). Järgm isel aas­
tal on selle kursuse šefiks juba teine kateeder oma 
õppejõududega. Põhjalikum alt õpitakse tundm a a i­
nult üksikuid üliõpilasi ja  seda peamiselt kontakti 
kaudu teadusliku töö tegemisel. Oleme ikka niisa-
Hooldajatest ja „hooldatavatest"
il!llb lii:!llllll!!ll!lllllll!lll!lll!!llllll!!lliillllll!llll!ll!llll!lli!lll!!ll!ll!llillllllllllllllllill!llllilllllllllllllll!!l!l||!||!!!|||||||i||!||||!||l!l!l!|||||||!!!l
Ke&kpäeval on päike juba soe. 
Tänavale ilmuvad lombid. Autod on 
poiised. Sünged kivim ajad soojen­
davad päikesepoolseid k ü lg i . .  . Saa­
buvad esimßsed rändlinnud: kuld­
nokad ja lõokesed. Pole kaugel see 
aeg, kus esimest korda näeme ka 
õrnemaid tiivulisi — liblikaid. Ilm u­
vad päevaliblikad, väike koeralibli- 
kas, kapsaliblikas jt. meie suvised 
tuttavad. Liblikas on kogu kevade  
ja suve meie aedade, põldude, nii­
tude elanik. Alles 
hilissügisel, juba 
oktoobri kesk­
paiku lõpetavad  
need õhulised tli- 
vulised oma suvi­
tushooaja. Pöias te 
sugukond on viimane, mida võim e  
märgata.
Kõigest sellest rääkis haaravalt ja 
kiindunud inimese asjalikkusega  
neljanda kursuse bioloog Jaan V ii­
dalepp, m eie ülikooli parim liblika- 
tundja-tudeng.
Jaan Viidalepp tegeleb liblikate­
ga juba neljateistküm nendat aastat. 
Pioneeriealise poisi lõputust k iin ­
dumusest loodusesse kasvas kesk- 
kooli-ajal teaduslikum launa jälgi­
mine. Teadusega olevat nagu kala­
püügiga: annad näpu, läheb parata­
matult kogu käsi, h iljem  ka teine. 
Keskkooli lõpetamisel polnud Jaan 
Viidalepal palju kõhklust: ta tull 
bioloogiat õppima. Loodusuurijate 
Seltsi usaldusmehena ja liikm ena oli 
ta juba sel ajal andnud teadlastele 
oma esimesed tähelepanekud eesti 
suurliblikate leviku  ja päritolu koh­
ta. Möödunud kevadisel ÜTÜ kon­
verentsil esines Jaan Viidalepp ju ­
ba samateemalise sügavama teadus­
liku uurimistööga. Mitmeaastase 
kogumistöö ja analüüsi tulemusena 
võib Jaan Viidalepp teile nüüd ütel­
da nagu isikliku veendum use  — 
Eestis esineb 832 eri suurliblikat. 
Veel kuu aega tagasi oleks see arv 
olnud ühe võrra väiksem. Viimase 
fikseerisid Eestis esimestena TRÜ 
üliõpilased Jaan Viidalepp ja Tõnu 
Möls. Tõnu Möls, erialalt küll füü ­
sik, on Jaan Viidalepa aatekaaslane 
luba 1950. aastast alates. Ühiselt 
koostatakse praegu eesti suurlibli­
kate m ääram ise  tabelit, mis ilmub 
kavakohaselt 6 vihikus. Neist üks 
о я juba kirjastuses, teine valmimas.
M öödunud suvel võttis Jaan V ii­
dalepp Eesti noorte teadlaste II 
kom pleksekspeditsiooni liikmena osa 
teaduslikust uurimistööst Kaug-Idas. 
Peamine tegevuspaik  — Primorje 
krai.
Seal oli juba liblikaid! Kvantita­
tiivse püügi ajal (kvartslambi abil), 
mis algas õhtul kell küm m e ja lõp­
pes kell neli hommikul, saadi kuus
suurt purki liblikaid, kokku  ligi 
1500 isendit. Eestis võib  nii suure 
arvu korjata kuu aja jooksul! Lib­
likate liigitamine kestab seniajani. 
Peaaegu igal päeval võib Jaan Vii- 
daleppa näha zooloogiakateedris ko ­
gutud «toormaterjali» sorteerimas. 
Lõplikud kokkuvõ tted  avaldatakse  
ekspeditsioonitööde kogum ikus.
Käesoleval suvel täiendab Jaan 
oma kogusid Baltimail esinevate 
liblikatega. Seda nõuab diplomitöö
L ib likad .
Ei saa ütelda, et kõrgem ate õppeasutuste õppe­
jõud kasvatustööga on vähe tegelnud, kuid käes­
oleval etapil on sellel küsimusel eriline aktuaalsus, 
see on meie igapäevase töö fookuses. Mis puutub 
A rstiteaduskonna raviosakonda, siis suurte kur­
suste tõttu  on kasvatustööl siin mõningaid iseära­
susi. Esineb ka organisatoorseid raskusi. Kõikide 
p ro b le e m id e  parem a lahenduseni pole veel jõutud.
Rida aastaid on rakendatud "kursuse ja  rühm a- 
hooldajate süsteemi («hooldaja» nimetus on eba­
sobiv, kuid m idagi parem at pole senini kasutusele 
võetud). Kuni käesoleva õppeaasta alguseni m ää­
rati A rstiteaduskonnas kursusehoõldajaks tav a li­
selt mõni vanem  õppejõud kogu stuudiumi ajaks. 
Rühm ahooldajateks m äärati parem aid õppejõude 
ja seda m ääram isprotseduuri korrati väheste eran­
ditega igal sügisel uuesti. M itm esugustel põhjustel 
hilines m ääram ine ja hooldaja sai oma rühm aga 
töötada m aksim aalselt 5 kuud. Selle aja jooksul 
pidi ta põhjalikult ja igakülgselt tutvum a oma 
hoolealustega ja  täitm a oma kasvatuslikke funkt­
sioone. Ja kui meie rõhuva enamiku teaduskonna 
lõpetanute teadm istega ja tööga kohtadel võime 
enam-vähem rahule jääda , siis kursusehooldajatel 
oli selles vähe teeneid.
K ursusehooldaja on senini kujutanud enesest 
mingit vahelüli dekanaadi ja  kursuse vahel. Kui 
on vaja korraldada mingi üritus, siis selle käiv ita­
miseks tõm m atakse nööre ka kursusehooldaja kau­
du. Stuudium i lõpuks tunneb kursusehooldaja oma 
üliõpilasi nägupidi ja  enamikku ka nime järgi. 
Parem  pole rühm ahooldaja osa, tem a kasvatuslik 
mõju on senini olnud üsnagi kesine. E t ülikooli 
lõpetaja kohta nõutakse teatavasti iseloom us­
tust, siis selle vormi ja sisu võib tän ise  töö puhul 
juba ette arvata. Aja säästm ise m õttes oleks ise­
loom ustuste põhiteksti seni võinud paljundada 
rotaprindil. Ka tänavused iseloom ustused on k irju ­
tatud  vanas vaifnus endise tehnika ja endise kva­
liteediga. Ei tunta lõpetaja võimeid ega kalduvusi. 
Puudub põhjendatud soovitus, m issugusele erialale 
või ametikohale on keegi sobiv, 
m issuguse iseloomuga ja ühiskond­
liku aktiivsusega on lõpetaja. 
Raske on siis ka suunam iskom is- 
jonil töötada kvaliteetselt. Jä re l­
dus: tuleb leida m ingi parem moo­
dus üliõpilaste põhjalikum aks tu n d ­
maõppimiseks.
ma kaugel, ikkagi poolel teel: keegi ei tunne ena- 
mikku teaduskonda lõpetavaid üliõpilasi am m enda­
valt ja ümberpöördult: noorel arstil on oma endis­
te õppejõudude iseloom ustam iseks meelde jäänud 
vaid mõned anekdoodid.
V äga puudulikuks on aga jäänud kujutlus õppe­
jõust kui isiksusest, pedagoogist, teadlasest. Töö­
tades hiljem perifeerias pole noorel spetsialistil 
enam eriti tugevaid sidemeid aima niateriga, pa l­
judel juhtudel puuduvad need üldse. Alati on noor 
inimene vajanud vanem a kolleegi nõuandeid, spet­
sialisti kujunem isel on vanem a kolleegi eeskuju 
o tsustava tähtsusega. Ka praegu rakendatava šef- 
lussiisteem i puhul pole sellise kontakti saavutam i­
ne õppejõu ja üliõpilase vahel võimalik. Võib-olla 
oleks aga vajalik?.
Pole mõeldav, et väljapääs sellest olukorrast 
puudub. Tuleks nähtavasti vastavate  kateedrite 
šeflustöö aega pikendada. M itte üks aasta , vaid 
vähem alt 4 aastat. O salist õppetööalase kontakti 
puudum ist ei tohiks tõlgendada ülitraagiliselt. On 
raske sellise püsiva šefluse alustam ine esimese 
kursusega, kuid kolm andast kursusest alates on 
see juba täiesti mõeldav. Kui jääda senise jaotuse 
juurde, siis kahe esim ese kursuse šefiks võiksid 
vaheldum isi jääda  anatoom ia- ja  füsioloogiakatee- 
der. Alates kolm andast kursusest kuni lõpetamiseni 
oleks põhiliseks šefiks üks kliinilistest kateedritest. 
Seega sisehaiguste propedeutika kateeder jätkaks 
šeflustööd praeguse kolm anda kursusega kuni lõ­
puni. Teaduskonna sisehaiguste kateeder teeks se­
da praeguse neljanda kursusega, hospitaalsisehaigus- 
te kateeder aga alustaks algaval õppeaastal uue 
kolm anda kursusega. Kursusehooldaja institutsioon 
poleks vajalik. Kateeder juhib ja korraldab kollek­
tiivselt, kogemused näitavad, et see on võimalik.
On vajalik, et ka kateedrite  juhata jad  oleksid 
mõne õpperühma kasvatajaks. Et kasvatustööd ei 
saa lahutada üldisest õppe- ja  kasvatustöö komp­
leksist, siis tuleb pidada loomulikuks sellesse kõigi 
õppejõudude kaasatõm bam ist. Oma kogem uste a lu ­
sel võime ütelda, et hoolimata šeflussüsteem ist 
oleks saavutatud  kasvatuslik efekt olnud suurem, 
kui kõik õppejõud oleksid suhtunud sellesse suure­
ma tõsidusega ja kohusetundega. Rohkem on vaja 
sisulist tööd. Ilm selt on siin tarv is kommunistide 
osa täh tsust veelgi suurendada, see peaks A rstitea­
duskonna parteiorganisatsioonil olema põhiülesan­
deks. J. RIIV*  *
teemal «Liblikate levikust Balti­
mail».
Võidakse küsida, kas liblikate de iludus Admiral jõuavad meile Tiit Randla, ihtüoloog Mart Kangur F  С S |Y 1 0  f l  @  t f l f t l i i l A  
uurimisel peale kitsalt teadusliku pärast pikka rännakut Aafrikasse, jt. Kas Jaan Viidalepal oli õigus, Ь Э Н Н С И С  l U U I I I I v  
väärtuse on ka mingit muud posi- Põhja-Ameerikas siirdub osa libli- selle üle otsustavad muidugi õppe- g aprillini toimub Tartus 
tiivset momenti. Kahtlemata on! kaid sügisel Kesk-Kaliforniast Flo- jõud. Tagasihoidlikkus on aga voo- g al't j ’v a b a r i i k i d e  üliõpilaste hu- 
Olete sügisel märganud inetult när- riidasse, talvitub seal ja pöördub rus. Et aga tagasihoidlik noormees m anjtaaralane t e a d u s l i k  konverents
bunud, nagu laastatud kapsapõlde, kevadel kodupaika tagasi. teeb juba aastaid pidevat ja innu- j^0|me päeva jooksul esitatakse
a l l  ?  ЛШ Ubllkalest oli meil suhlell- * "  ‘e fu s l l k k u  tööd, esialgu võib- ,  sektsi„ „ nis ko‘kku 60 tööd  k eele ,
ШШ*. J t -  V/idotepa Päev П  k irjan d u se , a ja lo o  õ ig u s-  ja ühis-
konnateaduste vallast. A rvukam alt 
on ettekandeid vene ja  Nõukogude
võib ennustada, millises piirkonnas .. ; J d0„ L ;  ometi vajalikul teaduselõigul
infonaihricfnmn uhH bnik.M  on tihe- eriti nuud' kevadel. Pealegi . . .  ,peab intensiivistama liblikatõrjet. n„rri , . , . , .^ ' arvas ta, et bioloogiaosakonnas po-
Oleme juba harjunud mõttega, et legi tema kõige tõsisem teaduse-
sellele ei vaidle enam keegi vastu.
On tulnud uus kevad. Tulevad  Liidu rahvaste kirjanduse sektsioo-
liblikas on nõrk ja õhuline olevus, mees. N ing ta nimetas m itut nime, jälle liblikad, suured ja väikesed, nis — 10 ja ajaloolastel — 9. TRÜ
Jaan Viidalepp väidab vastupidist, kelledest tasuvat rääkida. N ii uurib üks ilusam ku i teine, kasulikud ja III kursuse ajaloolane A. Laane-
Kas on teil teada, et osa liblikaid Ilme Tensou uusi vetikaid, Ermer kahjulikud. N ing Jaan Viidalepp  m äe esitab esm aspäeval, 2. ap-
võtab ette rändlende nagu linnudki? M eriveel on peaaegu akadeemilised võtab liblikavõrgu ja läheb «jahi- rillil kell 13.00 toim uval plenaar-
Näib esialgu nagu uskumatuna, et teadmised mardikatest — lühitiib- le». Sest diplomitööks on veel ma- istungil avaettekande «M arksisti.к
näiteks ohakallblikas ja meie aasa- lastest. Peale selle vee l ornitoloog terjali vajaka. J. POOL
LOE SELLEST 3. LEHEKÜLJELT!
o n o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o i i o  f o n c :
humanism NLKP uues program ­
mis».
30 ettekannet on konverentsi kor­
ra ld a ja lt — meie ülikoolilt. Üle­
jäänud esinejad on külalised, seitse 
meie vabariig ist, kaksküm mend 
kolm Läti, Leedu, Valgevene ja  
Pihkva kõrgem atest õppeasutustest. 
Konverentsi töö toimub eesti ja  
vene keeles.
Selline konverents on esm akord­
ne. Tema eesm ärgiks on luua ja 
kinnitada sidemeid Balti vennas­
rahvaste tu levaste  teadlaste ja  
noorte pedagoogide vahel. Tartu 
üliõpilaste huvist, entusiasm ist ja  
külalislahkusest oleneb, kas m uu­
tub see traditsiooniliseks n ing kas 
kutsutakse järgnevatel aastatel 
meie üliõpilasi esinema teistesse 
vabariikidesse.
K. JAANSON
K õrgem as A testat­
sioonikomisjonis
Ülikooli saabus teade, et Kõrgem 
Atestatsioonikom isjon on andnud 
dotsendi kutse õ igusteaduskonna 
õppejõududele Juri Jegorovile, Olev 












*  IKumb on raskem  i  
— kas vallutada 
teaduse kõrgusi või 
kõrgm ägede lumi- 
seid tippe? Keemik 
Tiiu Vares arvab, 




O tsuse täitm ise kontroll fai A. 
Lukule. Kahjuks peab viimane prae-
rikkalikke eri- tarbetud. Puuduti palju. Aga eksa- inform atsioonide
alaseid teadmisi. V äga tarvilikud mitel said üliõpilased ühe m ittera- mitmekesiseid ja
on ka lai silm aring, kindlad huldava ja  kümme rahu ldavat hin-
poliitilised veendumused ja orga- net. Käesoleval sem estril kestavad
nisaatorivõim ed. põhjuseta puudumised edasi. Eriti
Kõige selleni jõudm ist taotleb vähe oli esimestel päevadel üliõpila- gu ütlema, et olukord püsib endine.
Õ igusteaduskonna komsomoliorga- si ladina keele tundides. II ja  III Üliõpilased kuulavad mõne õppejõu
nisatsioon, kus sekretäriks on III kursusel võtsid sem estri algul õp- või kaaslase ettekande ära  ja  lähe-
kursuse üliõpilane Avo Lukk. petööst osa ainult pooled üliõpilas- vad laiali. M ingit m õttevahetust ei
Kuidas see on õnnestunud? test. Kolme nädala  kestel ei viibi- teki. Sekretäri arvates on niisugus-
Eehnise sem estri lõpul oli päeva- nud III kursus kordagi auditooriu-
korras õppe- ja  kasvatustöö sekto- mis täies koosseisus, 
ri tegevus. Büroo kohustas kursus- Tuleb välja, et õppekomisjon ees-
te õppekomisjone läbi vaatam a otsas büroo liikme Tiiu K aarega
puudujate kirjalikud seletused ja taotleb küll head distsipliini, Kuid o'rganiseerida!
juurde lisam a oma seisukoha. Seda pingutused kannavad vähe vilja. Kõnelesime siin
on tehtud ja  tehakse pidevalt. Kii- Mida teha olukorra parandam iseks
tust väärib, et kõik loengutelt puu- konkreetselt, seda praegu ei teata, 
dujad m ärgitakse päevikusse. Mõ-
test ü ritustest vähe tulu.
«Jah, otsus on jäänud  paberile,» 
tunnistab  A. Lukk. U nustati, et sel­
le tä itm ist on vaja  päevast päeva
On mõeldud, -kuidas _______
juva põhjuseta puudujad K. Vim- (JTÜ ringide tööd. Büroo otsuses 
berg, Õ. ja  A. M ägi kutsuti büroole rõhutati, et tem aatika on vaja muu- 
aru andm a. Teistele tegi õppeko- ta elulähedaseks. Sellekohaselt püü- 
misjon hoiatuse. Kui oli kaalum isel tigi toimida. Parem ini läheb asi tsi-
ainult nendest 
juhtum itest, kus otsuse täitm isega 
on jäädud poolele teele. Sellest ei 
elustada tule aru saada nii, et Õ igusteadus­
konna kommunistlike noorte tööst 
ei ole midagi õppida. Palju  on ära 
tehtud -praktikutega sidemete ti­
hendamiseks. Üldise tunnustuse
stipendiumi m ääram ine, tea tas ко- viilõiguse ja -protsessi ringis, kus võitis sügisel teaduskonna agitbri- 
m isjon dekanaadile oma arvam use, mitme probleemi arutam isel tek- gaad, kes esines kavaga «Lend tu-
Ometi ei a rm asta  mõned üliõpila- kisid vaidlused ja arvam uste vähe­
sed külastada kõjki loenguid. Esi- famine. Krim inaalõiguse ja -prot-
levikku» 8 korda Tartu ja  Võru ra ­
joonis. P raegu on ettevalm istam isel
f  mesel kursusel võis sügisel kuulda sessj n'ng i liikmed, III kursuse üli- parasiite paljastav  «Kes ei tee tööd, 
^  isegi õpilased Eenok Kornel, Raivo Kuus, see ei pea ka sööma». Uueks agit-
Nõukogude Liidu Kommunistliku mõlemalt oli palju õppida. Kuid 
Partei programmis öeldakse, et mäletan, et samal ajal oli 8. Kesk- 
keskharidus peab tagama teaduste koolis praktikant antud ka noorele,
aluste kindla tundmise, kommu- algajale õpetajale, kes veel kõvasti palju  pakkuda. Sellestki lühikesest 
nistliku m aailm avaate põhimõtete maadles õpilaste distsipliini ja  ise-
Rink asusid novem bris tööle linna
8 .... \  , л  . - ° ! täitevkom itee järelevalvekom isjonis,
se e g a  lu h em  k m  tah ik e. O p p ejou d  S ea | d > d k raaterjal (e a .
ei suutnud selle aja  jooksul kuig. duslikuks töiiks.
Väino Laidvee, Mai Rooste ja Uno brigaadi lavastuseks kogusid kom-
omandamise.





tööd eelkõige selle järgi, mis­
sugused olid nende tunnid kont­
rollimise perioodil — nii tehti 
pedagoogilise praktika ajal ülikoo­
lis ja  nii tegid kaasinspektorid. 
õp ilaste  tegelikku teadm iste ta­
set — seda kõige tähtsam at — 
välja selgitada ei osanud ega 
püüdnudki. Praegu on õpetajate 
töö kontrollim ise suund teine: 
lähtuda õppeedukusest, selgitada 
välja madala õppeedukuse põhju­
sed, tutvuda sellega, kuidas õpe­
taja  on. saavutanud õpilaste head 
teadmised. Inglise keele õpetaja, 
kellel inspekteerimise ajal korral­
datud tõlketöö X klassis kirjutasid 
19 õpilasest 13 alla rahuldava, vää­
ris käskkirja m adalakvaliteedilise 
töö pärast, kusjuures tema enese
enese teadmistega. Nii laskis ta
Pedagoogilisest praktikast
ajast kulutati kolm loengut prog­
rammi dikteerimiseks, sest prog­
ramme oli siis 
vähe saada. Lu-
Komsomolibüroo otsuse täitm ine 
ei saanud südam easjaks rahvusva­






Elva rajooni haridusosakonna 
inspektor
klassi pool tundi vaielda selle üle, 
kas sõnas «peab» on üks või kaks 
s i lp i. . .  Mina, õnneseen, ei pruu­
kinud sinna klassi enam minna.
Praktika-aeg andis meile tead- teostam ine
hea inglise keele oskus ei vaban- miSi sellest, kuidas üht või teist
danud teda. õ p e ta ja , juba staažikas grammatika-küsimust v õ i . kirjan-
inimene, kahetses: kui ta oleks duslikku pala käsitleda. Siiski on
teadnud, et just nii kontrollitakse kahju, et 1959/60. õppeaasta V k u r-
(nimelt õpilaste teadmisi), ta  oleks suse praktikaperioodil ei usaldatud
töötanud te i s i t i . . .  meile 3. Keskkoolis 11. klassi (kool
Ei piisa sellest, et õpetaja ise kartis saam atute praktikantide
teab, tähtis on oskus oma tead- tõttu  lõpuklassi õpilaste teadmiste
misi õpilastele edasi anda, kindlus- taset alla viia). Nii jäimegi
tada kõigile õpilastele vähem alt 11. klassis hoopis saamatuks,
vajalik  teadm iste miinimum. Kirjandusteose käsitlus vanem a -
Kui tagasivaatavalt mõelda, mil- tes klassides, eriti 11. klassis, pole
line osa ülikoolikursusest andis aga naljaasi, seda enam, et sele-
kõige enam edaspidiseks praktili- tuskiri keskkooli eesti keele prog
seks tööks, tuleb öelda — 8-näda- rammile ikka veel puudub.
handage, kuid 
meile oleks hädasti kulunud 
ära kirjandusteoste ja  luuletuste 
praktiline analüüs — nii, nagu 
tuleb seda teha koolis ühes ja  te i­
ses vanuseastmes. Teoreetiliste kü­
simustega oleksime võinud tutvuda 
ka iseseisvalt, kättejuhatatud k ir­
janduse kaudu.
Keele õpetamise metoodikas ei 
ole ülikooli lõpetanud tundnud end 
kanana takus, sest keeleküsimused 
ise on konkreetsem ad, käega katsu­
da, sam uti oli metoodikakursus üs­
na asjalik (õpikute retsensioonid, 
õppevahendite valm istam ine jne.).
Meie praktikaaeg ülikoolis oli 
siiski liiga lühike selleks, et tu t­
vuda korraga paljude koolitöö lõi­
kudega, nagu õppe- ja  kasvatustöö 
õppetundides, klassiju­
hatajate töö, pioneeri- ja  komso­
molitöö, metoodiline töö jne. Oma 
lühikese õpetajaaja jooksul tund­
sin end abituna just klassijuhataja- 
töös, samuti pioneeri- ja  komsomoli­
töö suunamisel. Milliseid vestlusi 
näiteks planeerida VI klassi klassi- 
juhatajatundideks? Koolil puudus 
kasvatustöö plaan, mis oleks abis
pvmeetud õDDe- üliõPn astest, seega umbes 20 ini- 
Я P .. mest. Seda on äärm iselt vähe. Siin
u 1 ® P oleks otsuse elluviimist pidanud or-
somolibüroo liige P. Rahi ning 
kommunistlikud noored A. Sorro ja 
J. Kosenkranius fakte kohalikust 
elust.
Mida võime öelda kokkuvõtteks? 
Õ igusteaduskonna kom m unistli­
kud noored ei ole järjekindlad  igas 
viieadik oma töölõigus. O rganiseerim istöö 
eeldab üksikasjalikum at tööjaotust 
ja täitm ise pidevat kontrolli.
Olen
te ühiskondliku töö praktikat kooli­
des, selle käigus saadakse nüüd 
põhjalikum  ettevalm istus pioneeri- 
ja  komsomolitööks, isetegevus- ja  
aineringide juhtim ise alal jne. Pe- 
dagoogikaseminarides aga lahatakse 
tänapäeva õppe- ja  kasvatustöö kü­
simusi üldse.
Arvan, et tuleks aina kasuks, kui
lane pedagoogiline praktika. Mulle kuulnud^ mitm etelt noortelt eesti noor  ̂ pedagooge. M õtlen üliõpilas-
meenuvad alati toredate eeskuju- keele õpetajatelt (ise pole лл— ’ 11
dena eesti keele õpetajate A. Nu- mates klassides jõudnud õpetada),
gini (Tartu 8. Keskkool) ja  A. Rät- et esimestel aastatel nahakse kurja
sepa (Tartu 3. Keskkool) tunnid, vaeva kirjandusteoste analüüsiga.
Kui oskuslikult juhtis õpetaja Nu- Seda vaeva oleks ülikool kmd-
gin Lutsu «Kevade» analüüsi, kui lasti saanud vähendada. M otlen
nõudlik nii enese kui õpilaste kirjanduse õpetamise metoodika
vastu oli õpetaja Rätsep! Neilt kursusele. Uhesemestriline kursus
Pioneeritootajad pidasid nõu
M öödunud esm aspäeval ja  teisipäeval oli Tartu_ koolide pedagoogi­
line konverents pioneeritöö küsim ustes, millest võttis osa ka rühma- 
juhte ülikoolist.
Täitevkomitee aseesimees J. Lott ja  haridusosakonna juhata ja  
E. Loodus rääkisid, m issugune peab olema tuleviku inimene. Seda 
arutati poliitilise kasvatuse, kehakultuuri, oktoobrilaste ja pioneeri- 
aktiivi sektsioonis. R äägiti, et õpetaja ei tohi paljuks pidada tööd pio­
neeridega, mitte küll käsist-ja lust lükates, vaid m ärkam atult. Parem  
kannatada ja oodata, kui kannatam atu lt ise ära teha. O lgu pealegi 
tulem used algul halvem ad. Nooremate pioneeride ja oktoobrilaste 
juhtimise võiks usaldada 7. ja  8. klassi pioneeridele. Kui igal pio­
neeril on kindel ülesanne, poleks vaja ka rääkida järelevalvetusest.
Pioneerid peaksid rohkem abistam a m ajavalitsusi laste vaba aja sisus­
tam isel. Koolis võib edukalt toime tulla ilma õpilaskom itee ja  klassi - 
organ isaatorita . M aleva- ja rühm anõukogud täidavad tublilt samu 
ülesandeid. Ei tohi olla lõhet kooli- ja  pioneeriürituste vahel.
Tartu 8. Keskkoolis töötab linna ainus vanem pioneerijuhtide e tte ­
valm istam ise klass. Ülikoolil tuleks rühm ajuhtide kohalem ääram isel 
arvestada, et tulevastele pioneeritöötajatele jäe taks oma koolis vaba 
praktiseerim ise võimalus. Praegu on igal rühm al mitu juhti. Ü ldse 
jä i mulje, et ülikooli poolt suunatud rühm ajuhtidest erilist kasu pole: 
tulevad ja  lähevad ikkagi nagu külalised, on vähe kursis tegeliku 
pioneeritööga. Kas poleks siiski õigem anda enne teoreetiline e tte ­
valm istus? E. BRAND
TARTU Ü LIÕ PILASTE  
LO O D U SK A IT SE R IN G IS
kell 20 on qeoqraafiaaudi-
ganiseerim a järjekindlam alt. J. ELLEN
Miks on see nii?
Möödunud laupäeval kell 14. Keemia ringauditoorium . Iga hetk 
peab siin algam a lõpukursuste kommunistlikele noortele sem inar 
komsomolitöö küsim uste kohta nende tulevastel töökohtadel. Ent kohal 
on ainult paarküm m end inimest.
Veerand tundi hiljem. Kohal on poolsada kom m unistlikku noort, 
A rstiteaduskonnast aga m itte ühtki. Algab diskussioon: kas pidada 
sem inari või mitte. Lõpuks võidab korra ldaja te  arvam us: lükata sem i­
nar edasi. Kuuldub repliike: «Me järgm ine kord enam ei tule.» M in­
nakse laiali, kuid viiekümnel inimesel on ligi tund aega asja ees, 
teist taga  ära raisatud.
Ja homme kell 15 on sam as kordusetendus. Või läheb seekord 
korda? V. REBANE
Tublim on esimene
22. m ärtsil toimus võõrkeelte komsomolikomitee poole taotluse-
osakonnas komsomoli aruande- ja  ga senist pioneeritöö korraldam ist
valimiskoosolek. kontrollida ja teha selles vajali-
Aruande esitas büroo sekretär kud parandused.
P. Järve. O sakonna kommunistlike Sõnavõtjad L. Pettai, R. Niidas
noorte read on kasvanud 12 ini- j a R. Kõlu rääkisid lisaspetsiaal-
mese võrra. I kursus on otsusta- susest. Kõik olid arvam usel, et
nud järgneda kehakultuuriosakon- see kahjustab ettevalm istust põhi-
... . na III kursuse üleskutsele ja asu- keeles. Oli kuulda pettum usnoote,
tanud. Alles tootades haridusosa- nucj võitlem a kom m unistliku grupi sest küsim use lahendam ine pole
konnas olen tutvunud põhjalikum alt nim etuse eest. M urelapseks on seni paigast nihkunud,
nende kusimustega. sporditöö ning isetegevus. Viimasel Snnrditöös ntsustafi пяппя oea-
° n „ko? i re;  alal paistab iga aasta silma esi- rõhk SUUsapäevade, m atkade, suve-
m ene kursus, vanemad kursused ja a g rjte jne. korraldam isele,
jäävad peaaegu kõrvale. Teaduslikust tööst osavottu  tu-
Sõnavottudes seati kahtluse alla arendada, sest ,ka pedagoog
pioneeritöö efektiivsus praeguse pea{} tegelem a teadusega. Miks
organiseerim ise juures J R .  Niidas, mjtte lubada väga hästi edasijõud-.
M. Kus, M. H ulp). Väideti, et su- Vaile üliõpilastele loengute vaba- 
vme pioneerilaager annab palju 
rohkem kui aastan e  töö koolis. P io­
neerijuhid suunatakse koolidesse 
vähese teoreetilise ettevalm istuse 
ja nõrkade prak tiliste  oskustega.
Koosolek o tsustas pöörduda TRÜ
formist teinud kiiresti vajalikud 
järeldused ning püüab meie kooli­
dele anda parem ini ettevalm istatud
kuulam ist ka meie teaduskonnas?
Koosolek valis 7-liikmelise büroo 
ja delegaadid ELKNU TRU o rg a ­
nisatsiooni X konverentsile.
E. M ARSISTE
© Sa/duSUikUk Tänatoorium is  (Vanemuise tn. 46) ringi  
järjekordne  töökoosolek .
pedagoogilise praktika aega kooli­
des pikendada. Mulle meeldis 
mõte, et praktika võiks kesta terve 
veerandi: nii saaksid V—VIII klas­
si praktikandid osa võtta õppe- ja  
kasvatustöö protsessist kui väike­
sest tervikust, samuti tunneksid 
rohkem vastutust õpilaste teadm iste 
pärast, sest tuleb ju välja  panna 
veerandihinded.
Inspektorina puudutab mind veel 
üks küsimus — eesti keele õpeta­
ja te  eesti keele oskus. Korraldasin 
möödunud õppeaastal oma rajooni 
eesti keele õpetajatele etteütluse. 
Tagajärjed olid üsna kurvad. Oli 
õpetajaid, kes kirjutasid töö puudu­
likult, mõningad õpetajad oskasid 
töö kirju tada isegi nõrgalt.
On kuritegu toota pedagoogilist 
praaki just praegu, mil kooli ja 
ühiskonna ette on seatud suur üles­
anne — uue inimese kasvatamine. 
Miks aga praktika juhendaja üli­
koolis venitas pedagoogilise prakti­
ka eest kolme välja  seal, kus ta 
tunnistas nii endale kui üliõpilaste­
le, et töö oli sisuliselt vähem  kui 
puudulik? Ei tuleks olla nii liberaal­
ne, kui küsimus on otseselt töösse­
suhtumises.
Samuti oleks väga vajalik, et ü li­
kool korraldaks kevadel eesti filo­
loogia lõpetajatele etteütluse, et 
kontrollida nende praktilisi oskusi.
Filoloog Sirje 
Ruus oskab ja 





m aksim aalsele ja 
käia suvel Kazbe- 
ki tippu vallu ta­
mas.
i i i  jä
SUPIKULP
XLiCõ.piüai п и ки  koXfA
%)Qm GtCbS KI LLUKESIkülalisraamatust
Koori sünni
S ajandi algul elustus Juhan Sim ­mi isiklikul ergutusel üliõpi­
laste seas meestelaul senitundmatul 
mõõdul. Ka Simmi esimese m eeskoori 
ca 40—45 lauljast olid 15— 16 üli­
õpilased. Kuhu jäi aga suur hulk  
teisi lauluhuvilisi üliõpilasi?
Juhan Simmil ei olnud alguses 
veel laiemat tutvust teiste üliõpi­
laste hulgas. Aegamööda hakkas asi 
nihkuma: tuum iku ümber koondus 
lauluhimuline üliõpilaspere, nii et 
võis juba mõelda iseseisva üliõpi- 
lasmeeskoori asutamisele. Üles­
kutse leidis sooja vastuvõttu  ja 
ühel õhtul 1912. aastal kogunetigi 
Eesti Üliõpilaste Seltsi hääleproo- 
vile.
H uvi laulu vastu ühendas mehl ja 
energiline juhataja ajas koorile k ii­
resti elu sisse.
Simmi üliõpilasmeeskoori laul kõ ­
las neil aegadel korduvalt «Vane­
muise» laval, Eesti Rahva M uuseumi 
piduõhtutel ja mujal. Käidi ka naa­
berlinnades ringreisidel.
Simmi Berliinis viibim ise ajal 
tekk is kooril mõte sõita Tallinna. 
Kavatseti «Estonias» esineda iseseis­
va kontserdiga. Asjast sattus va i­
mustusse ka Simm ise, kes lubas 
kontserdi ajaks Berliinist kodumaale 
sõita. Ta koostas ise kontserdi ka­
va, saatis selle Berliinist minule, ja 
nüüd algas kibe ettevalmistamine.
Umbes samal ajal tekkis Tartu 
naislauljate keskel elevus. Kuuldes 
üliõpilasmeeskoori Tallinna sõidu ka­
vatsusest, igatsesid nad meiega 
kaasa sõita. 1913.a. lõpul kutsus Ju ­
han A avik  naistepere kokku , üli- 
õpilasmeeskoor andis omalt poolt 
mehi ja nõnda sai meist suurearvu-
Fotol: «Murueide tütre» etendusel  
«Estonias» 19. apri lli l  1914. a.
«."<< MM )/Ai MM l/.V( >/Ai >/.4i )/Л< )/.\( if.M Ш  S/.\
AVATAKSE NÄITUS
Näitus «50 aastat Tartu ü l iõ p i la s ­
m eesk oor i»  a v a ta k s e  täna kell 12 
auditoorium is  nr. 1.
v tw o w w o w m w v w v /o v /o v /tw /o v /i
1955. aastal Riias, Vilniuses, 
Kaunases.
1956. aastal m atkati m ars­
ruudil M oskva—Sevastoopol— 
Ja lta —O dessa—K išinjov—Kiiev.
1957. aasta l esineti M oskvas 
VI ülem aailmsel üliõpilaste ja 
noorsoo festivalil.
1958. aasta l lauldi II iiliõpi- 
laslaulupeol Riias.
* * *
Möödunud õppeaasta m ärtsi­
kuus viibisid laulumehed Mosk­
vas. Anti. 8 kontserti nädala  
jooksul (sealhulgas P. I. Tšai- 
kovski nim elises kontserdisaalis). 
* * *
M oskva festivalilt tõi mees­
koor koju üleliidulise festivali 
kuldm edali ja ülem aailm ses 
konkursis pronksi.
# :jt .Ь * *
line (ligi 80 inimest) kirju  pere 
lauljaid, kes hakkas pihta «M uru­
eide tütrega» J. A aviku  juhatusel.
Kontsert Tallinnas möödus v ipe­
rusteta, ülevas meeleolus. Laulud
päevil
kõlasid hästi ja kiiduavaldustel pol­
nud lõppu. M eie Simmi polnud kee­
gi näinud paremas meeleolus.
Järgmisel päeval esinesime «Esto­
nia» teises saalis «Murueide» tüt­
rega».
Simmi käest saime harjutustel sa­
gedasti noomida. Siiski pidasime 
Simmist suurt lugu, võtsim e tema 
pragamist enesestmõistetavana ja 
olime hiljem  head sõbrad edasi, 
sest iga laulja tundis, et Simmi- 
taoline «laulukindral» on meile na­
gu loodud.
1914, aasta kevadsem estril pärast 
üliõpilasmeeskoori Tallinna sõitu 
vaibus laul tükiks ajaks.
PEETER AVARSOO, 
koori asutajaliige
Kallid seltsimehed! Kiievi Riik­
liku Ülikooli koori dirigendina 
tahan väljendada sügavat tänu- 
tunnet teie im epärasele koorile, kes 
erutas meie südam eid. Kogu meie 
kollektiivi, kõigi Kiievi Riikliku 
Ülikooli üliõpilaste nimel lubage 
õnnitleda teie lauljaid  ja  tänada 
nende õilsa töö eest. K asvagu ja 
küpsegu teie m eisterlikkus '.m eie 
rahva rõõmuks! Soovin edu, kallid 
sõbrad! Rõõm ustage meie kuula­
jaskonda oma loom inguliste korda­
minekutega!
LEO N ID  K O LESN IK O V, 
Kiievi Riikliku Ülikooli 
koori dirigent 
M oskvas, 2. 02. 1953 
* * &
Koor on tublisti edasi jõudnud.
G U STA V  E R N E SA K S - 
Tallinnas 4. 04. 1954 
* * *
T artu Üliõpilasmeeskoor esines 
kolm korda M oskva kuulajaskonna 
ees. Kahjuks ei saanud koor kauem 
M oskvas viibida, kuid ta jä ttis  
publikule suure kunstilise elamuse. 
Suurepärane koor, hea, m itm ekülg­
ne program m . K uulajad on koorile 
ja  tem a juhile väga tänulikud. 
Soovin teile igakülgseid edusamme. 
K O R E N B LIT,
Moskva Riikliku Filharm oonia 
direktori asetäitja  
M oskvas, 16. 07. 1956 
* * *
Uue kohtum iseni, kallid seltsi­
mehed!
Sevastoopollaste meremehetervitus 
Sevastoopolis 18. 07. 1956 
* * *
Tartu Ü liõpilasmeeskoor on_ hea 
koor. Ta esitas raske kava korgel 
kunstilisel tasem el. O dessa kuula­




O dessas 25. 07. 1956 
* * *
T artu Üliõpilasmeeskoor laulis 
toredasti!
T. VETTIK  
T allinnas 30. 03. 1957 
* * *
Soome võrkpallurite tervitus 
Tartu Uliõpilasmeeskoorile. Soovi­
me parim aid kordam inekuid.
Laul ühendab rahvaid!
T artus 8.07. 1957 
* # *
Tublidele T aaralinna laulumees- 
tele-tudengitele palju tänu toreda 
laulu eest II üliõpilaste laulupeol 
Riias!
A. K A R IN  DI 
-R iias 6. 07. 1958
w * *
Rõõm ustav oli esm akordselt 
Saarem aal kuulata T artu  Oliõpi- 
lasmeeskoori sü titavat laulu! S aa ­
gu selline üritus traditsiooniks! 
JO O SEP A A V IK  
Saarem aa pealinnas 11.07.1958 
* * *
K uulasin koori suure heameelega. 




Moskva K onservatoorium i direktor 
M oskvas 21.03.1961
Koori dirigent, ENSV teene l ine  k unst itege lane  R, Ritsing.
IO IÄ 6 U  LAULUD f
T artu Ü liõpilasmeeskoor on saanud viieküm neaastaseks. S elja­
tag a  on pikk n ing huvitav, kuid vahel ka raske (ja m itte alati 
õige) tee. Seda suurt meisterlikkust, mille koor oma eksisteerim ise 
jooksul on saavutanud, kasutab ta  nüüd selleks, et lauluga abistada 
meie rahvast tem a suures töös kommunismi ülesehitamisel, et tuua 
rahvale rõõmu ja  kaunistada tem a elu.
Soovin koorile uut jõudu tem a täh tsas  ja  õilsas tegevuses. 
Kõlagu tem a laulud üha laiem alt ja  kaunim alt meie rahva seas.
Prof. F. K LEM EN T , 
rektor
* * *
.. ..K allid  seltsimehed! Mulle valm istab suurt rõõmu terv itada Tartu 
Üliõpilasmeeskoori silm apaistvat kollektiivi tem a loom ingulise tege­
vuse viiekümnenda aastapäeva puhul.
Teie koori esinemised on üheks kaunim aks näiteks isetegevuslike 
kollektiivide vahetu osavõtu kohta nõukogude rahva kunsti varasalve 
arendam isest ja  rikastam isest. Kunst tiivustab tööd, kaunistab elu ja  
õilistab inimest, kunst on rõõmu ja  vaim ustuse allikaks, ustavaks 
n ing üllaks abistajaks õnneliku tuleviku — kommunismi — ehitamise 
suures ürituses.
Lubage teile soovida uusi edusam me õpingutes, töös ja  isiklikus 
elus. Soovin kogu südam est koori juhtidele ja liikmetele, kogu teie 
kollektiivile, et arendaksite ka tulevikus T artu  Üliõpilasmeeskoori pari­
maid traditsioone, süvendaksite ideelist sisu ja  täiustaksite  kunsti* 
m eisterlikkust.
V. JE LJU TIN ,
NSV Liidu kõrgem a ja  kesk-erihariduse m inister
mli o&d kfali ei dnud
See oli 1956. а. 
novembris.
Peahoone kella
all said kokku  kolm  ‘Щ Ш Я Ш
meeskoori meest:
Villu Astok, A u - 
gust Luur ja Kalju
Luts. Viimane-^ tuli <;
vai ja üllatava idee-
да: «Poisid, hak- Ш шШ *
кате õppima ope- ' т, ШжЖ
retti! «Montmartre'i ШвШШШШШ ШШШш
kannikest»!»
M õte meeldis. ; ;%
A si oli hulljulge ja 
huvitav.
Peagi leiti täht- / / ъ-ЖЬ 'Ъ 
samad naispeaosali- у
sed: K itty Leivalt |  l l i l l l lp K
— «särts» tüdruk \
Arstiteaduskon- 
па naistriost ja Rita 
Lombak, Jaan Saul,
Aare Kirsipuu, Leo 
Kullus, Jaan Märtin ja mitmed tei­
sed osatäitjad leiti meeskoorist.
Lavastajal Halm Druil ja muusi­
kalisel juhil Valdeko Virul polnud 
kahju ajast ega vaevast. Kõik olid 
innuga asja juures.
Am etiühingukom itees ei usutud, 
et ettevõetust asja saab ning arvati:
«Tehke, ku i just tahate.»
Oma raha eest m uretseti kavad  
ja enne esietendust 28. mail 1957. a.
Kolm in itsiaatorit, kolm peaosa­
list: Villu Astok, A ugust Luur ja 
Kalju Luts.
toimus kahel ööl peaproov «Va­
nemuise» orkestriga ja «Vane­
muise» laval.
Öhtul kell 11 lõppes teatris töö, 
pärast seda hakati proovidega pihta. 
Homm ikul kella v iie  ajal üheskoos 
üle Toome tulles arutati, kuidas 
saaks paremini teha.
Pärast esimest tuleproovi istusid 
asjaosalised kaua kohviku  kamina­
saalis, erutatud, rahulolevad, lõbu­
sad. Oli, mida meenutada:
«Mäletate, eesriiet hakati lahti 
tõmbama, aga orkestri avamäng 
oli veel olemata. Saime õnneks 
õigel ajal jaole.»
«Teate, selle koha peal, kus N i­
non viskab pirtsakalt osaraamatu 
minema ja keeldub mängimast, 
näen ma korraga, et raamat on 
kukkunud alla orkestriruumi. «Mis 
nüüd saab,» mõtlen. Mängin end 
siis kiiresti lavalt välja, haaran 
lava tagant liivakasti nurgalt Drui 
raamatu ja kähku tagasi. . .»
«Mul oli pärast lõppu■ eesriide 
lahti- ja kinnitõmbamisega tublisti 
tööd. Tervelt seitse korda ühte­
järge.»
Kolmandalt ja viimaselt eten­
duselt tulles mõeldi: «Raske ja 
tore oli.» L. LEPAMÄE
&afi/luSÜikÜkdšE?itk
ЖШж$&г
r 1912. a. jaanuaris  tuli Eesti
i  Üliõpilaste Ü hendatud Meeste-
♦ koori esimesele proovile umbes 
I 40 lauljat, praegu on neid Tar-
• tu Uliõpilasmeeskooris üle 100.
* * *
I Koori esimene esinemine oli
I  23. m ärtsil 1912. a. Nüüd aga
I on se lja taga  juba paar tuhat
I kontserti.
i  * * *
i  Esimene sõjajärgne kontserdi-
I matk väljapoole Eesti NSV pii­
re korraldati 1951. a. lõpul. 
Tookordne teekond läks Riiga, 
Vilniusse ja  Kaunasesse.
* * *
1953. aasta l käidi M oskvas ja 
Leningradis.
I 1954. aastal Kiievis ja Lvovis.
Moskva. 1957. a. juuli-august.  
Grupp Tartu Üliõp i lasm eeskoori  Ja 
TRÜ rahvrakunstiansambli li ikmeid  
Jäädvustas end koos Soom e festiva-  
l ide legats iooni noortega .
Ajalehe toim etus alustab siin 
: toodud väljavõtetega rektori n i­
mele saabunud k irjast a rva­
m ustevahetust meie üliõpilaste
Tartu R iikliku Ülikooli
Rektor i le
Käesolevaga juhin  Teie tähele­
panu asjaolule, et tihti käituvad
Mida TEIE arvate ?
E K S M R T R IK U  LE E R I D f \ . . .
■ .... • 1 14, • j ,, j, . .... I Rektori käskkirjade tahvel on Või kas tõesti polnud füüsika- tas joobnuna kallale tungida tema
kaitum iskultuuri, nende e llu - ja *  üliõpilased valjaspool ülikooli kaetud aasta  läbi ühes form aadis osakonna diplomand V alentina Ra- pettuse avalikuks teinud õppe-
toossesuhtum ise ule. vääritult, ja seda eriti sus, kui m asinakirjalehtedega. Kui sellele biner võimeline sooritam a ajalooli- jõule.
tahvlile pole parajasti sattunud se m aterialismi eksam it vähem alt Paavo Saare oli meie hulgas
meie enese või lähema kaaslase «rahuldavale»? Aga nüüd — rai- erandlik, kuid kahjuks m itte ainus
nimi, möödume tem ast tavaliselt satud aeg, ja ühiskond jä i vajali- taoline nähtus. Füüsikaosakonna
ükskõikselt. M eisse see kõik ju  ei kust spetsialistist ilma. teiselt kursuselt heideti ebasünd-
Puutu, . . . . . .  ж j  sa käitum ise pärast välja Priit
Aga kas see on nii? Eriti siis, A J  •  Aimla. K ehakultuuriosakonna lõpu-
kui kõne alla võtta käskkirjad, mis kursuselt oldi sunnitud pideva
algavad: «Eksm atrikuleerida . . .» .  V % * w ¥ w \J  *  õppedistsipliini rikkumise ja  halva
On ju iga sellise käskkirja taga  õppeedukuse pärast eksm atrikulee-
meie kaaslane oma m otete ja  unis- Iga küsimus viib järgm ise juur- rima Toomas M erila. Raviosakonna
tustega, lootuste ja  pettum ustega, de. Nii ka siin. Kas kursustel ja  kuuendalt kursuselt eksmatrikulee-
P igistasim e koos tem aga pöialt kom somoligruppides tekib alati riti M aire-R utt Sontak.
sisseastum iseksam itel, kuulasim e häireolukord, kui kedagi ähvardab Kas tähendab kõrvaldam ine lõpu-
koos Joenguid hoidsim e suvel kor- kollektiivist väljalangem ine? Oleme kursustelt hoolim atust üliõpilaste
vuti labidavart, elasim e uhes uhis- taiskasvanud mimesed. Keegi ei 4Ulhtps? Fi honnis vastunidi Ini-
elamus. Miks sus mõne meie tee- saa kellegi eest yalm iskeedetud mest on püütud aidata tem a viga-
kaaslase retk  lopeb enne seatud putru neelama hakata (ka vaimu- dest Ше saada, on oldud kannat-
eesm argim  jõudm ist? toitu m itte), kuid aidata oppe- ]ik Eksm atrikuleerim ine nn tõe-
Keegi vist ei söandaks väita et m aterjalist .jagu  saada või tõsiselt ^ l e s t  o ™ d  ^ m “ inõu.
ülikooli lõpetamine oleks lihtne, raakida m innalaskm ise meeleoludes ^ .......... ,
a inult kerge ja lu tuskäik  läbi kur- kaaslasega saab. Kui välialange- Fuusika-M atem aatikateaduskonna
suste ja sessioonide. Elu ja arene- mine halva õppeedukuse tõttu esi- esimese kursuse üliõpilane Linda
vad teadused sunnivad meile pak- m eselt kursuselt, kuhu paratam a- y a rp s tk a tse l kauplu-
kum a siin 5—6 aasta  jooksul kül- tu lt satub ka juhuslikke inimesi, f^s t- ^ ahe sellest. Ta tegi koik sel-
laltki palju, ja  selle kõige vastu- 0n veel arusaadav, siis lõpukur- ’. . seSa da jalg i, petta deka-
votmisel peab suutm a ka endast sustel on see juba otsene kaotus па^ ‘ juurdlusorganeid.^ Koige
palju anda. Ja  mis sa lata , üksiku- meile kõigile. rohkem im estust aratab  snn siiski
tel võib tõepoolest lih tsalt jõust Halb õppeedukus on vaid üks kursuse seisukoht kus asuti varast
n ing võim etest puudu tulla. Või eksm atrikuleerim ise põhjusi. käitsm a ning taotleti ema jätm ist
veab terv is alt. Paavo S aaret geograafiaosakon- kollektiivi. Peaks siiski m õistma
Keegi ei voi süüdistada Luule na kolm andalt kursuselt tundsid s^da,. e t ülikoolis õppimiseks pole
M etsa, kui pärast kolme opiaastat paljud. Enam ik teadis teda kui n°u jav  amuuksi teatav  haridustase,
selgus, et arstikutse jääb  andekat kergejõustiklast, ülikooli '!a „  f .  m oraalsed omadused. Lnv
siiski kä ttesaam atusse spordiau kaitsja t. Vaid neile, kes da K uhi| k asvatatakse umber, kuid
kaugusse. Luule on tõsi- tundsid teda lähemalt, oli tu ttav  J Л  po,e selleks sus'kl soblv ...................  - koht.
sõidetakse gruppidena Tartu linnast eemale. Seesugustel juhtudel võib 
nende suust kuulda igasuguseid võim atuid väljendusi ja  näha lõngus- 
likku käitum ist. Inetu  on, et nad ei austa endast vanem aid seltsim ehi, 
kelle töö arvel neile on kindlusta tud  m uretu õppim isvõim alus . . .
Edasi m ärgib k irja autor, et praeguse ellusuhtum ise juures 
jäävad  lõpudiplom iga ellu astunud noored spetsialistid  sageli 
võõrkehadeks meie töö tajate  hulgas, sest nad ei loo austust 
ega lugupidam ist endi vastu. Loomulikult pole taolised kasvan­
dikud auks meie kõrgem a kooli pedagoogidele. K irja autor 
toob konkreetse näite.
Käesoleva aasta 15. m ärtsil sõitsin  E lva raudteejaam ast koju kell 
14.00 Tartu suunas väljuva rongiga. 
t  R ongile trügis suur grupp üliõpilasi, kes olid tulnud suusatam ast. 
Veheldes suuskade ja küünarnukkidega, tegid nad teed vanem aie ja 
raugaeaski inim este seas, saabudes niiviisi esim estena vagunisse. S e l­
lega kaasnes indiaanlaste sõjakisale sarnane lärm.
A rvestades varasemaid taolisi juhtum eid, lihtsate inim este vihjeid  
nende kohta ja aluseks võttes N LK P  XXI I  kongressi otsused ideoloo­
gilise töö valdkonnas, soovitan kui kom m unist pühendada erilist tähe­
lepanu üliõpilaste kasvatam ise küsim usele. Me peam e saavutam a selle, 
et meie järeltulev põlvkond ei häbistaks meid, et keegi ei saaks 
öelda — me pole suu tnud  neid kasvatada ausateks ja  viisakateks 
kom m unism iehitajateks
A. L A U R ITS,
EKP E lva Rajooni Tarbijate Kooperatiivi 
parteibüroo sekretär 
T о i m. m а г к u s: 15. m ärtsil olid E lvas suusapäevadel võõrkeelte 
osakonna I, II ja IV kursuse ning m atem aatikaosakonna üliõpilased.
Paiwkoogid küpsetame ISE
M öödunud pühapäeval 
oli Tähe tänava klubis 
rahvast traditsiooniliselt 
hõredavõitu. Esialgu is­
tuti piki seinaääri nagu 
-süüdim õistetud, ehkki 
enesekindlusest ei tohti­
nuks puudu olla — tege­
m ist oli ikkagi diplo­
m andidega, kes olid ko­
gunenud oma ühisele 
õhtule. A lguses ei tu l­
dud sellegi peale, et hea 
rütm im uusika +  parkett 
4- libeda ta llaga  kingad 
peaks võrdum a tantsuga, 
ja  kui Peeter R andm äe 
ja Rein K üttim  kutsusid 
üles form eerum a võist­
kondadesse kompleks- 
võistluse jaoks, vaadati
kohm etult maha, nagu Edasi läks kõik tõusujoo- 
sündsusetu nalja puhul, nes ja  kohalviibijad jõud-
Juhtub ka seda, et T artusse saa-
se ellusuhtum isega ja  tema harilik mina. See oli õppe- 
kahtlem ata leiab oma töösse pealiskaudselt suhtuv vägi-
koha. jookidest lugupidav m oraalitu rusi- btib seiklejaid, kes loodavad _ siin
Ühe sõnaga — ilmnes sid arusaam isele, et kiu- Kuid sama mõõdupuu kakangelane. O ssee tiasf6 /nH ^ v ^ s a k n n n ^ n e L
harjum uspärane passiiv- bi on koht, mille tegutse- ei sobi kõikjale. Arvo .. Saa.re kusin?.V.̂  kerkis_ kursusel ursusele võltsitud do1' ” -
sus ja  oht, et pärast mise edukus sõltub, kü- Jaago, Vello U lmand, Ju. a, ’moodunud õppeaasta!. J дъчягЬрг T«acra1nv Spp
mõnda tantsu  m innakse lasta ja ist veelgi suure- M alle Aller, Niina B ara- Sus sai talle kattekilbiks akac,ee- ,. ordne iuhtum kus õnoe-
jälle  laiali ohkega: «Klu- mai m ääral kui juhatu- novskaja, Igor Mosk- nnline puhkus. Saare saabus ta- abisaamiseks nõõr
bi juhatus organiseerib  sest. Liigub kuuldus, et v i n . . .  Terve rida nime- l i J t i НиЛя m iil if^ o ra p n ib  Ivar
untusi h a lv a s ti. . .»  Ke: 
teab, kuidas see seadus 
pärane  uim asus äkki 
murdus, kuid järsku hak­
kas asi liikuma, võistkon
11 k* KUU1UUS; ,cl V“ t':  tas päras t õppejõule oma nime all dudä m iilitsaorganite poole. Ivans klubi tahetakse varustada  sid füüsikaosakonna tei- иРРЧии*е oina nuut an „  hrnnufnl,H nnnirb
ius- hea piljardi n ing kohvi- selt kursuselt. Endale kaasüliõpilase herbaarium i. KukA oh p r < jo m i^  v a r ^ o p p W a
nurgakesega, et need, füüsiku elukutse valinute- Voib-olla puuti Saaret kasvatada, J p eatc,eu tuH tal lahkuda ka
kes ei kuulu isetegevus- le sai viimaseks kariks kuigi on küsitav, kas on uldse т о -  ses. Peatselt tuh tal lahkuda ka
kollektiividesse, leiaksid ülikoolis eksam kõrgem as tem ataohstega puuda seda teha .
nad kogunesid, Ajaloo- siin võimaluse huvitavate  algebras. Kaevati, et õp- hõrgem as koolis. Kui puuti, sus Rääkisime eranditest, kes pealegi
K eeleteaduskond pani küsim uste üle mõtteid pejõud olevat liiga nõud- 'ga tahes täiesti ebaharilikul .ee l ei ole enam meie kollektiivi Iiik-
vahetada või niisam a lik. Kuid kom isjon tões- P favo  Saare oh uhiselamu nr. 3 med. M illeks sus ju ttu  teha möö-
meelt lahutada. Suund ta s  hiljem sedasama — !louk?^p  laiendatud koosseisu luge dunust? Aga selleks, et taipaksime
võetakse üha enam  kü- pole teadm isi. Siin tuli Ja V° .̂ 2S .. f11 väljaheitm iseni osa oigel ajal aidata  ̂neid, kes ^seda
las ta ja te  om aalgatusele, puudu lih tsalt töökusest, kaasüliõpilaste kasvatam ise aruta- vajavad ning väärivad, ja  et öpik-
tõsise suhtum ise asemel ™ sest. Kas uhiselam u noukogu sime kiiremini läbi nägem a neid,
välja koguni kaks edukat 
rühma. Esim ene võistlus- 
ala — pannkookide küp­
setam ine — tekitas ele­
vuse, mis kookide ühis- 
sööm isega veelgi kasvas. R. К ATT AI otsiti kergem at teed.
Mõne aasta  ees t  ei to imunud üli- kollekti iv ide  tööplaanides ,  tänu an n e  uuele  to im etusele .  Üliõpilased
koolis  ühtki su u rem a t  kom som oli-  s e l le le  võib  klubi ka sõrm edel  ü les  ootavad juba kolm andat  aastat  ja
kooso lekut ,  ei m öödunud  ühtki ame- lugeda  üliõpilasi,  k es  pärast  üli- ei o le  teada, kaua peab  vee l  ootama,
t iühingu kon veren ts i ,  ilma et  sea l  kooli lõpetamist  on võ im elised  ju- Mõningat tagasim ineku t  on mär-
p o leks  räägitud  v a ja du sest  luua hen d am a r inge .  gata  vok aa lan sam b liteg i  tjiös, mis
oma üliõpilasklubi. Ja nüüd on ta Järelikult  m eie  klubi töö üheks aastaid  oli meil üheks tuge vam ak s
meil o lem as.  Täna võ im e  tagasi  p u u du sek s  tuleb lugeda  s iseorga-  a laks.  Siin tu leks  klubi juhatusel
vaadata  üle aasta  kestnud klubi n isats ioonil ise  töö nõrk u st  ja vä- kiirest i leida hea koosse isu l in e  
t e g e v u se le  ja teha
kokkuvõtte id .  ■ ,  _
e£H,:5Ä WiäpCia&kiutSLiže, олпа пали
tada m eie  klubi 
kontosse?  N im etagem  neist  ainult  
m õned. Allakirjutanu arvates  oli 
e s im e s e k s  se l l i s ek s  — m eie  isete-  
g e v u s p e r e  es ikoht  kõ rg em a te  koo­
lide ise teg ev u sk o i le k t i iv id e  ü levaa­
tusel m öödunud  aasta  kevadel  Tar­
tus .  Meie ise tegevu sk o i le k t i iv id e  
kunst i line  tase ,  õ nnestunud  r ep er ­
tuaari valik  rääkisid  t a sa v ä g ise s  Ja 
p in e v a s  he it lu ses  m e ie  kasuks .
Saavu tu s te  lah tr isse  ma kirjutak­
sin veel  Tartu ü l iõp ila sm eesk oori  
Ja TRÜ naiskoori eduka kontsert-  
matka M oskvasse ,  kus tutvustati  
hea ta sem el is t  ü liõp ilaste  koorilaulu  
ja se d a  rõõm u stavat  fakti,  et m öö­
dunud  aasta  pani jalad al la se l l i ­
se le  žanrile ,  nagu  on satiir.  Toi­
m usid  se l l is ed  toredad ag itbr igaa-  
dide e s ine m ised ,  nagu  »Lend tule­
v ikku»,  «Vaba m aailm  se llisena ,  
nagu  ta on» ja ka hiljutine Arsti­
t e ad usk on n a  es traad ie ten d u s  «TRÜ 
kohv ik  teen indab  ainult  TRÜ kol­
lektiivi l i ikmeid» on vää r i l i sek s  
jä rg la sek s  se l le s  žanris . Tööle on  
asunud näiter ingid ,  m is mõni a a s ­
ta tagasi  olid m e ie  n õ rg a k s  lüliks.
Aasta lõpul e la s im e aga  kõik  
kaasa  m e ie  rahvakunst iansam bli  
es in e m is e le  M oskvas to im unud Üle­
m aailm se l  A m etiüh ingute  V k o n g ­
ress i l .  P raegu  on m eie  rahvakunst i-  
ansam blil  juba sõ idupilet  taskus  
1962. a. fes t iva l im aa le  — Soome.
Kivi kotti tubli le  kollekti ivile!
Need on m õned, kuid kaugeltki  
mitte kõik  sa a v u tu sed ,  mida võib  
panna TRÜ klubi arvele .
A rvan, et  üheks p ea m isek s  m eie  
klubi sa a v u tu se k s  tuleb lugeda  s e ­
da, et  igal aastal lõpetab ülikooli  
õpetajaid, arste ,  Juriste, kes  ü likoo­
list on kaasa  saanud  hea an n u se  
arm astu st  laulu, tantsu Ja teiste  
kunst i l ise  i s e te g e v u s e  a lade vastu  
ja k e l ledest  saavad  põhitöö kõrval  
kunst i lise  i s e te g e v u s e  h inged  m eie  
l innades  Ja rajoonides,  nagu  on 
en d ised  ülikooli klubi kasvand ikud  
Salm e Varkel-Sepp, Maria Tohver-  
Liiv, Rogatšov K ing issepas jt.
Kulunud loosung  «igale  üliõpi­
la se le  üh iskondlik  sp ets iaa lsu s»  
o lek s  p idanud Juba am m u a se n d u ­
m a prakti l ise  tööga  s e l le s  suunas .
Is e tegevu sk o l lek t i iv i- s isese d  v e s t lu ­
sed  m uu s ik a  Ja rahvatantsu  k itsa­
m a te s  k ü sim u stes ,  rahv a rõ iv a s te  ja 
ra h v a k o m m ete  tundm aõppim ine ,  
m etood il ine  tö ö  kollekti iv is ,  kont­
se r t id e  ja e ten d u s te  a rut lused  — 
kõik se e  on aastaid vaid  se isnud
ülejäänud liikmed tõepoolest ei kes ei ole v äärt kandm a üliõpilase 
teadnud, kes oli Saare? Paavo nime.
Saare jõudis isegi selleni, et üri- L. VELIS
h est  järjekindlust  p laanide e l luv i i ­
misel .
Kultuuritöö pole  e esm ä r k  o m a ­
ette. Iga õ n n estu n u d  puhkeõhtu ,  
iga hea kontsert  Ja h uvitav  v a id ­
lusõhtu on osavõtt  ringide_ tööst ,  
o sa k e n e  se l le s t  pagasis t ,  mille  üli­
õp i lane võtab  en d a g a  kaasa üli­
koolist  lahkudes .  Seega  — mida  
s isukam ad on m e ie  üritused,  mida  
huv itavam alt  on nad  üles  eh itatud,  
m ida roh k em  er in eva id  üliõpilasi  
on rak en d u n ud  m eie  ürituste  ette­
va lm istam ise le ,  seda  su u rem  on  
s e e  pa g a s ,  m is  v õ e ta k s e  e n d aga
kaMeii on kah ju k s  vee l  palju üli­
õpilasi ,  k es  arvavad:  küll te isea  
t eevad ,  hoo l i tsevad , m ur etsevad ,  
m ina ainult  tulen Ja kuulan, v a a ­
tan Ja krit iseerin .  Neid võib  n im e­
tada elu ren tn ikeks .  Neil tuleb p a ­
rast  ülikooli lõpetamist  a l les  haka­
ta kobamisi  o ts im a seda ,  m ida  tei­
sed  on kindlalt  om andanud .
Mul õ n n es tu s  kevadel  kohata  se l ­
l ise grupi  ü liõp ilaste  es indajaid  
paaris  m eie  vabari ig i  koolis. Eritl 
ha led a sse  o lukorda olid sattunud  
se l l ised  «elu vaatlejad» internaat­
koolis, kus h om m ikust  õhtuni tuleb  
osata  s isu stad a  õp ilaste  p äev  hu v i­
tavalt  Ja kasulikult.  Seda o skust  
neil polnud, s e s t  nad olid oma  
v i ies t  ü likooiiaastast  liialt palju 
i s tetunde kulutanud kohvikule ,  liht­
salt  lob isem ise le  ja tühjale-tähjale .  
Ja nii m õne lg i  pool tehti ettehe ite id  
ülikooli le.  Meilt e i  n õ u t u d  seda,  
te ist , kolmandatl
Kas ja m is alal on klubi töös  
taaasim inekuid?
Tundub, et  m uus ik ahar id u s l ik u s  
tö ö s  on m ärgata  kui mitte ta g a s i ­
m inekut,  s i is  v äh em alt  se isu .
Mõned aastad  tagasi  oli kindel 
tradits ioon, et  ü l iõp ilaskoorid  Ja 
m uusikakab inet  korra ldasid  u usi­
m ate  n op u laarsete  laulude tundma-  
õpDimist aulas. Miks se d a  ei jät­
kata? Pole m õtet  sa lata, et  üliõpi- 
la skoosv i ib im iste  lau lurepertuaar ,  
m ida vahel  õn n estu b  kuulata ka 
k ohvikus ,  on allpool arvestust .
U usaastaanekdood i  ta se m e le  on 
jõudnud u u e  ü liõpilas lauliku vä l­
jaand m ise  küsim us. See  ei p idanud­
ki ju o lem a  päris  uus, vaid  ainult  
tä iendatud uus trükk. Kui asi on 
ikka veel  kaantes ,  s isu s ,  või l iht­
salt  koostaja  ja to imetaja  vastu-  
tus tun d etu ses ,  s i is  tu leks  anda üles*
ansam blijuht ,  kes  a n n ak s  tõhusat  
m etoodil ist  abi ühiskondlikele  an- 
sam blijuhtide le  — üliõpilaste le .
Enam ikus a n k e e d iv a s tu s te s  ei 
olda rahul m e ie  tantsuorkestr i  re ­
pertuaar iga ,  m is  on ühekü lgne.  
S ellest  Järeldub, et  se e  kollektiiv ,  
m is oli tuntud va rem  om a en tu ­
s iasm i,  uue o ts in gu ga ,  hakkab kas  
va n a n em a  või l ihtsalt puhkab  loor­
bereil . Klubil tu leks  nõuda, et  klubi 
tantsuorkester ,  kelle  tööks  on loo­
dud sood sad  m ajan d u sl ik u d  t ing i ­
m used ,  tä ien dak s  om a repertuaari,  
a su k s  i se se isv a t  kontserti  e t te  v a l ­
m istama.
Kas m e ie  klubil on oma pale, ja# 
m illine ta on7
Tundub, et  m e ie  klubil on oma  
pale, s e e  on peaasja l iku lt  vä l ine  
pale — m aitsekalt  kujundatud ruu­
mid, puhtus ,  kord, m is  s isen d ab  ka 
klubi külastajas  d istsipliini. See  
on hea! Ü liõpilasklubi palet  p eaks  
aga  i se loom ustam a veel  sädelev  
h u u m or Üliõpilasõhtutelr m eie  
p ä ev a p ro b leem id e  kajastam ine v a s ­
tavas  luubis , uue tun n etu s  igas üri­
tuses ,  p üüe  anda m idagi v ä ä r tu s ­
likku, s isen d ad a  midagi head, k asu ­
likku — m ida m e  varem  kas ei 
m õistnud või m õ is t s im e  poolikult.  
Selle  poole on püütud, kuid tu le ­
m usteg a  ei saa rahulduda.
ü l iõ p i la se lu s  on palju probleem e,  
m ille le  sage l i  ei leita vastu st  oma  
kollekti iv is ,  oma k u rsuse l ,  klubil ja 
tem a akti ivil  — üliõpilaste l peaksid  
need  o lem a  teada. Arvan, et  ka 
klubis  on koht v a id lusteks ,  d isk u s ­
s io o n id ek s  sam adel  teem adel,  mille  
üle va ie ld a k se  ü h ise lam us hil is­
ööni ja va lu ta tak se  südant  veel  
kauem gi.  Kas k lubis  ei o leks  õ ige  
koht va id lu se  jä tk am isek s  m õne  
a u tor iteetse  õppejõu  või tuntud  
tead lase ,  k irjaniku juuresolekul?
Arvan, et  klubi tö ö  parandam ise  
üh ek s  p ea m isek s  e e ld u s e k s  on ak^ 
ti ivi la iendam ine klubi juures,  ak ­
tiivi õp etam in e  m itm esu g u ste  nii 
õnn estu n u d  ku ka ebaõnnestunud  
ürituste  analüüsi  põhjal,  k o g e m u s­
te va h eta m ise  põhjal. Se lles  töös  
peab su u rem at  initsiatiivi näitama  
am etiüh ingukom itee .
Meie i se teg ev u s l ik u s  töös on pa l­
ju teadao leva id  puudusi,  m is  t era ­
valt  häirivad m eie  tööd, erit i õp p e­
tööd. Mõtlen si in kevad ist  teadus-  
k on d ade vahe lis t  o lüm piaad iaegset  
torm ijooksu  e s im es te le  kohtadele.  
Meil on am m u tead a  ka ravim  se l le
h a igu se  vastu  — s. o. aastar in gsed  
konkursid  üksikute  a lade kaupa.  
K onkurss parim ale  deklam aatorile ,  
parim ale  ansam blile ,  vokaalsolis -  
tile, tead usk on n a  puhkeõhtule ,  agit-  
brigaadile .  Oma h innangu  o leks  
m eelsasti  andnud ka publik — tu le ­
musi o lek s im e  arves tan u d  o lüm ­
piaadil lõppkokkuvõtete  tegem ise l .
Kunsti l ise  ise te g e v u se  k a svatu s l i ­
ku v ä ä r tu se  m äärab su u r e s  u latu­
s e s  repertuaar .  Kas klubi suunab  
ja ab istab  teaduskondi? Kui üle­
ülikooli l iste  kollekti iv ide  rep er tu ­
aar iga  on asi  ü ldjoontes korras ,  si is  
tead usk on n ad  vajaksid  su u rem at  
abi klubi juhatuse ,  eeskätt  k o o s ­
se isu l i s te  r ingijuhtide  poolt.
R epertuaar iküsim uste  lahenda­
m ise le  p ea k s  reso luutsem alt  asum a  
ka m eie  kunst inõukogu .
Reas tea d usk o n d a de s  on parte i­
organ isa ts ioon id  õieti m õistnud s e l ­
lise tähtsa  kasvatustöö  lõigu, nagu  
on kunst i line  i se teg ev u s ,  tähtsust  
ja su u n a n u d  teaduskonna  et teval-  
m istum ist  o lüm piaad iks  (Ajaloo- 
K eeleteaduskond, Õigusteaduskond).
Palju prob leem e,  m is vajaks id  
eraldi käsit lem ist ,  tu leneb  m eie  
klubi noorem a v en n a  — klubi koh ­
viku tööst .
ül iõp ilask lubi  väärib  aga  seda,  
et tem ast  rääkida täie tera v u seg a .
A. METSA
M eelitavad hämarates metsades looklevad suusarajad ja päikesest 
ülekülvatud mäenõlvad, meelitavad kännu otsas ärasöödud võileivad ja 
kohevas hanges finiši leidnud «slaalomisõidud».
Kas kursuse võ i osakonnaga, kas Vapramäe v õ i Vellavere kanti — 
eesmärgiks on päike, tuul ja meeldivalt veedetud suusapäev.
P. PUKSI foto
A e o t a i f e a i k e ©  aic=o t©=m ©
kOmbo
Teis ipäeval,  3. april li l kell 16 toi­
m ub keem ia  ringauditoorium is  TRÜ 
auto-motoklubi asu tam iskooso lek .  
Loodav klubi hakkab korraldama  
auto-, m ootorratta-  Ja motorollerl-  
huvil is te le  m itm esu gu se id  võist lusi .  
Võib loota auto-mo>to-alaseid matku  
m eie  kodum aa k au n im atesse  koh­
tadesse .  Samuti on võim alik  eh ita ­
da võ idusõ idum ootorratta id  Ja 
mikrolitraažil isi  võ idusõ iduautos id .
T E A D A A N N E .
Pühapäeval ,  1. april li l kell 13 toi­
m ub TRü kohvikus
LASTEHOMMIK.
Kava es itavad  Ajaloo-Keeleteadus-  
konna üliõpilased. Lõpuks ühls- 
m ängud .
Toim etaja H. PEEP
«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim . trükikoja  
trükk. Tartu, ÜlikoQli 17/19. Ü ksik ­
num bri h ind  2 kop. T ellim ise  




































on meie ülikoolis viimasel ajal 
tehtud rida muudatusi. Esimesi 
kokkuvõtteid saavutustest tehti m õ­
ni nädal tagasi ülikooli Õ petatud
Nõukogu ja parteikom itee ühisel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
koosolekul, n ing need olid kokku- "77 ' . .  , “ ““ “ '
võttes positiivsed loidusega on seletatav ka ridade paevadel jne. au tasustada ka tubli-
Ent ühiskonnateadused ja nende vähene juurdekasv aruandeperioodil maid ÜTÜ liikmeid,
õnetam ine leidis -veelkordset tähe- suure ülikooli kohta vaid 96 R. Saluri: Bioloogiaosakond
lepanu äsja lõppenud konverentsil, uut liiget. . o n  üliõpilaste teadusliku töö poo-
Meie peämine suund ideoloo^ili- On puudusi äktiivi kssvstcimisel. lest ülikoolis üks pärem sid.
ses töös on kommunistliku ühiskon- Aktiivset sktiivi on vähe. Kuid Bioloogile on eriti täh tis suvine
na liikme kasvatam ine tuleb Jõuda arusaam iseni, et kõik praktika, m aterjali kogumine tal-
яЦйпИапо komm unistlikud noored, kogu meie vise teadusliku töö jaoks. Praegu
ülikoolist kaasa viib Deab ta siit organisatsioon on aktiiv. Ja ilmselt peab diplomitöö m aterjali koguma
Ä “ ÄJ 3 & «  Ä S J T  sel puhul, nagu väljendas hästi ühe suve jooksul. See on muidugi
konverentsil J  Rähesoo, saab or- H «  on
' ganisatsioon olla üliõpilaste arva- korraldatud sessioon III kursusel, 
m uste ja  vastu tustunde väljenda- kus see lõpeb alles 10. juulil, see-
marksistliku m aailm avaate, 
m aailm avaate omandamisel 
ühevõrra suured kohustused
ühiskonnateaduste kateedritel kui jaks. juures osa distsipliinide lugem ine
sel perioodil tunduvalt parane- tohi jääda üritusteks om aette Nad kunagi teadusliku tööga tegelnud. 
1. See on paljus seletatav ühis- peavad tihedalt, orgaaniliselt ln- Ш кооЫ  tuleks luya side T— ^  -
ftima l-ncrи cpIIp Qinirp . (.О'Л lr ’Г
Kõlql maaae proletaarlased, ühlneqel
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
REEDEL, 13. APRILLIL 1962
MÖÖDUNUD LAUPÄE­
VAL JA PÜHAPÄEVAL OLI 
ÜLIKOOLI KÜMNES KOM­
SOMOLI КО N VERE NTS.
KUULATI ÄRA JA ARUTA­
TI LÄBI ELKNÜ TRÜ KO­
MITEE SEKRETÄRI E.
TRUUVÄLJA ARUANNE 
KOMITEE TÖÖST PÄRAST 
ÜHEKSANDAT KONVE­
RENTSI. KOMITEE TÖÖ TUNNISTATI RAHULDA­
VAKS. KONVERENTS VALIS UUE 43-LIIKM ELISE 
ÜLIKOOLI KOMSOMOLI KOMITEE.
ELKNÜ TRÜ Komitee liikmed:
Malle Aaver, Nikolai Gorbunov, Peeter Hein, Malle Ilves, 
M arja Ivask, Linda Jaaska, Hilja Juhansoo, Imbi Kaasik, 
Jaak  Kangilaski, M aila Kiis, Ede Koiga, Enn Kreem, Ur­
ve Krull, Jaan  Kundla, Elle Laissaar, Anu Lapp, Endel 
Lember, Tiina Liivik, Ester Linn, Helve Lomp, Jaak M aa­
roos, Tiit Maasik, Jaan  Napa, Ülo Paap, Anne Palge, 
Rein Peikre, Vladimir Petrov, Uno-Peeter Rahi, Helle 
Raudsepp, Elvi Reissaar, Maie Remmel, Tõnu Rikand, 
Helgi Ruttas, Valdo Ruttas, Andres Saue, Ants Siimer, 
Anatoli Sivenkov, P iret Tammai, Viive Tikk, Mikk Titma, 
Aita Vassil, Tiiu Vesmes ja  Luule Visnapuu.
Ülikooli komsomolikomitee tuli esm aspäeval kokku. Va­
liti üheteistkümneliikm eline büroo, kuhu kuuluvad M arja 
Ivask, Enn Kreem, Endel Lember, Ülo Paap, Uno-Peeter 
Rahi, Helgi R uttas, Valdo Ruttas, Andres Saue, Ants 
Siimer, Anatoli Sivenkov ja  P iret Tammai.
Komitee esimeseks sekretäriks valiti Enn Kreem, teiseks 
sekretäriks U no-Peeter Rahi, kolm andaks sekretäriks 
Anatoli Sivenkov. Komitee m ittekoosseisulisteks sekretä­
rideks on Andres Saue ja Valdo Ruttas.
Kaks päeva kestis aulas ülikooli X komsomolikonve- 
rents. Igast sõnavõtjast õhkus tarm ukat tulisust, 
kuid mis veel tähtsam  — ASJALIKKUST.
ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär E. Truuväli analüüsis 
komitee aruandes aastast komsomolitööd mitm est tahust. 
Meie elu ei koosne üksnes sihikindlast rünnakust teaduse- 
kantsile, vaid on m ärksa rikkam. Selles on kindla koha 
saanud töö ühiskonna heaks. Ehitasim e tsem enditehast, 
abistasim e põllumehi, olime sõpradeks pioneeridele ja m u­
dilastele, andsime nõu töölisnoortele jne., jne. Kõiges sel­
les uudses ja  mitm ekesises töös kasvam e ise uue, kommu­
nistliku ühiskonna inimesteks, selle ühiskonna juhtideks.
Ü LIÕPILANE EI OLE ANUM, MIS VALATAKSE 
TÄIS, VAID LAMP, MIS TULEB SÜÜDATA. V äga õige 
mõtte ütles oma artiklis välja professor Aleksandrov. Ja 
oli hea, et see mõte läbis konverentsil paljusid sõnavõt­
te. Kommunistlikud noored ütlesid, mis vajab üm berkor­
raldam ist õppeplaanides ja  õpetam ise metoodikas, et 
lamp süttiks. Need olid asjalikud märkused, mida tuleb 
edaspidi arvestada.
Eelmistel konverentsidel kõneldi palju üliõpilaste tööst 
suurehitustel. Selle täh tsa  asja kõrval kiputi unustam a 
põhilist — üliõpilaste tööd teadm iste om andam isel. 
X konverentsi delegaadid aga rääkisid  palju sellest, kui­
das parem ini suunata  õppe- ja teaduslikku tööd.
Neist, kes praegu teevad aktiivselt ühiskondlikku tööd 
ülikoolis ja  väljaspool ülikooli, võtavad kuue sam ba ta ­
gan t ellu kaasa peale teadm iste ka oskusi, saavad tu levi­
kus sellised head spetsialistid, keda ELKNÜ Keskkomitee 
sekretär J. Lüllemets nim etas M EIE MAJAKATEKS.
Sügav kutsum us eriala ' vastu on peamine. Kuid oma 
otsese töölõiguga piirdum isest on vähe. V äga selgesti on 
sellest aru saanud üliõpilased, kes taotlevad kom m unist­
liku kursuse või komsomoligrupi nim etust.
«M EIST SAAVAD UUE ÜHISKONNA INIM ESTE 
KASVATAJAD,» ütles I kursuse inglise filoloog Linda 
Jaaska (pildil ü lal). Selleks on meil endil tarv is kõigepealt 
kasvada. Ta kõneles oma kaaslaste  tegudest, m illedest iga­
üks aitabki neis välja kujundada uue ühiskonna inimese 
näojooni.
K onverentsi töö oli üldjoontes asjalik ja aktiivne. 
Kuidas parem ini kasvatada kom m unism iajastu spetsialis­
ti, kuidas ise ehitada kommunismi — sellest kõneldi pa l­
ju. Oli tu list poleemikat ja  erinevaid arvam usi. O tsuse­
projekti arutam isel tegid kom m unistlikud noored palju 
vajalikke täiendusi.





ülikooli komsom oliorganisatsioonil. , Ü hiskonnateaduste õpetam ine uli- loPetatakse juba aprillis 
Konverentsil deklareeriti, et massi- koolis ja kom som oliorganisatsioonis t .  lu n : Pahatih ti satuvad aspi-
line poliitiline kasvatustöö on vii- tehtav poliitiline kasvatustöö ei ran tu u n  inimesed,.... kes ei ole
masel
tu a kogu selle suure iCoga,
mis meie riik pühendab uue picievau Ruisis nõudm istega, tms 
kaadri kasvatam isele — sel esitatakse nende asutuste tööiaja- 
puhul on tulem us positiivne. ja  aspirantidele.
Teaduslikku tööd puudutasid 
ÜLIÕPILASTE sõnavõttudes veel E. Kesküla,
TEADUSLIK TÖÖ A- Vahemetsa, prof. H. Moos-
on viimasel ajal jä rje st enam berg jt.
esile nihkunud. Ka konverentsil Konverentsi otsuses on mitmeid 
leidis see käsitlem ist õige mit- olulisi punkte teadusliku töö 
mest aspektist. kohta. Nii o tsustati taotleda kör-
о . Gabovitš: Kõikidelt üli- gendatud stipendiumi m ääram ist 
õpilastelt ei saagi nõuda suu- üliõpilastele, kes ei õpi küll ainult 
ri saavutusi teaduslikus töös. hinnetele «vaga hea», kuid tegelevad 
Kuid huvi teaduse vastu  on aktiivselt teadusliku tööga. Otsus- 
vaja kasvatada igas üliõpila- ^ati toetada üliõpilaste parem ate 
ses juba esim esest kursusest tööde avaldam ist erialastes_ajakir- 
alates. (Sam a m õtet väljendas Ja ._es.,Ja . TRÜ toimetistes, tõm m ata 
oma sõnavõtus ka T. Lepi- uhopilasi kaasa rahvam ajanduse




HELGI RUTTAS, ELKNÜ TRÜ 
Komitee liige:
«üliõpilaste huvi konsultanditöö  
vastu on suurenenud. Tuleks aga 
veelgi rohkem  hinnata seda võim a­
lust, et saame töölisnoori šeUustöö- 
ga aidata. Suhtugem hoole ja armas­
tusega sellesse töösse!
Sageli loobuvad šellusahised ise 
cbist, üliõpilased tunnevad end üle­
liigsena. See on halb.
Nüüd on ülikooli komsomoliko- 
m iteel plaanis organiseerida ühis­
kondlikel alustel kool neile noortele, 
kel esineb õppetöös lünki võ i vahe­
aegu. Õpetama hakkaksid seal üli­
kooli kom m unistlikud noored. 
Seepärast peaksid üliõpilased ise 
selle vastu huvi tundma ja aitama 
kaadrit kom plekteerida.»
MARE MU1K eesti filoloogia 
III kursuselt:
«Ringijuhtide töö annab meile pe­
dagoogilisi kogemusi. Koolides suh­
tutakse meisse hästi, kuid etteval­
mistus ülikooli poolt on pioneerijuh- 
tide ettevalmistusega võrreldes 
nõrk. Vajame sisulist juhendamist 
kateedrite poolt, teretulnud oleksid 
(Järg lk-1 2.)
A jakirjanikud, delegaadid ja 
kom som olitöötajad konverentsi 
vaheajal vestlem as.
Oiic. kcm m unistžik, паол.
-  tä& e.tida& . oMa
Ka&uiü.kondlik-poliitilise aktiivsuse kasvu­ga meie m aal enne ja pärast XXII kongressi ning kongressi tulem uste 
läbiarutam isega.
Nüüd on kongressi m aterjalid 
om andatud ja poliitkasvatustöö ku). Kas m itte võtta sefluse alla
kursustel piirdub poliitinform atsioo- keskkoole, et seal populariseerida
nidega. Paljud  sõnavõtjad kõnele- teadusi?
sid poliitinform atsioonidest valu ta- Л7.. .. , , ,, , .
va südam ega. On ju  need veel paha- - V aga palju  soitub teadlastest-
tihti igavad, trafaretsed; üliõpilased õppejõududest Teadlased-entusias-
püüavad end vabastada nende et- tld koondavad enda umber alati
tevalm istam isest. On vaja leida f uture+ n ^ ‘ °Plla+sl- .ha l*,de- kaJ v a :
uusi vorme, uusi meetodeid nende V teadusem eeste umber neid ei
elavdam iseks, e-
Ülikooli parteikomitee sekretär P Hein: ÜTÜ-sse kuulub um-
sm. U. Polisinski ja mõned teised bes 1300 üliõpilast. Neist on ligi
sõnavõtjad rääkisid kommunistli- 2/з kommunistlikke noori. P raegu
kust vastu tustundest. On selge, et oleks reaalselt teostatav  loosung
kommunistlikku ühiskonda, vaba, «Iga kommunistlik noor tegeleb
loom ingulist rahuldust toova töö teadusega». M itte igaühel ei ole
ühiskonda saam e ehitada vaid siis, antud ütelda uut sõna teaduses,
kui tunnem e oma vastu tust ja  ко- kuid igaühes võib ja tuleb äratada
hustusi ühiskonna ees.
Miski peale poliitilise kasva­
tustöö ei süvenda, kinnita meis 
seda tunnet. Komsomolikomitee bü­
roole heideti ette, et ta aru tas polii­
tilise kasvatustöö küsimusi liiga tööd. Võrdselt ühiskondliku töö 
vähe. Büroo sellelaadse tegevuse aktivistidega tuleks riiklikel täht-
huvi teaduse vastu  — see on esi­
mene tingim us eriala 'om andam i­
seks.
V äga halvasti ja pealiskaudselt 






Ülikoolist väljuvad igal aastal inimesed, kes oma kätega hakkavad 
ehitam a meie tu levast ühiskonda — kommunismi n ing hakkavad 
elam a ja  töötam a kom m unistlikus ühiskonnas. Meie ülikool peab 
seega kasvatam a uut, tuleviku inimest. Uue inimese — tööka, teadliku, 
igakülgselt arenenud inimese kasvatam ine on üks kommunismi ehita­
mise põhiprobleeme. Meile on antud siht ja  suund — need on fiksee­
ritud Partei program m is. 
Ülesande täitm ine ise on
В  aga  äärm iselt keeruline ja kom plitseeritud ning esitab 
kaasaegsele pedagoogikale 
väga suuri nõudmisi.
gika kui teadus ei vasta
Pedagoogika lahendab prae­
gu veel küllalt primitiivseid 
küsimusi. Pedagoogika ei suu­
da teadusena süveneda 
m aterjalisse teoreetiliselt, ei 
arvesta  psühholoogia sea­
dusi. Sel ajal, kui igas tea-
gide m ahajääm us eriti sil­
ma. Meie kui m atem aatikud-
oleks küberneetika prakti­
line täh tsus pedagoogikas. 
Kahjuks meie pedagoogid se-
~ On ag a  kindel, et tahes-
tah tm ata  tekib varem või 
hiljem uus teadus — pedagoogika. K aasaeg ise on selle põhjuseks. 
Meil on juba olemas pedagoogilised nõuded lapse kasvatam iseks, kuid 
peavad olema välja  töötatud ka meetodid ja  põhimõtted täiskasvanud 
inimese kasvatam iseks. Noor põlvkond ise oma huvitavate probleemi­
dega, oma entusiasm iga peab kum m utam a selle loiduse ja  konserva­
tiivsuse, mis seni paraku esineb pedagoogika alal. Juhtiv  koht siin 
peab kuulum a kommunistlikele noortele.
Ülikoolile on langenud tähtis ülesanne: ajakiri «Kommunist» tegi 
minule kui ülikooli rektorile ettepaneku k irju tada pikem teoreetiline 
artikkel üliõpilaste kasvatam ise probleemidest. Selleks tuleb analüüsida 
seniseid kogemusi, üliõpilase koorm ust, tööpäeva pikkust, üliõpilase 
õigusi ja  nõudmisi. Üliõpilased ise peavad kaasa aitam a selle artikli 
valmimisel. Iga üliõpilase ettepanekud ja  mõtted on teretulnud. Hea 
on, kui see artikkel tuleks kollektiivne, et selles kajastuksid kogu üli­
kooli kollektiivi mõtted ja  ettepanekud.
Sõnavõttudest
(A lgus Ik-1 l.)
arutelud, kogem uste vahetam ised ja 
programmplaan tööks, mis arves­
taks eriala-õpetaja nõuandeid. Ringi­
juhid ootavad abi ELKNÜ TRÜ ko­
miteelt.»
AVO LUKK, Õ igusteaduskonna 
komsomolibüroo sekretär:
Hästi töötab teaduskonnas tsiviil- 
ja kriminaalõiguse ajaloo ring. M öö­
dunud humanitaarteaduste-alasel 
konverentsil peeti häid ettekandeid. 
Noortel teadlastel on vähe võim alu­
si esineda väljaspool Tartut teadus­
like ettekannetega. Sportlastega on 
teine lugu.
REIN KOLDE m atem aatikaosa- 
konnast:
Matemaatikaosakonnas on kolm  
kateedrit, millel igaühel on raama­
tukogu. Neid aga kasutada ei saa, 
sest kateedri ruumid on väikesed. 
Osakond on väga laiali paisatud, 
pole ühtseid loengukohti, kindlat
SahAuŠUikiikr
kohta seinalehele, kus see oleks 
osakonda ühendavaks jõuks. See k il­
lustatus takistab komsomoli- ja ÜTÜ 
tööd.
Otsustasime korraldada igal kuul 
vaidlusõhtuid. M eile tuleb külla 
Aadu Hint, arutame koos moraali­
koodeksit.
E. KESKÜLA, Kõrgema ja  Kesk­
erihariduse Komitee vanem inspek­
tor:
Ed spidi tuleb meil suuremat 
tähelepanu pöörata üliõpilaskandi­
daatide ettevalm istuskursustele. Tu­
leb kogu vabariigis teha selgitus­
tööd, vestelda erialadest ja õppim i­
sest. Side ülikooli lõpetanutega ei 
tohi katkeda, komsomoliorganisat­
siooni initsiatiivil peaks korraldama 
nendega kohtum isi, et teada saada, 
millised on noorte spetsialistide m u­
red ja millised on võim alikud lün­
gad nende ettevalmistamises.
PEET LEPIK  eesti filoloogia V 
kursuselt:
Kaadrite ettevalmistamise põhi­
suund on õige. üliõpilased on tule­
vikus maa sool. ülikoolist suubub 
veri meie maa soontesse. Kuid sa­
geli suhtutakse üliõpilase saatusesse 
mehhaaniliselt. Töölesuunamisega ei
Tartu p ioneer ide  d e lega ts ioon  te r ­
vitab konverents i .
ole kõik korras — sageli satub lõ­
petaja tööle, kuhu ta ei sobi.
On üliõpilasi, kes käivad küll 
loenguil, kuid ei tegele millegagi 
või tegelevad kõigega. Nad ei ava 
ühtegi raamatut, mida pole kästud. 
Nad ei raja teed ise. See on for­
maalne arusaamine distsipliinist. Tu­
leb kasvatada isiklikku  vastutus­
tunnet!
MALLE ILVES ajaloo-osakon- 
nast:
Ajaloo-osakonna III kursuse üli­
õpilased on energiliselt lülitunud  
töösse majavalitsuste juures vä ikes­
te mudilaste kasvatamisel ja õpeta­
misel. Kavas on edaspidi korraldada 
tööd nii, et pioneerid tegeleksid  
mudilastega, pioneere aga juhen­
daksid ja õpetaksid üliõpilased- 
kom m unistlikud noored. Suvel tu­
leks organiseerida pioneeritööd rüh­
mades elukohtade järgi, hiljem  
võiks korraldada võistlusi üksikute  
majavalitsuste vahel. Rohkem üli­
õpilasi lülitugu sellesse huvitavasse 
töösse lastega!
*
Konverents on lõppenud, 
ent ajalehe toimetus jätkab  
mõttevahetust küsimustes,  
nagu seda on:
— kom som oliorganisat­
siooni koht ja osa kursusel,
— õppekomisjonide teg e ­
vus,
— stipendiumide m äära­
mine.
Tulevase kaadri ettevalm istam ise 
probleeme arutati hiljuti toim u­
nud TRÜ Õpetatud Nõukogu ja 
parteikom itee ühisel koosolekul. 
Analüüsiti ülikooli ühiskonnatea­
duste kateedrite tööd. Partei XXII 
kongress seadis kõrgem ad nõuded 
ka ühiskonnateaduste õpetamisele. 
Tulevastes spetsialistides m arksist­
liku m aailm avaate, kommunistlike 
veendum uste arendam ine — see on 
ju üks tähtsam aid  komponente 
homse kaadri ettevalm istuses.
E ttekannetega esinesid ülikooli 
ühiskonnateaduste kateedrite juha­
tajad . Viia kateedrite töö kaasaja  
elunõuete tasem ele — see oli juh t­
motiiv, mis läbis neid ettekandeid. 
NLKP ajaloo kateedri juhata ja  sm. 
Jakobson peatus lähem alt töö üm- 
berplaneerimisel. On vähendatud 
õppejõudude ülekoorm atust, püütud 
leida rohkem aega teaduslikuks 
tööks. Loenguid peetakse nendest 
küsim ustest, mis õpikus on käsitle­
tud ebapiisavalt. Õppeprotsessis ku­
lub praegu loengutele 42 protsenti 
ajast, sem inarideks — 50 protsenti, 
ü lejäänud aeg läheb õppefilmide 
dem onstreerim isele, ekskursioonide­
le jne. Teisest kursusest a la ­
tes juuru tatakse referaatide süs­
teemi.
Et tõsta  loengute taset, a ru ta tak ­
se loengud eelnevalt kateedris läbi. 
Samuti koostab kateeder metoodilisi 
juhendeid töö parem aks organisee­
rimiseks. Laiendati tunduvalt aspi­
rantuuri. Möödunud aasta l võeti as­
pirantuuri 6 inimest, sel aastal ka­
vatsetakse võtta veel 4.
Poliitilise ökonoomia kateedri 
tööd analüüsis sm. Köörna. Kateed­
ri õppejõudude teaduslik kvalifikat­
sioon on rahuldav, õppejõud on 
teinud mitmeid ettepanekuid meie 
rahvam ajanduse juhtim ise paranda­
miseks. P idevalt esinetakse loengu­
tega  väljaspool ülikooli, avalda tak ­
se populaarteaduslikke töid jne. Õp­
pejõud sm. Türk korraldas tehases 
«Areng» koos üliõpilastega teadus­
liku konverentsi NLKP XXII kong­
ressi m aterjalidest.
Kateedris on paranenud metoodi­
line töö. Ü liõpilaste koorm ust vä­
hendati umbes 10— 15 protsenti. 
Õppetöös püütakse võim alikult suu­
remal m ääral varieerida meetodeid 
üliõpilaste aktiivsuse tõstm iseks 
ning aastaringseks tööks, õ ig u s- ja  
M ajandusteaduskonnas on prakti­
seeritud isegi seda, et sem inari ju­
hatab  üliõpilane. Osa sem inare toi­
mub Tartu tööstusettevõtetes. Vii­
masel ajal on aktiviseerunud ka 
poliitilise ökonoomia ringi tegevus.
Dialektilise ja ajaloolise m ateria­
lismi kateedris on õppejõudude
koorm atus praegu liiga suur, m är­
kis om a ettekandes kateedri juha­
ta ja  sm. M akarov. Sellele vaatam a­
ta tegelevad õppejõud pidevalt tea­
dusliku tööga. Mitmed neist töödest 
on avaldatud kesk- ja  välism aises 
ajakirjanduses. K ateedris töötab teo­
reetiline sem inar, a ru tatakse filo­
soofia diskussioonilisi probleeme.
Mida on tehtud õppetöö pare­
maks organiseerim iseks? Esm alt: ei 
peeta enam  rangelt kinni p rogram ­
mist. õppejõud Valib ise m aterjali, 
mida ta  loengul käsitleb. Teiseks: 
vähendati kohustuslike algallikate 
arvu. Kolmandaks: suureneb ro ta ­
prindil väljaan tud  abim aterjalide 
hulk.
Mitmed diplom andid on võtnud 
oma diplomitöö teem aks eriala filo­
soofilised probleemid. Kateedri 
perspektiivplaanis on välja anda 
filosoofiliste term inite ja  definit­
sioonide kogu. Töö seile teose koos­
tam isel juba käib.
Nii ettekandjad  kui sõnavõtjad 
peatusid pikem alt ühel küsimusel: 
kuidas m uuta ühiskonnateaduste 
õpetam ine ülikoolis kompleksseks 
tervikuks, kuidas lähendada eria last 
ja  ühiskonnateaduslikku õppetööd. 
On saanud akuutseks p ara tam atu ­
seks ühiskonnateaduste õpetam ise 
süsteemi täiustam ine.
Koosolek leidis, et osa puudusi 
ühiskonnateaduste kateedrite töös 
on seletatavad ka sellega, et mark- 
sistlik-leninliku teooria õpetam ise 
praegune järjestus ei tag a  üliõpi­
lastele kõige efektiivsem aid tulem u­
si ühiskonnateaduste omandam isel.
Koosolek o tsustas taotleda mark- 
sismi-leninismi õpetam ist TRÜ-s 
katseliselt teooria ja  praktika ühtse 
kursusena, ühtse program m iga, kus­
juures pidada soovitavaks alustada 
kursust dialektilise ja  ajaloolise 
m aterialism i aluste õpetam isega.
Edaspidi tuleb Süvendada üli­
õpilastega teosta tavat individuaal­
set tööd. Peavad tugeVnema side­
med dekanaatide ja  eriala kateed­
ritega. Senisest suurem at tähele­
panu tuleb pühendada kaadri e t­
tevalm istam isele ühiskonnateaduste 
alal, täiendada seda erialade spet­
sialistidega, et viimaseid hiljem 
rakendada ühiskonnateaduste õppe­
jõududena vastavalt teaduskonna 
profiilile.
Õppetöö ühiskonnateaduste ka­
teedrites tuleb organiseerida nii, et 
om andatud teadm ised muutuksid 
kõikidele üliõpilastele seesmiseks 
veendumuseks, m uutuksid m aailm a­
vaateks.
A. POOL
V eel on maailmas neid, 
kes unustavad, et inimene 
on oma põhiloomuselt loo­
ja. Aastaküm nete jooksul 
ehitatu — vabrikud ja 
tehased, staadionid ja 
kultuuripaleed, uued ela- 
m ukvartalid  — tahetakse 
uuesti hävitada nende vä­
heste inimeste poolt, kes 
on elukutseks võtnud uue 
sõja õhutamise, massilise 
sõjahüsteerika propageeri­
mise kogu maailmas. Rois­
kuv, läm buv kapitalism  
teeb viim seid m eeleheit­
likke  katseid oma elu 
päästmiseks. Järjest suu­
renev võidurelvastumine 
on selle tõendiks. Siin­
seal maakera eri paika­
des puhkevad lokaalsed 
sõjalised konfliktid. Ena­
m iku nende konfliktide  
sepitsejateks on ameerika 
im perialistlikud ringkon­
nad võ i N ATO  sõjaline 
blokk. Sündmused Ko­




mine . ■ . Ähvardav aato- 
miseen. Järjest suurenev  
rahuliikumine on selleks 
relvaks, mis varem  või 
hiljem  peatab sõjaõhuta­
jate inim vaenulikud plaa­
nid. Meile, ehitajatele, on 
rahu vaja nagu soola ja 
leiba, nagu vett, valgust 
ja õhku.
ülikooli kom m unistlike  
noorte konverents ütles 
oma kindla «ei» sõjale. 
Lühimiitingul, kus toetati 
N õukogude valitsuse poolt
€>i s õ ja le  I
Genfi desar meer imisnõu- 
pidamisele esitatud täie­
liku desarmeerimise prog­
rammi, võitsid sõna üli­
kooli parteiorganisatsioo­
ni sekretär U. Polisinski, 
üliõpilased V. Piirmann, 
M. Kiis, J. Rähesoo,
rahu — ja». Midagi süm ­
boolset oli selles, et üli­
õpilaste kõnetoolist rää­
giti desarmeerimisprob-
leemidest viies keeles. 
V. Gorbunov vene kee­
les, M. Kiis saksa kee­
les, J. Rähesoo inglise
keeles, J. Kaplinski prant­
suse keeles, V. Piirmann 
eesti keeles. Nad rääkisid 
maailma eri maade inimes­
te ühisest taotlusest kao­
tada igaveseks ähvardava 
sõja oht.
Konverents toetas üks­
meelselt N õukogude va ­
litsuse desarmeerimise 
programmi. Eesti N SV  
üldsuse esindajate konve­
rentsile üldise ja täieliku 
desarmeerimise ning rahu 
säilitamise küsimustes va ­
liti Tartu R iikliku Üli­
kooli poolt delegaatideks 
rektor prof. Feodor Kle­
ment ja prof. Paul Ariste.
J. TÜÜLIK
Piltidel: Sõna on  
J. Rähesool (vasa ­
kul) ja M. Kiisil 
(paremal).
' i ( ...
J. Kaplinski, V. Gorbu­
nov. M eile on vaja rahu. 
Rahu on vaja kogu maa­
ilmale, kogu inimkonnale. 
Kõikides keeltes kõlab 
kogu maailmas praegu 
loosung «Sõda
KÕRGEM
Kapitalistlikus Ungaris oli laiade 
rahvam asside kultuuriline tase suh­
teliselt madal. Nii näiteks oli 
1930. a. kirjaoskam atuid 9,6%. Üld­
se oli kiriku ja kloostrite mõjuvõim 
kogu haridus- ja  kasvatussüsteemis 
õige tunduv. Katoliku kirikule kuu­
lusid paljud koolid.
Pärast Ungari vabanem ist aastal 
1945 lõi rahvadem okraatlik valitsus 
üldise koolisüsteemi ja  andis 1948. 
aastal seaduse kiriku- ja  erakoolide 
riigistamise kohta. Ungaris on ko­
hustuslik kaheksaklassiline algkool 
(6— 14 eluaastani). Keskkool on 
neljaklassiline.
Kõrgemad õppeasutused on üli­
koolid, akadeem iad ja  instituudid. 
Kodanlikus Ungaris oli kõrgemaid 
koole ainult 16, praegu on neid 43. 
Ka kõrgem ate koolide õpilaste arv 
on tänapäeval mitmekordistunud. 
1937/38. õppeaastal oli Ungaris 
11 747 üliõpilast, 1959/60. õppeaas­
tal aga 34 340 (kaasa arvates 375 
õhtuste osakondade ja 8152 kaug- 
õppeüliõpilast).
Ülikooli pääsemiseks tuleb soori­
tada sisseastumiseksamid, kuid li­
saks nõutakse head küpsustunnis- 
tust. Eesõigus antakse noortele, kes 
on pärast keskkooli lõpetamist aas­
ta või kaiks tootval tööl olnud.
Ungari kõrgem ate koolide süs­
teem  on mõnevõrra teistsugune kui 
meil. Need on organiseeritud eri­
alade järgi, kusjuures ühes ülikoolis 
võib kõige rohkem olla kolm tea­
duskonda.
Kõige vanem tänini tegutsev üli­
kool on Loränd Eötvösi nimeline 
Teaduste Ülikool Budapestis (asuta­
tud 1635). Sellel on praegu kolm 
teaduskonda: õigus-, filosoofia- ja  
loodusteaduskond. Üliõpilasi oli 
1959/60. õppeaastal 4888 (neist mit­
testatsionaarsed 2118), õppejõude — 
564.
Samuti kolme teaduskonnaga töö­
tab Szegedi ülikool (asutatud 1872).
Lajos Kossuthi nimelises Teaduste 
Üliikoolis Debrecenis (asutatud 1912) 
on filosoofia- ja  loodusteaduskond.
Pecsi ülikoolis (asutatud 1912) on 
ainult õigusteaduskond.
Kõigis mainitud ülikoolides kes­
tab õppeaeg viis aastat. Lõpetami- 
sel pärast riigieksami sooritamist 
saavad juristid õigusteadlase dip­
lomi, filosoofia- ja  loodusteaduskon- 
na lõpetanud aga keskkooliõpetaja 
diplomi. Ülikooli on võimalik lõpe­
tada ka ilma pedagoogikutseta, ni­
melt raam atukogunduse, kunstiaja­
loo, arheoloogia, keemia, füüsika, 
geoloogia, geofüüsika ia rakendus­
matemaatika alal.
Neli meditsiiniülikooli loodi 
1951. aastal seni teaduste ülikooli­
de koosseisu kuulunud arstiteadus­
kondade baasil. Suurim on Budapes­
ti meditsiiniülikool, millel on 
kolm teaduskonda: üldine arsti-, sto­
matoloogia- ja  farmaatsiateadus- 
kond. Ülikoolis töötab 837 õppejõu­
du. Praktikabaasideks olevate haig­
late voodikohtade üldarv on 3827. 
Möödunud aastal õppis ülikoolis 
3500 üliõpilast.
Szegedi meditsiiniülikoolis
töötab arsti- ja  farmaatsiateadus- 
kond, Pecsis ja  Debrecenis aga 
ainult üldine arstiteaduskond. Õ ppe­
aeg kestab arstiteaduskonnas kuus, 
stomatoloogiateaduskonnas viis ja 
farm aatsiateaduskonnas 4,5 aastat. 
Lõpetanud saavad doktoridiplomi, 
välja arvatud farm aatsiateaduskon­
nas, mille lõpetanuile antakse far- 
matseudidiplom.
Budapestis töötab Karl M arxi ni­
meline M ajandusteaduste Ülikool 
(asutatud 1948), millel on kolm tea­
duskonda: tööstus-, kaubandus- ja
BUDAPEST.
9. märtsil 1962 toimus Ungari—NSV Liidu Sõprusühingu ruumides 
esimene Eesti NSV-le pühendatud õhtu. Selle avas ühingu esimees 
Zoltän Olcsai Kiss, suurimaid tänapäeva skulptoreid Ungaris, Kossuthi 
preemia laureaat, kes möödunud aastal viibis külalisena mitmel pool 
meie kodumaal.
Eeskavas oli eesti rahvalaule, mida esitasid koor ja  solist. Koori ette­
kandes kõlasid ka «Tuljak» ja «Mu isamaa on minu arm» ungarikeelses 
tõlkes väga kaunilt. Samas luges M äte Timär katkendeid oma peatselt 
ilmuvast teosest, milles ta jagab muljeid reisilt Nõukogude Liitu, kus 
ta mõne päeva Kirjanike Liidu külalisena veetis Tallinnas ja Tartus. 
Õhtu lõppes kahe lühifilmiga «Vana Tallinn» ja «Eesti kunst».
M eeleolukast õhtust osavõtjate hulgas viibis Budapesti eestlasi, ungari 
teadlasi, kirjanikke, diplomaate, õpetajaid. Seal olid muide ka akadee­
mik György Lakõ, Budapesti ülikooli soome-ugri keelte professor, kes 
omal ajal õppis stipendiaadina Tartu ülikoolis, ja  meie ülikooli lõpeta­
nud Geza Jakö.
M A I KIISK-BERECZKI
KÜLALINE KARJALAST
T eis ipäeval v es t le s  ta eesti  filo- 
looqia II k u rsu s e  soom e kee le  huvi­
liste r in g is  om a huvitava maa loo­
d usest ,  luulest , luges  Helo värsse ,  
kinkis  lahkum isel  tema lu u le tu sko­
gu. Elina Helo-Timonen tõ lg ib  p ra e ­
gu  A ugust  Jakobsoni m uinasjutte  
so o m e keelde .  Eesti autorid  huvita­
vad teda ja ta tahab n en d e  teose id  
põhjalikumalt  tundma õppida.
E. BRAND
LÄTI AKVARELLINÄITUSEL
Eesti keele  ja k irjanduse  o sa k o n ­
na II k u rsu s  käis  ■ va a ta m a s  Läti 
akvarell inäitust .  Kõigi ühine otsus  
on, et  seal  on head, tug e v a d  tööd. 
Eriti ü llatab värv ide  sära  ja k a a s ­
a e g n e  tööstusteem a,  mida m eie  ak­
varel l is  seni pole m ärgata .
Kõige rohkem  m eeld is id  m eile  K. 
Fridrihsoni tööd. Huvitavad olid A. 
Megnisi om apärased  ja v ä g a  sä r a ­
vad akvarel l id  ning noore kunst i­
tead lase  R. Berni k a a sa e g s e  ja jul­
g e  joonega  tööd. Samuti R. Ginteri 
(e lukutse lt  kirurg) ta lvem aast ikud  
ja N. P etraškev iž i  m erep ild id .  Tera­
va va id lu se  kutsusid  es i le  H. VTka 




Juba m ärtsikuus alustas tööd 
riiklik suunam iskom isjon. M öödu­
nud nädalal said oma tulevase töö­
koha teada jällegi mitme osakonna 
diplomandid. Vestlesime sel puhul 
üliikooli kaadriosakonna ju h a­
taja  sm. H. Liivikuga.
Kuidas on kulgenud suunam is- 
komisjoni töö tänavu?
Üldiselt ladusasti. Sel aastal saime 
riikliku plaani kätte juba veebrua­
ris ja nii oli kursustel võim alik ju­
ba varem kokku  leppida ning isegi 
töökohtadega tutvuda. Nüüd on 
suunamine põhiliselt lõppenud. 483 
lõpetajast on töökohad teadmata 
ainult larmaatsiaosakonna diploman­
didel, kes viibivad alles praktikal.
Kus võime tänavusi lõpetajaid 
tulevikus kohata?
Vabariigi igas linnas ja rajoonis. 
Peab ütlema, et nõudmisi oli igas
osakonnas rohkem  kui lõpetajaid. 
Seega oli valikuvõim alus kõigil ole­
mas. Väljapoole vabariiki sõidavad 
keem ikud Enno M õttus ja Juhan  
Püvi. N ende töökohaks saab Sahha- 
lini Geoloogiavalitsus.
Ja  m issugune on olnud diplo­
mandide endi suhtumine?
Võib öelda, et üldine meeleolu on 
heü. Tavaliselt on lõpetajaid kõige  
vähem  meelitanud saared. Tänavu  
aga valis küm m ekond arsti heamee­
lega töökoha Saaremaale. M uidugi 
üksikuid erandeid on. N ii keeldusid  
füüsik Oleg Zalkind ja eesti filo­
loog V iive  Kajara hoopis töökohta 
vastu võtmast. Üldiselt on lõpetajad 
suhtunud oma kohusesse teadlikult.
Pildil:
Ajaloo-osakonna d iplomandid e n ­
ne ja pärast  suunam ist .
P. PUKSI foto
©
Besä Ш  õfitu Budapestis.
JCuKStCnäitus&it
kunsti kabinet.
Seltsimees J. Püttsepa käe all on ringi liikmed teinud suuri edusamme 
joonistus-, linoollõike- ning maalitehnikates. Üliõpilaste-akvarellistide 
tööde rõõmustavad tulemused on suurelt osalt sm. H. Puderselli teene.
Kunstinädalal korraldatakse Tartu Kultuurihoones üliõpilaste tööde 
näitus. Esitatud on ligi 80 tööd kolmekümne viielt autorilt. Eksposit­
sioon koostati peamiselt sel aastal valminud töödest.
Suuri edusamme on teinud ringi vanad (kui üldse sellist terminit 
4- või 5-aastase staaži kohta kasutada tohib) liikmed — L. Heapost,
O. Raud, A. Kartna, T. Muna, M. Otsa. Tublid on alles sel aastal kabi­
neti tööst osa võtma hakanud V. Lüütsepp, N. Grüner, M. M iljan ja 
j. Kask.
Näituse üldpildis moodustavad arvulise ülekaalu akvarellid ja mono­
tüüpiad. M eeleolukad on V. Lüütsepa pehmetes, varjundirikastes tooni­
des akvarellid (natüürmort võõrasem adega ja natüürm ort kannuga). 
V algust ning õhku hoovab M. Otsa («Moonid»), K. Kuremaa («Alpi 
kannid»), ning L. Heaposti («Lilled») töödest. Käesoleval aastal on jõudu 
proovitud ka akvarellportreega, mis nõuab suurt oskust ja  vilumust. 
Tulemused on üsnagi lootustandvad. V. Lüütsepa ja M. Otsa akvarell­
portreid iseloomustab veenev karakteristika ning õnnestunult valitud 
värvikombinatsioonid.
M onotüüpiate hulgast pälvivad tähelepanu eeskätt L. Heaposti tööd — 
rahuliku üldkoloriidiga «Saaremaa» ning erksavärviline «Matkal». Eks­
poneeritud on ka ringi endiste liikmete M. Elleri, M. Vahemetsa jt. 
töid.
Edasiminekut näeme söe- ja  pastelltehnikas teostatud portreedes. 
Eriti tahaks esile tõsta V. Allsalu lüürilist, peene joonega «Naise port­
reed» (süsi) ning T. Muna jõulises maneeris lahendatud «Mehe port­
reed» (süsi) ja  nüansseeritud «Naise portreed» (pastell). Isikupärane 
käekiri on O. Raual. Tema maitseka koloriidiga, stiilselt läbiviidud 
pastell-portreed mõjuvad uudselt ja  meeleolukalt. Pastell-tehnika alal 
väärivad märkimist veel A. Kartna maaliline «Tänav» ja  T. Muna rü t­
mika joonega antud «Katused».
Õli- ning tem peram aali on eksponeeritud suhteliselt vähe. H uvitava­
mad on T. Muna «Natüürmort alpi kanniga» ning V. Allsalu «Natüür­
mort kipspeaga».
Graafikast on köitvad V. Allsalu ekspressiivne, suurte pindadega 
lahendatud «Valgustatud tänav», T. M una romantiline «Imandra järv» 
ja M. Sillavee asjalik «TRÜ autogaraaž». «Kalevipoja» juubeliaasta 
puhul valmis ringi liikmete ühistööna linoollõigete mapp, mis sisaldab 
11 tööd.
Graafika väikevorm ides on hinnatavaid saavutusi V. Vinnil. Tema 
eksliibrised paistavad silma oma lakoonilisuse ning leidliku komposit­
siooni poolest (Peep Puksi eksliibris jt.).
Ülikooli kunstirahva töötulemused on head. Kujutava kunsti kabinet 
on palju ära teinud.
M. KÄSPER
TEADUSESÕPRADELE
Teisipäeval, 17. aprillil alustab tööd XVII üliõpilaste teaduslik 
konverents. Teisipäeval, kolm apäeval ja  neljapäeval toimub töö 
sektsioonides. K antakse ette ligi 150 teaduslikku tööd. Neljapäeval 
kell 19 toimub p lenaaristung ja bankett konverentsist osavõtjatele 
TRÜ klubi-kohvikus.
Tuletame siinkohal meelde, et auhinnatöid võetakse vastu esm as­
päeval kella 16—18 UTU nõukogus (õpperaam atukogu lugem is­
saalis, vasakpoolne uks). UTU nõukogu
*
Täna kell 16 to imub ülikooli p eah oon es  (aud. 3)
ASPIRANTIDE KOKKUTULEK.
Kavas e t tekanded  aspirantidelt:
1. Põ llum ajanduse  p lan eer im ise  m atem aati l is te st  m eetodites t  — 
T. AKKEL.
2. K vantitatiivsest  k eem il ise  reaKtsioonivõime teooriast  — A. TUUL­
METS.
3. Kaal ja kaalu tus  — A. KOPPEL.
4. V eenm ise  ja sunni osa  v õ i t lu ses  k u r i te g e v u se  l ikv ideerim ise  
ees t  — A. PALTSER.
UNGARI VABASTAMISE 17. AASTAPÄEVA PUHUL
H AR ID U S
üldine majandusteaduskond. Õ ppe­
aeg kestab neli aastat.
Põllumajandusliku kõrgema hari­
duse annavad kolm põllum ajandus­
akadeemiat, mille õppeaeg kestab 
neli aastat, ja  agraarteaduste ülikool 
(asutatud 1945), millel on kaks tea­
duskonda — põllumajandus- ja põl-
Budapestis kestab õppetöö viis aas­
tat ja lõpetanud saavad veterinaa­
riadoktori diplomi. M etsandusinsti­
tuudis (Sopronis) kestab õppetöö viis 
aastat.
Tehnikaülikoole on neli. Kõigis 
kestab õppeaeg viis aastat. Buda­
pesti tehnikaülikoolis (asutatud 
1782) on kolm teaduskonda, mille 
lõpetanud saavad masinaehitus-, 
elektri- või keem iainseneri kutse.
Kõrgemad kunstikoolid on koon-
Ülikooli peahoone.
dunud pealinna, kunstiinstituute on 
kaks — üks kujutava kunsti, teine 
rakenduskunsti alal. Muusikalise 
kõrgem a hariduse annab muusika- 
instituut. Õppeaeg on kõigis 5—6 
aastat. Lisaks töötab üks teatri- ja  
kinoinstituut, mille õppeaeg on neli 
aastat. Pedagoogilisi instituute on 
neli, kehalise kasvatuse instituut«? 
üks. Õppeaeg on kõigis neli aas­
tat.
1959. aastast alates loetakse kõr­
gemate koolide hulka ka 11 õpeta­
jate instituuti ja  3 meditsiini­
õdede instituuti, millesse astumiseks 
on nõutav keskharidus. Esimestes 
kestab õppetöö kolm, teistes kaks 
aastat.
Kõrgemates koolides õppijail tu­
leb maksta õppemaksu. Kes hästi 
töötavad, neid võidakse sellest va­
bastada, tarbe korral võivad nad 
saada stipendiumi. 1959/60. õppeaas­
tal sai stipendiumi 74,5% üliõpilas­
test, kodanlikus Ungaris oli stipen- 
diaate ainult 4,4%. Peale selle on 
üliõpilaste kasutada arvukad ühis­
elamud. Ülikoolide ja  kõrgem ate 
koolide lõpetanuile garanteerib riik 
töökohad nagu meilgi.
Rahvademokraatlik haridussüs­
teem on saavutanud suuri tulemusi, 
kirjaoskam atus on täielikult likvi­
deeritud ja kõigis koolides on õppi­
jaid rohkem kui kunagi varem.
P. PALMEOS
DEBRECEN,
lum ajanduse mehhaniseerimise tea ­
duskond. Viimases kestab õppeaeg 
viis aastat ja  lõpetanud saavad põl- 
lum ajandusmasinaehituse m seneri 
diplomi. A ianduse ja  viinam arjakas­
vatuse instituudis kestab õppetöö 
4,5 aastat. V eterinaariainstituudis
LILLAFÜRED. Vaade lossile.
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ni 1959. aastal, 
seega 40 aastat, 
töötas ta ü li­
kooli õppejõuna.
P Meie bioloogide pere tunneb prof. J. Piiperit kõigepealt kui head 
=  lektorit. Tema ülikooli-loengud ei olnud hallid, hingetud «ette-
C“  kanded», vaid veendum usest ja  entusiasmist kantud. Seega «naka- __ tas» ta oma huvi ka kuulajatele ja  mõjustas neid kasvatuslikult.
Г  Erialalisi loenguid on professor Piiper pidanud ka õpetajatele suve- 
U kursustel. Teaduse populariseerijana alustas ta tegevust juba üli-
— õpilaspõlves ja  seda on ta  jätkanud kuni tänapäevani. Ka kirja teel 
0 on prof. Piiper zooloogia-alaseid teadmisi ja  huvi edasi oma otseste
— õpilaste sekka ja  laiematesse rahvahulkadesse kandnud. Tema 
Г 1910— 1911. aastail ilmunud «Bioloogialised kirjad» on omaaegne 
_  meisterteos, millest praegusegi põlve teadlased, kes tahavad rahvale П
0“  kirjutada, võiksid õppida. Ja kes meie noortest ei tunneks prof. i l  _  Piiperi maalilisi ja  sümfoonilisi «Pilte ja  hääli kodumaa loodusest»!
T Rohkesti on neid, kes nende kaudu on innustuse saanud edaspidi- 
U seks töötamiseks meie looduse tundmaõppimisel ja  uurimisel. Prof. -
— Piiperi erialalistest töödest mainiksime veel kaheköitelist «Sisse- U 
0 juhatus üldzooloogiasse». Keskkoolidele on prof. Piiper kirjutanud —
— zooloogia-alaseid õpikuid. Q 
П Teadusemaailm tunneb prof. Piiperit kui eriteadlast selgroo evo- — 
Z lutsiooni küsimustes. Need avastused, mis ta sel alal on teinud, on П
0”  tee leidnud mitmete maade võrdleva anatoomia õpikutesse ja  käsi- _  _  raamatutesse. rj
”  Kodumaa loodusesõbrad tunnevad prof. Piiperit kui ornitoloogi. U 
U Tänu tema väsimatule tegevusele on meil kujunenud arvukas ”
— ornitoloogide pere, ja  ornitoloogia on saanud paljudele keskkooli- U 
Q õpilastelegi lem mikajaviiteks ja sissejuhatavaks tegevuseks bioloogia- —
— alaste teaduste viljelemisel. Q 
П Kolleegidele on prof. Piiper olnud laialdaste teadm istega ja  erudit- — 
У siooniga kaasvestlejaks, alati heasüdamlikuks, abivalmiks ja vastu- П
G-  tulelikuks isiksuseks. z!Kogu meie bioloogide perel on heameel oma patriarhi tema л  
”  juubelisünnipäeva puhul tänutundes tervitada ja  soovida talle roh- U 
0 keid ja rõõmuküllaseid aastaid tema bioloogia-alaste uuringute ja ~ 
=  kirjutiste jätkamiseks! Prof. J. AUL (J 
11 <__> 11 C_J 11 C_j I) CD11 (_) 11 (_) 11C J 11 LD11 (_D 11 CD 11CD 11 CD I i CD11 CD’
F E S T I V A L I
E EL TAGASI SOOMEST
Teisipäeva hommikul jõudsid 
koju ülikooli rahvakunsti- 
ansambli liikmed, kes viibisid 
Soomes NSV Liidu noorte sõp- 
rusdelegatsiooni koosseisus. V est­
lesime ansambli liikme, geo­
graafiaosakonna IV kursuse üli­
õpilase Malle Lootusega tema 
muljetest.
«M uljeid on palju ja häid. 
Saime juuide palju-palju sõpiu. 
Kõikjal võeti meid väga südam­
likult vastu.»
Kes peale ansambli kuulusid 
veel nõukogude noorte delegat­
siooni?
Meie sõprusrongi kuulusid \ 
veel noored Kiievist, Zapo- | 
rožjest, M oskvast ja teistest \ 
Nõukogudemaa linnadest. i
Milline oli teie esinemise j 
marsruut? \
Meie ansambel alustas oma \ 
esinemist Kotkas. Olime veel \ 
Porvoos, Haminas, Karhulas. \ 
K okku esinesime küm nel kont- \ 
serdil. Viimased kolm  päeva oli j 
meie delegatsioon ühiselt Hei- 1 
singis. Päevad olid väga tihe- : 
dad, igal õhtul kohtum iskont- \ 
sert mõne noorsoo-organisatsioo- ; 
niga. Päeval külastasime mit- j 
meid ettevõtteid  ja kultuuriasu- \ 
tusi. N ii käisime kuulsas Hei- j 
singi portselanitehases «Ara- \ 
bia», Kotka puidutöötlemise } 
tehases, mis on üks Soome ; 
suuremaid eraettevõtteid. H el­
singis külastasime rahvamuu- \ 
seumi. \
Kas puutusite kokku ka Soo- j 
me üliõpilastega?
Helsingis oli meil kohtum is­
õhtu üliõpilastega. Esinesime \ 
neile ka kontserdiga,. Järgnenud  
vestlus oli elav ja mõteterohke. 
Neid üllatas meie stipendiumi- [ 
süsteem. Kurtsid selle üle, et 
õpperaamatud ja kirjandus on \ 
hirmus kallid. Kui me nendega 
aadresse vahetasime, hämmastas 
neid, et paljudel meie hulgast | 
on ühine aadress — Pälsoni \ 
tn. 23. Ja, ühiselamu on Soome
üliõpilasele võrdlemisi võõras 
mõiste. See eelis saab osaks 
vaid vähestele.
Kuidas valm istuvad Soome 
noored festivaliks?
Festival on soomlaste hulgas 
väga populaarne. Ettevalmistusi 
juhib Soome Demokraatlik Noor- 
sooliit, kes on ära teinud juba 
tõhusa töö. Mis eriti rõõmustab, 
on see, et meie sealviibimise 
ajal võttis Soome valitsus vastu  
otsuse osutada igakülgset kaas­
abi festivali organiseerimisele.
K AR iKÄ D  ÜLIKO O LI
M öödunud nädalal lõppesid  Tar- j§
tu linna 1962. a. kar ik avõ ist lu sed  щ
võrkpall is .  Mänqud toimusid  kahe- §§
rinqil is tena. =
Mais*<> turniiril , k u s  võts id  osa  =
TRO, EPA ja «Dünamo», om and as  =
karika kindialt es inenu d  TRÜ nais-  Щ
kond. «Dünamot» võideti  3:0 Ja 3:0; =
EPA-t e s im e s e s  m ä n g u s  3:0. t e ise s  =
m änq u s  tuli aqa vastu  võtta napp s?
kaotus 2:3. Te iseks  tuli EPA, võ ites  Ц
«Dünamo» 3:2 ja 3:0. Kolmas oli =r 
«Dünamo» naiskond.
Hoopis tasaväq isem alt  k u lgesid  =
m eeste  m änqud. Ka siin näitas id  =
TRÜ ü l iõp ilased  end kõiqe parem ast  ц
küljest,  võ ites  kõik m änqud . EPA щ
alistati 3:2 ja 3:1 ninq Aparaadite-  ц
has 3:3 ja 3:2. Te iseks  pia^seerus =
EPA ja k o lm andaks A paraad itehase  es
m eesk on d .  =
Karikad läksid se eq a  järjekord- §j
se lt  TRÜ võ istkondade le .  =
H. TIISLÄR ü
MEISTRID MAADLUSMATILT |
Eesti NSV kõrqem ate  koolide fi- Ц
naalvõ ist luste l  Tallinnas es ine s id  н
eau k a it  Tk ü  maadlejad . Kuiqi alqul =
lootsime võita es ikohta  k lass ika l ise s  =|
m aadluses ,  tuli meil  leppida hoopis =
karikaga va o a m a a d lu s es .  Põhikon- =
kurendi v a b am aad lu ses  — TPI — Ц
võ its im e punktide  v ah ek orraq a  ц
16:13. Võites hiljem ka EPA maad- =
lejaid 16:11, tulime kindlalt  es iko-  Ц
hale. Matšid olid ta saväq ised ,  ainult  =;
R. Koha ja A. Kask võits id  kindlalt, =
Kahju, et  TPI v õ is tk on n as  puudusid  Щ
vabariiq i  koon d võ is tkon n a  liikmed =
A. Kruqljak ja J. Laasberq, s i is  =
o lek s  võ is t lu sp in q e  olnud veelqi  tu- Щ
qevam . Ц
K lassikalises m a a d lu ses  jä ime tei- Щ
seks .  Kui kaks nädalat e n n e  seda  Ц
Tartus G. Lurichi tsoonturniiri l  oli- =
m e EPA võim le jatest  tunduvalt  üle, =
s i is  se ek ord  es ikohta  o t su s ta v a s  Щ
m atšk ohtu m ises  kaotas im e punktide =
järqi 20:12. Kolmandaks jäänud TPI =
klass ika l ised  m aadlejad  võ its im e =  
16:13. M eistersport lased  A. Kask ja 
H. Toots olid ka nüüd parimad.
Kahe nädala pärast  to imub Riias 
tsooniturniir  kuue liiduvabariiq i  tu- 
q evam ate  ü liõp ila svõ istk on dad e  v a ­
hel. Loodame, et  m eie  vabam aadle-  
jad ka itsevad  seal eduka lt  vabar i i ­
qi au ninq k indlustavad  kahe pare­
ma hulka tu lekuqa sõ idupileti  Tbil i­




kella 12 — 20 on võimalik ülikooli 
klubis tutvuda rahvakunstiansam bli 
Soome-reisi suveniiride ja  kingi­
tustega. Samas jagatakse ka matka- 
muljeid.
AJALOO-KEELETEADUSKONNAS
Täpselt 15 minutit  pärast  k u u lu ­
tusel m ärqitud aeqa  a lustas  k o n fe ­
ransjee  A. K ruusem ent kava. Et 
vi im ase id  tulijaid ära ei oodatud,  
m aksid  need kätte: es ine ja id  saat is  
p eaaequ  p idev  ja lqade m üdin — 
hilinejad asusid  kohtadele .  Ent saal  
jäi h i irva ikseks ,  kui E. P ed rau dse  
es i ta s  Vaike aaria ooper is t  «Viker­
lased» ja Rahmaninovi «Siin on 
hea». õ h tu  a inus dek lam aator  
M. Alet pani publiku I. Kolla «Nuk­
ratele  hetkede le»  kaasa elama.
Keskmisel  tasem el olid e s im e s e  
k u rsu se  na isvõ im leja te  vabaharjutu-  
sed. Oli tunda ebak indlust .  P ea ­
a e q u .  sam a võib  öelda  nii e s im e s e  
kui ka neljanda k u r su s e  n a isa n ­
sambli ja instrum entaaltr io  kohta.
Pantomiim «Hambaarsti  Juures» 
k utsus  es i le  üksikuid  naerupurs-  
keid, kunst i lise lt  oli ta üpris  k e sk ­
pärane.  Nõrqem oli om aloominquli-  
ne dialooq «Eksam». Tunnustavalt
Ülikooli parteikom itee ja pedagoogikakateedri 
initsiatiivil korraldati möödunud nädala  teisi­
päeval ülikooli kohviku kam inasaalis pedagoo- 
gikutseks valm istuvate üliõpilaste kohtumisõhtu 
grupi vabariigi eesrindlike õpetajatega.
Kõlab nagu veidi kuivalt, kas pole? Meis pesitsevad skepsiseton- 
did liigutavad m uiates katsesarvi. Kuid need kohvikukülastajad, kes 
kam inasaali su-
vahelt tulevaid õ P i t u p o a U k  k & P i a i k u a
kollektiivseid r
naerurõkatusi kuulsid, ei osanud oletadagi seal toim uva ürituse niisu­
gust nim etust. Koduses õhkkonnas peeti sisukaid kõnesid, diskuteeriti 
elavalt.
Ülikoolis on päevakorral lisaspetsiaalsuste õpetam ise probleem. 
Meie külalised leidsid, et lisaspetsiaalsus on noorele õpetajale väga 
ja  väga tarvilik. Ehk aitab see arvam us ka meil seisukohta võtta. 
A ustatud on rahva seas see õpetaja, kes igal alal lööb käed külge: 
ühiskondlikus töös, isetegevuses.
Veel palju häid nõuandeid anti algajatele. Võimalikult rohkem inim ­
likkust igapäevases koolitöös, ilma ehmunud, p ingutatud kram plikku­
seta, noriva pedantsuseta , väikluseta. Ärgem m uutugem  kuivaks dot- 
seerijaks, olgem eelkõige inimesed. Saime ka teada, mida tähendas 
olla õpetaja kodanlikus Eestis. Raske oli tööd leida, sageli kandidee­
ris ühele kohale kümneid inimesi, Humoristlike lugude kaudu kuuldi 
õpetajate «laatadest», kus vallaisad  oma vallale õpetajaid kauplesid, 
koolim ajast, m ida noor koolmeister algul küüniks pidas, ja  paljust 
muust. K ohtum isõhtust võtsid osa direktorid, õppealajuhatajad  ja  õpe­
ta jad  vabariigi eri kohtadest: H. Einer Abjast, E. Vahersalu Tapalt, 
A. Kuslap V aekülast, A. Vaide M ärjam aalt, J. Kuusman Paidest ja 
E. O ja V iljandist. Ühises teelauas kuuldi palju kasulikku ja  õhtupoo­
lik veedeti huvitavalt. K. OGA
ARSTITEADUSKONNAS
jõudsid es im este na
kuulajate — näqijate ette  Ajaloo- —
K eeleteaduskonna ise teq evu s lased .
Erilist heam eelt  va lm istas  om aloom inqu rohkus.  Eesti fi lolooq  
K. Kurq es ita s  luu letuse  «Kevaa», P.-E. Rummo aqa «Tee läbi a leviku».  
Senini prosa is t ina  tuntud Ü. Tuuliku poeemi «Elu» kandis  i lmekalt  ette 
M. Viidinq. M. Vaqa ei suutnud aqa välja tuua põhimist  J. Tuuliku  
p roosapalast  «Kahekõne».
Kontserdi sõnaline  osa  oii siiski suhte l ise lt  tuqev.  Hea ja vaba  
e s in e m ise  poolest  paist is  silma K. Vende.
Tubli aplausi pä lv is  katkend J. Smuuli «Muhulaste imelikest  juhtu­
m u s t e s t .  . .» Endel Koppeli es i tu ses .  Tuleb kiita: küllalt  pikk pala  
esitati peast.
Lääne f i lo loog ide  kõnekoor  m õjus  uudsena . Tasub edasp id ig i  k a tse ­
tada.
Ülejäänud osa kon tserd is t  oli nõrqem . Eesti f i lo looqide (pildil ülal) 
esitatud  rahvatantsud  ei küündinud üle kesk m ise .  Tantsijad ei p ida­
nud kinni saatest  Ja m iim ikast  jäi puudu. Lõppkontserdi ta sem ele  ei 
ulatanud ka H. Lanqm etsa  om aloom inquline  tants. On vaja hoopis
rohkem  oskusi  ja tööd, et  luua mi- 
daqi idamaist.
Klaveril  e s ines id  L. Seppel Ja 
M.-A. Palm. Esimene (all paremal)  
m änqis  Tšaikovski «Oktoobri». M. 
Palmile  (all vasakul)  oli Mozart  
raskevõitu .
Kontserdi su u r e m a k s  m i in u sek s  
oli halb saade.  Kuulajad ja žürii  
hindasid  m aksim um iqa  eesti  f i lo­
looqide na istertsett i ,  kes  es i tas  
taani laulu «Tornikel l». M. Tuhka-  
nen, L. V esk is  ja S. Onq laulsid  
puhtalt. Kahju, et  repertuaar is  
polnud rohkem  es i tu sk ü p se id  pa la­
sid. Esitatuqi ees t  tuleb tänada — 
see  oli tehtud puhtast  e n tu s ia s ­
mist  . . . klubil pole ju ansam blite  
juhendajat.
Kontserdil oli voorusi ,  oli ka  
puudusi.  Suurem at osa  kavast  k an d ­
sid om a õlqadel eesti  ja lääne filo- 
looqid. Ajaloolased olid vähem alt  
es indatudki .  Aqa kuhu jäid v en e  
filolooqid?!!
Lõpliku hinnanqu annam e si is,  
kui ka teised teaduskonnad  on oma  
lõppkontserdid  andnud.
A. NURME tokst, P. PUKSI fotod
tuleb m ärkida E. Pau ja T. Manno- _
vi k laver isaadet ,  ü sn a  tubli oli ka Щ
kolm anda ja neljanda k u rsu se  nais-  ==
rah vatantsurüh m . Neljast  eesti  rah- =
vatantsust  õ n n estu s  parem ini kava =  
lõpunum ber  «Kudumine».
Nüüd veel  m õned  arvud: Doolteise =
tunni jooksul esitati 10 laulu, =
4 rahvatantsu ,  2 dek lam atsioon i ,  4 =
instrum entaalpa la ,  1 pantom iim, 1 =
dialooq ja 1 vabaharju tus .  Laval ^
polnud ühtki m ees teq e la s t  (kui väi- =
ja arvata  fotoqraaf).  T. VITSUR =
ASUTATI AUTO-MOTOKLUBI
Klubi avak o o so lek u l tu tv u sta s  
au to-m otok lub i juhataja  A. Pilt 
m o o to r isp o rd ien tu sia stid e le  v õ im a ­
lu si ja k ava tsu si.
Klubi liik m ek s r e g is tre er ib  tö ö ­
p äev iti ü likooli au togaraaži ülem . 
reed eti aga  k ella  17 — 19 sm . 
A. Pilt au to-m otok ab in etis (k eem ia­
hoon e k eld ris). A. TUBA
SUUSAHU V1L1STELE!
K ehakultuuriosakonna suusaspor­
di ning kehalise kasvatuse ja  spor­
di kateedrid tänavad kõiki ülikooli 
kollektiivi liikmeid, kes tänavu suu- 
satam isvõistlustel ise kaasa lõid 
või selleks oma lahket abi osu ta­
sid.
Et päike käib kõrges kaares ja  
lumi silm anähtavalt taganeb, palu­
takse ülikooli suusabaasidest sa a ­
dud suusavarustus tagas tada  hilje­
malt 18. aprilliks.
j  1. a p r i l l i l  KAOTATUD ve-
{ ne filo lo o g ia  osak on n a  ü liõp i-  
I la ste  ise teg ev u s- ja om aloom in-  
t  gu  olüm piaad i
♦ PROGRAMM KOOS ESINEJATEGA.
♦ A usal le id ja l p a lu tak se  teatada
♦ v a ev a ta su  e e s t
v en e  k ee le  ja k irjan d u se
♦ osak on n a  k om som olib ü roo  
j  k u ltu u ritöö  e e s t  vastu ta ja -
♦ le  liik m ele  Tiiu P r a k s i -
♦ 1 e.
Toim etaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidem anni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Ü ksik ­
numbri hind 2 kop. Tell imise  
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konna lõpetajatel on tule­
vased töökohad juba tea­
da. Juristide seas, kellele 
diplom on veel vaid paari 
kuu küsimus, valitseb ise­
värki meeleolu. Kuhu ja 
kellena, need polegi va­
hest praegu kõige tähtsa­
mad küsimused. Viis aas­
ta t on ülikoolis käidud, 
kursus kursuse järel na­
gu mööda treppi sammu­
tud ja  nüüd peab igamees 
asturjia oma kohale elus, 
olema väljas iseenda eest. 
Kuidagi heameel on ja 
natuke kurb ka. Imelik 
tunne!
Praegusel viiendal kur­
susel on peamiselt otse 
koolipingist ülikooli tul­
nud noored. Viis aastat 
tagasi oli Malle Viirsalul
nende kui konkurentide 
ees sügav aukartus. Tule­
vad otse küpsuseksami­
telt — pead äsjaõpitud 
tarkusi maast laeni täis 
tuubitud. Võistle siis nen­
dega! Oleks ikka pidanud 
rohkem õppima, aga vii­
mased päevad kadusid ka 
veel k ä e s t. . .  Oli rajooni 
kommunistlike noorte kok­
kutulek, just enne eksa­
meid, ja komsomolikomi­
tee töötajail on sel puhül 
ikka käed-jalad tööd täis.
Jah, sisseastumiseksami­
te ajal oli raske. N iisugu­
ne tunne nagu siis, kui 
veel koolilaps olid. Ometi 
oled juba teisigi õpetanud. 
Põlva rajooni ühes nelja­
klassilises koolis õpetas 
Malle pisipoistele ja -tüd­
rukutele kirjutam ist ja  lu­
gemist, arvutam ist ja laul-
mistki. Edasi usaldati taile 
aga kogu rajooni pionee­
ritöö organiseerimine.
Tööd jätkus. Vajalikku 
ja  huvitavat tööd. Päevad 
kadusid käest imemttu. 
Ometigi hakkas tüdruku 
hinges midagi kripelda­
ma: kas töö lastega on mu 
õige kutsumus? Ja  mis 
saab edasi? Kahtlused pa­
nid otsima. Otsima oma­
enese ainuõiget teed.
Nüüd, tänavu kevadel, 
lõpetab Malle Viirsalu 
Tartu Riikliku Ülikooli 
Õigusteaduskonna. Kuu 
aega on veel jäänud dip­
lomitööde esitamiseni. Va­
nem õpetaja sm. Ringi ju­
hendamisel uurib Malle 
arbitraažiprotsessi küsimu­
si.
Viis aastat ülikoolis. Siin 
on, mida meenutada. Esi­
meselt kursuselt on Malle- 
le meelde jäänud kõige 
eredam alt hirm. Hirm ek­
samite ees nii aiigustis kui 
ka talvisel eksamisessioo­
nil. Eksamitel ei hinnatud 
aga ainult neid teadmisi, 
mis koolipingil kogutud. 
Ja hirm kadus. Tuli õppi­
da, palju õppida. Kõige 
raskem oli III kursusel. Viis 
erialaeksam it korraga, 
sealhulgas tsiviil- ja hal- 
dusõigus. Ainult juristid 
mõistavad, mida see tä­
hendab. Malle V iirsalu oli 
siis juba kursuse tugeva­
mate hulgas.
Väikest tragi tüdrukut 
jätkub kõikjale. Käis kur­
susekaaslastega esimesel 
suvel uudismaal. Järgmisi 
aastaid tähistavad Tartu 
ehitusobjektid ja Kunda, 
tänavust 9uve sirged kraa­
vid Ruhnu põldude vahel. 
Rõõmsad ja toredad päe­
vad, mida kogu kursus 
heameelega meenutab.
Kuidas aga aitas tule­
vast juristi töö pedagoogi­
na? Malle toanaaber Ly 
kinnitab, et igale juristile 
on pedagoogiline eelhari­
dus ilmtingimata vajalik. 
Kui mitte ilmtingimata, siis 
väga vajalik  ikkagi. Ei 
saa ju ükski uurija  tööta­
da ilma psühholoogiat 
tundmata, sealhulgas lap­
se psühholoogiat. Aga 
Malle ju  ei kavatse saada 
uurijaks, vaid hoopis ju- 
riskonsuldiks. Ly ei anna 
järele: töötada enne üli­
kooli tulekut — see ei tu­
le iialgi kahjuks. Ainult 
kasuks.
Jah, ilmselt. Miks mui­
du on Malle Viirsalu oma 
kursuse paremaid lõpeta­
jaid? Oma teadmiste, ko­
husetundliku ja  tõsise 
töössesuhtumise poolest on 
raske leida võrdseid ka 
Peeter Randmäele, Heldur 
Saarsoole, Arno Tarikule. 
Kõik nad on ülikooli tu l­
nud pärast mõneaastast 
töötamist.




•  TRÜ parte ikom itee  istungil  
arutati ülikooli  am etiüh ingu  
kluDi tööd. Märgiti .а га  kiuoi  
su u rt  osa  is ietegevustöö p aran ­
d am isel  ülikoons., Snski pole  
kiuDi vee l  m uu iu n u d  u n ek s  Kas­
vatus töö  k e sk u s e k s  ülikoolis .  
Esitati rida ettepaneku id  töö  
p aran d am isek s .  Otsustati  k iires  
k orras  hakata rajama klubi 
su v e a e d a  üh iskondlike  jõudu-  
deqa.
•  V. Kinqissepa tänava  su u ­
r e s  Võimlas to im usid  rRU e s i ­
v õ is t lu sed  rütm ivõim lem ises .  
Voist ies  25 võ istkonda  1э0 o s a ­
v õ tjaga .  KonusiUsiiKU k avaga  
g ru p is  võit is  es ikoha Matemaa-  
t iKa-rüüsikateaauskonna e s im ese  
k u rsu s e  I vo is tk on o .  T e ises g r u ­
pis  võ ist lejad  es itas id  pea ie  ko­
hustusliku  kava ka van k k ava .  
Siin tuli e s im e s e k s  võ istkond  
k o o sse isu s  M. Võsu, M. Heie- 
nurm, M. P astuhhova , K. Soo- 
nets ,  T. S argm a ja D. Sarapuu.  
Suurima punktide  arvu  sa avu tas  
võist luste l  A rst i teaduskonna
III — IV kursus ,  järgn es id  Mace- 
maatLka-f-üüsikateaduskond ja 
A rstiteaduskonna  I — il kursus .
N a istevo im iem ise  o sakond  on 
ülikoolis  üks popu laarsem aid .  
Käesoleval aastai kuuiuD n a is te ­
v o im ie m ise  osakonda  370 üli­
õpilast .
•  Ülikooli b io loog iaosakonna  
üliõpilased kohtusid  akadeem ik
• H aoerm anniga .  Ü heskoos aru­
tati b io loogia  saavutusi  täna­
p äeval ,  tu le v ik u p ersp ek ti ive ,  
vaieldi  e lu  p ik en dam ise  proo-  
leem ide üle.
KOLMAPÄEV, 11. APRILL J
•  Vene f i lo loogia  osakonna \
IV k u rsu se  ü l iõpilased Kaie Lu- J 
m era  ja Urve Vahter e s inesid  • 
PihKva P ed a g o o g i l i se  Instituudi ; 
ÜTÜ konverents i l .  Sealsed  tead- ! 
lased koostavad  oblasti d ia leku-  ; 
list sõnast ikku ,  ü l iõpilased aita- t 
vad m urdem aterja l i  k oguda ja t 
l i igitada. K. Lumera «Ranvaasc- * 
ronoom ia-a lasest  sõn avaras t»  ja *, 
U. Vahteri« Rahvarõivastusa iasesc  ♦ 
sõnavaras t»  r ikastasid  kataioogi,  J 
n ende  tööd võeti  e lava it  vastu ,  » 
anti head nõu. Lepiti kokku, et  ■ 
Tartust  läheb koim d ia lektoioogi ♦ 
P ihkva  o b last isse  praktikale ,  ♦ 
sealt  tuleb koim üliõp ilast  Les- ♦ 
t i sse  Peips i-äärseid  m urdeid  ♦ 
uurima. }
S a A t u S Ü k f i k
Kuidas töötavad meie kollektiivi 
liikmed väljaspool ülikooli? Kuidas 
nad viivad oma teadmisi ja veen­
dumusi hulkadesse?
Külastasin hiljuti RT «Vanemuir 
ne» töötajate poliitringi õppust, 
kus arutati meid kõiki erutavat 
sõja ja  rahu küsimust.
Poliitringi propagandisti aspirant 
Georg Grünbergi tundsin juba va­
remgi tööka ja elurõõmsa inime­
sena, kellel teistega läbikäimises 
leidub alati heatahtlikku mõistmist 
ja kenake kogus huumoritki.
Istume kõik ülal «Vanemuise» 
ovaalses saalis. Suure ruumi kohta 
on rahvast traditsiooniliselt pisut 
hõredalt. Osa inimesi on tööl — 
ametlik tööaeg on küll lõppenud, 
aga teatrispetsiifika nõuab lisa. Ja 
nii on see ringi ühest õppusest 
teise.
Kuulajate ettevalm istam atus sage­
dase puudumise tõttu asetab pro­
pagandisti sellisesse olukorda, et 
ta püüab kõik ise ära teha. Õppus 
toimub pisut liiga ülikoolilikult — 
loenguvormis. Kuigi sm. Grün­
berg räägib täiesti vabalt, kons­
pekti klammerdumata, ei piisa sel­
lest. Ju tt on huvitav, kuulajate 
nägudel väljenduvad mitmekesised 
tunded ja mõtted, ent propagandist 
ei arvesta rahva soovi: oma sõna­
ke sekka lausuda.
Vestluse lõpul aga murrab rah­
vas kuulaja sm. Valgeristi näol 
meie propagandisti rangest plaa­
nist läbi. Ta tõstatab küsimuse: 
«Kas ei võiks siiski lubada sellist 
relvastuse kontrolli, nagu tahavad 
ameeriklased?»
' Tekib arutlus, kuulajad jagune­
vad mitmesse leeri, keegi meist ei 
jää ükskõikseks, isegi mina. Pä- 
, rast veerandtunnilist vaidlust jõua- 
me kõik ühisele arusaamisele, et 
kontroll ilma desarmeerimiseta 
võib viia ainult relvastuse võidu* 
jooksu kiirendamiseni. Õppus aga 
jätkub, vestlejad hakkavad vaagi­
ma uusi küsimusi:
— Miks just USA valitsus ei 
taha desarmeerimist?
Võõrkeelte  o sakonna  IV ku rsu se  
üliõpilane Evi K ingsepp õpetab  m u ­
d ilastele  lasteaias inglise  keelt.
P. PUKSI foto
— Miks peame ülal pidama oma 
sõjaväge?
Toredas vaidluses jõutakse pro­
pagandisti abiga tõeni.
Hiljem istume sm. Grünbergi 
toas laua taga ja lisaks õppuse 
arutlusele esitan ma mõned «konk­
suga» küsimused:
«Sm. Grünberg, kuidas aitavad 
teid propagandistitöös ülikoolis 
õpitud ühiskonnateadused?»
«Ühiskonnateadused? Nad and­
sid mulle baasi, sündmustest a ru ­
saamise, nende sisemiste seoste 
mõistmise. Nad tegid elu maailmas 
selgeks ja  arusaadavaks.»
«Kuidas propagandistitöö ka meel­
dib, te pole ju  ajaloolane ega ju ­
rist?»
Mind katkestab lõbus naer. «Ei 
noh, teate, see on päris huvitav 
asi ja kasu on ka. Iseendale saab 
(Järg ik-1 4.)
*
Aprilli esimestel päevadel ei ol­
nud kevad  ülikooli staadionil veel 
täievõimuline peremees, õh tupooli­
kul kiskus pilve ja õhus hõljus 
rõskust. Ent noorus ei mallanud 
enam kitsukeses võimlas püsida. Ke­
tas vihises üle porise väljaku ja 
kogu ringrajal lippasid väledad 
jalad.
Ühe ringi teise järel jättis saepu- 
rusel rajal seljataha tumesinises 
dressis noormees. Tema näole nõr­
gus higipiisku.
Olin O lev Luhaveert tähele pan­
nud Juba mõnda aega. Tõsi küll, tei­
ses kohas ja muus tegevuses. Mitu 
tundi kulutab ta oma päevast istu­
misele Ajaloo-Keeleteaduskonna raa­
matukogus. Siis püsivad ta ees laual 
inglise keele sõnaraamat ja 'kirjan­
dusteos. Sulg aga märgib vihikusse  
sõnu.
Astun jooksurajalt lahkunud Ole- 
vi juurde. Alustame juttu.
«Teen peamiselt 800 meetri jook­
su. Arm ees jõudsin esimese järgu­
ni».
Aasta tagasi oli Olev Luhaveer 
tehases «Norma» transporditööline. 
Õhtuti ruttas ta jooksma võ i keelte­
kooli.
«Viis aastat on keskkooli lõpeta­
misest möödas. Ilma keeltekooli abi­
ta poleks ma ülikooli sisse pääsenud. 
Mitmed teisedki meie kursuselt õp­
pisid sel moel väljendusoskust juur­
de.»
Esimese kursuse inglise filoloogide 
30-liikmeline komsomoligrupp, kus 
on kõigest kolm  noormeest, usaldas 
Olev Luhaveerele spordiorganmaato- 
ri ülesanded. Eriti palju pole ühiselt 
ära tehtud, kuid paar suusamatka 
Elva lähistel õnnestusid hästi.
«Pärast eksameid tahame minna 
Lõuna-Eestisse jalgsimatkale. Kaasa 
tulevad peaaegu kõik.»
Eesmärgiks on täita tySV Liidu 
turisti märgi nõuded. Mis veel tore­
dam — kuhjaga koguneb juurde rei­
pust ja jõudu.
Sageli olen näinud Olevi kursuse­
kaaslasi. Mulle paistab, et raamatu­
kogus on neid suhteliselt roh­
kem ku i teiste kursuste üliõpilasi. 
Ja ikka on nad usinasti sõnastike 
kallal ametis.
Vestlesin grupiorganisaator Ede 
Kolgaga päev pärast seda, ku i ta oli 
käinud oma kodukohas, Tallinnas.
Vana kombe kohaselt võttis Ede 
seekordki jalge alla tee endisesse 
töökohta  — kondiitrivabrikusse  
«Uus Kalev». Sealses peres viibis ta 
enne ülikooli tulekut paar aastat, 
kuulus kom m unistliku töö brigaadi, 
valmistas šokolaadi. Juba seal oli 
ta komsomoligrupi organisaator.
Magusate suupistete meistrid päri­
sid palju. Kuidas suurkoolis elatakse 
ja mida Ede ise teeb? Kas keeleõp- 
pimine laabub?
Külaline, kelle kollektiiv  oli alles 
mullu suvel heade soovidega Tartu 
saatnud, vastas. Jutustas sellestki, 
et .ka nemad, verivärsked tudengid, 
õpivad elama ja töötama kom m u­
nistlikult. Algatuse tegid sügisel 
kolmanda kursuse kehakultuurlased. 
Inglise filoloogid järgnesid ieisena 
ülikoolis.
«Uisapäisa ei tahtnud tormata 
Kohustused arutasime igakanti lä­
bi,» lausus Ede.
Kõige tähtsam on õppida kom m u­
nistlikku ellusuhtumist. «Meile, pe­
dagoogidele, on see eriti tähtis, sest 
meist saavad uue ühiskonna inimes­
te kasvatajad,» ütles kom munist Lin­
da Jaaska kaaslaste nimel ülikooli 
X komsomolikonverentsil.
Kommunistlik töössesuhtumine. 
Kas otsustame selle üle üksnes 
nõuete täitmise põhjal? j Ei. See 
peab ilmnema iga päev, iga hetk.
Inglise filoloogid näevad seda kõ i­
gepealt eriala sügavas tundmaõppi­
mises. Nad ei pea vaevaks tundide 
kaupa kummarduda sõnaraamatute 
kohale. Iga nädal peavad nad luge­
ma paarkümmend lehekülge inglis­
keelset teksti. Ja kuigi vabu minu­
teid on vähevõitu, loevad nad 
г о h к e m.
Leili Hellenurm õpetas aasta ing­
lise keelt Vasalemma Keskkooli 
viiendas ja kuuendas klassis, õ p e ­
tajat oli vaja ja amet usaldati äsja 
küpsustunnistuse saanud tütarlapse­
le. Ta oleks ehk praegugi võinud  
kodukohas töötada, aga tundis ise, et 
keeleoskus jäi vee l rmpiks. Kes 
teab, võib-olla Leili Hellenurm lä­
heb mõne aasta pärast tagasi Vasa- 
lemma, siis aga juba märksa vilunu­
ma ja targema pedagoogina.
lv i Kivikingu, Pilvi Koigi ja Tiiu 
Kurissoo tutvus kestab ligi neli aas­
tat. Nad ei lõpetanud kü ll üht ja 
sama keskkooli, vaid töötasid koos 
Tallinna Farmatseutilises Tehases. 
Nad mõtlesid,, millisel alal edasi õp­
pida. Esialgu ahvatles keemia tu­
hande ime maailm. Lõpuks võitis 
inglise keel.
Pärast pikem at vaheaega komistab 
õppuri jalg mõnegi k iv i  ja kännu 
taha. Üht-teist oli unustanud ka lv i 
K ivikink. Talle tuli appi Viljandi 
keskkoolist saabunud Reet Juttus. 
üheskoos läheb hõlpsamini.
Professor A leksandrovi mõtteid  
lugesid kursusel kõik. Ka neis, ing­
lise filoloogides elab otsiv rahutus. 
See lööb välja vaidlustes, mis puh­
kevad loengute vaheaegadel või 
vagunis, kui küm m ekond tütarlast 
sõidavad õhtuti Peedule, ku s nad 
praegu elavad.
Tiit Maasik, sõdurikarastuse saa­
nud noormees, ütles esimesena:
«Peaksime juba nüüd mõnikord 
käima koolis tundides. Näeksime, 
kuidas õpetajad töötavad. Siis ei ole 
kool meile võõraks kohaks, ku i kord 
sinna tööle läheme.»
Tiit Maasiku sõnu toetavad kõik.
Olen seni kõnelnud õppimisest 
ja erialast. Kuid elu oleks ääretult 
kitsas, kui selles ei peituks midagi 
peale paksude sõnaraamatute.
September möödus inglise filoloo­
gidel Valga rajooni Tõrva sovhoo­
sis. Põldudel õpiti üksteist tundma, 
võib-olla isegi üksikasjalikum alt kui 
mitm e hilisema kuu vältel, m il sõna­
raamatud jätsid pikem aks ju tuks vä ­
he aega. Sovhoosi kom m unistlike  
noortega oli sõprusõhtu.
Ühel päeval sõitsid Liia Maivel, 
Mare Rebas ja Olev Luhaveer ra- 
joonikeskusse. ELKNÜ Valga Rajoo­
nikom itee büroolt väljusid nad kom ­
munistlike noortena. Sügispäikeses 
küm blev j vä ike  rajoonilinn oli 
kuidagi uudsem ja avaram.
Kuu hiljem  võeti ülikoolis kom so­
moli Silvia Arst, Reet Juttus ja 
Ene Kreek.
Tõrva sovhoos ja sealsed noored 
ei lähe meelest. Tütarlapsed õppisid 
laule ja tantse. Sõidame külla!
Takistusi aga veeres sealt, kust ei 
teatud oodata. Esimesel korral vas­
tati sovhobsist, et autot ei ole võ i• 
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ülikooli  X k o m so ­
mol ikon v erents i  I 
anti üliõpilaste le-  
dip lom andidele  An- 
ne-Liis Elango-Sõ-  
m erm aale ,  Endel 
Ojasillale, Valdo 
Ruttasele (pildil), 
Eerik Truuväljale,  
p e d a g o o g ik a k a ­
teedri vanemlabo-  
randile  Kanni Ind- 
i r e le  ja mikrobioloo-  
Sqiakateedri  a s s i s ­
tendile Endel Türile 
kätte ELKNÜ Kesk­
komitee aukirjad  
akti ivse  osavõtu  
eest  k o m som oli­
tööst.
MI NU SELTSIM EES KURSUSELT
Kuidas ta küll jõuab?«Tähelepana! Võ- tame veel kord al­gusest!»
Energiline pilk.
range hääl. H eledajuukseline noormees õpetab, näitab, parandab. Higi­
sed seljad, kange pealehakkamine, TRÜ rahvakunstiansambel harjutab 
Kristjan Toropi juhatusel. Kolm korda nädalas õpetab ansambli kunsti­
lise juhi abi siin klassikalist tantsu ja balletielemente. Aga ku i «Vane­
muises» läheb «Kratt», «Peer Gynt», «Ainult unistus» võ i «Ookean», 
näeme tema sirget rühti ja elavaid silmi laval.
Kümme aastat tagasi jäi Ida Urbeli pilk peatuma paarile poisile Tartu 
õpetajate Instituudi rahvatantsurühmast. Ta tegi neile ettepaneku kaasa 
lüüa teatris. Varsti oli Kristjan balletirühma koosseisuline liige. Samal 
ajal õppimine instituudis, hiljem  töö õpetajana, siis ülikool. Raske oli, 
aga tants sai südamelähedaseks ja elu ilma selleta ei osanud ta ku ju ta ­
da. Ja m itte ainult tants. Kui mängiti «Kevadet», sai Kristjanist Arno. 
Künune aastat tihedat tööd, äärmist nõudlikkust enda vastu, Joobumist 
mugavustest, meelelahutustestki.
üliõpilasena on ta Tartu Kuulmishäiretega Laste Internaatkoolis pio­
neeri juhiks. Seal pani ta oma kasvandikudki armastama tantsu, mis 
щопе1е neist on võib-olla ainukeseks väljendusvahendiks. Kuidas siis 
rr\itte tantsida, ku i neil on niisugune tore rühmajuht, kelle sõnal on kaa­
lu, kelle nõuandel tuuma. Proovitakse püüdlikult ja ku i koolis on pidu, 
esineb kindlasti lka pioneeride tantsurühm.
See on Kristjan tantsijana, näitlejana. Missugune on aga Kristjan üli­
õpilasena? Võtab ju suure osa ära töö teatris ja rahvatantsuansamblis. 
Kodus on perekond, väike T iin a .. .  Isa jõuab ka temaga mängida, 
aidata ema toimetustes, mida mehed harilikult enda vääriliseks ei pea. 
Loengutelt puudub ta väga harva, õppimises on tubli. Möödunud eksa~ 
misessioon tundis teda ainult «viite» järgi.
Ja m itte ainult e k sa m id ...  Keeletundides annab Kriti (n ii' armasta­
takse teda kursusel hüüda) põhjalikke ja täpseid vastuseid. Sõnavõtud 
partei ajaloos on tema suure eruditsiooni tunnistajad. Näiteks rqägib 
ta põllumajandusest nii suure asjatundlikkusega, et paistab, nagu oleks 
tä suure osa elust olnud agronoom võ i zootehnik. Dogmasid ja lakee- 
rjmist ta vihkab. Juurdlev mõistus ja selge pilk eraldavad kõlkad te­
radest. Alati aus enese ja teiste suhtes, otsib ta tõde, tahab, et kõik  
teised, ükskõik, kes nad ka oleksid, vaataksid elu lahtiste silmadega, 
ettepoole, oleksid objektiivsed, vabad eelarvamustest. Ta ei luba mi­
dagi kergesti, aga kui lubab, siis täidab. Juhtub kellelgi olema mure 
või ületamatuna näiv rasikus, siis on nagu endastmõistetav, et m in­
nakse oma kursusevanem a juurde, kuulatakse, mida tema arvab. Ena- 
rhasti leitakse nõu ja k u i ära tullakse, on tükk  maad kergem.
Tema loomus oleks nagu kõigepealt avatud teistele. Rõõm kaaslase 
kordaminekutest on ehk suuremgi isiklikust. Aga siiski, mida teha en­
daga? Kuidas ühendada filoloogiat tantsuga? Kristjan tahab spetsiali­
seeruda rahvaluulele ja hakata uurima eesti rahvatantsu arengut. Seni 
ön seda vähe tehtud, kuid töö on huvitav, tähtis.
Kui inimesi, kes näevad eesmärki, usuvad selle reaalsusse, inimesi, kes 
on 'lihtsad, ausad, selge pilguga, kui niisuguseid inimesi oleks rohkem!
E. BRAND
* * t  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ̂
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REI PUST  
jätkub 
robkemakski
Meil, M ajandusteaduskonna kõi­
ge noorem atel, tuleb õppimise kõr­
val ka töötada. Meie kursuse ini­
mesi võib leida linna m itm esugus­
test kauplustest, kamm ivabrikust, 
ehitustelt, sööklatest.
Olenevalt töökohast algab meie 
päev erinevatel kellaaegadel. Kam- 
mivabriku inimestel tuleb tõusta ju ­
ba kell kuus, kaubandusettevõtetes 
aga algab töö kell kümme. Tööpäe­
va pikkus on kuus tundi — ainuke, 
mis kõigil ühine on, sest ka töö 
iseloom on väga erinev. Juhuslikult 
on meie toas kolme elukutse esin­
dajad: kokk, m üüjanna ja p las t­
masstoodete valm istaja. Jaanuaris 
sooritasim e kvalifikatsioonieksam i 
ja nüüd oleme päris töölised. Ka 
palk on vastavalt tööle.
Paljud küsivad, kuidas tuleme 
toime sellise koorm usega. Aga meie 
harjusim e ära. Oleme ettevõtte kol­
lektiiviga täiesti kokku sulanud, 
tunnem e end vajalikena ja tööaeg 
möödub kiiresti. Siis olenevalt kel­
laa jast — nüüd on kammimeistrid 
juba eelisolukorras — kas jalu tus 
käik või pisim araton läbi linna 
ühiselamusse. Ruttu pesta, süüa, 
haarata  riiulitelt vajalikud kons­
pektid ja  kell 18 algab tööpäeva 
teine osa.
Raske? Öh, ei. Jätkub reipust ' 
rohkemakski. P ä ras t loenguid, 
Moskva aeg 22, seatakse vahel 
sammud klubissegi, et veidi rahva-, 
tan tsu  lüüa või ansam blis häält 
harju tada. Ja ehkki järgm isel hom ­
mikul tahaks veel paar tundi m a­
gada, oleme kell 7 jälle oma kohal, 
nagu vaja.
Elu ei ole kerge, aga ta kulgeb 
sisukalt. H uvitav on. ................ .
I. PAUTS 
M. POMERANTS
Inglise keele ja kirjanduse 
osakonna kolm anda kursuse üli­
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Alates 12. apr iilist on Tartu 
A m etiüh ingute  Kultuurihoones  
avatud näitus , m is  annab ü le ­
vaate  ülikooli  kunst ikabinet is  
tehtud tööst . Näitust külastatak­
se  ro hkearvu lise l t .
Komilased Tartus
Puiestee  tn. k lubis  e s in e s  70- 
l i ikmeline Komi ANSV riiklik laulu* 
ja tantsuansam bel  komi helilooja  
V. Mastenitsa  juhatusel .
Tunduv osa repertuaarist  oli 
v en ek ee ln e .  Esitati ven ep ärase id  
tšas tuškas id  vä g a g i  kaa sa eg se  s i s u ­
ga. Oli palju a lgupärase id  tantsu-  
seade id  m etsatöö l is te ,  p õd ra k a sv a ­
tajate, jahim eeste  jt. elust .
«Kalevipoja» juubel ieksem plari  
üleandm ine ansam blile  kujunes  s ü ­
dam likuks komi-eesti sõ p ru se  ava l­
d u sek s .  ■





•  A rsti teaduskonna r a v io sa ­
konna 6. k u rsuse le  sõitsid külla 
Vilniuse Meditsi inilise Instituudi  
üliõpilased.
•  Kolmanda ku rsu se  eesti  f i­
loloog Luule Visnapuu sõit is  
Eesti k om som oliorganisats ioon i  
d e legaad ina  M oskvasse  ÜLKNÜ 
XIV k ongress i le .
•  Ajaloo-K eeleteaduskonna
♦ õpetatud nõukogu  valis  teadus-
♦ konna d ekaan iks  Karl Siil ivase.  
:
LAUPÄEV, 14. APRILL
{ •  Ülikooli aulas andis kont- 
J serdi Kõrgemate Koolide Lõpe- 
J tanute S egakoor  Alfred ja Laine 
1 Karindi juhatusel .  Koori es inemi-  
; ne pälvis  ü likoolipere  kiituse.
tud ja tagasiteed  ei olnud, sest kui asi avalikuks tuli, leidus tal hulgana sõpru, kes üle­
öö jõudsid tõeni, et igal õigel raam atusõbral peab olema oma eksliibris. Ja  tem ale oli 
kerge auku pähe rääkida.
Nii sai Vello Vinnist TRÜ viljakaim  eksliibriste joonistaja. Praegu on valminud üle 
kümne kavandi. Esimesed on lõigatud linooli. Edaspidi kavatseb ta proovida teisigi teh­
nikaid — linool on võib-olla isegi liiga kohmakas Vello Vinni peenejoonelise «käekirja» 
jaoks. R. RAMMUS
•  Ülikooli kohviku  rõdusaal is  
ves t le s  k irjanik Aadu Hint teo ­
reet i l ise  m atem aatika eriharu  
üliõpilastega.  K osm onautikapäe­
va puhul ves te ld i  k o sm o se le n d u ­
dest  ja k osm ose lenduritest .
•  TRÜ am etiüh ingu  klubis tõi 
A jaloo-K eeleteaduskonna näite­
ring lavale L. Zorini kahevaatu-  
se l ise  nä idendi «Kuni on veel  
aeg»,  mis käsit leb m eie  täna­
p äeva  noorte  töö, kan g e la s l ik ­
kuse  ja teaduse  probleem e. Näi­
dendi lavastas  Eesti NSV r a h v a ­
kunstn ik  Ellen Liiger.  L avaku­
jundus ja v a lg u stu s  Mati Rul- 
jandilt ja Tiit P ääsukese lt .  Pea­
osad es  es inesid  Paul-Eerik Rum­
mo, Merike Saluraid, Tõnu Ots, 
Rein Niidas, Ly Parts.
Esietendus võeti  vaatajate-  
kuulajate poolt soojalt vastu.
Tema parim aks sõbraks oli kahepuudane sangpom m. Surum ises ei leidunud temale 
vastast. II kursusel tüdines ta  sellest ja  hakkas jogiks. See tõi talle kuulsuse. Teda filmis 
Tallinna Televisioonistuudio. Temast sai saate «nael*.
Aga toas seinal rippus tal linoollõige K uressaare lossist. Ja  kord kunstikabineti tööde 
näitusel TRÜ kohvikus oli päriskunstnikest žürii m ääranud talle esimese auhinna. Tal oli 
om apära.
Tänavu sügisel o tsustas ta endale eksliibrise valm istada. Eeskujusid oli palju, eriti 
meeldisid Richard Kaljo peenekoelised, ent m ahlakad eksliibrised. Istus ja nokitses oma­
ette, nagu talle omane. Esimene kavand ei rahuldanud teda kaugeltki. Ent a lgus oli teh-
V E L L O  VI NN
h a r ra s ta b  eks l i ib r is t
OLOMHAADTL
Laupäeval pii k lubis  ö igu s-  ja M ajandusteaduskonna i se te g e ­
v u se  olümpiaadi lõppkontsert .  Kõrgeima h innangu pälvisid  zü- 
riilt M ajandusteaduskonna ü l iõpilased Ene Truus, Lia Hüüs ja 
A avo Otsar, kes  es i tas id  «Raksi Jaagu» (pildil), ü ld s e  paist is  
M ajandusteaduskond si lma oma rahvatants ija te  p o o l e s t  Head  
dek lam aator ivõ im ed  on tu levase l  juristil Aili Sorrol.
Uudne oli õhtu  kava  ü lesehitus:  e t tekanded  vaheldusid  «pub* 
l iku i s e teg ev u s eg a »  — tantsuga.
Teaduslikust tööst 
Arstiteaduskonnas
TRÜ A rstiteaduskonna parteiorganisatsiooni ja teaduskonna nõu­
kogu ühisel koosolekul aru ta ti teadusliku töö küsimusi. E ttekandega 
«Ü levaade teaduslikust tööst A rstiteaduskonnas 1961. a. ja  ü lesan­
ded 1962. а.» .esines teaduskonna prodekaan A. Lenzner. f a  märkis, 
et A rstiteaduskond on teaduslikus töös saavutanud teatud edu. Nii 
avaldasid teaduskonna õppejõud 1961. aastal 142 teaduslikku artik­
lit, ületades seega kahekordsel! 1960. aastal avaldatud artiklite a r­
vu. Esm akordselt avaldati teadusliku konverentsi alguseks konve- 
rentsitööde kogumiik. Teaduskonna Õppejõud (füsioloogia-, neuro­
loogia-, teaduskonna kirurgia, kõrva-nina-kurguhaiguste n ing oftal- 
moloogia-, farm akognoosia-jt. kateedrite õppejõud) esinesid ettekan­
netega 11 üleliidulisel konverentsil. Biolkeemiakateedri kollektiiv 
esines rahvusvahelisel biokeemia kongressil 5 ettekandega.
Teaduskonna õppejõud on laiendanud teaduslikku koostööd üli­
kooli teiste teaduskondade kateedritega (füsioloogia-, sisehaiguste 
propedeutika, hospitaalsisehaiguste, pediaatria-, -mikrobioloogia- jt. 
kateedrid), vabariigi teiste m editsiinialaste teaduslike uurim isinsti­
tuutidega (neuroloogia-, teaduskonna sisehaiguste jt. kateedrid). Rida 
uurim istöid on tehtud koos kliinikute arstkonnaga. Mõned teadus­
konna õppejõud (prof. E. M artinson, prof. E. Käer-Kingisepp) on 
arvatud uleniduliste teadusliku uurimistöö koordineerirmskomisjonide 
koosseisu. Käesoieva aasta jaanuaris  alustas tood m editsiiniline 
kesklaboratoorium .
Siiski esineb veel teaduskonna teaduslikus töös rida tõsiseid puu­
dusi. M itteküllaldane on teaduslik side üksikute kateedrite vahel. Sel­
le tulemuseks on probleemisisene tem aatiline killustatus. Proniecrm- 
juhendajad  ei ole muutunud teaduskonnas teadusliku töö suunavaks 
ja  koordineerivaks jõ.uks. Liiga vähe avaldatakse veel A rstiteadus­
konna õppejõudude toid üleliidulistes a jakirjades ja  kogumikes (1961, 
aastal töod). Mõnede kateedrite teaduslik produktsioon on 
ebaküllaldane (hügieen, üldkirurgia, stom atoloogia). Liiga vähe 
kaitstakse teaduskonnas kandidaadiväitekirju . Lubam atu on ikkagi 
veel olukord doktoriväitekirjadega. N im etatud puudused sõltuvad 
suurel m ääral teaduskonna aegunud kliinilisest baasist, abipersonali 
vähesusest ja  õppejõudude suurest õppetöökoormusest. Ebarahuldav 
on olnud ka teadusliku töõ suunam ine ja  juhtim ine.
Teaduslikus töös esinevate puuduste kõrvaldam iseks võttis koos­
olek vastu  otsuse. M uuhulgas o tsusta ti teaduskonna töö juhtim i­
seks ja  koordineerimiseks m oodustada komisjon koosseisus prof, A. 
Linkberg, prof. E. M artinson, prof. E. Käer-Kingisepp, proi. A. 
Raatm a, dots. E. Raudam, dots. R. Looga, m editsiinikandidaat K, 
Põldvere ja  m editsiinikandidaat A. Lenzner.
Z. LENNER
............................... . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *... ...............................
! Kroonika
PÜHAPÄEV, 15. APRILL
•  Riiast sa a b u s  tagasi  Tartu  
RiiKliku Ülikooli komsom olikom i-  
tee juu res  a su v a  Rahvaste Sõp­
ru se  Klubi d e lega ts ioon ,  k es  käis  
külas  Läti Riiklikus ü l ikoolis .  
Arutam isel  oli Balti l i iduvaba­
ri ik ide k õ rg em a te  koolide v a h e l i ­
se  su v e la a g r i  o rg an ise er im in e .
•  V. I. Lenini n im e lises  V a lge­
v e n e  Riiklikus Ülikoolis a lgava le  
tead us l ik ule  k o n veren ts i le  asusid  
tee le  v e n e  f i lo loogia  osak on n a  
III k u rsu se  ü liõp ilased  Albiina  
Trüm m er Ja Tatjana Verhous-  
tinskaja.  Nende e t te kan n ete  t ee ­
m a d e k s  on «Suhtum ine k lass i ­
ka l isse  k ir jand u spärand isse  V. 
Majakovski ' rev o lu ts io o n iee lse s  
luules» ja «Leonid Lihhodejevi  
följetonid».
•  A m etiüh ingu  klubis  avati : 
TRu rahvakunst iansam bli  näitus!  
sõp ru sre is i l t  Soome. Eksponeeri-!  
tud on arvukalt  k inke ja s u v e - ! 
niire.  <
•  A m etiüh ingu  klubis  a n d i s ;  
olümpiaadi raam id es  järjekordse  ♦ 
kontserdi  A rsti teaduskond . Pika ♦ 
i s e teg ev u s õ h tu  p ar im ateks n u m b - j  
riteks  olid V. Orlova esitatud  ♦ 
Ostrovski «K uupaiste l isel  rajal» t  
ja Muradeli «Kured»; T. H av ik oJ  
v ab ah arju tu sed ,  III ja IV k u r - t  
su s e  om aloom in gu l ised  h a r ju tu -X 
sed  l inikute ja r õ n g a s te g a ,  lü h i-1 
kom öödia  «Tühjaläinud unistus»
E. Pau, T. M alleuse , A. Panovi t  
ja S. Kuulmanni e s i tu se s ,  estraa-  ♦ 
d is tsee n id  «Suunam iskom isjon»  ♦ 
ja «Maniküüri t e g e v  arst». t
¥>ika iee...
(Algus lk-1 2.) 
malik Tartu saata. Teisel-kolmandal 
öeldi mingi muu põhjus. N ii polegi 
tänaseni soovist kaugemale jõutud.
«Mais läheme kindlasti/» on tü­
tarlapsed optimismist pakil.
Ehk abistaks siin ülikooli komso- 
m olikom itee? Ka ELKNÜ Valga Ra­
joonikomitee võiks kaasa aidata, et 
sovhoosi noorte ja üliõpilaste sõprus 
püsiks.
ü k s  mure on veel. Kommunistli­
kud noored kavatsevad ühe kuu su­
vel töötada suurehitusel ja seda 
koos mõne vennasvabariigi inglise 
filoloogidega. Siis oleks kõnekee­
leks inglise keel.
Kavatsus väärib kõigiti toetust. 
Suvi läheneb, kuid üliõpilastel ei ole 
veel teada, kus ja \kellega koos nad 
võivad töötada. Oma sõna on siin 
öelda ülikooli komsomolikomiteel.
M itmel korral on inglise filoloogi­
dele tulnud Leningradi postitempli­
ga kirju. Nüüd on jutud maha aetud, 
varsti saab teoks küllasõit sealseile 
esimese kursuse kolleegidele.
Mis veel? Isetegevuse ülevaatusel 
oli nende kom somoligrupp võõrkeel­
te osakonnas üks tugevamaid. Ette-t 
valmistamisel on koos teistega võõr­
keelte õhtu. Asja käidi ühiselt 
«O okeani» vaatamas.
«Arge meist palju k irju tage ,» üt­
lesid Ede Koiga ja tema tagasihoid­
likud sõbratarid ajakirjanikele. «Me 
$i ole ju veel õieti midagi ära tei­
nud. Ja aeg kaob käest im ekähku.»
Viimane lause on küll õige. Isegi 
viis aastat, ehkki näib pika ajavahe­
mikuna, läheb ruttu mööda. Eriti 
siis, ku i päevad on tulvil tööst, mis 
köidab. Siiski tahavad esimese kur­
suse inglise filoloogid ühise perena 
maha käia pika ja leiduderohke tee, 
millel astutud esimestest sammudest 
rääkisime.
JAAN ELLEN
PR O PA G A N D IST
(A lgus lk-1 2.)
kõik parem ini selgeks, sest tuleb 
palju m aterjali läbi uurida, et 
teistele asja arusaadavaks teha . . .  
Uskuge, see asi tõesti meeldib 
mulle 1»
Oleme jõudnud lõpule, üks mõte 
kerkib aga veel ja tahaksin ka sel­
le siinkohal avaldada: ülikooli 
Ühiskondlikud organisatsioonid 
võiksid kord kõik oma noored ja  
vanad poliitringi propagandistid 
kokku kutsuda, et nad saaksid 
üksteisele rääkida oma muredest, 
kogemustee* ja  õnnestumistest.
A. PABUT











К  V&Cd&Kpass Jõ -üa itane, § 
о
Meie vabariigi farm atseut!-=
™ "— — --------------- - - de pere arvukad esindajad Q
~ if* . kogunesid üleeile T artusse .—
i  hi'TWiii I Toimus traditsiooniline üle-ri
' t l f l f  I ias tan e  tootm isnõupldam ine,«
I  1Ш;Щ J cus koos aru tatakse küsimu- л
W  * m ' s puudutavad ja huvi-U
ШШу! ' щ I Javad kõiki ning ühiselt le i-«
ip l F l f  ~ t  I iakse abinõud raskuste kõr- J
H '■ Ж ' - ^  ' г  /aldam iseks — kollektiivis —
f t  Ц ^ , e '*ub Ju edasiviiv jõud. OmaQ
vl | v  ;riala — farm aatsia t — p i-~
levalt püüda edasi viia ja Q 
• ' . 4  Г ■*" а : , irendada, seda põhimõtet o n «
Ж neie kõrgem a haridusega fa r -pj
• ^  Щ nat seut i des visa järjekind- U
\  ;V  ■ , | i  ^SraH a aastaküm ne jooksul prof. Q
i .. ; „ v . \ -' I  L W : W Š  ihtsateks reatöötajateks, vaid n  
'''' Д  jüüdke oma eriala edasi У
• iia! Andku igaüks omapooi- p: 
- S  M ne panus nõukogude f a r - U
m aatsia arengus» — selliseid — 
ja analoogilisi väljendeid Q 
oleme meie, prof. N. Veider- =  
passi õpilased, tem a suust korduvalt kuulnud. Ja  eile täh istas meie Q 
õpetaja oma 75. sünnipäeva. —
Jõudnud oma eesm ärgile visa tahtekindluse, püsiva töö ja sageli p  
Ioobumiste hinnaga, ei tunne juubilar ületam atuid raskusi. Raskuste У 
-  võitmise tähe all kulgesid tem a õpiaastad Simbirskis proviisor r  
0 K. Tähe apteegis, sam uti ülikooliaastad Kaasanis. Järgnesid  juba U 
isiklike võimete ja  oskuste proovimise aastad , kus juubilar töötas jj- 
Simbirski linnaapteegi juhata jana  ja  organiseeris sam as farm atseu- Q 
tilise laboratoorium i, mida ta  juhatas. Kuid m itte ainult see poi- r  
nud eesm ärg ik s. . .  Edasi õppida, isikliku teadusliku ja  o rganisa- Q 
toorse tööga farm aatsia t edasi a rendada — see oli eesm ärgiks.
1923. aasta l kaitses juubilar Tartu Ülikooli juures fa rm aa tsiad o k -J  
tori dissertatsioonitöö Eesti põlevkiviõli fenoolide sisalduse uurimise r: 
alalt. Järgnes täiesti uudsete loengute alustam ine galeenilisest far-Q  
m aatsiast, püsiva tööga uue kateedri loomise ettevalm istam ine ja — 
lõpuks 1935. aastal kateedri loomine, mille juhata jana  juubilar sen i-n  
ni töötab. У
Teaduslik töö, noore kaadri õpetam ine ja  kasvatam ine, õpikute ~ 
koostamine, noore farm aatsia tead laste  kaadri ettevalm istam ine nii Ü 
meie kui teiste liiduvabariikide ulatuses — see on töö, mis nõuab ^  
palju energiat ja  arm astust, see on töö, mis pakub rahuldust! Sel- J 
leks tööks soovivad kolleegid ja  õpilased prof. N. Veiderpassile te- — 
ma juubelitähtpäeva puhul palju jõudu ja  visadust ka edaspidi- [1 
seks. Dots. L. KIRSCH =0
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Kõrgem ate koolide võistlused Tallinnas
TRÜ POKSI VÕISTKONN A e s in e m i­
sel andsid  suurest i  tunaa  vä h ese d  
v õ is t lu sk o g em u sed ,  m is olid t ing i­
tud halbadest  t reen in gu tin g im u ste s t  
ja v ä h e se s t  võ is t lu stes t  osavõtust .
Nii pidid ülikooli poksijad end s e l ­
l isteks v a stu ta v a tek s  v õ is t lu stek s  
etfe  va lm istam a m aadlusruum is .
T ulem useks kaotused  nii EPA-le 
kui ka TPI-le Ja III koht spartak iaa ­
dil. Individuaalselt  e s ines id  p a r e ­
mini üliõpilased J. Skunbel,  T. Rap- 
po, H. Laanemäe ja T. Alliste. Vaa­
tamata halbadele  t ing im uste le  ol­
nuks TRO es ine m in e  si iski m õ n e ­
võrra  edukam , kui o leksid  e s in d a ­
tud ka kehakaalud  51 ja 54 kg.
U. RING
Üldkeeleteaduse ringi koosolek 
toimub kolm apäeval, 25. apr. kl. 18 
peah. aud. nr. 5.
Päevakorras:
1. M. H i n d i  ettekanne «M ate­
m aatilise lingvistika alasel ü li­
õpilaste teaduslikul konverentsil 
Moskvas».
2. A. E h i n i ettekanne «OTU 
teaduslikul konverentsil Tbilisis».
e t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TÕSTMISES sa a v u ta s  e s im ese  ko­
ha TPI võ istkond 24 punktiga ,  
järgnesid  EPA 23 ja TRÜ 19 punk­
tiga. Otsustav oli si in v õ istkondade  
täisarvulisus:  nii pu u du s  TPI-I 1 
võist leja ,  EPA-I 2 Ja TRÜ-I 3.
Saavutati 3 meistritiitl it:
— k esk k aa lu s  Eino Väärtnõu
352.5 kg,
— p o o lraskekaa lus  A leksander  
Tammet 345 kg,
— raske kaa lu s  Ants A vam ägi
327.5 kg.
Täisarvulist  võ istkonda ei olnud  
meil ,  s e s t  tõ stesekts ioon is  puudusid  
n en d es  k ehakaa ludes  harjutajad.
S. MIKSON
VEHKLEMISES võttis  osa  kolm  
võistkonda: TPI, TPedl ja TRÜ. 
Eelmistel  aastatel  on napi ed u m a a ­
ga  võitnud TPI vehklejad. Käesole­
val aastal e s in e s  TRÜ võistkond  
ühtlase kollekti iv ina ja sa avu tas  
esikoha . Te iseks  tuli m öödu n u d ­
aastane  võitja TPI ja k o lm andaks  
TPedl. A rv es ta d es  m eie  vehk lejate  
puudulikke - treen im isting im usi  on  
saavuta tud  võit  s e d a  h innatavam.
Naiste f loretis  oli edukam  TRÜ 
võistkond  (õed Milvi ja Mare Nupp  
ning Maie Paju), ü le jäänu d  re lv a ­
liikidel saavutasid  m eie  vehklejad  
te ise  koha
Ees se isab  ülikooli  vehklejate l  o s a ­
võtt  NSV Liidu üliõpilaste  II sp a r ­
takiaadi tsoon ivõ is t lu stes t  Riias.
A. LAÜASTIK
ÜLIKOOLI KLUBI




õ igusteaduskonna näitering  
L avasta ja  E. Koppel
•  Pühapäeval, 22. skp. kell 11 
EPA, ETKVL ja  TRÜ lasteringide
SÕPRUSKOHTUM INE
Rühmvõimlemi-  
se es ivõ ist luste l.  Ku- 
r ikutega es ineb  ra ­
viosakonna IV k u r­
su se  üliõpilane Mai­
re A lksnis  (pildi i 
ülal). A rst i teadus­
konna IV kursu s  
(esinem as pildil v a ­
sakul)  saavu tas  I 
koha.
EESTI
25. aprillil toimub aulas ülikooli 
PUHK PILLIORKESTRI 
KONTSERT
M. Kruusi 50 a. juubeli ja  35-aas- 
tase m uusikalise tegevuse täh ista ­
miseks. K aastegevad naisansam b­
lid ja  solistid.
* * *
Kõigil m ootorrattajuhi k u rsu s tes t  
osavötnu il ,  kellel sõ idupraktika  s o o ­
r itamata, k ogu n ed a  e sm asp äeva l ,  
23. april li l kell 16 auto-motokabineti  
ruumi (keemiahoones) .
Toim etaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»). 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ulikoqli 17/19, üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimise 























Tänavu võtab Tartu Riiklik Ülikool vastu stat­
sionaarseid üliõpilasi järgm istele erialadele: 
AJALO O -KEELETEAD USKO NNAS:
— eesti keel ja kirjandus,
vene keei ja kirjandus (vaja lik  eesti ja 
vene keele praktiline tundmine),
— romaani ja germaani keeied ning kirjandus.
— ajalugu;
ARSTITEAD U SKO N NAS :
—■ ravi (ka vene õppekeelega grupp),
— stomatoloogia,
— farmaatsia,
— kehakultuur ja sport; 
M AJAND U STEAD U SKO NNAS:
— kaubatundmine,
— rahandus ja krediit; 
FÜ Ü SIK A-M ATE M A ATIK ATE AD U SK O N N AS:
— matemaatika (ka vene õppekeelega 
grupp),
— astronoomia,
— füüsika (ka vene õppekeelega grupp),
— keemia,
— matemaatika ja füüsika (pedagoogiline 
haru);




Õ IG U STEAD U SKO NNAS:
— õigusteaduse erialale.
Statsionaarsesse osakonda astujad peavad soori­
tama JÄRGM ISED EKSAM ID  (*  on märgitud pro­
fileerivad, profiili määravad ained):
a) füüsika, matemaatika, astronoomia, mate­
maatika ja füüsika, geoloogia alale: 1) eesti 
keeles ja kirjanduses (kirjand), 2) matemaa­
tikas* (kirjalik ja suuline), 3) füüsikas* 
(suuline), 4) võõrkeeles (suuline);
b) keemia ja kaubatundmise alale: 1) eesti kee­
les ja kirjanduses (kirjand), 2) matemaati­
kas* (suuline), 3) füüsikas* (suuline), 4) 
keemias* (suuline), 5) võõrkeeles (suuline);
c) geograafia, rahanduse ja krediidi alale: 1) 
eesti keeles ja kirjanduses (kirjand), 2) geo­
graafias* (suuline), 3) NSV  Liidu ajaloos* 
(suuline), 4) matemaatikas* (suuline), 5) 
võõrkeeles (suuline);
d) ravi, stomatoloogia, farmaatsia, bioloogia, 
kehakultuuri ja spordi alale: 4) eesti keeles ja 
kirjanduses (kirjand), 2) füüsikas* (suuline), 
3) keemias* (suuline), 4) võõrkeeles (suuli­
ne); kehakultuuri ja spordi alale astujad soo­
ritavad täiendavalt eksami erialal;
ej ajaloo, eesti keele ja kirjanduse, vene keele 
ja kirjanduse, õigusteaduse alale: 1) eesti 
keeles ja kirjanduses* (kirjand ja suuline), 
2) vene keeles (ümberjutustus), 3) NSV 
Liidu ajaloos* (suuline), 4) võõrkeeles (suu­
line) ;
f) romaani ja germaani keelte erialale: 1) eesti 
keeles ja kirjanduses* (kirjand ja suuline), 
2) vene keeles (ümberjutustus), 3) N SV  L ii­
du ajaloos (suuline), 4) võõrkeeles* (suuli­
ne).
M ä r k u s .
1. Isikud, kes on lõpetanud mitte eesti õp ­
pekeelega kesk-õppeasutuse, kus õpetati eesti 
keelt, ja  soovivad  astuda eesti õppekeelega  
grupp i, sooritavad eesti keeles üm berjutustu ­
se rahvuskoolis ettenähtud eesti keele p ro ­
gram m i ulatuses.
2. Isikud, kes on lõpetanud mitte eesti õp ­
pekeelega  kesk-õppeasutuse, kus eesti keelt ei 
õpetatud, ja  soovivad astuda eesti õppekeele­
ga  grupp i, sooritavad eesti keeles suulised  
kontrollkatsed.
3 . Vene keele ja  k irjanduse alale astujad, 
kes on lõpetanud vene õppekeelega kesk-õp­
peasutuse, sooritavad vene keeles ja  k ir jan ­
duses k irjandi ja  suulise eksami ning eesti 
keeles üm berjutustuse.
Sisseastumiseksamid toimuvad 1.— 20. augustini.
AV A LD U SI Ü LIK O O LI ASTU M ISEKS võetakse 
vastu 20. juunist kuni 31. juulini. Avaldus tuleb 
esitada Tartu Riikliku Ülikooli rektori nimele, ära 
näidata valitav teaduskond ja eriala.
Avaldusele tuleb lisada:
1) iseloomustus-ülikooli astumiseks,
(origi-2) keskharidust tõendav dokument 
naal),
3) elulookirjeldus,
4) meditsiiniline tõend (vorm nr. 286),
5) 4 päevapilti (3X4 cm),
6) pass ja sõjaväepilet (esitatakse isiklikult).
Isikud, kel on kaheaastane tööstaaž, peavad koos 
nimetatud dokumentidega esitama asutuse või ette­
võtte juhataja poolt tõestatud väljavõtte tööraama­
tust (kolhooside liikmed esitavad kolhoosi juhatuse 
poolt tõestatud väljavõtte kolhoosniku raamatust, 
kus on näidatud kolhoosis kehtestatud tööpäevade 
miinimumi täitmine igal aastal).
Viimast aastat teenivad sõdurid, madrused, seer­
sandid ja vanemad, kes soovivad astuda ülikooli 
statsionaarsesse osakonda, peavad koos ülalloetle­
tud dokumentidega esitama väeosa komandöri 
nõusoleku puhkuse võimaldamise kohta sisseastu­
miseksamite sooritamiseks.
Tööstaaži arvutatakse seisuga 1. september 1962.
Isikud, kes suunatakse õppima ettevõtte poolt
(peavad omama vähemalt kaheaastast tööstaaži), 
esitavad taiendavalt järgmises vormis kindlaks 
määratud suunamiskirja:
Tartu Riikliku ülikooli rektorile.
Vastavalt NSV Liidu  M inistrite Nõukogu m ääru ­
sele nr. 1099 18. sept. 1959 suunatakse sm. (ees- ja 
isanimi, nimi) õppim a Tartu Riiklikku Ül i kool i . . . ,
................................ ■ erialale, (Tootmisettevõtte täielik
nimetus) kohustub õppeaja  jooksul sm. (nimi) m aks­
ma vastava kursuse igakuist stipendiumi 15-protsen 
dilise lisaga.
(Ettevõtte juhataja, pearaam atupidaja.)
S TATS IO N AAR SE IK S  Ü L IÖ P ILA S TE K S  VÕE­
TAKSE VASTU  järgmises järjekorras:
1. Ilma sisseastumiseksamiteta võetakse vastu 
avalduste esitamise järjekorras Suurest Isamaasõ­
jast osavõtnud, kes on lõpetanud keskkooli kiituse­
ga, kuld- ja hõbemedaliga või kesk-eriõppeasutuse 
kiitusega.
2. Väljaspool konkurssi võetakse vastu eksamite 
positiivsel sooritamisel:
a) Suurest Isamaasõjast osavõtnud,
b) ohvitserid, kes on demobiliseeritud NSV 
Liidu relvastatud jõudude uue ulatusliku 
vähendamise seaduse alusel.
3. Isikud, kes on õppima suunatud tootmisettevõ­
tete poolt ja on õiendanud sisseastumiseksamid.
4. Isikud, kel on vähemalt kaheaastane tööstaaž, 
ja ka Nõukogude armeest demobiliseeritud, kes said 
kõrgemaid hindeid profileerivates ainetes. Võrdsete 
hinnete puhul profileerivates ainetes tulevad arves­
tamisele hinded teistes ainetes. Siinjuures omavad 
eesõiguse isikud, kelle töö iseloom vastab või on 
lähedane ülikoolis valitavale erialale.
5. Esitatud iseloomustusi arvestades võetakse 
ülejäänud kohtadele isikuid, kes said kõrgemaid 
hindeid profileerivates ainetes, võrdsete hinnete 
puhul nendes ainetes aga neid, kes said kõrgemaid 
hindeid teistes ainetes.
Isikud, kes on lõpetanud keskkooli kuld- ja hõbe­
medaliga või kesk-eriõppeasutuse kiitusega, võetak­
se koigi muude võrdsete tingimuste puhul vastu 
eelisjärjekorras.
Eksamikirjanditest
Kõigil sisseastujatel, kellel tuleb 
sooritada eesti keele k ir ja lik  eksam  
(k irjand), soovitame tutvuda G. L au ­
gaste b ro šüü riga  «E k sam ik irjan ­
ditest».
Lausestust ja  sõnavara  analüü ­
sitakse varasem ate k irjandite põh ­
jal: püütakse tähelepanu juhtida  
neile keele- ja  stiilivigadele, mis 
kõige sagedam ini a landavad eksa- 
mihinnet. B rošüüri saab  edukalt 
kasutada ka küpsuseksam iks ette­
valm istamisel.
Osta saab seda TRÜ peahoones 
asuvast m üügilauast ja  tellida posti 
teel lunam aksuga aadressil: Tartu  
Riiklik ülikool. K irjastusgrupp.
M. ORMISSON
K e e m ia o sa k o n n a  diplomand Aar­






AGA V Õ iB -O LLA  FÜÜSIKA, M ATEM AATIKA , KEEMIA?
Täppisteadused on selliseid tea- 
duseharusid, mille ikohta võib ütel­
da: võtke inimkonnalt ära täppis­
teaduste saavutused, ja meie tsivi­
lisatsiooni 'kaasaegsest tasemest 
jäävad järele ainult armetud rusud.
Täppisteadused on entusiastide 
teadused. Pühendada elu täppistea­
duslikele uurimistele — see on lak­
kamatu põlemine, raugematu peale­
tung teadmatusele inimteadmiste 
laiendamise eest looduse kõige sü­
gavamate ja üldisemate seaduspä­
rasuste alal. ja iga siin kättevõide­
tud saavutus moodustab osakese 
kommunistliku ühiskonna' kõiguta­
matust teraskindlast alusest. Töö­
tada ja elada füüsikuna, matemaa­
tikuna, keemikuna —  see tähendab 
tunda kogu vastutust inimkonna 
arengu eest, rahu kindlustamise eest kogu maailmas. Tuleb olla väga 
kõrgete moraalsete omadustega, laia arenenud poliitilise silmaringiga 
ja kartmatu ning aktiivne progressi eest võitleja.
Niisuguseid keskkooli lõpetanud noori, kes vastavad ülalnimetatud 
põhitingimustele, on kindlasti palju ja suur hulk neid otsustab kind­
lasti 'hakata õppima ka täppisteadusi Tartu Riikliku Ülikooli Füüsika- 
Matemaatikateaduskonnas, kus valmistatakse ette kõrgema haridusega 
spetsialiste neljas osakonnas: matemaatika-, füüsika-, keemia- ning 
füüsiika-matemaatika pedagoogilises osakonnas.
M ATE M A ATIK AO S AK O N N AS
saavad ettevalmistuse põhiliselt küberneetikud ja programmeerijad 
töötamiseks elektronarvutusmasinatel, kasutades väljaõppe praktika 
käigus TRÜ arvutuskeskuse elektronarvutusmasinat «Uraal-1». Indi- 
vidtiaalõppeplaanide alusel on võimalik spetsialiseeruda terves reas 
matemaatilistes eridistsipliinides, nagu algebras, geomeetrias, funkt­
sionaalanalüüsis, mehhaanikas jne. õigust töötada individuaalplaani 
alusel võivad taotleda õppimises edukamad ning teaduslikuks tegevuseks 
kalduvusi ning eeldusi omavad üliõpilased.
FÜ Ü SIKAO SAKO N N AS
on neli kateedrit, kes organiseerivad füüsika-alast õppetööd. Astro- 
noomia-geofüüsika kateeder valmistab ette peamiselt astronoome ja 
geofüüsiikuid. Üldfüüsika kateeder teostab füüsika õpetamist teiste tea­
duskondade üliõpilastele ja valmistab ette füüsika pedagooge vaba­
riigi koolidele. Teoreetilise füüsika kateeder organiseerib füüsika-alaste 
teoreetiliste kursuste õpetamist kõigile füüsikaosakonna üliõpilastele 
ja valmistab ühtlasi igal aastal ette 4— 6 füüsikut-teoreetikut vabariigi 
teaduslike uurimisasutuste jaoks. Eksperimentaalfüüsika kateeder kor­
raldab õppetööd füüsiikutele-eksperimentaatoritele.
Füüsiku väljaõpe ülikoolis toimub üliõpilaste poolt vastavate erikur­
suste kuulamise teel, tööga eripraktikumides, ,kaheksakuulise tööstus­
praktika ja diplomitöö abil. Põhilised füüsikute ettevalmistamise suu­
nad TRÜ-s on järgmised: elektroonika, pooljuhtide füüsika, tahke keha 
füüsika, optiika, teoreetiline füüsika. Peate nende võib individuaalplaa­
nide alusel spetsialiseeruda veel biofüüsika erialale ning õppida ioni- 
seeriva kiirguse praktilise kasutamise aluseid. Spetsialiseerumine algab 
kolmandal kursusel vastavate erikursuste kuulamisega.
Teoreetikute õppetöö piirdub peamiselt erikursuste kuulamisega ja 
eriseminaridega. Eksperimentaatoritel moodustab õppetöö peamise 
vormi eripraktiikum. Praegu on eksperimentaalfüüsika kateedris jä rg ­
mised eripraktikumid: vaakuumi, röntgenkiirguse, raadio-elektroonika, 
ioniseeriva kiirguse ja optika eripraktiikum. Organiseerimisel on pool­
juhtide eripraktikum. Kaheksaikuuline tootmispraktika korraldatakse 
vastava eriala tehastes, teadusliku uurimise instituutides või TRÜ labo­
ratooriumides. Õppeaja jooksul võtavad peaaegu kõik üliõpilased osa 
kateedrite teaduslikust tööst ja enamik lõpetajate diplomitöödest omab 
teaduslikku ja praktilist väärtust.
Ü likooli lõpetanud füüsik on suuteline edukalt töötama teadusliku 
uurimise instituutides ja vastavates 'tehastes insenerina.
Nõudmine füüsikute järele kasvab iga aastaga. Praegu tunnevad 
meie vabariigi teadusliku uurimise instituudid ja kõrgemad õppeasu­
tused teravat puudust füüsikutest. Samuti vajab vabariigi tööstus iga 
aastaga rohkem kvalifitseeritud füüsikuid.
Füüsikaosakonna baasil valmistatakse ette ka astronoome ja astro­
füüsikuid, kusjuures astronoomia valdkonnas spetsialiseeruvad üliõpi­
lased õpivad 3 esimest aastat koos füüsikaosakonna üliõpilastega ning 
:lõpus.2 V2. aastat omandavad teadmisi astronoomilistes eridistsipliinides.
Astronoomide tulevaseks töökohaks saab Tõraveres valm iv üleliidu­
lise tähtsusega tähetorn.
KEEM IAO SAKO ND
peab rahuldama vabariigi vajadusi kõrgema haridusega keemikute 
järele. Vajadused suurenevad iga aastaga ja seni on neid ülikooli lõpe­
tajate arvel saadud katta vaid osaliselt. Umbes pool keemiaosakonna 
lõpetajatest siirdub teaduslikule tööle kõrgematesse õppeasutustesse 
või uurimisinstituutidesse. Ülejäänud suunatakse peamiselt tööstuste 
laboratooriumidesse. Võib nimetada terve rea tööstusi, kus TRÜ kee­
miaosakonna lõpetanud spetsialistide kaader moodustab märgatava
(Järg lk-1 2.)
jõu, nagu Tallinna H. Pöögelmanni nimeline Elektrotehnika Tehas, 
Tartu Aparaaditehas, Tartu Kammivabriik, Võru Gaasianalüsaatorite 
Tehas jt. Üksiikud keemiaosakonda astujad, kes tunnevad huvi peda­
googilise tegevuse vastu, võivad individuaalplaani alusel õppides oman­
dada ka keskkooli keemiaõpetaja kutse.
Edukaks töötamiseks keemia alal on tarvis tunda keemiateaduse teo­
reetilisi aluseid, osata rakendada mitmesuguseid uurimismeetodeid ja 
omandada laboratoorse töö vilumust. Keemikule vajalike teadmiste, 
oskuste ja kogemuste omandamine nõuab ülikoolis 5,5 aastat pingelist 
tööd, kus teoreetilised õppeained vahelduvad laboratoorsete praktiku­
midega, kus õppejõult saadud teadmistele liituvad teadmised iseseis­
vast tööst raamatu_ga või laboratooriumis. Kõige põhjalikumalt õpitakse 
tundma keemia põhiaineid: anorgaanilist, analüütilist, orgaanilist ja 
füüsikalist keemiat. Esimestel kursustel on tähtsal kohal ka matemaa­
tika ja füüsika aluste õppimine, ilma milleta ei ole võimalik omandada 
teoreetilise keemia põhimõtteid. Praktilise laboratoorse töö oskusi saa­
vad .üliõpilased suurtes keemiapraktilkumides, klaasitööde praktikumis, 
metallitööde praktikumis, raadiotehnika praktikumis. IV  kursusel algab 
menetluspraktika, kus üliõpilased töötavad palgalistel kohtadel töös­
tustes või uurimisasutustes. Pärast keemiateaduse aluste omandamist 
toimub alates IV  kursusest spetsialiseerumine kitsamale erialale, m ille 
valivad üliõpilased ise vastavalt oma huvidele ja kalduvustele. Eriainete 
loenguil, eriseminarides ja eripraktikumides saadud sügavamaid tead­
misi kasutavad üliõpilased mingi kitsa teadusliku probleemi lahenda­
miseks. Selle töö tulemused esitatakse diplomitööna.
Üliõpilaste erialane töö on orgaaniliselt seotud kateedrite teadusliku 
töö suundadega. Keemiakateedrite uurimistöö hõlmab teaduslikult 
aktuaalseid ja rahvamajanduslikult tähtsaid probleeme, nagu põlevkivi 
keemilise koostise uurimine, luminofooride süntees ja uurimine, orgaa­
niliste ühendite reageerimisvõime teooria, elektrokeemiliste protsesside 
uurimine jne. Tähtsamate teaduslike probleemidega tegelevad kateed­
rite kõrval veel uurimislaboratooriumid, kus oma panuse teaduslike 
probleemide lahendamisse annavad ka üliõpilased. Keemilise kineetika 
ja katalüüsi laboratooriumi põhiprobleemiks on orgaaniliste reaktsioo­
nide üldised seaduspärasused, mille väljaselgitamine võimaldab hoopis 
uudselt läheneda mitte ainult keemia saavutuste kasutamisele rahva­
majanduses, vaid ka looduses kulgevate keemiliste protsesside selgita­
misele. Elektrokeemia laboratooriumis uuritakse elektrokeemiliste ja 
adsorptsiooniprotsesside rakendamist ainete puhastamisel, keemiliste 
vooluallikate loomisel ja mujal.
Vabariigi koolide jaoks kvalifitseeritud matemaatika- ja füüsikaõpe­
tajate kaadrit valmistab ette
F Ü Ü SIK A -M A TE M A A T IK A  PE D AG O O G ILIN E  OSAKOND,
kuhu vastuvõtt toimub eraldi matemaatika- või füüsikaosakonda astu­
jatest.
Pedagoogilise' osakonna üliõpilased õpivad nende edaspidiseks elu­
kutseks vajalikke matemaatilisi ja füüsika-alaseid aineid ning v a n e ­
matel kursustel saavad ettevalmistuse pedagoogilis-metoodilistes õppe- 
distsiplimides. Alates teisest kursusest hakkavad pedagoogilise osa­
konna üliõpilased õppetööst vabal ajal tutvuma koolitööga, võtavad; 
õpetajate juhendamisel sellest osa, abistavad õpetajaid klassivälises 
töös, annavad õpilastele oma erialal konsultatsioone, peavad ettekandeid!  
õpilasringides jne.
Põhjaliku praktika koolitöö alal saavad üliõpilased neljandal ja viien­
dal kursusel toimuva 21-nädalase pedagoogilise praktika vältel, miüele- 
lisandub ka 4-nädalane tööstuspraktika kaasaja suurtööstuse ’ organi­
seerimisega ja tegevusega tutvumiseks.
öppetöö Füüsika-Matemaatikateaduskonna pedagoogilises osakonnas.« 
kestab 5 aastat, teistes osakondades 57г aastat.
A. M ITT  
K. REBANE 
V, PAST
Viimastel aastatel on vajadus 
kõrgema eriharidusega bioloogide 
järele tunduvalt suurenenud. Bio­
loogidele esitatavad nõuded kvali­
fikatsiooni osas on kasvanud. Noor­
te materialistliku maailmavaate ku­
jundamisel on tähtis osa täita õpe- 
tajatel-bioloogidel. Erilist tähelepa­
nu osutab Nõukogude Liidu Kom-' 
munistlik Partei muude teadusha­
rude hulgas ka bioloogia kiirele 
edasiarenemisele.
Vabariigi nõudeid bioloogia-alase 
Kaadri ettevalmistamisel rahuldab 
Bioloogia-Geograafiateaduskonna 
bioloogiaosakond.
Kõrgema haridusega biolooge 
valmistatakse ette bioloogiaosakon- 






rus. Selline jagunemine kaheks erifearuks on osakonna õppetöös uud­
suseks, mis leiab rakendamist alates eelolevast õppeaastast.
Bioloogiaosakonna pedagoogika eriharu lõpetajad asuvad tööle bio- 
loogia-keemia õpetajaina vabariigi keskkoolides, kusjuures lisaks ülal­
nimetatutele on neil õigus õpetada geograafiat 8-klassilistes koolides.
Bioloogiaosakonna teoreetilis-eksperimentaalse eriharu lõpetajad: 
omandavad selles harus õppides sügavamaid teadmisi mitmel kitsamal 
erialal, mis võimaldab, neil pärast lõpetamist edukalt tööle asuda tea­
duslikes uurimisasutustes ja laboratooriumides.
Õppetöö toimub kahel esimesel kursusel kõikidel üliõpilastel koos^ 
üldise õppeplaani alusel. Kolmandast kursusest alates õpivad pedagoo- 
gikaharu üliõpilased peale eriainete veel pedagoogilis-metoodilisi dist­
sipliine ning tutvuvad koolitööga. Teoreetilis-eksperimentaalse haru üli­
õpilased hakkavad kolmandast kursusest alates kuulama erialaseid dist­
sipliine ja. sooritama eripraktikume.
Neljandal kursusel toimub üliõpilastele menetluspraktika 9 nädalat,, 
mil jätkatakse diplomitöö, materjalide kogumist.
Viiendal kursusel on üliõpilased pedagoogilisel praktikal koolides. 
Koolides täidavad nad õpetaja ülesandeid vilunud metoodikute juhti­
misel. Pedagoogiline praktika koolides viib üliõpilased vahenditult 
kokku nende tulevase tööga, siin saadakse vajalikke kogemusi ja tead- 
jnisi.
õppetöö kestab pedagoogikaharus viis aastat, teoreetilis-eksperimen- 
taalses eriharus 5,5 aastat.
JTeoseetilis-eksperLmentaalses harus õppides on tulevastel bioloogidel; 
võimalus individuaalplaani järg i töötades omandada sügavaid erialaseid 
teadmisi: valiku jä rg i,k a s  mikrobioloogia, mükoloogia, taimede b iokee­
mia, dendroloogia, ihtüoloogia, biofüüsika, antropoloogia, ornitolocvgia 
või mõnel muul erialal.
Et kõrge kvalifikatsiooniga biolooge vajavad lisaks koolidele ja tea­
duslikele asutustele ka paljud tööstusettevõtted ja laboratooriumide, siis 
tuleb kõigiti tervitada nende^ ettevõtete ja asutuste hoolt oma kaadri 
järelkasvu eest, kus on suunatud noori ülikooli bioloogiat õppima. N ii 
näiteks võib Tartu Piimakombinaadi juhtkond kindel olla, et M ilv i 
Pajusaarest, kelle ta lähetas õppima, saab kombinaat endale mõne
aasta p?rast tubli kvalifitseeritud 
spetsialisti
Lisaks statsionaarsele osakonnale 
avatakse eeloleval õppeaasial vas-
(Järg lk-1 3.)
ARVUTUSKESKUS “põimub täna- U  Ж Akadeemia
päeval üha tihedamini teiste teadus- Energeetikainstituudiga. Praegu on
alade ja tehnikaga, et matemaatilisi lahendamisel kütuste jaotamise
meetodeid rakendatakse järjest ülesanne Tartu linna jaoks,
laiemalt tootmises Ja planeerimi- р Ы е  nend(. uur|taks(. vee| ,eisi.
ses seda võivad vaita TRU r . projj[eeme nagu näiteks dünaa-
vutuskeskuse tootajad juba oma- « „ { ^  p|aneerimi1rneetodi rakendu-
enese too pohjal. si metsamajanduses, bioloogiliste
Nii uuritakse arvutuskeskuses protsesside Jmode||eerlmist pideva
na, eks ehaste too p aneerim.se f  , arvutusmasinatel, algebra-
matemaatllist metoodikat. Moodu- ‘ 5rra„ dite lahe„dusmeetodeid,
nud sügisest alates arvutati Iga jmj j tõlkimise
kuu alguses Tartu Aparaadiehituse L tJma, iseerlraise meetodeid ine
Tehase tööpinkide koormused vas- automatiseerimise meetooeia jne.
tavalt etteantud tootmisülesandele. Peale teadusliku uurimistöö teos-
Koormusarvutuse tulemused või- tatakse arvutuskeskuses veel arvu-
maldasid tehasel oma tööd muuta tusi tellijate poolt esitatud ülesan-
rütmilisemaks. Samuti uuritakse nete lahendamiseks. Nii on teosta-
metoodikat, mis võimaldaks planee- tud arvutustöid Teaduste Akadee-
rida sovhooside ja kolhooside toot- mia Küberneetikainstituudile, Tea-
mistegevust. Arvutused Luunja sov- duste Akadeemia Füüsika ja Astro-
hoosi kohta näitasid, et majandil noomia Instituudile, TPI-le, EPA-le
on võimalik toota söötasid umbes jt., peale selle muidugi ka ülikooli
40%> odavamini kui seni. enese paljudele kateedritele.
Uuritakse ka mitmesuguseid Kõik n keda Ьиу._
transpordi- ja jaotusulesanded. tab uute matemaatiliste meetodite
Transpord ülesannete katselisel la- väljatöötamine ja rakendamine ma-
hendamisel saadud optimaalsed ^  bioloogia, meditsiini, kee-
veoplaanid annavad 3-10»/o kok- jeteaduse val(fkonnas või teistel
kuhoidu võrreldes seni kasutatud a,ad Qn matemaatikaosakonnas
plaanidega Kuid transpordiulesan- teretuI’nud Sest kogu see uudne
nete massiliseks lahendamiseks va- bIemaatika ootab alIes oma labi.
jalik metoodika on veel valjatoota- föötamist ootab juurd,evaid päid
m iselJaotusulesannetest marg.n e
kutuste jaotamise ülesannet, mille 3




Neid, kellele käesolev semester 
on ülikoolis viimane, on nüüd 
harva auditooriumis näha. Lõpeta­
jatele on kõik loengukursused juba 
loetud. Kuid töörikkad päevad on 
neil siiski. Lõplikku viimistlust 
vajavad diplomitööd, peagi seisa­
vad ees riigieksamid. Juba mõne 
kuu pärast tuleb aga praegustel 
diplomandidel viie-kuue ülikooli- 
aasta jooksul õpitud teadmisi ja 
oskusi näidata töökohal.
Oma tulevased töökohad saavad 
lõpetajad teada riiklikus suunamis- 
komisjonis. Tänavu alustas komis­
jon tööd juba märtsis ja nüüd on 
suunamine lõppemas. 488 lõpeta­
jast on töökohad teadmata ainult 
farmaatsiaosakonna diplomandidel, 
kes viibivad alles praktikal.
Et töökohti pakuti igas osakonnas 
rohkem, kui oli lõpetajaid, siis oli 
igal komisjoni ees seisjal olemas 
valikuvõimalus. Eelistatud olukor­
ras olid muidugi õppe- ja ühis­
kondlikus töös enam silmapaist­
nud lõpetajad. Kutsutakse ju tööle- 
suunatavad komisjoni ette nn. 
pingerea järjekorras.
Kõik lõpetajad said töökoha 
vastavalt erialale. Vabariigi medit­
siinitöötajate koosseis täieneb 
203 arstiga. Ajaloo-Keeleteadus­
konna 100-st ja Füüsika-Mate­
maatikateaduskonna 73-st lõpeta­
jast asub suurem osa tööle õpetaja­
tena. Õpetajaid vabariigi koolidele 
annavad ka Bioloogia-Geograafia- 
teaduskond ja kehakultuuriosa- 
kond. Majandusteadlased asuvad 
tööle mitmesugustes vabariigi asu­
tustes ning ettevõtetes, juristide 
peamiseks töökohaks on prokura­
tuuri- ja kohtuorganid. Parematest 
lõpetajatest saavad noort täiendust 
ka teaduslikud ja uurimisasutused.
Tänavusi lõpetajaid võime tule­
val aastal kohata vabariigi igas 
linnas ja rajoonis. Suurem on 
olnud vajadus- spetsialistide järele 
siiski just maarajoonides. V älja­
poole vabariiki sõidavad ainult 
keemikud Enno Mõttus ja Juhan 
Püvi. Neid ootab ees töö Sahha- 
lini Geoloogiavalitsuses.
L. ILVES
Pildil: ajaloo-osakonna lõpetaja 
Endel Ojasild kirjutab suunamis- 
komisjonis alla oma tulevasele töö­
kohale.
P. PU K SI foto
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KAS MASIN SUUDAB INIMEST ASENDADA?
Järjekordne У -klubi töökoosolek, Pärast ettekannet puhkes koosviibi-
afvult juba neljas, toimus teemal jate vahel huvitav mõttevahetus
-«Kas masin suudab asendada ini- elektronarvutusmasinate, kübernee-
mest?» Ettekandeqa esines TRÜ ar- tika jne. üle.
vutuskeskuse juhataja sm. I. Kull. E. LEES
Sel õhtul istuti T iig i tä­
nava ühiselamu ühes toas 
kaua üleval. Laual põles 
küünal, suur kohvikann 
o li kaetud padjaga, oli hä­
mar ja soe. Räägiti struk­
turalismist, tööst, tunne­
test, punasest mooniväljast 
ja buldooseritest. Rääkijad 
olid meie kursuse, eesti 
-filoloogia neljanda, tüdru­
kud. Vahel lubab meeleolu 
öelda välja mõndagi:
«K u i palju on ometi in i­
meses ilusat!» »
«Ja ka in e tu t. . .»
«Ilusat on rohkem, pal­
ju  rohkem!»
Ja siis ütles H elv i mõt­
likult: « Juba sellepärast 
•tasub uskuda, et ilusat on 
rohkem, et üks inimene on 
kirjutanud «Jean Cris- 
to p h e i» , .  .*>
Vahel tundub, et tahak­
sime korraga olla igal 
pool, nagu lõhestada end 
väikesteks rakukesteks, et 
osa saada maailma kogu 
rikkusest, värvikusest, et 
näha korraga paljusid 
kohti, olla samaaegselt 
kontaktis paljude ebatava­
liselt kaunite Inimestega. 
See unistus sellisel kujul 
on ju teostamatu. Ta teos­
tub siis, kui elada ja mõ­
telda sügavamalt, töötada 
suurima armastusega, roh­
kem mõista, süveneda in i­
mestesse, kes elavad ja 
kõnelevad su kõrval, roh­
kem anda teistele —  siis 
tunned, et maksimaalselt 
kasutad ära õnne olla in i­
mene.
N ii me vahel arutame. 
On juba hilja. Meida kus­
tutab küünla, süütab lae- 
valguse ja ütleb magama­
minekut seades: «A ga  kõi­
ge suurem rõõm on ikka 
tõepoolest töörõõm! Kui 
hakkad üht asja tegema,
mööda vanade raamatute 




vaid sõnatüvesid, kuid —  
nad käivad ka vabataht­
likult kuulamas dots. Rät-
kannab ette ÜTÜ teadus­
likul konverentsil —  tee­
maks on Teuvo Pekkane- 
ni raamatu «Raudsete käte 
usk» tõlkevõrdlus.
Teine konverentsitöö 
valmib Juta Seersandil. 
See valgepäine vaikse ole- 
%
Ilusat on rohkem
satud hoogu, see haarab 
sind —  küll on hea!»
Kes on eesti filo loog ja 
milline on tema töö?
Tema töömaadeks on se- 




koguga ja ka ühiselamu- 
toa kõigi elanike jaoks p i­
sut liiga kitsas laud, sa­
geli üle ujutatud öisest 
laualambivalgusest. F ilo ­
loogi sõpradeks on iga 
liik i sõnaraamatud, ajaki­
ri «Loom ing» ning « Keel 
ja Kirjandus». Tema de­
viisiks on: Loe! Loe! Loe! 
Ja seda loetavat on nii 
palju, et vahel tekib tun­
ne —  iialgi ei jõua haa­
rata sajandikkugi sellest, 
mida peaks. Eesti f ilo loo ­
gide kursusetööd käsitle­
vad kirjandusteoste keele 
ja stiili küsimusi, eesti 
keele õpetamise metoodi­
kat, pedagoogilisi problee­
me, ajakirjanduse ajalugu, 
murdeid ja sugulaskeeli. 
Eesti filoloogid  rändavad
sepa loenguid strukturalis­
mist, samuti lihtsalt hu­
vist, ilma käsuta, kuula­
vad nad doktor Saarma 
loenguid psühhopatoloo­
giast, nad juhendavad 
keele ja kirjanduse ringe 
Tartu koolides, loevad 
EPA ajalehe korrektuuri, 
õpivad fakultatiivselt teisi 
keeli. Nad käivad suviti 
ekspeditsioonidel murret, 
rahvaluulet ja sugulas­
keelte materjale kogumas, 
kuid need matkad sisalda­
vad muudki —  unustam a­
tuid kohtumisi lihtsate töö- 
inimestega, nende elu ja 
meie maa tundmaõppi­
mist. Ja siis kirjutavad 
üliõpilased sellest ü likooli 
ajalehes —  meie lehe 
juures on peajõuks just 
eesti filoloogid. N ii saa­
vad meist pedagoogid või 
ajakirjanikud, korrektorid  
võ i tõlkijad, tuleb aga 
kindlasti ka teadusliku töö 
tegijaid.
Meida Noot on eesti 
keele eriala üliõpilane ja 
kirjutab praegu tööd, mille
misega tõsine ja tasakaa­
lukas tüdruk valis kirjan­
duse eriala. Juta konve- 
rentsitööks on «Osvald 
Toominga teoste kangela­
ne». Laual ongi tal praegu 
kuhi Toominga raamatuid, 
selle kõrval aga keraami­
line vaas, mille praktika 
lõpul oma noorele õpeta­
jale kinkisid Rakvere In­
ternaatkooli kasvandikud, 
kelle südame Juta võitis 
oma ranguse ja südamlik­
kuse sünteesiga.
Ülo Tuulik esines nõu­
kogude publitsistikat kä­
sitleva tööga üliõpilaste 
humanitaarteaduste alasel 
konverentsil. Tema on tu­
levane žurnalist. Mailis 
N oore töö «Rudolf Sirge 
novellistina»  esitati üliõpi­
lastööde konkursile.
Eesti keele eriharus, 
« keeleinimeste»  rühmas, 
nagu meil öeldakse, on 
tublid saarlased Silvi 
Kaasik, H elvi Koppel, Juta 
Mets. Mäletan, kuidas 
Silvi kord astus tuppa, 
silmad peaaegu märjad.
tuvõtt ka mittestatsionaarsesse bioloogiaosakonda. See avab paljudele 
soovijatele võimaluse õppida bioloogiat oma igapäevase töö kõrval, 
kasutades kõiki neid õigusi, mida seadus tagab mittestatsionaarsetele 
üliõpilastele tasulise lisapuhkuse jne. näol. A. SAAR
M ÕNI SÕNA G EO G RAAFIAO SAKO NNAST
Keskkoolis õppides ja töötades kujunes kindlasti paljudel veendu­
museks: tahan saada õpetajaks. Kuid millise eriala õpetajaks? Kas 
mitte geograafiaõpetajaks, kes õpilastele tutvustab meie kodumaa 
lõpmatult mitmepalgelist loodust ja nõukogude inimese saavutusi, 
kaugete maade ja rahvaste elu ja kelle jutustused enda poolt läbitud 
radadest äratavad teadmishimu ja rännulusti.
G EO G RAAFIAÖ PETAJAID  valmistatakse ette TRÜ Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna geograafiaosakonnas, samuti geograafe-spet- 
sialiste väga mitmesugustel erialadel. Käesolevast aastast alates toi­
mub vastuvõtt pedagoogilisse harru eraldi teistest erialadest.
P e d a g o o g i l i s e s  harus kestab õppetöö 5-̂  aastat, sellest v ii­
mane semester mittestatsionaarselt. Esimesel-teisel kursusel õpitakse 
üldaineid (matemaatika, füüsika, keemia jt.), mis on edasiste tead­
miste baasiks, ning võetakse läbi põhilised geograafilised ained. 
Ühtlasi toimuvad esimestel aastatel vastavad õppepraktikad, mille 
kestus kummalgi aastal on kaks kuud. Vanematel kursustel õpitakse 
regionaalseid geograafilisi ja mitmesuguseid bioloogilisi aineid, 
samuti pedagoogilis-metoodilisi distsipliine. Otseseid pedagoogitöö 
kogemusi omandavad tulevased õpetajad viiendal kursusel toimuva 
pedagoogilise praktika vältel, kus nad 8 nädala kestel täidavad koo­
lides õpetaja ülesandeid metoodikute juhendamisel. Viimase semestri 
vältel töötab üliõpilane juba oma tulevasel töökohal õpetajakandi- 
daadina, jätkates õppetööd mittestatsionaarselt.
Võimalikult üksikasjaliselt püütakse tulevasi pedagooge tutvustada 
kõige sellega, mis neile edasiseks tööks pedagoogilisel alal on va ja­
lik. Koduvabariigi tundmaõppimiseks toimuvad ekskursioonid Põhja- 
Eestisse, Kagu-Eestisse, Saaremaale jm. NSV  Liidu looduslike vöön­
ditega, nõukogude rahva ülesehitustööga tutvutakse ekskursioonidel 
Koola poolsaarele ja Kaukaasiasse.
Pärast diplomitöö kaitsmist saavad lõpetanud keskkooli geograafia- 
bioloogiaõpetaja kutse õigusega õpetada ka keemiat 8-klassilises 
koolis.
PEALE  PED AG O O G ID E valmistatakse geograafiaosakonnas ette 
majandusgeograafia, klimatoloogia ja hüdroloogia, füüsilise geograa­
fia ja teiste erialade spetsialiste. Tulevaste majandusgeograafide töö­
põlluks on eelkõige tootmise ratsionaalse paigutuse küsimused, lin­
nade ja asulate perspektiivne planeerimine. Meie põllumajandus vajab 
ulatuslikke mikroklimaatilisi uurimisi, kus avaneb tööpõld klimatoloogi- 
dele. Füüsilise geograafia eriala spetsialistid tegelevad loodusliku kesk­
konna komponentide: mullastiku, reljeefi jne., eelkõige aga maastiku- 
liste üksuste kompleksse uurimisega. Kitsama eriala üliõpilased lähe­
vad alates IV  kursusest menetluspraktikale ettevõtetesse ja asutus­
tesse. Vajaduse korral suunatakse neid menetluspraktikale vä lja ­
poole Eesti NSV-d. Nii on praktika ajal töötatud Mustal ja Valgel 
merel, Volga-tagustes steppides, Krimmis, samuti Baikali ääres ja 
Ussuurimaal. Et geograafidel-spetsialistidel, eriti maastikulise uurimise 
ja hüdroloogia alal tuleb teha raskeid välitöid, on neil erialadel mees- 
üliõpilased eriti teretulnud.
Geograafilist eriharidust on võimalik omandada ka mittestatsionaar­
sel teel, kusjuures õppetöö aluseks on statsionaarsetega ühised õppe­
plaanid ja ka programmilised nõudmised on samad. V. M UREL
Öppetöõ kestab G EO LO O G IAOSAKO NNAS viis ja pool aastat. Teo­
reetilise õppetöö raames tutvuvad geoloogiaosakonna üliõpilased kõigi 
moodsate uurimismeetoditega, muuhulgas radiomeetriaga ja geofüüsi- 
kaliste meetoditega. Loengute kõrval pannakse noorte geoloogide ette­
valmistamisel suurt rõhku praktilistele töödele, eriti aga suvel toimu­
vatele õppe- ja menetluspraktikatele. I kursuse järgne õppepraktika toi­
mub Põhja- ja Lõuna-Eestis. II kursuse õppepraktika sisuks on geoloo­
gilise kaardistamise metoodika omandamine. See praktika toimub osalt 
Põhja-Eestis, osalt Krimmis. Pärast I II  kursuse lõpetamist siirduvad 
praktikandid suveks Tadžikistani Geoloogiavalitsuse ekspeditsioonides­
se. IV  kursuse järgne menetluspraktika ja diplomitöö koostamisele eel­
nev praktika toimuvad Eestis.
Nende praktikate vältel ja samuti viimaste kursuste teoreetilistel 
õpingutel on geoloogiaosakonna üliõpilastel võimalik spetsialiseeruda 
mitmesugustele erialadele. Sellisel juhtumil võib õppetöö kulgeda ka 
individuaalplaani järgi. A. RÕÕMUSOKS
«M u l nii kurb päev täna,» 
ütles ta saarlastele omasel 
rabedal kõnetoonil, « v ii­
mast päeva olen koolis, 
praktika lõpeb . . . »  Lohu­
tasin: «Oh, Silvike, vßrsti 
oled seal päriselt, alati­
seks!» Ja tema vastas: 
«Tuleks see aeg juba ru­
tem !» Silvist saab kind­
lasti hea õpetaja.
Heli Liin, hüüdnimega 
Tuti, on kursusehj isete- 
gevustöö hingeks. Olgu 
TRÜ segakooris, olgu 
kursuse ansamblis . v õ i 
lihtsalt ülemeelikult suusa- 
päevalt kojusõidul bus­
sis —  ikka on Tuti hele 
hääl laulu üles võtmas. 
Kohe lisandub Marianne 
Tuhkaneni kõrge sopran, 
toetavad oma «tõrrepõh­
jaga» M arje I lli ja Mari- 
Ann Kadarpik, ja kõlabki: 
«M e id  noori karastab töö, 
ta rütm ja ta võlu  . . ■»
See laul meenutab Narvat, 
Kundat, Sirgalat, ehitus- 
suvesid ja seda, et paljud  
võivad  oma eriala «filo ­
loog » kõrvale kirjutada 
« betoneerija »  võ i «arm ee­
ri ja ».
Ehitusepäevadest on 
meie kursusevanemal ja 
« päikesepoisil»  Peeter H ei­
nal üks suurepärane luu­
letus. Nüüd ongi aeg ni­
metada kursuse kirjamehi. 
Vendade Tuulikute nimed 
on vabariiklikult tuntud, 
oma luuletusi on ajakir­
janduses avaldanud ka 
pikk napisõnaline Leq I l­
ves, on teada, et ka Heli
Kuivo proovib oma sulge 
värsside kallal. Luule ar­
mastajaid aga ei jõua üles 
lugedagi.
Küllap kannavad meie 
kursuse kirjamehed oma 
töid ette ka Rakvere In ­
ternaatkoolis, kuhu kavat­
seme sõita külla isetege- 
vuskontserdiga. See sõit 
on komsomoligrupi töö­
plaanis. Organiseerijateks 
on Anu Ruubas ja M a­
rianne Tuhkanen. Marian­
ne ütles komsomolikoos- 
olekul: «Sõidame. Uskuge, 
lastel oleks hea meel ja 
me ise näeksime ka uut, 
tuleviku koolitüüpi.» 
Organiseerimisoskust lä­
heb meil kõikidel tuleva­
ses töös ja elus vaja. See­
pärast on praegune ühis­
kondlik töö heaks kooliks. 
Kersti Kõivumägi on ÜTÜ  
kirjanduse ja rahvaluule 
ringi esimees, A im i Vinn  
juhatab žurnalistikaringi. 
Tema lemmiklauseks on 
südamepõhjast öeldud: 
«K u i ometi kõikidel in i­
mestel oleks kohusetun­
net!»
Palju võiks veel rääkida 
kursusest ja igast inime­
sest eraldi: M erike Salu- 
raid on teaduskonna näite­
ringis asendamatu jõud, 
Inge Saukas —  loodus­
kaitseringi liige, Tiiu Kae-
vando kogub reprodukt­
sioone, vaimustub kujuta­
vast kunstist ja proovib 
ka ise kätt sel alal ülikooli 
kunstikabinetis, Maie V il- 
lemsoni nimi on üleliiduli­
selt kuulus julgete spordi 
—  kiirlaskumise ja slaa­
lom i alal, M arje Illi, Kers­
ti Kaldvee ja Mari-Ann  
Kadarpik on orienteeru- 
mis- ja matkaspordi fa­
naatikud, mitmekülgne 
sportlane on Anu Ruubas, 
Ja nii edasi. . .
Kirjutasin, ja kohe mee­
nusid H elvi Koppeli sisu­
kad sõnad: « Inimeste koh­
ta ei tohi öelda «ja  nii 
edasi»!» Kui õige see on. 
Pole vaja minna kaugele 
otsima kauni hingega 
kaaslasi. Toredad inimesed 
on mu ümber. Ja kõrval 
on kümneid samasuguseid 
kursusi.
M eie kursust on nime­
tatud tubliks. M eie kursu­
sel on olnud ka pahandu­
si. Oleme töötanud tule­
musrikkalt, oleme ka saa­
nud noomida nooruslikult 
mõtlematult tehtud väär­
sammude pärast. Meid on 
kiidetud ja kritiseeritud.
« Huvitav, millised me 
oleme kahekümne aasta 
pärast,» arutasime kord. 
Siis peame ju  meie andma 
ajastule ilme, tegema kõik 
ise, olema jõud.
Peame olema niisugu­
sed inimesed, kelles ilusat 
on rohkem. Niisugused, 
kelle kohta ei saa öelda 
«ja  nii edasi».






se vastu 150 uut, pedagoogikut- 
sele valmistuvat üliõpilast. Neist 
asub 45 õppima eesti keele ja kir­
janduse osakonnas, 30 vene keele 
ja kirjanduse osakonnas, 50 võõr­
keelte osakonnas ja 25 ajaloo-osa- 
konnas.
Niisiis tuleb paljudel kõrgema 
hariduse omandamise huvilistel la­
hendada mitte ainult konkreetse 
eesmärgi küsimus —  millisesse osa­
konda astuda, vaid ka iseendale 
seatud küsimus —  kas mul on ka 
küllaldaselt eeldusi valitud kutse 
omandamiseks?
Neis küsimustes orienteerumiseks 
tuleb eeskätt järgm ist silmas pi­
dada.
Taoteldav pedagoogikutse eeldab 
kõigepealt hea tervisliku seisundi, eriti tasakaalustatud närvisüsteemi 
juures maailmavaatelist selgust, enesekindlust ja kõlbelist tahet, mis 
on suunatud organiseerima kogu isiksuse jõud tänapäeva kõrgeima 
ideaali —  kommunistliku ühiskonna inimese kasvatamiseks.
Peab olema eeldusi ja huvi k e e l t e  o m a n d a m i s e k s .  Keelte 
valdamine eeldab head mälu, teravat kuulmist, selgeid akustilisi kujut­
lusi ja hääleorganite laitmatut funktsioneerimist, et ei tekiks mitmesu­
guseid foneetilisi raskusi ega kõnehäireid.
Keeiteosakondadesse astujail peab olema huvi ka kirjanduse vastu, 
mis avaldub juba keskkoolis arendatud sellealaste teoste lugemuses 
kui ka mõningal määral iseseisvais sõnasepitsustes. Tuleb veel märkida, 
el keeiteosakondadesse astujail peavad olema keele ja kirjanduse ala­
sed huvid ning eeldused mõningal määral tasakaalus, sest vastavate 
osakondade^ lõpetamine osutub raskeks, kui näiteks kirjandusehuviline 
ei suuda mõista ega omandada abstraktseid keeleajaloolisi seaduspära­
susi või kui keelehuviline osutub saamatuks kirjandusteooria ja estee­
tika ideoloogiliste, filosoofiliste probleemide ees.
Needsamad pedagoogieeldused ja tegelikkuses valitsevate seadus­
pärasuste tunnetamise huvid peavad olema ka ajaloo-osakonda astujail, 
sest siingi on oma osatähtsus keelte omandamisel ja kirjanduse ning 
muude kunsti-, kultuuri-, ideoloogilis-poliitiliste nähtuste mõistmisel.
Dots A. PÄRL
Need üliõpilased, kes ülikooli tulevad ilma tootva töö staažita, saavad 
esimesel kursusel vajaliku töökaras- 
tuse mõnes Tartu käitises (koos kva­
lifikatsiooni omandamisega vasta­
val alal). Teisel ja kolmandal kur- 
(Järg lk-1 4.)












ees. Need on suured 
aknad sel uuel ühis­
elamul. Väikese toa 
peaaegu terve üks 
se*n on klaasist. Va l­
gust saab siin olema!
T iig i tänava uus 
ühiselamu saab valmis 
eügiseks, 1. septemb-
vee saamise võimalus.




riks. Kaks aastat tagasi 
valmis uus ühiselamu 
Pälsoni tänaval. Kas 
ka see, ehitatav maja, 
saab n ii tore nagu eel­
mine? Ta saab tore­
dam. Vaatad v iiekorru­
selise maja dkendereale, 
unustad pori ja prahi- 
hunnikud õuel ja te­
kibki kujutlus: hall 
maja, värvilised akna­
raamid, mugavad väi­
kesed 2- ja 3-inimese 




Ära imesta, et sind kolleegiks 
nimetan. Olen pedagoogilisel prak­
tikal ja oman seega täit õigust 
ennastki koolmeistriks pidada. 
Naerad? Ma tean, et sa naerad. 
Tuleta meelde, kuidas sa ise esi­
mest korda klassi ette läksid, siis 
enam ei naera.
Annan juba teist nädalat tunde. 
N ii mõneski päevikus ilutsevad 
viiendal korrusel on minu kirjutatud neljad ja viied, ja 
puhketoad, teisel ja et mitte nii ühekülgne olla nagu 
neljandal korrusel  ̂ aga mõni noorpoeet oma loomingus, 
on ette nähtud õppe- SJJ-S vahelduseks kahed-kolmed ka. 
toad. Pidevalt on sooja  jvii kaua kui tunde kuulasime, pol­
nud vigagi. Kritiseerisin vapralt 
vanu pedagooge ega jätnud kivi 
kivi peale nende metoodikast. Tam- 
pisin pulbriks õpetajate erialased 
teadmised, kasvatuslikku momenti 
ei leidnud ma tundidest aga sel 
põhjusel, et seda seal ei olnudki. 
Kui mitte just ülemaailmseid re­
forme haridusalal, siis vähemalt 
oma IV -c  klassis, olin kindel, saa­
vutan põhjalikke muutusi nii 
õppeedukuses kui ka distsipliinis.
Enne praktikat lugesin kapsaks 
kõik kättepuutuvad konspeiktid. V e ­
dasin raamatukogust koju  seal 
vau, рше veel кшие. Iejduvad pedagoogikaalased teosed 
Kas need 404 uhopilast ^  fyoneetilises tians-
on arstid v o i i  о g , jpfsj00nis ümber «Mahtra sõja»,
matemaatikud voi }u- Esimene tunnikonspekt ei mah-
nn °  tunud ühte kladesse ära. Viimaks
me. Tahtis ]a tore on ometi ik s im e  tundi, mina ees ja
™VrS terve ešelon pealtkuulajaid taga.
Iga sammuga muutusid mu põlved 
ikka nõrgemaks ja kui klassi jõud­
sime, pani üks tüdruk sealt kil- 
(Järg lk-1 4.)
Sügisel
Mäletan veel väga 
selgesti seda uue, val­
miva maja lõhna esi­
mese kursuse tööpäe­
vadest. Midagi, mis on 
segu lubjast, krohvi- 
mördist ja kevadnire- 
des tantsivatest päike- 
sepudemetest. Selles 
lõhnas on porise õue 
auru, selles on torn­
kraanade kõrget kar­
gust ja veel midagi —  
midagi erutavat ja kut­
suvat. See on peaaegu 
valmis maja lõhn.
Täpselt nii on see 




seb mört. Puusepp- 
meistrid puurivad us­
tesse lukkude panemi­
seks auke, kõpsivad 
aknaraamide kallal ja 
lõikavad klaasi. Põ­
randad on pandud, ka 
suurem osa aknaid on
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meie tudengite abi. Eri­




vad, pole veel kindel.




länedal 1961. aastal (pildil 
paremal).
E. LAUG ASTE  foto
susel on komsomolitöö ja muu ühiskondlik tegevus tihedasti seotud koo­
liga (pioneerirühmajuhtidena, õpilaste erialaringide konsultantide­
na jne.). Dots. A. ELANGO 
See, kes tahab saada ajaloolaseks, peab omama võimeid ajalooliste 
sündmuste, nähtuste ja daatumite meelespidamiseks ning õigete järel­
duste tegemiseks, peab kasvatama eneses tähelepanelikkust, et mõista 
mitte ainult minevikku, vaid näha sügavamalt kaasaega ja tulevikku.
Rööbiti ajalooõpetajate ettevalmistamisega rahuldab ajaloo-osakond 
vabariigi vajadusi kunstiajaloo, arheoloogia ja etnograafia ala spetsia­
listide ettevalmistamisega. Prof. H. MOOSBERG 
Kuigi eesti filoloogia osakond põhiliselt valmistab ette tulevasi ema­
keeleõpetajaid, on osakond seni andnud mitte ainult kvalifitseeritud 
töötajaid koolile ja haridusalale, vaid küllalt rohkesti ka teaduslikke 
töötajaid eesti keele, läänemeresoome keelte, eesti kirjanduse ja rah­
valuule alal kõrgematele koolidele ja teaduslikele uurimisinstituutidele, 
samuti korrektoreid ja keelelisi toimetajaid kirjastustele, töötajaid aja­
kirjanduse, raadio ja televisiooni alale, muuseumidele, raamatukogu­
dele jne. Prof. A. KASK 
Vene filoloogia osakond valmistab ette peamiselt õpetajaid vabariigi 
koolidele. Vastavalt sellele on organiseeritud ka õpetamine, nii et see 
aitaks tulevastel õpetajatel kujuneda täisväärtuslikeks oma ala spet­
sialistideks. Vene filoloogia osakonnale on eriti väärtuslikud need sis­
seastujad, kes valdavad, kasvõi ainult teatud määral, mõlemaid —  
vene ja eesti keelt. Kuid osakonna õppeplaan on koostatud ühtlasi nii, 
et see võimaldaks andekamail üliõpilastel ka edaspidi, pärast ülikooli 
lõpetamist jätkata teaduslikku enesetäiendamist.
Dots. J. LOTM AN 
Tartu Riiklik Ülikool valmistab ette inglise, saksa ja prantsuse keele 
õpetajaid keskkoolidele. Sel alal on Ajaloo-Keeleteaduskonna võõrkeel­
te osakonnal juba pikaajaline praktika. Seoses võõrkeelte õpetamise 
laiendamisega ja erikoolide loomisega (kus edaspidi õpetatakse rida ai- 
rieid, nagu ajalugu ja geograafiat, vastavas võõrkeeles) on vajadus 
võõrkeeleõpetajate järele tublisti kasvanud. Viieaastase (kaugõppes 
kuueaastase) õppeaja jooksul on üliõpilastel võimalik vilunud õppejõu­
dude juhtimisel erialaks valitud keelt omandada põhjalikult nii teoree­
tiliselt kui ka praktiliselt. Van.-õp. O. MUTT 
õigusteaduskonna õppeaeg statsionaarsetele üliõpilastele on 5 aas­
tat. Siin valmistatakse ette tööta­
jaid kohtutele, prokuratuuri- ja mii- 
litsaorganitele, samuti advokaate, 
notareid ja juriskonsulte. Lõpeta­
nutel on võimalik töötada ka täitev­
komiteedes ja sotsiaalkindlustuse 
osakondades.
Kommunistliku ühiskonna laia­
haardelise ehitamise perioodil 'on 
nõukogude juristidel suured üles­
anded. Inimestele on vaja selgitada 
õigusnorme, kasvatada nendes 
õigeid arusaamasid. Viimaste kur­
suste üliõpilastel on võimalik spetsialiseeruda. Olenevalt huvialast pü­
hendatakse suuremat tähelepanu kas kriminaal-, tsiviil- või haldus­
õigusele. õigusteaduskonna erialasteks põhidistsipliinideks on riigi ja 
õiguse ajalugu, riigi-, haldus-, tsiviil-, kriminaal-, töö- ja kolhoosiõigus, 
rahvusvaheline õigus, kriminalistika, kriminaal- ja tsiviilprotsess jt.
Et omandada praktilisi kogemusi, viibivad I II  kursuse üliõpilased 
12 nädalat menetluspraktikal rahvakohtutes, prokuratuuri- ja miilitsa- 
organeis ning kohalikes täitevkomiteedes. Viiendal kursusel töötavad 
üliõpilased 22 nädalat palgalistel ametikohtadel.
Prof. P. V IH ALE M , 
Õigusteaduskonna dekaan
Majandusteaduskonnas kestab
statsionaarsete üliõpilaste õppeaeg ____________________________ ___
5 aastat. Teaduskond jaguneb kau- 
bandusharuks ning rahanduse ja 
krediidi haruks.
K a u b a n d u s h a r u i  valmista­




vad üliõpilased toidukaupade, töös­
tuskaupade või kaubandusökono- 
misti-planeerija erialale. 1962. a. sü­
gisel vastuvõetavad statsionaarsed 
üliõpilased saavad õppida toidukau­
pade eriala, mittestatsionaarsed 
toidukaupade, tööstuskaupade või ökonomisti eriala.
R a h a n d u s e  j a  k r e d i i d i  harus valmistatakse ette töötajaid 
rahandusorganitele ja pankadele, aga samuti ka tööstusettevõtetele ja 
teistele nõukogude organitele. Peale otseste rahandusala küsimuste tut­
vuvad üliõpilased üksikute rahvamajandusharude ökonoomika, tööstus­
harude tehnoloogia ja majandusliku tegevuse analüüsiga.
Majandusteaduskonna õppeprotsessi üheks osaks on tootmispraktika. 
I II  kursusel, on see 4-nädalane, 8. ja 9. semestril on see kokku 52 näda­
lat. Viimasel tootmispraktikal töötavad üliõpilased kaubandusettevõtetes 
või rahandusorganites palgalistel kohtadel.
Üliõpilastel, kellel puudub kaheaastane tööstaaž, tuleb esimesel kur­
susel töötada ülikooli poolt määratud töökohtadel. Õppetöö on neil 
õhtuti.





Möödas on kaunid talvepäevad. 
Tuleval talvel cotavad meid jälle 
Kääriku ja Vellavere spordibaasid.
JCOii äp&tatud...
(A lgus lk-1 3.) 
ludes plehku: n ii valge näo ja 
plagisevate hammastega mees ei 
saa olla keegi muu kui kodukäija.
Igatahes hirm ja aukartus olid 
vastastikused. J a . . .  konspekt pabe­
ril on küll hea asi, aga veel parem, 
kui ta on peas.
Järgmiste tundidega mu enesetunne 
paranes. Isegi päevikut olin juba 
suuteline klassis täitma. Siis hai­
gestus õpetaja. O lin uhke: alles 
nüüd näitan oma võimeid! Õpiti 
«Kevadet». Et iga korralik peda­
goog enne tunni esitamist tundma­
tuid sõnu seletab, seda * teadsin. 
Nägin kurja vaeva, kuid ei leid­
nud ühtegi sõna, mida ma ei tunne. 
Pärast pikki kaalutlusi otsustasin 
«ah juroob i» kasuks. Seletasin põh­
jalikult selle sõna etümoloogilist 
päritolu ja roop ise kui näitlik 
õppevahend käis nobedasti käest 
kätte. Lapsed vahtisid mind nagu 
fakiiri. O lin uhke saavutatud efekti 
üle ja vajutasin terve kriidipulga 
tahvlile «ah juroob i» järele punk­
tiks.
Tund hakkas juba lõpule jõud­
ma, kui klassi astus turske noor­
mees. Ta heitis põlastava pilgu 
minule ja tüüris siis esimesele tüh­
jale kohale. Vandusin ennast, et 
ma õigel ajal kõik i suurusi tundma 
polnud õppinud —  äkki on õppeala­
juhataja! Noormees pani iiiise 
suhu, võttis plekist püstoli ja hak­
kas mind sellega sihtima.
«Õpetaja, ärge kartke! See on 
minu pinginaaber,» tutvustas pisike 
rohutirtsutaoline poiss ta kõrvalt. 
Rahunesin. Saabunu o li Jüri Mauk, 
ainus õpilane klassis, keda ma 
veel näinud ei olnud ja kelle 
kohta direktor ütles: «Ah , see 
ootab ainult kevadet. Saab kuusteist 
aastat vanaks ja mingu siis, kuhu 
tahab. M eie temaga enam ei te­
gele.»
Õige ka. Mis sa ikka sihukese 
veidrikuga peale hakkad, kes koo­
lis ei taha käia ja kes juba kuus­
teist aastat vana on! Lähenesin 
noormehele, kummardusin ja palu­
sin teda mänguasi ära anda. Mauk 
pilgutas kõikemõistvalt silma ja 
sosistas: «Kumba tahad? M ul on 
neid kaks.» Ta sirutas ka teise käe 
välja. Sealgi oli püstol. Igaks ju ­
huks konfiskeerisin mõlemad. Mauk 
oli rabatud. Ilmselt polnud ta va­
rem nii ahnet õpetajat kohanud. Ta 
toibus aga kiiresti ja võttis taskust 
kada. Viuudi! lendas paberitükk 
esimeses pingis istuvale poisile kuk­
lasse. M u l läks sapp keema. Kära- 
tasin: «S tip ilt maha!» Mauk naeris 
ja kallas pool potti tinti oma naab­
rile krae vahele. Küsisin päevikut. 
Ime küll, andiski. Kirjutasin suu­
relt üle lehe: «Po isil nahk tuliseks 
teha! Rikub koolis korda ja ei kuu­
la õpetajate sõna. Klassijuhataja.»
Paar päeva tagasi tegin klassi­
kirjandi teemal «О . Lutsu «Kevade» 
kompositsioon ja stiililised iseära­
sused.» Tead, mis need põrgulised 
tegid? Andsid ära täiesti tühjad v i­
hikud. Ainult üks poiss, seesama 
rohutirts, o li kirjutanud, et seda, 
mis komposti joon on, tema ei tea, 
aga « Kevades»  siili iseärasustest 
üldse juttu ei ole ja Toots olevat 
hoopis kassi skalpeeiinud.
Panin poisile viie. Sain temalt 
idee. Skalpeerima! Ometi üks keeru­




Peatselt seisavad tuhanded noo­
red, kes kevadel lõpetavad kesk­
kooli, konkreetse küsimuse ees: 
M illine kutseala valida? Sama küsi­
mus seisab ka paljude noorte ees, 
kes keskkooli lõpetamise järel 
mitmesugustel põhjustel ei saanud 
minna edasi õppima kõrgematesse 
õppeasutustesse ja siirdusid toot­
vale tööle.
ARSTIK U TSE  KO H TA valitseb 
meil veel paljuski ebaõige arva­
mine. Arvatakse, et arst uurib hai­
geid, kasutades selleks keerukaid 
meetodeid, ravib neid tõhusate ravi­
vahenditega voi teeb ülikeerukaid operatsioone, et temast räägitakse 
ja kirjutatakse kui kangelasest, kui õilsast ja ülimalt humaansest ini­
mesest — see on nii mõnelgi juhul õige ja selliseid arste on ka vaja. 
Partei programmis on see fikseeritud: «Täielikult rahuldatakse linna- 
ja maaelanikkonna vajadused iga liiki kvalifitseeritud arstiabi järele».
Kuid see pole siiski ainuõige ega peamine. Peamine on fikseeritud 
partei programmi järgmises lõikes: «Sotsialistlik riik on ainuke riik, 
kes võtab enda peale hoolitsuse kogu elanikkonna tervise kaitse ja 
pideva parandamise eest. Seda tagab sotsiaalmajanduslike ja medit­
siiniliste abinõude süsteem. Viiakse ellu ulatuslike abinõude programm, 
mille eesmärgiks on vältida ja resoluutselt vähendada haigusi, likvi­
deerida massilised nakkushaigused, pikendada eluiga.»
Siit näeme, et arstilt nõutakse hoopis suuremate ja tähtsamate 
ülesannete täitmist, kui seda on ainult haigete ravimine, kui kõrgel 
tasemel see ka ei seisaks. Kommunismiajastu arst peab aktiivselt 
osa votma kogu elanikkonna tervise kaitsest ja pidevast tervise paran­
damisest, sest kommunismi eduka ülesehitamise üheks tähtsamaks 
eeltingimuseks on kogu elanikkonna hea tervislik seisund ja kõrge 
sanitaarne kultuur. Kommunistliku ühiskonna lipukiri «Igaühelt tema 
võimete kohaselt, igaühele tema vajaduste jä rg i»  puudutab lähedalt 
ka arste kommunistlikus ühiskonnas, sest head võimed saavad olia 
eeskätt tervel inimesel. Tähendab arstide oluliseks ülesandeks on 
hoolitseda, et iga inimene oleks terve. Igaühe vajadustest on tähtsal 
kohal vajadus tervise järele ja nimelt hea tervise järele.
Kommunistliku ühiskonna arst peab täielikult teadlik olema sellest, 
et Noukogude Liidu Kommunistlik Partei on juba oma esimeses ja 
teises programmis eriti rõhutanud profülaktikat, see on Nõukogude 
tervishoius olnud valitsevaks suunaks, mis on üles tõstetud ka partei 
kolmandas programmis ja veel ulatuslikumalt kui kahes esimeses. 
Praeguses partei programmis on eriti rõhutatud haiguste vältimist, 
nende resoluutset vähendamist, massiliste nakkushaiguste likvideeri­
mist. Arstide praktilises tegevuses suureneb tunduvalt profülaktilise 
töö osatähtsus.
Arstikutse valikul peab igaüks endale selgeks tegema, kas temal 
on soov ja eeldused selleks, et töötada nii profülaktilises kui ka ravi 
suunas. Olgu öeldud, et profülaktiline töö nõuab eriti laia silmaringi, 
suurt hoolt, ennastsalgavust ja sügavalt humaanset suhtumist mitte 
ainult üksikisikusse, vaid kogu elanikkonnasse. Ravi alal töötamisel 
esineb rohkem romantilist, vahel ka kangelaslikkust, kuid seda kange­
laslikkust voib võrrelda uppuja päästmisega, lapse väljatoomisega 
põlevast hoonest jne. Profülaktilises tegevuses see individuaalne 
romantika puudub. Näiteks, rõugete panemine on lihtne profülaktiline 
abinõu, kuid sellega päästetakse miljonid inimesed raskest haigusest 
ja surmast. M iljonid! Eesti NSV-s likvideeriti alles hiljuti ühe-kahe 
aastaga lastehaivatustõbi, päästeti kogu elanikkond lastehalvatustõve 
ohust lihtsate profülaktiliste abinõude varal. Need on kahtlematult 
kangelasteod, kuid kangelaseks ei ole üksik arst, vaid kõik meditsiini­
töötajad ja päästetavaks ei ole üksikisik, vaid suured rahvamassid.
Seega ei sobi kommunistliku ühiskonna arstiks isikud suure 
«M inaga», vaid hoolsad, ennastsalgavad, suurte erialaste teadmis­
tega tööinimesed —  IN IM ESED . Üheks tähtsaks eelduseks arstikutse 
omandamisel on veel lugupidamine, kaastunne ja armastus kaasini­
meste vastu. See kutse nõuab sageli ka suurt enesevalitsemist, enese­
ohverdamist, kiiret otsustamisvõimet, nõuab südant ja mõistust ini­
meste teenimisel. ^  KASK
Arstiteaduskonna prodekaan
A R ST ITE A D U SK O N N A  K E H AK U LTU U R IO S AK O N D  on kasvanud 
Tartu Riiklikus Ülikoolis vist küll koige kiiremini. Väikesest kolme 
koosseisulise õppejõuga ja ainult ühe võimlemissaaliga osakonnast 
1928— 1940. a. Tartu Ülikoolis on kasvanud nõukogude tingimustes 7 
kateedriga ja 41 koosseisulise õppejõuga osakonnaks, mis veelgi kas­
vab. Osakonnal on kasutada laialdane õppe- ja spordibaaside võrk, 
mille väljaehitamist jätkatakse. Kõigi spordibaaside loetlemine läheks 
pikale, mainigem vaid seda, et üliõpilaste^ on kasutada 6 võimlemis­
saali, staadion, veespordijaam üle 40 veesõiduki ja sisebasseiniga tal­
viseks sõudetreeninguks, ratsaspordibaas 30 hobusega, rohkearvulised 
mänguväljakud ja kogu vabariigis laialdase populaarsuse võitnud 
Kääriku õppebaas.
Kehakultuuriosakonna pidevalt jätkuv kasv on tingitud sellest suu­
rest hoolest ja tähelepanust, mida meie riigis pühendatakse töötajate 
tervise ja töövõime tõstmisele kehakultuuri ja spordi abil. Vajadus 
kehakultuurikaadri järele on suur ja suureneb iga aastaga veelgi._ Ü li­
kooli kehakultuuriosakonnas valmistatakse ette spetsialiste, kes võivad 
tööle asuda kõigis kehakultuuritöö lõikudes. Suurem osa lõpetaja­
test on seni tööle asunud kehalise kasvatuse õpetajatena koolides, 
kuid paljud töötavad ka treeneritena spordibaasides ja spordiühingutes, 
organisatsioonilisel tööl või käitiste kehakuLtuurimetoodikutena.
Õppeaeg kestab neli aastat. Kehakultuuri teooria ja sportlike distsip­
liinide kõrval on õppeplaanis osutatud suurt rohku meditsiinilistele 
ainetele (anatoomia, füsioloogia ja spordifüsioloogia, hügieen, ravikeha- 
kultuur, arstlik kontroll). Neid aineid õpetatakse Arstiteaduskonna 
vastavate kateedrite juures. Pedagoogiliseks ettevalmistamiseks pühen­
datakse teoreetilise_ ettevalmistuse kõrval 38 nädalat mitmesugustele 
praktikavormidele. Õppeaja vältel on plaanis 3 suve- ja 3 talvelaagrit, 
kokku 21 nädalat, mis peetakse Käärikul.
Kehakultuuriosakonnas on kõik võimalused oma võimete väljaaren­
damiseks vastavalt huvidele ja kalduvustele. Meie lõpetanute hulgas 
on olnud silmapaistvaid spordimeistreid (H. Lipp, K. Metsur, M. Paa­
ma, A. Huimerind, M. Otsa, E. Abel jt.). Padjud on kujunenud eduka­
teks pedagoogideks (E. Pertel, V. Kalam, E. Vilepill, U. Tonnus,
H. Abel, E. Kree, I. Kivi, I. Mikko jt.). Mitmed on saavutanud edu 
teaduslikus töös (R. Toomsalu, A. Viru, S. Oja, A. Tiik jt.). Ka organi- 
satsionilisel tööl näeme osakonna lõpetajaid edukalt tegutsemas 
(A. Vainsaar, V. Jegorov, R. Isok, A. Jürisson, U. Kangur).
õppimine kehakultuuriosakonnas loob spordihimulistele noortele 
avarad perspektiivid. Noored, kasutage neid võimalusil
Dots. F. KUDU, 
kehakultuuriosakonna prodekaan
peab! Ainuke viga  —  mis siis saab, 
kui mõni naaskel tahab, et ma seda 
ka praktiliselt demonstreeriksin? 
Tulekustutamisvahtu teha ma oskan, 
aga kassi skalpeerimist pole veel 
keegi õpetanud. Ja kust seda kassi 
võtta. Linnakassid, need on kava­
lad. Eks nad tea, missugust hinda 
biokeemiakateeder nende peade eest 
pakub!
M õtle ise —  kui Paunvere kös­
ter nägi surmavaeva Joosep Toot­
siga, seegi möödunud sajandist, mis 
pean siis mina, vaene hing, peale 
hakkama kolme tosina modernisee­
ritud eksemplariga samast sordist? 
Mis teha?
Anna nõu!
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Komsomolikomitees on laual 
hulk pakse kaustu ja arve täis­
kirjutatud tabel. Kui näidata 
tabelit võhikule, raputaks see kind­
lasti pead ja loobuks edasisest 
uurimisest. See-eest aga räägivad 
kaustad toredat ja selget keelt 
isegi sellele, kes pole kursis üli­
kooli komsomolitööga või üleüldse 
üliõpilaseluga.
Nagu lugeja on kindlasti ära 
arvanud, käib jutt suviste tööde 
ettevalmistamisest. Ja tõepoolest, 
ülikooli komsomolikomiteele on 
laekunud juba hea hulk avaldusi. 
Neid lugedes nagu tunnetad Kunda 
kollakashalli tsemenditolmu, arvad 
kuulvat Kihnu ja Ruhnu niiskeid 
ja vihaseid meretuuli ja silma ees 
kangastuvad pioneerilaagrite as- 
keldusrikkad ning huvitavad kas- 
vatajapäevad. Nagu vanu tutta­
vaid meenutades loed sooviaval­
dusi minna tööle Sirgalasse, 
Narva, spordiobjektidele jne. Kuid 
tuttavas meloodias kuuled ka 
uusi, erksaid motiive. Möödunud 
nädalal toodi komsomolikomi- 
teesse raviosakonna II kursuse 
V — VI rühma kollektiivne aval­
dus. Sellest loeme:
«Järgides Kommunistliku Par­
tei X X II kongressi d irektiive ja 
otsuseid põllumajanduse k iire  
edasiarendamise kohta ja aruta­
des neid aktuaalseid küsimusi kom- 
somoligrupi koosolekul, võtsime 
vastu otsuse töötada ühiskondlikus 
korras vabariigi ühes mahajäänu- 
mas kolhoosis.
Palume võimaldada meil, kahe• 
kümnel üliõpilasel, töötada juuli­
kuu vältel ühes neist kolhoosi­
dest.»
Raviosakonna II kursuse kom- 
somoligrupi (grupiorganisaator E. 
Laksberg) algatus on rõõmustav ja 
mis kõige parem — see ei ole 
ainuke. Nii soovivad suvel töötada 
kolhoosides ja sovhoosides õ igus­
teaduskonna teise kursuse üliõpila­
sed Mart Lukksepp ja Aino Sau- 
lep, Füüsika-Matemaatikateadus- 
konna esimese kursuse üliõpilane 
Eha Suvi, tulevased keemikud 
Kullo Kivimets, Hirvi Hansen, 
Maire Tamme, Leili Kraut, mate- 
maatikaosakonna IV  kursuse üli­
õpilased Tiiu Laido ja Eevi Reede 
ning paljud teised.
Kuulsin neil päevil üht jutuaja­
mist.
«Kolhoosi? Läheks küll, aga seat 
pole romantikat. Iseasi on ehitu­
sed, uudismaad . . .  Visata öises 
vahetuses kraanade lõginas tina­
rasket tsementi —  see on juba 
midagi, aga tolmu ja aganaid 
sülitav rehepeksumasin või palava 
päevaga mässata tulikuumade 
heintega — selles küll midagi ei 
leia.» Nii rääkis üks nooruk. „
Talle vaieldi vastu. Maaliti ilu­
said pilte kargetest suvehommiku­
test ja päikesepaistelistest pühapäe­




Tavaline 1. mai hommik. Päikesepaisteline ilm. Kuid siiski ei o l­
nud 1933. a. 1. mai hommik Tartus tavaline. Kodanlikus Eestis tegi 
killustatud töölisliikumine esimesi- samme ühtluse saavutamiseks. 
Tartus, ja kui mälu ei peta, ka Tapal ja Rakveres sõlmisid killusta­
tud tööiisühingud kokkuleppe ühiseks 1. mai tähistamiseks. Astuti veel 
üks samm 1940. a. juunipäevade poole.
Kõikide töölisühingute ühine üritus. Ennenägematu ja —  kuulmatu 
üritus kodanlikus Eestis. Tööliste solidaarsust kodanlus* kartis ja tegi 
kõik, et kindlustada oma positsiooni ning nurja ajada nende kavat­
sust —  tulla ühise rõõmsa perena 1. mai demonstratsioonile. La ­
seme siis rääkida kodanlike ajalehtede kuivadel faktidel, mis illust­
reerivad tegelikku sündmuste käiku sel ununematul päeval.
«K e ll 8 hommikul algab rongikäiku suurtükiväe 3. grupp, mis asub 
Ropka mõisas. Kell pool üheksa hommikul algavad rongikäiku 2. ük­
siku jalaväepataljoni mehed oma ülema kolonelleitnant Saarseni ju ­
hatusel. K ell 11 hommikul asub jalutuskäigule ratsarügement oma 
ülema kolonelleitnant Bassen-Spilleri juhatusel.
Ratsarügemendiga ühel ajal hakkab liikuma Karlova tänavalt staa­
bi eest kaitsemalev oma ülema major A. Kaaringu juhatusel! »
«•Ü leliigne vist oleks nimetada, et sel päeval politsei terves koossei­
sus väljas on .»
Kell pool 12 algab tööliste rongkäik. « Töölised liiguvad punaste 
lippudega ja mitmesuguste loosungitega, mis prefektuuris registreeri­
tud. Loosungid on üsna tagasihoidlikud, ent paar loosungit tuli pre­
fektil siiski maha kustutada.»
Niisiis kogu Tartu sõjaväegarnison pluss kaitseliitlased tõi ko­
danlus tänavale selleks ajaks, kui pidi algama tööliste rongkäik. 
Nende marsruudid olid koostatud osavasti: kõik nad tiirutasid kas 
Filosoofi tänava kandis, kus asus töölismaja v õ ^ .. Las aga rää­
givad sellest koltunud ajaleheveerud: «■Niihästi raekoja platsil kui ka 
südalinna tänavatel seisis rahvas tihedate spaleeridena, mida tuli 
läbistada rongikäikudel. E rit i elavaks kujunes aga liiklem ine, kui sü­
dalinna saabus töölisühingute rongikäik . . . »  Rongkäigud kohtuvad. 
Samal ajal, kui töölisühingute rongkäik liikus mööda Rüütli täna­
vat, sammusid kaitsemalevlas'fcd mööda Laia tänavat. Rüütli ja Laia 
tänava nurgal kohtusid rongkäigud, mistõttu töölisühingute rong­
käik peatati, kuni kaitsemalevlased olid möödunud. Vahejuhtumisi 
ette ei tulnud. Küll aga kuuldus «V iron ia » konvendi rõdult vilista­
mist ja vahelehüüdeid. Neile hõigati vastu «Maha H itler!»
Töölisühingute rongkäigu kannul liikus mööda Rüütli tänavat ka 
ratsarügemendi kolonn. Tööliste rongkäigu saabumisega Tähtvere 
parki algas miiting. Kõnedega esinesid kommunistid A. Hint,
О. Cher ja pahempoolsete sotsialistide esindajad. Puudusid parem­
poolsete sotsialistide juhtivad liidrid. Eks nemadki kohkusid tööliste 
ühisüritusest ja lõid kartma, veel kord paljastades oma õiget palet 
ja näidates, et nemad pole töölistega ühisest perest.
Miitingust ja rongkäigust osavõtjate arv? Sõprade hinnang: üle 
6000 osavõtja, vaenlaste: vähem kui 6000 inimest. Ühine arvamus — 
suurim tööliste demonstratsioon Tartus pärast 1. detsembri ülestõu­
su 1924. a. Viiekümne tuhande inimesega ja relvastatud sõjaväeko- 
lonnidega ümbritsetud linnakeses 
(nagu tol ajal Tartu o li), leidus 
6000 mehist ja julget, kes kogune­
sid punaste lippude alla, et koos 
kogu maailma tööliskonnaga tähis­




•  Luule Visnapuu saabus tagasi 
ÜLKNÜ XIV kongressilt. Jaama 
olid sõbrad kogunenud teda vastu 
võtma.
#  Emakeele Seltsi koosolekul 
kuulutati välja uus murdekogumi­
se võistlus tähtajaga 1. veebruar 
1963.
#  Õhtul toimus ülikooli naiskoo­
ri kontsert. Aplausid andsid tun­
nistust ettekannete heast tasemest.
•  Klubis kohtusid üliõpilased 
spordiühingu «Spartak* sõudjate 
koond võistkonnaga.
TEISIPÄEV, 24. APRILL
Ф Nagu alati, jäid ka seekord 
kuulajad Tartu üliõpilasmeeskoori 
kontserdiga rahule. Solistidena esi­
nesid O. Saks ja O. Prinits.
О Looduskaitseringi töökoosole­
kul rääkisid IV kursuse geoloogid
E. Müürsepp ja Ü. Sõstra praktlka- 
reislst Tadžikistani. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Täna, 28. aprillil kell 16.30 
toimub aulas
MAIAKTUS. 
Päevakohane ettekanne sm. 
K. Taevilt. Järgneb kunstilise 
isetegevuse ja omaloomingu 
XIV ülevaatuse lõppkontsert.
MAIDEMONSTRATSIOONIKS 
koguneme I.Mnail kell 10.45 
ülikooli klubi juurde (Tähe 
tn. 29).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
P&iCtiime. üiLõ*pCi&h>a
Missugune on positiivne ü li­
õpilane? Küllap vastatakse: 
«•Positiivne üliõpilane peab käi­
ma korralikult loengutel, õppi­
ma maksimumile, täitma suuri 
ja väikesi ühiskondlikke üles­
andeid, austama distsipliini- 
nõudeid jn e .»
Aga .. . Kui õpinguraamatus 
on ka neljasid, kui ta laseb 
äratuskellal vahel <ralt vedada» 
või juhtub mõni « pisipatt». 
Ometi kursusel austatakse te­
da, küsitakse nõu. Kuidas siis 
on? Kas ta pole siiski positiiv­
ne üliõpilane? Üliõpilane —  
inimene, kelle kohta kehtib 
« errare humanum est».
Ikkagi on! Sellesse teise 
kategooria positiivsete inimeste 
hulka kuulub ka Ene Truus 
Majandusteaduskonna I I I  kur­
suselt.
ööpäevas on 24 tundi. Raske 
on selle jaotamine nii, et aega 
jätkuks kõigeks. See on Ene 
Tr uusil siiski peaaegu õnnes­
tunud. Hommikuti loengud. 
Suuri korrektuure siin teha ei 
saa. Tuleb minna ja kõik, kui­
gi uni •meelitab. E i saa arugi, 
kui loengud on lõppenud ja 
päev õhtupoolikusse jõudnud. 
Tubli perenaine eelistab söökla- 
toidule omavalmistatud kõhu­
täidet. Räägitakse, et see tõõ 
minevat tal libedasti. Ega Ene 
siis muidu oleks Ramsi maa- 
paranduslaagris tudengite
ülemkokk olnud.
Laual ootab virn konspekte, 
õpikuid ja programme. Homme 
on seminar. Kellaosutid liigu ­
vad. On aeg minna ametiühin­
gukomitee koosolekule. Töö 
kursuse ametiühinguorganisaa- 
-torina võtab oma aja. Muret 
on küllalt: ole õiglane ja m õt­
le, kellele oleks vaja stipendiu­
mi taotleda, kellele anda tuusik 
profülaktooriumi. Keskkooli- 
päevist on säilinud huvi male 
vastu. Võib istuda malelaua 
taha ja unustada paariks tun­
niks kõik muu. Kas käia nüüd 
ratsuga või vankriga . ..?  Võib­
olla oleks hoopis nii parem . . .
Tavaliselt teeb Ene ikka sel­
le kõige õigema käigu.
Teine järk on käes, ega esi­
menegi mägede taga ole. Oleks 
ainult rohkem aega.
Tartu linna maleturniirilt 
pääses Ene Truus finaali, aga 
sinna jääb sõitmata: eksamid 
ei oota.
H ilistundidel kohtame teda 
teaduskonna rahvatantsijate 
hulgas.
Hoopis rohkem tahaks kinos 
ja teatris käia, kunstinäitused- 
ki oleksid kontimööda. Aeg ja 
ajahäda. On tore, kui teatris 
käiakse kogu kursusega ja pä­
rast analüüsitakse koos. In i­
meste arusaamad on erinevad 
ja  keerukas on tee tõe juurde. 
Kui küsida Enelt, mis meeldib 
talle meie inimestes kõige 
enam, siis saaksime vastuse: 
«Lihtsus, ausus, töökus».
Need kolm omadust iseloo­
mustavad ka Enet ennast. S e l­
lepärast teda kursusel hinna- 
taksegi.
A. V IN N
TERE
Läheb kindlasti hästi 





Möödud neist„ murelik, 
tõstad tänavakividelt silmad 
ja naeratad äkki — 
sulle, võhivõõrale 
uus põlv ütles 
südamlik-tõsise: «T e le !»
PE E TE R  H E IN
TJleeCdefääaad
20. aprillil lõpetas 
Moskvas oma töö 
ÜLKNU 14. kongress, 
nullest võttis osa 3862 
delegaati, V iie  päeva 
jooksul võttis sõna 
enam kui 40 delegaati, 





on teinud ära väga' 
palju noorte ideelis-' 
poliitilise kasvatuse 
alal, on kasvanud kom­
somoliorganisatsiooni­
de ühtsus ja mõju 
noorsoo hulgas.
Tähtsal kohal olid 
* kasvatusküsimused. Et 
kasvatada inimeses 
- kindlaid veendumusi, 
tuleb alustada tööd ju­
ba pioneeriorganisat­
sioonis. See ülesanne 
kuulub otseselt komso­
molile, ja komsomol on 
seni ; seda ülesannet 
auga' täitnud.
Tõsteti üles ka üli­
õpilaste ülekoormuse 
küsimus. Moskva Ener- 
geetikainstituudi üli­
õpilane V. P. Vaštšen- 
ko rääkis sellest, kui 
vajalik on üliõpilasele 
iseseisev löö, loomin­
guline töö, mis aren­
dab iseseisvat mõtle­
mist ja võimaldab üld­
se töötada produktiiv­
semalt. Selleks kõigeks, 
vajab aga üliõpilane“ 
rohkem aega.






võtte läbis uue inime­
se teema, räägiti ini­
mestest, kellele töö on 
muutunud vajaduseks, 
kes näevad töös elu 
mõtet ja kes annavad 
kogu oma jõu ja ener­
gia ühiskonna hüveks.
Rääkisid ka külalised 




nade ja parimate soo­
videga. Kõigist neist 
tervitustest jäi 4 kõlama 
üks: maailma rahvad 
tahavad rahu, tahavad 
ehitada uut, vaba elu, 
elada sõpruses. A p ­
laus ei tahtnud va i­
buda, üiha uuesti ja 
uuesti korrati mit­
mest tuhandest suust: 
«Мир1 Д руж ба!»
Kauaks jäävad meel­
de kohtumised teiste 
delegatsioonidega, vä­
liskülalistega, Moskva 
noorsooga. Kui palju 




nes ka sm. N. S. Hrušt- 
šovi esinemine kong­
ressil. Ta rääkis palju 
sellest, mida on komso­
mol ära teinud, milli­
sed ülesanded on tal 
täita seoses NLKP uue 
programmiga. Terava
V A .D
kriitika alla võttis sm. 
Hruštšov inimesed, kes 
nõuavad ühiskonnalt 
palju, ise midagi vastu 
andmata.
Kongressi tööst võtsid 
osa 61 rahvuse esin­
dajad. O li väga suuri 
delegatsioone, nagu 
Vene NFSV (üle 2000), 
Ukraina (üle 700) jne. 
Eesti delegatsiooni 





liituda veelg i tiheda­
malt, koondada kõik 
oma jõud ja oskused 
NLKP programmi ellu­
viimiseks, helge tule­
viku —  kommunismi 
ülesehitamiseks.
L. VISNAPUU, 
ÜLKNU X IV  kongressi 
delegaat
Kuidas läheb? —  Hästi!
Õigusteaduskonna kolmas kur­
sus sooritas eksami nõukogude 
tsiviilprotsessist E. Salumaa juu­
res. Saadi kaksteist «väga  head». 
Raske on parimate hulgast keda­
gi esile tõsta, vahest ehk Mati 
Merilot.
Ka teistel on eksamid.
Geoloogid läbikukkumisi ei tun­
ne. IV  kursuse geoloogid on tei-
Enne lõpetamist
Kevad, on hoos ja diploman­
didel on oma tööde lõpetamise­
ga kiired päevad. See pole 
enam tavaline mure kursusetöö 
ja  semestrieksamite pärast. 
Inglise filo loog ia  osakonna V 
kursuse üliõpilane Maire Jaan- 
re polnud nendele kunagi alla 
jäänud. Temast ei. saa ja ­
gu ka viimane uurimus, d iplo­
m itöö teemal I t »  as a 
subject». Päris suur hulk ma­
terja li tu li läbi töötada, aga 
edu on ilmne.
Hoolimata töörohkest semest­
rist ei loobunud Maire Jaanre 
huvitavast Soome-reisist TR Ü  
rahvakunstiansambliga.
Tantsu kõrval on Maire 
Jaanre lemmikharrastuseks a l­
pinism. Rasketel treeningutel 
tu li arendada jõudu, kuigi k iv i•
nud hästi nii litoloogia, maavara­
de õpetuse kui ka maavarade ot­
simise ja eeluurimise eksamid.
Individuaalplaani järgi õppijad, 
IV  kursuse bioloogid Mart Enne- 
ver, Siiri Hunt, Mait Kangur ja 
Kalle Laugaste andsid üldise ih- 
tüoloogia eksami «v iite le ».
Eksamid jätkuvad. Jõudu ja 
jaksu! E. B R A N D
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Hiljuti lõppes TRÜ Üliõpilaste 
Teadusliku Ühingu X V II teaduslik 
konverents. Kokku esitati 150 ette­
kannet, millest paljud olid kollek­
tiivse uurimistöö tulemused. Ak tiiv ­
suse, poolest võib esile tõsta Arsti­
teaduskonna sektsioone, kus arenes 
sageli loominguline mõttevahetus 
ettekannetes tõstatatud probleemide 
ümber.
Konverents lõppes piduliku ple­
naaristungiga 19. aprillil. Ette­
kandega «Nõukogude Liidu võitlus 
ÜRO-s rahu kindlustamise eest aas­
tail 1956— 1961» esines ajaloo- 
osakonna III kursuse üliõpilane 
V. Särev. Plenaaristungil soovis 
üliõpilastele südamlikult edu tea­
duslikuks tööks teadusala prorek­
tor J. Tammeorg, kokkuvõtteid lõp­
penud konverentsist tegi UTU nõu­
kogu esimees sm. H. Sillastu. 
Meeldejäävaks olid tervitused ven­
nasvabariikide üliõpilaste delegaa­
tidelt, nimetagem Usbeki Rnkliku 
Ülikooli, Vilniuse Riikliku Ü li­
kooli, Läti NSV jt. esindajaid, kes 
kõik kinnitasid, et üliõpilaste side­
med teaduslikul alal soodustavad 
süvenemist uuritavaisse probleemi­
desse ning võimaldavad mõtteid 
vahetada saavutuste üle.
Konverentsi võib lugeda õnnes­
tunuks Arstiteaduskonna, Füüsika- 
Matemaatikateaduskonna, Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna ja  kehakul- 
tuuriosakonna osas. Mõningaid puu­
dujääke oli Ajaloo-Keeleteadus­
konna sektsioonides, kus jä i rida et­
tekandeid ära võ i asendati. Kuidagi 
ei saa leppida -aga õigusteadus­
konna osakonnanõukogu otsusega 
mitte osa võtta teaduslikust konve­
rentsist põhjusel, et hiljuti toimus 
Balti liiduvabariikide, Valgevene ja 
Pihkva humanitaaralane konve­
rents, kus TRÜ õigusteaduskonna 
üliõpilased esinesid kuue ettekan­
dega. Ka Ajaloo-Keeleteaduskond 
esines sellel konverentsil, pealegi 
tunduvalt edukamalt, kuid suutis 
rahuldavalt osa võtta ka äsja lõp­
penud konverentsist.
16. aprillil lõppes auhinna- 
tööde vastuvõtmine. Kokku laekus 
poolsada tööd, neist 20 Arstitea­
duskonnast, 17 Ajaloo-Keeleteadus- 
konnast. Tähtajaiks ei valbiinud 
ühtki tööd kehakultuuriosakonnas 
ja Õigusteaduskonnas. Praegu on 
auhinnatööd retsenseerimisel ning 
žürii otsused teatatakse 1. mai 
aktusel.
Kuigi on saabumas kevadine 
eksamisessioon, ei tohi üliõpilaste 
teaduslik töö soikuda. On hea, kui 
ringide juhendajad ja  juhatused 
suudavad viimaseil koosolekuil 
välja jagada üliõpilasi huvitavad 
teemad, mille kohta saab materjali 
koguda suvel, et sügisel saaks töid 
vormistada ettekandeiksx ning hil­
jem auhinnatöödeks.
E. V Ä Ä R I
Suvi võiks tulla
(A lgus lk-1 I.)
Räägiti ka mehiseid sõnu heina- 
hangust ja samadest tulikuuma- 
dest heintest, millest ennist ro­
mantikat ei leitud.
Kindlasti ootavad paljusid ilu­
sad hommikud ja ka higised päe­
vad tuhande pebrega kraevahel.
Kaustas on avaldusi palju. Loe­
me näiteks Majandusteaduskonna 
II kursuse üliõpilase Aavo Otsari 
avaldust:
«Palun võimaldage mul minna 
tööle Narva I vahetusse. M ul on 
maalri kvalifikatsioon.»
Loeme edasi.
Jaan Vainu kirjutab: «M u l on 
keevitaja ja ehitustöölise kvalifi­
katsioon.»
Olen kindel, et need read pole 
kirjutatud mitte 







olla kõige kasulikum, 
järele tuntakse kõige
enam vajadust.
Rääkisin siin ainult mõnedest 
faktidest, kqige eredamatest ja 
meeldejäävamatest. Kõigest ei 
jõuagi, sest kaustad on selleks 
liiga paksud. •
Kui komsomolikomiteesi välja 
astusin, oli tunne, et suvi võiks 
tulla juba homme. Väljast vastu- 
tulvav kuum päikeselõõsk aga kin­





3. M A IL  KELL 10 alustab tööd plenaaristungiga ülikooli aulas 
Eesti NSV matemaatikute ja füüsikute II teaduslik-pedagoogiline kon­
verents, mis saab teoks ENSV Haridusministeeriumi, Tartu Riikliku 
Ülikooli ja Loodusuurijate Seltsi ühiste pingutuste viijana.
KO NVERENTS kestab 3 päeva. Plenaaristungitel (aulas 3. mail 
kell 10, 4. mail kell 10 ja kell 16 ning 5. mail kell 16) ja sektsioonides 
(matemaatikud aulas ja füüsikud keemiahoone ringauditooriumis 
3. mail kell 15 ja 5. mail kell 10) on kavas ära kuulata kokku 
28 ettekannet. 5» mai õhtul on konverentsist osavõtjaile aulas kontsert 
TRÜ Füüsika-Matemaatikateaduskonna ja Tartu koolide isetegevuslas- 
telt ning koosviibimine TRÜ kohvikus.
M A TE M A A T IK A  JA FÜ Ü SIK A  Õ PE TA M IST  keskkoolis käsitleb 
suur osa konverentsi ettekannetest. Nii räägivad O. Prinits ja 
A. Emmo Haridusministeeriumi matemaatika- ja füüsikakomisjonide 
tööst ja täppisteaduste õpetamise edasistest suundadest. Ülevaate 
matemaatika ja füüsika õpetamise olukorrast vabariigi koolides anna­
vad A. Kiitam ja V. Paju Vabariiklikust õpetajate Täiendusinstituu­
dist. TRÜ üldfüüsikakateedri dotsent A. M itt räägib ateistlikust 
kasvatustööst füüsika õpetamisel keskkoolis, ning sama kateedri aspi­
rant M. Jaagus — füüsika õpetamise seostamisest tootmisõpetusega. 
Füüsika koolikursuse kaasajale vastavuse vajalikkust ja huvi kasvata­
mist täppisteaduste vastu käsitleb A. Koppel TRÜ teoreetilise füüsika 
kateedrist.- Kindlasti kaasneb nimetatud ettekannetega ka ulatuslik 
arvamustevahetamine täppisteaduste õpetamise mitmesugustes küsi­
mustes.
V Ä Ä R TU S L IK K E  N Ä PU N Ä ITE ID  füüsika- ja matemaatikatundide 
sisustamiseks saavad keskkoolide õpetajad ( ja  muidugi ka selleks 
ametiks ettevalmistuvad üliõpilased) kahtlemata J. Hendre ja 
O. Rünga ettekannetest, millest esimene käsitleb elektronostsillograafl 
kasutamist keskkoolis ja teine —  jooniste kasutamist stereomeetria 
õpetamisel. Rikkalikke kogemusi on kolleegidele pakkuda Tartu 
II Keskkooli õpetajal R. Hallimäel ülevaatega kooli õppeobservatoo- 
riumi 14 aastat kestnud tööst. Keskkoolide matemaatikaõpetajail ja 
kõigil teistelgi matemaatikahuvilistel on kindlasti palju kasu ka 
akadeemik A. Humala, EPA õppejõu J. Gabovitši ja TRÜ aspirandi 
J. Reimandi ettekannete kuulamisest, milledes käsitletakse kolmnurga 
pindala ja tetraeedri ruumala valemeid ning matemaatika õpetamist 
Vana-Egiptuses. Rahvusvahelisest mõõtühikute süsteemist annab kon­
verentsil ülevaate T P I õppejõud K. Schults ja mudelite osast tunne­
tuses ning näitlikkuse probleemist räägib TRÜ filosoofiakateedri 
õppejõud L. Vait.
U U S IM A ID  TU LE M U SI atmosfäärifüüsika valdkonnas tutvus­
tab füüsika-matemaatikakandidaat J. Ross, uuemaid andmeid, Maa 
tehiskaaslaste-» kohta esitab M. Liigant. Ühest viimase aja suu­
remast füüsika-alasest avastusest Mössbaueri efektist teevad ette­
kande ENSV TA  Füüsika ja Astronoomia Instituudi teaduslikud töö­
tajad. Tohutute rakendusperspektiivldega seadmetest, valguse võimen- 
dajatest ja generaatoritest räägib H. Käämbre. TRÜ õppejõud J. Rei- 
net koos kolleegidega käsitleb aeroionisatsioonialast uurimistööd üli­
koolis ning aerosoolide ja elektroaerosoolide kasutamist meditsiinis, 
tööstuses ja põllumajanduses. Atmosfääri radioaktiivsusest ja selle 
mõjust inimorganismile teeb ettekande A. Laisk. ENSV TA  Füüsika ja 
Astronoomia Instituudist.
M A TE M A A T IK A  OSATÄH TSUSE TO H UTU KASV, matemaatiliste 
meetodite tungimine sõna otseses mõttes kõikidesse teadusharudesse, 
mis iseloomustavad kaasaega, leiab kajastust ka konverentsi program­
mis. I. Petersen ja I. Kull esitavad ülevaate ENSV TA  ja TRÜ arvu­
tuskeskuste töö suundadest. Matemaatiliste meetodite kasutamisest 
planeerimisel ja tehaste juhtimisel räägib R. Mullari TRÜ arvutus­
keskusest. Matemaatilisest lingvistikast on ettekanne A. Korjuselt. 
Füüsika-matemaatikakandidaat L. Võhandu kfisltleb matemaatika 
rakendamist mittetäppisteadustes. Professor G. Kangro ettekande tee­
maks on funktsiooni mõiste üldistamine kaasajal.
TERETU LNU D  ON konverentsil kõik täppisteaduste huvilised. Eriti 
peaks konverentsi programm aga huvi pakkuma ülikooli Füüsika- 
Matemaatikateaduskonna õppejõududele ja üliõpilastele.
A. KOPPEL, 
konverentsi organiseeriva komisjoni liige








Ideoloogia, moraal Ja kasvatus on 
kindlasti meie ülikooli kollektiivi 
Uheks peatööalaks NLKP XXII kona- 
ressil vastuvõetud programmi täit­
misel. Ideoloogilist tööd on pärast 
part«i XXII kongressi mitmesugustel 
nõupidamistel Ja ajakirjanduses küll 
laialdaselt arutatud, kuid seda 
peaksime tegema ka meie üksikas­
jaliselt. Oks on ju selge — me kõik 
tegeleme või hak­
kame tegelefria kas­
vatamisega; et aga 
kasvatada teisi, 
peame ise ideoloo­
gilistest ja moraali- 
vigadest võimaik 
kult vabad olema.
Seoses rektori nimele saabunud 
kirja avaldamisega ajalehes paku­
takse käesolevas artiklis arutami­
seks järgmist.
Program m is öeldakse, et « ig a  in i­
mese käitumises, iga  kollektiivi ja  
iga  organisatsiooni tegevuses pea ­
vad  kom m unistlikud ideed o rgaan i­
liselt ühinem a kom m unistlike tegu­
d ega ». Järelikult on vähe sõnadest.
TARVIS ON —  TEGUSID.
Selle nõude vastu leiab end eksi­
vat vist sdurem  osa meie ko llek­
tiivi liikmetest. Kas ei jää  täitmata 
palju  lubadusi ja  endale võetud ko ­
hustusi? /
Me ei juh indu sageli Lenini sõna­
dest: «Vähem  h iilgavaid  fraase, roh ­
kem lihtsat, a rg ipäevast tööd!» M iks 
näiteks peab rektor korduvalt vä lja  
andm a käskk irju , m illes kohusta­
takse kõiki õppejõude kasvatustööle  
tähelepanu pööram a või m illes jälle  
loetletakse eksam ineerim iseks v a ja ­
likke reegleid? Peaks jätkum a ühest 
käskkirjast. Meil on v äga  palju  r ä ä ­
gitud ühiskondlike tööde regu lee ri­
misest. kuid mitte m idagi ei ole 
m uutunud parem aks.
Aastaid  on kõneldud üliõpilaste  
kohustusliku õppetöö norm aliseeri­
misest, ometi on seegi jäänud  kllp-
P IIR ATUD  SILM ARING.
Raske on Inimestega, kes se isu ­
kohta om ades või mitte om ades pea ­
vad  oma tegevust ja  arusaam asid  
kõige tähtsamaiks. Tuleb ainult te r­
vitada partei joont seda sorti tööta­
jate asendam iseks nooremate, võ i­
m ekam ate inim estega, ü liõpilased  
küsivad  õigustatult: m iks peab ala-
Kellaajast
H vanem atele inimestele õigus jää ­
ma, kuigi vahel need on ekslikul 
seisukohal. Üheks piiratud silm arin ­
gi omamise variand iks on m uuseas  
üliõpilaste ja paljude õppejõudude  
seas levinud halvustav õpetajakut­
sesse suhtumine (on vaieldav, kum b  
on tuleviku ettevalm istam isel täht­
sam. kas pedagoog  või teadlane).
.Mõnel juhul kiputakse program - 
mistki valesti aru  saam a, küllap  sa ­
muti piiratud silm aringi tõttu. Toon 
näite bio loogia kohta, m ida p ro g ram ­
mis ühena neljast teadusest esile 
tõstetakse: see juures nimetatakse 
sam as erald i veel biofüüsikat, b io ­
keemiat, geneetikat jt. Sellest ei tu­
le a ga  nii aru  saada, et nfiüd on 
nendel njmetatud teadusharudel v a ­
litsev seisukoht ja  et m uud bio loo­
gilised distsipliinid jäävad  taga­
plaanile. Endastm õistetavalt ei saa ­
vutata üheski vahedistsipliin is ühelt 
poolt b io loogia ja  teiselt poolt täppis­
teaduste vahel ilma «k lassikaliste» 
distsipliinide alaste teadmisteta m i­
dagi. See aga  k ipub  paljudel ü liõpi­
lastel ja  õppejõududelg i meelest 
ä ra  minema.
Tõiiselt tuleb rflötelda väärnähtus­
tele
TÖÖKASVATUSE A L A L . 
Ülikoolis pole vähe neid inimesi, 
kes töötavad võ i õp ivad  ainult sel-
W7 õlge südamlikumaks kogu Kuulsime, kuidas soome plonee- Kalevala talu stiilis ehitatud
Soomes viibimise aja jooksul rid teevad oma iööd. M e il on prae- restoranis « Kestikartano».  Sinna
kujunes viimane kohtumine Soome gu seda võib-olla raske mõista, olid  kogunenud kõikide Helsingi
Demokraatliku Noorsoo Liidu esin- et need noored peavad oma idee- noorsoo-organisatsioonide esinda- *
dajatega.
Sõitsime busside­
ga Helsingist välja 
Hartaniemele. K lubi 




sid ja  tõekspidamisi
Kohtumised Soomes
vastasleeri jad. Ohtu o li korraldanud Soom e—




tantse ja  ka neid, 
m illega me olek­
sime valmis esi-
varsti' ühise keele leidsime. Et just vastu juba maast-madalast kaitsma пета Helsingi festivalil, 
samal päeval o li <rK oitto »  saalis hakkama. '  Soomlased olid üllatunud, kuul-
toimunud festivalieelne isetegevus- Kuidagi ei raatsinud lahkuda, des meie rahvapilliorkestrit,
millesse kuuluvad originaalsed
A agu kontrastiks sellele mee- lokud, põispill ja  mitmesugused nub kohtumine üliõpilastega kandled. Nemad esitasid oma rah- 
Satakunna korporatsiooni saalis, vatantse ühe viiu lim ängija saatel. 
^  w Külm  ja  range õhkkond. Isegi meie Kaunis kurva mulje saime Kar-
kas ''oli sõprusrongi laul. Tantsijad rõõmsad ja  kutsuvad rahvatantsud- hulast, kui vestlesime puidutöötle- 
ei jäänud lauljatest m a h a O m p p ä - ei mõjunud selles saalis nagu eel- mistehase töölistega. Selgus, et sa- 
rases esituses nägime vene tantse, mistel õhtutel. Ü llatusega' nenditi ma töö eest saab naine mehest 
K uigi meie kontserti sel õhtul meie isetegevusliku ansambli kõr- väiksemat tasu. 
polnud ette nähtud, esitas meie get kunstilist taset, kuid jutuaja- Ühe töölisega rääkisime tema 
lauluansambel vastutasuks soome misel põrkasime siin-seal vastu perekonna üle. Lapsed käivad koo- 
ja eesti laule. umbusalduse ja kahtlustamise müü- lis. Küsimusele, kas nad kavatse-
Kontserdi lõppedes vestlesime ri. N ii näiteks ei tahtnud mõni vad ka ülikoolis edasi õppida, 
oma snnnip sõnradepa N ii ruttu H elsingi üliõpilane kuidagi uskuda, saime vastuseks kurva pearapu- 
T ^ l p r S d S e  Z n im in e  et meie ülikoolis toimub õppetöö tuse: ü likooli õppemaks on liiga  
ning aadresside vahetamine veel eesti keeles, et iga kuu rhakstakse korge ja õpikud luga kallid 
ühelgi õhtul läinud. Hea o li ves- stipendiumi, et meie kasutada on Meeldejääv o li kontsert Kotka 
telda, kui tundsid, et partneriks ühiselamud.
on sõber. Pa 4 u häid s°P ru
PEETER HEIN
konkurss, võisime nüüd oma silma­
ga näha ja kõrvaga kuulda võitjate 
esinemist. Toreda miimikaga ja 
hea liikumisega esitasid ansamb­
lid [gstivalilaule. Väga meeleolu-
Kübaralindid
lehvimas tuules, 
püksid puhevil, uljalt 
nagu vabavärss
moodsas luules 














ja laineid uhtmas 
üle õõtsuvast dekist.




uljamalt vehivad portiellid, 
sigineb rühti ja rammu, 
sirgemaks sirguvad õlad, 
sugeneb kopsavat sammu.
Ja äkki meist igaüks
trotsivalt pürjetab
tuulisel lahel.
A inult veel madrused astuvad 
sisemaa ma jade vahel,
saime
■* K i ¥ Ä D
t rt
tööstuskooli Työväenopisto saalis, 
Veidi imelikuna tundus see, et 
suurest hulgast moodsatest koo­
lide, tehnikumide ja  tööstuskoolide 
saalidest anti meile see kitsuke 
ruum, millest poole võtsid ära 
juba meie rahvatantsijad. Umbes 
250 pealtvaatajat seisid-istusid äär­
miselt kokkusurutuna. Kuulutusi 
meie kontserdist polnud linnas 
üldse välja pandud. Sellele vaata­
mata o li tulnud kokku võrdlemisi 
palju noori, kelle heakskiiduhüüe- 
test võisime lugeda vaimustust.
L J  uvitav o li üritus, kus meie 
ЙЛ 44-liikmeline grupp jaotati 
neljaks ja iga rühm läks külla eri 
organisatsioonile, kus o li korral­
datud kohvilaud, näidaü organi­
satsiooni tegevust tutvustavaid 
lühifilme, lauldi, tantsiti.
Silma torkas, et kristlased ja 
skaudid pöörasid väga suurt 
tähelepanu usuküsimustele. Nad 
püüdsid maksku mis maksab nägu 
teha, et poliitika neid ei huvita, 
kuid teod näitasid sageli vastupi­
dist.
M eie teeneks o li see, et juba 
eespoolkirjeldatud T yöväenopisto 
saalis korraldatud kontserdile tulid 
kõigi nende organisatsioonide esin­
dajad.
Üldiselt kokkuvõtteks: palju uusi 
muljeid, palju sõpru väga mitme­
suguste tõekspidamistega noorte 
hulgast, palju uusi teadmisi, laule, 






« Lõpuks olin ma siis ikkagi 
jõudnud niikaugele. Ma saatsin 
teda koju. Esimene tüdruk, keda 
ma oma elus koolipeolt koju  
saatsin. Ausalt öeldes polnud 
ma temalt isegi küsinud, kas 
võib  saata, sest ma kartsin, et 
selline pirtsakas tüdruk, nagu 
Vaike vahete-vahel oli, võib  
keelduda. Üldse olid meie ka­
heksanda klassi tüdrukud im eli­
selt muutunud. Mõnikord olid 
häbelikud, mõnikord jälle liiga 
julged, ja kui mõnda pisut 
pikema pilguga vaatad, siis 
punastab ja peidab käsivarre 
varju oma helesiniseid silmi. 
Peale selle Jugesid poisid sageli 
Eerika salmikut. Eerika on meie 
kõige vaiksem tüdruk, aga sal­
mikusse o li ometi niimoodi k ir­
jutatud (vist kellegi vanema 
käest maha kirjutatud): „ «E i ole 
midagi ilusamat kui kaks armas­
tavat südant, mis läbi pimeda 
öö tormavad vastu õnnele.» 
Peale selle olgu veel öeldud, 
et Anne tuli koolipeole värvi­
tud huultega ja kui poisid te­
malt küsisid, miks see nii on, 
siis tema vastas:
« Stopptuli. Hoiatuseks.» 
Niisugused on siis praegu 
meie tüdrukud. Ja sellepärast ei 
julgenud ma Vaikega suurt 
juttu teha, aga tema kõrval käi­
sin küll ja mõtlesin pingsalt, 
kas võtta tal käe alt kinni või 
mitte. Viisakas oleks olnud 
võtta, ning ma astusin talle 
lähemale. Vaike vist ei mõist­
nud mind õigesti, hünnas kõr­
va le  ja ütles etteheitvalt:
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Kes ei tahaks olla praegu bio* 
loog? Fotol näeme bioloog Maire 
Murdu botaanikaaias.
0, PUUSEPA fotod
lepärast, et muidu nad va llandatak ­
se või eksm atrikuleeritakse. Nad  el 
tunne huvi selle vastu, kuidas nen­
de töö praegu  või tulevikus /  
ÜH ISKONNALE K ASULIK UM  
oleks. Nad peavad  väga  täpselt kin­
ni töö lõpu kellaajast ja  nõuavad  
Iga üle a ja  tehtud tundi tagasi. Sa­
m al a ja l ei küsi tema kolleeg kella-
sionile m innes tunnevad tÖÖ järele  VASTUTUSTUNNE olevat raske saavutada. Viisakus-
puudust. _ töös, põhimõte, et ükskõik, mis pä- reeglite vastu, mis just näitavadki
Et töösse saaks kommunistlikult rast saab, peaasi, et ise puhtalt
suhtuda, et m uu tÖÖ seas elukutset vä lja  tuleks. Eriti ei näi üliõpilased
arm astada, peab töö olema tihti teadvat, et palve või korra ldu -
M EELD IV JA TULEM USRIKAS. se täitmisest sõltub ikka ka miski
Meie m aal on olem as kõik võim alu- muu. Näib, et vastutustundetuse
sed tööd va lida  ning ebam eeld iv  sisseharjutam ine inimesesse a lgab
töö on enam asti ajutine nähe. Eri- ju ba  koolipõlves seetõttu, et õpila
ajast, kut on tegemist m ingi kiire ala valiku õigsuses aga  peavad  üli- sele, h iljem  üliõpilasele või alluva-
ja värvitud küüntest
ülesandega. Ü liõpilane tõstab aga  õpilased esimeste kursuste jooksul 
kohe nurinat, kui loeng või prakti- täielikult veendum a, et h iljem  mitte 
kum  läheb veidi .üle ettenähtud aja, kahetseda.'Te iseks peab kohustuslik
ometi puudub ta m eeleldi põh juse­
ta ning isegi õigustab seda.
ÜHISKONDLIKE ÜLESANNETE  
täitmine on üks töössesuhtumise  
m õõdupuu. Tööpõlguri või egoisti 
kalduvustega  inimesele on raske an ­
da  sellist ühiskondlikku ülesannet, 
millest talle isiklikult otsest kasu ei 
ole. Ä rgem  rääk igem  sellest, et ta 
Ise end niisugusele tööle pakuks.
Tulem useks on ebaõ iglane olukord, 
kus see. kes korra liku lt täidab te­
m ale pandud kohustusi, saab neid  
üha juu rde )1 kes a ga  jätab  täitmata 
esimese ülesande, jääb  suurem atest 
ühiskondlikest ülesannetest ka edas­
pidi vabaks. Ometi kasutavad  m õle­
mad võrdselt hüvesid, saavad  v õ rd ­
selt palka  jne. Oleks viim ane aeg  
ühiskondlike tööde jaotam ise re gu ­
leerim ine tegudeni vila, nende täit- on veel laialt levinudU vaade: m õisa  
mist tuleks aga  nõuda eranditult köis. las lohiseb. Kas meil on vähe  
kõigilt. neid inimesi, kes oma eset hoiavad
AUTORITEEDI 3kui silm atera, riig i või asutuse ese-
loob inimene endale ise oma töös- me kohta a8 a a rvavad , et kui see 
sesuhtum isega. Näiteks m eenutavad rik ki läheb, ei kannata keegi, et 
endised üliõpilased tänuga häid  õp- kü l1  saab uue või kantakse maha? 
pejöude. Oma töössesuhtumist on Külluse loomist takistab samuti töö- 
va ja  meil kõigil tõsiselt kaaluda. aJa ilm aaegne raiskam ine —  on ju  
Töössesuhtum ises võib  üht-teist õp- ikka nii, et kollektiivil ei ole kuna- 
pida m õnedelt nn. vana kooli inimes- gi kõik tööd päris otsas, ikka jääb  
telt, kös said om a kasvatuse endise m idagi veel teha. Ei saa kiita ka  
aja  rasketes tingim ustes just oma v aba  a ja  pillam ist näiteks tundide 
püsivuse tõttu ja  om andasid sü gava  kaupa kohvikus istumisega, 
distsipliini ja  vastutustunde. Tuleta- L iiga  tihti Ja liiga  paljude Juures 
gem  m eelde ka pensionäre, kes pen- annab end tunda puudulik
tööaeg olem a norm aalne. See on 
m uidugi selge. Ei ole aga  selge, 
kuidas saab mõelda, et õppejõud, 
kelle tööpäeva pikkuseks on 6 tun­
di, peaks suutm a selle a ja g a  ära  
teha loengud, eksam id, juhendam i- 
sed, retsenseerim ised, teadusliku  
töö ja  kõik muu, mis tema töö hu l­
ka kuu lub. (Siin oa  jälle  näide sõ ­
nade ja  tegude m ittevastavusest.) 
Ei saa m uidugi ütelda, et 10 — 14 
tundi tööd päevas on palju , aga  nii­
viisi ei saa inimene harm ooniliseks  
kasvada.
ÜHISKONNASSE SUHTUM ISE  
alased m oraalinorm id —  kohuse­
truu töö ühiskonna hüvanguks, 
hoolitsus ühiskonna va ra  eest, üh is­
kondlik kohusetunne — olid aasta ­
sadu m aha surutud, selle pärand ina
le tehakse liiga palju  ette valm is. 
Inimeste
ÜKSTEISESSE SUHTUM INE
— m oraalinorm id, nagu kollektiiv­
sustunne ja  üksteise abistam ine, hu ­
m aansed suhted ja  üksteisest lu gu ­
pidam ine, ausus ja  kõlbeline puhtus
— oleneb v äga  paljudest p isiasja ­
dest. Kollektiivsusest on palju  juttu  
olnud, ja  häid kollektiive —  Rursu- 
si, kafeedreid  jne. on meil ka  palju . 
A g a  sageli püütakse va rja ta  kollek-
lugupidam ist teistesse, eksitakse  
Igal sammul. El osata tervitada (e ri­
ti räske on noorm eestel talvemütsi 
tõstmine, vanem ad ei pea seda ra s ­
keks), ei tervitata m atuseronge ega  
lippe, ei anta vanem atele inimestele 
teed, räägitakse, käed taskus või 
suits suus, öeldakse järelem õtlem a­
tuid sõnu. Seda loetelu võib  p ikaks  
venitada, eriti kui tooks näiteid käi­
tumisest väljastpoolt ülikooli. Halb  
on veel see, et tihti jõuab  inimene 
lõpetada ülikooli ja  hakata õppe­
jõuks, kuid jääb  endiselt ebav iisa ­
kaks, sest keegi ei ole tema tähele­
panu vigade le  juhtinud.
Kas ollakse alati mõtteski tänuli­
kud õiglase kriitika eest? Ja teisest 
küljest —  kas tehakse kaastöötaja­
le ju b a  alguses m ärkus nelja  silma  
all ja  alles hiljem, kui see el ole 
aidanud, h u lga  inimeste ees?
« Mida sa mõtled? Sa pritsid 
mu nailonsukad poriseks!»
Siis sammusime kolmemeetrise 
vahega, tema kõnniteel, mina 
tänaval, sest mul olid kalossid 
jalas.
Ma mõtlesin, et talle peaks 
midagi rääkima. Ma ütlesin:
« Halb ilm  täna. N ii porine.»
я Mis siis?»
« Ei midagi.» O li natuke piin­
lik , Läksime vaikides, Siis ütles 
Vaike:
«M iks sa oma daami ei lõ ­
busta? Käid vaikselt nagu mõni 
hange alla jäänud mees!»
M u l polnud ühtegi sõna vas­
tuseks. Nägu hakkas õhetama, 
ning o li hea, et nii pime oli.
« M illest sa mõtled?» päris 
Vaike siis uudishimulikult.
See o li jälle keerukas küsi­
mus, sest ma ei mõelnud millest­
ki. Aga ma vastasin talle kül­
lalt enesekindlalt:
« Antud olukorras . . .  tekivad 
väga . . .  mitmesugused mõtted.»
Vaike millegipärast turtsatas 
naerma. Sellest; hakkas mul ker­
gem, sest ma olin teda m ilgi 
viis il lõbustanud„
Siis me jõudsime mingisuguse 
hämara põlktänavani ning Vaike 
ütles:
« Võib-olla  ma lähen nüüd 
üksi edasi. Siin on porine.»
«M a  saan igalt poolt läbi,» 
ütlesin enesekindlalt,
« Kuidas arvad.»
Vaike läks jälle kõnniteel, 
mina keset tänavat. Vaikel oli 
õigus, üsna porine o li seal küll, 
nii et andis vaadata ette ja 
kõrvale.
Noh, ja siis seisime väraval.
«M a  pean nüüd sisse mine­
ma,» ütles Vaike, « Ema ootab.»
«N o jah .»
« N ii et ma siis lähen , . . »
« Kui sa pead, eks siis . . . »
« Võib-olla, et läheme kunagi 
kuhug i. „ .»
«Kuhu?»
« Kasvõi kinosse. Kõik käi­
vad.»
« Need on juba kümnendas võ i 
üheteistkümnendas.»
« Kas me ei võ i? »
« Võim e k ü lli» Ma tundsin, 
kuidas mu süda peksma hak­
kab. Siis Vaike võttis kinda 
käest ja me ütlesime teinetei­
sele head ööd.
Siis läksin üksinda tagasi. 
Pime oli ja laevas oli pilves,
aga ma el pannud midagi
Aususe ja  siiruse, nende elem en- tähele, jg läksin otse keset teed,
taarsete kölblusenõuete suhtes võib  kasvõi veeloikudest läbi
vist igaüks enesele etteheiteid teha. r.
Räägitakse ju  sageli mitte seda, mi- Kui peatänavaler jõudsin,
da m õeldakse (ometi peaks sellest, leidsin järsku, et ma olin teise
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Pa lju d  inimesed peaksid  rohkem  
mõtlema oma
saaks teada suurem  kollektiiv või 
nende juhid. Ü sna tihti m oodusta­
vad  üliõpilaskollektilvid vastasrinna  
õppejõududele ja  m õistavad kollek­
tiivsust nii, et nende rühm  peab  
võitlem a selle eest, et õppejõud ja  
ülikoolisisesed «seadu sean d jad * ü li­
õpilastele liiga  el teeks., See ei ole 
terve kollektiivi tunnus. Kõiki aga  
ei saagi nim etada tõelisteks kollek­
tiivi liikmeteks, sest kas pole meie 
seas inimesi, kes e lavad  ja  tööta­
vad  üksi, keda kolleegide või k aas­
üliõpilaste tegevus el huvita, kes el 
pärl isegi uudiseid kateedri, teadus­
konna või kursuse  kohta.
M EELD IVAID  OM ADUSI 
ei olegi nii h irm us palju , et neid el 
jõutaks endale kü lge harjutada, kui 
seda tahetakse. Lugupidam ist k aas­
inimeste silmis saavutavad  need, 
kes täidavad lubadusi, on ab iva l­
mis, ei püüa teistest üle olla, ei nae­
ra  teiste v igu , ei näita oma halba  
tuju, ei ole tänam atud ega  laisad, 
oskavad teiste m uredest osa võtta, 
on alati viisakad. Eriti näib viim ast
PEREK O NNAELULE JA LASTE  
KASVATAM ISELE , 
sest tulevase ühiskonna liikme Ise­
loomu põhiline kujundam ine toimub  
ikkagi esimese küm m ekonna aasta  
Jooksul. Kõnelem ata koduste tülide, 
abikaasa halvustam ise, vanem ate la- 
huselamise, samuti liigse laste he l­
litamise halvast kasvatuslikust m õ­
just tuleks küsida kõigilt lastevane­
matelt, kas nad tõepoolest tegelevad  
kodus, kas
ei tõotanud see midagi head. 
Aga ma ei suutnud sellest mõ­
telda. Võtsin ka teise kalossi 
ära ning läksin kergete sammu­
dega mööda kõnniteed.
Nagu võis arvata, tull mu 
õnnetus -kodus ilmsiks. Aga ma 
ütlesin emale otse silmi vaada­
tes:
« Kalossid jäid koolim ajja .»
See oli esimene kord elus, 
kus ma emale valetasin. Kuid
lubatud. Eks Qle?
• JÜRI  TUU LIK
lastega  nad va id levad  , , 
kasvatusküsim uste üle, kas abista- polnud piinlik, sest s e  1-
takse abikaasat kodustes m ajap ida- l i s e l  juhul on väikesed valed 
mistöõdes, kas antakse ’ lastele 
tõesti ikka head eeskuju. Lapse eba ­
õige kasvatam ine on kuritegu  üh is­
konna vastu ja  a llak irjutanu a rv a ­
tes tuleb laste omamist tingim ata 
hinnata ühe ühiskondliku tööna, 
m uidugi neil, kes tegelikult oma 
laste kasvatam isest osa võtavad.





Ei saa ütelda, et keelte fakulta­
tiivne õpetamine meil ülikoolis v ii­
maseil aastail poleks edenenud. 
TRÜ õpetatud Nõukogu 1958. ja 
1959. aasta otsused keelte õpeta­
mise kohta on sellele omajagu kaa­
sa aidanud, kuigi peab märkima, et 
need otsused pole seni veel jääg i­
tult ellu viidud. Teatavasti peeti 
tarvilikuks pidevalt korraldada fa­
kultatiivseid kursusi NSV Liidu 
vennasrahvaste keelte ja rahvade* 
mokraatiamaade ning muude võõr­
keelte alal. Samuti rõhutab NSV 
Liidu Ministrite Nõukogu möödu­
nud aasta määrus «Võõrkeelte õpe- 
* tamise parandamisest», et kõrgema­
tes õppeasutustes «tagatakse soovi­
jatele võõrfkeelte fakultatiivne õp­
pimine». Ometi pole näiteks ukrai­
na, leedu, gruusia, poola, rumee­
nia, itaalia ja mõnede teiste keelte 
õpetust seni organiseeritud, kuigi 
leiduks vahest nii õppejõude kui 
õppida soovijaid. Huvi keelte õppi­
mise vastu on kahtlemata olemas. 
Ja mis peaasi —  on tarvis eri .keel­
te tundjaid, õigustatult soovitab 
Eesti Riikliku Kirjastuse peatoime­
taja M. Teder («S irp  ja Vasar» 
30. märtsist): TRÜ osutagu tõlki­
jate pere koosseisu suurendamiseks 
abi sel teel, et korraldataks vennas­
rahvaste keelte õppimist fakultatiiv­
sete ainetena vastavalt üliõpilaste 
soovidele. Oma kirjutises märgib 
sm. Teder peale selle hispaania, 
portugali, rumeenia, ungari, bul­
gaaria, itaalia, ka rootsi ja norra 
keele õpetamise vajadust, sest nen­
de keelte tundjate rohkusega ei saa 
meil praegu kiidelda. Meie avalik­
kuses ja trükisõnas on juba vare­
mini ja korduvalt sellele küsimu­
sele tähelepanu juhitud. Nii siis —  
võimalused avaramaks!
Oleks soovitav, et A jaloo-Keele­
teaduskonna dekanaat koos võõr­
keelte osakonna ja muude asja­
omaste kateedritega ning metoodi­
lise nõukogu keelteõpetuse sektsioo* 
niga selgitaks, missuguseid keeli 
oleks võimalik eeloleval õppeaastal 
fakultatiivselt õpetada, ja seejärel 
veel enne õppeaasta lõppu organi­
seeriks kõigis teaduskondades õppi­
da soovijate registreerimise. Selle 
tulemuste najal saaksid kateedrid 
õppejõudude koormusi fakultatiiv­
sete kursuste alal kalkuleerida. Sü­
gisel võiks moodustatud õpperüh­
madesse loomulikult veel uusi soo­
vijaid vastu võtta.
Keelte õpetamise üritusele ei to­
hiks läheneda ainuüksi kitsa utili­
tarismi seisukohalt. On ammu 
kindlaks tehtud, et keelteoskus ri­
kastab inimese üldharidust, laien­
dab ta silmaringi. Kui ühe keele­
rühma paarikümnest üliõpilasest 
hiljemini kujuneb paar-kolmgi põh­
jalikumat keeleoskajat, kes oma 
oskust asuvad otseselt rakendama 
(tõlkijatena, õpetajatena vm .), siis 
on see keelerühm oma ülesande 
täitnud, sest küllap oli ülejäänuilgi 
neist keeleõpinguist nii või teisiti 
kasu. Põhjalik keeleoskus omanda­
takse ikkagi peamiselt iseseisva 
stuudiumi varal, kuid iga algus on 
raske ja siin vajavad üliõpilased 
õppejõu abi.
Lõpuks veel üks soov. Võõrkeel­
te osakonnas seisab juba mõnda 
aastat «Tähtsamate keelte häälda- 
m isreeglite» käsikiri, oodates lõp­
likku redigeerimist. Kas poleks 
nüüd, mil mitu tähtaega on möö­
dunud, aeg see käsikiri kirjastusele 
ära saata? Selle teose ilmumine on 
ju kahtlemata tarvilik.
R. KLEIS
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Ma kuulun nende **  pühita, trepil suit-
hulka, kes armastavad meie nõupidamisel avaldatud mõtteid setades kustutatakse suitsuotsi vas-
kohvikut ja külastavad se- külastajate kohta. Toon mõned tu seina, seinu määritakse seal
da sageli. Siin on mu- katked ettekandjate ja kohviku jalgadega. Lausa piinlik on neid 
gav loengute vaheajal ja  pärast juhataja sm. Kikka sõnavõttu- ridu kirjutada! Ebaviisakas on
tööd juua tass kohvi, lugeda läbi dest. tulla põleva suitsuga käes leti et-
värsked ajalehed, siia on hea Üliõpilased ei ole sugugi seltsi- te midagi tellima, veelgi ebaviisa-
veerandtunniks lipata «pead lahu- mehelikud ega vastutulelikud kam on tungida leti taha, see on
tama», kui kirjutad raamatukogus kaaslaste suhtes. Sageli need, kes ikkagi tööpiirkond, kuhu külasta-
kursusetööd. S iin  pühitseme sün- istuvad tundide viisi kohvikus^ j al ei sobi minna. Kui garderoo-
nipäevi koos kunagiste klassi- ( õhtuks lauda kinni hoides) ,  ei bis öeldi, et mantleid pole enam
kaaslastega, kes õpivad teistes luba teistel üliõpilastel istuda oma kuhugi riputada ja ülal ei ole ka
teaduskondades ja EPA-s. S iin lauda sööma. Lõuna paiku on kü- kohti, asetasid mõned üliõpilased
olen kuulanud huvitavaid vestlusi lastajaid palju, osa laudadest on oma mantlid põrandale m a h a (l),
Kaug-Ida ekspeditsioonist, kaas- pooltühjad, toolidel on ainult käe- öeldes: « Oma mantel, ise vastu-
aegse muusika probleemidest, teat- kotid, süüa soovijatel pole aga tan! Las läheb kaduma! »
rielust ja paljust muust. Kohvikus kuhugi istuda. Kui ettekandjad Veelgi rohkem meelepaha teki-
olen teinud mõnegi kirjatöö, pida- juhivad sellele tähelepanu, vasta- tab see fakt, et möödunud aasta
nud kaaslastega nõu mõnegi kur- takse ebaviisakalt ja ülbelt, või ei jooksul kadus teadmata kuhu 30
suseõhtu või ringikoosoleku korral- tehta üldse välja. P iljardisaali paari nuge ja kahvleid ja lig i 70
damise üle. Istusime piljardisaalis kogunevad sageli niisugused teelusikat, käesoleva aasta m ärtsi'
praktika lõpu puhul koos pedagoo- seltskonnad, kes alkoholi tarvita- kuuks o li kadunud 32 paari nuge-
gide-juhendajatega. Tore on näha des kipuvad liiga  vabalt või isegi kahvleid ja ainult märtsi jooksul
seintel kaastudengite kunstikabi- hoopis ebaväärikalt käituma. Mu- iä ljetult kadunud 20 klaasi ( keegi
netis valmistatud töid. Südame fega rääkisid ettekandjad, kui hai- pole teatanud nende purunemi-
teeb soojaks kohviku personali vusti ja lausa häbematult reagee- sest).
hea suhtumine meisse, üliõpilas- rivad nad korralekutsumistele. « Oleme kaotanud usalduse n ii­
tesse. Neile, kes elavad palju liik- Kohvikukülastajad tõstavad suguste üliõpilaste vastu, kes su- 
melises ühiselamutoas, on kohvik om avoliliselt rõdu- ja vahesaalist gug i ei austa meie tööd ,» rääki- 
armsaks puhkekohaks. toole ja laudugi kaminasaali. Seal sid kurbusega sõnavõtjad, kes iga  
Ja sellepärast o lig t mul piinlik muutub laudade koristamine väga päev annavad oma oskused meie 
ja valus kuulata kvhvikutöötajate raskeks, nõusid kuhjatakse lauda- parimaks teenindamiseks.
de alla sahtliosasse, n ii purunevad Majakovski kirjutas: «K u i ütle-
taldrikud sageli. Kõige halvem on sid «lu r ju s », ütle ka aadressI »
see, et need üliõpilased, kes luba- Nõupidamisel ei .mainitud konk-
vad toolid  tagasi viia, täidavad reetseid nimesid. Jäägu nad see-
lubadust väga harva. Halb on kord mainimata. Kuid mõelgu tõ-
lugu õhtul kohvikust lahkumisega, siselt järele need, kes häbistavad
Riietehoidja ei saa kunagi oma nime ü l i õ p i l a n e ,  kes põhjus-
tööpäeva õ ige l ajal lõpetada, sest tavad väära arvamust, et kohvi-
kohvikukülastajad lausa ignoree- kut külastavad halvad, kultuuritud
rivad meeldetuletusi, et aeg on üliõpilased, kes seal ainult aega
kohvik sulgeda. surnuks löövad ja ei oska austa-
Osa külastajaist ei pea kinni da ühiselu reegleid,
kõige elementaarsematest kultuur- M. V IID IN G
ESINESID KEHAKULTUURLASED
Botaanikaaia kasvuhoonetes on 
kevadest saanud südasuvi. Botaa­
nikaaia juhatajal on, mille üle 
uhkust tunda.
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Kellaajast...
(A lgus lk-1 2.) 
tegusid, siis tuleks sen ise9t veelg i 
rohkem  põhjusi otsida perekonnast.
K õrgepalgaliste  seltsimeeste suh ­
tes õigustab end vist sageli ette­
heide. et nad ei oska kasvatada  
oma lapsi. See. et nad ise on elus 
jõudnud kiiresti edasi, el tähenda  
sugugi, et nende lapsed oleksid teis­
test parem ad, et juba  7-aastasele  
poisile peab ostma käekella  ja  a lg ­
kooliealisele tüdrukule m uretsem a  
ballik leidi. Oma lapsi rikutakse ü le ­
m ääraste taskurahade ja  k ingitus­
tega.
MUIDUSÖÖMIST. AHNITSEM IST  
JA KARJERISMI 
soodustavad tahtmatult need, kes  
vana kom be kohaselt annavad a rs ­
tidele, m ajavalitsejatele ja  igasu ­
gustele asjam eestele m eelehead või 
topivad taksojuhtidele, juuksuritele  
jne. jootraha.
üks mõte veel 
UUE. HARM OONILISELT ARENENUD  
INIMESE KOHTA.
Program m i jä rg i on uues inime­
ses harm ooniliselt ühinenud vaim ­
ne rikkus, m oraalne puh fus ja  ke­
haline täiuslikkus. Viim ast kom po­
nenti mõistame m uidugi selliselt —  
kehaline täiuslikkus vastava indi­
viidi füüsiliste võim ete piirides. 
Program m  kõneleb iga üksiku ini­
mese edaspidisest spetsialiseerum i­
sest oma huvide ja  võimete koha­
selt. On loomulik, et Igaüks ei saa  
olla täiuslik teadlane, kunstnik, k ir ­
jan ik. kaugeltki mitte ka sportlane  
(seda kõike sam al ajal). K ehaku l­
tuuri, õigem ini selle rakendam ise  
kohta meie ülikoolis oleks üliõpi­
lastel Ja õppejõududelg i veel palju  
ütelda, a ga  m illeg ipärast lõpetati 
vastav diskussioon ju ba  ära, enne  
kui see veel õieti jõudis alata.
P a lju  räägitakse
K AP ITALISM I IGANDITEST, 
kuid el ole vist kõigil selge, et 
need on sellised iganenud tavad ja  
kom bed, m is takistavad kom m unis­
mi ülesehitamist, mitte aga  kõik  
vanad kom bed. Nii tuleb arstile  
omast taskust ettemaksmist p idada  
kahju likuks igandiks,' tänuks lille-» 
de või šokolaad ikarbi viim ist p ä ­
rast head rav i aga  m eeldivaks, 
kahjutuks kom beks. Kõige lev inu ­
ma ja  kahju likum a igandi otsimisel 
tuleb nõustuda E. Sprlid iga  («S irp  
Ja V a sa r »  nr. 48, 1961), kes nim e­
tab selleks kodanlikku ind ividua­
lismi, ükskõikset, kiretut pealtvaa- 
tajahoiakut teiste käitum ise suhtes. 
Miski el soodusta rohkem  v ää rn ä ­
hete edasikestm ist kui just kaasko­
danike ükskõiksus nende suhtes. 
Kui kõik hakkaksid  tegem a ükstei­
sele sõbra likke m ärkusi v ä ä ra  kä i­
tumise, ebaaususe avalduste, p raak - 
töö jne. puhul, kaoksid  need v äär-  
nähtused varsti.
Mis puutub iganditevastasesse  
võitlusse meie ülikoolis, siis pa is­
tab silma, et tõsisemalt oleme te­
gelnud ainult re ligiooniga. Vähe ­
malt niisam a tõhusalt oleks va ja 1 
võidelda alkoholism i vastu, õpetada  
ausust ja  distsipliini, õpetada, ku i­
das hoiduda ebaõnnestuvate ab i­
elude sõlm imisest (pa ljud  üliõpiljis- 
abielud  on ju  karile  läinud), võ i­
delda bürokratism i vastu, õpetada  
otstarbekust —  a ja  ja  töövõtete 
ratsionaliseerim ist — ja  palju  
muud.
On olemas ka  lähem a m ineviku  
igandeid, m is pärinevad  sõja- ja  
sõ ja jä rgsest perioodist ja  mis samuti 
takistavad kom m unism i ülesehita­
mist. üheks n iisuguseks asjao luks  
on isikukultuse perioodist pärinev  
kartus om a mõtteid avaldada, kui 
el olda kindlad, kas nad on ideo­
loogiliselt päris laitmatud. Teiseks 
niisuguseks nähteks on kasvatus­
töös trafaretsete fraaside  ko rru ta ­
mine, nii et inimestel kaob  juba  
ette huvi asja  vastu.
Katsetest
K AP ITALISTLIK K U  KORDA  
ILUSTAD A  
tuleks nim etada igasuguse  v ä lis ­
m aa kauba ja  elutingim uste ülis­
tamist üksikute poolt. M õned näi­
teks peavad  sageli auasjaks om ada  
mingit välism aa riideartiklit, k ü ­
simata, kas see siis sobib ü le jää ­
nud rõ ivastega, vastab kandm ise  
ajale  Ja üldse sellele inimesele või 
mitte. Ilm ekaks näiteks on kitsad  
kauboipüksid , mis on -nii hinnatud, 
et m eesüliõpilane läheb nendega  
kohtamisele, teatrisse, isegi eksa­
mile. Jääb arusaam atuks, miks pü ü ­
takse kaelasidet asendada plekist 
m ärkidega. Kui ju ba  on juttu riie ­
tusest ja  välim usest, siis tahaks 
m eenutada tütarlastelegi, et üks 
vastikum aid asju  on värv itud  küü ­
ned m ustade küünealustega.
K äesolevas artik lis on tõstatatud 
ainult m õningaid mõtteid, kuid esi­
tatud probleem id  väärivad  seda, et 
nendest k irju tada  ja  rääk ida.
Dots. J. RISTKOK, 
zooloogiakateedri dotsent
SEE PE AK S KU JU NEM A 
TR A D IT S IO O N IK S
Möödunud nädalal kogunesid 
ajakirjanduse eriala üliõpilased 
ühel pärastlõunal Tartu Kirjanike 
Majja, kus algas kahepäevane 
loengutsükkel raadio- ja televi- 
sioonižurnalistikast. Eelnevatel aas­
tatel on tulevastele žurnalistidele 
loetud ainult trükitud ajakirjandus^ 
teooriat, niisugused tähtsad ideo­
loogilise töö ja propaganda vahen­
did, nagu raadio, televisioon ja 
kinoringvaade ei ole põhjalikumat 
käsitlemist leidnud. Nüüd oli meil 
võimalus kuulata ENSV Raadio- ja 
Televisioonikomitee töötajate Hardi 
Tiiduse ja Valdo Pandi ettekandes 
loenguid raadio ja televisiooni ise­
ärasustest, erinevustest trükisõnaga 
võrreldes, nende väljendusvahendi­
test ja žanridest. Loengud olid 
illustreeritud paljude näidetega lek­
torite endi isiklikest töökogemus­
test. M eile olid loengud väga õpet­
likud, kuna nad olid ilmekad ja- 
esitati elavas, kujundirohkes keeles. 
Missugused tegurid tingivad raadio 
ja televisiooni erakordse populaar­
suse? Miks mõni kinolinal naudi­
tav film televiisoriekraanil ei 
pääse mõjule? Millised nõuded esi­
tab raadiotöö reporterile? Neile ja 
paljudele teistele küsimustele saime 
vastused kuuldud loenguist.
Teisel loengupäeval olime Eesti 
Raadio Tartu stuudios, kus pärast 
ümberehitusi ja remonti on avarad 
ruumid heade akustiliste omadus­
tega. Valdo Pant on meie vabariigi 
kõige tuntum ja meisterlikum re­
porter. Tema kogemustest on noor­
tel palju õppida. Köitvalt jutustas 
ta tööst huvitavate faktide kogumi­
sel, oma kartoteegist ja ajakir- 
janikumärkmikust. Loengu lõpul 
kuulasime analüüsiks kahte repor- 
taaži magnetofonilindid.
Saime teada mõndagi uut, esitatu 
oli süsteemikindel, esitusviis aga 
särav. Miks mitte kutsuda teistegi 
distsipliinide puhul vahel esinema 
külalislektoreid, teatava kitsama 
eriala spetsialiste? M. V A R I
Reedel, 13. aprillil toimus jä r je ­
kordne isetegevuse ja  om aloom in­
gu olüm piaadi lõppkontsert. Esine­
sid kehakultuuriosakonna üliõpila ­
sed.
Need, kelledele meie oleme kaa ­
sa elanud võistlustel, tõestasid, et 
nad oskavad  hästi tantsida, luulda  
ja  nalja  heita.
Kontsert oli m eeleolukas, elav ja  
hästi koostatud kavaga. Ettearva­
tult olid parim ateks num briteks  
võim lemisettekanded.
Emotsionaalselt esitas M. V ari 
vabaharju tusi. Hästi esines ka 
naisrühm , kes kandis ette harjutusi 
rõngastel. Kahju ainult, et väike  
lavap ind  takistas selle ja  teiste 
num brite m õjulepääsem lst.
Puhtalt ja  elam uslikult sooritas 
A. A lliste harjutusi lin ikuga. Esine­
mist segas halb  k laverisaade. Head 
vaatepilti pakkusid  I kursuse tü­
tarlaste väga  ühtlaselt esitatud va- 
baharjutused.
Poiste esinemine võrre ldes tütar­
lastega jäi natuke nõrgem aks, õ h ­
tu kolm eks «n ae lak s » olid M. Via.- 
napuu esitatud variatsioonid E. Tu­
bina balleti «K ra tt» teemadele  
(om aloom ing), A . Kooviti ja  M. O l­
de akrobaatiline etüüd ja  poiste 
püram iidid. Kõik need 3 num brit 
said žürillt kõ rgeim a hinnangu.
Tantsudest oli parem  «T aran te l­
la »  M. Vari ettekandes.
Lau ljatest esines edukam alt nais­
ansam bel.
Tublilt m ängis instrum entaaltrlo  
koosseisus: R. Aun, E. Akkel Ja 
U. Jornberg.
K ava sõnaline osa jä i tagasihoid­
likumaks.
K ogu kava teadustas korrektselt 
A. Tani. Tublim ate esinejatena m är­
kigem  M. Varit, M. V isnapuud, 
R. Auna, A . Tanit ja  A. Alllstet.
7.ädCitati juu&cžit
17. aprillil tähistati TRÜ Tea­
dusliku Raamatukogu haruldaste 
raamatute ja käsikirjade osakonna 
juhataja, Oigus - ja Majandustea­
duskonna teaduslikke kraade omis­
tava nõukogu liikme, õigusteadus­
te doktori dotsent t e o  L e e s -  
m e n t i 60. sünnipäeva.
L. Leesment lõpetas Tartu üli­
kooli 1925. a., magistrikraad omis­
tati talle 1926. a. L. Leesment on 
oma teaduslikus tegevuses spetsia­
liseerunud õiguse ajaloo alale, 
avaldades rea teoseid ja artikleid 
keskaja Baltimaade, eriti Eesti 
õigusajaloo kohta. Doktoridisser­
tatsiooni «Vargus ja röövimine
Liivimaa keskaegses õiguses» 
kaitses ta 1932. a. Sõjajärgsel 
ajal on L. Leesment avaldanud 
teaduslikke artikleid koguteoses 
«Skandinaavia kogumik» 111 ja 
«Исторический архив» V II (1951), 
valimiku rooma õiguse tekste ja 
üle paarikümne, peamiselt talu­
rahva õigust käsitleva lühema ar­
tikli ajalehtedes. Paljudel nendest 
on teaduslik väärtus.
1944. a. sügisest kuni 1950. aas­
tani töötas ta dotsendina õ igu s­
teaduskonna riigi ja õiguse ajaloo 
kateedris. Hiljem  on ta põhitöö­
koha kõrval raarnatukogus täitnud 
samas kateedris õppeülesandeid.
SPORDI LÜHISÕNUMEID
Tallinnas lõppesid nädal aega 
kestnud XV Eesti NSV karikavõist­
lused võrkpallis.
Naistest tuli esikohale tugeva- 
koosseisuline Tallinna «Kalevi*  
esindus ja päris rändauhinna. Tei­
ne oli Pärnu «Kalev», kolmas TRÜ.
Meeskondade finaalmängus koh­
tuti vabariigi meistri TPedl võist­
konnaga. Ka seekord jäid kõige 
napimalt peale tulevased peda­
googid tagajärjega 3:2. Esikoha 
ja karika omandas teistkordselt 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
meeskond. TRO oli teine ja TTV 
kolmas. H. TIISLÄR
Teadüskondadevahelistest korv­
pallivõistlustest võtsid osa 7 mees- 
ja 5 naiskonda. Kuhu Jäid Geo­
graaf ia-Bioloogiateaduskond (mees- 
ja naiskond), Ajaloo-Keeleteadus- 
kond (naiskond) ja Arstiteadus­
konna I — II kursus (naiskond).
Peab ütlema, et mängud teadus­
kondade vahel olid tasavägisemad 
kui mullu. Ollatuslikult, kuid tee­
nitult saavutas esikoha Majandus­
teaduskonna naiskond kehakultuu­
riosakonna ees.
Meeskondadest saavutas esikoha 
kehakultuuriosakond, järgnes Ars­
titeaduskonna III—VI kursus.
TRÜ K LU B IS
Laupäeval, 28. aprillil kell 20 
L. Zorini
w История советского общества в «K U Nl ON VEEL AEG*
воспоминаниях современников. Анноти* Ajaloo-Keeleteaduskonna näiteringi
UUSI
teatmeteoseid
рованный указатель мемуарной лите 
ратуры. Ч. 2. вып. 1. Журнальные пуб­
ликации 1917—1927. Moskva 1961. 252 lk.
ф Экономическая жизнь СССР. 
Хроника событий и фактов 1917—1959. 
Moskva 1961. 780 lk.
0  Экономика капиталистических
стран в I960 году. (Экономически раз­
витые страны). Moskva 1961. 442 lk.
^Международные отношения. (Биб­
лиографический справочник 1945— 
1960 гг.) Moskva 1961. 406 lk.
esituses.
Esmaspäeval, 30. aprillil kell 20 
LUULEÕHTU.
Osa võtavad noored autorid Tal­
linnast Ja Tartust.
Muusikalised vahepalad,
________ Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар-
•  Deutsches Schriftstellerlexikon, туский государственный университет»). 
Von den An fängen  bis zu r Gegen- г- Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту- 
wart. W eim ar 1961. 651 lk. J Koro государственного Унивдрситета.
•  M. Nicholson. А  Dictionary of Hans Heidem anni nim. -trük iko ja
American-English Usage. Based on tr^ h H Tartb-’ н tlkP Q-1!L n l^ T e H t o l s e  
F ow ler’s M odern English Usage, Jiumbri n p hl4IJ)c| 2 MB ^ 2 0 6
t BBSTI 4 i
RAHVUSRAAM ATUKOGU
N ew  York 1957, 671 11
!Ä R j
9 M A I * '  ® 
M  E E L E ^
« O E U  D  e
P IL D ID  ON TEHTUD 
M O NSTRA TS IO O N I JA 
S IO O N I AJAL.
ENNE M AIDE 
DEM ONSTRAT-
matupg
K õ ig i m aade  p ro le taa rla sed , üh inege !
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLt PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
LA U PÄ E V A L, 5. M A IL  1982
Nr.
1 4 ( 5 1 9 }
XV aastakäik
Kui saabus rahu
Suure Isamaasõja võidukast lõpust on möödunud juba 
palju aastaid. Selletõttu ununevad isegi sõjast osavõtnuil 
nii mõnedki sündmused ja üksikasjad. Kuid alatiseks jää­
vad meelde selle ajaloolise ja nõukogude rahvalt nii palju 
ohvreid nõudnud heitluse lõpupäevad 17 aastat tagasi.
Pärast raskeid lahinguid kevadtalvistes Kuramaa met­
sades ja soodes paiknesid eesti rahvuslikud väeosad rinde- 
lähedases rajoonis. Valmistuti uute lahingute vastu.
Kuramaal oli lahingutegevus sel ajal suhteliselt tagasi­
hoidlik, kuid teistel rinnetel kulgesid tähtsad sündmused. 
Saabusid esimesed teated meie vägede võimsast pealetun­
gist Berliini suunas. Kui lõpuks 3. mail saabus teade Ber­
liini langemisest, valitses kirjeldamatu vaimustus. Met­
sas, muldonnide juures tervitati seda võitu võimsate «hur­
raa»-hüüetega. Ent kuigi igaühele oli selge, et sõja lõpp on 
väga lähedal, tekkis paratamatult küsimus: kas Kuramaal 
asuv vaenlase grupeering kapituleerub või tuleb teda sel­
leks sundida? Näis, et asi ei lahene rahulikult.
8. mai varahommikul kutsus häiresignaal sõdureid taas 
rindetulle. Esialgsete andmete järgi pidime eelseisva öö 
jooksul eesliinil viibivad väeosad välja vahetama. Ränna­
ku ajal levisid kuuldused, nagu käiksid rahuläbirääkimi- 
sed või nagu oleks rahu juba alla kirjutatud. Teel aga tulid 
vastu haavatud — oli näha, et eesliinil käis lahing. Täpselt 
ei teadnud keegi midagi. N ii jäimegi õhtul pärast pikka ja 
väsitavat rännakut puhkama.
Öösel äratas ootamatu tulistamine väsinud sõdurid. 
Aga relvad olid suunatud õhku. Relvad saluteerisid. Kõi­
gile oli selge, et on saabunud võit. Rahu.
E. Salumaa





P ID U L IK  KOOSOLEK.
Kontsertosas esinevad 




Ajaloo-Keeleteaduskonna õppejõudude keskmine ja 
noorem kaader on aastate jooksul täienenud põhili­
selt aspirantuuri arvel (seltsimehed E. Vääri, J. Pee­
gel, K. Siilivask, H. Kurm, H. Rätsep, A. Valmet, 
E. Plotnik jt.). Üle kümne inimese on asunud tööle 
vabariigi teistes teadusliku uurimise asutustes. Viis 
endist aspiranti töötavad praegu edukalt juhtivatel 
kohtadel väljaspool meie vabariiki. Rõõmustav on 








gevuses on olnud 
ja on veel praegu­




1945— 1959 oli teaduskonna 8 kateedris 57 
aspiranti. Neist lõpetasid aspirantuuri ja kait­
sesid dissertatsiooni ainult 34 inimest. 21 aspiranti 
jäid võlglasteks riigi ja ühiskonna ees. Praegugi on 
veel dissertatsioonid lõpetamata meie õppejõududel 
L, Otsmaal (aspirantuuri aeg 1951— 1954), U. Kolgil 
(1951— 1954), O. Ojamaal, E. Turul, B. Nedzvetskil.
Normaalselt on kulgenud aspirantide töö soome- 
ugri keelte ja NSV Liidu ajaloo kateedrites, kuid 
olukord eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedris on 
allpool igasugust kriitikat: kaheteistkümnest senisest 
aspirandist on väitekirja kaitsnud ainult kolm 
(A . Vinkel, V. Pino ja H. Peep)!
Kõik näitab, et eelkõige kateedrites ja teaduskon­
nas puudus aspirantide õige valik, nende erialaste 
võimete ja poliitilise küpsuse aspirantuurieelne sügav 
vaagimine. Aspirantuuri ajal aga puudus aspirantide 
töö õige suunamine ja kontroll juhendajate üle. Deka­
naat piirdus ainult atesteerimisega, parteiorganisat­
sioon aga jäi sellest töölõigust hoopis kõrvale.
Käesoleval ajal õpib aspirantuuris 32 aspiranti 16 
erialal, neist statsionaarselt 15, mittestatsionaarselt 17.
Viimase paari aasta jooksul on parteiorganisat­
sioon koos kateedrite ja dekanaadiga pööranud roh­
kem tähelepanu aspirantide valikule. Selleks on jä l­
gitud endiste lõpetajate tööd vabariigi koolides ja 
teistes asutustes. Oma teadusliku töö, eruditsiooni ja 
poliitiliste omaduste poolest peaksid kõik praegused 
aspirandid enamikus kujunema headeks spetsialisti­
deks ja lõpetama aspirantuuri väitekirja valmimisega.
ühiskondliku aktiivsuse kasvatamine on tihedalt seo­
tud ühiskondliku tööga teaduskonnas. Selle küsimuse 
ümber on palju vaieldud, kuid tundub, et kõik aspi­
randid peaksid aktiivselt osa võtma ülikooli elust, 
3- kuni 4-aastane eemalejäämine ühiskondlikust tööst 
on neile otseseks takistuseks õppejõuna tööleasumisel.
Teaduskonna 15-st statsionaarsest aspirandist tee­
vad praegu ühiskondlikku tööd 6. Siinjuures on III







liige ). Samal ajal 





se ja ideelis-poliiti- 
peaksid olema iga- 
toimuvad kateedrites 
praegu toimub see
lise töö tõstmise kontrolliks 
aastased atesteerimised, mis 
ja õpetatud nõukogus. Kuid 
väga formaalselt ja vähenõudlikult. Parteigrupid 
on sellest tööst hoopis kõrvale jäänud ja see­
tõttu on atesteerimisel vähe silmas peetud aspi­
rantide ideelis-poliitilist palet. Nähtavasti on ots­
tarbekohane moodustada eriline komisjon partei­
büroo ja õpetatud nõukogu liikmetest, kes igakülg­
selt kontrolliksid aspirantide tööd ja esitaksid oma 
arvamused atesteerimisel. Arvan, et siis muutuks 
võimatuks massiline aspirantuuri mittelõpetamine, 
nagu see varem aset leidis.
Suuri raskusi esineb teaduskonnas aspirantide 
juhendamisel. Meil ei jätku vastavaid spetsialiste 
kõigil teadusaladel, eriti võõrkeeltes. Nii on näiteks 
aspirandid R. Tasa ja H. Tõevere sellepärast valinud 
oma väitekirjade teemad üldkeeleteaduse alalt, et 
neile on juhendamiseks nõusoleku andnud dots. 
E. Vääri. Kuid võõrkeelte alal on palju aktuaalseid 
probleeme, mis vajavad juhendajateks spetsialiste 
vastavalt erialalt (näiteks võõrkeelte õpetamise me­
toodika). Samasugune on lugu vene keele kateedris, 
kus aspirandid võeti küll vastu, kuid pole siiani 
juhendajat (sm-d Batarina ja Jegorova)f Antud olu­
kord lahenes tänu prof. Aristele, kes nõustus olema 
konsultandiks. Tähendab, et meil tuleb leida rohkem 
võimalusi aspirantuuri suunamiseks väljapoole vaba­
riiki.
Vähe on teaduskonnas hoolitsetud meie järelkasvu 
ettevalmistamise eest andekate üliõpilaste hulgast
Kahtlus võib tekkida mõnede mittestatsionaarsete iu^a ülikoolis õppimise perioodil. Rohkem on selleks
vaja üliõpilasi rakendada tööle individuaalplaani alu­
sel, pikendades vajaduse korral isegi nende õppeaega 
ühe aasta võrra. See võimaldaks süvendada teoree­
tilisi teadmisi ning omandada teadusliku töö metoo­
dikat. Esimesi samme selleks on juba astutud. Indi­
viduaalplaani alusel töötavad praegu Mati Hint, Jaan 
Kaplinski, Jaak Kangilaski. Seda algatust on tarvis 
julgelt jätkata.
aspirantide puhul. Nii on Jozef Petach (ungari keel) 
praegu juba II kursusel, kuid sooritanud on ta ainult 
ühe eksami. Ebanormaalsena tundub asjaolu, et Rita 
Niinemäe (pedagoogika I II  kursuselt) on sooritanud 
eriala eksamid rahuldavale hindele.
Teaduskond on pööranud vähe tähelepanu mitte­
statsionaarsete aspirantide valikule ja veelgi vähem 
tundnud huvi nende töötingimuste ja -võimaluste 
vastu. Ilmneb, et paljud neist on üle koormatud ühis­
kondliku või erialase tööga (näiteks H. Lesk) ning 
aspiranditööks ei jäägi enam aega. Ainuke järel­
dus — teaduskonnal on vaja luua tihe kontakt nende 
asutuste juhatajate ja parteiorganisatsioonidega, kus 
töötavad meie mittestatsionaarsed aspirandid.
Ei saa rahule jääda ideelis-poliitilise tööga aspi­
rantide hulgas. 32-st aspirandist on ainult 7 partei 
liikmed ja 2 kommunistlikud noored. Aspirantuuris 
õppimise aastail pole ükski aspirantidest astunud 
N LK P  ridadesse. See on tõsiseks etteheiteks partei- 
büroole, kateedritele, teaduskonnale tervikuna.
Aspirantide poliitiliste tõekspidamiste ja nende
Kokkuvõtteks: juhendajatel tuleks pidevalt jälgida 
aspirantide töö ühtlast kulgu, et dissertatsiooni kirju­
tamine ei jääks viimasele aastale. Ühiskondlikud 
organisatsioonid peavad tõhusamalt jälgim a aspi­
rantide ideoloogilist kasvu ja ühiskondlikku aktiiv­
sust.
Praegu toimub uute aspirantuuri kandidaatide valik 
kümnel erialal. Teaduskonna kõikide instantside es­
majärguliseks ülesandeks olgu kõige sobivamate ini­
meste leidmine meie vabariigi parimate õpetajate ja 
teiste humanitaarala spetsialistide seast, kes vastak­
sid nendele suurtele nõuetele, mida esitab tulevastele 



























Esimesel p ilgu l näis ta tagasi­
hoidlik. Bussis o li kitsas ja ma 
pakkusin talle oma istekohta. Ta 
häbenes seda vastu võtta. Kuidagi 
seadsime end konduktoritooli taha 
siiski kõrvuti istuma.
O li õhtu. Bussituled heitsid asfal­
dile väikese valguselaigu. K u ig i 
ümberringi o li pime, ei tüdinud 
neiu välja vaatamast. Järsku, ei tea 
kust, hüppas teele jänes. Sattunud 
bussitulede valgusse, ei osanud ta 
sealt enam välja pääseda. Jänes 
hakkas lippama mööda asfalti. Mu 
naaber tõmbus pingule. Ka teised 
olid jänest märganud.
*Oleks nüüd püss», ohkas keegi 
vaimustuses. Kõige enam elavnes 
konduktor: « Pane gaasi, vaata, kas 
saad maidale jä re le l»
Buss hakkaski liikuma järjest 
kiiremini. Näis, et vaesel loom al 
pole enam pääsu. Siis aga tõusis 
neiu mu kõrvalt püsti, näost lõken- 
dav, kõrvad õhetamas. Erutatud, 
kuid selge, üle bussi kostva hää­
lega hüüdis ta bussijuhile:
<rOtsekohe pidage kinni. Kas teil 
häbi ei o le . . .  piinata vaest looma? 
S ad is t!. . .  Pidurdage kohe, või 
m a .. . »
M illega  ta vastasel korral hak­
kama oleks saanud, seda ma ei tea. 
Kas läheneva kurvi või siiski jä ­
nese pärast aeglustas juht sõitu. 
Buss sõitis kurvi ja  tuled lõikusid 
hetkeks sirgete kuusetüvede vahele. 
Järgmisel momendil o li jänes ka­
dunud.
Buss rahunes. M u vaikne kaas­
lane istus Tartuni ainsatki liigu ­
tust tegemata. A inu lt ta nägu 
põles endiselt, nagu oleks tal häbi 
oma ootamatu väljaastumise pärast. 
Bussijaamas pani ta selga oma 
õhukese mantli, pähe helesinise 
põhjaga üliõpilasmütsi ja läks.
Ma ei saanudki teada ta nime. 
Ta ei rääkinud mulle, mida ta õpib, 
mitmendal kursusel käib. Ka pole 
ma teda hiljem  kunagi näinud. Ja 
kas ma tunneksingi ta ära.
Om eti pole mul läinud meelest 
see väike ludus kõrvadega jänes, 
neiu väike püstninake, õhetavad 
põsed ja ta selge, ärev hääl.
*
Ta o li kunstiüliõpilane —  mood­
ne, boheemlaslik ja bravuurne. 
Restoranis tellis konjakit ja kelkis:
* E i mul pole rahast puudus!»
Kaks päeva hiljem  kohtasin teda 
näitusel. P ile ti eest maksis pool 
hinda —  ikkagi üliõpilane.
*
Internaadi õuel mängiti palli. 
сMetsalennanud»  pallid tõi mängi­
jatele tagasi pisike 6- või 7-aastane 
poisipõnn, kes kellelegi ja lgu  jää­
mata poiste-tüdrukute vahel sibas.
Peaaegu keset mänguväljakut 
vajus poisikese ja lg  läbi veel peh­
me muru. Jalga tagasi tõmmates 
avastas poiss, et selle otsas pol­
nud enam kinga. Kü ll urgitses 
augus vitsaga, kuid asjata.
M uidugi tulid kõik kohe poisike­
sele appi. Keegi pika käega noor­
mees pistis käe auku. K ing puutus 
küll näppu, kuid libises kuhugi 
sügavamale. Toodi labidas. Nüüd 
avastati mullakamara all vanad 
varemed. Kevadine suurvesi oli 
nende vahele murukamara alla 
uuristanud suured koopad. Ühte 
neist o li kadunud ka king.
Juba tuli poisipõngerja ema sõi- 
deldes, juba tihkus poisike tihedat 
nuttu. Tudengite pallimäng o li 
nagu pooleks lõigatud. Pa ll, m ille 
järele kõik kahekümnekesi hüppa­
sid, seisis nüüd üksinda kesk platsi 
ja keegi ei tundnud ta vastu huvi. 
Kõik kogunesid augu ümber ja 
püüdsid nõu ja jõuga kaevajaid 
aidata.
Asi nais lootusetu. Käik läks 
poolviltu  veelgi sügavamale. Juba 
tüdines üks, teine. Tunni aja pä­
rast jä i augu juurde kaevama üks-> 
ainus poiss. Auk suurenes üha ja 
auguservale tekkis suur mullavall. 
Väike õnnetu ise istus virila  näo­
ga auguserval, nägu pisaraist 
kriim  ja näpp suus.
N ii ma nägin neid ka siis, kui 
juba pimenes. A inu lt et prillidega  
noormees o li nüüd hoopis kusa­
g ile  sügavale kadunud ja ainult 
august lendavad labidatäied reet­
sid, et seal keegi kaevab.
Kaua nad kahekesi vaeva nägid? 
Kas leidsid kinga?
Igatahes o li hommikuks tekki­
nud inter naadiõuele sügav-sügav 
kaev vanade varemete vahel. Ja 
ma tahaksin väga uskuda, e t po i­
sike  om a kinga kätte sai.
T. OTS
KROONIKA
NELJAPÄEV, 26. APRILL  
Rahvaste sõpruse k|ubi korraldas 
nn. rootsi õhtu. Õppeprorektor 
E.-L. Mikkelsaar rääkis Rootsi-reisi 
muljetest. Peamiselt keerles jutt 
Rootsi noorsoo ja ülikooli ümber.
•  III kursuse Juristid sooritasid 
nõukogude tsiviilõiguse eksami, 
õppejõud sm. Rink hindas «väga  
heaga» Tiiu Kaare, Raivo Kuuse, 
Mai Rooste, Uno Rinki ja Arvo  
Luku vastuseid.
REEDE, 27. APRILL  
Inglise keele ringis oli vaidlus­
koosolek. Kumb on raskem, kas 
inglise või eesti keel, ja kumb on 
tähtsam, kas raske või kerge muu­
sika — selle üle vaieldi nii äge­
dalt, kui inglise keele oskus lubas.
LAUPÄEV, 28. APRILL  
AJaloo-Keeleteaduskonna näite­
ring esitas Zorini näidendi «Kuni 
on veel aeg», žürii hinnang: 8,5 
palli ja teine koht A. Kalda «Patseba  
Saaremaal» järel.
POHAPÄEV, 29. APRILL
TRO ametiühingukomitee kuulas 
ülikooli ajalehe toimetaja H. Pee­
bu informatsiooni toimetuse tööst. 
Võeti vastu otsus toimetuse töös 
esinevatest raskustest möödasaa- 
mlseks.
ESMASPÄEV, 30. APRILL  
Olikooli klubis tutvustasid Tartu 
noored luuletajad Ly Seppel, Milvi 
Seping, Paul-Eerik Rummo, Kalle 
Kurg Jt. oma loomingut. Kuulajad 
Jfiid õhtuga väga rahule.
Odern M&d ma ajaktijandm&lk
MEIE AJAKIRJANDU SE KESKSEKS OBJEK­T IK S  on kommunismi ehitav inimene. Me 
arvestame teda õieti kahest seisukohast: me kirju­
tame temast ja kirjutame talle. Me tunnetame seda 
suurt vastutust, mida kumbki seisukoht meie aja­
kirjanikele esitab. Meie ajakirjanikud peavad meie 
inimesest kirjutama sügavuti, nägema kaasaja kan­
gelase lihtsat ja karget ilu. Me peame sellest kir­
jutama hästi ja põlemisega, nagu me kodanikuvi- 
haga ründame igandeid, puudusi ning vigu.
Randolph Hearst, Ameerika suurimaid lehekunin- 
gaid, ütles on reporteritele:








enesealalhoiutung, armastus ja sigimine, auahnus. 
Sõnumid, mis sisaldavad ühe neist elementidest, on 
head. Kui neis on kaks neist elementidest, on nad 
paremad, kui aga neis on kõik kolm elementi, siis
on see esmaklassiline u u d ism a te r ja l.---------- Me
lükkame tagasi kõik uudised, milles ei ole midagi 
mainitud elementidest. Me jätame tagaplaanile või 
ei avalda üldse asju, mis on a i n u l t  tähtsad, kuid 
mitte h u v i t a v a d . »
Nii. Huvitav —  see on madalate instinktide piit­
sutamine. «In im lik huvi» —  see on mõrv, «sex», 
õnnetused, sensatsioon. Ja ajakirjandusel on täie­
lik vabadus sellest kirjutada.
T A H A K S , et nõukogude ajakirjanduse päeval 
* niihästi meie ajakirjanikud kui ka lugejad 
selgesti tunnetaksid, kuivõrd kõrgemal oleme meie, 
missugune on meie ajakirjanduse vabadus ja suh­
tumine lugejasse. Tõepoolest, kallis lugeja, kas sa 
oled kunagi mõelnud selle üle, et ainult meil ja 
sotsialismimaades võid sa astuda üle toimetuse lä­
ve ning kõnelda või kirjutada nii heast kui halvast. 
Oled sa mõelnud, et just sina, tavaline inimene, 
oled meie ajakirjanduse kangelane number üks ja 
sul on õigus nõuda, et sinust kirjutataks õigesti 
ning hästi? Oled sa mõelnud, et just see ongi 
a j a k i r j a n d u s e  v a b a d u s ?
A M E E R IK A  kodanliku ajakirjanduse suurimad
^  ajaloolised leiutised:
1833. aastal leiutas Benjamin Day odava bulvari­
ajakirjanduse. Te leiutas ka reporteri. Neljadollari- 
lise nädalapalga eest leidus toimekas noormees, kes 
hankis sõnumeid eeskätt kuritööde ja õnnetuste 
kohta.
Ta leiutas ka ajalehepoisi, kes valmis trükitoo­
dangu pidi ostjatele kohe kaela määrima.
J, G. Bennet süvendas sensatsionalismi. Ta leiu­
tas erikorrespondendi ja eriväljaanded.
Ameeriklased olid esimesed, kes läksid uudiste 
otsimiselt üle uudiste tegemisele. Nad leiutasid, 
et reklaam ajalehes on peamiseks sissetulekualli­
kaks.
Nad leiutasid 1893. aastal komiksi, siis «kollase 
ajakirjanduse», pressiagendi ja lobbisti.
õhinal on neid ja teisi leiutisi rakendanud kõigi 
kodanlike maade ajakirjandus. Ja ometi ei ole ko­
danlik ajakirjandus, selle meetodid ja teooria maa­
ilma vallutanud.
Sellepärast, et meie töölisklass leiutas «P ravd a » 
—  uut tüüpi ajalehe maailma ajakirjanduse aja­
loos. «P ravd a » võitluskogemused on eeskujuks ko­
gu maailma töölisajakirjandusele. «Humanite», 
«A van ti», «D a ily  W orker» ja kümned teised ajale­
hed toetuvad töölismassidele, saavad sealt moraal­
set ja materiaalset toetust. Kodanlik ajakirjandus 
ei suuda iialgi «leiutada» niisugust võimsat tuge.
W Ö IT L U S  KAHE AJAKIRJANDU SE V A H E L
”  moodustab kaasaegse ajakirjanduse ajaloo si­
su. Eriti pärast Teist maailmasõda on tohutult-tohu- 
tult kasvanud tõde teeniva ajakirjanduse osa täpgu 
maailmas. Nõukogude ajakirjanduse põhiprintsiibid 
ja praktilise töö meetodid on eeskujuks paljude är­
ganud maade ajakirjandusele, meie ajakirjanduse 
hääl on maailmas autoriteetsem kui kunagi varem. 
See on viinud ärevusse kodanlikud žurnalistika- 
teoreetikud. Tarvitseb vaid heita pilk nende teoo­
riasse: uued seisukohad ajalehe «vaimsest iseseis­
vusest» ka siis, kui ajalehel majanduslikku sõltu­
matust ei ole; näiline opositsioon ajalehtede vahel; 
teooria sellest, et tõde on alati subjektiivne jne.
Kõik see ei päästa. Lugeja kaotab ikka rohkem 
usku kodanlikku ajakirjandusse: Ameerika lugeja 
tegeleb sise- ja välispoliitiliste juhtkirjadega vaid 
4 minutit. 7Ö°/o lugejaist pühendab ajalehele (aga 
ajalehed on seal paksud!) vaid 15 kuni 20 minu­
t i t . . .
Tõde võidab alati, sellepärast et ta on lihtne. Sel­
lepärast võidab ka see ajakirjandus, mis teenib 
tõde.
A JA K IR JA N D U S E  VABAD U SEST jutlustamise
^  kõrval on Läänes üles tõstetud teooria abso­
luutsest informatsioonivabadusest.
Palju aega on sellest möödas, kui Agamemnon 
andis oma truudusetule abikaasale Klytaimnestrale 
edasi tõsviksignaale Trooja vallutamise kohta. S i­
detehnika on tohutult edasi arenenud. Hogani apa­
raadiga võib edasi anda 500 sõna minutis, «U ltra ­
fax» reprodutseerib 100-leheküljelise raamatu kahe 
ja poole minutiga. On kaugkirjutusaparaate, mis 
annavad edasi 600 sõna minutis (1953. a. oli tipp­
saavutuseks vaid 150 sõna). O lge head, kasutage 
tehnika viimast sõna uudiste vahendamisel!
Kuid . . .  75% kodanlike maade telegraafikaablist 
on eraettevõtjate käes, kes tariifi on tõstnud enne­
olematult kõrgele (Londonist New Yorki maksab 
sõna 2,04 senti, New Yorgist Londoni 5,54 senti!). 
Mida rikkam on lehekontsern, seda rohkem võib ta 
maksta ja vaesemad konkurendid kõrvaldada. Iraani 
sündmuste ajal monopoliseerisid kolm suurt teade­
teagentuuri kaks kaabelliini, makstes kolmekordset 
tasu.
«Täielikku informatsioonivabadust» iseloomustab 
see, et Euroopas on 8 ja maailmas 28 tihedasti rah­
vastatud maad, kus ei ole ühtki kaugkirjutusapa- 
raati. Belgias on 49 päevalehel vastavad seadeldi­
sed, Kreeka ajalehtedest pole neid ü h e lg i...
Ja kui tahetakse asutada uut töölisajalehte, kust 
siis võetakse raha kalliste seadmete ostmiseks, kui­
das suudetakse konkureerida suurte teadeteagen­
tuuridega. M illega osta kaabli kasutamise õigust? 
Ja kui liini peremees üldse keeldub?
See on «täielik informatsioonivabadus» . . .
J .  P E E G E L
к/ IL L IN E  PA B E R IU PU TU S : USA-s on ajaleh- 
tede ühekordne kogutiraaž 136 350 000, aja­
kirjade aastane kogutiraaž kuni neli miljardit ek­
semplari. Ühe inimese peale tuleb aastas 35,1 kg 
ajalehepaberit!
Ja sisu:
John Swinton, «N ew  York Tribune’i »  kunagine 
peatoimetaja: «Pea le  mõningate provintsilinnade 
lehekeste ei ole Ameerikas sõltumatut pressi. Te 
teate seda niisama hästi kui m ina. . .  Ma saan 
150 dollarit nädalas selle eest, et ma minu pooilt 
toimetatavas ajalehes juba ette loobuksin oma au­
sast arvamusest.»
Scripps-Howardi ajaleheimpeeriumi asutaja dek­
lareeris: «M a nõuan oma alluvailt, et n.id edasi 
annaksid m i n u  arvamust, mis on paljudel puhku­
del nende omaga vastuolus.»
Hearst-vanem: «Kui on küsimus edumeelsusest 
või reaktsioonist, siis alati viimase poolt!»
Alan Barth, ajalehe «Washington Post» juhtkir­
janik: «Enamiku ajalehtedest rajasid mehed, kellel 
oli midagi ütelda, kuid paljusid neist toimetavad 
edasi inimesed, kellel on ainult midagi müüa.»
Uks pisem ajaleheboss olevat öelnud: «M inu asi 
on osta ajalehepaberit 45 dollarit tonn ja müüa 
täistrükituna 90 dollarit tonn.»
Kommenteerida pole vaja.
Kuivõrd piiritult rikkamad oleme meie, et meil 
on ajakirjandus, mille üheks peajooneks on tõear* 
mastus ning rahva huvide kaitsmine!
IM P E R IA L IS M I JA K O LO N IA L IS M I PO O LT
1 põhjustatud ebavõrdsust peegeldavad ka aja­
lehtede tiraažid. Kui Inglismaa monopolistlike 
ajalehtede keskmine tiraaž on 250 000 eksemplari, 
siis 330 India ajalehe kogutiraaž on vaid 2,5 m il­
jonit eks. 54 Iraagi päevalehte levivad vaid 108 000- 
lises tiraažis (vähem kui meie «Noorte H ää le l»!), 
11 Panama ajalehe tiraaž on 99 000 eksemplari. 
Malis ilmub 2 ajalehte kogutiraažiga 4500 eks. 
Uhe Egiptuse elaniku kohta tuleb aastas 175 korda 
vähem ajalehepaberit kui USA-s.
Kui meie vabariigis iga tuhande inimese kohta 
tuleb 1074 ajalehte ja ajakirja, siis levib Brasiilias 
51, Türgis 32, Indias 8, Pakistanis 9, Iraanis 6 leh­
te ja Afganistanis 1 ajaleht iga tuhande elaniku 
kohta.
Г \  LEM E UHKED, et meie «P ravd a » on maail-
^  ma kõige suurema tiraažiga ajaleht. «P ra v ­
da» ühekordne tiraaž ulatub üle 6 miljoni ek­
semplari.
Teised maailma suurimad ajalehed on järgm i­
sed: «Mainitsi Simbun» (Tokio) 6 miljonit eks., 
«D a ily  M irror» (London) 4,7 milj. eks., «Asaki 
Simbun» (Tokio) 4,5 milj. eks., «D a ily  Express» 
(London) 4,2 milj. eks., «Komsomolskaja Pravda» 
3 milj. eks., «D a ily  M a il» (London) 2,2 milj. eks., 
«D a ily  N ew s» (N ew  York) 2,1 milj. eks., «D a ily  
Herald» (London) 2 milj. eks., «Izv e s tija » —  1,5 
milj. eks., «France Soir» (Pariis) 1,4 milj. eks.
Ameerika Ühendriikides ei ole ühtegi päevalehte, 
millel oleks üleriigiline levik.




Beethoveni 5. süm foonia =i
Kui saatus koputab uksele . . .  >





küsides: «O led sa valmis?
Nüüd otsusta!»
Kui saatus koputab uksele . . .
Kui koputab valju lt ja järelejätmatult
nii nagu Viienda avaakordides —
otsekui küsides vastust —
v õ i koputab nii,
et häsii ei kuulegi teda
ja üks naa südamevärinast
tunned ta puudet,
kui saatus koputab uksele.
Kui saatus koputab uksele . . .
M e il julgust on vastata:
«O lem e valmis!
Omaenese kätega lõime majad,
ise tegime korterid,
ette panime aknad ja uksed
ja omaenese kätega
loome ka saatust,
kellele vastame: «O lem e valm is!»
kui saatus koputab uksele.»
J. PÕLDM ÄE
Nagu alati, tehti 
ka seekordsel mai- 
aktusel teatavaks 
parimad auhinna- 
tööd. Rektor prof. 
F. Klement andis 













§§ Olo Parbus eesti filoloogia
=  osakonna V kursuselt sai I au-
=  hinna töö «Anseküla murrak»
== eest.
j|j Viima Metstak eesti filoloogia
=j osakonna V kursuselt sai I au-
=  hinna töö «Eesti alliteratsiooni
=  ja assonantsi liigid ja nende
=  suhteline esinemus» eest.
ENNE LÕPETAMIST с эп с эи с эи о и о м с эи с э  =
Ka meil on ta tuntud tubli töö- 
valmis diplomitöö «Sündmuspaiga
Heldur Saarsoo tuli ülikooli töölt, 
mehena. Dots. O. Püssa juhendamisel 
pildistamise eriliike».
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Vilve Kalja eesti filoloogia 
osakonna V kursuselt sai II 
auhinna töö «Ado Grenzstein pe­
dagoogina» eest.
Aime Klink eesti filoloogia 
kaugõppeosakonna VJ kursuselt 
sai II auhinna töö «Opilaste ise­
seisev töö algkooli emakeele 
tundides» eest.
Juta Seersant eesti filoloogia 
osakonna IV kursuselt sai I 
auhinna töö «О. Toominga teos­
te kangelane» eest.
Mailis Noor eesti filoloogia 
osakonna IV kursuselt sai II 
auhinna töö «Rudolf Sirge no­
vellistina» eest.
Mihkel Sistok kaugõppe aja- 
loo-osakonna VI kursuselt sai 
I auhinna töö «Rakvere rajoo­
ni «Energia» kolhoosi ajalugu 
aastail 1949 — 1961» eest.
Arnold Ebrok kaugõppe aja- 
loo-osakonna VI kursuselt sai 
I auhinna töö «Sotsialistliku kul­
tuurielu areng Pärnus aastail 
1956-1961» eest.
Mare Aun ajaloo-osakonna IV 
kursuselt sai I auhinna töö 
«Noorema raua-aja mälestus­
märgi Rahu kivikalme uurimis­
test Saaremaal» eest.
Üleköetud ja täistuu­
bitud toimetuses o li koos­
olek parajasti lõppemas. 
Toimetaja, kes a lgul o li 
laekunud materjalide 
kausta lehitsedes istunud 
soliidselt laua taga, oli 
nüüd veidi asendit muut­
nud. Teravas ja printsi­
piaalses vaidluses klubi 
üle o li ta püsti tõusnud, 
Siis hiljukesi toetunud 
lauanurgale ja nüüd is­
tus ta peaaegu keset h il­
ju ti üleväruitud akna- 
lauda, toetudes ühe jala­
ga hõõguvale radiaato­
rile, teisega seekord tüh­
ja le toimetuse prügikas­
tile.
Laekunud materjalide 
kaust, nulle ta o li ammu 
juba kõrvale visanud, 
koosnes paksudest, halli­
dest pappkaantest, mille 
vahele olid  hoolikalt ase­
tatud seni ilmumata 
kaastööd. Seal o li tava­
line vihikuleht, leitud 
ühel varahommikul to i­
metuse kirjakastist, m il­
lele o li armunu käekirja­
ga kirjutatud kaks luu­
letust. Kaks luuletust ke­
vadest ia tütarlapsest, 
kellel pidid olema « süü­
tud sinised silmad.»
Siis o li seal juba 
aasta alguses tellitud  
kaastöö « Miks mulle 
meeldib klubis käia.» See 
o li tõsiselt ja kohuse­
truult kirjutatud materjal 
ning o li iga kord juba 
lehte minemas, kuid siis­
ki viimasel hetkel rändas 
millegipärast tagasi
pappkaante vahele. See­
juures räägiti alati pal­
ju  ajakirjaniku kutse­
eetikast ja ausast süda­
metunnistusest. Sama as­
ja lik  o li ka kolmas kaas­
töö, mis kandis natuke 
pikka, kuid löövat peal­
kirja « Võitlus ohutusteh­
nika tõhusama juuruta­
mise eest —  see on 
meie põlvkonna põhi­
ülesanne nr. 1.»
Neljas artikkel o li nae­
ruks mõeldud. Seda kin­
nitas juba ääreni täis­
kirjutatud paberipoogna 
ülemisele servale maali-
Toas tundus kerget 
kõrbelõhna.
Siis vaatasid kõik 
laua poole, sest seal 
sündis midagi imelikku. 
Sekretäri kohustetäitja, 
kes seni o li vilkalt mär­
kinud oma blokki kõigi 
kohustusi ja lubadusi, oli 
nüüd jätnud oma bloki
Nii sünnib järg­
mine number i
tud sõna «F ö lje to n ». Kõik 
hakkasid seda a lgul nae­
rusui õhinal lugema, siis 
läksid üha tõsisemaks ja  
tõsisemaks, ja kui õelad 
keeled ei valeta, siis 
olevat naljanurga eest 
vastutav tütarlaps vala­
nud isegi paar tõelist 
pisarat. Sellest artiklist 
palju toimetuses ju ttu  ei 
tehtud.
Toimetaja o li heas mee­
leolus ja suurepärases 
tööhoos ning ta mehine 
sõrm sihtis parajasti nur­
gas vanal ajalehepakil 
istuvat kõhetut « noor- 
journalisti».
«Nupp. Järgmisse
numbrisse. Eesti keele 
ja kirjanduse kateedrite 
poolt trükitud konspek­
tid ».
Ta lühike nimetissõrm  
ning veel lühem pöial 
venisid maksimaalselt 
laiali ja oleksid veelgi 
veninud, sest terve kol­
mas lehekülg o li alles 
pooletdi tühi. «N oo r jo u r­
na list» võpatas õnneli­
kult, haaras välkkiirelt 
taskust märkmiku, valmis 
iga hetk neid konspekte 
otsima minema.
kus seda ja  teist ning 
kribis mööda kapikülge 
ülespoole, õngitsedes m i­
dagi oma pika käega ka- 
pipealse kõige kauge­
mast nurgast. Siis val­
gustas ta higist nägu 





gid  nägid ta suures 
kämblas tolmust pildi- 
klotsi, kust tolmu ära 
pühkides oleks võinud 
näha naeratavat tütarlast 
katseklaasiga peos.
« Järgmisse lehte?»
«Järgm isse,» noogutas 
noormees napilt ja klots 
rändas lauasahtlisse. .
Järgnes arupärimine ja 
õnnetu abisekretär jutus­
tas järgm ise loo. Paar 
päeva tagasi o li ta tu l­
nud tühja toimetusse, 
istunud laua taha ning 
kuulnud siis korraga tüh­
jas toas kahtlast mulinat 
ja kobistamist. A lgu l oli 
rõõmustanud, et hiired 
hammustavad viimast le­
hekülge, s. o. följeton i 
laekunud materjalide 
kaustast. Siis o li aga ta
noor kõrv tabanud tolles 
veidras kobinas selgelt 
armunud noote ja edasi 
kuulates abisekretär
veendus varsti, et hääled 
tulevad kapi pealt.
N ii oligi. Vahepeal, kui 
toimetus o li olnud tühi, 
o li avatud aknast tuppa 
lennanud tuvipaar. Leides 
lae all nurgas ilusa hä­
mara nurgakese, hakanud 
seal kudrutama, laskmata 
end põrmugi segada sel­
lest, et nad asuvad TR Ü  
pressibüroos. T ulevane 
ajakirjanik o li a lgul soo­
vitanud viisakalt lahkuda. 
Ent kui selgus, et tege­
mist o li jultunud paarike­
sega, o li noormees äges­
tunud ning alustanud tu­
levahetust. Pärast lühikest 
materdamist o li toimetus 
ajakirjanduse päralt. N ii 
o lig i kapi otsast leitud 
klišee ilusast tütarlapsest, 
kes juba järgmises numb­
ris pidi naeratama esime­
sel leheküljel.
Sellega läks tuju kõigil 
suurepäraseks ja uute 
värskete materjalide tel­
lim ine ei valmistanud 
enam mingeid raskusi.
Pikk ja südamlik kaas­
töö « Vana armas ühis­
elamu». Lugu pidi tulema 
T iig i ühiselamu kohta.
«Ü liõp ilaste vaba aeg 
kahekordistunud» —
koondmaterjal kõigist tea­
duskondadest . . .
Siis leidis toimetaja, et 
materjalist peaks juba 
piisama, kõik lubasid pü­
halikult materjali õ ige ­
aegselt toimetusse toim e­
tada ja kõik, seejuures ka 






Jüri Ant ajaloo-osakonna IV 
kursuselt sai I auhinna töö 
«Tartu komsomoliorganisatsioon 
aastail 1940 — 1950» eest.
Linnart Mäll ajaloo-osakonna 
V kursuselt sai II auhinna töö
«India sotsiaal-majanduslik
areng ja rahvuslik vabastusvõit- 
lus aastail 1919— 1939» eest.
Neeme Aljes võõrkeelte osa­
konna V kursuselt sai I auhin­
na töö «Der deutsche Grammatik­
unterricht im ersten und zwei­
ten Lehrjahr des Fremdspra- 
chen-unterrichts» eest.
Jaak Rähesoo võõrkeelte osa­
konna II kursuselt sai II auhin­
na töö «Märkusi Ameerika kir­
janduse noorest kangelasest» 
eest.
Antoniina Tomberg vene filo­
loogia V kursuselt sai I auhin­
na töö «Учение о сказуемом в 
русском языкознании» eest.
Therese Särg vene filoloogia 
kaugõppeosakonna VI kursuselt 
sai III auhinna töö «Имя сущест­
вительное в роли несогласованного 
определения» eest.
Eva Suits vene filoloogia osa­
konna III kursuselt sai II auhin­
na töö «Из истории эстонско-гру­




TRÜ parteikomitee viimasel is­
tungil analüüsiti Füüsika-Mate- 
maatikateaduskonna filosoofiliste 




Oma otsuses märgib parteikomi- 
itee, et seoses N LK P  X X ii kongres- 
| si materjalide läbiarutamisega on 
: seminaride töös 1961/62. õppeaas- 
i tal märgata teatud elavnemist.
; Mitmed seminaridel esitatud ette- 
I kanded olid sisukad ja neile järg- 
j nes elav, aktiivne arutelu.
Filosoofiliste seminaride töö pa- 
[ randamiseks soovitab parteikomi- 
i tee vähendada suuri seminaride 
; koosseise (kuni 20 inimest grupis)
: ja pöörata e r i l i s t  tähelepanu 
j osavõtule seminaridest.
PTTLÜ  ülikooli liikmegrupi tööd 
[analüüsis sm. H. Palamets. Vastu- 
I võetud otsuses konstateeritakse, et 
I grupp on sm. Palametsa juhtimi- 
I sel saavutanud tõsiseid edusamme, 
j Puudustena märgiti sektsioonide 
[vähest tööd üliõpilastega viimaste 
[ ettevalmistamiseks ja kaasatõmba­
m iseks poliitiliste ja teadusalaste 
[ teadmiste levitamisele elanikkonna 
j hulgas. Ühtlasi rõhutati, et üliõpi- 
! laste suviste tööde eest preemiate 
i määramisel võetakse arvesse ka 
i loenguline töö.
I Tööst parteitu aktiiviga Bioloo- 
f gia-Geograafiateaduskonnas rääkis 
l teaduskonna partei-algorganisat- 
[siooni sekretär sm. A. Kaik.
[ Arutelu käigus selgus, et hiljuti 
\ loodud partei-algorganisatsioon on 
itööd õigesti alustanud. Parteiorga­
n isatsioon i kaasabil on aktiviseeri­
nud üliõpilaste osavõttu ÜTÜ ringi- 
\ de tööst. Aktiivselt tegutseb kom- 
1 somoliorganisatsioon. Nõrgemaks 
1 jäävad partei-algorganisatsiooni si- 
Idemed ametiühinguga. Puudustena 
1 märgiti seda, et partei-algorgani- 
I satsiooni kõik liikmed ei ole võrd- 
|se aktiivsusega osa võtnud parteitu 
I aktiivi ideelis-poliitilisest kasvata- 
|misest. Parteikomitee soovitas eri- 
I  list tähelepanu pöörata üliõpiiaste- 
i  le poliitilise töö kogemuste andnii- 
ise le. A. KÄÄN
M A I P Ü H A D E
K Ä S K K I R I
Tartu Riikliku Ülikooli rektor F. Klement õnnitles oma käsk­
kirjas 1. mai puhul kõiki ülikooli õppejõude, üliõpilasi, töölisi ja 
teenistujaid. Eeskujuliku töö eest asetatakse A U TA H V L ILE : 
AJALO O -KEELETEAD U SKO NNAST
vanemõpetaja Helmut Piirimäe, vanemõpetaja Sergei Issakov, 
üliõpilased Igor Tšernov, Sirje Krik ja Ülo Tuulik;
FÜ Ü SI KA-M AT EM A A T 1 KAT EAD U SKO N N AST 
professor Ülo Lepik, dotsent Paul Kard, vanemõpetaja Tamara 
Sõrmus, õppetöökoja mehhaanik Erich Ramp, üliõpilased Elmar 
Sakkov, Helgi Reissar, Enno Mõttus ja V itali Markov; 
ARSTITE AD U SK O N N AST
dotsent Ernst Raudam, dotsent Gerhard Rooks, vanemõpetaja 
Jaan Riiv, vanemõpetaja Akivo Lenzner, vanemlaborant Hilja 
Kurvits, laborant Niina Lias, üliõpilased Ellen Rivis, Nikolai Gor­
bunov, Hellen Soovik, Eldur Annus, Tamila Portnaja, Anu Saar, 
Anatoli Sivenkov, Ants Pruler, Maie Sõstra ja Helja Abel; 
K E H AK U LTU U R IO S AK O N N AS T
spordibaaside juhataja Johannes Kaldvee ja üliõpilane Ants 
Soosäür*
B IO LO O G IA-G E O G RAAFIATE AD U SK O NN AST 
dekaan Heigo Miidla, laborant Peet-Rein Klesment ja üliõpilane 
Helgi Mitt;
Õ IG U S-M AJAND U STEAD U SKO NNAST
vanemõpetaja Kalju Parvel, laborant Beate Kasemaa, üliõpilased 
Viktor Piirmann, Mai Rooste, Gunnar Alaküla, Arvo Paasmaa, 
Erna Nael ja Ene Truus;
N LK P  AJALOO KATEED RIST 
aspirant Kalev Koger;
A D M IN I STRATI IV-MAJ AN D U SALA TÖÖTAJATEST
õppeosakonna ülem Ülo Saag, vanem-raamatukoguhoidja Friida 
Porila, raamatukoguhoidja Hardi Varik ja maaler Hugo Kelder,
REKTOR A V A LD A S  K IITU ST  
AJALO O -KEELETEAD U SKO NNAST
Richard Kleisile, Harald Peebule, Helme Tõeverele, Helju 
Rajandole, Jüri Ornile, Heli Liinile, Inger Koemetsale, Ly Partsile, 
Eve Sillamaale, Jüri Antile, Jaak Kangilaskile, Kaido Jaansonile, 
Jaan Kaplinskile, Priit Järvele, A ili Suule, Malle Saluperele, Anto­
nina Tombergile ja Ella Tammele; 
FÜ Ü S1KA-M ATEM AATIKATEAD U SKO NN AST 
Olaf Prinitsale, Vladimir Riivesele, Ivar Piirile, Georgi Dement- 
jevile, Helvi Vahemetsale, Ülo Haldrele, Tõnu Akkelile, Mati Krullile, 
Rein Pulleritsule, Ants Tiirikule, Hillar Uibole, Endla Kaasikule, 
Helmi Terale, August Raudsepale, Anna Paasile, Ilmar Otsale, 
Tiit Nilsonile, Marjuka Praaklile, Peet Konsinile, Karl Arivale, 
Otto Karmale, Leo-Henn Humalale, Larissa Vassiltšenkole, Mati 
Kilbile, Jaan Huikile ja Elli Juursoole;
ARSTITE AD U SK O N NAST
Veinart Põkile, Livia Kirschile, Arvo Tikule, Enno Teeäärele, 
Irina Veermale, Lia Sildverile, Ellen Salule, Meeri Liivamäele, 
Daisy Palmile, Julius Karolinile, Mall Sillale, lv i Kukele, Endla K ii­
sale, Arnold Kreisile, Adele Rää­
gule, Jaan Seedrile, Merike Kõuhk- 
nale, Mall Riikjärvele, Larissa 
Solomatinale, Agu Tammele,
(Järg lk-1 4.)
Maikontserdil T ä IR t U S S E  t u l e v a d
' K U R J A D  „ □ □
esinesid meie parimad isetege­
vuslased. Hoogsalt alustas kont­
serti Arstiteaduskonna vene õp- 
perUhmade naiskoor ukraina 
rahvalauluga «Oi, tüdrukud». 
Hästi võeti vastu M. Visnapuu 
variatsioonid E. Tubina balleti 
«Kratt» teemadel. Sõnakunstni­
kest väärivad esiletõstmist 
L. Aškenazy «Armunud kastis» 
E. Hermaküla esituses, K. Kure 
omaloominguline pala, E. Enno 
«Talvine õhtu» R. Võsu esituses.
Olal pildil näeme esinemas 
H. Lepiksood, paremal aga 
õigusteaduskonna meeskvartetti.
Lähemale
Lõpetasime ülikooli mõni aasta 
tagasi. Seljataga on rõõmus üli­
õpilaselu, askeldusrohked õpingu- 
aastad . . .  On astutud esimesi sam­
me ka pedagoogilisel põllul.
Raske on üles lugeda kõike seda, 
mida me saime ülikoolilt. Ülikool 
andis meile palju teadmisi, koge­
musi iseseisvaks teaduslikuks tööks, 
laiendas silmaringi, kasvatas estee­
tilist maitset. Alatiseks jäävad 
meelde J. Lotmani emotsionaalsed 
ja huvitavad, Z. Mintsi hästi ana­
lüüsitud, S. Smirnovi konspektiiv­
sed loengud, G. Issakov kursuse­
tööde juhendajana...
Ülikoolist lahkudes saime kaasa 
koguka teoreetiliste teadmiste pa­
gasi.
AG A  M ID A  A N D IS  Ü L IK O O L  
M E ILE  KU I PEDAGOOGIDELE?
Et meist saavad vene keele õpe­
tajad, seda teadis igaüks meist 
juba ülikooli astudes, kuid see tead­
mine jä ig i ainult teadmiseks pea­
aegu IV  kursuseni.
I I I  kursusel pidime valima, kas 
minna kirjandus- või keelerühma. 
Mida andis see jaotus meile? Kir- 
jandusrühmale loeti lastekirjandust, 
kursust kriitilise mõtte arenemisest 
möödunud sajandi vene žurnalisti- 
kas, erikursust A. Bloki loomingust. 
Siit saime palju kasulikku, mida 
läheb tarvis kõikjal, ka koolis 
(näiteks oskuse orienteeruda laste­
kirjanduses koolivälise lektüüri 
soovitamisel õpilastele).
Keelerühma läksid üliõpilased, kes 
tundsid, et nende vene keele oskus 
on puudulik ja soovisid paremini 
omandada praktilist vene keelt. 
NeiJe loeti erikursust sõnaühendi­
test, slaavi keelte võrdlevat gram­
matikat, tõlketeooriat, bulgaaria ja 
poola keelt. Nendele, kes kunagi 
jätkavad tööd teadusepõllul, oli 
see vajalik. Vähe aga oli kasu neil, 
kellel tuleb töötada vene keele 
õpetajatena eesti koolis (eriti tu- 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
R IIN A  TA R M E TIT  * 
ja *
V L A D IM IR  A D R IK U T  
õnnitleb eesti filoloogia IV  *
М Ш Н Ш 1
Ülikooli tänavas 18-a kolmandal 
korrusel asub vene kirjanduse ka­
teeder. Iga  päev ronivad sinna 
mööda vanu treppe üliõpilased ja 
õppejõud, peaaegu iga päev on 
sinna asja ka kirjakandjal — kir­
ju aadressiga:
Eesti NSV  
Tartu R iiklik Ü likool 
Vene kirjanduse kateeder
Akadeemik M. P. ALEKSEJEV
« Järjekordne köide teie «T ö id »
(«Т р у д ы  по русской и славян­
ской филологии» IV  köide.
Toim .) on niisama huvitav kui 
kolm eelmistki. Need on vaidle­
matult parimad « Toimetised»
(«Ta rtu  Riikliku Ü likooli toimeti­
sed».  Toim.), mis meie maal väl-
Kirjanik, filoloogiadoktor K. L TŠU K O V S K I:
on rohkesti. Erinevad on ümbrikud, 
erinevad on saatjate aadressid.
Mis peitub nende kirjade taga?
Meie ülikooli vene kirjandusloo­
lased on teinud tublit tööd. Nende 
teaduslikke töid loetakse meil, loe­
takse kogu NSV Liidus, toetakse 
välismaal. Ja "Fartusse tulevad kir­
jad vastukajadega nende kohta.
ja antakse. Vaimustusega luge­
sin ma J. M. Lotmani artiklit 
Karamzinist, minu arvates ei ole 
paremat artiklit Karamzinist üld­
se; samuti B. F. Jegorovi artik­
lit A. Grigorjevist. Ka kõik tei­
sed artiklid lugesin läbi samasu­
guse vaimustusega.»
A. G rigorjev i elustamine B. F. 
Jegorovi artiklis ■— kõik, kõik. 
M a pole veel läbi lugenud kogu 
köidet, kuid ruttan Teid (Z. 
Mints. Toim .) ja J. Lotmani juba 
õnnitlema suure edu puhul. Kao­
vad sajad moodsad raamatud, 
aga see väljaanne jääb nõukogu­
de kirjandusteaduse õitsengu tun­
nistajaks.»
leks siin mainida erikursust _sõna- sügissemestril) ei andnud ka kuigi 
ühenditest ja slaavi keelte võrdle- palju. Nüüd ainult tundsid, et 
vat grammatikat). Praktilise vene vene keele õpikud (eriti M. Soko
keele omandamisele ei aidanud nad 
kuidagi kaasa, v. a. tõlketeooria, 
millele tuleks veel suuremat rõhku 
panna.
Kogu viie aasta jooksul oli meil 
V Ä G A  VÄH E  KO K KU PU U D E T
lova ja G. Tukumtsevi «Граммати­
ка русского языка» V I I I— X klas­
sile ja N. Pentre «Материалы для 
чтения» X klassile) on rasked. Puu­
dusid teadmised ja oskus teemasiH 
käsitleda. Seepärast tekkis tüdimus.
Kõigi nende
elule ja koolile probleemidega, mis tekivad peda­googidel, me pea­
aegu kokku ei
KO O LIG A . Pedagoogikat hakati puutunud. Kui aga tulime sügisel
meile lugema küll juba I I I  kursuse pedagoogidena kooli, O L I PALJU
kevadsemestril, kuid praktikat meil Ü LLA TU S I JA PE TTU M U S I An-
*  ° !nud (ka*\e -s,e- dis tunda mittetäielik pedagoogili-
mestri jooksul käisime ainult uks ne ettevalmistus. Teravalt kerkis
гпячП lahtist tundi kuula- esile distsipliiniküsimus, sest prak-
„  tika ajal täiesti iseseisvaid tunde
Mis puutub keele õpetamise me- ju ei olnud,
toodikasse, siis seda loeti meile Jah, sügisel tööle asudes tuli pal-
umbes 20 tundi, (selle aja jooksul judele probleemidele otsida lahen-
külastasime tunde kahel korral), dust juba täiesti iseseisvalt ning
Metoodika esitamine oli puudulik, siis mõtlesime, et paljugi meie pe-
Praktilist tööd koolis ei tutvus- dagoogilises ettevalmistuses VÖ IKS
tatud. O LLA  T E IS IT I
IP e . e!  ,ol” udT P?a- Eelkõige elule ja koolile lähema-
aegu uldse ette valmistatud Tuup- je! Juba j kursu êst peale peaks
tunnina esitati meile ainult uks üliõpilastel olema side praktilise
arhailine _ viieosaline tunmtuup koolitööga. Siis tekiksid ka prob-
(organiseerimine, küsitlemine, uue ieemid, m illedele nad otsiksid vas-
aine esitamine, kinnistamine j а ko- tust metoodilisest ja ainealasest
dune ülesanne). Selle jargi koos- kirjandusest. Tarvis on läbi viia se-
tasimegi edaspidi oma tunnucons- minare aine käsitlemise kohta õpi-
pektid. Ometi nouab iga uus teema kutes, õpetada jaotama õpiku ma-
tunm erinevat ulesehitust, erinevat terjalij õpetada käsitsema magne-
kasitlemist. Selleks puudusid juht- tofonii kin0aparaati jne. Tuleks
nooncl- tutvustada vabariigi õpetajate pari-
õpikuid nägime esmakordselt maid töömeetodeid. Üliõpilased,
paar päeva enne praktikale suun- tulevased pedagoogid, tundke roh-
dumist ( IV  kursuse kevadel). Kui- kem huvi oma elukutse vastu!
«Te ie  «T ööd » on sündmus. M i­
nu jaoks o li see üks huvitava­
maid raamatuid 1961. aastal.
Väga huvitav (ja  õpetlik) oli 
artikkel Mihhailovist, samuti 
Leonid Andrejevist. Kui paljuüt­
lev ja и и s! Suurepärased on ar­
tiklid (mälestused) Blokist —  lu­
gesin nad läbi ühe sõõmuga. Mind  
rõõmustab ka Pissarevski reha­
biliteerim ine Reifmani artiklis ja
Professor J. G. O K SM A N :
«Teie teaduskond on oma « Toi­
metistega[» jätnud kaugele maha 
nii Leningradi kui Saraatovi 
«Toim etised» ning tõusnud esi­
ritta. Ma ei suutnud end lahti 
kiskuda teie viimasest köitest, 
kus leidsin säravad teaduslikud 
tööd —  eriti Jegorovi, Teie (J.
Lotmani. Toim .) ja Reifmani omad 
ja publikatsioonid Blokist. Viisin
NSV Liidu Kirjanike Liidu juhatuse esimees K. FED1N:
raamatu kohe Maailmakirjanduse 
Instituuti, kus ta praegu käest 
kätte käib. Eelkõige näitasin se­
da M . F. Rõlskile ja Kolumbia 
ülikooli professorile Franklin 
Rivile (ta kirjutas doktoriväite­
kirja Blokist). Mõlemad nad pa­
luvad saata endale teie «To im e­
tiste» viimane köide.»
«Väga huvitavalt koostatud 
köide teeb au teie kateedrile. 
Eriti tähtsad on vene kirjanikele
seal avaldatud mälestused A lek ­
sander Blokist.»
Prof. F. R IV  (Kolumbia ülikool, U S A ):
«Tahan Teid väga tänada sel­
lise kasuliku ja hinnalise töö 
eest. J. Lotmani artikkel X IX  sa].
Taoliste märkustega kirju Tartu 
Riikliku Ülikooli vene kirjanduse 
kateedri teadusliku töö kohta on 
tulnud palju enam. Neil ümbrikku­
del seisavad saatja-aadressi kohal 
akadeemikute V. Vinogradovi, M. 
Aleksejevi, M. Netškina ja D. Lih- 
hatšovi, NSV Liidu TA  korrespon­
deerivate liikmete N. Piksanovi ja 
P. Berkovi, professorite ja teaduste
alguse proosa kohta on minu ar­
vates eeskujulik.»
doktorite S. Reiseri, E. Pokussa- 
jevi, A. Skatõmovi, G. Bjalovi, 
B. Sõrojetškovski, B. Bursovi jt., 
Pariisi Slavistika Instituudi direk­
tori A. Mazoni, Leipzigi ülikooli 
doktori G. Jungeri, Rostocki (S D V ) 
Slavistika Instituudi direktori 
H. Raabi ja paljude teiste nimed.
H, A N T I
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Raviosakonna II kursus* #*  * *
Palju, palju õnne, %
M A IA  LEM BER * * 
ja *
ARNO LD  UDRAS! *
Kursusekaaslased £ 
*  * 
AN U  TA N IM Ä E D *
ja *
URM AS T IG A ST  *
õnnitleb füüsikaosakonna ja * 
lääne filo loogia osakonna IV  * 
kursus. *
das aga antud teemasid käsitleda, 
kuidas materjali jaotada, kuid3s 
parandada õpilaste vihikuid, kui­
das hinnata õpilaste teadmisi, kui- ■■■■■■■■■■■■ 
das koostada tööplaani —  neile ja c  , ... . . 
veel paljudele teistele küsimustele f . , , Q .. , „  ]Q 
me ei saanud metoodikalt vastust. teisipäeval, 8._ mail kell 18 
Ei olnud nende küsimustega erilist ühiskonnateaduste oppehoone II
kokkupuudet ka praktikal olles päevakorras on dots. Stolovitši
Praktika kulges järgmiselt, tun- ettekanne «Marksistliku esteetika
dme kuulamine, nende pealis,<audne põhiprobleemid kaasajab. 
analuus (parast 4— 5 tunni jalgi-
mist päevas). Arutelud olid pas- Täpnj U “ '?s“ L m ln e  illimari parki
suvsed. Tihti puudusid neilt aine- ning matk üm bruskonnas,
õpetajad. Väljasõit Tartu autobussijaam ast
Siis iseseisvad tunnid. Ühel prak- k.e11 15iJ*aVtl? ^ Moo« f i T R^pina Au^si■, 1П ф  ; siga. õhtul lõke. ööbim m e A h ja l
tikaetapil andsime 10 tundi. Teine (tekk kaasa võtta). Tagasisõit Tar-
praktikaetapp (üks kuu V  kursuse tusse pühapäeval.
M A 1 P U H A D .. .
(A lgus lk-1 3.)
Ann Estendahlile, A vvo Mikkelsaarele, Anne Kuusikule, Maret 
Männikule, Aune Kruusemendile, Eha Lepale, M ilvi-M aria Lullale, 
õ ie  Parasmäele, Margarita Orehhovale, Kiiri Karusele, Jüri Sama- 
rütlile, Reet Kõrgmale, Margarita Tihhonovale ja Ago Arakale; 
K E H AK U LTU U R IO S AK O N N AS T
Erich Mõtlikule, Heino Auninile, Piret Tammaile, Aleksander 
Grünbergile ja Ida Vanamõisale;
B IO LO O G IA -G E O G RA AFIATE AD U SK O N N AST 
L ilja  Karmule, Ülo Paabule, Jaan Viidalepale, Toomas Sütile, 
Tõnis Vardjale, Malle Ratasele, Helvi Veiale ja Anu Vahile; 
Õ IG U S-M AJAN D U STEAD U SKO NN AST
Albert Paltserile, Erik Truuväljale, Jaan Kartaule, Jaan Napale, 
Mikk Titmale, Tõnu Luigele, Enn Markvardile, V irve Meibaumile, 
Jaano Odarile, Mati Eislerile, Heiki Müürile, Vaike Terasele ja 
Aavo Otsarile:
A D M IN ISTR A T IIV -M A JA N D U SO S A K O N N A S T  
Peeter Eltermannile, Mihkel Danilovitšile, Koidula Taggellle, 
Irene Maaroosile, Friida Jasinskile, Irene Tüürile, Jaan Muugale, 
Osvald Klaosele, Liis Petrovõhhile, Kaja Noodlale, Haldi Tedrele, 
Renalda Kapstale, Kalju Valgile, Hillar Kingustele, Aleksander 
Kliimannile, Ida Pärnitsale, Adele Tabborile, Pauline Koogile, Aino 
Kõrdale, Alma Karule, Ljubov Martikainenile, Elise TraHale, 
Alfred Partsile, Alfred Joosule, Helvi Villemile, Aleksander Sult- 
sile, Lembit Valdmaale, Aleksander Kivistikule ja Ludvig Pärnile.
Ilm us kord  hallide  
aegade häm arikus kauni 
jõekese kaldal kuue v ä ­
geva  tamme taga asuvas  
sipe lgapesas kobruleht. 
Pisikene ta oli, aga sipel­
gad  krabistasid  ikka 
ootusärevalt ta trükim us­
tast näritud külgi. A :nult 
need, kes lehte kindlatel 
aegadel värkendasid , olid 
m ustades muremõtetes. 
Sipelgapesa oli ilmatu 
suur, kuid k ir jaoska ja id  
napilt näputäis. Iga  päev  
juhtus siin m idagi uut. 
aga  töösipelgad ei jõu d ­
nud või ei raatsinud sel­
lest kobru lehele teatada. 
A sus ka kobrulehe talitus 
sipe lgapesa  tipus ja  tee 
sinna oli p ikk ning ra s ­
ke ronim iseks. Ja autahv- 
li peale ega  honorarikaar- 
dile ei kantud sulesipel- 
gate nimesid mitte. K u r­
deti ainult, kui kobruJeht 
teinekord vähe kahvatu  
oli. ohati, ja muud ei teh­
tud midagi.
Sipelgapoiste-tüdrukute  
ülem sipelgad, kes vande- 
sh olid tõotanud, et igalt 
töökohalt vähem alt ühe 
kirjavõim elise askeldaja
ja kutsus n ing igas pee- 
nepihalises töömehes sün ­
dis suur südam esoov kas 
voi kord  vaadata  selle 
hiilgavate seinte taha.
o o m  le n t ]ni stj
ÜKS M U INASJU TT
a s
leiavad, sõid varsti oma 
sõnad ja  neile üle jõu  
käiva kõ rre  vedam ine  
suri pea Jõuetuse surm a.
V ap rad  olid ainult si- 
pelgad-pensionärid , kes 
omi halle päid ei häbene­
nud n ing jõudum ööda  
noorte lehte täita püüd ­
sid.
Ühel ilusal päeval tun­
gis läbi ükskõiksuse tui­
ma m üüri sipelgapessa  
hele päikesekiir. S ipelgad  
peatusid om a tõttamistes, 
tõstsid p ilgu  ning nägid  
ootamatult toakest oma 
pea kohal. See sätendas
Kuid otsekui m uinasju ­
tus oli tee sootuks v ae ­
valiseks m uutunud. Ig a ­
üks, kes sinna tühjalt 
trügida tahtis, langes ik ­
ka ja  jälle tagasi.
Üks väike sipelgapoiss  
vaatas teiste asjatuid kat­
seid pealt, mõtles viivu  
ja  võttis siis terava  okka. 
K raapis sellega kiiresti- 
kiiresti puukooretükikese- 
le kõik, m ida üm berringi 
nägi. N ing kuigi jutt sai 
lühike, juhtus ime: ülalt 
ru llus alla lai vaip, otse 
kirjam ehe ja lge  ette ja 
ta teekond toakesse oli
kerge  n ing lõbus.
Nüüd hakkasid kõik si­
pelgad  nagu üks mees 
ühekorraga  k irju tam a ja 
iga uus k irjatükk  pani 
toakese üha rõõm sam alt 
sätendama. K obrulehe ta­
litus otse uppus uudiste- 
koorm a alla.
Ainult mõned m aha jää ­
nud sipelgad, hallid  üks- 
luisuse tolmust ning n õ r­
kenud oma silm apiiri p i- 
ratuse silm usesse, lõid 
kartm a, .vaatasid ehm u­
nult ringi ja  hiilisid va ik ­
selt e lurõõm sa pesa ää re ­
le, eemale värskete  tuul­
te tõmbusest, sinna, kus 
polnud va ja  tunda süda- 
m em uret o m a  kobrulehe  
pärast.
A g a  saledad sipelgad  
elavad  tänapäevani oma 
kirevat, toredat elu edasi 
ning ootavad iga kord  
pikisilm i pikas Järjekor­
ras o m a  mõtete ja  ütle­
miste ilmumist.
SU LE V  S IPE LG A S
Täna ja homme on Kreutzwal- 
di-nimelise Kirjandusmuuseumi lu­
gemissaalis rahvaluule-alane tea­
duslik konverents, mille korralda­
misest võtavad osa TRÜ, Eesti 
NSV TA Keele ja Kirjanduse Ins­
tituut ja kirjandusmuuseum. Hom­
me esineb TRU aspirant O. Koi­
va ettekandega «Tähelepanekuid 
laulurajoonide piiritlemiseks» ja 
vanemõpetaja U. Kolk ettekandega 
«H a lja la  regiviiside süsteem».
Teisipäeval, 8 . mail kell 20 on 
geoloogia auditooriumes (Vanem uise  
tn. 46, II korrus ) lo od u sk a its er in g i 
töökoosolek looduskaitsest vä lis ­
maal.
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. Üksik ­
num bri hind 2 '  kop. Tellim ise 
nr. 4235. MB 04213.
Г
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TARTU RIIKLIKU "“ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
REEDEL, 11. M A IL  1962
Nr;
1 5 ( 5 2 0 )
XV aastakäik
SEOSES AJALEHE «P R A V D A » 50. A A S TA PÄ E V A G A  AU TASU S­
TAS EEST! NSV ÜLEM NÕUKOGU PR E S IID IU M  AU K IRJAG A 
DOTSENT HELGA KURM1 PED AG O O G IKAKATEED RIST JA 
Õ IG U STEAD U SKO NNA V KURSUSE Ü L IÕ P ILA S T  ERIK-JUHAN 
TRUUVÄLJA, AJALEHE «М О Л О Д Е Ж Ь  Э СТО Н И И » TO IM ETUSE 
ÜHJSKONDLIKU O SAKO N N A JUHATAJAT.
EKP TARTU L IN N A K O M ITE E  JA TARTU  L IN N A  TSN T Ä ITE V ­
KOM ITEE AU TASU STAS ID  OM A AU K IRJAG A AJALEHE «E D A S I» 
K IRJASAATJAID , NENDE HULGAS KA EESTI F ILO LO O G IA  OSA­
KO NN A IV  KURSUSE Ü L IÕ P ILA S T  JAAN E LLE N IT  JA VAN EM ­
Õ PETAJAT HERBERT M ETSAT P O L IIT IL IS E  ÖKONOOM IA 
KATEEDRIST.
ENNE LÕPETAMIST
Kooli ümberkorraldamine soodustab kõrgema ja keskerihariduse 
edasist arengut, selle lähenemist elule ja tootmisele. Õppeasutustesse 
tulid sajad tuhanded noored töölised, kolhoosnikud ja demobiliseeritud 
Nõukogude armee võitlejad. Kuuskümmend protsenti 1961. aastal kõr­
gemate koolide päevastesse osakondadesse vastuvõetuist on noormehed 
ja neiud, kel on juba tööstaaži. Paljud üliõpilased moodustavad ette­
võtetes ja kolhoosides majandusliku "analüüsi gruppe, võtavad osa rat- 
sionaliseerimis- ja ^
Ä Ö ,  kõrgemas k o o l i s
kontrollpostidest.
On loodud ja tegutsevad edukalt üliõpilaste konstrueerimis- ja 
projekteerimisbürood, eksperimentaaltsehhid ja töökojad.
Komsomoliorganisatsioonide osa noorite spetsialistide kasvatami­
sel ja ettevalmistamisel on aruandeperioodil suurenenud. Kongress 
märgib kommunistlikest noortest üliõpilaste suurt tööd õppetöö vahe­
ajal uudismaal, seitseaastaku ehitustel ja linnade ning külade hea­
korrastamisel.
Samal ajal võitlevad paljude õppeasutuste Ü LK N Ü  komiteed veel 
vähe üliõpilaste kindlate ja sügavate teadmiste eest, lepivad sellega, 
et mõnedes ettevõtetes ja põllumajanduslike kõrgemate õppeasutuste 
õppe- ja katsemajandites on tootmisõpetus organiseeritud formaalselt. 
Selle tagajärjel ei omanda tulevased spetsialistid vajalikke teadmisi 
konkreetsest ökonoomikast, samuti eesrindlikke kogemusi ning häda­
vajalikke tööalaseid ja organiseerimiskogemusi.
Mõned komsomoliorganisatsioonid kasvatavad üliõpilastes ja tehni­
kumide õpilastes halvasti loomingulist suhtumist marksismi-leninismi 
omandamisse, ei võitle küllaldaselt individualismi ja väikekodanluse 
ning kommunistliku moraali rikkumise faktide vastu.
Kongress peab komsomoli tähtsaks ülesandeks aidata kõrgemates 
koolides ja tehnikumides kaasa niisuguste ideeliselt karastatud ja kva­
lifitseeritud spetsialistide ning tootmisorganisaatorite kasvatamisele, 
kel on sügavad teadmised, mida nad on võimelised kasutama elus, ja 
kes oskavad töötada inimestega ning hoolitsevad pidevalt noorte tea­
dusliku kaadri ettevalmistamise eest.
Ü LK N Ü  Sverdlovski ja Saraatovi oblastikomitee eeskujul peavad 
komsomolikomiteed ikoos rahvamajanduse nõukogude ja ettevõtete ning 
kõrgemate õppeasutuste juhtidega saavutama tootmisõpetuse ja üli­
õpilaste praktika edasist parandamist, tugevdama üliõpilaste ja tootmis- 
kollektiivide, kommunistliku töö brigaadide koostööd. Tuleb püüda 
selle poole, et õppeaastate jooksul omandaks tulevane spetsialist kaks- 
kolm eriala, töötaks vä lja  ja rakendaks tootmisse reaalse projekti või 
ratsionaliseerimisettepaneku või avaldaks töö m ingil aktuaalsel teemal.
Komsomolikomiteed peavad paremini aitama töötavatel noortel 
valmistuda kõrgematesse koolidesse ja tehnikumidesse astumiseks. 
Kongress juhib komsomoli oblasti- ja kraikomiteede ning liiduvabarii­
kide LK NÜ  keskkomiteede tähelepanu sellele, et nad senisest aktiiv­
semalt tõmbaksid maanoori kaasa astuma pedagoogilistesse, põllu­
majanduslikesse ja meditsiinilistesse kõrgematesse õppeasutustesse. On 
tarvis eriti hoolitseda tehaste juures asuvate kõrgemate tehniliste koo­
lide töö parandamise eest, õhtuse ja mittestatsionaarse õppimise võ i­
maluste, üldtehniliste fakulteetide ja õppe-ning konsultatsioonipunktide 
võrgu laiendamise eest ettevõtetes ja maal ning tõmmata selleks kaasa, 
rahvamajanduse spetsialiste.
Kõrgemate koolide ja tehnikumide komsomoliorganisatsioonid, kom­
somoli oblasti- ja kraikomi-teed ning liiduvabariikide LK NÜ  kesk­
komiteed peavad väsimatult tõstma ideelise kasvatustöö taset, õpetama 
üliõpilasi sügavalt aru saama ühiskondliku elu avaldustest, andma 
otsustava vastulöögi üliõpilaste hulka tungivatele kodanliku ideoloogia 
mõjudele. Kõrgemate koolide ja tehnikumide Ü LK N Ü  komiteed 
peavad ühiskonnateaduste kateedritele abi osutama, et üliõpilased sü­
gavalt ja loominguliselt omandaksid teadusliku kommunismi teooria
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Kujutlege endale, et oodata. N eil puudub ko- matukogust asjatult otsi-
suures tehases, kus коп- husetunne. vad kütnned teised soo-
Pioneerirühm  koolis
mivad uued ia uued loo- n, " ia! J e> “ г<- Te küsite, mis on kõi-
üks k0°li-st saadetud rühma- gel sellel ühist konveie-
juht neid õpetaks ja riga, tehasega? Kuid
aitaks. Ta ei tule. Tal mõelgem, et meie, üliõpi-
puudub kohusetunne. lased, oleme oma igapäe-
ted, juhtub nii, et 
tööline ei ilmu tööle. 
Konveier jääb seisma. Ta 
seisab muidugi ainult 
seni, kuni leitakse puu­
dujale asendaja, võib­
olla kulub selleks vähe 
aega. Võib-olla on aga 
sealsamas koha tööline, 
kes võtab ka puuduja 
tööoperatsiooni enda pea­
le —  alati leidub neid, 
kellel on valmisolekut 
ja jõudu töötada kahe 
eest. Ja taas liigub kon- 
veierilint, taas valmib 
toodang.
Kell 14 pidi üliõpilas-
€>f konveiep
♦ о  m • •  та ♦
e i  JOLOLRS
seisma
Mõtisklusi üliõpilase kohusetundest
ega ta minu puudumist 
märka, küll teised lähe­
vad . . . »
Teised! Kuid miks peak­
sid minu eest loengul 
istuma, minu jaoks po liit-■ 
informatsioone või kur- 
suseõhtut korraldama, 
puhkeõhtut sisustama, 
ajalehte välja andma, 
ühiselamus korda looma 
t e i s e d !  Miks rrfltte 
mina ise? Miks mitte 
mina ise oma kahe terve 
käega, noore südamega, 
küllaltki kaua kogutud  
teadmistega?
Siin  ong i teine küsi­
mus —  küsimus sisemi­
sest kohusetundest. On 
asju, m ille eest ei mär-Uliõpilane valiti oma vases rohkes tegevuses
õppeasutuse häälekandja niisama tihedalt seotud gita  plussi ühessegi ar-
korrespondendiks. Kuid kui töölised, kes töötavad veraamatusse. Nendest
tel algama poliitin for- siiani pole ta saatnud niisuguse konveieri juu- mitteosavõtmise eest ei
matsioon. Kursus on istu- ajalehele ühtki rida oma res. Igaühe poolik, hai- saa kedagi karistada,
nud hommikust saadik kursusel ja teaduskonnas vasti tehtud või koguni Kuid tõeliselt ja  õigesti
loengutel, kõik ootavad aset leidnud huvipakku- tegemata jäänud töö ras- väljaarenenud kohuse-
lõunatundi. Ja ega poliit- vatest sündmustest. Ta
informatsioon kaua kesta, ootab, et talle veel ja
15 minutit, nagu tavali- veel kord meelde tuleta-
selt. Juba on möödunud taks, et see on tema
5, 10, 15 minutit mäara- 
tud kellaajast, keda aga 
pole, on ettekandetegija. 
Pettunult minnakse laiali. 
15 minutit pole pikk aeg. 
Kuid meie kangelane va-
ühiskondlik kohustus.
Uhiselamu köögis va­
litseb täna korralagedus. 
Põrandal Vedeleb pabe­
reid, laual toidujäätmeid.
kendab teiste tööd, iga ­
ühe hoolimatus endale 
võetud või usaldatud ko­
hustuste vastu röövib 
aega ja energiat teistelt. 
Oletame, et lubatud ja 
kirjutamata jäänud sei- 
naleheartikkel või unus­
tatud korrapidamise kord
tundega üliõpilane ei jää 
kõrvale. Ta astub igal 
pool tööle lig i, ei oota, 
kuni teda valitakse või 
määratakse, asendab ka 
puudujat tema tühjal ko~ 
hai. Siis ei jää konveier 
seisma.
Vaadakem hoolsasti en-
......b --------  ---------------- ----------------- ----- , hurcnco Korrapidaja üliõpilane , vaiksemad asjad,. Kuid di ümber —  hoogne te
ja õpiksid tundma N LK P  programmi. Kõrgemate koolide ja tehniku- rastas iga lt oma kursuse- viimasel seansil s *e ? e kunagi moel- gevus, rutt, huvitavad
miHfi ПТ КМП knmifppd пря\гяг1 kaasa aitama sellele et ühiskondlike kaaslaselt lo  minutit, D. ,■ и nud, mis sunnib 30 in i- mõtted. tu u m a k a d  tpndide Ü LK N Ü  o itee  peavad  it  ll l , t i li  
ja majandusorganisatsioonide juhid ning tootmisnovaatorid esineksid 
üliõpilaste ees. On vaja kasvatada üliõpilasi ja õpilasi oma kodaniku­
kohuse sügava tunnetamise vaimus, et_ nad pärast õppeasutuse lõpeta­
mist läheksid tööle sinna, kus neid koige enam vajatakse.
(Ü LK N Ü  X IV  kongressi resolutsioonist)
seega 15x30—7,5 tundi! sr Ristirüütle id» vaatamas 
ja unustas oma kohustu- 
õppekom isjoni koosole- sed. 
kut ei saa alustada, sest Teine üliõpilane aga 
—  50% osavõtjatest puu- unustas enda kätte kuu- 
dub. Nad lasevad . teisi deks raamatu, mida raa-
K R O O N I K A T
ESMASPÄEV, 7. MAI 
Taimesüstemaatika kateedri 
suures auditooriumis toimus 
konverents «Bioloogia ja selle­
ga seotud teadused». Sõna võt­
sid sm-d Võhandu, Ross, Rahi, 
Mäes .
TEISIPÄEV, 8 . MAI 
Toimus esteetikaringi asuta­
miskoosolek. Dots. L. Stolovitš 
rääkis marksistliku esteetika 
probleemidest kaasajal. Arutati 
organisatsioonilisi küsimusi.
•  Looduskaitseringi töökoos­
oleku teemaks oli seekord «Loo­
duskaitse välismaal». Asja val­
gustasid A. Meier, J. Remmel 
ja H. Veroman.
KOLMAPÄEV, 9. MAI 
Viimastena määras riiklik suu- 
namiskomisjon kohtadele 24 
farmatseuti-diplomandi. Helle- 
Mare Krausist saab Varnja ap­
teegi juhataja, Sirje Lahk jääb  
tööle ülikooli, Elmar Araku ja 





listlikest ja materialistlikest 
suundadest mehhaanikas». Ette­
kanded olid sm. Renkilt ja 
Karult.
mest istuma loengul, sa­
mal ajal kui teised vee­
davad oma aega muga­
vamalt ia meeldivamalt? 
Vahel võib ju  loeng olla 
ka igav, kuid kuni meil 
kehtib loengute kuula­
mise kohustus, näitab 
kohusetunde puudumist 
see, kui mõeldakse: «Ah,
õtte , t  teo . 
Ja nende registreerim i­
seks —  üliõpilase ühis­
kondlike kohustuste raa­
mat —  ja üha vähem 
puhtaid lehti seal, üha 
rohkem napisõnalisi mär­
kusi hästi täidetud üles­
annete kohta.
M. V IID IN G
Laps otsib pindu, 
üliõpilane aga tõe­
teri, sest eks iga­




Ajalehtede «P ravd a » ja «K iir »  50. aastapäevale 
pühendatud
рАнЛлк Ьмоешй
algab esmaspäeval, 14. mall kell 15 ühiskonna­
teaduste hoone 19. auditooriumis.
Kavas: «P ravd a » ja «K iire » tähtsus eesti tõõlls- 
ajakirjanduse arengus. K. Siilivask.
Legaalne töölisnoorsoo ajakirjandus kodanlikus 
Eestis. J. Kalits.
Ajakirjanduse osast kommunistliku töö liikumise 
propageerimisel ja organiseerimisel Eesti NSV-s. 
K. Koger.
Kirjanduslikust portreest kaasaegses nõukogude
ajakirjanduses. J. Tuulik.
Tartu üliõpilaste lendlehed XX sajandi alguses.
L. Eringson.
-too ООО K O R D A N O O R T E










V kursuselt sai I auhinna töö 
«Влияние физико-химических фак­
торов на инфракрасные эффекты 
в цинксульфидных фосфорах» eest.
Jevgeni Gabovitš matemaati- 
kaosakonna V kursuselt sai I 
auhinna töö» «Об эндоморфизмах 
полугрупп» eest.
Ilmar Koppel keemiaosakonna 
IV kursuselt sai II auhinna töö 
«О некоторых вопросах квантовой 
химии» eest.
Lembit Visnapuu füüsikaosa­
konna V kursuselt sai II auhin­
na töö «Универсальный элект­
рораспылитель» eest.
Tõnu Möis füüsikaosakonna 




Tiit Saluvere füüsikaosakonna 
IV kursuselt sai. II auhinna töö 






V kursuselt sai I auhinna töö 
«Paide rajooni põhjaosa taim­
kate» eest.
Mari Reitalu bioloogiaosakon­
na III kursuselt sai I auhinna 
töö «Viidumäe riikliku loodus­
kaitseala taimkatte kaart» eest.
Mart Viikmaa bioloogiaosa­
konna V kursuselt sai I auhin­
na töö «Rästapoegade kasvust 
ja morfofüsioloogilisesi aren­
gust» eest.
Helja Kaljuste ja Jaan Siimis- 
ker bioloogiaosakonna V kursu­
selt said I auhinna töö «Nuk- 
leiinhapete, orgaaniiiste hapete 




Olev Lugus kaugõppeosakonna 
tööstusökonoomika haru V kur­
suselt sai I auhinna töö «Toodan­
gu omahinna alandamise võima­
lused Eesti NSV mööblitöös­
tuses» eest.
Arno Kirt rahanduse ja kre­
diidi eriharu V J<ursusa!t sai 
I auhinna töö «Raamatukauban­
duse Valitsuse käibekulude ana­
lüüs ja nende aiandamise või­
malusi» eest.
Alfred Kallisaar kaugõppeosa­
konna rahanduse ja krediidi 
eriharu lii kursuselt sai II au­
hinna töö «К/S «Dünamo» 
suusavabriku käibevahendid
aastail 1960 — 1961» eest.
Jaak Truve II kursuselt sai 
I auhinna töö «Tootmise spetsia­
liseerimine on ühiskondliku töö 
kokkuhoiu üks tee» eest.
See on eleiktronmikroskoop, 
mille ülesseadmine ülikooli eks­
perimentaalfüüsika kateedris lõ­
petati maipühadeks. Kohal oli 
tehase brigaad, ülikooli insener A. 
Tammik ja diplomand I. Tigane. 
Montaaž õnnestus hästi ja juba 
viie  päeva pärast võid i teha esi­
mesed proovivõtted.
Meie vabariigis on ü likooli 
elektronmikroskoop TPI sama­
tüübilise ja Silikaltsiidi Uurimise 
Instituudi vanematüübilise eiekt- 
ronmikroskoobi järel kolmaš.
Kõikjal on ta saanud hea 
hinnangu. Tavalise mikroskoo­
biga saadakse 2000-kordseid suu­
rendusi, m illel on veel praktiline 
väärtus, see aga annab koni
Esmaspäeval pärast loenguid si­
senesid üliõpilased, õppejõud ja 
teenistujad aulasse. Nad tulid vä l­
jendama oma protesti Ameerika 
Ühendriikide tuumarelvakatsetuste 
uuesti alustamise vastu.
Koosoleku avas rektor professor 
F. Klement. Esimesena sai sõna 
õppejõud Jaan Reinet. Ta meenu­
tas kohutavaid kannatusi, mida 
tõid inimkonnale kaks maailma­
sõda, kui ränk oli Hirošiina ja 
Nagasaki tragöödia. Ameerika 
Ühendriikide valitsevad ringkon­
nad aga tahavad rahvastele taas 
kaela saata hukatust ja hävingut. 
Samal ajal kui Genfis peetakse 
desarmeerimisläbirääkimisi, alus­
tasid USA imperialistid Jõulusaa- 
rel tuumakatsetusl atmosfääris. 




fääri inimestele kahjulike ainetega. 
Need langevad alla kümnete aas­
tate vältel ja põhjustavad inimes­
tel raskeid haigusi. Meie ümbru­
ses tärkab kevad, aga imperialistid 
valmistuvad hävitama inimkonda 
igaveseks.»
Imperialistide sõjapoliitika mõis­
tis hukka ka professor Paul Ariste.
100 000-kordseid suurendusi. 
Elektronmikroskoop omab suure­
mat lahutusvõimet, mis võim al­
dab näha uuritava objekti peen- 
struktuuri, eristada detaile ka 
väikeste objektide vaatlemisel.
Elektronmikroskoobiga uuri­
takse kõiki objekte, mida tava­
lise mikroskoobigagi. Kuid eriti 
suured eelised on elektronmik- 
roskoobil just tahkete kehade 
struktuuri .uurimisel, sest ta v õ i­
maldab kujutise vaatlemise või 
fotografeerimise kõrval saada ka 
elektronogramme, millede abil ar­
vutatakse kristallide struktuuri. 
Rohkem vaeva ja kogemusi kui 
tavaliselt nõuab õhukeste pre­
paraatide ettevalmistamine.
Mikroskoop saab kasulikuks abi­
liseks mitmete erialade teadlastele. 
N ii võivad siin füüsikud uurida 
kristalliliste materjalide struk­
tuuri, bioloogid rakkude ehitust, 
meedikud viirusi jne.
Elektronmikroskoobiga asub 
alates augustikuust pidevalt töö­
tama praegune diplomand I. Ti- 





isiklik hool ja mure, ran­
ge isiklik vastutus oma 
tegude eest, iseseisvus 
koos rangete nõudmistega
«M eie, üliõpilased, valmistume 
praegu eksamiteks, suvel aga lähe­
me tööle ehitustele ja kolhoosides­
se. Meile on kõige tähtsam — saa­
da heaks spetsialistiks, et võiksi­
me luua uusi materiaalseid ja kul­
tuurilisi väärtusi. Toetame kogu 
jõust rahupoliitikat ja protesteeri­
me tuumakatsetuste vastu,» sõnas 
matemaatikaosakonna III  kursuse 
üliõpilane Rein Kolde. Tuliselt toe­
tas tema mõtteid füüsikaosakonna 
üliõpilane Henrietta Soo.
Õppejõud H. Liimets luges ette 
resolutsiooni, kus mõistetakse huk­
ka imperialistide tuumasõja polii­
tika. Resolutsioonis on öeldud:
«Tartu Riikliku Ülikooli kollek­
tiiv nõuab USA valitsuselt, et ta 
viivitamatult lõpetaks aatomikatse- 
tused. Ühtlasi kutsume üles USA, 
Inglismaa ja Prantsusmaa tead­
lasi, ülikoolide õppejõude ja üli­
õpilasi, kõiki kainelt mõtlevaid ini­
mesi kogu maailmas seda nõud­
mist toetama.»
Meie nooruse ja tulevaste põ lve -' 
de eest ei tohi päikest varjutada 
pommiplahvatused! See on kogu 
ülikoolipere ühine nõudmine.
J. T ISLER
K Ü L A L I S I  Ü L I K O O L I S
7. mail külastas meie ülikooli 
NSV Liidu Teaduste Akadeemia aka­
deemik L. V. Kantorovitš, kes juba 
pikka aega tegeleb matemaatika 
rakendamisega majandusteaduses.
Käesoleva külaskäigu eesmärgiks 
o!i tutvuda arvutuskeskuse tööga 
põllumajanduse planeerimisel. Aka­
deemik tutvus arvutuskeskusega, 
kohtus ülikooli rektori professor
F. Klementiga, vestles EPA õppe­
jõudude dots. A. Munga ja vanem­
õpetaja H. Sarvega ning külastas 
Luunja sovhoosi.
Õhtupoolikul esines akadeemik 
ettekandega ülikooli matemaatiku­
tele ja majandusteadlastele.
^ aaaaaaща а а■■■■■■а■■■а
moodi üliõpilaste koormatusele, 
mis üha suureneb, selle asemel et 
lõpuks ometi kord väheneda.
T  uleb anda üliõpilastele kõik
• võimalused ja vabad käed 
teadmiste omandamisel, kaasa ar­
vatud aja iseseisev planeerimine ja 
õppeainete iseseisev valik (muidugi 
teatud piirides ja teatud miini­
mumi kehtestamisega). Pole vaja 
ka kontrolltöid ja muid pidevale 
õppetööle utsitamise vahendeid. 
Kõike seda asendagu äärmine ran­
gus sügavate, sisuliste teadmiste 
nõudmisel. Niimoodi loodaks tingi­
mused, kus igaüks tunneks täit 
vastutust edasijõudmise, oma elu 
ja tuleviku ees. Sellised tingimu­
sed panevad tõsiselt tööle, nii 
omandatakse sügavaid teadmisi. 
Tuleb tagasi tõrjuda formalistide 
pealetung, kes ahhetavad, kui pal­
jud välja langevad ja plaan täit­
mata jääb. See-eest jõuavad siht­
punkti tõsised tööinimesed —  m i t ­
t e  v o r m i l i s e l t  k õ r g e m a  
h a r i d u s e g a ,  v a i d  s i s u l  i-
Ülikoolist ia kasvatustööst  kompenseerida
laiendatud vastu­
võtuga. Kõrgem haridus peab selle 
mõiste sisulisel tasemel seisma. 
Spetsialistide formaalselt suur arv 
ei vii veel-elu  ülesmäge. Välja- 
langenu teeb oma tasemel tööd 




С  t mõttevahetus on juba ava- 
L  tud, sissejuhatavad sõnad 
öeldud, siis tahaks otsekohe asja 
juurde asuda.
Kasvatusprobleem on vaieldama­
tult üks komplitseeritumaid meie 
Ühiskonna teel kvalitatiivselt uuele 
tasemele.
«Levinud puuduseks on piiratud 
silmaring,» kirjutab dots. J. Rist- 
kok. Valus lugeda, aga tuleb nõus­
tuda. Siin on allikas, kust imbub 
meie ellu formaalset suhtumist. 
Jääb soovida, et sm. Hruštšovi 
poolt selle kohta avaldatud paljud 
head mõtted ja partei uus põhikiri 
kiiremini meie tegelikkuseks saak­
sid.
T u lg em  üliõpilaselu juurde.
' EPA-s heideti omal ajal nal­
ja: Agronoomiateaduskond on toru 
— poed ühte otsa sisse, imetakse 
teisest välja. Võib kujutleda, kui 
suuri nõudmisi selline «toru » ime­
tavale, s. t. üliõpilasele esitas. 
Kuid tõsist töössesuhtumist, mis 
meie ideaaliks on, kasvatab ka 
ainult tõsine töö. Teiselt poolt, 
ainult tõsine, sihikindel töö loob 
sügavaid teadmisi, mis väärivad 
äramärkimist kõrgema hariduse 
diplomiga. Tsiteeriksin jälle dots. 
J. Ristkoki artiklit: «Näib, et 
vastutustundetuse sisseharjutami- 
ne inimesesse algab juba kooli­
põlves seetõttu, et õpilasele, hiljem 
üliõpilasele või alluvale t e h a k ­
se  l i i g a  p a l j u  e t t e  v a l -  
m i s». Siia on koer maetud. Ainult
loob tugevaid, teotahtelisi iseloo­
musid.
Tundub, et just siin on lahen-
* dus paljudele pisematele kü­
simustele, esimesel pilgul ka hoo­
pis kõrvalistena näivatele. Ülikoolis 
väljenduks see põhimõte parimate 
ia igal juhul sunnivabade õppimis­
võimaluste loomises ühelt poolt ja 
kõige rangemate nõudmistega tead­
miste ning oskuste osas teiselt 
poolt. Ei saa hindavalt märkimata 
jätta näiteks zooloogiakateedrit, 
kus on loodud tõepoolest väga 
head võimalused iseseisvaks õppe­
tööks. Prof. J. Auli põhjalikud 
konspektid, kateedri õppematerjalid 
ja muuseum on üliõpilaste käsutu­
ses praktiliselt kella 8-st 21-ni. 
Hästi, teineteist täiendavalt on 
ühendatud juhendatav ja iseseisev 
õppetöö. Üliõpilastele on antud 
vabad käed materjali põhjalikuks 
omandamiseks.
k iõ n e d  administreerijad saavad
1 • aga iseseisvast tööst ilmselt 
vääriti aru, see loob siin vastuolu. 
Ehkki kõneldakse iseseisva töö täht­
suse tõusust, ei ole märgata sel­
leks vajaliku jooksvatest ülesanne­
test vaba aja osatähtsuse tõusu. 
Et ajalehe veergudel on juba kül­
lalt juttu tehtud ülekoormatud 
tunniplaanidest, «kohustuslikest fa- 
kultatiivainetest» jms., pole mõtet 
sellel pikemalt peatuda. Iseseisva 
töö osatähtsuse tõus põrkab nii-
Cuurem iseseisvus ja tegevus- 
°  vabadus +  ranged nõudmi­
sed! Selline peaks meie ühiselu 
alus olema. Tundub, et see print­
siip, rakendatuna hällist ja saates 
inimest kogu elu, on võimeline 
kasvatama inimkonnale kohuse­
tundlikke, töökaid ja teotahtelisi 
liikmeid. Nimelt selle sisu pinnal 
osutuksid lahendatuiks paljud se­
kundaarsed probleemid, mille üle 
me pead murrame. Kas saab siin 
asu olla kergemeelsusel, hoolima­
tusel, kohusetundetusel (ka pere­
konnaelus) ja omakorda neist tu­
leneval liiderlikkusel, alkoholi kuri­
tarvitamisel, aja kasutul surnuks­
löömisel, ebaviisakusel kaasinimes­
te vastu jne., jne.? Kas saab 
range ja konkreetse, nii ülevalt- 
kui ka altpoolt tuleva avaliku krii­
tika tingimusis püsida vastutavatel 
töökohtadel piiratud silmaringiga, 
võimetuid inimesi?
Kui inimene suhtub tõsiselt oma 
töösse, suhtub ta niisama tõsiselt 
ka ellu üldse —  temast kasvab 
füüsiliselt ja vaimselt arenenud 
teadlik kommunismiehitaja, kes ko­
gu olemusega ühiskonnale andub.




I Juta Idnurm raviosakonna III
: kursuselt, Ants Kallikorm, Ants 
Korsar, Ants Pruler V kursuselt
г said I auhinna töö «Lüofiliseeri- 
tud arterite homotransplantat- 
sioonist koertel» eest.
~ Peeter Roosaar raviosakonna
I IV kursuselt ja Hilja Vainik I
I kursuselt said I auhinna töö 
«Pikkade toruluude murdude
[ paranemise dünaamikast eks-
; perimendis neuroirritatiivse
; düstroofia baasil» eest.
I Vaino Vahing raviosakonna V
e kursuselt sai I auhinna töö
§ «Oksühemoglobiini protsendi
§ muutustest perifeerses arte-
I riaalses veres kirurgiliste ma-
e nipuiatsioonide puhul rindkerel»
: eest.
= Vello Viirsalu raviosakonna V
I kursuselt sai I auhinna töi
I «С-vitamišni sisaldus organismis
E seoses mao soolhappesekretsioo-
= ni ja soole mikrofloora muutus-
5 tega» eest.
= Hugo Aarsalu ja Rein Gla
= raviosakonna V kursuselt said 1
I auhinna töö « Kopsu vent ilatsioo-
§ ni muutustest südame vasema
= vatsakese algava kroonilise puu-
= dulikkuse korral» eest.
§ Urve Rink raviosakonna IV
I kursuselt sai I auhinna toi
E «Naha hüdrofiilsuse muutustes!
E ajukolju traumadega haigetel»
E eest.
E Sirje Aluri, Sille-Laide Joos!
= ia Helgi Truu raviosakonna v
1 kursuselt said I auhinna t « ;i
E «Sügavkülmutatud arterite ho-
E motransplantatsioonist koertel •>
= eest.
I Viivi Must ja Arvo Haug ra-
I viosakonna V kursuselt nina
I Tiiu Rebane IV kursuselt said
E I auhinna töö «Südametegevuse
= ja hingamise vahekordadest mõ-
I  nede vaimuhaiguste puhu!»
E eest.
z Viiu Eomõis raviosakonna V 
kursuselt sai II auhinna töö
E «Motoorse kronaksia muutustest
= lumbosakraalse piirkonna inter*
I vertebraalsete diskide prolapsi-
E de puhul» eest.
I Juta Jürgens raviosakonna V!
E kursuselt sai III auhinna töö
I «Traumatismist ja kannatanute
= abistamisest Lõuna-Eesti rajoo-
§ nides Tartu Vabariikliku Kliini-
I  Iise Haigla traumatoloogia osa-
E konna andmeil» eest.
I  Mare Sooserv raviosakonna V
I  kursuselt sai I auhinna töö
e «Venoosse paisu mõjust vere-
= seerumi proteinogrammile reu-
e matismi puhul» eest.
E Ülle-Reet Kimmel, Tiiu Rehe-
E maa ja Tiia Soo raviosakonna V
E kursuselt said II auhinna töö
E «Seitsmenda klassi õpilaste tead-
E mised tervishoiust» eest.
= Maimu Kukk raviosakonna IV
= kursuselt sai I auhinna töö
= «Õliaerosoolide ja õlielektro-
5 aerosoolide füsioloogilisest toi-
j= mest isoleeritud organitele»
5 eest.
§ Lemmi Kallasmaa ja Anne
E üprus raviosakonna V kursuselt
E said II auhinna töö «Kopsu-
I  komplikatsioonide profülaktikast
E ravist raskete ajukolju trau-
= madega haigetel» eest.
š  ,, ,R,ein Põllumaa raviosakonna
= VI kursuselt sai I auhinna töö
== «Kusepõie reflektoorse talitluse
= muutustest ja selle tsüstomeet-
E plisest uurimisest pea- Ja sel-
= jaaju traumadega haigetei» eest.
§ M-a,e £ õstra> Leili Kivila ja
= Elvnra Matveitšuk raviosakonna
= VI kursuselt said II auhinna töö
= «Rinnapiima morfoloogilistest
= nihetest sünnitusjärgselt» eest.
E Henno-Jüri Sibul raviosakon-
= na V kursuselt sai II auhinna
I  töö «Vektorkardiograafia orto-
s  gonaalse ja Akulinitševi prekar-
щ dinaalse süsteemi rakendamise
E võrdlev hinnang südamevatsa-
E keste hüpertroofia diagnoosimi-
— sel» eest.
= Tõnu-Teet Talving raviosakon-
I  na VI kursuselt ja Mati Ress
= kursuselt said III auhinna
= tQö «Arteriaalse rõhu ja pulsi-
= sageduse muutused seoses mit-
E rnesuguste manipulatsioonidega
E rindkerel» eest.
E Tiia Peil raviosakonna V kur-
E suselt sai III auhinna töö «Hü-




I A.nts Soosaar kehakultuuri-
! osakonna IV kursuselt sai I au-
! hinna töö «Vaimse töökoormuse
= mõjust kehalisele tegevusele»
I eest.
E Kalev Viiding kehakultuuri-
= osakonna IV kursuselt sai I au-
= hinna töö «Kehaliste harjutuste
I treeningu mõju organismi üldi
E sele kaitsevõimele ja mõningaid
E võrkpallitreeningu küsimusi»
= eest.
§ Mait Arvisto kehakultuuri-
I osakonna IV kursuselt sai II au-
! hinna töö «Jõunäiiajate ja hüp-
= pevõime vahelisest sõltuvusest»
I eest.
i Elle Laisaar kehakultuuriosa-
! konna IV kursuselt sai III au-
E hinna töö «Mängude efektiivsu-
E se muutustest korvpalluril võisfc-
§ lusolukorras» eest.
Vastuseks kriitikale
«M ID A  TE IE  A R V A T E ? »
Seoses sm. A. Lauritsa artikli 
avaidamisega meie ajalehe 10. 
numbris saabusid toimetuseie vas- 
,, võõrkeelte osakonna I kur­
suselt ja matemaatikaosakonnalt. 
nagu selgus, sõitsid mõlemate 
eespool nimetatud kursuste üliõpi­
lased Elva suusapäevalt Tartu ron- 
•J'jtte kell 14, vaid hiljem. 
Kuid võõrkeelte osakonna II Ja IV 
kursus?
в Kiire tempoga komm unism ile ma temas ka huvi, isukust teadus- gavuti edasi arendam a, täiustama
liikumise ajastul on eriti terav kü- liku loom ingu vastu äratada, õpeta- ja neid praktikas kinnitama,
simus noorte teadlaste ettevalmista- ma teda iseseisvale tööle, arenda- e  Luua andekatest noortest tea-
mine. On va ja  noorandada teadust, ma temas juurd levust, suurt töövõi- duslik  kaader, töötada oma õpilas-
sest nõukogude teadlaste keskm ine mer. te ja järg ija te  sõbralikus, seltskon-
iga on jõudnud küllaltki tõsise ar- в Noorus ei pea tundma om a ju - nas, tunda, et selle kollektiivi loov
vuni. hendaja isikus norivat ülemust, töö üksnes ei laienda ja  süvenda,
•  Kui kom plitseeritud ja  täius- vaid vanem at seltsimeest, kes an- suurenda ja  popu lariseeri sinu tea-
lik ka noorsoo kõrge  kvalifikat- nab talle sõbralikult, tähelepaneli- duslikke ideesid ja  suundi, vaid
siooniga spetsialistideks kujunda- kult ja  taktitundega metoodilisi aitab ka kaasa  nende praktilisse
mise metoodika ei oleks, ikkagi on nõuandeid ning k o rrigee rib  välti- ellu juurutam isele — selles pole
va ja  seda täiustada ja  viivitam atult matuid m öödalaskm isi oma õpilase ainult tõelise teadlase tohutu isik-
ellix rakendada. Noori on va ja  eri- ^esimestes sam m udes teaduse alal. llk õnn, vaid samuti tema kodani-
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TONIS LEHTMETS
lise hoolega v a ­
lida. Seejuures  
mitte liberaalit- 
seda, mitte las ­
ta end m õjus­
tada kirja likel 
ja  telefonilistel 
palvetel ning  
kinnitustel.
«  Okkalist, 





NLKP Keskkomitee pleenumil esines akadeemik K. I. SKRJABIN, ♦
hallipäine parteitu teadusemees, kõnega, mis oli täis sügavat muret *
meie teaduse arengu Ja teaduse saavutuste rakendamise üle (eriti j
just helmintoloogia alal). Kõne võeti väga soojalt vastu. Toome all- J
pool seal esitatud mõtteid teadusliku kaadri ettevalmistamisest ja J
tungivast vajadusest noori julgemini vastutavale tööle edutada. *
kukohustus, te­
ma patriootiline  
professionaalne  
kohus kodum aa  
ees.
#  Täiendame  
oma teaduslikke  
asutusi ja  k õ r­
gem aid õppe­
asutusi värske  
noore kaadriga! 
Avam e ju lge ­
malt rohelise tä­
nava teadusse
meste hindam ise põhikriteerium iks Nendevahelised suhted tuleb üles sellele andekale, eesrindlikule noor-
olgu mõistus, seejärel piiritu, läbi- ehitada vastastikuse austuse ja mõ- soole, kes on oma intellektuaalse-
m õeldud arm astus valitud eria la  lem apoolse arusaam ise printsiipi- telt võimetelt seda väärt!
vastu, äraostm atu ausus ja  lõpuks del. Selleta ei või tulemus olla q  Võim ekas noorus peab samuti
noorus. Pole paha, kui sellega lii- rahuldav. asendam a neid, kes on eksikom bel
tub veel teesklematu tagasihoidlik- в Tõsine teadlane ei tohi karta teaduse alale tunginud, hiljem aga
kus ja  optimistlik meeleolu! seda, et mõned tema andekam ad viljatute v iig ipuude haletsem isväär-
Nende om aduste liitumisel võib õpilased avastavad  uusi nähtusi sesse olukorda sattunud,
teha soodsa prognoosi väljavalitu  looduses, töötavad vä lja  uusi mee- a  Mõtted noorsoo edutamise va-
tuleviku suhtes. todeid ja  ületavad oma teaduslike jalikkusest ei ole hoopiski vastu-
0  Ent ei või unustada, et noore saavutustega oma õpetajat. Selle olus sü gava  austustundega vane-
teadlase vorm im isel ei ole om a osa (iie tuleb rõõm u tunda, seda on ma ja  keskm ise generatsiooni tõe-
üksnes tema individuaalsusel, vaid  va ja  tervitada ja  ergutada. Niisu- liste teadusetegelaste vastu. Minu
väga  suurel m ääral ka tema juhen- guste õpilaste üle tuleb uhkust arvates on va ja  teadlast hinnata
da ja  kvalitatiivsetel omadustel, tunda, sest selleta pole võim alik pea, tema töövõime ja  ühiskondli-
Noorte juhendajaist me räägim e m ingi p rogress ei teaduses, tehni- ku kasulikkuse seisukohalt, mitte
väga  vähe. veel vähem  aga  k irju - kas, kunstis ega  k irjanduses. aga  passi järgi.
tame, otsekui valitseks meil ses suh- q  Võim saks jõuks ja  teadlase о Pa lju de  uurim isasutuste ja
tes täielik kordam inek. See pole hindam atuks rikkuseks on tema kõrgem ate õppeasutuste teadusliku
siiski nii. Noorte teadusliku töö ju - õpilased ja  jä rg ijad . tegevuse analüüs, m ida mul paiju -
hendaja osa on ühelt poolt väga  Teadlane ilma õpilaseta, teadla- de aastate jooksul on tulnud teha,
raske ja  vastutusrikas, teisest ne-üksiklane on m inu arvates ha- viis lõppkokkuvõttes järgm ise  jä-
küljest aga  äärm iselt huvitav ja  letsem isväärne ja, ma ütleksin, loo- relduseni: nõukogude teaduse või-
üllas. õpeta ja  vahetu m õju all kui- m uvastane nähtus. Teadlase elu- mas jõud ja ületamatu kuulsus ba-
geb  teaduse suhtes vorm itu nooru- mõte ei pea seism a üksnes uute seerus alati ja  baseerub  edaspidi
kl kvalifitseeritud spetsialistiks teoreetiliste väärtuste loomises, teadlaste kolme põlvkonna — va-
m uutumise protsess. vaid  ta peab kasvatam a väärika  nema, keskm ise ja  kõige noorem a
О Juhendaja ei pea ainult om a vahetuse, kes on võim eline oma tervel, tihedal, sõbralikul, harm oo-
hoolealust «õpetam a», vaid püüd- õpetajate ideid nii laiuti kui ka sü- nilisel, ausal koostööl.
9 «
friumiaga,
f d o H p d a Q t a e d f
Vanamees tõi välja suhkmvilnad:
« Tulid külla —  siis ka võtma pead! »
Ise nagu rebane mind piiras —  
miks me elus k õ i k  ei ole hea?
« Mis te, nooied, õigest elust teate?! 
Vanasti kõik laias kaares käis.
Täna looda kapsapeenra peale —  
nõnda palju talust üle jä i.» —-
Vanamees mul otsib sarvenukke:
«Patused on praegu noorte teodh  
Enda poega —  seda pükstes utte —  
polnud näha töödel ega peol!
Vanamees mind soojaks tahtis kütta:
« Muistsed pulmad —  hõissa, lõõtsapill!» 
Ahju  tagant piilus ainus tütar, 
kahvatu kui keldris kasvand lill.
Ehita või usu, mida tahad, —  
taadi suus kõik põrmuks lagunes. . .





Küllaltki keeruliste ning komplit-
seeritud näidendite valik kõneleb Olulisem uu in.n.uyi rarnw uiyjuaiK л
omakorda üliõpilaste entusiasmist ja tahe töötada ja seda mitte lihtsalt U
julgest pealehakkamisest. Kahjuks punktide pärast, millest teaduskon- p-j
ei hinnanud seda tööd ja vaeva vää- dade ametiühingu esindajad olid Q
rikalt kaasüliõpilased, sest etendusi rohkem huvitatud. Näidendi etteval- Г
jälgis ainult suhteliselt väike ring mistamiseks ei kulu ju ainult üks Q
teatrikunstist huvitatud noori, kes päev võ i paar, vaid see nõuab —
mõistsid, mida tähendab pingeline aastaringset tööd, nõuab entusiasmi, rj
töö proovidel nii une- kui ka loen- tahet ja armastust asja vastu. Enlu- У,
gute ajast. siasmist ja teotahtest räägivad il- 
^fy^ööda ei saa minna ka lavas- mekalt ka Mati Ruljandi ja Tiit
tajate osast teatrtkevade õn- Pääsukese andekalt teostatud lava-
nestumisel. Eriti tahaks rõhutada kujundused filoloogide lavastusele.
ENSV rahvakunstniku Ellen Liigeri Kokkuvõtteks. Ü liköoli teatrike-
väga tõhusat tööd filoloogidega ja vad võiks muutuda kõiki teaduskon-
samuti kehakultuuriosakonna üliõpj- di haaravaks traditsiooniliseks iga-
lastega. Tunnustust väärib ka Einari aastaseks ürituseks. Kokkuleppel
Koppeli osa juristide abistamisel.
Nähtud lavastustest o li kõige 
õnnestunum «Patseba Saaremaal», 
millele võis julgesti läheneda juba 
kutselise teatri mõõdupuuga. Osa­
täitjate hingestatud mäng, pool- ja 
isegi veerandtoonide hea valdami­
ne, sõna eeskujulik kasutamine ja 
väliste võtete puudumine, mis ta­
valiselt iseloomustab isetegevuslas­
te esinemist, —  kõik see muutis 
etenduse stiilipuhtaks ja pakkus 
tõelist kunstilist elamust.
O satäitjatest näidendis « Patseba Saaremaal» on raske kedagi 
rohkem esile tõsta, sest kõik koos 
moodustasid nad toreda ansambli. 
Võib-olla Külli Laugaste vana 
Kai osas väärib enam tähelepanu 
oma meisterliku ümberkehastumise 
poolest, sest mängida endast mitu 
korda vanemat karakterit, nõuab 
äärmiselt suurt tähelepanu ja kont­
sentreeritust.
Toreda mulje jättis ka Ane Sii- 
tani emotsionaalne mäng Riina osas, 
samuti Elmar Talviste Vaida mõisa 
sepa Kuigu Siimuna.
Huvitavaid ja igati õnnestunud 
osatäitmisi paistis silma ka teistes 
lavastustes.
Meeldejäävalt esitas M erike Salu- 
raid Riina eneseanalüüsi («K u n i on 
veel aeg»). Samuti väärib tunnus­
tust osatäitja vaba ning sügavalt 
motiveeritud suhtlemine partneri­
tega.
Reesi Paatsi mäng Ljubina («H am ­
let H eidelbergis») peaaegu sõnatus 




! Õ«Vanemuise»  teatriga saaks siis pa- U 
rimatele kollektiividele võimaldada Г  
etenduste andmist teatrilavalt ka U
laiemale publikule. A. JÄ R V
0 
0
.. . selliselt võiks kõige lühemalt näiliselt võib-olla A. Kalda «Patse- ribuutideks, milledega midagi pole П 
iseloomustada kunstilise isetegevuse ba Saaremaal», mille esitasid eesti peale hakata. =
ja omaloomingu olümpiaadi raames filoloogia üliõpilased. /T\ uudused puudusteks, neid juh- n
toimunud näiteringide ülevaatust.  j  tub kutselistelgi näitlejatel, z  
Kuigi kõik teaduskonnad polnud 
esindatud, lubab lavastuste arv ja 
võrdlemisi hea esinemiskultuur to i­
munud üritust taoliselt nimetada.
Viiks pikale, kui rääkida kõigest 
ja igaühest, seepärast piirduksime 
ainult mõningate iseloomulikumate 
märkmetega.
Jу  õigepealt repertuaarist. Igipõ- 
line ori küsimus sobivast re­
pertuaarist isetegevusringide, eriti 
veel näiteringide osas. Kõnesolev 
ülevaatus tõestas aga asjaosaliste 
kiituseks, et hea tahtmise juures on 
võimalik üle saada ka sellest 
«mäest» ja näiteringlaste põhispet- 
siaalsust arvestava teosega publiku 
ette astuda. Eelkõige kehtib see ju­
ristide ja nende poolt esitatud 
«Hamlet Heidelbergis» ning filo loo ­
gide «Kuni on veel aeg»  kohta.
Julgus on pool võitu  —  seda 
tõde arvestasid ka filoloogid ja tõid 
lavale eesti filoloogia osakonna III 
kursuse üliõpilase P.-E. Rummo 
korralikus tõlkes Leonid Zorin i tä­
napäeva noorte mõttemaailma kä­
sitleva näidendi « Kuni on veel aeg».
Tõlkija initsiatiivil võeti ühendus 
ka autoriga, kes kirjutas paar uut 
stseeni kõnesoleva lavastuse jaoks.
Filoloogide initsiatiiv repertuaa­
ri soetamisel, koostöö autoriga — 
kõik see väärib kahtlemata täit 
tunnustust ja peaks olema heaks 
eeskujuks nendelegi teaduskondade­
le, kus seekord ei jõutud veel tulla 
näiteringide ülevaatusele.
L. Zorin i « Kuni on veel aeg» po­
le kergemate hulka kuuluv näidend.
Autor on kasutanud siin rohkesti 
modernseid võtteid, tuues tegelaste 
tuleviku nende eneste kujutluspilti­
de kaudu vaataja ette. Teravalt ak­
tuaalsed probleemid teosest kutsu­
vad ka meie üliõpilasnoorsugu tähe­
lepanelikult jälgima ja mõtestama 
kõike seda, mis ümbritseb meid, 
elama mitte kitsalt tänases päevas, 
vaid nägema ka homset enda üm­
ber, mõistma seda.
Kahtlemata on L. Zorin i näidend 
raskeks pähkliks kutselistelegi näit­
lejatele, kuid filoloogide toimekas 
kollektiiv suutis oma ülesandega 
hästi toime tulla.
Moodsa dramaturgia näiteks oli
Hea on vahel võõrsilt tulles 
käia kodulinnas.
Hea on siis, kui abi vajad, 
sõbra juurde minna.
Hea on vahel, kui on raske, 
mure maha matta.
Olla rahul, olla rõõmus 
ilma mõtlemata.
Aga vahel teistelt saadud 
nõu ei lähe tarvis.
Tuleb ise selgeks mõelda 
mõtted enda tarvis.
Iga kord ei heida endalt 
muret,
nea või palu.
Süda nõuab oma osa 
rõõmu,
nõuab valu. 
PAUL-ERIK RU M M O
tfkgmaatiku wimaai
Kui pilgus ülemaine meelehärm, 
ma lesin, leidnud unelmates peiu, 
siis palun sind, et oleksid see pärm, 
mis taignale teeb sisse õige elu,
et mulle meenuks tänavate lärm 
ja masinad, mis alluvad kui lelu, 
kristalse päeva okste harras härm 
ja teadmatusse tungiv mõtiskelu.
Pauhhl TurSkeid tuiske vastu silmi paiskas, 
mind vaatad nagu elav lillenurm.
M ul käima põrus viimne ajukurm  —  
ohoo, ma polegi veel päris raiskus!
Kui armastus on tugevam kui surm, 
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me parem kuldnoka- 
puure! Aga võiks 
hoopis Titovist rää­
kida!
Palju päid, palju 
mõtteid. Agarust ja. 
teotahet on pioneeri­
del palju. Tuleks en­
dalgi neist eeskuju 
võtta. Pole ime kui 
peale õppetöö, spordi 
ja pioneer Ikoonduste 
neil ;ka vallatusteks 
jaksu üle jääb. Eks 
noor puu paindu ju 
mitmele poole.
Üsna tihti on loengu­
te vaheajal ja ühisela­
mus jutt и olnud 
pioneeritööst. Nõua­
vad ju koondused 
aega ja ettevalmistust. 
Aga koormus on niigi 
suur.
On juhtunud, et lä- 
' hed koondusele vas­
tumeelselt, halvas 
meeleolus. Homme on 
kontrolltöö kirjakeele 
ajaloost, kursusetöö 
tähtaeg hakkab silma 
vaatama. Kuidas oleks 
aega tarvis ja nüüd 
veel pioneerid!
A.ga imelik, niipea 
kui oled jõudnud las­
te hulka, kaob enda­
legi märkamatult ko­
gu endine vastumeel­
sus ja meelepaha. 
Laste pisut salatsevad, 
ootavad näod, nende 
ohjeldamatu ülemeeli­
kus, mis iga silmapilk 
on valmis lahti pääse­
ma, tõmbab kaasa,
väsitabki veidi. Kuid Enne maipühi käisid kunstiringi 
?j. ole J u üliõpilased külas Elva Lasteraama-
kleidis koolitüdruk, tukogu  lugejatel. Raamatukogu 
oled rühmajuht ja ei juhataja Reet Nüust, ülikooli biblio- 
tohi üldisele meele- graafiaosakonna lõpetanu ja meie 
kunstikabineti kasvandik, on ära­
tanud lastes suure huvi kujutava 
kunsti vastu. Lapsed vaatasid tä­
helepanelikult kabinetis valm ista­
tud eksliibriseid ja kuulasid Vello 
Vinni ettekannet eksliibriste aja­
loost. Üliõpilased õpetasid samas 
ka linoollõike tehnikat.
olule alla vanduda. 
Peab oskama õigel 
ajal tagasi tõmbuda. 
Ja see on raske.
Veel tänavalgi p ii­
rab sind nende uudis­
himu: «Kas me ikka 
läheme ekskursiooni­
le?» «Kahju, et Tar­
tus kommivabrikut ei 
ole, kui oleks, siis
ka juristide poolt esitatud Hans sioonide õige tunnetamine, nappide 
Pfeiferi näidend «Hamlet Heidelber- sõnade oskuslik esitamine ja pausi-
gis», mille valikut osatäitjate spet- 
siaalsust arvestades tuleb igati 
õigustada. Suhteliselt lühike aeg 
esietenduse ettevalmistamiseks aval­
das küll teatud määral mõju la­
vastuse kõigiti heale kordaminekule, 
kuid osatäitjate entusiasm ja püüd­
lik mäng äratasid siingi tähelepanu.
Lavastuslikult kergemate teoste 
hulka ei kuulunud ka kehakultuuri- 
osakonna poolt esitatud A. Grodets- 
ki « Viiendal korrusel» ja ü. Lahe 
«A tlandi heeringas» tulevaste ars­
tide teostuses.
Dramaturgiliselt kõige lihtsam oli
(Tegi emotsionaalne mäng kutsusid 
vaatajat peaaegu tahtmatult kaasa 
elama Ljubina kannatustele.
Real juhtudel kippus häirima osa­
täitjate lavaline liikumine, kuid klu­
bi väikest lava arvestades on see 
igati mõistetav. Kehakultuuriosdr 
kond oli selles osas eelistatud olu­
korras, sest «Vanem uise» suur lava 
ei sundinud sammu pikkusele senti­
meetreid peale.
Suuremat enesekontrolli oleksid 
nõudnud ka asjaarmastajate vanad 
vaenlased —  käed. Ikka kippusid 
nad mõnedel olema tarbetuteks at-
Lastele meeldis kohtumine väga 
ja tundub, et ka üliõpilastele andis 
kindlasti läheksime see palju. Kunstikabinetis omand a- 
sinna. Eks?» tud teadmisi ja oskusi võivad tule-
Kas nad ei ole tore- vased spetsialistid ellu rakendada 
dad? Alati täis ener- kõikidel elualadel. 
giat, peakesed pakata- E. UUS
mas mõtteist. Nad on 
lõbusad ja erksad na­
gu kevad. «On ainult kaks elu
E. о  J a n d  vormi: mädanemine ia
Mlill!i|!l:ill!lilil -1 • л .. . .polemme. Arad ja ahned 
valivad esimese, mehised 
ja helded teise. . . »
M AKSIM  GORKI
ülikooli isetegevuse olümpiaadist 
võtsid osa sajad üliõpilased. Nende 
hulgas oli ka pianist Juta Org fa r ­
maatsiaosakonna I kursuselt (fotol).
KODU UURIMINE ja HARITLASKOND
Teenida kommunistlikku ehitus­
tööd, olla osaline selles, abistada 
seda omapoolsete vahenditega —  
see on ka meie kodu-uurimise üheks 
põhiülesandeks. Selle valguses tõu-
H AN S KRUUS , — —
Eesti NSV  Teaduste Akadeem ia  
kodu-uurim ise kom isjoni esimees
nud ja süvenenud arusaamine kodu­
uurimise vaieldamatult suurest osa* 
tähtsusest meie rahva elu paljude 
alade edasiviimisel.
Vajadust kodu-uurimise kaudu
seb kõikjal meie kodu-uurijate ette rahva loodud materiaalset ja vaim- saadud andmete järele tunneb ka
tohutu hulk igapäevaseid tööüles- set kultuuri, loodus- ja muinsus- rõhuv enamik kõrgemast koolist
andeid, mis on paljupalgelised ja kaitset, meie kaasaja sotsialistliku ellu astunud haritlasi. Õpetajad,
sageli küllaltki keerukad. Kuidas ühiskonna tööd ja loomingut nii partei- ja nõukogude töötajad,
neile konkreetselt läheneda ja kui- majanduse kui ka kultuuri alal. põllumajandusala spetsialistid, kol-
das neid otstarbekalt lahendada, Kodu-uurimisalasest tööst võtab hooside esimehed, sovhooside direk-
see nõuab kõikjal rohkesti juurdle- osa mitu tuhat inimest väga mitme- torid, teaduslikud töötajad —  kõik
mist, mõtlemist, organiseerimist. sugustelt elualadelt. Kuigi nende peavad edukaks tööks tundma kesk-
Praegu käib kogu Nõukogude- hulgas on palju haritlasi, pole meie konda, kus toimub nende töö.
maal, seega ka Nõukogude Eestis intelligentsi osavõtt siiski kaugeltki Kodu-uurimine on seejuures hea
kodu-uurimine tõusuteed. Kohali- küllaldane selleks, et kodu-uurimist kaasaaitaja. Oleks võrratult parem,
keks organiseerijateks on peaaegu vajaliku hoo ja süvenemisega edasi kui nad juba varakult, eriti aga
kõigis meie rajoonides ja linnades viia. Eriti palju jätab kodu-uurimis- üliõpilaspõlves puutuksid lähemalt
tegutsevad toimkonnad. Kodu- alane töö soovida meie vabariigi kokku kodu-uurimisega, mis on
uurimise üldise juhendamise ja kõrgemais koolides. Ometi on suur abiline uue inimese kasvata-
organiseerimise ülesandeid täidab selge, et just intelligentsil on sel- misel, tema vaimsel rikastamisel.
1958. a. Eesti NSV Teaduste Aka- leks kõige paremad eeldused — Juba koolipõlves, eriti aga üli-
deemia juures loodud kodu-uurimise kõrge hariduslik tase, tahe kogu õpilasaastail peab meie noores
komisjon. oma jõuga kaasa aidata käimasole- haritlaskonnas kujunema ja süve-
Vaatlusalust mikrorajooni püü- vale hiiglaslikule kommunismiehi- nema veendumus kodu-uurimise
takse tundma õppida võimalikult tamisele, nõukogude patriotism, tähtsusest. Iga maakoha looduse,
paljukülgselt, haarates loodust, aja- Kuid puuduseks on, et meie harit- rahva mineviku- ja olevikuloomin-
lugu selle mitmekesistes avaldustes, laste keskel pole küllaldaselt levi- pu, töösaavutuste ja võitluste
tundmaõppimisega aitame kasva­
tada kodumaa-armastust, tõsta kul­
tuuri, õhutada tööindu.Tagada ohutud töötingimused





pektorite tööd. Kohal 






Pildil: neljanda kursuse geoloog g l fk i f e e d r l t ^ ö ö k a i t -  
Ene Müürsepp valmistub marsruu- se ühiskondlikud ins- 
dile minekuks Põhja-Tadžikistanis pektorid.
...................de?,elqkuš kasutatakse
lahtist elavhõbedat, ei
, rr , ole määratud elavhõ-
nist kaheks kuuks Karaganda maa- beda kontsentratsiooni
korraldusekspeditsiooni koosseisus (nõutav 
Mida uut on tänavu praktikantide uudismaade rajoone uurima.
Kolmanda kursuse geograafid sõi
mid ei ole nõueteko­
haselt ette valmista­
tud ega varustatud va­
jalike käsi-, mehhaani- tähelepanu 
iiste ja keemiliste pu- eeskirjade
haldusprorektoril Ja 
TRÜ ohutustehnika- 





, . . Kõrgemate koolide ülesandeid
hastusvahenditega. Et- Seda nõuab inimese ьРяп.,шпгп:,р Pi„i ЯГ1,ЬЬ  F ^ f i  
tenähtud nõudeid ei heaolu tagamise üllas 7 f  arutab fcesl.
ole rakendatud ka eesmärk. Ametiühingu- NSV Ieaduste Akadeemia koflu- 
mürkainete hoidmisel, komitee töökaitseala uurimise komisjon oma järgmisel
kondUkelt W ö & d t s e !^  õiendatud koosolekul Päevakorras 
pektoritelt peame on veel ettekanne fotograafia ja
nõudma enam tähele- kinematograafia olukorrast vaba-
samuti balloonide ja 
autoklaavide kasutami- kondlikelt töökaitseins 




juhataja K . Taggeliga
gia kateedrite töökait- ole mõnedes kateedri- panu ja julgemat te- n'jn'ic nino- ‘•■pIIp kasntamisp võim a-C icLn Hlil/.iH i c. tAC raUAnHat.iH lihic- niitcnmlct tKftUaifcn. П1ё 15> ШП£ Selle KaSUtdmibe VOIUld
lustest kodu-uurimises. Lõpuks de­
monstreeritakse filme.
Koosolek toimub 12. mail kell 11 
geograafiakateedri suures auditoo­
riumis (Vanemuise tn. 46). Kõigi 
asjahuviliste osavõtt soovitav.
minimaalselt 
2 korda aastas), ruu-
tes rakendatud, ühis- gutsemist töökaitse
kondlike töökaitseins- alaste puuduste välja-
pektorite žurnaalid on selgitamisel ning lik-
sisse seatud ainult ük- videerimisel. 
sikutel * inspektoritel
(D. Palm). Dots. V. RITSLAID,






Valmistutakse üleminekuks pika- davad augustis Koola poolsaarele,
ajalisele praktikale. Tänavu on Ma- IV  kursus aga läheb samuti augus-
jandusteaduskonna iIV  kursuse Ikau- tis Kaukaasiasse,
batundjad, katseliselt juba 1. veeb- Kolmanda kursuse geoloogid on
ruarist alates kaubandusvõrgu käsu- juulist kuni oktoobrini Tadžiki




Läks aega mis läks, aga ammu Pole siis imestada, et nüüd ei saa- 
kavatsetud sõpruskohtumine EPA dud võistkonda arvuliseltki kokku
ja TRÜ malemeeste vahel sai keva- (sõpruskohtumine oli planeeritud
del teoks. Kunagi varem, nii 22 laual, toimus aga 17-1). Ka koos-
T -  -j t - i • мол; T -  4 — 5 aastat tagasi toimus esimene seis oli üsna juhuslik, mõni lihtsalt
Lõppesid Lesti N o v  kõrgemate selline võistlus. Siis jäi peale EPA. sõna otseses mõttes tänavalt kinni
Üliõpilased töötavad selle aja l°ok - siooni käsutuses. knnlidp IV  snartakiaadi võrknalli- Vahepeal on tulnud ülikooli terve püütud ja mängima pandud. Aga
sul palgalistel töokohtadel. A la- Fuusika-Mat&maatikateaduSkonna koolide IV spartakiaadi vorkpaiu rjda noor. tugevajd maietajaid. meie üks laud — Mati Nei — ei su-
tes järgmisest aastast minnakse astronoomid on augustis-septembris võistlused. AtJa paraku kaotasime jälle. Kas vatsenud lihtsalt kohale tulla, kuigi
j j , , , .  1 näitab see meie taset või oli juhus? oli lubanud. Kohtumise resultaat
Naiskondadest tull esimeseks Raske öelda, sest varem pole nagu on seega täiesti juhuslik — 10:7kõikjal üle sellisele praktikale. NSVL ТА  Ipeaobservatooriumis Pul-
Esmakordselt on tänavu suvel kovos, neljanda kursuse eksperimen-
,praktikal õigusteaduskonna III kui- taalfüüsikud sõidavad juunis V o je i-
sus. kovi-nimelisse Geofüüsika Observa-
Kes sõidavad väljapoole vaba- tooriumi.
riiki? Orgaanilise keemia eriharu üli-
Bioloogia-Geograafiateaduskonnast õpilased lähevad mais Harkovi Kee- 
lähevad taimefüsioloogid Komarovi- 
nimelisse Botaamkainstitüuti, Uk-
TDTT „nifoc rdenetnvac тяпсгпч kuulnudki, et ülikoolis maletajaid EPA kasuks.1RU, voltes otsustavas mandus on Kaua aeqa poie olnud minqeid Tore oleks, kui selline sõprus-
Tallinna Pedagoogilise Instituudi võistlusi, isegi tšempionaati mitte, kohtumine muutuks traditsiooniks,
, rääkimata sõpruskohtumistest va- muidugi paremini organiseeritult.
3:1. Jargnevatele kohtadele tund bariigi teiste kõrgemate koolidega Selleks aga on vaja korraldada ka
тот РОД võ ‘ isegi vennasvabariikide üliõpi- teisi võistlusi.
u  i ja с.rft. lastega (nii nagu mujal tehakse). R. PAAL
Meeste esikohta otsustavas män-miliste Reaktiivide Tehasesse, ana­
lüütilise keemia eriharu üliõpilased gus tuli aga TRÜ-1 alistuda Tal- A j^ p j R AD AD EL 
raina TA  Botaanikainstituuti, Ti- Leningradi Keemiliste Reaktiivide jjnna Pedagoogilisele Instituudile 
mirjazevi-nimelisse Taimefüsioloogia Tehasesse « Красный Химик».
Ajaloo-Keeleteaduskonnast taha-Instituuti ja Läti Metsamajanduse 
Instituuti.
1:3. Kaotuse tõttu jäädi teiseks. K oi­
vad soome-ugri eriharu üliõpilased mas oli EPA  ja neljandaks jäi TP I.
H. T IIS LÄ RErakorraliselt lähevad II  ja III minna Karjalasse, Kalinini oblastis- 
kursuse botaanikud alates 15. juu- se ja Läti NSV-sse.
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Kaftem sežtiifnees jag.a&
k o .g .cm u & C
Seoses sellega, et on saabunud  
paras aeg  alustada kursusetööde  
kirjutam ist, tahaksin meie a ja le ­
he veergudel jagada  m õningaid  
kasulikke näpunäiteid noorem ate  
kursuste tudengitele. Need nõu­
anded on kasvanud vä lja  mitifne 
kursusetöö kirjutam ise praktikast 
ja  nende arvestam ine on mitmel 
juhul andnud efektiivseid tulem u­
si.
Eelkõige teema valikust. Olgugi 
et temaatika jagatakse  v ä lja  ju ba  
sügisel, on soovitav teema va lida  
vahetult enne k irjutam ise algust. 
See võim aldab seostada teema 
ulatust kasutada oleva a jaga  Kui 
aega töö kirju tam iseks on jäänud  
üle nädala, võib  va lida  laiau latus­
likum a teema, on aga  jäänud nä­
dal, sobib selline teema, m is ei 
nõua v ä ga  suure  hu lga  k irjanduse  
läbitöötamist. Raskem  on olukord  
siis, kui teemade hulk on piiratud  
ja  tuleb leppida sellisega, mis^ 
nõuab m aterja li kogum ist sedeli­
tele vms. meetodeid. Sel juhu l v ä ­
hendatagu sedelite arvu, sest põh­
japanevaid üldistusi on võimalik 
teha ka üsna väikese materjali 
põhjal.
Teem a valitud, tuleb teha töö 
mahuline plaan. Soovitav on. et 
kursusetöö peale sissejuhatuse ja  
lõppsõna sisaldaks vähem alt ühe 
peatüki. Mahu arvestam isel ä rge  
unustage tiitellehte, sisukorda, in ­
deksit, kasutatud k irjanduse loe­
telu, va jaduse  ko rra l ka eessõna. 
Need osad kokku peaksid andma 
vähem alt 15 lehekülge. Kui siia 
juu rde  arvata  veel puhtad lehed 
peatükkide vahel — lisab so liid ­
sust! —  on käes ju ba  um bes tu­
g ev  veerand  kogu  tööst. Töö u la­
tuslikkus ei m äära  pealegi tema 
väärtust. Einstein sõnastas oma 
kuulsa teooria 12 leheküljel. Ei 
m aksa meelt heita, kui m ustand  
tundub kahtlaselt kõhnanal Ü m ­
berk irju tam isel on võim alik asja
ja  alum ise  
um bes 5 cm 
k ir japaberi
parandada, p idades kinni Järgm is­
test nõuetest:
1. Suur käek iri teeb töö hästi 
loetavaks.
2. Laiad äärejooned (soovitav  
väikesekäekirja listole) jätavad  in ­
telligentse mulje.
3. Paberi ülemise 
serva  vabaksjätm ine  
ulatuses näitab, et 
puudum ine kevaditi meie käuban- 
dusvõ rgus ei heiduta noort tead­
last.
Kõige otstarbekam  on siiski 
punkte 1 — 3 arvestada  ju ba  jnus; 
tandi puhul, sest pole midagi 
ökonoomsemat, kui mustandi va­
hetu dialektiline üleminek puhtan- 
diks. See on kvalitatiivne hüpe, 
m is peidab endas tohutuid elava  
töö ja  a ja  kokkuhoiu võimalusi. 
Mõned m ahatõm bam ised igal lehe­
küljel ei suuda alla  k iskuda töö 
väärtust.
Sissejuhatus. Just siin peab v ä l­
jendum a autori tagasihoidlikkus  
alguslausetes, nagu: «K äeso lev  töö 
ei pretendeeri antud teema põh ja ­
likule käsitlusele» jt. Heaks tradit­
siooniks on m ainida a llikm aterja ­
lide vähesust, rasket kättesaada­
vust (näiteks k irjandusm uuseu ­
mist, pearaam atukogust Toomel), 
üldise tunnustuse on võitnud ka 
algus: «K äeso lev  töö ei ole teadus­
lik uurim us, vaid  pigem  m õ n i  n- 
g  a t e probleem ide puudutam ine  
e s s e i s t l i k u s  laadis . . .*> Sõ 
nai m õ n i n g a d  on su u r ü ld is­
tusjõud, term in e s s e i s t l i k  v a ­
bastab m eid m urest m õelda kom ­
positsioonile, süstematiseerim isele, 
liigendam isele.
Et sissejuhatus tõstaks huvi töö 
vastu, peab  siin andm a lühikese 
üm berjutustuse kogu  tööst. Veelgi 
kasulikum  on need m ärkused  ja ­
gad a  eessõna ja  sissejuhatuse v a ­
hel vastavalt maitsele.
Lõppsõnas tuleks anda üm ber­
ütlus sissejuhatusest, sest miski ei 
ole nii k indel kui kordam ine. 
Omal kohal on lõppsõnas um bes
järgm ine  lõik: «P ra e gu se l kuju l 
on töö esia lgseks tutvumiseks ja  
ülevaateks m aterjalist, m ida ka­
vatsetakse edaspidi a rendada ve i­
di tõsisem aks käsitluseks. Kuid ka 
niisugusel kuju l on töö üheks kõi­
ge põhjalikum aks uurim useks . . . »  
jne.
Kasutatud kirjanduse loetelu.
Siia on hea kanda ka mõned teo­
sed, m ida töös küll pole kasuta­
tud, kuid mis asuvad raam atuko­
gu  riiulil kõrvuti otseselt va ja  
läinud m aterja lidega. Seda selleks, 
et paljud  üliõpilased, kes hiljem  
tööd kindlasti kasutavad, leiaksid  
laiem aid allikaid teema kohta.
Joonealune aparatuur on töö 
tähtsaim osa. See on kuldreegel. 
Hoolimata sellest, et ju ba  I k u rsu ­
sest peale on teatavasti kõik üli­
õpilased kindlalt om andanud vii- 
tetehnika, kutsub just see osa 
tööst tavaliselt esile oponentide 
väik lase  norim ise. Selle vältim i­
seks on tervitatav huvitav koog- 
töö vorm  —  kaks inimest oponee­
rivad  vastastikku teineteise töödele. 
Oht, et oponeering tõukaks autori 
asjatut energ iaku lu  nõudvatele p a ­
randustele  pärast töö läb iaru ta ­
mist, on likvideeritud.
Joone all ega  ka kasutatud k ir ­
janduse loetelus pole mõtet m aini­
da neid teoseid, mille seisukohta­
d ega  autor nii ühel nõul on, et 
võib  esitada neid omadena. P id a ­
gem  alati meeles, et kõik, mis me 
enda arust avastam e, on avasta ­
tud enne meid- Vastasel korra l 
pole meie avastus õige. O lgem  et­
tevaatlikud liiga ju lgete järelduste  
tegem lsegal P idagem  meeles seda, 
et meie kursusetööd ei pea olema 
praktilist kasu toovad uurim used, 
vaid  nende kaudu  me ainult 
om andam e teadusliku töö koosta­
mise vorm ialaseid  kogem usi. P a ­
rem  on toetuda autoriteetsetele 
tsitaatidele, kui näha viljatut v ae ­
v a  iseseisva järeldusen i jõudm i-
) I ! 0 l l 0 1 l 0 l l 0 i i 0 I 1 0 I I Ö
seks, mis võib  väärak s osutuda.
Siiski ei peaks tsitaatide hulk 
ületama nelja viiendikku tööst.
Sobiv on mitte tsiteerida, vaid





Seoses ülikooli spord ipäevaga  
korra ldatakse  20 . mail teaduskon- 
-i dadevaheiised ning individuaalsed
ia 1 ^  võistlused v igursõidus. Võistlustest
nii m ärkam atult, et caab osa vötfA mic
pole . võim alik seda era ldada  näi- foo k)mooto r?atta I võ? m^tor oTl er И 
teks k lassiku mõtte re fereeringust. « o õ v i i a k l r e a i s S e e r r t a k M D ä e :
käsitluse avarusest ka siiras lau ­
se pärast tsitaati: «K ursusetöö au ­
tor ja g a b  seda arvam ust».
Niisiis —  teie kursusetöö on 
valm is. Hea p lakatkirjaoskust 
va ldav  sõ ber m aalib tiitellehe, 
naabertoast laenate augu lööja, kät­
kete om a töövaeva kiirköitja
qaraaž is (P ioneeri tn. 4, tel. 
41-20/25). Instrueerim iskoosolek toi­
m ub 15. mail kell 16 keem iahoo­
nes (koguneda ringauditoorium i 
ette).
Järgm ine auto-õppesõidu g rupp  
töötab 2 1 . maist kuni 1 . juulini.
kaante vahele. Rõõm ja  rahu ldus Ä LM A V Ü  liikmetel, kes sügisse-
..................... ........  "  ' * ’ ' mestril võtsid osa liik luseesk irjade
õppim isest ja kelle! on sõ iduprak- 
tika tegemata, reg istreeruda  garaa -
täidavad hinge. K uivõrd  r ik k a ­
m aks olete saanud töö käigus! Ei 
see nädal öösist ülevalistum ist po
le m aha visatud! Kaalute kursu- žis teisipäeviti ja reedeti kella
setööd peopesal, num m erdate le ­
hekü ljed —  ohoo! 50 lehekülge!
H uviga  h aaravad  kursusekaasla ­
sed töö lugem iseks. A ega  on a ru ­
teluni jäänud  vähe, tuleb leppida  
loengute a ja l läbilehitsem isega, 
kuid arutelul m ainitakse üksmeel-
Kes teab!ÖÖvõib-ofla  °  v o r m fs t S S le  ^ ^ ^ ^ ^ о н с к о Г с г ^  
ta konverentsi- v o i  auhm natookski, ского государственного' университета, 
епк laneo isegi lam n n a  \oi д апз Heidemanni nim. trükikoja
10 — 12  auto-motokabineti juhataja  
juures.
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклнк Юликоол» («Тар
M oskvasse . . .
PEETER NUPUKAS,
aspirant. 
f --—  B E S T !  -
trükk. Tartu, ü l ikoo j i  17/19. Ü k s ik ­
n u m b r i  h in d  2 kop . Te l l im ise
nr. 4345. MB 04217.
R A  К VU£M%& A MÄTUK Ö G U
K õ ig i m aade  p ro le taa rla sed , üh inege!
TARTU RIIKLIKU OLlKOOLl PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
REEDEL, 18. M A IL  1962
Nr.
k/j öödunud aasta lõpul pandi malseisvate organite otsused ja 
1 1 alus PTTLÜ  Tartu Riikliku kavandati -teid nende elluviimiseks, 
Ülikooli liikmegrupile, anti talle juhendati sektsioonide tööd ja jao-
ühingu rajooniosakonna õigused, tati laiali abimaterjale, m illega va- 
fikseeriti sisemine struktuur ja va- bariiklik ühing meid heldekäeliselt
liti juhatus. Ühtlasi märgiti ära, varustab. Liikmegrupi 12 sektsioo- 
et ülikooli liikmegrupi töö ipeab nist pole veel täie hooga tööle 
toimuma kolmes põhilises suunas. . asunud bioloogia ja teadusliku ate- 
Need oleksid: ismi sektsioonid, sest nendes puu­
dusid senini esimehed. Häireid on 
LOENGUTEGA ESINEMINE põhjustanud ka juristide-õppejõu-
Ü , . i . , * dude taktika valida juhtivatele koh-hingu vabariiklik juhatus an- tadele üliõpilased ning tõmbuda 





j  Teaduskondade partei-algorganisatsioonides toimuvad 22. ja E
Ü  29. mail aruande- ja valimiskoosolekud. Tehakse kokkuvõte esi- §
Щ niesest tööaastast uue programmi ja põhikirja tingimustes, esi- Ш
Ц mesest tööaastast, kus teaduskondade parteiorganisatsioonid Щ
Щ omavad algorganisatsioonide õigusi. g
Partei-algorganisatsioonide loomine teaduskondades ning Ц
g  ülikooli parteibüroo ümberkorraldamine parteikomiteeks on en- Ц
щ nast õigustanud: algorganisatsioonide töö on muutunud mi t -  Щ
§§ t e  ü k s n e s  i s e s e i s v a m a k s ,  v a i d  k a  s i s u k a -  =
f§ m a k s ,  algorganisatsioonide ja-büroode tööplaanides dominee- §j
Щ rivad küsimused, mis on k õ i g e  o l u l i s e m a d  j u s t '  s e l -  Щ
Щ l e  t e a d u s k o n n a  j a o k s .  Ühtlasi on kasvanud parteior- =
Щ ganisatsioonide juhtiv osa kogu teaduslikus ja õppe- ning kas- 1
Ü  vatustöös. Selleks on kaasa aidanud mitte üksnes kommunistide g
Щ kasvav aktiivsus ning parteiorganisatsioonides arutatavate kü- g
Щ simusteringi laienemine, vaid ka u u t e  t ö ö v o r m i d e  га-  Ц
§§ k e n d a m i n e  (näiteks ülikooli Õpetatud Nõukogu ja partei- g
Щ komitee ühine istung, õpetatud nõukogu ja partei-algorganisat- Ц
Щ siooni ühine koosolek Arstiteaduskonnas, Füüsika-Matemaatika- Щ
Щ teaduskonna ja TA  Füüsika ja Astronoomia Instituudi partei-alg- “
|1 organisatsioonide koostöö jne.). ¥
Õigeks on osutunud iseseisva ühiskonnateaduste kateedrite i
§  partei-algorganisatsiooni loomine. See võimaldab parteiliselt f
Щ läbi arutada neile kateedritele ühiseid õppe-metoodilise ja tea- Ш
Щ dusliku töö küsimusi. Neid võimalusi on küllalt aktiivselt ka- g
Ш sutatud. Ühiskonnateaduste õppejõudude lahkumisega kaotasid щ
1  küll teaduskondade algorganisatsioonid teatud hulga suurema- g
f§ te parteiorganisatsioonilise ja -poliitilise töö kogemustega ini- ц
§j mesi, kuid algorganisatsioonid on meil juba selleks küllalt tu- Щ
Щ gevad, et ilma niisuguse «tugevduseta» töötada. Veel enam, Ц
§  t e a d u s k o n d a d e  p a r t e i - a 1g о r g a n i s a  t s i о о n i d e  =
Ц j u h t i m i n e  s a m a  a l a  I n i m e s t e  p o o l t  o n  a i d a -  щ
§j n u d  p a r t e i o r g a n i s a t s i o o n i d e  t ö ö d  e l u l i s e -  |
Ц m a k s  m u u t a .  я Щ
Partei-algorganisatsioonid on aruandeperioodil teinud tõsist g
=  tööd. Kuid mitte puudusteta. Nii mõnigi lahendust vajav küsi- ц
Щ mus ei ole leidnud vajalikku tähelepanu. Võib tuua näiteid, g
§j kus töö pole olnud küllalt järjekindel. L iiga sageli pööratakse g
Щ põhiliste küsimuste arutamisel enam tähelepanu pretensiooni- =
§§ dele ülespoole kui o m a  s i s e m i s t e  v õ i m a l u s t e  a v a s -  ц
Ü t a m i s e l e  j a  ä r a k a s u t a m i s e l e .  Aastasest tööst kok- =
Щ kuvõtteid tehes analüüsivad partei-algorganisatsioonid kahtle- g
§§ mata senise töö puudusi, et edaspidi neist vabaneda. ц
Ш Aruande- ja valimiskoosolekud on algorganisatsioonide bü- щ
Щ roodele kui mitte just eksamiks, siis vähemalt arvestuseks. Õp- Ц
§  peaasta kestel tehtud töö sisendab veendumust, et bürood selle ц
1  arvestusega toime tulevad. Võib arvata, et tunduvalt muutub g
=  büroode koosseis ning mitmeid algorganisatsioone asuvad juh- g
1  tima uued sekretärid. Seda nõuab N LKP X X II kongressil vas- =
Щ tu võetud uus põhikiri. Ja nii ongi õige: aastaid väga tõsist ц
g  ühiskondlikku koormust kandnud partei-aigorganisatsioonide g
1  sekretärid vabanevad, hakkavad täitma teisi, vähem aega ja ц
E  pingutust nõudvaid ühiskondlikke ülesandeid, annavad edasi ц
1  endi rikkalikke kogemusi. Juhtiva parteiorganisatsioonilise töö g
Ц kogemusi aga omandavad teised kommunistid. Algorganisat- ц
g  sioonide büroode koosseisust lahkuvad kommunistid jäävad g
s  kahtlematult kindla parteiaktiivi ridadesse, büroodesse valita- щ
g  vad uued iiikmed aga toovad igapäevasesse parteitöösse vars- g
§1 keid mõtteid, uut energiat. g
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dis ülikooli liik egrupile
1962. aastaks küllaltki soliidse 
loengute plaani —  1500 loengut. 
Jaanuaris pidasid meie lektorid 
165, veebruaris —  189, märtsis — 
267 (valim ised!) ,ja aprillis 185 
loengut. Graafiku kohaselt pida­
nuks loengute üldarv' küündima 1. 
maiks 520 loenguni, tegelikult ula­
tus aga 806 loenguni, mis annab 
plaani täitmises 155%. Ja seda 
olukorras, kus liikmegrupi 234 lek­
torist esines loengutega vaid veidi 
üle jpoole (122). Ülejäänud 112 
lektorit olid aga vaikselt ja tagasi-
nad ei hoioli sellest, kas ja 
kuidas üliõpilased oma ülesannete­
ga toime tulevad. Nii on juhatuse 
tööst täielikult irdunud juristide 
esindaja üliõpilane V iljar Kaasik.
Cektsioonide üheks peamiseks
^  ülesandeks on loengute kva­
liteedi jälgim ine ja sammude astu­
mine esinevate puuduste kõrvalda­
miseks. Senisest tunduvalt enam tu­
leb aga korraldada loengute ühis- 
kuulamist koos järgneva aruteluga.
pejõudude — kaasatõmbamine ühin­
gu tööle, teiselt poolt uute lekto­
rite kasvatamine üliõpilaste hul­
gast. Oleks loomulik, et iga ülikoo­
li õppejõud on samaaegselt ka 
teadmiste populariseerija ja kuu­
luks liikmegruppi. Paraku ei ole 
see aga kaugeltki veel nii. Hulk 
tunnustatud õppejõude, nagu sm-d 
Maasing, Prinits, Piir, Lembra, 
Talviste, Salm, Tamrnet jt. pole 
seniajani astunud teadmiste levita­
jate ridadesse.
Ч/eelgi -halvem on olukord üli-
”  õpilaste osas. Liikmegrupi 
asutamisel kuulus sinna 20 üliõpi­
last-lektor it. Praegu on nende arv 
kasvanud küll 32-ni, kuid moodus­
tab vaid ühe protsendi meie üliõpi­
laskonnast. Reas teaduskondades 
(Arstiteaduskond, Bioloogia-Geo. 
graafiateaduskond) tuleb üliõpilas- 
lektorite erikaalu väljendamiseks 
kasutada protsendi asemel koguni 
promilli. Loengulise töö praktika 
aga tõendab, et paljudest üliõpilas­
test saavad suhteliselt lühikese ajaSamuti tuleb o sida teid loengute
hoidliikult reser- jooksul head lek-
vis. Aktiivsema- torid. Siinjuures
test sektsiooni-« . .  a , .  t e  л * ! о п  kohane meeldej \& iektoAitestj
(i& dapu& ku k M Ü  a in u U
papuiaaKtaüdus&Ck&it)
bariigi parimad 
I lektorid (nagu 
* Vambola Põder ja 
j Kalju O ja) alus-
■ tasid lektoritege- 








toritest Ants Pilt, j „  рд» д м ртЧ
JKo£nnesKOfa riits,:- .......................... „ .P T T L Ü  TRÜ liikmegrupi esimees .............................J ÜEatami-
Aigar Vahemetsa, Kaido Jaanson, paremaks näitlikustamiseks ja lek- ne teaduse propageerijateks on meie
Maie Ruus, Siina Lepik, Mikk Titrna torite metoodilise meisterlikkuse ülikoolis veel ülesfcündmata uudis-
ja veel paljud teised, kes elava sõ- tõstmiseks. Selles osas olgu meile maa. Ometi omab see töölõik esma-
naga viisid poliitilisi ja teadusala- eeskujuks sm. Ritslaidi juhtimisel järgulist
tegutseva ülelinnalise tehnikanõu­
kogu töö.
kyi| is puutub sidemetesse teiste 
■ * organisatsioonidega, siis on 
liikmegrupil kujunenud tihe koos­
töö ühingu Tartu linnaosakonnaga 
ja TRÜ parteikomiteega, kes mit­
melgi korral on meile ulatanud 
abistava käe. Loodame, et veelgi 
suuremaks abiks kujuneb EKP TRÜ 
Komitee 24. aprilli otsuse ellura­
kendamine, sest selles juhitakse 
tähelepanu esinevatele puudustele
M eie tööd raskendab mõningate Ja näidatakse teid nende ületami- U H nH b я L- я я а а m п  i n P seks. Kontakt on loodud ka UTÜ-ga
ja ülikooli komsomolikomiteega.
Jääb loota, et ühiselt külvatud see­
me annab peagi saaki ka loengu­
lise töö salvedesse.
seid teadmisi meie töötajate ja 
õppiva noorsoo hulka. Aktivasse 
tuleb kanda ka loengulise töö uute 
vormide otsingud. Nii esinesid meie 
lektorid neljal korral AÜN  Tartu 
Kultuurihoones vaidlusõhtutel rah­
vusvahelise olukorra küsimustes. 
Tõsi küll — vaidlused jäid kaunis 
tagasihoidlikeks, kuid mõttevahetus 
kaasaja kõige aktuaalsemate prob­
leemide üle kujunes küllaltki ela­
vaks, tõmmates iga kord kokku 
rohkem kui 300 kuulajat.
tähtsust, sest sel teel 
on võimalik tagada meie noor­
te kiiret ideoloogilist arengut. Sel­
les osas tõstaksime esile järgmisi 
momente:
i  t  r  i t  
lektorite a k a d e e i l i n e  
h a j a m e e l s u s ,  mis väljendub 
selles, et peetud loengud unustatak­
se õigeaegselt vormistamata. See­
tõttu ei leia lektori tegevus fiksee­
rimist liikmegrupi kartoteegis. Loo­
dame, et sellest puudusest aitab üle 
saada l o e n g u t e  v o r m i s t a ­
m i s e  u u s  k o r d ,  m ille kohaselt 
tasuta loengu toimumise fikseerib 
lektor ise talle .antud anvestuslehte- 
de blokki, üldmulje loengulisest 
tööst on — see toimub küllaltki 
hoogsalt ja seda tänu eelkõige liik­
megrupi sekretäri sm. Lutriku ja 
Tartu linnaosakonna vastutava sek­





I iikmegrupi I konverentsil va- 
litud 7-iiikmelme juhatus on 
seni pidanud 3 koosolekut, neist ühe 
koos sektsioonide esimeestega. Koos­
olekutel arutati läbi ühingu kõrge-
Deamiseks raskuseks liikmegru- 
* pi organisatsioonilises töös 
on praegu oma telefoni puudumine, 
mistõttu suurem osa tööst loengute 
organiseerimisel ja lektoritega kon­
takti loomisel toimub eesti keele 
kateedri niigi koormatud kõnetraa- 
di kaudu. Tuleb avaldada tunnus­
tust selle kateedri kollektiivi pikale 
ja kannatlikule meelele, sest nende 
manuliseks on pandud selline ra­
hutu funktsionäär, nagu liikmegru­
pi sekretär. Tunduvalt kiirendaks 
ja kergendaks loengute organisee­




ellel töölõigul on õigupoolest 
w  kaks külge: ühelt poolt eju- 
kutseliste lektorite —  ülikooli õp-
T änukiri ülikooli 
reki or1
K E V A D  J Ä R V E L
Üleliidulise spordiühingu «Spar­
tak» kesknõukogu avaldas tij-nu 
meie ülikooli sipordiklubiile ning 
kehalise kasvatuse ja spordi ka­
teedritele suure abi eest, mida nad 
osutasid akadeemilise sõudmise 
üleliidulise koondvõistkonna ette­
valmistamisel.
Kirjas märgitakse, et Tartus toi­
munud õppe- ja treeninglaager tõs­
tis märgatavalt võistkonna apordi- 
meisterlikkust ning möödus edukalt.
Kaitstakse
v ä i t e k i r j a
Esmaspäevial, 28. mail kaitseb 
ENSV TA  Ühiskonnateaduste Osa­
konna Nõukogu avalikul koosolekul 
Helmut Piirimäe väitekirja «Vene- 
Rootsi majanduslikud suhted ja 
Narva kaubandus aastail 1661— 
1700» ajaloolkandidaadi kraadi saa­
miseks.
* aktiivse loengulise töö kau­
du saavad üliõpilased rakendada 
omandatud teoreetilisi teadmisi 
praktikas, puutudes seejuures 
vahetult kokku töötajate laiade 
hulkadega;
* loengutega esinemine on 
heaks ideelise karastamise koo­
liks, sest üliõpilastel tuleb ava­
likkuse ette minna meie partei 
poliitika aktiivse propageerijana*;
* loengute pidamine annab 
üliõpilastele väärtuslikke metoo­
dilisi kogemusi, mis ka pärast 
ülikooli lõpetamist kuluvad mar­
jaks ära.
ida siis teha olukorra paran- 
* * damiseks? Arutanud seda kü­
simust, otsustas liikmegrupi juha­
tus pöörduda kõigi õppejõudude — 
ühingu liikmete —  poole üleskutse­
ga: i g a  õ p p e j õ u d  v a l m i s ­
t a g u  1962. a a s t a  j o o k s u l  
e t i e v ä h e m a l t  ü k s  ü 1 i õ p i - 
1 a s 1 e к t о r. Selle all mõistetakse 
aktuaalse ja populaarse teema soo­
vitamist, pidevat abi talle loengu 
ettevalmistamise perioodil, loengu 
teksti retsenseerimist, 1—2 esine­
mise kuulamist ja nende analüüsi­
mist ning lõpuks noore lektori soo­
vitamist PTTLÜ  liikmeks. Selline 
individuaalne töö ^üliõpilasega 
nõuab küllaltki palju aega, tasub 
end aga hiljem mitmekordselt, sest 
uute lektorite töösselülitumisega 
kergeneb omakorda õppejõudude 
eneste koorem.
W e e lg i enam aega ja energiat 
”  nõuab loenguline töö üliõpi- 
laslektoriilit eneselt. Kuid kui silmas 
pidada üliõpilaste arengut, siis ta­
sub see energiakulu end igati. 
Unustada ei tohiks ka teatavat ma­
teriaalset hüvitust, mis võib kuju­
neda päris tõhusaks lisandiks sti­
pendiumile, aga samuti asjaolu, et 
loengulise töö kaudu saab üliõpilane - 
hõlpsasti astuda esimesi samme 
ajakirjanduse, raadio ja televisiooni 
valdkonnas.
|"l liõpilastel, kes tunnevad huvi 
loengulise töö vastu, ei pruu­
gi pealehakkamist lükata kaugema 
tuleviku peale. Kõige otstarbekam 
oleks teha algust vestlustega su­
vistel töödel. Eelnevalt tuleks aga 
vestluse plaan arutada läbi juhen­
dava õppejõuga ja muretseda en­
dale komsomolikomiteesi paar loen­
gute arvestuslehte, mis kujuneksid 
edaspidi parimaks soovituseks üli­
õpilase vastuvõtmisel PTTLÜ  
liikmeks. Selles osas jääme lootma 
eelkõige üliõpilaste eneste initsia­
tiivile, kuid loodame samuti, et ka 
ülikooli komsomolikomitee ja õppe­
jõud osutavad Õigeaegselt omapool. 
set abi.
ш жK € ) L  М  
meie hulgast
Möödunud nädalal toimunud Aja­
loo-Keeleteaduskonna par te i-aiq or­
ganisatsiooni koosolekul võeti liik­
mekandidaadiks kolm tublit noort. 
Kes nad siis on, need meie pari­
mad?
LUULE VISNAPUU or. eesti filo­
loogia pedagoogika eriharu III kur­
suse üliõpilane. Vähe on neid, kes 
teda ei tunne. Kursus iseloo­
mustab teda kui pioneeritöö entu­
siasti. Õppimise kõrval töötab ta 
VIII Keskkoolis vanempioneeri- 
juhina. Sellealaseid kogemusi jagab 
ta ka kaaslastele, rühmajuhtideie. 
Ta oli ainuke delegaät TRÜ-st 
Moskvasse ÜLKNÜ kongressile.
LUULE MARIPUU — III kursuse 
ajaloolane, kellel jätkub energiat 
nii ühiskondliku kui teadusliku 
töö jaoks. Olla kursuse grupporg, 
kaasa lüüa huvitavate ürituste 
klubis, teha samal ajal ÜTÜ konve­
rentsil ettekanne töökasvatuse kü- 
* simustest, juhtida valimiseelsetel 
päevadel teaduskonna agitaatorite- 
brigaadi tööd, valutada südant osa­
konna õppekomisjoni murede pä­
rast — ega see väga lihtne olegi. 




PRIIT JÄRVE õpib II kursusel 
inglise keelt. Eriti huvitavad teda 
filosoofilist laadi küsimused kee­
lest, lingvistika ja sellega seotud 
küberneetika probleemid. Balti­
maade humanitaarteaduste konve­
rentsil esines ta huvitava ettekan­
dega. Peale selle jõuab ta olla 
veel osakonna komsomoliaktivist 
ja «kõva käsi» spordis.
Kõik kolm on ülikooli komsomo­





NE FILOLOOGID'. ÜHINE 
ARVAMUS OLI, ET SEE­
KORD ON PARIM MALLE 
SALUPERE TÖÖ «VABA ­
DUSE MÕISTE PUŠKINI 





Ü K SIK U LT  EI OLE ebaõnnestumised veel mi­
dagi, aga kui nad tulevad hulgakaupa, nõuab 
nendest ülesaamine tahtejõudu, mehisust, kindlat 
meelt. Sageli koguneb pikk rida ebaõnnestumisi 
sellepärast, et esimese võitmiseks ei jätku tahte­
jõudu. Siis on inimene äkki segaduses ja teeb mõ­
ne mõtlematu teoga oma olukorra veelgi raske­
maks. Me räägime seda Peeter Greenbaumi loo 
põhjal.
ALG AS SEE TA V A LISE S T  EKSAM ISESSIO O ­
NIST, kui V kursuse ajaloolane Peeter Greenbaum 
kukkus läbi filosoofia ajaloos. Läbikukkumine ei 
ole teab mis eriline õnnetus, seda tuleb ülikoolis 
ikkagi ette. Nii võttis seda ka Greenbaum. Ta oli 
kõik eksamid korralikult ära teinud, matriklis aina 
nurgelised «neljad » ja Peeter ise ei tundnud end 
teistest sugugi nõrgemana. Lihtsalt ei vedanud. 
Oli intelligentne noormees, omandas materjali ker­
gesti ja «hea käsi» oli ta alati olnud. Palju kordi 
läks Greenbaum eksamile, tundes nõutavast ma­
terjalist poolt või kolmandikku ja tuli eksamiruu­
mist välja, «hea» või isegi «väga  hea» matriklis.
«O led sina vast mees,» rääkisid imetluse ja 
kadedusega Greenbaumi toakaaslased Varrak ja 
Raus, kes oma hinded teenisid kümme korda rän­
gema vaevaga, «loed paar päeva kontsu ja viis 
käes!»
Nii sessioonist sessioonini. Greenbaum muutus 
üha kindlamaks ja hooletumaks, Siis tuli viies 
kursus ja läbikukkumine filosoofiast. Loomulikult 
anti uus tähtaeg, mille soliidne pikkus rahustas 
Greenbaumi täielikult. Ent iga tähtaeg hakkab 
ükskord lõppema. Tuli õppida ja seda üritatigi. 
Aga õppimist Peeter Greenbaum ei olnud õppinud 
ei ülikoolis ega keskkoolis.
Sirvisime mõningaid Greenbaumi koolipäevikuid, 
vestlesime koolivendadega ja meile avanes juba 
tuttav pilt — Greenbaum saavutas kõik kergesti, 
tänu juhustele, õnnele, lahtisele peale ja korrali­
kule reputatsioonile. Korralikult tööleasumine alles 
viimasel kursusel käis talle loomulikult üle 
jõu. Ta lesis päevade kaupa voodis, sõitis ja lgrat­
tal linnast välja ja aina mõtles: «Tuleks tõsiselt 
pihta hakata ... P in gu tad a ...» Eelmise viieteist­
kümne aasta harjumused aga võitsid nõrga tahte­
jõu. Nihutati eksami sooritamise tähtaega. Green­
baum õppis tasapisi sõprade hurjutamise saatel. 
Dekanaadist ja kateedrist üha päriti ja nõuti. Vas­
tata polnud midagi ja nii hakkas meie kangelane 
ühiselamust kaduma.
Lõpuks otsis professor H. Moosberg ta üles. Toi­
mus tõsine kõnelus, mis lõppes Greenbaumi kind­
la sõnaga: «Kahe nädala parast on eksam tehtud'»
Lubadus jäi lubaduseks. Aeg nihkus niikaugele 
kevadesse, et diplomitöö huvides oli eksami soori­
tamine tingimata vajalik. Eelmise aasta kaunis 
kesine eriseminaritöö ülikooli komsomoliorgani­
satsiooni ajaloost nõudis kõvasti arendamist. Siis 
tuli kohtadele määramine. Peeter Greenbaum suu­
nati Võrru. Tema pürgis loomulikult Tallinna. 
Suunamiskomisjoni otsuse vastu tõstis mässu kogu 
tema sisemus. Ja nüüd tuligi appi hea juhus.
PF\RISni(T)l?
KORD SÖÖKLAS ISTU SID  tema lauda kaks 
meeldiva välimusega noormeest, Nende kõnelusest 
jäi talle meelde repliik: «Tahtsid mind õpetajaks 
panna. Mingisse kolkasse. Ega’s ma loll ole! Lask­
sin ennast eksmatrikuleerida ja sokutasin pealinna. 
Ela nagu M iška!»
Miks mitte ise kasutada sama teed? Jätta töö 
tegemata (niikuinii pole tahtmist temaga kevadel 
jännata), eksam on ka tegemata, ja saabki mine­
ma. Ning siis — aidaa Võrumaa! Eksmatrikulee- 
rigu mind, ja asi tahe. Nii ta ütleski professor 
H. Moosbergile, kui see ta uuesti üles otsis. Nüüd 
kõnnib Greenbaum ringi ja ootab käskkirja, mis 
annaks võimaluse mitte minna määratud kohale.
See on lühidalt Greenbaumi lugu.
VÕ IKS IM E  ESITAD A klassikalise küsimuse: 
kes on süüdi? Loomulikult Greenbaum ise. Ent 
tema iseloomu negatiivsed jooned — tahtejõuetus, 
laiskus, mugavus, ei ole kaasasündinud, nad on 
juurde kasvanud või vähemalt tugevnenud. Ning 
selles on süüdi juba peale Greenbaumi ka teised. 
Ja teine küsimus: mis saab Peeter Greenbaumist? 
Loomulikult karistatakse teda. Sõja ajal lastakse 
inimene, kes tahtlikult vigastab ennast, et mitte 
rindele minna, tribunali otsuse põhjal maha. 
Greenbaumi tegu sarnaneb väga tahtlikule enese­
vigastamisele, mis võib tema elu moonutada veel 
pika aja jooksul. Arvame, et tal on siiski küllalt 
mehisust ennast kordki kätte võtta. Suunamisko- 
misjon teab küll ja küll -juhtumeid, et üliõpilane 
on keeldunud esimeses ägeduses kohta vastu võt­
mast. Pärast asja kainelt kaaludes aga tagasi tul­
nud ja andnud oma nõusoleku.
Me tarvitasime siin palju nime Peeter Green­
baum. See on pärisnimi tugeva üldnime varjun­
diga. Paljudes meist on midagi peeter greenbau­
mist, kevaditi lõpetamise ajal lööb see siin-seal 
välja. Kust ta tekib, kuidas kasvab ja tugevneb, 
selle üle tasuks mõtteid vahetada.
J. PUUSAAG
K E E M E H  (U V JL JL JtSTJE JLE
Eelmiste aastate eeskujul organiseeritakse ka eeloleval õppeaastal 
fakultatiivseid keeltekursusi üliõpilastele. Arvesse tulevad järgmised 
keeled: ukraina, läti, gruusia, poola, tšehhi, ungari, rumeenia, inglise, 
saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, vana-kreeka, ladina, rootsi, soome, 
hiina, indoneesia, hindi, türgi, jaapani, araabia ja esperanto keel. Osa 
võtta soovijate registreerimine toimub kursusevanemate kaudu. Regist­
reerunute koondnimestikud (iga keele kohta eraldi) suunatakse teadus­
kondadest 25. maiks Ajaloo-Keeleteaduskonna dekanaati.
On soovitav, et oma nime kirjapanekul ei toimitaks järelekaalumatult. 
Registreerugu ainult need, kellel on kindel kavatsus vastava keele õppi-
l. В Ш  m ä le s t u s e k s
misele asuda!
& М Ш
T E A D A A N N E
Pühapäeval, 20. mail toimub koh­
tumine prof. j. P iipe riga  ja  ühine 
linnulaulu kuulam ine. Kogunem ine 
kell 8 Tähtvere p a rg is  paviljoni 
juures.
A. Bloki elule ja loomingule 
pühendatud konverentsist võt­
sid osa kirjandusteadlased ka 
Moskvast, Leningradist, Pihk­
vast, Ivanovost ja Vilniusest.
Nii mitmedki 14 ettekandest 
(näit. J. Lotmani, D. Maksimo- 
vi ja Z. Mintsi tööd) tõstatasid 
tähtsaid probleeme, mis pole 
olulised mitte ainult A. Bloki, 
vaid kogu nõukogude kirjandu­
se uurimisel.
Väga suurt huvi ja palju 
vaidlusi äratas V. Alfonsovi 
(Leningrad) andekas ning uud­
ne ettekanne «Blok ja Vrubel».
Konverentsi raames korralda­
ti ka luuleõhtu.
Piiratud aja tõttu tuli nii 
mõndagi ettekannet lühendada. 
Kas ei peaks tulevikus piirama 







mikul väljus Tartust autobuss esi­
mesel pilgul väga tagasihoidliku­
le marsruudile —  Võnnu (Cesis) 
— Valmiera— Tartu. Mõnikümmend 
ajaloo-osakonna õppejõudu ja üli­
õpilast ei pidanud seda marsruuti 
liiga tagasihoidlikuks. Omaaegne 
L iivi ordu lähtsaim keskus Võnnu 
oma ordulossi varemetega, kesk­
aegse kiriku ja maalilise vanalin­
naga pakub huvi mitte üksnes eri­
ala aspektist. Võnnu ei olnud siis­
ki meie sõidu peaeesmärk. Ajaloost 
mäletame, et 1210. aastal toimus 
siinses ümbruses üks muistse va­
badusvõitluse eredamaid sündmu­
si —  Ümera lahing. Võnnu piira­
miselt taganevad eestlased purus­
tasid ootamatu löögiga oma jä li­
tajad —  ordumehed koos nende 
liitlastega. See toimus mõne kilo­
meetri kaugusel Valmiera linnast, 
seal, kus meie ajaks kitsaks kui­
vanud Ümera jõg i hakkab suubu­
ma kiirevoolulisse Koivasse. Pa ­
rema ettekujutuse saamiseks löödi 
lahti Läti Hendriku kroonika ja 
M. Metsanurga «Ümera jõ e l» vas- 
ta'vad kohad, uuriti ümbruse plaa­
ni ja kuulati vanemõpetaja S. 
Vahtre seletusi. Suurvetest tul­
vil Koiva kõrged kaldad pakkusid 
kohta mõnusaks puhkuseks. Siin 
küpses mõte astuda samme üldsu­
sele täiesti tundmatu lahingukoha 
tähistamiseks mälestustahvliga 
ning otsustati soovitada meie 
marsruuti ka teistele.
T. ALATA LU  
******* ***********++*+*********************
H u v i t a v
konverents
14. mail toimus ülikoolis «P rav- 
da» ja «K ü re» 50-ndaIe aastapäe­
vale pühendatud konverents. Kuu­
lajaid polnud kogunenud palju — 
eks ole küllaltki levinud eelar­
vamus: sellist laadi üritused on 
igavalt ofitsiaalsed, lihtsalt üld­
tuntud tõdede pidulik korrutamine. 
Seekordsest üritusest osavõtjad 
said aga rõõmustava üllatuse osa­
liseks: konverents oli huvitav.
Kõik ettekanded sisaldasid uut 
faktilist materjali, autoritepoolseid 
seisukohti ja arvamusi. «P ravd a » 
ja «K iire » tähtsusest eesti töölis- 
ajakirjanduse arengus rääkis dot­
sent K. Siilivask; legaalsest töölis- 
noorsoo ajakirjandusest kodanlikus 
Eestis dotsendi kt. J. Kalits; kir­
janduslikust portreest kaasaegses 
nõukogude ajakirjanduses Ajaloo- 
Keeleteaduskonna üliõpilane J. 
Tuulik.
Erilist huvi üliõpilastele (kah­
juks oli neid Konverentsil vähe!) 
pakkus dotsent L. Eringsoni ette­
kanne «Tartu üliõpilaste lendlehed 
XX sajandi alguses». Ilmekate 
näidete varal tõestas ettekandja 
võitlust progressi- ja reaktsiooni- 
jõudude vahel meie ülikoolis kuus­
kümmend aastat tagasi. Huvita­
valt oli osatud esile tuua selle 
võitluse üliõpilaslik omapära.
Mõnigi skeptik on kinnitanud, et 
kommunistliku töö liikumises on 
praegu palju formaalset. Vahest 
mõnel pool see nii ongi, kuid lii- 
^kumine tervikuna — see on julge, 
revolutsiooniline samm teel kom­
munismile. Seda tõestas oma ette­
kandes «Ajakirjanduse osast kom­
munistliku töö liikumise propagee­
rimisel ja organiseerimisel Eesti 
NSV-s» aspirant K. Koger. Ette­
kande juures tuleks esile tõsta 
ranget teaduslikku metodoloogiat, 
kohatist matemaatilise analüüsi 
kasutamist. See on eriti* tervitatav. 
L iiga tihti oleme kuulnud sel tee­
mal üldsõnalisi deklaratsioone, 
väljanopitud illustratiivsete faktide 
rittaladumist.
Pärast ettekandeid tõstatas sm. 
J. Raid mõttevahetuse korras kü­
simuse aja jooksul kaduma läi­
nud ajakirjanduse (eriti põranda­
aluse) taastamise raskusest. Palju 
võiksid siin ära teha ka üliõpila­
sed. Tuleks suhtuda alati tähele­
panelikult kuskilt vanaisade koü 
hulgast päevavalgusele ilmunud 
trükisesse: võib-olla just need kol­
tunud lehed osutavad ajaloolastele 
hindamatu teene.
A. VAH EM ETSA
MAIMU KURI, INGLISE FILO­
LOOGIA II KURSUSE ÜLIÕPILANE, 
KIRJUTAB OMA ESIMEST KUR­
SUSETÖÖD, MILLE TEEMAKS ON 
«DiCKENSI HUUMORI SOTSIAALNE 
LAAD».
JA OLGU SEE SIIS PlONEERI- 
KOONDUSE ETTEVALMISTAMINE 
VÖI Kl RJ AN DUSPROBLEEMI DE






õigusteaduskonna I kursuse 
üliõpilased Aare Kutsar, Jaano 
Odar, Jüri Kosenkranius ja Arvo  
Paas ma sooritasid eksami riigi 
ja õiguse ajaloost hindele «väga 
hea».
Lihtne ja selge —  «v iis ». 
Kuid kas selle taga on mõni 
« kuldtuupur»  või hoopis .. . Aga 
las faktid ise jäägivad.
Aare Kutsar on partei liige, 
kursusevanem, teaduskonna ame- 
tiühlngubüroo esimees, mängib näidendis. Jüriöö-jooksus sai võistkond, 
kuhu see sporti harrastav noormees kuulus, kolmanda koha. Kehakul­
tuuri vastu tundis ta huvi juba sõjaväes teenides. Alati kaasa lüüa, 
kõige kohta aru pärida —  see on rahutu vaimu märgiks.
Jaano Odar töötab edukalt linnakomitee propagandistina, on väga 
andekas keeltes, poliitiliselt hästi arenenud, kõigis küsimustes print­
sipiaalne, pisut ägedavõitu, kuid hea seltsimees, muhe jutupuhuja ja 
näiteringi entusiast.
Riigi ja õiguse ajaloo ning teooria ringi vanem A rvo  Paasma oli tubli 
Nõukogude armees, on tubli ka ülikoolis. Talle võib julgesti usaldada 
mistahes ülesande.
Mis nendes silma paistab? See, et oskusliku ajajaotuse ja väga hea 
tahtmise juures ei sega ühiskondlik töö õppimist, vaid kindlasti rikas­
tab ja arendab inimest.
Ka kaugõppes on esimene kevadsessioon. Sooritati eksamid riig i ja 
õiguse ajaloost ning N SV Liidu riig i ja õiguse ajaloost, õppejõud sm. 
J. Jegorov on rahul. « Väga head» pole kaugõppijal kaugeltki nii lihtne 
saada kui statsionaarsel, kes pidevalt õppetööst osa võtab. Ometi on 
siingi küllalt « viiem ehi»:  Tallinna Linna Sanitaar-Epidemioloogilise 
Jaama laborant Kapiton Kalinin, Nõukogude armee ohvitser Boriss 
Tšerkassev, raadiotehase insener Helmuth Virkus, llmati Kallakas jt.
Jaan Vähi on Tartu Kommivabriku eesrindlik tööline, kelle ratsionali­
seerimisettepanekud ja töötulemused viisid ta linna auitahvlile. Ta ei 
kavatse sealt lahkuda, samuti kui parimate eksamihinnetega meeste hul- 
gastki.




Ü liõp ilas i 
o o d a t i ...
5. mai õhtul pidi Alatskivil esi­
nema TRÜ Arstiteaduskonna kont- 
serdibrigaad. Väljasõit oli määratud 
samal päeval kella 17-ks. Selleks 
kellaajaks polnud TRÜ klubi ees 
aga ühtegi esinejat. Alatskivile tea­
tati, et esinemine jääb ära.
Kontserdibrigaadidel on hea kuul­
sus. Millest oli tingitud seekordne 
piinlik vahejuhtum?
TRÜ klubi juhatus arutas koos 
esinejatega seda küsimust ja lei­
dis, et süüdi olid mõlemad pooled. 
Klubi juhatus ses suhtes, et esine­
jaid informeeriti puudulikult. Mõned 
üliõpilased ei teadnud isegi, missu­
guste numbritega nad peavad esi- . 
nema.
See ei vabanda aga esinejaid. 
Oleks siiski niipalju vastutustun­
net pidanud olema, et kohale tulla. 
Meil on palju räägitud üliõpilaste 
kohuse- ja vastutustunde puudumi­
sest. Paistab, et rääkimisest siiski 
ei jätku.
E. PROOV
KÕIGIL ON KÄES KIBEKIIRED PÄEVAD: TOIMUVAD ARVES­
TUSED, EKSAMID, KONTROLLTÖÖD, VALMIVAD KURSUSE­
TÖÖD,..  KA VENE FILOLOOGIA OSAKONNA IV KURSUSE ÜLI­
ÕPILANE ELLA VERNIK ISTUB PÄEV PÄEVA KÕRVAL RAA­









tus maalimiseks tehti 
Lüllemäel. Õhtul süü­
dati Rõuge linnamäel 
lõke ja veedeti tule 
ääres tore õhtu ise­
tegevuse ja kartuli- 
küpsetamisega. See 
aga ei takistanud v ir ­
gemaid kunstihuvilist 
koidu ajal ärkamast, 
et päikesetõusu maa­
lida. Pühapäeval käidi 
Mõniste koduloomuu­




Moskvas toimunud teaduslike asu­
tuste, kõrgemate koolide ja hari­
dusalal töötajate ametiühingu 
III  kongressil?
Et enamik delegaatidest oli kõr­
gemate koolide esindajaid, siis 
kajastusid sõnavõttudes ülekaalu­
kalt just need probleemid, mis on 
seotud tööga kõrgemates koolides.
Põhiettekande tegi kongressil sm. 
Grivkov, haridusalal töötajate 
ametiühingu keskkomitee esimees, 
kes kriipsutas alla ametiühingu­
organisatsiooni suurt tähtsust õppe- 
ja kasvatustöös ning rõhutas, et 
tuleb aktiviseerida oma tegevust. 
Pikemalt peatus ettekandja õppetöö 
organiseerimise küsimustel. Paljudes 
kõrgemates õppeasutustes valitseb 
lubamatult suur õppekoormus. 
Selgus, et «esirinnas» sammub 
siin Tartu Riiklik Ülikool. Mida 
võisime vastata küsimusele, mida 
on tehtud olukorra normaliseerimi­
seks? Vist ainult seda, et juba aas  ̂
taid on kestnud poleemika ülikooli 
ajalehe veergudel. Aga kui palju 
on kasu sellest?
Negatiivse nähtusena märgiti üli­
õpilaste passiivset osavõttu loengu­
test. Süüdi pole siin aga ainult üli­
õpilased. Täiesti õigustatult leiti, et 
meie ülikoolides on üliõpilased sa­
geli sunnitud kuulama nõrkade 
õppejõudude vähepakkuvaid loen­
guid. Ja siin kerkiski küsimus sel­
liste õppejõudude ümbervahetami­
sest või eemaldamisest.
Sm. Grivkov hoiatas liiga kerge­
käeliselt karistuste määramise eest, 
pidades täiesti lubamatuks stipen­
diumist ilmajätmist ja eksmatriku­
leerimist igasuguste täiesti tühiste 
asjakeste eest.
Rääkides sporditööst meie kõrge­
mates koolides ütles ettekandja, et 
see on tunduvalt paranenud.
Peaaegu kõikides sõnavõttudes 
puudutati ülikoolis õpetatavate põhi- 
ja kõrvalainete vahekorda. Kõikjal 
püütakse organiseerida tööd nii, et 
igasuguste kõrvaldistsipliinide õpe­
tamise juures jääks pearõhk siiski 
põhialale. Eks ole meilgi siit nii 
mõndagi õppida! Selle küsimusega 
ei ole meie ülikoolis kõik kaugeltki 
mitte korras.
Lõpuks esines kongressil ka sm. 
Jeljutin, kes veel kord rõhutas 
ametiühingu osatähtsust kõrgemate 
koolide õppe- ja kasvatustöös: 
ametiühinguorganisatsioonid peavad 
aitama kindlustada meie üliõpilas­
tele kõige kaasaegsemaid ja pare­
maid õppimis- ja elamistingimusi.
K. ALASI,
ühiselamu nr. 2 nõukogu esimees
ka Eesti Raadio repor­




Õhtul tõi buss Tar­
tusse päevitunud kuns­
tisõbrad, kelle mapis 
leidus uusi akvarelle, 





Kui porganditena paljad oleme g  
ja mööda liivast põhja pisut sü- ц 
gavamale astume, vaatab Ahti = 
tagasi rannamaja poole. g
Ta tahab mult midagi küsida, ц 
aga ta ei oska. E
Oleme rannamajas kolmekesi. 
Mina ja Ahti istume akna all 
pliidi kõrval. Ema pikutab koi­
kus. Ta on täna rannavaht And­
rese eest vahis.
Ahti on millegipärast mõtetes, 
või mõjub talle soe tuba oma 
unisusega. Ta toetab pea akna­
raamile ja vaatab välja.
Ajame emaga kahekesi juttu.
« Mis kella ajal sa eile õhtul 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Akna taga on suur kevad, aga kõik trepid viivad eksamile. . .
P. PUKSI totoetüüd
koju tulid?» pärib ema lõpuks.
« Poole ühest,» ütlen, olles 
kolm tundi maha võtnud.
«Nüüd sa küll luiskad! Kella 
kahe ajal oli voodi tühi.»
Ma ei ütle selle peale midagir 
aga Ahti küsib lapseliku uudis­
himuga:
«Tädi, miks Ennu valetab?»
«E i tea,» ütleb ema ja hak­
kab naerma.




«Nendest asjadest ei räägita,» 
ütleb ema rahulikult.
«O n  Ennul pruut?» küsib 
Ahti samasuguse rahuga ja on 
üllatunud, et me mõlemad val­
justi naerma hakkame.
« Küsi ta enda käest,» ütleb 
memm läbi naeru.
«Tädi; kas sul ka pruut oli?»
«E i ole. Vanal ajal polnud.»
« Ikka o li!»
« O li küll, A h ti,» ütlen minagi.
Memm vaatab meie mõlema 
peale.
« Mis sa mõtled?» küsin.
Ema tahab midagi öelda, aga 
mõtted on vist teised. Ja memm 
paneb silmad kinni, sest tuba 
olevat soe ja unine.
«M is ta mõtleb?» küsib Ahti.
Luban tal alles väljas rääkida.
Aga kui me juba hulk aega 
oleme teed mööda läinud, saab 
jutt otsa. Päike paistab. M eri 
on nii heledalt sinine, et valus 
on vaadata.
« Täna lähme ujuma,» ütlen 
väikemehele.
«Jah,» vastas ta napilt. Poisi 
mõtted on jälle mujal.
Oleme juba päris vee piiril.





teemal « Missugune on 
tulevikuinimene?»
Põhiettekande tegi IV  
kursuse üliõpilane Ülo 
Tuulik. Ta avaldas m it­
meid mõtlemapanevaid 
seisukohti ja probleeme.
Mõtteid Ü. Tuuliku 
ettekandest.
•  Tulevik on lõp­
matu. Küsimus, millised 
me —  inimesed —  oleme 
tulevikus, on vaid väike 
samm leadmiste lõputul 
ammutamisel.
•  Esimene unistus tule­
vikust on meil seotud 
mõistega õnnest.
•  On tõenäoline, et 
muutub inimese füsioloo­
gia. On tekkinud teatud 
disproportsioon inimese 
vananenud, mahajäänud 
füsioloogia ja selle *eise, 
masinalise looduse vahel, 
mille ta ise on enda 
jaoks loonud.
•  Masinad on õnn ja 
traagika, õnn, nagu on
õnn kõik uus, edasiviiv, 
vajalik. Traagiline, nagu 
paljud järeldavad filmist 
«Ühe aasta 'üheksa päevu». 
Kas muutub inimese fü­
sioloogia kohanedes uue 
tehnikaga võ i kohaneb
Tuleviku õnn kätkeb 
endas nii traagilist kui ka 
optimistlikku, kuid te­
mast on kadunud üks te­
gur —  rahulolu. N ii­
suguse mõtte avaldas 
P. Liias. Mis siis on rahul-
1ШБ¥11Ш 018 
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tehnika inimesele, tema 
eeldusi arvestades?
Nende mõtete ümber 
arenes edasine vaidlus. 
Kuidas kulgeb masinate 
edasine areng ja kuidas 
nad muudavad inimest? 
Siin on arvamusi mitme­
suguseid. Leiti isegi, et 
masinate edasine areng 
võib inimese välja tõr­
juda —  juhul, kui masin 
ise loob masina. Inimest 
asendavad automaadid ja 
robotid. Ent siiski, nagu 
avaldas enamiku seisu­
kohta S. Kaasik, on mõju 
masinate ja inimese vahel 
vastastikune.
olu? Kas tõesti inimene 
ei võ i hetkekski rahuldu­
da saavutatuga? P. Liia­
sele vaidles vastu S. Kaa­
sik —  kui inimene üldse 
rahul ei o lf, siis ikaob ta 
elu mõte. Kuid samas 
peab inimene siiski olema 
rahutu, edasipürgiv —  
edasiviivas rahutuses pei­
tubki õnn. Ei puudu õn­
nes ka traagilisuse mo­
ment. On õnn luua uut, 
ehitada inimeste tarbeks, 
kuigi niimoodi saavutatud 
õnn võib muutuda õnne­
tuseks loojale, ehitajale 
endale. Sest ta on pioneer 
uute avastuste vallas, tun­
gib julgelt teadmatusse, 
mis otseselt temale võib  
tuua eluohtlikke taga­
järgi.
Ka M. Viiding arvas, et 
õnn on meie teaduse 
areng. « Kuid traagiline 
just inimese suhtes on 
teaduse arenguga kaasnev 
teaduste nii suur spet­
sialiseerumine, et inimene 
on õnnetu oma pealis­
kaudsuse pärast. M e il ei 
saaks enam olla oma Lo­
monossovit».
Hästi vaieldi. O li mõt­
teid, julgeid ja rõõmus­
tavaid, millega nõustusid 
paljud. Missugune ta 
on —  tuleviku ühiskonna 
inimene —  sellele otsest 
vastust ei leitud. Kui 
pai ju oli audi tooriumis 
inimesi, samapalju oli 
seal ka unistusi, arvamu­
si tulevikust, tema ini­
mestest, õnnest, tehni­
kast. Ühte uskusid aga 
kindlasti kõik —  tuleviku 
inimene on vaba ja tu­
gev, õnnelik ja töökas —  





Väike Ahti käib minu käe- Щ 
kõrval. Ilm on sombune juba §§ 
hommikust saadik ja õige pea g  
võib sadama hakata. Seepärast ц  
ütlen Ahtile: g
«Varsti hakkab sadama.» Щ 
Poiss ei vasta algul midagi. f§ 
N ii on see alati. Aga siis juba g  
küsibki: j|
«Kas üsna varsti?» p
« Üsna varsti, jah.» Щ
«Noh, kui varsti? Kas otse- щ 
kohe?» j§
«Jah, üsnü varsti.» Ц
«Aga  praegu ei saja vee l!» ^  
vastab ta imestusega. §§
Selle peale potsatabki tolmu- Щ 
sele teele esimene raske piisk. g  
Siis teine jd kolmaski. f§
Tõmbame kraed üles, sesi = 
rannamajani on veel pisut maad. g  
« Aga miks rohkem ei saja?» =  
« Küll ta hakkab,» vastan. g  
«Onu, aga Jiust vihm tuleb?» J§ 
«ü la lt, pilvede seest.» §§
«Kas kõik piisad ка?» Ц
«K õik  piisad ка.» Щ
Poiss ei räägi jälle midagi. Ta fj 
mõtleb. Ц
« Aga eile pole p ilv i olnud,» 1 
ütleb ta pika vaikimise peale. Ц 
«E ile ei olnud pilvi. Eile оД = 
päike,» ütlen. Ш
«Aga  kus vihm eile o li? » Щ 
«V ih m  oli eile kaugel.» g
« Kas metsa taga?»
«Metsa taga, jah.» Ц
«Kas seal päike ei paistagi?» g  
Selle peale ei oska algul mi- f  
dagi vastata. Ц
« Kas ei paista?» küsib ta see- g  
pärast uuesti.
« Täna paistab,» ütlen. « Täna Щ 
on vihm m eil.» Ш
«A ga  kuhu vihm meilt lä- ч 
heb?» ü
« Üle mere. Kaugemale.»
«Kas n ii-i-ii .kaugele?»
«N ih i- ii kaugele, jah.» * % 
üks piisk kukub otse Ahti 3 
nina peale.
«Kust see piisk tuli?»
«Eks pilve seest.»
« Aga p ilv i on ju palju. Näita, j 
onu, missugusest ta tuli. J
Ütlen, et meie pea kohalt. Aga g  
poiss ei jää ikkagi rahule. Lä- Ц 
heme veel natuke maad edasi Щ 
ja siis ütleb ta pisut nutuse Ц 
häälega: Ц
«Näita, onu, näpuga.» Щ
Näitan kõige suuremale sini- §§ 
sele pilvele. š
«Kas sealt tuligi?» küsib ta Щ 
imestusega. Щ
«Sealt, jah.» §f
Nüüd läheme jälle vaikides Щ 
edasi. Suur tarkus on ju f§ 
teada saadud. See tuleb esialgu Ш 
endale hoida. ü
0(jjui faäif OLEIHOM M VÄIL
«Kuidas tunne on?»
«Kõhedavõitu.»
«A ga  meile anti pool päeva 
juurde!»
Tavalised jutud ja muretse,mised 
eksamite ajal. Praegu on nende 
küüsis IV  kursuse keemikud. Kokku 
peavad nad läbi tegema neli närvee­
rimist, välja arvatud orgaanilise 
keemia eriharu üliõpilased. Nemad 
pääsevad seekord kolmega.
Kõige hirmsamaks peeti orgaani­
lise analüüsi eksamit, aga Ilmar 
Koppelile ei valmistanud ka see 
raskusi. Sm. Ilomets hindas tema 
teadmisi teenitud «v iiega ». Kaks 
inimest said «rahuldava», ülejäänud 
«hea». Füüsiko-keemikud närveeri­
ksid enne « valitud peatükke füüsika­
lisest ja kolloidkeemiast». Ilmselt 
tuli see kasuks, sest tulemusi ei 
saa pidada haivaks. Rein Vihalemm, 
Jaan Punning ja Jüri Kukk vasta­
sid väga hästi. Ilma kolmedeta tu­
lid erialaeksamiga toime ka ana­
lüütikud. Kaks neid ongi.
Ajaloolises materialismis oli kur­
susel kokku viis «ko lm e» ja seitse 
«n e lja ». Maksimaalsega hinnati I l­
mar Kappelit ja Rein Vihalemma 
—  jälle samad nimed. Ja mitte ju­
huslikult. Esimest tuntakse kui kurt 
suse suurimat teadusemeest. Eksa­
mid lähevad tal alati kõige \paremini. 
Rein Vihalemm huvitub peale kee­
mia veel muusikast, kunstist, peab 
asutustes loenguid poliitilisest olu­
korrast —  huvidering on lai.
«Üldse on see sessioon lihtsam 
kui talvine,» arvavad keemikud. 
«Vähemalt aega on rohkem.»
Rohkem aega? Kevad käes, tei­
sed murravad pead, kuidas ööpäeva 
pikemaks venitada. Ja neil korraga 
aega rohkem kui talvel.
?
«Kursusetööd tegime ära enne tal­
viseid eksameid. Ka praktikumidega 
jõudsime õigel ajal valmis,» tuleb 
lahendus. m
E,ks ta ole õigus küll, et kui kur­
susetööd .. .
Sel nädalal teevad keemikud v ii­
mase eksami ja tuleval esmaspäe­
val sõidavad nad juba praktikale. 
Kes Harkovisse, kes Leningradi, kes 
Tallinna.
« Sõidutuhin juba sees. Praktikale 
mõeldakse praegu rohkem kui v ii­
masele eksamile,» arvavad mõned.
Töö kutsub. Olge tublid!
M. PAJUSTE
Pühapäeval kell 14 alustab peahoone juurest teed staadionile 
ülikooli sportlaste pidulik - rongkäik, milles kõik spordipäeval 
esinejad spordialade kaupa on üles rivistatud.
Kell 15 avab TRÜ  rektor staadionil traditsioonilise spordi- 
päeva. Esinevad naisvõimlejad, kellel tänavusel spordipäeval 
on täita vastutusrikas osa. 160-liikmelist vabavõimlejate rühma 
juhatab õpetaja Juta Jaanson, kuna 60-st võimlejast koosnevat 
rühma rõngastega juhatab Linda Starnberg, kava koostaja.
Uudseteks aladeks on sellel spordipäeval vibulaskmine ja 
mootorratturite vigursõit. Ülikooli parimate kõrval demonst­
reerivad vibulaskmist ka teised selle spordiala entusiastid.
Buššpailimängus kohtuvad TRÜ korv- ja võrkpalli esindus- 
võistkonnad. Selleks võistluseks valmistati kummitööstuses 
«T egu r» eritellimise peale mehekõrgune suur pall.
Ulatuslikum kava kui kunagi varem tuleb täita ratsutajatel. 
Treener M. Kutti juhendamisel esinetakse sel aastal peale rat­
saspordi kõrgema kooli ka kõrgema klassi takistussõidus. Na­
gu alati, ei puudu spordipäevalt sportlikud võimlejad, kes 
õpetajate U. Sahva ja E. Rusi juhtimisel esinevad harjutustega 
rööbaspuudel ja poomil.









dajate —  kergejoustiklaste käsutuses. Võistlus spordipäeval 
kujuneb viimaseks jõuprooviks enne Tallinn— Tartu matškoh- 
tumist.
Vabas õhus esinevad ka Soomes tunfiustust leidnud rahva­
tantsijad H. Mikkeli juhtimisel.
Rida üritusi toimub teaduskondadevahelistena. Iga kehakul­
tuurikollektiiv peab veel täna hoolitsema, et ülehomme ei puu­
duks võistlustelt teaduskonna võistkonnad teatejooksudes ja 
köievedamises.
Kogu pühapäeva jooksul on staadioni võimlemissaalis ava­
tud näitus, kus on välja pandud auhinnad, karikad, vimplid, 
medalid, saavutusi iseloomustavaid stende, fotolehti ja huvita­
vat spordiinventari.
Spordipäeva kava ei mahu aga staadionil toimuvate ürituste 
raamidesse. Juba kell 9 algavad sõudebaasis vabariigi kõrge­
mate koolide vahelised võistlused aerutamises ja TRÜ matš- 
kohtumine akadeemilises sõudmises Riia Polütehnilise Instituu­
diga. õhtul kell 18 algavad V. Kingissepa tn. võimlas korv­
pallivõistlused Riia Kehakultuuriinstituudi naiskonna ja mees­
konnaga.
Iga l kevadel on TRÜ spordipäev kujunenud aasta jooksul 
tehtud sporditöö kokkuvõtteks, pidulikuks sportlikuks lõppakor­
diks. Tahaks loota, et pühapäeval kõik ülikooli kehakultuurlased 
panevad välja oma parima ja et nende pingutusi kroonib meie 
kollektiivi tunnustav aplaus.
B. M ATVE I
Vastu võistiusrikkale Hooajale
Möödunud laupäeval ja püha­
päeval toimus Tartu kergejõustik- 
laste perel hooaja esimesi suure­
maid spordiüritus! — korraldati 
traditsiooniline matškohtumine ker­
gejõustikus TRÜ I — EPA —Tartu 
«K a lev »—TRÜ II (kehakultuuriosa- 
kond +  mõningad täiendused teis­
test teaduskondadest) vahel.
Eespoolmärgitud võistlustel tulid- 
pohiliselt ilmsiks kogu talvise tree­
ningu hüved ja puudused. Millised 
need oleksid?
Kõigepealt tuleks märkida, et 
antud võistlused võistkondlikus 
mastaabis kipuvad üha enam ku­
junema TRü võistkondade omava­
heliseks duelliks, ülejäänud võist­
konnad konkureerivad omavahel 
«teises ešelonis». Kas oleme meie 
siis nii tunduvalt arenenud või on 
konkurentidel tagasiminek? Vastu­
seks võib öelda, et nii seda kui ka 
teist. Kui konkurentidel (peame 
nendeks eeskätt EPA kergejõustik­
lasi) on AchüleiJse kannaks just 
naiskergejõustiklased, siis meil on 
viimased suhteliselt tugevad. Mär­
gime siinjuures, et osa aladel ole­
me siiski nii TRO-s kui ka Tartu 
linnas arengus stoppama jäänud
(naiste kettaheide, meeste ja naiste 
kõrgushüpe, meeste kuulitõuge 
jne.). Ja ega me ka kogu vabariigis 
kahe esimese alaga eriti kiidelda 
ei saa. Siinjuures peab siiski mär­
kima, et ka nendel aladel ühe-ka- 
he tipu esinemisega võis möödu­
nud voistlustei rahule jääda.
Eriti hoos paistavad olevat meie 
-kaugushüppajad naised — kuuen­
da naishüppaja tagajärg oli 5.15 m 
(muide kõik 6 olid TRÜ-st), sellega 
võime juba uhkustada.
Head sportlikku vormi demonst­
reerisid veel meie jooksjad (Jurka- 
tamm, Nurmekivi, Ommuk, Ruto, 
Laane jt.)
Tuleb märkida meie teatejooksja- 
te tublit esinemist. Võita kahe 
võistkonnaga EPA jooksjaid, kelle­
de võistlusindu ja tugevust koge­
sime 1. mai tähistamiseks toimunud 
teatejooksus, see oli tugev võit.
Lõplik punktide seis kujunes 
selliseks:
1. TRÜ I 625 punkti
2. TRÜ II 584,5
3. EPA 448
4. Kalev 426,5 »,
A. PISUKE
* * * * * * * * * * * * * * *  *  *  * *  * * * * * * *  Я * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ü likooli kevadisest jooksukrossist võttis osa 527 võistlejat. 
Distantsi läbisid 380 nais- ja 118 meesüliõpilast, sest 19 meest ja 
10 naist eksisid rajalt.
1500 m läbis Haljaste (Füüsika-Matemaatikateaduskonnast) 
ajaga 4.31,5. 500 m distantsil tuli esimeseks Lõokene (kehakultuu- 






Võistlusplats Maarjamõisas. Kell üheksa^ peavad siin algama üli­
kooli sanitaarsalkade vahelised võistlused. Kakssada inimest.
<m
Läheb mööda ligemale tund. Väljakul on segadus: ühed alles tule­
vad, teised jooksevad ringi ja katsuvad oma esinemisjärjekorda kind­
laks teha. See ei ole sugugi lihtne. Peakohtunikust pole elumärki. 
Platsil paistis ta olevat, sest kusagil kamandas keegi. Kuidas ka 
kuulmist teritati, ei suudetud suure kauguse tõttu midagi olulist ta­
bada.
Võistlejad istusid niisama ja vaatasid toimuvat. Sekkalöömis'el 
polnud mõtet, sest salk võis saginas laiali minna ja mine püüa nad 
siis veel kinni. Liikusid kuuldused, et stardijärjekord olevat nii, kui­
das keegi tahab. Esimestena ei soovitud just minna, aga teiseks oli 
pretendeerijaid küllalt. Igaüks püüdis teisele selgeks teha, miks just 
tema peab nüüd minema. Mürgised märkused. Oleks keegi ometi juha­
tanud: kes, kuhu ja m illa l. . .
Kui päike aia ääres liiga hakkas tegema, läksid agaramad uuri- 
miskäigule, et asja kohta selgust tuua. Tagasi tuldi rabava uudise­
ga: võistlusjärjekord on salga numbrite alusel. Üliõpilastel ei tarvit­
sevat muretseda, sest nad on terveks päevaks loengutest vabas­
tatud.
Ajaloo-Keeleteaduskond oli kaheksas. Igale salgale kulub peaaegu 
tund. Teiste võistlemist aga pealt ei tohi vaadata, see on määrusega 
keelatud. Arvestasime välja, et meie järjekord on umbes kell kaks. 
Võistlusväljak lahkumine aga tähendab deserteerimist ja läheb dist- 
sipliinirikkumiste alla.
Kas poleks lihtsam olnud startimise järjekord varem kindlaks 
teha ja igale salgale kellaaeg määrata? Poleks paha ka peakohtunikk j 
ruuporiga varustada. Lihtsad asjad, aga segadust kui palju!
öeldi, et oodata on ju aega, sest olime terveks päevaks loengu­
test vabastatud. Ei, aega siiski polnud. Maikuu keskpaik on kuulus 
oma arvestuste poolest. Nii mõnigi oleks seal istumise asemel teinud 
arvestust või otsustava tähtsusega kontrolltööd. Muidu vaata pärast, 
kuidas hiljem teistele järele jõuad
Keegi ei alahinda sanitaarsalklaste ettevalmistamise tähtsust, aga 
võistluste aeg peaks olema vähem pingelisel perioodil.
Ja õppused ise. Kolme nädalaga oli ette nähtud 56 (loe: viis­
kümmend kuus!) tundi õppusi. Tänu juhendavatele arstidele-spetsia- 
listidele vähendati tundide arvu ja nüüd kujunes treening ainult 
võistluse ettevalmistuseks. Võistlus aga peaks aastase töö kokku­
võte olemata, mitte omaette eesmärk. Igatahes tuleval aastal peaksid 
ettevalmistused algama varem. Rohkem kaalumist vajaks ka sani­
taarsalklaste nimekirja koostamine, et sinna ei satuks ühiskondliku 
tööga liiga koormatud üliõpilasi ja õppejõude. *Kui juba teha, siis 
hästi organiseeritult!
PETTUNUD O S A V Õ TJA
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Meditsiini ajaloost
. ..  keskaegsetes skolastilistes 
ülikoolides toimusid «teadusli­
kud» disputatsioonid sellistel 
teemadel, nagu «Mis oleks olnud 
Kristusega siis, kui ta oleks il­
munud kurgi kuju!», «Kas oli 
esimene inimene varustatud na­
baga», «Millises keeles rääkis 
madu Eevaga», «Kummast Aada­
ma küljest tõmbas Jumal välja 
roide, mida ta kasutas Eeva loo­
miseks» jne.
. . .  ettekujutus inimkeha «pa- 
tususest» — sellest, et ei tule 
hoolitseda keha eest, vaid on 
vaja mõelda hingele — viis sel­
lele, et katoliku kirik pidas kõr­
ge austamise vääriliseks vagu 
hulle ja erakuid, kes aastate 
vältel end ei pesnud. Näiteks 
kellegi Aabrami «pühadus» seis­
nes selles, et ta 50 aasta jook- 
sul ei pesnud oma keha, Si- 
m6on Stolpnik tehti «jumala
meelepäraseks» selle eest, et ta 
kümneid aastaid istus sellises 
mustuses, et teda kummardama 
tulnud ei suutnud taluda teda 
ümbritsevat halba haisu.
. . . keskajal massiliselt levi­
nud epideemiate ajal ei võtnud 
kirikutegelased tarvitusele ele­
mentaarseid epideemiatõrjeala- 
seid abinõusid, vaid kuulutasid 
epideemiad jumala karistuseks, 
korraldasid ristikäike, massilisi 
paivusi, soodustades sellega uusi 
nakatumisi ja epideemiate vesi­
gi laialdasemat levikut,
. . .p aavst  Bonifatius Vill 
(1294— 1303) andis välja spet­
siaalse dekreedi, mis keelas ära 
laipade lahkamise põhjendusel, 
et lõhkilõigatud keha ei saavat 
üles tõusta «hirmsa kohtu» päe­
val.
Koostanud V. KALNIN
k i r j a n d u s p ä e v a d
26. — 28. maini toimuvad Tartus 
traditsioonilised kirjanduspäevad. 
Need algavad 26. mail kirjandus­
õhtuga, kus esinevad nii Tartu 
kirjanikud kui ka külalised.
27. ja 28. mail toimub ülikooli 
peahoone 5. auditooriumis teoreeti­
line konverents. Kuulatakse ja aru­
tatakse ettekandeid nõukogude kir­
janduse aktuaalsemate probleemide 
kohta.
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. Üksik­
num bri hind 2 ~ kop. Tellimise 
nr. 4562. MB 04241.
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XV aastakäik
On pioneeride pidupäevad. V.
I. Lenini nimelist pioneeriorga­
nisatsiooni autasustati tema 40. \ 
aastapäeva puhul Lenini ordeni- f  
ga. Tehti kokkuvõtteid noorte* 
leninlaste kaksaastakust.
Laupäeval kogunesid lapsed 
ülikooli aulasse ülelinnalisele p i- ( 
dulikule pioneerikoondusele. Siin 
anti kätte vimplid ja autasud 
kaksaastaku võitjatele, Tartu 
linna parimatele pioneerimaleva-, 
tele.
Rõõm oli kuulda pioneeride1 
tublidest tagajärgedest ja tu le-' 
mustest õppimises, spordis, va­
nametalli kogumises, aedade ja ' 
parkide rajamisel, pioneeri- j a 1 
komsomoliorganisatsiooni a ja loo1 
tundmaõppimises. Juba koolipõl­
ves kasvavad niisugustest las­
test ühiskondlikult aktiivsed j a ( 
tööd armastavad inimesed, kel­
lele hiljem võivad uhked olla ' 
meie põllumajandus- ja tööstus-1 
ettevõtted ning kõrgemad õppe­
asutused, kuhu noored pärast1 
kooli lõpetamist siirduvad.
Pioneere—tervitasid linna ette­
võtete, EPA ja TRÜ kommunist­
likud noored, endised pioneeri- 
löötajad, nende hulgas ka üli­
kooli prorektor sm. E.-L. Mikkel- 
saar.
Hans Heidemanni nimelise 
trükikoja ametiühingukomitee 
esimees Jolanda Rammi jutustas 
lastele oma pioneeripäevadest.
Ülikooli kommunistlike noorte 
nimel tervitas pioneere Enn' 
Kreem. Üliõpilased ja pioneerid j 
on ju suured sõbrad: tulevased 
pedagoogid teevad oma esimesi 
õpetajasamme Tartu koolides, 
siin töötavad nad ka pioneeri-' 
juhtidena ja õpetavad lapsi ise­
tegevus- ning aineringides. Su­
vel pioneerilaagrites kohtutakse 
jälle. Ülikooli komsomoliorgani-( 
satsioon aitas ka pidupäevaak- 
tust läbi viia, korraldas näituse, 
kus väikesed külalised võisid 
tutvuda ülikooli rahvaste sõp­
ruse klubi tööga ja meie rahva- 
kunstiansambli Soomest toodud . 
kingitustega.
Aktuse lõpul tõusis lavale väi-1 
ke heledahääleline pioneer lille-1 
kimbuga ja tänas kõiki neid, kes | 
iga päev annavad oma parima | 
pioneeripäevade ilusaks ja sisu-1 
kaks muutmiseks. See oli tänu | 
ka neile üliõpilastele, kes pio-1 
neeritöös kaasa aitavad. Ja kor- i 
vuti tublide pioneeridega said i 
aukirjad Tartu Linna Pioneeri-i 
nõukogult ja ELKNÜ Tartu! 
Linnakomiteelt üliõpilased-kom-1 
munistlikud noored Malle Ilves i 
ja Luule Visnapuu ning ülikooli i. 
kasvandik, praegune Tartu Kuul- # 
mishäiretega Laste Kooli vanem- (  
t pioneerijuht Teesi Marmei. Teis- j  
} te pioneeritöö aktivistide hulgas £ 
$ said EKP Tartu Linnakomitee ja  ̂
 ̂ Tartu Linna TSN Täitevkomitee $ 
f aukirjad ülikooli õppejõud K. f 
$ Indre ia B. Nedzvetski. 0i f  ̂f M. V IID IN G  *
Rühm Tartu parimaid pioneere.
neid etteheiteid korrata tu­
leks.
Võib-olla mäletate V. 
Grossi kirjutist «Noorte 
Häälest» sarjas «Kui nooru­
kist saab mees»? Mäletate, 
kuidas sõdurid raskel talvi­
sel rännakul püstijalu maga­
ma iäid, kuidas siis kaks selt­
simeest võtsid kaenla alt 
kinni hoides kõige väsinuma 
kahe vahele, et see maha ei 
jääks. Tõsi, meil pole nii 
raske ja füüsiliselt meil ke­
dagi vaevalt aidata tuleb, 
kuid võtame seltsimehelikult 
kaenla alt kinni neil, kelle 
tahe väsib, aitame neid, kes 
võib-olla ei oska veel õppida. 
Mitte ühtki mahajääjat, meie
Ja jälle on käes eksamisessioon
Eksameid võib ülikoolis 
sooritada mitmeti. Võid 
päev-paar enne etteminekut 
kõvasti-kõvasti tuupida. Kui 
omandad seejuures mingi 
ülevaate konspektimaterja- 
list, siis võid olla õnnelikum: 
midagi sa iga eksamiküsi- 
muse kohta ikkagi tead ning 
sul on eeldusi läbivedami- 
seks. Võib aga juhtuda, et 
suudad omandada ainult osa 
kursusest ja siis sa riskeerid: 
näkkab või ei? Kui ei —  siis 
on tulemus ette teada, kui 
näkkab, siis võid üle kolmegi 
saada. Kui istuda kevadel 
tunnikene kohvikus, võid 
kõrvallauast jutustatuna 
kuulda nii mõnegi episoodi 
esimese või teise variandi 
kohta...
On siiski heameel, et aas-- 
ta-aastalt kuuleme niisugu­
seid jutte ikka vähem ja vä­
hem. See on eeskätt sinu, 
üliõpilase, muutunud suhtu­
mine õppimisse ja õpita­
vasse, mis niisuguseid «mee­
todeid» enam ei luba. See 
on õppejõudude «süü», kes 
enam ei rahuldu pinnapeal­
suse ja kuidagi läbivedami- 
sega. Ja lõppude lõpuks on 
ju palju õppeaineid, eriti 
täppisteadustes, mis iseene­
sest eeldavad seda, et kogu 
kursus oleks ühesuguse hoo­
lega omandatud.’
Kuid peamine on ikkagi 
inimene ise. Tosi, vahel on 
tõesti hirmus raske, kui väl­
jas on suur kevad ja sa pead 
kõike seda unustades korda­
ma loetut-kuuldut. Paljudel- 
paljudel puhkudel on eksami 
edukas sooritamine rohkem 
tahte kui ajude prooviks. 
Tahaks loota, et sul tänavu 
oleks tahet rohkem kui eel­
misel eksamisessioonil.
Igal kevadel on ülikooli 
juhtkond teinud korraldusi, 
et üliõpilastel oleksid sood­
sad võimalused eksamite-eel- 
seks tööks ja et eksamid ise 
kulgeksid häireteta. Vaja on 
kõigis teaduskondades hooli­
kalt kontrollida, kas kõik on 
nii, nagu peab olema. Eel­
kõige tuleks tähelepanu pöö­
rata esimesele kursusele, 
eriti neile, kes töötavad.
On loomulik, et ühiskond­
lik töö, ringid ja isetegevus 
saavad sessiooniajal puhku­
se. See aga ei tohiks käia 
komsomoliorganisatsiooni 
kohta. Mitte ühtki mittera­
huldavat, mitte ühtki soori­
tamata eksamit —  niisugune 
on meie kommunistlike 
noorte lahingudeviis kevadi­
se sessiooni ajaks. Peaaegu 
igal aastal on olnud nurinat, 
et komsomoliorganisatsioon 
on vähe ära teinud sessioo­
nide heaks kordaminekuks. 
Kuidagi ei tahaks, et tänavu
rivi peab täies koosseisus 
eksamirännaku lõpetama!
Möödunud sessioonil sai 
15,6% üliõpilasi väga häid, 
44,7% väga häid ja häid, 
30,9% rahuldavaid ning 13,8% 
mitterahuldavaid hindeid. 
Kuigi arvud ei anna abso­
luutselt õiget pilti eksamite 
sisulisest küljest, on see siis­
ki üks kriteerium meie töö 
hindamiseks. Teeme siis kõik 
selleks, et algav sessioon an­
naks paremaid tulemusi, et 
•me algavale sisukale suvele 
läheksime vastu selle uhke 
teadmisega, et me oma ko­
hustuse kodumaa ja ülikooli 







rujad ja palli- 
mänqijad, ühe 






nide Liidu ränd- 
lipuga;
NLKP ridadesse
15. mail oli parteikomitee järje­
kordne koosolek, kus võeti parteis­
se rida uusi liikmeid ka Füüsika- 
Matemaatikateaduskonnast.
Kolm üliõpilast võeti vastu par­
tei liikmeks.
LEA KÄGI, füüsika-matemaatika 
pedagoogilise osakonna III kursuse 
üliõpilane, on juba praegu seits­
meaastase tööstaažiga. ülikoolis 
õppides abistab ta töölisnoori, 
aitab neil valmistuda ülikooli astu­
miseks.
ELLU NIIDAS on füüsika-mate- 
maatika pedagoogilise osakonna III 
kursuse üliõpilane. Ka tema on 
juba 3 aastat töötanud. Praegu on 
E. Niidas osakonna komsomolibü- 
roo sekretär.
LARISSA VASSILTŠENKO on sa­
muti füüsika-matemaatika peda­
googilise osakonna III kursuse üli­
õpilane. Kaks tööaastat on enne 
ülikooli astumist jäänud seljataha, 
kogemusigi rohkem. Ja oma pio­
neeridele on ta asendamatuks abi­
liseks, sõbraks ja nõuandjaks.
Samal koosolekul võeti vastu ka 
neli partei liikmekandidaati.
ADO JAAGOSILD on õppetöökoja 
insener, silmapaistev ametiühingu- 
organisaator ja väsimatu töömees.
REIN KOLDE matemaatikaosa- 
konna III kursuselt on juba teist 
aastat osakonna komsomolisekretär 
ja on väga palju teinud komsomo­
litöö parandamiseks matemaatika- 
osakonnas. Õpib aga ainult hindele 
«väga hea».
ILMAR KUUSMANN tuli üiikooii 
sõjaväest. Ta on füüsikaosakonna
II kursuse üliõpilane, oma kursuse 
vanem ja õpib ainult hindele «vä ­
ga hea».
HENRIETTA SOO on füüsikaosa­
konna IV kursuse vanem. Sirgjoo­
neline ja printsipiaalne — sellise­
na tunnevad teda kursusekaas­
lased.
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Vaadata oli tõesti palju. Mõnikord kippus isegi kõik seqi minema.
itõfpes adtUnpCaad
Lõppes tänavune kunstilise isetegevuse ja  omaloomingu ülevaatus.. 
Seitsmekümne kahele parimale anti kimbuke kevadlilli ja aukiri. Au­
tasustatute seas olid meile tuntud Eriika Pedraudse, Mari Viiding, aga 
ka tublid uustulnukad, nagu M all Riikjärv, raviosakonna vene naiskoor, 
keemiaosakonna meestertsett ja Bioloogia-Geograafiateaduskonna instru­
mentaalansambel.
Eriti edukalt töötasid näiteringid 
ENSV rahvakunstniku Ellen Liigeri 
juhendamisel Ajaloo-Keeleteadus- 
konnas ja kehakultuuriosakonnas. 
Ülevaatusel, kus esitati 6 näidendit, 
tunnistati parimaks Ajaloo-Keeletea­
duskonna näiteringi esitatud Aino 
Kalda «Patseba Saaremaal». Teise 
koha pälvis L. Zorini «Kuni on veel 
aeg» (sama teaduskonna näiteringi 
esituses). A . Grodetski näidend 
«Viiendal korrusel» (kehakultuuri- 
osakond), H. Pfeif eri «Hamlet Hei­
delbergis» (Õigusteaduskond) ning 
Krahti ja V innikovi «Päev Poljar- 
kal» (raviosakond) tunnistati kol­
manda koha väärilisteiks. U, Lahe 
«Atlandi heeringas» Arstiteaduskon­
na näiteringi esituses ei küündinud 
eelnevate tasemele.
Kahju, et lavale ei jõudnud Füü- 
sika-Matemaatikateaduskonna ja
Bioloogia-Geograafiateaduskonna 
näiteringid, kuigi sobiv näidend lei­
ti, tekst paljundati ja isegi juhen­
daja o li olemas.
Võib  loota, et näiteringide hoogne 
tegevus annab varsti enam-vähem 
kindla näitlejate põhikoosseisu, kelle 
varal võime rajada üliõpilasteatri.
Parimast küljest näitasid ennast 
Majandusteaduskonna rahvatantsu­
rühmad Lia Hüüsi juhendamisel. Ta­
gasiminekut aga märkasime vokaal­
ansamblite kunstilises tasemes. 
Ainult Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna naisansambel, kes kuulub 
TRÜ rahvakunstiansambli koosseisu, 
esines hästi. Teisele kohale tulid ke­
hakultuuriosakonna ja Füüsika-Ma- 
temaatikateaduskonna pedagoogilise 
osakonna II kursuse naisansamblid. 
Kolmanda koha vääriliseks tunnista­
ti kehakultuuriosakonna meesansam­
bel, inglise filoloogia osakonna I 
kursuse naisansambel, õigusteadus­
konna vojkaalkvartett, Füüsika-Ma- 
temaatikateaduskonna naisansambel 
ja Arstiteaduskonna III kursuse nais­
ansambel.
Vokaalsolistidest said Erika Ped­
raudse ja Valentina Orlova I koha, 
V iiv i Raudsepp II koha ja Irina Lu­
nina III koha. Esikohale tulid ka ra­
viosakonna vokaalduett ja eesti filo­
loogia osakonna naistertsett.
Suhteliselt nõrgalt esinesid inst­
rumentaalansamblid. Kahtlemata on 
üheks põhjuseks muusikainstrumen- 
tide vähesus ülikoolis. Esikoht anti 
bioloogiaosakonna instrumentaalan­
samblile, kolmas —  kehakultuuriosa­
konna instrumentaalansamblile.
Instrumentaalsolistidest sai Mall 
R iikjärv (klaver) I, Rein Marvet 
(klaver) I, Helin Lepiksoo (viiul) II, 
Rein O ivo (klaver) II, Anne Sepan- 
di ja Kai Vihalem (klaveriduo) II,
Reet Lätt (viiul) III, ja Rein Aun 
(trompet, suupill) III koha.
Deklamaatoritest ja  sõnakunstni­
kest anti I koht Reet Võsule ja 
Evald Hermakülale; II koht Paul- 
Eerik Rummole, Victoria Viirule, 
Anne Palgele, Endel Koplile; III 
koht Mari Viidingule, Astrid Allis- 
tele, Merle Aletile, Kullo Vendele 
ja Ove Karule.
Külli Laugastet, Anne Siitanit, El­
mar Talvistet, M erike Saluraidi, Ly 
Partsi, Roman Nõvandit, VüuReisne- 
rit, Reesi Paatsi, Maie Toomi, Jaan 
Soonet, A ldo Tuksamit, Raimu Laub- 
ret autasustati kui parimaid osatäit­
jaid näidendites.
Võim lejate paremiku andis keha- 
kultuuriosakond. Üksikesinejatest 
said Maire Visnapuu I, Tiit Haviko
II ja Astrid Alliste ning Maie Vari
III koha; akrobaatidest paarisesine- 
jad A in  Koovit ja Olde I koha;
Sina: Kaadrite ettevalmistamise 
põhisuund Nõukogude Liidus on 
õige, kuid ettevalmistamise m e e ­
t o d i d  ei kannata paljus kriitikat. 
Plaanipärasus on hea, plaanid aga, 
m is, mõeldakse välja (või mida 
vastutustundetult «täiendatakse») 
meie keskasutustes, on suures osas 
koostatud realiteeditundeta: nad ei 
arvesta suure osa üliõpilaste tahet 
teadust —  just nimelt eriala —  
omandada, nende nõudmisi (meenu­
tagem kasvõi tühjajooksnud võitlust 
ohutustehnika programmide revi­
deerimise pärast), nad ei arvesta 
üliõpilaste —  noorsoo psühholoo­
giat, seda, et ööpäevas on kaksküm­
mend neli tundi, ja lõppkokkuvõttes 
seda, et üliõpilased on m õ t l e v a d  
inimesed, kes ei ole ülikooli tulnud 
sundkorras.
Mina: Niisiis — ei arvestata 
suure osa üliõpilaste tahet teadust 
omandada. Sa näed siin vastuolu 
oma soovide ja  tegelikkuse vahel 
ning tahad, et kõik Sinu soovide 
järgi laabuks. Aga  võib-olla on ka 
ühiskonnal tervikuna mingisugu­
negi õigus seda asja oma vaja­
duste järgi lahendada. Kas sest ei 
saa üle niimoodi, et ka Sina mõnes 
suhtes omalt poolt järele annad? 
Või tahad Sa, et Eestis oleks viis­
sada õpetajat puudu ja nende ase­
mel oleks meil viissada isepäist era­
õpetlast? Kuid siis — kelle 
jaoks? Sa ütled, et üliõpila­
sed on mõtlevad inimesed, kes 
pole ülikooli sundkorras tul­
nud. Sa vist mõtlesid ka natuke, 
kui avalduse kirjutasid? Ja kui see 
polnud nii, siis tahad nüüd kogu 
maailma enda järgi ümber teha.
Sina: Üliõpilased on meie maa 
sool. Ülikoolidest voolab veri maa 
soontesse. Küid ma tahan vastu
võimlemisrühmadest kehakultuuri­
osakonna naisrühm (rühmkava rõn- 
gastega), raviosakonna naisrühm 
(rühmkava linikutega), kehakultuuri­
osakonna meesrühm (püramiidid) I, 
kehakultuuriosakonna I kursuse 
naisrühm (vabaharjutused) II ja ke­
hakultuuriosakonna meesrühm (va­
baharjutused) III koha.
Saatjatest tõstis žürii esile Ene 
Paud, Tiiu Mannovit, Eha Suve, Too­
mas Alatalu.
Uudsena mõjusid raviosakonna 
kaks estraadipõimikut: «TRÜ koh- 
vikklubis teenindatakse ainult TRÜ 
kollektiivi liikmeid» ja «Kevadtuu­
led olgu alati meiega».
On arusaamatu: meil on nii pal­
ju häid deklamaatoreid, kuid pole 
korrektset konfereerijat. Seda viga 
saab parandada, tuleb ainult rohkem 
tööd teha .. .
Puudujääke esines lõppkontsertide 
organisatsioonilises küljes ja esine-
väita praktikale, kus üliõpilaste saa­
tusega toimitakse m e h h a a n i l i ­
s e l t  ja tihti p a r a a d l i k u l t .  On 
m idagi -korrast ära meie spetsialis­
tide ettevalmistamise praktikas, kui 
füüsik, kes -võiks teha teaduslikku 
tööd, satub tööle täitevkomiteesse, 
ajaloolane pioneeride majja või 
andekas folklorist kooli kasvata­
jaks.
Mina: Füüsikuga Sa muidugi 
liialdad. Aga nii ajaloolane kui ka 
folklorist, kes saab ühtlasi peda­
googilise ettevalmistuse, võib ka 
pioneeride majas või koolis tööta­
des selle kõrval edukalt oma eri­
alal tegutseda, kui vaid tahtmist 
on ja jõudu jätkub. Aega aga sel­
leks on edaspidi ikka rohkem.
Sa arvatavasti nõustud minuga: 
ühiskonna vajadused teatud( spet­
sialistide järele nii arvuliselt kui 
ka territoriaalse paigutuse suhtes 
on vastuolus teatud osa üksikindi­
viidide soovide ja tahtmistega, 
seda vastuolu ei saa aga lahen­
dada ühiskonna vajaduste eitamise 
teel. Vastupidi — ühiskonna va­
jadused on primaarsed. See­
juures ei tohi Sa aga unustada, et 
teadusliku uuriimstöö tegemine 
kandub edaspidi ikka rohkem uuri­
misasutuste seinte vahelt välja.
Sina: M e armastame rääkida, et 
valmistame ette spetsialiste, kes 
«ausalt täidavad oma ülesandeid 
ükskõik mis lõigus, kus seda neilt 
vajatakse». See vajaduse fetišism, 
mis ühest küljest on täiesti õigus­
tatud, kasvatab meie noorsoos olu- 
poliitiku jooni. Suur osa neist, kes 
tulevad ülikooli, lihtsalt ei tea (neil 
pole vajagi teada!), kelleks nad 
tahavad saada.
Mina: Kas neid on siiski nii 
palju? See on muidugi halb, et
ESIKLAPS
TRÜ komsomol ikomitee büroo 
järjekordne istung. Laua otsa, mille 
ääres istuvad büroo liikmed, astu­
vad üksteise järel üliõpilased — 
need, kes sellest päevast peale võ i­
vad kinnitada rinda komsomoli- 
märgi. Nende hulgas on ka keha­
kultuuriosakonna III kursuse üliõpi­
lane Anatoli Kreinin. See päev 
pole pidupäevaks mitte ainult Ana­
tolile, see on terve komsomoligrupi 
pidupäev. Nüüdsest peale pole TRÜ 
esimesel kommunistliku kursuse 
nimetust taotleval kursusel ühtki 
ÜLKNÜ-sse mittekuuluvat noort. 
Meenutame sügist 1961. a. «Palume 
ELKNÜ TRÜ Komitee bürood kanda 
meie komsomoligrupp kommunist­
liku kursuse nimetust taotlevate 
kollektiivide nimekirja, teha kokku­
võtteid meie kohustuste täitmisest 
õppeaasta lõpul ning otsustada 
meile kommunistliku kollektiivi 
nimetuse omistamine.»
Uudfie algatus, novaatorlik mitte 
ainult TRÜ-s, vaid kogu vabariigi 
kõrgemates koolides. Nagu alati, 
kui on teoksil midagi uut, leidub 
skeptikuid: «Noh, noh, eks kevadel 
näeme!»
Kevad on käes! Sirvime märk­
mikku kohustustega ja vestleme 
kehakultuuriosakonna III kursuse 
kommunistlike noortega.
Igale üliõpilasele alaline ühis­
kondlik elukutse?
Ei teagi, kellest alustada. Kas 
Piret Tammaist, TRÜ komsomoli- 
komitee büroo liikmest, võ i Rein 
Ahunist, Pälsoni tn. 14 ühiselamu
miskultuuris. Need teaduskondade 
kontserdid, millele eelnes peaproov, 
läksid korda.
Ja lõpuks meie ülevaatuse reper­
tuaarist. M eil ei olnud halba reper­
tuaari, kuid sisukama ja kunstiliselt 
täiuslikuma repertuaariga on võima­
lik esineda lõppkontsertidel vaid 
siis, kui nendele esinemistele mõel­
dakse ja neid hakatakse ette valmis­
tama juba sügissemestri alguses.
Teaduskondade paremusjärjestuse 
määramisel arvestati ka ülevaatuse
I vooru (kõiki üritusi, mida teadus­
kond on aasta jooksul omal algatu­
sel läbi viinud), osavõttu TRÜ suur­
test isetegevuskollektiividest, esine­
misi klubis, tööd kohvikus, teadus­
kondade näidendeid ja lõppkontser- 
te. Lõplik paremusjärjestus:
neid teadmata tulnuid veel vastu 
võetakse.
Sina: Spetsialistid «lähevad sinna, 
kus neid vajatakse». Kujuneb välja 
suur mass n. ö. romantilis-kompro- 
misliku, ajaloolises mõttes reaktsioo­
nilise mentaliteediga üliõpilasi, kes 
ütlevad: «M eie  Ше on selge. M eie 
läheme sinna, kus meid vajatakse».
Mina: Kui see ühiskonda aitab 
edasi sammuda, pole siin juttugi 
«reaktsioonilisest mentaliteedist».
Sina: Paljud neist ütlevad: «M eil 
tarvitseb vaid loengutel käia —  
kõik on konspektis olemas». Osa 
neist üliõpilastest ei tegele mille­
gagi väljaspool õppetööd, resp. 
õppedistsipliini, osa tegeleb kõigega 
(võrdub mitte millegagi) ja nad 
äratavad tähelepanu. Nad ei ava 
ühtki raamatut, mida ei ole «va ja » 
avada. Aruannetes, ettekannetes ja 
ajalehtedeski ollakse pahatihti arva­
musel, et need üliõpilased on «õ igel 
teel». Nad ise arvavad seda ka.
Mina: Nad saavad diplomi ja 
see on juba paha, sest aasta kümne 
pärast on nad praktiliselt diplo­
mita. Kõrgem haridus seisneb tea­
tud taseme saavutamises teaduse 
alal ja selle säilitamises. Teadus 
aga ei seisa paigal, liigub üha kii­
remini edasi. Tänane kõrgem hari­
dus pole oma tasemelt küllaldane 
kõrgemaks hariduseks kümmekonna 
aasta pärast. Ja kui taolisel diplo­
m iga inimesel pole «täisValajat» 
kaasa antud. . .
Sina: Neil pole o m a  teed vaja 
rajada. Tee näidatakse ja tehakse 
ette. Sellel teel on suunamärgid, 
keelumärgid, kiirusemärgid ja tanki­
mine r— kõik on ette nähtud. Nad ei 
ole aga iseseisvalt ühtki meetrit 
seda teed rajanud. Selles on minu 
arvates ü k s  oluline kasvatusküsi-
elab häsii
nõukogu abiesimehest, või koguni 
Karl Adamsonist, ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee liikmest. Polegi täh­
tis, kellest —  kõik on tublid.
Meistersportlased?
Maire Visnapuu, Heikki Toots ja 
LaurLukin on juba meistrid. Terve 
komsomoligrupp elab kaasa Ants 
Nurmekivi ponnistustele meister­
sportlase nelinurkse märgi taotlemi­
sel. Moskvas «Pravda» jooksu- 
krossi finaalvõistlustel saavutatud
II koht, äsjalõppenud Balti liidu­
vabariikide kolmikvõistlustel V il­
niuses saavutatud isiklik rekord 
1500 meetri jooksus (3.51,0) ja nel­
jas koht 5000 meetri jooksus 
(15.18,2) lubavad kinnitada, et 
norm ei ole hooaja alguse kohta 
sugugi halb.
Tõsta kultuurilist taset ja silma­
ringi?
Kohtumine J. Sauliga —  ühine 
vestlus spordist ja teatrist. N ii tööl 
teatris kui ka võistlustel spordi- 
radadel on palju ühist —  visadus, 
andekus, ja tahtejõud etteseatud 
eesmärgi saavutamisel.
Pidevad kunstinäituse- ja  teatri­
külastused, järgnenud arutelud —  
kõik selleks, et meie tänapäeva 
nõukogude noore silmaring oleks 
avar. Kü!d teatris ei käida ainult 
silmaringi pärast. . .
Agitbrigaadi ettevalmistamine?
Õhtuti Kääriku talvelaagris v ii­
mistletud eeskavaga kontsert Püha­
järve koolis enne NSV Liidu Ülem­
nõukogu valimisi. Kuidas õnnestus? 
Ega ennast ei kiideta, aga publi­
kule olevat meeldinud.
Ehitustöölise kvalifikatsioon?
Muheldakse. Hilinenud küsimus. 
Kvalifikatsioon on juba olemas kõi­
gil eelmisest suvest, Kääriku suve­
laagrist. Enamik on betoneerijad. 
Nõustun, et betoon on tugev mater­
jal. Kui sellest midagi ehitad, süs 
lapselapsed kah ei lõhu. N ii et, 
väärt lisaspetsiaalsus!
Punkte on sügisel vastuvõetud 
kohustustes palju. Kõikide läbiaru­
tamine läheks pikale. Seepärast esi­
tan provotseeriva küsimuse.
Paistab, et kõik läheb libedalt, 
kitsaskohti nagu polekski?
«On ka neid!» vastatakse tõsi­
selt. Oli plaan luua sidemed Tartu 
linna mõne kommunistliku töö bri­
gaadiga. N ii on nahakombinaadiga 
juba ammu kohtumisiplaane aruta­
tud, aga kaugemale pole veel jõu­
tud. Vahel on neil midagi ees, 
vahel meil. Aga  sidemed loome.
Usume! Meie esimene kommunist­
liku kursuse nimetust taotlev kom­
somoligrupp elab hästi, elab kom- 
munistlikutt. Talvisel sessioonil 
ainult head ja väga head hinded, 
huvitavad komsomoliüritused, edu­
sammud spordis. Jääb vaid soovida:
Järgnegem, seltsimehed!
muste sõlmpunkt. Nende üliõpilaste 
formaalne distsipliin on igati kõr­
gel tasemel, seesmist teadlikku dist­
sipliini neil ei ole. Sageli on aga 
piisanud mõningatele dekanaatidele 
ja mõningatele õppejõududele ainult 
formaalsest distsipliinist.
Mina: Seega Sa tahad iseseisvat 
tööd, ses oleme ühel meelel. On ju 
nii?
Sina: Arvan, et ideoloogiline 
kasvatustöö ülikoolis (ja mitte 
ainult —  see algab juba lasteaiast 
peale) ei ole päris õigesti lahen- 
dätud. On ju filosoofia igasuguse 
pedagoogika alus. Ühiskonnatea­
duste õpetamine ei ole tihti teadus­
likul tasemel. Sageli esitatakse vaid 
arvude ja faktide empiirilisi, forma- 
listlikke kogusid, millest ei tehta 
teaduslikke järeldusi võ i tehakse 
loogiliselt vääri järeldusi.
Mina: Aga  ära ole ise passiivne, 
uuri, juurdle! Ja kas sa tõestio led  
nii eksimatu oma otsustustes õppe­
jõudude töö üle?
Sina: Need inimesed, kes loo- 
minguga on tegelnud, teavad, et 
luua tähendab' teisest küljest vana 
lammutamist.
Mina: Peet, Sa oled väikest viisi 
nihilist. Või pole Sa dialektilise 
eituse olemusest veel aru saanud?
Sina: Elada võib iga inimene, 
luua aga aimilt see, kes on v õ i ­
m e l i n e  k a h t l e m a  selle õigsu­
ses, mis teda ümbritseb.
Mina: Mitte selle õigsuses, mis 
teda ümbritseb, vaid oma ning 
teiste väidete, mõtete ja vaadete 
õigsuses.
Sina: Tahaksin küsida, millisest 
praktilisest kasust ühiskonnatea­
duste õpetamisel võib rääkida või 
mis eesmärk sel on, kui ülikooli 
juhtkond hindab üliõpilaste tead-
1. raviosakond (1752,2 p.);
2. kehakultuuri osakond (1668,5 p..)
3. Ajaloo-Keeleteaduskond (1090 p.);
4. Füüsika-Matemaatikateaduskond (511,5);
5. Õigusteaduskond (397 p.);
6. farmaatsia- ja stomatoloogiaosakond (248,75 p.);
7. Bioloogia-Geograafiateaduskond (212 p.);




Möödunud TRÜ parteikomitee koosolekul arutati ülikooli rahva­
maleva tööd. Märgiti ära rahvamaleva (staabiülem K. Indre) tegevuse 
aktiviseerumist. Kui möödunud aastal võeti osa 15 ülelinnalisest rei­
dist, siis tänavu on väljas käidud juba 18 korral. Rahvamalevlased on. 
osutanud suurt abi ühiskondlikele organisatsioonidele ja administrat­
sioonile korrapidamisel TRÜ kohvikus ja ühiselamutes. Paremate hul­
gas nimetati Õigusteaduskonna (staabiülem J. Lepik), Majandustea­
duskonna (M . Loim ) ja kehakultuuriosakonna (H . Toots) malevat. 
Loiult tegutseb Arstiteaduskonna rahvamalev.
Üldse on 3^00 üliõpilasest kõigest 290 malevlased.. Vähe propageeri­
takse rahvamalevlaste tööd ülikooli ajakirjanduses.
Otsuses kavandatakse abinõud rahvamaleva juhtimise parandami­
seks. Staapide koosseisu tõmmatakse kaasa rohkem komsomoliaktiivi. 
Ühiselamuis elavaist rahvamalevlastest otsustati organiseerida grupid, 
kes vastutaksid korra eest kohtadel.
Parteikomitee istungil kuulati ära ka ÜSK-i esimehe E. Vasara 
informatsioon õppejõudude kehakultuuritööst. Märgiti ära õppejõudude 
vähest osavõttu kehakultuuri- ja sporditööst. Soovitati korraldada 
edaspidi väljasõite loodusesse, mis tuleksid ühendada sportmängude 
õpetamisega. Talvel tuleb organiseerida suusatamiskursused.
A  K A A N
Külaline NSVL Teaduste Akadeemiast
25. mail saabub Moskvast NSVL T A  Aasia ja Aafrika Rahvaste Insti­
tuudist TRÜ orientalistidele külla rahvusvaheliselt tunnustatud japano- 
loog ja eriteadlane Idamaade ajaloo alal akadeemik Nikolai Konrad 
koos abikaasa Natalja Feldmaniga, kes on samuti silmapaistev spetsia­
list jaapani keele alal. Tartusse jääb teadlaste abielupaar 30. maini. 
Selle ajavahemiku jooksul esineb akadeemik N. Konrad ülikoolis ava­
liku loenguga jaapani kirjanduse, ajaloo ning filosoofia teemadel 26., 
28. ja 30. mail. Loengute täpne aeg ja koht pannakse välja teadete­
tahvlile peahoone sissekäigu juures.
Nimekate teadlaste Tartus viibimise ajal korraldatakse TRÜ orienta- 
listikakabinetis (keemiahoone II korrus, tuba 53) nende teaduslike 
tööde väljapanek.
TRÜ orientalistikakabinet pöördub ülikoolipere poole palvega rohke­
arvuliselt osa võtta nimeka teadlase külalisloengutest. On ju akadeemik 
N. Konradi teeneid nõukogude teaduses hinnatud kahe Lenini ordeni. 






teaduskondade üliõpilastel on neist juba osa selja 
tagagi, teistel seisavad nad ees. Seepärast veel kord 
mõningaid nõuandeid ettevalmistamisel.
Eksamiteks ettevalmistamine ipeab toimuma kogu 
semestri vältel. Iseseisev, põhjalik õppematerjali lä­
bitöötamine on võimalik ainult pikema aja jooksul, 
mitte aga mõni päev enne eksameid. Ettevalmista­
misel 'tuleb lähtuda vastava aine programmist või 
metoodilisest juhendist. Need on ustaVäd abimethed 
aine omandamisel, mis ei luba üht või teist küsi­
must silmapaari vahele jätta ja kontsentreerivad 
sihiteadlikule süvenemisele aine tuumasse ning või­
maldavad saada selge, kindlapiirilise ülevaate.
KU ID AS TÖÖTADA õpitava materjaliga? Meie 
nooremad üliõpilased teevad siin sageli vigu. Nad 
loevad õpiku, loengud ja vastava lisaikirj and use 
kord läbi, ja kui neil aega on, siis veel teine ja kol­
maski kord. Ja siis nad imestavad, et eksamil neil 
«ei vedanud». Ainult lugemisega, mälu abil ei saa 
mater jali omandada.-Tähtis ei ole mitte omandatud 
faktide rohkus, vaid nende läbitöötamine, n^pde 
omavaheliste seoste leidmine, nende üldistamine, 
nende tähtsuse mõistmine. Iga  nime, 'termini või ar­
vu taga peab olema »konkreetne sisu ja mida suurem 
see on, seda parem.Tähtsam aga kui üksikfakt on 
alati süsteem, millesse faktid kuuluvad. See aga 
omandatakse ainult süstemaatilise tööga.
Töö edukuse huvides on otstarbekas koostada 
tööplaan, milles on täpselt fikseeritud kuupäevade 
järgi materjali hul-k, mis tuleb läbi töötada igal päe­
val- Rangelt tuleb arvestada oma võimeid, sest neil 
on piirid. Oma jõude üle pingutades võib kergesti 
tekkida julgusetus ja see tõkestab aine omandamist. 
Ei 'tohi unustada ka materjali reprodutseerimist, 
mille ipuihul meie ajukoor on palju pingelisemalt 
tegevuses kui ainult lugemisel. See kergendab ma­
terjali omandamist.
EKSAM IEELSETEL PÄE VAD E L 'tuleb teostada 
kokkuvõtlik kordamine, saavutada veelkordne üle­
vaade kogu materjalisit. Ka neil päevadel ei tohi 
õpbida üle 8— 9 tunni, kusjuures iga tunni õppimise 
järele tuleks teha 10— 15-minutiline vaheaeg, 4- kuni 
6->tunnilise töõ järele pikem vaheaeg ja lõpetada õp-
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h e n e v a d  e k s a m ü d
pimine vähemalt 1 tund enne magamaminekut. Ka 
eksamiperioodil ei tohi lühendada magamisaega. 
Närvisüsteem vajab puhkust. Eriti korralikult tuleb 
välja magada eksamieelsel ööl. Eksamieelsel päeval 
ja ööl kogu õppematerjali veelkordne läbilehitsemi­
ne erutab ja väsitab närvisüsteemi niivõrd, et tule­
museks on tavaliselt halvem hinne. Kokkuvõtlik kor­
damine tuleb lõpetada varakult eksamipäeva eel­
õhtul ja lülitada sisse «loov  paus». Matk loodusesse, 
aerutamine, töö aias on siis oma kohal. See vabas­
tab aju pingest. Kui ollakse välja puhanud, laabub 
eksam hästi. Puhanutena ei «nakaituta» ka nii ker­
gesti eksamihirmust, mida eksamiruumi ukse taga 
levitavad mõningad üliõpilased, küsides ebaolulisi 
pisiasju ja ahastades nende mitteteadmise pärasl 
Teatav pinge, mis iga eksami ees esineb, on loo­
mulik ja vajalik, võimaldades kontsentreeruda ja 
hiljem oma energiat sinna suunata, kus ta on kõige 
olulisem.
EK SAM IR U U M I SISENEDES ja õppejõule õpin­
guraamatut andes tuleb see avada esimeselt lehe­
küljelt, kus on pilt ja üliõpilase nimi. Hinne pan­
nakse iga üliõpilase konkreetsete teadmiste alusel 
ja seetõttu ei tule püüda avada õpinguraama/tut 
leheküljelt, kus ees on vaid «väga  head».
Vastamiseks valmistudes ei tule püüda kõike 
sõna-sõnalt üles kirjutada. Koostada tuleb küll vas­
tuse plaan, millesse märgitakse olulised faktid, defi­
nitsioonid, valemid jne.
PÄR AST  ÜHE EKSAM I SO O R ITAM IST  ei tule 
asuda kohe järgmist ette valmistama. Sel rõõmsal 
päeval tuleb minma kontserdile, teatrisse, kinno, 
võimaldada meeldivat vaheldust. Hea tundeelevus 
soodustab intellektuaalset jõudu edasiseks tööks.
H. KURM













Aeg ketrab vilkalt mõtteheiet lõngaks, 
ja pole väike ükski heiderõngas.
Me õnn on hoida endas aja heidekera
ja tunda: uuteks külvideks meis endis küpseb tera.
Auväärne, hallipäine põlv, ma tihti vaatan 
Su tööderakkus pihkudele, mõeldes: 
pool sajandit kui saaksin olla vanem, 
koos Sinuga siis võiksin ellu saata 
neid, kellel uued külvid süles, öeldes:
«Nüüd ise alake. Teil kergem on ja parem.
Teil ees kõik uksed v a l la . . . »
Miks lohutada nagu lapsi. . .  kergemaga, 
kui kergem aga 
meil iialgi ei saa,
^ • ei tohi olla?
KALLE KURG
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likkust sedavõrd madalaks, et ei 
luba näiteks ühiselamuid hommiku­
poolikut! külastada ettekäändel, et 
üliõpilased luusivat sel puhul loen­
gutelt.
Mina: Kas Sa ise seda juttu ka 
usud?
Sina: Üliõpilastes ja üldse noor­
tes ei kasvatata i s i k l i k k u  vastu­
tustunnet oma sammude eest tule­
viku у suunas. Üliõpilased peavad 
minu meelest ülikoolis teostama roh­
kem i s e s e i s v a t  praktilist tööd 
oma erialal, neile tuleb jätta aega 
i s e s e i s v a l t  teadmisi omandada. 
Tuleb teha nii, et oleks raske 
õppida eriala, mitte aga nii, et 
oleks raske ü l d s e .  -•
Mina: Kas «ei kasvatata isik­
likku vastutustunnet» pole liiga 
rängalt öeldud? Ja kui aega ei 
jäeta, tuleb seda leida (kasvõi ka­
valusega, kui muidu ei saa). Või 
pole Sa üldse oma ala entusiast?
Sina: Ei saa üliõpilasest kasva­
tada s p e t s i a l i s t i  ü l d s e .  Selt­
simees H. Moosberg ütles oma sõna­
võtus komsomolikonverentsil, et 
üliõpilased tunnevad küll oma eri­
ala, kahjuks aga ei tunne elu. Kas 
siiski ei õpita elu tundma just oma 
kutsumuse, praktika, valitud eriala 
prisma kaudu?
Mina: Tuleks vist mõista nii — 
tunnevad eriala teoreetiliselt, mitte 
praktiliselt.
Sina: M eie programmid soodus­
tavad viljatute elutarkade produt­
seerimist, kes oskavad vaid «õpe­
tada» ning kel ei ole ühelgi alal 
s ü s t e m a a t i l i s i  t e a d m i s i  ja 
oskusi. Eesti keele ja kirjanduse 
osakonna v iie  kursuse akadeemilis­
te tundide arvust hõlmavad otseselt 
spetsiaalsusega seotud ained (eesti 
keele üldkursused 16%, eesti kirjan­
duse üldkursused 12%, spetsiaal- alaga isegi laiemas m õt^s ja mis ni varemgi peaaegu Iga aasta ja 
kursused, seega kitsam eriala 8°/o) moodustavad akadeemiliste tundide muudetakse tulevikuski. Vaevalt aga 
kokku vaid 36 protsenti. Et Hari- arvust veerandi? Kas võib kinni- kunagi saavutatakse sel teel olu- 
dusministeeriumil on õigus kõiki tada, et ainetundide proportsioonid» korda, kus kõik lambad terved ja 
meid koolidesse õpetajateks mää- õ^neplaanides on õiged? Kas võib hundid söönud. Pealegi on olemas 
rata (tahad võ i ei), siis tuleb sellele nõustuda sellega, et üliõpilasest ka individuaalplaanid. Sa hakkad 
lisada veel 13 protsenti (vene kir- saab teoreetiliselt hästi ette vai- siin iseendale vastu rääkima. Algu- 
jandust 4°/o, väliskirjandust 4%, mistatud ja vilunud (või isegi ses olid Sa täisvalamise vastu, 
pedagoogikat, psühholoogiat ja õpe- oskustega) spetsialist, kui tema nõudsid iseseisvat tööd, nüüd aga 
tamise metoodikat 5%). õppeplaanis on eriala spetsiaal- nõuad spetsiaalainetele, mida Sa
just ise uurima peaksid, hästi palju
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Kui hakkad n a l j a  tegemaie 
muigeleenta keetemaie, 
naerurooga valmistama, —  
pane läägust lusikaga, 
künismi peale kulbitäis, 
vanust lisa kastruliga, 
lihtsalt loba potitäis, 
teiste mõtteid kausitäis, —  























Mina: Sa tahad endast vist kitsa kursusi ainult 8fl/o? 
silmaringiga inimest teha, kui eitad
tunde. Tahad, et kõik tuleks Sulle
Mina: Ütled, et veerand õppe- valmis kujul kätte, mille vastu Sa
filoloogina-mittepedagoogina näi- plaanist pole mingil määral seo- tsipa varem nii ägedasti protestee-
teks väliskirjandust ja ühiskonna- tud erialaga isegi laiemas mõttes, risid.
teadusi. Sinna veerandisse Sa paned eetika, Kas Sulle el tundu, et oled siin- 
Sina: Tuleb/välja, et kõik spet­
siaalsusega seotud ained hõlmavad 
vähem kui pool (49°/o) tundide ohutustehnika 
arvust. On see normaalne? Ühis­
konnateadustele pühendatakse 12°/o mõtet vaielda; iseasi on, kuldas ja märgatavalt ei muuda. Jääb tunde 
tundide arvust. Ma ei kahtle nende mida õpetada), pioneeritöö. Ütled, vähemaks ühes aines, tuleb seal 
tähtsa osa üle, kuid neile on antud et need pole üldse erialaga seotud, rohkem Iseseisvat tööd, ja vastu-
Diskuteerida ju võib, kas on vaja pidi. fellisiis —  nokk kinni ja saba
lisaspetsiaalsust. Tõsi, peale nende lahti. On tarvis leida vahendeid, et
Ma ei kujuta ette filo- 0n ka veel mõned momendi olu- üliõpilasele rohkem vaba aega Ise-
alusmüürita teaduse- dest tingitud kursused, mis eri- seisvaks tööks teha, sellise Ise-
alaga seotud ei ole. Nende võib- seisva töö jaoks, kus teda täieli-
ateismikursuse (mis on juba pee- kohal siiski valest otsast kinni võt-
tud vajalikuks ümber korraldada), nud? õppeplaani tundide proport-
(m ille vajalikkuse sioonide kohta võime lõputult
üle tehnikasajandil pole vahest vaielda ja need proportsioonid asja
poole rohkem tuende kui spetsiaal 




Sina: Kui ihe lisame veel võõr- olla ajutisest paratamatusest peak-
keelte tundide arvule langeva prot- sid Sa aru saama, 
sendi (mis on filoloogile muidugi
kult usaldatakse ja kus ta ka täit 
vastutust kannab.
Sulle teeb põrgupiina ainetun- Lõppude lõpuks on otsustav 
vajalik), siis saame umbes 75%. dide proportsioon õppeplaanides, Sinu tahtmine, mis Sinust saab, 
Mina: Võõrkeeled kuluvad mar- spetsiaalkursuste kaheksa protsenti, mitte aga õppeplaan (viimane võib 
jaks ära mitte ainult filoloogile, $a tahad siin midagi muuta. Mul- küll kompassiks o lla ), 

















Hea on vahel 
päevade saginast 
astuda enese juurde, 
vaikusse astuda raginast, 
sammuda üksinda 
tumedas tuulises õhtus, 
mõeldes kõigest, 
mis mõtlemist nõuab.









ning leida end 
keset saginat 
sagimas kaasa.
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jääb ta teaduse arengust maha.
Sina: M illega on seletatav, et 
õppeplaanidesse on tunginud ained, 
mis absoluutselt ei ole seotud eri-
VALD U R REBANE 
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«Võimlejate (nende hulqas oh ka Marja Ivask) esinemist oli tore 
vaadata» — selline oli spordipubli ku üksmeelne otsus.
agimist ja elevust oli Kingis­
sepa tn. võimla juures juba 
ammu enne kella 14. Spordipäeva 
organiseerijad tegid veel viima­
seid korraldusi. Aeg ajalt käis nii 
üks kui teine organiseerijatelt nõu 
küsimas.
Ka ratsasportlased olid kohal ja 
ootasid võimla nurga taga paraadi 
algust.
Kella 14-ks oli võimla ees terve 
rahvamurd. Paraadi üldjuht U. 
Sahva andis käskluse, puhkpillior­
kester alustas marssi ja rongkäik 
hakkas liikuma.
Kolonni ees kandis punast riigi­
lippu meile kõigile tuntud Heikki 
Toots, NSV Liidu meistersportlane 
maadluses. Talle järgnes maadleja 
A. Kreinin Eesti NSV lipuga. Lipud 
olid tugevates kätes, aga _jõudu  
nende hoidmiseks oli vaja, sest 
vali tuul tahtis lipukangaid vägisi 
oma võimusesse kiskuda.
Erinevalt eelmisest spordipäevast 
olid osavõtjad rivistunud spordi­
alade järgi. Marssisid võimlejad 
(juhataja L. Starnberg), järgnesid 
sinistes spordiülikondades kerge­
jõustiklased (kolonni ees treener 
M. Kutman), tulid võrk- ja korv- 
paiTurid, sõudjad (treener E. Sei­
ler), suusatajad, orienteerujad, vi- 
bulaskurid ja rongkäigu lõpetasid 
nagu ikka ratsasportlased.
Pidulik rongkäik oli meelitanud 
tänavale hulgaliselt pealtvaatajaid. 
Vaatepilt oli tore: tuul oli pannud 
lipukangad lainetama ja rongkäik 
meelitas oma värviküllusega. On 
ju TRÜ spordipäev kogu Tartule 
toredaks sündmuseks.
Paraadi üldjuht U. Sahva rapor­
teeris rektor F. Klementile, et 560 
osavõtjat on üies rivistatud spordi­
päeva pidulikuks avamiseks.
Rektor ütles oma avakõnes: «Ke­
vadine spordipäev on kujunenud 
heaks traditsiooniks, ühtlasi muu­
tunud ilusaks kevadiseks ürituseks 
kogu Tartu linnas. Meie ülikooli 
spordi massilisus on kehakultuuri­
kollektiivile suureks saavutuseks. 
Olgu spordipäev kokkuvõtteks. Las 
me vaatame, missugune teadus­
kond on parim, kelle isiklikud ta­
gajärjed on kõige kõrgemad.»
Rektor kuulutas spordipäeva 
avatüks. Seejärel anti Tartu Riik­
likule ülikoolile kui kõrgemate 
koolide vahelise sotsialistliku võist­
luse võitjale üle rändpunalipp ja 
aukirjad.
Esinemist alustasid III ja IV kur­
suse naisvõimlejad.
Ja nüüd järgnesid kergejõustik­
lased. Et enamik paremaid kerge­
jõustiklasi oli võistlemas Vilniuses, 
toimus ainult kolm jooksu. 200 m 
jooksu naistele võitis L. Solomatina 
ajaga 27,2. Meeste 200 m jooksus 
tuli esikohale P. Lainevee ajaga 
23,7 ning 800 meetri jooksus J. Ki- 
ho, kelle aeg oli 2.01,0 .
Pealtvaatajatele meeldis väga 
ülikooli parimate esinemine sport­
likus võimlemises. Meesvõimlejad 
sooritasid harjutusi rööbaspuul ja 
hobusel. Tütarlapsed esinesid poo­
mil ja rööbastel. Eriti paistsid sil­
ma vabariigi koondisse kuuluv 
A. Maaroos, tublid võimlejad A. 
Joon, A.-L. Mägi, R. Porila ja 
E. Peebo.
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidem anni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. üks ik ­
num bri hind 2 koo. Tellim ise 
nr. 4785. MB 04246
Kui köis ei katke, siis peaks 
võit varsti käes olema. Ent si- 
kutamist on mehemoodi, olgugi 
et köie teises otsas punnitavad 
mehed näisid lausa päkapikku­
dena. All: siis ei arvanud veel 
keegi, e t . . .
Muljeid Täpsussõidui kihutab iil kur­suse eesti filoloog REIN PRII.
Pühapäeval, 27. mail kell 12 toi­
mub ülikooli klubis Tähe tn. 29 üli­
kooli lasteringide esitusel rahva- 
kunstipidu.
Toimetaj'a H. PEEP
10x 100 m pendeiteatejooksus 
võistles 6 võistkonda, igaühes 5 
mees- ja naisvõistlejat. Algul asus 
juhtima Arstiteaduskonna võist­
kond. Lõppjärjestus kujunes aga 
järgmiseks: 1. Füüsika-Matemaatika- 
teaduskond, 2. kehakultuuriosa- 
kond II, 3. Arstiteaduskond I, 4. 
Arstiteaduskond II, 5. Ajaloo-Kee- 
leteaduskond, 6 . kehakultuuriosa- 
kond I.
Kohtuniku E. Simsoni järel tulid 
staadionile kaks köieveo võistkon­
da: kehakultuuriosakond ja ülikooli 
koondis. Kõigile pealtvaatajatele 
oli kohe selge, et siin tasavägist 
võistlust ei tule. üks pealtvaataja 
märkis tabavalt: «Koondis võiks 
E. Simsoni appi võtta, siis oleksid 
jõud võrdsed.»
Ja kehakultuuriosakonna võist­
lejad tõmbasidki koondise kaks 
korda üle piiri.
Kogu staadioni läbis sumin, kui 
veokiga toirffetati kohale 2-meetri- 
lise läbimõõduga buššpall. Möödu­
nud aastal võisteldi hoopis väikse­
ma palliga. Seekord olid aga «Te­
guri» mehed valmistanud eritelli- 
mise peale suure palli. Võistlesid 
korv- ja võrkpallimeeskonnad 
omavahel. Seis o!i juba 2:0 võrk­
pallurite kasuks, kui . . .  lagunes 
pall. Kahju küll, et seekord «Te­
guri» meistrimehed kaotajaks poo­
leks jäid.
Kes võidab? —  Selline küsim us  
huvitas eriliselt arvukat spo rd ipub ­
likut, kui tribüüni ette rivistusid 6 
ratsanikku. Jube rongkäigust peale  
olid kolonni lõpus tantsisklevad h o ­
bused m uutunud paljude lem m iku­
teks ia kui veel lisada A. Linnuse  
m enukas esinemine oma üligalant- 
sel «E p iloog il», siis on seige, miks 
pealtvaatajate huvi tõusis h a r i­
punkti, kui peatreeneri M. Kutti 
juhatusel hakati k ir ju ks värv itud  
tõkkeid paiga le  _ asetama. Ja tõe­
poolest, spord isõpradel ei tulnud 
pettuda. Põnevust tõstis ka see, et 
to mus võistlus meeste ja  naiste 
võistkonna vahel. M issuguseid  p ro g ­
noose võis teha, enne ku ; esimesed  
võistlejad hakkasid  parkutiri läbi 
sõitma?
Individuaalselt erilisi lah k a rva ­
musi ei tekkinud. Eesti NSV üks 
parim aid takistussõitjaid A ndres  
Saue «S a le g a » paistis olevat eelhü- 
pete jä rg i igati su urepärases v o r ­
mis. Võistkondlikult aga  kaldus  
vaekauss naiste võistkonna kasuks. 
Eelnrse aasta Tartu— Tallinna sõp­
ruskohtum ise võitja M. Tamm  
«T u n d ra l», T. Saar «D o n a l»  ja  H. 
Vilu «R om eol» m oodustasid ko lm i­
ku, keda näis olevat raske võita. 
Liiatigi on Arstiteaduskonna II k u r ­
suse üliõpilased N. Truupõld ja  T. 
V ard ja  alles suhteliselt noored ra t­
sasportlased.
Kuidas aga  kujunes olukord te­
gelikult?
Kui soojenduse aja l läbisid ena­
mik võistlejaid algparkuuri. (6 tõ­
ket ä 90 cm) puhtalt, siis ju ba  I 
voorus said võistle jad T. Saar, T. 
V a rd ja  ja  M. Tamm 4 karistuspunk- 
ti. Võistlust asusid juhtim a mehed  
4:8.
Tõkked 10 cm kõrgem aks ja  a l­
gas teine voor. Seekord tabas eba ­
õnn mehi. Nii T ruupõld kui ka 
V a rd ja  a jasid  ühe tõkke maha ja  
juhtim a asusid naised 8:12. Jällegi 
tõsteti tõkkeid ja  jällegi läbis par- 
kuuri 0 karistuspunktiga esimene  
sõitja T. Saar. V a rd ja  kordas eelne­
va saavutust, Vilu sai 3. tokke eest 
oma 4 karistuspunkti kätte, T ruu ­
põld  tegi võistluste esimese tõrke 
(3 karistuspunkti), a jas 5. tõkke
m aha (4 karistuspunkti), Tamm töi 
naistelegi 8 karistuspunkti juurde  
ja kui Saue oleks nüüd läbinud  
parkuuri puhtalt, nagu  kõik oota­
sid, oleksid mehed om akorda asu ­
nud iuhtima,. Saue aga  ajas kaks 
tõket maha ja  naiste juhtpositsioon  
säilis.
Neljandas voorus, kus tõkete k õ r­
gus ületas 1 .20 , kõrvaldati parkuu  
rist kolm tõket. Saarel 3 karistus­
punkti, V a rd ja l 7 karistuspunkti - -  
nii a lgas IV voor. Siis tuli naiste 
võistkonnale esimene ebaõnn —  
3 tõrkega langes v ä lja  Vilu. Ü lla ­
tasid Truupõld ja  Tamm (kum m algi 
0 karistuspunkti) ja vooru  lõpetas 
Saue 4 karistuspunktiga.
Pärast IV vooru asusid juhtima  
tänu Vilu vä lja langem isele  mehed. 
Nüüd, kui tõkked kasvasid  juba  
nauditavalt kõrgeks, tõusis pinge  
veelgi. Viiendat vooru alustas Saar  
11 karistuspunktiga, siis tuli ka 
meeste koondisel vastu võtta esi­
mene kibe karikas: langes vä lja  
Vard ja. Jällegi Truupõllu  ja  Tam ­
me üllatavalt puhas sõit ja  Saue 
lõpetas vooru  8 karistuspunktiga  
Enne kuuendat ning viim ast vooru  
juhtisid individuaalselt 11 karistus- 
punktiga U. Truupõld, teisel koha! 
oli 12 karistuspunktiga M. Tamm, 
kolm andal kohal 15 karistuspunk­
tiga T. Saar ja  alles neljas 16 k a ­
ristuspunktiga favoriid iks peetud  
A. Saue.
Tõkete k õ rgu s oli ju ba  1.50.
Kolm anda võistlejana langes v ä l­
ja  T. Saar «D o n aga ». T ruupõld k u k ­
kus, soitis aga  10 karistuspunktiga  
parkuuri siiski läbi. Tammel jällegi 
null karistuspunkti ja  nüüd näitas 
ka A. Saue, et park u u ri saab läb i­
da puhtalt, eriti siis, kui hobusele  
pole 1.50 enam eriti meeltmööda.
_Nii purunesidki kõik ennustused  
Võitis hoopis südilt esinenud m ees­
te võistkond, individuaalselt võitis 
aga  Arstiteaduskonna II kursuse  
üliõpilane M arja  Tamm «T un d ra l». 
A. Saue «S a le l»  tuli teiseks ja  U. 
Truupõld «P ir a a d il»  kolm andaks. 
Tuline aplaus oli vaprate le  ra tsa ­




II kursuse 13 bioloogi sooritasid 
ennetähtaegselt NLKP ajaloo ja 
inglise keele eksami.
NLKP ajaloos hinnati enamikku 
«neijade» ja «viitega». Inglise kee­
las läks eksam veel paremini. Kõik 
sooritasid selle ainult hindele «hea*  
ja «väga hea». Nende tulemuste 
saavutamiseks on õppejõud A. Jõgi 
üliõpilastega tublisti tööd teinud. 
Paremini vastasid M. Ratas ja H. 
Tamm. E. KORV
Elina Helo-Timonen, külaline 
Karjalast, kes hiljuti vestles eesti 
filoloogia II kursuse soome keele 
huviliste ringis, rääkis eesti üliõpi­
lastest Kirjanike Liidus. Nüüd tuli 
kingituseks saadetis soomekeelset 
kirjandust, mis jaotati tõlkevõist­
lusel parimate vahel.
Üliõpilased tahavad sidemeid 
Karjalaga veelgi tihendada.
E. BRAND
«Neijade» ja «viitega» hinnati 
vene keele eksameil kõigi eesti fi­
loloogia II kursuse staažiga üliõpi­
laste teadmisi.
Väga hästi vastasid Arma Re- 
sev, Aleks Kasepaiu ja Kristjan 
Torop. V. SÜTT
Tartu Üliõpilaste  
Looduskaitsering k o r ­
ra ldab  26. ja  27. mail 
tööekskursiooni 
JÄRVSELJALE. 
Külastam e Järvse l­
ja  looduskaitsekvarta- 
lit, kuu lam e linnuhääli 
ning peam e traditsioonilise l õ p u -  
l õ k k e .
Väljasõit laupäeval, 26. mail kell 
17 Tartu— Lään iste— Liispõllu  bu s ­
siga (pilet osta Liispõlluni, soovitav  
eelm üügilt). Tagasi jõutakse pü h a ­
päeva hommikupoolel.
E S I V Õ I S T L U S E D  O R I E N T E E R U M I S S P O R D I S
lU? aks bussitäit orienteerumishu- 
viIisi vuras tänsivu TRÜ esi­
võistlustele Välgi — Selguse piirkon­
da. Peale kodulinna külalisvõistleja- 
te saabus kohale veel kolmaski 
bussitäis — «Eesti Põllumajandus­
projekti» parimad Tallinnast.
Päikesepaistelisele õhtupoolikule 
järgnes soe pimedavõitu kevadöö. 
Üle tunni kestnud stardi jooksul 
väljus rajale erinevate tunnetega 
52 neidu ja noormeest. Kahju, el 
neil tuli läbida erinevad kontroll* 
punktid . . . Siiski — naisvõistlejate 
viimase kontrollpunkti lõket külas­
tas arvukalt mehi! * 
Hommikul kokkuvõtet tehes tun­
nistati kaunimaks öiseks elamu 
seks raja teise kontrollpunkti leid­
mine jõeäärsel kõrgendikul asuvas 
lohus, kus kohtunikuks oli M. Vii­
ding.
Tehnilised tulemused: naistest 
1. T. Roos ajaga 51.40, 2. L. Schulz
55.45, 3. T. Toomus 59.48; mees­
test 1. I. Kask ajaga 1:11.38. 2. 
0. Ehelaid 1:16.40, 3. M. Aruja  
1:28.58. Kui naistest jäi protokolli 
ukse taha ainult üks, siis kangema 
poole esindajaid sai sama saatuse 
osaliseks 13 . . .  Kommentaarid on 
liigsed . . .
Päevane võistlusetapp oli juba 
mäng lahtiste kaartidega. Kuigi 
Selguse mäed on metsarikkad ja 
ümbritsetud soodega, rada suhteli­
selt raske ja kinnine, oli päeval 
katkestajaid hoopis vähem. Tore­
dad maastikupildid, vahelduv rel­
jeef ja puna-valge kontrollpunkti' 
tähis tõid võistlejaile rõõmu ka 
paaritunnilise jooksu järele.
Tehnilised tulemused: naistest 1. 
M. Miljan ajaga 1:06.41, 2. A. Lõh­
mus 1:10.37, 3. T. Roos 1:14.58. 
Meestest 1. M. Aruja 1:28.08, 2. 
A. Pind 1:44.35, 3. J. Raudsepp 
1:47.36.
Üldjärjestus (öine + päevane
etapp) andis järjestuseks naistel: 
1. T. Roos, 2. T. Toomus, 3. M. Mil­
jan, 4. T. Liblik, 5. L. Schulz, 6 . 
A. Lõhmus. Meestel olid parimad: 
1. M. Aruja, 2. I. Kask, 3. J. Raud­
sepp, 4. M. Miljan, 5. T. Raid, 6 . 
H. Abel.
Teaduskondadest tuli esikohale 
Bioloogia-Geograafiateaduskond, tei­
seks jäi Füüsika-Matemaatikatea- 
duskond ja kolmandaks kehakul­
tuuriosakond.
Esivõistluste eredamaid tulemusi 
oli esimese spordijärgu täitmine 
Maire Miljani poolt ja Madis Aruja 
päevane hiilgejooks. Suurimad 
varjuküljed — puudulikud võist­
konnad Oigus-Majandusteaduskon- 
nast ja Ajaloo-Keeleteaduskon- 
nast.
Täname rajameistreid ja kohtu­
nikke nähtud vaBva, toredate mä­
lestuste ja ilusa ilma eest!
A. KIVISTIK
Õppejõud O. Ojamaa.
Üldiselt meeldis. Eriti võimlemis- 
ettekanded ja sportlik võimlemine. 
Puudu jäi võistluste nael ja kavas 
oli tunda venitamist. Edaspidi tuleks 
kava paremini läbi töötada. Rahule 
ei saa jääda ülesseatud valjuhääl­
dajatega. Tehnikamehed katsugu 
edaspidi säästa külastajate kõrvu.
Spordipäeva orgkomitee esimees 
B. Matvei.
Spordipäeva organiseerimisega oli 
palju raskusi. Samal päeval toimu­
sid Vilniuses kerge jõust ikuvõistlu- 
sed ja parimad olid seal. M iinu­
seks oli suure masskava puudu­
mine, nii jäi suur osa üliõpilasi 
kõrvale. Tulevikus tahame igale 
spordipäevast osavõtjale anda rinna­
märgi. Kavand on juba valmis. 
Rongkäigu üldjuht Ü. Sahva.
Ülikooli spordipäev peaks olema 
omamoodi finaaliks, kus tuleks au­
tasustada parimaid: parimale tea­
duskonnale rändkarikas ja parima­
tele sportlastele aukirjad. Spordi­
päeval peaks esinema väliskülalisi, 
see tõstaks huvi ja propageeriks 
üritust. Peaasi on leida stiimuleid, 
et rohkem üliõpilasi võtaksid osa 
spordipäeva üritustest.
f^šÖiSi 1П Sit. ti ip eä- *
SUURENDADA K õ ig i m aade p ro le taa rla sed , üh inege !
probleemijuhendaja osatähtsust
Partei uues programmis on an­
tud teaduslikule tööle senisega 
võrreldes hoopis suurem erikaal.
On koguni öeldud, et teadus muu­
tub tootlikuks jõuks. Seoses selle­
ga on teadusliku töö organiseeri­
mise alal viimasel ajal läbi viidud 
terve rida uuendusi, et veelgi ots­
tarbekohasemalt koondada jõudu­
sid kõige olulisemate sõlmküsimus­
te kiiremaks ja täielikumaks lahen­
damiseks. Teadusliku töö põhimi­




laks tähtsamad tea- 
duslik-tehnilised 
probleemid ning 
koos N SVL Tea­
duste Akadeemiaga ka tähtsamad prob­
leemid loodus- ja humanitaarteaduste alalt, 
koordineerib neid ja määrab ühtlasi ka 
summad nende läbiviimiseks. Operatiivsuse 
suurendamiseks on moodustatud komiteed ka lii­
duvabariikidesse ministrite nõukogude juurde. Ko­
mitee funktsioonidesse kuulub ka uute tea­
duslike ja probleemilaboratooriumide avamine 
ja nende finantsiliste ressursside määramine. Täht­
samate probleemide fikseerimine ülaltpoolt on 
käesoleval aastal esmakordne ja kahtlemata või­
maldab palju efektiivsemalt ära kasutada meje 
uurimisasutuste võimsust. Meie probleemilabora- 
tooriumid ongi kõik juba lülitunud nende problee­
mide uurimisele. Ülejäänud teaduslike tööde, osas 
on 1963. aasta plaan veel formeerimise staadiumis. 
Esialgu on laekunud ainult kateedrite ettepanekud. 
Nende kujundamisel terviklikuks plaaniks on suur 
töö veel ees. Ülikooli teadusliku töö plaan tervi­
kuna näitab aasta-aastalt kontsentreerumisten- 
dentsi. Pidevalt väheneb uuritavate probleemide 
hulk. Tööde arv aga ühe probleemi piires kasvab. 
See tendents on õige ja seda tuleb jätkata ka 
edaspidi. Probleemilaboratooriumide teadusliku töö 
plaani koostamisel selgus, et probleemide kontsent­
reerimisel on suur osa juhendajal, sest juhendaja 
on ju isik, kes probleemi hästi tunneb ja teab, mis­
sugused küsimused sellest vajavad veel uurimist. 
Meie senine praktika juhendajate osas on üsna 
tihti jäänud ainult formaalseks. Teadusliku töö pla­
neerimisest on juhendajad seisnud nagu kõrval. 
Üsna tihti mõistetakse juhendaja tööd ainult me­
toodilise abi andmises. Seoses sellega tekivad ka 
vastuolud juhendaja ja juhendatava vahel, kui
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLl PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI- 
_________ ÜHINGU KOMITEE HÄÄLEKANDJA




viimase kogemused on suuremad. Juhendajate 
abiga on võimalik meie plaanidest kõrvaldada ka 
teine oluline puudus, nimelt paljuteernalisus, mis 
eelmisel aastal põhjustas kögu meie tähtsamate 
tööde plaani tagasilükkamise. Mittehoollka vor­
mistamise tõttu kateedrites sattusid probleemi pii­
res üksikud sisuliselt küllaltki lähedased tööd eri 
teemade alla, põhjustades sellega nn. formaalse 
paljuteemalisuse. On ilmne, et ka probleemisiseselt 
tuleb ette võtta tööde rühmitamine üksikute tee­
made ümber ja seda tööd on võimalik teha ainult 
juhendaja osavõtul. Probleemijuhendaja on sisuli­
selt komandör, kes peab oma olemasolevaid jõude 
nii paigutama, et teaduse kindlus saaks kii­
resti vallutatud ja mida paremini on see rünnaku- 
plaan ette valmistatud, seda kindlamad on tule­
mused.
Käesoleva aasta plaanides pööratakse suuremat 
tähelepanu ka tööde maksumusele. Ka siin on 
probleemijuhendaja ainus isik, kes saab objektiiv­
selt hinnata planeeritud summa reaalsust. Tööde 
maksumuse all, kui see ei kuulu probleemilabora- 
tooriumi alla, mõeldakse peamiselt kulutusi mater­
jalidele ja katseloomadele.
On päris loomulik, et probleemijuhendaja töö ei 
lõpe kaugeltki plaanide valmimisega. Pidev kon­
takt tööde teostajatega, uute uurijate kaasatõmba­
mine, need on ülesanded*, mida tuleb lahendada 
pidevalt, alles siis muutub probleem kompaktseks 
ja annab häid tulemusi.
J. TAM M EORG, 
teadusala prorektor




Aruanded ja valimised 
partei-algorgani- 
satsioonides
Keegi ei eita, et teadustel, mille 
uurimisobjektiks on nii habras 
nähtuste valdkond, nagu inimeste­
vahelised suhted (õigusteadus, sot­
sioloogia, pedagoogika), on raske 
võistelda loodusteadustega, kuid 
ekslik oleks ignoreerida ka nendel 
aladel tehtavaid edusamme. Häda 
on pigemini selles, et nendel ala­
del on mineviku igandid ja eelarva­
mused eriti visad püsima ja need 
tõkestavad tee teooria saavutus­
tele ellu, praktikasse. Kui meie 
pedagoogilise teooria nappidest 
saavutustest poolegi oleksime ra­
kendanud ellu, siis oleks noorsoo 
kasvatamine tunduvalt parem. Hu-
Teaduskondade partei-algorgani- 
satsioonides on alanud aruande- 
ja valimiskoosolekud. Tehakse 
kokkuvõtteid esimesest tööaastast 
uue programmi ja põhikirja tingi­
mustes.
Aruande- ja valimiskoosolekud 
on toimunud juba ühiskonnatea­
duste kateedrite, kehakultuuriosa­
konna ja Oigus-Majandusteadus- 
konna partei-algorganisatsioonides.
Huvitavaks ja sisukaks kujunes 
aruande- ja valimiskoosolek õigus- 
Majandusteaduskonnas. Aruande 
esitas parteibüroo sekretär E. Salu­
maa, kes märkis, et kommunistid 
on palju kaasa aidanud õppedist- 
sipliini parandamisele, üliõpilastes 
kollektiivsustunde süvendamisele, 
õppejõudude kvalifikatsiooni tõst­
misele, üliõpilaste käitumiskultuuri 
parandamisele.
Puudustena märkis aruandja 
õppejõudude vähest kontakti üli­
õpilastega väljaspool õppetööd, loi­
dust Õigusteaduskonna ÜTÜ tege­
vuses ja partei ridade vähest kas­
vu (eriti Majandusteaduskonnas).
Sm. I. Sildmäe rõhutas vajadust 
üliõpilasi iseseisvalt tööle raken­
dada, kusjuures tuleb silmas pida­
da, et ei tekiks ülekoormamist ja
eraldi liiga vähe üliõpilasi — see­
ga ei kujuta nii spordi kui ka ise­
tegevusega tegelemine endast mi­
dagi muud kui üldist rabelemist 
üleülikooliliste ürituste eel (näit. 
isetegevusolümpiaadid), et saavu­
tada paremaid tulemusi. Töö sisu­
line külg aga kannatab selle all.
Dots. J. Ananjeva avaldas arva­
must, et ülikoolis tuleks ette va l­
mistada rohkem juriste, kuna prae­
gu on vabariigi piirides nõudmine 
juristide järele suur, mis käesole­
val ajal kipub isegi segama õppe­
tööd, kuna paljud üliõpilased lah­
kuvad ülikoolist II ja I I I  kursusel 
ja lähevad tööle.
Üliõpilane M. Titma tõi esile 
lünki õppepraktika korraldamises. 
Õppejõud pööravad siiski vähe tä­
helepanu üliõpilaste õppepraktikale 
ja seoses sellega tekib mitmeidki 
möödalaskmisi õppepraktika hilise­
mal hindamisel. Ka kursusetööde 
tegemisel esineb puudusi: üliõpila­
sed suhtuvad ükskõikselt ja suure 
pealiskaudsusega kursusetööde te-  ̂
gemisse. Tööd hakatakse tegema. * 
siis, kui äraandmise tähtajani on | 
jäänud veel nädal või paar. Aja- | 
hädas olles piirdub õppejõud sageli | 
ainult redaktsiooniliste märkustega, t  
Arvesse võttes Õigusteaduskonna
Juba 100 aastat 
tagasi, kurtis K.
IJšinski pedagoogi­
de üle, kes «rääki­
sid põlglikult pe­
dagoogilisest teoo­
riast ja kel oli ise­
g i m ingi imelik vaen selle vas­
tu, kuigi nad üldse ei tund­
nud tähtsamate pedagoogika- 
teoreetikute nimesidki või jälle 
tundsid neid ainult kuulu järgi». 
M idagi taolist esineb ka tänapäe­
val meie oludes.
Ajakirjanduses ja koosolekutel 
kurdetakse mõnigi kord pedagoogi­
lise teooria mahajäämuse üle. Har­
va näidatakse aga, milles see 
mahajäämus konkreetselt avaldub, 
millest see on tingitud ja kuidas 
seda ületada. Et peaaegu iga ko­
danik mingil määral võtab osa 
kasvatusprotsessist, siis räägivad 
paljud ilma üksikasjaliku süvene­
miseta kaasa ka selle ala teooria 
küsimustes, mõnikord vahest ehk 
sellepärastki, et need probleemid 
esialgsel vaatlemisel näivad palju 
lihtsamatena, kui nad tõeliselt on. 
.Mõnikord on mis tahes ala teooria 
mahajäämuse esiletõstmisega ker­
ge välja vabandada ka selle teoo­
ria ignoreerimist, selle saavutuste 
vähest rakendamist.
PEDHGOOGIKft,
P R A K T I K A
vitav on ära märkida, et seal, kus 
kasvatusala tegelikud juhid rohkem 
tähelepanu on pööranud teooria 
saavutuste kasutamisele, näit. L i­
petski oblastis, tehakse ka kooli­
praktikas silmapaistvaid edusamme.
Sedasama võib öelda mõningate 
rahvademokraatiamaade, näit. Tšeh­
hoslovakkia kohta, kus pedagoogi­
lise teooria ja praktika tiheda 
koostöö tulemusena on koolides 
saavutatud suhteliselt kõrge õppe- 
ja kasvatustöö tase.
Et pedagoogilise teooria saavu­
tusi jõudsamalt juurutada ka Eesti 
N SV  koolide4 praktikasse, selleks 
korraldati hiljuti Tallinnas Hari­
dusministeeriumi algatusel nõupida­
mine, kust võtsid osa koolide ins­
pektorid, rajoonide pedagoogiliste 
kabinettide juhatajad, kõrgemate 
õppeasutuste pedagoogikakateed­
rite ja pedagoogiliste uurimisasu­
tuste töötajad.
Nõupidamisel konstateeriti, et 
õppe- ja kasvatustöö tase kooLdes 
ei vasta kommunismiehitamise
ajastu kõrgematele nõudmistele. 
Selle asjaolu ühe põhjusena mär­
giti pedagoogilise teooria saavu­
tuste mitteküllaldast kasutamist 
koolis ja lünki õpetajatega tehta­
vas metoodilises töös. Peeti va ja ­
likuks, et rajoonide pedagoogilised 
kabinetid kavakindlamalt tutvus­
taksid õpetajatele nõukogude pe­
dagoogika saavutusi, koolide ins­
pektorid aga nõuaksid õpetajate 
tööd kontrollides nende saavutuste 
tegelikku rakendamist.
Nõupidamisel juhiti tähelepanu 
eriti niisuguste nõukogude peda­
googika poolt kõrvalejäetud mee­
todite ja võtete vohamisele kooli­








vat tööd õppekirjandusega, kogu 
klassi üheaegset suulist või kirja­
likku frontaalset tööd, laboratoor­
seid töid, süstemaatilisi vaatlusi 
jms. Toodi näiteid, kuidas need 
koolid, kes viimati mainitud meeto­
deid ulatuslikumalt kasutavad, on 
saavutanud häid tulemusi.
Nõupidamisele järgnes Haridus­
ministeeriumi õppekorralduse ja 
kasvatustöö komisjoni laiendatud 
koosolek, kus töötati välja konk­
reetne plaan metoodilise töö paran­
damiseks ja nõukogude pedagoogi­
ka saavutuste juurutamiseks kooli­
praktikasse.
Kõrgematele koolidele tehti ühes- 
anne uute õpetajate ettevalmista­
misel kindlamini joonduda Nõu­
kogudemaa paremate koolide koge­
muste järgi. TRO pedagoogika­
kateedril soovitati metoodikaõpeta- 
jate kaasabil aidata Tartu V I I I  
Keskkoolil õppetööd ümber korral­
dada nendel alustel, mis Tallinnas 
toimunud nõupidamisel esile toodi.
kollektiivNiisamuti peab ülikooli 






aktiivsete õppetöövormide liigset profiili soovitas M. Titma üliõpilas- J
vähenemist.
Üliõpilane A. Kutsar rääkis 
Öigus-Majandusteaduskonna spor­
ditöö ja isetegevuse edasise aren­
damise perspektiividest. Sm. Kut­
sar püstitas täiesti õigustatult kü­
simuse: miks ei võiks Õigus- ja 
Majandusteaduskond esineda nii 
spordi kui ka isetegevuse alal 
ühtse tervikuna nagu ‘ Füüsika- 
Matemaatikateaduskond või Bio- 
loogia-Geograafiateaduskond. On 
ju Õigus-Majandusteaduskonnal 
üks dekaan ja dekanaat, miks ei 
võiks ka teaduskonnad üleülikooli- 
listest üritustest osa võtta ühes­
koos? On ju mõlemas teaduskonnas
te poliitiliste teadmiste laiendami- 
sel rakendada filosoofiliste semina­
ride vormi seniste poliitinformat- 
sioonide asemel.
Dots. F.-K. Sauks peatus Majan­
dusteaduskonna töö mõningatel 
probleemidel, pidades vajalikuks 
otsustada lõplikult Majandusteadus­
konna kuulumine kas iilikoali või 
Tallinna Polütehnilise Instituudi 
juurde. Käesoleval momendil on 
kahevahelolek muutunud õppetööle 
takistavaks.
Uus büroo valis 
gasi E. Salumaa.
sekretäriks ta^
Diplomand V. Ruttas ja 
mmeetriga töötamas.
IV  kursuse üliõpilane H. Ruttas spekt-
{ Teadmiseks 
j kõigile!
* Suvetööde avalduste esita-
* mise v i i m a s e s  tähta jaks  on 
I 5. juuni.
I Vahetused a lgavad 3. juulil 
| j a  1. august il .
I Suvetöödest pikemal t loete
* ajalehe j ärgmises t  numbrist ,  
l  mis i lmub 15. juunil.
Tänavustele diplo­
mandidele on alanud 
aruandeperiood üli­
koolis .kogutud tead­
miste- ning oskuste- 



















Nii oli see ka bio­
loogide juures. Malle 
Mandre töö «M itm e­
suguste säilitustingi­






aalset küsimust uuris 
Maie Männik. Diplo­





Kõrge hinnangu sai 
Ann Marveti uurimus 
«Paide rajooni põhja­
osa taimkattest» just 
oma teadusliku põhja­
likkuse poolest. Esile 
tõsteti veel taime- 





remateks Helgi Miti 
ja Leili Ruto uuri­
mused. Esimese «V a ­
salemma ümbruse geo­
graafiast» on komp­
leksne uurimus ühe 
rajooni taimkattest, 
loomastikust, veere- 
žiimist jm. Peale tea­
dusliku väärtuse on 
sellised tööd suureks
Okm tSik hfi&mad fa&sed
Buss auto järel, auto bussi järel Kääriku poole! Autojuht, lisa gaasi, 
sest « väikesed p ioneerid » kibelevad järvevee, päikese ja värske maa- 
õhu järele, ühe sõnaga —  me süda loodusesse kipub!
Ennekuulmatu huvi ja üksmeelega kasutavad kõik  kaasaantud lek­
tüüri, «Pioneeride laulikut». Tõeline rahvaste sõprus! Inglased, saksla­
sed, venelased ja eestlased esitavad popurrii populaarsetest pioneeri- 
lauludest. üks salmike «Punasest kaelarätist», kaks-kolm salmi « Tee­
konnalaulust» ,  «O ktoobrilastest», « Väikesest trum m ilööjast» jne. kum 
viimase leheküljeni välja. Ja ega, see Käärikugi Tartust teab kui kaugel 
■asu. Kes vaadata oskab, märkab juba õige varsti mäe otsas asuvat kal­
ju lossi (n ii hüüame meie siin Kääriku peatselt valmivat spordihalli). 
Vuips! buss ist-aut ost maha, kohvrid-kotid näppu ja voodikohti võtma! 
Ja et kõhud suure reisimise ja askeldamise peale tühjaks olid lä i­
nud, siis näitasime märkimisväärset nobedust ja pealehakkamist ka 
söögilaua ääres. Oleme igas suhtes aktiivsed ja teotahtelised.
Igav meil siin sugugi ei hakka. M eid õpetatakse ja meie õpime. 
Vajalikke mabkatarkusi, orienteerumisoskust, uusi mänge ja laule aina 
koguneb. Oskame nüüd pöidlajätkuga puu kõrgust mõõta, kaarti teha 
ja mat\ka korraldada. Kirjutame iga päev rühmapäevikut ja anname 
välja «V ä lku ». Laagrielu on huvitav ja sisukas. A inult vihm  läheb 
tüütavaks oma sooja kastega. Kuid sellele vaatamata raporteerib siinne 
noorus teile:
«Kallaku taevast võ i vihma, 




Seda mõtleb viienda kur­
suse geograafide «ööb fk », 
kursusevanem V irve  Pu­
rika tihti.
Kodus o li neid palju 
lapsi. Ikka tuli' manitse­
da ja õpetada noore­
maid. M eeldiv oli, kui 
sind kuulati. N ii ei tul­
nudki see juhuslikult, et 
Virvest sai Rakvere Pe­
dagoogilise K ooli õpilane. 
Pärast lõpetamist töötas 
ta kaks aastat pioneeri ju ­
hina. Soov õppida rohke­
mat tõ i teda 1957. a. sü­
gisel ülikooli. Paljud tut­
tavad polnud rahul —  
miks ei püüa see nii an­
dekas laululind omandada 
muusikalist haridust. V ir ­
ve kõrget ja selget häält 
tunnevad kodukoha, V iru - 
Jaagupi metsad ja n ii­
dud, koolikaaslased Rak­
verest. Sageli tuli esineda 
ka isetegevuslaste õhtuil. 
Tüdruk ise arvas, et laul­
da jõuab alati. Tema tah­
tis õppida geograafiat.
Geograafide elu on 
sündmusterohke. On pal­
ju, mida võiks meenuta­
da. Eredamad on ehk siis-
ŠS^SaHku.З и Ш г
abiks koduloolastele. 
Leili Ruto annab oma 
diplomitöös põhjaliku 
ülevaate savide liiki­




Mart Kolu selgitab 
oma töös tsemendi- ja 
lubjatööstuse arengut 
ning ressursse meie 
vabariigis.
Ka mitmed Füüsika- 
Matemaatikateadus- 
konna lõpetajate dip­
lomitööd on suure tea­




ronoomi Lauri Luua 
töö teema «Р  Cygni
pidevast spektrist» ei 
ütle mitteteadlikule 
palju. Eriteadlaste hin­
nangu järgi aga omab 
see uurimus Luige 







retsensendiks oli apa- 
raaditehase peainse­
ner R. Okk. Tootmis­
juhi kiitvad sõnad 
kinnitavadki ehk kõige 
paremini töö prakti­
list väärtust.








biga. Ka oma diplo­
mitöö teema valis ta 
elektronoptika vald­
konnast.
Esile tõsteti ka 







uurimus «A tm osfääri­
füüsika küsimusi kesk­
kooli füüsikakursuses». 







kõrgelt Jevgeni Gabo- 
vitši uurimust kõrge­
mast algebrast.




SA RA ATO VI Ü LIK O O L
•  Käesoleval õppeaastal kaitse­
vad diplomandid-bioloogid esma­
kordselt kas diplomitöö või õienda­
vad riigieksamid. Uue korra järgi 
valikuõigust kasutades otsustasid 
55 lõpetajat diplomitöö, kuus aga 
riigieksamite kasuks.
K A A S A N I Ü LIKO O L
•  Konkursile «Ü likooli teadlaste 
parim teaduslik töö 1961. aastal» 
esitati seitse tööd. Nende seas on 
A. Z. Petrovi «Einsteini ruumid», 
I. S. Fišmani «Kvantitatiivse spekt­
raalanalüüsi meetodid», D. G. Tu- 
maševa «Lääne-Siberi tatarlaste 
keel», artiklitekompleks elektronilise 
paramagnetilise resonantsi spektri­
test mineraalides, J. A. Loštšilovi 
«M eteoori jäi je algraadiusest».
Arstiteaduse arengust 
Rahva-Ungaris
tas teoreetiline elevus, ja -suurimad kordaminekud konverentsil ongi Alates 1945. aastast on Ungari
iust selles valdkonnas. Rakendades loovalt m arksistlikku teooriat tõid R ahvavabariig i arstiteadus ja  ter-
J„  , , . . • . , __ ________ vishoiu organisatsioon labi kam ud
ettekandjad välja terve rea uusi seisukohti, uidse mojus konverents saavutusterohke tee. Põhiliselt on 
värskelt, paljus öeldi lahti iganenust ja trafaretsest. üles ehitatud riiklik sotsialistlik rah-
Eesti nõukogude publitsistikat analüüsis oma ettekandes «Mõnin- yatervishoiu süsteem. Kogu }.inn£*T 
gatest teoreetilistest probleemidest publitsistika valdkonnas» J. Peegel, fgaküigse3'a rstiab iga  °j”  oskonnaarsti- 
Lähemalt puudutas ettekandja olukirjeldust, följetoni ja nn. publitsist- de, polikliinikute, haiglate ja sana- 
likku artiklit. Uurimus väärib tähelepanu seda enam, et publitsistika tooriumide ulatusliku võrgu poolt, 
teooria on meil suhteliselt nõrgalt läbiuuritud alaks. N ii või teisiti 
seostub sellega ka publitsistika enese areng.
H. Puhvel pidi oma ettekandes «Tänapäeva eesti novellikirjandus» 
nentima juhtivate novellimeistrite puudumist, noorte jõudude väga aeg­
last arengut ja novellivõistluste n õ r k a  taset. Analüüsinud tänapäeva eesti elaniku kohta, sellega on Ungari 
novelli põhitüüpe ja põhilisi karaktereid, konstateeris ettekandja kaas- ]^а^дауаЬаг" к maailmas neljandal 
aegse elutunnetusega tegelaste aeglast juurdumist novellikirjandusse.
Novelli loodetavate arengusuundadena märkis H. Puhvel tugevamat ja 





Pühapäeval ja esmaspäeval 
toimus peahoone 5. auditooriu­
mis ENSV Kirjanike Liidu Tar­
tu osakonna poolt korraldatud 
kirjandusteoreetiline konverents 
teemal «Kirjandus ja kaasaeg». 
Kuulati ära viis ettekannet ja 
ohtrasti sõnavõtte. Peale Tartu 
ja Tallinna kirjanike võttis kon­
verentsist osa suur arv kirjan­
dushuvilist ülikoolist ja linnast.
Konverentsi tööd iseloomus-
Võrre ldes 1938. aastaga on poliklii- 
niline abi elanikkonnale suurenenud  
üle kolme korra , haig lavoodite hülk  
on kasvanud ligi kaks korda. A rst i­
de a rv  on tunduvalt suurenenud. 
1961. a. oli keskm iselt üks arst 650 
Ulatuslikult rakendatakse kaas­
aegse meditsiini vahendeid nakkus­
haiguste vastu võitlemiseks. Emade- 
ja lastekaitse on organiseeritud 
а laialdaselt ja heal tasemel. Pidevalt 
«Eesti nõukogude romaani meisterlikkuse tase touseb, ent teatud paranevad töö- ja üldhügieenilised 
tingimustel võiks see toimuda hoogsamalt,» väitis K. Kääri oma ette- tingimused. Kõige selle tulemusena 
kandes .M eie  romaani olukord ja arenguperspektiivid,,. Ettekandja osu- ^ Г К еп 7 ^ Г » . £ Ж  
tas meie romaanikriitika puudustele: teoste ebakohtade lngseie fconsta- kümnele iga tuhande elaniku koh- 
teerimisele, abitusele meisterlikkuse küsimuses jne. Lähemal paaril ta, vastsündinute suremus on aga 
aastakümnel muutub ettekandja arvates kaasaegne ainestik meie romaa- on^asvanud Rahva
nis valitsevaks, väliselt tegevuselt pöördutakse rohkem nn. sisemisele kordseks, 
temaatikale, siseelu kujutamisele. Peatähelepanu koondub karakterile, 
romaan lüheneb.
kahe-
U ngari arstiteaduse saavutused on 
laialdaselt tuntud nii teistes sotsia­
lism ileeri kui ka kodanlikkudes m aa­
des. Teadusliku uurim istöö keskus­
teks on U n gari Teaduste Akadeem ia  
meditsiiniline osakond ja  U ngari ne­
li meditsiinilist instituuti, mis 
valm istavad ühtlasi ette arste. Tea-
Erudiitselt ja asjalikult oli koostatud A. Kaalepi ettekanne «Luule 
tulevikust». Kommunismiajastu luule sümptoomidena vaatles A. Kaalep 
üldrahvaliku luuleharrastuse süvenemist, isetegevusliku ja professio­
naalse luule kokkusulamist, erinevate luuletajaisiksuste arenemist jne.
Ettekandja puudutas ka internatsionaalsele kultuurile ja rahvuslikule diisliiai uurimistöö enamtuntud
kultuurile omaseid jooni. * suundadeks on Ungaris töö- ja toi-
T J ** i tumishugieen, onkoloogia, biokee- 
Temperamentselt nagu alati esmes K. Ird. Oma ettekandes Käsitles mia_ kurortoloogia ja laste arengu­
ta elutõde dramaturgias, ja kuigi autor tugines peamiselt praktilisele psühholoogia. Rohkesti on Ungari 
teatritööle, tõi ta välja mitmeid teoreetilisi seisukohti. Originaalne teadlaste poolt avaldatud töid rah- 
ja värske oli elutõe käsitlus dramaturgia erinevates žanrides. Põhjali- ™s-vaetetgkandeidJa 'rahvusvahelfs te 1 
kumalt puudutas ettekandja ka kangelast elus ja dramaturgias.





ki suvised praktikad. Sai 
küll nii mõnigi kord ma­
natud kõrvetavat päikest 
ja meeletut sääseparve, 
kui pikad praktikapäevad 
kulusid töös raske teodo- 
liidiga. Praegu on nendest 
päevadest säilinud vaid 
hea mälestus.
Palju marssimist ja 
tööd, hea tükk vaeva 
nõudis diplomitöö. Praegu 
on roheliste kaante vahe­




laual. «Väga hea» on vää­
rikas tasu, mis paneb 
unustama rasiked öötun­
nid, mida pidi lühikesele 
päevale juurde nõutama, 




mid ja siis 
ootab töö. Juba 
pool aastat töö­
tab V irve  Pu­
rika Alatskivi 
Keskkoolis. T e-
maga ollakse rahul ja 
nii tuligi suunamiskomis- 
jon il rahuldada Alats­
k iv i Keskkooli direk­




viiendal kursusel õpib 
töökas rahvas. M itte  
ainult töö pole neil süda­
mes, vaid ka rõõm ja 
laul. Geograafide naisan­
sambel on saanud palju 
kiita, nende organiseeri­
tud osakonnaõhtuga jäid 
kõik rahule. Töökal kur­
susel on ka tragi kursu­
sevanem. Õppimise k õ r­
val jätkus teda v iie  üli- 
kooliaasta jooksul kõik­
jale. V irve  on ü likooli 
kahe suure isetegevuskol- 
lek tiiv i liige: ta kuulub 
segakoori ja rahvakunsti- 
ansambü perre. Palju on 
olnud huvitavaid esinemi­
si, kontserdimatku ■— to­
redaim neist viimane sõp- 
rusreis Soome.
Ei tea, kas see o li kur­
susekaaslase, tuntud sport­
lase Leili Ruto m õju  või 
mõni muu põhjus, ent ü li­
kooli staadion sai. V irve le  
aastatega päris armsaks. 
Tema kettakaared küündi­
sid II spordi järguni. Tree­
ningutel omandatud vas­
tupidavus kulus ära mat- 
kateedel. Aga geograafid 
on ju suured matkajad. 
Eestimaa, Koola poolsaare 
põhjamaiselt karm ilu, 
Kaukaasia uhked mäed ja 
Musta mere rannik —  
käidud-nähtud pole just 
vähe. Ja laulud on Virvet, 
saatnud kõikjal, on aida­
nud nii mõnestiki rasku­
sest üle saada.
Laulev inimene on ala­
ti rõõmus ja hea. V ir- 
vestki peetakse lugu. Te­
mal kui kursusevanemal 
tuleb kõige sagedamini 
jagada nõu ja anda abi. 
Keeldunud pole ta kuna­
gi-
Veel kuu ja noor spet­
sialist —  pedagoog V irve  
Purika —  astub töörohkes­
se ellu. Ta läheb kooli, 
kus teda tuntakse, kus 
lapsed on jõudnud juba 
hakata armastama oma 
noort naerusuist õpetajat. 
Südames on tal soov õpe­
tada hästi, nii et lapsed 
õpiksid tundma ja "armas­





tn. 46) kohtutakse 5. juunil kell 19
NSV Liidu Ülemnõukogu saadiku
prof. F. KLEM ENTIG A,
kes kõneleb NSV Liidu Ülemnõu­
kogu tööst.
Film «Teekond moöda Amasoo- 
nast».
kongresside l n ing nõupidam istel.
Laialdase tunnustuse on võitnud  
U n gari teadlaste konstrueeritud ja  
U ngari tööstuse poolt toodetud d ia g ­
nostilised ja  raviaparacRlid, m ida  
võ ib  kohata v ä ga  paljudes ra v ia su ­
tustes nii rahvadem okraatiam aades  
kui ka  m ujal. U n ga ri farm atseutili- 
ne tööstus toodab kõrgekva liteed ili­
si rav im preparaate, nende hu lgas  
ka kõige uuemaid. Üldtuntud on 
8 (Vanemuise U ngari su urepärased  m ineraal- ja  
term aalallikad, m ida muide B u ­
dapestis üksi on 123. Need kõrgete  
raviom adustega  allikad on a ida ­
nud tervist taastada lugem atul hul-- 
ga l abitarvitajatel. Rahvavõim u a as ­
tatel on see looduserikkus koos es­
m aklassiliste sanatoorium idega an ­
tud töötava rahva  käsutusse ning  
on külalislahkelt vastu  võtnud ka  




Nii oli see Tadžikistanis möödunud aastal. Täna sõidavad sin­
na aqa uued üliõpilased qeolooqiaosakonna III kursuselt.
SULEGA
Esimene võrguöö merel o li raske.
Ma ärkasin mitu korda ning keera­
sin end uuesti vatitekki, kõrvad 
tugevasti vastu patja, et ei kostaks 
mere loksumist. Teised mehed ma-" 
gasid rahulikult. Et presendi all õhk 
palavaks läks, lükkasid nad unes 
endalt ära kõik riided ja magasid 
pikkade, aga jäikadena üle paadi 
1 autsikpõranda. Sakid lõhnasid hi­
gist, luul hakkas keerutama ning 
tõi vahel mootoriõli tahma ja v in ­
gu-
Vastu puhet hdkkas uuesti tuult 
tõstma. Ma ei saanud ikka veel 
und ning ronisin presendi alt välja.
Kuu paistis külmalt ja hämaralt, 
meri o li ta all üleni hall, kuidagi 
süngem ja suurem kui päeval.
Maa ähmast triipu polnud näha.
Kadunud o li V iire  rahu majakas.
Vaatasin merd ja öös tundus ta 
järsku nii võõras, nagu poleks ma 
teda varem näinudki.
Ta oli korraga suurem, ja ma 
mõtlesin, et sellepärast mõjubki ta merele.»
musin otse, Ilma 
mereni.
Seal, meeste keskel, rahunesin.
Südaööl aga istusime rannavahiga 
tema vanas majas. Siit aknast pais­
tis m eri suurena ja otsatuna. Kuu­
valgel o li tal eriline läige.
Ma vaatasin, kuidas vanamees 
pani suitsule tuld. Hõõguv tikk val­
gustas punaka tooniga ta habeta- 
nud, paljude kortsudega ristatud 
nägu. Mulle tundus, et vanamees 
tajub paremini kui mina sügisese 
mere jahtumist ning et ta ei puhu
teed valimata, aidast vatiteki ning jooksin randa, rohelist merd, siis teate, kui või- aga olid külmast kanged ning ei
M ulle tundus, et mu tund on käes 
õh tu l o li kõik korras, kuigi ta 
tõepoolest mootorit ei tundnud. 
Suure vaevaga sai ta selle käima. 
N ii sõitsime kahe tunniga püügiko- 
hale. Seal lasksime sisse esimese 
jada. Siis tuli pisut eemale sõita
tahtnud sõna kuulda. Seljas polnud 
enam ühtki kuiva riiet.
Vana rannavaht, kui ma olin ta 
putkasse läinud, ütles tõsise näo­
gar
«Marakratt, selle julguse eest tu-
gas see on. Kohutav.
Uuesti hakkas la väntama mooto- 
riratast.
Ei läinud.
Ma hakkasin kartma. Lätlane, kes 
ennemgi merd püüdis, ku igi moto­
rist ei olnud, ja torm igi o li näinud, leks sulle peksa anda. Selle mehe- 
ning ta jändas hul\k aega, enne tundus mulle ükskõiksena ja alistu- да ei oleks ükski teine lä in u da ga  
kui masin turtsuma hakkas. O li nuna. Korraga kartsin ma iedagi. nüüd —  sina. Sa võid haigeks jää- 
juba päris hämar, kui viimane jada «E i lähe,» ütles ta, ja laskis käed da.»
merre sai. jõuetult rippu. Jäingi. O lin haige kaks aastat..
Õhtune meri oli tühi ja pisut Sel ajal aga vajus tagant paadi- Vahepeal sai lätlasest ranna kõve- 
õudne. Kaugel kallastest on isegi le hiigellaine. Ta lõ i poolenisti vett maid kalamehi. Ma naersin, kuul-
täis tagakapi ning mootori. See 
suitses ja auras. Polnud võimalik  
teda enam käima panna.
Hägune m eri tundus veel suure­
maks minevat ning torm veel valje- 
mdks.
Xiio. T-uuiCk
des, et paatkonnavanemad tema pä­
ras/ isegi kiskuma läksid.
Kuid novelli ma ei kirjutanud. 
Mulle tundus see nii lavalisena. Ma 
taipasin, et kõik mehed, kellega 
koos rannas istusin, on läbi elanuS
Ma pidin peaaegu nutma hakka- veel mitu korda hirmsamat, et sel-
tikku sellise kärsitusega, nagu 
meie, noored. Mere ja hõõguva 
suitsu valguses tundus ta nägu 
õnnistatuna.
O li hea olla. O li kerge.
«M a olen terve. Erk,» ütlesin 
talle.
«See tähendab, et sa kipud jälle
rahustavalt. Nagu suure tormi ajal­
gi, kui istud üle paadinina tõm­
matud presendi all, hakkad kartma; 
kuid lähed ahtrisse, kus meri k o l­
mest küljest peale vajub, ja vahel 
üle parda ning näo uhub —  rahus­
tud ta märatseva pilgu all.
Ma ütlesin endale, et see väike 
tuul, mis mind magada ei lasknud, 
on tavaline ning tõusuks vaibub. 
Ronisin tagasi üle magavate meeste.
« Mis kell on?» küsis Albert.
«Vähe, alles \kol\m.»
Ta keeras end teisele küljele ja 
minut hiljem  magas niisama ras­
kelt.
Ma ei saanud enam und. O lin en­
nem kaua aru pidanud, kui jälle
«Jah.»
« Eelmine on juba ununenud?» 
küsis ta ja kohmetus.
«E i.»
«Vaata,» arutles ta nagu oma­
ette, «,ma ei saa tänase päevani 
aru, miks sa sel karral välja läksid. 
Teadsid küll, et kisub tormiks. 
N o . . .  siis polnud sul vist aimu­
gi, et sa edaspidi mõne jutuotsa 
valmis saad . . .  Muidu võib-olla  
sellepärast.»
Ma ei vastanud talle, sest mu 
mõte o li enk, tugev. Ma olin juba 
otsustanud, et lähen uuesti merele, 
ma ei tundnud haigust.
Tulin välja.
ö ise  kuu all, kui mere koha sel-
võrgupaati tulin, sest haigusest oli jataha jäi, astusin rannast kodu 
nii vähe möödas, ja öisel merel on poole. O lin noorem kui mõned
õhk väga raske, peaaegu halla moo­
di.
See hirmutaski koduseid.
Kuid ma ikkagi tulin.
Üle kahe aasta oli see siis jälle 
esimene öö.
nädalad tagasi, olin rannainimese 
ainsa mõtte —  merele! —  küüsis 
ning see tõi tahtmatult meelde kõik  
selle, mida tahtsin unustada.
See kõik o li kaks aastat tagasi.
Ma kirjutasin salamisi oma esi-
Kui ausalt öelda, siis imestasin me5J- novelle. Need tulid kuivad ja
ma isegi oma tuläku üle —  mul ei 
lubatud ju veel päikest näha, pidin 
pärast lõunat i lamama, sooja piima 
jooma, rohtusid võtma.
Kuid selle vahepeal käisin ma ran­
nas. Istusin tavaliselt vanal maale- 
uhatud palgil —  see o li niim itu 
aastat seisnud, et hakkas mädane­
ma. Ajasime ,kalameestega juttu. 
Kuid rohkem meelitas mind enda 
po<ole vana rannavaht ning kaks 
õhtut käisime temaga õngitsemas
kiretud, kuidagi melanhoolsed. Nad 
läksid mulle ajapikku vastikuteks, 
sest polnud neis ju m ingit tegevust 
ja kangelaslikkust. Pistsin nad 
madratsi alla võ i viskasin lihtsalt 
minema.
Ma käisin rahutuna kas mööda 
tuba või mööda metsateed, v õ i läk­
sin randa. Ma e i saanud enam 
lahti tundest, et kirjutada on vaja, 
et võib-olla suudan ma pisut roh­
kem kui teised näha, ja seda e i saa
Tulime tagasi mõlemal korral kella ertdale jätta. O li aga vaja tugevat
üheteistkümne ajal. Kuu paistis, 
rannateel hakkas udu sääseparvi 
endasse mähkima. O li haruldaselt 
soe. Ma tundsin imelist ;kergust, 
kui vanale head \õhtut soovinud, 
astusin oma kaladega kodutanuma- 
le.
Andsin nad emale ning istusin , . , . ,
hämaras Köögis „ШдШшда.е, se,g T L ? -
vastu seina. Ma tundsin, et minus-
kangelast. Tuli minna merele.
M e läksime välja augusti lõpus. 
Olime paadis ainult kahekesi: alles 
külla elama asunud lätlane ja mina. 
Ilm oli soe, päikeseline. Tuul liigu ­
tas vaevu rannaäärse lepatuka lat­
vu. Sõitsime kahekesi, sest üks ta
tagasi tulnud
lik, ütles, et ta lätlasega ei lähe 
see ei tundvat mootorit.
esimehele ütles. Esimees, teades 
väga hästi, et mees ise mootorit 
tunneb, vihastas, ja karjus ta peale 
käheda häälega:
«M a panen su, lapaka, maale var­
daid kuduma!»
Usklik läks minema, kuid merele 
ei läinud. Ma võtsin kiirustades
Viimastel aastatel on
se on juba veid i 
endist inimest.
Nendel õhtutel kostis mu aknasse 
sageli ka noori hääli. Tuul tõi pal- 
likopsatusl ning südaööl pillihääli.
Istusin voodiserval, linad tkõrvale 
lükatud, jalad põrandar iidel, ja 
kuulasin seda raske südamega. M u l­
le tundus, et ma olen oma kahe­
kümne aasta kohta vana, et mu 
süda on läinud külmaks ja kiretuks.
Ma võtsin mitu korda särgi, hak­
kasin teda selga tõmbama, kuid 
panin siiski tagasi. Teadsin, et seal 
on tolmu, et ma olen jõuetu n ii 
loksi kui valsi tantsimiseks. Tõmba­
sin akna kinni, nii et ei kostnud 
enam noorte ega ka mere hääli, 
sest merel on öösiti oma hääled.
Hommikutel pärast selliseid öid meie ülikooli üliõpilaste 
läksin varakult randa, kus mehed Teadusliku ühingu töös 
juba paale tõrvasid ja võrke keet- võitnud üha suuremat 
sid. Mõrkjas suits käis üle ranna populaarsust mitmete eri- 
ja oli hea istuda heitliku tule ees, neva spetsiaalsusega rin- 
hommikuse, pisut jaheda tuule gide ühiste ürituste kor- 
käes. raldamine. Sellise 'koos-
Ma ei tea, miks hakkasin ma just töö uueks vormiks on tä- 
käima rannas. Vist sellest, et navu korraldatav loodus- 
mulle näis see lunastusena —  tuli teaduslik ekspeditsioon 
tugevate inimeste keskel lunastada Väinameres asuvale Tauk- 
need kaks aastat, mis ma haige si saarele. Ekspeditsioo- 
o lin  ega saanud midagi teha.
«M ine  jaluta metsas,» ütles ema.
Ma käisin kahel päeval. Mets 
oli rõske, pisut nagu kolegi. Ma 
ei saanud lahti tundest, et olen  
üksinda nende kollaste lehtede 
keäkel. Need krabisesid {jalus ]a 
mõnes kohas o li neid augusti lõpu- on kesksel kohal saare 
le vaatamata juba nii palju, et mullastiku, taimkatte ja 
tahtmata takerdusin neisse. Ma ei loomastiku -täpne kaar- 
talunud seda looduse surma ja sam- distamine. Et Tauksi saar
plekkvaikses vees pisut õudust, ta 
rahu on rahutu.
Sõime.
Lätlane istus eespiidale ning suit­
setas üksteise järel m itu suitsu.
Hämardumise eel tõusis otse me­
rest punane kuu. Ma polnud teda 
veel eales näinud sealt tõusmas, 
ning mulle tundus see imelikuna. Ta 
oli hägune ja tormirõngas.
Tuul hakkas tõusma kella kahe 
ajal. Ma ärkasin üle paadi tõmma­
tud presendi lapendamise peale 
ning ronisin kohe välja. M eri o li 
peaaegu samasugune kui täna.
Vaatasin hulk aega ja sain nagu 
pisut rahu.
Suikusin uuesti pooltunniks.
Siis hakkas tuul jälle sikutama 
ankruketti. Hämara taeva all paist­
sid ähvardavalt esimesed valged 
lained.
Ma kartsin. Kell o li kolm, v õ r­
kude nõudmiseni veel tund aega. 
Istusin kogu selle pika aja paadi 
tagapiidal, ning tuul tõusis. Tava­
liselt tõusu eel tuul vaikib, kuid 
see oli vist suure tormi algus.
Kell neli ärkas lätlane.
M ootor läks käima esimese löö ­
giga. Saime kätte märgi, kuid selle 
paati tõmbamisel pillasin ma merre 
kinnitusnööri. Lätlane vaatas viha­
selt, kuid ei öelnud midagi. Nüüd 
oli küsimus vaid selles —  kas peab 
selisenöör vastu.
Vastu lainet kiskusime ja kisku­
sime esimest võrku, kuni la viimaks 
paadis oli.
Ma olin juba selle järel väsinud.
Töö ajal ei pane enam merd tä­
hele. Aga kui esimene jada —  viis 
võrku  —  väljas oli, lõõtsus tuul üs­
na tugevasti.
M ootor läks jälle ilusti käima. 
Ma istusin märjana javäsinuna ees- 
piidal, olin ülkskõikne kogu ümb­
ruse vastu. Tahtsin saada sooja.
Iga teise jada võrgu ajal tundsin, 
et järgmist ma enam iirida ei suu­
da. Ma olin 17-aastane poiss, kuid 
vanuse kohta ' oli mul jõudu vähe.
Suu .läks soolaseks ja kuivaks.
Kui see jada paadis oli, istusin 
ma lihtsalt märgadele lautsikutele, 
selg vastu kaari, pidin unetu öö ja 
rahmeldamise väsimusest magama 
jääma.
M ootor ei läinud enam käima. Ta 
jändas küünalde ja magneeto
ma, sest ümbruses polnud ühtki 
j paati. Laine laine järel hakikas nüüd 
juba kohisedes vastu paati lööma, 
tuli sagedamini pumbata. Olime li- 
gunud, väsinud, ja justnagu üks­
kõiksed.
Lätlane tõmbas uuesti paadile 
presendi ja käsutas mind sinna alla.
Lõdisesin ja värisesin.
Kaks tundi h iljem  tuli rannast
Used asjad on igapäevased.
Ma seisin korraga uue küsimuse 
ees: aga mis saab novelli sisuks. 
Rannavaht ütles eile:
«Istu kodus ja kirjuta. Pead sa 
siis sellepärast haigena jälle merele 
minema. Eluaeg on ju luuletatud.»
Mis ma talle ikka oskasin vasta­
ta. On ju natuke imelik rääkida, et 
kirjutatu pedb ise olema läbi ela-
paat meid otsima. O li juba suur tud, ja et selle nimel vahel isegi
torm ning hulk aega pidi enne ennast tuleb salata, ning —  riskee-
jändama, kui la sai meile otsad rida.
antud. «M a  peaksin sinust ühe jutu te-
Sidusin >värisevate Ikätega seda дета,» ütlesin talle. «Kuidas sa
*
*  r*
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Ma kuulasin pealt, kui ta seda kallal mitu tundi, nagu mulle näis, meie paadinina ning hiljem siin istud, ja suitsetad, ja mõtled.-.
л ~ '  ^ . . . . .  Lrn n n l r m T i i J i  A n n  iorx mn. ßDin /if .m u  лтгл I rf n rka ankrulüli külge.
Vastu tuult andis sõita veel kolm  
tundi.
O li imelik tunne astuda kõiku­
vast paadist kruusasele sadamasil­
lale. Korraga valdas mind erk, väga 
nooruslik tunne, mis surus maha 
kelt. Kui olete näinud hommikuaos selle ängistava tormiraskuse. Jalad emale.
« Kas pole liiga vara?»
kuigi see võis kesta kümmäkond 
minutit.
Ta sülitas ja istus mootorikastile. 
Vist üllatus temagi, kui nägi seda 
tormist merd. Polnud töö keskel 
varem ju tema jaoks aega. Lained 
hakkasid vajuma kõrgelt ja ras-
Aga ise õtlesin, et u võlg  on 
lunastamata. Ma polnud täitnud en­
dale antud lubadust kirjutada m il­
lestki, kus veid ig i oleks kalurite 
tugevust, jonni, isegi jõhkrust.
«M a  peaksin korra merele mine­
ma. N ii üle hulga aja . . .»  ütlesin
JCampleksne iiliapiiasekspeditsiocm
* J x iu k s i s a a ie le  *
nist võtavad  osa Bioloo-
gia-Geograafiateaduskon- 
na teaduslikesse rin­




asub Matsalu riikliku loo­
duskaitseala territooriu­
mil ja kuulub ühtlasi ka 
mitme kolhoosi maafondi, 
siis osutame teeneid oma 
suurima looduskaitseala 
üksikasjalisele tundma­




Tänu paljude erineva 
ettevalmistusega üliõpi­
laste kaastööle saab võ i­
malikuks mitmete selliste 
looduses esinevate seoste 
igakülgne uurimine, mis 
üksikuurijale üle jõu 
käib. N ii näiteks alusta­
vad geobotaaniika, ornito­
loogia ja entomoloogia 
eriharude üliõpilased met­
sakaitse prognooside ja 
kahjurite bioloogilise tõr­




daja dotsent H. Remmi 
juhtimisel võtab üritusest 
osa üle 30 üliõpilase —  
neist enamik õppetööst
«E i ole. Ma olen ju terve.»
Ema ohkas.
Ma askeldasin päev läbi nende 
mõtete ja tegude kallal —  merele.
Otsisin aidast vanad kummisaa­
pad ning vihmakuue. Leidsin halli 
soni —  see vist polnud pärast tor- 
miööd enam peas käinudki.
Ema seadis hakkama toidukoti.
Vana rannavaht, kes vaatas mina 
mööda silda paadi poole astumas,
uurimine võimaldab seni- vabal ajal. Ekspeditsiooni kutsus mu korraks^
tööst ja asustamata saare 
romantikast valmib sügi­
sel üliõpilase T. Tamme 
amatöörfilm. Ringide ette­
kandekoosolekutel leiavad 
aga käsitlemist tehtud töö 
teaduslikud tulemused.
_____________ Ekspeditsioonide orga- .
uurimine, mis jällegi saa- mseerijad botaanika-, zoo- oh midagi suurt, rahutul, tugevat. 
vad täie eduga toimuda * loogia- ja geograafiarin- Snm
eoks
sest edukamalt põhjen­
dada mitmete loomarüh- 






«Te olete sedakorda neljakes i... 
Ilus ilm. N o-ja  . . .»
«N o - ja?»
«Ä ra  siis nii kergesti tarima hak­
ka . . . »
*
Loojuvas päikeses punas meri 
sel õhtul kuldselt ja ilusalt. Tas
vaid mitme eriala esinda­
jate koostööl.
Ekspeditsiooni töö kes­
tab vaheaegadega kogu 
suve. Esimene grupp töö­
tas saarel 12.-18. maini, 
üldse viibitakse Tauksil 
maist septembrini 7 kor­
ral. Teadusliku juhen-
gidest loodavad, et 
saanud üritus leiab heaks­
kiitu ning et tulevikus 
korraldatakse selliseid üri­
tusi veelg i laiema osavõt­
jate ringiga. Võimalusi 
selleks peaks igatahes 
leiduma.
T. RAN DLA
Lasksime sisse võrgud. Sõime. 
Võtsin salamisi ka oma rohtusid, 
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Ülikooli kergejõustikuesivõistlustega lõppes tänavune spartakiaad. 
Konkurents osutus väga tihedaks ja ainult mõnepünktiline vahe 
otsustas paremusjärjestuse mitmegi teaduskonna vahel, millest kõige 
parema ülevaate annab juuresolev tabel. Kehakultuuriosakond võitis 
jooksukrossi, suusatamise, meeste korvpalli, sisekergejõustiku ja uju­
mise ning tuli spartakiaadi üldvõitjaks. Teise koha saavutas Füüsika- 
Matemaatikateaduskond, kellele järgnesid kaks Arstiteaduskonna 
võistkonda, Ajaloo-Keeleteaduskond, Majandusteaduskond, Bioloogia- 
Geograafiateaduskond ja teistest mahajäänud Õigusteaduskond.
Tuleb märkida, et mitmed sektsioonid ei vaevunud spartakiaadi 
uue juhendi kohaselt läbi viima, mistõttu osa ettenähtud võistlusi jäi 
sel aastal pidamata.
«  Lähemal ajal hakatakse Spordiklubis tegema kokkuvõtteid kogu 
kehakultuurialase ülevaatuskonkursi osas tervikuna. Seepärast tuleb 
kehakultuurikollektiivide nõukogudel ja erialasektsioonidel esitada 
« Spordiklubisse materjalid teaduskonnasiseste ürituste, VTK-märklaste 
ja järgusportlaste ettevalmistamise kohta, et neid saaks arvesse võtta 
massilise, õppesportliku ja organisatsioonilise töö lõigus. Viimasel 
töölõigul oleneb paremusjärjestus teaduskonna Spordiklubi liikmete 
arvust. Seepärast need üliõpilased, kes pole tasunud veel tänavust 
liikmemaksu, peavad seda kiiresti tegema, et ka neid tulemusi saaks 
konkursi kokkuvõtete tegemisel arvesse võtta.
B. M ATVEI
S p o r d i a l a
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V IB U LA SK M IN E
Nagu  aja loo lased rääg ivad , tunti 
vibu  juba  3500. a. e. m. a. Too­
kord olnud eelistatud v ibupuuks  
jugapuu . NSV Liidu territoorium il 
olevat v ibu  praegustel andmetel 
tuntud ju ba  um bes 1000 a. e. m. a.
Viim ased andm ed v ibude  kasuta­
misest/ Tartus on aga  üsna v ä rs ­
ked. Siin teame täpset kuupäeva  
ja  isegi kellaaega. Pühapäeval, 
TRÜ spord ipäeval, kell neli v ih ise­
sid sihvakad nooled jä lle  läbi v ä rs ­
ke kevadõhu. Objektideks polnud  
aga  seekord mitte h irved  või võõ ­
ra  su guharu  pealiku m assiivne  
kolp, vaid  30, 50 ja  70 meetri taha 
asetatud m itm eväi’vilised m ärk ­
lauad. Sportlikku vibulaskm ist 
tutvustati N SV  Liidus esm akordselt 
1957. a. M oskva festivalil. Edukalt 
esinesid seekord  Tšehhoslovakkia  
ja  Poola sportlased. 1959. a. M osk­
vas peetud vibulaskevõistlustest ei 
võtnud meie vabariig i sportlased  
osa sel lihtsal põhjusel, et v a b a ­
riigis polnud veel ühtegi sportli­
kuks harrastuseks kõlbavat vibu. 
Kui 1960. a. P ä rn u  vibuentusiast  
sm. R andm er tõi Lvovist 4 vibu, 
hakkas ka Eestis arenem a vibu - 
sport. 1961. a. sügisel toodi esim e­
sed v ibud  Tartusse ja  p raegu  on 
Tartus um bes 40 tegevsportlast. 
Ja kui pühapäeval kalkuni, kulli 
või toonekure sabasu lgedega  noo­
led sopsusid 70 m kaugusel o levas­
se m ärk lauda, imestasid tribüün i­
delt nii mõnedki: «N äe , ä ra  taba­
sid !».
E. LEMBER
fdiijetanC a icm ci, Ш Ь
е к а и м э т е в т  e -j  s a a  
тссжтсш кэпдитаят
Mind paluti kirjutada eksamitest 
följeton. Ma keeldusin kahel põh­
jusel:
1) eksamid on tõsised asjad ja 
tõsiste asjadega nalja teha on võ i­
matu,
2) eiksamid on ülikoolis niivõrd  
lavalised asjad, et isegi följetoniga  
ei saa siit mingit uudist avastada.
Seetõttu jääb följeton  ära, kuid 
ma arvan, et ma pean neid ülaltoo­
dud seisukohti' lähemalt põhjenda­
ma.
Ad 1. Eksamites ei ole tõesti mi­
dagi koiomilist. Teooria aga ütleb, 
et följetonis olev koomika peab 
peegeldama elus eneses leiduvat 
koomilist. N o  kui seda elus ei ole, 
mis asja sa siis |peegeldad. Kas see 
on nali, kui oled ikka oma kolm 
ööd-päeva ära õppinud, ukse taga 
pabistanud ja mitterahuldavaga ta­
gasi tuled? V õ i kas on see siis nali, 
kui oled aasta otsa korralikult tööd 
teinud, ukse taga ei pabista ja 
«v iiega » tagasi tuled? Ei, ka see ei 
ole nali.
V õ i kas on see nali, kui leiad, et 
eksamiteks konkreetselt ette valmis­
tada ei jõua, tunned end ületööta- 
nuna ja haiglasena ja sul õnnestub 
saada akadeemilist puhkust? Ei, 
see ei ole nali. Selles võib  olla rõõ­
mu, aga koomilist mitte teragi. Pa­
lun, minge kord ühiselamutesse võ i 
raamatukogudesse, kui väljas on 
suur ja soe kevad, kui päike pais­
tab ja linnud laulavad, ja vaadake 
neid noori inimesi, kes raamatuvir­
nade taga istuvad. Kas see on mõ­
ni nali? Ei ole, följetoni siit ei saa.
Teooria õpetab, et koomika tekib 
mingi vastuolu ootamatul ja puän­
dikal avanemisel. Eksamitel valit­
seb igipõline vastuolu õppejõu ja 
üliõpilase vahel. See vastuolu võib  
ilmneda vägagi puändikalt ja oota­
matult. Tavaline on järgmine tee: 
kuratlik küsimus —  lo ll vastus. 
Aga kes selle üle naerab? Loomu­
likult mitte üliõpilane, sest ta on 
niisuguste vastuolude ilmnedes traa­
giliste meeleolude mõju all. Heita 
aga nalja kannatajate üle —  see ei 
o/e ilus. Asuda õppejõudude poole­
le ja kirjutada följeton nende rõõ­
muks? Ei, süda ei luba: selleks on 
õppejõude liiga vähe, rumalaid vas­
tuseid aga liiga palju.
Seega: följeton jääb ära.
Ad 2. Eksamitest ei saa mingit 
uudist välja nuputada. Kui aga aja- 
lehematerjalis ei ole mingit uudist, 
siis toimetaja seda ei avalda. Järe­
likult —  följeton eksamitest jääb 
ära:
Tõepoolest, mis on selles uudist, 
kui sa ammu tead, et kevadel on 
sessioon, et sa pead varakult õppi­
ma ja kordama hakkama, aga lük­
kad selle tülika toimetuse ikka päe­
vast päeva edasi. N ii on see kordu­
nud aastast aastasse. Mis uudis se'e 
enam on, et sellest ajalehes k irju ­
tada? V õ i mis uudis see on, et ek­
samil on piletid, et need on kerge­
mad ja raskemad ja et õnnelik on 
see, kes saab kergema? Issake, see
OSKA PUHATA!
On alanud järjekordne vastutus­
rikas periood — eksamisessioon, 
mis nõuab igalt üliõpilaselt pinge­
list tööd eelmise semestri edukaks 
lõpetamiseks. Edukas ettevalmistus 1. Parem jalg taha 
eksamiteks sõltub aga suurel mää- 2. Parem Jalg ette 
rai tööpäeva oskuslikust planeeri- 3. Parem Jalg taha 
misest ning õigest töö ja puhkuse 4. Jalg juurde
Korrata 5 — 6 
poole.
6 . h a r j u t u s  
L-a. Algseis, käed puusal
korda mõlemala
vahekorrast alates eksamisessiooni 
esimestest päevadest.
Aktiivse puhkuse parimaks vor­
miks on kehakultuur ja sport, õi­
gesti talitavad need üliõpilased, kes 
eksamisessiooni saabumisega ei 
loobu sportlikust treeningust või 
mõnest muust kehakultuurivormist, 2. Käed üles 
vaid kasutavad seda aktiivse puh- 3. Kaarega kõrvalt 
kusena. Üheks oluliseks tingimu- al,a
5—8. Sama vasaku jalaga.
Korrata keskmises tempos 5 — 6 
korda mõlema jalaga. Sooritada 
hoogsalt ilma pingutuseta.




seks hea töövõime säilitamisel eksa- 4. Kaarega kõrvalt vasak käsi alla
misessiooni ajal on regulaarne Korrata keskmises 
hommikvõimlemine ja sportliku korda, 
treeningu jätkamine. , п_.и,и
Teiseks väärtuslikuks aktiivse te  Juurde! 
puhkuse vormiks eksamiteks ette­
valmistamise perioodil on kehakul- 
tuuriminutid, mis koosnevad tava­
liselt 6 — 8 harjutusest ning kesta­
vad keskmiselt 6 minutit. Järgne­
valt anname mõningaid juhendeid.
1 Eksamisessiooni ajal on ots­
tarbekohane harjutusi korraldada 
individuaalselt.
2. Kehakultuuriminuteid tuleb 
kasutada väsimuse esimeste tunde­
märkide avaldumisel, mitte aga 
siis, kui väsimus on juba ilmne.
3. Harjutusi korraldada hästi
tempos 4 — 5





(Algus lk-1 3.) 
paljudeks aastateks pole mul neid 
enam vaja.
ö ö  tuli siiski rahutu. Ma ärka­
sin. Vaatasin merd. Kuulasin ta
õhutatud ruumis või veel parem hääli. Mehed magasid kõrval oma
~ A Vä\/tkf s õj lus- . . . . rahulikku, ahnet und.4. Vastavalt vajadusele ja enese-
tundele võib harjutusi toimuda 
2 — 3 korda päevas, kusjuures Järg­
miste aega võib lühendada kas har­




6 . Iga kompleksi kestus on 
umbes 7 päeva, selle järele asen­
datakse see uuega või üksikute 
harjutustega.
7. Lygemissaali kasutajatel, kel­
lel puuduvad vajalikud tingimused 
harjutuste organiseerimiseks, võiks
M ul oli korraga nagu valus oma 
õnne üle.
Ma tundsin erutust suure mere 
ees ja ka nende ööde ees, mis rnul 
tuleb veel võrgupaadis magadü me­
re öiste häälte all, mis on nagu 
imelik rahutu sümfoonia, mille heli­
sid sa pead tajuma.
O li imeliselt kerge.
Elu nagu merigi tundus muusi­
kana, kus sa tajud helisid kuni v ii-
on ju esimese kursuse juntsulegi 
teada! V õ i on see uudiseks, et eksamil 
jagatakse mitterahuldavaid, rahulda­
vaid, häid ja väga häid hindeid? Ei, 
see on  ju teada, samuti on teada see, 
et keegi e i tea, missugune hinne 
just kellelegi tuleb. V õ i on see ehk 
uudiseks, et hea jutuveeretus, saia­
kesi poetatud pisarake, õppejõu  
meeleolu, eelneva vastuse kvaliteet, 
vastaja k irglik veendumus oma 
veetluses ja intelligentsis jms. - on 
sageli otsustavad tegurid hinde saa­
misel? Oh, ärge olge lihtsameelsed, 
need on ju habemega tõed! Samuti 
on üldtuntud asi, et ikka veel kat­
sutakse õnne allikmaterjalide (s. o. 
spikrite) kasutamisega, et eksameid 
pärast pühitsetakse, et tekivad ja 
samas langevad rusudeks kokku 
uued teooriad ja arvamused eksa­
mite psühholoogilis-metoodiliste 
aluste kohta, et tekivad ja hävivad 
elu dialektiliste vastuolude sunnil 
sümpaatiad ja antipaatiad õppe­
jõudude vastu. See on ju nii hästi, 
oh kui hästi kõigile teada. Siin po­
le midagi uut.
Kas on nüüd selge, miks ma keel­
dusin eksamitest följeton i k irjuta­
mast? Arvan isegi, et toimetus selle 
palvega paljastas mõningal määral 
oma elukaugust. Ülikoolis on palju 
asju, millest följetoni kirjutada ei 
saa, ja üksi niisugustest kroonilistest 
nähtusitest on eksamisessioon. Loo­
dan, et ma seda oma nappide rida­
dega tõestada suutsin.
PUM BA EEDI
soovitada 10- kuni 12-minutilist maste peenimate nüanssideni, kuid 
jalutuskäiku Toomel vaheldumisi
kiire kõnni või kerge jooksuga.
Aktiivse puhkuse tagajärjed ei 
lase end kaua oodata. Kohe pärast 
kehakultuuriminutite sooritamist 
võib igaüks veenduda, et see on 
väsimuse vältimise ning kõrge töö­
võime säilitamise efektiivseks va­
hendiks. Harjutuste korraldamiseks 
kulutatud minutid tasuvad end mit­
mekordselt.
Lõpuks toome eeskujuks keha- 
kultuuriharjutuste kompleksi, mis 
oma iseloomult sobib nii mees- kui 
ka naisüliõpilastele.
1. h a r j u t u s  
L-a. (lähteasend): algseis 
1 —4. Paigalkõnd (4 sammu)
erutud ainult tugevast, karmist, 
sellisest, mille ületamiseks on vaja 
jõudu.
Ma mõistsin: mu armastus oli ta­
gasi tulnud —  valusana, raäkena, 
nagu võib  olla vaid armastus mere 
vastu, ning siis ,pidi tulema ka no­
vell.
Tuul hakkas kiskuma ankmketti 
ning hommikuaos kasvasid lained 
kõrgemaks. Päike tuli hägusena.
Me tarisime oma võrgud noore 
märatseva tormi all, mis ulus üle 
mere, taeva, maa.
5~qa (4aslmmu)d к0ГЧе põ,vetõste'





Harjutust sooritada keskmises tem 
pos 1 min. vältel.
2 . h a r j u t u s
L-a. Algseis.
1—2. Kaarega eest käed üles siru 
tada ja sisse hingata.
3—4. Kaarega kõrvalt käed alla Ja
välja hingata. Korrata keskmises 
tempos 4— 6 korda.
Kodunduse kabinetis on 2 . -4 .  
juunini avatud üliõpilaste
KÄSITÖÖDE NÄITUS.
Näitust saab külastada kella 
12 kuni 17-ni.
Kohvikusse unustatud asjad (r a a ­
matud, konspektid, v ihm avarjud , 
kindad jm .) saate kätte söökla ju ­
hataja kabinetist.
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Р ийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университета.
1. Painutus paremale, käed üles, Hans Heidemanni nim. trükikoja 
välja hingata trükk. Tartu, ÜllkoQlI 17/19. üksik-
2. Lähtasend, sisse hingata numbri hind 2 kop. Tellimise 
3 — 4. Sama teisele poole nr. 5040. MB 04261.
f -------------E E S T I  — —
R A H V U S R A A M A T U K O G U
3. h a r j u t u s  
L-a. Harkseis.
1— 2. Laskuda kükki, käed ette ja 
välja hingata 
3 — 4. Tõusta, käed alla, sisse hin­
gata.
Korrata aeglases või keskmises tem­
pos 8 — 10 korda.
4. h a r J ut u s 
L-a. Algseis, käed puusal. 
Sulghüplemine paigal.
Sooritada 20 — 40 hüpet keskmises 
tempos (hingamine ühtlane). 
Pärast hüplemist üle minna pai- 
galkõnniie (15 — 20 sek).
5. h a r j u t u s  
L-a. Harkseis, käed kuklal
Suvetööd ootavad K õ lg l m aade  p ro le taa rla sed , üh inege!
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLl PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




mõnede üliõpilastega v õ i isegi ter­
ve kursusega (vene filoloogia  osa- 
konna IV  kursus) lähemalt vestle­
ma, milleks on meile vajalik suvi­
ne töö. M iks on meie seas veel sel­
liseid üksikuid kollektiiv itundeta 
üliõpilasi, kes kõikvõimalike tõendi­
te ja ettekäänetega püüavad eemale 
hoida ühisest, kollektiivsest üritu­
sest? See on fakt, mis paneb mõt­
lema.
Milleks me läheme igal suvel 
tööle? Kas selleks, et luua ainult 
materiaalseid väärtusi? Kas selleks, 
et ilma meieta ei tuleks tööstus ja 
põllumajandus toime? Vaevalt küll. 
See on asja üks, mitte kõige täht­
sam külg. Peamine —  me ise kas­
vame ja arene- 
.  p  АЛ ш me. Meis kasvab
m t шШ A  я  ühiskondlik ins­
tinkt. N . K. 
Krupskaja k irju ­
tas juba 1922.
Aruandluspäevad on juba käes
«Suvised tööd»  on jälle ukse ees.
Nüüd on see termin «suvised tööd» 
meile Juba nii tuttavaks saanud, 
et ei vaja mingisugust lähemat sele­
tust. Traditsiooni, mida kunagi alus­
tasid üliõpilased-uudismaalased, ta kanalit õigeaegselt käiku lasta, aastal oma artiklis «Noorsoo kom- 
jätkatakse aastast aastasse meie va- jäid nad veel kümneks päevaks, munistliku kasvatamise küsimus- 
bariigi rahvamajanduse mitmesu- kanali täieliku valmimiseni. test»: «Kommunist on eelkõige ühis- 
gustel objektidel. Igal aastal suu- i960, a. suvi. Vabariiklike suur- kondlik inimene tugevasti väljalare- 
nab ülikooli komsomolikomitee noo- ehituste raskusDunkt on Narvast nenud ühiskondlike instinktide- 
n töökäsi sinna, kus neiä kõige “ш / р Т о 'е  -  K u n Z se. 9“ . . . ,
enam vajatakse. Meenutagem! Jälle löökehitus, jälle nooruslikult M eie põlvkond saab elama kom-
1959. aasta suvi. Kogu vabariigist kiire, forsseeritud töötempo. Tööstus munistlikus ühiskonnas. See on au,
sõidavad Narva sajad noored kom- ootab kannatamatult oma leiba — ja see on kohustus. Kohustus, el
somoli lähetuskirjaga —  ehitama tsementi. Kiirusta, ehitaja! Perioodi- me elaksime oma ajastu vääriliselt.
Balti Soojuselektrijaama. Sügiseks ^as vilksatavad nimed ja protsen- Ühtlasi sunnib see meid kõik i
peab käiku minema esimene agre- ^id. j a kutseliste ehitajate kõrval oma võimeid rakendama maksimaal-
gaat. Noorte oskuslikud käed suu- joe^ ^a j a itu üliõpilaste nimesid: selt ühiskonna hüvanguks. Olgem
davad palju —  tellistest, tsemen- U e lv i Koppel, Maret Männik, Erna siis kohusetundlikud ja ausad, ka
dist, metallist, klaasist energiahiig- дjaeit Mati Tarum, Elmar Anslan jt. teie, üksikud eemalehoidjad, kellest
lane kerkib soost võimsana ja uh- Kõrvuti teiste ehitajate mitmerah- eespool juttu oli. Võtkem teistest
kena. Ja milline tempo! Sellele v ii- vuselise kollektiiviga viibis Tartu eeskuju. Eelmiste aastate suviseid
tab juba üksinda nimetus —  löök- Riiklikust Ülikoolist ehitusel kolme töid analüüsides võim e ise veen-
ehitus. vahetuse jooksul kokku üle nelja- duda, kuidas aasta-aastalt kasvab
Sellesse löökehitajate armeesse SCLj a  üliõpilase. Nad andsid oma üliõpilaste kohusetunne ja ühis-
kuulusid 1959. a. suvekuudel ka panuse —  ükskõik, kellena nad ka kondlik aktiivsus,
ü likooli 160 noort. Veel praegu töötasid, kas laadijatena, armeerija- x u i 1959. aastal üliõpilased mõ-
raägitakse Narvas tunnustavalt Hen- tena v qj betoneerijatena —  selleks, nikord veel loiult suhtusid tootvas-
л е » а  Soost, Einu Reitsnikust, Nei- et « Punase Kunda» tsemendiahi lä- se töösse, siis kahe viimase aasta
a ruust, Ermiina Mäest jt. Elekt- heks käiku ennetähtaegselt. kogemused tõestavad vastupidist.
^ V M lu k a n a h l on meie J961 a SUvi. Uued objektid — Kõikjal näitasid meie üliõpilased
vikhhn w Id ,P Ianeennucj '  ki- sirgala, Audru, Ruhnu. Töid jätka- end tublide entusiastidena ja init-
Ü Ü  ° T  iS l  i l u !  lakse Kundas. Jälle räägitakse tub- siaatoritena. Otseste tööülesannete
of ilm ! nnxnii ? U V 4 w Iidest töömeestest-üliõpilastest Enn kõrval võtsid nad osa ühiskondli-
et ilma üliõpilaste abi.a ei suude- ^ eaiosti м ж к Titmast, Mauno Reis- kest üritustest, lõid kaasa kohalikus
..................................я...........................  nerist, Endla Saarendist. See on na- kultuurielus. N ii ehitasid Audru
P raegu Õpib Ülikooli kaugõppeosakonnas 2729 üliõpilast. See näitab, et kaugõpe pole üli­
koolis enam mingiks kõrvalise tähtsusega osakonnaks, 
vaid omab võrdset kaalu statsionaarsega.
Suvine õppe-eksamisessioon kaugõppijatele algas 
4. mail ja toimub voorude kaupa kuni 13. juulini, 
sest loengu- ja majutamisruumide nappuse tõttu pole 
võimalik kõiki üliõpilasi korraga sessioonile kutsuda.
K ui heita pilk tagasi ja vaadelda talvise õppe- eksamisessiooni tulemusi, siis näeme, et kõik 
eksamid sooritas 32°/o kaugõppeüliõpilastest (teadus-
konniti: Majandusteaduskond 63°/o, Õigusteaduskond 
52%, Arstiteaduskonna kehakultuuriosakond 47ü/o, 
Ajaloo-Keeleteaduskond 24°/o, Füüsika-Matemaatika- 
teaduskond 1 l°/o ja Bioloogia-Geograafiateaduskond 
8°/o). Võrreldes käesoleva õppeaasta talvise sessioo­
ni tulemusi möödunud õppeaasta andmetega, selgub, 
et need on mõnevõrra paremad, kuid siiski ei saa 
nendega veel rahule jääda. Üheks põhjuseks, miks 
üliõpilastel jäi nii suur võlgnevus, on asjaolu, et tal­
vine sessioon on lühike, tavaliselt 10 päeva. Selle 
ajavahemiku jooksul peab kaugõppija kuulama 
go— 90 tundi loenguid ja sooritama 3— 5 arvestust või 
eksamit. Uute õppeplaanide koostamisel on püütud 
jõuda olukorrani, et üliõpilastel ei oleks sessiooni ajal 
üle 7— 8 tunni loenguid päevas ja neil päevadel, mil­
lal toimub eksam, loenguid üldse ei oleks.
K äesoleva õppeaasta suvisele õppe-eksamisessioo- nile on ülikooli juurde kutsutud 2419 üliõpi­
last, 214 üliõpilasel toimub õppe-eksamisessioon Tal­
linna konsultatsioonipunkti juures. 1516 üliõpilast, 
s. o. 60°/o sessioonile kutsutud üliõpilaste arvust sai 
kutse sessioonile töötasu säilitamisega (teaduskonniti: 
Arstiteaduskonna stomatoloogiaosakonnast 80Vo, 
Õigusteaduskonnast 75°/«,Majandusteaduskonnast 75°/c, 
A j aloo-Keeleteaduskonnast 65°/», Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonnast 42#/o, Arstiteaduskonna kehakultuuri- 
osakonnast 42°/o, Füüsika-Matemaatikateaduskonnast 
40°/o). Viimati mainitu näitab, et üliõpilased on ke­
vadsemestri jooksul tõsiselt töötanud, on likvideeri­
nud akadeemilisi võlgnevusi ja esitanud tähtaegselt 
kontroll- ja kursusetöid, sest eeldab ju töötasu säili­
tamisega kutse saamine head õppeedukust. Kevadse­
mestri jooksul kasutati rohkesti konsultatsioone ja 
likvideeriti akadeemilist võlgnevust nii Tartus kui ka 
ülikooli õppejõudude väljasõitudel Tallinna konsultat­
sioonipunkti. Esmakordselt toimusid õppejõudude
väljasõidud Viljandi ja Pärnu õppepunktidesse kon­
sultatsioonide andmiseks ja eksamite vastuvõtmiseks.
181 üliõpilast, kes on teoreetilise kursuse lõpetanud 
ja kaitsnud edukalt diplomitöö, annavad nüüd aru 
oma teadmistest riigieksamikomisjoni ees. 49 diplo­
mandi kaitsesid diplomitöö hindele «väga hea». Nende 
hulgast väärivad eriti esiletõstmist Ajaloo-Keeletea­
duskonna diplomandide A . Budilovskaja, A . Ebroki, 
K. Roberti, M. Sistoki, I. Ševtšuki, I. Toome, U. Ussi­
soo ja Majandusteaduskonna diplomandide E. Haljas­
te, O. Luguse, A . Lutsu, E. Raia, O. Ritsoni, S. Ruut­
soo, P. Seedre, I. Silma ja T. Valneri tööd. Osa neist 
on kirjutanud oma tööd aktuaalsetele teemadele, mis 
omavad suurt praktilist väärtust, teised on esitanud 
ulatuslikke sisulisi uurimusi, milles tõstatatakse ja la­
hendatakse rida teoreetilisi probleeme. Tööd põhine­
vad enamikus diplomandide isiklikel kogemustel. Neis 
tehakse kasulikke ettepanekuid vastavate töölõi­
kude täiendamiseks ja parandamiseks. Oma mahult 
kui ka käsitlusviisilt ületab enamik neist töödest dip­
lomitööle esitatavaid nõudeid.
sai Õigus- ja Majandusteaduskonna üliõpilastel 
algas sessioon maikuus ja on nüüd juba lõppe­
nud. Nagu näitasid esialgsed kokkuvõtted sessiooni 
tulemustest, võtsid üliõpilased sessioonist aktiivselt 
osa ning sooritasid tähtaegselt arvestusi ja eksameid. 
Eriti hästi olid sessiooniks ette valmistunud Majan­
dusteaduskonna üliõpilased A . Kala, H. Koppel, 
A . Susi ja Õigusteaduskonna üliõpilased J. Inno, 
L. Jüris, H. Virkus, kes sooritasid kõik eksamid hin­
dele «väga hea».
S uurem osa üliõpilasi, peamiselt kooliõpetajad, saabuvad sessioonile juunikuu keskpaiku. Neil 
seisavad ees jpingerikkad päevad, sest kaugõppijad 
teavad, et suvise sessiooni lõpul tehakse ,kokkuvõte 
nende aastase õppetöö kohta ja  otsustatakse, kes 
viiakse üle järgmisele kursusele, kes jäetakse kursust 
kordama või kustutatakse üliõpilaste nimekirjast.
Et suvine õppe-eksamisessioon kestab vastavalt 
kursusele 20— 30 päeva, siis ei peaks kaugõppijail 
raskusi olema õppeplaani nõudmiste täitmisega, s. o. 
sooritada sessioonil kõik kursuses ettenähtud arvestu­




EKSAMID * EKSAMID * EKSAMID
Väliskirjanduse eksami sooritasid 
edukalt IV kursuse vene filoloogid. 
Dotsent V. Alttoa «tule» alt väljuti 
ainult «heade» ja «väqa headega». 
Suure põhjalikkuseqa oli eksamiks 
valmistunud Ants Hallik. Tema yas- 
tus tõestas veel kord, et spetsiali­
seerumine vene kirjandusele ei ta­
kista suquqi omandamast avaraid 
teadmisi väliskirjanduses. Väqa 
hästi vastasid veel Silva Allik, El- 
viira Kazakova, Galina Vassiljeva, 
Valentina Tarve, Kaie Lumera ja 
Urve Vahter.
Tükk aeqa maadlemist «pensumi- 
te», Homerose ja Ovidiuseqa ei ol­
nud II kursuse inqlise filoloogidel
möödunud kasutult: kursus sai 
ohtralt <<viisi» ja mitte ühteqi «kol­
me». «Neljasidki» eksis sekka ai­
nult neli. «Keelte keelt» oli silma­
paistvalt hästi omandanud Priit 
Järve, Jaak Rähesoo, Maimu Kuri, 
Tiiu Vesmes ja Maie Korka.
150 Arstiteaduskonna lõpetajat 
on viiest riiqieksamist sooritanud 
juba kolm. Pole naljaasi vastata 
riikliku komisjoni ees dialektilist 
ja ajaloolist materialismi või kirur- 
qiat. Seni on eksamid kulqenud ül­
diselt edukalt. Põhjalikke teadmisj 
on näidanud Tiiu Kaljuste, Nikolai 
Baikov, Georq Suurväli, Mare Kivi­
hall, Heino Ers, Tiia Sillapere, Reet
Kõrqmaa, Valve Pillesaar, Astrid 
Steinberq, Margarita Tihhonova jt.
Nende kõrval on komisjoni proto­
kollides siiski ka 12 ebaõnnestunud 
eksamit. Loodetavasti see arv ka­
he viimase katsumuse järel ei suu­
rene.
Oma esimese eksami suurkoolis 
sooritasid I kursuse eesti filoloogid. 
Professor Paul Ariste kontrollis 
nende teadmisi keeleteaduses. Tu­
lemus: 17 «väga head», 19 «head», 
2 «rahuldavat» ja 2 «mitterahulda­
vat». Väga heade teadmiste ja ilu­
sate loogiliste vastustega paistsid 
silma Kalle Kurg. Jaak Põldmäe ja 
Eha Vellik.
gu traditsiooniks saanud, et tubh 
õppur on ka tubli töömees.
1962. a. suvi. Ta on küll veel ka­
lendri järgi saabumata, kuid plaanid 
suveks on juba valminud. Ü likoo­
li komsomolikomiteesse on laeku­
nud sajad avaldused. Üliõpilane 
kiirustab suveks tööle —  kes Abja  
rajooni « Sangari»  kolhoosi, kes 
Sirgalasse, kes Narva. Töökäsi ootab 
nii tööstus kui põllumajandus. Näib, 
et vaekauss käesoleval aastal lan­
gebki põllumajanduse kasuks. Roh­
kem kui ühelgi eelmisel aastal töö­
tavad sel suvel meie üliõpilased va­
bariigi paljudes kolhoosides ja sov­
hoosides. Teated, mis kolhoosidest 
ja sovhoosidest saabuvad ülikooli 
komsomolikomiteesse, kinnitavad, et 
maal on juba tehtud kõik, et 
üliõpilaste elu- ja töötingimused 
oleksid normaalsed. Kontakt on loo­
dud ka kõikide teiste objektidega, 
kuhu meie üliõpilased sel suvel siir­
duvad. On kinnitatud vahetuste 
staabiülemad. On mõeldud üliõpi­
laste transpordile, majutamisele, 
toitlustamisele, vaba aja sisukale 
veetmisele.
Ühe sõnaga: suvi võib tulla. Veel 
viimased eksamid, v kolid-kohvrid  
kokku ning sõidame. Labidas või 
kellu pihku ning tööle.
N ii see tõepoolest on. Kuid igal 
asjal on oma «aga»-d, võib-olla tu­
leks antud juhul neistki pisut ju t­
tu teha.
Ü likooli komsomolikomitee pidi
Aruanded ja valimised 
partei-algorgani- 
satsioonides
Aruandeperiood ülikooli partei- 
algorganisatsioonides on jõudnud 
lõpule.
Arstiteaduskonna partei-algorga­
nisatsiooni aruande- ja valimiskoos­
olekul esitas aruande parteibüroo 
sekretär D. Metšetin. Tõsist tähele­
panu on pööratud poliitkasvatustöö- 
le. Aruandeperioodil võeti NLKP 
liikmeks 12 ja liikmekandidaadiks 
10 inimest. Komsomoliorganisat- 
sioon on kasvanud 32 uue liikme 
võrra. Teaduskonna üldine tegevus 
on elavnenud. Aruandeperioodil on 
teaduskonnas moodustatud 2 uut 
kateedrit ja alus pandud uuele M e­
ditsiinilise Teadusliku Uurimise 
Kesklaboratooriumile. Mõningal 
määral on paranenud olukord tea­
dusliku töö ja teaduslike koman­
deeringute osas.
Vaatamata tublidele saavutustele 
esineb partei-algorganisatsiooni töös 
ka tõsiseid puudusi. Poliitiline kas­
vatustöö ei ole küllaldane mõnin-
maapar andus jaamas töötanud ü li­
õpilased tantsupõranda, rajasid spor­
diväljaku ning võtsid osa kolhoosi 
hoogtööpäevakutest. M eie üliõpila­
sed esinesid kontsertidega, korral­
dasid loenguid, puhkeõhtuid, kohtu­
sid vanade revolutsionääridega. 
Fakte võiks tuua rohkesti. Kõik 
nad kinnitavad üht —  mitte kusagil 
ei jäänud üliõpilased passiivseteks 
kõrvaltvaatajateks, vaid lõid käed 
külge seal, kus oli abi vaja. Selline 
on meie üliõpilase põhiloomus.
M eie endi silme all ehitatakse 
kommunismi. Meie, üliõpilased, ole­
me üks osa suures loojate ar­
mees. M eie ise loome endale õnne 
ja peamine on meis endis, loo- 
jais. Meie endi silme all kasvab uus 
inimene. Just loomisprotsessis me 
kasvamegi, saame ausateks, tööka­
teks, laia silmaringiga, vaimselt ja 
füüsiliselt harmooniliselt arenenud 
inimesteks. Just sellepärast ongi 
praegusel etapil rohkem kui kuna­
gi varem au sees inimene-looja, ini- 
mene-ehitaja.
Jõudu tööle Sulle, tudeng! Ära 
virise, kui labidavars esimesel töö­
nädalal pihud v illi kisub, kui heina- 
pebred krae vahel torkima hak­
kavad v õ i ehitustolm kuival ja kuu­
mal suvepäeval lämmatama kipub. 
Iga algus on raske. Ka armastus 
töö vastu tuleb raškelt. Kui ta on 
tulnud, siis ta jääbki Sinuga ning 
Sa leiad, et maailmas pole midagi 
paremat kui töörõõm. Ole tubli!
Ar siile a- 
duskonnas
gates kateedrites ja mitmetel kur­
sustel (eriti vanematel). Paljud üli­
õpilased võtavad nõrgalt osa ühis­
kondlikest töödest. Esines üksikuid 
juhtumeid, kus tuli tegelda nõuko­
gude inimese moraali- ja eetikanor­
me rikkunud üliõpilastega. Komso- 
moliorganisatsioon on nõrgalt võ i­
delnud õppedistsipliini rikkujatega 
ja amoraalselt käitunud üliõpilaste­
ga, mistõttu aeg-ajalt tuleb arutada 
selliseid meie üliõpilaskonnas aset­
leidnud ebaterveid nähtusi.
Sõnavõttudes peatuti teadusliku 
töö parandamise küsimustel (J. Tam­
meorg), õppejõudude ja abiõppe­
personali poliitilisel kasvatustööl 
(K. Rägo), eesti ja vene üliõpilaste 
sidemete tugevdamise vajadusel 
teadusliku töö ala] (A . Klement), 
komsomolitöö küsimustel (N. N iki­
forov).
Arstiteaduskonna parteibüroo töö 
tunnistati rahuldavaks. Uus büroo 
valis sekretäriks tagasi D. Metšetini.
K e s  c z i s ü ü d i ?
20. juunil kell 10 algab TRÜ 
kiuDis lane tn. 29 avauK kohtu­
istung, Kus prokuröri ja kausja 
osavuiul aruiataKse kuritegusid, 
mis iartu kiiKnku Ulikooii ename 
unöpuane Linaa Kuni on toime 
panuuci. Juristide kuivas para- 
granvide kee.es koostatud suuüis- 
lusKoKKuvõte näitab, et TRÜ Füusi- 
ka-Ma lemaa tika teaduskonna as tro- 
noomiaosaKonna l Kursuse endist üli- 
opuast « . . .  suudistataKse senes, et 
ta 1961/1962. aasta jooksul pani 
toime rohKem kui kümme Kuritegu, 
nendest viis riikliku omandi var­
gust, nea isikuKu omandi vargust, 
Keimusi jne.» N ii varastas Linda 
Kum 196i. aasta novemoris 1KÜ 
ünopiiasce Tugi tn. üniseiamust 
spordidressi, merevaigust prossi, 
mauiKuüriKompieKti jne. Märtsis 
*lv»o2. aastal varastas ta samast 
ühiselamust üiiõpnaseie K. kuuiu- 
va Kieidi, jaki, KaeKoti ja veel 
teisigi esemeid. Kuni varastas üii- 
õpuase V . nimeie saabunud raha­
kaardi 10 rubia väärtuses ja sama 
ünopuase tagant näpatud doKu- 
menuoega vötus raha väija. Need 
on kurvad faktid.
Linda Kuhi on 18 aastat vana. 
1961. aastal lõpetas ta Petseri 
II Keskkooii. Tema kohta keskKoo- 
list antud iseioomustus on vaga 
hea. Ünopuase nime kandis Kuni 
ainuit ühe semestri. Juba 26. det- 
semDril 1961. aastal teatati früü- 
siKa-Matemaatikateaduskonna de- 
kaanne, et mainitud üliõpilane on 
Tartu turupassaažis pannud toime 
varguskatse. Linda püüdis varastada 
kleiti. Selle kohta miilitsaosakon- 
nas antud se*etuses ta kirjutab:
«Тепке minuga, mida tahate, 
kuid paiun ainun ühte, ärge tea­
tage deKanaati ja ärge pange sei­
nalehte. Paiun! Seda ma ei suu­
daks enam väi j a kannatada! See 
oii mu eius esimene senine juhtum 
ja jääb ka viimaseks.»
Linda Kuhja käitumist arutas 
Füüsika-Matemaatikateaduskonna 
I kursuse üidkoosoiek. Teaduskonna 
dekaan sm. A . M itt ütleb:
«Lähenesime tüdrukule kui ini­
mesele, mitte kui vargaie.»
Kursuse koosoleku protokollist 
loeme: «Kursus uskus, et midagi 
taoiist enam ei juhtu ja otsustas 
jätta Linda Kuhja enda hulka.»
Kuid Linda Kuhi ei õigustanud 
usaldust.
Kes on süüdi?
Peasüüdlane muidugi Linda Kuhi, 
täiskasvanud inimene, kes vastutab 
iseenda eest. Kuid kas pole süüdla­
sed ka Linda Kuhja kaaslased kooli- 
päevilt ja ülikooliaastaist? Kas kur­
suse- ja toakaaslased ei märganud 
juba varem Linda käitumises eba­
ausust, pisipetmisi?
Kuritegude vältimisel on sõna 
kaasa rääkida kõigil üliõpilastel.
Sageli räägime kasvatusküsimu- 
sest, uue inimese iseloomujoonte 
kujundamisest. Kasvatajaks peab 
aga olema iga toanaaber ühiselamus, 
iga kursusekaaslane, seltsimees. 
Keegi ärgu pigistagu silmi kinni 
ühegi ebaausa teo puhul. Kaaslaste 
hukkamõist on parimaks kasvatus­
vahendiks. Liberalism ka väiksemagi 
ebaaususe suhtes võib viia raskete 
tagajärgedeni.
Tänane üliõpilane on homne pe­
dagoog, jurist, kes hakkab kasva­
tama uut põlvkonda. Kas saab seda 
teha inimene, kes suhtub ükskõik­
selt korrarikkumistesse, isegi kuri­
tegudesse või, halvemal juhul, ise 
kuritegusid korda saadab. Rohkem 
tähelepanu igasugustele korrarikku­
mistele, arutada neid küsimusi seltsi­
mehelikus kohtus, kirjutada nendest 
ülikooli ajalehes! H ilja on mõelda 
inimese kasvatamisele alles siis, kui 
viimane on laskunud juba kuritege­
vusele.
Ülikooli kollektiivi liikmed aga on 
mõneski asjas jäänud kõrvalseisja­
teks, ükskõikseteks pealtvaatajateks.
Nagu loeme Tartu Linna Miilitsa- 
osakonna poolt TRÜ rektori nimele 
saadetud esildusest, on üheks var­
gusi võimaldavaks tingimuseks kont­
rolli puudumine ühiselamus elavate 
isikute üie. N ii elas peaaegu terve 
kuu pärast eksmatrikuleerimist, s. o. 
kuni vahistamiseni, T iigi tn. ühis­
elamus Linda Kuhi. See võis toimu­
da vaid ühiselamu komandandi hoo­
letu suhtumise tõttu oma kohustus­
tesse, on öeldud esilduses. Ta ei 
võtnud tarvitusele mingeid abinõu­
sid Linda Kuhja eemaldamiseks pä­
rast sellekohase käskkirja iimumist.
Kas ei peaks aga siiski rohkem 
süüdistama üiiõpilasi endid, kes tead­
sid, et kuritegusid sooritanud ini­
mene eiab omavoliliselt ühiselamus. 
Üliõpilased aga vaikisid.
Ühiselamutes ja võimlates toimu­
nud varguste sooritamises võivad 
olla süüdi ka mitteüliõpilased. Üli­
õpilasi peab aga süüdistama selles, 
et nad valves viibides ei täida oma 
kohustusi. On ilmunud terve rida 
rektori käskkirju: «Karistan järgmi­
si üliõpilasi. . .  ühiselamu valvetee­
nistuse täitmatajätmise pärast.» Na­
gu teatab ülikooli valveülem sm. 
Mägi, on selliste eksimuste tõttu 
terve rida üliõpilasi isegi tulnud 
ühiselamust eemaldada.
Kergem on võidelda puudustega, 
kui oleme alati printsipiaalsed. N ii 
mõnigi kuritegu jääks toimumata, 
kui kaaslased esimeste ebaausale 
tegude puhul ei lööks käega: «Tü ­
hiasi!»
Tuleb mõista, et n õ u k o g u d e  
i n i m e n e  e i  v a s t u t a  m i t t e  
a i n u l t  i s e e n d a  e e s t .
J. N A P A
Tähelepanekud näita­
vad, et mitte alati ei lähe 
kõik nii, nagu arvatakse: 
noor pedagoog kogeb pea­
gi, et koolitöö ei ole enam 
praktiikatund. Juba esi­
mestest päevadest algab 
pingerikas tegevus. Tuleb
alati seda, mis huvitaks 
näiteks 6.— 8. klasside 
õpilasi, õpikute illustratr 
sioonid ja näitlikud va­
hendid on õpetajaile endi­
le uued, ja paraku ei osa­
ta rohkem seletada, kui 
õpilane seda ise näeb. N ii
SÕNA ON KAUGÕPPIJAIL
ajaloo (see kehtib aga ka 
mõningate teiste õppeaine­
te kohta). On mõeldav, et 
näiteks pärast vana aja 
kursust tutvutaks õppe­
programmi ja õpikutega,
faiieie tuie& mõ&ida 
ju&a üiiko.ožütutvuda kooliga, valmista­da esimeste nädalate jook­sul poolaasta tööplaan, 
klassijuhataja tööplaan, 
külastada oma klassi õpi­
laste kodusid ja võtta osa 
reast nõupidamistest, koos­
olekutest, ühiskondlikust 
tegevusest ja paljust 
muust. Lisaks sellele tu­
leb igaks järgmiseks päe­
vaks valmistuda kuni 
kuueks õppetunniks. Kui­
das selleks aega leida?
Pahatihti on nii, et noor 








päeva tundideks vaid koo- 
liõpiku piires. Lisakirjan- 
duse ja -materjalide kogu­
miseks ei ole lihtsalt aega. 
Ka loengumaterjalid ja 
ülikooliõpikud ed anna
pöörduvad õppetunnid 
peagi nn. «hallile rajale» 
ja vaatamata kõigile pin­
gutustele on tulemused 
kesised. Õpetaja tuleb 
oma tööd analüüsides jä ­
reldusele, et nii mõndagi 
on jäänud õpingute ajal 
puudu. Liiga suur töö­
koorem langeb esimesel 
aastal noolele pedagoogi­
le. Järgmisel aastal saab 
üht-teist parandada, kuid 
jällegi —  aeg! Need 
tähelepanekud on teh­
tud rea aastate jook­
sul Pärnu piirkonnas 
ja kõnelustes kolleegidega 
mujalt on kinnitatud sama.
Puudust aitaks kõrval­
dada see, kui ülikoolis 
pöörataks rohkem tähele­




plaan ja, jaotades teemad 
kursuslaste vahel, koosta­
taks tunnikonspektid, mis 
vastaksid klassile, kus se­
da ainet käsitletakse. Teh­
tud töö arutatakse õppe­
jõu kaasabil ühiselt läbi.
N ii saadakse juurde 
täiendavaid andmeid, hu­
vitavaid fakte, kirjeldusi 
võ i tsitaate, mida võiks 
tunnis kasutada. Tuleb tut­
vuda samuti illustreeriva­
te materjalidega (diafil- 
mid, diapositiivid, fotod 
jm.), koostada nende ni­
mekirjad iga teema jaoks. 
Saadud kogumiku alusel 
on edaspidi kergem tööd 
teha. Jääks üle veel nen­
de paljundamine nii, et 
igaüks omandaks kollek­
tiivse vaevaga tehtud ja 
läbiarutatud kogumiku
aine kohta. Tegelikus 
töös tuleb igal aastal 
koguda täiendavat ma­
terjali, kuid siis on see 
juba lihtsam. Niisugus­
te materjalidega varus­
tatuna on koolitööle asu­
des kõik tunduvalt ker­
gem.
See on vajalik ka see­
tõttu, et maakoolides on 
täiendavate materjalide 
hankimine seotud kaunis 
suurte raskustega ja ope­
ratiivselt iga päeva jaoks 
ei saadagi kõike tarvilik­
ku kirjandust. Teinud aga 
ülikoolipäevil vastava eel­
töö, jääb rohkem aega 
enesetäiendamiseks ja 
ühiskondlikuks tööks. 
Koolitunnid aga muutuvad 
kindlasti elavamaks, sest 
nad sisaldavad palju roh­
kem, kui pakub õpik.
Oleks hea, kui tehtud 
töö arutelust võtaksid osa 
ka ajalooõpetajad, kes 
oma tähelepanekute alu­
sel aitaksid nii mõndagi 
täiendada ja parandada. 
Kõik see vajab organisee­
rimist, tulu oleks aga 
ilmne.
A. EBROK,
Pärnu IV  Keskkooli 
ajalooõpetaja
C*ttepanek kirjutada sel teemal 
tuli mulle täiesti ootamatult. 
A lgul näis, et mul pole mingisugu­
seid erilisi kogemusi. Seda vähem 
siis tasuks sellest ka teistele rääki­
da. Aga ehk siiski. . .
Töötan raamatukogus. Tundub, 
et see asjaolu annab mulle mõne 
eelise, sest kirjandus on kättesaa­
davam kui muidu. Puuduvat võib 
aga muretseda raamatukogudevahe­
lise abonemendi kaudu. Loen seda 
suureks plussiks, sest tean, kuipal­
ju on üldiselt tegemist vajaliku õp­
pekirjanduse hankimisega.
Peamine kogemus on vist küll, et
Iga algus on raske
Et see nii on, seda 
on märgata ka V il­
jandi konsultatsiooni­
punkti tegevuses. Prae­
gu laenutatakse V il­
jandi Rajooni Raama­
tukogust konspekte 
ja raamatuid. Neid on 
aga võrdlemisi vähe. 
Hea oleks, kui üliõpi­
lastele saadetaks sealt 
saada olevate õppeva­





oonide andmiseks ja 
eksamite vastuvõtmi­
seks. See toimub grupi 
üliõpilaste palvel ja on 
küllaltki tüli/kas.
Meie, kaugõppeüli- 
õpilaste sooviks oleks, 
et juba iga õppeaasta 
alguseks töötataks Tar­
tus välja plaan õppe- 
j õudude tähtaj alisteks 
väljasõitudeks V iljan­
disse. Igal kuul võik­
sid sõita siia üks või 
kaks eri aine õppejõu­
du. Siis saaksime pi­
deva töö käigus õien­
dada kevadeks põhili­




guid ja sooritada eksa­
mid nendes ainetes, 
mille õppejõud sel aas­
tal Viljandis ei käinud.
Õppejõudude kon­
sultatsioonipunkti suu­
namise plaanis tuleks 
arvastada eriti eri tea­
duskondade õppeplaa­
nide sarnasust. On ju 
selge, et liiga kitsa 
eriala õppejõude, kel­
lel konsultatsiooni­
punkti piirkonnas on 
vaid üksHkaks eksami­
neeritavat, pole mõtet 
saata.
M. V IIR A
kui varakult ja aegsasti pihta ei 
hakka, siis jänrji jäädi . . .  Ära ala­
hinda «vastast», s. o. oma õppetööd, 
distsipliine. Kui mõtled uue ses­
siooni algul umbes nii, et «Päh, see 
on ju kukepea!» ja ülehindad oma 
võimeid, siis võib see «kukepea» 
või «köömen» neelata su koos su 
upsakusega. Omad vitsad peksavad, 
öeldakse sel puhul nagu vabandu­
seks. Et mis seal parata . . .  Aga 
võiks minna hoopis teistmoodi, kui 
korralikult kätte võtta.
Põhilise olen püüdnud iseseisvalt 
ära teha ja jätnud sessiooni jaoks 
raskemate pähklite selgitamise, mis 
kodus on käinud üle jõu. Et iga­
päevase töö kõrvalt kõike jõuda 
ära teha, selleks tuleb töötada 
plaanipäraselt. Päev-päevalt. Pärast 
sessiooni aga, sõltumata sessiooni 
tulemustest, tuleb lubada endale 
paar nädalat täielikku vaimset puh­
kust —  see on tarvilik värskenemi­
seks uue tö 3 algul.
Kust võtta .aega korrapäraseks 
tööks? Kaugõppijal on ju kahe­
kordne koormus: töö +  õpingud. 
Kolmas koormus on paljudel: pere­
kond. A eg  on tõesti kallis.
Caipe diem, peaks olema meie 
põhimõte.
Suurt rõhku panen kordamisele 
ja uut enne edasi ei võta, kui va­
na on omandatud.
Ja järjekord? Kui ei ole võima­
lust aasta läbi eksameid soo­
ritada, siis on kasulikum töötada 
rea ainetega paralleelselt.
Korrapärane eluviis ning piisav 
uni (7— 8 tundi) soodustavad õppe- 
edukust. Korrapärane hommikvõim­
lemine aga garanteerib päevaks ke­
halise ning vaimse värskuse. Kui 
aga uneaeg on jäänud lühikeseks, 
on tubli võimlemine tingimata t a r ­
v i l i k .
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Hiljuti saabus Moskvast taqasi Tartu Üliõpilasmeeskoor, kes võttis 
osa Moskva III laulupeost. Pidustused algasid kontserdiga Moskva Riik­
liku Konservatooriumi ees asuva P. I. Tšaikovski mälestussamba juures.
Koor esines ka lõppkontserdil Lužniki spordipalees, anti kontserte 
mitmel pool linnas. Meeldejääv oli kohtumine K. S. Stanislavski ja V. I. 
Nemirovitš-Dantšenko nimelise Moskva Riikliku Muusikateatri kollek­
tiiviga (fotol).
«üks avalik kommentaar» muidu­
gi tekitas arvamusi. Kui kaks juba 
vaidlevad, ega siis pealtvaatajadki 
kauaks vakka jää. Hüüdlause «O o­
tame arvamusi!» oli seetõttu teretul­
nud.
Probleemistik «Kommentaaris» 
polnud uudiseks. Kirjutis jätkab 
arutlusi õppetöö olukorrast kõrge­
mas koolis, mis elavnesid eriti pä­
rast sm-te Aleksandrovi, Nesmeja- 
novi jt. artikleid. Jutt käib sama­
dest põhiküsimustest —  üliõpilase 
vastutusest, iseseisvast tööst, õppe­
plaanidest. Ühes asjas jõuavad P. Le­
pik ja V. Rebane samale järeldu­
sele: on tarvis suurendada iseseisva 
töö osa. Niipalju on vaidlustest vä­
hemalt kasu saadud: teame, m i d a  
teha, et parandada tööd ülikoolis. 
Nüüd kerkib küsimus, k u i d a s  se­
da teha.
Sm. Lepik arvab, et iseseisvaks 
tööks tuleb aega võtta loengute 
arvel, vähendades tunde kõrvalise­
mates ainetes. Lahendus ei ole ise­
enesest mingiks üllatavaks uudi­
seks. Täpselt sama on nõudnud tei­
sedki sõnavõtjad eesotsas sm. 
Aleksandroviga. Seda suurem oli 
üllatus, et V. Rebane praegust õppe­
plaani (ja selle proportsioone) nii 
innukalt kaitsma asus.
Kui aga süveneda tema väiteisse, 
siis peab küll arvama, et need võ i­
vad põhineda vaid sügavaimal pessi­
mismil kaitstava suhtes. Õppeplaani 
muutmine ei andvat midagi. Seejuu­
res märgib ta, et muudatusi on teh­
tud varem ja tehakse tulevikuski. 
«Vaevalt aga kunagi saavutatakse 
sel teel olukord, kus kõik lambad 
terved ja hundid söönud». Mis kasu 
oli siis muudatustest? Kui olla järje­
kindel, tuleks vist pöörduda tagasi 
1802. a. «loenguplaani» juurde. On 
küll õige, et ükski plaan ei saavuta 
kunagi lõplikku täiuslikkust —  seda
põhjustab ühiskonna areng, mis lak­
kamatult esitab uusi nõudmisi. Sel­
lest ei saa teha ometi järeldust, et 
plaanide muutmine üldse midagi ei 
tähenda. Ja kui juba kõnelda se­
niste muudatuste vähesest kasust, 
kas ei tule siis põhjust otsida selles, 
et need muudatused on vastu võetud 
kaugemal ja kõrgemal, kus ei saagi 
olla täpset ettekujutust ülikooli 
konkreetsetest vajadustest. Ilmsesti 
peame just meie ise näitama initsia­
tiivi ettepanekute tegemiseks, mit­
te aga lootma jääma umbisikulisele 
tegumoele (muudetud, muude­
takse).
Sm. Rebasel on õigus, et ainult ai­
nete proportsioonide ümberkorral­
damisega asja palju ei paranda. Et 
proportsioonidest on aga kogu aeg 
juttu olnud koos loengutundide vä­
hendamisega, siis tuleb neid kahte 
ka koos käsitleda. Peab kaaluma, 
milliseid aineid kärpida, milliseks 
kujuneb sel teel üldine proport­
sioon.
Arvame, et loenguid tuleb vähen­
dada spetsiaalsusega ainult kaudselt 
seotud ainetes. Miks? Nende distsip­
liinide eesmärk on luua spetsia­
listi ü l d i n e  teaduslik-metoodiline 
baas, anda ü l d i n e  ettekuju­
tus naaber- ja abiteadustest. Ena­
masti leiduvad selliste üldiste 
ülevaadete tarvis küllalt head ja 
kättesaadavad raamatud, mida ka­
sutataksegi eksamiks ettevalmistu­
misel. Loengud neis ainetes piir­
duvad tavaliselt nn. õpiku ümber­
kirjutamisega, ja kui juhtubki sel­
lest aega üle jääma, tuuakse lihtsalt 
mälu koormavaid tarbetuid lisafak- 
te, selle asemel et süvendada vaja­
likke põhimõisteid. Sageli teevad üli­
õpilased kõrvalainete eksamid ära 
ammu enne sessiooni, töötades ise­
seisvalt kirjandusega. Miks mitte te-
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pedagoogika ja psühholoogia
Г Ъ И п М п т Г н Н а О О Д  Pedagoogikateaduste järele on 
L I I  U l i l d C I I I I U U Ö O Ü vaJadus meie väikeses Hiduvabarii- 
Г  gis suhteliselt piiratud. Üsna tagasi­
hoidlikes raamides püüab nende et­
tevalmistamise ülesannet täita Tartu Riikliku Ülikooli Ajaloo-Keele- 
teaduskonna eesti keele ja kirjanduse osakonna baasil tegutsev peda­
googika ja psühholoogia eriharu. Individuaalplaani korras võivad sellele 
erialale spetsialiseeruda ka teiste osakondade üliõpilased.
Õppetöö selles eriharus on korraldatud nii, et esimesel ja teisel kur­
susel õpivad kõik eesti keele ja kirjanduse osakonna üliõpilased ühise 
õppeplaani alusel. Alates kolmandast kursusest toimub jagunemine eri­
harude järgi. Statsionaarses osakonnas eraldatakse eriharu jaoks 4— 6 
tundi nädalas, mittestatsionaarses osakonnas kümmekond tundi semest­
ris. Kõnesoleva eriharu aineteks on erikursused ja eriseminarid psüh­
holoogias ja pedagoogikas, praktilised tööd psühholoogias, valitud pea­
tükke pedagoogika ajaloost ja üks kursuse- ning üks diplomitöö üli­
õpilase enda valikul kas pedagoogikas või psühholoogias.
Siiamaani on pedagoogika ja psühholoogia eriharu üliõpilased dip­
lomitöödena esitanud huvitavaid originaaluurimusi kommunistliku kas­
vatuse, pedagoogilise psühholoogia ja eesti kooli ajaloo alalt. Käesole­
val kevadel käsitleti mitmes diplomitöös raskesti kasvatatavuse prob­
leeme. Mittestatsionaarsele üliõpilasele A. Klinkile määrati uurimuse 
«Õpilaste iseseisev t :ö  algkooli emakeeletundides» eest üliõpilaste tea­
duslike tööde võistlusel II auhind ja üliõpilasele V. Kaljale töö «A do 
Grenzstein pedagoogina» eest samuti II auhind.
On soovitav, et pedagoogika ja psühholoogia eriharu valiksid esma­
joones need mittestatsionaarsed üliõpilased, kellel on mõneaastane pe­
dagoogilise töö staaž. Pärast seda, kui nad ülikoolis õppides on süve­
nenud pedagoogika ja psühholoogia teoreetilistesse probleemidesse, 
oleks neid võimalik rakendada tööle mitmesugustes metoodilistes asu­
tustes (Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut, rajoonide pedagoogili­




Moskva üliõpilaste palvel esineti Moskva Riikliku ülikooli ühiselamu 
ees. Sadas lilli ja kuulajad polnud kiitusega kitsid. «Kõige meeldivam 
mälestus Moskva-reisilt», on koori liikmete arvamus.
Lahkumisel olid paljud uued ja vanad sõbrad saatma tulnud (fotol).
A. NILSONI foto
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Ma näen sind salliseotult, 
viitis jalu, 
kui hommik alles 
päevaks ahetab.
Siis kenkib esimene korstnasuits. 
Su põskedel 
on kibe tuisuvalu 
ja labakud
siis puldankindaiks vahetad.
Ma näen sind 
küünlakuises lumemöllus, 
mis tormiks paisub 
ja siis märtsi kaob.
Su pilku, tüdruk, 
mahub palju hellust, 
kui külmad kivid  
majadeks sa laod.
Su põskedel 
on kibe tuisuvalu, 
kui salli kohmaskäsi 
kinni seod.
Hall väsimus
sul tuikab õhtuks jalus,
kuid rõõmsad
on su silmad ja su peod.




taas hüüab: «Tee le !»
On palju paiku 
veel me suurel maal, 
kus külmad kivid  
laod sa koduleedeks.
Jääb maha linn . . ,
On kurb sul teele minna.
Head aega, linn, 
kui kuldseid õunu täis.
Need tuled süütas 
sinu käsi sinna 
ja jalg su enda iehtud 
teedel käis. . ,
Ees on sul, tüdruk, 
sootuks uued rajad, 





Hall k iv i kuuletub, 
jääb vakka tuisk.
Siis kerkib esimene korstnasuits. 
Ja laulavad kui valges kooris 
majad:
«Sa, tüdruk, oled 
meie ehitaja!»
HELGI MULLER
ha seaa üldreegliks? N ii saaks loen­
guid vahendaüa miinimumini, kus­
juures neis puudutataks probieeme, 
mis otseseit seovad vastavat distsip­
liini kitsama spetsiaalsusega ega 
ole üldteostes 'küllaldaselt kä­
sitletud. võimaluse korral kasuta-
Kahjuks ei saa me osa V. Rebase ka­
valusest, ja meue jääbki uauseks, 
kuiaas seda imet läbi viia. Kas soo­
vitatakse meile loengul vaikselt eri­
alast kirjandust lugeda või hoopis 
minema hulida? Ei tundu olevat na­
gu vajadust propageerida niigi üid-
da seminare. Selline praktika väi- tuntud «iseseisva töö meetodeid».
diks ühtlasi tööpmge ebatervet kuh­
jumist eksamisessioonile.
Tuleb ilmtingimata segitada, m i s 
n i m e l t  on vastavas aines häda­
vajalik teada, ja mis ainult koormab 
mälu lühikeseks ajaks enne eksa­
mit. Ei saa ju segi ajada, kas miski 
aine on tarvilik ü l d s e  või  m i l ­
l i s e l  m ä ä r a l  ta seda on. N ii 
teeb aga sm. Rebane, kes asub mit- 
teprofileerivate teaduste proportsioo­
ne kaitsma väitega, et need ained 
on ju tarvilikud. Tore küll, kui söök-
Lõppkommentaaris jõuab sm. Re­
bane veelgi üllatavamale järelduse­
le: «Jääb tunde vähemaks ühes ai­
nes, tuleb seal rohkem iseseisvat 
tööd, ja vastupidi. Niisiis —  nokk 
kinni ja saba lahti». Tuleb välja, et 
ka iseseisvast tööst pole kasu —  te­
gemist on ikkagi palju. Nagu võit­
leks keegi töö vastu üldse, mitte sel­
le eest, et tööd paremini ümber kor­
raldada!
Lisaks eelmainitud «lahendusele» 
pakub sm. Rebane individuaalplaani.
las kaitstaks ülesoolatud suppi sa- Viimaste osa peab kahtlemata jär-
ma loogikaga: aga sool on ju vaja­
lik!
Spetsiaalainetest arvab sm. Reba­
ne, et neid peab igaüks iseseisvalt 
uurima, seega pole nende protsenti 
vaja tõsta. Loomulikult nõuavad 
spetsiaalained eriti palju iseseisvat 
tööd. Kas saab aga sellega piirdu­
da? Mida sügavamale mingisse tea­
dusesse tungida, seda komplitseeritu­
maks muutuvad probleemid, seda 
raskemini kättesaadav on kirjandus. 
Just siin läheb vaja professori pika
sult tõusma. Ometi ei saa sellest ka 
tulevikus laiatarbekaupa, mida võib 
soovi korral võtta või võtmata jät­
ta. Individuaalplaan jääb ikkagi pii­
ratud arvule üliõpilastest, ja üldist 
olukorda nii ei lahenda. Ja kuidas 
saab siis üliõpilaste kasvatamise ja 
ühiskondliku aktiivsusega? Võtad 
lihtsalt individuaalplaani ja jätad 
probleemi kaaslastele maadlemiseks! 
Kõnelemata juba «kavaldamis- 
programmi» kasvatuslikkusest.
Vaadelgem veel küsimust peda-
ajaga kogutud teadmisi. Lõppude googidest ja «isepäistest eraõpetlas 
lõpuks annab ülikool ka spetsiaal- test». Mis puutub viimastesse, siis 
suses ainult alused t u l e v a s e k s  meie ei ole juhtunud veel ühtegi
tööks.
Sm. Rebane ei usu olukorra para­
nemisse õppeplaanide muutmise teel, 
aega iseseisvaks tööks aga nõuab. 
Kust seda siis hankida? Vastus: «Ja
selle tüübi esindajat nägema. Nõu­
kogude ühiskond ja ka teaduse en­
da areng tegid lõpu eraldatud no­
kitsemisele. Asi pole siiski ebamää­
rases terminis. Mõnikord võib
kui aega ei jätku, tuleb seda leida kuulda väidet, nagu ei vajaks pe-
(kasvõi kavalusega, kui muidu ei dagoogid mingit teadust —  õppigu
saa)». Lause esimene pool nõuab su- ainult lapsi kohtlema (pedagoogika,
relikult lausa jumalikke võimeid —  pioneeritöö jne.). Selle väitega tõr-
mitte millestki tuleb teha midagi, jutakse tagasi pedagoogilise kalla­
kuga osakondade üliõpilaste taotlu­
sed parandada teaduslikku etteval­
mistust (õppeplaanide ümberkorral­
damise ja iseseisvaks tööks vajali­
ku aja garanteerimisega). Taoline 
vaade on lühinägelik, eriti kui ar­
vestada tänapäeva teaduse arengut. 
Siinkohal lausub sm. Rebane tõesti 
kuldaväärt sõnad: «Tänane kõrgem 
haridus pole oma tasemelt küllalda­
ne kõrgemaks hariduseks kümme­
konna aasta pärast.» Võiks lisada, 
et sageli pole ta küllaldane ka 
keskhariduseks. Pedagoogil peavad 
olema põhjalikud teadmised oma 
eriala alustest ja meetoditest +  tea­
duslik maailmavaade. Vaid sellel 
baasil suudab ta edaspidi olla kursis 
nii oma spetsiaalsuse kui ka kogu 
teadusliku mõtte arenguga, hinnata 
ja õpilastele selgeks teha uute avas­
tuste väärtust. Mõnikord vilksata­
vad arvamused, et meie lõpetajad 
tunnevad hästi eriala, ei saa aga las­
tega hakkama. Vähemalt väite esi­
mese poolega ei saa nõustuda. Sel­
line hinnang peab silmas ainult mo­
mendil antava kooliõpetuse taset, ja 
jääb rahule selle tasemega. Ülikooli 
vastuvõtukomisjonides kuuleb teist­
sugust juttu: keskkoolist pärit tead­
mised on pinnapealsed, sageli vana­
nenud; puudub ettekujutus tänapäe­
va teaduse põhiprobleemidest. Vas­
tutus lasub suuresti õpetajail (kuigi 
osa süüd on ka vananenud program­
midel). Nõue ümber korraldada kõr­
gema kooli õppetöö ei pea silmas 
mitte ainult «päristeadlasi», vaid 
taotleb samavõrd ka pedagoogide 
taseme tõstmist.
On aeg viia arutlused vajalikest 
muudatustest uuele tasemele. Sm. 
Rebase vastuväiteist hoolimata näib 
üldiselt selge olevat, et õppeplaanid 
vajavad läbisõelumist. Muidugi kaas­
neb sellele muude abinõude ja üm- 
(Järg lk-1 4.)
T Ä H E L E P A N U ,  
T Õ L K E H U  VILI SED !
ÜTÜ võõrkeelte ring korraldab ka käesoleval aastal 
TÕLKEVÕISTLUSE.
Võistlusele võivad kõik TRÜ kollektiivi liikmed esitada tõlkeid 
i n g l i s e ,  s a k s a  ja p r a n t s u s e  k e e l e s t  eesti keelde. 
Silmas tuleb pidada järgmist:
—  tõlkida võib nii luulet kui ka proosat;
—  proosatõlkeks tuleb valida suhteliselt lühem pala (novell, 
laast, t e r v i k l i k  katkend suuremast teosest);
—  žürii käsutusse tuleb anda ka tõlgitu originaal (võib esita­
da ärakirjana tööga koos);
—  esitatav tõlge ei tohi olla varem trükis ilmunud (küll ei 
ole keelatud tõikida mõnd juba varem tõlgitud teost);
—  tööd esitada loetaval kujul, märgusõnaga varustatult, auto­
riandmed lisada sama märgusõna kandvas kinnises ümbrikus;
—  tööd võib viia TRÜ ajalehe toimetusse (võib lasta ka toi­
metuse kirjakasti) või anda mõne võõrkeelte ringi juhatuse liik­
me kätte;
—  võistluse tähtaeg orienteeruvalt on käesoleva aasta novem­
ber;
—  võistlus on auhinnaline.
Ootame kõigi asjahuviliste julget ja arvukat osavõttu!
Võõrkeelte ringi juhatus
Uuele tööle
Neil päevil lahkus ülikooli teenistusest õppeosakonna juhataja Ülo 
Saag, et rakendada oma jõudu ja energiat edaspidi põllumajanduse 
alal kolhooside ja sovhooside tootmisvalitsuses.
Sm. Saag töötas ülikooli õppeosakonnas pärast õigusteaduskonna 
lõpetamist ligi kümme aastat, olles algul dispetšeriks, hiljem praktika 
Juhendajaks ja viimased kuus aastat õppeosakonna juhataja ametkohal, 
kus näitas üles printsipiaalsust ja häid organisaatorivõimeid.
ülikoolis tehtud töö eest pälvis sm. Saag meie kollektiivi tunnus­
tust, lugupidamist ja tänu. Seoses asumisega uuele vastutusrikkale töö­
le avaldas Eesti NSV Riikliku Kõrgema- ja Kesk erihariduse Komitee esi­
mees oma käskkirjas sm. ü. Saagile tänu kauaaegse laitmatu töö oest 
ülikoolis.
õppeosakonna kollektiiv soovib sm. Ülo Saagile jõudu Ja palju edu 
ning loodab, et tema kauaaegsed töökogemused ülikoolis aitavad veelgi 
tugevdada sidemeid aima materi ja põllumajanduse vahel meie kodu­
maa hüvanguks.
E LU  N Õ U A B  PALJU
«Ema ei ole kodus.»
Heleda hääle omanik on hakkaja 
moega tüdruk, toimekas ja asjalik.
Tõmbab ukse praokile ja tahab tea­
da, mida tädil vaja. Pole see ju min­
gi ime, et nende ema küsitakse, 
nende ema, kes nii kallis on, kuid 
nii harva kodus saab olla. Rääkigu 
nüüd külaline asi ära, küll tema üt­
leb ilusasti edasi kõik, mis vaja.
Ema rutust näib tütrelegi jätkunud 
olevat. Ja ega siin pikka pidu ole­
gi. Juba kostab mähkme is meheha­
katise nõudlik kutse. Näete ise, ven­
nake ei saa ju ilma temata . . .  Ah, 
tegemist on käed-jalad täis. Toad on 
korras. Tipp-topp. Küllap siingi on 
mängus see väike käsi. Talle meel­
dib toimetada ja õiendada. N ii saab 
natukenegi suurte moodi olla, omc 
ema moodi, kelle l alati nii kiire 
o n . ..
Evi Auling on EPA ametiühingu­
komitee massilise kultuuritöö sek­
tori liige. Seda tööd on tehtud ja te­
hakse praegugi mitut moodi; üks 
ajab plaanis linnukest taga, teisel on 
töö ise tähtis. Viimaste hulka kuu­
lub ka tema. Huvitavaid kohtumisi 
kirjanike ja heliloojatega mäleta­
takse veel kaua. Temale usaldatud 
õhtute õnnestumises võib  alati kin­
del olla.
Omaloomingu konsultandina on 
tal tulnud head nõu anda nii mõne­
legi noorele katsetajale. Ja nad on 
sellest targemaks saanud. Ent tervis 
mängib vahel vempe. Siis peab arm- 
sakssaanud tegevuse asemel voodis­
se heitma.
Aastate eest lõpetas ta TRÜ vene 
keele ja kirjanduse osakonna ning 
õpib praegu kaugõppe teel sctksa 
keelt. Kas siis ühest diplomist oli 
vähe? Ei tea. Ta isegi ei oska sel­
lele vastata. Ei raatsinud lihtsalt õp­
pimist jätta, ja saksa keel huvitas.
Küllap ta vist mõtles samuti kui töö­
line, kes peale oma tööpingi käsit­
semise ka teiste operatsioonidega 
tutvus. Ehk läheb ta rv is . . .  Ja läks­
ki. Eesti Põllumajanduse Akadee­
mias oli nappus õppejõududest ja 
just võõrkeelele esitati nüüd suure­
maid nõudmisi. Evi Auling ei jät­
nud kateedrit hätta.
Pärast keskööd. Aken Lenini väl­
jaku ääres on valge. Laua juures 
toolil on keegi jalad enese alla tõm­
manud. Oölamp heidab hajutatud 
valgust istuja tagasihoidlikku ja 
sümpaatsesse näkku. Naisel on pisut 
väsinud ilme. Vilunud käsi veab pu­
naseid jooni. EPA kaugõppijate 
tööd . . .  Parandamata vihikute hulk 
näib endale pähe võtnud olevat 
mitte kahaneda. Veel ja v e e l . . .
Pehmes voodis oleks praegu nii 
hea. Aga siis tuleb veel oma kont­
rolltööd teha. Sessioon on lähedal, 
tähtajad ei armasta möödalaskmist.
Ja uus perekonnaliige, tema ei ar­
vesta midagi. Esialgu ta ainult se­
gab egq. mõista, et emal on peale
temaga tegelemise veel teisigi asju.
Õppimisega oli siis raske. Tööd 
kuhjusid. Eksam näis vägikaigast 
vedavat: kas sina võ i mina. Ent 
eksamilehtedele jäid püsima «n e l­
jad» ja «v iie d » nagu varemgi. Kui 
juba kord midagi teha, siis hästi. 
Kuidas sa oma õpilasteltki nõuad, 
kui enesel asjad laokil.
Otsustava liigutusega lükkab käsi 
silmile langenud juüksetuka kõrva­
le, sulg torgatakse tindipotti ning 
jälle täitub leht lehe järel paran­
dustega. Ja sulel on tööd . . ,
Ainult see, kes ise on olnud 
kaugõppes, mõistab, mida tähendab 
õppida töö kõrvalt. Tõsi küll, loen­
guil pole vaja käia, aga kas see 
«po le  vaja » nii väga rõõmustabki. 
Tema igatahes käib statsionaarsete 
loengutel. Loeng loengu järel, kur­
sus kursuse järel, kuuendani välja, 
ilma midagi olulist vahele jätmata.
Ilma midagi vahele jätmata . . .  
Võib-olla see ongi kõige tähtsam. 
Annad kord endale järele, hakkab 
kiusatusekuradike järjest sageda­
mini võõrsil käima ja viimaks on 
ta majas peremees.
Ah, et minust kirjutada? Mida 
siis? Ei, tõepoolest. . .  Pole ju  mi­
dagi erilist. See ja see sealt ja 
sealt oleks palju rohkem tutvusta­
mist väärt.
Vaikne ja märkamatu. Teda ei 
pane nagu tähelegi. Tema teed mär­
givad ainult teod. Ainult! Mida siis 
veel? On ta kangelane? Ei tea. Ta 
on kõige harilikum, ent samal ajal 
kõige rikkam inimene.
E. BRAND





Juunikuu toob ülikooliperele 
eelkõige eksamid, kuid orientee­
rujatele ka rea suurvõistlusi. Esi­
mene taoline toimus TRÜ koh­
tunike korraldusel 3. juunil Väi- 
meias. Tagajärgi arvestati kol­
mes liinis —  Tartu esivõistluste- 
na, Tallinn— Tartu matškohtumi- 
sena ja koondise katsevõistluse­
na.
M eie ülikooli orienteerujad 
esinesid paljulubavalt, kuigi mit­
te kõige paremini. Naistest 
omandas auhinnalise teise koha 
Maire Miljan. Meeste rajalt said 
ülikooli võistlejad 1., 5., 6. ja 
8. koha ‘— järjekorras: A . K ivis­
tik, I. Kask, E. Lelumees ja M. 
Aruja. Seda suurema võidu tahte­
ga mindi välja nädal aega hiljem 
Rääkjärvel toimunud kõrgemate 
koolide ja vabariigi koondise 
katsevõistlustele, Kuigi ülikooli 
koondis polnud tugevaim (eksa­
misessioon!), esines südilt rida 
noori võistlejaid: A. Palge, M. 
Viiding, O. Kärner, E. Mugra jt.
Võisteldi väheasustatud, nõm­
mede ja järvedega maa-alial. Nü 
mitugi vahetasid omavahel ära 
mõne 23-st järvest. Sellele vaa­
tamata kujunesid võitjate taga­
järjed kõrgeiks.
Naiste rajal (6 kilomeetrit ja 
6 kontrollpunkti) näidatud ajad 
kõnelevad ülikooli orienteerujate 
«raudvara» heast vormist: 1. 
R. Aim la 1:03.51, 2. M. M iljan 
1:06.17, 3. H. Teras 1:12.35, 4. M. 
Jaanre 1:16.25 (H. Teras on üli­
kooli juba lõpetanud). Ülikooli 
naiskond võitis tugevat TPI 
esindust 50 minutiga.
Meesvõistlejadl oli raja pik­
kus 11 km ja sellel paiknes 8 
kontrollpunkti. Üliõpilasmeistriks 
tuli EPA esindaja T. Raid aja­
ga 1:21.55. I. Kask oli üldarves­
tuses teine, kuid üliõpilastest sai 
teise koha R. Mürk, kolmanda 
M. Aruja. Ka ülikooli meeskond 
edestas teisi võistkondi ja sai 
parima aegade summa. Seega 
kindlustati TRÜ-le ülekaalukas 
esikoht kõrgemate koolide arves­
tuses.
Sportliku tegevuse ja katse­
võistluste põhjal arvati vabarii­
gi orienteerumisjooksu koondise 
I koosseisu TRÜ-st: Maire M il­
jan, R. Aimla, M. Aruja, I. Kask 
ja A. Kivistik. Teise koosseisu 
pääsesid T. Liblik, M. Jaanre, E. 
Abel, Mait Miljan, R. Mürk ja 
E. Lelumees.
I koondis võistleb 24. juunil
Teooria on orienteerujale 
hädavajalik. Kohe selgub, mil­
line taktika soovitatakse valida.
A. K IV ISTIK U  foto
Leningradiga, nü I kui II koos­
seis 12. kuni 15. juulini Leedu 
ja Lätiga. Esmakordselt toimu­
vad tänavu sügisel, nimelt 30. 




V A S T U V Õ T U S T  
kaugõppeosakonda
Käesoleval aastal võetakse Tartu Riikliku Ülikooli kaugõppe­
osakonna I kursusele vastu uusi üliõpilasi järgmistesse teadus­
kondadesse:
® Ajaloo-Keeleteaduskonna eesti keele ja kirjanduse, vene 
keele ja kirjanduse, romaani ja germaani keelte ja kirjanduse, 
ajaloo, raamatukogunduse ja bibliograafia osakonda;
•  Füüsika-Matemaatikateaduskonna matemaatikaosakonda;
st Bioloogia-Geograafiateaduskonna bioloogia- ja geograafia- 
osakonda;
•  Majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi, kaubandusöko- 
noomika ja kaubatundmise osakonda;
«  Õigusteaduskonda;
•  Arstiteaduskonna stomatoloogia-, farmaatsia- ning kehakul- 
tuuriosakonda. •
Ülikooli kaugõppeosakonda võetakse vastu neid kodanikke 
(vanust arvestamata), kellel on lõpetatud keskharidus ja kes on 
edukalt õiendanud sisseastumiseksamid.
Avaldusi võetakse vastu kuni 31. juulini 1962. a. Avaldus 
tuleb esitada TRÜ rektori nimele järgmise lisaga: 
iseloomustus ülikooli astumiseks,
keskharidust tõendav dokument (originaal) koos lihtärakir- 
jaga, diplomi esitamisel ka hinneteleht, 
elulookirjeldus, 
arstitõend (vorm nr. 286),
neli ülesvõtet (ilma peakatteta, suurus 3x4 cm).
Ülikooli saabumisel tuleb täiendavalt esitada pass ja sõjaväe- 
pilet või sõjaväe arvelevõtmise tunnistus. Avaldused tuleb adres­
seerida TRÜ vastuvõtukomisjonile (Tartu, ülikooli tn. 18).
Vastuvõtueksamid toimuvad üldreeglina 1.— 15. augustini 
1962. a. Tartu Riiklikus ülikoolis. On lubatud vastuvõtueksameid 
sooritada ülikooli suunamiskirja alusel soovija elukoha läheda­
ses kõrgemas õppeasutuses.
Vastuvõtukomisjon võtab üliõpilasi vastu sellises järjekorras. 
S i s s e a s t u m i s e k s a m i t e t a  võetakse ülikooli vastu 
Suurest Isamaasõjast osavõtnud, kes on lõpetanud keskkooli 
kiitusega või autasustatud kuld- või hõbemedaliga «Väga hea 
õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest», ja kesk-eriõppeasu- 
tusi kiitusega lõpetanuid. Nimetatud isikute vastuvõtmine ülikooli 
toimub nõuetekohase avalduse ja lisade esitamise korras.
V ä l j a s p o o l  k o n k u r s s i  võetakse vastu Suurest Isa­
maasõjast- osavõtnud isikud, samuti lõpetatud keskharidusega 
ohvitserid, kes on NSV Liidu relvastatud jõudude koosseisust 
vabanenud, juhul kui nad on edukalt sooritanud sisseastumis­
eksamid.
Pärast eespool nimetatuid võetakse väljaspool konkurssi 
vastu isikuid, kes töötavad valitud või sellele lähedasel erialal 
vähemalt 2 aastat.
ülejäänud kohtadele võetakse vastu s i s s e a s t u m i s e k ­
s a m i t e  h i n n e t e  j ä r g i ,  lähtudes iseloomustustest.
Isikud, kes on keskkooli lõpetanud kuld- võj hõbemedaliga, 
samuti kesk-eriõppeasutuse kiitusega lõpetanud võetakse muude 





Moskva 1961. 372 lk.
История советского общества в вос­
поминаниях современников. Аннотиро­
ванный указатель мемуарной литерату­
ры. Ч. 2, вып. 1. Журнальные публика­
ции 1917—1927. Moskva 1961. 252 lk.
Художественная литература. Каталог-
(Algus lk-1 3.)
berkorralduste kompleks, mis kõik de tulevasi vajadusi (selleks viia
muudatuste tulemusi ja spetsialisti- 195? rr- Moskva 1961. 136 lk.J ^ Семиязычныи словарь по телевиде-
kokku peavad avama tööle ülikoolis läbi küsitlusi lõpetanute hulgas). Te- inglise, vene. prantsuse, hispaa- . . .  
uued perspektiivid. Talvel toimunud ha tuleks seda laial ühiskondlikul nia- itaalia, hollandi ja ?alfsa kftR-
aincai les. Moskva 1961. 244 lk
KOGUNEMISE AJAD  sõiduks ob- STAABIÜLEMATEKS ON:
jektidele on järgmised: Narva I vahetuses Jaan Napa
* Tartu objektide I vahetus ko- (õigusteadusk. IV  kursuselt), II va- 
ская революция. Библиографический guneb 3. juulil kell 16, II vahetus hetuses Tiit Maasik (inglise filoloo- 
указатель документальных публикаций, l. augustil kell 16 ülikooli aulasse, lia osakonna I kursusest); Sirgala I
*  V iljandi maaparanduslaagrisse vahetuses Vladimir Sirotkin (ravi- 
sõitjate I vahetus koguneb 3. juulil osak. I kursuselt); 
kell 14, teine vahetus 1. augustil Tartus on staabiülemaks Mati Pe- 
kell 14 ülikooli peahoone juurde. dari (Õigusteadusk. II kursuselt);
*  Tori maaparandustöödele sõit- Tori I  vahetuses Viktor Piirmann 
прейскурант на покупку и'продажу бу- jate I vahetus koguneb 3. juulil (Õigusteadusk. IV  kursuselt), II va- 
Moskva^Tööi И5б2аН1к.КВарНЫХ КНИГ’ keU 14, 11 vahetus 1. augustil kell hetuses Jaano Odar (õigusteadus«.
Экономическая жизнь СССР. Хроника 14 ülikooli peahoone juurde. I  kursuselt);
событий и фактов 1917—1959. Moskva * Ab ja maaparandustööde I va- Viljandi I  vahetuses Ann Õun
Экономика капиталистических стран hetus Peab kogunema 3. juulil keU (füüsikaosakonna I kursuselt), II va-
B 1960 году. (Экономически развитые 13, II vahetus 1. augustil kell 13 hetuses Raivo Padar (Majanouste«-
страны). Moskva 1961. 442 lk. ülikooli peahoone juurde. duskonnast);
граф и̂ ческ и n p авочни^" ИЭ45̂— 1960̂  г г.*)! *  Narva objektidel tööle asujate Ab ja  I vahetuses on Kusta Киш-
M oskva 1961. 406 lk. I  vahetus koguneb 3. juulil kell 12, ma (füüsikaosakonnast), 11 vanetu-
H. П. Елисеенко, E. П. Юпатода. На- Ц vahetus 1. augustil kell 12 üli- ses Kai Tanimäe (füüsikaosaKon-
учно-исследовательские и культурные . .. npa},nonp iuurde nasflучреждения Великобритании. Moskva КООИ peanoone juurue. МЯЧ-
1961. 178 lk. Sirgalasse sõitjate I vahetusel PEA MEELES, et peale pesu ja
д. H. Прилуцкий. Библиографический on kogunemine 3. juulil kell 10 muude rõivastusesemete tuleb võtta
справочник. Холодильная техника 1956— ülikooli peahoone juures. kaasa töörõivad, samuti toidunõud
* Kõigil kolhoosidesse sõitjatel (kruus, taidrik, nuga, kahvel, lusi- 
koguneda peahoone juurde 3. juulil kas), aga ka voodivarustus, midaнию, радиолокации
saab ühiselamutest
arutlustel esitati hulk asjalikke et- alusel, mitmete organisatsioonide Чт0 чихать по фИЗИке и астрономии
tepanekuid. Nüüd on tarvis need et- koostööna. Kokkuvõtted ja  järeldu- Аннотированный указатель учебной, ме-
tepanekud hoolikalt läbi vaadata ja sed uurimustest tuleks läbi arutada тодической и научно-популярной лите-
liita ühtseks tervikuks. Tuleb põhja- avalikel dispuutidel. ратуры по физике и no-
likult kaaluda, milliseid aineid loen- 
guplaanides kärpida ja  kui palju, 
millistes ainetes üle minna iseseis-
ELKNÜ TRÜ Komitee
vale tööle, kuidas tagada iseseisva duse süsteemis. Seepärast on vajalik, 
töö viljakus. Kõike seda peab tege­
ma teadusliku konkreetsusega: ar- 
vulis-objektiivsed uurimused õppe­
plaanide vastavusest tegelikkuse T. SOIDLA 
nõuetele, võttes arvesse eelnevate J. RÄHESOO
Elva rajooni Hellenurme kolhoo- *
sl sõidab raviosakonna I kursuse 1. Teisipäeval, 19. juunil kell 15 on 
ja  2. rühm. ülikooli komsomolikomitee ruumi-
____ Viljandi rajooni Akadeemik V ii- deg
мощь учителю средней школы. Moskva jamsi nimelisse kolhoosi sõidab ra- STAABIÜLEMATE NÕUPIDAMINE 
19(DeuSches Schriftstellerlexikon, viosakonna III kursuse 5. ja 6.
Von den Anfängen bis zur Ge- rühm.
genwart. Weimar 1961. 651 lk. Elva rajooni Palupera kolhoosi
M. Nicholson. A Dictionary о сЛМаК raviosakonna II kursuse 11*
et ju ba  aegsasti selge oleks, m ida American-English Usage. Based on - 
konkreetselt teha meie töö paran- F ° w l e r ^ ^M o d e rn ^  ̂English Usage, j a ^ l ^  г и п ш .^  
damiseks. '  ...........
~ 1959. Hei-
Selge on, et praegu üleliiduliselt 
käimasolevad vaidlused viivad täht­
satele muudatustele kõrgema hari-
New York 1957. 671 lk. Tartu rajooni «A rengu » sovhoosi
Medicina Fennica. 01шьД °§ га£р,у sõidavad stomatoloogiaosakonna II
of Finnish Medicine. 31. 1959. el- . «HnnilasPd
sinki 1961. 231 lk. Kursuse üliõpilased.
Ilmne on, et sm-d J. Rähesoo ja T. Soidla on mõned olulised mo­
mendid minu kommentaarist kahe silma vahele jätnud või pole nad 
kommentaaride mõttest täielikult aru saanud.
Ma pole tahtnud ega ei kavatse ka kunagi praegusi õppeplaane 
kaitsma hakata. Nad ei ole kõige otstarbekamad. Teisest küljest: me ei 
vaidle niivõrd selle üle, mida õppida ülikoolis, vaid eelkõige selle üle, 
kuidas õppida. Seega mitte niivõrd, mida teha, vaid eelkõige, kuidas 
teha. Ja Peet Lepiku poolt pakutud lahendus proportsioonide muutmise 
teel ei ole sammuks edasi. Rõhutan veel kord: õppeplaane on viimastel 
aastatel ses suhtes korduvalt muudetud ja küllap muudetakse tulevikus­
ki, kui me vanaviisi edasi läheme. See ei ole väljapääsuks nõiaringist, 
vaid nn. «täisvalamise» meetodi jätkamiseks, olgugi küll, et uuel kujul.
Peab aga ütlema, et Peet Lepik on üpris subjektivistlikult kõnelnud 
ühe või teise õppeplaanis oleva aine vajalikkusest. Tema subjektivism 
aga tingib ka vastuväidete ärakuulamise, et asja üle objektiivsemalt 
otsustada. Kui Peet Lepik üksi kõneleks nii, oleks see vaid pool häda 
ja võib-olla poleks siis mõtet sellest ajalehe veergudel juttu teha. Asi 
on aga selles, et nii mõtlejaid on rohkem. See viib tema lähenemisviisi 
juba laiemale pinnale ning sellest tuleb kõnelda. Ilmselt viib see lähe­
nemisviis meid nende seltsimeeste maailmavaatelise väljakujunemise 
juurde. Kui see on aga nii, siis ei või ega saa me sellest mööda minna.
Kuidas teha? Kordan: minu arvates on tarvis leida vahendeid, et 
üliõpilasele rohkem vaba aega iseseisvaks tööks anda, sellise iseseisva 
töö jaoks, kus teda täielikult usaldatakse ja kus ta ka täit vastutust 
kannab. Olen ühel nõul sm-te Aleksandrovi, Nesmejanovi ja veel 
mõne teise seltsimehega, kelle arvamusi meie ajalehe veergudel' ära 
ei toodud (ilmusid ajalehes «Известия»). On tarvis rakendada kaasaja 
tehnika vahendeid täiel rindel, sest keskajast pärit meetodid ja vahen­
did ei suuda meid üksi enam rahuldada, nad ei suuda ka enam ajaga 
sammu pidada. Nende kaasaegsete vahendite rakendamine on aga lihti- 
lugu teravas vastuolus õppejõudude huvitatusega, nn, koormuseprob- 
leemiga. Ja ega vist seda vastuolu lahendamata me edasi ei pääse.
Kavatsen kaitsta ka edaspidi mitteprofi leeri vaid aineid (võõrkeeled, 
ilmselt on vähe veel ka paljude üliõpilaste vene keele oskusest, filo ­
soofia) põhjusel, et nad on teadlasele möödapääsematult vajalikud (ja 
mitte üksnes teadlasele). Olen arvamusel, et spetsiaalainete puhul peab 
iseseisev uurimine vägagi domineeriv olema, sest sellest uurimisest 
algab üliõpilase tee teadlasena juba ülikoolipäevil. Ja väga paha on, 
kui üliõpilane tunneb sel alal vaid eesti- ja venekeelset kirjandust 
Muidugi kuluvad professori pika ajaga kogutud teadmised ja eriti 
oskused marjaks ära, kuid see ei tohi täisvalamiseks kujuneda. Küllap 
võib ka üliõpilane teha mõne sammu edasi seni uurimata aladel, olgu 
see esimene samm võib-olla päris tillukene. Seda esimest sammu ei 
saa aga teha ilma filosoofilise, teaduslik-metoodilise baasita, mida tuleb 
senisest paremini omandada, mitte aga selle osatähtsust vähendada. See 
baas on üks teadusemehe alussammastest. Et viimane üliõpilastel tihti­
peale üsna nõrguke on, selles peitub üks põhjus, miks sageli üliõpilaste 
teadusliku tööga rahul ei olda.
«Jääb tunde vähemaks ühes aines, tuleb seal rohkem iseseisvat 
tööd, ja vastupidi. Niisiis —  nokk kinni ja saba lahti.» Tõepoolest, asi 
on nii, sest õppeplaani proportsioonide muutmine ei pea tingimata veel 
kaasa tooma õppeprogrammide muutmist. Viimased aga määravad 
omandamise ulatuse.
Kuigi vahest meil isepäisi eraõpetlasi ei ole, siiski kipub isepäise 
eraõpetlase mentaliteet vahel siin võ i seal välja lööma. See aga on 
halb. V . REBANE
Lõpuaktused toimuvad 
järgm iselt:
Majandusteaduskonnas 19. juunil 
kell 12.
Õigusteaduskonnas 23. juunil 
kell 14.
Bioloogia-Geograafiateaduskonnas 
28. juunil kell 12.
Füüsika-Matemaatikateaduskonnas 
28. juunil kell 16.
Arstiteaduskonnas 30. juunil kell 
12.





grupp) 3. juulil kell 12.
T E A D A A N N E
Kolmapäeval, 20. juunil kell 10 




I kursuse endise üliõpilase Linda 
Kuhja süüasja. ______ ________
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu. UlikooJI 17/19. Üksik­





MAJANDUS- JA  ÕIGUSTEADUSKONNA LÕPETA J A IL  (PILDIL) ON 
JUBA DIPLOMID KÄES, EILE A N T I NEED K A  BIOLOOGIA-GEO- 
GRAAFIATEADUSKONNA JA  FÜÜSIKA-M ATEMAATIKATEADUS­
K O N N A  LÕPETAJAILE, HOMME O N KORD ARSTITEADUSKONNA, 
ESMASPÄEVAL AJALOO-KEELETEADUSKONNA KÄES, TEISIPÄEVAL 
TULEB LÕPUAKTUSELE AULASSE M AJANDUSTEADUSKONNA LÕ­
PETAJATE TA LL IN N A  GRUPP N ING  ONGI KOGU TÄ N A V U N E  LEND 
LA IA L I LÄINUD.
Ракет kuŽuda kui Ko.o.it&tada
Alma mater, paljude laste ema, 
on sel päeval uhke ja nukkei ko r­
raga. Pereheitmine sünnib küll igal 
kevadel ja alati läheb uus sülem 
välja, ent ikka on meel kurb. 
Nüüd ta alles tunneb, mida need 
noored talle tähendasid. Mill&ks 
siiski kurvastada? Õigusteadus­
konna selleaastase lennu pärast 
võib ta täiesti muretu olla. Hea 
kollektiiv, saavad omavahel ilusti 
läbi. Otsekohesed, sirge joonega. 
Neljakümne kaheksast lõpetajast 
kuulub partei ridadesse kolmküm­
mend kaks. N ii tublisid pole kuna­
gi olnud. Ja kui üheksateist in i­
mest olid kogu aeg käeulatuses, siis 
kakskümmend üheksa tulid paar 
korda aastas, jutustasid oma tööst 
ja õp ingu ist. . ,
Marss äratab mõtteist. Oled 
järsku uhke ja rõõmus. Elu paistab 
olevat otsast lõpuni kaunis ja hea. 
Siinsamas naeratad ilma mingi põh­
juseta naabrile. A g a . . .  ja nüüd 
poeb neile kahtlusevine uuesti 
põue. Kas nad suudavad?
Räägib kursusehooldaja R. Auling. 
Jah, retsepti ei saa teile ju kaasa 
anda. Oled ise mees, küll siis tei­
sed sust lugu peavad. Üksi käies 
võid komistada, rahvaga koos 
mitte. Rahvaga koos . . .
Kuidas käib jurist rahvaga koos? 
Ta näeb ju seda osa rahvast, kes 
on elu rataste vahele jäänud. Aga 
sa pole mitte ainult süüdimõistja, 
karistaja, vaid ka kasvataja. Ja, 
ja . . .  Sa kuulsid õigesti. Tulevane 
jurist on jurist-pedagoog. Inimest 
mülkast välja tõmmata on raske, 
kuid inimene peab ju inimesele 
olema sõber, vend ja seltsim ees...
Püüs ik a-Matemaat rk a t e a du экопп a agiitbrigaadi ülesandeiks oli tutvus­
tada õppimisvõimalusi nimetatud teaduskonnas. Esimene marsruut: 
T&rva—A b j а—V  il j andi— Suure-J aani—V  ändra— Pärnu.
Väga ilus ilm (haruldane juhtum sel kevadel) ja omalaadse autobussi 
«Gauja» 120-kilomeetriline tunnikiirus lõid suurepärase meeleolu Tõrva 
sissesõitmisel.
Viiekümne Ühe abituriendi «läbitöötamiseks» lubas direktor täpselt 
tund aega. Vaneminsener E. Tamm, aspirant J. Reimand, dotsent V. Past, 
aspirant P. Viires ja üliõpilane L. Kägi pidid igaüiks 8 minuti jooksul 
abituuriumile selgeks tegema, millised rõõmud ootavad neid, kes valivad 
füüsika, keemia, matemaatika või majandusteaduse.
Tunni aja sisse mahtus veel väike filmgi —  «Fragmente füüsikutel 
fakulteedist», mis oli füüsikute poolt spetsiaalselt keskkooliõpilaste jaoks 
tehtud.
Kohtumine Viljandi abiturientidega pidi toimuma laupäeva õhtul. 
Kui kohale tuli vaid neli abiturienti, leidsime esimest korda, et agit- 
brigaadi ideel on ka puudusi. Kahtlusteks andis ainet ka Suure-Jaani 
Keskkool, kus ilusal pühapäevasel päeval ei tulnud kooli ühtki abitu­
rienti. õppealajuhataja ei olnud meie tulekust informeeritud ja viibis 
koolis juhuslikult. M e ei näinud küll abituriente, kuid nägime kooli­
maja. See on seest veel ilusam kui väljast ning temaga ei suuda võis­
telda ükski Tartu kool. Raske uskuda, et nii puhastes ruumides õpivad 
reaalsed lapsed, mitte aga mingid ideaalsed olevused.
Vändrasse sõitsime juba eelarvamusega. Ees ootas aga üllatus: füü­
sika-, keemia- ja matemaatikaõpetajad olid koolis ning nendega koos 
kuus täppisteadustehuvilist. Jutuajamine toimus soojas ja sõbralikus 
õhkkonnas. Kooli füüsikakabinet on aga esmaklassiline: seal oli võima­
lik teha kõiki neid töid, mida ülikoolis üldfüüsika praktikumis.
M eil hakkas kujunema arvamus, et maakeskkoolides teevad õpetajad 
aine õpetamisel ära hoopis suurema töö kui linnakoolides, et maakoolid 
on linnakoolidest väga paljuski ees.
Agitbrigaadi teiseks marsruudiks oli Tallinn. Kohtumine oli ette 
nähtud argipäeva õhtul Tallinna Pedagoogilise Instituudi ruumides. 
Igasse kooli oli teatatud. Suurest pealinna abiturientide perest oli 
kohal neli õpilast. M eid oli kolm. Iga asjahuviline sai individuaalse 
konsultandi.
Reisid on läbi ja aeg kokkuvõtete tegemiseks käes. Teaduskondade 
tutvustamine on vajalik. Mõnes koolis oli näiteks Füüsika-Matemaa­
tikateaduskonna profiilist hoopis vale ettekujutus. Tutvustavat reisi ei 
tohi aga jätta kooliaasta lõppu. Ei sobi ka laupäevane ja pühapäevane 
päev. Parimaks ajaks näib olevat tundide aeg —  kõik õpilased on 
siis koos.
A ga  võib-olla on veel paremaid propageerimisvahendeid?
V. K R A A V
juba siis, kui Heldur oli pikemat 
aega Taageperas sanatooriumi kul- 
t uuriorganisaatoriks.
Arno Tarik on samuti tõsine töö­
mees. Võib-olla saab tast kunagi 
silmapaistev teadlane? Kes teab . . .  
Enne aga vaja töötada ja ringi 
vaadata, et pärast selle kõige õige­
ma koha üles leiaks.
Teadus köidab ka kriminaalõiguse 
ringi endist vanemat Agra Coldersit. 
ülikoolis on ta tuntud suure vaid­
lejana. Aga eks vaidlustes selgu 
tõde.
Järgmist diplomisaajat tunneb 
kogu ülikool. See on Eerik-Juhan 
Truuväli, ELKNÜ TRÜ Komitee 
endine sekretär. Igaüks võib arvata, 
kui palju tegemist oli terve, ü li­
kooli komsomolielu juhtimisega. 
Juba samal ajal statsionaarselt õppi­
mine näib üle jõu käivat, Eerik 
aga suutis lõpetada kiitusega. Kuid 
kerge see polnud . . .
Nad tulevad ja tulevad: kiitu ­
sega kaugõppeosakonna lõpetanud 
Kiira Bõvaltseva ja Gunnar Nuut 
ning paljud teised. Tušš, käepigis­
tus, lilled. Lilled . . .  küll on neid 
ikka palju. Ja igas õies on sõp­
rade õnnitlus, soov, et nad alt ei 
veaks, et nad alati enese ja teiste 
vastu ausaks jääksid.
E. BRAND
K õ ig i m aade  p ro le taa rla sed , üh inege!
Kõige paremat soovivad lõpeta­
jatele teaduskonna dekaan P. Viha- 
lem, kaugõppeprorektor J. Ado- 
jaan ja IV  kursuse üliõpilane 
M. Titma. Sel päeval räägitakse 
palju head. Kõik usuvad ju nendes­
se, usuvad, et ü likool ei pea nende 
pärast punastama . . .
Peeter Randmäe tõusebki ja rää­
gib sellest, mis on kogu kursusel 
mõttes: «O lem e suured võlglased 
kasvatajate ja selle maja ees siin. 
Ainus, mida me võime, on teha 
tööd ja olla i n i m e s ed. Lubame 
seda.»
Kaheksa üliõpilast lõpetavad k ii­
tusega. Juba tõusevadki esimesed 
diplomit saiama, kõige tublimad . . .
Gabriel Hazak on haruldaste 
teadmistega. « Elav entsüklopeedia», 
nagu teda kursusel hüütakse. Kuid 
ega ta seepärast veel kuiv raamatu­
koi ole, kes ainult riiu lite vahel 
konutab, kõike muud aga näeb 
uduselt. Tema teab kõike, võtab 
osa kõigest.
Rektor surub parajasti Jaan Kar­
tau kätt. Jaan armastab naeratada. 
Ja mis seal tõsine ollagi, kui elul 
õige ots Aöes.
Hea on vaadata, kui nad kõtk 
niimoodi lähevad, pikad ja sirged 
ja tublid. Natuke kõhe vist on 
tõusta üksi terves sctalis püsti ja 
minna vastu võtma dokumenti, mis 
üliõpilaspõlvele lõpu teeb ja täiele 
elule alguse paneb. Kuid ümber on 
ju sõbrad.
Tuleb Heldur Saarsoo. D iplo­
mile lisaks saab ta ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee aukirja. Kursusel on 
ta autoriteet. Aga organiseerimis­
oskus? Küllap see sai alguse kätte
Ш̂ШАиРже.
tm m d iL S
Üleliidulisel aspirantide ja üli­
õpilaste teaduslike tööde konkursil 
määrati esimese järgu diplom TRÜ 
aspirandile Aksel Haavale töö 
«Электронографическое исследо­
вание влияния газов на структуру 
сублимированных слоев щело­
чногалоидных солей» eest
NSV Liidu Kõrgema ja Kesk-eri­
hariduse Ministeerium autasustas 
oma aukirjaga üliõpilaste parimate 
teaduslike tööde konkursil TRÜ 
üliõpilasi:
—  Jevgeni Gabovitši töö «Ч ас­
тично упорядоченные дистрибу­
тивные £2-группы» eest,
—  Advig  Kirist töö «Nõukogude 
õigussüsteem ja kolhoosiõigus» eest,
—  Kaljo Mitti, Õie Niinepuud 
ja Leo Tamme töö «Atrioventriku- 
laarse j uh tea j a muutustest reuma­
haigetel lastel» eest.
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLl PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
REEDEL, 29. JUUNIL 1682
üfecrdl l e e d  
f e i l e  e l lu ,
Icpeiczyczcl?
Pidulikult dekoreeritud aula, tušihelid, rektori sõbraliku käepigis­
tusega üleantud ülikooli d ip lom . . .  Õnnitlused õpingu- ja toakaaslastelt, 
sõpradelt, omastelt ning tuttavatelt.
Sul on põhjust tunda rõõmu ja rahuldust, sest üks Sinu elu suuri ees­
märke on saavutatud.Sul on õigus tunda uhkust, sest palju kordaläinud 
tööd on jäänud seljataha: kui palju pingelisi loengutunde ja seminare, 
kui palju loetud raamatuid ja konspekte, kui palju närveerimist eksami­
sessioonidel!
Aga samas on Sul kindlasti kahju lahkuda vanast ülikoolist, kursuse- 
kollektilvist, kus oli n ii palju toredaid ning abivalmis seltsimehi. Kahju 
on lahkuda armsast Tartust —  Sinu nooruse töö, unistuste, rõõmude ja 
esimese armastuse linnast.
Ees ootab Sind vilgas, alati uuenev ja uusi nõudeid esitav elu. See 
ei kohuta Sind, sest Sa pole sellest kunagi kõrval seisnud. Sa tunned 
elu nõudeid ja oled nende täitmiseks kogunud teadmisi ning oskusi. 
Sulle antakse diplom kui spetsialistile.
Kuid pea siiski meeles üht: diplom annab Sulle õiguste kõrval palju 
rohkem kaasa kohustusi, tõelisest spetsialistist oled Sa veel kaugel, selle 
diplomi annavad Sulle aastatepikkuse töö kogemused. Sinu õppimine 
pole sugugi lõppenud —  algab vaid uus periood: õppimine kõige ran­
gema ning nõudlikuma õpetaja —  elu enese —  silma all.
Kõigi teaduskondade lõpuaktustel kõlab üks põhiline soov: olge tub­
lid nõukogude inimesed, töötage südamega, ärge kunagi häbistage oma 
diplomit ega meie ülikooli head nime.
Head teed teile ellu, lõpetajad! Olge maa soolaks igaüks oma erialal, 
aidake kõ ig iti kaasa selleks, et meie maa võiks üha kiiremate sammu­
dega edasi minna. Püstipäi sammuvatena, puhta südame ning tööd janu­
nevate kätega tahavad teid elus näha teie õpetajad. Niisugune on ka aja 
enese nõue.
Pole põhjust karta, et Sa niisugune ei suuda olla, kui vaid tahad. 
Jäükugu Sul siis seda head tahet läbi kogu elu ja töö, mis Sind ootavad 
ülikoolist lahkudes.
ALGUS ON TEHTUD,
AGA SUUR Töö SEISAB VEEL EES
20. juunil tuldi kokku ajalehe «Edasi» loomin­
guliste kohtumiste klubisse, sedapuhku ülikooli 
õpetatud Nõukogu saalis eesmärgiga vedada joon 
alla «Edasi» veergudel toimunud diskussioonile 
ühiskonnateaduste õpetamise küsimuses.
Kokkuvõtte tegi avaartikli autor ülikooli õppe­
prorektor E. L. Mikkelsaar, kes märkis, et seekord­
ne diskussioon oli veidi ebahariliku iseloomuga —  
altpoolt ülespoole ja  et diskussioon oli vaid asja 
alguseks.
Põhiline oli mõttevahetuses: kuidas süvendada 
teadmisi, saavutada oskusi, seda, et teadmised 
ühiskonnateaduste alal muutuksid veendumusteks. 
Kas saab olemasoleva süsteemi parandamise läbi 
edasi võ i pole see võimalik? Jõuti järeldusele, et 
olemasolev õpetamissüsteem hakkab kahjuks juba 
ennast ammendama, ei võimalda enam lahendada 
probleeme, mis on esile kerkinud eriti pärast 
NLKP X X II kongressi. Kuidas siis paremini teha 
olemasolevates tingimustes? Väljapääs on ühtsetes 
ühiskonnateaduste programmides, mille kasuks rää­
gib ka praktika (kaob dubleerimine, koordineeri- 
matus). Ühtne programm aitaks üliõpilaste teadvu­
ses alla kriipsutada marksismi-leninismi teooria 
komponentide ühtsust.
Mõttevahetusest osavõtjate enamik leidis, et tu­
leb nende komponentide õpetamise järjestust muu­
ta. Muuta mitte muutmise pärast, vaid et teha 
hüpe edasi, uuele õpetamise tasemele. Uut järjes­
tust on praktiseeritud varemgi. M eil oleks uueks 
filosoofia õpetamise jaotamine kaheks: filosoofia 
alused ja pärast nende omandamist üleminek aja­
loolise materialismi alustelt poliitilise ökonoomia 
kaudu filosoofia õppimisele tema nn. kõrgema ma­
temaatika tasemel, s. o. filosoofia erikursus seos­
tatult õpitava teadusalaga.
Selline filosoofiakursuse kahendamine toob peale 
muu kaasa positiivse momendina, et üliõpilase kä­
sutuses on pikem ajavahemik asja lahtimõtesta­
miseks, filosoofia mõistmiseks. Ja siit üks mõte, 
mis klubiõhtul siin ja seal vilksatas, kuid selgel 
kuju ei saanud: kuivõrd otstarbekas on üldse eksa­
mit vastu võtta otsekohe pärast loengukursuse ja 
seminaride lõppemist? Kas siin ei peaks mõni aeg, 
ütleme semester, vahet olema, et üliõpilane saaks 
omff mõtted kindlasse korda seada ja ka iseseisvalt 
uurida?
Seejärel õpetataks NLKP ajaloo kursust ajaloolis- 
problemaatilise seostatuse baasil (nagu on vormis­
tatud uues parteiprogrammis), seega NLKP ajaloo­
lised kogemused strateegiliste etappide kaudu koos 
teadusliku kommunismi kursusega. Praegune kur­
suse ajalooline käsitlus viib selleni, et üliõpilased
ei omanda NLKP ajalugu kasvatuslikust küljest, 
viimane ongi aga meie eesmärk.
Diskussioonil ilmnes püüe diskuteerida õppejõu 
meisterlikkuse, seminaride ja iseseisva töö osa­
tähtsuse üle. Kuid need küsimused polnud üldsegi 
diskuteeritavad. Mõtet nende puudutamisel oli 
väid sedavõrd, kuivõrd uus või vana süsteem neid 
soodustab võ i takistab.
Vaidlusi ei tekitanud klubiõhtul küsimus, kas 
õpetamise süsteemi tuleb muuta. Seda nõuab elu 
ise. Märgiti (sm. M. Makarov jt.), et vaidlusalus- 
teks on vaid detailid. Olemasolev süsteem kannab 
veel isikukultuse pitserit, sest teooria pole orgaa­
niliselt praktikaga seotud, —  seetõttu tuleb teda 
muuta.
A . JAKOBSON: Väljakujunenud järjestus ei võ i­
malda siduda NLKP ajaioo kursuses teooriat ja 
praktikat vastavalt elu nõuetele, takistuseks on 
üliõpilaste nõrk ettevalmistus selleks.
Uue järjestusega kaasneb sügav programmide 
ümbertöötamine. Ei tule üliõpilastele anda üksnes 
filosoofilisi kategooriaid, vaid siduda need eluga, 
erialaga. Õppejõudude kvaliteet peab tõusma (filo­
soofia spetsiaalkursusi suudaksid praegu õpetada 
ainult üksikud õppejõud), samuti on vaja hoopis 
suuremat meisterlikkust. Ühiskonnateaduste õpeta­
mise ümberkorraldamist ei saa teha omaette, see 
eeldab samuti erialaainete õpetamise (järjekorra 
jms.) ümberkorraldamist.
A . KÖÖRNA: Olemasolev süsteem ei võimalda 
vältida asjatut dubleerimist. Filosoofia aluste õpeta­
mine esimesena teeb aga poliitilise ökonoomia 
õpetamisegi lihtsamaks. Ümberkorraldamisel tuleb 
kahtlemata arvestada iga teaduskonna spetsiifikat, 
ühe kirvega siin lüüa ei saa.
U. URI: Filosoofia õpetamisel on tendentsiks anda 
kõike natuke ja üldisemalt. Õigem on pigem vä­
hem, kuid paremini; vähem probleeme ja sügava­
mini. Otsustav on lõppude lõpuks iseseisev töö. 
Ent seminarirühmade suur koosseis (25— 30 ini­
mest) ei võimalda vajalikult kontrollida, juhendada, 
lünki avastada.
Jõuti arvamusele: aitab rääkimisest printsiipides, 
on vaja jõuda tegudeni. Et asi liikuma hakkaks, 
et lubataks ettepanekut ülikoolis ellu rakendada, 
on tarvis kõik selleks üksikasjalikult ette valmis­
tada (koostada programmid) ja läbi mõtelda (muu­
datused ka teistes ainetes, majanduslik külg jne.). 
Tuleb võimalikult selgemini formuleerida oma 
taotlused, et meist paremini aru saadaks. Praegu 
on ju olemas ainult skeem.
V . REBANE





п р а в д а
IGA AVASTUS ON  alati väikest 
viisi juhuslikkus, kuid seaduspära­
ne juhuslikkus, kui paradoksaal­
selt need kaks kõrvu pandud sõna 
ka ei kõlaks. Avastusega saab ker­
gesti hakkama see, kes teda on 
pälvinud pöörase kirega teadmiste 
vastu, andumusega asja vastu, te­
masse armumisega, ja lõpuks 
me ei karda seda öelda —  enese­
ohverdamisega. Uhe sõnaga: rahu­
tusega. N ii nimetas seda hindama­
tut inimomadust A. D. Aleksand- S 
rov.
Rahutuid on alati olnud. On tea- ! 
da, et Tsiolkovski unustas oma ge- ! 
niaalseid töid luues nõrga tervise, \ 
perekondlikud mured ja lähikond- ■ 
laste pilked. On teada, et Maria ' 
Sklodowska-Curie katsetas endal \ 
tema poolt avastatud radioaktiiv- i 
sust,, mis oligi tema enneaegse i 
surma põhjusejks . . .
Niisuguseid inimesi on olnud pai- * 
ju, ent neid on siiski vaid üksi- i 
kuid, kui võrdluseks võtta kogu l 
inimkond. Ja diskussioonist osavõt- ‘ 
jad tundsid sügavat muret: niisu- ü 
gused peaksid olema suurem jagu, ä 
kui mitte kõik. Et nende töösse- 2 
suhtumine saaks normiks. ■Я
Kunagi karistati tööga. Kommu- j 
nismi ajal on kõige kohutavamaks j 
karistusejks töötamise keelamine. «, 
Kuid missugust armastust, missu­
gust kiindumust, eeldab selline töö! 
Praegu aga ei saa veel kõiki karis­
tada töölt eemaldamisega. Just see­
pärast oligi akadeemik Aleksandro­
vi artikli nimetuseks «Las olla roh 
kem rahutuid!» N ii mõnigi aga 
mõistis seda kui orientiiri erandli­
kele isiksustele, kui panust imelas­
tele.
võime mingiks kindlaks tööks, vaid 
töössesuhtumine. Seepärast võivad 
põhimõtteliselt rahutud olla kõik.
«Igaühele kasvõi väike Boldino. 
Igaühele oma Borodino.»
on talle kallim: kas matemaatika 
või kirjandus. Kes aga pole kuul­
nud Einsteini viiulist?...
Harmoonia pole vajalik üksnes 




Selliselt pealkirjastas «Komsomolskaja Pravda» toimetus kokku­
võtte akadeemik A . D. Aleksandrovi tuntud artiklile järgnenud 
mõttevahetusest. Artikkel leidis lugejais laia vastukaja ja mõtteva­
hetus levis komsomoliajalehe külgedelt paljude üliõpilasajalehtede 
veergudele, ühiselamutesse, töölisklubidesse . . .  Diskussioonil puu­
dutatud probleeme arutati NSV Liidu Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Ministeeriumis, selle kolleegiumis.
Avaldame allpool ülevaate «Komsomolskaja Pravda» diskussioo­
ni kokkuvõttest, mis muidugi asja igakülgselt ei ammenda, toome 
ära ministeeriumi vastuse diskussioonile. M is aga puutub meie üli­
koolis ettevõetavaisse sammudesse, siis neist lähemalt järgmise õp­
peaasta alguses.
«Üksnes rahututega ei hoia ülal 
maad, talentide arv on kahjuks 
bioloogiliselt piiratud. Isegi sõjas 
on peale kindralite vajalikud ka 
sõdurid.» Vastuväide: talent ja 
rahutus on eri asjad. Talent ei sõl­
tu inimesest, õigemini —  mitte 
päris kõigjes ei sõltu, sest talent on 
peale võimete ka veel töö, nagu 
teame. Rahutus seevastu sõltub 
täielikult inimesest, sest ta ei ole
«Igaüks» pole poeedi hüperbool. 
Juba Michelangelo kinnitas, et ku­
ju on olemas igas kivis, vaja ta 
vaid välja raiuda. . .  «Isiksus ei 
väljendu üksnes selles, mis ta teeb, 
vaid ka selles, kuidas ta teeb.» (En­
gels).
Inimese ikiindumus ühesse asjas­
se. Eneseunustamine. Isegi paljust 
äraütlemine. Kas see ei ole har­
moonia vaenlane? Sest me võitleme 
isiksuse harmoonilise arengu eest, 
nii on kirjutatud partei program­
mis. On teada kümneid niisuguse 
harmoonia näiteid. Geniaalne füü­
sik Galileo Galilei unistas kunstni­
kukarjäärist ja jättis oma kuulsa­
te «Vestluste» kõrval meile ka 
oma sonetid. Sofja Kovalevskaja 
ei saanud elu lõpuni selgust, kumb
'linillllllllllllllllllillin illlllllllin illllllllllllillü lllllllilll^.
Vrndhm I
Eile sai Tartu Riik­
liku Ülikooli kaugõp- 
peprorektor Julius
Adojaan 50-aastaseks.
J. Adojaan sündis 
28. juunil 1912 Tuula 
obiastis. 1930. a. lõpe­




de korra taaskehtes 
tamist määrati ta 
1941. a. jaanuarist 
kohtu-uurijaks. 1941. 
aasta augustis astus 
ta TaMinnä töölispol- 
ku, et kaitsta oma ko­
dumaad sissetungiva 
te saksa fašistide vas­
tu. Suure Isamaasõja 
ajal töötas ta peami­
selt Jaroslavli oblas­
tis. 1944 — 1948 oli ta 
Tallinna linna proku 
röri väga raskel töö­
postil. 1948.— 1949. a. 
suunati J. Adojaan 
Moskvasse NSV Liidu prokuratuuri kursustele. 1949 — 1952 
oli ta Eesti NSV prokuratuuris osakonnajuhataja. Tartu RuK- 
liku Ülikooli õigusteaduskonna lõpetas J. Adojaan 1951. a.
Alates3 1952. a. töötab J. Adojaan Tartu Riikliku Ülikooli 
kriminaalõiguse kateedris õppejõuna kriminaalprotsessi aial 
ja 1954. a. alates TRÜ kaugoppeprorektorina.
J. Adojaan on 1945. a. alates NLKP liige. Ta on olnud 
õigusteaduskonna ja rektoraadi administratiivosakonna par- 
tei-algorganisatsiooni sekretäriks.
Pingelise administratiivse töö korvai on juubilar jätkanud 
ka teaduslikku tööd. Valmimisel on kandidaadiväitekiri teemai 
«Tsiviilhagi kriminaalprotsessis». Juubilari sulest on limunud 
Tartu Riikliku ülikooli Toimetistes rida uurimusi kriminaal­
protsessi alal. Paljud tema kirjutised, eriti seaduslikkuse 
kindlustamise küsimustes on ilmunud vabariigi ajakirjan-
Kõige laiemaks tööpõlluks on J. Adojaanile olnud meie 
kaugõppe juhtimine. Kaugõppeüliõpilaste arv on kasvanud 
võrdseks statsionaarsete üliõpilaste arvuga. Kaugõppe, kor­
ras nii suure üliõpilaste hulga rakendamine õppetoole nouaD 
suuri organisatoorseid võimeid ja sihikindlat tööd. Selle töo 
viljana on juba tuhanded parimad töötajad paljudelt kutse­
aladelt saavutanud kõrgema hariduse.
Töö, mida juubilar on teinud kaugõppeosakonna väljaaren­
damisel, väärib sügavat tunnustust. .
Kõigile neile, kes on tulnud õppima kaugõppe korras, on 
J. Adojaan olnud alati abiks nende muredes. See soojus Ja 
mõistmine, julgustamine ja toetav sõna, mida juubilaril on 
leidunud iga kaugõppija jaoks^ on mõnelegi kahtlejale and­
nud jõudu töö jätkamiseks ja lõpetamiseks.
Hea kolleeg, südamlik kaaslane nii töos kui ka puhke­
hetkel — sellisena tunneme J. Adojaani. _ Kuigi pea on tal 
vaiqe, siiski säravad silmad alati nooruslikult.
Soovime, et see nooruslik 
energiaküllus veel palju aas­
taid kannaks juubilari tööd 





on juhtiv teema, niisamuti peab ta 
olema ka igal inimesel. Pole ole­
mas harmoonilist arengut ilma te­
rava kiindumuseta mingisse kind­
lasse asjasse, milles ilmneb inimese 
peamine kirg.
RAHUTUS peab olema vältima­
tuks, alatiseks kõrgema kooli lõpe­
tajat iseloomustavaks omaduseks 
— nii arvab enamik diskussioonist 
osavõtjaid. Kuid nii mõnigi hoiatav 
sõrm kerkis: kõrgem kool, näete, 
pole geeniuste hälliks, vaid kon­
veier reaspetsialistide tootmiseks. 
Teda tuleb seada keskmise inimese 
taseme järgi. Kui vasturääkiv on 
meie elule see tung standardite 
poole, püüe leiutada inimese mõõt­
miseks etaloon! (Ent isegi etaloo- 
nid püüavad  oma «etaloonsusest» 
välja murda! Ega muidu kuulsat 
Pariisi meetritki ei hoitaks sügaval 
maa all, seitsme luku taga . . . )  
g  Kõrgema kooli põhiülesanne po- 
1  le tõepoolest välja iasta teadlasi 
Щ (kuigi seda ülesannet me ei või 
g  alahinnata), vaid reaspetsialiste, 
{= kes on täna ja eriti homme toot- 
Ü  miskomandörid.
Ü  Tootmiskomandör aga on inime- 
g  ne teadlase kirglikkuse ja initsia- 
g  tiiviga. Ta on looja. Ent elu pühib 
Ü  minema insenerid, kes ei oska 
Ш mõelda.
š  Seoses kooli elule lähendamise 
g  seadusega toimuvad kõrgemates 
g  õppeasutustes viljastavad muutused. 
=  Vahel saadakse elule lähendamisest 
Щ aru ühekülgselt: sidemed tehasega, 
1  töö esimesel kursusel. Unustatakse 
§§ õppetöö enda ümberkorraldamine, 
g  Just sellele küljele pöörasid mõt- 
jg te vahetusest osavõtjad tähelepanu, 
Ц nõudsid, et kõrgemast koolisi pü- 
g  hitaks välja kõik, mis sisaldab en- 
Ц  das dogmatismi. Saada jagu passiiv- 
g  setest õpetamismeetoditest. Nihuta- 
=  da õppetöö raskuskese iseseisvale 
Ш tööle.
=  «Üliõpilane pole nõu, mis vaja 
g  täita, vaid valgusallikas, mis tuleb 
j f  süüdata,» tuletas meelde sm. Alek- 
g  sandrov. «Tühi lamp ei põle,» 
j§ vaieldi vastu, seetõttu tuleks ini- 
Щ. mest nagu täita algul teadmistega, 
g  siis aga «süüdata». A lgul teada, 
f§ siis luua. See ebaõige vastuväide 
g  kutsus esile omakorda vastuhüü- 
Щ deid: pole õige loomist välja ajada 
Щ teadmiste omandamise protsessist, 
g  teadmisi ei saa siis loovalt rajcen- 
=§ dada. Pole vaja lihtsalt mälu tree- 
g  nida, vaid mõtet, mitte meelespi- 
g  damise tehnikat kujundada, vaid 
Щ. teaduslikku kujutlusvõimet, 
g  Passiivsed õpetamismeetodid ris- 
g  kivad saada passiivsuse õpetamise 
Ц meetoditeks. Just seepärast ei tule 
щ kaasaegset kõrgema hariduse hoo- 
i  net sobitada seadusega, vaid ta üm- 
p  ber korraldada.
g  Praegu on meil loengulis-semina- 
Щ riline süsteem. Kas mitte muuta te- 
g  da seminarilis-loenguliseks? See et-
щ tepanek väärib tähelepanu. Vähen- 
g  dades loenguid ja suurendades se­
ll minaride arvu aktiviseerime koos 
jf sellega kogu õppeprotsessi ja siis 
Ц muutub küsimus: «M is te sellest 
g  arvate, teie isiklik arvamus?» or- 
=  gaanilisej.es. Just selles on kooli
põhiülesanne, mille formuleeris ju­
ba V. I. Lenin:
« . . .  M eie kool peab andma noor­
soole teadmiste alused, oskuse ise 
välja töötada kommunistlikud vaa­
ted . . . »
N ii mõnigi saab sellest «ise» aru 
nõnda, et loengud tulevad täiesti 
ara jätta. Kogu näiva revolutsioo­
nilisuse ja sümpaatsuse juures 
pole see mõte õige. Loenguid ei 
tule ära jätta, vaid neid tuleb oma 
loomult muuta. Ja see on palju 
keerukam, «On aeg jagu saada 
mõnevõrra hoolimatust suhtumisest 
loengutesse kui teist sorti teadus­
likku töösse. Valmistada ette tõeli­
selt teaduslikke loenguid, s. o. 
originaalseid sisult, elavaid vor­
milt on muidugi raskem kui kir­
jutada spetsiaalset teaduslikku 
artik lit. . . »
Kas võib ja on vaja loenguil 
jutustada kogu ainekursust? Vastu­
seks on lugejate otsustav «EI». 
Loenguil tuleb käsitleda sõlmprob- 
leeme, keerukamaid küsimusi või 
uusi seisukohti teaduse alal. Sõna­
des ollakse sellega harilikult päri, 
kui aga läheb tegudeni, tunni­
plaanide koostamiseni, siis nõuab 
igaüks endale ikka rohkem tunde. 
On ka vastupidiseid näiteid, kuid 
need ei leia alati toetust.
Katsed on kõrgemas koolis sama­
võrd vajalikud kui teadlase labora­
tooriumis —  seda rõhutasid diskus­
sioonist osavõtjad täie õigusega.
Tänapäeval loetakse loenguid nii 
nagu sada ja kolmsada aastat taga­
si. Kuid on leiutatud kino, televi­
sioon, isegi elektroneksamineerija. 
Neid on tarvis kasutada õppeprot­
sessis, kuid nad on jäänud seni 
üksikuiks pääsukesteks, kes veel ei 
too kevadet.
Kui mõttevahetuses tehtud kõiki 
ettepanekuid arvestatakse, siis nih­
kub raskuskese kõrgemas koolis 
iseenesest iseseisvale tööle. Enne­
kõike aga seetõttu, et likvideeri­
takse võ i igal juhul leiab vähenda­
mist ülekoormus. Ei tule järgida 
pead liiva pistva jaanalinnu ees­
kuju, rääkida, et ülekoormus esi­
neb vaid mõnel pool ja sellest, et 
üliõpilased võtavad kartuleid. Ent 
ülekoormus on põhiliselt sellest 
tekkinud, et üliõpilases nähakse 
nõud, mida on vaja täita . . .
40- kuni 48-tunnise töönädala 
koorma eneselt heitnud üliõpilane 
muidugi pöördub teadusliku töö 
poole (ringides, konstrueerimis- 
büroodes jne.). On vaja mõtelda 
sellise üliõpilase ergutus- ja abis- 
tamissüsteemist. Miks mitte vabas­
tada üliõpilast, kes teeb tõsiseid 
uurimusi kateedri juures, arvestu­
sest, mis seisneb tihtipeale tundu­
valt kergema ülesande täitmises? 
Miks mitte anda aktiivselt teadu­
sega tegelevale üliõpilasele nime­
list stipendiumi, kuigi ta vahest 
polegi «ümmargune» viiemees? 
Miks mitte lubada niisugustele üli­
õpilastele vaba loengutekülastamist, 
mida ministeerium juba mõni aas­
ta tagasi instruktiivkirjaga I— 100 
lubas? See instruktiivkiri on aga 
sageli unustusse vajunud.
Kas ei ole see üks selle tõendus­
test, et mõnedes kõrgemates õppe­
asutustes mõeldakse väga vähe üli­
õpilaste loominguliste annete aren­
gule, arvatakse tõepoolest, et kõr­
gem (kool on «arvestatud keskmise 
üliõpilase jaoks», et seal toimub 
vaid seeria tootmine jne.
TEADUS, ANDUMUS, TEADM I­
SED ja komsomolitöö kõrgemas 
koolis. Prof. Aleksandrovi artiklis 
nähti ühiskondliku töö vastandamist 
üliõpilaste teaduslikule tööle. Teiselt 
poolt kinnitati, et artiklis löödi 
häirekella selle vastandamise eksis­
teerimise tõttu mõnel pool elus . . .
Põhiline on- õppetöö. See on üli­
koolis sagedase kordamise mõjul 
kui tõde labaseks muutunud. Keda 
pole tüüdanud igavad komsomoli- 
koosolekud päevakorraga: «Sessioo­
niks valmistumine», «Sessiooni tu­
lemused»? Jms. statistika. Ammen­
dades sellega oma oskuse võidelda 
teadmiste eest, nähes üliõpilaste 
nägudel igavust, mõned komsomoli- 
aktivistid otsivad romantikat mil­
leski muus —  matkades, suvistes 
töödes, teravmeelsetes õhtutes. Ka 
seda on vaja, sest selleta ei saa 
kasvatada spetsialisti. Silmas tuleb 
pidada peamist, otsida nagu arut­
lustes harmooniliselt arenenud isik- 
susestki, juhtivat teemat. Tema, see
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K A A S A N I ÜLIKOOL
•  Mehhaanika-Matemaatikatea- 
duskonna noorimaks kateedriks on 
arvutusmatemaatika kateeder. Ü li­
koolis töötab ka arvutuskeskus 
nelja osakonnaga: ekspluatatsioon, 
programmeerimine, teoreetilised ja 
eksperimentaalsed uurimused arvu­
tustehnika alal (küberneetikaprob- 
leemid) ning teoreetilised uurimu­
sed arvutusmatemaatika alal.
*
teema on siinsamas lähedal —  see 
on sinu elukutse, mida sa tõotasid 
teenida kogu elu. Esimesel pilgul 
on see niisama ebaromantiline kui 
«kahemeeste» noomiminegi. Ent tõe­
poolest on ta selleks kullasooneks, 
mida tuleb osata kaevandada. 
Tomski Meditsiini instituudis asu­
tati ühiskondlikud meditsiinipunktid 
ja sajad üliõpilased käivad valve- 
kordadel linna ettevõtteis ja asu­
tustes.
Armastatud ala ja komsomoll- 
ülesande hiilgav ühendamine! Ta
ei sunni üksnes uuesti õpiku taha 
istuma, vaid toob ka ühiskondlikule 
tööle kirgliku «raamatukoi».
Mis võib komsomoliaktivistile 
tähtsam olla, kui aidata inimesel 
oma kutsumus leida, puhuda temas 
lõkkele loomingusädet, toetada ot­
singuid! «Seni on meie õppeasu­
tustes teistest tuntuimateks sport­
lased ja isetegevuslased,» öeldi 
diskussioonil. «Seda aga, kes har­
rastab teadust, kardetakse liigne 
kord kiita —  et ei läheks upsa­
kaks. Totter loogika! Nagu oleks 
kergejõustiklasel või lauljal vähem 
potentsiaalseid kalduvusi upsaku­
sele . . . »
Diskussiooni materjalid jõudsid 
NSV Liidu Kõrgema ja Kesk-eri­
hariduse Ministeeriumi kolleegiumi 
lauale. Mida kolleegium pärast 
arutelu otsustas, selle kohta ütles 
ministri asetäitja M. A. Prokofjev 
järgmist:
«Kolleegium märkis, et «Kom ­
somolskaja Pravda» lehekülgedel 
toimunud prof. Aleksandrovi artik­
li «Las olla rohkem rahutuid!» aru­
tamisel oli tähtis osa kõrgema ha­
ridusega spetsialistide ettevalmis­
tuse parandamisele suunatud 
abinõude väljatöötamisel. M õ­
nedes artiklites ja reas kirjades, 
mis saabusid toimetusse, on tõsta­
tatud huvitavad probleemid kõrge­
ma kooli õppeprotsessi edasise 
täiustamise suunas. Ministeerium 
arutab nad läbi ja neid arvesta­
takse praktilises töös.
Kolleegium tunnistas vajalikuks 
välja töötada instruktiivkiri õppe­
protsessi täiustamisest kõrgemas 
koolis, teadusliku uurimise iseloo­
muga elementide juurutamisest ja 
üliõpilaste kohustusliku loengu- 
koormuse vähendamisest selleks, et 
anda üliõpilastele rohkem loomin­
gulise töö kogemusi.
Teaduslik-tehnilisele nöukogu’e 
tehti ülesandeks üldistada olemas­
olevaid ettepanekuid üliõpilaste 
teadusliku ja  projekteerim s-konst- 
ruk tori töö arendamiseks ja nende 
tö"de tulemuste tootmisse rakenda­
miseks.
Teadusliku kaadri ettevalmistami­
se alal töötatakse välja uus aspi­
rantuuri põhimäärus, kus arvesta­
takse eriti mõttevahetusest osa­
võtjate soove.
Ettepanekuid stipendiumide mää­
ramise korra reguleerimiseks arves­
tatakse uues stipendiumide põhi­
määruses.
Tuleb märkida, et mõningaid ette­
panekuid ei saa vastu võtta, mõn d 
neist on vaieldavad. Nende hulka 
kuuluvad näiteks täielik loengu est, 
eksamitest ja arvestus'est loobu­
mine kõrgemas koolis, sellise korra 
sisseseadmine, kus stipendiuni 
määratakse sõltumatult üliõp las'e 
edasijõudmisest, loobumine kon­
kursist üliõpilaste vastuvõtul ja 
selle asendamine vestlustega vali­
tud erialal jne.»
NIISUGUNE O N  üks mõttevahetuse konkreetsetest tulemustest. Kuid 
kas üksnes selles oli mõttevahetuse eesmärk ja tähtsus? Mõttevahe­
tuse teravik polnud üksnes ministeeriumi poole pööratud, vaid ka 
üliõpilaste poole. Kuidas tahaks pillata kasvõi ühe sädeme ükskõikse 
hinge, toetada esimest sammu teadmiste okkalisel rajal, aidata üle­
tada pettumuse proove, mis sel teel on vältimatud. . .
Leida, avastada oma täht! Kui ajaleht aitas seks kaasa ikasvõi 
ühel ainsalgi inimesel, kui maailmas on kasvõi üksainus rahutu roh­
kem —  siis meie jutt ei läinud tühja.
ÜLIKOOLI ÕPETATUD
NÕUKOGUS
Ülikooli õpetatud Nõukogu aru- , 
tas hiljuti TRÜ Üliõpilaste Tea­
dusliku Ühingu tegevust. See on 
mõnevõrra muutunud paremuse 
suunas. 1961/1962. õppeaasta sü­
gissemestril võeti osa vabariiklikust 
üliõpilastööde konkursist 39 tööga, 
neist 4 tööd premeeriti I, 8 tööd II 
ja 13 tööd III auhinnaga. Neljateist­
kümne töö autoreid tõsteti esile. 
Kolm tööd suunati üleliidulisele 
konkursile, kus neid autasustati au­
kirjadega. Organiseeriti kaks suure­
mat teaduslikku konverentsi. Ü li­
koolisisesel konkursil premeeriti 53 
teaduslikku tööd. Õppeaasta jook­
sul töötas 62 teaduslikku ringi, mil­
le liikmed, 1462 üliõpilast, tegelesid 
492 teema lahendamisega.
Kuid on ka puudusi. Praktiliselt 
ei tegutsenud filosoofiaring, nõrgalt 
töötasid õigusteaduskonna teadus­
likud ringid. Puudulik oli üliõpilas­
tööde kirjastamine ning vähene 
ÜTÜ propaganda. Vähe võeti osa 
teaduste populariseerimisest. Vähe 
olid ÜTÜ tööst kaasa haaratud ka 
mittestatsionaarsed üliõpilased.
Kontakt komsomoliorganisatsiooni­
dega polnud küllaldane. ÜTÜ nõu­
kogu pole vajalikul määral kontrol­
linud tööde juhendamist ja  valmi­
mist.
Otsustati:
—  lugeda tööd üliõpilaste tea­
duslike ringidega kateedri õppe- ja 
kasvatustöö lahutamatuks osaks;
—  kohustada filosoofiakateedrit 
rakendama üliõpilaste teaduslik 
ring tööle hiljemalt 1. novembrika 
1962. a.
—  pidada vajalikuks suunata ka­
teedrite tähelepanu üliõpilaste töö­
de trükiks ettevalmistamisele ja po­
pulaarteaduslike loengute juhenda­
misele;
—  süvendada koostööd ÜTÜ, 
komsomoliorganisatsiooni ja ka­
teedrite vahel uute liikmete värba­
misel teaduslikesse ringidesse, eriti 
kaugõppe osas;
—  kindlustada I auhinna saanud 
tööde trükis avaldamist;
—  pidada otstarbekaks ringide 
teadusliku töö plaanide valmimist 
kateedrites 15. oktoobriks 1962. a.;
—  ringide teadusliku töö plaani­
de koostamisel senisest suuremat 
tähelepanu pöörata nendele teema­
dele, mis omavad praktilist väärtust 
ja tulenevad konkreetsete asutuste 
vajadustest;
—  osutada suuremat tähelepanu 
juba valminud ja praktilist tähtsust 
omavate tööde juurutamisele;
—  otsustada rangelt kinni pidada 
üliõpilaste võistlustööde esitamise 
tähtpäevast (1. aprill).
seda päevaosa —  «Künnivaresed 
saabusid».
KES O N  PARIM?
Nad olid noored ja tulvil ägedat 
võitlusvaimu. Ehk sellepärast liht­
salt ei saanud teisiti, kui võisteldi 
pidevalt igal võimalikul alal: kes 
parim spordis, kes korralikum, kes 
oskab kõige ilusamini rivis sammu­
da ja rõõmsamalt laulda. Peale seile 
läksid arvesse iga päev ilmuvad 
välklehed, lõkkeõhtud, päevikud. 
Lehtede toimetajad hoidsid kogu 
laagrit pidevalt oma terava pilgu 
all. Rühm, kes pid i korraldama lõk­
keõhtu, kadus teadmata kuhu. Siis­
ki nad leiti, laul, mis vaevu kostis 
pingsalt kuulatavate «pioneeride»  
kõrvadesse, reetis. Kuulajad ohka­
sid kergendatult: «Ei, mitte see, mis 
m e il. . . ! »
START!
Ilma sihita ei tee noor pioneer 
midagi. Hoopis raskem, on aga, kui 
suunda sätib kompass, eesmärk kau­
gel ja teadmata kus. Ei aidanud 
palju ka uudsed terminid: orientee­
ruma, asimuut, koordinaat. . . Jook­
se! Kiiruga, rutuga, närveerimine 
suurem kui enne eksamit. «P ioneer» 
otsib palavikulise erutusega tähtsat 
kontrollpunkti põõsa alt, risuhunni­
kust, vaatab mädanenud kännu õõn' 
sussegi. Ei ole!
Ja äkki! Just silmade kõrgusel 
ripub igatsetud paber. Edasi! Päike 
naerab laia naeru . ..
öösel luuremängu ajal otsitaikse 
kadunud instruktorit. Kuu on kava­
lam. Ujub rahulikult pilvesupis ega
dimmibl
I  Varasel hommikul päikese-
\ tõusu ajal, kui luhad on \kas-
i  test hallid ning mets alles ärka-
a mas, läksime kahekesi ranna
4 paole. M e il oli kiire: õngi tuleb 
i  nõuda varavalgel, sest angerjas 
i  kardab valgust, ning päikese- 
}  tõusu järel keerab end viimase 
\ meeleheitlikkusega õngest lahti. 
i  M e läksime otse läbi võsasse 
A kasvanud mätliku heinamaa-
5 tüki, jättes kastesse rohtu oma 
ф kummisaabaste tumedad jäljed. 
I  Vend läks ees. Ta lõ i käega 
д oksi enda ees laiali, vaadates 
J aeg-ajalt üle õla: ega veel ole 
J päikest?, ning lisas veelgi sam- 
J mu.
i  «K ur-r-ra t!»
i  «M is  oli?»
A «Kuradi sipelgad.» Ta oli ja-
4 laga sipelgapesale astunud.
# «Kohutas,» ütles vend kohme- 
f  tunult. «Jalg vajus nagu samb-
# lasse.»
f  Siis astus ta edasi, krampli-
f  kult silmi maas hoides.
Ma seisin sipelgapesa juures,
t  Kükitasin maha ja vaatasin,
\ kuidas pesa kihab. Igast praost
f  ja avakesest ronis pesa välis-
f  pinnale ühesuguseid punakas-
f  pruune uniseid ja ärritunud si-
? pelgaid. Vend oli nad äratanud
\ just enne tööka päeva koitu.
\ Ning see, mis nad praegu nägid,
\ võis neile tunduda veel hirmsa
\ unenäona. Pesa oli muljutud,
saapa jälg oli selles nagu hiig­
laslik vorm itu lahtine haud, 
mille servadel ja põhjas lamasid 
abituna töökate sipelgate väike­
sed punakaspruunid laibad. Neid  
oh palju, neid laipu. Ja mõned, 
haavatud, polnud veel hinge 
heitnud ning tõmblesid viimas­
tes surmaeelsetes krampides.
Hakkas kõhe niisugust pilti 
vaadates ning ma pöörasin p il­
gu kõrvale. Läksin vennale 
järele ja mõtlesin, ise hom­
mikusest jahedusest õlgu väris- 
tades:
«M ida küll võib teha üks­




*  #  
Vanakesele Merivälja rannal 
Mitte kulda,




M itte valgust, 
sest õhtusel rannal 
kepiga kõmbid Sa 
kividevahelist teed.
Mitte soojust,
sest koomale kiskudes hõlmu,
külm on Sul
tuulisel loojanguiunnil.
Mida Sus talletas 
suvine päike,
et nukrale noorukile sõnasid
nii:
«Vaatad kajakaid, poiss?
Võta, ma kingin nad Sulle!»
A R V I SIIG
ruttu-ruttu ja leek pahvaias kõrgele. 
Aga ei, maagiat polnud. Need olid 
vaid sõbralikud autojuhid, kes lae­
nasid tilgakese bensiini-. Järgmised 
lõkkekorraldajad teritasid kõrvu ja 
igaühe hinges helises «Bensiin!»
Lõke jõudis lõpule.
« Oleks härg ära praetud, saaks 
homme kauem magada,» ohkas kee­
gi, kui traadist hännaga lanlaristi 
härjavõitluse areenilt ära lohistati.
Ja saabuski ka viimane lõkkeõh­
tu.
«Pyramus et Thisbe, iuvenum 
pulcherrimus alter . . . »  alustab koor 
suure tragöödia esitamist. Armasta­
jaid lahutav müür, Pyramus ja 
Thisbe antiiksetes kostüümides, alli­
kas (mis sest, et ainult ämber) ja 
metsikult sabaga vehkiv lõ v i . . .
Tumeda taeva poole lendavad pu­
nakad sädemed, kõlavad laulud. V ii­
maks teatab fanfaar viimast korda 




Metsade rüppe minna rändama, Küllap teiegi vist seda taime
pioneerid, hei!, nüüd võime tunnete, mida Jaan Eilart meile pa-
rõõmuga! rajasti näitab. Ja kui ei tunnegi,
Kaart näitab rännusihti, küll siis edaspidi tundma õpite.
kompass on abiks tihti, 
edasi, sõbrad, lauluga!
Telgi ülesseadmine ei ole nalja­
asi —  seda võisime oma nahal ko­
geda (pildil ülal). Et seinalehtede 
väljaandmisel veel kõik võimalused 
pole ammendatud, seda tõendavad 
pildid allpool.
Lauluviis lendab rohelise metsa­
tuka tagant, keerleb kirevate niitu­
de kohal, lookleb mööda varjulist 
metsaraj akest. Kuused noogutavad 
oma punakate käbikestega samas 
rütmis, toomingas puistab heldinult 
õielehti. Pioneerid on head, tore­
dad lapsed! Aga . . .  need pole su­
gugi lc^psed! Puud kohisevad häm­
mastunult. Tullakse marsisammul 
sirges rivis lõbusate pioneer ilaulude- 
ga, kuid lapsed põle nad siiski.
Kes nad on?
Ent kuulame, mida teatas valge 
paberileht Kääriku spordilaagri 
sõõkla seinal.
«K Ä Ä R IK U », 25. mai 1962. 
AU R  (A gency  of Um bluu Ru- 
m aurs) erikorrespondent teatas 
kirjatuviga , et täna ründas täht­
sat spordikeskust jõuk  kahtlasi 
tüüpe. Nende käsutuses oli 4 
kinnist sõ jakaarikut m itm esaja  
hobu (jõu )ga , arvukalt kotte ja  
kirste. Jõuk oli m askeerinud  
end pioneerideks, kuid selle 
õhukese kooriku alt paistsid  
Tartu «poo lharitlaste» h irm u- 
* äratavad  jooned.»
Teade osutus täiesti õigeks. Need 
olid kõik TRÜ kasvandikud, II kur­
suse ajaloolased, eesti, vene, saksa 





on viia organism uneseisundist töö- 
seisundisse (tsitaat).
J*****#*# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hommikvõimlemise loengu ees­
märgiks on viia organism tööseisun- 
dist uneseisundisse (antitsitaat).
N ii võ i teisiti, aga lipu heiskamise 
ja hommikusöögi ajaks oli tudeng- 
pioneer siiski tööseisundis ja täiesti 
valmis pidevalt vastu võtma kõike, 
mida päev pakub: loenguid ja õppusi 
praktilises ja teoreetilises laadis, 
külalislektorite esinemisi jm.
Lauluga mindi kõikjale: matkama, 
loengule, staadionile ja sööma. Ka 
sööma! See oli populaarseim lõik 
päevast ja üks välkleht iseloomustas
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
hooli mängijaist. Sõjas on õnn heit­
lik, luuremängus samuti. Vaevalt 
leiad kummaliste märkidega paberi, 
kui kuu ujub eksitamatult pilve- 
rünka varju .. .
Pärast mängu ütles 11 rühm: 
«M iks küll kompass leiutati, kui 
eksiua võib selletagi».
Loida, leek, veel kaua, kaua . . .  
AUR agentuur teatab: «O n  and­
eid, et sissetunginud kavatsevad 
teostada süütamisi». Kus, see on esi­
algu saladus. Peamiselt puhketunnil 
lippab rühm, kes peab korraldama 
õhtul lõkke, mööda künkaid ja 
metsi. Kust leida koht, mis ületaks 
kõik eelmised? Ja tõepoolest, iga 
rühma lõkke plats üllatas . . . Vaada­
ti, imetleti ja unustati massiliselt 
ründavad sääsedki.
II rühm tegutses koos tulekum- 
mardajate, hotentottide ja metslaste- 
ga. Ja näe imet! Pealtvaatajad p i­
did peaaegu uskuma musta maa­








E E S T i
K E E L T
Mõned aastad tagasi olid 
TRÜ orientalistikakabinetil side­
med Hirošima noormehe H iro- 
mitsu Nobumoriga, kes kirjas 
valdas laitmatult meie ema­
keelt. Praegu aga vahetab meie­
ga agarasti k irju  jaapani peda­
goog, tõlk ja lingvist K. Mat- 
suba Jokosukast, kes juba .mõn­
da aega tegeleb eesti keele 
õppimisega.
TRÜ orientalistikakabineti liik ­
med on läkitanud innukale ees­
ti keele harrastajale eesti keele 
õpikuid, sõnaraamatuid jne.
« Teie suudate vaevalt kujut­
leda minu iõõm u, kui nad saa­
busid. Väärtuslikud raamatud, 
mida pole kellelgi siin Jaapa- 
nis,» kirjutab ta.
J. Tamme eesti-vene sõnaraa­
matut peab K, Matsuba väga 
heaks teoseks. Sellega kaasnev 
vene keele grammatika ja io - 
neetika olevat isegi temale kui 
jaapanlasele väga kasulikud ja 
vajalikud. Erilist raskust valmis­
tab innukale eesti keele õppi­
jale aga meie õ-häälik.
K. Matsuba hindab eesti luu­
let väga kõrgelt,_ Seni on ta
sellega hea esperantistina tutvu­
nud peamiselt Hilda Dreseni 
esperantokeelsete tõlgete kaudu. 
Terve iea neist on ta tõlkinud 
ka jaapani keelde. Lemmikluu- 
letajaks on tal Marie Under. 
Peatselt loodab meie jaapanla­
sest sõber jõuda aga nii kau­
gele, et tõlkida eesti kirjandust 
otse originaalist.
K. Matsubale meeldib väga, et 
ka TRÜ-s leidub neid, kes 
huvituvad jaapani keele õppi­
misest. Nende abistamiseks saa­
tis tema palvel Jokosuka peda­
goog Isaburo Saito TRÜ japano- 
loogidele 13 eksemplari jaapani 
algkoolilugemikke. Neis leidub 
grammatikareeglite kõrval ju ­
tustusi, vanasõnu, luuletusi, näi- 
aendeid jne. Lisaks tõotab jaa­
panlasest sõber läkitada meile 
helilinte sõnalise teksti ja muu­
sikaga ning palju muud. Sel v ii­
sil loodab ta olla kasulik neile 
meie hulgast, kes armastavad 
jaapani keelt ja õpivad seda.
N ing jaapani keel väärib 
õppimist nii selles keeles le i­
duva rikkaliku ilukirjanduse kui 
ka kõrgetasemelise teadusliku 
kirjanduse tõttu (e riti rohkesti 
leidub viimast täppisteaduste 
kohta). Eestlasele ei tohiks ta 
oma üllatavalt sarnase gramma­




Kunagi sügisel tuli staadioni 
võimla treppi mööda alla jõuk me­
hi. O li pikki ning kõhnu, * kelle 
selg oli suures kaares. Oli lühike­
si ning tüsedaid, kelle habitus tu­
letas meelde Veneetsia doodžide 
palee sambaid. Mõni kaldus käies 
ninaga tugevasti maapinna poole, 
mõnel oli keskkeha kaugel ees 
all- ja ülakehast. Mehed olid vä­
sinult higised ja vedasid jalgu 
duširuumi poole. Nad tulid raskelt 
töölt.
«Kes n e e d  on?» küsis üli­
õpilane, kes all trepi kõrval 
tõstis kangi.
«See on pensionäride komando,» 
vastas noor naisõppejõud.
Kunagi hiljem kevadel on staa­
dionil muru haljas. Mööda rada 
jookseb rühm mehi. Nagu oleksid 
needsamad tuttavad mehed, keda 
nähti sügisel, nagu ei oleks nad 
siiski needsamad. Mõnel on veelgi 
selg veidi kumer või vöö kohalt õr­
nalt ümmar, kuid rüht on meestel 
teine. Pead on püsti ja jalad vet­
ruvad saepurul. Need ei rammi 
enam staadioni pinda. Tribüünil 
on rühm üliõpilasi.
«Juurde, mehed, juurde!» hõiga- 
takse seltsimehelikult.
Jalg tõusebki kiiremini, sest ega 
professor ja dotsent pea olema v i­
letsamad tudengist. Varsti püstita­
takse murule väravad. Endine 
pensionäride komando on jagune­
nud kaheks. Näod on taas higised, 
kuid nüüd mitte enam väsimusest, 
vaid väravpalli mänguhoost. 30-, 
40- ja 50-aastased jalad sibavad 
peaaegu poisiklikult. Reipad hüü­
ded kas innustavad omi võ i ironi­
seerivad heatahtlikult vastaseid.
Kiiruses ja pallitäpsuses võivad 
mõned dotsendid olla sportlikuks 
eeskujuks paljudelegi üliõpilaste­
le, kes mõtlevad normidele. Pole 
enam spordipensionäre ega fan­
taste, vaid peaaegu fanaatikud on 
saanud staadionile omaseks nähtu­
seks.
Mõne talve jooksul on U. Sahva 
teinud imet. Tema pedagoogiline 
järjekindlus ja leidlikkus on mõju­
nud niisama tõhusalt nagu Porho- 
ni instituudi ravimeetodid. Rõivis­
tus ei hädaldata enam maksa, sü­
dant ega neerusid, vaid kaalutle- 
takse, mida suvel ette võtta, kas 
minna jalgsimatkale, mägedesse, 
jalgrattareidile võ i kaugetele uuri­
misretkedele. Komando liikmed on 
saanud tagasi üldinimlikud jäseme­
te proportsioonid. On kasvanud 
vastupidavus tööle. Tahe on tugev-
Oli hästi, З ё т а  ей fenargcppiyciil
kuid saaks paremini Olla
Viimasel ajal on ülikool väga 
palju ära teinud õppetöö tõhusta­
miseks: konspektid, õppematerjalid, 
raadioloengud, konsultatsioonipunk­
tid. Lõpetanu pilguga tagasi vaada­
tes võib öelda, et kui nüüd alusta­
da õppimist, oleks tunduvalt ker­
gem kui viis aastat tagasi.
Ja siiski. Praegu ei ole ülikoolil 
mitte mingisugust sidet ettevõtete 
ja asutustega, kus kaugõppijad töö­
tavad. Vähemalt üks kord aastas 
peaks ülijkool leidma võimaluse tea­
tada töökohale kaugõppija edasi­
jõudmisest. See tõstab kaugõppija 
vastutustunnet, sest teab ju siis 
kogu kollektiiv õppetulemustest.
Ei teeks paha ka see, kui üli­
kooli esindajad suuremates keskus­
tes korraldaksid nõupidamisi ette­
võtete juhtivate töötajatega ja aru­
taksid mittestatsionaarsete üliõpi­
laste õppimisvõimalusi.
Raske on Majandusteaduskonna 
kaugõppijatel, kui sessioon on jaa­
nuarikuu algul. On ju siis töökohal 
kõige kibedamad päevad —  aasta­
aruanded, uued plaanid jne. See 
võib isegi takistada sessioonile tu-
Mitte kuus,
Viimasel sessioonil häiris meid 
ja kindlasti ka õppejõude, et loen­
gud, mis peeti ette «tulevikuainete» 
jaoks, olid üliõpilastest hõredad. 
N ii raske oli meil kuulata ja «ra i­
sata aega» kriminaalseadusandlu­
sele, kui meid järgmisel hommikul 
ootas eksam riigi ja õiguse aja­
loost. M eie ei tea, miks see nii oli 
korraldatud, teame vaid, et loengut 
kuulasid kuuekümne üliõpilase ase­
mel kuus. Kuid kui loengul oleks 
käsitletud kõige olulisemaid küsi­
musi riigi ja õiguse ajaloo alalt,
lemist ja põhjustada tõsiseid lünki 
õppetöös. Viimase kursuse üliõpi­
lastel peaks aga talvine sessioon 
olema detsembris. Vastasel korral 
tuleb diplomitöö koostamisel liig­
selt kiirustada.
Käesolevate ridade kirjutajal ja 
veel seitsmel õnnelikul oli võima­
lus lõpetada ülikool tööstusökonoo­
mika erialal. Miks «õnnelikul»? 
Seepärast, et ei enne meid egjä pä­
rast meid pole ülikoolis võimalust 
selle eriala omandamiseks. Ometi 
on vabariigis väga palju juhtivaid 
plaani- ja arvealal töötajaid, kes 
soovivad omandada kõrgemat hari­
dust tööstusökonoomika erialal. Kas 
tõesti pole võimalik sellist eriharu 
luua? Kogemused on ju olemas: 
raamatupidamise kateeder eesotsas 
sm. Kadakuga ja teised Majandus­
teaduskonna õppejõud tegid ära 
tähelepanuväärse töö meie juhen­
damisel ja õpetamisel. Tulemused 
olid head. Ainult üks üliõpilane ei 






oleksid peaaegu kõik kuuskümmend 
üliõpilast kohal olnud.
Ja ometi leidub igas aines elulisi 
ja huvitavaid probleeme, mis ilm­
nevad alles õppimise käigus ja 
millele väga vajalik  ning huvitav 






Selleks et edukalt täita kõik  
kaugõppeplaan is ettenähtud ü les­
anded, peab olema endal kindel 
tööplaan. A inult sel juhul on võ i­
malik kogu õppem aterjal aasta  
jooksul korra liku lt läbi töötada ja  
om andada. Olen sellest p laanist 
rangelt kinni p idanud ja  tegelen  
iga päev  õpingutega.
Tutvun p rogram m iga  ning v a ja ­
liku k irjanduse loeteluga. Pa ljusid  
teoseid tuleb tellida TRÜ Teadusli­
kust Raam atukogust. Selle a ja  aga, 
mis ku lub raam atute koha lejõud ­
miseks, kasutan ratsionaalselt 
kohapeal oleva k irjanduse  läbitöö­
tamiseks.
Iga aine juu res tekivad alati 
kusim used, millele ise ei suuda  
vastata. Nende lahendam iseks olen  
kasutanud plaanis ettenähtud kon ­
sultatsioone, aga  ka individuaal- 
konsultatsioone.




Kaugõppe teel õppimine toimub 
igapäevase töö kõrvalt aega näpis- 
tades, kuid kui olla -järjekindel, ei 
muutu see sugugi koormavaks.
Olles saanud eksamiks vajalikud 
loengud ja lisamaterjali, teen te ­
maatilise jaotuse teatavaks ajaks. 
IgB päev võtan läbi endale kohus­
tuseks tehtud materjalihulga. Kui 
aga juhtub, et mõnel päeval seda 
teha ei saa, teen järgmisel päeval 
tasa, õppides kaks korda rohkem. 
Lõpuks kordan veel enne eksamit 
ja võibki minna «tulle». Leian, et
eriti kasulik on nii töötada lektüü­
riga keele õppimisel, sest siis ei 
muutu tundmatute sõnade otsimine 
tüütavaks. Sageli leiad end isegi 
huviga edasi lugemast, sest soovid 
teada saada kangelaste edasist 
saatust. N ii tera tera kõrvale pan­
nes kogudki suure hulga teadmisi, 
millega saad vastu minna eksami­
sessioonile.
V. RUMM, 
kaugõppe inglise filoloogia 
osakonna III k. üliõpilane
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küsimusi
• tei® arvates töötavad
konsultatsioonipunktid?
E. Kollin õigusteaduskonna VI 
kursuselt ütles, et Tallinna konsul- 
tatsioonipunkt on osutanud kaug- 
oppijatele väga  suurt abi. Täna­
vune eksam isessioon on Tartus  
esimene — kõik varasem ad  eksa ­
mid on saadud teha kohalesõitnud  
õppejõududele Tallinnas. Konsul- 
tatsioonipunkt aitas m uretseda ka  
vajalikku k irjandust.
Aja loo-Keeleteaduskonna II k u r ­
suse vene filo loog L. Nelke tun­
dis muret, et lähim  konsultat- 
sioonipunkt paidelastele on Tal­
linnas. L iiga  kaugel. Ka Põ ltsa ­
m aal e lavad  vene filoloogid R. 
Kuusk ja  E. K ängsep  leidsid, et 
Konsultatsiooni punkt peaks olema  
lahemai kui Tartus.
A jaloo-osakonna IV kursuse ü li­
õpilase J. M ark i lähim aks konsu l­
tatsioonipunktiks on K ingissepa Ja 
tema soov on, et seal oleks rohkem  
vajalikku k irjandust.
A sutada ka R akverre  konsultat- 
sioonipunkt —  selline oli III k u r ­
suse inglise filoloogi V. Rummi 
arvam us.
Kas raadio kaudu antavad loen­
gud on vaja likud ja kas kuulate  
neid?
Sellele küsim usele vastates le id ­
sid kõik üksmeelselt, et loengud  
on va ja likud  ja  kantakse üle sobi- 
vai kellaaja l. A inuke v iga  —  kõi- 
p j l p o t e  võim alik kuulata ultra- 
luhuamet. Seepärast oleks hea, kui 
oenguid saaks kuu lata ka teistel 
iainetel.
Kas kasutate trükitud konspekte  
ja milline on teie arvam us nende  
kohta?
E. K o l l i n .  Trükitud konspekte  
peaks olem a kindlasti rohkem  kui 
praegu, õigusteaduskonna üliõpi­
lased sooviksid näiteks n iisugu ­
seid konspekte ka poliitiliste õpe­
tuste ajaloost.
Praegustest on parim ad R. Au - 
lingu ja  V. Kelderi konspektid.
V. R u m m .  Kõige kasulikum  on 
tundunud konspekt loogikast. In g ­
lise filoloogid  aga  ootavad p ik i­
silmi trükitud loenguid «M idd le- 
Englisch».
J. M a r k .  A rvan , et võiks olla 
trükitud rohkem  loenguid dialekti­
lisest materialismist. Samuti võiks  
paljundada sam a aine p rogram m e.
L. N e l k e .  Vene filoloogidel 
peaaegu polegi trükitud konspekte. 
Vajalikkudena tunduvad aga  loen­
gud vene keele m urretest, van a ­
slaavi keeltest ja  head oleksid ka  
kom m entaarid tekstide juurde.
Kas on kasulik, et kaugõpe on 
nüüd dekanaatide juures?
Kõikide intervjueeritavate üh i­
seks arvam useks oli, et asi on 
leidnud õige lahenduse. Jäävad  
ära  igasugused  asjatud käim ised  
ja  saab kiiresti vastuseid kõikidele  
küsimustele.
Kevad botaanikaaias.





nenud. Turjal lasunud aastad on 
peaaegu nagu kadunud. Tahavad 
ning oskavad sportida needki, kel­
lel polnud varem aega raisata paa­
ri õhtutundi, vaid kes pigemini ka­
sutasid pikki puhkehetki «Tartu» 
kohviku suitsus.
Komandot ei imestanud vaid 
üliõpilane tollel sügisel; seda 
imestas mõni tubane. tubli töö- 
meeski. Nüüd aga päneb komando 
imeks, et tahetakse säilitada töö­
jõudu ja -indu ning kõigepealt 
tervist, ilma et p h у  s i s saaks 
selle pärisosa, mis temale peab 
kuuluma. Sport pidavat takistama 
korralikku töötegemist. Komando
liikmete tootlikkus on aga küll 
vastuolus selle platoonilise teooria­
ga. Kas siiski pole õige too room­
laste moonutatud vanasõna m e n s  
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Avaldan südamlikku tänu Tartu 
Riikliku Ülikooli rektorile F. K le­
mentile, rektoraadi ja administra- 
tiiv-ma j andusosakonna tööta j aile, 




TIIU  KASK 
ja
M A T I ERELT!
Teise kursuse eesti filoloogid
12. K aheksaklassilises Koolis e la ­
vad üliõpilased V. Rumm, S. Lapko, 
A. Hall, O. Leesmets, M. Laane ja  
M. Roolaht soovisid, et sellele  
koolile avaldataks kiitust. Esim e­
sest päevast alates on seal olnud  
eeskujulik  kord  ja  püütud teha 
kõik, et üliõpilaste elu oleks 
m ugav. „
Vene filo loogid  R. K uusk ja  E. 
K ängsep aga  leidsid, et v ä ga  tore 
oleks, kui 8 . Keskkoolis oleks p ea ­
le koridori e raldatud  õppim iseks 
ka mõni k lassiruum . Samas kesk ­
koolis ei saavat rahu le jääda  m us­
tade m adratsitega. Ja veel üks 
soov: et hommikul oleks võim alik  
saada kuum a vett.
Toimetaja H. PEEP
Ajaleht «Tartu Riiklik 
lõpetab käesolevaga 
' 1961/62. õppeaastal.
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»). 
.. .............  г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Пнкпо1» Hans Heidemanni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, Ü lik o o l 17/19. Üksik- 





т  7 ueks õppeaastaks on 
L J  meie ülikool jä lle  tub­
lis ti kasvanud. Sel aastal 
uute üliõpilaste vastuvõtt on 
kõige suurem ülikooli aja­
loos: esimesele kursusele as­
tus 730 statsionaarset ja 515 
mittestatsionaarset üliõpi-
ÕPPEAASTA TARTU RIIKLIKU OLIKOOLl PARTEIORGANISAT­SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
LAUPÄEVAL, 1. SEPTEMBRIL 1962
KÜNNISEL
last. Ka aspirantide vastuvõtt 
on senistest kõige suurem  —
83 inimest ( veel 1958. a. oli 
ainult 22).
Vastavalt N L K P  X X II  
kongressi otsustele on eriti 
kasvanud üliõpilaste vastu­
võtt matemaatika, füüsika ja bioloogia alal. Sam uti võeti 
rohkem vastu võõrkeelte n ing kehakultuuri osakonda.
Töõstaažiga noori tuli kõige rohkem Arstiteaduskonna 
raviosakonda (75%  vastuvõetutest). Kü lla lt kõrge on nen­
de protsent ka stomatoloogiaosakonnas (5 6 % ), farmaatsia­
osakonnas (4 0 % ), võõrkeelte osakonnas (3 8 % ). A inu lt 
üksikud staažiga noored astusid astronoomiaosakonda 
(1 inim ene) ja  matemaatikaosakonda (4 in im est). Käitiste 
ja asutuste poolt suunatutena astus ülikooli 13 inimest.
Ka käesoleval aastal kasvab töötajate kollektiiv ning  
laieneb veelgi materiaalne baas.
Kateedrid ja laboratooriumid said juurdö üle 40 õppe­
jõudude ning laborantide koha. E r it i laieneb m editsiiniline 
kesklaboratoorium Arstiteaduskonnas, kuhu anti 19 uut 
kohta. On otsustatud luua uued laboratooriumid biokeemia 
ning aeroionisatsiooni alal. Septembris valmib uus ü liõp i­
laste ühiselamu 400 kohaga, saab valmis esimene osa keha­
kultuur ibaasist « Suur-Kääriku»  (nn. õppe- ja teenindav 
korpus).
Need andmed meie ülikooli kohta peegeldavad nõuko­
gude teaduse ja kõrgema hariduse pidevat kasvu, m ille 
suurimaks saavutuseks o li h ilju ti toimunud kangelaslike 
kosmonautide paarislend.
Uuel õppeaastal seisavad meie kollektiiv i ees suured 
ülesanded töö igakülgse edaspidise arendamise ja pa- 
remustamise suunas. Õppetöö osas on vaja pidevalt tõsta 
selle töö teaduslikku taset. On vajalik õpetatava m aterjali 
süstemaatiline uuendamine vastavalt teaduse arengule, 
tema uuematele saavutustele. On vaja üha rohkem vaba­
neda veel olemasolevast formaalsest tuupimisest, süven­
dada m aterjali sügavat omandamist, siduda teooria prakti­
kaga, arendada loovat mõtlemist, üliõpilaste iseseisvat 
tööd.
Tuleb osutada suuremat tähelepanu kaugõppeosakonnas 
õppivatele üliõpilastele. Ülesanded kasvatustöö osas on sel­
gelt formuleeritud N L K P  uues programmis, kus on antud 
uue ühiskonna inimese moraalikoodeks.
Teadusliku töö suhtes tuleb veelgi tähelepanelikumalt ja 
rangemalt läbi kaaluda meie töö põhilised suunad ning tee­
mad nende teoreetilise ja  praktilise tähtsuse seisukohalt, 
vältida nokitsemist väikeste teemakeste kallal üksikute õp­
pejõudude poolt isoleeritu lt suurematest kollektiividest. 
E riti tuleb arendada kompleksset tööd naaberteaduste alal.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege! Tartu linna majavalitsuste juures ja
mujal.
Juulikuus töötas komsomoli lähe- 
tuskirjadega 732 üliõpilast. Suvistel 
töödel jätkati töötraditsioone Balti 
Soojuselektrijaama, Tartu Linna Ehi- 
tusvalitsuse, Viljandi maaparandus- 
jaama objektidel. Lisandusid me- 
lioratsioonitööd Abja rajoonis ja 
Tori Näidiskatsesovhoosis, heinako- 
ristus- ja sileerimistööd ning suhk­
rupeedi hooldamine Paide, Tartu, 
Elva ja Viljandi rajooni sovhoosi­
des ja kolhoosides.
Tulipunktis oli juulis Balti Soo­
juselektrijaam. See on ka arusaa­
dav, sest see on üleliidulise tähtsu­
sega komsomolilöökehitus. Tartu 
linna ehitusobjektidel töötasid üli- 
Ülikooli komsomolikomiteesse lae- õpilased ülikooli valmiva ühisela- 
kusid kevadel sajad avaldused osa- mu, Tamme lasteaia jt. ehitustel, 




on saanud üliõpilastele nii tuttavaks 
ja mõistetavaks, et ei vajagi lähemat 
seletust. Üliõpilased lähevad alati 
sinna, kus vajatakse noorte abi. 
Nad ei pea kunagi kõige tähtsa­
maks oma isiklikku mugavust. M eie 
noorte juhtmõtteks on saanud anda 
oma nooruslik jõud ja energia par­
tei poolt püstitatud ülesannete täit­
miseks.
1962. a. suvine töö oli veelkordselt 
selle tõenduseks, et TRÜ üliõpila­
sed mõistavad nende ees seisvate 
ülesannete tähtsust ja suurust.
Töqkäsi ootas tänavu nii tööstus 
kui ka põllumajandus. 3. juulil asus 
tööle esimene vahetus üliõpilasi 
järgnevalt:
•  Balti Soojuselektrijaamas —  73 
üliõpilast
•  Tartu ehitusobjektidel 
üliõpilast




* Avaldame komsomoli- j 
j komitee esimesi kokku- 1 
■ võtteid üliõpilaste suvis- j 
test töödest juulis 1962. !
100
maalriteks ja töötasid mullatöödel.
Paljud üliõpilased tõstsid ehitustel 
oma kvalifikatsiooni. N ii omandasid 
Balti Soojuselektrijaama ehitustel 
9 üliõpilast betoneerija kutse ja 7 
üliõpilast maalri eriala.
Üliõpilased töötasid ehitustel hea- 
. . de tulemustega. Vaatamata spetsiaal-
•  Tori maaparandus jaamas —  27 suse puudumisele asusid neist paljud
tööle suure innuga.
Objektide staape ja üliõpilaste 
brigaade juhtisid üliõpilased. Staa-
üliõpilast
•  Ab ja  maaparanduslaagris 
14 üliõpilast
Avarad perspektiivid on paljudel teadusharudel ühises töös 
matemaatikutega: matemaatiline bioloogia, meditsiiniline « = =  
küberneetika, matemaatika ja majanduslik planeerimine, 
matemaatika lingvistikas jne. On vaja veelgi laiemalt o r­
ganiseerida üliõpilaste osavõttu teaduslikust tööst.
M eie ajaloolisel ajastul on ennastsalgav loov töö rahva 
heaks suure au ja õnne allikas. Olen veendunud, et Tartu 
ülikooli kollektiiv suudab täita oma tähtsad ülesanded.
Tervitan meie ülikooli uut täiendust, soovin kogu ülikooli 
kollektiivile visadust ja edu tema tegevuses algaval õppe­
aastal.
Prof. F. Klement,
Tartu R iik liku Ü likooli rektor
•  Viljandi rajooni «Avangardi» biülematena töötasid Balti Soojus 
kolhoosis 19 üliõpilast elektrijaamas Jaan Napa (õigustea-
Tartu rajooni kolhoosides: dukonnast), Tori, Abja, Viljandi
_ Kirovi-nim. kolhoosis 15 üli- maaparandustöödel Viktor Piirman
õpilast (Õigusteaduskonnast), Kusta Rumma
_ «Tammistu» kolhoosis 17 üli- (füüsikaosakonnast). Oma ülesanne-
opilast _ tega tulid nad toime ja suhtusid
„ ^jdanovi-mm. kolhoosis 12 üli- neisse tõsiselt. Koos üliõpilastega
. . .  töötasid Aigar Vahemetsa NLKP
Mitsurini-nim. kolhoosis 10 ajaloo kateedrist, Ado Jaagosild
üliõpilast  ̂ TRÜ eksperimentaaltöökojast, kes
«Arengu» sovhoosis 16 üliõpi- aitasid kaasa tööde organiseerimise-
Jasj. le. Grupivanematest tuleb esile tõs-
•  Elva rajooni kolhoosides: _ ta Mati Majast Viljandi rajooni 
«Palupera» kolhoosis —  16 üliõpi- «Avangardi» kolhoosis, Hellen Soo-
asD~ _ vikut Tartu rajooni «Arengu» sov-
«Kongu» kolhoosis 17 üliõpi- hoosis, Agu Tamme Elva rajooni
as „  «Palupera» kolhoosis, Toomas Ten-
....^ rme>> kolhoosis —  20 not Tartu rajooni «Tammistu» kol-
u юpilast. ........ .................. hoosis, H ille Roolaidi, Enno Palumet-
ati üliõpilaste töö- ja puhke- sa, Jaan Vainut (kõik Tartus), 
aagris 13 üliõpilast Enamik üliõpilasi paistis silma
Pioneerilaagrites, ülikooli vee- hea töössesuhtumise ja töödistsiplii-
s.P°r matemaatikaosakonna niga, püüdega saavutada parimaid
.̂.lopilased kolhoosides planeerimis- töötulemusi ehitustel ja põlluma-
°  л  ühõpilast janduses. Eriti paistsid silma tubli
Maa tehiskaaslase vaatlus jaa- tööga: 
mas, ülikooli ratsaspordisektoris, August Jaadla, Maire Oivik, An ­
ne Vesmes, Elvi Pihlak (Arstitea­
duskonnast), Anne Bergmann, Hel­
le Viit, Ü lle Vari, Helgi Äkke 
(keemiaosakonnast). Peep Gorelov, 
A avo Avalo, Rein Vanem, Tõnu 
Lindsalu (füüsikaosakonnast), Indrek 
Piiroja, Asta Enno (Majandusteadus­
konnast).
Uliõpilasgruppidest osutusid pa­
remateks esimeses vahetuses Balti 
Soojuselektrijaama ehitusel, Tori ja 
koondise EPT Abja osakonna maa­
parandusobjektidel töötanud grupid.
Põllumajanduslikul töödel tööta­
sid paremini Arstiteaduskonna üli­
õpilased Elva rajooni «Hellenurme» 
kolhoosis, Tartu rajooni Kirovi-nim. 
kolhoosis, Viljandi rajooni «A van­
gardi» kolhoosis.
Üliõpilaste töökust iseloomusta­
vad arvukad aukirjad ja kiitused 
Balti Soojuselektrijaamast, head 
iseloomustused ehitusobjektidelt ja 
kolhoosidest.
Ebarahuldavaks kujunes juulis 
tööde organiseerimine Tartu ehitus­
objektidel, kus mitmete objektide 
juhtkonnad ei selgitanud üliõpilaste 
töötasustamise aluseid, mistõttu töö- 
käskude sulgemisel ja tasumisel 
tekkis arusaamatusi.
Kõikidel ehitusobjktidel ja kol­
hoosides töötanud üliõpilasgrupid 
kasutasid oskuslikult vaba aega. 
Organiseeriti ekskursioone ja  mat­
ku. N ii käisid Tartus töötanud 
üliõpilased ekskursioonil Riias jne.
Kõikidel objektidel toimusid po- 
liitinformatsioonid, esineti loengu­
tega, korraldati vaidlusõhtuid täht­
samate rahvusvaheliste probleemide 
üle. Samuti anti välja välklehti.
Toimunud kohtumistest olid huvi­
tavad õhtu Narvas ENSV Ülemnõu­
kogu saadikuga sm. Kuziniga ja koh­
tumine Leningradi üliõpilastega. 
Suurt huvi tunti sportlike ürituste 
vastu ja seda igal objektil. Peeti 
sõpruskohtumisi kohalike sportlas­
tega, aidati kaasa külanõukogude 
spartakiaadide läbiviimisel. ‘
Kallid seltsimehed!
ELKNÜ TRÜ Komitee õnnitleb 
kõiki käesoleva aasta juulis ja 
augustikuus töötanud üliõpilasi suu­
repäraste töötulemuste puhul.
Lõplikud kokkuvõtted teeme ok­
toobrikuus, millal toimub suvistest 
töödest osavõtjate õhtu. Viimane os 
pühendatud Eestimaa Kommunistli­
ku Noorsooühingu 40. aastapäevale.
ELKNÜ TRÜ Komitee
T Ä N A




S&al, ladu Haebtsid avatdmd
käib ikkagi kibekiire töö hommi; tal saab hakata matemaatikaosakon- 
kust õhtuni. Vastuvõtukomisjoni nas õppima küberneetikat, 
töötajatel tuleb vastata sadadele Kaugõppeosakonnas oli üldjselt 
küsimustele. konkurents väiksem, kuid mones 
«Kas saab veel anda dokumente osakonnas siiski üsna tõsine. Juba 
pedagoogilisse osakonda?» mitmendat aastat on juristidel kõ­
b i k s  minu nime ei ole vastuvõe- vasti tegemist, et saada edasi õp- 
tute nimekirjas?» jne., jne. ning tu- pima. Ka käesoleval aastal võeti *  misvalitsuse piirkonda.
Juba homme 
KOLHOOSI!
Homme kella üheksast alates vu­
ravad tootmisvalitsuste masinad 
ülikooli ette ja üle 1300 üliõpilase 
alustab sõitu kolhoosi.
•  Arstiteaduskonna üliõpilased, 
arvult 550, sõidavad Tartu ja Abja 
tootmisvalitsuste piirkonda.
® 300 Füüsika-Matemaatikatea- 
duskonna üliõpilast lähevad Põlva 
tootmisvalitsuse käsutusse.
•  150 Bioloogia-Geoloogiateadus- 
konna üliõpilast oodatakse Võru 
tootmisvalitsuse piirkonnas.
•  Öigus-Majandusteaduskonna 
100 üliõpilast lähevad Abja tööt­
leb aidata leida nimekirjast see üheksakümnest soovijast vastu
ärakadunud nimigi, mida küsija ise ainult 36. Seevastu aga kaubatund-
suures ärevuses ei märganud. mise ja kaubandusökonoomika vas-
Ligi kaks tuhat noormeest Ja tu tunti vähe huvi. Ka matemaati-
neidu alustasid käesoleval aastal kas kujunes vastuvõetute arv
sisseastumiseksameid ülikooli pää- väikeseks (18 38-st), kuid siin olid
semiseks. Et aga kohti oli tundu- süüdi sisseastujad, kes ei suutnud
vait vähem, siis kujunes konku- eksamitulest õnnelikult läbi tulla,
rents populaarsemates teaduskon- Ja lõpuks vastuvõtukomisjoni
dades üsna tihedaks. Näiteks „kan- sekretäri Z. Saare kolm soovi:
dideeris raviosakonnas ühele — et kesk-erihariduse koolid,
kohale 3 inimest, vene õppekeelega eriti meditsiinilised koolid annak-
rühmas oli soovijaid koguni neli. sid keemia ja füüsika alal põhjali-
Ka keemiaosakonnas tuli ühele ко- ku ettevalmistuse. Seni on see ül-
hale 3 sisseastujat. Seevastu laekus diselt nõrgem kui keskkoolis;
pedagoogilisse osakonda Füüsika- — et tööstaažiga noored korrali-
Matemaatikateaduskonnas avaldusi kumalt ülikooli astumiseks valmis-
koguni vähe: kuuekümnele kohale tuksid ning et parandatafts etteval-
ainult kakskümmend. Tuli korral- mistuskursuste töö kvaliteeti;
dada täiendav konkurss. — et Füüsika-Matemaatikatea-
Suurenenud on nende noorte arv, duskonna pedagoogilisele osakon-
kes pärast keskkooli lõpetamist on nale vaadataks mitte kui teisejär-
tööl olnud, moodustades vastuvõe- gulisele, vaid siiski nagu leoreeti-
tute üldarvust umbes 350/n. Eriti lise haruga võrdsele kaaslasele.
Palju astus tööstaažiga noori ravi- Siis loodetavasti pole enam vaja
osakonda (75 0/„). täiendavaid konkursse korraldada,
Jct veel uutest erialadest: sel aas- M. SALLO
® Ajaloo-Keeleteaduskonna 225
üliõpilast asuvad tööle Jõgeva ja 
Tartu tootmisvalitsuste piirkonnas.
•  Vähesel määral läheb üliõpi­
lasi Käärikule ning aitab lõpetada 
remonti ülikooli objektidel.
■ tänavu viibitakse kolhoosis 
kest aega, siis tuleb kasutada 
maksimaalselt iga tundi, iga minu­
tit. Ja et vihmasel sügisel seegi 
aeS ei kuluks vihmapühadeks, 
paki aegsasti sisse vihmamantel, 
suured kummisaapad j a uudne pre­
paraat «OPTIM ISM ». Tee kõik, et 
palvida meie kolhoosnikute lugupi­
damist ja kiitust.
Taas kohtume 17. septembril, 
millal kõik kursused alustavad õp­
petööd.
1001и"иГ 323 PaljU JÕUdU Ja head
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Veel kord tähelepanu 
töö planeerimisele!
Igakülgne teadusliku uurimistöö 
arendamine on kõrgemate õppeasu­
tiste õppejõudude möödapääsema­
tuks kohustuseks, sest ilma teadus­
liku tööta ei saa ette valmistada 
spetsialiste kaasaja teaduse nõuete 
tasemel,! samuti on kujutama tu, 
et saaks ette valmistada teaduslik- 
pedagoogilist kaadrit ja  tõsta tema 
kvalifikatsiooni,
NLKP X X II kongressi otsustes 
kohustatakse kõrgemaid õppeasutu­
si igakülgselt arendama teadust, 
laiendama teoreetilisi uurimistöid 
kõikides teadmiste valdkondades, 
tugevdama sidet praktikaga, koon­
dama teaduslike kollektiivide loo­
mingulised jõud kõige tähtsamate 
teaduslike probleemide lahendami­
sele, kõrvalekaldumatult tõstma tea­
duse osatähtsust kommunismi üles­
ehitamise praktiliste küsimuste la­
hendamisel. Need on ülesanded, 
mis seisavad kõikide uurimisasu­
tuste ees. Nende täitmisel aga tuleb 
silmas pidada iseärasusi, mis on 
tingitud kõrgema õppeasutuse, eriti 
aga niisuguse mitmepalgelise õppe­
asutuse struktuurist, nagu seda on 
ülikool. Et seista kaasaja teaduse 
nõuete tasemel, on vajalik, et iga 
õppejõud teeks teaduslikku tööd 
just oma erialal. Sellest tingituna 
on ka ülikooli teadusliku töö plaan 
teemaderohkem kui ühegi teise 
uurimisasutuse plaan. Kaasaja tea­
duse arengu tase aga eeldab v ilja­
kaks tööks just suuremate loomin­
guliste kollektüvide olemasolu. Üli­
kooli tingimustes on see võimalik 
ainult tihedas koostöös teiste uuri­
misasutustega, koostöös Eesti NSV 
ja NSVL TA , ministeeriumide ja 
rahvamajanduse nõukogude mitme­
suguste uurimisinstituutidega.
1963. aasta tähtsamate teadusli­
ke uurimistööde plaanide koostami­
se ja koordineerimise uue süstee­
mi tulemusena ongi ülikooli side 
nende asutustega tunduvalt tugev­
nenud. M eile saabuvad pidevalt 
plaanid ja  ettepanekud väga mit­
mesugustest NSV  Liidu asutustest 
teadusliku töö koordineerimiseks. 
Praeguseni on fikseeritud meil 
ainult probleemilaboratooriumide 
1963. a. teadusliku uurimistöö plaau. 
Ülikooli põhiline uurimistöö plaan 
peab valmima käesoleva semestri 
algul. Et koordineerimisnõukogude 
poolt on tehtud terve rida olulisi 
ettepanekuid ja soovitusi koos­
tööks, on vajalik, et kateedrid veel 
kord vaataksid läbi kevadel esita­
tud plaanid ja teeksid vajalikud 
parandused. On täiesti loomulik, et 
Iga õppejõud teaks ja  oleks kon­
taktis vastava vabariikliku või 
üleliidulise uurimisasutuse problee­
midega ja  koondaks ka oma uuri­
mistöö selle eriala tähtsaima küsi­
muse lahendamiseks.
Niisuguste uurimiskollektiivide 
komplekteerimisel tuleb silmas pi­
dada ka komplekssuse teist võima­
lust, nimelt ülikoolisisest komp­
lekssust, eriti aga komplekssust eri­
nevate teadusharude vahel. Selleks 
pakub ülikool eriti häid võimalusi. 
Siin on võimalik luua kollektiive, 
lahkumata üleliidulisest koordinee- 
rimisprobleemide süsteemist. Vä­
hesed katsed sel alal on viinud 
üllatavalt heade tulemusteni. Üldi­
se tunnustuse on saavutanud meie 
õppejõudude katsed matemaatika 
ja põllumajanduse ja üldse majan­
duse planeerimise alal, matemaati­
ka ja füüsika rakendamisel medit­
siinis jne. Ees seisavad veel või­
malused matemaatika, bioloogia, 
füüsika, biokeemia piirialadel. M it­
med üleliiduliselt tähtsaks tunnis­
tatud probleemid, nagu bioonika, 
biokeemiliste protsesside uurimine 
raku tasemel, fotosüntees jne., pa­
kuvad selleks suurepäraseid võima­
lusi. Rõõmustav on märkida, et ise­
gi poliitilise ökonoomia kateeder 
leidis teema teaduskondadevaheli- 
seks ühiseks tööks. Täppisteaduste 
abi on tarvis kasutada veel nii 
mitmeski siiani teoreetilise distsip­
liinina tunduvates erialades, nagu 
keeleteadus, pedagoogika jne.
Õppejõudude, teaduslik-tehnilise 
ja abiõppejõudude kollektiivile lii­
tub veel arvukas üliõpilaste entusi­
astide pere. Teadusest huvitatud 
üliõpilaste oskuslik suunamine an­
nab väärtusliku lisa uurimistöö 
laiendamiseks ja komplekssuse suu­
rendamiseks. Ka siin ei ole meie 
kõiki võimalusi ära kasutanud. 
M eie räägime igal aastal üliõpilas­
te tööde lähendamisest kateedri te­
maatikale, kuid praktikas realisee­
rub see loosung siiski veel vähe. 
Ja nagu reeglina on nendes ka­
teedrites raskusi õppejõudude 
komplekteerimisel, aspirantide vas- 
tuvõtuplaani täitmisel jne. Et sü­
gissemestri algul tuleb koostada ka 
ringide teadusliku töö plaan, tuleb 
ka siin jõude koondada kõige täht­
samate probleemide lahendamisele.
Kateedri teaduslikule tööle on 
suurimaks tunnustuseks tema reali­
seerimine praktikas. See nõuab 
ühelt poolt kateedrilt silmapaistvaid 
tulemusi, kuid teiselt poolt ka si­
det praktikaga. Ja nii nagu koge­
mused näitavad, käivad need alati 
käsikäes. Niisugustele kateedritele 
esitatakse tellimusi loominguliseks 
koostööks, tehakse ettepanekuid le­
pinguliseks tööks. Mitmed kateed­
rid on just lepingulise uurimistöö­
ga saavutanud silmapaistvaid tule­
musi, rääkimata headest võimalus­
test sisseseadete, aparatuuri, mater­
jalide ja isegi komandeeringute 
osas, mida lepinguline töö võimal­
dab. Ka seda fakti tuleb arvestada 




TAGASI k o A u & i i t i t a
uulsin äsja ühe anekdoodi, tatust. Ja selgus, et ilma etteval- eksamihinnete keskmine. Viimafi
See oli järgmine. mistusleheta on vastusel hoopis loetletud koolides on nõudlikkus
Poiss, kes ei tundnud veel tähti, teine sisu. See võimaldas eksami nähtavasti eriti kõrge,
tuli koju esimesest koolitunnist, lõpetada isegi positiivselt.
Ema küsis: «Kuis koolin läits?» —  Toodud näites on palju tüüpilist nõrgad Tartu ja Viljandi meditsii- 
«Häste läits!» —  «Kas õpetaja küs- ja  see kehtib mitte ainult sisseas- niliste koolide kasvandikud, samu­
se ka?» —  «Tähti küsse». —  «N u  tujate, vaid ka juba IV  või isegi V  ti aga ka Elva, Тара I ja  Pärnu IV  
kas tiidsed?» —  «M a kaie, mõtli kursuse üliõpilaste kohta. Meenub keskkooli kasvandikud, 
ja ütli —  A. Kae kurja. O lligi A » .  juhtum, kus õppejõud, kes eksami 
Tolle poisi ja praeguste sisseas- algul vaatles üliõpilase ettevalmis-
Vaadeldud 50 koolist olid eriti
namik eksamineeritavatest 
piirdus ainult oma teadmiste
tujate vanusevahe on kindlasti tuslehte, ei andnud seda üliõpilase- —  olid nad siis head või halvad
O c a y m e a t e  l a
kümme aastat, aga 
anekdoodis kirjeldatud 
poisi väljapakkumis- 
meetod oli ka praegu 
eksamitel laialt lev i­
nud. Vahel näkkas, vahel läks le tagasi, vaid pani kõrvale, soovi- jälgida. M eie komisjoni liikmed ha- 
mööda —  kuidas vastajal õnne oli, des, et üliõpilane jutustaks peast, rilikult spikerdajat ei seganud, kui 
—  aga asja ette käis ära. Raskem Selgus, et see IV  kursuse üliõpila- tema tegevus ei häirinud teisi eksa-
ne ei olnud suuteline vastama ilma mineeritavaid. Lõplikud teadmised 
ettevalmistusleheta. Ülalkirjeldatud selguvad ju ikkagi vastamisel! Ek- 
Võib-olla see liigne uudishimu sisseastuja oli selles suhtes iga- sam näitaski, et spikerdamisest füü- 
oligi põhjuseks, et 20% põhivoorus tahes eelistatum kirjeldatud neljan- sikaeksamil mingit kasu ei ole. 
kandidaatidest, da kursuse üliõpilasest.
lugu oli siis, kui eksamineerija juh­
tus küsima: miks ja kuidas.
—  esitamisega. Paar üliõpilaskandi- 
daati arvas siiski, et neist on vähe 
ja püüdis ettevalmistumise ajal sa­
laja raamatust lisa hankida. Peab 
ütlema, et spikerdajaid on lõbus
eksamitele tulnud 
kokku 168 noormeest ja neidu, said 
füüsikaeksamil mitterahuldava hin­
de. Seda kergem oli aga ülejäänu­
tel ülikooli pääseda: konkurss jäi 
väiksemaks.
'ksamineeritavate teadmisi
k a m m e n t a a c e
E1
Õpetliku pildi annavad eksami- 
Kuid ka sisseastujate hulgias oli neeritavate ettevalmistuslehed Võib





käesoleval aastal ei saa eriti selliseid, kes pärast seda, kui eksa- Käekiri individuaalne, kuid täiesti 
kiita. 836 eksamineeritu kohta pole mineerija katkestas pähetuubitud loetav^ Mahatõmbamisi vähe. Tekst 
keskmine hinne 3,51 just eriti kõr- jutu, võisid ainult öelda: «Jah. A ga  illustreeritud korralike joonistega, 
ge. Aga väga nuriseda selle kesk- ma olen nagu puuga pähe saanud. 2. Esineb ainult tekst. Valemeid mi- 
mise üle ei ole ka põhjust. Põhili- Väljas just lugesin ja nüüd ei tea nimaalselt nagu jooniseidki. V iim a­
seks süüdlaseks sellise keskmise midagi.» sed on saamatud. Tekst on analoogi- 
hinde saamises oli Arstiteaduskond. |Vj eie ülikoolirahvale pakub line ülaltoodud tsitaadiga. Sageli on 
Sinna kandideeriva 519 noormehe kahtlemata huvi, missugused käekiri otse eeskujulik. 3. Äärmi- 
ja neiu madalat keskmist (3,31) ei koolid siis saatsid ülikooli kõige selt täiskritseldatud ettevalmistus- 
suutnud uue «kõhnukese» Füüsika- paremaid, missugused halvemaid lehed. Enamik paberit on kasuta-
üli- kasvandikke. Selles osas tegime tud ülesande lahendamiseks.
statistikat, arvestades neid koole, Esimest tüüpi ettevalmistuslehtede
Matemaatikateaduskonna 202 
õpilaskandidaadi keskmine (3,90)
kuidagi enam kõrgemale kaaluda kust tuli eksameile vähemalt viis omanikud teavad harilikult väga
kui 3,51. üliõpilaskandidaati. Kõige rohkem, hästi või hästi, harva ainult rahul-
^ isuka id  ja eeskujulikke vas- arvult 36 noort, olid Tartu II Kesk- da vait. Teist tüüpi ettevalmistus-
^  tuseid sai kuulda peaaegu kooli kasvandikud. Enamik neist lehtede omanikud harilikult ei saa
igasse osakonda kandideerivate olid tütarlapsed, kellest suur osa üle rahuldava. Kolmas tüüp on
noorte suust. Analoogiline oli lugu tahtis astuda Arstiteaduskonda. Mit- kõige levinum ja nende omanikud
halbade vastustega. Kahjuks esines terahuldavaid said selle kooli kas- saavad igasuguseid hindeid, enami-
aga eksamitel ka juhtumeid, kus vandikud palju. Selle kooli keskmi- kus siiski rahuldavaid.
ne hinne oii Tartu keskkoolidest Oleks suur soov, et üliõpilaspõl-
madalaim (peale Tartu Meditsiinili- ves eksamiteks ettevalmistuslehtede
le vabadust või lihtsalt ei osanud se Keskkooli, Töölisnoorte Keskkoo- tüüP järk-järgult läheneks esime-
mõtelda. Ma loodan, et see noor, li ja Tartu Kaugõppe Keskkooli). seie grupile, kui ta seda veel ei
kelle ettevalmistuslehelt ma alljärg- Tartu keskkoolidest oli parim Tar- ole. Ei ole ju kujutletav, et prae-
nevalt ühe lõigu tsiteerin, ei pahan- tu I Keskkool. Vabariigi ulatuses gusel aatomi- ja kosmosesajandil,
da, kui me kõik koos seda lõiku olid Tartu keskkoolid peamiselt esi- kus kosmoselaevad pannakse tiir-
meste 8— 15 kooli hulgas. Neist oli Iema nii< et nende omavaheline mi-
eksamineeritavad ilmselt ei usal 
danud end, ei andnud oma mõtete
analüüsime.
«K u i me panem e helihargi eespool rida Tallinna koole ia Tõr- nimaalne kaugus on viis kilomeet- 
onkiima. sus kuulem e helihar- . . . _ ___  ' J _ _s4. _______ _____  .võ u , ii  
gi helisemist, mis võib  olla e r i­
nevatel heliharkidel erinev.
va, Abja, Kilingi-Nõmme, Paide ja rit- võiks kõrgema haridusega spet- 
Haapsalu keskkoolid. Üldiselt oli sialist oma tööd teha ebatäpselt ja
Helisev keha võib võnkuda koolide keskmine hinne füüsikas räpakalt. A ga  eksami sooritamine 
nii sinusoidaalselt kui siksakili 
selt. Seda on võimalik üles mär­
kida. Pannes helihargi võnku-
nla-, me„  Äu him® „ i alJe„ valgusj: peabki olema. Vaid seitsmes vaba-
riigl keskkoolis (Tallinna 21., Haap-
kõrgem kui vastuvõtueksamitel saa- lu ka töö —  ja mitte just kõige
dud keskmine hinne, nagu see väiksem.
peale. Valgus, langedes helihar  
gile, suundub sealt kuuetahuli-
sele peegelpinnale. Peege lprism a salu I, Kilingi-Nõmme, Tartu I, Vil- 
pannakse pöörlem a. Helihargi jandi I, Tallinna X III ja Viljandi 
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ekraanile, kus tekib ühtlane mine vordne voi madalam kui meie 
sinusoidaalne võnkumine.
Sel teel on võim alik ka üles 
m ärkida paljude teiste heliseva­
te kehade võnkum isi, näiteks 
hääle võnkeid. Sellest võim e jä ­
re ldada, et erinevatel heliseva­
tel kehadel on erinev võnkumi­
ne.
Lained levivad  õhus, kuid ei 
levi õhuta ruum is. Seda saab  
kindlaks teha katselisel teel.
Näiteks levivad õhus lained, 
mida võtab vastu raadioantenn. 
Samuti levib õhus hääle laine.
Kui õhus ei leviks laineid, siis 
ei oleks meil üldse võim alik  
kuu lda m ingisuguseid  hääli.»
See toodud tsitaat moodustas ek­
samineeritava vastuse pileti ühele 
küsimusele. Vastus oli kirjutatud et- 
tevalmistuslehele täpselt toodud ku­
jul (välja arvatud paar keelelist 
parandust) ja eksamineeritav kan­
dis selle sõna-sõnalt ette. Ta luges 
selle lihtsalt maha. Vastus pileti tei­
sele küsimusele oli analoogiline. 
Eksamineerija oleks siin südamera­
huga võinud mitterahuldava välja 
panna.
Eksamineerijad läksid siiski teist 
teed. Mõne täiendava küsimusega 
õnnestus —  ja seekord väga ker­
gesti —  sundida eksamineeritavat 
loobuma ettevalmistuslehele kirju-
Augusti alguses jõudis Tartus­
se jaht «Rahu». Sõprusieidi o r­
ganiseeris TRÜ komsomolikomi- 
tee ja see o li pühendatud Helsin­
gis toimuvale V III  ülemaailmsele 
noorsoo ja üliõpilaste festivalile. 
Kahe kuuga läbiti üle 3000 km 
marsruudil Sevastoopol— Odessa 
— Herson— K iiev— Tartu.
Sevastoopol. Kohtumine Indo­
neesia meremeestega.
A. K A LD M A  fotod
11.— 15. septembrini toimub 
Tartus üleliiduline teaduslik kon­
verents teemal «Korrelatsioon- 
võrrandite kasutamine orgaanili­
ses keemias». Mainitud problee­
mi alal on see esimene sellelaa­
diline Nõukogude Liidus. See­
tõttu ei ole liigne mõne sõnaga 
mainida arutlusele tulevate 
probleemide sisu.
Laiema üldsuse seisukohalt 
termin «orgaaniline keemia» 
kutsub esile assotsiatsiooni struk­
tuurvalemite ja  sünteesiretsep- 
tidega, vaevalt küll aga rangete 
matemaatiliste avalduste ja sirgjooneliste graafikutega. Ja tõesti, mitte 
väga ammu opereeris teoreetiline orgaaniline keemia puhtkvalitatiiv- 
sete mõistetega, vastav eksperiment aga kandis põhiliselt preparatiiv- 
set iseloomu, säilisid veel hulgalised kirjeldava teaduse rudimendid.
Praegusel ajal on pilt tõsiselt muutunud. Orgaaniline keemia, konk­
reetsemalt öeldes orgaaniliste ühendite reaktsioonivõimelisuse teooria 
on muutumas tõeliseks täppisteaduseks, milles põhilise koha omanda­
vad kvantitatiivsed seosed. Viimased on väljendatavad mitte pikkades 
«seletustes», vaid lakoonilises matemaatilises keeles. Läheneb aeg, kus 
kuulus «orgaaniku intuitsioon» tõrjutakse välja  ettearvutamise poolt.
Selles teoreetilise orgaanilise keemia «kvantitatiivseks muutumise» 
protsessis on tänapäeval tähtis osa niinimetatud korrelatsioonvõrrandi- 
tel. Viimased väljendavad kvantitatiivset sidet ühendite eksperimentaal­
selt. määratavate omaduste vahel, võrreldes mitut ühendite seeriat oma­
vahel. Sel alal on viimastel aastatel saavutatud märkimisväärseid edu- \ 
samme. Need lubavad väita, et mainitud suund on väga perspektiivne, 
lähtudes orgaaniliste ühendite reaktsioonivõime üldise kvantitatiivse 
teooria arendamise vajaduse seisukohalt.
Peale selle tuleb konverentsil arutamisele rida ettekandeid, mis on 
pühendatud reaktsioonimehhanismide detailsele väljaselgitamisele, eriti 
aga niinimetatud elementaarstaadiumide kindlakstegemisele ja nende 
kvantitatiivsele iseloomustamisele. Neil küsimustel on samuti esma­
järguline tähtsus ülalmainitud kvantitatiivse teooria arendamiseks.
Tuleb tunnistada, et alles hiljuti korrelatsioonivõrrandite kasutamise 
probleemiga meie kodumaal peaaegu ei tegeldud. Samal ajal oli see 
aga Ameerika Ühendriikide keemikutel traditsiooniliseks suunaks. Eel­
olevaks konverentsiks esitatud ettekanded lubavad juba praegu täie 
kindlusega väita, et viimase paari aasta jooksul on siin toimunud põh­
jalik murrang nii arvuliselt kui ka sisuliselt. See on veel üks näide 
sellest, et nõukogude teaduse kiire arengutempo võimaldab väga lühi­
kese aja jooksul likvideerida mahajäämuse neil aladel, kus seda veel 
esineb.
Konverentsil tuleb ettekandmisele 46 tööd. Osavõtjaid saabub reast 
Nõukogude Liidu tähtsamatest keemiat õpetavatest kõrgematest õppe­
asutustest ja uurimisinstituutidest. Saabub ka kolm Tšehhoslovakkia 
teadlast, kes esinevad samuti ettekannetega.
M eie ülikooli keemilise kineetika ja katalüüsi laboratooriumi kollek­
tiivi poolt on konverentsi programmi esitatud 4 ettekannet.
Dots. V . PALM, 
konverentsi organiseerimiskomitee esimees
Praktikale
Algava õppeaasta esimesel päe­
val siirduvad pedagoogilisele prak­
tikale Ajaloo-Keeleteaduskonna V  
kursuse üliõpilased. Võõrkeelte osa­
konna üliõpilaste praktikabaasiks 
on seekord Tallinna 7. ja 42. Kesk­
kool, teiste osakondade praktika 
toimub Tartu koolides.
Mida uut toob algav praktika?
Esiteks. NLKP X X II kongress an­
dis selged juhendid uue põlvkonna 
kasvatamiseks kommunistliku mo­
raali vaimus. Tahaksime, et algaval 
praktikaperioodil üliõpilased erilist 
tähelepanu osutaksid kommunistliku 
moraali kasvatamisele õ p e t a t a ­
v a  a i n e  k a u d u .  Ärgu olgu 
ühtki õppetundi, millel puuduksid 
selged kasvatuslikud eesmärgid! Pi­
dagem silmas, et kasvatamine õpe­
tamise kaudu on kasvatustöö oluli­
semaid komponente.
Teiseks. Kogu vabariigi ulatuses 
hakatakse koolides ulatuslikult ra­
kendama uusi õpetamismeetodeid, 
mis peavad kindlustama tõusu nii 
õppe- kui ka kasvatustöö resultaati­
des. Õpetajaskond on tundma õppi­
nud Lipetski oblasti õpetajate prog­
ressiivseid töömeetodeid ja  koge­
musi, mis orienteeruvad õpilaste 
iseseisvale tööle ja aktiivsusele. 
Kahtlemata oodatakse meie ülikoo­
li praktikantidelt ja neid juhendava­
telt õppejõududelt u u t e  õ p e t a ­
m i s m e e t o d i t e  t u n d m i s t  
j a  r a k e n d a m i s t  p r a k t i l i ­
s e s  t ö ö s .  Et meiega rahule jää­
daks, on vaja kohe praktika algul 
süveneda vastavasse pedagoogilisse 
ja metoodilisse kirjandusse ja vaja­
likud küsimused ise endale hästi 
selgeks teha.
Kolmandaks. Täiustagem ka õpe- 
tamistehnikat. Tänapäeva kooli kä­
sutuses on rohkesti mitmesuguseid 
õppevahendeid ja seadmeid: dia­
projektorid, filmiaparaadid, magne­
tofonid jnej Olgu meie üliõpilaste- 
praktikantide tundides rohkem 
kaasaegseid tehnilisi vahendeid.




Eesti NSV  T A  Füüsika ja Astro­
noomia Instituudis on alustatud fo­
tosünteesi uurimist. Selleks on olu­
line päikese kiirguse täpne arvuta­
mine, milleks korraldatigi juulis 
ekspeditsioon koos teiste instituuti­
dega. Välitöödel abistasid teadlasi 
ka kaks füüsikaosakonna üliõpi­
last V . Oja ja T. Müürsepp.
K U N S T I
V A R A K A M B R I S
Ülikooli peahoones asub kunsti­
kogu, mille varadest üks osa kan­
nab nimetust Tartu Riikliku Ü li­
kooli Klassikalise Muinasteaduse 
Muuseum. Oma asutamise aastalt 
(1803) on see vanim Eesti NSV 
muuseum ja kogude täiuslikkuselt 
teine omalaadsete hulgas kogu Nõu­
kogude Liidus. Muuseumi asutas 
prof. K. Morgenstern. 1827. aastal 
oli võimalik kasutada õppetööks 
juba järgmisi kogusid: maalid, joo ­
nised, vase- ja puulõiked, müntide 
kogu, gemmid, kipsskulptuurid, 
kunstialane raamatukogu. Tänu 
meie ülikooli klassikalistele filo loo­
gidele, kes olid klassikalise kunsti 
austajad, pandi möödunud sajandil 
alus suurepärasele antiikkunsti 
muuseumile.
Muuseumi fondid täienesid 
aasta-aastalt. 1860. aastal assignee- 
riti kipskoopiate ostmiseks 2000 
kuldrubla ja  tookordsele muuseumi 
direktorile L. Mercklinile anti ko­
mandeering Saksamaale, Prantsus­
maale ja Põhja-Itaaliasse, et koha­
peal selgitada, milliseid koo­
piaid on võimalik tellida. Paari 
järgneva aasta jooksul omandas
muuseum mainitud raha eest 91 
kipskoopiat antiikskulptuuridest. 
See oli esimene ulatuslikum ost 
muuseumi fondide täiendamiseks. 
Edaspidi kasvasid muuseumi kogud 
pidevalt nii ostude kui ka anne­
tuste ja kingituste teel.
Skulptuuride valikul lähtuti põhi­
mõttest luua võimalikult ülevaatlik 
ja kunstiteaduse nõuetele vastav 
kollektsioon. Ekspositsiooni korral­
damisel on püütud silmas pidada 
esmajoones skulptuuride kronoloo­
gilist järjestust. Ekspositsioon algab 
Kreeka naabermaade kunsti ja 
kreeka kunsti arhailise perioodiga, 
järgnevad skulptuurid V  ja IV  
sajandist e. m. a., hellenistliku pe­
rioodi teosed ja lõpuks rooma 
skulptuurid.
Väga huvitavad on skulptuurid 
V  ja  IV  sajandist e. m. a. Need 
sajandid moodustavad kreeka kunsti 
kõrgperioodi. Kreeka kunst leiab 
nüüd ikka rohkem ja rohkem ise­
enda tee, taanduvad arhailise ajastu 
puisus figuuri asetuses ja ilmetus 
individuaalsete joonte edasiandmi­
sel. Muuseumi kogudes on võima­
lik jälgida vastava perioodi vaba-
Fotol ülal: Klütia, 
dekoratiivne rooma 





seumi asutaja K. 
Morgensterni port­
ree.
plastika ja reljeefkunsti arengut. 
Siin on kunstnik Pheidiase Parthe- 
noni templi skulptuurid, kaunid 
oma võluva lihtsuse ja sügava rea­
lismiga, samuti Myroni kuulus 
«Kettaheitja». Polykleitos oma töö­
dega «Odakandja» ja «Haavatud 
amatsoon» on püüdnud kokkuvõtli­
kult ja üldistatult edasi anda sajan­
di iluideaali. Nad on tüüpiliselt 
üldistatud reaalse inimese kujud, 
kuid neis puudub sügav sisemine 
hingestatus.
Järgneva, s. о. IV  sajandi kunst­
nikke (e. m. a.) huvitas rohkem 
kunstiteose psühholoogiline lahen­
dus. Inimese välise ilu kõrval püüa­
vad kunstnikud edasi anda ka tema 
sisemaailma ilu. Andekas marmori- 
meister oli Praxiteles. Tema peen 
modelleerimisoskus ja hingestatud 
talent on loonud sellised skulptuuri 
suurteosed nagu Hermes Dionyso- 
sega, Knidose Aphrodite jt. Oma
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KÜLM TUUL JA  SOOJAD 
SÜDAMED
M eie esimeseks toredaks festivali- 
kohtumiseks oli ühine sõit kuuba- 
lastega Helsingisse. Teiseks —  suur 
kontsert staadionil. Seal esinesid 
Iraagi, Korea, Liibanoni, Vietnami, 
Saksa Demokraatliku Vabariigi ja 
Soome noored. Nimetatud staadion 
asub otse mere kaldal ja ka tribüün 
on pööratud mere poole. Istusime 
tihedas grupis, et sooja saada. Külm 
tuul tungis kiiresti läbi riiete, tun­
gis nõelteravalt otse kontideni. 
Hetkeks võttis kusagil hingepõhjas 
maad isegi pettumus-ussike. Imes­
tasime, kuidas esinejad suudavad 
vastu pidada, sest jäine tuul võis 
estraadile igast küljest üles ronida.
Siis tuli lavale Saksa Demokraat­
liku Vabariigi koor. Kõige tagu­
mises reas seisev noormees võttis 
kuue ja pani selle enda ees seisva 
neiu õlgadele. Puhkes tormiline 
aplaus. Rahvas skandeeris sakslas­
tele: «Freundschaft!» Lõpuks tõusi­
me püsti ja laulsime koos kooriga 
«Ülemaailmse Demokraatliku Noor­
soo hümni».
Pärast sakslasi tulid lavale Liiba­
noni noored. Eksootiline neegrite 
sõjatants sundis unustama jäise 
põhjamaisuse ja pani meidki rütmis 
kaasa liikuma. Ikka kiiremaks ja 
kiiremaks läks rütm, ikka vähem 
tundsime külma ja pala lõpuks v ii­
bisime juba põletavas Aafrikas. 
Kostsid hüüded: «Sõprus!» «Rahu!» 
Skandeerisime: «Elagu Liibanoni 
noored!» Kontserdi ülejäänud osale 
elas publik juba jäägitult kaasa.
. . .  ö in e  Helsingi. Iga vastutulija, 
olgu see soomlane võ i neeger, 
ameeriklane võ i prantslane, tõstis 
tervituseks käe ja lausus soome 
keeles: «Ystävyys!» Tundus, et 
terves maailmas on ainult niisugu­
sed noored: heatahtlikud, sõbrali­
kud, ühiste eesmärkidega.
«H Ä V ITA M E  TA PA M A S IN A D !»
Festivalilinna üheks populaarse­
m aks kohaks oli Nõukogude noorte
'J-eStioal ja. neem #
organiseeritud klubi «Družba». Sin­
na kogunes alati rohkesti noori 
maailma kõikidest nurkadest. Sealt 
leidsime ka meie palju häid sõpru.
Jõudsime klubisse parajasti siis, 
kui oli tantsu vaheaeg. Uksel võt­
sid meid vastu kaks hindut. M õle­
mad õpivad Nõukogude Liidus agro­
noomiat. Nad viisid meid grupi 
Senegali ja Haiiti üliõpilaste juur­
de. Kui teada saadi, et oleme Nõu­
kogude Liidust, suruti meil kaua 
käsi. Vahetasime ka aadresse ja 
mälestusesemeid. Kõrvalsaalis al­
gas parajasti diskussioon teemal 
«Teadus ja kunst ehk küberneetika 
ja poeesia». Kunstnike seisukohti 
kaitsesid Herluf Bidstrup, Vsevolod 
Brodski, Lev Ošanin, Dimitro Pav- 
lõtško. «Moraalseks toeks» olid 
sinna veel kogunenud festivali 
kuldmedali võitjad NSV  Liidu 
kunstnikud Pošehhov, Abišur, Ma- 
lõšev jt. Teadusemaailma esindasid 
NSV Liidu Teaduste Akadeemia üks 
nooremaid kir j avahetaj aliikmeid 
küberneetik Sergei Mergeljan, kuul­
sa W ieneri õpilane Aleksei W or- 
gun Manchesteri ülikoolist ja  terve 
rida küberneetikuid Austraaliast, 
Prantsusmaalt, Inglismaalt ning 
Ameerika Ühendriikidest.
Kohe pärast sissejuhatust võttis 
sõna akadeemik Mergeljan. Ta 
ütles: «Küberneetika ja poeesia on 
probleemid, mis paistavad algul 
teineteisest olevat väga kaugel, 
samal ajal on nad ka lähedased. 
Minu arvates tuleb asja võtta nii: 
kunst teaduses ja vastupidi. Kõne 
alla aga ei saa tulla see, et üks 
suudaks teist asendada. Tänapäeval 
liigub teadus edasi penikoorma- 
sammudega, kuid ka kunstis tehak­
se tohutuid otsinguid. Ma ei arva, 
et progress nõuab vana kunsti eita­
mist ja  seda, et masin võib kunagi 
luua mõistlikku kunsti; loomingu­
line algatus peab alati tulema ini­
meselt».
Worgun: «Minu meelest kunst ja 
teadus püüdlevad ühe poole —  
tõe poole. Sageli jõuab kunstniku 
mõttelend ette teadlase omast. 
Näiteks, van Gogh tunnetas oma 
töödes aatomimaailma varem, kui 
seda tegid teadlased.»
Nüüd võttis sõna Vsevolod De- 
nissov (NSVL), festivali pianistide 
konkursi võitja.
«Masin on inimmõistuse fantaasia 
vili. Iga masin saab oma program­
mi inimeselt. Masin ja  kunst eksis­
teerivad alati koos. Nad on mõle­
mad inimese loomingulise töö vili. 
Kuid kunsti loomisel võib ainult 
masin kiirendada inimese soovi täi­
tumist.»
Üliõpilane Austraaliast: «Olen 
Nõukogude pianistiga ühel arvamu­
sel. Inimese õnn ja  masina loo­
ming on erinevad. Pealegi on ole­
mas juba üks masin, mis teeb häbi 
kogu masinate suguvõsale —  see 
on pomm. Tuleb luua ja peab loo­
ma masina, mis selle hävitab. 
Noored, ehitame selle masina!» 
Saalis puhkesid tormilised kiidu­
avaldused. Käsitletavale problee­
mile võis läheneda mitmeti ja 
jõuda mitmesugustele järeldustele. 
Kuid selles küsimuses olid kõik 
ühel arvamusel. «Hävitame tapa- 
masinad!» hüütakse ikka ja jälle.
KUI SIRUTAD KÄE,
SIRUTATAKSE KAKS VASTU
Ühel hommikul oli meil vastu­
võtt Ungari saatkonnas, kus pidi­
me kohtuma selle maa festivali- 
delegatsiooniga. Niipea kui bussi­
dest väljusime, alustas orkester 
pidulikku marssi. Meid tervitati 
hüüetega: «Elagu Nõukogude Liit», 
«Elagu rahu ja sõprus kogu maa­
ilmas!» M eie sõprade käepigistuses
oli midagi sooja ja ütlemata sii­
rast.
Kuigi keelepiiride tõttu oli meil 
raske vestelda, leidsime kiiresti 
kontakti. Vastastikku jagatud suve­
niirid —  raamatud, märgid ja post­
kaardid —  tegid oma töö. Minu 
vestluskaaslane osutus kolhoosita­
riks, kes õpib kaugõppe teel looma­
kasvatust. Eesrindliku töö eest on 
ta saanud mitmeid valitsuse au­
tasusid ja preemiaid. Kohtasin sellel 
vastuvõtul ka ühte arstiteadus­
konna üliõpilast, kellega oli väga 
paljust rääkida. Suure huviga jä lg i­
sime ungarlaste kontserti. Meie 
kunstimeistrid vastasid samaga.
Soome delegatsiooniga kohtusime 
mootorlaeval «Gruusia», Nõukogude 
Liidu delegatsiooni juht pidas saa- 
bujaile toreda kõne, millele soom­
lased vastasid omapoolsega. Pärast 
seda tutvuti laevaga ja  siis läks 
tantsuks. Soome rahvatantsijad val­
lutasid kõigepealt ülateki ja  meile 
jäi üle ainult imetleda osavaid 
jalgu ning rütmirikast muusikat. 
Kui olime nendele oma tulitavate 
peopesadega tasunud, tõmmati ka 
meid ühisesse ringi. Selgus, et soo­
me noormehed ja  meie tütarlapsed 
sobivad väga hästi kokku. Ka meie 
saime soome neidudega' headeks 
sõpradeks.
Lahkumistund oli pidulik ja üht­
lasi kurb. Vahetasime aadresse. 
Lõppkokkuvõttes pidime tunnista­
ma, et jutud soomlaste külmusest 
ja tagasihoidlikkusest ei pea paika. 
Igal juhul need soome noored, kel­
lega meie kohtusime, olid niisama 
temperamentsed. ja  ülevoolava 
energiaga nagu itaallased või 
prantslasedki.
TUHANDED SÄRAVAD  SILMAD
Festivali lõpupidustused toimusid 
otse mere ääres Kaivopuisto ranna- 
kaljudel. Tõttasime juba varakult 
meie delegatsioonile määratud sek­
tori juurde, aga ikkagi tuli tohutust
(Järg 4. lk.)
töödes on ta osanud panna mar­
mori helisema ja laulma hümni 
inimkeha ilule. Kunstnik Skopase 
looming on aluseks uuele suunale, 
kus eriti rõhutatakse psühholoogi­
list momenti. Skopase teosed on 
kahjuks halvasti säilinud, kuid ka 
olemasolevad näited muuseumi fon­
dides võimaldavad nautida tema 
loomingu suurejoonelisust ja süga­
vat pateetikat.
Kunstnik Lysippose looming tä­
hendas juba üleminekut III sajan­
disse e. m. a. Tema töödes peegel­
duvad uued otsingud ja ajastu 
sotsiaalpolii tilised muutused. Ta 
oli klassikalise kunsti viimane suur­
meister .
II— I sajandi (e. m. a.) ajavahe­
mikku loetakse hellenistliku kunsti 
perioodiks. Seda perioodi iseloo­
mustab kreeka, väike-aasia ja egip­
tuse kultuurielementide segunemine. 
Tolle ajastu kujutavas kunstis aga 
valitseb välise mõjukuse taotlus 
kompositsioonis ja  tehnika tühine 
virtuooslikkus. See on laguneva or­
jandusliku ühiskonna kunst. Kuid 
ka hellenistlikul perioodil loodi 
teoseid, mida imetlevad järeltule­
vad põlvkonnad. Uks niisugune on 
Milose Veenus.
Huvitava ja omapärase osa muu­
seumi fondidest moodustavad lõike- 
kujudega kaunistatud vääris- ja 
poolvääriskivide, nn. gemmide koo­
piad, mida muuseumil on üle 16 000 
üksuse. See kogu on täiuslikem 
kogu Nõukogude Liidus.
Gemmid avavad kreeka nikerdus- 
kunsti rikka ja  omapärase maailma. 
Imetlusväärne on nende peen ja 
täpne kivilõiketehnika. Gemmides 
on osava meistri käsi elustanud 
kivikillu ja loonud sellest üne- 
peene kunstiteose.
Vähesel määral sisaldavad muu­
seumi kogud ka originaalesemeid, 
peamiselt keraamikat.
Klassikaline Muinasteaduste Muu­
seum on väärtuslik kunstipärand 
oma võrdlemisi täieliku antiik­
kunsti koguga. Jääb soovida, et 
seda senisest veelg i rohkem kasu­
tataks õppetööks ja üliõpilaste 
esteetilisel kasvatamisel. Peaksime 
tegema kõik, et meie kunsti­
koguga». tutvuks senisest rohkem 
kunstihuvilisi.
Kunstilist elamust, mida kogud 
pakuvad, kajastab peeglina küla­
lisraamat. N ii kirjutas üks Moskva 
teadlane:
«Antiikkunsti ilu  püsib lübl 
sajandite, ta hämmastab ja võlub 
meid ikka jälle oma suursuguse 
harmoonia ja jõuga.»
Teisal jä lle ühe õpilaskollektiivi 
märge:
«Lahkume muuseumist rikkama­




Väike käsi võtab äkki suuremast 
kõvasti-kõvasti kinni. Tüdruku 
nägu on õnnelik, n ii rõõmus, et 
le ti ääres järjekorras seisjategi ilme 
seda peegeldama hakkab.
Kersti e i tahagi enam kasvataja 
kätt lahti lasta. Mis sellest, et siin 
pole enam laager, mis sellest, et 
hulk aega on möödas. Nüüd tuleb 
kõik jälle meelde.
Nad ei räägi midagi. Nende 
näod kõnelevad. . .  Kumb jä lle­
nägemise üle rohkem rõõmu tun­
neb, ei t e a . . .  Aeglaselt, nagu 
kahetsedes läheb Kersti ema juurde.
Kasvataja astub tänavale, tun­
des äkki midagi hoopis uut ja 
sooja.
«Т е ге !»
Kaks kaelarättides poissi kanna­
vad suurt pakki. N o  muidugi, 
need on ju  Jaak ja Rein. Ja kor­
raga polegi suvine Tartu enam nii 
ftühi. Siin on sõbrad. Tulevad meel­
de matkad ja lõkkeõhtud. Smuul 
ütleb, et tule ääres valetab inimene 
harva. Laagrisõprus . . .
Möödakäijatele jääb mõistatu­
seks see juba suur inimene, kes 
omaette naeratab. Meenub s u v i. . .
Me Otepää, Otepää, Otepää, 
siin Eestis on kaunimaid 
linnu.
Siin Pühajärv Ja Nüpli 
'} j . mäed
ja rohelisi aasu näed.
Me Otepää, Otepää, Otepää, 
siin väga hea, jah hea —
Lauluviis tuleb tiheda kadaka- 
põõsa varjust. Iga minut peaksid 
«sinise paela mehed» mööda mine­
ma. Ega luures tegelikult laulda ei 
tohi, aga kui just üsna tasa,, siis 
ehk ikka võib . . .
Terve kuulus Pühajärv on nagu 
peo peal. Näe, selle kääru taga oli 
öise luuremängu peamine lahingu- 
tander ja telklaager seal künka 
otsas. See telklaager ja kõik muu­
g i . . .
Meie, kasvatajad, saime nendel 
päevadel mitmes suhtes targemaks. 
Tõsi küll, telgi püstitamist olime 
Käärikul õppinud, n ii et võisime 
pioneeridele mõned üldised juhi-
Uus telefoni­
keskjaam
20. augustil lõpetati ülikoolis uue 
automaatkeskjaama monteerimine. 
Läti NSV-st saadud aparaat muudab 
sidepidamise kergemaks ja  kiire­
maks. Praegu teenindab ta ainult 
sadat abonenti ja seetõttu on palju 
paralleelliine, kuid juba 1963. a. 
algul saab jaam hakata teenindama 
200 abonenti.
Ja nüüd pisut sellest, kuidas uue 
keskjaama kaudu saab helistada.
Kui soovitakse ülikoolist helista­
da linna, tuleb valida tooni kuul­
des number 9. Seejärel tuleb kuul­
davale linnakeskjaama toon ning 
saab valida soovitud numbri.
ülikoolisisesel telefonil helista­
des tuleb valida juba esimese tooni 
kuulmisel vajalik number (uue kesk­
jaama tõttu on kõik telefoninumb­
rid muudetud kolmekohalisteks ja 
algavad numbriga 3).
Kui abonent on kinni, tulevad 
kuuldavale lühikesed signaalid.
Ulikoolisisestest telefoniriketest 
tuleb teatada numbril 399.
M. Karu
S U V E  J A L I L
sed anda, aga tõmbusime varsti 
tagaplaanile. Paljud lapsed olid 
ise käinud telgi püstitamise võist­
lustel ja teadsid ise kõiki peensusi. 
M eil jä i üle vaid kuulata, kõrvad 
kikkis.
Olgu telgiga kuidas on, selle 
õpib ruttu ära, aga üldse kõik 
pioneeritarkused . . .  Iga pioneeri- 
instruktor o li meist tohutult kõr­
gemal. Raske o li leida sellist ala, 
mida oleksime olnud võimelised 
juhendama. Vahest ehk sport mõ-- 
nel. Ja n ii õppisimegi lastelt n ii­
palju kui jõudsime. Ega see kerge 
polnud. Ei tohtinud ju  muljet jätta, 
et kasvataja midagi ei t e a . ..
Pioneeritöö praktika käib meil 
ülikoolis juba ammu, aga asi ei 
ole siiski veel kõige paremini 
lahendatud. Siin peaks vist samuti 
kui ühiskonnateadusteski kõne alla 
võtma õpetamise järjekorra: millal 
teooria, millal praktika.
Siiani mindi teise kursuse algul 
aastaks koolidesse rühmajuhtideks. 
Pedagoogikat pole veel loetud, sa­
muti mitte mingit teooriat. Tõsi 
küll, enne seda o li seminar, mis 
pidi meile kolme päevaga pähe 
panema kogu tarkuse, mida aasta 
jooksul vaja läheb. Aga seal pol­
nud juttu ei pioneeriinstruktoritest, 
ei astmetest, ei rühmadest «Seitse- 
aastaku kaaslane». Jäi üle veel üks 
võimalus: haarata ise siit-sealt. Se­
da tehtigi. Loomulikult on enese­
täiendamine alati tähtis, kuid ta on 
siiski ainult täiendamine ja ennem 
peaks olema mingi alus, teoreeti­
line baas.
Võidakse muidugi öelda, et töö­
tavad ju  ka rühmajuhid tehastest 
ja mujaltki, kes samuti ei tunne 
teooriat. Jah, on, aga hea see pole. 
Muutub ju  pioneeritöö iga päevaga 
järjest keerulisemaks, järjest nõud­
likumaks. Ja just sel ajal pole
Käesoleval suvel olid mõned soo- 
me-ugri eriharu üliõpilased prakti­
kal Läti NSV-s Kuramaal. Tujutse­
vast suvest hoolimata nauditi Kura­
maa kõiki võlusid: liivlaste lahkust, 
luidetel kasvavaid pedakametsi, tor­
mitsevat Läänemerd ja Domesnäsi 
neeme poolt taltsutatud Riia lahte.
Ekspeditsiooni ülesandeks oli ko­
guda võimalikult palju keelelist
mõeldav õpetaja, kes ei tunne p ioЛ 
neeride tegevust, kes oskab läbi] 
viia ainult oma aine alaseid koon-] 
dusi ja kelle teadmised sellegai 
piirduvad.
Terve aasta juhtisime rühma] 
tööd. Aga k u i d a s  juhtisime,] 
m i d a  oskasime õpetada^ Muidugi,( 
kes südamega asja juures olid,] 
suutsid muuta koondused huvita­
vaks ja pioneeridel polnud igav А 
Kuid palju o li nendest koondustestJ 
k a s u ?  Oleksime kindlasti pidanud] 
rohkem pakkuma.
N ing kevadel o li instruktiivlaagei] 
Käärikul, mis valmistas meid ette] 
suvise pioneerilaagri jaoks. O lif 
tõesti tore olla ja õppisimegi üht-J 
teist, kuid see nädal oleks kulunud* 
rohkem materjali kinnistamiseksT 
kui omaette õppuseks. N ii lühikese] 
ajaga on raske midagi olulist talle-] 
tada. Suvises laagris aga tuli juba] 
kasvataja osas olla.
Pioneerilaager on vajalik, kuid] 
sellele peab kindlasti eelnema teo-] 
reetiline kursus ja lühiajaline prak­
tika Käärikul. Võib-olla tuleks juba]
II kursusel lugeda mingit peda-] 
googika elementaarkursust, mis* 
käsitleks pioneeritööd ja kus teh­
taks juttu ka laste kohtlemisest.* 
Aastane töö rühmajuhtidena, pea-] 
legi n ii halvasti ettevalmistatult 
võiks hoopis ära jääda. Kasu sel-' 
lest on vähe, kuid aega võtab] 
palju: kaks korda kuus koondus,‘ 
selle ettevalmistamine, salkade töö* 
jne. On ju teisel kursusel õppe­
plaan n iig i üle koormatud.
Seepärast: ära see aastane töö/J 
Igal asjal, ka kasulikul ja heal, on. 
oma piirid. Ja et pioneeritöö on, 
kasulik ning hea, seepärast tuleb\ 
teda mõistlikult korraldada.
E. BRAND, 
eesti filoloogia I I I  kursuse] 
üliõpilane
materjali keelekontakti teel assimi- 
leeruvast liivi keelest. Üliõpilane^ 
Anu Melles küsitles liiv i keeles lei-i 
duvaid alam-saksa laensõnu, Riina^ 
Sihver aga toasisustust märkivaid] 
sõnu. Mõlemad üliõpilased leidsidi 
kergesti kontakti liivlastega ning J 
suutsid juba esimese praktikariäda-T 
la lõpul liiv i keeles küsitleda.
Ühiselt koguti tekste, mida jääd- 
vustati magnetofonilindile. «Repor- 
ter-З» töötas ekspeditsiooni kestel 
laitmatult, mistõttu saadi palju 
muinasjutte, jutustusi sõdadest ja 
revolutsioonidest, vanasõnu, kõne­
käände, rahvalaule ja luuletusi liiv i 
viimase poeedi enese ettekandes.
IczzilusebeF I
KAS SA TEAD, et Juba ülehomme kell 18 koguneb ülikooli 
aulasse TRÜ naiskoor? Tartu üliõpilasmeeskoori esimene harju­
tus sellel õppeaastal on aga teisipäeval, 18. septembril kell 19 
samuti aulas. Kui oled kolhoosipõldudel oma hääle lahti laulnud, 
siis tule kindlasti meie juurde!
TRÜ naiskoor ja Tartu üliõpilasmeeskoor on sõpruskoorid, kel­
lel on palju ühiseid üritusi ja kellel on välja kujunenud ühised 
toredad traditsioonid. Tänavune õppeaasta on naiskoorile seitsme­
teistkümnes, meeskoorile aga juba viiekümne esimene. Kooride 
põhikoosseisu moodustavad üliõpilased, aga põhikirja järgi võivad 
koori liikmeteks olla ka need lauljad, kes on ülikooli juba lõpe­
tanud, kuid võtavad regulaarselt osa koori tööst. Eriti mitme­
kesine on meeskoori kollektiiv. Kevadisel juubelikontserdil oli 
mitmeid lauljaid, kes olid kokku tulnud pool sajandit tagasi 
koori asutaja ning esimese dirigendi Juhan Simmi taktikepi alla, 
paljud aga polnud suutnud veel frakiga ära harjuda. Kooris 
laulavad kõrvuti nii üliõpilased kui ka õppejõud TRÜ-st ja 
EPA-st ning paljude erinevate elukutsete esindajad. Kõiki neid 
ühendab armastus laulu vastu, soov teha midagi ilusat ja jaga­
da seda ka teistele.
Aastate jooksul on antud sadu kontserte, esinetud laulupidu­
del ja festivalidel, vastu võetud külaliskollektiive ja käidud ka 
ise pikkadel kontserdireisidel. Need on koori pidupäevad. Iga 
isetegevuslane aga teab, kui palju tööd ja vaeva selle taga 
peitub. Raskused pole aga kunagi ühtki tosist entusiasti kohu­
tanud.
Üliõpilaskooride tööd raskendab kõige rohkem koosseisu eba- 
püsivus. Igal kevadel lahkub koorist suur osa diplomande, igal 
sügisel võetakse vastu uusi lauljaid. On väga oluline, et viima­
sed tuleksid koori kohe õppetöö algul. See võimaldab neil kiire­
mini omandada koori põhirepertuaari ja kogu kollektiiviga 
jõuda avalike kontsertideni.
Noori liikmekandidaate võetakse vastu koori harjutusfe ajal. 
Naiskoori harjutused toimuvad igal esmaspäeval ja neljapäeval 
kella 18 — 20-ni, meeskoor harjutab igal teisipäeval ja reedel 
kella 19 — 21-ni. Liikmekandidaadiks võib olla i g a  ü l i õ p i ­
l a n e  sõltumata sellest, kas ta varem on kooris laulnud või 
mitte. Temalt nõutakse ainult elementaarset muusikalist kuul­
mist ja rütmitunnet. Neile, kes on koori tööst korralikult osa 
võtnud, korraldatakse talvel katse õpitud laulude ulatuses. Kat­
se sooritanud esinevad koori koosseisus avalikul semestrikont- 
serdil, mis on kogu kollektiivile aruandeks tehtud tööst. Vahe­
tult pärast kontserti toimub liikmekandidaatide pidulik vastu­
võtmine koori täieõiguslikeks liikmeteks. Viimasel ajal on kor­
raldatud nais- ja meeskoori ühine pidulik semestrikontsert. 
Pärast uute liikmete vastuvõtmist algab kooride ühine kontsert- 
ball. Seega on koori vastuvõtmine pidulikuks ja meeldejäävaks 
sündmuseks igale noorele lauljale. £ TOOM
Fotol moment pidulikust vastuvõtmisest.
dagi, kuidas elatakse kohapeal. Pi­
sike kaluriküla Kolka on muutunud 
suureks asulaks, milles on kala­
kombinaat, ruumikas rahvamaja, 
ülimoodne uus koolimaja ja ruumi­
kas kaubamaja. Küladel, mil­
lest vanasti pääses välja vaid
K U IR Ä M Ä Ä L
Väsimatuiks keele juhtideks olid 
K. Zeberg Väidest, L. Andersen ja 
E. Hausmann Kolkast, P. Belt Irelt 
jne. SIkrögi külas laulis M. Cerbach 
pesuehtsaid Eesti rannamurde rah­
valaule, Pitrõgis esitas K. Krasson 
liivi laule, mida ta oli laulnud mõ­
ned nädalad tagasi rajooni laulu­
peol.
Pingsas töös möödusid kaks näda­
lat kiiresti, ometi suudeti näha se­
jalgsi või ratsa, on nüüd otseühen­
dus Riia, Talsi ja Ventspilsiga. Irel 
ootas meie üliõpilasi, kes olid hiljuti 
olnud pioneerilaagris praktikal, sa­
masugune laager.
Praktika osutus kasulikuks uute 
teadmiste saamisel, võimaldas tut­
vuda huvitavate inimeste ja kauni 
loodusega ning andis kogemusi 
kaugemateks ekspeditsioonideks, 
mis on kateedri plaanis. E. V Ä Ä R I
f& stiüd ja  т ш
(Algus 3. lk.) 
rahvahulgast läbi trügida. Rahvas 
viis kaasa, rahvas varjas silmapiiri, 
rahvas aplodeeris, rahvas laulis ja 
lõbutses. Hakkasid mürtsuma trum­
mid, lõpurongkäik oli alanud. Pi­
dutsejate kohal tiris lennuk loosun­
git «Rauha— Paix— Peace». M eie 
rahvarõivais tütarlapsed tõmbasid lä­
hedal seisjate tähelepanu. Peagi o li­
me soomlastest sisse piiratud. Üks 
Nõukogude delegatsiooni liige võt­
tis oma õlgadele kaks soome väike­
meest. Kui meie noormees andis 
kummalegi veel Gagarini pildiga 
postkaardi, surus ema kaua tema 
kätt. Gagarini pilt oli festivali kõige 
hinnalisem suveniir.
Vahepeal pimenes. Lõppkontsert 
jäi meil nägemata-kuulmata, sest 
kontserdiplatsi ümbrusesse oli ko­
gunenud umbes poole kilomeetrine 
inimkiht. Taevasse puhkes mitme­
värviline raketiõis, siis teine, kol­
mas, kümnes, sajas . . .
Valgesse rõivastatud noormehed 
võtsid festivalist osavõtvate riikide 
lipud. Ees läks helevalge festivali- 
lipp, kuusnurkne festivaliõis keskel,
millele oli kirjutatud «V III Festi- 
vaali Helsinki 1962». Lipud asetati 
kaatritele, mis sõitsid pidulike 
marsihelide saatel üle lahesopi. 
Festival oli lõppenud.
Tohutus rahvahulgas liikusid bus­
sid väga aeglaselt. Lasksime aknad 
alla. Kohe täitus meie buss lille­
dega. Hüüti: «Elagu Nõukogude 
Liit!» Skandeerisime vastu: «Palju 
tänu Soomele ja soomlastele! Näge­
miseni!» Surusime käsi. Rahvas 
kõndis bussi kõrval, ikka uued ja 
uued lilled. Arvan, et meile pilluti 
terve Helsingi lilled. Ikka ja jälle 
tuli suruda hüvastijätuks väljasoli- 
jate käsi. Bussid pääsesid kiiremini 
liikuma. Nähes seda hakkas üks 
rahvarõivastes soome neiu jooksma, 
võttis oma mütsi ja  ulatas selle 
meie noormehele. Uued käepigistu­
sed, uued lilled . . .
Festival on lõppenud. A ga  kui 
palju sõpruse seemneid külvati nen­
de päevade jooksul! Võrsuva vilja 
kogumine seisab alles ees . . .
E. KREEM,
Tartu Riikliku Ülikooli komsomoli- 
komitee sekretär
Fotol vaade Sikrogi luidetele. Ülal vasakul keelejuht E. Hausmann.
i  * KÕIGILE * KÕIGILE * KÕIGILE * §
Kõiki, keda huvitab töö ajalehe k i r jasaat jana ,  föl- о
jetonistina,  kunstniku-kar ikatur ist ina  või fotograa- с
fina, ootame t ä n a  kell 15 auditooriumi  nr. 47 §
(peahoone II korrusel keemiahoonepoolses  ti ivas) 2
ÜLIKOOLI AJALEH E TO IME TU SE §
KOOSOLEKULE.  g
Palume i lmuda ka kõigil toimetuse liikmetel. |
^----------- EESTI — --------- ^
RAHVUSRAAM ATUKOGU
L Ü H 1 R 1 D Ü
Mõni aeg tagasi viibisid Tartus 
teadlased Vene NFSV Omski Põllu­
majanduse Instituudist. Külalised 
tutvusid meie arvutuskeskuse tööga 
ja tundsid erilist huvi põllumajan­
duse planeerimise vastu. Nüüd aga 
saabus Omskist ajalehe toimetusele 
kiri, milles avaldatakse tänu ülikooli 
töötajatele Larissa Rahulale ja Ülo 
Kaasikule, kes abistasid neid va ja­
like kogemuste omandamisel.
*
Käesoleval suvel võttis rühm 
bioloogiaosakonna üliõpilasi osa 
Karaganda Maakorralduse Ekspe­
ditsiooni uurimistöödest, et aidata 
korraldada ulatuslikku stepimassii- 
vide mullateaduslikku ja  geobotaa- 
nilist kaardistamist. Ligi poolteist 
kuud kestnud töö andis osavõtjaile 




Kõiki kommunistlikke noori pa­
lutakse end arvele võtta ülikooli 
komsomolikomitees, mis asub pea­
hoone keemiahoone-poolses tiivas
II korrusel.
Arvestussektor töötab täna kella 
8— 13-ni ja kella 14— 18-ni ning 
homme kella 8— 14-ni.
ELKNÜ TRÜ Komitee
*
Esmaspäeval, 3. septembril kell 
18 alustavad lasteringid tööd (TRÜ 
klubis Tähe tn. 29). Lasteringide töö­
päevadeks jäävad edaspidi esmas­
päev ja reede.
*
Täna ja homme toimuvad ülikooli 




«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidem anni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, ülikoQli 17/19. Üksik ­
num bri hind 2 kop. Tellimise 
nr, 7241, MB-Q6245. *
K õ lq l m aade  p ro le taa rla sed , üh inege !
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
REEDEL, 21. SEPTEMBRIL 1962
Nr.




Suvepuhkus on läbi. Ekspeditsi­
oonide ajal on «täis kirjutatud» 
kümned magnetofonilindid, täide­
tud sajad praktikapäevikud; matka- 
radadel on kulutatud arvukad saa­
patallad, ilmutamist ootavad tuhanded filmid. Kuid meie üliõpilaste su­
vepuhkusele annab ilme hoopis miski muu. Annavad ilme Balti Soo­
juselektrijaama ehitusel paika pandud autotäied betooni, Sirgala nool­
sirged sookraavid, kolhoosiniitudel püstitatud heinakuhjad. Tehtud tööd 
iseloomustab uus, suve jooksul äraõpitud eriala, pahklikuks muutunud 






Sel aastal oli meie töömeeste paremik Narvas. Tublit tööd kinnitab 
fakt, et nii juuli kui ka augustikuu vahötust autasustati aukirjaga. Ka­
hele «suurele» lisandub terve hulk aukirju üksikutele üliõpilastele (L. 
Hellenurm, S. Soopart, A . Pabut, A . Martin, A . Suu, E. Viit, A . Mik- 
son, N. Safronova Jt.).
Rahalise preemiaga autasustati Maaja Eoll, Maire Oivikut, Aarne 
Bergmanni ja Elle V ilti.
Tublisid oli palju.
Tsiteerime ka Balti Soojuselektrijaama komsomolikomitee iseloomus­
tust:
«Üliõpilased-kommunistlikud noored võtsid aktiivselt osa ehituse 
ühiskondlikust elust, aitasid lasta välja välk- ja seinalehti, võtsid osa 
ehitajate ja üliõpilaste kohtumisõhtul toimunud isetegevuskontserdist. 
Üliõpilased võtsid osa ülelinnalisest noorte pühapäevakust linna pionee­
ride maja püstitamisel, organiseerisid spordivõistlusi. . . »  jne.
Sportlaste saavutusi kinnitab vimpel «Üliõpilaste spordivõistluste 
võitjale. Narva. Juuli 1962».
Esmakordselt viibis sel suvel arvukalt üliõpilasi ka vabariigi kolhoo­
sides ja sovhoosides. Ja nagu ehltustelgi, nii jäädi ka seal nende tööga 
rahule.
TRÜ Arstiteaduskonna raviosakonna üliõpilased (grupivanem Mati 
Majas) töötasid juulikuus Viljandi rajooni «Avangard i» kolhoosis.
« Juba esimestest päevadest alates võitsid üliõpilased kolhoosirahva 
poolehoiu oma töökuse, korralikkuse ja tublidusega. Ka varem on töö­
tanud meil noori Tallinna Pedagoogilisest Instituudist, kultuurikoolist 
jne. ja seetõttu o li kolhoosirahval umbusk teie üliõpilaste vastu. See 
aga muutus koheselt, sest juba esimesel tööpäeval täitsid ja ületasid nad 
töönorme. Üliõpilane sm. August Jaadla suutis kolhoosi tugevamatele 
töömeestele eeskujuks olla, vedades 28 koormat silo, kolhoosnikute rekord 
o li samal ajal 24 koormat.»
Edasi loeme, et üliõpilasi ei takistanud vihm ega väsimus. Valmista­
ti 530 tonni, silo, tänu sellele saavutas kolhoos rajoonis silovarumises 
kolmanda koha.
Kõigile oli eeskujuks grupivanem Mati Majas.
K iitev hinnang antakse ka üliõpilaste ühiskondlikule tööle. M ärgi­
takse kolhoosinoorte seas tublide treeneritena tegutsenud Ilmar Ora­
vat, Aarne Tõldseppa, A iv i Paasi, Tiiu Kärnerit jt. Korraldati 2 loengut 
teemadel «Eesti NSV 22. aastapäev» ja «Noorsoo moraalne pale». Orga­
niseeriti 2 puhkeõhtut, lasti välja välklehti jne.
Rõõmustavaid uudiseid saabus kõikjalt. Elva rajooni Rõngu sovhoosis 
täitsid üliõpilased töönorme keskmiselt 145%, Palupera kolhoosis tööta­
ti jä llegi välja 2341 töötundi. Kõikjal rõhutatakse üliõpilaste abivalmi­
dust ja head töötahet.
V iktor Piirmann, Indrek Piiroja, Tõnu Lindsalu, Rein Vanem, Aavo 
Avalo ja Peep Gorelov töötasid juulis «Eesti Põllumajandustehnika» 
Vändra rajooni osakonnas. Noormeestele kaasaantud iseloomustustest 
näeme, et nad täitsid päevaülesandeid 150%.
Osa üliõpilasi töötas pioneerilaag­
rites. Tulevased pedagoogid tegid 
siin läbi oma esimese pedagoogi- 
eksami. Enamasti sooritati «eksam» 
edukalt.
Kõikjal, olgu see ehitustel, kol­
hoosides võ i laagrites toonitatakse 
ül iõpi las te organiseerimisvõimet, 
aktiivsust nii töös kui puhkuses.




1. septembril autasustati Tartu 
Riikliku Ülikooli patoloogilise ana­
toomia kateedri juhatajat Eesti NSV 
teenelist teadlast professor Albert 
Otto p. Valdest kauaaegse ja edu­
ka teadusliku ja pedagoogilise tege­




Ettevalmistusi ELKNÜ 40. aasta­
päeva tähistamiseks tehakse ka üli­
koolis. Pidustuste haripunktiks ku­
juneb muiduqi suvistest töödest osa­
võtjate õhtu, kuhu kutsutakse kom­
somoli veteranid ja TRÜ komsomoli­
komitee endised sekretärid.
Üliõpilased võtavad osa ka üle­
linnalisest tõrvikutega rongkäigust 
H. Heidemanni ausamba juurde.
TRÜ klubis ja raamatukogudes
korraldatakse temaatilisi õhtuid.
Näiteks valmistavad Ajaloo-Keele­
teaduskonna üliõpilased ette õhtu 
«Komsomol kirjanduses».
Teaduskondade ja osakondade 
seinalehed kajastavad Eestimaa 
komsomoli ajalugu, tema ülesandeid 
nii käesoleval momendil kui ka tu­
levikus. Näitliku agitatsiooni eest 
aqa hoolitseb ülikooli kunstiring.
Ii MADISSOO
Suvetööde raskuspunkt oli koon­
dunud põhiliselt juulikuule, sest 
augustis töötas komsomoli lähetus- 
kirjaga ainult 174 üliõpilast.
1. augustil asus tööle teine vahe­
tus üliõpilasi järgmistel objektidel:
* Balti Soojuselektrijaamas —  28 
üliõpilast;
* Tartu ehitusobjektidel —  62 üli­
õpilast;
* Viljandi maaparanduslaagris — 
25 üliõpilast;
* Tori näidissovhoosis maaparan- 
dustöödel —  21 üliõpilast;
* Märjamaa maaparanduslaagris 
— 16 üliõpilast.
Peale nimetatud objektide töötasid 
meie üliõpilased Tartu linna maja­
valitsuste lastesektorites, pioneeri­
laagrites, matemaatLkaosakonna üli­





4 Möödunud laupäeval lõppes 
I  Tartus üleliiduline orgaanilise 
T keemia alane nõupidamine, mil- 
▼ dest võttis osa üle 200 teadlase. 
Kohal viibisid üleliiduliselt tun­
tud teadlased professorid Efros, 
Ginsburg, Kazarnovski, Temni­
kova, Bagdasarjan, doktorid Lit­
vinenko, Gonikberg ja  paljud 
teised, nende hulgas ka kaks 
keemikut Tšehhoslovakkiast, dok­
torid Exner ja  Zuman.
Vestlesime konverentsist osa­
võtjatega vahetult enne nende 
ärasõitu. Oli just lõpetatud kohv­
rite pakkimine. Tartust viisid nad 
kaasa suveniire, kuid ka uusi 
teadmisi, uusi tutvusi ja mui­
dugi ka uusi muljeid. Ja nüüd 
t  mõningaid muljeid meie ülikooli- 
4  linnast.
P r o f e s s o r  A.  I. S a t e n š t e i n  
(Moskvast). «M a pole Tartus esma­
kordselt, kuid seda erutavam oli 
järjekordne kohtumine teie linna ja 
ülikooliga.
Nõupidamine oli kaasakiskuv na­
gu kõik esmakordselt läbiviidavad 
üritused. Heaks algatuseks loeksin 
ka seda, et n. ö. vanade teadlaste 
kõrval võtsid arutlustest ja sõnavõt­
tudest osa ka noored keemikud, kes 
teevad alles esimesi samme teadus­
liku töö põllul. Tutvusin teie üli­
kooli orgaanilise keemia kateedri ja 
laboratooriumidega. Pole midagi 
öelda, kõik on tore.
M. A . M o s t o s l a v s k i  (Lugans- 
ki oblastist). «Et ma keemiaga olen 
lähemalt tegelnud vähe, ainult 15 
aastat, siis oli see nõupidamine 
mulle väga kasulik. Eesti teadlastest 
jäi kõige rohkem meelde sm. Palm. 
Ta on teinud väga suurt tööd oma 
ettekande koostamisel: selleks on 
kasutatud üle kahesaja materjali, 
millest enamik on avaldatud alles 
viimaste aastate jooksul. Huvitav on 
ka Palmi loodud kartoteegisüsteem. 
Muide, selle kirjutasin ma enda 
jaoks üles.
Teie linn aga on kaunis. Eriti 
meeldejääv vaade avanes kerkiva
Üliõpilaste tööind, mis oli oma­
seks saanud juba juulikuus, ei va i­
bunud ka augustis. Ka nüüd saabu­




vad iseloomustused. Kohtades, kus 
töö oli komsomolistaapide poolt pa­
remini organiseeritud, kus ka juht­
kond tundis sügavat huvi töötingi­
muste vastu, olid ka tagajärjed edu­
kad.
Paremateks osutusid teises vahe­
tuses Balti Soojuselektrijaamas, Tori 
ja Märjamaa maaparandustöödel te­
gutsenud üliõpilaskollektiivid.
Balti Soojuselektrijaamas töötasid 
üliõpilased betoneerijatena, maalri­
tena, müürseppadena. Arvukalt tuli 
teha mullatöid, millel oli suur täht­
sus ehituse kiireks lõpetamiseks. 
Vaatamata raskele füüsilisele tööle 
tuldi väga hästi toime.
Elektrijaama ehitustel omistati 21 
üliõpilasele maalrikutse, 10 üliõpila­
sele müürsepakutse. Brigadir A . Pa- 
butile, eesti filoloogia II kursuse üli­
õpilasele, omistati müürsepana II 
kategooria.
Kvalifikatsiooni ei tõstetud mitte 
üksnes Narvas, vaid ka Tartus Tam- 
melinna lasteaia objektil jt. kohta­
des.
Maaparandustöödel hinnati kõr­
gelt üliõpilaste hoolikat töössesuhtu­
mist. Sellest räägivad ka arvud: päe­
vaülesandeid täideti 125%-liselt.
Kerkis esile terve rida üliõpilasi, 
kes paistsid silma ennastsalgava töö­
ga, kes andsid oma energia ja koge­
mused suurepäraste töötulemuste 
saavutamiseks.
Objektide staape juhtisid vastutus­
tundlikult Tiit Maasik Narvas, Jaano 
Odar Toris, Rein Küttim Märjamaal 
jt. Oma suvepuhkusest loobus täieli­
kult Õigusteaduskonna üliõpilane 
Mati Pedari. Ta töötas kaks vahe­
tust Tartu ehitusobjektil, kus tööde 
organiseerimine oli raskendatud.
Narva staabi töö suunamise ja 
abistamise eest on ülikooli komso­
molikomitee tänulik võõrkeelte ka­
teedri õppejõule H. Liivile.
Puhkeaja organiseerimine arendas 
üliõpilaste loovat initsiatiivi. A k tiiv ­
selt võtsid üliõpilased osa ühiskond­
likest üritustest.
Objektidel toimusid poliitinfor- 
matsioonid-viktoriinid. Esineti loen­
gutega. Tulevased filoloogid rääkisid 
aktuaalsetest keeleprobleemidest, 
arstid oma teadusvallast. Kokku pee­
ti 16 loengut.
Ekskursioonid ümbruskonnaga tut­
vumiseks olid lahutamatult seotud 
üliõpilaste puhkehetkedega. Esineti 
isetegevuskontsertidega, tehti sporti 
puhkeaja sisukaks veetmiseks. 
Mänguväljakutel toimusid kohtu­
mised kohalike sportlastega jne.
Kõikjal hinnati meie üliõpilaste 
abi. Praegu taastavad Narva kommu­
nistlikud noored Narva raekoda, 
millest saab uus pioneeride maja. 
Ka üliõpilased lõid pärast tööaega 
käed külge. Toris aitasid üliõpilased 
kohalikus vastvalminud koolimajas 
viimistlustööd lõpule viia. Töötati 
ühiskondlikus korras. Tänu sellele 
aga said õpilased esimeseks sep­
tembriks uue koolimaja.
Suviste tööde kogemustele tagasi 
vaadates võib märkida: üliõpilased 
on hakanud sügavamalt mõistma 
töötava rahva elu, aktiivselt osa 
võtma loovast tööst. Nendes töödes 
me kasvame ja areneme,
1962. a. suvine töö tõendas, et 
ülikooli kommunistlikud noored ja 
noored mõistsid õigesti nende ees 
seisvate ülesannete tähtsust. See on 
meie noorte vastus parteile ja valit- 
ßusele,
ELKNÜ TRÜ Komitee
Põrgu ja mere vahel
Tori —  see sõna ma­
nab võhiku mälusopist 
vahest päevavalgele 
mingi ettekujutuse tori 
hobustest ning sellele 
lisandub Tori põrgu. 
Rohkem vist välja ei 
mõtlegi. Umbes nii­
suguste teadmistega 
asus augusti algul tee­
le teine üliõpilasgrupp. 
Kuue samba ees laa­
diti bussi kõik kimp- 
sud-kompsud, võeti 
kaasa komsomoli lähe- 




lik käepigistus ja värs­
ked võileivakuhjad. 
M eie peakorteriks sai 
Virula internaat. Pär- 






pesad ja  selja valu­
saks. Teinekord aga 
lirtsus katkise kum­
miku sees varvaste va­
hel porine vesi ja  üle­
valt kallas vihma krae 
vahele. Kuid kes kas­
tab, see kuivatab: na­
tukese aja pärast praa- 
diski päike uuesti 
«kraavihallide» üha 
pruunimaks tõmbuvat 
turja. Kas nüüd selja 
tumeduse astme järgi 
võib töö üle otsustada, 
kuid tublidel töömees­
tel, nagu Rein Söörd, 
A rvo Paasana ja Uno 
Pender, olid turjad 
võtnud päris mustjas­
pruuni tooni.
Vihm ei seganud 
meil külastamast kol­
me isamaakõne autori
C. R. Jakobsoni maja­
muuseumi Kurgjal ega 
ka Tootsi briketitöös- 
tust.
Ja nii saabus v ii­
maks seegi päev, mil­
lal Vändrast lõpuarvet 
mindi tooma ja sov­
hoosi direktori poolt 
lubatud õllevaat koha­
le veeres.
Saabudes arvati, et 
eks maainimene suhtu 
tudengisse teatud eel­
arvamusega. Töö sai 
tehtud, halbu sõnu 
kuulda polnud —  võ ­
ta sa kinni 1
N ii möödus kuu. 
Ühel pool Tori põrgu, 




Tori II vahetuse 
staabiülem
SCoAmLie. ee£
Uuestisündinud T iig i tänava kõige 
uuemat maja pole meist vist kellele­
gi vaja kätte juhatada. Neljasajal 
peatsel kolijal on tubade numbridki 
teada ja ka ülejäänutel on kindlasti 
selge, kuhu soola-leiba viima minna. 
Pealegi on paljude esimene tutvus 
uue ühiselamuga pärit hoopis vara­
semast ajast. Suviti töötasid siin 
kõrvuti ehitajatega ka üliõpilased.
Ülikooli esindus on kohal ehitus­
tööde lõpupäevilgi. Juba kolmandal 
päeval pärast tudengipileti kättesaa­
mist tulid siia 22 eesti filoloogi ja 
5 ajaloolast tänavusest täiendusest. 
Halliki Uibo ja Maia Ernesaks õpi­
vad nüüd oma kätega tegema aja­
lugu —  esialgu küll ainult akende 
pesemise ning tubade korrastami­
sega uues hoones.
Ülakorrused on uusasukate vastu­
võtuks põhiliselt valmis. Mugavad 
valgusküllased toad, seintel rõõm­
sad värvitoonid, koridoris kummi- 
parkett.
Esimesel korrusel käis veel, vähe­
malt meie külaskäigu ajal, töö. Lu­
bati, et viimaseid päevi. «Teeme 
kõik, et üliõpilastel oleks parem 
ning mugavam», räägivad ehitajad. 
Sõnade kinnituseks näidatakse aja­
kohast pesukööki, kuivatusruumi, 
ainulaadset hügieenikabinetti jne.
Näib, et nüüd on oodata jäänud 
siiski vaid päevi. Head kolimist!
L  IL V E S
RE I DI  MÄRKMIKUST
Hiljuti külastasid sm-d V. Haamer, U. Polisinski, R. Kleis ja E. Ird 
üht osa I kursuse üiiõpilasi nende töökohtadel.
Oma muljetest rääkis sm. Ird järgmist:
«Nagu igal aastal, nii ka tänavu oli raske leida I kursuse jaoks 
praktikabaasi. Et ka keskkooiides on nüüd tootmisõpetus, ei suuda 
Tartu linna ettevõtted tegutsemishimulisi noori enam häsci ära mahu­
tada. Ettevõtted siiski leiti ja nüüd töötavad 15 üliõpilast kaubandus- 
valitsuses, 5 tarbijate kooperatiivis, 27 ehitusvalitsuses, 10 Raudbetoon- 
toodete Tehases, 20 kalakombinaadis, 19 metsakombinaadis ja 2 trü­
kikojas. Erinevad asutused, erinevad ame.id. Raudbetoontoodete Teha­
ses sooritavad üliõpilased paari-kolme kuu pärast kategooriaeksami 
ning ongi päris töömehed. Tehases meie noori hinnatakse. Nad isa on 
ka rahul.
Metsakombinaadis oli lugu kurvem. Töö estakaadil ähvardas noor­
meestest üle olla. Nüüd on nad laua- ja taaratsehhis ning saavad pa­
remini hakkama. Juhtkond näib siiski suh.uvat ükskõikselt asjasse. 
Näiteks viivitus lepingu allakirjutamine ja seetõttu hiiines töötasu 
maksmine üliõpilastele.
Ehitusvalitsus võimaldab kõigil 27 üliõpilasel saada müürsepaks. 
Taheti koguni iuua omaette noorxebrigaad, aga esialgu on veel vaja va­
nemate tööiiste juhtivat kätt.
Majandusteaduskonna I kursus on laiali mööda Tartu kauplusi. Osa 
töötab müüjatena, osa arveametnikkudena. Nahakombinaadis saavad 
üliõpilased nahkgalanterii ja -jalatsite valmistaja eriala. Seal polnud 
komsomolitööga asjad päris korras. Kõik ei ole ennast kahe nädala 
jooksul veel arveiegi võtnud.
Üldiselt aga jäädakse meie noortega rahule.»
fyüMaAcutyid
Konverentsi programmis on ette­
kandeid nii üldpsunhoioogia kui ka 
seue ajaloo aiaat. bn-list mämmist 
väärivad mitmed tööd rakendus- 
pbwmoioogiast —  pedagoogilise 
psühholoogia,, patopsühnoioogia,
23.— 25. septembrini toi­
mub Tartus Psühholoogide 
Seltsi Eesti osakonna ja 
Tartu Riikliku Ülikooli 
organiseerimisel psühhoioogia-alane 
konverents, mis nii ettekannete ula­
tuselt kui ka külalisesinejate arvult 
on esimene selletaoline Eestis. Kol­
me päeva jooksul kuulatakse konve­
rentsil ära lig i kolmkümmend tea- ,------------ r ------------------------ M
duslikku ettekannet, millest suurem psuiinonugteeni, spordipsunnoioogia tuucu õppejõud J. Falaima (/uNega-
jne. aiait. See näitab, et psühüoioo- tuvsete emotsionaalsete seisundite 





osa kujutab kokkuvõtteid ulatusli­
kest eksperimentaalsetest uurimus­
test. Konverentsi tööst võtavad osa 
psühholoogid kõigist ko.mest Balti 
liiduvabariigist, külalised Moskva 
ja Leningradi teaduslikest uurimis- 
asutustest ning Pihkva ja Valge­
vene psühholoogide esindajad. Käes­
olev konverents on Balti liiduvaba­
riikide psühholoogidel juba teiseks 
ulatuslikuks kokkutulekuks. Esime­
ne tsonaalne konverents toimus 
1960. aastal Vilniuses.
KOLHOOS. M IN EK  
Niisugune algus äratab 
ehk huvi ainult esimese 
kursuse üliõpilaste hulgas. 
Enamikule on see asi aga 
hästi tuttav. Eks ole: kõ i­
gepealt kogunetakse oma 
kohvrite ja pampudega 
peahoone ette. Siis saab 
tükk aega autot oodatud. 
Ja lõpuks lähebki sõit
välja: tänavu sai «U ue  
T ee» kolhoos kakssada 
tonni heina rohkem kui 
mullu.
TOO
Pole kerge kella kahek­
sast hommikul õhtu kella 
kaheksani hernest rõuku 
panna, kombainipõhku ko­
guda võ i rehel olla, kuigi 
lõunavaheajaks on kaks
öises vahetuses. TuLn. 
Martiniga oma 14-tunnili- 
sest vahetusest, ka kõik 
teised olid terve päeva 
tööl. Mida teha? N õu le i­
dis õppejõud Ülo Torpals, 
kes tuli Illo-Peebuga meid 
vahetama. Aga nii ei v õ i­
nud jääda, sest ka tema 
o li ju päeval põllul. Kahe 
tunni pärast asendas teda
kui kalkulaator. Ülepea on
tega üha tugevneb.
i-sühnoioogia ajaloo alalt on 2 
ettekannet: Vene NFSV Pedagoo­
gikateaduste AKaüeem ia rsunno- 
loogiainstituudi sektorijuhatajalt M. 
V. bokoiovilt «Vene psühholoogia 
arenguteest 11.— 19. sajandit» ja 
Vilniuse Riikliku Ülikooli psühho- 
loogiakateedri juhatajalt A , Gutsa- 
seit « Teadvuse probleem, leedu psüh­
holoogias 20. sajandi axgut».
Tariu Riiklik ülikool on konve­
rentsil esindatud 7 ettekandega, m il­
lest kindlasti üheks huvitavamaks 
on prof. K. Ramuli töö «Teooria ja 
prauttiika psunnoioogias». Dots. J. 
Saarma ja  H. Kadastik käsitlevad 
psühhohugieeni aktuaalseid ülesan­
deid, K. lo im  süllogistliku järelduse 
psühholoogilisi probleeme, U. Sii­
mann informatsiooni osa vilumuste 
kujunemisel.
Mitu ettekannet on pühendatud 
töö- ja  tootmisõpetuse psühhoioogia 
olulistele probleemidele: A. KÕver- 
jaialt (EinSV  pedagoogika 'tea­
dusliku Uurimise Instituut) «Tehni­
lise mõtlemise arengust keskkooli­
õpilaste!», V. Stomuseit (Šiauliai 
Pedagoogiline Instituut) «4. klassi 
õpilaste kasuliku töö psühholoogi­
line analüüs». Nende uurimustega 
aitavad teadlased kaasa töökasva­
tuse edukale juurutamisele nõuko-
Mikrobioloogia ja Hügieeni Insti­
tuudi teadusliku töötaja R. Silla 
(«Füüsilise kasvatuse osast vaimse 
töövõime arendamisel»).
Rida ettekandeid on psühholoo­
gia ja meditsiini piirialadelt: V . Kan- 
gurilt «Õpilaste psüühiliste häirete 
tekkimisest ja arenemisest», M. Vär­
gilt «Reaktiivse depressiooni tekki­
mise mehhanismidest» ja  U. Toma- 
nilt «Alkoholismi tekkimise ja are­
nemise psühholoogilistest alustest».
Konverentsil demonstreeritakse ka 
TRÜ psühholoogialaboratooriumis 
konstrueeritud uusimaid katsesead- 
meid ja eksperimentaalset apara­
tuuri.
Konverentsi tööst oodatakse osa 
võtma nii õppejõude kui ka üliõpi­
lasi, kõiki teoreetikuid ja prakti­
kuid, kes on kas otseselt võ i kaud­
selt huvitatud konverentsil arutuse.e 
tulevatest probleemidest. Esimene 
istung ailgab TRÜ peahoone 5. audi­
tooriumis pühapäeval kell 11, Veed 
kord kõigile tere tulemasti
U. S IIM A N N , 
konverentsi organiseerimiskomisjoni 
liige
see amet raske ja rakud gUde üldhariduslikus koolis. 
tüdrukute pihkudes ei kõ­
nele hernehangumisest, 
vaid kartulikooiimisest.
Poiste kurjad keeled 
lubasid jälgida, kes tüdru­
kutest on kõige parem  
perenaine. Seni oleme 
nende kunstiga rahul (ja  
natuke ehk rohkemgi kui 
ainult sedal).
MEELEOLUST
Tallinna Pedagoogilist Instituuti 
esindavad dots. E. Koemets («Õ p i­
laste mõtlemisprotsesside iseloo- pehoonete 
must ortograafiiiste reeglite raken- taanikaaia 
damisel») ja A . Turovskaja («Mõne-
Botaanikaaias olevate ülikooli õp- 
remontimisel leiti bo- 
projekt, mille järgi 
1805. aastal rajati praegune bo-
dest vaimse tegevuse kujunemise taanikaaed. Leid on üks projekti
tingimustest nooremas koolieas»). koopiatest.
Saaremaa teedel
lahti.
Meiega o li see lugu täp­
selt samasugune. Pika 
auto-ootamise kestel jõu ­
dis õppejõud meid mitu 
korda üle lugeda. Mina 
kui rühmavanem lugesin 
ka, aga mõned jäid ikka 
puudu. Hädalisi asjaaja­
misi o li ju  nii Tartus kui 
koduski. Täpne arv sai 
täis esmaspäeval tööle ha­
kates.
KODU
Koduks said tütarlapsed 
endise kolhoosiesimehe 
maja. Siin on meil ka 
köök ja söökla. Poisid ma­
jutati paarsada meetril 
eemale ühe maja teisele 
korrusele, just Kudina 
koolimajja viiva teeotsa 
vastas. Elamisruumi on 
meil laialt,- just nagu 
« kontsus», kui tuderg üle 
loengu kohal käib, tagant 
järele kirjutamiseks loeb 
aga igakord välja paraja 
arvu tühje lehti.
Magamiseks on kooli 
internaadist laenatud mad­
ratsid, pea all sulgpad ad. 
« Suve läbi sadas vihma, 
ega kolhoosil - pole heinu- 
gi anda külje alla viska­
miseks,» arvas keegi siia 
sõites. Kohapeal naerdi
tundi. Tüdrukud saavaa 
aga sellega hakkama ja 
esimees on rahul. Poiste 
suhtes ta ei räägigi, sest 
need teevad päevas kaks 
normi, olgu siis kiirkuiva- 
tis võ i viljaveol. Viimase 
töö juures said meie Ste- 
pani, M ati ja Reinu jõu- 
mehekujud kolhoosimeeste 
poolt siira tunnustuse osa­
listeks.
Kiirkuivatis käib töö nii 
päeval kui öösel. Oma 
kakskümmend tonni vilja  
laseme ööpäevas läbi kui- 
vatusagregaadi. Kaks nor­
u n i!  Loobime v ilja  kraap- 
transportöörile võ i kolu­
desse, kärulame v õ i lohis­
tame kotte, jõuame kol­
hoosnikutega juttugi a/a- 
da. Kuivati on koht, kus 
käib rahvast vahetpidama­
ta. Juttu puhutakse Saare 
krahvist, Roela parunist 
ja nende talumeeste vem ­
pudest. Proovitakse kui­
vatatud teri, naerdakse 
viimaste kolhoosipulmade 
nalju, kirutakse ilma. Se­
da teevad kõik: esimees, 
agronoom, kombainer, põ l­
lutöölised ja karjanaised.
RASKUSED
Kalle jäi haigeks. Ta 
pidi töötama kuivatis
jad võtsid appi kava­
luse. Toodi lagedale 
guaššvärvid. Saiakoo­
rik tehti päris'-päris tu­
medaks, nii et vaata­
jad saalis pidasid seda 
küll leivaks.
23. augustil sõitsime 
üle tormise väina, 
Vaatepilt oli tore, aga 
mõnigi tahtis näna 
suuremat lainet. Edasi 
sõideti juba Saaremaa 
teedel, tolmavaii tee­
del sammaldunud k iv i­
aedade vahel. Etendu­
sed Valjalas, Pärsa- 
maal, Orissaaxes, Kin- 
gissepas, Sõmeras. 
Orissaares oli eten­
duse saatjaks vihm. 
Sadama hakkas pool 
tundi enne näidendi al­
gust, ülle läks vihm 
sama palju pärast lõp­
pu. Siiski e i saanud 
nuriseda publiku vä­
hesuse pärast.
26. augusti õhtul, 
pühapäeval, olime Kin­
gissepa linnas.
Kuidas reisijad oma 
vaba aega veetsid? 
Üks küsimus, mitu vas­
tust. Kes pidas kõige 
enaanaks mõnusat 
vestlust, kes matka _ 
Kuressaare lossi, kes"
eelistas põldmarjade 
noppimist, kes korjas 
saare seeni. Imestati 
võhikute arvamust, et 
Saaremaal on ainult 
kivid ja  kadakad, vesi 
ja  tuul. Siin on ju 
ilusaid metsi, on ava­
raid põlde ja  põldudel 
marju, mida paljud 
esimest korda maitsta 
said.
Toredad olid roman­
tilised õhtud ja  ööd 
ehtsas rehetoas. Seal 
oleks näidend kindlasti 
võimsama muilje jät­
nud, rehetoas parte ja 
suure paekiviahjuga.
M illine o li suhtu­
mine etendusesse? M il­
line mälestus jäi saa­
rest? Harilikud küsi­
mused. Ja harilikud 
vastused.
«Tervitused, aplau­
sid, li lled . . . »  Mäng 
oli ühtlane, osasse 
elati sisse, iga etendu­
sega muutus esinemine 
paremaiks —  miks siis 
mitte vaimustuses o l­
la? Vist keegi ei kaht­
le, et see vaimustus 
oli ehtne. Ehtsad olid 
ka meie head sõnad 
, Saaremaa aadressil.
M. K A LA M Ä E
Rein, siis Stepan, siis M a­
ti. Ja o lig i hommik.
Kalle saatsime haiglasse.
Raskusi on muidki: är­
kamise, magamajäämise, 
toidu ärasöömise, isetege­
vuse (mida veel polegi) 
ja vihmaga. Viimast tuleb 
ikka siis, kui teda ei 
soovi. Ja keegi ei oska 
seda külma dušši kinni ka 
keerata.
PERENAISE A M E T
See on keeruline värk, 
kui söömas on kaksküm­
mend tööst isukat suud. 
Pealegi tuleb olla n ii kokk
Lääne filoloogide  
töömailt.
Teinekord kulus ka  
puhkehetk m arjaks ä ra  . ..
. . j a  nii läks töö jä lle  
täie Jõuga edasi.
Tööd sai tehtud ja  isu 
oli hea, kinnitasid stom a­
toloogid, kes Vellaveres  
töötasid.
P. PUK SI fotod
Oleme optimistid nagu 
Ikka üliõpilased. Selle 
optimismi alla käib nii 
see, et tuju on hea, kui 
ka see, et me vihmast 
suurt ei hooli. Muidugi 
võiks seda vihma vähem 
olla. Üldiselt oleme rahul 
ja ka meiega ollakse 
rahul.
A. PAEUT
«O n  midagi nimetu- 
kallist,
mida seletada ei saa, 
ses sõnas karehallis. 
Hea on lausuda
Saaremaa.»
Kes on lugenud neid 
D. Vaarandi ridu, on 
seda tunnet kindlasti 
kogenud. Saaremaa on 
paik, mis alati kõiki 
veetleb. Võib-olla sel­
lepärast valis TRÜ 
Ajaloo-Keeleteadus- 
konna näitering oma 
seekordsete etenduste 
kohaks Saaremaa. Osalt 




Osatäitjaid oli kolm: 
Kuigu Siimuna esines 
Elmar Talviste, Riinat 
kujutas Ane Siitan ja 
tema emaks oli Külli 
Laugaste. Tublisti roh­
kem oli kaasasõitjaid, 
kelle arv vägisi tahtis 
paarikümneni kippuda.
Kus siis käidi? Esi­
mene etendus oli siin­
pool väina —  Haapsa­
lus. Just mõni hetk 
enne algust selgus, et 
lauale pole panna lei­




Öö. Vilksatavad mööda väikesed 
jaamad, suured vahetavad inimesi: 
võtavad vastu ja saadavad teele. 
Käeviiped, viimased rutakad embu­
sed . . .  Tuttav ja kordumatult uus.
Eespool laulavad vaikselt madru­
sed. Kurb laul.
Lugematu hulk kompse ja kohv­
reid . . .
Ümberringi ulatuvad riiu litelt üle 
jalad: suured ja väikesed, sokkides 
ja ilma, pestud ja pesemata.
Kõik liigub. M idagi ei saa tagasi 
pöörata.
Ees ootab Jerevan —  Petroojani, 
Aidinjani ja Abovjan i kodumaa.
Võtan veel kord välja tuusiku, 
aga ka tema ei tea midagi enamat 
öelda, kui et sõidan Rahvusvahelisse 
Noorsoo Turrsmilaagrisse « Pääsuke»  
ning tuusiku kestvus on 12 päeva.
Kaks tüdrukut Tallinnast asusid 
teele päev varem.
22. augustil.
ja iga grupp läheb ettenähtud mars­
ruudil ekskursioonile.
25. augustil.
Eile käis meie grupp linnaga tut­
vumas.
Jerevanis on ühendatud uus ja 
vana, euroopalik ja idamaine.
Linn asub mägede-vahel orus ja 
kerkib mäekülgi mööda ülespoole. 
Vanalinna onne mägedes ei lõhuta 
teadlikult maha. N ii säilib kirjelda­
matu omapära: lameda katusega 
savionnid, kivist tarad, kitsad, kää­
rulised tunnelid läbi mägede.
Linna uued rajoonid on kaas­
aegsed ja nägusad. Peaaegu kõik 
majad on ehitatud punasest tulist.
«Armeenlased elavad sellel maal 
juba 3600 aastat,» seletab meile eks­
kursioonijuht Volodja. « Maa pea­
linnaks on Jerevan olnud ainult v ii­
mase neljakümne aasta jooksul. Lin­
nas elab praegu 600 000 elanikku, 
kuid lähemate aastate jooksul tõu­
seb see arv m iljon i lähedale.»
Istun «Pääsukeses» mugavas toas 
laua taga ja kirjutan.
Akna taga on lõunamaa pime öö 
salapäraste kahinate ja rohutirtsu 
saagimisega.
Natukese aja eest jõudsid pärale 
viimased turistid, ja nüüd on meid 
kokku poolesaja ümber —  Vladim i­
rist, Tšeljabinskist, Moskvast, Bar- 
nauulist, Irkutskist, Eestist.
Homme saabuvad 58 poola turisti.
Rong hilines Jerevani peaaegu 
viis tundi ja seepärast o li juba 
pime, kui laagrisse jõudsime.
Buss kihutas meeletult käärulisel 
mägiteel. ö in e  tuledes linn jäi alla 
orgu. Hämaratel tänavatel üksikud 
reklaamtuled, idamaised majad ja 
tundmatud inimesed tugeva sooja 
tuule süles,
24. augustil.
Hommikul kell veerand kaheksa 
hakkab reproduktor toas algul ette­
vaatlikult ragisema, siis turtsuma ja 
lõpuks teatab:
«Tere  hommikust, seltsimehed tu­
ristid! Palume kõiki hommikvõim le­
misele.»
D ik tori hääl on n ii unine, et 
sõnaaest on raske aru saada.
Seltsimehed turistid keeravad 
teist külge ja valmistuvad edasi 
magama.
V iie  minuti pärast on väljakul 
ainult kaks-kolm entusiasti ja majas 
pole suuremat liikumist märgata.
Spordiinstruktor Radž tuleb vä l­
jaku äärde, muigab heatujuliselt ja 
astub laagri raadiosõlme avatud 
uksest sisse. Hetke pärast üürgab 
kõigis maja sise- ja välisreproauk- 
torites «karvane» džäss. Võimatu  
on mitte tõusta.
Ega asi seisagi ainult laiskuses. 
Eile õhtul o li laagri väikesel välja­
kul Poola— Nõukogude turistide 
kohtumisõhtu ja tants. See kestis 
poole ööni. Andekas energiline 
tantsuorkester, värvilised tuleliinid 
p u u d e l...  Ja sügaval orus öine Je­
revan, hämmastama panevalt suur 
ja tulederohke.
Poolakate grupis o li enamik kesk­
ealisi inimesi ja seda enam köitis 
nende lõbus, vaba temperament. 
Tantsupõrandal paisus see mõni­
kord haripunktini.
öh tu  parimaks tunnistas osavõt­
jate maruline aplausitorm armeenia 
rahvuslike tantsude demonstrat­
siooni.
Uks meeste rühmatants kujunes 
internatsionaalseks. Need, kes vae­
va paljuks ei pannud ja tempole 
vastu pidasid, said sammud pea­
aegu selgeks. Kuid ega sammud 
kõige tähtsamad olnud. —  Hea 
tuju —  vaimustus, —  see o li pea­
mine.
Ja siis alustas armeenia noormees 
lesginkat. A lgu l aeglaselt ja suju­
valt, siis üha kiiremini, kiirem 'ni. 
Lõpuks kadus kõik muu, jäi ainult 
hing, mingi meeletu poeesia ja 
meisterlikkus.
. . .  Hommikvõimlemise ajal kaob 
viimane uneraas. Hea on vaadata, 
kuidas väljaku kõrval kastetakse 
muru ja kuidas kuiv maa vett kuul­
dava kahinaga endasse imeb. Tae­
vas pole ühtki p ilve ja päike kõr­
vetab. Väravast astub sisse k irja ­
kandja hommikuse postiga, vaatab 
natuke veesõda väikese purskkaevu 
juures, ja läheb siis majja.
Sööklas klõbisevad noad-kahvlid. 
Kohe algab hommikusöök.
Pärast seda sõidavad õue bussid
«Kes väsib, teatagu Karlosele. 
Tema määrab inimese, kes saadab 
väsinud laagrisse tagasi,» ütles 
laagriülem, kui teeleminejate riv i 
üle vaatas.
Keegi pole veel tagasi läinud. 
Poole tunni pärast hakkab ronimine 
kergemana näima. Ja kolmandat 
kriisi vist el tulegi.
Liigume edasi sagedaste peatus- 
tega. Maha jäänuid oodatakse järele. 
Külm. Jälle koos edasi, hanereas, 
samm sammu ette. üm berringi on 
valged pilved.
Juba mitu korda on paistnud, nagu 
oleks nüüd kohe selle kalju taga 
mäetipp, aga ei: mägi kerkib 
astanguliselt ja tipp on vee l kaugel.
Imestame Karlose osavust. Kord 
on ta lõpus mahajääjatega, samas 
juba esimene, näitab teed,  ̂ja jälle 
läheb vaatab, kuidas viimastega 
lood on. Naljatab. Annab käsklusi.
Lõpuks kerkib udust valge terav 
kalju. Kalju otsas istub Kariös ja 
kõigutab jalgu. Vaatab hindavalt 
iga saabuja üle ja aitab kättpidi 
üles kaljule.
Vaatasime, kuidas päike suure 
mäe taha vajus.
A lla  tulles tõime kuivanud oksi 
homse lõkke jaoks.




l a  s õ p x u s
Linn kasvab neljamõõtmeliselt.  ̂
Linnas on Armastuse tänav, Sõp­
ruse tänav, palju rohelist ja mäles­
tussammas Hatšatur Abovjanile mä­
gede jalamil. Sellele on raiutud 
kirjaniku read:
Ma ei palund elult pikka iga  
ega  rada  rikkusele viivat.
Kui rahvale  ma pole toonud iga 
hetke, rida, —  
on Iga hingetõmme olnud mulle 
piinaks.
Jerevani maaligalerii on üks pare­
maid vaatamisväärsusi linnas.
Kõige enam pakuvad muidugi 
huvi armeenia kunstnike tööd.
Vapustav on Sarkisjani väike- 
skulptuur «H irošim a». See on noor­
mees ettesirutatud kätega. Selles 
kujuteldavas haardes on nagu palve 
ja samas needus. Näos ja igas liha­
ses on valukramp ja üllatus —  kas 
tõesti see kõik on toimunud!
Huvitav on Kodžojani maal 
« Kommunistide mahalaskmine Tote- 
vos», 1930. a. valminud.
Teost vaadates ei teki esimesel 
silmapilgul üldse surma läheduse 
tunnet. Kommunistide näod on kar­
mid ja rahulikud.
26. augustil.
Oleme teist päeva Sevani järve 
ääres laagris. M e il on kakskümmend 
telki, mäed ja kirjeldamatult tore 
vesi —  puhas, vaikne ning jahe.
Kõikjal, n ii kaugele kui silm ula­
tub, on sinised mäed, vahel lilla, 
mõnikord punaka varjundiga.
Järv asub 2 km merepinnast kõr­
gemal ja sihvakamad mäetipud on 
peaaegu alati pilvedes.
Käisime eile õhtul mägedes Kar­
lose juhtimisel. M eid  o li kolmküm­
mend inimest. Kui tund aega saime 
roninud, olime üleni pilvedes.
. . .  Astud samm sammu ette, 
püüad kogu aeg ühtlaselt hingata, 
mitte rääkida. Kümne minuti pärast 
on esimene kriis, kahekümne pärast 
te in e . . .
mani väsinud ja rahul.
Kuulasime Armen Mihhailovitšl 
väikesest taskuraadiost nukravõitu 
armeenia laule ja soojendasime end 
lõkke ääres. Kartulipada auras. . .
Arm en Mihhailovitš on laagri­
ülem. Pensionär. Vaikse jutuga 
võlur-vanake.
Ta pole üldse ülemuse moodi. 
Tassib teeraja jaoks turistidega koos 
kive, kasvatab laagri lähedal katse- 
kurke, hoolitseb lillede eest. Tal 
on n ii suur autoriteet, et kõik on 
temasse lihtsalt armunud.
Täna hommikul näiteks ei tulnud 
pooled turistid hom mikvõim lemi­
sele.
Instruktor tüdines ootamisest ja 
kamandas ülesrivistatud turistidele: 
«Käies, marss!»
Parajasti astus Armen M ihhailo­
vitš telgist välja ning ütles vaikselt 
ainult ühe lause:
«K un i kõik pole kohal, me ei 
alga.» > 1
Kolme minuti pärast seisid kõik  
rivis. Armen Mihhailovitš el öelnud 
hilinejaile sõnagi. A inult seisis kõr­
val ja vaatas..
27. augustil.
Sevan talub meid oma kaldal nii 
rahulikult, nagu oleksime kärbsed 
elevandi seljal. M itte  ühtki v irven ­
dust keskpäevasel suplemise ajal.
A lles õhtupoole hakkab tuul aja­
viiteks algul telgieesriietega mängi­
ma, klopib neid siis natuke, esmalt 
nagu õrritada püüdes, siis hakkab 
lõbu tundma.
Järv muutub tumesiniseks, mäed 
lillaks. Tulikuumad kivid jahenevad 
meeldivalt, ja juba hakkavadki suu­
red kohmakad mäed musta maga­
miskotti pugema.
Märkamatult ilmuvad taevasse 
tähed ja itsitavad pihku, nähes, kui­
das unine turist laua äärest vaikselt 
minema hiilib ning oma taldriku 
saatuse ja homsete kokkade hooleks 
jätab.
Vaade 12. sajandist pärinevale Gerhardi kirikule, mis osaliselt 
(kolm suurt ruumi) on raiutud mäe sisse.
Pärast seda, kui ta käsikaudu 
edasi liikudes paar korda telgi kin- 
nitusnööride otsa on komistanud ja 
tasa lõunamaa pimedaid öid kiru­
nud, poeb ta magamiskotti. Kõik  
nöörid tuleb veel korralikult kinni 
siduda, sest öösel on Sevani ääres 
külm.
28. augustil.
Eestlased on nüüd kõik haiged. 
Kui ma lõuna paiku suurde köögi- 
telki Karlose jutule läksin, pani ta 
mu telgi nurka istuma, asus ise too­
liga otse vastu ning vangutas nukra 
huumoriga pead:
« Jälle meie eestlased!» Siis käsu­
tas: «N oh , jutusta, millest sul 
see . . . »
Istud ja tunned end nagu eksa­
mil: m itu korda ennelõunal ujumas 
käisid, kui kaua korraga päikesi 
võtsid, kas hommikul ostetud pirnid 
pesid puhtaks enne söömist?
Kui siis lõpuks kuidagiviisi ära 
on öeldud, et viis korda ujumas ja 
kaks tundi päikest ja pirnid unune­
sid pesemata, siis on selle aja peale 
juba pisarad peaaegu silmis ning 
Karlos ei pea targaks enam noo­
mima hakata.
Ta tõuseb ja kaob veerandtunniks 
kuhugi. Kokad tõrjuvad ukse vahelt 
tagasi uudishimulikke.
Siis algab ravimine mitut sorti 
tablettide ja Karlose endavalmista­
tud põrgurohtudega . . .
Aga sellest pole enam sugugi 
meeldiv rääkida.
Õhtusöögiks peame kõik jalul 
olema. Tuleb lahkumisõhtu šašlõki, 
vein i ja lõkkega.
Kõige enam protesteerib selle 
vastu punaseks põlenud turi.
õhtu l.
Šašlõkk o li ja vein oli. Meie, 
eestlased, olime ka.
Palju armeenia laule. Karlos lau­
lab nagu jum al
29. augustil.
Natukese aja eest saabusid turis­
tid Saksa Demokraatlikust Vabarii­
gist. Viiekümne inimese ümber. 
Õpetajad peamiselt. M eie sõidame 
nüüd sama bussiga «Pääsukesse» ta> 
gasi, sakslased sõidavad meile järele 
homme.
Nad on toredad. Saime kähku 
sõpradeks ja imelik, et niisugustel 
puhkudel on keeleraskused alati 
kõige väiksemad raskused.
Millest kõik küll ei räägita tel­
kide juures ja järve kaldal: linna­
dest ja kunstist, poliitikast ja reisi­
muljetest.
Segamini võib kuulda vene, saksa 
ja inglise keelt.
« Der Krieg —  otšen plohho,» 
seletab umbes 50-aastane sakslane 
ägedalt žestikuleerides ja kordab 
siis vaikselt enese ette: «Sehr 
schlecht! Ma olin sõjas. Paljud 
olid. Otšen p lohho!» . . .
«Järgmiseks aastaks õpin vene 
keele ära. Kas see on väga raske?» 
pärib Herbert, kleenuke, arglik ber­
liinlane. Ta õpib polütehnilises insti­
tuudis teisel kursusel õhtuses osa­
konnas ja teda huvitab kõik, mis 
meie maal toimub, eriti aga üliõpi­
laste elu.
«K u i palju makstakse stipendiu­
mi?»
«Kas tõesti sõiduraha laagrisse ja 
tagasi tasus ülikool?» « Kuidas on 
meil ühiselamutega?».
«Väga hea,» noogutab ta, kui 
aeglaselt sõnu lauseteks kokku sean 
ja endamisi mõtlen:
«Oleks pidanud saksa keele 
grammatikaõpikut paremini vaata­
ma.»
« Andke edasi eesti tudengitele 
tervitused saksa üliõpilastelt,» palub 
Herbert ja tutvustab oma sõpru, 
samuti üliõpilasi.
M e liitume kõrvalseisva grupiga. 
Seal arutatakse kaubahindu ja kos­
tavad üksmeelsed, sagedased naeru­
pahvakud.
« Kui ma Nõukogude Liidus elak­
sin, sõidaksin linna vahel kogu 
aeg taksoga, see on ju n ii odav, 
sehr billig, kordab valgepäine noor­
mees, kellest me juba teame, et ta 
on kontrabassimängija.
Kõrval seisval tõ lg il on hea tuju. 
Ta tõlgib kõik i kõneleja lauseid 
nöökamisi:
« . . .  siis peaksin ukse taga era- 
takso.»
Oma turismireisi Nõukogude U itu  
hindab keskealine naine kahe ainu­
kese sõnaga vene keeles, mida ta 
oskab: «Otšen horošoo! Tuleval su­
vel tahaksime sõita Kesk-Aasiasse 
ja tingimata külastada Samarkandi.»
Telklaagrist on kõik niisama vai­
mustatud kui meiegi ja käivad
„Jlääsuke" la sõptus
(Algus Ik-d 3.)
juba hulk aega lin g i päevitusülikon- 
dad.es. Päike aga võtab täna nagu 
tangidega. Küllap Karlosel tuleb 
õhtul tegemist hapupiima ja uus­
tulnukate valutavate turjadega.
Buss juba ootab. Kohe sõidab 
meie grupp tagasi Jerevani. Kahju 
on lahkuda Armen Mihhailovitšisl 
ja Kariösest.
30. augustil.
Jerevani ajaloomuuseumis v iib i­
des pöördusime tihti tavaliste muu­
seumikülastajate poole mõne küsi­
musega maa ajaloost v õ i siis lih t­
salt palvega tõlkida üht v õ i teist 
armeeniakeelset allkirja.
Iga kord vastati meile täpselt ja 
meelsasti.
Neis seletustes o li uhkus oma 
maa ajaloo ja rahva üle, kes kõige 
raskemate sõdade ja orjuse ajal 
säilitas oma rahvuse, kultuuri ja 
kombed.
Eriti on tunda seda uhkustunnel 
Matenadaranis, kus hoitakse alal 
peaaegu 11 000 vana armeeniakeel­
set käsikirja.
Hämmastav on vanade meistrite 
töö.
Ikka jälle jääd seisma uute ava­
tud raamatute juures: «Kas tõesti 
on käsitsi kirjutatud?»
Suure püsivuse ja armastusega 
oma töö vastu istusid öösiti küünla- 
tule valgel üleval need inimesed. 
Tihti jõudsid nad oma elu jooksul 
ümber kirjutada ainult 4— 5 raa­
matut ja kaotasid siis nägemise.
Kaugeltki enamik vanadest käsllsi 
kirjutatud raamatutest pole vaimu­
liku sisuga.
Palju on teoseid filosoofiast, aja­
loost, astronoomiast, arstiteadusest 
jne.
1. septembril.
Viimane päev. Pisarad, embused, 
autogrammid, kõikjal vahetatakse 
märke. Iga autobuss lahkujatega 
teeb viimase auringl linna keskväl­
jakul . . .
Natukese aja eest käisime saks­
lasi Moskva rongile saatmas. M il­
line õnn on saada mõne päevaga 
nii palju uusi sõpru, ja kui raske 
on neist kõigist lahkuda!
Nüüd seisab ees omade hüvasti­
jätt. Jõudsime ühiseks suureks pe­
reks kasvada. Kunagi ei unusta ma 
toredaid tüdrukuid Karjalast, I r ­
kutskist, Tšeljabinskist. . .
«Te ie  Georg Ots on meie lemmik­
laulja,» teatasid Barnauull üliõpila­
sed üksmeelselt. «K õige  enam meel­
dib meile tema esituses « Hotjat li 
russkie voinõ?» ja see eesti laul, 
mille sõnad on:
Kolmas aga väga palju laule teab,
kalad teda kuuldes merest tõstvad
pead.
Niinaga Petrozavodskist aga luge­
sime telgi varjus õhtuti Jevtušenkot 
ja jaapani luuletusi ning vaidlesime 
selle üle, kummad on paremad.
Lõpuks tegi ta naerdes ette­
paneku: vahetame nüüd õige osad 
ära ja vaidleme edasf.
« Pole vaja üldse vaielda, mõle­
mad on head,» saime siis kokku­
leppele.
Jällenägemiseni, emalikult helde 
Hajastan!
Suur aitäh armeenia sõpradele 
kõige eest!
Hüvasti, Karlosl Lubasid ikka 
laagrisse tuua oma väikese poja ja 
kaks tütart, aga ei toonud. Homme 
juhid mägedes juba uut turistide 
gruppi —  hoolitsev ja sõbralik. Ja 
õhtul laulad lõkke ääres võrratuid 
armeenia rahvalaule.
% d  õmdudikus Otaamdub^is
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Neil päev il on jõudnud Tartus­
se m ustarandiline lühike kiri, 
milles teatatakse, et 23. augustil 
on Kielis su rnud käesoleva sa ­
jandi suurim aid folkloriste, T a r­
tu ülikooli endine rahvaluule- 
p ro fesso r W alte r Anderson .
W alter (A rtu r A leksander) A nderson  sündis 10. ok ­
toobril 1885 M inskis tolleaegse güm naasium iõpetaja, 
pärastise Kaasani ülikooli soom e-ugri keelte p ro fesso ­
ri Nikolai Anderson i pojana. Anderson ide suguvõsa  
põlvnes V iru -Jaagupist ja  Suure-Jaanist. Ema poolt 
oli W alter Anderson  kam bjalasi. W alter Anderson  sai 
oma kõrgem a hariduse Kaasani ja  Peterburi ü likoo­
lis. P e terburis sai ta ühtlasi kandidaadiks 1909 ja  
Kaasanis doktoriks 1918. Kaasani ülikoolis a lgas ka 
W. Anderson i teaduslik ja  pedagoogiline tegevus. Siin 
oli ta a lguses eradotsendiks ja  hiljem  erakorra liseks  
professoriKs. Olnud p aar aastat Minski Pedagoogi.ise  
Instituudi p rofessoriks, siirdus W . Anderson  1920. a. 
Tartusse, kuhu ta oli kutsutud ülikooli eesti ja  v õ rd ­
leva rahvaluu le  p rofessoriks. Tartusse jäi ta 1939. 
aastani. Siis võttis ta vastu kutse asuda võrd leva  
rahvaluu le  p ro fesso ri kohale K ön igsbergi. W . A n d er­
soni viim ane töökoht oli Kieli ülikoolis, kus ta tege­
les v iljakalt niihästi pedagoogina kui ka uurijana ku ­
ni surm aeelse haiguseni,
W. A nderson  sai ülem aailm se tunnustuse ju ba  oma 
esim ese suure tööga «Роман Апулея и народная сказка» 
(1914), m illes on analüüsitud A. L. Apu le iuse  rom aa­
ni «K u ldne  eesel» rahvajuttude motiivistikku. W . A n ­
dersoni teistest suurteostest on m ainida «K a ise r und  
Abt, die Geschichte eines Schw ankes» (1923) ja  «D e r  
Schwank vom  alten H ildebrand. Eine vergle ichende  
Studie» (1931). Nimetatud ulatuslikud uurim used ja  
m uudki vähem ad tööd kujunesid  J. Krohni poolt a l­
gatatud a ja loo lis-geograafiiise  uurim ism eetodi m us­
ternäidisteks, milles haarati asjaom ane motiivistik  
ülem aailm ses ulatuses n ing kronoloogiliselt mitme 
aastaiuhande raam ides. W . A nderson  tundis üle 40 
keele, mille tõttu tal oli olem as ju ba  esimene eeldus 
eri rahvaste loom inguallikate juu rde  pääsem iseks. 
Tal oli ka eksim atu mälu, suur lugem us ning lakKa- 
matu tööind. Kõik need tegurid  m õjusid kaasa, et 
W. Anderson  suutis oma uurim ustes käsitleda häm ­
m astavalt ulatuslikke n ing suuri probleem e. Kuigi te­
ma poolt viim istletud meetod on tänapäeval mõnel 
m ääral väistunud teiste meetodite eest, on tema teos­
tel siiski püsiv väärtus. W . Anderson i uurim uste arv  
ulatub sadadesse. Ta on spetsiaalselt käsitlenud v e ­
ne, valgevene, saksa, juudi, läti, itaalia, tšuvaäi jne. 
rahvaloom ingut. Tunduv osa tema toodangust on 
siiski eesti rahvaluu le  aladelt, nagu  ra ss ip sü h h o lo o ­
giline uurim us «M arsipaan ika  Eestis 1921» (1925— 6), 
«Tartu  ülikool rahva luu les» (1930), «L au l kuningalas- 
test eesti rahvatrad itsioonis» (1932), «Eesti vanem ate  
rahvalau lude sõnasilbistatistika* (1935) jne.
Walter Anderson
I N M E M O R I A M
W. Anderson  oli ka innukas rahva luu lekogu ja  ja  
kogum isele e rgutaja . Tema juhtim isel kogutud eesti 
lastelaulude kollektsioon hõlm ab um bes 6000 lk., m i­
da hoitakse ala l K irjandusm uuseum i rahva luu le  osa ­
konnas. Tema väänusiiK ud  ja  osalt taiesu asenda ­
matud tšuvaši, juudi, baiti saksa, itaalia ja  teised 
vähem ad kogud on hävinud viim ase sõ ja  keerises. 
Need põlesid koos õpetlase suure raam atukoguga.
W. Anderson  oli tunnustatud kirjandusloo lanegi. 
Itaalia k irjandus oli tema lem m ikalaks. Itaalia ra h v a ­
luule kogum iseks ja  k irjanduslike kohtade uurim iseks 
oli ta korduvalt Itaalias, eriti San Marinos.
W. Anderson il jätkus aega  ja  tarm u ka num ism aa- 
tilisteks töödeks. Tema uurim used meil leitud või 
meie kogudesse talletatud müntidest on pannud tea­
dusliku aluse eesti num ism aatikale.
W. Anderson  oli 1921 — 1939 Tartu Ülikooli Toim e­
tiste peatoim etaja, «Eesti R ahvalau lude» I— II v ä lja ­
andja, «Eesti filo loogia ja  a ja loo ü levaate» I — IV  toi­
m etaja jne. Aastaküm nete jooksul aitas ta vä lja  anda  
Helsingis ilm uvat rahvusvahelist folkloristlikku sa rja  
«Folk lore  Fellow s’ Com m unications». Tema poolt a su ­
tati rahvusvaheline rahva  proosaloom ingut käsitlev  
a jak iri «F abu la ». Tolles a jak ir ja s  on W. Anderson  
muide avaldanud  mitu tähtsat uurim ust vepslaste  
m uinasjuttudest.
W alter Anderson  oli uu rija  ja  õppejõud, kellel oli 
suur innustav m õju õpilastesse. Tartu Riikliku Ü li­
kooli tugevad folkloristlikud traditsioonid on kahel­
dam atult lähtunud tema tegevusest. Inimesena oli ta 
äärm iselt hellatundeline ning vastutulelik. Ta a rm as­
tas kunste. «V anem uise » etendustel oli nagu  m idagi 
puudu, kui neil ei olnud pealtvaatajate hu lgas ka  
W alter Anderson.
Eelmisel päeval enne W alter Anderson i lahkumist 
Tartust saatsid mitmed vanem ad ja  noorem ad ko llee­
gid teda koduteel. Küsiti, m iks ta lahkub Tartust, kus 
ta on veetnud oma loom ingutee parim ad aastad. P e a ­
m iseks lahkum ise põhjuseks tõi W alter Anderson
О. Looritsa otsesed ning uksetagused rünnakud, mis 
ei võim aldanud tal Tartus rahu likult töötada. W alter  
Anderson i kõige intensiivsem teaduslik tegevus p iir ­
dub  siiski Tartu ajastuga. Tema on mees, kes on a i­
d an ud  kaasa Tartu ülikooli nime kuulsusele,
P, ARISTE
Uute sõbrataridega Jerevani 
keskväljakul.
Hüvasti Radik, bussijuhtide viitse­
president! Sinuga oh meil alati 
lõbus. Käärulistel mägiteedel o li sul 
ükskõik, kas juhtida bussi küte või 
jalgadega.
Ole terve, Volodja! Ega administ­
raatori ülesandeid kerge täita ole. 
M e pole sulle pahased. Mõnikord  
virisesime Ilmaasjata.
Aitäh, Simon!
Tänu sinule harjusime kohe algu­
ses Armeenias asju tõsiselt võtma 
alates soolast, piprast ja vürtsidest. 
See pole naljaasi.
Nägemiseni, Radž!
Ma ei usu, et kellelegi tugevamad 
närvid on loodud kui sulle. Kuidas 
sa ekskursioonide ajal meiega hak­
kama said, e i oska tagantjärele ku­
lutada. O li meid ju  bussis alati 
kahekümne v iie  ümber, igaühel 
omad soovid, tujud ja teadatahtmi- 
sed.
Kõike head, tagasihoidlik Vladik, 
laagri agronoom! Sinu kasvatatud 
viinamarjad maitsesid meile suure­
päraselt.
Ara unusta oma lubadust külas­
tada kord väikest linna Soome lahe 
lähedal, seda, kus Abovjan õppis.
Uue kohtumiseni, sõbrad!
Hea on teile mõeldes teada, et 
nii paljud veel eile võõrad olnud 
inimesed mõtlevad ja tunnevad pal­
jus n ii nag:i sa isegi, ja tunda, et 
oled rikkam koos veedetud päevade 
kiirest elutempost ja erinevatest 
rahvustest Inimeste sõpruse ühisest 
tugevast pulsiiöögist. L. SEPPEL
M c islreidt ja  medaleid. 
Tbilisi 99saE&nasV*
«Sõidam e sauna,» naljatlesid meie 
sportlased, kes juu lis alustasid sõi­
tu Tbilisi. A lgas id  III üleliiduliste  
suviste üliõpilaste spord im ängude  
finaalvöistlused. Sauna oli oodata 
sportlikus mõttes, sest Tbilisi kogu ­
nesid meie suure kodum aa p ar i­
m ad ü liõpilassportlased. Saunale  
sundisid mõtlema ka M oskva raad io  
ilmateated, kus räägiti 40°-lisest 
õhutem peratuurist.
Küllap vist kartus liigse Tbilisi 
leili ees oli põhjuseks, miks üks meie 
kindlam aid m edalilootusi —  korv - 
pallinaiskond finaalvõistlustele eel­
nenud tsooniturniirile laskis edasi 
siiani vähetuntud konkurendid.
Tbilisi, tõeline suvine Tbilisi, kus 
kraadik laas va rju s näitas üle 40°, 
võttis sõbralikult ja  külalislahkelt 
vastu meie kergejõustik lasi, tenni­
siste, kunstilisi võim lejaid, aeru ta ­
jaid  ja  vettehüppajaid. Võistlused  
toimusid meie võistlejatele rasketes  
klim aatilistes tingimustes. Kohaliku  
ajak ir janduse  andm etel oli Õhutem­
peratuur võistluste a ja l viim aste  
aastaküm nete kõrgeim .
Koige edukam alt esinesid Tbilisis 
TRÜ kergejõustik lased , kes võist­
kondlikus arvestuses saavutasid  
kindla esikoha M oskva Riikliku  
Ülikooli võistkonna ees. Kolm andaks  
jäi TRÜ vana rivaa l kergejõustikus, 
M oskva Energeetika Instituut.
Võistkond oli hästi ette valm ista­
tud ning esines ühtse distsip lineeri­
tud kollektiivina. Parim aid  sportlik ­
ke tulemusi näitasid nii m öödunud  
kevadel kehakultuuriosakonna lõpe­
tanud Kaupo Metsur, kes tuli kahe ­
kordseks NSV  Liidu üliõpilasm eist- 
riks (võitis kuulitõuke ja  kettahei­
te tulem ustega vastavalt 16.43 ja  
55.75) kui ka kehakultuuriosakonna
IV kursuse  üliõpilane Ants N u rm e­
kivi, kes võitis NSV  Liidu üliõpilas- 
meistri nimetuse 5000 m jooksus  
a jaga  14.38,2.
Hõbem edalitega sõitsid Tbilisist 
koju kehakultuuriosakonna IV k u r ­
suse üliõpilane Bernhard  Ommuk, 
kehakultuuriosakonna lõpetanud  
Enno Akkel ja  M art Paam a.
V äga  hästi esinesid veel A rstitea ­
duskonna üliõpilane Imbi Helari, 
kes võitis pronksm edali kuu litõu­
kes, ja  asp irant V ilve M arem äe.
Tublilt esinesid Tbilisis TRÜ ten-
0  TRÜ kergejõustiklased 
NSV Liidu tugevamad.
О Tennisistide ennastsalgav 
esinemine.
nisistid, Võistkondlikel võistlustel 
võideti Jerevani Riikliku Ülikooli, 
M oskva Energeetika Instituudi ja  
Len ingrad i Riikliku Ülikooli võist-
Tunniplaan —  
selle uurimine Ja 
kirjapanemine oli 





kondi. Finaalis kohtuti G ruusia  
Polütehnilise Instituudi võistkonna­
ga. Eelduste kohaselt tasavägine  
matš lõppes meie võistkonnale d ra ­
maatiliselt. õhutem peratuur oli v a r ­
jus 40э, m änguväljakud  olid aga  
päikese käes. Võistkonna liikmed —  
kehakultuuriosakonna III kursuse  
üliõpilane Inna Häling ja  Füüsika- 
M atem aatikateaduskonna üliõpilane  
Jüri Lam p said vä ljaku l päikese­
piste ja  kanti meditsiinitöötajate 
poolt minema. Arsti poolt katkesta­
ti ka Arstiteaduskonna IV kursuse  
üliõpilase M aive Tohu mäng. Võist­
kond kaotas seega finaalkohtum ise  
ja  pidi leppim a II kohaga. Indivi- 
duaalvõistlustest ei lubanud arstid  
TRÜ võistlejaid osa võtta.
Tuleb esile tõsta TRÜ tennlsetree- 
neri õie L a ja  tublit tööd võistkon­
na ettevalm istamisel n ing ü liõpilas­
te Inna Hälingu, Jüri Lam bi, M ai­
ve Tohu ja  Ilm ar Kuusm anni en­
nastsalgavat esinemist TRÜ sp o rd i­
au kaitsmisel.
Aerutam ises ebaõnnestus meie 
võistkonna esinem ine Ja seda just
võistluste halva korra ldam ise  ja  
halbade m eteoroloogiliste tingim us­
te tõttu. Võistlused korra ldati Tb i­
lisi m erel, kusjuures suure lainetu­
se tõttu kohtunikekogu oli sunni­
tud võistlusjuhendit muutma vahe ­
tult enne võistlust. Uus juhend võt­
tis meie võistkonnalt praktiliselt 
võim aluse võistkondlikust a rvestu ­
sest osavõtuks.
Individuaalselt esinesid parem i­
ni kehakultuuriosakonna II kursuse  
üliõpilased A lfred  Ausen  ja  Gunnar  
Kuura, kes saavutasid  kahesel k a ­
nuul 1000 m distantsil kolm anda  
koha.
Kunstilises võim lem ises pidi T a r­
tu Riikliku Ülikooli võistkond lep ­
pim a 15 võistkonna hu lgas 11. k o ­
haga. Võistkonna nõrga  esinemise  
põh juseks oli võistlejate m adal 
sportlik  kvalifikatsioon (võistkonda  
kuulus kaks I jä rgu  võim lejat, tei­
sed võistkonnad 10 0%-liselt meist- 
rijä rgu ga ).
Parim aid  tulemusi saavutati 
rühm kavade võistluses, kus jagati 
H arkovi Pedagoogilise  Instituudiga  
6 . - 7 .  kohta. Veelgi par.ema koha  
saavutam ist takistas kava  ebaõn ­
nestunud, ajaliselt vananenud kom ­
positsioon. Individuaalselt esines 
parem ini kehakultuuriosakonna IV  
kursuse üliõpilane M aire Kam arik, 
kes va likharjutustega  pääses küm ­
ne parem a hulka.
Vettehüpetes esines TRÜ võist­
kond traditsiooniliselt tagasihoid li­
kult. 7 võistkonna hulgas tuli TRÜ  
5. kohale. Individuaalselt oli parim
E. Leibur, kes tuli 19. kohale.
Oleks vale  kritiseerida meie kuns­
tilisi võim lejaid  ja  vettehüppajaid, 
kes Tbilisis esinesid suhteliselt ta­
gasihoidlikult. Kriitilise p ilgu ga  tu­
leks vaadata  hoopis neid spord ia la ­
sid, kus võistkonnad el pääsenud  
edasi vabariik like lt ü liõpilasvõist- 
lustelt või tsoonivõistlustelt. On õi­
gustatud küsim us, m iks ei olnud  
Tbilisis meie korv - ja  võrkpallure id , 
m aadlejaid, tõstjaid, võim lejaid  ja  
ujujaid? V abandada  treeninguvõi­
maluste puudum isega pole võim a­
lik, sest nimetatutel pole treeningu- 
võim alused halvem ad kui edukalt 
esinenud tennisistidel. Süüdi on
P a llak irjutanu arvates vähene  
too, külla ldase entusiasmi puudu ­
mine ning kohati vist ka vanane­
nud treeningum etoodika.
Jääb loota, et lõppenud spartak i­
aadist tehakse va ja likud  järeldused  
ning järgm ise l spartakiaadil meie 
sportlased võidavad  rohkem  m eist­
ritiitleid ja  medaleid, kusjuures f i ­
naa lvõistluste  on TRü esindatud  
kõigil põhilistel spord ialadel
J. UNGER
Fotol kahekordne NSV Liidu üli- 
õpilasmeister Kaupo Metsur.
TEADAANDED
Kolmapäeval, 26. sept. kell 17 
toimub ОТО nõukogu koosolek 
(ÜTÜ ruumis).
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 (Vanemuise tn. 46) räägib 
teisipäeval, 25. septembril kell i9 
Tartu Linna TSN TK sotsiaalkind­
lustuse osakonna juhataja E. And- 




«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар- 
государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja  
trukk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik ­
num bri hind 2 kop. Tellim ise  
nr. 7769. MB-063Q7
EESTI ■
r ah vu sr aam atu k o g u
Natuke 
KEEMIKUTEST
TJM BES kaheksakümmend aas- 
tat tagasi püüdis Ado Grenz­
stein oma sõnaraamatus seletada 
sõna « keemikus» ja jõudis otsusele, 
et see on üks lahutuskunsti tundja. 
80 aastat on möödas. Keemia seits- 
mepenikoormasammud on viinud 
selle teaduse hiigeltasemele. Kui 
paluda mõnd meie «lahutuskunsti- 
tundjat» defineerida mõistet «kee­
m ik», satub ta üsna hätta; liiga 
palju tähistatakse selle sõnaga. Eriti 
meil, ülikoolis, kus peale kõige muu 
märgib see veel aktiivset komso- 
molitöötajat võ i spordimeest, ise­
tegevuslasi võ i kinoamatööri. Pal­
ju muudki. Tänavu suvel näiteks 
oli osa III  kursuse keemikuid kol- 
hoosimehed. Terve juulikuu tehti 
heina ja silo, puhastati kapsaid- 
peete siinsamas Tartu lähedal Tam­
mistu kolhoosis.
«Mis selles siis erilist on? Igal 
suvel oleme tööd teinud, teeme 
edaspidi ka», muutud kärsituks, lu ­
geja. Aga siiski —  nende keemikute 
töös o li midagi erilist; nimelt tegid 
nad seda ühiskondlikel alustel. 
Kuidas? Las räägib nende rühmava­
nem Toomas Tenno:
«Et kuidas me otsustasime järsku 
ilma tasuta tööd teha? See mõte 
kukkus välja kuidagi iseenesest. 
Mõtlesime, et söögi saame niikuinii 
kolhoosi p o o lt . . .  Üldse o li väga 
tore kolhoos. Saime hästi läbi kol­
hoosnikute endiga, nad olid meiega 
väga rahul. Aitasime nende noortel 
spordivõistlusi korraldada. Mis puu­
tub töösse, siis seda sai kõvasti teh­
tud, vahel pühapäevitigi. Kui ke­
dagi n ii otseselt ära märkida, siis 
Märt Mäge. M e il oli omast käest 
koguni traktorist —  Ain  Ranne.»
Tubli, keemikud!
J ÄRSKU tabad ennast küsimu­selt: mis kursus see keemia
III siis on? On nad õige teaduse­
mehed, hakkajad isetegevuse peale 
võ i niisama mürtsutegijad?
«A ga  kõike teeme!» kinnitab 
Aime Munak. Ja õigusega, sest kur­
susel on 29 inimest. Enamasti kom­
munistlikud noored. Kui teha juttu 
kursuse komsomolitööst, meenuta­
takse kindlasti huvitavaid koosole­
kuid, ekskursioone. Tuleb meelde 
Valentina Elbrechti ettekanne märt- 
sipleenumi kohta, mis otse kiskus 
ütlema oma sõna, oma arvamust. 
Suvel korraldati kolhoosis keemia- 
alane õhtu, kuhu kogunes publikut 
rohkem kui ju lgeti loota. Oleg 
Toompuu jutustas tänapäeva kee­
miast, pärast sooritati mitmesugu 
seid katseid.
Kui hakatakse rääkima oma kur­
susekaaslastest, mainitakse kõige­
pealt Toomas Tennot. «Positiivne 
kangelane», ütlevad tüdrukud nagu 
ühest suust osakonna komsomolisek­
retäri asetäitja kohta. Aga kui in i­
mese kohta on juba midagi niisu­
gust öeldud, ei maksagi hakata enam 
kirjeldama, milles see üldine posi­
tiivsus täpselt välja lööb. Võim e  
loendada terve rea toredaid iseloo­
mujooni ja mitmekesiseid tööpõlde, 
kus rahutu vaim otsib endale väl­
jendust, aga lõpuks ütleb lugeja
AUTASUSTAMISI
18. septembril autasustati Eesti 
NSV  Ülemnõukogu Presiidiumi au­
kirjaga aktiivse osavõtu eest tööta­
jate kommunistlikust kasvatusest 
ülikooli aspirantuuri juhatajat, poliit- 
ringi propagandisti SALME LAARI, 
j
Head tulemused
Käesoleval aastal saab ülikool 
vastu võtta üle 80 aspirandi. Praegu 
toimuvadki vastuvõtueksamid. Eri- 
alaeksam on enamikul juba seljata­
ga. Tulemustega võib rahule jääda.
Neljakümne üheksal inimesel on 
juba NLKP ajaloo eksamgi soorita­
tud. Komisjoni esimehe sm. J. Ja­
kobsoni arvates võib tulemustega 
rahul olla: vastatakse loovalt ja as- 
jatundvalt. Neist, kellele NLKP aja­
lugu on erialaaineks, vastasid pare­
mini E. Künnap ja V. Kaskman. 
Silmapaistvaid vastuseid andsid tä­
navu kaugõppes ajaloo-osakonna 
lõpetanud A. Ebrok ja füüsikaosa­
konna lõpetanud V. Ruttas.
Uks sisseastuja tuli aga eksamile 
täiesti ettevalmistamatult, saades 
ainukesena mitterahuldava hinde. 
See oli meie ülikooli tänavune lõpe­
taja J. Zalesskaja.
Kõ lq l m aade  p ro le taa rla sed , üh inege ? Ц
2.10.1962
TARTU RIIKLIKU OLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




ja veidi rohkem KEEMIAST
tänu asemel ikka pahandatult: «N o  
mis sa puhud!»
Hoidugem pigem läbi ja lõhki po­
sitiivsetest kangelastest ja vaatame 
veel keemia II I  kursuse rahva hul­
gas ringi.
ЙУ UIDAS õppimisega lood on?» 
yy «Eks väikesi pahandusi ikka 
juhtu. Nagu möödunud esmaspäe- 
valgi, kui kõ ig il jä i kontrolltööks 
ette valmistamata. Aga üldiselt lä­
heb korda! Tervel möödunud aastal 
polnud kellelgi akadeemilist võlgne­
vust.»
Kõige ees rühib Märt Mägi. 
Noormees, kelle varjuküljeks on 
kursusekaaslaste arvates liiga suur 
tagasihoidlikkus. Tõeline teaduse­
mees. Tuletatakse meelde viimast
t
Paremal rühma­
vanem T. Tenno 
ja  ail M. Mägi 
laboratooriumis.
õhtut kolhoosis. Ise teate, kuidas 
see tavaliselt möödub. Ja alles pä­
ris viimaste süldikausside ja tant­
sukeerutuste juures märgati järsku, 
et Märt ja Oleg olid terve õhtu 
istunud tõsiselt ja süvenenult male­
partii taga, laskmata endid hetkeks­
ki segada. Muide, ei maksa järelda­
da, et Märt on igasugustest « maa- 
ilmalõbudest»  võõrdununa andunud 
ainult teadusele. On ta ju üsnagi 
suur asjatundja küsimustes, mis 
puudutavad teatrikunsti.
O IGUS, kunstide kummardajad! Neid on kursusel mitmeid. 
Võtame kasvõi Kulla Kivimetsa. 
Ü likooli rahvakunstiansambel, «V a ­
nemuise» tantsurühm, lisaks Pionee­
ride Maja noorte rahvatantsijate 
juhtimine —  seda k>etelu võiks veel
jätkatagi. Lisaks huvi teadusliku töö 
vastu, tõsine kutsumus saada peda­
googiks.
Igal kursusel leidub oma fotome- 
hi. III  kursuse keemikute hulgas on 
neid mitugi. Vello  Pallin ja Mati 
Haga on aga kinoamatöörid ja möö­
dunud aastal nähti oma kursust k i­
nolinal.
Й ABORATOORIUM . Asjasse pü- 
hendamatuile on keemiahoone 
uste taga avanev maailm täis sele­
tamatut müstikat. Kummaliste kuju­
dega kolvid ja katseklaasid, gaasi- 
põletite sinine leek, kõige fantasti­
lisemad lõhnad ja v ä rv id .. .  Ja su 
aukartustunne kruvitakse üsna kõr­
gele, kui kohtad valges kitlis in i­
mest, kes suudab meeles pidada mi­
dagi niisugust nagu «fenüülhüdra- 
siinkloorhüdraat» ja veel hullemat­
ki.
M ing i nõiakäsi peab ikka vist 
mängus olema, kui süsimustast ve ­
delikust saadakse järsku kirgas 
orani aine. Seda kõike aga tehak­
se orgaanilise keemia laboratooriu­
mis. A im e Munak on otsustanud, et 
tema tulevane eriala on orgaaniline 
keemia. Kulla Kivimetsast saab kee­
miaõpetaja. 29 erinevat iseloomu, 
29 isenäolist tulevikuteed. Mis lii­
dab neid kollektiiviks, keemiaosa- 
konna III kursuseks? Kas mitte see­
sama:
«K u i see aine on plahvatav, siis 
me peame oma silmaga nägema, kas 
ta ikka tõesti plahvatab, alles siis 
võim e uskuda!» ü. PUUSEP
Möödunud Õppeaasta oli
Щ ülikooli parteiorganisatsioo-
§  niie mitmeti uudne. See oli
Щ esimene tegevusaasta pärast
j§ partei uue p r o g r a m m i
щ vastuvõtmist. See programm
Щ aga rõhutab vajadust suu-
Ü rendada kommunismi laiahaardelise ülesehitamise perioodil veelgi
g  partei osatähtsust kõigil töö- ja elualadel.
Möödunud õppeaasta oli parteiorganisatsiooni esimeseks tege-
Ü vusaastaks partei uue p õ h i k i r j a  tingimustes, mis veel enam
Ü arendab demokraatlikku tsentralismi kommunistlikus parteis ning
Щ seab kommunistidele senisest suuremad ülesanded tulenevalt kom-
§f munistliku partei ning selle liikmete eesrindlikust osast meie ühis-
Ш konnas.
Möödunud õppeaasta oli parteiorganisatsiooni esimeseks tege- 
Ü vusaastaks uue s t r u k t u u r i  tingimustes, kus teaduskondade 
Ц parteigrupid said partei-algorganisatsioonideks, ülikooli parteibüroo 
Ü asemele aga loodi parteikomitee. See struktuuriline muutus peegel- 
Щ dab ülikooli parteiorganisatsiooni arvulist kasvu, eeskätt aga nii- 
Ü sugust tugevnemist, mis võimaldas kanda töö raskuspunkti teadus­
il  kondade algorganisatsioonidesse.
Ц Aruandlusaastast kokkuvõtteid tehes on vaja hoolikalt kaaluda,
Щ mis on positiivset senises töös, missuguseid algatusi tuleb edasi
Ü arendada, missugused üksikute algorganisatsioonide kogemustest
Ц väärivad järgimist. V eelg i olulisem on ühiselt asjaliku arutluse
Ц käigus avastada senises töös esinenud puudused ning leida teed
=  nende kõrvaldamiseks eeloleval õppeaastal.
Ц Ülikooli parteiorganisatsiooni aruande- ja valimiskoosolek toimub
g  2. o k t o o b r i l .  Aruandega parteiorganisatsiooni tööst-esineb küll
§§ ülikooli parteikomitee, kuid see koosolek on ühtlasi aruandeks
Щ eelmisel aastal tehtust kõigile algorganisatsioonidele, kõigile kom-
Ü munistidele. Kujunegu see tõsiseks ja asjalikuks arutluseks, mis
Щ aitab tõhusalt kaasa ülikooli parteiorganisatsiooni töö korraldami-
=  sele uue, valitava parteikomitee tegevuse perioodil.
Jiiitas Riia katteeyidet
Hiljuti saabus Riiast tagasi rühm 
ülikooli keemikuid, kes võtsid osa 
Üleliidulise Mendelejevi-nimelise 
Keemiaseltsi Eesti osakonna poolt 
korraldatud ekskursioonist. TRÜ 
anorgaanilise keemia kateedri ju­
hataja V. Past ja T. Laht orgaa­
nilise keemia kateedrist jutustasid 
sellest järgmist:
«M eie eesmärk oli tutvuda Riia 
Polütehnilise Instituudiga ja Riia 
keemiatehaste tööga. Külastasime 
polüetiileentoodete tehast, klaasi­
vabrikut «Sarkandaugava» ning 
portselani- ja fajansitehast. Viimane 
oli neist kahtlemata kõige huvita­
vam. Tutvusime tootmisprotsessiga 
algusest lõpuni. Lähema aja jooksul 
muutub see tehas üheks moodsai­
maks ettevõtteks.
Mis puutub Riia Polütehnilisse 
Instituuti, siis võib öelda, et õppe­
töö on korraldatud mõneti meist 
erinevalt. Et õppeasutus valmistab 
ette keemikuid-insenere, siis langeb 
suurem rõhk tehnoloogiale, meil 
aga on rohkem laboratoorset prak­
tikat.
Anorgaanilises keemias kasutati 
neil sel aastal esimesena poolmikro- 
meetodit. M eie ülikooli kasuks peab 
märkima, et siin on analüütilise 
keemia õpetamine mõnevõrra pa­
rem. Näiteks ei kasutata seal füsiko- 
keemilisi meetodeid.
Erilist tähelepanu pööravad Riia 
kolleegid teaduslikule tööle. Kõige 
rohkem töötatakse orgaanilise sün­
teesi ja röntgenstruktuuranalüüsi 
alal. Tutvusime mõlema ala labora­
tooriumiga. Eriti meeldiv oli orgaa­
nilise sünteesi laboratoorium: sobi­
vad ruumid, moodsad seadeldised, 
seda just optika alal.
Tähelepanuväärseid töid on insti­
tuudis tehtud ka metallide котго- 
siooni alal. Sellealaseid uurimusi 
juhendab Läti NSV T A  tegevliige, 
tuntud teadlane L. K. Liepin.
Ekskursiooniga jäime rahule. 
Vastuvõtt oli südamlik, ekskursioo­
ni juhendas instituudi orgaanilise 
keemia professor Gudrinistse. Tule­
val kevadel kavatseme sõita Lenin­
gradi.»
SAAKS PAREMINI
Üliõpilased kasutavad juba mit­
mendat aastat TRÜ rotaprindil pal­
jundatud konspekte, õpikuid ja 
muud õppematerjali. Seni oleme va­
bariigi teistest kõrgematest õppe­
asutustest selles osas kaugel ees. 
Möödunud aasta toodang ulatus üle 
500 trükipoogna.
Hiljuti kontrollis komisjon (dots. 
R. Kleis, L. Tiik ja U. Meres­
te) rotaprindi tööd. Paljundatud ma­
terjalid vaadati läbi paber if ondi ka­
sutamise otstarbekuse seisukohalt. 
Enamiku trükiste tiraaž oli õige.
Paljundatud tööde läbimüügiks te­
hakse komisjoni kokkuvõttes ka­
teedritele ettepanek esitada kirjas­
tusgrupile tiraaži realiseerimiskava, 
milles oleks näidatud:
1) töö ilmumisel müügile lastava -
*
te eksemplaride arv (vähemalt 60— 
70% tiraažist);
2) järgmiseks aastaks säilitatav 
eksemplaride arv.
Rotaprindil paljundatud materjale 
on senini levitatud peahoones asu* 
vast müügipunktist. See on osutu­
nud üldiselt otstarbekaks, kuid mõ­
nikord jäävad üliõpilased vajalikest 
materjalidest ilma. Need ostetakse 
ära teiste osakondade poolt. Võiks 
siis asja korraldada nii: pool tiraa­
žist jaotada kateedrite kaudu, teine 
osa aga lasta vabamüügile.
Rotaprindil väljalastavate mater­
jalide kohta ei saa nõuda, et nad 
oleksid tehniliselt nii hästi vormis­
tatud kui trükikoja omad, kuid üht­
teist saab ära teha ja on juba teh­
tudki. Peatselt hakkab tööle Unga­
rist saadud ladumis-kirjutamismasin. 
Loodetakse saada veel teine rota­
print ja kopeerimismasin. Trükiste 
kirjapilt muutub siis nägusamaks ja 
tööd hõlpsamini loetavaks. Paremini 
saaks kujundada ka brošüüride kaa­
si. Seepärast ettepanek: avaldada 
koos teiste andmetega ka kaaneku- 
jundaja nimi. See aitaks tõsta 
kunstniku vastutustunnet ja töö kva­
liteet paraneks. Praegu leidub õn­
nestunud teostuste kõrval ka mitte­
rahuldavaid.
Et töötempot rotaprindil tõsta, on 
tarvis suurendada töötajate arvu. 
Praegu on rotaprindi ja kirjastus­
grupi juures kokku ainult 10 ini­
mest. Hädavajalik on veel ühe ma­
sinakirjutaja ja ühe korrektori koha 
saamine.
Paremini on oma tööde avalda­
miseks rotaprinti kasutanud Majan­
dusteaduskond ja õigusteaduskond. 
Ajaloo-Keeleteaduskonnast polnud 
kirjastusgrupi kolme esimese kvar­
tali perspektiivplaanis ühtki õppe­
materjali. Võib-olla korvatakse see 
puudujääk IV  kvartalis.
Lõpuks kirjastusgrupi palve kõi­
gile tööde autoritele: käsikirjad 
olgu terviklikud, hästi loetavad ja 
nummerdatud lehekülgedega.
M. ORMISSON
E s im e s e d  t ö ö p ä e v a d  \ Peab olema palfu energiat
Varahommikul on Tartu tänavad 
rahvarohked. Koolilaste vorm im üt­
sid ja mappidega tudengid, hoogsa 
sammuga töölised ja turuhoone poo­
le kiirustavad vanaemad.
Murdosa arvukaist ruttajaist moo­
dustavad ka Ajaloo-Keeleteadus- 
konna I  kursuse üliõpilased, need, 
kes poolitavad päeva töö ja õpin­
gute vahel.
V A S TV A LM IV A S  M AJAS
Eesti filoloogide ja vastsete aja­
loolaste, кокки 27 tütarlapse seni­
seks töökohaks on valm iv ühisela­
mu T iig i tänavas. Koristamine, pe­
semine ja puhastamine andsid esi­
mesele töönädalale sisu. Tuli ehita­
jate sõnade järgi «õhkkonda sisse 
elada». See läks üllatavalt ruttu. A l­
guses o li vesi «enneolematult» külm  
ja krohvipritsmetega kaetud aken­
de arvu ei suutnud keegi kindlaks 
teha. Nädala lõpul vaatas paljude 
tütarlaste uus kodu ümbrust juba 
kümnete puhtusest säravate silma­
dega.
Esimesel päeval uudistas mõnigi 
lubjatolmune ehitus mees tütarlaste 
puhtaid riideid. Muigele kiskus. 
Kah tööinimesed! Nüüd vahetatak­
se suures majas igal hommikul 
tuttavaid tervitusi.
Õige pea antakse ühiselamu eks­
pluatatsiooni. Ja tüdrukud? Nemad 
hakkavad vilunud meistrite käe all 
eriala omandama. Mõne kuu pärast 
võib  neid kohata müürseppadena, 
krohvijatena ja maalritena linna 
ehitusobjektidel.
«Ja kes teab,» arvavad tüdrukud, 
« kus neid teadmisi vaja võib min­
na. Ükski oskus pole ülearune.»
Hommikupoolik kellu võ i pintsli­
ga, õhtu konspektide ja sulepeaga: 
igavust ei saa siis kunagi tunda.
ÕNNELIKEST, KES SAID 
ERIALAST TÖÖD
Veerud, veerud, veerud. Alles 
tulevad pressi alt märjad äratõm- 
bed, ei jõua veel kuivadagi, kui 
korrektorid neid juba siniste mär­
kidega kirjuks teevad. Siin peavad 
silmad olema teravad. Kui käsikir­
jas ikka räägitakse «kapillaaristikus 
leiduvatest kapillaaridest», laduja 
aga on arvanud heaks muuta nad 
«kapillaaristikus liduvateks kapil­
laarideks», ja korrektor tähele ei 
pane, on pahandused ukse taga. Ja 
võ i selliseid vigu vähe on. Siin on 
sisse seatud oma lõbus leht, millest 
meie, uustulnukad, palju nalja saa­
me, kui kruvide südamike asemel 
räägitakse südamlikest kruvidest 
v õ i muust taolisest.
N a li naljaks, aga tööd siin trüki­
koja korrektuuriruumis jätkub. V õ ­
tab aega, enne kui hakkad vahet 
tegema cicero ja petit vahel ning 
õpid kõiki korrektuurimärke õige 
koha peale panema. Tuleb ikka et- 
4e, et mõni ristikene v õ i konksu- 
kene on nii v õ i teistpidi, kuidas ta 
ju$t ei pea olema.
Juhtub ka, et tõstad nina püsid 
ja seletad tähtsa näoga, et meil 
koolis poolitati sõna hoopis nii ja 
nii. Aga see ninakene vajub jälle 
õige pea madalamale, kui inimene,\ 
kellel aastaid korrektoritööd selja 
taga, sulle asja ilusti selgeks teeb. 
Siis on küll niisugune tunne, et 
oleks võinud tagasihoidlikumalt 
esineda! Aga ega keegi sellele vä­
ga halvasti vaatagi —  noored ole­
vat esialgu ikka tormakad.
Inimesed on siin toredad. Lausa 
imestama paneb, kust nad nii palju 
kannatust võtavad, et igale küsimu­
sele kümme korda vastata.
N ii  me elamegi: pooleldi õpime, 
pooleldi teeme kasulikku tööd. Ja 
kui asi hakkab arenema, nagu sõ­
nasõnalt ütleb meie vanemmeister, 
siis teeme uueks aastaks kvalifikat­
sioonieksami ära. H iljem  aga täie 
hooga edasi juba paberitega kor­
rektorina.
tööga sülitsi, kraana tõstab ja pri- 
giseb.
V iis tudengit, nüüd juba reipa­
mad, seavad sammud jõe poole. 
Tarvis on ehitada teed, katta kinni 
pori ja oodata kruusaautosid. Tee 
on pikk —  aga isegi pikim  tee saab 
kunagi valmis. N ii ka see.
Siis traktoristi juurde estakaadi 
puhastama. Ja saepuru on kõikjal. 
See kollane pulber lendleb jõeäär­
ses tuules ja kipub vägisi silma. 
Aga meil on kokku kümme kätt ja 
viis labidat on meil ka.
Rahvale on tarvis puid. Ka nen­
de laadimine kuulub meie ülesan­
nete hulka. Kui need jändrikud 
ainult n ii vettinud ei oleks! Siiski 
on tore täislaaditud autokasti vaa­
data ja sõita puid maha viskama. 
N ing jälle täiesti tühja autokasti 
pilku visata ja rahulolevalt silmi 
vidutada.
Töö jääb alati tööks, muutuvad 
ainult tahe ja arusaamad. Tugeva­
maks. Paremaks. Metsad on suured 
ja puid on palju.
Tööpäev lõppenud, sammuvad 
viis tudengit mööda äsjavalminud 
kruusateed. Nad sammuvad ülikooli 
poole.
Muide, ka päike on välja tulnud.
K. ESME
Leningradi V. Herzeni nimeli­
ses Pedagoogilises Instituudis 
toimus Nõukogude Liidu bio­
loogiaõpetajaid ettevalmistavate 
kõrgemate õppeasutuste õppe- 
jõudude-metoodikute konverents. 
Vahetati mõtteid ja kogemusi 
bioloogia õpetamise kohta ja 
arutati küsimust, kuidas viia 




tuntud õpikute autorid, nagu pro­
fessorid N. M. Verzilin, P. I. Boro- 
vitski, N. A. Rõkov, M. I, Melni­
kov, V. F. Salajev ja S. A . Pavlo- 
vitš jagasid - pedagoogilise kaadri 
kasvatamise kogemusi. Räägiti loo­
dusteaduse õpetamise metoodikast 
kui teadusest, mille saavutusi tu­
leb igati rakendada bioloogia ja 
põllumajanduse aluste õpetajate 
paremaks ettevalmistamiseks; läbi­
proovitud õppetöövormidest peda­
googilistes instituutides (suvine 
õppesemester, metoodika, labora­
toorsed tööd aias ja põllul) ja tu­
levastele õpetajatele vajalikest õp­
peainetest (geoloogia, tahvlijoonis- 
tamine, agrometeoroloogia jt.).
Siverski I Keskkooli direktor I. 
M. Solovjov Leningradi oblastist 
näitas, kuidas pedagoogilise kol­
lektiivi üksmeelsete pingutustega 
on koolis saavutatud silmapaistvaid 
tulemusi õppe- ja kasvatustööd 
Tootmispraktika toimub kolhoosis, 
selle juhendamisest võtavad osa 
eranditult kõik õpetajad; direktor 
läheb puhkusele alles pärast saagi 
koristamist. Keemiaõpetaja teostab 
õpilastega põldude agrokeemilist 
uurimist ja väetamist, füüsikaõpeta­
ja organiseerib ühtlasi auto- ja 
transpordijuhi kursused (koolil on 
4 traktorit, 5 autot). Autodel viiak-
Idahuvilised!
METSAMEHED ÜLIKOOLIS EHK 
TUDENGID METSATÖÖL
Lörts. Lörts. Lörts.
Vihm, pori, hommikune udu.
Viis poolunist metsameest sam­
muvad mööda radu, niisuguseid, 
millel pole veel kunagi astunud 
üliõpilase jalg. Tee v iib  metsakom­
binaati, nende v iie  uude töökohta. 
Ees on algav päev, mis paneb ve i­
di uudistama ja ootama.
K ell kaheksa algab töö. Mehed 
astuvad üksteise järel estakaadile, 
hakkab mürisema transportöör. 
fgal pool lebavad puud, suured ja 
väikesed, okstega ja paljaiks pöe- 
tutena. Nad langevad raskelt r ii­
tadesse, kõik mehed on asjalikult
Algaval õppeaastal on TRÜ 
orientalistikakabinetil kavas orga­
niseerida idakeel te alal järgmised 
töörühmad algajaile ja edasijõud­
nuile: 1) klassikaline araabia keel 
(esmaspäeviti kella 18— 21-ni), 2) hii­
na keel (teisipäeviti kella 18— 21-ni), 
3) türgi keel (kolmapäeviti kella 
18— 21-ni), 4) hindi keel (neljapäe­
viti kella 18— 21-ni), 5) jaapani keel 
(reedeti kella 18— 21-ni), 6) uus- 
kreeka keel, 7) gruusia keel. Kahest 
viimasest töörühmast osa võtta 
soovijaid palutakse võimalikult 
peatselt astuda kontakti TRÜ orien-
talistikakabinetiga (keemiahoone II 
korrus, tuba 53) loengute aja kind­
laksmääramiseks.
Lisaks eelnevaile on orientalisti- 
kakabinetil kavas organiseerida 
algaval õppeaastal Aafrika töö­
rühm, kus üldist laadi ainete kõr­
val kavatsetakse lähemalt tutvuda 
ka Aafrika ühe suurema ja tun­
tuma kirjandusliku keele (suaheeli) 
grammatika alustega. Kõnesolevast 
õpperingist huvitatuid palutakse 
samuti peatselt ühendusse astuda 
orientalistikakabinetiga.
ÜTÜ uus ringViimastel aas­tatel on toimu­mas suur mur­
rang real tea­
dusaladel, mil­
le metoodika oli seni passiivne voi staatiline. Mitmed esimesel pilqu! 
üksteisest kaugel asetsevad teadused on üliedukalt uuritavad ja raken­
datavad paralleelselt, üksteist täiendades. Matemaatilised printsiibid 
on tungimas keeleteadusse, loogikasse, psühholoogiasse, meditsiini. 
Energilist tähelepanu pööratakse uurimistööle real teaduste piirialadel, 
samuti probleemide komplekssele uurimisele, mis annab suurepära­
seid tulemusi.
Ümberorienteerumine on paaril-kolmel viimasel aastal alanud ka 
psühholoogias. Kuuleme, kuidas hoopis erinevate erialade spetsialis­
tid mainivad oma teaduslikus töös tihti psühholoogiat kui olulist kom­
ponenti. Vana teadus on sündimas uuesti. Seejuures on iseloomulik, 
et psühholoogia tungib kõigile elualadele. Suur huvi on tärganud 
rakenduspsühholoogia vastu. Nimetame kasvõi meditsiinilist psühho­
loogiat (psühho hügieen, psühhoteraapia, psühhopatoloogia, psühhofar- 
makoloogia), siis tööstuspsühholoogiat (tööpsühholoogia, inseneri­
psühholoogia), pedagoogilist psühholoogiat (õpetamis- ja õppimispsüh­
holoogia, õpetaja ja õpilase psühholoogia), spordipsühholoogiat jt. 
Uusi tuuli on tunda kunstipsühholoogias, mille oluliseks probleemiks 
on saanud loominguline protsess. Kõige uuemaks on üpris hiljuti tek­
kinud teadus, kosmoselendude psühholoogia (mäletate, ameeriklased 
rääkisid halvavast üksindustundest kosmoses, selle «teooria» kummu­
tas aga meie kosmoselendude praktika). Nõukogude Liidus on raja­
tud rida uusi institutsioone psühholoogia probleemide selgitamiseks. 
Intensiivistub töö meiegi ülikooli psühholoogialaboratooriumis. Järsult 
on suurenenud erialase kirjanduse (ka välisautorid) publitseerimine.
Märgatav on teadusliku huvitatuse kasv meie üliõpilaste hulgas. 
Et psühholoogiat erialana meie ülikoolis ei õpetata (ainult individuaal­
plaani alusel), siis on vajalik psühholoogiahuviliste koondumine üht­
sesse teaduslikku ringi. On loodud i n i t s i a t i i v g r u p p ,  kes kujut­
leb tulevast ОТО ringi järgmisena.
Mitmete erialade üliõpilased (tulevased meedikud, juristid, keele- 
ja kirjandusteadlased, ajaloolased jt.) koonduvad üleülikoolilisse ringi, 
et tutvuda lähemalt k a a s a e g s e  p s ü h h o l o o g i a  p r o b l e e m i ­
d e g a  j a  t e g e l d a  i s e s e i s v a  u u r i m i s t ö ö g a .  Kavandatud 
programmis on rida referaatkoosolekuid teemadel:
— õpetavate masinate psühho- — tahte kasvatamise probleem 
loogilistest printsiipidest; spordis;
— andekuse ja võimete probleem psühholoogia ja küberneetika; 
tänapäeva psühholoogias; — distantssugestioon (telepaatia);
— psühholoogia ja meditsiin; — inimene ja automaat jt.
Ringi teaduslikuks juhendajaks on vanemõpetaja Uno Siimann. 
Ringi praktilise töö organiseerimiseks moodustatud initsiatiivgrupp! 
kuuluvad Priit Järve ja Ülo Matjus Ajaloo-Keeleteaduskonnast, Jaan 
Huik Füüsika-Matemaatikateaduskonnast ja Ilmar Soomere Arstiteadus­
konnast.
Esimene töökoosolek toimut*, kolmapäeval, 3. oktoobril kell 18 peda- 
googikaauditooriumis. Ettekandega «Küberneetiliste õpetavate masi­
nate psühholoogilistest printsiipidest» esineb inglise filoloogia III kur­
suse üliõpilane Priit Järve. Pärast diskussiooni valitakse ringi 
juhatus.
Ootame huvitatuid kogu ülikoolist! Lähemat informatsiooni saab 
psühholbogia- ja loogikakateedrist.
Ü. MATJUS
U ngari TA Põllum ajanduse Uurim ise Instituut ja  Beethoveni 
muuseum.
l^Tõukogude— Ungari Sõprusühin- 
* gu Eesti N SV  osakond orga­
niseeris möödunud suvel ekskur­
siooni Ungari Rahvavabariiki. Selle 
koosseisu kuulus Tallinna teatrite 
näitlejaid, kunstiinstituudi õppe­
jõude, õpetajaid, insenere jt. tal­
linlasi ning ainsa tartlasena alla­
kirjutanu.
Budapesti Ferihegyi lennuväljalt, 
kus meid ootasid mõned tuttavad ja 
giid, sõitsime pärast tolli- ja passi- 
iormaalsusi Dunaüjvärosisse. Teisel 
hommikul tutvusime linnaga. Mood. 
ne 40 000 elanikuga tööstuskeskus 
on ehitatud 11 aastat tagasi väikese 
Dunapentele küla asemele. Selles 
sotsialistlikus linnas pole eeslinna 
ega vanu ehitisi. Kolme-, nelja-, 
viiekorruselist nägusaid maju ümb­
ritsevad lilled ja põõsad, laiu ■ sir­
geid tänavaRL palistavad puud. Du-
пай jväros on Ungari rasketööstuse 
keskusi: suure rauatööstuse korst­
nad ja kõrgahjud paistavad juba 
kaugele. Nende suitsu eest kait­
seb linna lai tamme- ja pärna- 
vöönd.
Nägime moodsat gümnaasiumi- 
hoonet, kus tol ajal o li tööl käivate 
vanemate lastele organiseeritud su­
velaager. Peatusime rõõmsaitmelis- 
te elamute ees. ühe fassaad o li si­
nise-, teisel kollase-, kolmandal pu- 
nase ruuduline. Käisime valmivaid 
kortereid vaatamas. Neist jäi meel­
div mulje. « Estoplasti» insenerile 
anti põrandate kattematerjali —  l i i ­
vakarva ja helerohelise linooli 
proove isegi kaasa. Eriti imetlus­
väärsed olid heledavärvilised ratsio­
naalselt sisustatud köögid gaasipliidi 
ja seinakappidega. Torkas silma, et 
kõigis valminud kortereis olid aken-
se erihuvidega õpilasi regulaarselt 
linna, et osa võtta kultuuriülikooli, 
keelte-, kunsti- ja muusikakoolide 
tööst. Tegevus koolis on sedavõrd 
paeluv, et enamik õpilasi soovib 
asuda edaspidi tööle pedagoogilise­
le alale.
Erilist huvi pakkus õppevahendi­
te näitus Herzeni instituudi juurde 
loodavas õppevahendite muuseu­
mis. Vanameister S. Pavlovitš on 
vaatamata ligi 80-le eluaastale säi­
litanud noorusliku entusiasmi ja 
sädeleva vaimukuse. Tema kätes on 
kliistris niisutatud vatt universaal­
ne mulaažimaterjal: kuivanult on ta 
kerge, purunematu, hästi värvitav 
ja kleebitav ning asendab nii pa- 
bermassi kui savi, parafiini kui 
plastiliini. Tema juhatuse all val­
mistab iga tulevane õpetaja küm­
neid õppevahendeid: need võtab 
ta kaasa ellu tulevase õppeabinõu­
de kogu algfondiks.
P. Grigorov Voronežist näitas 
veenvalt, et noorte õpetajate loo­
dusteaduslik ettevalmistus peab 
andma alused ka ateistlikule tööle 
koolis. Mitte üksikud külgetraagel- 
datud usuvastased «momendid», 
vaid terve loogiline ateistlik tõeks­
pidamiste süsteem —  seda peab 
andma kooli bioloogiakursus. Eba­
konkreetsus, opereerimine näidete­
ga keskajast, oskamatus loodusnäh­
tustes esile tuua materialistlikku 
olemust —  need on esineja arva­
tes -põhipuudused ateistlikus kasva­
tustöös meie koolis.
Kokkutuleku viimane päev v e e - , 
deti Võritsas —  metsarikkas bioloo- 
giajaamas Leningradi lähedal, Võ- 
ritsa bioloogiajaam on loodud ja 
sõjahävingust uuesti taastatud suur­
te kollektiivsete pingutustega. Bio­
loogia metoodikakateedri juhataja 
P. Borovitski tõi rindeteedelt kaasa 
üle 200 taimeliigi seemneid. J. 
Kruberg (eestlane, tuntud taime- 
määraja autor) pani kogu oma ener­
gia õppekogude loomisele. Nüüd on 
siin jällegi 120-liigiline dendraa- 
rium, 700 liigiga rohttaimede kol­
lektsioon, sajad katselapid, küüli- 
kufarm, kanala, mesila, isegi «sipelg- 
la» (sipelgate kaitseks ja uurimi­
seks ettenähtud majandiosa). Taga­
sihoidlike majanduslike võimaluste 
juures on loodud teaduslikke labo­
ratooriume, kus tehakse üleliidulise 
tähtsusega taimefüsioloogia ja se- 
lektsioonialaseid uurimistöid. Selle 
töö taga on kõikjal tunda väga 
palju nooruslikku entusiasmi. Õpe­
tajate õpetajail peab tõepoolest ole­
ma suur hulk seda nähtamatut, kuid 
v<äga tuntavat «algenergiat», et sel­
lest jätkuks edasiandmiseks kõiki­
dele õpilaspõlvkondadele ja selle 
mõju kanduks õpilaste õpilastesse.
Dots. VIKTOR MASING
de ees kuldkollased eesriided. Näh­
tavasti kuulusid need korteri juurde 
— o li hoolitsetud, et kardinad tingi­
mata sobiksid maja helesiniseruudu- 
Iiste välisseintega. Tundub, et Rah- 
va-Ungaris töötajate eest hästi hoolt 
kantakse.
Pärast lõunat veeresid «Ikaruse» 
rattad taas sahinal pik i tasast astalt-
M&ž&Stuii
teed. Välgatas mööda laiu nisuvälju, 
maisipõlde, sekka säravaid roosinur- 
mi. kirevaid moonilaike ning rohe­
lusse ja roosiõitesse uppuvaid küla­
sid. Põldudel töötati sageli käsitsi 
või hobustega, kombaine ja trakto­
reid nägime harvem kui meil.
O^h tu e e li jõudsime Siöioki Bala­toni kaldale, operetikompo- 
nisti I.mre Kälmäni sünnikohta. Meid  
majutati hotelli «Veenus», m ille vä­
lisseinad koosnesid ainuüksi klaasist 
ja metallist.
Läksime vaatama Balatoni, ungar­
laste «m erd». Rohekat, kergelt p iim ­
jat veepinda ümbritsesid taamal 
uduvinesse mähkunud mäed ja met­
sad. Jalamaid sai meile selgeks, 
miks ungarlastel Tallinna külastades 
just meri jätab ääretult sügava mul­
je: nende oma «m eri» on n ii ahtake.
Kui õhtusöögilt tagasi tulime, oli 
juba kottpime. Läksime Tallinna raa- 
diotöötajatega jalutama. Korraga 
kuulsime kuskilt orelm ängu ja hak­
kasime selle suunas minema. Avas­
tasime, et helid kosisid väikesest k i­
rikust. Leidnud lahtise ukse, lipsa­
sime trepist üles. Kunstnik ei lask­
nud end häirida, vaid jätkas mängu
Kaks
nädalat
Eesti keele eriharu üliõpilaste 
suvisesse töökavva kuulub kõige 
tähtsama punktina dialektoloogia- 
alase materjali kogumine. Möödu­
nud juulis jälgis üks eesti keele ka­
teedri murdeekspeditsioone, kuhu 
kuulusid IV  kursuse üliõpilased In­
ger Koemets, Maie Sauvere, Helle 
Silla ja Mare Preimer, kahe nädala 
kestel Pärnu-Jaagupi ümbruse kee- 
letava.
Läbisõidul Tallinnast tutvuti lähe­
malt T A  Keele ja Kirjanduse Insti­
tuudi ja Emakeele Seltsi murdeko­
gudega. Sisaldavad ju viimased eel­
kõige just eesti filoloogia üliõpilas­
te ja ülikooli kunagiste kasvandike 
töövilja. Selle kõrval äratavad aga 
sügavat aukartust linasesse köide­
tud kvartkaustad —  Emakeele Selt­
si korrespondentide, rahva hulgast 
võrsunud teadlaste, nagu pöidelase 
Aadu Toomessalu, kihnlase Teodor 
Saare,' Häädemeöstelt pärineva M ar­
ta Mäesalu jt. sisutihedad tööd. 
Neid käest ära pannes ei suuda tõe­
line lingvist maha suruda soovi: 
suudaksin minagi midagi niisu­
gust . . .
Järgmisel päeval jõudis V ee koo­
limajja viis pingul seljakotti ja sa­
mavõrra uudistavaid silmapaare. 
Geograafiast teati, et sinna ulatub 
Lavassaare raba põhjaserv, aja­
loost —  et seal kuskil asub 13. sa­
jandil tuntud M a y a n p a t a  lin­
nus; ja keelest —  et siin peaksid 
olema t a 1 о d ja г а a b i d.
Ja siis nägime: Lääne-Eesti ranni­
kualale tüüpilised kiviaiad ja 
kadarikud on Pärnu-Jaagupis har­
vad. Põllupind annab saaki —  ru­
kis oli kolhoosis «Nõukogude Ees­
ti» meilegi üle pea. Palju tehakse
tohutul p illil. Jäime teda võlutult 
kuulama, kuni viimaks märkasime, 
et lähenes kesköötund.
Tärgm isel hommikul piserdas 
vihma. «Ikarus» viis meid Ba- 
latonfüredisse, siinsesse vanimasse 
suvituskohta, kus on .mitmesuguseid 
tervisveeallikaid ja sanatooriume. 
Balatonfüred omab kultuuriloolistki
uudismaad ja ehitatakse silma rõõ­
mustavaid maaelamuid. Ühe sõnaga 
—  siin maksaks elada.
Murdeuurija töö nõuab huvi kõr­
val veel palju oskust ja kannatlik­
kust. N ii tuleb esialgu harjuda 
murret täpselt kuulma, siis aga seda 
foneetilises transkriptsioonis kirja 
panema. Sattuda heale murdekõne- 
lejale, kes võib jutustada sisuliselt 
tervikliku loo —  see on osalt õnne
PÄRNU-
JAAGUPIS
asi; selle, sageli küllalt kiire jutus­
tuse täpne ülesmärkimine aga — 
erialaline oskus.
Etnograafiliselt pakkusid huvi 
vanad rehetared, õllekannud ja 
rõivad. Mitu meist nägi esmakord­
selt puulukuga aita, mis veel täna­
päevalgi puust võtmega kinni kee­
ratakse.
Ekspeditsiooni üheks ülesandeks 
oli jäädvustada parimate murdekõ- 
nelejate keelt helilindile. Selles osas 
tõime kaasa juttu ligi kaks tundi. 
Pisut aga jätsime sinnagi. Nimelt 
koostasime kohalikule raadiosaat­
jale umbes kahekümneminutilise 
saate, kus rääkisime oma töö üles­
annetest ja tulemustest ning lasksi­
me jutustada keelejuhte endidki.
Pähe ja paberile kogunes teadmisi 
murrakust —  sõnadest ja vormidest; 
kuid nendega kaasa saadi muljeid 
loodusest, põllupidamisest ja palju­
dest toredatest inimestest.
A . VALM ET
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Fotol ülal: 80-aastane Liisa K a lju ­
rand, üks peam isi keelejuhte.






















See töölistüdiuk aparaaditehasest 
mõnikord tahaks olla tuntud poeet, 
et vabaneda oma argipäeva rutust, 
et mitte tõusta kell seitse ja joosta bussile, 
et mitte kuulata tuhat korda kuuldud 
plekikolinat giljotiinkääride juures 
ja stantside rütmilist kriginat, 
et saaks rääkida riimides 
kaugetest tähtedest, 
sinistest silmadest,
paljudest selgeist ja udustest asjadest 
ja tunda rõõmu oma loomingust, 
mida igaüks ehk nii ei mõistagi, ' 
nagu sooviks poeet.
N ing tüdruk ei teagi, 
kuidas vahel luuletaja 
igatseb seista moodsa treipingi juures 
võ i lähedalt vaadata pilukil silmi 
elektrikeevituse kaarleeki, 
mis pimestab eemaltki, 
puurmasinal töötades
puuri kogu hingejõuga rõhuda terase sisse
ja võpatada kuumade laastude puutest,




mida keegi valesti mõista ei saa.
KALLE KURG
Kevadekomin
(7. III 1961 lasti õhku endise 
teatri «Endla» varemed, millega 
likvideeriti viimased varemed 
Pärnu linnas. Pool kilomeetrit 
eemal aga kerkib uus ja nägus 
«Endla».)
Tuli hele ja naeratav 
viimse vareme 
kadumispäev —  
päev nagu kevad.
Ja pooleldi oligi kevad, 
oli pilgus, mõttes ja sõnas.
Ainult





«Varsti, varsti on käes . . .
Õhku lasevad viimase —  
endisest a jast. . . »
Aga rahvas seisis ja ootas.
Tuul
viimaseid pilvigi laiali ajas, 
otsis ajuti kevadet, 
ajuti —  ootas.
Ja pooleldi oligi kevad, 









rõõmus ja hele, 
eama hele kui naeratav päev.
Ja ta oligi käes —  jälle kevad! 
Ja hakidki kadunud olid.
KU NQ  OTSUS
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A ll kummuva taevalae 
pihlapuu värve vaeb, 
kobaraid punaseks määrib. 
Pajud näitavad sääri 
sadama tinasest veest.
Päike end uduga ehtis, 
tuul kisub määrdunud lehti 
otse mu jalgade eest.
Suve soo jusse trügis 
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kuulasime mustlasmuusikat. Kohali­
kud külalised laulsid ja tantsisid 
tšaardašši, millega varsti eestlasedki 
ühinesid. «Estonia» baleriin Juta 
Lehiste esines soolonumbriga, Kalju 
Karask laulis .. . Lõunas saabub p i­
medus järsku. Pidime ruttama. Saime 
vaevalt mõne kilomeetri sõita, kui 
meie bussi ümbritses sametine öö.
sufcüe&t Vbhtyahist
tähtsust, nagu osutavad siia püs­
titatud arvukad mälestussambad. 
Muuseas on siin tegutsenud esimene 
ungari teater. Kirjanik M õr Jõkai 
kunagises suvilas on praegu tema 
muuseum. Oma haiget südant on siin 
ravinud india poeet Rabindranath 
Tagore, kes olevat terveks saanud. 
Selle mälestuseks on ta siia istuta­
nud pärna ja kirjutanud luuletuse, 
mis leidub marmortahvlil puu all.
Samas puu all asetseb ka Tagore’i 
graniitbüst.
Osa siirdus pärast lõunat suplema. 
Teised otsustas meie kaunis giid Ju- 
dit Csatho viia Tihanyi poolsaare 
kõige kõrgemasse tippu. Teerada 
lookles mööda mäekülge. Selle ääres 
on mäkke uuristatud koopaid, kus 
sajandeid tagasi elasid mungad. 
Jõudsime lagedale mäeharjale kur.a- 
gise avaaride maalinna asemele. 
Siit avaneb võrratu vaade kaugele- 
kaugele üle kogu poolsaare
A ll järve ääres ootav « Ikarus»  v i :s 
meid Baricskai csärdasse, teeäärsesse 
külakõrtsi. Tutvusime kahe ja poole 
sajandi vanuse veinikeldriga, istu­
sime hämaras kõrtsiruumis pikkade 
laudade taga, maitsesime veini ja
J ärgmisel hommikul jätsime Ba- latoniga hüvasti, meie « Ika­
rus» võttis suuna Budapesti 
poole. Ä kki küsis Judit, kas 
me ei tahaks vaadata Beetho­
veni muuseumi. See on Mär- 
tonväsäris, endises krahv Brunszviki
mõisas, mida helilooja on korduvalt 
külastanud. Arvatakse, et krahvi tüt­
rele Terezile ongi adresseeritud «k i­
ri surematule armsamale», mis pärast 
helilooja surma leiti salalaekast ühes 
neiu pildiga. Praegu on metsviina­
puudesse kasvanud mõisa peahoone 
ühes tiivas Teaduste Akadeemia Põ l­
lumajanduse Uurimise Instituut, tei­
ses väike Beethoveni muuseum, kus 
muuhulgas säilitatakse klaverit, m il­
lel helilooja on mänginud. Mõisa 
hämmastavalt ilusas pargis on heli­
looja mälestussammas. Jalutasime 
põlispuude all p iki päikeses helkiva 
järve kallast ja püüdsime kujutleda, 
missugune võis olla see krahviprei- 
li, kellele Beethoven olevat pühen­
danud oma «Appassionato»,






hapäeval TRÜ peahoones toimu­
nud Emakeele Seltsi järjekordne 
töökoosolek. Põhiettekande tegid 
TPI õppejõud dotsent A. Jürgenson 
ja professor L. Jürgenson.
Tänapäeva eesti keele õigekeel­
suse põhialused määrab kindlaks 
«Õigekeelsuse sõnaraamat» (ÕS). 
Ent mida enam süveneda mõne tea­
dusharu üksikasjadesse, seda enam 
muutuvad ÕS-i normid barjääriks, 
mis varsti hakkavad piirama selle 
teadusharu terminoloogiat.
Andes välja raamatuid ja õpi­
kuid, seisavad tehnikamehed raske 
probleemi ees —  kirjastuse toimeta­
jad ja korrektorid tunnistavad vaid 
neid norme, mida on fikseerinud ÕS.
Kuid meie keelemehed ei rutanud
Raskusi tehnikakeeles
V A
Imelik, kuidas muutuvad inimese 
mõtted aastatega. V II  klassi kooli­
tüdrukuna igatsesid ise nooremate 
ees seista ja õpetajaseisust järele 
proovida. I kursuselgi ei tundunud 
see olevat mingi probleem. Õpetaja­
amet —  noh, mis see siis erilist on? 
Endal kõik selge ja konspekt ka 
veel ees, naljaasi siis lastele ette 
rääkida!
Aga nüüd . . .  Ohkama võttis juba 
see teade, et TV kursusel tuleb läbi 
teha viis kuud pedagoogilist prakti­
kat. Ametliku alguseni näib olevat
oma seisukohtade avaldamisega. Sõ­
na võeti kaunis kasinalt, kuni tehti 
otsus: lõplik vastus edasi lükata. 
Iga keeleteadlane pidi neid punkte 
põhjalikumalt vaagima, sest liiga 
kauge ja kitsas oli nende küsimuste 
liikumisring.
Paistis siiski, et keegi ei vaielnud 
põhimõtteliselt prof. A . Kasele 
vastu, kui ta konstateeris, et ÕS on 
mõeldud laiemale tarvitajaskonnale, 
seal ei ole kõiki sõnu ja sõnakombi­
natsioone, rääkimata puht erialasest 
terminoloogiast. Üleskerkinud küsi­
mused tuleb vaagimise alla võtta, 




veel terve igavik, aga kärsitud eesti 
iilo loog id  tegid juba eelproovi.
Emakeele tund I I  klassis. Klassi­
täis pisut kohkunud nägudega tillu­
kesi poisse-tüdrukuid, ja samapalju 
ka kohkunud ja ootusärevaid üli­
õpilasi (e i ju lge öelda, et me prak­
tikantidena välja nägime). Ja õpe­
taja peab kõigest üle olema! Taht­
matult mõtled sel hetkel jälle eel­
oleva praktika peale. Et peagi 
muutub see igapäevaseks tööks, el 
tule hetkel meeldegi!
Aga tund käib täie hooga. Peet­
rid ja helvid jutustavad piltide jä i­
g i laagrist v õ i kassist v õ i suvistest 
mängudest. Igaüks seab lauseid nii 
tähtsa näoga, et kuulates kisub vä­
gisi suu muigele. Siis aga läheb ko­
gu klass metsa seenele. Et teed käia 
on lõbusam lauldes, siis meenuta- 
taksegi koos laule linnukestest ja 
puravikumehikesest. Kui lõpuks täis 
korviga on koju jõutud ja seened 
särisevad pannil, on märkamatult 
kulunud 25 minutit tunnist.
Üllatas see, kui palju erinevaid 
töövõtteid rakendas õpetaja ühe tun­
ni, s. o. 45 minuti jooksul. Põhjali­
kuks analüüsiks veel kogemusi ei 
ole, seda võib  teha kevadel. Ent pä­
rast selle ühe toreda tunni kuula­
mist jäi südamesse pesitsema imelik 
tunne: endine ebamäärane hirm ja 
samal ajal kannnatamatus kiiremini 
järele proovida, milleks oled ise 
võimeline.
R . PA A L
Sõber ja õpetaja
Täpselt 40 aastat tagasi päevast, 
millal Juhan Püttsepp pedagoogili­
sest tööst loobus, s. o. 15. septemb­
ril 1922. aastal, kirjutas ta aval­
duse oma esimesele õpetajakohale 
asumiseks. Täis optimismi hakkas ta 
õpetama noori ilu nägema ja armas­
tama, seda ilu ise looma. Seda 
pulbitsevat noorusvärskust noorte 
kunstile lähendamisel on jätkunud 
õpetajal tänaseni.
Suurte kogemustega pedagoogina 
asus dots. Püttsepp 5 aastat tagasi 
organiseerima ülikooli kunstikabi­
neti. Tuli alustada täiesti tühjalt 
kohalt. Tuli töötada pealegi üliõpi­
lastega, kelle töökoormus on niigi 
suur. Kõik noored kunstisõbrad te­
gid alles esimesi arglikke samme 
kunstis. Sageli leidis üliõpilane, et 
ta ei oska, ei saa ega tahagi enam 
joonistada, et sellest niikuinii mi­
dagi välja ei tule. Hea inimeste­
tundjana suutis dotsent Püttsepp 
kohase sõnaga lootusetuse meele­
olud hajutada. Ühele ütles: «Vaa­
dake ainult täpsemalt, kuidas see 
mees välja näeb, keda te joonis­
tate. Näete, teeme otsaesise kõrge­
maks ja asi ongi' korras. Siit ka ve i­
dike parandada, ja sealt ka. Teil on 
väga meeldiv ja õrn pliiatsitõmme. 
Vaadake, kui tore joonistus sellest 
tuleb.»
Teise juures kiitis jälle toredat,
tugevat kontuuri või siis julget 
varju ja valguse vahekordade kasu­
tamist. Alati leidis õpetaja terav 
pilk töödes nimelt selle olulise, mis 
oli omane ühele või teisele õpila­
sele. .Ta tõesti, asja sai. M eie üli­
õpilaste tööd jõudsid Moskvasse 
üleliidulisele isetegevuslike kunst­
nike näitusele. Mitmedki dots. 
Püttsepa kasvandikud ülikoolist õpe­
tavad aga koolides joonistamist.
Noorte muredele ja rõõmudele 
kaasa elades oli sm. Püttsepp alati 
valmis oma nõuandeid jagama. Ja 
sageli oli raske vahet teha, kelle 
rõõm saavutuste üle oli suurem, kas 
õpetajal või õpilasel.
Päeva askelduste vahepeal leidis 
sm. Püttsepp oma ateljees aega ka 
loominguliseks tööks. Kogu pinge­
lise pedagoogitegevuse kestel välju­
sid kunstniku ateljeest aasta-aastalt 
värvi erksad maalid ja meisterlikud 
joonistused. Nooruslik romantika ja 
optimism on iseloomulik kogu 
kunstniku loomingule.
Reipana ja rõõmsatujulisena on 
dots. Püttsepp ülikooli kunstisõprade 
parimaks sõbraks. Nüüd, millal 
meister saab end jäägitult pühen­
dada kunstiteoste loomisele, soovi­
me, et tal jätkuks kauaks energiat 
oma loominguliste kavatsuste teos­
tamisel.
A . K A R TN A
Kuni
ж
Inglisild V. ALLSALU linoollõige
Järjest suuremat tähelepanu pööratakse meil viimasel ajal 
rahva esteetilise maitse kasvatamisele. Kunstnikke suunatakse 
tööle tarbeesemeid tootvatesse tehastesse, rahvaülikoolide juur­
de on moodustatud kunstiosakonnad. Tänavu alustas tööd esi­
mene kunstikallakuga, klass vabariigis, kus juba I klassist ala­
tes alustatakse õppimist eriprogrammi alusel. Tulevikus kujune­
vad kunstikoolid niisama tavalisteks, nagu seda praegu on muu­
sikakoolid.
Ka TRÜ üliõpilastel on juba mitu aastat võimalus oma kuns­
tiliste võimete arendamiseks. Töötab kunstikabinet, kus õpetaja­
kutset taotlevad üliõpilased saavad omandada joonistamis- ja 
joonestamisõpetaja kutse, ülikooli kunstiringist aga võivad osa 
võtta kõik asjast huvitatud üliõpilased ükskõik mis osakonnast. 
Programmis on joonistamine, maalimine, graafilised tehnikad, 
raamatute köitmine, näituste külastamine jne. Käiakse ka eks­
kursioonidel.
Kunst kuulub kõigile ja igaühel teist on võimalus ise käed




Грипп. Библиография отечественной 
литературы за 1939— 1957 гг. Москва
1961. 150 lk.
Электротехника. Электроника. Тео- 
рет. электротехника. Буквенные обо­
значения основных величин в элек­
тротехнике. Электрические машины 
Реле. Электровакуумные приборы. Д и­
электрики. Терминология. Москва 1962. 
232 lk. (Сборник рекомендуемых тер­
минов. Вып. 59).
В. 1. Сутковой. Эсперанто-русский 
словарь. Изд. 2-е, стереотип. Ленин­
град 1962. 189 lk.
Методика обучения устной речи на 
иностранных языках. Указатель лите­
ратуры 1945—1961. Москва 1962. 128 lk. 
1089 nimetust.
Русская народная песня. Библиогра­
фический указатель 1735— 1945 гг. 
Москва 1962. 171 lk.
История русской литературы X IX  в е ­
ка. Библиографический указатель. 
Москва 1962. 966 lk. 19596 nimetust.
И. У. Будовниц. Словарь русской, 
украинской, белорусской письменности 
и литературы до X V III  века. Москва
1962. 398 lk. .
П. X. Кананов и И. П. ВулызГ. За­
рубежная литература о музыке. Рефе­
ративный указатель книг за 1954— 
1958 гг. Вып. I. Москва 1962. 266 lk. 
539 nimetust.
Советское гражданское право. — Со­
ветское семейное право. Библиогра­
фия. 1917— 1960. Москва 1962. 664 lk.
Международные экономические ор­
ганизации. Справочник. 2-е доп. изд. 
Москва 1962. 1108 lk.
Die Entw icklungsgeschichte der  
Erde. Mit einem ABC der Geologie. 
Leipzig 1961. 772 1k.
W. Hoffm ann-Axthelm . Zahnärzt­
liches . Lexikon. Leipzig 1962. 
552 1k.
TRü Teadusliku Raam atukogu  
b ib lio g raa f ia-osakond
Kabinet asub Ülikooli tn. 16, 
registreerimine toimub igal töö­
päeval kella 13 — 16-ni.
K. PÕLLU
Ць #2 t ‘i  i  !
„  I  ( n r  is V / 5i4 k
ÜLIKOOLI ORIEN- 
TEERUIATELE 
ESIKOHTOrienteerumissport sammub Tar­tu Riiklikus Ülikoolis tõusuteed. Kolmandat aastat alustab tööd 
orienteerumisspordi osakond, kuhu 
mullu kuulus umbes 25 entusiasti. 
Aktiivselt tegelevad orienteerumi­
sega ka suusatajad, rakendusspordi- 
osakonna üliõpilased ja kümned tei­
sed. Kõrvuti massilisuse kasvuga 
tekib ülikoolis ka oma ala tõelisi 
meistreid. Kuidas neil läks hooaja 
raskemail võistlusel, sellest rää­
gimegi allpool.
Hiljuti kogunes Lõuna-Eesti väik­
sesse linna Tõrva 111 tugevamat 
orienteerujat, et selgitada käesole­
va aasta Eesti meistreid. Külalis- 
võistlejaid saabus Riiast ja Lenin­
gradist.
Start esimeseks etapiks anti Hel­
mes, kui täiskuu oli tõusnud tume­
dasse sügistaevasse. Selline «lisa- 
valgustus» säästis tublisti tasku- 
lampe. Meeste ebatavaliselt pikal 
rajal (12 km) leidis 66-st osavõtjast 
kõige kiiremini kuues kontrollpunk­
tis põlevad tormilaternad tallin­
lane TÕNU LAJA (aeg 1:47.070). 
Silmapaistvalt hästi liikusid öisel 
maastikul ka TRÜ üliõpilased 
M. ARUJA (II koht — 1:51.24), 
M. MILJAN (III koht — 1:52.29) ja 
R. MÜRK (VI koht — 2:00.01). Nais­
te rajalt (7,5 km) korjas kõige kii
aja sai A. Kivistik, kes startis taga­
pool ja jäi seega neljandaks. 
R. Mürk jäi 10-minutilise eksimise 
tõttu 15-ks.
Kokkuvõttes anti TRÜ viimase 
kursuse üliõpilasele MADIS ARU- 
JALE juba neljandat korda üle 
vabariigi meistri medal. Tagajärjed:
1. M. ARUJA — 3:20.24, 2. T. LAJA 
— 3:21.50, 3. R. VÄLBA — 3:32.09 
(mõlemad ETP), 4. R. MÜRK (TRÜ — 
3:43.48 ja 5. M. Miljan (TRÜ) — 
3:48.40.
Naiste lihtsavõitu rajal oli kind­
lalt parim tänavu heasse vormi 
tõusnud R. AIMLA (TRÜ) — 1:04.58,
2. V. RANDLOO (TPI) — 1:06.54 ja
3. T. LIBLIK (TRÜ) — 1:09.40. 
Nende tulemustega said ülikooli
naisvõistlejad üldkokkuvõttes esi­
võistlustel kaksikvõidu. Esimene Ja 
seega Eesti NSV meister TIIU LIB­
LIK — 2:45.48, 2. RUTT AIMLA Ja 
3. MALLE MARDISTE (Hiiumaa).
Kõige hinnatavamaks saavutuseks 
oli siiski võistkondlik tulemus. 
Esmakordselt peetud võistluse Tal­
linna ja Tartu kollektiivide ning 
vabariigi rajoonide vahel võitis 
TRÜ — 14:03.24, teiseks jäi «Eesti
remini nelja kontrollpunkti allkir- jööstusprojekt» — 14:18.22, kolmas 
jad kontrollkaardile TRU endine D|j -j-pi — 15:20.59.
V abariig i meister Madis A ru ja.
tasvandik MALLE MARDISTE (aeg 
1:30.06). TRÜ-st said T. LIBLIK 
3. koha (1:36.08), R. AIMLA 7. koha 
(1:47.28) ja E. ABEL 15. koha 
(2:00.47). Üldse startis naisi 48. 
Naiskondadest tuli esikohale TPI, 
jättes teiseks TRü. ülikooli mees­
konna kaalukas võit tõi võistkonna 
esimese etapi järel siiski esikohale 
(24-minutilise eduga järgmise esin­
duse ees).
Päevane võistlus peeti Hummu- 
lis. Selgete kontuuridega maastik 
kujundas võistlusmaa tõeliseks 
«sprindidistantsiks». Seda kinnitab 
tagajärgede tihedus, millist poie 
vabariigi meistrivõistlustel varem 
nähtud. Meeste rajal (13 km, 6 kont­
rollpunkti) suutis Madis Aruja 
öisel etapil kaotatud 3 minutit kuh­
jaga tasa teha ning päevase etapi 
võita (aeg 1:29.00). Teine olTR. Väi- 
ba (ETP) — 1:32.47, kolmas T. La- 
ja (a eg  1:34.43). Sekundipealt sam a
Esivõistlused jalgpallis
Pärast mitmeaastast vaheaega 
korraldatakse tänavu sügisel tea­
duskond a d evah el ised esivõistlused 
jalgpallis. Mängud toimuvad tur- 
niirisüsteemis kahes alagrupis. Esi-
nad mängivad kolmanda ja neljan­
da koha selgitamiseks jne. Iga 
mängu kestus on 30 +  30 minutit.
Täna on esimesed mängud. Kell 
16.30 kohtuvad Tamme staadionil
meses alagrupis võistlevad Arstitea- Arsti- ja  Majandusteaduskond ning
duskond, Maj andusteaduskond j a 
Füüsika-Matemaatikateaduskond, 
teises alagrupis kehakultuur iosa- 
kond, Õigusteaduskond, Ajaioo- 
Keeleteaduskond ja Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskond. Mõlema alagru-
kell 17.30 kehakultuüriosakond ja 
Õigusteaduskond. Tamme staadio­
nilt saab täna informatsiooni ka 
teiste eelseisvate mängude kohta.
Kehakultuurikollektiivide nõu­
kogud! Kindlustage, et teie teadus-
pi võitja vaheline matš selgitab kond esineks sellel turniiril oma 
TRÜ tšempioni ja teise koha. Ala- tugevaimas rivistuses.
gruppides teiseks tulnud võistkon- P. TA M M
Uus rekord
Heasse sportlikku vormi on 
tõusnud kehakultuuriosakonna IV  
kursuse üliõpilane Arne Heinlaid.
Hooaja avavõistlustel püstitas ta 
keskkaalus Eesti NSV rekordiks re­
bimises täiskasvanuile 123,0 kg. N ii konkursi' esinemiskava koostami 
rebimise tagajärg, tõukamise taga- 5®*< s . üliõpilas-segarühmadele. Pa 
järg (152,5 kg) kui ka kogusumma 
(385 kg) on uuteks Eesti NSV 
noorterekorditeks. Kogusummas pa­
randas A. Heinlaid oma tulemust 





TRÜ Spordiklubi kuulutab välja
Tellige ajakirjul
1963. aastaks on avatud tellimuste 
vastuvõtmine tervele reale Kõrgema 
ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi 
väljaandel ilmuvatele teaduslikele 
ajakirjadele.
e  Sari «Известия высших учеб­
ных заведений» (Sulgudes on mär­
gitud ajakirja ilmumissagedus aas­
tas.)
«Авиационная техника» (6) 
«Геодезия и аэрофотосъемка» 
(б )
«Геология и разведка» (12) 
«Горный журнал» (12)
«Лесной журнал» (6) 
«Математика» (6) 
«Машиностроение» (12)
«Нефть и газ» (12)












«Химия и химическая техноло­
гия» (6)
«Цветная металлургия» (6) 




rim kava esitatakse 1963. a. keva­
del TRÜ spordipäeval.
Kava koostamise tingimused 
0 Kava tuleb koostada 200 mees- 
ja 600 naisüliõpilase ühiseks esi­
nemiseks.
•  Harjutused peavad olema liht­
sad, kergesti õpitavad (näit. tundi­
de ettevalmistavas osas), jõuko­
hased ja vastama igati üliõpilas­
konna tasemele. Neid sooritatakse 
enamasti vahenditeta. Osaliselt võib 
viimaseid siiski kasutada (seejuures 
arvestada olemasolevaid võimalusi).
•  Esinemise ajaline kestus (koos 
sisse- ja väljamarsiga) on 8 — 12 
minutit. Esinemise kohaks on TRÜ 
staadion. Staadion on märgistatud 
(vahekaugus märkidel 2 m).
•  Kavas ei tohi olla suuri ümber- 
rivistusi. Tuleb silmas pidada, et 
harjutusi tuleb õppida nii meestel 
kui naistel eraldi. Samuti ei ole või-
uurimistöö tulemusi, teadusliku kon- malik vahetult enne esinemist pida 
verentsi materjale, annavad ülevaat- da üle kahe koondproovi. Esine- 
Ä k e  artikleid eesrindliku« kodu-
maisest ja välismaisest uurimis- tel aga valged lühikesed püksid ja
valged võimlemissärgid.
•  Esinemise stsenaarium ja har­
jutuste kirjeldused esitada TRÜ 
Spordiklubile masinakirjas hiljemalt 
15. oktoobriks k. a.
•  Tööd esitada märgusõna all. 
Kinnises ümbrikus juurde lisada 
autori nimi, töökoht ja aadress.
•  Võistlustöid hindab žürii, mille 
kinnitab TRÜ Spordiklubi juhatus.
Ф Võistlustöid premeeritakse 
järgmiselt:
I koht 25 rbl.;
II koht 15 rbl.; 
lii koht 10 rbl.
«  15 päeva pärast preemia välja­
kuulutamist on I kohale tulnud ka­
va autor kohustatud esitama saate­
muusika. Tasu saatemuusika koos- 
tunnitasu
tööst.
•  Ajakiri «Вестник высшей 
школы» (12) käsitleb kõrgemate 
koolide tegevust Nõukogude Liidus.





«Экономические науки» (6) 
в Ajakiri «Бюллетень Минис­
терства высшего- и среднего спе­
циального образования СССР»
(12).
® Moskva Riikliku Ülikooli toi­
metusel ilmuv ajakiri «Филологи- tamise eest makstakse 
ческие науки» (4) tutvustab lugejat aJ,usj ^ t£SKkm ata tööd 
keele- ja kirjandusteaduse uusimate takse autoreile, 
saavutustega. TRü Spordiklubi
tagasta-
Edukas võistkonnas esinesid 
T. LIBLIK, E. ABEL, M. ILLI, M. 
ARUJA, R. MÜRK ja A. KIVISTIK.
Ees seisab rida tähtsaid võistlusi: 
28. — 30. septembrini Lüllemäel Eesti 
NSV kõrgemate koolide lahtised 
võistlused ja 14. oktoobril Kesk- 
Eestis kolmikkohtumine ETP-TPI- 
TRÜ. Viimasel esinetakse 20-liik- 
melise võistkonnaga. Esimene kont- 
rollvõistlus toimus 25. septembril 
Reolas.
Orienteerumisosakonna treenin­
gud toimuvad esialgu teisipäeviti 
ja neljapäeviti. Täpsemaid teateid 
saab suusaspordi kateedrist V. Kin­
gissepa tn. 19, II korrus.
A. KIVISTIK
UTU nõukog US
Uue hoo saab sisse ü liõp ila ste  
teaduslik töö. Kolmapäeval tehti 
ÜTü nõukogus plaane edaspidiseks. 
Peatselt loodetakse trükki anda 
ÜTÜ struktuur, ilmub kaks kogu­
mikku Ajaloo-Keeteaduskonna üli­
õpilaste töid.
Tänavu tahetakse ÜTÜ teaduslik 
konverents korraldada varem kui 
mullu, nimelt märtsi lõpus. Siis 
saavad sellest osa võtta ka Juris­
tid. Teemadele tuleb mõelda juba 
praegu, lõplikult kinnitatakse need 
aga 20. detsembriks.
17. — 20. oktoobrini on Vilniuses 
Balti liiduvabariikide ja  Valgevene 
meditsiiniliste instituutide V teadus­
lik konverents. Ka meie meedikud 
saadavad sinna oma esindajad.
Teaduskondades algab ÜTÜ nõu- 
koqude valimine.
Töö tulemused võivad ainult siis 
olla edukad, kui juba algusest peale 
asjasse tõsiselt suhtuda. Näiteks 
töötas Õigusteaduskond möödunud 
aastal halvasti. Kas paranemist po­
legi loota? Igatahes esimesele nõu­
kogu koosolekule Õigusteaduskond 
oma esindajat ei saatnud.
E. BRAND
TEADAANDED
Kehalise kasvatuse ja spordi ka­
teeder teatab kõikidele III ja IV 
kursuste üliõpilastele, et kuni 
3. oktoobrini on võimalik spordi- 
osakondadest üle minna üldkehalise 
ettevalmistuse osakonda, üldkeha­
lise ettevalmistuse osakonnas või­
maldatakse üliõpilastele, kes oma­
vad VTK II astme tunnistuse, arves­
tuslike nõuete sooritamist ette. 
Arvestus kantakse õpinguraama­
tusse ja üliõpilane on vabastatud 
kehalise kasvatuse tundidest se­
mestri lõpuni.
J. UNGER, 
kehalise kasvatuse ja spordi- 
kateedri juhataja * * *
TRÜ auto-m otoklubi aruande- ja  
valim iskoosolek toimub 4. oktoob­
ril kell 17 peahoone 98. auditooriu ­
mis. Samas toimub uute liikmete 
registreerim ine.
* * *
Alatiselt tegutsev agitpunkt nr. 8 
(Vanem uise tn. 46) k o rra ld ab  teisi­
päeval. 2. oktoobril kell 19
KÜSIMUSTE-VASTUSTE ÕHTU 
rahvusvahelise olukorra teemadel.
Küsimustele vastavad  PTTLÜ  T a r­
tu osakonna lektorid T. Kelam, 
H. Palam ets jt.
Järgneb film  «N oore  inimese 
päev».
Palju õnne ühisel eluteel!
MARE M UKKI 
ja
MADIS V Ä LJA T
*






«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета 
Hans Heidem anni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. üks ik ­
num bri hind 2 kop. Tellim ise 
nr. 7959. MB 06332.
ф
ю
2. OKTOOBRIL TOIMUS 
ÜLIKOOLI PARTEIORGANI­




TEE ARUANDEST, MILLE 
ESITAS KOMITEE SEKRE­




Kõigi m aade pro letaarlased , ühinege! >00400 ; l t s ö ( m e i 34]ö
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNü KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




0  Veidi vähem kui aasta on möödunud NLKP ajaloolisest 
U  XXII kongressist. Ometi on 
see periood olnud suurte saa-
W vutuste ajaks kogu partei elus, iga üksiku parteiorgani- 
_ _ _  satsiooni elus. See oli aasta 
edukat võitlust uue program- 
mi ellurakendamise eest.
Eelöeldu iseloomustab ka 
Tartu Riikliku Ülikooli par-
l ,M  teiorganisatsiooni tegevust.
Seda rõhutas oma ettekandes 
m  TRÜ parteikomitee sekretär 
*W sm. U. Polisinski. Aruannet
> läbis pideva joonena mõte, et ülikooli kommunistid on 
aasta jooksul märgatavalt 
ЦР1 suurendanud oma avangard- 
i y  set osa meie õppeasutuse 
1! ^  väga mitmekülgses tegevuses.
’ Selle peamiseks tulemuseks
I  on aga olnud õppe- ja kas-
® vatustöö taseme tunduv tõus vastavalt NLKP programmis 
м ш  seatud uutele nõudmistele.
Parteiorganisatsiooni pea-
C miseks eesmärgiks oli kas­vatada kõigis üliõpilastes, 
kõigis meie kollektiivi töö- 
| | j  tajates kõrget ideelisust, 
kommunistlikku suhtumist
D töösse, kasvatada proletaarset internatsionalismi ja rahvaste 
sõprust, juurida välja veel
<^ я  esinevad kodanlikud igan­did.
Märkimisväärseid saavutusi 
on ülikooli kommunistidel kollek­
tiivis tehtava
POLIITILISE KASVATUSTÖÖ
paremustamise osas. TRÜ partei­
komitee ja vastava sektori juh­
timisel on teaduskondade par­
teiorganisatsioonid jõudnud selle­
ni, et õppejõudude filosoofili­
sed seminarid (neid oli arvult 15 
ligi 450 osavõtjaga) toimusid korra­
päraselt ja  olid osavõtjaile suureks 
abiks nii õppe- kui ka teaduslikus 
töös. Elava diskussiooni kutsus näi­
teks Arstiteaduskonna filosoofilises 
seminaris esile teema «Nõukogude 
arsti moraali ja eetika alused», kee­
miaosakonnas teema «Keemia- ja 
bioloogiateaduse vastastikune seos 
ning nende osatähtsus kommunismi 
ülesehitamisel» jt.
Aruandja rõhutas, et käesoleval 
õppeaastal tuleb filosoofilistes se­
minarides jätkata tööd NLKP prog­
rammi põhiprobleemide läbitööta­
misel, tuleb siduda neid võimalikult 
tihedamalt eriala probleemidega. 
Töö huvitavamaks muutmise või­
malusi pakub samuti kavandatud 
koostöö Eesti NSV TA Tartu alb 
asutustes tegutsevate filosoofiliste 
seminaridega.
Peatudes muudel poliitilise kasva- 
lustöö vormidel märkis aruandja, 
et viimasel ajal on tunduvalt pa­
ranenud TRÜ lektoritegrupi töö, 
mida juhib sm. H. Palamets. Kasvas 
ülikooli lektorite poolt peetud loen­
gute arv, kaasa on haaratud ka üle 
kolmekümne aktiivse üliõpilase-lek- 
tori. Häid üritusi on korraldatud ka 
kinolektooriumi raames. Täit tun­
nustust väärib töö mitmetes poliit- 
ringides, kus osavõtjateks olid üli­
kooli teenistujad. Eriti tuleb esile 
tõsta haldusprorektor V. Simmi 
poolt juhitud ringi head tööd.
Kõige selle kõrval toodi esile ka 
rida kitsaskohti poliitilises kasva­
tustöös. Üheks selliseks on asjaolu,
et mõned parteiorganisatsioonid 
(Bioloogia-Geograafiateaduskonnas, 
kehakultuuriosakonnas jm.) ei 
suunanud möödunud aastal ega ka­
vatse ilmselt ka käesoleval aastal 
suunata ühtegi töötajat õppima 
rnarksisml-leninismi õhtuülikooii.
LÜHIDALT
28. septembril arutati teadusala 
prorektori sm. J. Tammeoru juures 
küsimust, kuidas muuta loodus­
kaitse üliõpilastele lähedasemaks, 
populaarsemaks. Dekanaatide esin­
dajate kõrval võtsid külalistena 
nõupidamisest osa prof. E. Ku- 
mari ja looduskaitse entusiast 
J, Eilart.
Vähe tegeles ülikooli parteikomitee 
ka üliõpilaste poliitvestluste orga­
niseerimisega.
Olulise osa ettekandest moodus­
tas nende tegurite analüüs, millis­
test sõltub
ÕPPETÖÖ
edasine l ä h e n d a m i n e  kom­
munistliku ülesehitustöö p r a k t i ­
k a l e .  Suurt osa etendab see, et 
iga aastaga on tõhustunud ülikooli 
vastuvõetavate noorte kontingent.
Möödunud aasta vaieldamatuks 
tulemuseks oli
TEADUSLIKU T ö ö
mõningane tõus ülikoolis. Nii ilmus 
1961. aastal õppejõudude sulest 13 
monograaiiat(1960. a. — 11). Seejuu­
res suurema osa monograafiate 
autoritest moodustasid ühiskonna­
teaduste kateedrite õppejõud. Suu­
resti on kasvanud ka ülikooli tead­
laste poolt avaldatud artiklite, õpi-
AASTA möödudes
Tänavuse I kursuse üliõpilaste hul­
gas on 76% kommunistlikke noori. 
Vastuvõetuist omavad 284 inimest 
tööstaaži. Eks räägi ju need faktid 
sellest, et on alust oodata enamiku 
üliõpilaste üha tõsisemat suhtumist 
õppetöösse, eriti iseseisvasse töösse.
Kahtlematult on üliõpilaste ise­
seisva töö parema organiseerimise 
osas juba palju ära tehtud, kuid 
palju seisab veel ees. Üliõpilaste 
iseseisva töö aluseks peavad jääma 
algallikad ja rbtaprindil paljunda­
tud õppematerjalid, loengud kajas­
tagu ainult kõige uuemat, kõige 
raskemini omandatavat. Ei saa öel­
da, et käesoleva ajani oleks selles 
osas kõik ära tehtud. Puudujääke 
on siin esmajoones Arstiteaduskon­
nas. Tunduvalt parem on olukord 
ühiskonnateaduste osas, kus tänu 
rotaprindil paljundatud materjali­
dele loengute arv on vähenenud.
Ei tohi unustada, et üheks olu­
liseks üliõpilaste iseseisva töö vor­
miks on osavõtt ÜTÜ tegevusest. 
Möödunud õppeaastal said TRÜ 
üliõpilased endale küll enamiku 
võistlustööde preemiaist vabariigi 
ulatuses ja mitmed üliõpilastööd 
leidsid üleliidulise tunnustuse, 
küid kõik võimalused pole kaugelt­
ki ammendatud. Senisest rohkem 
peaksid õppejõud kaasa tõmbama 
üliõpilasi oma teaduslike tööde teos­
tamisel, üksikute küsimuste lahen­
damisel.
Veel enam tuleks üliõpilaste tea­
duslikku tööd suunata praktiliste 
ülesannete lahendamisele. Ettekan­
des toodi näiteks, et head uurimis­
materjali pakub Arstiteaduskonna 
üliõpilastele töötingimuste, haiges­
tumiste ja tööõnnetuste analüüs 
Tartu ettevõtetes. Asjalikud järeldu­
sed ja ettepanekud aitaksid siin tõ­
husalt kaasa töötajate tervise kaits­
misele ning võimaldaksid säästa 
kümneid tuhandeid töötunde aastas.
kute ja õppevahendite arv. Ette­
kandes iseloomustati kujukate fak­
tidega õppej õudude-kommunistide 
järjest suurenevat erikaalu ülikooli 
teaduslikus tegevuses.
Suurt tähelepanu pühendati aru- 
andekõnes TRÜ aspirantuuri töö 
parandamisele. Noore kaadri ette­
valmistamine aspirantuuri kaudu 
laieneb aastast aastasse. Samal ajal 
aga mõned kateedrid (dialektilise ja 
ajaloolise materialismi kateeder) ei 
suuda ka tänavu kindlustada vaja­
liku arvu uute aspirantide vastu­
võtmist. Oluliselt vajab paranda­
mist ka kogu sisuline töö aspiranti- 
dega (väitekirjade teemade kinnita­
mine, aspirantide töö kontrollimine 
ja  abistamine jne.).
Rääkida
KULTUURITÖÖST
ülikoolis tähendab rääkida kõige­
pealt selle peamisest keskusest — 
TRÜ klubist. Parteikomitee abiga on 
jõutud siin niikaugele, et klubi töö 
on muutunud sihipärasemaks. Nii 
toimusid möödimud õppeaastal klu­
bis puhkeõhtud teemal «Mööda 
Nõukogude kodumaad», «Noorsoo 
elust kapitalistlikes maades», «Par­
tei XXII kongressi materjalidest».
Kuid on ka puudusi. Liiga palju 
vajab klubi dotatsiooni, tehtud ku­
lutused aga ei õigusta ennast: üli­
õpilased külastavad vähe klubi üri­
tusi.
Koos kultuuritööga analüüsiti 
aruandes ka kehakultuurialast tege­
vust ülikoolis. Vaatamata sellele, et 
sadu üliõpilasi võtab osa kerge­
jõustikust, suusatamisest, orientee­
rumisspordist jt. aladest, ei ole seni 
kasutatud kaugeltki kõiki võimalu­
si sporditöö parandamiseks. On ju 
olemas head eeldused selleks, et haa­
rata eranditult kõiki üliõpilasi kaa­
sa pidevasse kehakultuuritöösse.
(Järg lk-1 2.)
Inglise filoloogia eriala IV kursuse üliõpilane Urve Järvsalu cn 
kolme möödunud aasta jooksul jõudnud palju: hästi õppinud, pioneeri­
juht olnud, konsultandina töölisnoorte koolis töötanud. Ka kodunduse 
kabinetis on ta oma inimene. Kui aga pioneeritööalastel nõupidamistel 
läks laisemate «sarjamiseks», toodi Urvet teistele eeskujuks.
Tänavu suvel oli Urve aga koos kursusekaaslastega Lätis töö- ja 
puhkelaagris. Need kaks nädalat jätsid suvest toreda mälestuse.
Praegu on Urve Järvsalu lääne filoloogia osakonna komsomolibüroo 
sekretäri asetäitja. Neljas õppeaasta on alanud. Ees on praktika, loen­
gud, sessioon, jälle praktika. Raske ja huvitav aasta.
Käsikäes koolidega
Praegu on üldhariduslikes kooli­
des käimas elav liikumine õppe­
meetodite ja õpetamise viiside 
uuendamise suunas. Möödunud ke­
vadel Tallinnas toimunud vabariik­
likul haridustegelaste ja kasvatus­
teadlaste nõupidamisel planeeriti se] 
alal rida abinõusid.
Nähakse muuseas ette, et TRU-s 
tuleb üliõpilaste pedagoogilis-me- 
toodilisel ettevalmistamisel suuren­
dada õpilaste iseseisva töö metoo­
dika osa. Pedagoogikakateedrile 
tehti ülesandeks koos tegelike õpe­
tajatega töötada kasvatusteadusli­
kus seminaris läbi kaks teemat: a) 
õpilaste teadmiste kontrollimise 
metoodika küsimused ja b) õpilaste 
iseseisva töö metoodika õppekir­
janduse kasutamisel.
Nende otsuste realiseerimiseks on 
ülikoolis juba mõningaid samme 
astutud.
Äsja lõppes Ajaloo-Keeleteadus- 
konna, Füüsika-Matemaatikatea­
duskonna ja Bioloogia-Geograafia- 
teaduskonna 5. kursuse üliõpilaste 
pedagoogiline praktika. Selle käigus 
tutvustati praktikante lähemalt 
uute õppemeetoditega ja suunati
üliõpilasi neid rakendama. Ajaloo- 
osakonna praktikandid tegid sel 
alal sm. H. Palametsa juhendamisel 
märkimisväärseid edusamme. Pea­
aegu kõikide üliõpilaste praktika­
tundides oli märgata uute võtete ra­
kendamist. Ka õpilaste teadmiste 
kontrollimisel taganeti senini domi­
neerinud individuaalse küsitlemise 
meetodist. Kahtlemata tuleb järg­
mistel praktikaetappidel neid kü­
simusi veelgi enam silmas pidada.
Et TRÜ metoodikaõpetajaid ja 
pedagoogilise praktika grupijuhte 
hoida kursis uute õppemeetoditega, 
selleks rakendas pedagoogikakatee­
der tööle metoodilise seminari, kus 
vajalikud küsimused läbi töötatakse. 
Seminari esimene koosolek toimus 
8. septembril. Sm. H. Palamets an­
dis ülevaate õpilaste teadmiste kont­
rollimise kohta tehtud ettepaneku­
test. Seminari järgmine koosolek 
toimub neljapäeval, 11. oktoobril 
kell 15. Seekord esineb T. Murniko- 
va ettekandega kommenteeritud 
harjutuste rakendamisest õppetundi^ 
des. Edaspidi on kavas käsitleda nii­
suguseid küsimusi, nagu tööjuhendi- 
dite meetod uute teadmiste oman-
INTERVJUU
Esimene ring on läbitud
Juba ligi aasta on taotlenud esimese kommunistliku kursuse austa* 
vat nimetust kehakultuuriosakonna IV kursus.
Seekord otsisime üles kehakultuuriosakonna IV kursuse hooldaja 
sm. J. Ungeri ja palusime, et ta räägiks kursuse käekäigust,
•  Võib-olla alustaksime kõige tähtsamast — õpinguist?
«Rahuldavaid hindeid meie kursus möödunud semestril ei tundnud,
Kindlad «viiemehed» on juba esimesest kursusest peale olnud Ants Nur­
mekivi, Laur Lukin, Arne Heinlaid ja Asso %rieger. Möödunud aastal 
lisandus neile teisigi. Loodame, et see jääb nii ka viimasel õppeaastal.»
•  Nüüd aga mõni sõna teisest põhialast •— spordist.
«Kolm meistersportlast (H. Toots maadluses, L. Lukin suusatamises 
ja M. Kamarik sportlikus võimlemises), enamik I järgu sportlasi ja 
mõned II spordijärku omavad üliõpilased — see oleks parim kokkuvõte 
meie spordipere saavutustest möödunud õppeaastal. Arne Heinlaid, kes 
loodetavasti peatselt võib kanda rinnas juba meistersportlase rinnamärki, 
üleliiduline üliõpilasmeister ja NSV Liidu koondvõistkonna kandidaat 
A. Nurmekivi, B. Ommuk jt. on nimed, kes ei vaja kommentaare. Võiks 
veel lisada, et enamik kursusest viibis TRÜ koondvõistkonna liikmetena 
üliõpilasspartakiaadi tsoonivõistlustel.»
•  Me kõik mäletame, millist elevust tekitas möödunud aastal teie 
kohustuste, üks punkt: töötada igaühel ühiskondlikus korras 80 töö­
tundi. Kuidas on lugu võetud kohustuste täitmisega?
«80 tundi keskmiselt kursuse iga liikme kohta_ on auga täidetud. 
Kui võtta bürokraatlikust aspektist, siis pingsa spordisuve tõttu on 
mõningail veel võlgnevusi, kuid me likvideerime ka need. Rõõmustab 
muidugi see, et tulevased spordipedagoogid tunnevad peale ülikoolis 
õpitava eriala nüüd veel betoneerija-, puusepa- ja maalritööd, mis tule­
vikus kindlasti kulub rajatavatel spordiehitustel marjaks ära.»
•  Teatavasti sai möödunud aastal teie kursusest komsomolikur- 
sus. Mis iseloomustab kursuse komsomolitööd?
«Siinkohal peaks juttu tegema möödunud aasta aprillis loodud esi­
mesest kursuse parteigrupist ülikoolis. Grupi alusmüür (K. Adamson 
komsomoli linnakomitee sekretärina, J. Kundla ülikooli spordiklubi juha­
tajana ning R. Ahun grupi parteiorganisaatorina) on tugev.
Agitbrigaadi esinemine Pühajärve rahvamajas, Kääriku veespordi- 
pidu — need üritused kuuluvad komsomoligrupi tegevuse hulka. Aga­
ramad on P. Tammai, H. Treiverk, L. Lukin ja A. Tani. Meie püüded on 
praegu suunatud sellele, et eranditult kõik mitte ainult oleksid «varus­
tatud» pideva ühiskondliku tööga, vaid et igaüks tõesti midagi teeks.»
G Kuid šeflustöö?
«Möödunud aastal olid meil head 
suhted Kaagvere Internaatkooliga. 
Võttes šeilustööd tegevusplaani 
lootsime, et uued šeilusalused Tartu 
Aparaaditehasest võtavad meie abi 
avasüli vastu. Nemad aga ei avalda­
nud erilist soovi meiega tutvuda. 
Asusime jälle sidemeid looma kaag- 
verelastega.»
» Ja kultuuritöö?
«Mõte külastada igal kuul ühiselt 
vähemalt üht teatrietendust, kunsti­
näitust või midagi muud taolist kul­
tuuriüritust, tekitas alguses -palju 
vaidlusi. Praegu aga kultuuriürituste 
üldarv ületab tunduvalt «miinimum­
programmis» ettenähtu.»
« Ja mida võiks veel lisada?
«Tahaksin rõhutada kollektiiv- 
sustunde kasvu kursusel. Võetud 
kohustused ja ühised raskused 
aitasid meil kasvatada head kollek‘ 
tiivi. Jõudsime selleni, et iga kur­
suse üritus haaras kõiki üliõpilasi.
Tahaksin veel lisada, et see pole 
mingi imekursus. Meie töös on 
olnud puudusi ning raskusi ja on 
praegugi. Me ei püüa oma vigu 
varjata, vaid katsume neist jagu 
saada.- Nendest raskustest aga saa­
vad õppida kõik järgmised, kes 




liku kirjanduse kasutamisest õppe­
töös jne.
Et õpilasi aktiviseerivaid õppe­
meetodeid. koolipraktikas järele 
proovida ja omandada kogemusi 
nende rakendamiseks, selleks võttis 
pedagoogikakateeder oma šefluse 
alla Tartu 8. Keskkooli. Selles koo­
lis on mitmed õpetajad asunud 
Lipetski oblasti koolides häid tule­
musi andnud metoodilisi võtteid ka­
sutama. Kooli metoodilise töö pla­
neerimisel on arvestatud pedagoo­
gikakateedri ettepanekuid. Ülikool 
püüab 8. 'Keskkoo'li abijstada ka 
komsomoli- ja pioneeriorganisat­
siooni ja lastevanematega teh­
tava töö paremustamisel.
Tähelepanu keskendamine 8. 
Keskkoolile ei tähenda seda, et 
ülikool ütleks lahti teiste koolide 
abistamisest. Ülikooli õppejõud on 
esinenud metoodiliste ettekannetega 
mitmes Tartu keskkoolis. Ka Jõ ­
geva rajooni haridusosakonnaga on 
pedagoogikakateedril juba mitmen­
dat aastat tihe kontakt. Selle taga­
järjel on metoodilise töö tase sel­
les rajoonis tõusnud.
ARUANDE- JA VALIMISKOOSOLEKULT
Lühidalt sõnavõttudest ja otsusest
Nii sõnavõtnute sm. F. Liiviku, 
Z. Saare, H. Miidla, A. Lebbini arva­
mustest kui ka vastuvõetud otsu­
sest järeldub, et meie partei igal 
liikmel ning algorganisatsioonil on 
eeloleval perioodil keskseks üles­
andeks m e i e  k o l l e k t i i v i  k õ i ­
g i  l i i k m e t e  k a s v a t a m i n e .  
Siinjuures kriipsutati eriti alla, et* 
meil on vaja otsustavalt parandada 
kasvatusalast olukorda ühiselamu­
tes, üliõpilasklubis, kohvikus ning 
komsomoliorganisatsiooni kaudu 
teostatava ideoloogilise töö rindel.
Ülalöeldud põhisuuna elluviimi­
seks kavandati konkreetne tegevus­
plaan. Nii arutatakse ühel partei­
organisatsiooni üldkoosolekul üliõpi­
lastega tehtavat kasvatustööd ning 
komsomoliorganisatsiooni osa selles. 
Mitmekesistuvad töövormid, eriti 
individuaalne kasvatustöö. J. Unge- 
ri sõnavõtust selgus, et kehakul­
tuuriosakonna IV kursuse kollek­
tiiv on saavutanud kommunistliku 
töö kursuse nimele võisteldes tõhu­
said tagajärgi. On paranenud suhtu­
mine õppetöösse ja kollektiivi. Vii­
masel kahel semestril pole ühelgi 
rahuldavat hinnet, tõusnud on dist­
sipliin ja vastutustunne, avardunud 
silmaring, kuid paraku on ühiskond­
likud organisatsioonid jätnud selle 
tähelepanuväärse algatuse esialg­
sed kogemused ja organisatsioonilise
külje läbi töötamata ning üldista- 
mata. See probleem vajab kiiresti 
lahendamist.
Seoses J. Ungeri esinemisega vää­
rib tõsist kaalumist ja läbiarutamist 
üliõpilaste kehalise arengu prob­
leem ning Arstiteaduskonna prakti­
line abi füüsiliselt hästiarenenud 
üliõpilaste ettevalmistamisel.
Olulist tähelepanu pöörati sõna­
võttudes üliõpilaste maailmavaate 
ku j undamisele ühiskonnateaduste 
kaudu, eriti dialektilise ja ajaloolise 
materialismi õpetamise probleemi­
dele. Kõlama jäi mõte, et nende 
distsipliinide õpetamisel ei tule mit­
te mingil juhul vähendada nõudlik­
kust, kuid tunduvalt on vaja paran­
dada õppeprotsessi organiseerimist.
Õ p p e -  j a  t e a d u s l i k k u  
t ö ö d  analüüsisid oma sõnavõttudes 
sm-d F. Klement, A. Lebbin, V. Palm, 
J. Ado jaan, N. Erman jt. Kõikides 
sõnavõttudes toonitati just seda, et 
meil on vaja saavutada nii õppe- 
kui ka teaduslikus töös tänapäeva 
teadusele vastav tase. Tuleb teadust 
kiiresti edasi viia ja tagada vastaval 
alal juhtpositsioonidele asumine. 
Saavutustest kokkuvõtet tehes mär­
giti meie kollektiivi selliste liikmete, 
nagu sm-te Kangro, Kaasik, Palm, 
Past, Lotman, Jegorov, Reeben, Rei- 
net, Ariste jpt. silmapaistvaid tee­
neid. Ühtlasi rõhutasid sõnavõtjad,
Miks mitte nii?
Igal aastal kaitstakse 
meie ülikoolis arvukalt 
diplomitöid, millest 
suuremal osal on ka 
oma vaieldamatu tea­
duslik kaal. On see 
samm, mille diplomand 
oma tööga teaduse teel 
astus, pikem või lü­
hem, polegi ehk siin­
juures määrav. Oluli­
sem on see, et tühist 
kompileerimist, / sihi­
tut ja väheütlevat 
heietamist jääb meie 
diplomitöödes iga aas­
taga üha vähemaks. 
Praktika näitab, et 
Tartu Riiklikus Ülikoo­
lis valminud diplomi­
tööde vastu tunnevad 
huvi teistegi teadusli­
ke asutuste töötajad,
samuti ka erialane aja­
kirjandus ning prakti­
kud. Informatsioon 
valminud tööde osas 
on aga praegusel mo­
mendil lünklik.
Kas poleks mõeldav 
publitseerida rotaprin­
dil iga aasta väike bro- 
šüürike näiteks peal­
kirja all «Tartu Riikli­
kus Ülikoolis 1962. 
aastal kaitstud diplo­
mitööd»? See sisaldaks 
loetelu töödest erialade 
kaupa ja võimalust 
mööda ka paarikümne- 
reaUsed annotatsioo­
nid. Praegune prakti­
ka, ‘kus kateedrite kap­
pidesse kuhjuvad hu­
vitavate tööde virnad, 
ilma et neist laiemalt
midagi teada oleks, on 
vaevalt küll eriti ots­
tarbekas. Üliõpilastöö­




vaid vähesed tööd, 
sest organiseerimine 
lonkab. Jääb järele vä­












MOODUS 5 AASTAT 
M AA ESIMESE TEHIS- 
KAASLASE VÄLJA­
SAATMISEST
1 talvel küllalt pikka aega väljas
§ pikksilma taga ja  oodata, millal
I  tehiskaaslane ilmub vaatevälja.
1 Puudu jäi ka kogemustest. Juhtus,
I  et tehiskaaslase nägemisel ununes
I  kõik. Mõõtmised jäid tegemata,
if Seepärast esimestel vaatlusnädalatel
et meie edasises progressis õppe- 
ja teadusliku töö alal on otsustav 
tähtsus kaadril, selle valikul, kas­
vatamisel, õigel paigutamisel.
Seoses ülalöelduga analüüsiti aspi­
rantuuri tööd ning üliõpilaste vastu­
võtu organiseerimist. Leiti, et vaja­
ka jääb põhiliselt parteiorganisat­
sioonide ja kateedrite aktiivsest eei- 
nevast organiseerimistööst. Kaadri 
valikuks, komplekteerimiseks ja 
edutamiseks püstitati parteiorgani­
satsiooni ette ülesanne lähtuda 
mitte ainult formaalsest omandatud 
kraadide ja nimetuste arvestamisest, 
vaid just eeskätt iga seltsimehe 
konkreetsest aktiivsusest ja ande­
kusest, tema osast õppe- ja teadus­
likus töös.
Õigustatult kritiseeriti koosolekul 
parteikomiteed vähese tähelepanu 
pärast kaugõppele. Nagu ilmnes 
sõnavõttudest ja märgiti otsuses, on 
kaugõppetöö korraldamine üheks 
olulisemaks lõiguks, millele eelole­
val perioodil peavad pöörama tä­
helepanu meie ülikooli kõik orga­
nisatsioonid.
Kokkuvõiete tegemiseks õppetöö 
korraldamise alasest diskussioonist 
ning kogu õppeprotsessi edasise 
parandamise huvides organiseeri­
takse novembris partei- ja komso- 
moliaktiivi initsiatiivil ühine arut­
lus.
Hinnates aruandluskoosoleku or­
ganisatsioonilist aktiivsust märkis 
sm. Polisinski lõppsõnas, et paljud 
noored parteiliikmed ei oma veel 
sügavat ettekujutust, praktilisi koge 
musi parteitööst ning pole selle­
pärast aktiivsed. See puudus kajas­
tub ka algorganisatsioonide töös 
ning sellepärast räägiti rõhutatult 
ühiskondliku töökoormuse praktilise 
reguleerimise vajalikkusest, kõigi 
liikmete aktiivsuse tõstmisest. Üld­
koosolek andis igal juhul selleks 
positiivset eeskuju.
Uude TRÜ parteikomiteesse valiti 
sm-d U. POLISINSKI, Ü. HALDNA,
F. KLEMENT, A. KÖÖRNA, A. TAL­
VIK, J. JAKOBSON, M. MAKA­
ROV, L. PÄI, K. PÜSS, H. PALA­
METS, H. KURM, A. RÕÕMUSOKS, 
K.-S. REBANE, J. UNGER ja 
E. JÜRIMÄE. Liikmekandidaatideks 
valiti E. RUSS AK, H. LIIVIK ja 
V. RUTTAS.
Komitee esimesel koosolekul vali­
ti sekretäriks sm. U. POLISINSKI, 
asetäitjateks sm-d Ü. HALDNA ja 
A. KÖÖRNA.
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test kõneldakse meil 
harva tunnustavalt. 
Pigem juhtub, et kui 
' mõni tuntud teatrite­
gelane sõna võtab, siis 
avaldab ta kahtlust, 
kas ongi nii halbu teo­
seid, mida õpetajatele 
koolis käsitlemiseks 
võiks usaldada, ilma et 
pruugiks kunstile kah­





tajate aeda ning nuri­
setakse, et nad ei ole 
suutnud ega osanud 
õpilasi ilmekalt lugema 
õpetada. Vähemalt ühe 
otsaga lööb kirjandus­
õpetajaid ka V. Panso 
viimase artikli lõpp: 
«Ma olen ikka arva­
musel, et õpetaja peab 
ise oskama; et kui 
näitleja või õpilane ü t­
leb: ei oska, näita ette, 
šiis peab õpetaja või 
näitejuht oskama ette 
näidata. Muidu jõuame 
Slopaševi loogikani: 
«Õppida on raskem 
kui õpetada. Õpetada 
võib ka siis, kui ise 
aru ei saa, aga õppi­
des peab tingimata 






duse õpetamisest ka 
avaldataks — ikka 
tundub rahulolematust. 
Ning kuidas ka tõrku­
da, ometi peab selle 
osaltki õigeks võtma.
kaob, esteetilist ela­
must ei teki, lastel on 
igav ja selle ’ asemel, 
et luulesõnast vaimus­
tuda, muutuvad nad 
selle vastu aina üks­
kõiksemaks. Praktikan­
dil endal on piinlik, 
metoodik kuulab ja 
kurvastab: kuidas nõu­
da üliõpilaselt seda, 
mida talle pole õpeta­
tud?
TULEB OSATA
. Pöördugem tagasi 
V. Panso artikli lõpu 
juurde ja küsigem, kas 
meie ülikooli, lõpetaja­
tel on küllalt teadmisi 
ja kogemusi selleks, et 
nad kooli tööle minnes 
võiksid üle olla «Slo­
paševi loogikast». Kui 
tuleb tegelda ilmeka 
lugemisega (selleta kir­
jandust õpetada ei saa­
gi), siis küll mitte. Veel 
kord kinnitas seda äs­
ja lõppenud pedagoo­
giline praktika V kur­
suse üliõpilastele. Tuli 
välja nii: praktikant 
' kõneleb tunnis luuleta­
jatest ja luulest, aga 
värsse ise lugeda ei 
Julge (ei oska ju!) ja 
laseb seda teha õpilas­
tel. õpilased on kuule­
kad ja loevad, kuid 
poeetiline mõte klassi­
ni ei jõua, sest isegi 
õpilased ei oska. Aeg
Oleks aeg teha jä ­
reldus: ülikoolis peab 




tilisi aluseid, millele 
kaasneksid praktilised 
harjutused (isegi 20 
tunni jooksul suudaks 
midagi saavutada). Sel­
lega on tarvis kiirus­
tada, nii et juba tule­
val kevadel lõpetajatel 
oleks võimalus teha 
kaasa kasvõi fakulta­
tiivne kursus ilmeka 
lugemise kohta. Järg­
miste lendude jaoks 
peaks see kursus ole­
ma aga kohustuslik. 
Teisiti pole võimalik, 






Kui 1957. aasta 4. oktoobril võis 
Nõukogude rahvas raporteerida ko­
gu inimkonnale, et maailmaruumi 
avarustesse on saadetud esimene 
inimese poolt valmistatud kunstlik 
taevakeha, siis suudeti vaevalt us­
kuda, et tee kosmosesse on inime­
sele avatud. Aeg kummutas eksiar­
vamused. Juba on kuus inimest 
lennanud ümber maakera vähem 
kui kahe tunniga.
Kõik see on ainult algus. Tulevi­
kus luuakse kosmoselaevad, mille 
abil inimene lendab teistele taeva­
kehadele. Selleks aga tuleb lähe­
malt tundma õppida Maad ja tema 
lähedast kosmilist ruumi — stardi­
platsi, kust saavad alguse tulevaste 
kosmoselaevade trassid. Et vastata 
küsimusele Maa gravitatsioonivälja, 
atmosfääri ehituse ja muu kohta, on 
hakatud uurima tehiskaaslaste liiku­
mist. Selleks on leodud laialdane 
Maa tehiskaaslaste vaatlusjaamade 
võrk, kuhu kuulub ka ülikooli juu­
res juba 1957. a. kevadel rajatud 
jaam. Esimesteks vaatlejateks said 
füüsika- ja matemaatikaosakondade 
üliõpilased. Esialgu toimusid vaat­
lused ENSV TA Füüsika- ja Astro- 
noomiainstituudi aktinomeetriaväl- 
jakul peaaegu lageda taeva all, ka 
vaatluste kohapeal1 ümbertöötami­
seks polnud köetavat ruumi. Oli 
tarvis huvi ja entusiasmi, et istuda
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kujuneski suursündmuseks, kui suu­
deti fikseerida tehiskaaslase asu­
koht. Need olid kasvuraskused ja 
neist saadi üle.
Praegu kuulub jaam parimate 
hulka Nõukogude Liidus. Viimastel 
aastatel tegeldakse vaatluste kõrval 
ka küllaltki intensiivse teadusliku 
uurimistööga. Nii töötatakse juba 
pikemat aega probleemi kallal, kui­
das tõsta vaatluste täpsust. Praegu 
kasutatavatest meetoditest on täp­
seim fotografeerimine. See pole aga 
alati rakendatav.
Mitmes Nõukogude Liidu vaat­
lusjaamas töötataksegi juba pike­
mat aega probleemi kallal, kuidas 
tõsta fotokaamerate küündivust, 
s. t., kuidas fotografeerida heledu­
selt nõrku tehiskaaslasi. Riias ja 
Leningradis on sellised kaamerad 
juba ehitatud ja tööle rakendatud. 
Tartu vaatlusjaamas võeti aga 
suund jälgivate fotokaamerate ehi­
tamisele. Sel juhul tehiskaaslase lii­
kumise kiirus fotokaamera vaate­
väljas väheneb. 1960. aastal valmis 
ülikooli eksperimentaaltöökojas eks­
perimentaalne tehiskaaslasi jälgiv 
teleskoop. Viimane eksponeeriti ka"’ 
üleliidulisel rahvamajanduse saavu­
tuste näitusel, kus konstruktoreid 
autasustati näituse hõbemedalitega. 
Katsetuste käigus selgus, et sellist 
süsteemi võib kasutada ka jälgiva 
fotokaamera juures. Aasta alguses 
asutigi sellise kaamera konstrueeri­
misele. Töö on varsti lõpukorral 
ning võib asuda oma kavatsuste 
praktilisele teostamisele.
M. LIIGA NT
Õppeprotsessis näitlikkude va­hendite kasutamine ja selle 
kaudu töö hõlbustamine ning sü­
vendamine on tänapäeval paratama­
tu, sellest loobumine tähendaks 
ajast mahajäämist. Seinatahvel ja 
kriit ning kaardijalg jäävad mui­
dugi veelgi kauaks ilmtingimatult 
vajalikkudeks sõnalise loengu saat­
jateks. Diapositiivid ja epidiaskoo- 
bid on olnud kasutusel ammu ja 
neid või nende edasiarendusi on 
nüüdki vaja. Viimased paar aasta­
kümmet on toonud juurde magne­
tofoni, diaprojektori ja kinofilmi. 
Aga just need on leidnud liiga vähe 
kasutamist, eriti film, sest see 
nõuab pisut ebamugavat ettevalmis­
tust auditooriumide pimendamise, 
statiivi paigutamise ning ka aparaa­
di tundmise näol. Ükski neist eel­
dustest ei nõua eriti palju vaeva. 
Samal ajal aga on igaühele selge, 
mis tähendab, kui operatsioonivõte- 
te sõnalise kirjelduse asendame fil­
mis nähtavate üksikvõtetega, mida 
on võimalik korrata, sobivaid as­
pekte tuua, suuri ja väikesi plaane 
arvestada jne. Filmi võib edukalt 
kasutada igal erialal — foneetik 
hääldamist demonstreerida, etno­
graaf teha piltlikuks tööprotsesse, 
kaugema mineviku või tänapäeva 
olukordi, folklorist legendi ja tege­
likkuse sidet, arst mitmesuguseid 
haigeid, haiguste tunnuseid, ravi­
võtteid, — jätkub näidetest, küllap 
iga spetsialist seda küsimust kaa­
lub ise või ongi kaalunud . . .
Nüüd oleks aeg mõtted tegevuse­
le juhtida.
Käskkirjaga 7. aprillist k. a. moo­
dustas TRÜ rektor metoodilise 
nõukogu juurde õppekino sekt­
siooni, kellele tehti ülesandeks kaa­
sa aidata õppeprotsessi ekraniseeri- 
mise edasiseks parandamiseks, olla 
koordineerivaks ja nõuandvaks or­
ganiks õppefilmide valmistamise kü­
simuses. Liikmeid on selles organis 
igast teaduskonnast ja vastavast 
asutusest. Komisjon asus kohe töö­
le, koostas esialgu minimaalse plaa­
ni, mille realiseerimiseks arvestati 
ülikoolis praegu olemasolevaid või­
malusi. Kõigepealt selgitati välja
gu rohkesti lõpetamata materjali, 
mis ilmtingimata tuleb monteerida 
ja töö nendega lõpetada. Otsus 
näeb ette veel käesoleval aastal 
viimistleda eesti kirjanduse ja rah­
valuule kateedril 5 lühifilmi, geo- 
graafiakateedril film «Eesti loo­
dus», kehakultuuriosakonnal 5
E k r a a n  j a  l o e n ;
rida auditooriume, mida oleks vaja 
sisustada diapositiivide ja piltide 
projekteerimiseks ning filmide de­
monstreerimiseks. Neisse auditooriu­
midesse tuleks valmistada statiivid, 
paigaldada ekraanid ning pimendus- 
katted. Et saada resultatiivseid tule­
musi, on vaja, et dekanaadid ja 
kateedrid asuksid ise plaani kiireks 
elluviimiseks kaasa aitama. Mis 
väärtus on otsusel või mõne komis­
joni pingutusel, kui õppejõud ise 
on passiivsed või moodsate vahen­
dite rakendamise vajaduses koguni 
kahtleval seisukohal. Sektsiooni ette­
panekus leidub ka kulukamaid pea­
tükke. Siin nähakse ette kümne dia­
projektori «Leti-55» ja viie kitsas- 
filmiaparaadi muretsemist. Need on 
muidugi kulukad asjad, kuid nad 
peavad vastu aastaid ja hõlbustus, 
mida nad üliõpilaste tööle kaasa 
toovad, on suur. Üliõpilaste aega 
kokku hoida, et seda kasutada tea­
duslikuks tööks, on ju  ka meie ot­
sene ülesanne! Järgmine peatükk 
sektsiooni ettepanekus kõneleb kino­
mehhaanikutest, õieti kinodemonst- 
randi kutse andmisest õppejõudude­
le või abiõppepersonalile pärast 
vastavat kursust. Siingi peavad 
kateedrid hoolitsema, et neil asja­
huvilisi leiduks.
Kino-fotolaboratooriumis on prae­
filmi, neuroloogiaka teed ril üks 
ja veel paar väiksemat, millel on 
üldine tähtsus.
Uusi filme planeeriti käesolevaks 
õppeaastaks 5, diapositiivfilme 2.
Tööd on siiamaani tehtud palju, 
kogemusi on juba rohkesti, neid 
tuleb kasutada edukaks tööks.
Seoses eelnenuga kerkis allakirjuta­
nul veel küsimus sellest, kas prae­
gune auditooriumide paigutus ja 
kasutamine on otstarbekas. See ei 
ole uus probleem, aga ta kipub 
püsima ja kerkib esile jälle uue 
jõuga, vahel koguni uuest otsast. 
Tabasin mõni päev tagasi peahoone 
koridorist eesti keele kateedri õppe­
jõu, kes, süli täis kaarte, tabeleid, 
käsitahvleid ja muud, tõttas välis­
ukse poole.
«Kas kolimine?» küsisin.
«Ei, lähen Kingissepa tänava 
võimlasse loengule!»
«Aga enne peeti neid 6. audi­
tooriumis?»
«Aga nüüd ei peeta!»
Ülikooli õppetöö ekraniseerimine 
nõuab peale muu auditooriumide 
kasutamiseks suuremat stabiilsust 
ja otstarbekuse arvestamist. Ka see, 





Seoses uue tegevusaasta 
algusega üliõpilaste tea­
duslikes ringides lubatagu 
siinkohal esitada mõned 
põgusad arvamused ja tä­
helepanekud, mis allakir­
jutanul on tekkinud ÜTÜ 
ajalooringi juhendamisel.
Aastat viis tagasi ära­
tas ajalooring suurt tä­





kond oskas mitmesuguste 
positiivsete uuenduste abil 
tööd värskendada “ja huvi­
tavamaks muuta, kuid pa­
raku kippus sellejuures 
domineerima pääsema vä­
line efekt ja teatud kõmu- 
taotlus. Viimase paari aas­
ta jooksul, mil ringi ees­
otsas seisid üliõpilased L. 
Mäll ja J. Kangilaski, on 
töö üldsuund mõneti muu­
tunud. Pearõhk on nüüd 
asetatud sihikindlamale 
võitlusele ettekannete tea­
dusliku taseme tõstmise 
eest. Ringi töö peami­
seks ja ilmet andvaks vor­
miks loetakse referaat- 
koosolekuid ja tähtsaimaks 
eesmärgiks on koostada
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nendeks võimalikult kõr­
getasemelisi uurimuslikke 
ettekandeid. Tundub, et 
sel teel suudab ring kõige 
paremini täita oma põhi- 
ülesannet.
Nooremate kursuste üli­
õpilastel tuleb võimaldada 
esineda refereerivat laadi 
ettekannetega eeldusel, et 
need võivad pakkuda laie­
mat huvi. Ringi töö hin­
damise otsustavaks mõõ­
dupuuks peab aga jääma 
ikka esmajoones referaa­
tide teaduslik kaal. Häda­




ring nii kaugele, et valmis­
tas ette rotaprindil pal­
jundamiseks rohkem kui 
200-leheküljelise 9 artik­
list koosneva sisuka kogu­
miku, mis on lähemal ajal 
ilmumas. Tundub, et a ja­
looring on suuteline, kui 
mitte igal aastal, siis vä­
hemalt iga kahe aasta ta­
gant selliseid kogumikke 
välja andma. Selleks ka­
vatsetakse edaspidi iga e t­
tekande puhul võtta sei­
sukoht selle avaldamise 
kohta ja positiivse otsuse
korral lasta see referendil 
kohe trükivalmis seada.
Mõni sõna temaatikast. 
Sageli räägitakse üliõpi­
laste teaduslikust tööst 
ainult seoses teadusliku 
ringiga. Jääb mulje, nagu 
oleks kohustuslik õppetöö 
ja teaduslik uurimine kaks 
eri asja. Ei peeta isegi 
õigeks võtta teadusliku 
ringi töösse teemasid, mis 
kuuluvad kohustusliku õp-
vutanud edukaid tulemu­
si, jätkata soovi korral 
selle uurimist eriseminari- 
või diplomitööna.
Ajalooring on laia pro­
fiiliga, kuid ringi tegevus 
baseerub tegelikult suhte­
liselt väikesearvulisele ak­
tivistide grupile, sest pal­
jud eelistavad piirduda 
vaid passiivse osavõtuga 
üksikutest koosolekutest. 
Kas ei peaks nende akti-
ajalooringi tööst
petöö hulka. Vähemalt 
ajaloo-osakonna tingimus­
tes peab sellist seisukoh­
ta pidama põhimõtteliselt 
vääraks. On ju õppetöö 
üheks vältimatuks koostis­
osaks ka ettevalmistus 
teaduslikuks tööks. Mida­
gi ei saa olla halba selles, 
kui kohustusliku õppetöö 
raames valminud töö vas­
tavalt ümbertöötatuna 
esitatakse teaduslikus rin­
gis. On ju  see tegelikult 
peaaegu ainsaks võimalu­
seks parimate tööde vii* 
miseks laiema foorumi e t­
te. Teiselt poolt on aja­
lookateedrid peaaegu alati 
võimaldanud üliõpilastel, 
kes ringis on valinud ise 
huvitava teema ning saa-
viseerimiseks looma kitsa- 
mapiirilised ringid või vä­
hemalt sektsioonid? Mõni 
aasta tagasi. selline katse 
tehtigi ja ring jagati NSV 
Liidu ja üldajaloo sekt­
sioonideks. See katsetus 
osutus aga kui mitte pä­
ris ebaõigeks, siis vähe­
malt enneaegseks, ja 
ainult killustas tööd. Tun­
dub üldse, et vähemalt 
seni, kuni suur osa üliõpi­
lasi ei ilmuta küllaldast 
huvi teadusliku uurimis­
töö vastu, tuleb eelistada 
suuremaid ringe, mis on 
igati elujõulisemad ja 
suudavad aja jooksul edu­
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Piip, piip, piip .. .
CQ DX, CQ DX de UR2KA.G.
Töötavad ülikooli raadioamatöörid.
Esimest korda hakkas nende morsevõti toksima 5. sept. 1959. 
aastal ning peahoone pööningul väikeses toas ilmusid logiraa­
matusse järjest uued nimed: Hollandi, Belgia, Norra, Rootsi, 
Tšehhoslovakkia, Kreeka.
Eetrisõprus ei tunne piire. Amatöörid ei kohta isiklikult üks­
teist peaaegu kunagi, kuid sõprade lähedalolekut tajuvad nad 
alati.
Lühilaine kasutuselevõtmine on ühistöö saavutus, võitlusrada 
kõigi innukate katsetajate osavõtul. Lühilaine pioneerid on ama- 
Löörid.
Ülikooli jaam koondab enda ümber asjast huvitatuid ning an­
nab võimaluse ülikoolis õppimise jooksul omandada praktilisi 
kogemusi ja oskusi amatöörsaatja loomiseks ning raadioringi 
juhtimiseks tulevasel töökohal: koolis, tehases, asutuses.
Pühapäeval, 7. oktoobril kell 14 on Pälsoni tn. 14—439' koos­
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Rooma nõud ja õl ilamp
(TRÜ kunstifondist)
on s&CnaieAtedai
Toomele on saabunud sügis. Jälle 
langeb puudelt kirevaid lehti, mis 
katavad maa värvirikka vaibaga. 
Niisama kena, ent mõtterikka vaiba 
peaksid moodustama üliõpilaskollek- 
tiivide hääled — osakondade seina­
lehed.
õppeaasta algusest möödus hilju­
ti terve kuu. Üliõpilased on tagasi 
kolhoosidest ja jõudnud juba ammu 
sisse elada ülikooli argipäeva. Kir­
ju lehevaip on katnud suvemäles­
tused. Tegime sellega tutvust. Siin 
ta on! Iga leht räägib ise enda eest.
«Geograafi Hääl» nr. 7: «Mul on 
rohkem pilte kui teksti, kuid siiski 
annan ülevaate geograafide suvisest 
retkest Saaremaale. Minus on tõsist 
juttu, huumorit kui ka torkeid viili- 
jate pihta».
«Keemik» nr. 1.: «Oma kolmes 
artiklis vestan üliõpilaste kevad­
suvisest praktikast Harkovis, Lenin­
gradis ia Tallinnas. Mõned fotod li­
savad sellele õiget keemilist hõn- 
gu.»
«Hoiame Loodust» — Tartu üli­
õpilaste looduskaitseringi hääle­
kandja: «Ka mina olen jõudnud su­
vel toimunud üritusi valgustada. 
Teen seda fotoreportaaži kujul.»
Edasi tulevad seinalehed, mis 
räägivad veel kevadest ia avalda­
vad juba kurjemaid soove oma toi­
metustele.
«Kehakultuurlane»: «Kivi kotti, 
lõpetajad!» Ka toimetusele paras 
kivi, et nad uude õppeaastasse 
jõuaksid!
«Tõde», eesti filoloogide hääle­
kandja:' «Nüüd on see aeg tulnud.» 
— Kevadised eksamid muidugi!
«Jurist»: «Juurakatel oli tore 
suusapäev.» Mullusel lumel, sõb­
rad!
Sellega on teine grupp hääli ot­
sas ja algab kolmas, kus on ainult 
kurja juttu.
«Spekter», füüsikute seinaleht: 
«Mind otsige koridorist üksteise ot­
sa loobitud laudade-pinkide tagant, 
mis varjavad seda, et olen tühjem 
kui vaakuum mõnes katsekolvis.»
«Bioloog»: «Olen nii tühi, et mul 
on häbi seista zooloogiaringi fotole- 
he kõrval. Päike on mind pleegi­
tanud seinaga peaaegu ühte värvi. 
Veel mõni hele päev ja siis ei 
märka enam keegi mu häbi.»
«Vasar», geoloogide hääl: «Kok- 
saks oma väljaandjaid ...»
«Ajaloolane», «Tervis» ja «Sto­
matoloog■» soovivad, et nende tüh- 
jadki alused seintele tagasi pan­
daks. Peale selle on veel osakondi, 
kelle seinalehtedest pole kuulda kip­
pu ega kõppu.
Kuid ka hiljuti ilmunud hääle- 
kandjail on üks viga: neis pole 
tunda kollektiivi. On vaja, et sei­
naleht i toimetaksid esindajad kõiki­
delt osakondade kursustelt.
Nii kaua, kui jätkatakse vanal 
viisil, jääb hoolimata piltidest ja 
huumorist üksluine ja hall mulje.
Osakondade ühiskondlikud orga­
nisatsioonid peaksid mõtlema oma 
häälekandjatele ja muutma nad oma 






Meie üliõpilaste igapäevast tööd 
ilma Teadusliku Raamatukoguta on 
raske ette kujutada. Ent orientee­
ruda raamatukogu laiahaardelises, 
pealtnäha keerulises süsteemis ei 
olegi nii lihtne, kui pole vajalikke 
eelteadmisi raamatukogu ABC-st.
Et üliõpilane tunneks end raa­
matukogu ruumes vabalt, et ta leiaks 
ruttu, aega raiskamata seda, mida 
ta vajab — selleks organiseeribki 
raamatukogu süstemaatilisi õppusi 
kõigile I ja II kursuse üliõpilastele.
Nende Õppustega tehti algust 
juba 1959.. aastal.
Praegu toimub töö kahes tsüklis. 
Esimese kursuse üliõpilastele tut­
vustatakse katalooge, lugejaks saa­
mise reglamentatsiooni, raamatu­
kogu kodukorda, tehakse linnulen­
nuline õppekäik londide ruu­
midesse. On mõeldud ka praktilis­
tele harjutustele.
Teise kursuse üliõpilastele tuleb 
pakkuda juba enamat, sest siis tule­
vad iseseisvad teaduslikud uurimu­
sed ja kursusetööd. Nendele tutvus­
tatakse teatmeteoseid ja bibliograa­
filisi nimistuid, kõike seda, millega 
tuleb iseseisvas töös kõigepealt kok­
ku puutuda.
Vesteldes raamatukogutöötajatega 
kurtsid viimased, et dekanaatides 
ei vaadata sageli sellele üritusele 
hea pilguga (üliõpilaste loengukoor- 
mus läheb ülemäära suureks), kuid 
senini pole ükski üliõpilane veel 
protesti tõstnud, vähemalt mitte ava­
likult. Ometi ootavad TRÜ Teadus­
liku Raamatukogu töötajad ka üli­
õpilaste endi arvamusi ning märkusi, 
et neid edaspidi kasutada.
I.-P. PADERNIK
Mida nad arvavad?
Eesti filoloog K e r s t i  K õ i v u ­
mä g i .  «Seekord tundsin ennast 
k la ss i<ees palju kindlamana kui eel­
mise praktika ajal. Ka distsipliiniga 
polnud erilisi raskusi. Igaühele 
meist oli määratud klass ja seepä­
rast oli loomulik, et pärast tunde 
pöörduti oma muredega just meie 
p o o le ... Pärisõpetajad olid kõrva­
lised.
Oma pedagoogiliseks võiduks 
pean seda, et lõpuks hakkasid ka 
klässi suuremad tööpõlgurid omg 
koduseid harjutusi tegema.»
Eesti filoloog A i m e  M a a d e .  
«Kõige raskem oli klassi juhata j a- 
tundi ette valmistada. Ainult eri­
alastest teadmistest siin ei piisa. Sel­
leks et lastele rääkida Beethovenist, 
pidin läbi lugema tema monograa-
MEIE MAA ÜLIKOOLIDES
KIRGIISI RIIKLIK  
ÜLIKOOL
. Septembris algas võõrkeelte tea­
duskonna V kursuse üliõpilastel 18 
nädalat kestev stažööripraktika kd6 - 
lides. Siinjuures toimub see prak­
tika erinevalt IV kursuse omast 
praktikantide suurema iseseisvuse 
tähe all, suurearvulise «lastehoid- 
jate» kaadrita. On ju põhilised töö­
võtted omandatud juba IV kursusel, 
nüüd tuleb neid julgemalt ja sihi­
kindlamalt juurutada.
Stažööripraktika ajal, mis kestab 
terve semestri, jätkub ka õppetöö 
ülikoolis õhtuse või kaugõppe osa­
konna plaanide kohaselt. Kolman­
date kursuste üliõpilased siirduvad 
pärast kevadise eksamisessiooni 
õiendamist pioneerilaagritesse, nel­
jandate kursuste üliõpilased teevad 
kevadsemestril läbi nn. õppeprak­
tika ülikooli metoodikute ja koolide 
aineõpetajate juhendamisel, viienda 
kursuse sügissemestril toimub pika­
ajaline stažööripraktika — selliselt 
saavad üliõpilased tõhusa pedagoo­
gilise ettevalmistuse. Ülesandeks 
on maksimaalse efektiga ära kasu­
tada iga neist töövormidest.
(Ajalehest «Путь к знаниям»)
TRÜ IV kursuse žurnalistid kait­
sesid oma suvist erialast praktikat. 
Üliõpilased viibisid praktikal mit­
mesugustes eriharudes. Nii töötasid 
M. Loo ja M. Ormisson ajalehtede 
juures, A. Sarapuu ajalehe juu­
res ja televisioonis, E. Lember 
ajakirja «Noorus» toimetuses, P. 
Puks ning Ü. Puusep televisioonis. 
Esimene erialane praktika möödus 
kõigil edukalt. Novembris seisab 
ees veel kuuajaline praktika, kuna 
teisel semestril siirduvad tulevased 
pedagoogid, bibliograafid ja žurnalis­
tid 4-kuulisele õppepraktikale.
E. LEES
Läheks vist vaja palju käsi, et 
sõrmedel üles lugeda kõik ringid, 
mis meie ülikooli seinte vahel te­
gutsevad. Huvitav on aga kõikjal. 
Huvitav on ka Tartu üliõpilaste 
looduskaitseringis.
See Tartu kahe kõrgema õppeasu­
tuse — Tartu Riikliku Ülikooli ja 
Eesti Põllumajanduse Akadeemia — 
ühine ring alustab juba viiendat te­
gevusaastat. Ringi üle poolteisesa- 
jalisse perre kuulub üliõpilasi mit­
mesugustelt erialadelt. Siin on leid­
nud ühise keele filoloog ja metsa­
mees, geograaf ja loomatohter, ma­
jandusteadlane, keemik, bioloog ja 
veel palju teisi.
Ringi põhiliseks eesmärgiks on 
kasvatada oma liikmed teadlikeks 
looduskaitsjateks. Iga ringiastuja 
toob endaga kaasa armastuse loo­
duse vastuL siit saab juurde uusi 
teadmisi, oskusi, kogemusi, entusias­
mi ja elurõõmu. Selleks ajaks 
aga, kui ringi liikmest saab peda­
goog, agronoom või metsaülem, on 
ta sageli ühiskondlik looduskaitse- 
instruktor ja mõistab ning oskab 
ellu rakendada kaasaegse loodus­
kaitse deviisi: kaitseme loodust mit-
iia, muretsema muusikakoolist plaa­
te jne.
Tundub, et keskkooliõpilaste üld­
hariduslik tase on madal.»
Saksa filoloog J a a k  L a a s ­
n u r m .  «Olin praktikal Tallinna 42. 
Keskkoolis. Selles koolis alustatak­
se nüüd võõrkeele õppimist juba 
esimesest klassist. Et keelt paremini 
omandada, jaotatalise ldass kahte 
rühma. Selle meetodi maksimaalset 
rakendamist takistab praegu ruumi­
puudus.
õpetajate kollektiiv selles koolis 
on väga tugev. Igal keeleõpetajal 
on oma range ainekäsitluse meetod. 
Võõrkeelte alal on koguni eraldi 
õppealajuhataja.»
Füüsikaosakonna üliõpilane A  n - 
n e l i  S e i t a m. «Minu pedagoogi- 
võimeid kontrolliti Tartu 1. Kesk­
koolis. Endale tundub, et sain hak­
kama. Kõige rohkem rõõmu ja hea­
meelt valmistas see, et lapsed jäl­
gisid korralikult tundi ja said hästi 
aru uue aine seletamisest. Kui mõni­
kord juhtuski, et kellegi mõttekäik 
kaaslaste omast maha jäi, siis kor­
raldasime õhtul konsultatsiooni ja 
klass võis jälle koos edasi minna.
Praktika käigus tekkis üliõpilastel 
soov kuulata loenguid pedagoogilise 
töö uutest meetoditest. Pedagoogika­
kateeder tuli meile vastu ja tutvus­




See a lg u s  on nii raske ,
et va lu tab  pea . . . 
M ism oodi kü ll rääk ida,
m itte ei tea.
te inimese eest, vaid inimese jaoks. 
Tänapäeva looduskaitse tahab inim­
konnale säilitada kauge mineviku 
tummad tunnistajad, samal ajal 
mõtleb ka selleie, mis ümbritseb 
inimest täna ja homme: majandab 
heaperemehelikult looduslikke res­
sursse, loob tööks ja puhkuseks 
tervisliku ning meeldiva keskkon­
na.
Ringi tegevus on mitmekülgne. 
Koos käiakse üle suvised matkara- 
jad ning tallatakse uusi ja ühiseid 
teid kuldsete lehtede, lumiste kuus­
kede või puhkevate pungade vahel. 
Referaatkoosolekutel jagavad oma 
teadmisi ringi liikmed, vilistlased, 
külalised. Meie šefluse all on Tartu 
koolide looduskaitsjad.
Eluõiguse on võitnud mitmed tra­
ditsioonid: sügismatk Taevaskotta, 
kevadine lõpulõke Järvseljal, uue 
aasta vastuvõtt Toomemäel jne.
Kõige parema ettekujutuse meie 
ringist saab igaüks alles meie endi 
seas tegevuse käigus. Tulge, vaada­
ke, tutvuge ja — lööge kaasa!
M. REITALU, 
looduskaitseringi esimees
Veel v ä r iseb  käsi ja v ä r iseb  hääl 
ja kriit see  v ä r iseb  tahvli pääl.
A ga näe. juba m õttel on kindlam
jooks,
se e  ku ju n eb  H am leti k u rvak s
looks.
Nüüd pärani silm i kuu lab  k lass  
ja p rak tik an d il k ä es  on peda-
go o g ip a ss .
Tuleb Jõudu 
pingutada
Aasta a lgul avaldati  m eie  ajalehe  
veerg u d e l  ülikooli rektori ja a m eti ­
ü h ingu k om itee  e s im eh e  vahel  1962. 
aastak s  sõ lm itud  töökaitsea lane  kok­
ku lepe.  Selle kohaselt  on töötajate  
ja ü liõp ilaste  töö tam ist ing im uste  p a ­
ra n d a m isek s  a ss ig n eer i tu d  ülikoolis  
ligi 39 tuhat rubla (see ületab nä i­
tek s  1957. aastak s  m ääratud su m ­
ma ligi k aheksakordse lt ) .  Kui varem  
m oodustas id  rõhuva  osa  ventilat-  
sioon ia lased  tööd, s i is  tänavu on 
esiplaanil  v a lg u s tu se  ja e lek tr i­
v õrk u d e  o lukorra  parandam ine.  
Pearõhk  on su u rem ate  aud itooriu ­
m ide ja laboratoorium ide luminest-  
s e n ts v a lg u s tu s e le  ü leviimise l .  Selles  
o sa s  on e e s  töö analüütil ise  keemia,  
üldfüüsika ,  ra h a n d u se  ja krediidi jt. 
kateedr ites .  P laanis on ka uute  
tahvli-  ja te iste  kohtva lgustuspunk-  
t ide ü lesasetam in e  ja o lem aso levate  
parem ustam ine .  Reale k ateedrite le  
on J u b a  .hangitud laualambid. On 
planeeritud  ka kanalisatsiooni o s a ­
line u u en d am in e  n ing kütte- ja 
g a a s is ü s te e m id e  rem ont  jne.
Töökaitsekokkulepe  on meil u la ­
tuslik  ja se i le  su u n ad  õ iged . P uu­
d u se k s  tuleb lugeda  asjaolu ,  et 
ülesan n ete  k a lendri l ises  jaotuses  
langeb  pearõhk  aasta  te ise le  p o o ­
lele (I ja II kvartali tööde m aht m oo­
dustab  ainult  ligi 19% kogu p laa­
ni raha l ises t  mahust) . A m etiü h in gu ­
kom itee  kontroll is  lep ingu  I poo l­
aasta  plaani täitmist . Kui aprillis  
(I kvartali  kontrollimisel)  i lmnes  
adm inis trats iooni tõs ine  suhtum ine,  
si is  II kvartali  plaan jäi n o m e n k la ­
tuu rse lt  täitm ata . Jäi tegem ata  
m a a n d u s v õ rk e ,  ü les  ase tam ata  lu- 
m ine stsen ts la m p e  (Mitšurini tn ,  38  
jm.), teostam ata  on ka ventilats iooni-  
kanalite  lõpuni vä ljaeh itam ine  k e e ­
m iahoon es  jm. tööd.
Miks s i is  ei suu d etu d  I pool­
aasta töid II kvartali  o sa s  n o m e n ­
k latuurselt  täita? Kas pole se l le  p õ h ­
jusek s  mitte asjaolu , et  kuni k ä e s ­
o leva  ajani ei ole am et iü h in g u ­
kom itee  poolt 9. veebruari l  1962. a. 
adm in is trats ioon ile  esitatud  projekt  
veel  jõusse  astunud? Aprilli lõpus  
se da  projekti arutati . Seal on f ik ­
seer itud  adm inistratsiooni ja am eti­
ü h ingu k om itee  er i l ised  üh ised  k o ­
hustused . A m etiü h in gu k om itee  on 
arv a m u se l ,  et  ko l lekti iv lep ing  
aitaks kaasa ü lesan n ete  parem ale  
p lan eer im ise le  ja tä itm isele .  Kõne­
alust  lep ingut  ag a  poolte  vahel  
vee l  sõ lm itud  ei ole.
T än avu ses  tööka itse kok k u lep p es  
ettenähtud  tööde lõpetam ine pisut  
väh em  kui kolm e kuu väitel nõuab  
adm in is trats ioon il t  jõudude tõsist  
m obil iseer im ist ,  kuid ülikooli kõigi  
töötajate ja ü liõpilaste  huvides  tu­
leb ka III ja IV kvartali,  s e e g a  k o ­
gu  aasta  plaan täita täielikult.
Dots. V. RITSLAID,
töökaitsekom isjoni  e s im e e s
ŠAilioMtlGudL
Karula—Lüllemäel peeti suuri’ 
mad üliõpilasvõistlused orienteeru­
misjooksus kogu Nõukogude Liidus. 
See omapärane ning kaunis Lõuna- 
Eesti nurgake oma kuplistiku, met­
sasalude ja kääruliste järvedega 
väärib orienteerujate ja suusatajate 
tõsist tähelepanu. Võib-olla isegi 
Otepääle pole võimalik selliseid 
radasid valmistada kui Lüllemäele.
Üliõpilased kõigist Balti liiduvaba­
riikidest ja  Leningradist said gaasi- 
laterna valgusel võistluskaardi 
öiseks stardiks. Pilkaselt pime maas­
tik mähkis teadmatusse päeval ker­
gena näiva raja. Seetõttu eelistas 
enamik võistlejaid suuri ringe tehes 
liikuda kindlatel teedel. Maastiku 
kõrgeimas punktis vaatlev rajameis- 
ter aga nägi tõelist jaaniussikeste 
paraadi — kilomeetrilise raadiusega 
ringis vilkus igas suunas osavõtjate 
taskulampe.
öise etapi tulemus. Naised (5 km, 
4 kontrollpunkti): 1. V. Randloo 
(TPI) 1:08.43, 2. R. Aimla (TRÜ) 
1:11.02, 3. Ü. Rooba (TPI) 1:16.07, 
5. T. Liblik (TRÜ) 1:18.02. Kuigi TRÜ 
võistlejad M. Miljan ja M. Jaanre 
tõid finišisse kõik allkirjad kont­
rollpunktide läbimise kohta, võimal­
das praegune määrustik nende ta­
gajärje tühistada ja TRÜ-le arves­
tati 7 tundi (!) karistusaega.
Meestest olid kindlamad: 1. M. 
Aruja (TRÜ) 1:16.22, 2. A. Toom 
(TPI) 1:23.19, R. Tõnuri (TPI) 
1:25.23.
Üllatuslikult raskeks pähkliks ku­
junes päevane etapp, öösel ringe 
teinud võistlejad otsustasid enamas­
ti kiiruse kasuks ja püüdsid kasuta­
da linnulennulisi liikumisteid. Real 
naistel see õnnestuski: 1. M. Miljan 
(TRÜ) 1:03.18, 2. R. Mališauskaite 
(Vilniuse PI) 1:05.52, 3. L. Barisa 
(Riia PI) 1:12.18, 4. T. Liblik (TRÜ) 
1:16.45.
Hoopis kurvemalt läks aga mees­
tel. 9,8 km pikkusel rajal suutis 
kontrollaja jooksul (3 tundi) 7 täp­
selt mahapandud kontrollpunkti lä­
bida vaid seitse meest. Ülejäänud 
eksisid maastikul «raskete» kontuu­
ride ja maapinna vaheldusrikka rel­
jeefi tõttu. Võitis R. Tõnuri (TPI),
ТУ'иит tee põletab kurku. Selga 
ja pähe rabistab jääkülma 
rahesegust vihma —• päris koera- 
ilm!
«Hüpake ühelt jalalt teisele, siis 
läheb tee soojus kiiremini varvas­
tesse,» õpetab Kostja.
Pole suurt tahtmist end liigutada. . ., „ . ,
Tormlkuue varmkad ja turjapealne Sade le g , valgeks. Kost a mheleb
on vee, enne,õnnastest õppustes, ' " Г l i l
£umistei mäqi= 
t a d a d e l
läbimärjad ja nende puudutus pa­
neb külmajudinad üle selja jooks
lõpuks välja, et hakata süvendama 
telgi ümber vee äravoolu kraaviket
ma. Undas, jagu saades raputan end si:. Kl’ka ko,ksum,se saatel ulnungl
vumaks.kangestusest ja lippan naabertelgi 
juurde, kus Maimu ja Imbi askel­
davad priimuse ümber. Kui veekat- 
laga ilmuvad veel Vilve, Ilme ja 
Ruudi, on Ullu-Tau alpilaagri TRÜ




osakond ehk «Baltikum», nagu meid suur ja kollane üllatus — ümmar-
laagripere kutsub, jälle koos.
«Vaevalt sest homsest teelemine­
kust midagi tuleb,» ohkab Maimu. 
Oleme mornilt nõus. Isegi ajaloola­
sed ei asu seekord opositsiooni,
gune täiskuu. Kõiki haarab teele- 
minekueelne rutt ja ärevus.
Sammume pikas rivis liustikku 
mööda üles, tiirutame ümber pra* 
gude. Fotoaparaat taob vastu selga,
Ja siis on vii­
maks see õige tipp!
All vasakul: kau­
nis on hommikul 
vaade mägedele.
nagu tavaliselt. Nende löögi jõud kui mõnest suuremast praost üle 
on Antsu võrra vähenenud. Too on hüppan.
alpinismis veel «pisike» ehk algaja 
ja tiirutab praegu kuskil klass ker­
gemate mägede orbiidil.
«Liigne nelisada grammi,» mõt­
len raskel tõusul ja samas meenub 
seltsimees naaber rühmast, kes tõi
Telgis laome, märjad sokid ja liustikule kaasa lõõtspilli.
tormikuued külje alla. Läbi sooja 
kampsuni aiman juba külma komp­
ressi hiilivat rõskust. Tõmban end 
hästi kerra ja püüan uinuda. See 
polegi nii lihtne, sest väljas kärgib 
nüüd juba ehtne kõrgmägede pikne 
ja välgud sähvatavad läbi vihma ju-
Pikkamisi kaob öö koos kuu ja 
salapäraste varjudega. Mäehari 
meie taga lööb õrnalt roosatama. 
Lumesädeluse, valguse ja värvide 
mänguga sünnib uus hommik.
Päev tõotab tulla tore.
Ka mägireljeef, mida mööda tõu-
juprakku lotoaparaadi kollane fil- rust muhku kobades. Jutt ja naei
ter . . .  paisuvad.
Veel üks eeltipp ja siis on vii- «Kas järgmisele tipule enam lä-
maks see õige. Rebime tormikuu- hedki, sul ju nüüd III järk käes ja
bede peakatted üle pea. Tuul kisub õigus puhata,» küsib veidi nokki-
vee silmist ja tahab meid hoobilt vait Vilve. Muidu nii pika toime-
pimedaks ja kurdiks teha. да Ruudi vastab seekord harjüma-
Näha ja kuulda on aga palju, tull kiiresti:
«Eks ikka!»
UUT TEATMEKIRJANDUST TRÜ 
RAAMATUKOGUS
Püüame meelde jätta tippude ni­
mesid.
«Аги-Baši, Ušba, Kitškidar .. .»
alustab üks noormees vapralt, aga TE D SLIK
teenib ära kaaslaste laitva human- Пропаганда решений й матерИалов
ди: «Istu, kaks!» XXII Съезда КПСС. Сборник библио-
L nskiimp Snirlnmp lumpnnhrn-  графических и методических магериа-asKume. но laam e lu m en o iva -  лов Москва 1962 280 1кkust dl let, hoides kinni noo- Международные общественные орга-
rist käsipuust. Nüüd aga lõpeb низании — профсоюзные, женские.
nöör ia edas, algab sõn .kolmel S f K y« ’ l l №  ^
punktil», S. t. jalgadel seistes ja Гетерогенный катализ в оргаяиче-
kirkale toetudes. Paraku aga taan- ской химии. Библиографический ука-
„„ ч затель отечественной и зарубежнойdub see enamiku jaoks sõitmiseks литературы (1958—1960). Москва 1962.
«viiel punktil», s. t. istudes (halve- 3450 nimetust.
mal juhul koguni pikali, pea või Рутений и осмий. Библиографиче-
. , , , 3 г  ский указатель (отечественной и зару-
jaiaa eesj. бежной) литературы (1804—1960), Мо-
Natuke põksuva südamega sean сква 1962. 252 lk.
end nöörikaaslastega ühele joo-* я медицинская литература
а , , . , СССР. Указатель книг и статей за вто- ]а naen veel, kuidasneleeelnev kolmik kihutab rongi kesk­
mise kiirusega uljalt all varitsevate 
kaljude poole. Siis tõukame end 
lahti. . .
Ä kk i hakkab minu ees sõitev
1959 г. Москва 1962.рое полугодие 
851 lk.
Библиография по условным рефлек­
сам. Т. 2. 1936—1948 гг. Москва 1962. 
282 lk.
Z ooloogiline kirjandüfc 1945 — 
1959. Tartu 1961. 103 lk.
. . . .  , , „ , . E dgar Scheitz . R u ssisch e  A bkür-Viktoi kaega vehkima ja karjuma, zu n g en  und K urzw örter. R u ssisch  - 
Sõnu pole kuulda, kuid pole tarvis- D eu tsch . Mit etw a 20000 Abkür- 
ki. Samal silmapilgul näen: otse ees zu n gen . B erlin  1961. 727 lk. 
nõlvaku veere all haigutab lumes
seme, on huvitav ja mitmekesine.
, Nüüd lõppes jäänõlv ja kohe saa- 
M. Aruja oli teine, E. Lelumees kol-| me xinnad kokku panna tõeliste 
mas> I' kaljudega. Seal, nende mürakate
Kokkuvõtes võitis üiiõpilasvõist-J peic[Us on kuskil ka tipp, ihaldatud kale 
luse naistest Ülle Rooba (TPI). Meie* eesmärk.
võistlejaist jäid 34 naisvõistlejai «Ruudi, oota ometi,» hädaldab II- 
hulgas T. Liblik ja R. Aimla koi-* m6/ kes on kolmikus keskmine ja 
mandaks-neljandaks. Meeste hulgas| saab sellepärast sikutada mõlemast 
kuulus võitja au jällegi M. A ru jale | nöör'ist.
TPI võistlejate ees. E. Lelumees oli
must pragu.
Peatuda on hilja. Tunnen kurgust 
tõusvat mingit ebamäärast häälit- 
sust, surun end kõigest jõust kir­




j äähokimängi j ad 
Käesoleval õppeaastal alustasid
Kasutan saavutatud paarimeetri
end õhus lendavat. Teisel kaldal spordimängude kateedri juures
maandun korraks ja siis on jälle tegevust lauatennise-, väravpalli-
tuul minu ja mäekülje vahel. Vik- ja  jäähokiosakond. Kuni 15. oktoob-
tor ilmselt ei suuda hoogu nii ruttu rini k. a. võetakse treeningugrup*
peatada. pidesse vastu üliõpilasi, kes on
Nõlvaku lõpus kulub tükk aega, nimetatud mängudega enne tegel-
nejjas ja A. Jaanson üheksas.? jist edumaad ja haaran fotoaparaa- enne kui maa ja taevas silme ees nud. Soovijail pöörduda spordi
Võistkonnad reastusid: 1. TPI, 2.i järele. Otse ees kõrgub Elbrus 
Riia^PI, 3. TRÜ, t  nagu üleni valge hiiglane. . .  Mõ-
Võistluste ladusale korraldusele,? tisklusest äratab aga tugev nööri- 
ait^ SidJ ^ bnlL kaaSa 15 kohtimikku|  tõmme. Kukun ettepoole ja kuulen,
kuidas õrna krõpsatusega kaob kai- hajameelselt otsaesisel rusikasuumeie ülikoolist, m  I
A. KIVISTIK
õige asendi võtavad.
Liustiku serval teeme puhke- ja sepa tn. 19. 
söögipeatuse.
«Pagana pehme kivi!» sõnab Aivi
mängude kateedrisse, V. Kingis*
1. (ülal vasak u l) P ild ik e  L ü llem äelt — ü h te k on tro llp u n k ti, ku id  e r in e v a sse  su u n d a! 2. (ülal p a r e ­
mal) R. AIMLA on jõud n u d  õ ig e le  m etsa la g en d ik u le . 3. (all vasak u l) M. MILJAN on « sis se  lü litanud»  
k iire  k ä igu . 4. (all parem al) V ärsked  v õ itjad  ü lle  ROOBA ja M adis ARUJA.
Teisipäeval, 9. oktoobril kell 16.30 
algavad Tähtvere metsa serval lah­
tised va 1 ikorienteer umi s või stlused. 
ühine start antakse kell 17. Edu­
kamaid järguta ning II ja III järgu 
sportlasi autasustatakse mälestus­
esemetega. * * #
A latise lt te g u tse v a s  a g itp u n k tis  
nr. 8, V an em u ise tn. 46, e s in eb  te i­
s ip ä ev a l, 9. ok toob ril kell 19 Tartu 
linna p rok u rör H. R О О P teem al 
«ÜLDSUSE OSA VÕITLUSES 
KURITEGEVUSEGA 
TARTU LINNAS*
Järgn eb  film .
Looduskaitsering i  
a v a k o o s o l e k  
toimub 5. oktoobril kell 20 V ane­
m uise  tn. 46 su u r e s  geograjafla-  
auditoorium is (III korrusel).
® Matkamuljeid Krimmi kaitseala  
jaiiadelt, o rg u d es t  ja pöögim etsa-  
d est  (J. Eilart).
0  Ringi töösu u n d ade st  ja k a v a ­
d est  (M. Reitalu).
9  Uute l i ikmete vastuvõtm ine .
7. oktoobril to imub J a l g s i ­
m a t k  Ahja jõe kallastel T a e v a s­
kojast  V algem etsa .  Rong väljub  
Tartust  9.03. Kogunemine jaama.  
Tagasi sa ab u tak se  õhtu h äm aru ses .  




teid Õnnitleb eesti filoloogia 
III kursus
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар- 
ггуский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim . trü k ik oja  
trükk . Tartu, ü lik o o li 17/19. Ü k sik ­
num bri h ind  2 kop. T e llim ise  
nr. 8133. MB 06343.
----- - EESTI —  ^
RAHVUSRAAMATUKOGU
Ü L IK O O L I  K A S V A N D IK K E
kõ ig i m aade pro letaarlased , ühinege!
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA AMETI­
ÜHING U КО MITEEKIÄÄLEKANDJA__________





Küllaltki sageli esineb juhtumeid, 
kus Õppejõud küll esinevad loengu­
tega, kuid ei vaevu hiljem sellest 
teatama, mistõttu TRÜ liikmesgru- 
pil puuduvad täpsed andmed loen- 
gulise töö tegeliku käigu kohta. 
Kuidagimoodi ei tahaks uskuda, et 
V. Vaga, J. Reinet, E. Laugaste, K. 
Taev jt. pole kordagi rahva • ees 
esinenud, või et J. Jakobson on esi­
nenud ainult kolmel korral. Üldiselt 
vähe loenguid on Arstiteaduskonna 
õppejõududelt, kuid teadusliku töö 
aruanne möödunud aasta kohta näi­
tas hoopis vastupidist.
Tundub, et viimati mainitud vormi­
lisest küljest on õige aeg alata. 
Kõigepealt on tarvis parandada ar­
vestus ja siis asuda sisulise külje 
juurde. Parandada aga on tarvis, 
sest ka uues kõrgemate õppeasutus­
te teadusliku uurimistöö kohta käi-
Hiljuti saabus Mulhous'ist Euroopa meistrivõistlustelt naiste korv­
pallis NSV Liidu koondvõistkond, kes saavutas kuldmedali. Selles võist­
konnas mängis kaasa ka TRÜ kasvandik Valve Lüütsepp, kes lõpetas 
1961. aastal ülikooli farmaatsiaosakonna.
Valve Lüütseppa võib õigustatult pidada momendil meie vabariigi 
parimaks korvpalluriks. Kauaaegset treeningut ülikooli võistkonnas 
Edgar Naaritsa juhtimisel on krooninud edu.
Valve Lüütsepp on meie vabariigi viies sportlane, kes võitis Euroopa 
meistrivõistlustel medali. Enne teda on medaleid Eestisse toonud 
M. Otsa (1952, 1954, 1956, 1958 ja 1960), V. Kullam (1952. aas­
tal), A. Hein (1956. aastal) ja A. Tobi (1958. aastal).
Käesolev aeg, mil 
Nõukogude Liidu rah­
vad ehitavad üles 
kommunistlikku ühis­
konda, seab kogu 
meie haritlaskonnale, eelkõige aga 
kõrgemate koolide õppejõududele 
ja üliõpilastele uusi ülesandeid rah­
va hulgas tehtava loengulise töö 
hoogustamiseks ja paremustamiseks. 
NLKP XXII kongress esitas Poliiti­
liste ja Teadusalaste Teadmiste Le­
vitamise Ühingu liikmeskonnale se­
nisest veelgi suuremaid nõudmisi, 
rõhutades, et ideoloogiline töö 
on kommunistlikus ülesehitustöös 
pidevalt mõjuv tegur, miile osa­
tähtsus edaspidi peab üha kas­
vama. Loengute temaatika tuleb 
nüüd üles ehitada vastavalt nen­
dele põhiülesannetele, mis moo­
dustavad kommunistliku ülesehi­
tustöö sisu, s. o. kommunismi 
materiaalse tehnilise baasi raja­
misele, uute ühiskondlike suhete 
kujundamisele ja uue ühiskonna 
inimese kasvatamisele. Meie üli­
koolis kuulub teadmiste levitajate 
ridadesse üle 200 õppejõu ja üli­
õpilase, kes on ära teinud suure ja 
tänuväärse töö.
Ülikooli liikmesgrupi loengulise 
töö esimese poolaasta plaan mitte 
ainult ei täidetud, vaid ka ületati. 
Ülikooli teadmiste levitajad võta-
ja sihikindlamaks!
Alates 1956. aastast on 
TRÜ Õigusteaduskonna 
kateedrid, eriti kriminaal­
õiguse kateeder tegelnud 
alaealiste kuritegevuse 
probleemidega. Küsimus 
on väga komplitseeritud 
ja annab tegevust mitmes 
liinis.
õigusteaduskonna õp­
pejõud võtavad osa sea-, 
duste projektide arutlus­
test, linna täitevkomitee 
juures olevate komisjo­
nide tööst, Järelevalve-j 
komisjonis on sm. Raal, 
sotsialistliku seaduslikku­
se komisjonis sm. A. Püss, 
samuti võetakse osa ala­
ealiste asjade komisjonist 
jne. Samast teaduskonnast 
on võrsunud rida tunnus­
tust leidnud lektoreid: 




jale ka teoreetilisest kül­
jest, seda muidugi prak­
tika andmete põhjal. Ühe 
esimese üldistuse sel alal 
tegi endine õigustea­
duskonna üliõpilane, prae­
gune ENSV aseprokurör 
sm, K. Kimmel prof. Ka- 
dari juhendamisel. Erine­
vusi alaealiste ülekuula­
misel uuris praegune Elva 
rajooni miilitsaosakonna 
töötaja sm. Timosk. Ala­
ealiste kuritegevuse kü­
simustega on tegelnud ka 
terve rida üliõpilasi, na­
gu Mesipuu, Kiris, Luts, 
Saarnits, Colders. Peale 
diplomi- ja kursusetööde, 
mille pealkirjas esineb 
sõna «alaealine», puudu­
tatakse seda probleemi ka 
paljude teiste teemade 
all. Esile võib tõsta selt­
simeeste Saarnitsa ja 
Kirise tegevust alaealiste 
kuritegevuse küsimuste 
valdkonnas kriminaal­
õiguse ja -protsesei ning 
kriminalistika ringis.
Sm. Kirise sellealane 
ettekanne äratas tähele­
panu ka väljaspool meie 
vabariigi piire: tunnusta­
valt märkis seda Ukraina 
Siseministeerium. 1961/62.
õppeaastal esitati sm. 




rentsil ja üliõpilastööde 
näitusel.
Ka plaanilises õppe­
töös: kriminaalõiguse ja 
-protsessi loengutel pea­
tutakse eraldi alaealistel, 
sest võrreldes täisealis­
tega on siin suuri erine­
vusi.
Mis viivad nooruki või 
lapse selleni, et ta rikub 
seadust? Põhjused on kee­
rulised ja üksteisest välja 
kasvavad. Sõda oma väär­
nähtustega, purunenud 
perekonnad, ebaterve 
õhkkond kodus — teatud 
määral erinevad, samal 
ajal üksteisega seotud 
põhjused. Üheks suure­
maks pahede soodusta­
jaks ja põhjustajaks on 
alkohol. Faktid näitavad, 
et Tartus ja ka terves 
vabariigis on võrdlemisi 
laialt levinud alkoholi 
tarvitamine alaealiste hul­
gas ja et enamik alaea­
liste poolt sooritatud kuri­
tegusid on toime pandud 
alkoholi mõju all. Meie 
eesmärk on: iga noor ol­
gu karskete, tervete elu­
viisidega. Kõrvalepõikena 
olgu märgitud, et meie 
üliõpilaskond tunneb kah­
juks veel suhteliselt vä­
he huvi selle vastu, et 
ülikooli lõpetaksid ainult 





kond (mitte ainult näili­
selt tugev), seda tervema 
moraaliga on laps. Õige 
hoolitsus laste eest, töö­
armastuse kasvatamine 
nendes — sellel on väga 
suur tähtsus. Suur prot­
sent alaealistest kurja­
tegijatest on n. ö. täna­
val kasvanud, sest vane­
mad (sageli ema või isa 
üksinda) ei taha või ei 
jõua lastele küllalt tähele­
panu osutada. Kohtuprak­
tikas tuleb ette ka juh­
tumeid, kus 15- kuni 16- 
aastane nooruk varastab 
oma vanemate kaastead- 
misel ja  abil.
Kuritegevust võib soo­
dustada ka õpingute ker­
gekäeline katkestamine ja 
koolist väljaviskamine. 
Tulemuseks on madal 
haridus- ja kultuuritase. 
Nimetatud omadus «kroo­
nib» aga enamikku sea- 
duserikkujaist. Näiteks on
kõikidest vargusjuhtumi- 
test Tartus ainult 3,3% ja 
Tallinnas 5,3% toime 
pandud keskharidusega 
isikute poolt.
Võiks tuua veel palju 
põhjusi, mis viivad noo­
ruki suurema või väik­
sema kuriteoni. Suuremat 
probleemi pakub aga nen­
de põhjustega võitlemine. 
Suur osa lapse õiges ku­
junemises on pedagoogil. 
(Kui tihti jätab aga 
pedagoogide eneste laste 





gide ja pedagoogide va­
hel. Psühholoogide tege­
vusväli haarab mitte 
ainult noori kurjategi­
jaid, vaid ka raskesti 
kasvatatavaid lapsi, nn. 
potentsiaalseid kurjategi­
jaid. Juba paar aastat 
töötab raskesti kasvata­
tavate laste probleemiga 
sm. Liimets pedagoogika­
kateedrist. Tema juhen­
damisel tegelevad sama 
asjaga ka üliõpilased L. 
Kägi, K. Alasi, M. Prei- 
mer jt.
00  oo
Psühholoogidel on hea 
koostöö ka pediaatriarin- 
giga. Uurimused on näi­
danud, et paljudel alaea­
listel kurjategijatel esineb 
ka tervislikke häireid, 
mis põhjustasid soorita­
tud kuriteo või vastupidi: 
tekkisid kuriteo' tagajär­
jel. Uuritakse nn. huli­
gaanide kodust olukorda, 
õppeedukust, iseloomu 
erijooni ning püütakse 
välja selgitada, mis on 
viinud lapse sellise dist- 
siplineerimatuse astmeni.
Seega uuritakse üht ja 







5. oktoobril arutas ELKNÜ TRÜ Komitee büroo 
tööd nendel kursustel, kes taotlevad kommunistliku 
ellusuhtumise kursuste austavat nimetust. Büroo is­
tungist võttis osa ka ELKNÜ Keskkomitee instruk­
tor sm. L. Kumm, kes tegi kokkuvõtte oma tähele­
panekutest. Ta märkis, et kursuste ellu on tulnud 
möödunud õppeaastal paljugi väärtuslikku: õppe­
edukus on hea, paremuse poole on muutunud suh­
tumine töösse jne. Puudusena nimetas, et nendel 
kursustel (lääne filoloogia II ja kehakultuuriosa­
konna IV) polnud omavahel loodud sidemeid. Tuleks 
aga siiski arvestada erinevat spetsiaalsust.
Võtsid sõna ka ülikooli komsomolibüroo liikmed. 
Otsustati moodustada initsiatiivgrupp, kes hakkab 
abistama ja kontrollima nende kursuste tegevust.
P. LEHT
Teadusala  prorektor  
J. TAMMEORG
vad aktiivselt osa PTTLÜ Tartu 
osakonna ja vabariiklike organite 
tööst
Kuid need edusammud ei õigusta 
meid silmi kinni pigistama töös esi­
nevate puuduste ja kasutamata 
jäänud võimaluste ees. Oleks täies­
ti loomulik, et iga kvalifitseeritud 
ülikooli õppejõud kuuluks sama­
aegselt Poliitiliste ja Teadusalaste 
Teadmiste Levitamise Ühingu rida­
desse. Paraku on meie ligikaudu 
400 õppejõust lektorid vaid umbes 
200, s. o. 50%. Veelgi halvem on 
olukord üliõpilaskonna osas, kus 
ühingu liikmeid on vaid 30 (1% 
üliõpilaste üldarvust!). Selle tõsise 
puudujäägi eest tehakse meile 
õigustatud etteheiteid. On vajalik, 
et edaspidi haaraksime enamikku 
üliõpilasi — tulevasi noori spetsia­
liste teadmiste levitajate ridadesse.
Rahule ei saa jääda ka paljude 
nende tööga, kes ühingusse juba 
kuuluvad. Pole saladus, et enamiku 
loenguid peab väike grupp aktivis­
te. Aktiivsema lektorina on tuntud 
ülikooli liikmesgrupi esimees H. Pa­
lamets, kellel käesoleva aasta arvel 
on juba 75 loengut. Mitukümmend 
loengut on pidanud ka sm-d A. Va­
hemetsa, J. Kalits, H. Metsa, V. 
Türk, A. Köörna, J. Peegel, M. 
Ruus, K. Koger, M. Loim, H. Kurm, 
H. Liimets j t  Samuti on aktiivsete 
lektoritena tuntud üliõpilased M. 
Titma, K. Jaanson, J. Ant, J. Napa, 
R. Laubre j t
Samal ajal aga pole rida seltsime­
hi juba aastaid esinenud töötajate 
ees populaarteaduslike loengutega 
(näit. J. Madisson, V. Trummal, U. 
Lepik, G. Kangro, E. Karu, G. Kin­
gisepp, E. Martinson, Z. Saar jt.). 
Täiesti põhjendatult kritiseeriti aja­
kirjanduses TRÜ liikmesgrupi loen­
gute temaatikat, milles esineb arvu­
kalt väheaktuaalseid, kitsalt akadee­
milisi, pisiktisimustele pühendatud 
loenguid. Mille muuga seletada, et 
asutised ja ettevõtted nende ja veel 
paljude teiste loenguid ei soovi. 
Seejuures hoiduvad mõned lektorid 
kõrvale uute aktuaalsete loengute 
ettevalmistamisest, kuna nõutav tee­
ma ei ühtivat täiesti nende kitsa 
spetsiaalsusega (J. Jegorov). Tööta­
jaid huvitavaid küsimusi esineb 
kõikidel aladel. Tarvis on sellele 
ainult mõelda. Mille muuga seletada 
asjaolu, et L. Valdi loengule filosoo­
fia valdkonnast on palju tellimusi, 
M. Makarovi ja T. Loidi loengut 
aga pole veel kordagi tellitud?! 
Majandusteaduskonnas on M. Lõi­
mi ettekanded väga otsitud, kuid 
K.-F. Sauks ja  R. Hagelberg ei ole 
veel pääsenud rahva ette. Takistu­
seks ei saa olla ka keel, sest vene- 
keelseidki loenguid vajatakse mitte 
vähe. Nii näiteks on poliitilise öko­
noomia kateedri õppejõududest N. 
Erman korduvalt paelunud töötajate 
tähelepanu, kuna M. Bronštein on 
hoopis kõrvale jäänud. Iseenesestki 
mõista ei ole loengulisest propagan­
dast vabastatud juhtivad töötajad. 
Rektor F. Klement, õppeprorektor 
E.-L. Mikkelsaar, parteikomitee sek­
retär U. Polisinski, dekaan A. Mitt 
jt. on korduvalt esinenud rahva ees. 
Selle kõrval aga dekaanid A. Link- 
berg, F. Kudu, H. Miidla, R. Tani 
on sellest tööst kõrvale jäänud.
vas määruses on ette nähtud, et 
kõrgemad õppeasutused propageeri­
vad teaduse, tehnika ja kultuuri 
saavutusi. Siiani valitses loengulise 
töö aruandluses kahekordne süs­
teem. Populaarteaduslik loeng re­
gistreeriti liikmesgrupi juures ja 
hiljem fikseeriti ka kateedri teadus­
liku töö aruandes. Tundub, et liht­
sam on jääda üheainsa ja  pideva 
aruandluse juurde. Selleks tuleb 
kohe pärast loengut, ettekannet, 
vestlust, temaatilist õhtut või muud 
sellist esinemist täita arvestusleht 
ja see ära saata ülikooli liikmes­
grupi sekretärile sm. H. Lutrikule 
eesti keele kateedrisse (tel. 44-55). 
Arvestuslehtede raamatud, mida 
esialgu antakse igale kateedrile üks, 
on saadaval samast. Arvestuslehed 
tulevad täita kõikidel (ka mitteliik- 
metel) kõigi 1962. aastal peetud 
esinemiste kohta (kui need pole 
sekretäri juures juba arvele võe­
tud). Samuti tuleb arvestusleheke 
täita ka ajalehtedes ja ajakirjades 
ilmunud populaarteaduslike artiklite 
kohta, märkides ära teema, lehe­
külgede arvu (ajaleheartikli kor­
ral — käsikirja lk. arvu), ilmumise 
koha ja aja. Unustada ei tuleks ka 
üliõpilastele kursustel, õppegruppi- 
des või õhtutel korraldatud populaar­
teaduslikke vestlusi, samuti Arsti­
teaduskonna õppejõudude poolt lä­
biviidud vestlusi sanitaarselgitustöö 
korras. Laekunud andmete põhjal 
koostatakse aastaaruanne. Kateedri­
telt eraldi aruannet selle kohta tar­
vis ei ole.
Senisest laiemalt tuleb kaasa tõm­
mata ka üliõpilasi. Teadmiste levi­
tamine elanikkonna ja töötajate 
hulgas on menetluspraktika üles­
andena ette nähtud kõikidele üli­
õpilastele. Kahjuks on kateedrid 
sellele vähe tähelepanu pööranud 
ja see vähenegi, mis on tehtud, on 
arvele võtmata, rääkimata juba 
lektorite ettevalmistamisest ÜTÜ 
ringide kaudu, milleks meie möö­
dunud aastal lubaduse andsime. 
Ka ÜTÜ juhatusel on tarvis oma 
populaarteadusliku töö suunamist 
parandada. Üldhinnangu andmisel 
kateedri tööle on üheks näitajaks 
kahtlemata ka üliõpilaste populaar­
teaduslik töö.
Teine tähtis küsimus on loengute 
temaatika parandamine, selle muut­
mine aktuaalsemaks ja huvitavamaks. 
On vajalik, et hiljemalt 25. oktoob­
riks kõik õppejõud töötaksid väl­
ja kaasaja nõuetele vastava temaa­
tika. Teemad tuleb varustada 
6—10-realise annotatsiooniga, mil­
lest nähtuks, mille üle kavatse­
takse rääkida. Teemasid ühe õppe­
jõu kohta peaks olema mitu. Mida 
rohkem neid on, seda kergem 
on tellijatel valikut teha. Ei maksa 
karta paralleelsust, sest aktuaalsed 
ja huvitavad küsimused vajavad 
palju lektoreid. Samuti on võima­
lik haigestumise või ärasõidu 
korral lektorit asendada. On hea, 
kui saab moodustada temaatilisi 
loengutsükleid, eriti just kaasaja 
aktuaalsetel teemadel.
Ja lõpuks viimane, kõige kergem 
küsimus — kuulumine PTTLÜ-see. 
Kasvõi kõige minimaalsema loen­
gulise töö juures, mida õppejõud 
nagunii peavad tegema, jääb see 
ainult avalduse kirjutamise ja ühe- 
rublase liikmemaksu taha.
NO VOSIBIRSKISSE
Matemaatilise planeerimise alal 
on muutunud juhtivaks keskuseks 
Novosibirsk, kus täna algab selle 
ala teadlaste üleliiduline konve­
rents. Kolmes sektsioonis kuulatakse 
kuue päeva jooksul ligemale 100 
ettekannet.
Kolmapäeval asusid sinna teele 
neli töötajat ülikooli arvutuskesku­
sest: sm-d Ü. Kaasik, L. Rahula, S, 
Luht ja T. Akkel, kes esitavad ka 




ri käskkirjaga möödunud 
aasta novembrist asutati 
18 meditsiinilise õppeasu­






Missugused on siis sel- и 
iiste laboratooriumide ; 
ülesanded? Arstiteaduse; 
põhidistsipliinide — me- J 
ditsiinilise bioloogia, fü- ■ 
sioloogia, biokeemia, tsti- J 
toloogia, radiobioloogia — J 
kaasaegsete meetodite ja ■ 
saavutuste rakendamine ■ 
ning arendamine Arsti- J 
teaduskonna eksperimen- J 
taalses uurimistöös. Sel- ■ 
leks tuleb laboratooriumis * 
luua f ü s i o l o o g i a ,  
m o r f o l o o g i a ,  b i o ­
k e e m i a ,  m i k r o b i o -  
I o o g i a - v i r u s o l o o -  
g i a  j a  r ö n t g e n o -  
r a d i o l o o g i a  o s a ­
k o n n a d ,  samuti o p e -
r a t s i o o n i b l o k k  





likud töötajad, vanemlabo- 




midel on eesõigus ka 




taalseks baasiks eeskätt 
neile kateedritele, keliel 
oma eksperimentaalbaas 
puudub. Üksikute õppe­
jõudude või aspirantide 
ning kesklaboratooriumi 
vahekord on määratud 
nn. töökoha näol. Töö­




se alusel, mis esitatakse 
teadusala prorektorile. 
TeadUste doktorid ja kan­





takse võimaluse piires teh­
nilise personali abi fakti­
lise materjali hankimise 
faasis. Aspirandid ja kraa­
dita õppejõud saavad üks­
nes töökoha ning teevad 
põhilise tehnilise töö ise, 
juhindudes laboratooriumi
töötajat). Seoses sellega 
kerkib aga esile rida 
raskusi, eriti kaadri ja 
ruumide osas.
Iga osakond peaks ole­
ma komplekteeritud kvali­
fitseeritud s p e t s i a l i s ­
t i d e g a ,  osakondade ees 







nal Ja tema baasil tööta­
jad peavad kujunema l a ­
b o r a t o o r i u m i  s e i n ­
t e  v a h e l  ühtseks kol­
lektiiviks. Moraalne õigus 
tehnilisele abile on ainult 
neil, kelle aega kõrge 
kvalifikatsiooni tõttu on 
otstarbekas kasutada kõige 
keerulisemate laboratoor­
sete tööde tegemiseks, mit­
te aga neil. kelle töö on 
laborandi kätes seepärast, 
et nad seda ise teha ei 
oska. Tuleb märkida, et 
kesklaboratooriumi kõik 
töötajad on rakendatavad 
ainult seal; seega ei saa 
neid kinnistada ühe või 
teise kateedri või õppe­
jõu juurde.
Kesklaboratooriumi tea­




alal, teiselt poolt teevad 
nad iseseisvat uurimis­
tööd, kasutades laboratoo­




o r g a n i s e e r i m i s e l  
meie ülikoolis. Kava ko­
haselt on see tarvis lõpeta­
da 1965. aastaks, millal 
koosseis kasvab 70 inime­
seni (neist 19 teaduslikku
laboratooriumi organisee­
rimine tuli ootamatult, 
pole varem vajalikku 
kaadrit aspirantuuri teel 
ette valmistatud. Käesole­
val sügisel astusid meil 
aspirantuuri tulevased töö­
tajad histoloogia, tsüto- 
loogia, immunoloogia ja 
patoloogilise füsioloogia 
alal. Vajame veel uusi 
aspirante ja stažööre bio­
keemia, füsioloogia, viru- 
soloogia, farmakoloogia, 
radiobioloogia ja tsü to­
loogia alal. Arstide kõrval 
leiavad laboratooriumis 
tööd ka bioloogid, füüsi­
kud ja keemikud. Aspi­
rantuuri kõrval on teinegi 
tee: õpetame praegu oma 
kaadrit kohapeal, kateedri­




Teine raskus on r u u ­
m i d e s .  Käesoleval ajal 
pole kesklaboratooriumil 
ruutmeetritki oma pinda. 
Tahame loota, et Burden­
ko tänava ruumid antakse 
kesklaboratooriumile. Ent 
sealtki on esialgu oodata 
ainult veidi üle 100 m2. 
Tuleb aga mõelda, kuhu 
mahutada 70 töötajat ning 
peale selle laboratooriumi 







alanud ning mõned osa­
konnad komplekteeritud 
manulisteks üksikute klii­
nikute ja kateedrite labo­
ratooriumidesse. Morfoloo- 
giaosakond kasutab neu- 
roloogiakateedri histoloo- 
gialaboratooriumi kitsu- 
kesi ruume kudede deter­
minatsiooni ja plastilisuse 
; uurimiseks, eriti kasuta- 
] des organismist eemalda- 
I tud kudede kasvatamist 
] katsuteis kunstlikes sööt- 
! meis. Rajatud on koos- 
[ töö kirurgidega siirdistu- 
[ tamisvõimaluste uurlmi- 
I seks. On loodud ka bio- 
; keemiaosakond, mis koos- 
! töös rea kliiniliste kateed- 
! ritega alustab vee- ja 
’ elektrolüütide vahetuse 
ning sellega seotud hor­




rimisel on mikrobioloogia- 
virusoloogia osakond, mis 
leiab oma esialgse ulualu­
se mikrobioloogiakateed- 





tide tarvis on kasutada 
eksperimentaalne operat- 
siooniblokk Toome haava- 
kliinikus, kus töö koon­
dub taastava kirurgia 
probleemide ümber.
Kõige suuremaks rõõ­
muks sel aastal kujuneb 
katseloomade kliiniku Ja 
vivaariumi valmimine 
Maarjamõisas selle aasta 





tiiv loodab, et ta peatselt, 
esialgse ettevalmistuspe­
rioodi lõppedes saab või­
maluse asuda koos tea­
duskonna õppejõududega 
ühisele tööle suuremate 
probleemide kompleks­
sel lahendamisel: Eriti va­
jalik on arendada eks­
perimentaalset patoloo­
giat ja teraapiat haiguste 
modelleerimise teel loo­








I H T E R V J I J I T
Tcg^amsaasta aig.už
Puškini lemmikaastaaeg meelitab Mihhailovskoje mõisapargi kuld­
setele alleedele igal sügisel sadu ekskursioone. Hardas imetluses vaa­
datakse muuseumi eksponaate, Arina Rodionovna maja, Trigorskoje 
naaber mõisat, mis tänavu taastati endisel kujul.
Eesti filoloogia diplomandidel on tavaks sooriiada «palverännak» 
_ ^ n —_rn. Puškini sünnimaile. IV kursus en-
-"S frHfch netas traditsiooni ja külastas Mih-
hailovskojet juba sel aastal.
т т ш ш т л т ш ш л
Moskvas. . .
Hiljuti oli allakirjutanul võima­
lus tutvuda keelelaboratooriumide­
ga Moskva kolmes kõrgemas koo­
lis, nimelt Lenini-nimelises Pedagoo­
gilises Instituudis, I Võõrkeelte 
Instituudis ja P. Lumumba nimelises 
Rahvaste Sõpruse Ülikoolis. Neis õp­
peasutustes on vajadus õpetada kee­
li suurele arvule üliõpi­
lastele. See on aastate 
jooksul stimuleerinud ot­
sima teid, kuidas seda 
teha kõige edukamalt ja 
huvitavamalt.
Sadu magnetofone ja teisi tehnili­
si vahendeid on keeleõppijate kä­
sutuses. Neid kasutatakse regulaar­
selt grupiõppustel ja individuaalseks 
treeninguks. Iga üliõpilane, kes õpib 
võõrkeelt peaainena, on kohustatud 
iseseisvalt laboratooriumis töötama 
neli korda nädalas ä 30 minutit. 
Töötatakse kella 8—-23, kusjuures 
mitu laboranti on pingsalt ametis 
helilintide väljastamise ja vastuvõt­
misega.
On välja arendatud väga efektiiv­
ne ja huvitav metoodika magneto­
foniga töötamiseks. Tuleval aastal 
ilmub laboratoorsete harjutuste ko­
gu, mille koostamisel on püütud ar­
vestada põhimõtteid, et harjutus 
oleks tihedalt seotud õpikus käsi­
teldava õppetükiga, aitaks keelen­
deid automatiseerida ja võimaldaks 
tunnis rakendada näitlikke vahen­
deid. Iga laboratooriumi fonoteegis 
on üle 10 000 helilindi paljudes 
keeltes koos trükitud saatetekstide­
ga, õppevahendite kogus leidub sa­
du õppefilme, diafilme, diapositiive, 
seinatabeleid, epilinte jms.
Tundide külastamisel rõõmustas 
üliõpilaste hea hääldamine, eriti in­
tonatsioon ja oskus reageerida vest­
luses kiiresti ja vabalt. Kõikides ko­
hatud õppegruppides oli üliõpilaste
Kui ülikoolis tehakse juttu kom­
somolitööst, siis arvatakse aktiivse­
mate hulka õigusteaduskonna kom­
somoliorganisatsioon. Seadsimegi 
sammud teaduskonna komsomoli- 
büroo sekretäri Aavo Luku poole, 
et kuulda tema arvamust tehtud 
töö kohta ja vestelda tulevikuplaa­
nidest,
•  Alustaksime ehk möödunud 
õppeaasta tulemustest?
«õigusteaduskonnas on palju 
kommunistlikke noori, keda võib 
eeskujuliku õppeedukuse ja aktiiv­
se ühiskondliku töö eest kõikidele 
üliõpilastele eeskujuks seada: V ik­
tor Piir mann, M ikk Titma, Mart 
Lukksepp, Rein Söõrd, Jaano Odar 
jt. Enamik neid üliõpilasi, kes võ­
tavad aktiivselt osa . teaduslike rin­
gide tööst, on linna ettevõtetes lek­
toriteks, laiendavad iseseisva õppi­
misega oma teadmisi, õpivad ka 
hästi.«
•  Mida tegi komsomolibüroo 
distsipliini paremustamiseks?
«õppedistsipliinis ja distsipliinis 
üldse oli meil suuri puudujääke. 
Komsomolibüroo ja õppekomisjon 
pidasid energiliselt võitlust krooni­
liste põhjuseta puudujate vastu: 
rekordpuudujaid kutsuti büroole, 
paar üliõpilast jäeti stipendiumita. 
Teatud tulemusi saavutati, kuld 
sajaprotsendilist osavõttu loenguist 
ei suudetud kindlustada.»
•  Millise suunaga üritused ja 
missugused töövormid olid kõige 
levinumad?
«Eelmiste aastate kogemused näi­
tavad, et ülikooli lõpelajail jääb 
puudu praktilisi kogemusi. Korral­
dasime kokkusaamisi teaduskonna 
lõpetanutega. Üksikasjalise ette­
kandega esines meid külastanud 
TRÜ kasvandik ENSV prokurör 
sm. Raudsalu. Tänavu tahame koge­
muste omandamist suurendada.»
•  Millist abi on osutanud tea­
duskonna parteiorganisatsioon Ja 
õppeiõud?
«АЫ on piirdunud peamiselt 
kaasalöömisega ürituste korralda­
misel, nagu koosolekute ja agit­
brigaadide ettevalmistamine, tea­
duslike ringide töö elustamine jne.»
•  Kuidas on kulgenud töö käes­
oleval õppeaastal? Kuidas tähista- 
takse ELKNÜ aastapäeva?
arv 3—8. Meeldiv oli kuulata 
sünkroonse tõlke praktikumi, kus 
kolmanda kursuse üliõpilased-saks- 
lannad tõlkisid noore õppejõu ju­
hendamisel pikkadest, ’ keerulistest 
lausetest koosneva venekeelse kõne 
prantsuse keelde üllatava täpsusega.
Paljud kodumaa pealinnas tööta­
vad suurepärased eriteadlased, nagu 
S. K. Tšernõšova, V. A. Voitkevitš,
«Tänavu on rida üritusi juba 
olnud. Üks aktiivsem kursuse kom- 
somoligrupp — II kursus (sekretär 
Jaak Kaarma) — käis ühiselt külas­
tamas kuubalaste kontserti Tallin­
nas. Plaanis on rida ühiseid teatri- 
külastusi, rahvamaleva liikmed võ­
tavad osa korra loomisest linnas. 
Agitbrlgaadile anti õppimiseks esl- 
raadietenduse stsenaarium «Kes ei 
tee tööd, see ei pea ka sööma».
Komsomoli aastapäeva puhul 
korraldatakse kohtumine sm. Sverd- 
loviga, Tartu linna esimese komso­
molisekretäriga. Valmistatakse ette 
temaatiline õhtu «Moraalikoodeks». 
Peamiseks tööks aga jääb õppimine, 




Teisipäeval toimus AJaloo-Keele- 
teaduskonna parteibüroo esimene 
koosolek sellel õppeaastal. Kaaluti 
büroo ja parteigruppide tööplaane.
Arutluses osutati erilist tähelepa­
nu osakondade komsomoliorganisat­
sioonide tööle, et muuta seda tule­
musrikkamaks. Kommunistlikele 
noortele antakse senisest rohkem 
tõsiseid ülesandeid iseseisvaks la­
hendamiseks, tagades pideva kont­
rolli ja abi nende täitmisel.
Iga üliõpilane peab korraldama 
vähemalt ühe poliitinformatsiooni. 
Parteibüroo abistab teemade vali­
kul ja leiab konsultandid, kelleks 
saavad parimad üliõpilaslektorid. 
Metoodilisi juhendeid hakkavad and­
ma suurte kogemustega õppejõud- 
lektorid.
«Räägiti ka sellest, kuidas lüüa 
kaasa kultuuri- Ja teadusliku töö 
paremustamisel.
Kogu parteitöö on suunatud sel­
lele, et tihendada sidet üliõpilastega 
ja aidata neid kujunemisel tublideks 
kommunismiehitajateks.
A. PABUT
P L E E N U M I L
TRÜ komsomolikomitee pleenumil 
tehti kokkuvõtteid suvistest töödest. 
Ettekandega esines Mikk Titma. 
Pärast sm. Titma sõnavõttu jagasid 
töökogemusi staabivanemad.
Komitee kuulas ära ka sm. Kree­





nimetatakse nii isegi vastavaid 
laboratooriume ja osakondi, aga 
just keeleõpetuses avaldub seos 
tehnikaga kõige ilmekamalt ja kõi­
ge suuremal määral, ilmselt selle­
pärast, et kuni viimaste aastateni 
polnud seda seost üldse olemas.
Kasutatav metoodika sõltub veel 
sageli materiaalsest baasist, aga sel­
le loomisel on määrava tähtsusega
Tehnikast, keeleõpetuses!
V. A. Sahno jt. on lahkelt valmis 
abistama Tartu Riikliku Ülikooli 
keelelaboratooriumi arendamisel. 
Meile lindistatakse ümber vajalik 
eeskujumaterjal, toetatakse meie 
taotlust võõrkeelsete õppefilmide ja 
dlafilmide soetamisel, samuti me­
toodilise kirjanduse muretsemisel.
Praegu toimub kahenädalasel ko­
gemuste vahetamise reisil kogutud 
huvitava materjali läbitöötamine. 
Püüame seda kohandada ja raken­
dada kohalikes tingimustes. Lähemal 
ajal korraldame laboratoorse töö 
metoodika seminari võõrkeelte osa­
konna üliõpilastele, kes lähevad 
pedagoogilisele praktikale. Loodame, 
et Moskvas nähtu-kuuldu aitab hoo­
gustada keelte õppimist ka meie 
ülikoolis. о  HAAS
. . .  ja mujal
Käesolev kirjutis on mõeldud 
eeskätt neile, keda huvitab või 
peaks huvitama seos keeleõpetuse 
ja tehnika vahel, ning selle üles­
andeks on põgusalt tutvustada meie 
lugejat olukorraga, mis valitseb sel 
alal vennasvabariikide suuremates 
ülikoolides. Õigem oleks rääkida 
tehnika kasutamisest õppeprotses­
sis üldse, ja mõnedes ülikoolides
asjaosaliste suhtumine. Nii näiteks 
ühes lcesk-eriõppeasutuses, kus 
võõrkeelt õpetatakse üldainena kesk- 
koolikursuse ulatuses, töötab mitme 
auditooriumiga keeltelaboratoorium, 
Selle sisustuse poolest jääb tehni­
kum maha ainult P. Lumumba nime­
lisest Rahvaste Sõpruse Ülikoolist, 
kellele on avatud roheline tee üks­
kõik milliste seadmete muretsemi­
seks.
Tavaliselt on igas ülikoolis fono- 
saal või paar auditooriumi, mis on 
ette nähtud üliõpilastele näidis­
tekstide demonstreerimiseks. Töö­
kohtade koguarv on 20 kuni 100. 
Igaüks neist on varustatud peatele- 
fonide ja 3—6 kontaktiga, kuhu 
magnetofonidelt antakse erinevaid 
programme, mida üliõpilased või­
vad vastavalt oma erialale ja üles­
andele kuulata. Säärast hulka prog-’ 
ramme tingib asjaolu, et üliõpilas­
tele on antud võimalus kasutada 
fonosaali üksikult või grupiviisi 
neile sobival ajal, ja  valvelaboran- 
did vahetavad programme vasta­
valt nõudmistele.
Iseseisvaks tööks on ülikoolides 
keskmiselt 20 kuni 60 kabiini, mis 
on varustatud magnetofoni, mikro­
foni ja peatelefonidega. Õppejõu 
töölaud on ühendatud kõikide! ka-
Luuletusi ilmuvast värsikogust «Anknihiivaja»
PAUL-EERIK RUMMO
Moskva. Rahvaste sõpruse ülikoolis pdrast esimest vene keele loengut.
Vaja on veel 
nakkavat vaimustust
(Arstiteaduskonna ÜTÜ tööst)
Arsti teoreetilisi# teadmiste proo­
vikiviks on kliinik. Seepärast öel- 
daksegi veel-ei-millelegi südant kao­
tanud tudengitele:
«Te pole veel üheski ringis? Min­
ge, tingimata minge. Ilma selleta ei 
omanda ülikooli ajal arstlikku mõt­
lemisviisi.»
Arstiteaduskonnas on ringide 
tööl pisut teine kaal kui mujal, siin 
ei sunni ta üliõpilasi mitte ainult 
rohkem teooriasse süvenema, vaid 
viib otse praktika keskele — kliini­
kusse haigevoodite vahele. Ja selle­
pärast on ta oluline.
Mida tehti siis möödunud õppe­
aastal Arstiteaduskonna ÜTÜ ringi­
des? Töötati. Kõigis kahekümne kol­
mes. Kui arvestust pidada aktiivsete 
liikmete, teostatud uurimuste ja 
nende eest saadud auhinnaliste koh­
tade järgi, olid paremateks neuro­
loogia (kaks I kohta, kaks II kohta), 
teaduskonna kirurgia (kolm I kohta), 
teaduskonna sisehaiguste (kaks I, 
üks II koht), pediaatria-, psühhiaat­
ria- ja otorinolarüngoloogiaringid.
Nimetatud ja nimetamata jäetud 
auhindade arvust rohkem iseloomus­
tab aga üliõpilaste ja  nende juhen­
dajate tööd vahest see, kuivõrd 
järjekindlalt ning põhjalikult on 
uurimisprobleeme läbi aastate aren­
datud ja milline on nende tööde 
tähtsus meditsiinile. Nii alustati 
kirurgiaringis uurimusseeriat kude­
de siirdistutamisest 3 aasta eest, siis,
biinidega selliselt, et ta võib üli­
õpilaste tööd üksikult kontrollida 
ja vajaduse korral ka parandada.
Viimasel ajal on asutud rajama 
poollahtisi kabiine. Need on sisuli­
selt heli neelavate vaheseintega töö­
lauad, pealt lahtised ja esikülg 
kahekordsest orgaanilisest klaasist. 
Sisustus on sama, mis kabiinides.
Enamikus ülikoolides kasutatakse 
edukalt dia- ja kinofilme. Eriti 
hästi on sisustatud Voroneži Riik-
kui seda meetodit veel inimeste ra­
viks rakendada ei suudetud. On 
omajagu kaasa aidatud selle küsi­
muse lahendamisele ja kasvatatud 
kirurge, kes praegu sellealaseid 
operatsioone teevad.
Psühhiaatriaringis aga tegeldakse 
juba teist aastat küsimustega, mille 
kohta praegu veel kusagilt kirjan­
dust pole saada — uuritakse krooni­
liste psüühiliste haigete kõrgema 
närvitegevuse ja vegetatiivsete 
funktsioonide (südametegevus, hin­
gamine) muutuste omavahelisi seo­
seid, et niimoodi kaasa aidata vai­
muhaiguste füsioloogilise aluse sel­
gitamisele ning neile soodsa, mõju­
va raviviisi leidmisele.
Jah, ka see, et teaduslike ringide 
liikmetest kasvavad arstid-spetsialis- 
tid, oma kutseala valdajad, mitte 
aga nõrkade üldteadmistega jaos- 
konnatohtrid, tähendab midagi.
Nüüd veel pisut möödunud-aasta- 
sest tegevusest) õigemini selle lõpp­
resultaatidest.
1961. a. novembris pidasid Arsti­
teaduskonna üliõpilased Riias Balti 
liiduvabariikide üliõpilaste IV tea­
duslikul konverentsil 11 ettekannet, 
käesoleval kuul saadetakse Vilniu­
sesse V konverentsile 14 esinejat, 
sellele lisaks on peetud üksikette- 
kandeid mitmete NSVL ülikoolide 
kohalikel teaduslikel konverentsi­
del. Möödunud aasta kevadel oli
30 000 meetrini.) Muide, lindist 
rääkides oleks palju õigem võtta 
mõõtühikuks mitte pikkus, vaid 
aeg, sest näiteks originaaltekst 
«iookseb» kiirusega 38,05 cm/sek 
ja kilomeetrist lindist piisab vae­
valt üheks akadeemiliseks tunniks.
Olemasolevaid lindivarusid kasu­
tatakse mitmeti. Kõige paremas olu­
korras on praegu nähtavasti TRÜ 
üliõpilased: nende teenindamiseks 
kasutatakse ainult kvaliteetseid ori-
1.
Meri oi ime-imeline rohe-roheline 
meri oi
meri oi võlu-võluline 
meri
Aoga hiivasime ankru 
kibuvitstes liivarannalt 
Näkineiud riivatumad 
riivavad nüüd meie võrke 
Tünnid trümmis tühjad alles 
veel on sinised sadamad 
silmapiiri tagana 
Meri oi võlu-võluline 
meri
2.
Tahan olla laps kes liivakastis 
liivast ehitab maailma 
veel ilusama sellest mida näeb 
Laps kes pinguli pilgul uurib 
põrnika põrisevat lendu 
ja lennukijälje valget kahu
Meri oi rohe-roheline 
meri oi ime-imeline
meri oi võlu-võluline 
meri
Kuu ronib redelist alla äranäidatud unenägu hõlmas 
Päike ronib redelist üles seninägemata päev põues 
Tahan olla esimene arglikjülge lapsesamm 
uudistega sillutatud tänaval
3.
A.oga ankru hiivasime 
kibuvitstes liivarannal 
seal aga lapsed mängisid
Meri oli roheline 
kibuvitsad koidukarva 
lastel silmad sinised
Ilm oli ilus ümberringi 
vikerkaarevärviline 
Liiva-aga-rannal tegid lapsed 
ilusama sellest veel
Meri oi ime-imeline 
meri
veel on sinised sadamad 
silmapiiri tagana
1959/61
© im est C@0a s  Ш реидгш т
Eks raamat ikka kujutlusi loo 
hea teosega eks süda kaasa lenda 
Sind elukuningas Colas Breugnon 
ma süleleksin nagu lihast venda
Kui vahel skepsis imeb mind kui soo 
siis müksad mulle julgustades rinda 
Sa naera mida elu ka ei too 
me elame veel üle iseenda 
C”) 11СЭ11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD II
Kui veri kihab meis kui punav vein 
Ja jätkub õilsaks armastuseks indu 
siis süda laibakahvatuks ei vindu 
ning iga rõõm on tugevam kui lein 
Voilä just optimistid on see sugu 





meil oma ülikooli konverentsil П
raviosakonnast 34 tööd. —
Arvatavasti on konverentsi lõpp- õ  Mättal samblasel puhkas jalgu 
istungist osavõtjatel meeles ka mööduv sihtidevedaja
tadžikkide värvikad halatid ja vär- л  kirvehoidjaks endal valinud
vikad kingitused. Jah, Arstiteadus- U sirgetüvese pedaja
*
0 Puhkas jalgu tõusis ja läkski
Möödunud aastal sai
kond oli ülikoolis ainus, kelle kon­
verentsil olid ka külalisesinejad —
Tadžikistanist, Grodnost, Vitebskist,
Vilniusest, Minskist. Ning siin võib 
küll päris kindlasti öelda, et selle 
eest võlgneti tänu Arstiteadus­
konna ÜTÜ nõukogu esimehe Ants
Kallikormi toimekale ja toredale lõpüte" teoks «Tartu 
energiale — samuti kui kirjavahe- Riikliku Ülikooli 
tuse eest NSVL 12 kõrgema medit- struktuuri ja isikulise 
siinilise õppeasutusega. koosseisu» väljaand-
Teadusliku konverentsi järel mine> Kolm päeva... 
olid populaarsemaiks ringidevahe- ja tuhandes eksempla- 
lised õhtud. Füüsikutega koos rää- ris iimunud brošüür 
giti aeroionisatsioonist ja selle ka- 0li müügilt kadunud, 
sutamisest meditsiinis. Pedagoogika-, Järeldus: teatmik näib 
pediaatria- ja  psühhiaatriaringide pakkuvat huvi palju- 
vaidlusrikas ühiskoosolek oli puber- dele, 
teediea probleemidest. Need õhtud ü le  aasta on möödu- 
huvitasid üliõpilasi sedavõrd, et nud. Juba peab diplo- 
praegu valmistab meie ÜTÜ nõu- mande otsima III kur- 
kogu ette järgmist ringidevahelist suse nimekirjast (teat- 
koosolekut. mik ilmus seisuga juu-
Millest siis veel? ni 1961), I ja II kur-
Aruande- ja valimiskoosolek alles 
tuleb, küll seal räägitakse.
Lõpplauseks aga paneme ühe 
ÜTÜ liikme liiga õiged sõnad:
«Küll on hirmus, et siiani pole 
leiutatud nakatavat teaduslikku 
propagandat. Küll on hirmus, et 
vaimustus ei nakka.»
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Millal on oodata järgmist ?
suse pärast peab aga 
tülitama dekanaati. 
Oleks aeg juba uue 
väljaande ilmumiseks. 
Seda pole kuuldavasti 
alustatud, kuigi küsi­
mus põhimõtteliselt on 
juba otsustatud jaata­
valt. Igatahes tuleks 
kiirustada ja panna 
rõhku eriti sellele, et 
ajavahemik brošüüri 
koostamise ja ilmumise 




struktuuri osa ja aspi­
rantide nimestik võik­
sid olla trükitud pe- 
tiis (see' säästaks 




tud ka töökoht (katee­
der, laboratoorium 
vm.), elukoht ja kodu­
ne telefon, 3) labora­
tooriumide koosseisud 
anda eraldi nimestiku­





Ta mõtles sellele, et ringide Instituudi üliõpilastel
praegu riigieksamid. NLKP aja­










jal ei anta isegi õppejõu­
dudele. üliõpilaste kätte 
jõuab paremal juhul al­
les teine koopia. Iseseis­
vaks tööks on mõnel pool 
Eksperimentaalne ette nähtud individuaalsed lindid 
töötab eeskätt ä 500 m nii igale üliõpilasele kui
ja ülikoolidest
filoloogide vajadusteks. Ainuüksi ka õppejõule.
moodsaid diaprojektoreid «LETI-55» 'Mis puutub aparatuuri, siis arvu-
on nende käsutuses 18 tükki. Filme liseit Qn ühe ülikooli keeltelabora-
kasutatakse näitetekstide illustreeri- tooriumil 30—50, harvem kuni 150
miseks või lastakse üliõpilastel nen- ja enam magnetofoni. Tüüpidest on ==
TRÜ Kaugõppe Pedagoogilise
toimuvad sellele küsimusele võib vastata: 
Eesti NSV kõrgemate õppeasutuste, 
sealhulgas meie ülikooli õpikule 
väljaandmine edeneb! Käesoleva 
aasta kevadel võttis Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu vastu määruse, 
mille kohaselt aastail 1963—1965 
kirjastatakse kõrgema kooli õpikuid 
igal aastal 700 poogna ulatuses; 
ci 1 л sellest on 340 poognat aastas ette
,  ' L  nähtud Tartu Riiklikule ÜlikoolLe.
Seega saab ülikool ainuüksi lälie- 
ma kolme aasta jooksul umbes
Ja siis lõpuks süttisid õhtul tuled Eks see oligi põhjuseks, et nõutava "ü m m arL self  1 OüO^Doocnat
pmakmad!a ko“ .. ~ Ä S Ä l  Ä - Ä i r Ä
Soojad ja rõõmsad on uue kodu sed. 
valgustatud aknad. L. SEPP E. OJA
Tuled süttisid
Paari viimase päeva jooksul oli 
Tiigi tänaval märgata ebatavalist 
liikumist. Ühe- ja mitmekaupa, 
kohvritega ja ilma voolas rahvast 
Tiigi tänava uue ja vana ning 
Gagarini tänava ühiselamu vahel.
Bioloogide ja geograafide eksami­
neerija sm. Kivimaa ütles, et vas­
tati oskuslikult ja hästi. Väga 
hästi vastasid sm-d J. Künnapuu ja 
E. Sidron. Ajaloolastest näitasid 
häid teadmisi sm-d Kaare, Rammu 
ia Rande.
märkis peamiste puudustena vasta­
misel üldsõnalisust ja seda, et vas­
tuseid ei mõelda eelnevalt läbi.
de järgi ise tekste koostada levinuimad MAG-8 ja MAG-59, ~
Mõned ülikoolid on muretsenud originaalide salvestamiseks kasuta-
endile teleseadme, mis koosneb takse MEZ-tüüpi stuudiomagneto-
saatekaamerast ja 15—20 televiiso- fone. (TRÜ 47-st magnetofonist on
rist-vastuvõtjast. Viimased aseta- filoloogide käsutuses 5 MAG-8-t,
takse kabiinidesse, et üliõpilased j « jaUza» ja 2 vana MEZ-i). Ilma
võiksid vahetult jälgida filmi või erandita ollakse kõikides ülikooli-
KUIDAS TE ORIENTEERUTE ?
siis õppejõu miimikat. Peab tun 
nistama, et esialgu ei osanud me 
toodikud leida teleseadmele ühtki selleks mõõtu välja, 
muud kasutamisvõimalust.
des ühel arvamisel, et MAG-8 on 
magnetofon, MAG-59 aga ei anna
Igaüks on päri, et magnetofoni . ^ iku line  koosseis külastatud 
nir= ™ ^  laboratooriumides oli mitmekesine:
oleva, 1962. aasta lõpuks trükist 
16—17 ülikooliõpikut. Kui meenu­
tada, et 1960. a. suutis Eesti Riiklik 
Kirjastus ülikooli tarbeks õpikuid 
välja anda kõigest 5, 1961. a. 6 
nimetust, siis tuleb käesoleval aas-
_  tal kirjastatavate õpikute arvu (loo-
1  ( T R Ü  osakondadevahelised orienteerum isvõistlused) dame, et kirjastus plaani täidab!) 
i  Neljapäeval, 18. oktoobril toimuvad ELKNÜ 4 0 . aasta- pidada otse rekordiliseks. Enamik
I  päeva tähistam iseks osakondadevahelised  öised on en - S J 1 on° m e te ^ ü n k o o i i^ õ p p e S
itee r u m isv õ is t lu se d .  Start antakse T R U  staadionil kell 20 . ent ka tõikeõpikute osatähtsus on
i  Iga osakond võib vä lja  panna piiramatul arvul võist- kirjaotusplaanis küllaltki suur.
I  kondi. Grupid on 4-Iiikmelised. Meestele ja naiste le  pee- Nüüd miiiai õpikute kirjastamine
I t a k s e  arvestust eraldi. Osa võivad võtta kõik soovijad. JJ™ * оГ1аГи1ог11еа]а4аикоЬи^ек5
— П  ̂  ___ 1 J  _ ^ + «  J  S i „ i i i b m o m  п n f  о  n i c r n f  n 1 /cn  , .. .
jaoks on vaja magnetlinti, aga kui 
palju seda just vaja on, selles osas juhendaja-metooaik, insener-raadio- =
esineb tõsiseid lahkarvamusi. On , lab°rand“
ülikoole, kelle kogu fonoteek piir- ja. tehnikiid kokku 7 kuni 12
dub paarisaja kilomeetriga, mõni ln“ ?fsl on vastav пш‘а '
ülikool täiendab igal aastal oma J '
varusid 500 kilomeetriga, aga Lõpuks tahaksin öelda, et sää-
Möskva suuremates ülikoolides ei rane kogemuste vahetamine on
osatud ilma raamatupidamise abita väga vajalik ja kasulik ning’ aitab
üldse lindivarusid kokku arvata, vältida nii mitmeidki asjatuid ja
(TRÜ filoloogid loodavad tulevaks kulukaid kobavaid katsetusi.
aastaks oma fonoteeki täiendada E. TOOM Ш
I  Parimaid võistkondi ja nende liikmeid autasustatakse käsikirjade valmimiseks ettenähtud
Ü diplom itega tähtaegadest kinni pidada ning oma
1  Rada on jõukohane ka a lgajatele . Marsruudi pikkus
i naistele  on 4 km, m eeste le  6 km. Kaasa votta pliiatsid, miseie ja sisutihedusele.
I ta sk u la m b id ,  vahetusrõivad ja ka kompass. r .  k le i s
jg Osakondade komsomolisekretäridel või spordiklubi J-L- L_, ___
I  esindajatel tuleb võistkonnad arvuliselt registreerida  
gh iljem alt  16. oktoobriks kella 15-ks ülikooli komsomoli' Й)Ш




Nagu maailma vabade rahvaste 
pere kasvas Aafrika järjekordse 
riigi Uganda iseseisvustumisega, 
nii rikastus ka meie ülikool uue 
õpperingi võrra. Teisipäeva pärast­
lõunal kogunes TRÜ orientalis- 
tikakabinetti arvukalt õppejõude 
ning üliõpilasi. Külalisena viibis 
kohal ka orientalist Boris Riftin.
Avaettekandega teemal «Muistse
Aafrika taasavastamine» esines orien- m_. v . ... .. , , .  .. TRÜ 1962. a. ja lgpalh -esivoistlU 9-taastikakabineti endme kasvandik .̂e fjnaalmatši Tamme staadionil vi-
Linnart Mäll. Teisena andis nende Ustas kohtunik šeffer. Vastamisi
ridade kirjutaja põgusa ülevaate olid kehakultuuriosakond ja arstid
Aafrika kesk- ja lõunaosa keeleli- ~ ® f u 1 de._V 
sest palgest. See oli mõeldud sisse­
juhatusena ringi järgneval töö- 
* koosolekul algavale suaheeli keele
aluste tundmaõppimisele. Ringi f ld Majandusteaduskonna jalgpal-j  . 1 , , j  . , j  lureid 2:1 ning said loobumisvoidu
edaspidised koosolekud toimuvad Matemaatika-Füüsikateaduskonnalt.




K eh ak u ltu u riosak on n a b ilan ss  
teel finaali: b io lo o g id e -g eo g ra a fid e-  
ga  4:0, ju r ist id e g a  1:0 ja Ajaloo- 
" ee le tea d u sk o n n a g a  3:2. A rstid  voit-
igal teisipäeval kell 16 orientalis- 
tikakabinetis ning koosnevad alati 
kahest osast: ettekandest Aafrika-
k о г d h v a st as ed % õ rdsed6 A1 gm m u tl s t ette arvata, võitis peaaegu täisedu- Arstiteaduskonna I ja II kursus duse korvamiseks,
peale veeres murul elav, vahelduv ga. Ainult organisatsioonilise xtöö said kokkuvõttes kolmanda,' vane- K o k k u v õ t t e k s .  Kasutamata
gT šeotud  '"k ü sT m ^te '' “koh ta‘ntag m| nrÄ nu* r S w Ä i n l  ° sas suutsid juriotid tänu Andri Lai- mad kursused aga viienda koha. võimalusi on küllaldaselt igal tea-
чр11р1р iäranpvast kPPlPnnmonQt. murdis ük-inda kehakuitüuriosa veriku, Heldur Saarsoo, Leo Moisja Esimese saavutus oleks vaevalt ol- duskonnal. Sisemiste võistluste koh-
konna karistusaiasse, andis söödu ja Gustav Pajo tublile toole vna nud mõeldav ilma tublide organi- ta teaduskonnad andmeid ei esita- 
tagasi Võsale, kes suure jõuga lõi spordiklubi liikmeks olevate üliõpi- saatorite Ilmar Vahula, Vello Viir- nucj. Spordiklubi liikmete protsent 
vae va  ft ^ m ta u ü 0’ Kehakulmuriosa laste Protsendi kõrgemale kehakul- salu, Mati Kõrge, Tõnu Meldre ja kõigub 50—60 piires. Sektsioonid 
konna mängumees Tallo sai vära- tuurlaste omast. Ka spartakiaadi Hilju Kalami jõupingutusteta. Arsti- e i esita õigeaegselt järke vormista­
vast 20 meetri kaugusel heale löö- alad peale naiste korvpalli (selle teaduskonna vanematel kursustel miseks. Sageli ei esine mõne tea-
võitis Majandusteaduskond) võitsid langeb aga spordiklubi liikmete duskonna võistkond isegi sparta-
tapne шок ja pau on vara as s kevadsemestril kehakultuuriosakon- protsent, olles teistega võrreldes kjaadi sundaladel (naiste korvpallis
kõige madalam (34,4%). Selle lünga e j esinenud Ajaloo-Keele-, Õigus­
teaduskondade täitmine aitaks otsustavalt paranda- ja Majandusteaduskonna ning Ars-
Uue õppeaasta algusega lõpeb bas näitavad VTK-märklaste ja fiateaduskond paistis silma just õp- 
vana ja algab uus ülikooli kehakul- järgusportlaste ettevalmistust, teises pesportliku töö osas. Vähe üle 200 
tuuri ja spordi ülevaatuskonkurss. organisatsioonilist tööd ja kolman- üliõpilasega teaduskond suutis ette 
Eelmise õppeaasta võitja on selgu- das spartakiaadist saadud punkte, valmistada 5 esimese, 14 teise, 32 
nud ja paremusjärjestust näitab all- Neljandas on saadud punktide sum- kolmanda järgu sportlast ja  29 
järgnev tabel: arvud esimeses tui- ma. VTK-märklast. Eks siin aitab kaasa
—---------------------------------------—----—— —-------------------------------------------  ka see, et ülikooli orienteerumis-
sportlaste hulgas moodustavad tuu­
miku Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna üliõpilased (Madis Aruja, 
Maire ja Mait Miljan jt.).
Ajaloo-Keeleteaduskonnas vastu­
pidi lonkab järgusportlaste ja VTK- 
märklaste ettevalmistus. Suhteliselt 
väikestel õigus- ja Majandusteadus- 
kondadel on aga raske võistelda 
teiste teaduskondadega just sparta- 
nii spartakiaadi kui ka ülevaatus- kiaadi osas. Seeve.stu teistel töölõi- 
Kehakultuuriosakond, nagu võis konkursi raames teisele kohale. - kudel on neil võimalus selle puu-
1. Kehakultuuriosakond 8 7 16 31
2. Füüsika-Matemaatikateaduskond 5 3 14 22
3. Arstiteaduskonna I ja II kursus 3 6 10 19
4. Bioloogia-Geograafiateaduskond 7 4 6 17
5. Arstiteaduskonna III—VI kursus 2 1 12 15
6. Ajaleo-Keeleteaduskond 1 5 8 14
7. õigusteaduskond 4 8 2 14
8 . Majandusteaduskond 6 2 4 12 к
Mida ütleb ülaltoodud tabel?





Vastavalt Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu määrusele korraldatakse 
Eesti NSV-s 1. oktoobrist kuni 
l. novembrini ühiskondlik ülevaa­
tus, mille ülesandeks on tmeonu- 
tuslike puuduste kõrvaldamine, .
sellealase propaganda süvendamine a^ VI eni
M ängiti 2X 30 m inutit. Et ilm  oli 
juba p äris häm ar, s iis  jä tkati p u h ­
kuseta .
32. m inutil so o r ita s k eh a k u ltu u ri­
osak on d  jä rjek o rd set k aristu slö ö k i. 
Toim us m idagi p ro fess io n a a lse t .
Nüüd läks mäng kohati jõuliseks, na üliõpilased ^
Palju oli karistuslööke. ühte sää- Juhtpositsiooni _ ____________________  __ ^
rast kasutas J. Maaroos rünnaku osas säilitas jälle paraja edumaaga da vanema kursuse meedikute po- titeaduskonna I ja II kursuse”'  võist-
T ^ m ö M ifs^ ah e ä  k ä ts ja ? ^  Raske Füüsika-Matemaatikateaduskond. sitsioom üldarvestuses, sest teised konnad, naistevõimlemises puudusid
nurga all sooritatud löök langes Saavutanud kevadsemestril kõigil konkursi lõigud on neil tugevad. võistkonnad Õigus- ja Majandus-
väravavõrku mängu 28. minutil, spartakiaadi aladel tagasihoidliku Arstiteaduskonna kahe võistkonna teaduskonnal).
S®is ..2:1. arstide eduks püsis pool- neijanda koha, tuli ta kokkuvõttes vahele kiilunud Bioloogia-Geograa-
Qing elanikkonna kaasatõmbamine 
tulekahjude ennetamisele ja likvi­
deerimisele.
Tartu Riiklikus Ülikoolis on üle­
vaatuse läbiviimiseks moodustatud 
komisjon ja koostatud ürituste 
plaan. Selle edukaks täitmiseks on 
aga vajalik, et iga TRÜ õppejõud, 
teenistuja, tööline ja üliõpilane
L ä t i  o r i e n t e e r u j a t e
radadel_ ,, , .- „ - . . . ,. Oiikooli spordiklubi võistkonnal«»Tallo ei löönud v ä ra v a le , va id  an d is on ette  heidetLid, et se e  kujutabpalli «rnüüi1!» k õrva le  Tammele, en d ast  linna or ien teerujate  koon-
V iim ane lõi 16. m eetr ilt  k au n ilt ot- dist. Võib-oliä on õ igem  vastupidi
se  v ä ra v a  v a sa k u sse  nurka. 2:2 oli — p eam ise lt  ü l iõp ilas test  koosnev  k esk m ises t  k lass ist .  Et orienti ire  oli 
jalule sea tu d . ÜSK-i v õ istkond  võ ib  va jadu se  kor- kaardil v äh evõ itu ,  tuli m õ n e s  lõi- 
H uvitav m äng jätk u s. M õlem ad ra | ka |jnna e s indada.  Möödunud g u s  loota ainult kom passi le .  Kuid 
oleks  tead l ik  ü lev a a tu se  ü lesan n e-  v äravavah id  teen isid  k ü lla ld a se lt näda lavahetuse l  usaldatig i  6 na ise  m õnekraadil ine  ek s itu s  m etsa s  lii­
test, et  nad oma tööruumis, audi- aP lause  . ja 7 m e h eg a  (8-ndana tuli kaasa kudes ,  see  on juba vähem alt  10- 
tooriumis ühise lam u toas v õ i  üld- i mlnut11.. tu 1C* k eh ak u ltu u ri- Ер д  üliõp ilane T. Raid) minna minutil ine a j a k a o t u s . . .  Madis Aruja  
tooriumis, u n ise iam u toas v o i  u ia-  osak on n a  m angijad  5 so o d u ga  ja- kaitsma Tartu au Läti or ienteeru-  «Suunto» v e d e l ik u k o m p a ss  oli see-
lalt ja la le  k esk v ä lja k u lt a rstid e  11 jate m e is tr ivõ is t lu ste le  ja karika- kord v is t  tujukas.  P erem ees  laskis
m eetri joone juu rd e n in g  N iinpalu võ ist luste le  K andavas (Kuramaal). end f in iš is  tunn ivõrra  oodata. Kaua 
viis om a m eesk on n a  e tte  3:2. Lnunanaahrid on Draenu veel  aren- Pü s >s parim ana T. Laja aeg .  Siis
. . . .  n  . . lQ . V iim astel m ängu m in u titel oli kõ- аи  ̂ пааН s a m m u k e se  v õrra  taaa acJa H«jines kohtunikelauale  viimas-  
mandandile. Peamist  tähe lepanu tu- v a sti n eid u de h eled at k ilju m ist. iu la lfd  o r o a n o o le '  te hulgas  väljunud Tõnu Raid. Tead-
lob nnnrafn irnttoirniiotoiQ ь  oioirt. A rstide ja lad  p om m itasid  k eh ak u l- se e io t tu  teg im e ju ige ia  p rogn oose .
Uus ülevaatuskonkurss on alanud. 
Esineda tänavu paremini, see peaks 
olema iga kehakultuurlase, spordi- 
sõbra ia kommunistliku noore soov. 
Iga üliõpilase väikenegi panus spor- 
dirindel võib saada kaalukeeleks 
tema teaduskonna edukamaks esine­
miseks.
B. MATVEI
kasutatavas ruumis vaataksid ringi 
tuletõrjuja pilguga ja teataksid 
esinevatest puudustest hoone ko-
9 0
s u g is
leb pöörata küttekolletele ja elekt­
ri j uhtmetele ning -seadmetele. Nenj '  , » . . .  väravavaht pillas korraks palli. Ко- l; л küm m end!» .  Ja võ is t lu sk a a s la sed  —
de ebaõige ekspluateerimine nmg he oli keegi arstidest jaol väravat I S c i n  L i  m ärkisid  ette  rutates oma märk- punkti juurest asimuudil 160 kuus
« . . .  Lemmatsi külanõukogus. Ko­
hale saabumine Tartu kõrgeima
rikked on sageli tulekahjude põh­
juseks (kõige suurem süüdlane on 
Qiuidugi inimeste hooletus ja loha­
kus).
Avastagem ja likvideerigem kõik 
puudused, mis võiksid põhjustada 
tulekahju! Komisjon
MEILE KIRJUTATAKSE
ruauuc jamu jjumiuuasm ivcuajvui- ,uh рППО v n ic fiiic t'клгйп.чИкя \p mata ise koakurentide tagajärgi,
tuuriosakonna väravat. Viimaste gadesTubasTm e korralda"atell 10 hüüdis ta lõpujoonel «Oks kolnv
parem a m ehe-naise  hu lgas  ainult 3
lööm as L ööke tu lig i v äh em alt küm - TaM inna^^'vafqa võistkonnad nimj m eleheie arvatava võitja. 11 kilo- m in u t i t , . .»  N ii se is is
P?:re“ ^ leedulased) .  Kuid o r ien teeru m in e  m ee tr ft (muidugi linnulennult!) ,  7 teeruiate I kokkutulek
TRÜ orien- 
t le ü kutsel. Kui-jalaga. Mängijate «müür» oli aga  ' o ,e  ' 0Т5? - söeraiä enešek nd- kontrollpunkti, aeg 1.32.35 -  see ‘ л шnii tihe, et pallil polnud võimalust P%e vo's« “* söerajar, eneseKino o(( ^  к tu|ernus< ^ õnu Rajdj (Jar. das asimuut kellelgi õnnestus, po-
[fag õnnestub? Karistatu . ^  ki|omegtrid o|jd tõesU kõjqe le teada, kuid sihtpaika lõkke äärde
Kuramaa m etsad  on loom arikkad. I S S ” f)d!_ Tei J8.26 Tj T  v ä r fk e  Läti :ioudlS Poolsada asjahuvilist,
» n e n te e r u ja i le  juhtub võ ist lustand-  meistri F. Apin ise  järel neljas  R. «Täname Tartu, eriti TRÜ orien-
mõnVead hirmutTnud Kuid m S a d "  Mürk <Та^ и ‘“ l ke? v i im a se  aasta- teenijaid selle spordiala arendami- 
Ж  п Л 'Т а Й " .i k»KÄ ™ “ “ S -  nfate" hufjfa. Kolme “ше h e se eest. -  tsiteeriti kokkutuleku
riti rajameistr i lt  tõem eeli.  «Ei-ei, k o g u su m m a s  jõudis es ikoh a le  Tar- aruandekõnes Eesti orienteerumis-
>f' t amme t õr us i d tu I m eesk on d  (Aruja, Raid, Kask), föderatsiooni esimehe kirja. Pole
Sügise l  heasse  vormi jõudnud liialdus — ülikool võitis tänavu va-
uut se isu  k irja  panna  
V õiduga  3:2 A rstitead u sk on n a  ü le  
sa a v u ta sid  k eh a k u ltu u riosak on n a  
ü liõp ila sed  esikoh a .
R. KÜTTIM
K a s  У е в !  Ü k s  k ä S U tc in ic i tc l  V Õ ifM lllS  Г k 3 K lT m let s a iS0 n ek0r ra g a 150 m eest ,  Tiiu T l w i k  1 е 5 Г ^ к ^ " * 1 5 в Г к Г п Ш ^  ~  .U11̂ UV1
\  niisama palju naisi Ja teadmata arv vahe- a ea  1 1 9  31 T a d a  7 km 4 barngi talvised ja suvised meistn-
Pioneeritöö praktikal olles puu- seas see arendav ja sisukalt vaba (räägiti , et  palju!) m etss igu ,  s i is  on kontrollpunkti).’ A lles  7- k u n i ’ 11- võistlused, «Kalevi» ja kõrgemate
tusin meie koolides kokku üsna aega täitev 'tegevus suure au sees. J(°istlL!?Pil?qe. ^t,ar d wn-t.lrvf,|r minutil iste  v a h e a e g a d e g a  järgnesid  koolide esivõistlused. Seepärast hin-
keerulise küSimusega: lastest, kelle- Ei teeks paha, kui meiegi enne pio- s e e t õ t t u , ^ b - o l l a 5 m'önea; kohalike п-аШ п^пГ 3’Rõõmu võfb nati sektsi°oni tööd «heaga». Uude
ga töötasin, olid päris mitmed kirg- neeride sekka minekut saaksime võist leja te  v ä h ese v õ i tu  k ogem ustes t  Tõnissoni (Tartu II) tubli 9. koha juhatusse valiti M. Aruja, T. Liblik
likud marpikoriaiad. Kui olime saa- ses osas vähemalt aabitsatõedki kät- t ingitult, kuid !?id^s palju neid, ü(e> kuna 10. koha päris  M. Miljan. ja P. Aimla. Lõkkele lisati hagu,
e. See võimaldaks laste huviala jjf* 'iamnfanT'“й и Г Х  И  n lL r e m Ä k l t lS S d ' k.»akS!k kohalolijad said võistluskaardid. Al-
suunata õigetele rööbastele, ära ka- i .  kontro llpunktis t  f in iš isse  kaasa s a avutas id  kontro llaega  ü letava tu- §as orienteerumine «Kuldse sügise»
sutada seda nii hea kontakti leidmi- 3 m eest ,  kes  Läti m eistr ivõ ist luste l  ie m use .  Maie P luss aga  võ is  n a erd es  auhinnale. Kes asus taskulambi, kes
seks (eriti poistega) kui ka geograa- ^ ^ '^ o h a T ^ p V o t Ä a h T k s  sflše  ^ ^ ‘^ is i^ k a T r d l^ v ä u fs !> >  кЖ  tikutule Val§Usel ° tsima 18 k0ntr0ll‘fia-, ajaloo-, poliitika- mng kultuu- ej antud. musi, käisin kaardist valjas.» Poie Лт— ---------
g j j
vutanud usalduslikuma kontakti, te. See võimaldaks laste huviala 
püüti mindki oma huvialasse pü­
hendada ja küsiti nõu filatelismi 
üksikküsimustes.
Tõepoolest, filatelismiga tege­
lemine annab lapsele nii tead- rialaste teadmiste süvendamiseks. Tartlaste  võ ist lusm oraa l  o su tu s  kä še7liseid  s e i k u Jtaha jätta." se saavutas Aile Reinberg, jättes. . abile ei
parata, or ienteeruja  karjääris  tuleb Punkti. Absoluutselt parima tulemu-
..................  -------x-- A51‘ 71—
võitja Ennmeesteklassimisi kaugete maade ja rahvaste koh- Tõenäoliselt piisaks elementaartõ- l^J^ud5' verfiel* s õ ^ ä f a l d e g ^ ^ a e -  Ja kokk uvõttek s .  Parim aks võist-  teiseks
ta kui ka õpetab korralikkust ja dede saamiseks paaritunnilisest tud‘ rnetsarajal ag a  s e a p õ r sa le  teed k on n aks  (3 naist,  3 meest)  o su tu s  Loigu.
täpsust. Kuuldavasti on Saksa De- loengust enne pioneeride juurde ei antud. m-ÜI?135!6 a®s iTaVtuJ  PiVk-я antaqu^taminp
mokraatliku Vabariigi kooliõpilaste minekut. V. LEPIK te °r̂ 'üsna^aske?‘naiife°отГ1да ning м. Aru^ ) 3 Tartu m‘võimkond Kaks kohvritäit, kokku sadakond
Mürk,0nMS|rtn’Miljan,h’ UM M i k ä  auhinda, medalit ja  diplomit jagati
ed es tas  e s ia lg s e te  andm ete  kohaselt  suviste võistluste parimatele. Suure
enam ikku  Läti võ is tk on d adest .  10 tammepärjaga krooniti tänavusi va-
* parem a m eh e  h u igas  oli 6, 10 tuge-
* v am a na ise  se a s  koguni 7 ees t la s t
iS Ü G IS
1. KASK
ta epärjaga 







* Technik-W örterbuch. R.
* K ern p h ysik  und K erntechnik. Eng
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* B erlin  1961. 1606 lk.
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* P hysik . Bd. 1— 2. Berlin  1961.
* 1055, 960 lk., ill.
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nr. 8 (V anem uise tn. 46) räägib  
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Suvatsetakse öelda, et üliõpila- sekssaamine tähendab suurt 
murrangut noore inimese elus: kesk­
koolis töötati järjekindlalt ja pide­
valt ning omandati üldhariduslikke 
teadmisi, kusjuures õpetajad «näm- 
mutasld» need õpilasele kätte; kõr­
gemates koolides saab üliõpilane va­
baduse i s e s e i s v a k s  töötami­
seks ja oma h u v i a l a  omandami­
seks. Selles on kahtlemata palju 
tõtt, kuid siiski teatud piirini. Kui­
das siis peaks esimese kursuse üli­
õpilane töötama, nii et tema töö 
tulemused oleksid kõige paremad?
Kõigepealt tuleb teadlik olla, et 
iilikooli-töö on raske ja pingerikas 
ja et «akadeemilist vabadust» ei 
tule nii mõista, et iga üliõpilane ise 
otsustab, kas ta loengutest ja prakti­
kumidest osa võtab või mitte ja et 
obligatoorsetest töödest vaba aega 
võib lasta kaduma minna.
S 3  raktikumide-küsimus ei ole 
tekitanud lahkarvamusi: 
praktikumidel tuleb käia. Ei saa ju 
«järele mõteldes» omandada seda, 
mis annab kaemus. Ka ei ole mõel­
dav, et praktikumi juhendav õppe­
jõud üksikutega peaks seda korda­
ma, mis tavalisel tööajal on tehtud. 
Ei oleks vaja olnud seda iseenesest 
mõistetavat küsimust puudutada, 
kuid kahjuks on olukord niisugune, 
et mõned üliõpilased lubavad ene­
sele sel alal niivõrd suuri vabadusi, 
et on tulnud maksma panna korral­
dus, mille kohaselt nende üliõpilaste 
töö, kes kolm korda praktikumilt 
puuduvad, jäetakse (võidakse jätta) 
arvestamata.
W oengute-küsimuse üle on pal- 
ju  vaieldud. Osalt on need 
vaidlused olnud tühja tuule tallami­
ne, seetõttu, et seda küsimust on 
alati püütud ü l d i s t a d a .  Aga ei 
ole loenguid üldse, vaid on loengud 
eri aladel, eri spetsiifikaga, ja see­
tõttu tuleb loengute-küsimusele lä­
heneda diferentseeritult — kus neid 
on vaja ja kui palju ja kus mitte. 
Praktilised kogemused mõnedel ala­
del on näidanud, et iseseisvalt töö­
tades omandavad üliõpilased aine 
kindlamalt ja sügavamalt kui loengu­
te kaudu, kuid neil kulub selleks kolm 
korda rohkem aega. Minu soovi­
tus: l o e n g u t e l t  v õ t t a  n i i ­
p a l j u  k u i  s e a l t  v õ t t a  s a a b !  
Mõtelgem ometi: teie ees on tead­
lased, on inimesed, kes vastavat tea- 
duseharu põhjalikult tunnevad ja 
kel on midagi öelda, — vaadakem 
juba seda, kuidas see teadus niisu­
guse inimese p e a s  välja näeb! 
Loeng — see on muusika, raamat — 
partituur. Kas loengul konspekteerin 
da? Minu arusaamise järgi on kons­
pekteerimine, õigemini «järelekirju- 
tamine» kurjast. Loengul jälgitagu 
lektori mõttekäiku ja aine loogikat 
ning demonstratsioone, õpitagu koos 
lektoriga mõtlema. Tingimata tuleb 
teha m ä r k u s i ,  kuid väga lühi­
dalt, nii et nende märkuste põhjal 
oleks hiljem võimalik õpikutes (või 
kirjanduses) vajalik kätte leida. Pa­
raku tuleb aga «konspekteerimist» 
loengutel seni siiski soovitada, kuni 
meil vastav korralik õppekirjandus 
veel puudub. Kui lektor joonistab, 
siis — j o o n i s t a d a  t u l e b .  
Joonistamise abil me rikastume ku­
jutlustega, ja reaalteaduste alal (ees­
kätt bioloogiliste teaduste alal) tuleb 
aine omandada k u j u t l u s t e  
kaudu!
V T  õige raskemaks küsimuseks 
üliõpilastele (eriti esimese 
kursuse üliõpilastele) on õppetööst 
vaba aja kasutamise küsimus. Tõsi 
küll, seda «küsimust» võib väga 
lihtsaks teha: on päevased loengud 
ja praktikumid läbi, siis algab «va­
badus», pahatihti mittemidagitege­
mine. Siin maksab aga range sea­
duspärasus: mida kergemeelsemalt 
suhtutakse vabasse ajasse, seda rän­
gemalt annavad selle tulemused end 
tunda eksamitel. Suur osa vabast 
ajast on üliõpilastele iseseisvaks
töötamiseks — õppimiseks ja tea­
duslikuks tööks. Eeskätt õppimiseks. 
Selleks peaks iga üliõpilane kindlasti 
planeerima igaks päevaks mõne tun­
ni, ütleksime, kolm tundi. Olukord ei 
olegi siin seega kardinaalselt teist­
sugune kui keskkoolis. Vahe on sel­
les, et keskkoolis on igal päeval
üliõpilasele Enne kooliukse avamist
täpne töökvantum ette nähtud, 
kindlates ainetes, siin on ses suhtes 
üliõpilasel tõesti vabad käed. Üldi­
selt aga: semestri jooksul tuleb ka­
vakindlalt õppida k õ i k i  aineid, 
mida sel semestril käsitletakse. Ei 
tohi arvata, et õppimine toimub ek­
samisessioonil. Viimane olgu õppe­
aine kordamiseks ja teadmiste vii­
mistlemiseks, Ä r g e  t u u p i g e !  
Teadmisi omandatakse teadlikult ja 
kujutlusega ning loogilises seoses. 
Tõsi kü^, mõnel alal tuleb ka mälu 
tugevasti pingutada, aga mis sinna 
parata. M õ t e l d a  s a a b  i k k a g i  
a i n u l t  s i i s ,  k u i  o n  t e a d ­
m i s e d .  Konspekteerige — aga lü­
hidalt! Proovige, kas te olete suu­
telised iseseisvalt asjaomaseid küsi­
musi käsitlema! Kasutage võimalust 
õppejõudude juures konsulteerimi­
seks! Caipe dieml 
Põhiline: semestri jooksul tuleb 
töötada nii, et eelseisval eksamises­
sioonil el tekiks «akadeemilisi võlg­
nevusi»! Võlgnevus tähendab üht­
lasi stipendiumi kaotamist. See, võib­
olla, ei olegi peamine. Hoopis kur­
vem on, et iga võlgnevus tähendab 
järgmise semestri tööaja lühenemist 
ja lõpuks võidakse sattuda nende ni­
mestikku, keda tuleb edasijõudma­
tuse pärast ülikoolist eksmatriku- 
leerida. Keskkoolis peetakse seda 
sageli kangelaseks, kes kõige osava- 
mini «viilida» oskab ja kes vähe 
töötab; ülikoolis juuritakse niisugu­
ne mentaliteet armutult välja! Üli­
koolilt nõutakse kõrgesti kvalifit­
seeritud spetsialiste. Aga niisugu­
seks spetsialistiks võib saada ainult 
p i n g s a  t ö ö  läbi.
Mõned noored üliõpilased on arvamusel, et h u v i a l a  
omandamine ülikoolis tähendab 
k i t s a p i i r i l i s t  spetsialiseeru­
mist. Mõned noored näiteks on 
omandanud teadmisi ornitoloogia 
alal ja arvavad siis, et andku üli­
kool neile ainult omitoloogiat, muu
neid ei huvita. Üks minu kolleegi­
dest jutustas üliõpilasest, kes olevat 
ülikooli tulles avaldanud soovi Ein- 
steini teooriat õppidS, kõrgem mate­
maatika teda väga ei huvitavat. Nii­
sugused näited on muidugi kurioo­
sumid. Aga v ä ä r  on arusaam, na­
gu peaks ülikool andma väga kitsa­
piirilisi eriteadlasi. Tänapäeval ei 
ole isoleeritud teadusi, teaduslikud 
uuringud kanduvad teaduste piiri­
aladele. Igal üliõpilasel tuleb oman­
dada ülikoolis teatud põhiainete 
miinimum-kompleks! Tõsi küll, ega 
siin kõik ühtemoodi ei meeldi, aga 
ütelge, kas üldse on niisuguseid töö­
alasid, kus k õ i k  ühtemoodi ja 
kangesti meeldib?
• О
'Tlikool on t e a d u s l i k  õppe- 
asutus. See tähendab: üliõpi­
lane peab peale vastava teadusala 
teadmiste omandama ka oskused ja 
võimed seda teadusala mingis sek­
toris edasi viia, teaduslikult töö­
tada, uurida. Esimese kursuse üli­
õpilastel tuleb selle küsimuse üle 
tõsiselt järele mõtelda. Kõigepealt: 
tutvuge selle teadusliku tööga, mis 
vanemate kursuste üliõpilased on 
teinud või teevad. Kõige parem on 
seda teha üliõpilaste teaduslikkudes 
ringides. Kaalutlege, millise sektori 
töösuund teie huvidele ja võime­
tele kõige enam vastab ja lülituge 
pikkamisi vastaval alal teaduslikku 
töösse. Lähemaid juhendeid saate 
vastava ala õppejõududelt. Aga 
veel: mõtelge ka, kas see teadus­
liku uurimise ala, mis teie huvi­
dele n ä i b  vastavat, teile ka edas­
pidises k u t s e t ö ö s  v a j a l i k  ja 
kasulik on. Ma mõtlen siin eeskätt 
tulevasi pedagooge. On küllalt ol­
nud neid õnnetuid olukordi, mil 
tulevane pedagoog valis endale tea­
dusliku ala, mis temale tema 
edaspidisel tegevusel mingit prakti­
list tähtsust ei omanud. Veel enam:
(Järg lk-1 4.)
15. ja  16. oktoobril toimus 
TRÜ klubis pioneeritöö seminar, 
millest võtsid osa pedagoogilise 
kallakuga osakondade II kursu­
sed. Pöördusime mõne küsimu­
sega Marja Ivaski poole, kelle 
õlgadel oli kogu organiseeri- 
misraskus.
Milline oli seminari eesmärk?
«Palju on pahandatud prak­
tikal olevate üliõpilastega, et 
nad ei oska oma klassis pio­
neeritööd organiseerida. Selle­
pärast otsustati, et teise kursuse 
üliõpilased hakkavad töötama 
rühmajuhtidena Tartu koolides,
III kursusel aga on nad eri- 
alaringide juures juhendajateks.
TRÜ PARTEIKOMITEES
TRÜ parteikomitee jaotas oma 
koosolekul ülesanded uue komitee 
liikmete vahel.
Moodustati neli põhilist sektorit: 
Ideoloogilise, teadusliku, õppe-kas- 
vatus- ja šeflustöö sektor, samuti 
valiti komitee liige kehakultuuritöö 
alale.
IDEOLOOGILISE T ö ö  SEKTOR: 
A. Köörna (sektori juhataja), J. Ja ­
kobson (poliitringid), M. Makarov 
(filosoofilised seminarid), H. Pala­
mets (loenguline töö).
ÕPPEKASVATUSTÖÖ SEKTOR: 
K. Püss (sektori juhataja), E. Jüri- 
mäe, H. Kurm, V. Ruttas.
TEADUSLIKU T ö ö  SEKTOR: L. 
Päi (sektori juhataja), F. Klement, 
K.-S. Rebane, A. Rõõmusoks, A. Tal­
vik.
ŠEFLUSTÖÖ SEKTOR: H. Liivik 
ja E. Russak.
SPORDITÖÖ eest vastutab J. Un­
ger.
Uudseks kujuneb parteikomitee 
sektorite töös käesoleval õppeaastal 
see, et tähtsamaid probleeme aruta­
takse koos komsomolikomitee ja 
ametiühingukomitee vastavate liik­
metega.
Kas kõik. jääb vanaviisi?
Sageli juhtub nii: mõni probleem 
kerkib üles, ta ümber keeb jakob- 
rutab mõne aja, vab tugi ajab üle 
ääre, siis aga vajub kõik tagasi ja 
mahub ilusasti vanasse potti. Vana­
meelsed tõmbavad rahunenult hin­
ge. Uuendajad pole nõus, ent vai­
kivad, haududes uusi plaane. Skep­
tikud muigavad: nii oli ja  nii 
jääb.
Kevadine diskussioon marksismi­
leninismi Õpetamisest kõrgemas 
koolis lõppes otsusega taotleda üli­
koolis uue ühtse marksismi-leninis- 
mi teooria kursuse korraldamist 
(ja selles küsimuses asusid ülikooli 
õppejõud enamikus uue poolele).
Uus õppeaasta on alanud ja pal­
judele näib, et midagi ei ole muu­
tunud, et kõik läheb vana rada.
See kõik ei lähe nii kiiresti. 
Vestluses sm. E.-L. Mikkelsaarega, 
kes on uut õppeprogrammi taotle­
va komisjoni esimees, selgus, kui­
võrd ulatuslikuks kujuneb alustatud 
töö.
Oktoobrikuus tuleb kokku komis­
jon, kes jaotab kateedritele üles­
anded õppeprogrammide prospekti­
de koostamiseks. Kui viimased 1. 
veebruariks saavad läbi arutatud, 
esitatakse nad Eesti NSV Kõrgema
ja Kesk-erihariduse Komiteele, et 
taotleda ministeeriumilt luba alus­
tada 1963/64. õppeaastal uue, ühtse 
marksismi-leninismi teooria Ja prak­
tika kursuse õpetamist
Ümberkorraldamine ei too kaasa 
suuri nihkeid mitte ainult distsiplii­
nide õpetamise järjekorras (1) filo­
soofia algkursus, 2) poliitökonoo­
mia, 3) filosoofia, filosoofilised eri­
seminarid, 4) NLKP ajaloolised ko­
gemused), vaid ka probleemide ase­
tuses. Eriti puudutab see filosoo­
fiat, kus senise ühtse filosoofilise 
kursuse kõrval langeb pearõhk filo­
soofilistele eriseminaridele, kus ha­
katakse käsitlema erialade filosoofi­
lisi probleeme.
Filosoofiakateedris on juba prae­
gu rida õppejõude, kes on oman­
danud mõne praktilise teadusega 
seotud eriala (sm. Loit on näiteks 
geoloog, sm. Vait füüsik). 
Praegu oleks aga tarvis õppejõudu, 
kes tunneks arstiteadust ja ka filo­
soofiat, et asuda juhendama kõr­
gema närvitegevuse filosoofiliste 
probleemide eriseminari.
Erialade filosoofiliste probleemide 
käsitlemine filosoofilistes seminari­
des tõstab üliõpilaste huvi filosoo­
fia õppimise vastu ja aitab võidel-
Siis on neljandaks kursuseks 
osa oskusi juba olemas.
Järjekordse seminari ülesan­
deks oligi anda üliõpilastele tead­
misi pioneeritööst.»
Kuidas oli töö organiseeritud?
«Toimus kümmekond loengut. 
TRÜ pedagoogikakateedri õppe­
jõud sm. K. INDRE rääkis pio- 
neeritoa sisustamisest, pioneeri- 
koonduse metoodikast ja rühma- 
juhi ülesannetest. Sm. T. 
LUKK käsitles pioneeriorgani­
satsiooni struktuuri, sümboo­
lika, atribuutika ja dokumentat­
siooniga seotud küsimusi. Ta 
vestles ka pioneeriastmetest ja 
instruktorite ettevalmistamisest.
Palju elevust tekitas ühismän­
gude ja tantsude õppimine, mille 
viis läbi Tartu Pioneeride Maja 
metoodik sm. E. POUSINSKAJ A.
Tallinna Pioneeride Paleest 
oli kohale sõitnud õppealajuha­
taja sm. TAKIS. Tema kõneles 
uutest vormidest pioneeritöös, 
selgitas, mida tähendavad rüh­
mad elukoha järgi, ploneeritege- 
vuse piirkonnad jne.
Sm. H. JOHANSOO andis 
praktilisi näpunäiteid rühma- ja 
malevapäevikute kohta.
Sooja aplausi osaliseks sai sm. 
KURM, kes pidas huvitava loen­
gu pedagoogi kutse-eetikast.»
«Kes hakkab üllõpilasi-rtihmajuhte 
juhendama?»
da ajuti esineva mõttelaiskuse vas­
tu, mis väljendub filosoofilise ma­
terjali raamatulikus omandamises 
eksamite sooritamise eel.
Sellist suurt muudatust ei saa 
teha uisapäisa, kannal ringi keeru­
tades, vaid järk-järgult. Juba täna- 
vustes programmides on tehtud mõ­
ningaid muudatusi. Näiteks ei teos­
tata NLKP ajaloo õpetamist II kur­
susel enam vana, kongressilise süs­
teemi alusel, vaid probleemide 
Järgi, nagu NSVL industrialiseeri­
mine, NLKP kogemused põlluma­
janduse kollektiviseerimisel jne. 
Ülalmainitud probleeme käsitletakse 
seminaridel tervikuna, mitte aga 
killustatult ühest kongressist teise­
ni. Selline meetod annab parema 
ülevaate NLKP tegevusest mingi 
suure probleemi lahendamisel.
Uue õppeprogrammi koostamine 
ei saa toimuda üleöö, uisapäisa, sest 
teda ei tehta mitte ühekordseks 
katseks, vaid pikemaajaliseks ra­
kendamiseks tulevikus, vastavalt 
nõuab ka ettevalmistustöö rohkem 
aega.
Kindel on aga, et tööle on käed 
juba külge pandud, asi liigub ning 
võib loota, et seekord ei jää kõik 
vanaviisi. A. PABUT
«Kontrolli töö üle hakkab 
teostama ülikooli komsomoli- 
komitee pedagoogilise etteval­
mistuse komisjon ja üldse kogu 
komsomolikomitee.
Põhiline abistamine jääb koo­
lide vanempioneeri juhtide ja 
klassijuhatajate ülesandeks. El 
lähe ju üliõpilased kooli mitte 
ainult õpetama, vaid eeskätt ise 
õppima. Ka ELKNÜ Tartu Linna­
komitee ja Tartu Pioneeride 
Maja ulatavad oma abistava 
käe.
Teatavasti on sel aastal muutusi pio­
neeritööle suunamisel. Millised need
on?
«Möödunud aastal oli võima­
lik valida peaaegu ainult rühma- 
juhi ala, tänavu läheb osa pio­
neeride maja juures asuva rah­
vaste sõpruse klubi juurde, sa­
muti majavalitsustesse ja ELKNÜ 
Tartu Linnakomitee juurde nn. 
koolikomisjoni.
Ja lõpuks: ülikooli komso• 
molikomitee loodab, et seminar 
äratas mõtteid ja huvi pioneeri­
töö vastu.
Muidugi polnud võimalik ka­
he päeva jooksul haarata kõiki 
küsimusi, aga kas selleks semina­
ri korras ongi vajadust? On ju 
kättesaadaval nii palju kirjan­
dust, millega üliõpilastel endil 
niikuinii enne tööleasumist tu* 
leb tutvuda.»
Fotol ülal: Tõnu Mändveer on v a ­
rem gi p ion eer i laagr is  töötanud. Sel­
lepärast  tal oligi, m illest  te iste le  
jutustada.
ASPIRANDID!
Homme kell 13 toimub pea­
hoone 3. auditooriumis koosolek 
uutele aspirantidele, millest pa­
lutakse aga osa võtma ka II ja
III aasta aspirante ning k. o. 
aasta aspirantuuri lõpetajaid.
REEDEL, 19. OKTOOBRIL 1962
KBlql m aade p ro letaarlased , flh lneqe!
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­




I kursuse kommu- % 
nistlik noor Valentina 3 
Stadihhina õpib у
füüsikat. Ülikooliellu p 
on juba sisse elatud. $  
Paljugi, mis esimesel 2) 
päeval oli uudne ja ^  
ebatavaline, on nüüd ^  
saanud igapäevaseks, j? 
See tähendab aga — g  
armsaks ja südame- Щ 
lähedaseks. |
l'Ž&IXK\w*\
Vaev pole maha visatud
Hiljuti, pärast töö­
päeva lõppu tuli kokku 
TRÜ eksperimentaal- 
ja õppetöökoja teenis­
tujate pere. Et toimus 
midagi oodatut, seda 
tõendas sajaprotsendi­
line osavõtt ja elav hu­
vi. Selgituse saamiseks 
tuli pöörduda töökoja 
juhataja sm. Muuga 
poole.
Mis üritus see oli?
Selgus, et tegemist 




tujaile kaks korda kuus 
lektooriume mitmesu­
gustel teemadel. Miks 
mitte jätkata? Mõte ei 
jäänud mõtteks. Kus 
on asjast huvitatu’d, 
on alati aitajaid. Sm. 
H. Palamets võttis koos 
sm. Muugaga algata­
tud mõtte südameas­
jaks. Ta lubas muret­
seda lektoreid, andis 
tutvumiseks soovitata­
vate loengute nime­
kirja ning korraldas 
ise esimese lektooriu­
mi, seekord teemal 
«Tartu ajalugu».
Et aeg ja vaev pol­
nud asjatult maha 'vi­
satud, seda tõendasid 
loengule järgnenud 
elav arutelu ja küsimu­
sed. Samuti mõtted, 
plaanid ja soovid, mil­





laarselt neljapäeviti iga 





2 - k i u b i s  Kust pärinevad 
polüneeslased?
TRÜ ÜTÜ aruande- ja valimiskoosolek toimub 23. X 
peahoone auditooriumis nr. 3 algusega kell 18 
P Ä E V A K O R D :
1. Kokkuvõtteid TRÜ ÜTÜ tööst. H. Sillastu.
2. Teadusliku töö mõningane analüüs. E. Vääri.
3. Ringide tööst. E. Kukk 
Läbirääkimised [ja valimised.
TRÜ ÜTÜ nõukogu
Kuulsad kiviehitised Titicaca kal- 
dail on püstitatud valgete habemike 
poolt, kes olid kõrget kasvu. Neil 
olid suured kõrvad ja seljas avarad 
vöötatud rõivad. Neid juhatas Tiki. 
Ta tegi kivist inimesi, kes pidid 
saama valitsejaiks. Lõpuks ta lah­
kus ja siirdus rannikule. Nii kin­
nitavad võimsate inkade väetid jä­
reltulijad.
Tiki oli esimene inimene. Tema 
auks tehakse Marquesas-saartel ki­
vikujusid. Tiki tegi liivast kuju ja 
see elustus. Tiki on midagi inim­
likku, mis sai jumaluseks. Lihavõtte- 
saare kivikujud ehitati pikk-kõrva- 
de poolt. Esimesed inimesed olid 
valged. Nii kinnitavad vaprad me­
resõit jad-polüneeslased.
Kas need legendid on pärit ühi­
sest tüvest või lihtsalt kokkusattu- 
vus? Thor Heyerdahl arvas esimest 
ja sõitis parvel üle Vaikse ookeani.
Uiracocha ja urukehra — need 
tähendavad valget inimest, üks ket- 
šua, teine polüneesia keeles.
Täna, 19. oktoobril kell 20 toi­
mub TRÜ kohvikklubi piljardisaalis 
klubi koosolek. Tutvustatakse põh­
jalikumalt «Kon-Tiki» ja «A ku - 
Aku» autori Thor Heyerdahli teoo­
riat polüneeslaste päritolu kohta.
Samas plaanide tegemine alga­
vaks aastaks. Oodatakse vanu ja 
uusi entusiaste säravate ideede, 
värskete ettepanekute, võitva innu­
ga.
Klubi juhatus
£T O O M E M E  
südametunnistus
Ш1Tahan kirjutada me­hest, kes elab Vane­
muise tänava õppe­
hoones, lihtsast me­
hest, kelle tööd ei 
suuda mahutada ka 
kõige suurem hoone.




dab veevärki, klaasib 
aknaid, teeb maalri- 
ja elektrikutöid. Tal 
on töömehe süda jo 
kuldsed käed.
Juhtub, et märga­
takse küll puudusi, 
kuid lüüakse käega:
«Mis see minu asi 
on!» Reio Marka sü­
dametunnistus ei luba 
kunagi käega lüüa.
«Küll ma saan ise 
korda!» Vaid seda 




ne komandant I. Üts. Ei kaheldud kordagi, kelle poole tuleb nüüd 
pöörduda. Üliõpilased, õppejõud, teenistujad tulevad sm. Marka juurde 
ja alati aitab Reio Marka neid jõu või nõuga.
Sügisel on ilmad tujukad. Kord on sinine taevas päikese päralt, 
samas aga talutab tuul tänavatel tõrksat külmataati. Eeskirjad ei näe 
veel ette hoonete kütmist, kütjaid pole.
«Külm on! Prrr-rrr!»
Veidi aja pärast on Reio Marka majandusosakonnas.
«Külm on. Kas kütta saab?»
«Aga kütjad ...?»
«Küll ma ise!»
Talvel töötab sm. Marka kütjana. Töö pole kerge. Kes on ehitustel 
labidat liigutanud, see ehk teab, mida tähendab loopida ahju raskeid 
söekamakaid.
Juhtus, et noored kütjad korraldasid töö ajal joomingu. Reio Markal 
tuli pärast oma tööaega töötada kaks vahetust järjest. «Ei või ometi 
maja kütmata jätta,» lausus ta ise.
Reio Marka on auga pensioni välja teeninud, ent vana töömees ei 
saa elada ilma tööta. Ta käed pole harjunud olema tegevuseta, süda 
hooleta. Ta palk on mitu korda väiksem nende omast, kes töötavad 
tükitöö alusel, üle tööaja tehtud tundide eest juurde ei maksta. Kuid 
kas saab maksta töömehe südametunnistuse eest, tema hoole ja armas­
tuse eest? Ei. Ainukeseks tasuks on teadmine, et neid käsi ja seda 
südant on meile veel väga vaja. j ^ADISSOO
Viimastel aastatel on üliõpilaste 
teaduslikule tööle hakatud õigusta­
tult pöörama üha suuremat tähe­
lepanu. Sellest annab tunnistust 
ÜTÜ üleliidulise ja  vabariikliku 
nõukogu tegevus, ÜTÜ nõukogude 
esimeeste kuulumise õigus ülikooli- 
teaduskonna Õpetatud Nõukogu 
koosseisu, üleliidulised ja vabariik­
likud üliõpilastööde konkursid jt. 
Tulemuseks on olnud kõrgemate 
õppeasutuste ÜTÜ-de osatähtsuse 
tunduv tõus üliõpilaste õppe-tea- 
duslikus ja kasvatustöös. Seda ka 
Tartu Riiklikus Ülikoolis, kus ÜTÜ 
ridadesse kuulub 1462 üliõpilast.
KUS HÄSTI, KUS KEHVASTI
Kõigi 62 teadusliku ringi tööst 
on põhiliselt haaratud olnud stat­
sionaarsed üliõpilased. Mõnes tea­
duskonnas (Aj aloo-Keeleteaduskond, 
Majandusteaduskond) võtavad rin­
gide tööst osa ka üksikud mitte­
statsionaarsed üliõpilased. Rõhuv 
enamik ringe on elujõulised ja tu­
gevad kollektiivid (näiteks ajaloo­
ring Ajaloo-Keeleteaduskonnas; zoo­
loogia-, botaanikaring Bioloogia- 
Geograafiateaduskonnas j t) .  Endi­
sest tagasiminekut on näidanud 
Õigusteaduskonna ÜTÜ ringid. Esi­
neti vaid 6 ettekandega Balti vaba­
riikide ja Valgevene NSV I huma- 
nitaaralasel konverentsil. Auhinna- 
töid ei esitatud Õigusteaduskonnast 
sel aastal ühtegi. Endiselt pole 
aluspõhja alla saanud filosoofia, 
aga ka NLKP ajaloo ring. Ometi 
on just nende distsipliinide osa­
tähtsus üliõpilaste ettevalmistami­
sel tõusnud. Töö ringis tõstaks veel­
gi suuremat huvi vastavate ainete 
vastu. Vahemärkusena olgu öeldud, 
et näiteks Tallinna Polütehnilises 
Instituudis on NLKP ajaloo ring 
üks tugevamaid. Nii et eeskuju 
pole vaja kaugelt otsida. Tuleb aga 
märkida energilist tööd kevadel 
reorganiseeritud poliitilise ökonoo­
mia ringis. Seda eeskätt tänu heale 
suunamisele ringi juhendaja poolt.
Ringide töö temaatika on tuge­
valt seotud kateedrite teadusliku 
töö probleemidega (Arstiteaduskond 
jt.). Sellega on saavutatud komp­
lekssus uurimistöös ning suurem 
kontsentreeritus temaatikas. Ringi­
de tööst annavad ülevaate ettekan­
ded teaduslikel konverentsidel ning 
esitatud auhinnatööd. Möödunud õp­
peaastal korraldati TRÜ-s kaks suu­
remat üliõpilaste konverentsi. Nen­
deks olid Balti vabariikide ja Val­
gevene NSV I humanitaaralane 
konverents 2 .-4 . aprillini ja TRÜ 
ÜTÜ 17. üliõpilaste teaduslik kon­
verents 17.—19. aprillini. Humani- 
taaralasel konverentsil esitati 60 
ettekannet, neist 30 külalistelt. Vii­
maseid oli 12 kõrgemast õppeasutu­
sest. Üldse võttis konverentsi tööst 
osa 903 üliõpilast. TRÜ 17. konve­
rentsil esitati 158 ettekannet. Ette­
kanded olid sealhulgas kõigilt 20 
külaliselt. Esindatud oli isegi Tad- 
žiki NSV 3 osavõtja näol. Üldse 
võttis konverentsist osa 1236 üli­
õpilast.
ULTÕPILASTÖOD JA  AUHTNNAD
Ülikoolisisesele üliõpilastööde 
konkursile esitati kevadel 53 tööd. 
Neist I auhinna said 32 tööd, И — 
16 ja III — 5 tööd. Kõige enam töid 
oli esitatud Arstiteaduskonnast (19), 
järgnes Ajaloo-Keeleteaduskond (16) 
jt. Rõõmustas asjaolu, et töid oli 
esitatud ka mittestatsionaarsetelt üli­
õpilastelt (Ajaloo-Keeleteaduskond), 
et paljudes töödes lahendati prak­
tilisi probleeme. Näiteks lubati ühe 
auhinnatud töö (A. Kirti «Raamatu­
kaubanduse Valitsuse käibekulude 
analüüs ja nende alandamise või­
malusi») tulemusi rakendada prak­
tikasse juba käesoleval aastal. Meel­
dis ka see, et poliitilise ökonoomia 
ring esitas konkursile ühe võistlus­
töö.
Möödunud õppeaastal toimus va­
bariiklik üliõpilastööde I konkurss, 






Uutest töövormidest tuleks mär­
kida mitmete erineva spetsiaalsuse­
ga ringide ühiste arutelude-diskus- 
sioonide korraldamist. Need hakka­
vad levima kogu ülikooli ulatuses. 
Näiteks toimus koosolek teemal 
«Füüsika ja  meditsiin», millest võt­
sid osa nii füüsikud kui meedikud. 
Suvel oli üheks suuremaks üritu­
seks kompleksne üliõpilasekspedit- 
sioon Tauksi saarele. Sellest võtsid 
osa Bioloogia-Geograafiateaduskonna 
ringide üliõpilased. Eesmärgiks oli 
saare taimestiku, mullastiku ja  loo­
mastiku kaardistamine. Väga huvi­
tavaks ja tulemusterohkeks kujunes 
üliõpilaste ekspeditsioon Kasahhi 
NSV-sse dots. A. Trassi juhenda­
misel.
SAAB PAREMINI
paremad tööd). Neist premeeriti I 
auhinnaga 4 tööd, — II 8 ja  III 
auhinnaga 13 tööd. 14 töö autoreid 
tõsteti esile. 1961/62. õppeaastal 
toimus ka üleliiduline üliõpilastööde 
konkurss, millele esitati 1255 tööd 
paljudelt aladelt. Meie ülikoolist 
suunati sinna 3 tööd.
Medaliga «Parima üliõpilase tea­
dusliku töö eest» auhinnati 115 üli­
õpilast — 50 parima töö autorit. 
NSVL Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Ministeeriumi aukirjaga autasustati 
452 üliõpilast. 60 professorit, õppe­
jõudu ja teaduslikku tööta 1 at auta­
sustati samuti aukirjaga, nimelt me­
daliga autasustatud tööde juhenda­
mise eest. Kõiki TRÜ-st esitatud 
tööde autoreid (E. Gabovitš Mate- 
maatika-Füüsikateaduskonnast, A. 
Kiri Õigusteaduskonnast ja K. Mitt, 
Õ. Niinepuu ning L. Tamm Arsti­
teaduskonnast) autasustati aukirjaga.
KOKKUTULEKUID MEIL JA  MU?AL
Rohkelt võeti 1961/62. õppeaastal 
osa mitmesugustest teaduslikest üli- 
õpilaskonverentsidest väljaspool 
TRÜ-d. Näiteks viibisid meie esin­
dajad konverentsidel Vilniuses, 
Riias, Leningradis, kaugel Tbilisis 
ja mujal. Möödunud kevadel loodi 
tihedamad sidemed ka Moskva 
Riikliku Ülikooliga. Traditsiooniks 
on kujunemas teaduslikud konve­
rentsid Balti vabariikide ja Valge­
vene NSV üliõpilaste vahel. Näi­
teks lisaks Tartus toimunud huma- 
nitaaralasele konverentsile võeti 
arvukalt osa tehniliste teadusalade 
konverentsist Minskis ning üliõpi- 
laste-meedikute konverentsist
Riias. Käesoleva kuu 17.—20. toi­
mub järjekordne meedikute kon­
verents Vilniuses. Arstiteaduskonna 
üliõpilastelt on planeeritud sellele 
konverentsile 14 ettekannet. Muu­
seas olgu öeldud, et ÜTÜ üleliidu­
line nõukogu seadis selliste konve­
rentside läbiviimist teistele eesku­
juks.
Esinemise võimalusi ÜTÜ raames 
väljaspool vabariiki pole kasuta­
tud maksimaalselt. Teaduskondade 
nõukogudel tuleb julgemini taotle­
da paremate tööde autorite suuna­
mist esinemiseks teistesse liiduva­
bariikidesse. Koos tehtud töö laie­
ma tutvustamisega tutvustame laie­
malt ka oma ülikooli, tema ÜTÜ-d.
Organisatsiooniliselt on TRÜ ÜTÜ 
tugevnenud. Sellele aitas kaasa ÜTÜ 
ruumi muretsemine, kuhu on koon­
datud ülikooli ja teaduskondade 
ÜTÜ nõukogude tegevus. Alustati 
ka kartoteegi loomist, kus peetakse 
individuaalset arvestust iga ÜTÜ 
liikme töö ja tegevuse kohta. Teos­
tatud suuremad tööd kantakse õppe- 
jõu-jühendaja poolt õpinguraama­
tusse. Esmakordselt organiseeriti 
ÜTÜ puhkeõhtu TRÜ klubis.
Vähe on saavutatud üliõpilastöö­
de publitseerimise osas. Möödunud 
aastal ei ilmunud ühtegi üliõpilas­
tööde kogumikku. Selles suhtes on 
oodata olukorra paranemist, sest 
praegu on antud kahe kogumiku 
materjalid rotaprindile trükkimisele. 
Koostamisel on veel mitu kogu­
mikku.
Suureks puuduseks TRÜ ÜTÜ 
nõukogu töös on olnud vähene 
propaganda. Kasutati liiga vähe 
ajalehte «Tartu Riiklik Ülikool» te­
gevuse tutvustamiseks. Kuid tõe­
lise, loova huvi kasvatamine oma 
ala vastu eriala ringides on ÜTÜ 
panuseks üliõpilaste kommunistli­
kus kasvatuses. Ka teaduste popu­
lariseerimisest võeti möödunud aas­
tal nõrgalt osa. Ülikooli lektorite 
grupi raames populaarteaduslike 
loengutega esinenud üliõpilaste arv 
ületas napilt 30. Side komsomoli­
organisatsiooniga oleks pidanud 
olema tugevam. Seda mõlemanool- 
selt. Ainult kord, just enne ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni konve­
rentsi, organiseeris TRÜ komsomo- 
likomitee ühise pleenumi ÜTÜ 
tööga seotud küsimuste arutamiseks.
Mõne päeva eest algas üliõpilaste
II vabariiklik, konkurss. Ees sei­
sab uus üleliiduline konkurss. Pla­
neeritakse järjekordset TRÜ ÜTÜ
18. teaduslikku konverentsi, osa­
võtte teiste õppeasutuste konve­
rentsidest Ine. Need üritused kuju­
nevad edukaks ainult siis, kui nende 
lahendamiselt võtavad osa aktiiv­
selt kõik ÜTÜ liikmed. Sellele ongi 
suunatud TRÜ ÜTÜ nõukogu püüd­
lused.
H. SILLASTU,
TRÜ ÜTÜ nõukogu esimees
Näitustel
13. oktoobril olid Tallinnas meie 
kunstikabineti üliõpilased. Hommi­
kupoolikul tutvuti Kunstiinstituudis 
graafika valmistamisega kõrg- ja 
madaltrükitehnikas, metallehistööde 
ja skulptuuri valmimise etappi­
dega.
Kunstihoones oli avatud Kunsti­
instituudi üliõpilaste tööde näitus. 
Huvitavad olid plakatid, nahkehis­
töödest suur ENSV kaart, eskiisid 
valgustuskehadest, klaas- ja metall­
ehistööd, maketid tuleviku Tallinna 
rajoonidest (Balti jaam, Mustamäe 
elamurajoon) valmistatud projekti­
de järgi jm.




Sel suvel saatis Tartu 
Riiklik Ülikool ellu jä r­
jekordse lennu oma kas­
vandikke. Kui palju käe- 
pigistusi, häid soove, lilli, 
rõõmu, ent ka veidi nuk­
rust. Mitte kõik need, kes 
5—6 aastat tagasi tõid 
oma avaldused ülikooli 
vastuvõtukomisjonile ja 
jõudsid möödunud sügisel 
oma õpinguraamatus vii­
mastele, otsustavatele le­
hekülgedele, ei saanud 
nüüd vastu võtta lähetust 
ellu.
Kui võtta teaduskonni- 
ti, siis tänavu suvel ei lõ­
petanud Ajaloo-Keeletea- 
düskonnas 17 üliõpilast 
saja ühest (tõsi, 8 neist 
haiguse tõttu), Arstitea­




ne neljast üliõpilasest- 
diplomandist, kehakultuu- 
riosakonnas 3 kaheküm­
nest, kokku 41 üliõpilase.
Need arvud panevad 
mõtlema. Üliõpilane on 5 
või 6 aastat ülikoolis käi­
nud ja siis ei suuda enam 
lõpuspurdile vastu panna 
— ei suuda kas rahulda­
valt riigieksameid soori­






na dekaan K. Siilivask ja 
Arstiteaduskonna dekaan 
A. Linkberg arvasid, et 
süüdi on nõrk, ebaühtla­
ne kontingent, mis igal 
sügisel vastuvõtueks unite 
kaudu ülikooli jõuab. 
Tõsi ta ju  on. Võtame 
kasvõi tänavuste vastu- 
võtueksamite käigu: ing­
lise filoloogia erialile, 
keemiaosakonda, rääkima­
ta veel Arstiteaduskon­
nast — neli kandidaati 
ühele kohale, aga selle 
kõrval füüsikaosakonna 
pedagoogilises harus tuli 
välja kuulutada täiendav 
vastuvõtt. Kui esimesel
juhul võistluseksamite käi­
gus selekteeriti välja pa­
rimad, siis teisel juhul üli­
kooli osa paremate välja­
valikul taandus miinimu­
mile. Sellisel juhul muidu­
gi on vastuvõetute kon­
tingent oma kvaliteedilt 
väga ebaühtlane.
Astume veel sammu 
edasi, õppimine keskkoo­
lis ja ülikoolis on kaks 
printsiibis küllaltki erine­
vat nähtust. Ülikoolis lan­
geb pearõhk iseseisvale 
tööle, loengute ärakuula­
misest ei piisa kaugeltki. 
Selleks aga, et iseseisvalt 
hästi õppida, et otsida ja 
leida alati midagi uut, et 
tunda rahuldust oma töö.-t, 
peab üliõpilases olema si­
semist tuld, mis teda eda­
si viib, peab olema süga­
vat armastust oma eriala 
vastu. Teisiti ei ole see 
mõeldavgi.
Aga ometi — kui seda 
huvi ei ole? Kai üliõpila­
ne äkki otsekui ärkab, ja 
leiab, et tal pole enam 
kutsumust — mis siis? On 
kaks võimalust. Kui ta on 
aus, siis palub ta viisakalt 
end eksmatrikuleerida. 
Või siis teine võimalus — 
lasta end pärihoovusest 
kaasa viia. Ja siin, nagu 
arvab sm. V. Haamer, on­
gi üks kurja juur.
Et see asi selgem oleks, 
laskem kõnelda arvudel: 
1961/62. õppeaastal jäi 
meie ülikoolis kursust 
kordama 90 üliõpilast, 
kusjuures kursuste järgi 
näeks pilt välja selhsena: 
esimesel kursusel *5, tei­
sel 22, kolmandal 28, nel­
jandal 14, viiendal 9 ja 
kuuendal 4 üliõpilast.
Kas need arvud ei cle 
meile ärevaks signaaliks? 
Kas nad ei hoiata meid 
mittelõpetamise põhjuste 
otsimise eest riigieksami- 
teaegses töös? Kas nad ei 
viita hoopis varasematele 
lünkadele noorte spetsia­
listide ettevalmistamises?
Ütleme, et üliõpilane 
kukkus riigieksamil läbi.
Ta väidab, et oli eelmise] 
ööl liiga kaua üleval ol­
nud. Muidugi pole see 
mingi põhjus. Riigieksa­
mite programm on väga 
laialdane ja on võimatu 
kõike seda omandada ek- 
samite-eelsel lühikesel pe­
rioodil, kui aastate jook­
sul on teadmistesse jäänud 
suured lüngad. Ja siin 
võib etteheiteid teha ka 
õppejõududele, kes küllal-
te riigieksamite eel krah=
hini.
Seda, kas üliõpilane 
suudab ülikoolitööga sam­
mu pidada või mitte, 
peaks ta ise kõige enne 
taipama. Kui mitte, siis 
on tarvis, et õppejõud võ­
taksid initsiatiivi enda 
kätte, selgitaksid eksami­
te ja praktiliste tööde käi­




dase nõudlikkuseta on 
suhtunud eksameisse ja 
kursusetöödesse.
Kuid tulgem jälle taga­
si. Ebaühtlane kontingent, 
vähene iseseisva töö os­
kus või koguni selle puu­
dumine, seesmine leigus 
— põhjusi, mis tingivad 
rea üliõpilaste väljalange­
mise vanematelt kursus­
telt, on palju. Siia lisan­
dub aga veel üks kompo­
nent, mis saab määravaks.
Kui üliõpilaskandidaat 
tuleb ülikooli, siis toob 
ta endaga kaasa teatud 
teadmiste pagasi. Mõnel 
on see madalam, mõnel 
kõrgem. Vastuvõtueksa- 
meil me seda ammenda­
valt kindlaks teha ei saa, 
see oleneb juba eksamite 
spetsiifikast, kusjuures 
kaugeltki pole välditav ka 
teatav juhuslikkus. Lõpuks 





rus, see, kui palju ja kui 
efektiivselt suudab uus 
üliõpilane tõsta oma tead­
miste taset, kas ta suudab 
sammu pidada program- 
miliste nõuetega ja  täita 
need lüngad, mis tema 
senises ettevalmistuses 
ilmnevad. Kui me juba 
vastuvõtueksameil võime 
märkida teatavat ebakõla 
programmiliste nõuete ja 
faktiliste teadmiste ning 
oskuste vahel, siis paha­
tihti see erinevus aastate­
ga koguni suureneb ja 
viib lõpuks, vastutusrikas-
Bõõm ja mure kaksikvennad
lünkade peatset ja otsus­
tavat likvideerimist, vas­




õpilastel on pärast teist 
aastat aruanne eksamiko­
misjoni ees teoreetilistes 
ainetes, et saada siis jisba 
kliinilisele tööle. Kes neid 
eksameid läbi ei tee, peab 
ülikoolist lahkuma. Igal 
aastal on läbi kukkujate 
protsent küllalt suur ol­
nud, kuid nagu arvab de­
kaan sm. Linkberg, peaks 
see sõel veelgi tihedam 
olema. Kas ei tuleks ka 
teistel teaduskondadel 
mõelda sellele, et ilmselt 
nõrga edasijõudmisega 
inimesed selekteeritakse 
välja juba noorematel 
kursustel?
Kitsaskohtadest oli ju t­
tu, kuid neid on rohkem­
gi. Põhiline on nende üle­
tamises aga üliõpilaste 
eneste vastutustunne ja 
töötahe, oma kohustuste 
mõistmine inimestena, kel­
lele meie riik ja rahvas 
on loonud võimaluse saa­
da kõrgelt kvalifitseeri­
tud spetsialistideks. Sel­
lest, kes valesti valis elu­
kutse ja läheb ülikoolist 
läbi üle kändude ja  kivi­
de, vaevalt õiget spetsia­
listi saab. Tõsi, elu ei jää 
seepärast seisma. Möödu­
nud õppeaastal oli meie 
ülikoolis 3039 üliõpilast 
ja ma olen kindel, et val­
dav enamik neist armas­
tab oma tööd. Eesmärgiks 
oleks aga, et saaksime 
sama väita meie pere kõi­
gi liikmete kohta.
I. PAAT
«Ta on tore poiss,» ütleb igaüks kursusekaaslastest.
«Ta on andekas,» kõneldakse kirjandusringkondades.
«Talt ilmub peagi esikkogu,» teab lausuda luulesõber.
«Talle võib usaldada individuaalplaani,» kinnitati eesti kirjanduse 
kateedris.
«Ta ajab kohtumisõhtu asjad joonde,» ollakse kindel Tartu Noorte 
Autorite Koondises.
«Ta tõlgib ära,» räägiti «Edasi» toimetuses.
«See on ju Paul-Erik Rummo,» tundsite kindlasti ära ühe oma üli­
koolikaaslase.
Offöai &&ua „ ̂ Ceeiest ja Ĉihjandus&st“
Varsti on möödunud viis aastat 
sellest, kui hakkas ilmuma ajakiri 
«Keel ja Kirjandus». Varem puudus 
meil koht, kus kirjanduse, rahva­
luule ja keele alal töötajad oleksid 
saanud ulatuslikult astuda lugejate 
ette aktuaalsete põhimõtteliste kü­
simustega ja uute avastuste või aja­
looliste probleemidega. Ajakirjas on 
võtnud sõna meie keele ja kirjan­
duse suurmeistrid eesotsas akadee­
mik J. V. Veski ja Fr. Tuglasega. 
Ajakirjale on olnud kaastöölisteks 
eriti arvukalt meie noored uurijad, 
kellest enamik on Tartu Riikliku 
Ülikooli kasvandikke. Noored on 
olnud need, kes on andnud «Keelele 
ja Kirjandusele» värske, tulevik­
ku suunduva iseloomu. Ajaki­
ri on olnud tähtsaks, sageli 
esimeseks tribüüniks, kus noored 
andekad kirjandusloolased ja keele­
teadlased, nagu V. Hallap, A. Kaa­
lep, G. Liiv, E. Nirk, H. Puhvel, H. 
Rätsep, H. Siimisker ja väga paljud 
teised on pidevalt toonud lugejate
lauale palju uusi mõtteid, mis olek­
sid muidu jäänud vaid üksikute vä­
heste teada, kui need poleks ilmu­
nud just selle ajakirja veergudel.
«Keel ja Kirjandus» on kirjastus- 
likult kulukas ajakiri. Suur on riik­
lik toetus, mis antakse tema korra­
päraseks avaldamiseks. On vajalik, 
et ajakirja enesetasuvuski tõuseks 
tema jätkuva ilmumise tagamiseks 
sel ja järgnevail aastail. Selleks on 
tarvis tunduvalt tõsta ajakirja tel­
lijate arvu. Ajakirjade ilmumise va­
jadust otsustatakse tellijate, mitte 
üksiknumbrite ostjate järgi. Nagu 
osutab asjaomane statistika, on seni 
meie ülikooli õppejõudude ja üli­
õpilaste hulgas «Keele ja Kirjandu­
se» tellijate arv võimalusest palju 
väiksem. On aga otse välditamatu, 
et just TRÜ kollektiiv oleks esiko­
hal «Keele ja Kirjanduse» tellijate 
hulgas, sest meie Õppe- ja uurimis­
töö seisukohalt on selle ajakirja ole­




Vapralt vinnati rasked 
ja täistuubitud kohvrid 
kasvõi viiendale korru­
sele. Ja mis sellest, et 
aken on nii kõrgel, 
peaaegu katuse räästa 
all, ja et tuulepoiss ähr 
vardab aknalaualt 
kaenlasse võtta — 
klaasid saavad puhtaks 
hõõrutud!
Inimene kohaneb, 
harjub sellega, mida 
talle pakutakse. Hea 
tundub loomüikuna. 
Sisse elades tulevad
aga päevavalgele ka 
ebameeldivused, mida 
tunned ja tajud oma­
enese nahaga. Vaimus­
tus kipub hajuma: on 
tube, kus juba mitmen­
dat päeva on radiaato­
rid jääkülmad. Naabri­
te kraanist ei tule vett. 
Mõnigi nn. üldkasuta­
tav koht on kõlbmatu. 
Keegi kurdab, et kon­
taktis pole voolu, sei­
nakappides puuduvad 
riiulid, raamatuid. pole 
kuhugi panna . . .
Oma muredega lipa- 
takse komandandi juur­




uuest majast eemale, —
kutsub kohale insene- n
.rid, kirjutab üles kõik- У
võimalikke telefoni- л
numbreid. U
Püüame olla optimis- Ej
tid ja loota, et vead ja Q
puudused on peatselt ~
kõrvaldatud. Mida kii- Q
remini, seda tänuliku- -
mad on tudengid, seda Q
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PEREKONNALEHED“
rõõmsamate nägudega _  
liiguvad nad oma uues pj
ja moodsas kodus. U
E. OJAND =
Võtsin raamatult väsinud sil­
mad ja lükkasin akna lahti. 
Suur ZIL sõitis õue. Ta pööras 
ettevaatlikult väravast sisse, 
tegi avara kaare ja taganes uue 
maja ette. ZlL-il oli veokastis 
kraamikoorem — kapp, toolid, 
mingisugused padjad. Tugitoolis 
istus mees ja hoidis suurt peeg­
lit sü le \ Kui au.о pea.us. ronis 
kabiinist välja kirjus rätis 
naine.
Nii olid need siis vastasmaja 
zsimezed elanikud. Nad hakka­
sid oma asju sisse tassima. 
Tükk tööd oli suure kapiga. 
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L. MINDLINI foto z
Mees hoidis seda ühest otsast, 
autojuht teisest ja naine aitas 
ustest läbi. Läks küll pikka­
mööda, aga lõpuks oli see sees. 
Naine oli teinud akna lahti, nii 
et võisin näha, kuidas nad ta 
paika panid. Ukse kõrvale. 
Vastasseina seadis mees raa­
maturiiuli.
Siis hakkasid nad raamatuid 
tassima. Tassis mees üksi, naine 
pani tuba korda. Autojuht lei­
dis paki «Perekonnalehti» ja 
lehitses neid. Pärast istus mees 
autojuhi kõrvale ja ütles:
— Suitsutund. Ta pakkus 
autojuhile ka ja siis olid mõle­
mal suitsud näos.
— Kust sa n e e d  välja tõm­
basid? Autojuht näitas lehe- 
patakale põlvedel.
— Vedelesid kuskil raamatu­
kapis. Elasime naise vanematega 
ühes korteris, mööbel vana, 
teab mis ajast nad seal seisid. 
Võib-olla ilmumisest saadik.
Mees tõmbas hea mahvi.
— Siin on täitsa süngeid jutte.
Mul oli «Kirilinde», seal oli ka. 
Ära varastasid, kuradid!
— Nojah, ega juttudel viga 
ole. Ausalt ütelda, pole suurt 
aega lugeda olnud.
— Mis aega, küll aega oleks, 
saaks ainult kätte — tõendas 
autojuht.
— Sedapsi jah. Kuule, mis sa 
arvad, kui tooks täna veel ka 
tolle suure voodi ära?
— Võib. Aga ütle, miks meil 
ei anta midagi sihukest välja? 
Mees tõmbas suitsu ja vangu­
tas pead.
— Mine sa tea. Ma arvan, 
teeme veel ühe ringi ja toome 
suure voodi ära.
Ta tõusis ja kustutas vastu 
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porilauda koni ära. Autojuht 
tõusis ka.
— Tead, anna õige mulle 
lugeda. Ma toon tagasi. Ma 
pole selline, kes edasi annab. 
Lubad?
— Praegu ei tahaks, mul seal 
endal üks asi pooleli.
— Aga pärast?
— Eks vaatame. Nii et toome 
voodi ära?
— Ma toon üksi. Ta on ju 
lahti võetud. Aita sa seal naist.
Autojuht istus kabiini ja käi­
vitas masina. Mees võttis «Pere- 
konnalehed» ja vaatas, kuidas 
auto väravast välja turnis. Siis 
läks ta maja nurga juurde, kus 
oli uus valgeks hööveldatud 
kaanega prügikast, ja viskas 
paki kasti. Prügikast oli päris 
tühi. Uus kast, sellepärast. Kõ­
las õõnes müts, kui nad põhja 
kukkusid.
Mees tahtis kaant kinni lasta, 
kui peenike hääl hõikas —
— Ärge veel kinni pange. 
Ma kohe tulen.
Vestiväel ja prillidega vana­
mees tuli üle õue ja kallas 
kasti ämbritäie rämpsu.
— Uus kaas, raskelt käib. 
Ei mina teda jõudnud tõsta. 
Aituma teile.
Vanamees tatsas minema. 
Mees lõi ühe käe teise vastu 
puhtaks ja läks üles, uude 
korterisse.
Tõmbasin akna kinni ja võt­
sin raamatu ette. Homme saame 
vahest tuttavaks, meil on ühine 
õu. PEETER HEIN'




mõtelge, kas te üldse «õigele 
alale» olete sattunud, sest nüüd 
on viimane aeg viga parandada. 
Meil on ülikoolis mitmed osakon­
nad, kus ainult «puhtaid teadlasi» 
ette valmistatakse. Tung niisugus­
tesse osakondadesse on väga 
suur. Aga — ei saa kõikidest noor­
test teaduse edasiviijat, sageli isegi 
keskpärast teadlast. Meil on näi­
teid: lõpetatakse ülikool, minnakse 
aspirantuuri, töötatakse peale selle 
veel aastaid ainult teaduse alal, 
aga teaduslikku tööd ei tule; sel­
gub, et «suur teadlane» oli võime­
line ainult teadusliku materjali ko­
gumiseks. Tasuks mõtelda.
Teaduslik töö ülikoolis eeldab 
vastava ala e r i k i r j a n d u s e  lu­
gemist. Erikirjandust tuleb lugeda 
muidugi kõikidel üliõpilastel, kuid 
teaduslikul tööl on see conditio 
sine qua non! See tähendab ühtlasi 
võõrkeelte oskuse omandamise 
nõuet. T u l e v a s t e l  t e a d l a s ­
t e l  on meie oludes peale vene 
keele vähemalt kahe võõrkeele 
(inglise ja saksa keele) oskus vaja­
lik. On vajalik. Võõrkeelte oskuse 
täiendamist ja võõrkeelte õppimist 
tuleb alustada esimesel kursusel. Ei 
ole aega? Aga keele õppimiseks 
võib kasutada iga vaba hetke! 
Tean üliõpilast, kes l o e n g u t e  
v a h e a e g a  kasutades õppis kol­
me aastaga ära esperanto. Tean 
üliõpilast, kes oma stuudiumi kõr­
val (mitte Ajaloo-Keeleteaduskon- 
nasi) õppis korralikult ära kolm 
võõrkeelt.
Erikirjanduse kasutamisel tuleb 
mõtelda ' ka kirjanduse bibliogra­
feerimisele. Iga loetud töö kohta 
(ja isegi nende tööde kohta, mida 
kavatsetakse. lugeda) kirjutatagu 
väike sedelike vajalikkude andme-
'T -  , С П П П Т  ÜLIKOOLI AUTO-
i MOTOKABINETIStega (autor, pealkiri, ilmumiskoht 
ja -aasta jne.). Sedelitest kujuneb 
s e d e l k a t a l o o g ,  mille kaudu 
hiljem alati leitakse kätte vajalikud 
andmeid. Alustatagu seda tööd 
juba esimesel semestril!
lIB idage meeles, et te olete nõu-
-*■ kogude üliõpilased, kellest 
kujuneb kommunismi ülesehitustöö 
juhtiv kaader! Sellelt kaadrilt nõu­
takse peale erialaste teadmiste ja 
oskuste ka ühiskondlikku aktiivsust 
ja selget poliitilist taipu oma üles­
annetest. See tähendab aga seda, 
et noortel tuleb juba ülikoolis olles 
lülituda ühiskondlikku töösse, võtta 
osa «õppevälistest» üritustest. Ka 
ei tule unustada oma üldkultuurilist 
täiendamist. Teil tuleb end võima­
likult enam «näidata». Keegi ei 
näe ju  teie sisse ja teil ei ole silti 
laubal, millel oleks lugeda, milleks 
te suutelised olete. Teil tuleb seda 
näidata oma t e g e v u s e g a !
Võidakse öelda: me ei suuda nii 
palju! Suutmise ja suutmise vahel 
on muidugi suuri erinevusi: üks 
suudab palju enam kui teine. Siin 
ei saa ja ei tohi ühtsustada ja 
üldistada. Igaüks tunneb aga ise 
oma võimete ulatust kõige pare­
mini ja sellest tuleb juhenduda. 
Igal juhul: õ p p e -  j a  t e a d u s ­
l i k  t ö ö  t u l e b  a s e t a d a  e s i ­
k o h a l e ,  kuid niisuguste koht ei 
oleks ka mitte ülikoolis, kes mi­
dagi ei suuda ja midagi ei tee 
peale oma õppetöö.
Lõpuks veel midagi: te olete saa­
nud üliõpilaseks, see tähendab ko­
hustusi ka teie käitumises. Teie 
v ä ä r i k u s  ei luba teil käituda 
ebakorrektselt. Te peate kalliks 
inimkonna v a i m s e i d  v ä ä r t u -  
s i! Te peate kalliks ülikooli ja 
üliõpilase au!
Pioi. J. AUL
Auto-motoalase töö jaoks on üli­
koolis moodustatud üldfüüsika ka­
teedri juurde auto-motokabinet, mis 
korraldab üliõpilastele amatöörauto- 
juhi ja mootorrattajuhi kursusi. 
Käesoleval õppeaastal saab •kursus­
test osa võtta 100 autojuhi- ja  25 
mootorrattajuhi loa soovijat. Tööks 
jagatakse üliõpilased gruppidesse ja 
ajaliselt toimub õppetöö järgmiselt:
I grupp (1. X — 15. XII);
II grupp (1. XII — 1. III);
III grupp (1. III — 15. V);
IV grupp (1. V — 15. VII);
mootorratturid (25. X — 15. V),
Esimene grupp on juba komplek­
teeritud ja  töötab. Sellesse kuulu­
vad peamiselt füüsikud-pedagoogid, 
kellel vastav aine on õppeplaanis. 
Vastavates õppegruppides toimub 
töö arvestusega, et nädalas tuleb 
В tundi seminare ja  2 tundi prak­
tilist õppesõitu. Soovijatel regist­
reeruda oma teaduskonna ALMAVÜ 
organisatsiooni esimehe juures hil­
jemalt 25. oktoobriks.
õppetöö korraldamiseks on auto- 
motokabinetil vastav materiaalne
baas olemas. Teoreetilistel õppus­
tel on kasutada hulgaliselt plaka­
teid ja  näitlikke õppevahendeid. 
Kõige parema ülevaate auto ehitu- 
Best aga saavad osavõtjad filmide 
kaudu, mida demonstreeritakse re­
gulaarselt kogu kursuse vältel.
Praktilise sõidu õppimiseks on 
kabinetil kaks veoautot GAZ-51 ja 
sõiduauto «Pobeda». Nende autode 
juures toimub ka auto hooldamis- 
praktika.
Auto-motokabinetis saab tutvuda 
mitmesuguste auto-motoalaste aja­
kirjadega. Perioodiliselt käib kabi­
netil 7 ajakirja, nendest eestikeel­
sed «Tehnika ja Tootmine», «Auto­
transport ja  maanteed», venekeel­
sed «За рулём», «Автомобильная 
промышленность», saksakeelsed 
«Motorsport», «Kraftfahrzeug­
technik» ja «Illustrierter Motor­
sport».
Sportliku organisatsioonina on 
loodud auto-motokabineti juurde 
auto-motoklubi. See klubi alustas 
tegevust möödunud kevadel ja 
praegu on klubisse registreerunud
Algus on tehtud
Vene kirjanduse ringi esimesel 
koosolekul rääkis esimese kursuse 
vene filoloog Semenenko Leningradi 
noortest luuletajatest. Küllap selle­
pärast, et ettekandja on ise lenin- 
gradlane ja ka luuletaja, pakkus 
esitatu suurt huvi kuulajaskonnale. 
Pärast paarisõnalist iseloomustust 
sellele või teisele luuletajale esitas 
Semenenko nende loomingut. Kuul­
du põhjal tunnistas auditoorium kõi­
ge huvitavamaks poeediks Gleb 
Gorbovski.
Aruandes ringi tööst möödunud 
õppeaastal märkis Igor Tšernov 
muuseas, et vene kirjanduse ring on
tunnustatud üheks aktiivsemaks üli­
koolis.
Valiti uus juhatus koosseisus: Se­
menenko, Surak, Tšemov, Repkina 
ja Vassiljeva. Lepiti kokku, et ringi 
üldkoosolekud hakkavad toimuma 
kolmapäeviti kaks korda kuus. Rin­
gi juurde kuuluv klubi tuleb kokku 
kohviku piljardisaalis ülejäänud kol­
mapäevadel, s. t. samuti kaks korda 
kuus.
Moodustatakse ka omaloomingu 
sektsioon. Muuseas on lootust, et 




Kõrge turbaraba ümbrus Täht- Peaproovile Tähtveres järgnes 
veres on kujunenud üliõpilasorien- etteaste Järva-Jaanis, kus kohtusid 
teerujatele tõeliseks õppepaigaks. vabariigi .neli tugevamat kollektiivi 
Seda tõendab sada osavõtjat TRÜ orienteerumises. «Suurele kristall- 
lahtistel võistlustel. Kuigi rohked gloobusele» peetav kohtumine oli
ristitud «kes keda» võistluseks: kes 
suudab 50 ühiselt startinud sportlase 
hulgast võitjaks tulla. Kuigi amet­
likud andmed veel puuduvad, rän­
das «Suur kristallgloobus» ülikooli 
Spordiklubi võistkonnaga Tartusse. 
Esialgsetel andmetel reastusid pari­
mad naisvõistlejad: 1. H. Ritsing 
(TRÜ), 2. V. Randloo (TPI ind.), 3. 
A. Lõhmus (TRÜ ind.), 4. T. Liblik 
(TRÜ) ja 5. M. Milj an (TRÜ). Mees­
test kogusid rajalt rohkem punkte 
M. Aruja ja R. Mürk TRÜ-st.
A. KIVISTIK
rajakesed hõreda männimetsa all, 
kõrgete sookailude vahel või raba- 
kraavide veertel on üldiselt tun­
tud, pakub iga valikorienteerumise 
uus kontorollpunktide kombinat­
sioon sadu erinevaid liikumistee 
variante. Pole ette teada, kas või­
dab matemaatikute loogika, geo­
graafide kaarditarkus, kehakultuur­
laste vastupidavus või filoloogide 
vaimuteravus.
Mehi Väljus ühisstardist kahe­
tunnisele jõuproovile veerandsada. 
Enamik võttis «massipsühhoosi» 
mõjul suuna põhja — «kergete» 
kontrollpunktide poole. Teisiti tali­
tas I kursuse bioloog Ustav Mikel- 
saar. Ta valis oma teele «rasked», 
kuid väärtuslikud kontrollpostid. 
raba piirkonnas. Tänu iseseisvusele 
tuli ta võitjaks. Tartu parim suu­
sataja Laur Lukin jäi kolmandaks, 
parim Eesti pikamaajooksja Hubert 
Pärnakivi aga viiendaks.
Naistest üllatas III kursuse eesti 
filoloog Milvi Pajuste. Vaatamata 
väikesele võistlusstaažile tuli ta esi­
kohale. Teine oli M. Luik ja kolmas 
M. Illi.
üle 60 üliõpilase ja õppejõu. Hil­
juti toimunud klubi üldkoosolekul 
arutati läbi tööplaan. Selle koha­
selt algavad 24. oktoobril kell 19 
peahoone auditooriumis 98 moto- 
kohtunike kursused. Need toimuvad 
kolmapäeviti eespool märgitud ajal 
ja nendest võivad osa võtta ka 
need üliõpilased, kellel siiani juhi­
load puuduvad. Juhiloa saamiseks 
antakse neile eesõigus osa võtta 
auto- või mootorrattajuhi kursus­
test.
Juhiloa ja liiklusvahendite 
omanikel seisab ees aga rida võist­
lusi. Esimesena korraldatakse no­
vembri alguses teaduskondadeva- 
helised võistlused autode ökonoom­
sussõidus. Mootorratturid ja  moto­
rolleri omanikud saavad osa võtta 
Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva 
eel korraldatavast ülelinnalisest 
võistlusest «Tunne oma kodulinna». 
Mootorratturitest moodustatakse nn. 
instruktorite grupp, kes hakkab al­
gajatele mootorratta sõidupraktikat 
õpetama. Need instruktorid suuna­
takse kevadel Tallinna, kus nad 
Riikliku Autoinspektsiooni kvalifi­
katsioonikomisjoni ees annavad ek­
sami instruktor-õpetaja kutse saa­
miseks.
Aasta läbi hakatakse treenima 
auto- ja mootorratta vigursõitu. Ke­
vadel toimuvad vastavad võistlu­
sed ning parimad valitakse välja 
esinema ülikooli spordipäeval, õppe­
aasta lõpul on plaanis korralda­
da auto- ja mootorrattamatku meie 
kodumaa kaunitesse kohtadesse.
Suurematel meistermeestel on või­
malus ehitada karting-tüüpi võidu­
sõiduauto. Vastavad osad ja mater­
jalid on auto-motokabineti 1 juba 
muretsetud.
Lähemat informatsiooni auto- 
motoalasest tööst saab allakirjuta­
nult esmaspäeviti kella 13-st kuni 




Ж7 ui tahetakse puhkepäevaõh- 
tut veeta või juhtub loen­
gute vahele «aken», minnakse üli­
kooli kohvikusse. Üks saal suitse­
tajatele, kaks suitsuvabad — iga­
üks seab ennast sisse seal, kus 
meeldib. Väga hea, et tänavu on 
mõeldud ka maletajatele. Väike 
ruum piljardi- ja kaminasaali va­
hel on nende päralt. Mängijatel 
on rahulikum ja ei ole enam tüü­
tut malendite otsimist mööda laudu 
ja lauaaluseid. Meeldiv on ka see, 
et kunstikabinet korraldab aeg­
ajalt näitusi.
Kohvik on mitmesuguste tähtpäe­
vade pühitsemiseks sobiv paik. Sel 
otstarbel on 50% laudadest reser­
veeritavad. On olnud hääli reservee­
rimise vastu, kuid mõelda tuleb ко 
neile üliõpilastele, kes elavad ühis­
elamutes, kus sünnipäevi pidado 
pole võimalik. Küsimusse võib tul­
la, kas ei piisaks ka kolmandikust. 
On laud juba reserveeritud, siis tu­
leks teistel külastajatel seda ka ar­
vestada, ja alles 15 minuti möödu­
des laud vabaks lugeda. (Mitte 2 
minuti pärast, sm. Soone!) Kahjuks 
tuleb mõnedele seltsimeestele ka 
seda meelde tuletada, et reservee- 
rimissedeleid võtab ja paneb ainult 
ettekandja. Iseteenindamise korras 
seda ei tehta.
Halb on see, kui lauda ka teisiti 
«reserveeritakse» ja jäetakse (jutt 
ei ole unustamisest) sinna raamatud 
ja konspektid. Pahatihti ilutsevad 
niisugused «kohahoidjad» 2— 3 tun­
di laual ja kuulutavad kõigile, et 
nende omanik peab seda isiklikuks 
omandiks.
Üldine arvamus on, et meeldi­
vaimad on kolmapäevased küünla- 
valguseõhtud. Vahepeal oli kuulda, 
et neid enam ei korraldata. Ena­
mik külastajaid tundis õiglast mee­
lepaha. Ei tohiks jätta kogu publi­
kut ilma hubasest õhtust ainult sel­
lepärast, et mõned üksikud ennast
liiga vabalt tunnevad. Nende vastu 
leidub muld abinõusid.
Ka laulmiskeelu vastu on olnud 
pretensioone. Tõepoolest — laupäe­
va õhtul võiks ju laulda. Samuti 
võiks kohvik laupäeval kauem lahti 
olla.
Nurisetakse selle üle, et kamina­
saali enam muusikat ei transleerita.
Kohvikus toimuvate üritustega 
jäädakse enam-vähem rahule, õ n ­
nestunumateks õhtuteks peetakse 
kohtumist Uno Lahega, heliloojate 
Kõrveri ja Arroga, Kaug-Ida ekspe* 
ditsioonist osavõtjatega, «Vanemui­
se». näitlejatega. Niisuguseid üritusi 
võiks rohkem olla. Loodame, et 
edaspidi võtavad teaduskonnad, kel­
lel mingi õhtu tuleb organiseerida, 
oma kohustust tõsiselt. Siis oleks 
meie kohvikupublikul, mida kuula­
ta ja vaadata. M. SAAT
Juba kauem kui 
seitse aastat oskab inimkond kasu­
tada elektromagnetilisi laineid heli 
ülekandmiseks läbi avaruste suurte 
kauguste taha. Tänapäeval oskab 
iga Inimene tühise käeliigutuse abil 
tuua oma tuppa tuhandete raadio- 
meeste toodangust maitse- ja huvi­
kohase.
Mõnevõrra vähem oskame ümber 
käia raadio kööginõudega — mik­
rofoni ja magnetofoniga. Et selle 
pintsli-lõuendi vahekorras oleva 
tehnika oskuslik käsitlemine ka eel­
nevat. harjutamist nõuab, on päev­
selge.
Ülikoolirahval on juba mõni aeg 
selleks tarbeks «liivakast» olemas.
1. juunil 1960. aastal kuulis ava­
likkus esmakordselt teadustust: 
«Siin Tartu Riikliku Ülikooli raa­
dios tuudio». Eetrisse läks ülikooli 
esimene saade kaugõppijatele.
Sama aasta sügisel kogunes stuu­
dio ümber kenake hulk noori, et 
tutvuda raadiotöö aabitsaga ja ha­
kata avalikkusele valjema häälega 
jutustama ülikoolist ning üliõpilaste 
elust. Regulaarsete avalike väljaas- 
tumisteni läbi «suure raadio» siiski 
ei jõutud. Ühiskondliku stuudio 
mikrofonile toodi abiks traadid ja 
auditoorium oligi olemas. Üliõpi- 
lasstuudiot kuulati nüüd ülikooli 
ühiselamutes. Saadetes oli juttu ik­
ka meie endi päevadest — mõnest 
huvitavamast ringikoosolekust, eks­
kursioonist, üliõpilaskoori või rah- 
vakunstiansambli tööst. Saate vorm
— kokkuliidetud lõigukesed siit ja 
sealt — oli vajalik selleks, et kõik 
asjahuvilised saaksid saate valmi­
misest jõukohaselt osa võtta. Ja 
asjahuvilisi alguses oli.
Asi liikus. Toimetajate töölustl 
oskas Tõnis Lehtmets asjalikult ju­
hendada ja neljapäevaseks õhtu­
tunniks täideti ühiselamutubade 
kuupmeetrid värske originaalprog­
rammiga.
Aeg läks, läks ka T. Lehtmets — 
uuele töökohale. Tuli uus toimetaja 
E. Ird. Võib-olla oli sm. 
Irdil lihtsalt liiga vähe aega, et 
stuudio töösse sisse elada (ta alus­
tas tööd 1962. a. märtsis), puudusid 
tal ju absoluutselt ka kogemused 
raadio-alaseks tööks. Igatahes hak­
kas möödunud kevadeks lagunema 
toimetus ja huvi saadete vastu lan­
ges. Siis tulid eksamid ja ajapuudus
Oiim.OiiHMC'imii 'Щи,Tl. "i"iim"'i"nni'"i4rfTii 
kuuskümmend ning nii vaikiski ülikooli raadio 
ühiskondlik toimetus mõneks ajaks. 
Niipalju ajaloost.
Viimastel päevadel on stuudio 
ühiskondlik toimetus jälle mitmel 
korral koos käinud ja tulevik tõo­
tab tulla töörohke.
Tugeva juhendaja on üliõpilas- 
stuudio saanud Eesti Raadio noor­
tesaadete vanemtoimetaja sm. E. 
Hiioni näol. Meid on lubatud aida­
ta, õpetada ja lisaks kõigele antud 
võimalus pääseda oma saadete 
kaudu ka «suurde eetrisse». Püha­
päeval toimuski esimene saade 
«Nooruse saladus». Selle kallal 
olid ametis Ene Pau, Agu Lipping, 
Peeter Hein ja teised.
Niisiis — ühiskondlik stuudio 
hakkab jälle jalgu alla saama. 
Puudu on praegu ehk veel asjahu- 
vilistest, ka on nõrk side ülikool) 
ühiskondlike organisatsioonidega. 
Aga sellest saab üle.




Alaliselt  t e g u ts e v a s  ag itpunktis  
nr. 8 (Vanemuise tn. 46) toimub  
teJsipäeval 23. oktoobril kell 19 
KOHTUMINE TARTU LINNA TSN TK 
ESIMEHE SM. H. SISASKIGA, 
kes kõneleb  Tartu linna tä itevkom i­
tee  tööst.
Järgn eb  film
« P o eem  A rm een iast» .
Eile avati ülikooli kohvikus 
E. Okka graafiliste lehtede näitus.
*
TRO KLUBIS
Homme kell 20 
NOORTE TOHTRITE ESIMESED 
RETSEPTID, PROTSEDUURID 
JA PATSIENDID.
Naer kui vitamiin  Ja n a e r u ­
g a a s is t  tänap äeva  narkoosin i .  
Tants.*
P ühapäeval  kell 20 E. Vaiguri  
«Visaku k iv iga ,  k es  . . . »
Iisaku sovh oos i  klubi e s i tu se s .  
Tants. *
27. ja 28. oktoobril to im uvale  
a v a b a l l i l e  saab  kutse id  tea ­
du sk o n d a d e  am etiü h in gu bü rood es t .
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim . trükikoja  
trükk. Tartu, ü lik o o li 17/19. Ü k sik ­
num bri h in d  2 kop. T ellim ise
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Igal aastal on Kommunistliku 
Noorsooühingu aastapäeva puhul 
tehtud kokkuvõtteid ja mõeldud 
tagasi neile sõlmpunktidele, mis 
on tähistanud Kommunistliku 
Noorsooühingu senist läbikäidud 
teed.
n o i i o i i o i i o u o i i o n e
Pilk
Nii ka möödunud pühapäeval.
Alati on hea tunne, kui suur­
test asjadest kõneldakse lihtsalt 
ja venitamata.
TRÜ komsomolikomitee sekre­
tär sm. E. Kreem rääkis sisseju­
hatavas kõnes lühidalt kommu­
nistliku noorsooühingu ajaloost 
ja tegi kokkuvõtteid üliõpilaste 
suvistest töödest.
Siis tervitas EPA komsomoli­
komitee sekretär sm. E. Reintam 
koosviibijaid.
40-liikmelise komsomoliorgani­
satsiooni esimestest sammudest 
1940. aastal ülikoolis jutustas õp­
peprorektor sm. E. Mikkelsaar.
Ta rääkis, kui palju raskusi 
seisis ees äsja põranda alt välja 
tulnud organisatsioonil küll polii­
tilises võitluses, majanduslike 
ülesannete lahendamisel, kultuu­
ritöös.
Siis algas sõda. Paljud üliõpi­
lased langesid rindel ja partisa- 
nisalkades.
«Tolleaegne ülikooli komsomo­
likomitee sekretär Edgar Maksa 
oli mu sõber,» meenutas sm. 
Mikkelsaar. «Kui vaatan ta pilti 
mälestustahvlil, tulevad pisarad 
silma».
Palju räägiti sel õhtul lange- 
nuist. Ja seal nad kõik ongi: 
aula kõrval auditooriumis mäles­
tustahvlil mitmes piltide reas . . .
Titov, Nikolai, Õigusteadus­
konna üliõpilane, langes 1941. 
aastal, Raidväli, Kaarel, üliõpila­
ne, a/ü. komitee esimees, maha 
lastud Tartus 1941. aastal. Ploom­
puu, Jaan, üliõpilane, langes Ve­
likije Luki all jpt.
Inimesed käivad mööda, vaa­
tavad tähelepanelikult, mõtlevad.
Missugused nad olid? Millesit 
mõtlevad möödakäijad?
Kas sellest, et küllap nad olid 
paljus niisugused nagu meie 
praegu: mõned prillidega, teised 
ilma, mõned asjalike «teadma­
meeste» nägudega, teised naera­
tamas?
Kas ka nemad tulid komsomoli- 
õhtutele ainult tantsu ajaks na­
gu mõned üliõpilased seekord? 
Paljust mõtlevad möödakäijad.
Praegu on ülikooli kommunist­
like noorte arv tõusnud 40-lt 
peaaegu 2500-ni.
Edasistes sõnavõttudes meenu­
tati kordasaadetud tegusid veel 
üsna lähedasest minevikust. En­
dine TRÜ komsomolikomitee 
sekretär sm. O. Kuuli meenutas: 
«Ehitasime hoogtöö korras üli­
kooli staadioni, korraldasime üli- 
õpilaslaulupeo, käisime uudis­
maal, kuhu teisel aastal oli soo­
vijaid rohkem, kui avaldusi suu­
deti rahuldada. . . »
Hea on kuulda seda elu täie 
peremehetunde «meiet». Ja ei 
tulegi meelde, et kogu aeg rää­
gitakse sellest, mida teised on 
teinud:, üliõpilasmütsi sissesead­
misest, esimestest üliõpilaste su­
viste tööde traditsioonidest, 
uudismaale sõidust.
«Asi pole mitte ainult selles,» 
rääkis sm. Kuuli, «et nägime 
uudismaal palju uut ja huvitavat, 
vaid see oli esimesteks sammu-
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käidud  s v i v a  с и в  a i
teele
deks üliõpilaste rakendamiseks -  
suvetöödele.
Kui 1956. aastal sõitis uudis­
maadele 120 inimest ja järgmisel 
aastal 440, siis möödunud suvel 
võttis suvistest töödest osa üle 
1000 inimese. See on juba tradit­
sioon. Sellevõrra on meie täna­
päeva ülikooli lõpetajad teo­
võimsamad kui varem.»
Kui varasematest suursünd­
mustest teadis lähemalt jutusta­
da vaid osa saalis viibijaid, siis 
viimase suve Narva muljed olid 
paljudel selgesti meeles. Täie 
õigusega võisid nad endi kohta 
käivaks pidada sm. Mikkelsaare 
kõne seda osa:
«Rektoraat on tänavu saanud 
kõige rohkem tänukirju üliõpi­
laste suviste tööde kohtadelt. 
Nendes rõhutati, et üliõpilased 
mitte ainult ei töötanud hästi, 
vaid aitasid ka tööd organisee­
rida ja korraldasid muid üritusi.*
Sm. E. Kreemi sõnavõtust:
«Sageli täideti tööülesandeid 
kuni 200%. Keemiaosakonna III 
kursuse üliõpilase Toomas Tenno 
juhatuse all olnud grupis tuldi 
eesrindlikule mõttele — töötada 
tasuta. See on juba osake tule­
vikuinimesest.
Ka praegu ei ole meie seas 
kõiki, keda tahaksime näha. Osa 
meie parimaid seltsimehi suun­
dus neljaks päevaks kolhoose 
abistama. See oli üks komsomoli 
järjekordseid lahinguülesan­
de id.»
Suvetöödel tuli sotsialistliku 
võistluse võitjaks Narvas tööta­
nud I vahetus. Narva II vahetus 
jäi teiseks. Kolmandat ja neljan­
dat kohta jagasid Abja ja Tori 
esimeste vahetuste kollektiivid, 
kes töötasid maaparandus jaama­
des.
Ülikooli parteikomitee sekre­
tär sm. U. Polisinski avaldas 
suviste tööde täitmise puhul tänu 
ülikooli parteikomitee nimel jo 
tegi ettepaneku tervitada aplau­
siga neid 310 üliõpilast, kes prae­
gusel momendil kolhoosides vii­
bivad. Ettepanek kiideti üks­
meelselt heaks.
«Töö ja ELKNÜ aastapäev po­
le juhuslikult ühendatud,» kõne­
les sm. U. Polisinski, «õppimine 
ja ühiskondlik töö on tihedalt 
seotud tootva tööga».
Lõpuks andis ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee sekretär sm. J. 
Tammaru üle keskkomitee aukir­
jad aktiivse osavõtu eest kom­
somolitööst.
TRÜ rahvakunstiansambli esi­
nemisest pärast piduliku osa lõp­
pu jäi kõigil koosviibijail hea 
mulje. S. LEPP
Kolmapäeval toimus ülikooli kom- 
somoliaktivistide nõupidamine, kus 
vahetati mõtteid Nõukogude valit­
suse avalduse üle seoses USA va­
litsuse agressiivse tegevusega Kuuba 
Vabariigi vastu.
Võeti vastu protestiresolutsioon, 
milles öeldakse: «Meie, TRÜ kom­
munistlikud noored, avaldame äge­
dat protesti seoses USA imperialis­
tide häbitute agressiivsete sepitsus- 
tega Kuuba rahva vastu.
Meie, üliõpilased, kiidame heaks 
Nõukogude valitsuse avalduse, mis 
tõotab tagada inimkonnale rahu ja 
julgeoleku. Selleks kohustume saa­
vutama veelgi paremaid tulemusi 
õppe- ja  ühiskondlikus töös, et meie 
armastatud Nõukogude kodumaa 
muutuks majanduslikult ja kaitse­
võimelt veelgi tugevamaks.
Viva Cuba!»
«Vähe on loenguist, mis auditooriumides noortele korraldatakse. 
Paljudes küsimustes tuleb kommunistlikel noortel vestelda individuaal­
selt, õppides tundma iga noore arusaamist ühest või teisest küsimu­
sest . . .»,  selgitas komsomoli linnakomitee sekretär J. Mandre üliõpilas- 
delegaatidele 1946. a. aprillis Tartu linna komsomoliorganisatsiooni I 






S eo ses E esti NSV k iru rg id e  VIII 
k o n v eren tsig a , m is a lg a s  e ile  m eie  
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k om itee  es im eh e  sm . V a i n e r i 
p oo le  paari k ü sim u seg a .
Alguses vahest mõni sõna konve­
rentsi eesmärkidest?
Seekordne konverents mõneti erineb 
eelmistest: ettekanded on mõeldud 
laiemale kuulajaskonnale, et tugev­
dada sidemeid õppejõudude, üliõpi­
laste ja haiglates töötavate arstide 
vahel. Peamine on tihe seos prakti­
kaga, ettekanded ei ole ainult teo­
reetilised, vaid teaduslik-praktilised.
Uudne on, et esinemise aeg on 
lühendatud 10 kuni 15 minutini, mii­
nimum koguni 7 minutit. Iga esi­
neja annab lühikese ajaga oma 
uurimuse essentsi, nii saab ära kuu­
lata rohkem ettekandeid.
Kes on külalisteks ja  millised on 
põhiprobleemid?
. Esinevad kirurgid Moskvast, Le­
ningradist, Riiast, Tallinnast ja mu­
jalt. Professor Kolesnikov Moskvast 
kõneleb südameveresoonte operat­
sioonidest. Südame- ja  südamevere­
soonte kirurgia vanus Eestis on 
mõni aasta, Moskvas aga juba küm­
mekond. Seetõttu on seal palju uusi 
meetodeid välja töötatud.
Terve päev on pühendatud nar­
koosile.
Kuidas on konverentsil esindatud 
Tartu kirurgid?
Koos kaasautoritega kokku esineb 
üle 30 inimese. Ettekandeid on kõi­
gist kolmest kirurgia kateedrist ja 
praktiliselt töötavatelt arstidelt.
Tulevase juristi iseloomuomadus­
te hulka kuuluvad kindlasti iseseis­
vus, otsustamisvõimelisus, kõrge 
esinemiskultuur.
Mida tehakse selleks meie üli­
koolis?
Sügisel sõitsid Õigusteaduskonna 
üliõpilased kolhoosidesse ja sovhoo­
sidesse tööle ilma õppejõududeta. 
Kogu vastutus nii töö kui ka dist­
sipliini eest lasus üliõpilaste endi 
Sigadel. Samuti töötati distsiplinee­
ritult ja oma vastutustunnet taju­
des suvel Toris.
Esinemisoskuse arendamiseks hin­
natakse seminar iettekannete juures 
nii kõnetehnikat kui ka esinemis- 
kultuuri.
Üliõpilaste diplomitööde teemasid 
püütakse rohkem siduda tegeliku 
eluga. Nii valmib käesoleval Õppe-





de põhjused (N. linna ja N. rajoo­
ni kohtupraktika materjalide alu­
sel)» ning «Eesti kodanluse osa 
inimsuse vastu suunatud kuritegu­
de toimepanemisel ja  rahvuslikus 
reetmises Eesti NSV-s 1961—1962. 
a. toimunud sõjaroimarite protses­
side andmeil».
Tsiviilõiguse ja -protsessi eriharu 
diplomandide töödest on eluläheda­
semad teemad «Prokaadileping Ees­
ti NSV haldus- ja kohtupraktikas», 
«Isiklik omandiõigus elamule NSV 
Liidu ja ENSV seadusandluse järgi» 
ning «Rahvamalevate organisatsioon 




Geograaf iaosakonna tänavused 
lõpetajad jagunevad füüsilise geo­
graafia uurijateks, majandusgeo- 
graafideks ja klimatoloogideks. Su­
vine menetluspraktika selgitas dip­
lomitööde temaatika.
Klimatoloogidest kirjutab Liina 
Kirikal teemal «Lainetus Muhu väi­
nas sõltuvalt tuulest ja sünoptilis- 
test olukordadest». Sünoptika-alaste 
tööde kallale asuvad Malle Soosara 
ja Taive Äär.
Majandus geograafe ootab lai töö­
põld vabariigi tööstuse, põllumajan­
duse ja transpordi otstarbekohasel 
paigutamisel. Nad teevad sellega 
algust juba oma diplomitöödes. Ma­
dis Aruja kirjutab Eesti NSV kala­
tööstuse paigutamisest. Arvo Kis- 
per on juba kaks aastat tegelnud
Täna kell 19.30 toimub üle­
linnaline r o n g k ä i k  tõrvikute­
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Õppeaasta algusest on möödas 
peaaegu kaks kuud. Osakondade 
õppekomisjonide esimehed tulid nõu­
pidamisele, et anda aru tehtud tööst, 
vahetada kogemusi ja jõuda selgu­
sele, kuidas ja mida edaspidi teha.
Kursuste ja osakondade õppeko­
misjonid eksisteerivad mitu aastat, 
kuid õigeid rööpaid pole töö veel 
leidnud.
Jaan Vainu (Majandusteaduskon­
nast), Väino Sirk (ajaloo-osakonnast) 
ja Jaan Rähesoo (võõrkeelte osa­
konnast) tunnistasid ausalt, et õppe­
komisjonide töö on nõrk ja polegi 
selge, millega peaks tegelema.
Otsustati, et sel õppeaastal jääb 
õppekomisjonidele kolm suurt üles­
annet.
•  Distsipliini ja õppetöö küsimusi 
arutatakse kursuste välkkoosoleku- 
tel. Õppekomisjonid jäävad nende 
«kohtuistungite» eestvedajateks. 
Suurendatakse kursuse kolmiku 
isiklikku vastutust.
•  Peab kaasa lööma õppeplaani­
de viimisel teaduslikele alustele.
Õppekomisjon jälgib, et arvestused, 
kontrolltööd ja kollokviumid ei kuh­
juks. Leida kiiresti side dekanaatide 
juurde loodud õppe- ja metoodiliste 
komisjonidega, kes tegelevad õppe­
töö reguleerimisega. Ka õppepro­
rektor ootab kursustelt asjalikke 
ettepanekuid.
•  Hoolitseda uute üliõpilaste kon­
tingendi eest. Võiks korraldada 
keskkooli vanemates klassides vest­
lusi, et Õpilased juba aegsasti mõt­
leksid tulevikule ja saaksid õige 
pildi, mida ühes või teises osakonnas 
õpetatakse.
Mõndagi võiks kõrva taha panna 
füüsikaosakonna õppekomisjoni 
praktikast. Õppekomisjon tunneb 
end siin peremehena. Ainult selle 
loal võib eksameid uuesti teha, ot­
sustab, keda karistada stipendiumilt 
mahaarvamisega, autoriteetseteks on 
saanud õppekomisjoni noomitused 




küsimusega, mis saab ka tema dip­
lomitöö teemaks. Selleks on Kagu- 
Eesti elektrifitseerimisprobleem.
Individuaalplaani alusel töötav 
Ülo Pihlak valis teema linnade 
planeerimisest.
Füüsilise geograafia harust an­
nab Iivi Koskor Prangli saare füü- 
silis-geograafilise iseloomustuse. 
Sama teeb ka Urve Sepp, kuid 




autasustas ELKNÜ 40. aasta- * 
päeva puhul aukirjadega tubli t 
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ÜLIÕPILASED ia TEADUS
«ELKNÜ TRÜ Komitee büroo liige, komitee pioneeritöö sektori juha­
taja,» ütlevad kommunistlikud noored.
«Üks ülikooli kuulsatest naisvõimlejatest, kes praegu harjutavad 
I spordijärgu nõuetele vastavat kava,» pajatavad spordisõbrad.
«IV kursuse eesti filoloog, soome-ugri eriala üliõpilane,» kinnitavad 
filoloogid.




. . .  need sõnad jäid kõige enam 
kõlama nii õigusteaduskonna kom­
somoliorganisatsiooni büroo sekre­
täri Aavo Luku aruandes kui ka 
sõnavõttudes. Vaatamata mõningate­
le edusammudele on tulemaste ju ­
ristide õppeedukus veel madal, roh­
kete rahuldavate kõrval esineb ise­
gi puudulikke hindeid. Peamiselt on 
need tekkinud suure loengutest 
puudumise tõttu.
Teaduskonna parteiorganisatsioo­
ni sekretär sm. Salumaa rääkis oma 
sõnavõtus, et juristide hulgas esineb 
veel üliõpilasi, kes väidavad, et nad 
ei ole ülikooli tulnud ühiskond­
likku (!) tööd tegema, vaid õppima. 
Ometi on juristide tööväli väga lai 
ja nagu näitas kevadine kontroll, 
töötavad juristid väga mitmesugus-
Toimus eesti filoloogia osakonna 
komsomolikoosolek. Arutleti küsi­
musi: Millises suunas liigub Alžee- 
ria? Mida tähendab Berliin kui 
rindelinn? jne. — Sellistele küsi- 
*
Toimus ajaloo-osakonna kommu­
nistlike noorte aruande- ja valimis­
koosolek. Aruande möödunud aasta 
tööst esitas endine sekretär, IV kur­
suse üliõpilane Mati Graf. Büroo 
uueks sekretäriks valiti E. Lahe.
E. LAKS
tel elualadel ning peamised preten­
sioonid siiani on tulnud lõpetajate 
kohta just puuduliku ühiskondliku 
töö osas.
Mitmed sõnavõtjad (sm. Paltser, 
Piirmann jt.f tegid asjalikke ette­
panekuid tööplaanide kohta, püsti­
tati nõue, et tööplaanid oleksid elu­
lähedased, et iga märgitud üritus 
viidaks ellu, et see innustaks noori.
Õppeedukuse tõstmine, aktiivne 
osavõtt ühiskondlikust tööst, võitlus 
distsipliini parandamise eest, eriti 
aga põhjuseta loengutelt puudumise 
vastu — need on peamised üles­
anded, mis seisavad Õigusteadus­
konna uue valitud komsomolibüroo 
ja kõigi kommunistlike noorte ees.
A. PAASMA
mustele vastas Õigusteaduskonna V 
kursuse üliõpilane M. Titma. Täien­
davateks liikmeteks osakonna bü­
roosse valiti koosolekul Valve Mui- 




Teadusliku töö üldmahus ÜTÜ 
liinis on möödunud õppeaastal edasi­
minekut. 62 ringi koosolekuil on 
esinenud sadakond üliõpilast ette­
kannetega, omapoolsete täienduste, 
vastuväidete ja küsimustega on esi­
nenud veel palju rohkem. Oma 
töös on ÜTÜ taotlenud tihedat sidet 
õppe- ja kasvatustööga, esinemis- 
kogemuste andmist jne., kuid kõige 
tähtsamaks on olnud erialaste tead­
miste süvendamine ja uurimisme­
toodika kätteõpetamine üliõpilastele.
Teadusliku töö vormidest on esi­
kohal ettekandekoosolekud, mida on 
peetud kõikides ringides. Need on 
möödunud mõnel pool, näit. Arsti­
teaduskonnas, osaliselt ka Bioloogia- 
Geoloogia- ja Ma temaatika-Füüsika- 
teaduskonnas küllalt aktiivselt. On 
aga ka juhtumeid, kus koosolekutel 
mõtteid ei vahetata, kümmekond üli­
õpilast istub igavledes ja otsustab 
juba ette ringi koosolekule mitte 
enam tulla. Selliseid juhtumeid on 
esinenud humanitaarteaduste alal.
Möödunud õppeaastal toimus ÜTÜ 
17. konverents, millel esitati 158 
ettekannet. Aset leidis ka Balti 
vabariikide ja Valgevene I huma- 
nitaaralane teaduslik konverents, 
millel esitati 60 ettekannet (neist 
30 külalistelt). Eriti aktiivselt möö­
dus just viimane konverents. Meie 
üliõpilastel on olnud võimalusi ette­
kannetega osa võtta teiste õppeasu­
tuste teaduslikest konverentsidest. 
Jällegi tuleb kiitvalt nimetada mee­
dikuid, kes on leidnud võimalusi 
nii külaliste kutsumiseks kui ka 
mujal esinemiseks. Kõiki võimalusi 
pole aga kaugeltki kasutatud. Kui 
mõnede ringide juhatused kaebavad, 
et nad pole saanud komandeeringuid, 
siis pole nad sageli ise sidemeid 
loonud ja sõitu taotlenudki.
ON OODATA  
TÄISPÖÖRET
Igaühele on selge, et sobivus tea­
duslikuks tööks selgub ülikoolis. 
Aastate eest ilmus valimik üliõpi­
laste teaduslikke töid, mis on täna­
päeval otsitavaimad Ülikooli Toime­
tistes t. Kevadsemestril jõudsid ro- 
taprinti ajaloolaste ja filoloogide 
kogumikud, mis peaksid ilmuma veel 
vanal aastal. Valminud on veel zoo­
loogide kogumik, valmimisel on mee­
dikute tööd. Võib öelda, et tööde 
avaldamises on oodata täispööret. 
Mitmed üliõpilased füsioloogia- ja 
žumalistikaringist on leidnud ise 
võimalusi tööde avaldamiseks.
Meie üliõpilaste saavutusi kajasta­
vad ka auhinnatööd, mida käesoleval 
aastal oli 53. Arvuliselt oli neid 
pisut vähem kui eelneval aastal, kuid 
kvaliteedi osas langust ei ole. Lähe­
mail päevil lõpetavad oma töö üli­
õpilaste teaduslike tööde vabariikli­
ku konkursi alakomisjonid, kes suu­
navad tööd edasi peakomisjoni lõp­
likuks hindamiseks. Võib loota, et 
meie üliõpilaste tööd saavad sealgi 
hinnatavaid auhinnalisi kohti. ÜTÜ 
nõukogu on veendunud aga, et üli­
õpilaste teaduslik töö peab olema 
küll lahutamatult seotud õppetööga, 
kuid ta ei tohi olla seminaride, 
praktikumide ja laboratoorsete töö­
de läbikandmine ka ÜTÜ liinis. 
Niisiis peab iga teaduslikus ringis 
töötav üliõpilane teadma, et ta peab 
tegema midagi rohkemat, midagi 
loovamat, midagi sügavamat, kui 
nõuab tavaline õppetöö, Sel kaalut­
lusel ongi Õpetatud Nõukogu otsu­
sega auhinnatööde esitamise viima­
seks tähtpäevaks 1. aprill. Niisiis 
langeb juhendajail ja kateedrijuha­
tajad ära võimalus diplomitööde 
hulgast hakata valima töid auhinna- 
tööks. Edaspidi ei saa diplomitööd 
esitada auhinnatööks, küll aga au­
hinnatööd diplomitööks.
KATEEDRIST OLENEB PALJU
ÜTÜ nõukogu oma väikeses koos­
seisus ei ole suuteline ega kohusta- 
tudki juhendama teaduslikku tööd. 
See ülesanne jääb teaduskondadele 
ning kateedritele. Võibki enam­
vähem eksimatult öelda: kus on 
tugev kateeder, seal on ka tugev 
ring, kus on nõrk kateeder, seal 
hingitseb ka teaduslik ring nagu 
tuli toores puus. Eeskujuks võib 
tuua Arstiteaduskonna neuroloogia- 
ringi, teaduskonna sisehaiguste rin­
gi jt., Matemaatika-Füüsikateadus- 
konnast astronoomiaringi, Ajaloo- 
Keeleteaduskonnast ajalooringi jne. 
Ilmselt lonkab teaduslik töö mõle­
mat jalga Õigusteaduskonnas, keha­
kultuuriosakonnas ja vähemal mää­
ral ka Ajaloo-Keeleteaduskonna 
mõnedes ringides.
On vaja, et teaduskondade õpe­
tatud nõukogud, kateedrid ja tea- 
duskondlikud juhendajad hoolitsek­
sid ÜTÜ sisulise töö eest teadus­
konnas. Asi on läinud mõnel pool 
nii kaugele, et teaduskondlikud 
juhendajad mõnes teaduskonnas ko­
guni puuduvad või ei täida oma 
ülesandeid (kehakultuuriosakonnas). 
Teaduskonnasiseselt on vaja leida 
juhendajaid igal alal, näit. puudub 
väliskirjanduse alal juhendaja Aja­
loo-Keeleteaduskonnas, kuigi seda on 
taotletud juba üle aasta.
MIKS El OLE PÕLEMIST!
Väljastpoolt on kerge teha ette­
heiteid üliõpilastele mitteküllaldase 
teadusliku töö pärast. Need ette­
heited ei pea aga sageli paika, sest 
tihti puuduvad küllaldased eeldused 
tööks. Teadus pole põgus vestlus, 
mida saab teha mõne minutiga kori­
dorinurgas või vestibüülis. Teadus 
nõuab aparatuuri, raamatuid ja aega. 
Seda viimast ei ole aga kuskilt saa­





Matemaatikast ei pääse tänapäe­
val mööda ei keelemehed ega arstid. 
Elektronarvutusmasin on iga ala 
teadlase usaldusväärne abimees. 
Loomulikult on see nii ka majan­
dusteaduses. Sellealane uus lektoo­
rium «Matemaatilised meetodid ma­
janduses» toimub neljapäeviti kel] 
17 farmaatsiaauditooriumis. Lektori­
teks on arvutuskeskuse töötajad Ü. 
Kaasik, T. Akkel, L. Võhandu jt. 
Ehkki lektoorium on mõeldud kaas­
aegsete meetodite tutvustamiseks 
Ma jandusteaduskonna õppej õudude­
le filosoofilise seminari raames, pa­
kuvad loengud huvi ka muude tea­
duskondade esindajatele ning spet­
siaalse ettevalmistuseta kuulajatele. 
Seda kinnitas T. Akkeli avaloeng 
lineaarsest programmeerimisest.
L. ILVES
20. oktoobril olid 3. 
auditooriumis koos aspi­
randid. Hädavaevalt suu­
tis ruum mahutada koha­
letulnuid. Võeti ju tänavu 
aspirantuuri vastu 51 ini­
mest, neist 33 statsionaar­
sesse osakonda. Koosolek 
oligi mõeldud eeskätt 
uutele aspirantidele, kel­
lele anti algavale teele 
kaasa näpunäiteid ja häid 
soove.
ON VÄGA TÄHTIS, 
ET ASPIRANTUURI AS­
TUJA KINDLALT TEAKS, 
MILLISE PROBLEEMI 
KALLAL TA TÖÖTAMA 
TAHAB HAKATA. Need 
sõnad kuulusid professor 
P. Aristele, kauaaegsele 
paljude aspirantide juhen­
dajale. «Kindla problee­
mi vastu huvi tundmine 
on edu garantiiks,» ütles 
professor.
Teadusala prorektor 
J. Tammeorg nimetas as­
pirantuuri katseajaks. 
«See on aeg,» ütles ta as­
pirantidele, «mil selgub, 
kas meie lootused täitu­
vad, või pettute meiega 
koos.» Kandidaaditöö te­
gemisel peab igaühele
olema selge, et see on osa 
tema elutööst, mitte aga 
töö dissertatsiooni pärast.
Rektor F. Klement rää­
kis ÕPETLASE KUTSEST. 
Mille järgi otsustada, kas 
inimene sobib teadusli­
kuks tööks? Aga just sel­
le järgi, kas ta saab elada 
teaduseta või mitte, kas 
teadus on talle eluliseks 
vajaduseks või mitte. Ei 
või liialdada ka ühiskond­
liku tööga, kaugeltki ei 
ole soovitav aspirantide 
palgaline lisatöö koha­
kaasluse alusel, rõhutas 
prof. Klement.
AEG ON KÄRMAS 
EDASI MINEMA — seda 
tuletasid noortele teaduse­
meestele meelde kõik sõ­
navõtjad. Kolm-neli aas­
tat, see on ainult 36 kuni 
48 kuud. Sellepärast tu­
leb kohe alustada, et dis­
sertatsioon valmiks õige­
aegselt.
Kaks kuud puhkust 
aastas — kõik kokku 
moodustab see kuuendiku 
aspirantuuriajast üldse. 
Seepärast tuleks ka suur 
osa puhkusest pühendada 
teadusele, märgiti koos­
olekul. Samal ajal ei tohi 
unustada kehakultuuri. 
«Me ei taha, et aspirant 
oleks vana ja kõvera en­
disaegse saksa õpetlase 
taoline,» väitis professor 
P. Ariste.
Teoreetilise füüsika alal 
aspirantuuri lõpetanud A. 
Koppel märkis, et nende 
jaoks, kes pärast aspiran­
tuuri lõpetamist asuvad 
PEDAGOOGILISELE TÖÖ­
LE, pole ettevalmistus as­
pirantuuris senisel viisil 
küllaldane. Algusest pea­
le peaks olema selge, kuhu 
minnakse pärast aspiran­
tuuri lõpetamist — kas 
pedagoogilisele või tea­
duslikule tööle. Seda tu­
leks arvesse võtta as­
pirantide individuaalplaa­
nides. Sm. Koppel rääkis 




sm. S. Laar, professor F. 
Klement jt. andsid nõu ja 
näpunäiteid individuaal­
plaanide, atesteerimise, 
kirjanduse muretsemise ja 
väljatellimise kohta. A. 
Koppel soovitas vajalikest
teostest tellida Üleliiduli­
sest Teadusliku ja Tehni­
lise Informatsiooni Insti­
tuudist (ВИНИТИ) mikro­
filme. Seda tuleks teha 
aegsasti, sest tihtipeale 
tuleb saadetisi mitu kuud 
oodata. A. Blumfeldt, kes 
tähtajaliselt lõpetas aspi­
rantuuri NLKP ajaloo alal, 




On vaja kasutada kõiki 
teid, võimalusi, iga minu­
tit oma eesmärgi nimel. 
Tuleb teha kõik selleks, et 
aspirantuuri lõpptähtaja 
saabumisel oleks tingima­
ta valmis väitekiri. Aspi- 
rantuuriaastad saagu tõe­
lise loomingulise põlemi­
se, teaduslike otsingute 
ja uute väärtuslike tõdede 
leidmise aastaiks.
«Olgu teis alati seda 
r a h u l d a m a t u t  r a ­
h u l d u s t u n n e t ,  m i s  
kaasneb iga saavutusega 
ja sunnib alati otsima uut,» 
ütles A. Koppel noortele 
aspirantidele.
M. LOO
I N T E R V J U U
K U ID A S  T Ä ID A T E  
O IS U S T ?
Meie töös on tihtipeale juhtu­
meid, et võetakse vastu kasulik­
ke otsuseid, kuid need jäävad 
täitmata või täidetakse ainult 
osaliselt. Partei-algorganisatsioo- 
nide aasta tegevust suunavaks 
otsuseks on aruande- ja valimis­
koosoleku otsus. See peaks and­
ma põhisuuna kogu algorganisat­
siooni tööle. Seepärast on eriti 
oluline silmas pidada just nime­
tatud otsuse täitmist. Meie aja­
lehe esindaja pöördus mõne kü­
simusega Ajaloo-Keeleteaduskon­
na partei-algorganisatsiooni sek­
retäri sm. H. Liimetsa poole.
9 Millised oUd teie algorganisat­
siooni aruande- ja valimiskoosoleku 
otsuse põhipunktid?
Aruande- ja valimiskoosolekul ju­
hiti tähelepanu mitmetele puuduste­
le massilise poliitilise töö alal. Võe­
ti vastu otsus parandada kogu polii­
tilist kasvatustööd ja eriti filosoofi­
liste seminaride ja poliitinformat- 
sioonide läbiviimist. Tähtsal kohai 
otsuses on komsomolitöö parandami­
ne kogu teaduskonnas. Edasi näeb 
otsus ette veel aspirantuuri valiku 
parandamist ning teadusliku töö tõ­
hustamist. Need on põhipunktid, 
väiksemaid probleeme pole võib-olla 
mõtet loetleda.
* Mis on teaduskonnas juba toi­
munud selle otsuse realiseerimiseks?
Korraldati ümber poliitinformat­
sioonide senine praktika. Parteibü­
roo soovitab süstemaatiliselt kaks 
korda kuus toimuvateks poliitinfor* 
matsioonideks temaatika ning kind­
lustab iga soovitatud teema alal 
konsultatsiooni, kus antakse metoo­
dilisi näpunäiteid ja soovitatakse 
materjalid, millele poliitinformaatoi 
võib toetuda. Konsultantideks on 
teaduskonna parimad üliõpilaslekto- 
rid partei liikmekandidaadid K. 
Jaanson ja J. Ant, ka P.-E. Rummo 
ja seni edukalt propagandistina töö­
tanud kommunist G. Grünberg. In­
formatsiooni tegelikuks läbiviijaks 
on järjekorras kõik üliõpilased, kus­
juures käesoleval aastal algasime 
neist, kes möödunud ja võib-olla 
ülemöödunudki aastal ei saanud veel 
esineda.
On mõeldud ka informatsioonide 
metoodika täiustamisele. Katsetame 
mõnede informatsioonide läbiviimist 
eelnevalt üliõpilaste hulgas korral­
datud ankeedile toetudes.
Praegu selgitame näitlikku agitat­
siooni ja ruumide kujundust. No­
vembri lõpuks loodame sel alal olu­
korda parandada.
Ligemal ajal on teaduskonna alg­
organisatsiooni üldkoosolekul arut­
lusel ideelis-poliitilise kasvatustöö 
ja selle tulevikuperspektiivid tea­
duskonnas.
Teaduskonna büroo on aidanud 
kaasa komsomoliorganisatsiooni töö 
planeerimisele. Püüame saavutada> 
kommunistlike noorte organisatsioo­
nilise ühtekuuluvuse, kasvatada or- 
ganisa tsioonilis t vastutus tunnet.
Aspirantuur iprobleemiga tegeles 
meie algorganisatsioon ka möödu­
nud aastal. Käesoleval aastal taot­
leme aga seda, et igas kateedris 
oleksid arvel potentsiaalsed aspiran­
tuur ikandidaadid ning et nendega 
oleks kateedritel pidev kontakt. 
Osalt on seda juba saavutatudki.
•  Mis on lähemal ajal kavas?
Kõik juba mainitu ju jätkub. 
Võiks lisada, et tahame senisest 
suuremal hulgal tõmmata üliõpilasi 
lektoritööle.
Meelsamini aga räägin kavatsus­
test siis, kui nende realiseerimiseks 
vähemalt esimesed sammud on astu­
tud. Räägime näiteks märtsis, kui 
te meid ei unusta.
^Uusi  teaduste kandidaate
24. oktoobril kaitsesid Ftiüsika- 
Matemaatikateaduskonna nõukogu 
avalikul koosolekul oma kandidaa­
diväitekirju keemilise kineetika ja 
katalüüsi laboratooriumi vanemin­
sener ÜLO HALDNA ja teoreetilise 
füüsika kateedri vanemõpetaja JÜ­
RI LEMBRA. Pärast edukat kaitsmist 
otsustati esimesele dissertandile an­







Kui hakkan midagi kirjutama, 
saavutan rütmi alles teatud punktis. 
Näen, et kiri muutub ühtlaselt kalli­
graafiliseks, tähed saavad ühekõr- 
guseks ja ma tean, et kirjutan just 
seda, mida vajan, mul on olemas 
mõtteline rütm. Mõte voolab vaja­
liku kiirusega, ühtki sõna ei lähe 
kaduma, iga sõna on täpne. Pea­
mine — tänu mõtterütmile tunnen 
alati, kui on vaja peatuda. Piisab 
ühest laiemast reavahest, et teada — 
järgmine rida on juba ülearune. Sel­
les küsimuses on kõik oluline juba 
öeldud. Enne rütmipunkti on maha- 
kustutatud sõnu, suuri ja väikesi 
tähti ühes sõnas, mõttelist stiihiat. 
Mainitud osa jääb lugeja eksem­
plarist välja, et lugejat mitte deso­
rienteerida. Minule oli ta aga väl­
timatult vajalik, et konkreetsel ju ­
hul jõuda rütmipunktini ja abstra­
heeritud kujul algoritmina säilida 
mälus ja kontrollkeskuses. Vahel 
võib punktini jõuda ainult mõtle­
mise teel, aga üldiselt on teada, et 
mõtteprotsess paralleelse kirjaliku 
fikseerimise puhul muutub märksa 
intensiivsemaks ja sügavamaks. On 
selge, et mõtterütmi (ma ei puuduta 
kir j andusteoreetilist kategooriat) 
otsimine on luuletamise puhul kõige 
olulisem. See on ettevalmistav prot­
sess, mis toob meid punkti, kus tea­
me täpselt, mida tahame öelda. Aga 
kahjuks ei jätku meil sageli südant, 
et kindla käega tõmmata kriips nen­
de ridade ja nende ridade vahele. 
Et algusest ja lõpust välja heita 
ülearune stroof ja liigne rida. Mil­
leks ebaselge otsimisega desorien­
teerida lugejat ja — veel enam — 
teiste poeetide poolt niigi deso­
rienteeritud kriitikut! Ma ei taha 
olla päris vulgaarne — väljaheide­
tud värsside arvel tuleb luuletuses 
teha tubli tihendav töö! Keegi peale 
poeedi enese ei leia rütmipunkti. 
Nii tuleb meil endil lüüa isiklikku 
eneseimetlust. Muide, siis jääb ära 
ka võimalik solvumine, kui toime­
taja arvab selle punkti leidnud ole­
vat ja  vastavalt toimib . . .  Kui toi­
metaja vaguruse tõttu luuletus näeb 
ilmavalgust koos liigsete värssidega, 
ähmastub ideeline sisu ja — mis 
veelgi hullem — muutub tihti kahe­
mõtteliseks. Ning pole sugugi ime, 
kui algaja kriitik leiab just selle 
teise mõtte, mis käib risti vastu 
järgmistele (juba mõtterütmi saavu­
tanud) värssidele. . .
On raamatuid (ja luuletusi), mis 
on mõistetavad vist ainult väikesele 
inimeste rühmale. Nad vestavad 
maailmast ja probleemist sellise 
nurga all, mille suurust on raske 
mõista juhuslikul lugejal. Nii võib 
kriitik rängalt eksida ja  naerma 
puhkeda seal, kus autorgi ei leia 
naljatamiseks põhjust. Seda juhtub 
ja nähtus iseenesest pole haruldane. 
Sageli taipab õiget varjundit vaid 
kaaslane, kes ise andis tõuke luu­
letuse loomiseks. Aga . . . Aleksan­
der Puškin tegi sellised luuletused, 
nagu «Tšaadajevile» ja «A. P. Ker- 
nile», mida ei mõistnud mitte ainult 
ta kaasaegsed, vaid mõistavad ja 
peavad au sees kõik tulevased põl­
ved. Praegu vihjan ma küll ainult
dimensioon, kvantide mehhaanika, 
tähenduste mõõtmine, ürginimene. 
Mul oli tuttav luuletaja. PeetudLuule, see
ei tule tuulest...
...........................Peeter Hein
® O U N Ä D  I
mõistmisele, sellele, mida luuletaja 
tahab öelda. Ja täiesti loomulikuks 
nõudeks peab ka meile saama: iga 
luuletus, mis nii või teisiti publit­
seeritakse, peab igale lugejale olema 
mõistetav normaalse vaimse pingu­
tuse järel. See tähendab, et võid 
kirjutada luuletuse kallimale ja ära 
trükkida, aga selles ei tohi olla 
muidusegast sihitut pürgimist, vaid 
üldinimlik tunne. Olgu selle teki­
tajaks minupärast siis kasvõi kõige 
omapärasem armastus (jääme armas­
tajate seisukohale!).
Alfred de Musset ütles, et igas 
inimeses on surnud luuletaja. Tuleb 
mõte: kas meis pole ehk surnud 
terve maailm? Samahästi kui luule­
taja võib minus surnud olla filo­
soof, kolhoosiesimees, teoreetilise 
füüsika spetsialist või tsirkuseartist. 
Usun, et õppimine (kõige avaramas 
mõttes) on ajude puhastamine kõi­
gest sellest, millele me momendil ei 
leia rakendust. Selekteerimine ja 
süstematiseerimine. Laupäevane 
suurpuhastus, mil kõik ei söanda 
pe^st välja visata luulet, võimet 
luuletada. Neist viimastest saavad 
luuletajad. Tänu sellele, et me ala­
ti ei suuda lahti öelda meile täht- 
susetuist, kuid kenasti säravatest 
asjadest, saavad mõnedest meist 
intellektuaalsed luuletajad. Me pis­
tame luuletusse aju kolikambrist 
leitud sõnad: televisioon, autosero- 
teraapia, elektrikeedupliit, neljas
intellektuaalseks luuletajaks. Ta 
jutustas: istusin oma akna all ja 
tegin neid värsse. Vaatasin vahete­
vahel taevasse. Oli loojang. Taeva 
alumine äär oli tulipunane, selle 
foonil majade mustad siluetid. Nagu 
teatris. Inimesed väljas vaatasid ilu­
sat pilti, näitasid näpuga minu ak­
nasse ja naersid: «Mis ta jälle kir­
jutab! Ei näe ilusat taevastki!» Aga 
mina nägin. See näpuga näitamine 
otse torkas minu südamesse. Võtsin 
kätte ja panin «Küberneetilisse luu­
letusse» sisse dekoratiivsed värvid. 
Punase ja musta! Jaa! Hea luuletus 
sai! Niimoodi sai siis temast 
intellektuaalse kallakuga poeet. Mo­
raal: audiatur et altera pars! Näh­
kem, kui võimalik, peale võõraste 
sõnade ja osavate konstruktsioonide 
ka luuletaja siirast soovi olla siiras.
Nimetasin juba ühe sõna.
Autoser oteraapia.
Meedikud tunnevad ära oma sõna. 
Ärge pahandage, küberneetikaaja] 
on terminitest puudu . . .
Doktorid võtavad haigelt verd, 
valmistavad seerumi, süstivad tagasi 
haigele. Et see terveks saaks.
Süstitagu luuletajatele nende oma 
verd ja saagu nad terveks. Raken­
dagem autoser oteraapiat!
Et ma ise ei tegele luuletamisega, 
siis tuleneb sellest kogu kirjutise 
humoristlik toon ja seletub peal­
kirjagi luulelend.
Ü. MATJUS
Kir j ui amisoskusesi
Ki>r j utamisoskus on võime, mitte 
müsteerium. Tõsi küll, selle võime 
kõrgemad astmed ulatuvad juba 
kunsti valdkonda. Aga ka kunst on 
võime, mitte müsteerium. Kuidas, 
ütlevad teisiti arvajad, kas siis 
i g a ü k s  võib kirjutada nagu Gorki 
või Hemingway? Jah, vastan, iga­
üks, kes on kogunud niisama suuri 
elukogemusi. Ning veel: kes on 
nõus tõsiselt töötama oma kirjuta­
misoskuse arendamiseks. Heming­
way kirjutas maailmakuulsaks saa­
nud «Vanamehe ja  mere» üksikuid 
osi kuni 200 korda ümber. Suur sa­
tiirik N. Gogol nõudis, et autor oma 
käsikirja vähemalt kaheksa korda 
uuesti kirjutaks. Ainult siis võib 
sekka sähvata ka nn. inspiratsioon: 
oõnad voolavad suure hooga ja ilma 
kärbeteta ideaalseks seoseks, mis ei 
vaja parandamist.
Soov kirjutada on autori sotsiaal­
se meele väljendus, kuid soovist ei 
piisa veel kirjutamisoskuseks. Hea 
kirjanik kirjutab lugeja ajju ja sif- 
damesse, kirjutab elu rikastavaid 
teoseid. Head kirjandust loetakse nii 
innukalt sellepärast, et ta on luge­
jaile jõu allikaks. Tast otse hoovab 
autori elu hõngust (mõned Jack 
Londoni, V. Majakovski, J. Smuuli 
teosed).
Meil avaldatakse ikka veel palju 
halle, tüütavalt igavaid kirjatöid; me
Veste muinasjull
Vanaisa Krõlovi valmid 
on laialt levinud ja tun­
tud ning nende innustav 
mõju pole lakanud täna­
päevani. Kuidas nendest 
aga kusagil aru saa­
dakse, sellest kõnelemegi.
Meie küla noored val­
mistusid rängaks heitlu­
seks pall ival jakul, sest 
naaberküla omad olid 
esitanud väljakutse ja 
tähtpäev oli juba käega 
katsuda. Meie küla pare­
mad olid tõsises treenin­
gus, kui nende juurde 
tuli kolhoosi esimees. 
Pall lendas üha kiiremini 
üle võrgu, sest iga lööja 
lootis pälvida esimehe kii­
tust, kuid esimehel oli 
siiski teine eesmärk.
«Olete kõvad mehed 
palli lööma, ega ümbrus­
konnas teile enam vasta­
seid polegi,» alustas esi­
mees ja pisukese pausi 
järele jätkas, «raadios 
öeldi, et algavad öökül­
mad ja nüüd oleks nelja 
päeva töö suhkrupeedi- 
põllul Kui tuleksite appi, 
saaks peedid õigel ajal 
maast kätte.»
Pallimeeskond korral­
das kohe tootmisnõupida- 
mise ja otsustas võist­
luste plaanist kinni pi­
dada ja et võistlus- 
pinge lootustekohaselt pi­
di kujunema suureks, siis 
kutsuda oma võistlustele 
pealtvaatajatena õppima 
noori ka koolidest koos 
õpetajatega. Meeskonna 
varumees, kellel võist­
luse ajal tavaliselt tuli 
istuda pealtvaatajate pin­
gil treening dressis, esi­
tas küll omapoolt ketser­
liku ettepaneku: «Kui 
teeks naabritele ette­
paneku seekordsete võist­
luste muutmiseks, nii et 
tuleksid ka nemad üheks 
päevaks meie põllule ja 
kuulutaksime võitjaks 
selle meeskonna, kelle tu­
lemused õhtuks paremaks 
osutuvad.»
Seejärel võttis sõna 
kõige parem pallimees: 
«Kaalul on meie kolhoosi 
meeskonna spordiau ja 
antud lubadustest kinni­
pidamine on meie au­
kohus. Terves kehas ter­
ve vaim! Põllult suhkru- 
peete koristada võivad 
ju väga hästi ka need,
kes spordivõistlustega 
seotud ei ole ja kui neid 
kolhoosis vähe on, eks 
esimees ja brigadirid hoo­
litsegu selle eest õige­
aegselt. Meie aga oleme 
kolhoosi au eest väljas ja 
peame võistlusele mine­
ma. Eks ole õigus?!»
Sellepeale hüüdis mees­
kond täies spordiinnus 
mehiselt ja võimsalt: 
«õigus! Hurra-a-a!»
Brigadirid kutsusid 
hoogtööle oma kolhoosist 
noorusest nõtrasid ja va­
nusest väeteid, kuid esi­
mees sõitis linna abi ot­
sima. Õnneks oli linnas 
sõbralikke ülemaid ja 
asjamehi, kes olid kohe 
nõus abistama. Paari tun­
niga olid käsud ja kor­
raldused antud ning 
järgmisel hommikul vu ­
rasid autod kolhoosi. Seal 
einestati kiiresti ja kohe 
põllule. Ainult 70-aas- 
tane brigadir vajus abi­
väge üle vaadates mõtteis­
se ja küsis vaikse hää­
lega kõige väiksemalt 
tütarlapselt: «Esimehe ju­
tu järgi pidi abiks tule­
ma autotäis kangeid mehi
Ootasin bussi, kessitäis õunu 
käes. Oli laupäev ja tänavatel 
liikus palju rahvast. Hoidsin 
oma õunu inimeste ja päikese 
poole ning ootasin bussi. Pärn 
oli saanud esimesed kollased 
salgud oma soengusse.
Too vana logisevate ustega 
«Ikarus» ei tulnud ikka veel. 
Nurga tagant keerdus rivi mudi­
lasi. Kirjud mütsid ja punased- 
sinised-valged-rohelised mantlid. 
Ja kasvataja rivi lõpus. Sea1 
lagises oma paarkümmend väi­
keste tiibadega tuuleveskit.
— Kus onul on ikka õunu!
Sosin jooksis mööda rivi na­
gu veenire üle kivide. Ulatasin 
igale «Tartu roosõuna» ja sain 
vastuseks tänu ja «aitähhi». Kui­
palju mu võrk tühjenes, niipalju 
sinna tänu lisandus. Nii et lõ­
puks, kui võtsin viimase õuna, 
oli mul juba terve kessitäis 
kõrgeväärtuslikku lapsetänu.
Viimane õun jõudis just kas­
vatajale. Oli ilus noor kasva­
taja. Ta veeretas õuna peos ja 
ütles:
— Nagu maakera, pool puna­
ne, pool kollane.
— Just nagu maakera, ainult 
väiksem, ütlesin mina.
— Aitäh, ütles kasvataja.
— Palun, ütlesin mina.
— Aga kas nad pestud olid? 
küsis ta äkki. — Lastele võib 
anda ainult pestud puuvilja!
Hämmeldusin päris. Muidugi
ei olnud nad pestud. Ostsin na.d 
samasuguselt noorelt müüjan­
nalt, nagu toogi, kes mind prae­
gu nõnda tõsiselt vaatas. Nüüd 
' ootasin siin bussi.
— Alati peab puuvilja pese. 
ma, eriti kui lastele antakse, 
kordas ta veel kord.
Ta oli natuke pedant ja sel­
lest oli kohe aru saada, et tege­
mist on päris ehtsa kasvata­
jaga.
— Ärge siis nüüd nii väga 
ka ehmuge, asi pole nõnda 
hull — ütles ta siis minu häm­
meldust nähes, ja mu ees oli 
taas noor neiu.
Olin ikka tõesti tõsine. Mõtle­
sin, et kui me seda oma Maa­
kera üle hakkame andma, pea­
me teda tublisti kasima. Siis 
juba häbeliku naeratusega möö­
da ei pääse.
— Kindlasti peseme, enam ei 
unusta — ütlesin tõsiselt, ja 
inimesed, kes bussi ootasid, noo­
gutasid ning naeratasid.
— Nägemiseni, ütles kasva­
taja, sest lapsed olid juba tükk 
maad eemal.
— Nägemiseni, ütlesin mina. 
Mõtlesin seda päris tõesti.
Logisevate ustega «Ikarus» ei 
tulnud ikka veel. Varsti tuli 
helesinine buss ja me kobisime 
peale. See pidi hakkama tolle 
vana «Ikaruse» asemel seda 
liini sõitma.
kirjanduslikes ajakirjades on palju 
ballasti, mis ei kuulu kirjandusse 
ega vii kirjandust edasi.
Meie kriitika meenutab mõnikord 
koolipoissi, kes kipub ette ütlema 
tema arvates veel rumalamale kooli­
poisile. Sellisele spikkerkriitikule ta­
haks lugeja hüüda: miks te mulle 
ette ütlete, ja veel paberikorvi hei­
detud spikri järgi? Tahaksin ise 
maitsta ja otsustada, ise leida lõh­
nava õie luule iluaiast, tunda roosi 
lõhna ja leida ka ta okkaid.
Kirjandusteaduslikud spikrid on 
praegu kõik vananenud, kirjandus 
aga on igavesti uus ja alati dialekti­
liselt arenev. Millega meeldis 
J. Smuuli «Jäine raamat»? Oma 
värske sisuga, aga ka oma julge 
kinnipidamatusega žanri köidikuist.
Vajame julget ja värsket kirjan­
dust. Ka esseistikat, ka ajakirjan­
dust. Iga artikkel, iga mõtteavaldus 
peab seisma tänapäeva kultuuri ta­
semel. Kadugu me sõnakunstist, aja­
kirjandusest konfliktituse kodukäi­
jad, kolisevad fraasid ja rikkad ri­
tuaalid. Ka see kuulub isikukultuse 
igandite likvideerimise õilsa akt­
siooni juurde. Iga haritlane õppigu 
kõrgenivoolist väljendusvõimet nii 
kõnes kui kirjas! Tere tulemast tal­
gutele — noored värsked kirjani­
kud!
V. ADAMS
TASUB M O E L D A
Algkool, keskkool, ülikool — see 
oli meil siiani kaunis tavaline ha­
ridustee. Kui aga pärast keskkooli 
minna tööle, kaob muist õpitust 
teadmata kuhu. Et seda tagasi saa­
da, õpib arvukalt noori ülikooli et­
tevalmistuskursustel. Mida arvavad 
viimastest meie praegused filoloo■ 
giaosakondade üliõpilased?
Enel Aunma: «Tore oli, kuigi 
kolm õhtut nädalas polnud kerged, 
Kasu sain neist kü ll Peale selle, mi­
da juba keskkoolis oli kuuldud ja 
teada saadud, räägiti meile uuemast 
kirjandusest, uutest suundadest, vii­
mase aja sündmustest. Jäin igatahes 
rahule.»
Tiina Alla ja Merike Toose lõpe­
tasid mõlemad Tallinna 21. Kesk­
kooli, käisid koos kursustel, eksami­
le] ja nüüd ka õpivad koos. Nende
ühine arvamus: «Muidu oli kõik nii, 
nagu peab, kursustel koostatud 
konspekte saime suurepäraselt ka­
sutada sisseastumiseksamite ajal 
jne., ainult vahetevahel läks igavaks 
kuulata. Kas poleks õigem kasutada 
mõnikord ka küsitlemist ning vest* 
luste vormi?»
«Kes kauemat aega on õpinguisl 
kõrval olnud, jäävad rahule. Teis­
tele, kes lõpetasid hiljuti, need siis­
ki suurt ei anna,» oli Reet Tamme 
ja Riina Kotka ühine otsus.
Sellest, et ettevalmistuskursuste 
töös leidub kõige hea kõrval siiski 
ka puudusi, räägib asjaolu, et kau­
geltki mitte kõik ettevalmistuskur­
susest osavõtjad ei kuulu praegu 
üliõpilaste perre. Kuidas korraldada 






suure kooli pealt, kuid 
nüüd sai siiski ainult 
keskkooli omi või kuidas, 
või olid teilgi tugevama­
tel meestel võistlused 
ees?»
Tüdruk kummardas, 
kahmas kahe käega järg­
mist suhkrupeeti ja kos­
tis kõlatu häälega: «Võist­
lused olid välja kuuluta­
tud ja seetõttu tulid need, 
kes kehalisest kasvatusest 
vabastatud on. Teistel pol­
nud aega.»
Töö arenes sujuvalt, 
ilma häireteta. Õhtuks oli 
mõnigi hektar koristatud 
ja kui ilm halvemaks ei 
muutu, saabki nädala lõ­
puks põllud klaariks. 
Ainult vahete-vahel ajas 
mõni töö juures selja sir­
geks ja mõtles sportlas­
test kaasõpilastele, kas 
nad ikka saavutasid esi­
koha või mitte, kas suut­
sid päästa kollektiivi 
spordi a u  v õ i  m i t t e .
Kui ei meenu Krõlovi 
valm rohutirtsust ja sipel­
gast, siis selle teistkordne 





Virgad käed hoolitsevad ülikooli Д #»Li »  
sööklas selle eest, et söök oleks ala- ustti maitsev. . .
ET T U N D A ilOHIOAlT! Ü L I Õ P I L A S E D  ja T E A D U S
Algas järjekordne õppeaasta oma 
rõõmude ja muredega. Sel aasta] 
sai valmis suur ja ilus maja Tiigi 
tänaval, mille üle me kõik võime 
uhked olla. Kuid üliõpilaste arvu 
kiire kasvu tõttu on olukord ikka 
veel pingeline (seda enam, et üli­
kool pidi loobuma kahest endises! 
hoonest). Ka uue ühiselamuga pole 
kõik korras. Ehitajad n.-ö. «ve­
dasid alt» selle ühiselamu 
ekspluatatsiooni andmisega ja nüüd 
kahjuks selgub, et veevärgitööd on 
suures osas väga vastutustundetult 
tehtud. Ka sisustusest jääb puudu: 
pole veel kätte saadud raamaturiiu­
leid, prüginõusid jne. Ülikooli ma­
jandusosakond igatahes teeb kõik, 
et üliõpilaste elamistingimusi või­
maluste piires parandada.
On mõeldud ka tulevikule. Nii 
näiteks lahendas Kõrgema ja Kesk­
erihariduse Komitee väga operatiiv­
selt veel ühe uue (sedapuhku nel­
janda) ühiselamu ehitamise võima­
luse. Nimelt teatas sm. Pesti, et üli­
koolile on lubatud ehitada 830 ko­
haga ühiselamu (koopia Tallinna 
Polütehnilise Instituudi ühiselamust). 
Loodame alustada selle ehitamisega 
1963/64. a. vahetusel.
Kui nüüd aga teiselt poolt vaa­
delda meie üliõpilaste eluviise ja 
üldse korda meie ühiselamutes, siis 
võib kohata väga kontrastseid pilte, 
viimaseid leidsin just Tiigi tänava 
uues ühiselamus. Küsimusele, miks 
on tuba must ja lohakas, saime vas­
tuseks, et administratsioon pole se­
da ja teist muretsenud. Samal ajal 
aga kõrvaltubades (ja pealegi sama 
olukorra juures) on siiski kõik tipp­
topp korras. See näitab lihtsalt üli* 
õpilaste hoolimatust neile antud 
suurepäraste võimaluste vastu. Sa­
mal ajal peab väga palju korralikke 
üliõpilasi leppima ajutiste ja suhte­
liselt väga tagasihoidlike korteri­
oludega Elvas ja Peedul. Ilmselt tu­
leb kohe alguses hakata paigutama 
vanematesse ja kaugematesse ühis­
elamutesse nende tubade kollektiive, 
kes ei mõista või ei viitsi oma tuba 
korras pidada (see puudutab eriti 
Pälsoni tn. 14 poisse ja Tiigi tänava 
uue luksusühiselamu tütarlapsi).
Eriti juhin kõigi ühiselamutes 
elavate üliõpilaste tähelepanu vaja­
dusele järjekindlalt kinni pidada 
ühiselamu sisekorraeeskirjadest, ja
R Õ Õ M U
seda juba õppeaasta algusest (näi­
teks on praegu valve osas kord 
täiesti käest ära).
Ühiselamus elamise võimalus pa­
neb üliõpilastele ka mõningaid ko­
hustusi. Kui neid ei soovita täita, 
siis peab administratsoon parata­
matult ühiselamu elanike enamiku 
huvides need üliõpilased välja tõst­
ma. Ruumi tuleb vabastada neile, 
kes peale õpingute ka oma kohus­
tusi meeles peavad.
Kontrolli tõhustamisel loodan ühis­
kondlike organisatsioonide abile. 
Ainult ühiste jõududega suudame 
luua sellise olukorra, et missugu­
sesse ühiselamusse me ka astume: 
kõikjal on normaalseks elamiseks 
ja õppimiseks vajalik kord ja 
puhtus, millest tunnevad rõõmu nii 
elanikud ise kui ka külalised.
V. SIMM, 
TRÜ haldusprorektor
Kolmapäeval oli eesti keele ringis 
aruande- ja valimiskoosolek. Kuulati 
ka suviselt murdepraktikalt muljeid, 
mida jagasid E. Kaar ja M. Noot.
Aastane töö tunnistati heaks. Käi­
di arvutuskeskuses tutvumas tõlki­
misega, tehti edukalt korrektuur) 
EPA ajalehele, korraldati soome 
keele ja kirjanduse õhtud Tartu II 
ja VIII Keskkoolis jne.
Uude juhatusse valiti üliõpilased 
Sauvere, Eek, Kasepalu, Põldra 
ja teised.
E. SOO
Toimus TRÜ ametiühingukomitee 
koosolek. Arutati ühiskondlike or­
ganisatsioonide vahelise töö koor­
dineerimist, kollektiivlepingu täit­
mist ohutustehnika alal ja Suure 
Oktoobri 45. aastapäeva tähista­
mist. Pikemate sõnavõttudega esi­
nesid Arstiteaduskonna büroo esi­




kool» vahetati möödunud aastal in­
tensiivselt mõtteid teaduse ja noor­
te teadlaste ümber, kõneldi põlemi­
sest, lõõmamisest ja miilamisest — 
kuid kõik jäi endiseks. Pole kuul­
da isegi susinat enam. Teadus aga 
väärib seda, et talle pühendada 
osake unest, lõbustustest ja nooru­
sest. Tahan öelda, et tuleb veel kõ­
nelda — ja julgelt kõnelda — üliõpi­
lase ülekoormamisest, mis mõjub 
halvasti iseseisvale teaduslikule 
tööle.
INDIVIDUAALPLAANID
Vähe aitavad ka individuaal­
plaanid. Need haaravad vaid väga 
väheseid üliõpilasi — ja valikki 
toimub täiesti salapäraseil alustel. 
Taimefüsioloogias viiakse üliõpilasi 
individuaalplaanile juba II kursusel, 
kuigi sellal pole ilmnenud üliõpilas­
tes mingeid teaduslikke kalduvusi 
ega huvisid. Ajaloo-Keeleteadus- 
konnas on kasutatud mitmel juhul 
individuaalplaane selleks, et üliõpi­
lasi vabastada aineist, millest nad 
võiksid läbi kukkuda. ÜTÜ nõukogu 
taotleb, et individuaalplaanile vii­
daks üksnes neid üliõpilasi, kes on 
aktiivselt olnud ringis tegevad ning 
tõestanud, et neil on eeldusi teadus­
likuks tööks.
Individuaalplaanile suunamisega 
on lähedalt seotud ka aspirantuuri 
suunamine. On tõsi, et suurem osa 
aspirantuuris õppinuist on olnud 
ka aktiivsed ÜTÜ liikmed. Edasi 
õppima on pääsenud aga ka neid, 
kes pole ringis pidanud ühtki ette» 
kannet, kirjutanud ühtki auhinna- 
tööd. Tavaliselt ei saa selliseist 
õnneotsijaist ka väitekirja kirjuta­
jat. ÜTÜ uue nõukogu üheks lähi­
maks ülesandeks on kõige aktiivse­
mate ning võimekamate lõpetajate 
selgitamine, et omalt poolt neid 
soovitada edasi õppida.
Lõpuks tahaks uuesti tõstatada 
mõtte ÜTÜ bülletäänist, mida võiks 
välja anda 3—4 numbrit aastas. 
Bülletään peaks sisaldama lühivor­
mides ülevaateid ringides tehtavast 
tööst.
E. VÄÄRI
inimesi sinu Umber Kilde sõnavõttudest
(ÜTÜ aruande- ja valimiskoosolekult)
. . .  Ja kui sulle ulatatakse praetaldrik, ei tuleta Sa ehk meeldegi, kui 
palju inimesi töötab siin Sinu heaks.
MEIE MATERJALIDE JÄLGEDES
Kuulates VA I D L E  VA 1D hääli
E. KUKK, ÜTÜ nõukogu esimehe 
asetäitja.
Rohkem kollektiivseid uurimusi, 
rohkem eri ringide koostööd. On 
vajalik kaasa tõmmata täppisteadus­
te ringe.
Pedagoogilisi probleeme käsitle­
vaid töid võib ühe käe sõrmedel 
üles lugeda (!). Pedagoogikaringi 
ähvardab oht välja surra, metoodi- 
kamaad on söötis.
Kateedrid olgu juhtivaks ja suu­
navaks jõuks.
Rohkem kaasa tõmmata noorema­
te kursuste üliõpilasi. Ettekanded aga 
kubisevad terminitest ja on sõnas­
tatud üliteaduslikult.
Miks on temaatika elukauge?
Levinud on mingi alaväärsustun­
ne teaduse populariseerijate suhtes. 
3000-st üliõpilasest on 29(!) PTTLÜ 
liikmed. Iga ringi võlg on ette val­
mistada vähemalt üks lektor.
Seada ringide töös sisse täpne ar­
vestus.
Ringide tegevus peab saama kõi­
ge tähtsamaks osaks õppetöö kõr­
val.
U. POLISINSKI, EKP TRÜ Komi­
tee sekretär.
Teaduslik töö ei tohi lõppeda au­
hinna kättesaamisega, vaid sealt al­
les algama. Populariseerida! Popula­
riseerida! Tuleb luua eri sektor, 
kes kindlustaks praktilist väärtust 
omavate tööde edasisaatmise.
E. KREEM, ELKNÜ TRÜ Komitee 
sekretär.
Rohkem teaduse, «oma teaduse» 
fanaatikuid! Iga ring peab hoolitse­
ma selle eest, et ülikooli ajalehes 
ilmuks pidevalt informatsiooni tema 
ringi tööst.
A. LENZNER, Arstiteaduskonna 
prodekaan.
Põlemist ja indu on vaja! Õppe­
jõud peavad noortesse teadlastesse 
suhtuma tähelepanuga, olema otse­
selt huvitatud üliõpilaste tööst.
J. KAPLINSKI, Ajaloo-Keeletea­
duskonna V kursuse üliõpilane.
Aeg, aeg! Oleks mõeldav deka­
naadi loal mõnepäevane vabastami­
ne loengutest teadusliku töö vii­
mistlemiseks. Tõsist tööd ikka loen­
gute vahel olevate «akende» ajal 
teha ei saa.
ÜTÜ uude nõukogusse valiti 
sm-d H. Sillastu, E. Kukk, E. Vääri, 
A. Siitam, L. Riives, P. Hein, U. 
Veimer, J. Ant ja R. Saluri.
Üliõpilaskohvikust kõ­
neldes mõtleme kõi* 
gepealt sellele suurepära­
sele ettevõttele, mis tee­
nindab TRÜ üliõpilasi ja 
mille omapära on tuntud 
kaugel väljaspool meie 
vabariigi piire. TRÜ koh­
vik on meie üliõpilaste 
armastatuim ja paljudele 
ainus võimalik koht mit­
mesuguste tähtpäevade 
pühitsemiseks või vaba 
õhtu tunni veetmiseks. Sel­
lega on seletatav ka elav 
huvi ja osavõtt kohviku 
tööga seotud küsimuste 
arutamisest. Käesolevaga 
ei ole tahetud arendada 
diskussiooni, vaid lihtsalt 
avaldada mõningaid tähe­
lepanekuid ja  mõtteid
RESERVEERIMISEST, 
mis on üheks keskse­
maks probleemiks nii iga­
päevastele kui ka harva­
dele külastajatele. Took­
sin ühe iseloomuliku te­
gelikkusest võetud näite. 
Väike seltskond soovib 
kindlustada endale lau­
päevaõhtuks kahte kõrvu­
tist lauda. Kui parajasti 
juhtub olema «mittereser- 
veerimise» periood või 
kõik ettetellitavad lauad 
on juba ära tellitud, siis 
moodustatakse järjekord 
loengutelt puudumiseks, 
et minna kohvikusse lau­
du hoidma. Hiljem käiak­
se kordamööda kodus 
ümber riietumas, ja selle 
tööaja raiskamise ainus 
eesmärk on garanteerida 
mõneks õhtutunniks paar 
kohta kohvikus. Kui aga 
õhtul ettekandja vabanda­
des teatab, et järjekord­
selt on muudetud reser- 
veerimiseeskirju või mõ­
ne muu arusaamatuse 
tõttu on antud laud siis­
Ä D A  V A  P R A I
ki juba kellelegi ära 1ш 
batud, ja palub teid lah­
kelt koht vabastada . . .
On avaldatud arva­
must, et praegu kehtiva 
50% asemel võiks ette- 
tellitavaid laudu olla 
üks kolmandik. Õigem on 
aga kõik lauad teha ette- 
tellitavaiks. Kes on kind­
lasti otsustanud õhtu koh­
vikus veeta, see istub kas­
või päev läbi klaasi kohvi 
taga, et kohta hoida. Palju 
õigem ja loomulikum on 
aga see, et kohta kasuta^ 
vad päeva jooksul küm­
ned einestajad, ja ette- 
tellijale see vabastatakse 
täpselt määratud ajal.
Arusaamatuste vältimi­
seks tuleb reserveerimise 
kord ja tingimused täp­
selt formuleerida ja  neist 
ka kinni pidada. Kõik 
see nõuab ainult head ta­




rääkides esitatakse kõige 
rohkem pretensioone või­
mendus- ja translatsiooni- 
süsteemile.
1961. a. sügisel likvi­
deeriti raadioruum, mis 
sulges kamina- ja piljar­
disaale ühendava läbikäi­
gu. Sellega loodi mõnus 
paigake maletajatele, apa­
ratuurile tehti aga kapi­
taalremont ja kõik üksi­
kud osad liideti nägusaks 
moodsa kujundusega
muusikakombainiks. Sel­
le käsitsemine ei nõua 
eriharidust ja pidi organi­
seeritama kohvikukülasta­
jate poolt ühiskondlikus 
korras. Magnetofonilinti­
de, grammofoniplaatide 
jm. hoidmise võtsid lah­
kelt endi peale puhveti- 
töötajad.
Nii alustati tööd 6. no­
vembril 1961. a. Juba 
esimesel kahel nädalal tu­
li kolm korda potentsio- 
meetreid vahetada, sest 
need keerati lihtsalt pu­
ruks. Sageli jäeti laokile 
lindid ja plaadid ning 
aparaat unustati terveks 
ööks voolu alla. Hooletu 
ümberkäimise tõttu kan­
natas seade ka puhtmeh- 
haaniliselt ja seda pidi 
korduvalt remontima. Kui 
aparatuur tehti lukustata­
vaks (piinlik on seda 
öelda!), siis mõne aja pä­
rast leidus külastaja, kes 
unustas võtme tagastada, 
ja järgmine kasutaja 
lihtsalt murdis kaane 
lahti, tehes sellega või­
matuks teda edaspidi lu­
kustada. Grammofonil on 
lõhutud juba teine heli- 
pea, enamik plaate on 
kõveraks sulanud, sest 
nad jäeti serviti kuuma 
ahjukappi, ning 2,5 
km-st magnetofonilindist 
on tarvitamiskõlblik vee) 
vaid 400 meetrit. Lõpuks 
oli keegi asjatundja pa­
randanud võrgukaitset jä­
meda vasktraadiga, mille 
tagajärjel aparatuur süttis 




ja selle osast noorte elus 
sajanditepikkuse laulukul­
tuuri- ja -traditsioonidega 
maal pole vist mõtet rää­
kida. Peaaegu iga üliõpi­
lane laulab mõnes kooris 
või ansamblis, võtab osa 
muusikakursuste või -rin­
gide tööst ja on suuteline 
kaasa laulma lihtsaid 
ühe-kahehäälseid massi-
laule. Samuti ei tohiks 
kunagi puudu olla entu­
siastidest, kes on võimeli­
sed taolisi üritusi organi­
seerima ja läbi viima. 
On ju see üks eesmärki­
dest, mida taotleb üli­
kooli muusikaline kasva­
tus.
Lõpuks veel paar sõna 
meie kohviku
KÜLASTAJATEST
ja nende tunnetest, õige­
mini neist tunnetest, mi­
da mõnel külastajal näib 
ilmselt puudu olevat. 
Jutt on nimelt tänapäeva 
kommunismi ehitavale 
ühiskonnale omasest üld­
suse huvide eelistamisest 
isiklikele, austusest kaas­
inimeste töö vastu, kohu- 
se- ja vastutustundest 
ühisvara kasutamisel 
ning takti- ja mõõdutun­
dest avalikus (ning mitte 
ainult avalikus!) kohas 
käitumisel. Kuidas muidu 
seletada kasvõi seda 
kurba tõsiasja, et üliõpi- 
laskollektiivi kätte antud 
tore kingitus — kohviku 
muusikakombain — peab 
enne aastat minema kapi­
taalremonti, et kohvikust 
kaovad pidevalt laua­
nõud, et omavoliliselt 
tõstetakse ümber reser- 
veerimissedeleid, et üli­
õpilased ei tea, millal, 
kuidas ja mida sobib laul­
da ning et küünlavalgus­
õhtutest, millede sära ula­
tub juba Moskvasse ja 
isegi kaugesse Ukraina 
pealinna ning süütas seal­
gi sarnase traditsiooni, 
peame meie loobuma ai­
nult sellepärast, et mõni 











rühmadel tuli Raadi 
piirkonnas kaardi abil 
üles leida 4—6 kont­
rollpunkti. Ülesanne 
oleks nagu lihtsavõitu
— 4 pead mõtlevad, 
missuguseid tänavaid 
ja parke mööda tuleb 
liikuda, 4 paari jalgu 
teevad selle teoks. Kuid 
vaatamata taskulampi­
de abile eksiti isegi
linnas ära.
Meesrühmadest olid 
kiireimad kaks III 
Keskkooli esindust. 
Kolmandaks tulid — 
uskuge või mitte — 
Õigusteaduskonna me­
hed. Seljataha jäid nii 
geoloogid, geograafid 
kui ka kõik teised. 
Naiskondadest olid pa­
rimad koolinoored V 
Keskkoolist. Tublid 
olid bioloogid: nemad 
said II ja IV koha. 





ga, 2) füüsikaosakond 
15 miinuspunkitga, 3) 
matemaatikaosakond 
15 miinuspunktiga, 4) 
eesti filoloogia osa­
kond 17 miinuspunkte 
ga. Hoopis esinduseta 
jäid arstid ja kehakul­
tuurlased. Veelgi ime­
likum on viimane as­
jaolu seepärast, et pä­
rast ülikooli lõpeta­









Ajakirja «Pikker» initsiatiivil on meie ajalehe ja 
«Eesti Põllumajanduse Akadeemia» ühise üritusena 
kavas korraldada üliõpilaselu teemasid käsitlev föl- 
jetonivõistlus «Pikkeri» auhinnale.
Tuleval nädalal toimub asjasthuvitatuile kohtu­
mine «Pikkeri» toimetuse esindajaga. Följetonistid- 
algajad, veel mitte alanud ja  s taažikad  — kogune­
gem  esmaspäeval, 29. oktoobril kell 16 auditooriumi 
nr. 47 (peahoones).
Alatiselt  t e g u ts e v a s  agitpunktis  
nr. 8, V anem uise  tn. 46 e s in e b  tei­
s ipäeval ,  30. oktoobril kell 19 Tar­
tu Riikliku ülikooli  õppeiõud  U. Po- 
l isinski teem al «KODANLIKU EESTI 
MAJANDUS IMPERIALISMI SÜS­
TEEMIS».
J ärgn eb  film: «Laulu sünd».
Pühapäeval ,  28. oktoobril toimub  
TRÜ kohvik-k lubis  lastehom m ik  
SAAME SÕPRADEKS 
Esinevad laster ingid .  ü h ism ä n g u d .  
Laulud.
Teisipäeval, 30. oktoobril kell 20 
toimub looduskaitseringi järjekord­
ne töökoosolek Vanemuise tn. 46 
geograafiaauditooriumis (III korrus) 
teemal
«Maastik ja arhitektuur» — arhi­
tekt R. Kivi. *
Reedel , 2. nov. a lg u se g a  kell 18 
to imub peahoone  4. aud. ÜLDKEE­
LETEADUSE RINGI koosolek .
1_ I. S u l s e n b e r g i  ettekanne  
«Kas keei  on organism?»
2. Ü ldkeeleteadusl ikku  u ud isk ir ­
jandust  ( informats ioon).
Palutakse  nii k ee le tead laste  kui 
ka b io loogide  aktiivset  osavõttu .
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim . trü k ik oja  
trükk. Tartu, ü lik o o li 17/19. Ü k sik ­
num bri h ind  2 kop. T ellim ise  
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Kõigi m aade pro letaarlased , ühinege! 'Щ Oktoobri 
kaasaegsed im
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNü KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA





Nelikümmend viis aastat uue ühiskonna ajalugu — harkadra ning 
viiskudega Venemaast kosmoselaevade riigini. Niisugune on see tohutu 
suur hüpe, mille olemust vahest õigesti tajud, kui mõtled sellele, mis 
oli ja mis on praegu. Siis hämmastud ja ütled endale: küll oleme ikka 
suutelised ruttu harjuma sellega, m i^m eie elus on tõepoolest kolossaal­
selt suurt. Me peame seda endastmõistetavaks ja mõnigi kord ei oska 
selle üle uhkustki tunda. Aga kui Oktoobripäevade pidulikkus lükkab 
korraks kõrvale argipäevase, kui pidulikud kolonnid demonstreerivad 
meie töörahva suurt, head, ning kustumatut jõudu, siis näed küll igast 
näost puhast ning õigustatud uhkust: vaadaku kogu maailm, need oleme 
meie, kes nii lühikese ajaga oleme nii kaugele ning kõrgele jõudnud!
Me austame isade võitlust, mis avas sellise suurepärase tee, millele 
maailma ajaloos el ole võrdset. Kuid möödunu oli v-aid hüppelauaks 
tulevikku. Ei ole vist liialdus, kui väidame, et praegu ainult kommu- . 
nismi v õ r s e t e s t  kõnelda on ajast mahajäämine või paremal juhul 
paigaltammumine. Peame küll julgemini kõnelema sellest, et uue ajastu 
inimesi on kaugelt rohkem kui arvame, et neid on kõikjal meie kõrval. 
Võib-olla oleme ka sellega juba nii harjunud, et peame seda täiesti iga­
päevaseks? See on omast kohast hea, see näitab, et kommunism kuju­
neb meie elu igapäevaseks ja lahutamatuks osaks.
Kuid seda teravamini peaks silma paistma see, mis sellest endast­
mõistetavusest negatiivselt erineb, inimesed, kelles on veel vähe meie 
aega. Kas ei ole Sullegi midagi niisugust silma torganud Sinu kursusel, 
õpperühmas, ühiselamus? Kas ei ole Sa mõnigi kord niisugustest näh­
tustest üsna ükskõikselt mööda läinud, tahtmata neile vaadata uue ini­
mese silmadega? Käs ei ole Sa vahest endastki mööda vaadanud?
Meenutagu Oktoobripäevad, et jälle on möödunud üks aasta teel 
kommunismi ning täiusliku inimese poole. Meenutagu, et selle võrra on 
kasvanud nõuded, meenutagu, et me kõikjal ning kõike vaataksime uue 
inimese pilguga, tunnetaksime uue inimese südametunnistusega.
O K T O O B R IP ID U S T U S E D  ÜLIKOOLIS  
5. novembril kell 18 toimub ülikooli aulas  
PID U L IK  AKTUS.
•  Päevakohane ettekanne T. Loidilt.
•  Kontsert.
O K TO O BRID EM O N STR A TSIO O N IK S kogune­
gem  7. novembril kell 10.30 ülikooli klubi juurde 
* (Tähe tn. 29).
26. oktoobril lõid õhtuhäma­
ruses Tartu IV  Keskkooli staa­
dionil lõkkele sajad tõrvikute 
tuled. Tõstetuna kõrgele peade 
kohale hakkasid need liikuma 
mööda Riia maanteed alla Ema­
jõe suunas. Tartu noorte tõrvi­
kutega rongkäik läbi linna oli 
äianud. Selles manifestatsioonis 
andis ka meie ülikool oma osa. 
Kuigi rongkäik oli pühendatud 
ELKNÜ 40. aastapäevale, kan­
dis see veel teistsugust varjun­
dit: juba eemalt võis tähele 
panna plakateid «Cuba si!», 
«Elagu Kuuba!», «Me oleme 
Sinuga, Kuuba!» Tartu noorsugu 
avaldas oma solidaarsust kauge 
saare rahvaga.
Rongkäik jõudis Riia mäelt 
alla ja pöördus siis 21. Juuni 
tänavale. Kui esimesed kolon­
nid olid juba suundunud üle 
Nõukogude väljaku, alles siis 
hakkasid Riia mäelt paistma 
aeglaselt rongkäigu järel sõitva 
mootorratta tuled.
Erakordne sündmus oli ligi 
meelitanud palju tartlasi. Üle
7 -õAyikute. cJUL
tee jooksis grupp jõnglasi ja 
palus õhinal:
«Onu, luba, ma kannan!»
Nad tõstsid tulelondid kõr- 
qele-kõrgele, nii kõrgele kui 
ulatasid ja el lahkunud neist ka 
siis, kui tõrvikud loopisid öhe 
veel vaid üksikuid sädemeid. b
Sellistel puhkudel ei aeta taga 
sõjaväelikku paraadrivi. Oli ühes 
viirus neli või' viis inimest — 
kes seda vaatas. Peamine oli 
see, et noored tunnetasid endas 
jõudu, väljendasid seda oma 
noorusliku innu ja hooga. Kus­
kil hakkas tekkima reibas laulu­
viis, teised võtsid selle üles ja 
nii puhkes viis lõkkele võimsaks 
lauluks.
«Viva Cuba!» hüüdis keegi, 
kui lau] oli vaikinud, ja juba 
kanti neid sõnu kajana edasi 
piki kolonne.
Jõuti Tähtvere parki — sinna, 
kus prožektorite valgusel seisab
Hans Heidemanni ausammas.
Algas miiting. Räägiti, kuidas 
sündis Eestimaa noorsoo avan­
gard, millistes rasketes tingimus­
tes ta töötas ja kasvas. Aga 
täna pühitseb ta oma 40. aasta­
päeva. Ta jääb alatiseks meie 
partel vääriliseks vahetuseks.
Tuletati meelde ka seda, mis 
sünnib praegu Kariibi meres. 
Sõnad «Me oleme Sinuga, Kuu­
ba!» jäid miitingul kindlalt kõ­
lama.
«Tõuse, me leul, üle maa­
ilma kaja,» laulis meie ülikooli 
meeskoor ja sajad hääled lõid 
vapralt kaasa. Aga juba paiskus 
taeva poole tohutu leek — sõp- 
ruslõke, laulud, mängud, tant­
sud . . .




dulikul pleenumil, mis oli 
pühendatud Eestimaa kom­
somoli 40. aastapäevale, 
anti üle aukirjad. TRÜ 
Arstiteaduskonna komso­
molibüroo sekretäri Ana­
toli Sivenkovi autasustati 
ÜLKNÜ Keskkomitee aukir­
jaga ja eesti filoloogia 
osakonna IV kursuse üliõpi­
last Luule Visnapuud-Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presii­
diumi ^ukirjaga.
Eesti p ro le ta a rsete  ajalehe 
ted e «Tööline» ja «M aatam ees»
✓ k oltunud  leh en u m b rid  kohati 
m ahakulunud  trü k itek stlg a  on  
45-aastased , sam a vanad  k u i 
m eie so ts ia lis tlik  riik . Nad ju ­
tustavad  a m m u stest p ä e v a ­
d est . . .
«TÖÖLINE». TEISIPÄEV, 24. OK­
TOOBER (6. NOVEMBER) 1917.
Tehakse  juttu 15. oktoobri d e ­
monstrats ioonist:  « .. .M e e le a v a ld u ­
se le  ilm usid  p ea a eg u  kõik  Tartus 
v iib ivad  sõ ja v ä e  osad , — nii v e n e la ­
sed  kui ka lä tla sed  ja ees tla sed , 
T ööliste o rg a n isa ts io o n id est  olid  
ilm unud aga  a in u lt en am laste  p a r ­
tei ja  vab a tö ö lis te  ü h isu s. Eesti 
k ee le s  k õ n e lesid  en am la ste  partei 
m ehed  Suuder, P öögelm an n , S ihver  
ja m õned sõ ja v ä e la sed . R ongkäik  
v en is kui h iig la  m adu läb i Tartu 
uu litsa te  k ah e m uu sik akoor i saatel. 
Korda p jd asld  sõ ja v ä e  patru llid  . . .»
«TÖÖLINE». 25. OKTOOBER (7. NO­
VEMBER) 1917.
«Silmapilgu ü lesanded» .
««Kõik võim  n õu k ogud ele»  
on juba k ü lla lt a inu lt lip u k irjak s  
olnud. A eg  on juba sed a  täide  
viia. . . .  S ilm ap ilgu  ü lesa n n e  on — 
ajutin e v a litsu s  või n õukogud . 
Teist teed  ej ole.»
Samas a ja lehenum bris  tuuakse  
ära katkend A m eer ika  ees t ik ee lses t  
töö l is lehest  «Uus Ilm».
«Ü h en d riik ide v a litsu s  ei o le  v e e l  
siiam aan i v ä lise  v a e n la se g a  te g e li­
k u lt sõ d a  p idanud  . . . Kuid k ä e s ­
o leva l ajal peab  Ü hendriik ide v a lit ­
su s  palju  tõ sisem a t sõ d a  « sisem ise  
va en la se g a »  töö liste  o rgan isa tsio -  
n id ega , stre ik ija teg a , töö liste  a ja k ir ­
jan d u sega . tö ö liste  ju h tid eg a  jne.»
Katkend pole juhuslik .  See  on 
v astu löög ik s  kodan laste le  Ja kõigile  
«sots ia lis t idele» ,  k es  kippusid  üiis- 
tama A m eer ika  ü h en d r i ike  kui 
vab ad u se  võrdkuju .
Tallinna kohta kirjutatakse:
«22. ok toob ril sa i v a litu d  r e v o ­
lu tsion i k om itee. . . 23. ok toob ril kell 
7 ohtu l v õ ttis  revo lu tsio n i kom itee  
kõik  tarv jlised  p unktid  lin n as ja  
k in d lu se  p iirk on n as om a alla.
S am asu gu sed  teated tuuakse  ära  
Peterburis t  Ja mujaltki.
Selle a ja lehe i lmum ise päeval,  
25. oktoobrij võetj ka Tartus võim  
üle,  revo lu ts ioon il is te  v ä eo sa d e  poolt  
hõivati  raudteejaam , post  ja te le­
graaf.
1917’ 0KT00BER <8* NOVEMBER)
Üle «Töölise» lehekü lgede  on 
peajkirjad: «R evolu tsion i v õ it P e te r ­
b u ris. V a litsu se  võ im  revo lu tsion i-  
ljse  rah va  k äes» .
Kolmandal leheküljel on suur  
kuulutus:
«T ööliste ja  so ld atite  saad ik u te  
n õu k ogu d e erak orra lin e  k o o so lek  
on täna k ell 2 p ea le  lõunat» .
Artikkel «Uued ü lesanded»  r e f e ­
reer ib  Lenini k õn et .»
«Esimene ülesanne: võimalikult
ru ttu  s õ d a  lõ p e ta d a .
Teine ü lesanne: on m aa, m is peab  
ta lup oegad e k ätte  saam a.
K olm as ü lesanne: v ö ita / m ajan ­
d u sk r iis  ja  nä lg .
Lenin näitab , et k õ ik e sed a  aja­
jooksul võ ib  k ätte  saad a . A inult 
p ro letarlin e  rev o lu tsio n  k in d lu s­
tab n en d e ü lesa n n ete  e lu ssev ii-  
m ist.»  - <
Sam as aga «Kerenski ootab Tal­
linnast abi».
«E estim aa n õ u k ogu d e tä id esaa tva  
k esk k o m itee  ja ühen d atu d  sõjakom i- 
tee e s ita ja te  k ooso lek u l loeti e tte  
K erensk i te legram m , m illes Tallin­
n ast k ak s polku  k a sak a id  P eterb u ri 
n õu tak se . ;;; .
. . . Ü hine k o oso lek , m uid u gi m õis­
ta, o tsu sta s  K eren sk i «nõudm ist»  
m itte t ä i ta . . . »
Ka Tartus peeti revo luts ioonil is te  
v ä eo sa d e  poolt kasakad kinni.  Eesti 
kui revo lu ts ioon il ise  Peterburi lä­
him tagala  täitis ta lle  usaldatud  
ülesande.
28. OKTOOBER (10. NOVEMBER) 
1917.
«Tööline* teatab:
« P ro letarlise  v a ljtsu se  rah u ette-  
p an ek  k õ ig ile  sõ d iv a te le  riik id ele .
V iib im ata rah u läb irääk im isi a lga- 
da ava lik u lt ilm a salad ip lom aatiata .
V aherahu kolm e kuu p ea le.
U us valitsus- ava ld ab  kõik  sala- 
lep in gu d.»
Ajalehed on tulvil  optimismi,  
usku tulevikku.
TUBLI TOO EEST
1962. aasta  suvel autasustas ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee järgm isi Tartu Riikliku 
Ülikoofi üliõpilasi:
Mari Ploomi, Liis Koskelit, 
Ants Uustalu, Anu Kurikut, Ülle 
Varju, Tiiu Kurisood, Aime 
Pilti, Ain Uusnat, Tõnis Raja­
metsa, Vassili Altuhhovit, Toivo 
Höövlit, Ellen Soovikut, Oleg 
Kuznetsikut, Vladimir Sirotkinit, 
Rein Vanemat, Välling Rahulel- 
du, Avo Avalot, Maie Juhka­
mit, Jaak Elmelot, Küllike Paju- 
rit, Sirje Leedi, Laine Lohut, 
Kusta Rummat, Jaan Vainot, 
Anu õuna, Enn Kreemi, Illo-
Peep Pademikku, Tiiu Järve, 
Mati Haasi, Olev Kallastet, Tõnis 
Randlast, Peeter Sikku, Mihkel 
Steinbergi, Jüri Vaigat, Juha 
Erlichit, Gluuni Kuurat, Paul Ala­
puud, Esta Mugrat, Maila Kiisi, 
Ago Pabutit, Raivo Padarit, Hei­
no Türnpuud, Asta Ennot, Jüri 
Kihot, Ago Arakut, Arvo Lipsu, 
Eha Sepplngut, Linda Jaaskat, 
Ester Hansenit, Elvi Pihlaud, 

















kus Tiiu oli roo. 
lim ees. . .
tLööme ise käed külge!
Matemaatikaosakonna komsomolibüroo arutas üliõpilaste majutami- 
wö küsimust osakonnas. Selgus, et kolmandik esimese kursuse meesüli- 
Öpilastest elab Elvas. Samuti elab osa üliõpilasi Gagarini tn. 1 ja Pälso- 
oi tB. 14 keldrites. Teatavasti on olukord teistes osakondades analoogi­
line ja  seetõttu on tungiv vajadus veel ühe ühiselamu järele.
Selles osas oli rõõmustavaks uudiseks ajalehe eelmises numbris il­
munud sm. Simmi artikkel, milles märgitakse, et uue ühiselamu ehitamist 
alustatakse 1963/1964. aasta vahetusel. Arvestades praegust olukorda, 
uute üliõpilaste kogu aeg suurenevat vastuvõttu ja asjaolu, et Füüsika- 
Matemaa tika teaduskonnas on alates 1964. aasta sügisest ka kuues kur­
sus, muutub hädavajalikuks alustada ehitust varem, näiteks juba sel 
aastavahetusel. Matemaatikaosakonna üliõpilased otsustasid sel juhul 
aktiivselt käed külge panna ja  abistada ehitajaid ühiskondliku töö kor­
ras, samuti suviste tööde ajal.
Loodame, et rektoraat arvestab kogu meie üliõpilaskonna ehitusala­
seid kogemusi ja toetudes sellele taotleb uue ühiselamu ehitamist juba 
eeloleval aastal. Seoses sellega ootame aga kõikide osakondade üliõpi­
laste toetust ja  aktiivset kaasalöömist,
M. ARST
Keemia on noor teadus Tartu ülikoolis. Noored ongi need 
inimesed, kes võtsid õlgadele raske 
ülesande viia ülikool Nõukogude 
Liidu juhtivate uurimisasutuste hul­
ka keemia alal. Kõik nad alustasid 
oma teadlaseteed pärast 1947. aas­
tat, millal ülikoolis taastati keemia­
osakond. Praegustest kateedrijuha­
tajatest lõpetas sm. Past ülikooli 
Tartus 1952., Allsalu 1954. ja Palm 
1952. aastal Leningradis.
Palju on teinud teadusliku ja õp­
petöö taseme tõstmiseks keemiaosa­
konnas dots. Vello Past.
Alates 1959. a. asus ta juhtima 
anorgaanilise ja füüsikalise keemia 
kateedrit.- Ülesanne polnud kerge. 
Oli tarvis sügavalt tungida oma eri­
alasse. See nõudis aega, kuid aega 
oli tarvis ka kateedri konkreetsete 
probleemide lahendamiseks ja  õp­
petöö tõstmiseks tänapäeva taseme­
le. Oli tarvis kasvatada kollektiiv, 
kes suudaks lahendada tõsiseid tea­
duslikke probleeme.
D raegu  on kateedris kujunenud
■ väi j a oma uurimissuund — 
elektroodprotsesside kineetika. Kui­
gi probleem pärineb sellest ajast, 
kui sm. Past alles õppis akadeemik 
Frumkini juhendamisel aspirantuu­
ris Moskva Riiklikus Ülikoolis, on 
uurimine saanud uue sisu. Laialt on 
kasutusele võetud uued uurimismee­
todid elektronaparatuuri baasil, mis 
annab võimaluse laitmatult uurida 
kiireid protsesse. See avas ka või­
maluse lahendada mitmeid uute kee­
miliste vooluallikate loomisega seo­
tud probleeme.
Jõudumööda aitab kateedri kol­
lektiiv ka rahvamajandusnõukogu 
ettevõtteid. Nii selgitati armatuur- 
raua korrosiooni vähendamise tin­
gimused kohalikes ehitusmaterjali­
des.
\ l  Pastile usaldati veel üks vastu-
* ■ tusrikas ülesanne: keemiaosa- 
konna juhatamine ühiskondlikus 
korras. Kõigepealt jällegi õppetöö 
probleemid. Kuidas kindlustada se­
da, et üliõpilased saaksid viie aas^ 
ta jooksul kõik teadmised, mida 
neilt nõuab praktiline elu?
Sm. Pasti initsiatiivil loodi osa­
konna õppe-metoodiline komisjon, 
kus arutati läbi, missugused kursu­
sed on vajalikud, milliste program­
mide alusel ja kuidas metoodiliselt 
üht või teist ainet õpetada. Enamik 
soovitusi õigustas ennast ja kuigi 
nende elluviimine kohati ei läinud 
kergesti, võib juba praegu näha tu­
lemusi. Töö aga jätkub, sest elu 
tõstatab üha uusi nõudmisi.
Kuid kaadrit vajavad mitte ai­nult tööstused, vaid ka tea­
duslikud asutused, sealhulgas 
keemiaosakonna kateedrid ja uuri- 
mislaboratooriumid, mis, järjest, laie­
nevad. Kui anorgaanilise ja füüsika­
lise keemia kateedris on suudetud 
mitte ainult õpetada üliõpilasi ja 
teha tööd oma teadusliku probleemi 
kallal, vaid ka hästi ette valmistada 
noori teaduslikuks tööks, siis osa­
konna ulatuses pole olukord selles 
osas sugugi hiilgav. Selle kitsaskoha 
lahendamiseks on sm. Past kuluta­
nud juba palju energiat, kuid suu­
rem töö on veel ees.
Teha on tarvis veel muudki. Oma­
jagu aega kulub ka tööle'Vabariik­
liku Teadusliku Koordineerimis- 
komitee ning teaduse ja  tehnika 
ülikooli õpetatud nõukogus.
Jõudu jätkub ja  seda, et Tartu 
Riikliku Ülikooli keemiaosakonna- 
le antud ülesanded täidetakse, 
usub dots. Past kindlalt. Seda usu­
vad ka teised osakonna kommunis­
tid. On tarvis ainult teha tööd, pal­
ju tööd. A. TALVIK
Õ ppe-




korraldatakse a lgava l nädalal järgm iselt:
•  täna on 9. novembri loengud;
•  11. novembrile viiakse üle 10. no­
vembri loengud.
7., 8., 9. ja 10. novembril  õppetööd ei 
toimu.
Tugevaid tiibu!
Jahedad tuuleiilid keerutavad 
koltunud lehti. Hommikuti sätenda­
vad katused hallakristallidest.
Ülikooli aulas aga oli kevad. 
Jälle istusid presiidiumilaua taga 
eakad professorid, esimesed too- 
liread kirenddsid piduriietest. 
öeldi häid sõnu, kingiti lilli.
Seekord anti diplomid Kaug­
õppe Pedagoogilise Instituudi lõpe­
tajaile, Pedagoogide kaader sum e-
UURIJA LEEK
äüüdati temas siis, kui ta 
oli 11-aastane. Oma isa, 
tuntud füüsikaõpetaja 
laual avastas ta dr. Vil- 
baste toimetusel ilmunud 
«Loodusevaatleja» äsjase 
numbri ja selle kõhnukese 
lisaväljaande — j-uhendi 
liblikate kogumiseks. 
Poiss meisterdas liblika- 
võrgu ja jooksis Tähtvere 
metsa. Esimese päeva saak 
polnud suur — paar lap- 
suliblücat', koerliblikas 
ja vesikirelane täitsid 
väikese kollektsiooni- 
karbi. Leek oli löönud 
aga loitma . . ,
Nüüd nähti Viktor Ma­
singut Zooloogiamuuseu­




gus putukaid, vaatles 






mist 1946. a. ei tekitanud 
Viktor Masingule edasise 
tegevuse valik mingit ras­
kust. Ta astus TRÜ Mate-
maatika-Loodusteadus- 
konna bioloogiaosakonda. 
Siin algas tema teadlik, 
kindlasuunaline teadus­
lik tegevus. Professorite 
J. Piiperi, A. Vaga, H. 
Habermani loengud, töö 
äsja loodud zooloogiarin- 
gis, osavõtt teaduslikest 
ekspeditsioonidest vormi­
sid temas loodusuurija 
parimaid omadusi — sü­
gavat põlevat huvi keeru­
liste probleemide vastu, 
järjekindlust, vastupida- 
r a t ,  Ülikoolipäevil k ir­
jutab Viktor Masing otma 
esimesed teaduslikud
tööd. Suurim neist — 
uurimus asustusalade or- 
nitofaunast sai võistlus­
tööna I auhinna ning tõs­
teti esile Moskvas toimu­
nud üliõpilaste teaduslike 
tööde ülevaatusel. Ar­
vestades Viktor Masingu 
suuri eeldusi teaduslikuks 
tööks võeti ta juba üliõpi­
lasena tööle ENSV TA 
Zooloogia ja  Botaanika 
(tolleaegsesse Bioloogia) 
Instituuti. Sellele järgneb, 
juba pärast ülikooli lõpe­
tamist 1951. a, töö Eesti 
Põllumajanduse Akadee­
mias, alates 1958. a. aga 
TRÜ taimesüstemaatika 
ja geobotaanika kateed­
ris. Väga harva saab üli­
kool selliselt komplektee­
rida oma kaadreid — 
1956. a. võeti V. Masing 
tööle ülikooli, 1958. a. 
kaitses ta oma kandir 
daadiväitekirja, 1961, a. 
omistati talle dotsendi 
teaduslik kutse, 1962. a. 




V. Masing on laialdaste 
huvidega loodusteadlane. 
Tema põhihuviks on orga- 
nismidevahelised suhted, 
mitmesuguste tegurite 
poolt esilekutsutud muu- 
tusnähtused looduses, 
taimkatte arengu problee­
mid. Tema eriliseks huvi­
objektiks on rabad. Nende 
kohta on ta kirjutanud 
oma parimad, nüüd juba 
laialdaselt tuntud uurimis­
tööd. Rabad on meie loo­
duses üheks vanemaks, 
arhailisemaks ja inimese 
poolt vähe mõjustatud
maastikutüübiks. Selle 
uurimisel .rakendab aga 
V, Masing kõige kaas­
aegsemaid ja  uuemaid 
uurimismeetodeid. Uue ja 
areneva vastu avatud 
uurijaimeel on ta viima­
sel ajal toonud uusimate 
perfokaartide meetodite 
rakendamiseni oma uuri­
mistöös ning mujalgi — 
V. Masingule kuulub esi­
mese geobotaanilise bib­
liograafilise perfokaardi 
koostamise teene kogu 
Nõukogude Liidus. Tema 
teaduslikud tööd on põhi­
liselt teoreetilist ja  me­
toodilist laadi, mitmes 
neis on aga lahendatud 
praktilisi probleeme. Nii 
näiteks on laialt kasutu­
sel V. Masingu poolt 
väljatöötatud rabade ja 
soometsade rakenduslik 
tüpploogia.
V. Masingu teaduslik 
tegevus on lahutamatult 
seõtud ekspeditsioonidega. 
Vaevalt leiab Eestis suure­
mat raba, kus ita poleks 
analüüsinud taimkatet. 
Laiad biogeograafilised 





Kõikidelt nendelt on ta 
kaasa toonud suurel hul­






V. Masingu pedagoogi- 
nägu iseloomustavad põ­
hiliselt kaks joont: tea­
duslik sügavus ja metoo­
diline meisterlikkus. Eks
räägi siin kaasa võib-olla 
ka pärilikkus —- V, Ma­
singu põlvnemine vanast 
traditsioonidega pedagoo­
gide sugukonnast.
Ning lubatagu lõpuks 
kõnelda ka arvudel: V. 
Masingu sulest on seni 
ilmunud 35 teaduslikku 
tööd, 40 populaarteadus­
likku artiklit. Ta on tõl­
kinud eesti keelde 5 
suurt loodusteaduslikku 
raamatut. Teadlase koh­
ta, kelle esimene uuri­
mus ilmus 9 aastat taga­
si, kes pole veel jõud­
nud teadlase keskikkagi, 
on need mõjuvad arvud.
Võib-olla jääb ülal­
öeldust mulje, et Viktor 
Masingu senine elu on 
olnud täiesti konarusteta 
tõusutee. Oh ei, ärgu nii 
arvatagu.
Isikukultuse aegne umb­
usk tõrjus ta mitmeks 
aastaks kõrvalisele tehni­
lise töötaja kohale. Vik­




sega nagu ta oli siis, kui 
ta 1946. a. organiseeris 
meie ülikoolis ühe esi­
mestest üliõpilaste tea­
duslikest ringidest või 
kirjutas esimesi kirglikke 
artikleid looduskaitse kü­
simustes. Seepärast suhtu- 
megi Viktor Masinguese 
nil, nagu see on kohane 
teha meie suurepärasel 
ajal ja maal — austu­
sega, sest selleks on põh­
just, ja nõudlikkusega, 
sest temalt on, mida 
nõuda.
H. TRASS
nes 32 keskkooliõpetaja võrra.
Kolm rasket aastat on seljataga. 
Jaanuaris, koolivaheaegadel, tulid 
nad Tartusse. Kuulasid loenguid, 
tegid kontrolltöid ja tundsid hir­
mu eksamiruumi ukse taga.
Suvepuhkus ei tulnud kõnekski. 
Juunipäevad olid täis konspekti- 
virnu, raamatusületäisi, eksamipile- 
teid.
O piti kevadel, suvel, sügisel, 
talvel. Opiti õhtuti, kui õpetaja töö­
päev oli lõpule jõudnud, õpiti une­
ajast varastatud hetkedel.
- Opiti. Ja nüüd oli lõpuaktus. 
Pidulikult ulatati diplom Jette Lae- 
sile, Kingissepa Keskkooli eesti 
keele õpetajale, diplomi sai viie­
kümnenda eluaasta künnisel seisev 
Ahja Keskkooli õpetaja Erik 
Rammu.
Tunneme rõõmu koos H. Hindrik- 
soo, A. Meistri, E. Kaare, T. Truu- 
põllu ja kõigi nendega, kellel 
kolmapäeval oli pidupäev.
Kogu ülikooli pere soovib lõpe­
tajaile tugevaid tiibu. Jäägu raa­
mat [a konspekt alalisteks saatja- 
teksl A. NURME
i/ai н х ш м т ш т т
peremees
114. tuba Pälsonl tn. meeste ühis­
elamus valmistus magama heitma. 
Kes nööpis vesti lahti, kes kohmit­
ses unesegaselt kingapaelte kallal, 
kellel oli tekk juba lõuani, -
Aeg oli hiline.
Unised inimesed ei armasta naer­
da. Aga kui ma, taskuplokk lusta­
kalt peos, 114. tuppa asiusin, liii 
Maasikut küsisin ja igapäevase «lu­
gu oieks va/a» ütlesin, hakkasid 
kõik iõkerdama.
«AjaKirjamkud o n . . . » Mis edasi 
tuli, seda ma ei kuulnud. Või sa 
kõike aru saad, mis unine inimene 
räägib.
yoistel oli aga õigus. Inglise filo­
loogia teYsest kursusest, kommunist­
liku ellusuhtumise kursusest, on kir- 
jutatua päris palju. Seekord aga pul- 
nua kavas juttu teha mitte tervest 
kursusest, vaid tubli kollektiivi 
ühest liikmest, TRÜ' ühiselamu nr. 3 
ühiselamu nõukogu esimehest ja 
komsomolikomitee liikmest Tiit 
Maasikust.
Kui Tiit 1958. aastal lõpetas Tal­
linna I Keskkooli, ei osanud ta arva­
tagi, et kunagi saab ta huvialaks 
nr. 1 (ja mitte ainult huvialaks, 
vaid siit koorub välja ka tulevam  
elukutse) inglise keel.
Algas see sõjaväeteenistuse aegu. 
Sõjaväeringkonna ajalehe fotokor- 
responaenama oli tal kokkupuutu­
mist inimestega paljudest rahvustest. 
Tuli intervjueerida tadžikki, leedu­
last, armeenlast jne. Noor reporter 
ei osanud aga muud kui emakeelt 
ja kuivõrd lubas ka keskkooli pa­
gas — vene keelt. Sellest kippu$ 
aga napiks jääma.
Nii tuligi, et pärast sõjaväeteenis­
tuse lõpetamist olid esimesed sam­
mud TRÜ sisseastumiskomisjoni. 
Erialaks — inglise keel.
Praegu õpib noormees II kursusel,
Tiidu päev on pikk: loengud, 
komsomolitöö, sport. . .
. . .  Et Tiit Maasik oli suvel Nar­
vas II vahetuse staabiülem, et noor­
mees on Pälsoni tänava meeste ühis­
elamu vanem jne. — seda teavad 
paljud.
Vähesed aga teavad, et Tiit on
I järgu sõudesportlane, et seljataga 
on võistlused meie vabariigi noorte 
esindusvõistkonna koosseisus Riias, 
Moskvas ja mujalgi.
Nüüd aga jääb intensiivseks tree­
ninguks vähe aega. Ja mitte ainult 
spordiks. Tahaks veel laulda mees­
kooris, tahaks. . .
Ööpäevas on ainult 24 tundi.
Möödunud aastal nägi rambival­
gust inglise filoloogia I kursuse 
poolt lavastatud ingliskeelne näi­
dend «Säravad suled». Tiit Maasik 
mängis seal juurviljakasvatajat.
«Tagasihoidlik keskmine osa . . .»
See repliik on noormehelt endalt. 
Iseloomulikl
Kui lahkun, jääb mu pilk peatu­
ma raamatuvirnale. Kõige pedi hak­
kab silma «Amatöörautojuhl käsi­
raamat». Selle vahel paberiribal:
«Homme on ühlselamunõukogu».
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KÄESOLEV õppeaasta on eriti rikas pedagoogilise praktika 
poolest. Vaevalt sai lõppeda viien­
da kursuse teine praktikavoor vane­
mates klassides, kui ukse ees ootab 
neljanda kursuse sissejuhatav prak­
tika, millele järgneb kevadine teine 
voor koos uudse stažööripraktikaga. 
Praktika osatähtsus tulevaste peda­
googide ettevalmistamise protsessis 
on vaieldamatult tõusnud. See eel­
dab omakorda praktika paremat 
korraldamist, et tulevane koolmeis­
ter omandaks tõepoolest hädavaja­
likud kogemused ja vilumused pe­
dagoogilise kutsetöö alustamisekš.
Meil on möödunud õppeaastate 
pedagoogilisest praktikast paljugi 
õppida nii heas kui'halvas mõttes, 
Need suured muudatused, mis prae­
gu leiavad aset üldhariduslike kooli­
de õppemetoodikas, on kajastunud 
ka praktika käigus. Rõõmustav on, 
et oleme vabanemas kombineeritud 
tunni domineerimisest. Praktikandid 
rakendasid hiljuti lõppenud prakti­
kal erinevaid tunnitüüpe, saavutades 
kohati märkimisväärselt häid tule­
musi. Ka individuaalne suuline kont­
roll on taganemas aktiivsemate ja 
efektiivsemate kontrollimeetodite 
ees. Endiselt püsib visalt domineeri­
val positsioonil kooliloeng, mida 
on suhteliselt lihtne ja mugav ette 
valmistada ja  pidada, mille toot­
likkus uute teadmiste omandamise 
seisukohalt on aga kaunis tagasi­
hoidlik. Veelgi halvem on, et paha­
tihti praktikandid piirdusid ainult 
õppematerjali esitamisega,, hoolitse­
mata selle eest, et klassil tekiks hu­
vi või soov esitatavat ainet ka 
vahetult tunnis omandada. Seetõttu 
kippus õpetus jääma kohati formaal­
seks õpiku ja  programmi läbivõtmi­
seks.
Selle puuduse kõrvaldamiseks tu­
leb edaspidi rohkem- mobiliseerida 
klassi uute teadmiste vastuvõtmi­
seks, äratades õpilastes huvi kas 
kaasakiskuva emotsionaalse episoodi­
ga, mõtlemist nõudva jõukohase 
probleemi püstitamisega, sidumisega 
eelnevalt tuntud koduloolise või 
kaasaegse materjaliga või klassi 
eneseuhkusele, koputamisega.
vad distsipliini- ja autoriteediprob­
leemid tõusta senisest teravamalt 
päevakorrale. Tõepoolest — klassi 
silmis autoriteeti saavutada ei ole 
kerge. Hoopis kergem on seda 
kaotada. Kuid ilma autoriteedita 
pole ka tõeline õpetamine mõeldav. 
Seepärast ei tule säästa jõudu, kui 
asi puutub autoriteedi kättevõitle- 
misse. Valmis retsepte ei ole selles 
osas võimalik anda — kõik oleneb 
konkreetsest olukorrast, õpetaja 
kogemustest, aga kui neid ei ole, 
siis intuitsioonist. Küll võib markee­
rida mõned põhisuunad, mille sil­




tes rahuldaval tasemel — loomuli­
kult silmas pidades meie praktika- 
koolide reaalseid võimalusi. Ikka 
julgemini hakati kasutama kaasaeg­
seid tehnilisi vahendeid — magne­
tofoni, kino, epidiaskoopi. Rohkem 
tuleks läbi mõelda kõige levinenu- 
ma ja kättesaadavama näitlikusta- 
misvahendi — klassitahvli kasuta­
mine, pruukides siin kriidi kõrval 
ka aplikatsioone, flanellograafe ja 
teisi, võtteid. Ka aine esitamise plaa­
ni kandmine tahvlile pole ülearune 
— see on heaks treeninguks õpilas­
te loogilise mõtlemise arendamisel, 
teadusliku süsteemi algete õpetami­
sel.
-MÕNIKORD tuli praktikantidel 
* * tõsiselt maadelda distsipliini­
ga, seda peamiselt siis, kui oldi ük­
sinda tunnis — ilma aineõpetajata 
ja metoodikuta. Üldreeglina lahene­
sid need kollisioonid positiivselt — 
praktikant jäi peale, osutus autori­
teetsemaks kui klass oletas. Pike­
maajalise stažööripraktika ajal või-
« ü k s  t õ s i n e  
k u rsu sek a a s la se
tead usem ees ,»  
TOOMAS SUTI
Т М к е р к о М г г Ы б Ь
üiikoM C sAjakirjanduses on ülikooli tihti kritiseeritud tõlkijate puuduliku 
ettevalmistamise pärast. Praegu 
takistab selle probleemi täielikku 
lahendamist vastava ala õppejõu­
dude vähesus, kuigi üliõpilaste huvi 
tõlkimise vastu on suur.
Oktoobri algul alustas tööd 
fakultatiivne tõlkeseminar saksa ja 
inglise filoloogidele. Vene keele 
kateedris aga . . .  Sellest las räägib 
vene keele 'kateedri õppejõud 
V. B e z z u b o v .
«Tõlkijate grupp moodustati möö­
dunud aasta sügisel. Kuulutati vttlja 
konkurss ja selle tulemuste põhjal 
valiti välja 3 paremat, kes töötavad 
praegu individuaalplaani alusel. Põ­
hiliseks on neil tõlkepraktikum  
(4 tundi nädalas), kuid sel semestril 
lisandusid ka tõlketeooria alused. 
Tulevasi tõlkijaid tutvustame ka 
eesti etnograafia lühikursusega, ve­
ne klassikalise kirjanduse olusti­
kuga, kirjandusliku redigeerimise 
ja kirjastamisega. Valmistame neid 
ilukirjanduse tõlkijaiks eesti kee­
lest .vene keelde.
Suvel lähevad need üliõpilased 
kuuks ajaks ajalehtede juurde prak­
tikale. Ka kursusetöö teenib sama 
eesmärki: tänavu andsime selleks 
70 lehekülge praktilist tõlget. Edas­
pidi esinevad kindlasti eri loen­
gutega õppejõud väljastpoolt Tar­
tut. (näiteks Leningradist või Eesti 
Riiklikust Kirjastusest).»
Ka saksa filoloogidel on mõndagi 
teoksil, neil on juhendavaks õppe­
jõuks A. V a 1 m e t eesti keele 
kateedrist.
«Mina ei nimetaks seda fakulta­
tiivset kursust just tõlkeseminar iks. 
Tutvustan lääne liloloogidele täna­
päeva eesti keele probleeme, mis 
peaksid tõlkijat huvitama (teen 
seda 40 tunni piires). Praktilistes 
harjutustes käsitleme sõnavaraõpe­
tust, liidete tähendusi, eesti keele 
sõnavara omapära, võõrsõnade ja 
sõnavara vahekorda, eesti murdeid 
jne. Mõnevõrra puudutan ka süno­
nüüme: püüame tõlkimisel leida 
sobivaid vasteid, kontekstis arves­
tame sünonüümide kasutamist, 
fraseoloogiliste väljendite edasi­
andmist jne. Juhendan saksa filo­
looge: ühe keele puhul saab pare­
mini arvestada selle spetsiifikat. 
Järgmisel semestril arutame semi­
naris lauseõpetuse küsimusi. Peale 
nimetatu vaatleme ka eesti keele 
õigekirjutust, korrektset väljendu­
mist, korrektuuri jne.»
Lääne-Euroopa kirjanduse ja  klas­
sikalise filoloogia kateedri õppe­
jõud O. O j a m a a  pajatas aga 
järgmist.
«Tõlkimine on praktiline oskus. 
Tõlkeseminar il tutvume ilukirjan­
dusliku tõlke probleemidega. Se­
minarist võtab praegu osa 15 ing­
lise filoloogi nii II, III kui ka IV  
kursuselt.
Töö vorm? Esialgu üliõpilaste 
endi praktiliste tõlgete arutelu. 
Edaspidi on kavas ka redigeerimine. 
Paralleelselt praktilise tööga tut­
vume vähehaaval ka tõlkeieooria- 
ga, eriti järgmisel semestril.
Algul püüame muidugi tõlkida 
kaasaegsete teoseid, hiljem siirdu­
me klassika juurde põhimõttel — 
kerge,mait raskemale.
Ilmselt oleks vajalik ka eesti kee­
lest inglise keelde tõlkimise prakti­







ESITEKS — pidage lugu ainest, 
mida te õpetate, sest teie suhtumine 
oma eriala ainesse kajastub peagi 
õpilaste suhtumises analoogilisse 
õppeainesse. Õpetatava koolikursu- 
se lõigu ulatuses tuleb ainet tunda 
vabalt ja kindlalt. Kui praktikant 
loeb uut materjali avalikult kons­
pektist maha, millise moraalse õigu­
sega ta siis nõuab, et temast tundu­
valt noorem õpilane esitaks järgmi­
ses tunnis sama ainet peast, üma 
mingite abivahenditeta.
TEISEKS — võidelge selle eest, 
et õpilased tunnis tõepoolest õpiksid 
seda, mida teie parajasti õpetate. 
Vastastikune mittevahelesegamispo- 
liitika teadmiste andja ja teadmiste 
omandajate vahel, mis toimub põhi­
mõtte alusel «Mina ei sega teid, är­
ge siis teie ka mind segage!», on 
pedagoogilise oportunismi üks kõige 
inetumaid vorme. Ärge teeselge, et 
olete pime ja kurt, kes ei näe, kuu­
le ega taipa, mis klassis tegelikult 
toimub. Teie kätte on antud koos 
tunni andmise kohustusega ka 
küllaltki suured õigused — kasuta­
ge siis neid õigusi kindlakäeliselt 
•ja õiglaselt.
JA  KOLMANDAKS — juba esi­
mestest tundidest peale õppige tund­




tähtpäevaks on 1. detsember.
Kordame lühidalt tingimusi. Tõlkida võib Inglise, saksa ja 
prantsuse keelest. Zanrilisi kitsendusi ei ole. Teos võib olla 
varemgi eestindatud, kuid ei tohi pakkuda juba varem trükimus­
ta näinud tõlget. Võistlustöö esitage märgusõna all, lisades sama 
leppesõnaga kinnises ümbrikus oma nime ja  aadressi. Veel tuleb 
tõlkega koos esitada originaal või selle üldise kättesaadavuse pu­
hul viidata kasutatud väljaandele. Tööd palume tuua ajalehe 
«Tartu Riiklik Ülikool» toimetusse. Paremaid tõlkeid premeeri­
takse.
Osavõtjad kõik teretulnudl
Jõudu ja edul ÜTÜ võõrkeelte ring
ütlevad
kohta.
li kursuse bioloogid oma
%ti iüdam&se. tiigis ü&d ei mAu
Mu südamesse sügis veel ei mahu, 
ma tajun alles eilset päikselõõma 
ja tunnen elust liiga palju rõõmu, 
et hirmutaks mind ööde tappev
kahu.
Ehk küll on ühteviisi raagus puud 
ja ilm veel lõuna ajalgi on vilu, 
ka lehelangemises rõõmu, ilu 
ma märkan nüüd, ei muud.
«Kas tõlkija peab tund­
ma keelt, millest ta tõl­
gib?» küsivad sageli noo­
red tõlkijad.
Mind isiklikult rõõmus­
tab juba küsimuse asetus.
Veel üsna hiljuti nii 
mõnelegi (võõrkeelte os­
kajaile. muidugi) tundus 
see totrana: «Iseendastki 
mõista peab oskama. Kui­
das võib siin olla kaksi­
pidi arvamist?»
Aga võib olla, kallid 
seltsimehed! Mina isikli­
kult väidan, et tõlk ei 
tohi mitte mingil iuhul 
tunda keelt, millest ta 
tõlgib. Jälgige minu 
m õttekäiku. . .
Kas inimene (see tä­
hendab tõlk) võib vallata 
võõrkeelt niisama hästi 
kui oma emakeelt? Kas ta 
on võimeline omandama 
kõiki võõrkeele peensusi 
ja nüansse? Enamasti ei 
ole — ei ole võimeline!
Ja mis on selle taga­
järg?
Oma keeleoskusele loot­
ma jäädes lööb tõlkija 
reaalusele tõlkele käega 
ja tõlgib häbitult otse 
originaalist. Peensused ja 
nüansid lähevad aga kaot- 
si, see aga madaldab jär­
sult tõlke kvaliteeti. Lä­
heme edasi.
Mitu võõrkeelt on ini­
mene (antud juhul tõlk) 
suuteline ära õppima?' 
Praktika näitab, . et ühe, 
kaks, äärmisel . - juhul, 





Ta eraldab end ju  sihili­
kult terve maailma kir­
janduse poeesia päratu 
rikkalikust varasalvest, 
sellal kui ta reaalust ka­
sutades võiks tõlkida mis­
tahes keelest, armeeniast 
ameerikani ja  jakuudist 
jamaikani.
Seega olen siis mina 
reaaluse tõlke poolt, kus 
igale sõnale järgnevad 
sünonüümid, on öeldud, 
missuguses värsimõõdus 
luuletus on kirjutatud, ja 
ära märgitud, kus on 
mees-, kus naisriim, ja 
vastupidi, või siis on nad 
paaris või teineteise sü­
les.
Mina isiklikult olen 
reaalust tõlget kasutades 
tõlkinud juba enam kui 
viiskümmend tuhat rida 
värsse, vabu ja  mitte, 
kõnelemata proosast (ei 
ole rentaabel), ja  seda 
nii tšiili kui ka tšehho- 
slovakkia, nii šveitsi, al- 
žeeria kui ka mehhiko 
keelest. Oleks vist üle­
liigne juurde lisada, et 
ma ei mõista neist ain- 
satkL
Tahaksin algajaid siis­
ki hoiatada võimalike 
möödalaskmiste eest rea- 
aluste tõlgete kasutami­
sel. See võib juhtuda 
kas kogemata või koge­
nematusest. Oma tõlkija-
karjääri koidikul (umbes 
aasta tagasi) tõlkisin kord 
kas islandi, või oli see 
iisraeli keelest, mitte ei 
mäleta enam, luuletust 
«Kevad». Reaalune nägi 
niimoodi välja:
Kirsiõied langevad (va­
risevad, kukuvad maha) 









tab, paistab, särab) 
orgu.
Tookord ma veel ei 
teadnud, et sulgudes on 
sünonüümid, mille seast 
tuleb ainult üks välja va­
lida, ja  nii ma siis puht­
südamlikult tõlkisingi:
Ju  kirsiladvast õisi
langedes 
(küll variseb ja kukub 
maha),
n ing. mesilind suminal 
tiirutades 












siin ja seal 
(kulisevaiks). , .
Senini tegime juttu 
poeetidest, kes harrasta­
vad ekstensiivset tõlke- 
majandust. On aga ka 
teisi, kes eelistavad inten­
siivset majandust. Nad 
seovad oma saatuse mõ­
ne kindla luuletaja külge 
ja tõlgivad ära iga tema 
uue luuletuse. Keeleoskus 
on niisugusel juhul veelgi 
ohtlikum. Jälgige tähele­
panelikult minu mõttekäi­
k u . . .
Tõlk on raisanud tohu­
tult aega ja energiat ning 
lõpuks äragi õppinud te­
ma poolt tõlgitava luule­
taja emakeele, aga poeet, 
keda ta tõlgib, võtab kät­
te ja langeb loomingu­
lisse kriisi, või mis veelgi 
hullem, hakkab semutse- 
ma mõne teise tõlgiga. 
Nii ühel kui teisel juhul 
on esimene tõlk kogu 
oma keeleoskusest hooli­
mata jännis.
Kerkib üles veel teine­
gi kardinaalne küsimus — 
kas tõlkija peab valdama 
keelt, m i l l e s s e  ta tõl­
gib? Ärge vastusega ru­
take, sest siingi pole 
kõik mitte niisama lihtne, 
kui esialgu paistab. 
Aga sellest juba järgmi­
ne kor d . . ,
Kuukirja «Вопросы лите­
ратуры» järgi eestistanud 
OTT OJAMAA,
Eks, sügisleht, see kaunis, habras
lelu,




















26. oktoobril toimus Füüsika- 
Matemaatikateaduskonna ameti- 
iihinguikonverents. Aruandega möö­
dunud aasta tööst esines teadus­
konna ametiühingubüroo esimees 
(. Piir. ''Koosolek tunnistas eelmise 
aasta töö rahuldavaks.
Teaduskonna ametiühingubüroos- 
se valiti järgmised seltsimehed: 
M. Abel, M, Dubkovski, A. Jaago- 
eild, M. Hõrak, E. Niidas, E. 
Männik, L. Lipp, I. Piir, L. Mättas, 
A. Pilt, V. Pihl,- A. Sikk, E. Tamme, 
I. Tigane ja P. Roolaid. E. PUNG
Eelmisel nädalal toiimus Ajaloo- 
Keeleteaduskonna ametiühingu- 
konverents. Kokkuvõtte möödunud 
aasta tööst tegi sm. G. Liiv. Oma­
poolsete märkuste ja  ettepaneku­
tega esinesid sm-d Kann, Siigur, 
Valmet, Metsoja jt.
Konverents valis uue 20-liikime* 
lise büroo ja  delegaadid üleülükooli- 
lisele konverentsile.
*
Esmaspäeval tuli kokku ülikooli 
ametiühingukomitee. Põhjaliku ette­
kande tootval tööl viibivate üliõpi­
laste töö- ja elutingimuste kohta te­
gi menetluspraktika juhendaja sm. 
K. Taggel. Ülikooli klubi tööst, orga­
nisatsioonilistest kitsaskohtadest 
kõneles sm. A. Siimer. Ta tutvustas 
ka uut isetegevusolümpiaadi juhen­
dit, millele komitee lisas omapool­
seid parandusi Ja täiendusi.
E. OJAND
j Mis takistab? Põld on must ja vaod valged i f
Ma j andusteaduskon- 
na metoodilises ko­
misjonis tehti kokku­
võtteid loengute ja 
praktikumide ühiskü- 
lastustest. Märgiti, et 
mitmete õppejõudude 
(v.-õp. H. Arumaa, 
v,-õp. U. Kauer) loen­
gud on huvitavad ja 
on seejuures kõrgel ta­
semel. Loengute kvali­









se kõrval väärib roh­
kem tähelepanu põh- 
jenduslik külg.
Kindel kord otsustati 
luua üliõpilaste poolt 
praktikumide järelete­
gemisel. Edaspidi toi­
mub see kord kuus 
kindlaksmääratud päe­
val.
Tulid ilmsiks mitmed 
edukat Õppetööd takis­
tavad kitsaskonad. 
Vähe on näitlikke õp­
pevahendeid (tabelid, 
skeemid jne.). Siin tu­
leks kateedritel kasu­
tada ka üliõpilaste abi.
Arvutusmasinad 
peaksid õppijatele ole­
ma alati käepärast. 
Seni on seda takista­
nud arvutuskabineti 
ruumi puudumine {ol­
gugi et küsimus on 
ammugi otsustatud la­
hendada positiivselt) 
ja masinate vähesus. 




aga venib. V.-õp. A. 
Ruuvet esitas kurioosse
juhtumi, kus möödu­
nud aastal läksid kõik 











Ma j andusteaduskon- 
na üliõpilastele on 
vajalik ka masinakir- 




tamist õppeainele jä r­








Ülikooli kinoamatööridel toimue 
färjekordne töökoosolek. % Seekord 
oli päevakorras vabariikliku ama­
töörfilmide ülevaatuse tulemuste 
arutamine.
Kohapeal vaadati ülevaatusel näi­
datud Tartu Alumiiniumivabriku 
kinoamatööride 20-minutilist filmi 
«Meie tööpäev» ja  Aparaaditehase 
amatööride «Kolme kiiska».
Reedel analüüsiti koostöös Tal­
linna Televisioonistuudioga valmi­
nud filmi «Meie elu» ja jaotati 
tulevase kroonikafilmi tegemisega 
seoses olevad ülesanded.
( [pime
ekskurs iooni iuht ideks!
Tartu Turiimlklubi korraldusel 
algavad 15. novembril kursused 
ekskursioonijuhtide ettevalmistami­
seks. Osavõtjatel peab olema vähe* 
mait keskharidus. Soovitav on võõr­
keelte oskus. Registreerimine toi­
mub igal esmaspäeval ja reedel ku­
ni 12. novembrini kella 17—19 tu- 
rismiklubi ruumes Magasini tn. 3 
(II korrus). Loengud toimuvad kord 
nädalas neljapäeviti kella 19—21, 
millele lisanduvad 1963. aasta keva­
del praktilised ekskursioonid püha­
päeviti.
P. KESKKÜLA
•  e •
(Algus lk-1 3.)
takt klassiga jääb «Kuule sina seal 
tagumises pingis» tasemele, siis ei 
maksa lootusi hellitada õpilaste poo­
lehoiule. Teinekord tasub istuda ko- 
- gu koolipäev oma tulevases klassis, 
et seda igakülgselt tundma õppida. 
Aga veelgi paremini õpite opiiasi 
tundma mitmesuguste ühisürituste 
käigus, ühises tootvas töös.
SAGELI aitab autoriteedi kujune­
misele kaasa näiliselt tühine seik — 
kui te leiate ilmeka vastuse juhus­
likult kerkinud küsimusele, oskate 
anda asjalikke kommentaare ka väl­
jaspool oma eriaia, orienteerute va­
balt ümbritsevas elus. Ühe sõnaga 
— kui õpilased aimavad teie tead­
miste suuri tagamaid, millest klas­
sis ilmneb vaid osakene. Aga kui 
neid tagamaid poleV Kui endalgi on 
näpud põhjas? Siis ei aita küll mi­
dagi muud, kui asuda laialdase sil­
maringi uudismaid täie energiaga 
üles harima, kasutades kirjanduse, 
ajakirjanduse, raadio, kino ja teiste 
selliste abimeeste vastutulelikkust. 
Paijugi aitab selles osas kaasa täht­
samate faktide, näidete, sündmuste 
kartoteek ehk abimälu.
P  EDAGOOGILINE töö nõuab 
* teilt enesealgatust, initsiatii­
vi, peaietungivust. Et õpilasi kaasa 
tõmmata, tuieb omada eelnevalt kül­
laldast hoogu ja perspektiivi. Kibes­
tunud, tujutu, inertne õpetaja on 
õnnetuseks nii endale kui õpilastele. 
Teis oigu seda, miile järgi noored 
joonduksid, mis oleks neiie eesku­
juks, sest tavaliselt kasvatab õpetaja 
isiklik eeskuju kaugelt rohkem kui 
tema sõnad. Eeskuju olete te aga 
igal juhul — kas siis positiivne või 
negatiivne. Unustada ei tohi ka 
enesedistsipliini. Kui te nõuate klas- 
siit korda, siis peate eeikõige ise 
käituma distsiplineeritult. Siin esi­
neb elementaarne tingimus, mille
vastu paraku kohati veel eksiti: 
kooli mitteilmumisest tuleb teatada 
aegsasti ette. Juhul, kui see pole 
võimalik, siis tuleb pärast tööle 
ilmumist kohe informeerida kooli 
ja juhendajat oma puudumise põh­
justest. See, mida ülikoolis kvalifit­
seeritakse põhjuseta puudumisena 
ja mida karistatakse kui popitege- 
mist, muutub koolitingimustes töö- 
luusiks, mis tunduvalt häirib kooli 
töörütmi ja võib halvemal juhul 
minna koguni paragrahvi alla.
ÕPETAJAAMET on küllaltki Vas­
tuoluline. Ta on kohati ebamugav 
ja rahutu, see-eest aga huvitav, kor­
dumatu ja loominguline. Ta toob 
endaga kaasa rõõmu ja  muret, ot­
singuid, eksimisi ja edusamme. Kuid 
kõike kokku võttes on ta siiski tu­
gevalt kaasatõmbav, vaimselt noo­
rena hoidev, suurt sisemist rahul­
dust pakkuv amet. Ja  tasub pingu­
tada, et olla juba esimestest iseseis­
vatest tundidest peale autoriteet 




TRÜ klubi ju u re s a lu stab  te g e ­
v u st  b a lletitru p p .
K õiki tü tarlap si, k e lle l tantsuk s  
h u v i ja  ee ld u si on, er iti a g a  neid , 
k e s on õp p inu d  k o r e o g r a a filise s  
k o o lis  võ i b a lle tir in g id es , ootam e  
k lu b isse
te is ip ä ev a l, 13. n ovem b ril k ell 17,
Hiljuti külastas ajaloo-osakonna 
II kursus Leningradi, kus tutvuti 
Vene Riikliku Muuseumi ja Ermi- 
taaži väljapanekutega 1812. a. isa­
maasõja kohta.
1811. a. kelkis Napoleon, kange­
kaelne Bonaparte' ide võsu: «Viie 
aasta pärast olen ma maailma va lit­
seja, jääb üksinda ainult Venemaa, 
kuid ma purustan ka selle.» Aga 
juhtus vastupidi: auahnusest ülbeks 
muutunud valitseja jättis Venemaale 
sõjaväe, liitlaste lepingud ja oma 
kuulsuse. See kajastus ka näi­
tuse väljapanekutes. Kaasaegsed 
kunstnikud oskasid kõrgelt hinnata 
Venemaa võitlust. Selle ajendil 
suutsid nad maale jutustama pan­
na, jutustama Smolenskist ja kind­
ral N everovski kangelaslikkusest; 
Fili nõupidamisest ja Kutuzovi tai­
bukusest; prantslastest marodööride 
prassingutest ja Moskva tulekah­
just; Vene talupoegade partisani­
sõjast ja patriotismist.
Maalide realistlikkusele lisas tõe­
pärasust ekskursioonijuht sm. Landa, 
kes oma haaravate seletustega oli 
nagu elav koopia Isamaasõja pat­
riootidest. Tema oli süüdi selles, 
et lõpuks tabati end kuskilt Boro­
dino lahingu tandrilt, poolteist 
sajandit tagasi.
Me ei unusta lubadust: «Tuleme 
sulle, .Peetrilinn, vee l külla.»
V. KURG, 
ajaloo-osakonna II kursuse 
üliõpilane
Väliselt korras, aga...
Vanaviisi edasi ei saa
Teaduskondade dekaanid ja me­
toodiliste komisjonide esimehed tõi 
õpetatud Nõukogu saali vajadus 
arutada üht olulisemat päevaprob- 
leemi kaugõppija elus — raadio- 
loengute kvaliteeti, otstarbekust ja 
kateedrite võimalusi raadioloengute 
korraldamise osas. Kaugõppeprorek- 
tor sm. Ado jaan tutvustas üksikas­
jaliselt raadioloengute ajalugu ja 
praegust olukorda ülikoolis.
Kuigi raadioloenguid kaugõppij al­
le korraldatakse juba kolmandat 
aastat, ei ole märgata edasiminekut 
ei kvaliteedi ega kvantiteedi osas. 
Kateedritel on kujunenud tavaks 
anda 1—2 järjeta jäävat sissejuha­
ta va t loengut, mistõttu pole imes­
ta tav  kaugõppija vähene huvi raa­
dioloengute vastu. Tuleks praktisee­
rida ainetest loengutsüklite and­
mist, valgustada õpikutes suhteliselt 
vähem käsitletud lõike, uusi seisu­
kohti jne. Eeskujuks võiks seada 
Lääne-Euroopa kirjanduse ja klassi­
kalise filoloogia kateedri õppejõu 
dots. R. Kleisi 16 loengust koosne­
vat tsüklit ladina keelest ja peda­
googikakateedri õppejõu dots. H. 
Kurmi tsüklit hariduselust rahvade- 
mokraatiamaades.
Ühiskonnateaduste kateedrite 
loengud on vajalikud igale üliõpi­
lasele, seetõttu võiks neilt oodata 
kõige aktiivsemat raadioloengute 
esitamist, kuid paraku pole see nii. 
Helilindistamise stuudiole on esita­
nud 1062/63. õppeaaeta raadioloen-
D / a e v u h a j a k a s
Käesoleva  numbri teisel ,  ko lm andal  ja neljandal leheküljel  ava ld a ­
tud fo tode autorit  tu tvu stam e a ja leh e  jä rg m ises  numbris .
gute kava ainult NLKP ajaloo ka­
teeder, kusjuures 17 antud loengust 
9 on lindistatud juba kahe eelneva 
õppeaasta jooksul ja  vastavalt ka­
teedri tavale osa loenguid ei laeku 
vist kunagi. Üldse on kaugõppeosa­
konna 40 kirjale raadioloengute 
korraldamise osas 1962/63. õppe­
aastal vastanud 13 kateedrit, neist 
3 eitavalt. Võib oletada, et vaiki­
mise ja eitavate vastuste taga pei­
tub tunduval määral ükskõiksust 
kaugõppija vastu. Liiga kergekäe­
liselt otsustatakse, et õppeainet on 
raske edasi anda ainult teoreetilises 
raadioloengus. Raske ei tähenda 
veel võimatut.
Pretensioone on ka raadioloengute 
vormi osas. Juba kolmandat aastat 
kasutatakse liiga sisutihedat loengu 
vormi, mis välistab konspekteerimi­
se võimaluse. Lihtsast ühekordsest 
ärakuulamisest on vähe. Tuleks 
aidata kaugõppijal eraldada olulist 
mitteolulisest ja  olulise eraldamise 
abil anda võimalus konspekteerimi­
seks. Väga teretulnud oleks ka 
täiesti uute vormide kasutamine, 
nagu küsimustele vastamine, kon­
sultatsioonid sõlmküsimustes, semi­
narid, teoste analüüs jne. Et välja 
selgitada üliõpilaste arvamused 
raadioloengute efektiivsuse osas, 
tuleks lektoritel vestelda kaugõppi­
jatega ja teha sellest vastavad jä ­
reldused.
Senise raadioloengute vormi eda­
sise kasutamise ja kateedrite üks­
kõiksuse puhul on oodata kaug­
õppij atele määratud raadiosaadete 
väljasuremist. Ärgu unustatagu, et 
raadiosaateid kaugõppijaile kuula­
vad meelsasti ka statsionaarsed üli­
õpilased ja võimete ning vajaduste 
kohaselt iga asjast huvitatu.
Nõupidamisel otsustati anda tea­
duskondade metoodilistele komisjo­
nidele aega 20. novembrini, et ko­
misjonid saaksid süveneda asja tuu­
masse, selgitada välja kõik meeto­
did ja võimalused kaugõppija töö 
kergendamiseks raadio kaasabil ja 
anda siis sisukad ja läbimõeldud 
vastused kaugõppeosakonnale. Loo­
dame, et ka teaduskondade kaugõp- 
peprodekaanid ei keela selles oma 
abi.
Teiseks arutati nõupidamisel üli­
õpilaste vene keele tundmise küsi­
must, sest tulevase spetsialisti eda­
sine töö teaduse, majanduse ja  kul­
tuurielu aladel eeldab vene keele 
hädavajaliku miinimumi tundmist. 
Selle väljaselgitamiseks moodustati 
üleülikooliline komisjon, kes esi­
tab 26. novembriks aruande ja  ette­





pi aktiivi koosolek, 
kus arutati loengulise 
töö senist käiku üli­
koolis ja  edaspidiseid 
töösuundi. Liikmes­
grupi esimehe H. Pa­




võttudest selgus, et 
väliselt töötab grupp 
laitmatult, numbriliselt 
on plaan täidetud ja 
ületatud, kuid seda 
vaid tänu ühele osale 
lektoritest. Parimad 
nendest on esinenud 
korduvalt (A. Pilt ise­
gi üle 100 korra) ja 
nende töö märgiti ära 
mitmesuguste preemia­




tud) lektoritest aga on 
loengulisest tööst täies­
ti kõrvale jäänud.
Lubamatult väike on 
üliõpilaslektorite osa 




ainult 29(!) üliõpilast. 
Koosolijate üksmeel­
seks arvamuseks oli, 
et tuleb kasvatada lek­
toreid üliõpilaste hul­
gast, tuleb äratada 
nendes huvi teaduse 
saavutuste populari­
seerimise vastu. Pea­
me jõudma selleni, et 
hea spetsialist oleks 
võimeline edagj, and­
ma oma teadmisi ja 
kogemusi ka populaar­
ses, kõigile arusaada­
vas vormis. Töö üli­




mist. Seda aga ooda­
takse igalt uuele töö­
kohale siirdunud noo­
relt spetsialistilt.
Noorte lektorite e t­
tevalmistamisele peaks 
senisest rohkem tähe­
lepanu osutama ka ko­
genud lektorid-peda- 
googid, kelle aukohu­
seks oleks ette val­
mistada vähemalt üks 
üliõpilaslektor õppe­
aasta vältel. Kateedrid 
ja ÜTÜ teaduslikud 
ringid saaksid kaasa 
aidata sobivate kandi­





Oktoobris toimus Novosibirskis 
üleliiduline konverents matemaati­
liste meetodite ja elektron-arvutus- 
masinate kasutamisest planeerimi­
sel. Konverentsi tööst võttis osa 
umbes 500 inimest, nende hulgas 
meie ülikoolist arvutusmatemaatika, 
kateedri juhataja dots. U. Kaasik, 
arvutuskeskuse vanemlaborandid 
L. Rahula ja S. Luht ning alla­
kirjutanu.
Töö toimus kolmes sektsioonis:
1) tootmise paigutus ja majan- 
dusharudevaheline planeerimine;
2) tootmise organiseerimine ja 
planeerimine;
3) optimaalse planeerimise mee­
todid.
Konverentsist võtsid osa nii ma­
temaatikud kui ka majandusteadla­
sed. Kogu konverentsi läbis mõte: 
tugevdada koostööd matemaatikute 
ja majandusteadlaste vahel. Tihe 
koostöö toimub juba praegu NSVL 
ГА Siberi Osakonna Matemaatika- 
instituudi ja  Majandusinstituudi 
töötajate vahel. Mõlema instituudi 
juures töötavad spetsiaalsed labora 
tooriumid, mille ülesandeks on ma 
temaatiliste meetodite uurimine ja 
nende rakendamine majandusüles- 
annete lahendamisel.
Konverentsil arutati ka' kaadri 
ettevalmistust ja leiti, et tuleks 
oluliselt suurendada majandus- 
matemaatikute väljalaset. Konve­
rents leidis olevat vajaliku luua 
mitmete meie maa ülikoolide, nende 
hulgas ka TRÜ juurde osakonnad 
majandusmatemaatikute ettevalmis­
tamiseks.
Tuleb veel märkida," et tingimu­
sed töötamiseks ja elamiseks Novo­
sibirski akadeemi al innas (30 km 
Novositoirskist) on lausa ideaalsed. 
Linn on väga noor (5—6 aastat 
tagasi polnud seal veel midagi). 
Nüüd aga on linnal juba oma 
^------—  EESTI— ------ ^
RAHVUSRAAMATUKOGU
ilme — moodsad ehitused, laiad 
tänavad. Iseloomulik on see, et 
kogu linn asub kasemetsas. Metsa 
on .vaid nii palju maha raiutud, 
kui on vaja ruumi majade püstita­
miseks. Arusaadavalt pole linn veel 
valmis, praegu käib vilgas ehitus­
tegevus, kuid sellele vaatamata 
jätab linn väga ilusa, korras mulje.
Veel mõni aasta — ja ta muutub 
üheks suuremaks teadusliku uuri­
mise keskuseks meie maal.
T. AKKEL
TEADAANDED
T ä n a  k e ll 18 to im u b  p e d a g o o -  
q ik a a u d ito o r ju m is  P s ü h h o lo o g id e  
Seltsi  k o o s o le k .
Teemal « M o e  p s ü h h o l o o g i ­
l i s e d  a l u s e d »  rääg ib  A. R e m- 
m e I.
* • *
7. novem bril  kell  19 to imub üli­
kooli k oh v iku s  õ p p ejõu d u d e  ja tee ­
n istujate koosv i ib im ine.
Osavõtta soovijail palutakse t e a ­
tada TRÜ ametiühingukomiteesse 
või teaduskondade ametiühingu- 
büroodesse.
л *
Esm aspäeval,  12. novem bril  kell 
% 18 to imub üh isk on n atead u ste  õ p p e ­
hoone 19, audjtooriumis
ESTEETIKARINGI KOOSOLEK.
•  Dots. Stolovitšl ettekanne «Dis­
kussioon marksistlikus esteetikas 
jätkub».
•  Ringi tcö  kavandam ine.
*
TRO segakoor^ proovid  to imuvad  
igal esm a sp ä ev a l  ja kolm apäeval  
kella 18 — 20 ülikooli klubis. U u te  
l i ikmete v a stu võtm in e  Jätkub. Eriti 
oodatud on m eesh ää led .
Kui oskad laulda, ära jää tu le­
mata!
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim . trükikoja  
trükk. Tartu. Ü likooli 17/19. Ü k sik ­
num bri h ind  2 kop . T ellim ise  
nr. 8851. MB 06364.
Kõigi m aade pro letaarlased , ühlnegej
TARTU R IIK L IK U  ÜLIK O O LI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELK N ü KOMITEE JA A M E TI­
Ü H IN G UK O M ITEE H ÄÄ LEK AND JA






Ta on kommunistlik noor ja üliõpilane nagu sina ja mina. 
Kursusevanem nagu see on igal kursusel.
Matriklis on «head» ja «väga head», teeb ühiskondlikku tööd. 
Ta kannab prille, kuulab loenguid, töötab raamatukogus, käib 
kinos, teatris ja  ülikooli klubis tantsimas.
Miks siis praegu juttu teha TÖNU TAMMEST, aga mitte sinust 
või kellestki kolmandast?
T  ihti juhtub, et mõnel neljanda 
" või viienda klassi poisil on 
«Ljubiteh. Sellega käiakse kangesti 
uhkelt iingi ja klõpsutatakse igal 
võimalikul juhul.
«Kuidas esimene pilt ka välja tu­
li?»
«M/s sa nüüd! Isegi seda ei mä­
leta enam, mida tookord võetud 
sai!»
Nagu niisugustel juhtudel ikka , 
lendab ühel päeval «Ljubitel» koli­
kambrisse ja annab ruumi uuele 
harrastusele. Nii nad vahetuvad mi­
tu korda, aga igaüks neist hobby- 
dest jätab midagi verre. Paari aasta 
pärast tõuseb iotoaparaat jälle aus­
se. Silm hakkab otsima, m i d a  ku­
jutada. Mis veel tähtsam — k u i ­
d a s  kujutada. Algusest peale on 
Tõnu Tamme pildistamisharrastuses 
midagi iseloomulikku: ta objektiiv 
rändab kõige sagedamini laia maa­
ilma poole, peatub päikeseloojakus 
leegitseval metsatukal, uhkel mooni- 
õiel või siis tiibu puhkaval linnul.
1 oodus. Sel on kogu Tõnu elus
■■ olnud esmane, eriline koht. 
Koduümbruseks maaliline voore- 
maastik metsade ja järvesilmadega, 
jõesaar, millel on ta isa Rudoll Tam­
me üle Eesti kuulus aed. Aed, kus 
on lilli, Starkopii meistrikätest tul­
nud skulptuure, valgust ja varje.
Poiss rändab mööda metsasihte, 
põikab padrikusse. Nendel pikkadel 
hulkumistel saab alaliseks kaasla­
seks fotoaparaat. Kusagil õige lähe­
dal toksib rähn, sädistavad-siristavad 
kümned linnud, tuntud ja tundma­
tud. Jahimehe kirg on ootajal. Ta­
haks viia osakese kõigest ümbritse­
vast endaga kaasa.
Kordamööda ilmuvad fotopimiku 
punases valgussõõris paberile väike 
sootihane, räästapääsukese must 
frakk, linavästriku graatsiline hoiak.





p ä e v
pärast näha! Võta või seesama tiha­
ne. Kõige väiksemgi krabin ehmatab 
ta silmapilkselt lendu. Teed sajandi­
ku sekundiga klõpsu, aga pildil on 
linnust ainult hall jutt järel.»
Kuidas niisuguseid siis poseerimi­
seks dresseeriaa? See on aeganõu­
dev töö. Möödub nädal, paar, enne 
kui väike laulik harjub inimesega, 
kes vaatab pealt, kuidas ta nokib 
maha raputatud kanepiseemneid. Iga 
päevaga natuke lähemale, — niiviisi 
harjutatakse linde. Lõpp tule muse lis 
on lähivõte.
f e g a  enne peab tundma põhjali- 
_ kult kogu fotograafia tehnilist 
külge. «Kus lõpeb tehnika, algab 
kunst,» tsiteerib Tõnu. Ja see teh­
nika peab olema enne kunsti oman­
datud. Ole aparaadi läätsede ja 
meetrite süsteemis nagu oma taskus, 
tunne kõiki võimalusi, mida ta pa­
kub. Missuguse tundlikkusega film  
sobib millalgi? Milleks on nii palju 
ilmuteid? Ja siis veel kogu positiiv- 
protsess. . .
Fotograafia avab oma salapärase 
maailma pikkamööda. Ja mitte kõi­
gile. Võid jääda klõpsutajaks, kes 
teeb igal võimalikul juhul pildi ja 
see pilt jääbki eesmärgiks. Aga võid 
hakata n ä g e m a  fotos kunstiteost 
ja t e g e m a  seda kunsti ise.
Tõnus on see tabamatu miski, mis 
teeb inimesest kunstniku, olemas. 
Ka see silm vajab pidevalt arenda­
mist. Tõnu osutab möödunud aastal 
väljaantud rahvusvahelise fotoalbu­
mi ühele fotole:
«Sa vaata neid rööpaid, jooksvat 
poissi — missugune hädaoht on nen­
des varjudes, rööbaste terasevalges! 
Niisuguste fotode järgi saab õppi­
da.»
Aga fotograaiial on teinegi külg: 
ta õpetab ise entusiasti. Põhjalik­
kust. Täpsust, õpetab lugu pidama 
äärmisest puhtusest. Kujunevad
kindlad töömeetodid. Tõnu Tammel 
on sisse seatud filmide kartoteek, 
samasugune, nagu oleme harjunud 
nägema raamatukogudes. Ilma selle­
ta poleks võimalik orienteeruda nen­
des tuhandetes võtetes, mis ta on tei­
nud. Kes soovib aga kogemuste saa­
miseks lähemalt tutvuda selle karto­
teegiga — palun, Tõnu ei ütle abist 
ära!
T. Tamme fotod on saanud laialt 
tuttavaks. 1959/. a. vabariiklikul fo­
tonäitusel eksponeeriti 3 tema kuns­
tilist fotot: «Udune hommik», «Puu­
koristaja» ja «Rasvatihane». Järgmi­
sel aastal oli neid juba viis. Mõle­
malt näituselt tõi Tõnu koju ergutus­
preemiad. Tema «Naerukajakas» 
(mitte see, kelle portreed nägite eel­
mises ajalehenumbris, vaid üks te­
ma vendadest) lendas Tallinnast näi­
tusele Moskvas. Vabariiklikul te­
maatilisel fotokonkursil «Eesti loo­
dus» oli Tõnult üle 30 foto ja žü- 
riilt — I preemia. Peale selle on mit­
med ajakirjad ja ka ajalehed kasu­
tanud Tamme fotosid.
Loetelu võiks jätkata veel pikalt. 
Kõige selle taga on töö. Rahuldust 
ja rõõm u pakkunud töö.
i s t u m e  Tõnu Tamme toas ja 
■ uudistame kõiki neid häirima­
tuid ja valvsaid linnusilmi, rahu­
likke looduspilte seintel, ümberrin­
gi raamatud: fotograafia, filmikunst, 
taimed, loomad, muusika. Edasi «On- 
gemees kalavetel» — jah, veel üks 
huviala.
Ülikool — Tõnu on praegu bio­
loog iaosakonna II kursusel — tõi 
endaga kaasa uusi töid, kohustusi ja 
palju, palju huvitavat. Seljataga on 
kevadised praktikad, zooloogiaprak- 
tika Orissaares, suvine ekspedit­
sioon. Ülikool tõi aga kaasa ka uue 
harrastuse. Laual on kettatäis äsja 
ilmutatud filmi, mis on vändatud su­
visel ekspeditsioonil Tauksl saarel. 
Plaanis on film ida. . .  aga ei! Seda 
ta ei soovita üles märkida, sest 
iärsku ei tulegi sest midagi välja. 
Ei taha uskuda, otsustades suvel 
filmitu järgi.
Ülikooli kinoamatööride peres on 
Tõnu Tamm üks juhtivaid jõude: ta 
on «TRÜ Filmi» juhatuses.
* * *
Vaatan, kuidas Tõnu asetab foto­
sid ülikooli fotolehe alusele. See­
kord toimetab seda looduskaitsering. 
«Kui see sinna panna, siis ta lõhub 
tasakaalu ära. Temaatiliselt klapiks 
siia aga see. Proovime ehk niiviisi, 
sellega tõstame seda pilti rohkem 
esile.»
Taban ennast mõttel, et Tõnu on 
fanaatik. Inimene kirega ilu järgi, 
kirega kujutada ümbritsevat, näida­
ta seda inimestele niisugusena, nagu 
ta näeb ise.
Ü. PUUSEP
V asakul T. Tam m e fo to  «T u ttp iltt  
pesal» .
Selle õppehoone ukse avame siis, kui tõttame ülikooli kinolektooriximi 
poolt demonstreeritud filmi vaatama, ehk siis, kui tunneme huvi Geo- 
loogia- või Zooloogiamuuseumi vastu. Tuleme siia ka siis, kui valutab 
hammas. Looduskaitseringi põnevad koosolekud toimuvad jällegi siin.
Kõige rohkem aga avame selle ukse sellepärast, et minna kuulama 
loenguid või tegema praktikumi. Eriti palju tuleb siin käia Majandus­
teaduskonna, Arstiteaduskonna ja geoloogiaosakonna üliõpilastel.
Ülo Paap on III kursu­
se geoloog. Olgu siis kom­
somolitöös või spordis — 
kõikjal tunneb ta end ko­
dus. NU ka siin, polari- 
satsioonimlkroskoobl taga.
Kas devoni liivade mi­
neraloogiline analüüs val­
mib tänavu või tuleb sel­
lele pühendada veel ka 
diplo.mitöö? Sellele küsi­
musele ei oska vastata 
praegu ka Ülo Paap ise.
OKTOOBRIREVOLUTSIOONI 45. AASTAPÄEVA PUHUL ÕNNITLESID 
MEIE ÜLIKOOLI:
NSV Liidu Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeerium, Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu Riikliku Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee, 
Lomonossovi-nimeline Moskva Riiklik Ülikool, Leningradi Riiklik Üli­
kool, Užgorodi Riiklik Ülikool, Kaunase Meditsiiniline Instituut, Kaug- 
Ida Riiklik Ülikool, Uraali Riiklik Ülikool, Kišlnjovl Riiklik Üli­
kool, Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Tallinna Riiklik Konservatoo­
rium, Kaunase Polütehniline Instituut, Tööpunalipu ordeniga autasusta­
tud V. I. Uljanov-Lenini nimeline Kaasani Riiklik Ülikool, Kapsukase- 
nimellne Vilniuse Riiklik Ülikool, Ševtšenko-nimeline Kiievi Riiklik 
Ülikool, Lenini-nimeline Tadžiki Riiklik Ülikool, ENSV Riiklik Kunsti­
instituut, Petrozavodsk! Riiklik Ülikool, Ed. Vilde nimeline Tallinna Pe­
dagoogiline Instituut, Gorki-nimeline Harkovi Riiklik Ülikool, Kabar- 
diino-Balkari Riiklik Ülikool, Tšemovitski Riiklik Ülikool, Eesti NSV 
Riiklik Filharmoonia, «Rahva Hääle» toimetus, ENSV Riiklik Akadee­
miline Meeskoor, ajakirja «Looming» toimetus, ajakirjad «Nõukogude 
Naine» ja «Sotsialistlik Põllumajandus», Teaduste Akadeemia Kirjan­
dusmuuseum, Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Tea­
dusliku Uurimise Instituut, Aserbaldžaanl Riiklik Ülikool ja Balti Soo­
juselektrijaama komsomolikomitee.
Matsalu roostikus
Kohe lahe suudmes 
on väike saar — Tauk- 
si. Tänavu töötas siin 
12. maist kuni 15. sep­
tembrini TRÜ СГШ 
. loodusteaduslik komp- 
leksekspeditsioon. Tä­
navuse ekspeditsiooni 
idee küpses juba pike­
mat aega ja oli mõel­
dud zooloogia- ja bo- 




giseni. Suvi oli jagatud 
seitsmeks . vahetuseks. 
V kursuse üliõpilane 




niline kaart, hüdrobio- 




Töö läks hästi, sest 
kõik olid tublid. Üsna 
arvukalt oli I kursuse 
üliõpilasi. Kange peale­
hakkamine ja huvi as­
ja vastu näitasid, et 
siit saab ajapikku head 
täiendust. Viivi Lallil 
on toredad eeldused. 
Ind ja tarmukus ei 
jätnud kedagi maha. 
Vanemate kursuste üli­
õpilased 'Jaan Vüda- 
lepp, Laine Seppa, eks­
peditsiooni juht Tiit 
Randla jt. tegid kõike 
täpselt, hoolega.
Materjalid on praegu 
läbitöötamisel ja keva­
del antakse nendest 
ÜTÜ konverentsil põh­
jalik ülevaade. Paremad 
tööd trükitakse. Üliõpi­
lased omandasid suve 
jooksul kasulikke ko­
gemusi välistööde mee­
todite, vaatluste ja eks­
perimentide alal. Koha­
likud kolhoosid said 











t ö ö p l a a n i d
Teisipäeval arutas ÜTÜ nõukogu, 
mida edasises töös kavasse võtta. 
Tahetakse kirjastada enam üliõpi- 
lastöid, koostada auhinnatöid, val­
mistuda teaduslikuks konverentsiks. 
Rohkem rõhku pannakse tänavu 
populaarteaduslikule tööle ja ringi­
de tegevuse kontrollimisele. Valmi­
mas on ÜTÜ nõukogu ja osakon- 
nanõukogude struktuur.
Lähemal ajal tulevad ringide töö­
plaanid arutusele Õpetatud Nõuko­
gus. On oluline, et vormikohased 
andmed kateedritest ja ringidest 
laekuksid õigeaegselt.
Kolm aastat tagasi lõpetas Tiiu Rüütli keskkooli. Järgnes töö £
Tartu Ehitusmaterjalide Tehases. Sel sügisel astus Tiiu Majan- ß
dusteaduskonna kaubanduse eriharu I kursusele. \
Staažiga üliõpilasi on kursusel kuus. Kuigi loengud on õhtul, £
ega päevgi päris vaba pole: tuleb aidata kateedris vajalikke =
töid-toiminguid teha. Fotol näemegi Tiiu Rüütlit, kellel on kir- %




Pärast oktoobripühi asusime kõik uue hooga töö ja õpingute juurde. 
Keskkoolis tähistab käesolev nädal II õppeveerandi algust. Tartu 1., 5. 
ja 8. Keskkoolis on 25 võõrkeelte osakonna üliõpilasel eriti põnevad 
päevad, esimesed koolipäevad õpetajana. On ju küll mõningaid koge­
musi saadud noorte kasvatamisel pioneeritöös, suvelaagris ja lasteaias 
võõrkeelte õpetamisel, kuid see pole ikka see, mis 10 kursusekaaslase 
ja 20 arvustaja juuresolekul 30 kasvandikule esineda esimeses tunnis 
õpetajana.
Et uue ameti algus oleles võimalikult ebamugavusteta, selleks kor­
raldasid pedagoogika, saksa ja inglise keele kateedrid 11. novembril 
instruktaažkoosoleku verivärsketele koolmeistritele viimase lihvi and­
miseks enne suurt tuleproovi.
Meie päevil peab keeletund olema huvitav, näitlikustatud. Keeleõpe­
tuses rakendatakse mitmesuguseid tehnilisi õppevahendeid, magnetofoni, 
grammofoni, diaprojektorit, epidiaskoopi, kinoprojektorit Eesrindlikel 
koolidel on kõik need aparaadid olemas, teised muretsevad nad varsti, 
seepärast peabki keeleõpetaja olema tehnikaga kursis ja keeltelabora- 
tooriumi rajamise eest võitlema niisuguses koolis, kus seda veel pole.
Kooli keelteklass oli arutlusobjektiks lääne filoloogidele korraldatud 
praktika-eeisel seminaril. Kas seda üldse on tarvis? Mis on laboratoorse 
töö eelised võrreldes tavalise keeletunniga? Kuidas aparaate käsitseda? 
Millist metoodikat rakendada? Milliseid helilinte, tabeleid ja pilte, dia- 
filme, epilinte saab ülikool praktikantide käsutusse anda? Milliseid õp­
pevahendeid peaksid üliõpilased valmistama? Seda kõike arutati semi­
naril ja otsustati, et tunnid antakse hästi ettevalmistatult parimate mee­
todite ja moodsaimate vahenditega.
Kõigis koolides tuleb magnetofonid korrastada, 2-kanaliliseks ümber 
ehitada ja keeleõppimise huvisid teenindama panna. Kiiresti tuleb täien­
dada lindivarusid ja koostada huvitavaid keelelisi harjutusi. Praktikan­
did püüavad propageerida kohapeal uusi meetodeid ja töövõtteid.
Rõõmustav on märkida, et sel õppeaastal on ka meie ülikoolis, tänu 
magnetofonide laialdasele juurutamisele õppetöös, kasvanud üliõpilaste 
huvi võõrkeelte vastu. Märgatavalt on juba paranenud hääldamisoskus 
ja  muutunud vabamaks võõrkeelne vestlus. O. HAAS
XLt&S ka iu iik  a£g.atus
Murdealane menet­
luspraktika pole kasu­
lik mitte üksnes eriala 
parema omandamise 
mõttes, vaid ka osku­
ses leida vajalikud sõ­
nad ja õiged teed suht­
lemises kohaliku 
elanikkonnaga. Õpeta­
ja peab kohe esimesest 
päevast alates olema 
keskne ja aktiivne ku­
ju ühiskondlikus elus 
üldse. Sellest, kuidas ta 
end seal näitab, kuidas 
ta oskab luua vajalik­
ku kontakti õpilaste 
vanematega ja kohali­
ke elanikega, sõltub 
väga palju ka tema 
töös. Kui saavutatakse 
kiiresti inimeste mõist­
mine, võib üliõpilane 
kergesti ja lihtsalt oma 
ülesandega toime tulla, 
la mitte ainult, et 
ta kogub ilma eriliste 
raskusteta keelelist ma­
terjali, vaid ka töö ise 
muutub tema jaoks hu­
vitavaks ja mõttekaks. 
Kuid tarvitseb vaid ol­
la saamatu ja võhik 
ning töö ei liigu pai­
gast.
Möödunud suvel sai 
vene keele kateedri 
ajaloos esimest korda 
teoks ammune unistus
— III kursuse üli­
õpilaste dialektoloogia 
lise praktika käigus 
üliõpilaste vahetamine 
Läti, Vilniuse ja Tartu 
ülikoolide vene keele 
osakondade vahel. 
Need ülikoolid koosta­
vad praegu Baltikumis 
kõneldavate vene mur­
rete regionaalset dia- 
lektoloogilist sõnastik­
ku. Seni tegelevad sel­
le huvitava tööga pa­
raku ainult need peda­
googid, kes vahetult 






jalik. Aga selleks on 
vaja äratada huvi nii­
suguse raske töö vastu, 





sid, tõstab armastust 
kirjakeele allikate 
tundmaõppimise vastu. 
Ja tugevneb sõprus, 
sõprus, mis ei ühenda 
mitte ainult üliõpilas­
põlves, vaid ka siis, 
kui juba töötatakse. 
Praegugi on, millest 
omavahel kõnelda ja 
mida arutada.
Mu noor kuulaja!
Kui Teie nädal tagasi tegite mulle ettepaneku kirjutada ülikooli aja­
lehele oma õpinguist, siis, mäletate, ma vastasin kõhklevalt, aga soos­
tusin siiski, sest noortele on- niisama raske milleski keelduda kui neile 
valetada. Aga Teie oleksite teinud siiski paremini, kui oleksite pöör­
dunud mõne teise õppejõu poole, sest minu õpingutekäik ei olnud 
kuidagi tüüpiline tollasele tudengile. Kui valdav osa üliõpilasi oli aima 
materisse tulnud otse gümnaasiumist, siis mina olin jõudnud juba sel­
lesse ikka, millal Teil on ülikool lõpetatud ja ootate esimest palgalisa 
väljateenitud aastate eest. Mul oli seljataga maailmasõjaaegsed sõduri 
ja sõjavangi vintsutuste ja viletsuste aastad ja teenistusaeg külakool­
meistrina, mille vältel tuli kunagine kuueklassilise kooli lõputunnistus
• eksternaadi korras ümber kvalifitseerida küpsustunnistuseks. Ja lisaks 
oli mu ainsaks arvestatavaks sisemiseks majanduslikuks reserviks 
pangaraamat väga tagasihoidliku hoiusummaga, mille olin korjanud 
säästes kõhu kõrvalt.
Astusin ülikooli hoopis pretensioonitult. Mitte teaduse kõrgusi vallu­
tama, vaid, nagu tollal öeldi, leivastuudiumi kavatsustega, et mini­
maalse tasemega ning ajakuluga pääseda keskkooliõpetaja kohale. Pike­
mateks õpinguteks olid rahavarud liiga kasinad ja lisaks oli teadlane 
mu silmis mingi olümplane, kelle poole kunagine vabadikupoiss oma 
silmi ei söandanud tõstagi. Lehte Hainsalu polnud kirjutanud siis veel 
ülikooli astujatele luuletust, milles seletatakse, et ka professor on ini­
mene. Selles tuli endal hiljem veenduda. Jah, kui Tiibuse Jaak kirjutas, 
kuidas tema Liide näitusel kurameerinud ühe professoriohtu noor­
mehega, siis, nüüd juba söandasin vanema üliõpilasena arvata ühes 
noores õppejõus selle prototüübi ära tundvat. Kui palju jumalaid tuleb 
meil neis aastais kukutada!
Ja siis õpingud. Lühike oli mu üliõpilaspõli — kõigest viis semest­
rit Tartus. Ei olnud siin aega laulda, et kõige kaunim elu on tudengi- 
põli. Esimesel semestril ei käinud kordagi ei kinos ega teatris: kuidagi 
ei raatsinud õhtust paari-kolme tundi kulutada. Ei olnud mahti kuulata 
aineid väljaspool eksamikava, kuigi huvi oleks olnud. Kuulamine oli 
siis ju vaba, kursustesse jagumist polnud ja juhtus mõneti, et auditoo­
riumis istusid kõrvuti homne magister ja eile gümnaasiumipingilt tulnud 
tsura. Keegi ei andnud juhiseid, mida kuulata või õppida. Enamikus 
tuli valmistuda eksameiks raamatute järgi iseseisvalt ja mitte kõrgema 
kooli õpikute, vaid teaduslike monograafiate järgi. Loengukoormus oli 
suhteliselt väike. Mäletan, kuidas ühel semestril ahastasin, sest loen­
guid ja seminare oli nädalas tervelt kümme tundi! Töötamismeetodi 
omandasin nii teisel Tartus viibimise semestril. Ma ei ütle, et see oleks 
õige olnud: õppisin oma eriaineid — kirjandust, eesti keelt ja peda­
googikat, ülejäänuid ainult seevõrra, et neis eksameid «ära taguda», 
nagu tollal öeldi. Ei olnud valida, aeg luges. Ja kui ma vahest ligi 
poole kiiremini kui enamik teisi eksamid likvideerisin, siis ei mingist 
innust või andekusest, mul polnud valikut. Üks Esimese maailmasõja 
silmapaistvamaid juhte ütles kusagil, et lahinguväljal erineb vapper 
argpüksist selles, et viimane jookseb hirmu pärast vaenlase eest ära, 
teine jookseb hirmu pärast talle kallale. Minu edu õpinguis oleks 
võinud võrrelda viimasega.
Mis semester edasi, seda enam kohanesin: leidsin, et õppejõud on 
inimesed, et värvimütsikandjast võib eksamilaua taga mööda jõuda, 
sest nad seal ei kandnud mütsi ja et ka õppejõu mälus võib olla lünki
— ja sain teada palju muidki üliõpilasele vajalikke asju. Ja kui siis 
olin saavutanud mingimäärase edu töös ning lisaks saanud kuigi palju 
tunde kusagil koolis, tabasin enda tähiste vahetamisel. Leivastuudiumist 
ikka nagu ei jätkuks, et kui õige katsetaks rühkimist teaduseteele. 
Suurt muudatust see otsus ei toonud mu elukorda. Ma juba söandasin 
endale vahel vabu tundegi lubada, «Vanemuine» polnud mulle enam 
keelatud maa. Jah, eksaminormi asetasin küll ettevalmistamisel hinde 
võrra kõrgemale, viiele.
Ega ma ei jõua kirja panna kõiki detaile, mis nüüd meelde tulvavad 
kirjutades, samuti pole ruumi jutustada eksamianekdoote, seda, mu 
noor kuulaja, võin teha teine kord Teile suuliselt. Nüüd aga lõpetan 




käesoleval õppeaastal tutvustab A ja­
loo-Keeleteaduskonna prodekaan 
R. KLEIS.
•  Millised fakultatiivsed keelte- 
kursused sel õppeaastal tööle hak- 
kavad?
Keeltekursustele registreerimi­
ne toimus juba kevadel. Praegu 
on igale grupile määratud rüh­
mavanemad, kes nimekirju veel 
kord kontrollivad. Erilisi muutusi 
kevadel saadud nimekirjades­
se ei tule, nagu paistab. No­
vembri algul alustasid tööd ing­
lise keeles 2 algajate ja 2 eda­
sijõudnute rühma, prantsuse kee­
les 2 algajate ja 1 edasijõudnute 
rühm, saksa keeles 3 algajate 
ja 1 edasijõudnute rühm, soome 
keeles 2 algajate ja 1 edasijõud­
nute rühm, itaalia keeles ainult
1 õpperühm, algajatele.
Rootsi, hispaania, kreeka ja 
ladina keele kursused töötavad 
juba. Ladina keelt õpitakse kõi­
gil kursustel, sellepärast töötab 
siin ainult edasijõudnute rühm. 
Kreeka keeles sel õppeaastal 
samuti. Järgmisel õppeaastal 
hakkab jälle tööle ka algajate 
rühm. Peale nende kursuste töö­
tavad keeltekursused orienta- 
listikakabineti juures.
•  Oli kuulda, et sel õppeaastal 
tuleb üliõpilastel nendel kursustel 
tasuda õppemaksu?
Jah. Vastavalt määrusele töö­
tavad need kursused isetasuvuse 
põhimõttel. Rühmad on umbes 
20-liikmelised ja igal üliõpilasel 
tuleb aastas maksta umbes 2 
rubla.
•  Kui kaua kursused kestavad?
Tööaeg fakultatiivsetel k ee le ­
kursustel kestab käesoleval õp­
peaastal 20 nädalat, seega 40 tun­
di. Kursused lõpetavad töö mai 
keskpaiku.
Ja veel, vastavalt määrusele 
esimese kursuse üliõpilastele fa­
kultatiivseid kursusi ette nähtud 
ei ole.
•  Millistest osakondadest on kõi-
Teie Villem Alttoa. ge rohkem osavõtjaid?
Uusi dotsente
Hiljuti anti NSVL Kõrgema ja 
Kesk-erihariduse Ministeeriumist 
dotsendi atestaadid reale meie üli­
kooli Õppejõududele:
Nikolai Ermanile poliitilise öko­
noomia kateedrist, Vello Pastile — 
anorgaanilise keemia kateedri juha* 
c_> 11 с—i 11 (_J 11 c_> 11 C_) 11 c_) 11 c d  11 CD
ta j ale, Vladimir Riivesele — astro­
noomia ja  geofüüsika kateedri juha­
tajale, Karl-Samuel Rebasele — eks­
perimentaalfüüsika kateedri juhata­
jale, Enn Tammele geomeetria- 
kateedrist ja Jaan Reinelile üld- 
füüsikakateedrist.
Teaduskondadest on esikohal 
Ajaloo-Keeleteaduskond ja osa­
kondadest eesti filoloogid. Pole 
keelt, mida nad ei õpiks: Arsti­
teaduskonnast on esikohal ravi­
osakond ja põhiliselt inglise kee­
le gruppides. Kehakultuuri- ja 
farmaatsiaosakondadest ei ola 
ühtki üliõpilast. Prantsuse keele 
vastu tunnevad kõige suuremat 
huvi lääne filoloogid jne.
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giti väga palju kogu­
mise meetoditest, lähe­
nemisest inimestele. 
See oli kokkuvõte ter­
ve suve pikkusest ühi­
sest tööst. Meie üliõpi­
lased N. Nurmetalo ja 
M. Liitmaa olid prakti­
kal Lätis, T. Verhous- 
tinskaja ja A. Trum- 
mal Leedus, Peipsi põh­
jakaldal aga uurisid 
murdeid kaks leedu ja 
kaks läti üliõpilast. 
Riia konverentsil käi­
sid meilt üliõpilased 
U. Vahter, K. Lumera, 
V. Tarve, A. Repkina, 
aspirant L. Altin ja õp­
pejõud T. Murnikova. 
Tutvustati oma töid ja 
materjali kogumise 
meetodeid. Konverentsi 
parima ettekande pidas 
A. Repkina. Siin oli se­
da indu ja tulisust, mil­
lest mõnel pool seni 
kahjuks veel puudu tu­
leb. Ent ometi just se­
da on kõige enam va­
ja. Igaüks eraldi ja 
kõik koos. Reserve on, 
aga nad on vaja avas­
tada, jõud äratada.
T. MURNIKOVA
Üliõpilaste passiivsust, mõtlematust ja printsipiaal­
s u s e l t  ei peeta juhuslikeks nähtusteks ülikooli seinte 
vahel. Sageli võib meie seas kohata selliseid ini­
mesi, kes end kuidagi ülikoolist läbi veavad, 
oma elukutsest vähe hoolivad, kuid see-eest hästi 
mürgeldada ja igavleda oskavad. Nende jaoks on 
tühipaljasteks sõnadeks sügavad mõtted selle kohta, 
et kaasaegne ühiskond nõuab oma eesmärkide teosta­
miseks, XX sajandi teaduslikuks revolutsiooniks, tu­
geva moraali ja kõrge teadlikkusega kodanikke. Nad 
ei suuda uskuda tuleviku nõudmistesse, sest neis endis 
on liialt vähe tulevikuinimest. Neil pole enesedistsip­
liini, neil pole isiklikke veendumusi.
Miks me kõneleme neist nii vähe, kuigi neid 
on liiga palju selleks, et neid erandnähtusteks nime­
tada?
Rääkigemgi nüüd üliõpilastest, kelle moraalsed ja 
maailmavaatelised veendumused on algelised — sel 
lihtsal põhjusel, et nad nii palju mõelda ei oska, et 
endale neid kujundada. Samas rääkigem neistki, kes 
ülikooli igavaks peavad ja igas õppeaines väga vähe 
mõistlikku leiavad. Ning ka neist, kes ööd otsa tuu­
bivad, aga eksamil ometi vahele jäävad, kui neile küsi­
mus pisut teisest aspektist esitatakse.
Sest kuigi nende kõigi väline käitumine võib võr­
reldamatult erinev näida, paistab sellel olevat üks ja 
sama põhjus: OSKAMATUS KÜLLALDASELT MÕEL­
DA.
Rääkigem üliõpilastest, kes kõrgema hariduse tun­
nuseks piiritut skeptitsismi peavad, kes ei väsi (ilma 
igasuguste põhjendusteta) kordamast, et ülikoolist 
väga vähe kasulikku saab, kes igati toonitavad nii 
oma igavlemist kui ka üleolekut pakutavatest tead­
mistest (loenguil võivad nad oma keskkoolilapseliku 
demonstratiivsusega mõnikord vihale ajavad olla).
Kena oleks tsiteerida sel kohal Tšehhovit:
«Mõtted sihitust elust, nähtava maailma tühisusest 
ja kaduvusest, saalomonlik «tühi töö ja vaimu näri­
mine» on kujutanud ja kujutavad siiamaani kõrgei­
mat lõppastet inimmõtlemise valdkonnas . . .  Kuid meie 
õnnetus seisab selles, et me alustame oma mõtlemist 
just sellest lõpust. . .  Juba esimese jutiga, niipea kui
Alustada TULEB
meie peaaju hakkab iseseisvalt töötama, ronime me 
kõige kõrgemale lõppastmele ega taha kuuldagi neist 
astmeist, mis on madalamal.»
Ei ütleks, et meie eespoolnimetatud tudengikesed 
kõik rängalt filosofeerivad sihitu elu ja nähtava maa­
ilma tühisuse üle. Nad tegutsevad rohkem praktiliselt: 
nad on l i h t s a l t  tüdinenud, neil on l i h t s a l t  igav.
Kurb põhjus on aga sama: neil on läbi käimata 
kõik «MADALAMAD» ASTMED — inimlik teadmis- 
iha, uurimisrõõm, teadasaamise vaimustus ( j ä t k e m  
igaks juhuks vaatluse alt välja need, kes vaimustu, 
vad küll põnevast juuksevärvist, ent kelle meelest 
vaunustumine heast õppejõust on naiivne ja naljakas).
Kas julgevad need «niisama pettunud» kinnitada, 
et nad kunagi millestki tõsiselt ja põhjani huvitunud 
on? Väga paljud neist pole seda igatahes teinud.
Miks? Ei saa huvituda asjust, millest midagi ei 
teata, ei saa vaimustuda sellest, mida hästi pole mõis­
tetud. Ja uurimine — rahutud ning otsivad mõtted — 
pakub rõõmu ainult siis, kui mõtlemine ise pole har­
jumatuks ja piinavaks tegevuseks.
Igavaid asju pole. On ainult oskamatus mitte näha 
huvitavat asjades.
Möödunud aastal oli diskussioon l o e n g u t e  v a -  
b a k u u l a m i s e s t .  Kuidas oleks seda üldse võima­
lik teha selliste üliõpilastega? Sest nende õppimismee- 
todist tuleneb nende suhtumine teadmistesse üldse. Ja 
et nad aru ei saa, siis ei oska nad ka vaimustuda 
säravatest, mõtterikastest loengutest, neile saab loen­
gu kriteeriumiks põhiliselt see, kas õppejõud lepib 
eksamil ainult oma konspektiga. Niisugune on nende 
suhtumine.
Üldse polegi ülikooli peapuuduseks nähtavasti see, 
e t ta liiga palju tarbetut annab, et ta liigselt koormab 
ja  takistab iseseisvat tööd (see on ta suurim pahe 
ainult neile vähestele, kes tõesti iseseisvalt töötada 
oskavad ja  kellel tõesti aega pole). Hoopis kohutavam
Kas kolme aastaga saab
teaduste kandidaadiks? шш* Hommik
r LY SEPPEL
Ikka rohkem ja rohkem kasvab 
vajadus uute kõrge kvalifikatsiooni­
ga spetsialistide järele. Nende üheks 
ettevalmistamise vormiks on aspi­
rantuur. Vastuvõtt kasvab aasta­
aastalt, kuid määrav on siiski aspi­
rantuuri edukalt lõpetanute arv. 
Kahjuks on just selles lõigus olu­
kord TRU-s lubamatult halb. 1961. 
aastal lõppes tähtaeg 16 aspirandil. 
Neist ei ole praegu mitte ükski 
kaitsnud kandidaadiväitekirja. 1962. 
aastal lõppes aspirantuuri tähtaeg 
24 aspirandil. Kraadi kaitsmiseni 
pole neist jõudnud ükski ja disser­
tatsiooni esitasid ainult kaks aspi- 
ranti.
Need väga tõsised asjaolud sun- 
disidki hiljuti TRÜ Õpetatud Nõu­
kogu arutama olukorda aspirantuu­
ris.
Kui vaadelda üksikult kõiki aspi­
rante, kellel töö esitamise tähtaeg 
möödus, siis ei leia nende hulgast 
ühtki, kelle kaitseks ei saaks tuua 
üht või teist enam-vähem objektiiv­
set põhjust väitekirja esitamata 
jätmise õigustamiseks. Rea põhjus­
te hulgas märgiti näiteks aspiran- 
tide küllalt raskeid elukondlikke 
tingimusi, raskusi tööde trükkimise­
ga eksperimentaalsete tööde puhul, 
mitteküllaldast aparatuuri, liiga 
suurt ajakulu metoodika väljatöö­
tamiseks. See tegevat nagu üldse 
võimatuks korraliku väitekirja loo­
mise kolme aastaga. Nii väitis oma 
sõnavõtus Bioloogia-Geograafiatea- 
duskonna dekaan sm. Miidla. Tuleb 
nõustuda, et bioloogiaalaste tööde 
puhul cn tõepoolest raske uskuda 
üldistusi, mis on saadud ainult kahe 
aasta jooksul (kolmas aasta läheb 
niikuinii üldistuste tegemiseks, s. o. 
väitekirja «kokkukirjutamiseks» ja 
kaitsmisele ettevalmistamiseks). Kuid 
arvan, et nii sm. Miidla kui ka 
kõik teised nõustuvad, et aspiran­
tuuri tuleb valida just neid kandi­
daate, kellel on olemas juba mingi 
teatud teaduslik pagas, mida saab 
üldistada. Parimad bioloogiateadus- 
tealased tööd, mida on Tartus kaits­
tud (näiteks Trassi, Lingu, Parmas- 
to jt. tööd), on valminud aspiran­
tuuri kolme aasta jooksul just ni­
melt tänu ülalnimetatud asjaolule. 
See mõte jäi ka Õpetatud Nõukogu 
koosolekul kindlalt kõlama. Ohtlik 
ja ebaõige on teadlikult propageeri­
da meeleolu, et eksperimentaalala 
aspirandil pole vaja kolme aastaga  
aspirantuuri lõpetada. Meie ülikool 
vajab kiiresti kõrge kvalifikatsioo­
niga noori energilisi spetsialiste. 
On vaja, et üliõpilasi õpetavad kõr­
ge teadusliku kvalifikatsiooniga 
professorid ja dotsendid. Teadus­
liku kraadita assistendi ja vanem­
õpetaja seisund peaks tulevikus 
olema ainult ajutine ja harva esinev 
nähtus.
Tegelik olukord vihjab praegu 
sellele, et enamikul sellistest aspi- 
rantidest ja õppejõududest on siiski
mingi tõsine puudus nende teadus­
likus tegevuses. See võib olla näi­
teks liigne laialivalgumine, oskuse 
puudumine saadud resultaatide kok­
kuvõtmiseks või ka oskuse puudu­
mine oma aega mõistlikult jaotada. 
Mõnikord võib juhtuda, et väite­
kirja kirjutaja ei oska hinnata vas­
tavat taset ja püstitab enesele teadli­
kult nõutavast kõrgema taseme, mi­
da pole kolme aasta jooksul või­
malik realiseerida.
Nähtavasti peavad kateedrid põh­
jalikult läbi arutama olukorra aspi­
rantuuri lõpetanute ja lõpetajate 
alal, kindlustama aspirantuuri lõ­
petanud seltsimeestelt lähema aja 
jooksul väitekirjade laekumise.
Real juhul ilmutavad kateedrid 
(kateedrijuhatajad) oma aspi- 
rantide suhtes teenimatut vastutule­
likkust ja tunnistavad lõpetatuks 
tööd, mis on kaugel lõpetamise ta­
semest. Mõnel juhul on tunnistatud 
aspirantuur edukalt lõpetatuks ise­
gi sellisel juhul, kui aspirant on 
esitanud ainult väitekirja esimese 
mustandi.
Kahjuks on olukord aspirantuu­
ri alal enam-vähem analoogiline 
kogu vabariigis. Allakirjutanul oli 
võimalus antud küsimusega tutvuda 
näiteks Tallinna Polütehnilises Ins­
tituudis. Seal ei olnud asi sugugi 
parem kui ülikoolis. Veidi parem 
on olukord siiski Eesti NSV Tea­
duste Akadeemia instituutides.
Et töö aspirantuuris on 
väga pingeline, siis tuleb algusest 
peale nii aspirandil, aspirandi ju­
hendajal kui ka kateedril tõsiselt 
tegelda aspirandi ajab ilan siga . Sm. 
Palamets juhtis õpetatud Nõukogus 
tähelepanu väga olulisele asjaolule, 
kui ütles, et esimesel aastal tundus 
aega küll olevat, hiljem aga tekkis 
kibe ajahäda. Tõsised ajakaod 
tekivad aspirantidel esimesel 
poolaastal, kui valitakse teemat, 
otsitakse juhendajat, tehakse plaa­
ni ja õpitakse eksamiteks. Osa 
ülesandeid saab lahendada juba siis, 
kui alles valitakse aspirantuurikandi- 
daati. Kandidaadimiinimumi eksa­
mitest võiks edaspidi vähemalt osa 
sooritada ka aspirantuuri sisseastu­
miseksamite asemel või juba astuda 
aspirantuuri nii, et osa eksameid on 
sooritatud. On aga väga oluline, et 
aspirantuuri astuja ei alustaks tööd 
tühjalt kohalt, nagu seda tuli teha 
eksperimentaalfüüsika kateedri käes­
oleval aastal aspirantuuri mitte 
lõpetanud aspirandil L. Pungal, kel­
le jaoks pealegi veel üle poole aas­
ta otsiti aspirantuuri eriala.
Kui ülalnimetatud abinõusid kasu­
tada, siis peaks olema täiesti reaal­
ne, et kõik aspirandid on suuteli­
sed kolme aasta jooksul oma töö 





Kuulen, mu akna all kojamees trükib 
täissadanud puhtale teele 
luuaraagude jälgi 
justnagu enese kortsulist nägu.
Tähtsad turtsakad bussid 
vuhavad välja garaažist 
teisel pool teed
ja valavad kortsurägude kõrvale
oma soojade kummide 
täpse mustri.
Tean, et kohe kõik äratuskellad 
hõiskavad hommikut.
Ja vastsete jälgede rõõmsasse summa 




Pime mees, mida sa näed, 
et vaatad bussiaknast nii ahnelt? 
Su kaks silma
on nagu tummad mürsulehtrid.








Pime mees, miks sa naeratasid mulle 
kummalist naeratust?
Sa ju ei näinud.
Snne ööd
Tuul ratsutab märgadest leppadest üle, 
teel vihaselt vembiaga vihub.
Siis väsinult kõrgete mändide süles 
kui laps pärast nuttu veel tihub.
Märg, tüvede värvi, peos seelikusaba, 
seal hääletult eideke tuleb.
Tal mannergus teeäärsest mustikarabast 
on läikivad, tumedad tuled.
Sõprus las seob. . .
Mida sa teeksid, 
inimene?
Mida sa teeksid, inimene, 
kui sa iialgi poleks 
käinud paljajalu vastküntud v a o s  
ja lõputul rannajoonel 
ning tundnud, kuidas lõhnavad 
suur sületäis heinu 
ja maasikad kõrre otsas 
ja hall-hiiglane meri?
Ning kui sa ei teaks, 
kuidas puutuvad pihkusid 
küpsenud rukis 
ja vaigune tüvekoor?
Mida sa teeksid, inimene, 
kui sa kordagi poleks 
põhjani vaadanud 
silmaterade halli ja pruuni?
On vana tõde, et see, mis raja­
neb õigetel alustel, edeneb ja kas­
vab. Selles oli hästi teadlik ka rühm 
TRÜ õppejõude ja üliõpilasi, kes 
kaheksa aastat tagasi kogunes audi­
tooriumi, et esmakordselt TRÜ aja­
loos ellu kutsuda ühe kaasaegse 
suure elava idakeele, hiina keele 
õpperühma. Sõprus ja vendlus võib 
sugeneda rahvaste vahel, kes üks­
teist tunnevad. Nii oligi äšja raja­
tud ringi üks esimesi taotlusi õpe­
tada keeli, mille varal saaks su­
helda kaugete rahvastega. . .  ühest 
õpperingist hakkas aegapidi kuju­
nema paljusid ringe hõlmav orienta- 
listikakabinet. Hakati sõlmima si­
demeid kirja teel. Et huviobjektiks 
saavad just idarahvad, määrati kind­
laks juba ringi loomisel. Ka see ei 
sugenenud juhusest. Teatavasti on 
idamaad need, kus inimkonna kul­
tuur ja tsivilisatsioon väljusid kõi­
gepealt lapsekingadest, said täiskas­
vanuks ning siirdusid siis valluta­
ma uusi paikkondi. Hiljem, tõsi küll, 
tekkis nende maade arengus seisak 
ja koguni tagasiminek. Madalseisu 
kasutas ära Ida kasvandik Lääs oma 
laiutamistungi ning täitmatu saagi- 
ahnuse rahuldamiseks, pannes ida­
rahvad sajanditeks orjakütkeisse. 
Nüüd on viimased hakanud varise­
ma ja meie kõikide silmade all on 







Meil on heameel kaasa sammuda 
selle rõõmsa ärkamisega.
Möödunud kaheksa aastat on ol­
nud igas suhtes viljakad. Käesoleval 
õppeaastal on TRÜ orientalistika- 
kabineti ringide arv ja liikmes­
kond rekordiline (üheksa õpperingi 
sadakonna liikmega). Üpriski või­
matu on kasvõi ligikaudugi loen­
dada kirjade hulka, mis nende <» suurte tegude aegne 
saabunud. Osa Ф
Tundes seda,
mu süda võpatus rinnas,
kasvas, ning hakkas olema
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on, et ülikool ei kasvata küllaldaselt iseseisva töö 
oskust, võimet ise eraldada tarvilikku tarbetust, või­
met loovalt mõtelda.
Ainult oma jõududega mõtlema õppida on aga raske. 
Üliõpilast tuleks m õ t l e m a  õ p e t a d a ,  sest ini­
mese loomingulist võimekust ei määra mitte mälu, 
vaid eeskätt mõtlemisjõud.
Esimestel kursustel peaksid tingimata olema loengud 
(asjalikud, muidu on nad kasutud) kaasaegsest õppi­
mise psühholoogiast, õppimise metoodikast jne., sest 
praegu suur hulk inimesi õpib täiesti mehhaaniliselt, 
sõnu (isegi mitte mõtteid, vaid sõnu!) pähe tuupides. 
Nad õpiksid kindlasti teistmoodi kui teaksid, et muul 
moel saab, sest et nende õppimisviis on kõige raskem, 
aeganõudvam ja kasutum kõigi ülejäänute seas. Just 
selles ongi häda, et sageli jõuavad nad päris kõr­
getele kursustele, ilma et teaksid: õ p p i m i n e  o n  
a i n e  m õ t e s t a t u d  l ä b i t ö ö t a m i n e .  Nad pole 
tuttavad arusaamist ja meelde jäämist soodustavate ja 
kergendavate võtetega, sest ülikoolis õpetatakse kõike 
muud peale selle, õ ige õppimine on aga loogilise ja 
dialektilise mõtlemise aabits. Ta kasvatab süsteemi- 
tunnetuse, üldistamis- ja järeldamisoskuse.
Praegused l o e n g u d  on valdavalt fakte esitavad, 
mitte problemaatilised. Peale selle ei jõuta neid tava­
liselt mõttega jälgida, vaid kirjutatakse automaatselt 
maha.
Ligi 25'% ööpäevast kulutatakse mõtlematu, meh­
haanilise tööharjumuse sissekasvatamiseks — ainult 
selleks, et semestri või kahega valmis trükkida miini­
mumprogramm eksami tarvis. Kas niisugusel juhul 
pidada loengute paheks ainult nende tundide arvu? 
Kas pole nad ohtlikumad masinliku, pinnapealse ja 
süvenematu mõtlemistegevuse koolina (5 aastat ä 6 
tundi päevas) ja seega loova mõtlemise tohutu pidu­
rina, aju  kuritarvitusena. Kasu, mis nad mälule ja 
kiirkirjale toovad, ei kaalu arvatavasti üles kahju 
väsimuse ja mittemõtlemise harjumuse näol.
CD'
Loenguid peaks olema vähem — juba sellepärast, et 
neid suudetaks põhjalikult, erksalt jälgida, et nad ku­
juneksid õppevahendeiks.
Kuid peamine — loengute kvaliteet peaks olema 
teiselaadiline. Enam problemaatilisi loenguid, kus õpe­
tatakse üliõpilasi nähtusi igakülgselt hindam a, süga­
vamalt arutlema —• ühesõnaga asjasse aktiivselt suh­
tuma. Fakte võib eluaeg igasugustest raamatutest saada 
nii palju kui kulub, olulisem on aga nende o b j e k ­
t i i v s e  h i n d a m i s e  o s k u s  — hinnanguid ei 
anna ükski autor oma teosele kaasa.
P r o b l e m a a t i l i s e d  l o e n g u d  nõuavad õp­
pejõududelt hoopis rohkemat kui senised, esialgu juba 
selles mõtteski, et traditsioone on raske lõhkuda. Ent 
nende head tulemused oleksid vältimatud. Kartus aga, 
et üliõpilaste elu muutuks siis raskemaks, ei pea vist 
paika, sest kui nad omandavad mõtlemis- ja töövõime, 
siis suudavad nad õppida hoopis ökonoomsemalt, sel­
gitada endale põhilise ja jätta mälu koormamata täht­
susetuga. Ja  kui palju huvitavam oleks siis õppida!
Ei julge öelda, et problemaatilised loengud paran­
daksid kõik, kuid olen sügavalt veendunud, et nende 
efekt on palju suurem (ja samaaegselt ka raskemini 
saavutatav — esialgu) kui mõne loengutunni ärajät­
mine — vaba aja jaoks.
Kuuldavasti viis Aleksandrovi mõtete arutamine 
niikaugele, et ülikoolidele anti laiemaid võimalusi olu­
korda oma äranägemist mööda korraldada ja seada, 
ning seda on ka mitmel pool kasutatud. Mõeldes kõi­
kidele eespoolnimetatud asjadele, tahaks väga teada, 
mida meie ülikoolis selles liinis tehakse.
Kuid seni, kuni meil midagi kardinaalset ette võetud 
ei ole, jääb ainult soovida, et need üliõpilased, kes 
nuriseda armastavad (et neid takistatakse, piiratakse 
jne.), ei heidaks ette dogmatismi, vanameelsust ja 
küündimatust mitte mingile umbmäärasele kõrgemale 
jõule, vaid esmajoones otsiksid selle tiles ja likvidee­
riksid i s e e n d a s .
M. REMMEL, 
Arstiteaduskonna üliõpilane
aastate kestel on 
neist on jäänud kabinetti kaustades- <► 
se, osa aga valgunud üle meie va- f  
bariigi ja kaugemalegi. Neid kõiki |> 
kokku kogudes saaksime mitu та- Ф 
hukat köidet. Sirvigem veidi siis Ф 
neid huvitavaid köiteid, peatudes 
pikemalt just viimastel lehekülge- p 
del. f
Hiina keele õpperingi loomine # 
ajendas loomulikult ka esimesed * 
isiklikud suhted hiina rahva esin­
dajatega. Ainulaadne on ringi šei- 
lusvahekord Hiina Rahvavabariigi 
keskajalehe «Zõnminzõpau» toimetu­
sega, kellelt saadi esimest tõhusat 
abi õppekirjanduse, ajalehtede-aja- 
kirjade ning õppemetoodiliste ju­
hendite näol. Ajaleht populariseeris 
ringi tegevust igati oma veergudel. 
Tunnustav hinnang ajakirjanduses 
tõi ringile palju siiraid sõpru Hiina 
Rahvavabariigis. Kirju on saabunud 
ja saabub kõigist Hiina osadest.
Teisena sõlmiti sidemed suure In­
dia rahva esindajatega.
Märkimist väärib kirjavahetus jaa- 
panlastega. Eriti tuleb esile tõsta 
viimaste ergast huvi eesti keele, 
kirjanduse ja kultuuri vastu. Jaapa­
ni pedagoog, publitsist ja tõlkija 
Kikunobu Matuba on esimesena 
tõlkinud jaapani keelde eesti luu- 
let.
Uue väga huvitava peatüki TRÜ 
orientalistikakabineti ajaloos moo­
dustab kirjavahetus aalriklastega. 
Suurt huvi pälvivad Gaana vaba-
Ta oskab suurte rõõmude moodi 
rõõmu tunda.
Mõnikord kardan ta pärast.
Ta muutub väikeseks ja arglikuks 
nagu laps.
See on slls, kui teda ehmatab 
suurte sõnade kõmin.
riigi presidendi Osagyeio dr. Kwa- 
me Nkrumahi isiklikul korraldusel 
kabinetile läkitatud raamatud ja 
ajakirjad. Hoopis varasemast ajast 
aga dateeruvad sidemed Ameerikd 
neegri George Gibsoniga, kelle kir­
jad sisaldavad palju huvitavat neeg­
rite elust-olust tänapäeva Ameeri­
kas.
TRÜ orientalistikakabineti toimi­
kutes leidub hulgana kirju ka Ko­
reast, Vietnamist ja Indoneesiast.
Lõpuks ei saa mainimata jätta 
kabineti suhteid Saksa Demokraat­
liku Vabariigi Humboldti-nimelise 
Berliini ülikooliga, eriti aga selle 
rahvusvaheliselt tuntud afrikanoloo- 
gi prof. dr. Ernst Dammanniga, kes 
on saatnud orientalistikakabinetile 
suure hulga oma kirjutisi mitmete 
Aafrika keelte kohta.
See oleks väike kokkuvõte tööst, 
mis iga päev toimub orientalistika- 
kabinetis rahvaste sõpruse idee ni­
mel.
P. NURMEKUND
Selle foto saatsid meie orientalistikakabinetile hiina üliõpilased.
H. KERES 50-aastane
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
akadeemik füüsika-matemaatikadok- 
tor professor Harald Keres sai eile 
viiekümne-aasataseks.
Prof. H. Keres lõpetas meie üli­
kooli 1936. aastal. Seejärel töötas 
ta assistendina ja  õpetajana mate- 
maatikakateedris ja vanemõpeta­
jana matemaatilise analüüsi kateed­
ris. 1949#—1958. a. töötas ta teo­
reetilise füüsika kateedri juhata­
jana. 1958.—1960. a. oli ta ülikooli 
teadusala prorektoriks. 1961. a.
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•  1951. a. saadeti USA üli­
koolidest välja 19 600 noort 
spetsialisti. Ent 10 aastat hiljem 
vaatamata Uhendriikde elanik­
konna kasvule, vaid 17 000. Sel­
line tagasilangus ei ole juhuslil 
ja  teeb muret ka USA riigi­
juhtidele.
•  Inglismaal on ülikoolidesse 
pääsemise kord väga omapärane. 
Siiamaani kehtib Inglismaal nn. 
testide süsteem. Need on kat­
sed, mille käigus tehakse sel­
geks juba 11-aastase lapse vaim­
sed anded. Praegu kasutatakse 
selleks isegi mitmesuguseid ma­
sinaid, mis aitavat paremini 
kindlaks teha õpilaste vaimset 
arengutaset. Eksamite tulemuste 
põhjal valitakse siis välja «kõi­
ge andekamad», kes pääsevad 
erilistesse klassikalistesse koo­
lidesse. Nende koolide lõpeta­
jad saavad õiguse astuda kõrge­
matesse koolidesse. Ülejäänud 
lapsed aga lähevad tavalistesse 
keskkoolidesse, kus üldine kur­
sus võetakse läbi lühendatud 
programmi alusel.
Peale selle eksisteerib Inglis­
maal veel eriliste kinniste koo­
lide süsteem, kus õpib umbes 
35 000 õpilast. Nagu inglased 
ise räägivad, sirguvad sealt pea­
miselt tulevased kõrgemad riigi­
ametnikud. Nende koolide lõpe­
tajatel on veelgi suuremad pri­
vileegid — nad saavad ülikooli­
desse eksamiteta. V
On kommentaaridetagi selge, 
mida taotletakse sellise süstee­
miga.
•  Iraani üliõpilased, keda toe- 
tasid demokraatlikud organisat­
sioonid, nõudsid riigi täielikku 
iseseisvust, demokraatiat ja rep­
ressioonide lõpetamist. Valitsus 
ei jäänud vastust võlgu: alates 
1962. aasta septembrist sulges ta 
Teherani ülikooli.
•  Türgis on 6 ülikooli ja 
30.000 üliõpilast. Kuigi kõrgem 
haridus on seal tasuta, jõuab 
ülikoolidesse vaid 2°/o keskkoo­
lide lõpetanuist.
Keskharidus aga on väga 
kallis ja raskesti kättesaadav.
Suureks takistuseks ülikooli 
pääsemisel on sisseastumiseksa­
mid. Paljudes osakondades nõu­
takse võõrkeelte perfektset val­
damist.
Oleks loomulik, et üliõpilased, 
kes on teinud läbi nii tiheda 
sõela, õpiksid ülikoolis suure 
hoole ja armastusega. Türgi üli­
õpilased ei paista selle poolest 
eriti silma. Ajikara kõrgemas teh­
nilises õppeasutuses said 800-st 
I ja II kursuse üliõpilasest eksa- 
misessioonü läbi vaid 15 üliõpi­
last.
•  Põhja-Rodeesias töötab prae­
gu üks jurist-aafriklane, üks in- 
sener-aafriklane ja kaks aafrik­
lasest arsti. Jurist sai hariduse 
Inglismaal ja insener saabus 
Põhja-Rodeesiasse alles 1961. 
aasta lõpul.
Esimene aafriklane sai kõrge­
ma hariduse 1951. aastal baka­
laureuse kraadiga kunsti alal.
•  Prantsuse Guajaanas ei ole 
veel kõrgemaid õppeasutusi. Aga 
need vähesed üliõpilased Gua- 
jaanast, kes õpivad Pariisis, lõid 
Guajaana üliõpilaste assotsiat­
siooni, mis kuulub Rahvusvahe­
lisse Üliõpilasliitu.
•  Norras eksisteerib ülikool 
— kõrgem merekool. Ainult need 
üliõpilased, kes omavad isik­
likku laeva, võivad saada kap- 
tenidiplomi. Teised peavad lep­
pima tüürimehe paberitega, üks­
kõik kui hästi nad ka ülikoolis 
õppisid.
valiti H. Keres ENSV Teaduste 
Akadeemia tegevliikmeks teoreeti­
lise füüsika alal. Praegu töötab ta 
ENSV TA Füüsika ja  Astronoomia
Sõprusturnfir
lauatennises
Ülikooli lauatennisistid viibisid Kunskaite—Augulis (meistersport- Võistkonnas mängisid Maret Välis-
Instituudi teoreetilise füüsika sek- võistlusreisil Liepajas, kus toimu» lane) mängu 2:1 ja  kogu kohtumi- te, Marje Illi, Peeter Karing ja
tori juhatajana. traditsiooniliseks muutuv sõprus- se leedulased 6:5.
H. Keres on meie silmapaistva- turniir kolme kõrgema õppeasutuse Turniiri võitja selgus leedulaste
maid teadlasi teoreetilise fuusika ja — Vilniuse Riikliku Ülikooli, Lie- ja lätlaste omavahelisest mängust,
matemaatika alal. Ta on töötanud paja Pedagoogilise Instituudi ja Nimelt sattusid lätlased suurepära-
Vello Nigol.
Pühapäeval toimunud individuaal- 
tumiiril, millest võtsid osa ka Klai­
peda «Žalgirise» ja  kohaliku «Dau-
astronoomia, geodeesia ja  diierent- Tartu Riikliku Ülikooli vahel. Tur- sesse mänguhoogu ja  pealtvaatajate gava» parimad mängijad, esinesid
siaaivõrrandite teooria valdkonnas. 
Kuid tema peamine spetsiaalsus on 
üldme relatiivsusteooria, kus ta on 
omandanud laialdase tunnustuse ja 
võitnud kõrge autoriteedi. Kõiki 
H. Kerese töid iseloomustab äärmine 
viimistletus. Tema arvukad õpilased 
võivad sellest stiilist alati eeskuju 
võtta. Märkimisväärne on ka H. 
Kerese töö teaduse populariseeri­
mise alal. Tema populaarteaduslikud 
ettekanded ja  artiklid on ületama­
tud seiguse ja täpsuse poolest, 
millega tenakse lugejatele arusaa­
davaks isegi kõige komplitseeritu­
mad relatiivsusteooria toed.
Väga suuri teeneid on prof. 
H. Keresel noorte spetsialistide õpe­
tamisel ja kasvatamisel, ülikooli 
teoreetilise füüsika kateedri prae­
gusest koosseisust üle poole lõpeta­
sid aspirantuuri H. Kerese juhenda-
aplausi saatel
tartlased palju tagasihoidlikumalt. 
Meestest saavutas Nigol kaheksanda 
koha, 13. oli Mõisja, 14. Kasemaa, 
17. Karing. Naistest oli Väliste nel­
jas, Illi viies.
Tänavu loodi ülikoolis mitmeid 
uusi spordiosakondi, teiste hulgas 
ka lauatenniseosakond. Treeneriks 
nõustus tulema Evelyn Lestal. Mil­
lele aga ei mõeldud, olid treeningu- 
ruumid. Lauatennisistidele lubati 
Kingissepa tänava võimla üks saa* 
Iidest, niipea kui uus ühiselamu 
valmib. Uhiselamu sai valmis, kuid 
treeningutingimused pole paranenud.
Lauatennisistidele on alati ette 
heidetud keskpärast esinemist võist­
lustel. Aga mida saab nõuda sport­
lastelt, kellel juba aastaid puudu­
vad võimalused pidevaks treenin­
guks. Selle . küsimuse üle peaksid 
ülikooli spordijuhid väga tõsiselt 
mõtlema, sest juba detsembri algul 
võideti peab ülikooli võistkond esinema
otsustav segapaarismäng ja kogu vabariiklikel võistkondiikel esivõist­
lustel lauatennises.
M. ILLI
Fotol ü lik ooli võ istk on d .
misel. Rohkesti on tal õpilasi ka
Teaduste Akadeemia asutustes. Aus- niir oli pühendatud Oktoobrirevo- tormilise 
tatud juubüari tähtpäeva puhul lutsiooni 45. aastapäevale,
meenutavad nad tiinuga oma õpin- ^  mänguvormis oli т а 0  võist- osutus
vaüides mööda minna ka Uepaj «laste vastu. Möödunud ^  v6jsfl[Dnd< kel oli mõlemas
w  ;öö3tÄ Ä  —  parim ршыше seis-rekton ko ta l ja  tema vrijakast utns- ; 9;7 E sel оЦ Ш1кооЦ
kondnkust tegevusest. Eriti tõhusat ^ sttond  Шепеш1|  mltme tugeva
tood on ta teinud ulikooh sumloo- män ц VÕMetl liepaJalasi 7;4. 
maorkestri arendamisel. &
Kõik ülikooli kolleegid õnnitle- Kohtumine Vilniuse Riikliku Üli*
vad prof. H. Kerest tema juubeli kooliga arenes väga tasavägiselt,
puhul ja soovivad talle tervist ja Mängupunktid langesid vaneldumi-
pikka iga, jõudu ja loomingurõõmu si. Enne viimast mängu oli seis vii-
töös ning uusi suurepäraseid saavu- giline 5:5. Meie segapaari (Maret
tusil Väliste—Peeter Karing) südist vastu- Aasta jooksul ilmunud tööde bib- eksemplar ^
P, KARD panust hoolimata võitsid leedulased Üograafia on küllaltlki ilmekas aru- s s . 'a bibliograaxias registreen-
anne ühe asutuse teaduslikust tööst, f * 8? 8- * ?еш ° n enam-vahem 
Mitmed Nõukogude Liidu teadusli- kindlustatud ainult nende valja-
O d a v a d  o Z eS a s t T ^ e tUbü> kist kirjastusgrupi kaudu. Õppe- 
liograafilisi aastaraamatuid. Neid ]oududte valJasP°ol mem _ vabariiki 
Üliõpilased-iöljetonistid, kas te teate, et 1. märts 1963 on viimane koostab harilikult selle asutuse raa- 
tähtaeg iöljetonide esitamiseks ■ «Pikri» följetonivõistlusele? matukogu. Eesti NSV-s ilmus seni
Neile, kes seda veel ei tea, olgu selgituseks niipalju: ajalehed «Tartu amuit teaduste Akadeemia Kesk­
raamatukogu poolt koostatud aka-
ker» korraldavad iöljetonivõistluse «Pikri» auhinnale (60 rbl.). Võist• deemia töötajate trükis avaldatud
Veel ei afe fiiifu 
kaasa aidata
Toomemäele säilitami-
ja eriti välismaal ilmunud töö­
de registreerimisega on samuti 
raskusi.
Sel aastal loobusime nimestike
Riiklik Ülikool» ja «Põllumajanduse Akadeemia» koos ajakirjaga «Pik- raa atukogu poolt koostatud aka- kateedritese s a a tm is t  nrnovi
t- deemia töötajate trükis avaldatud
lustööd tuleb saata ajalehe «Tartu Riiklik ülikool» toimetusse (EPA-s °?de bibliograafia. Hiljuti jõudis ^ada -j-RU 1961. a. teadusliku töö
vnstnvnlt nmn nialehele) märausõna all. lisades snmn märausõnn kand- muugile ka «fartu RiikliKu Ülikooli „„„»„j,, t . , i _____ a
I960, a. ilmunud tööde bibliograa- a™“ de .t .p 5?Ja1' . Tulemused ei 
m iiio  Л гл п в ^ -Ir . —  olnud eriti rõõmustavad. Aruandes
vastavalt o a aj le ele) rg s  cil, lis es sa a rg s a k
vas ümbrikus autori nime, eesnime, teaduskonna, kursuse ning aadressi. , . . , -  umuu «im  [ и ш и н т  лгиапаез
Võistlusele saadetud följetonid avaldatakse meie ajalehes (või vasta- f ia • m ULe koostajaks on Teaduslik pole andmed e ita tu d  ühtlaselt,
vait EPA ajalehes) anonüümselt (s. o. varjunime all), parimad neist Kaamatukogu. bt ülikooli biblio- näit_ a ja jehtedes ilmunud artiklite
hakkavad konkureerima auhinnale. Et auhinna saab üks (või kui nii graaüat on kavatsus avaldada järg- puhul e3itab mõni õppejõud ainult
tugevat ei ole, siis auhind jagatakse), siis oleks lausa ülekohus, kui aevatelgi aastatel, _ sus lubatagu siin yäijaande nimetuse iättes viita-
teised Iöljetonid jääksid ainult üliõpilaslehtede veergudele. Seda aga P eatuda mõningail sellega seotud mata kuupäevale ja numbrile. Se-
ei juhtu: kõik paremad tööd avaldatakse «Pikris» või muudes välja- uf 1.m4aste1' ,  . , , gadusi tekitab ka pealkirjade ia
annetes ning kuuluvad seega honoreerimisele. Zanriline valik on vaba Materjalide kogumise ja kontrol- väljaannete nimetuste toomine
(iöljeton, viste , värss-iöljeton, epigramm, anekdoot vms.). ^ e g a  tuleb bibliograafia koos- J S S S S S  tõ ^ e T  m ^ k u s e S ^ s
tamisei harilikult koige rohkem . . ..... , rr '
Võistlust korraldav toimkond otsustas iöljetonivõistluse nimetada vaeva näha. Ülikooli bibliograa- keeles ° ° f  “ munud- Konverent-
«Akadeemiliseks saunaks». Saun on teatavasti meie rahvuslik hügieeni- fiaks vaadatakse jooksvalt läbi sid« teeside kohta aruandes and-
asutus, kus kõrvetav leil, sapsuv viht ning seep-vesi maha nühivad kõik , Raamatukogusse saabunud raama- mei ?  e i ,  ®ifU' , ,  . . . .  ... , .
saasta, kus saab tõhusat abi veninud soonte, nihestunud liikmete ja tud ja tähtsamad Eesti NSV o er io o - , „ võimalikke lunki
tuhande muu tõVe vastu. Ja kui kerge ning puhas tunne on ihul ja dilised väljaanded. Sel teel ree ist- bibliograafias, oleks vaga soovitav,
hingel, kui me leiliprotseduuri oleme läbi teinud! reeritud nimetused 1960. a. kohta S i
Taiplik lugeja muidugi aimab selle taga midagi sümboolset. Jah, me saatsime kateedritesse õppejõudu- tööd on Teadusliku Raamatukogu
ialame' e‘ m õ n i n M ^ t t 8' И *“ 6 "“ г  bibliograafiaosakonnas registreeri-
— Iöljetonid käsitleksid ainult üliõpilaselu, s.o. ülikooliga, õppimi- trükis ilmunud t e 7 d \ ! S l \ o n v 2  tud' MõnL aast5 tagasi haibkasime 
sega ning muude üliõpilaselu probleemidega seoses olevaid küsimusi rPT, tqjd_ tpeqidt n««  taotlema õppejõududelt separaate. 
(ühiselamud, õpikud, loengud-seminarid, praktikumid ja muidugi ka t ,. läb- d r i ik lik  ь^ьипагля Ühekordselt neid toodi, kuid järje- 
õppejõud)- S l  labl ™adata bibliograa- kindlalt toovad aiM lt väga vähe-uu/, fiate nimede registrid. Imelik kull, = u -u in
— kirjutataks kõigest, mida peetakse tähtsaks ja oluliseks, mis aga üsna suurt vaeva nägime TRÜ ä f f w f u  eriü  sepSaadid väT 
takistab mitte ainult õppe- ja teaduslikku tööd, vaid ka meie üliopi- väljaandel ilmunud teaduslike kon- ? ia
laste moraalset kasvamist ning vaimset rikastumist; verentside teeside ja prograanmide ajakirjadest, sest neid Raa-
— luubi all oleks peamise objektina üliõpilane oma murede ja väljaselgitamisel. Raamatukogus matukogus alati ei leidu. 
kitsaskohtadega, igandite ja ebakohtadega, mis «Akadeemilises saunas» need pahatihti puuduvad, sest p ^ eg u  koostatakse 1961. a. bib- 
maha nühitakse, ihust ja hingest välja viheldakse,- koostajad ja trükkitoimetajad on | iograafia käsikirja. Veel ' ei ole
— me muutuksime «Akadeemilise sauna» satiiri- ning huumorileilist levitamisel Teadusliku ^щ а kontrollida materjalide täie- 
tulles palju puhtamateks, paremateks ning tervemateks. ,m a  ur°,gu hoopis uniistanud. jikkust ja ilmunud 1960. a. biblio-
Oleks marksa kergem bibliograafiat агляЯя р„;*яг1я Тояг,„с1;им
Keris on köetud, poisidl Asuge leilikappade juurdel Aitüma igale koostada, kui väljaandjad hoolit- Raamatu| 0gu bibliograafiaosakon-
v u â e Ai, и m  .. , , , se 1 , et igast ülikooli väljaandest, na,je kriitilisi märkusi materjali va-
«Akadeemllise sauna» direktsioon kaasa arvatud konverentside prog- ukU( korralduse, kirjeldamise ja ka
(s. o. saunamehed) rammid ja kutsed, saadetaks uks a j,neioendi kohta.
TEA D A A N N E
F. Kuhlbarsl nimelise Viljandi
I  8-kl. Kooli 190. aastapäeva tähis- edaspidi esmaspäeval kell 20.15 ja
tamist organiseeriv komis on pslub kolmapäeval kell 18 peahoone 49.
kõiki, kes soovivad osa võtta nime- auditooriumis või aulas.
'T* с  а гч а а Kl чт с  'г  с  а а а м  чт с  Kokkuvottes ei saa jätta rohuta-
TEA D A A N N E  #  T E A D A A N N E  mata, et ülikooli bibliograafia
TRÜ segakoori proovid toimuvad Kolmapäeval, 21. novembril kell koostamine on küllalt ulatuslik töö,
18 toimub ü l d k e e l e t e a d u s e  n°uab . J ^ J ^ u  Raamatu-
r i n g i  koosolek* auditooriumis ^  ^  pingutusi. __Kui 
nr. 2 . . * õppejõud ise kaasa aitavad, andes
tatud kooli endistele lõDetalatele ......... 1. Võõrkeelte osakonna V  kursuse oma tööde kohta õ i g e a e g s e i d  ja
........ ....  üliõpilase I. S u l s e n b e r g i  ette- laP?eid andmeid sus peaksime
kanne «Kas keel on organini?». bibliograafia koostamise ja trukki-
korraldatavast koosviibimisest 24. no­
vembril, sellest teatada viivitama­
tult aadressil: Viljandi, Tombi 5, 
I  8-kl. Kool, tel. 686.











soovib raviosakonna II kursus.
«sUhiiiiiiiiiiiiiii.iiitiiiiiiiiiUiiiKiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kõigil, k es  tun n evad  huvi indo­
n e e s ia  keele  va stu ,  req is treerida  
e n d  TRO or ien ta i is t ikakab inet is  
fTRO keem iahoone ,  II korrus,  tuba  
53) iqa p äev  kell  18. Töö õp p er in g is  
hakkab  to imum a ü k s  kord nädalas  
(õhtupoolikul)  ä k a k s  tundi. Täpse-  k |ublš  
ma aja su h te s  lep itakse  kokku  hil­
jem.
2. Informatsioon.




soovivad IV kursuse 
stomatoloogid.
toimetamisega ka edaspidi, ja märk­
sa operatiivsemalt, toime tulema.
K. NOODLA, 
Teadusliku Raamatukogu biblio- 
graafiaosakonna juhataja
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту- 
Homme keif 17 to imub ülikooli  ского государственного у н и в е р с и т е т а .
' "s Hans H eidem anni nim. trükikoja
LASTELE OKTOOBRI PIDU. trükk . Tartu. Ü likooli 17/19. Üksik-
Külalis tena e s in e v a d  p ioneer ide  num bri h ind 2 kop . T ellim ise  
maja laster ing id ,  nr. 9154. MB 06375.
-̂----------- EESTI — -------^
RA H vusaÄ Ä M Ä TüK oaü
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNü KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




Kõigi maade proletaarlased, ühinege j
nud bürood vä lja  k o n k reetse te  ja 
lah en d avate , e ttepan ek u tega .
Torkab silma vähene abi ÜTÜ 
ringide tööle, eriti üliõpilaste suuna­
misel teadusliku töö juurde.
õ p p en õ u p id a m isi e i v iid u d  p a l­
ju d es rühm ades läbi kü lla ld ase sü ­
g a v u sega . B ioloogia-G eograafiatea- 
duskond  jä i büroos õ p p ek om isjon i 
õp p en õu pid am isest k ogu n i k õrvale.
Vähe tegeldakse massilise polii­
tilise tööga. On kujunenud välja 
traditsioonilised töövõtted: poliitin- 
formatsioonid ja seinalehed. Need 
on kahtlemata väga head vahendid 
poliitilises kasvatustöös, kuid ainu-
andis aru
büroo liiga vähe 
tähelepanu pööra­
nud. Tuleb teha 
propagandat kooli­
des ja ettevõtetes, 
Kaalutleti uute
Meie ametiühing kujutab endast 
organisatsiooni, kuhu kuulub 4115 
liiget, kes koonduvad oma õpperüh­
made, kursuste või tööalase jaotuse 
järgi 140 üliõpilas- ja  34 õppejõu- 
dude-töötajate rühmaks. Rühmad on 
koondunud algorganisatsioonideks,
keda juhivad bürood. Selliseid on 
organisatsioonis 9. Neid juhtis 29- 
liikmeline TRÜ ametiühingukomitee.
Möödunud aruandeaasta näitas, 
et rühmad ja bürood on suutelised 
edukalt täitma neid nõudeid, milli­
sed on püstitatud a.-ü.-organisat- 
sioonile. Edukalt tegeldi õppe- ja 
tootmistööga. Eksamiteks valmistu­
mise ja eksamitulemuste läbiaruta­
mine kursuste õppenõupidamisel 
on muutunud Tartu Riiklikus Üli­
koolis traditsiooniliseks.
Tootmistöös on süvenenud võit­
lus töödistsipliini ja  kvaliteedi 
eest. Pandi alus so ts ia lis tlik u le  
võistlusele administratiivma j andus- 
osakonna töötajate vahel, mille tu­
lemused tehakse regulaarselt teata­
vaks administratiiv-majandusosa- 
konna hoones vastaval tabelil.
Rohkesti pühendati tähelepanu 
massilisele kultuuritööle. Viidi läbi 
huvitavaid teaduskondade ja kur­
suste õhtuid.
Eluliselt on huvitatud teaduskon­
nad töökaitse ja ohutustehnika ning 
elamu-heaolu küsimustest. Suure 
vastutustundega aitasid töökaitse ja 
ohutustehnika ühiskondlikud ins­
pektorid selgitada töid, mida oli 
vaja esmajoones teha ning võtta 
need administratsiooni ja a.-ü.-komi- 
tee vahelisse vastavasse tööde teos­
tamise kokkuleppesse. Enamik ins­
pektoritest (Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonnas Vassiljev, keemia­
osakonnas Raudsepp) jälgisid ka 
pidevalt nende tööde plaanipärast 
teostamist ja hilinemiste või kõr- 
valekaldumiste korral signaliseeri­
sid vastavaid instantse.
Pidevat hoolitsust üliõpilaste ter­
vise eest on näidanud Arstiteadus­
konna (komisjoni esimees sm. 
S. Sibul) ja Ajaloo-Keeleteaduskonna 
{komisjoni esimees sm. A. Valmet) 
bürood, kes suunasid pidevalt oma 
teaduskonna üliõpilasi profülaktoo- 
riumi. Samuti tundsid mainitud bü­
rood pidevalt huvi üliõpilaste ela­
mistingimuste vastu ühiselamutes.
Vaatamata sellele, et bürood üldi­
selt seisid oma ülesannete kõrgusel, 
on mitmetes olulistes lõikudes jää­
nud töö lünklikuks.
õppe- ja teadusliku töö korralda­
misele ei osuta kõik bürood veel 
küllaldaselt abi. Üliõpilaste ja  õppe­
jõudude aja küsimus pole praktili­
selt veel reguleeritud. Vähe on tui­
kestena mittepiisavad. Tuleks kasu­
tada ka muid vorme. Vähe püütak­
se üliõpilasi juhtida rühmadevahe­
lise ja rühmasisessse võistlusse. Lii­
ga vähe on neid julgeid, kes on 
järgnenud kehakultuuriosakonna IV 
kursuse üleskutsele kommunistliku 
õpperühma nimetüse taotlemisel.
Paremini töötavaks ametiühingu 
algorganisatsiooniks Tartu Riiklikus 
Ülikoolis tuleb lugeda Arstiteadus­
konna oma (esimees sm. S. Sibul). 
Head töönäitajad olid õppe-teadus- 
likus ja kultuurmassilises töös. Suh­
teliselt hästi toimetati ka seinalehti. 
Suuremat tähelepanu tuleb aga pöö­
rata massilisele poliitilisele tööle.
Halvemini töötanud büroodest tu­
leb nim etada Bioloogia-Geograafia- 
tead usk on n a ja  Füüsika-M atem aa- 
tikatead u sk on n a om i.
Arutlusel oli Ajaloo-Keele- ja 
Majandusteaduskonna I kursuse 
tootval tööl olevate üliõpilaste 
töö. õppeosakonnale tehti ettepanek 
tootmistöö ümber korraldada nii, et 
üliõpilased saaksid hilisemale eri­
alale lähemat tööd (näiteks filo­
loogide paigutamine trükikodades­
se, raamatukogudesse, lasteaeda­
desse jne.). Komitee oli resoluut­
selt selle vastu, et ettevõtetes an­
takse kvalifikatsioon formaalselt.
Ülikooli kirjastusgrupi töö loen­
gukonspektide ja õpikute paljunda­
misel on paranenud. Kitsaskohaks 
on masinakirjutaja ja korrektori 
ülekoormus. Oleks hea lisada veel 
üks korrektorikoht. Ka konspektide 
tiraažid pole alati läbi mõeldud. Kui 
kirjastus oma plaani täidab, siis 
ilmub käesoleva aasta lõpuks trükist 
16—17 ülikooliõpikut.
Arutati kommunistliku õpperühma 
töö kogemusi kehakultuuriosakon­
nas. Sellele algatusele on TRÜ kom­
somolikomitee ja teaduskonna a.-ü.-
Kultuuritöökomisjoni tähtsaks 
töölõiguks oli loenguline töö. Pea­
mist tähelepanu omistasid õppejõud 
ja üliõpilased poliitiliste ja tea­
dusalaste teadmiste levitamisele 
elanikkonna hulgas. Aktiivseinad 
lektorid on sm-d H. Palamets, 
J. Kalits, A. Mitt, H. Metsa, A. Va­
hemetsa, J. Aul, K. Jaanson ja 
M. Titma.
Ulatuslikku tööd on teinud kino- 
lektoorium.
Märgiti ära TRÜ sportlaste tubli­
sid saavutusi.
Tootmiskomisjon kontrollis an­
keedi abil abiõppepersonali tööko­
hustuste ja  graafikute olemasolu, 
abistas sotsialistliku võistluse orga­
niseerimist koristajate ja majahoid­
jate seas. Samuti arutati läbi ohu­
tustehnika inseneri poolt koostatud
(Järg 2. lk.)
19. novembril kogunesid keemia 
osakonna töötajad pidulikule koos­
olekule. Saadeti pensionile ühte 
osakonna kauaaegset töötajat meh­
haanikut Erich Rampi.
Üheskoos meenutatakse läbikäi­
dud teed. Koosolijate ees elustuvad 
pildid. 1902. a. sündis Raadi mõi­
sa töölise perekonnas poeg, kes ju ­
ba viieaastaselt kaotas Isa. Ema 
jäi kolme alaealise lapsega. Va­
rakult tuli Erichil hakata tööd otsi­
ma ning alles 14-aastane poisike 
hakkab lukussepa õpipoisiks. Mida 
see aga tähendas — 12 tundi päevas 
tõmba lõõtsa ja löö peale ja kui 
meistril või sellidel tuleb tahtmine 
kellegi arvel nalja teha, siis on see 
õpipoiss, keda saadeti apteeki 
«alasi lakki» või poodi «kuke valu» 
tooma . . .  Polnud kerged need aas­
tad. Neli aastat õpipoisina, siis töö 
mitmes Tartu metallitööstustes. Pol­
nud sealgi kerge.
Kord vesteldes kandus ju tt hari­
dusele — see tee oli sellal tööini­
mesele suletud. Enne kui said asu­
da koolipinki, maksa ära õppemaks, 
aga kuskohalt võttis noor tööpoiss 
raha? Vaevalt sai ta endale rõivad 
selga ja midagi ka hamba alla.
Alates 1931. aastast töötab sm. 
Ramp meie ülikoolis mehhaanikuna. 
31 aastat — see pole lühike aeg ja 
selle aja jooksul on paljugi ära 
tehtud. Osakonna töötajad meenu­
tavad tänutundes oma kollektiivi 
liiget. Igas laboratooriumis on sea­
deldisi, mida on teinud tema käed. 
Alati abivalmis nii nõu kui jõuga — 
nii võime teda iseloomustada. Me­
dal «Vapra töö eest Suures Isamaa­
sõjas», korduvad esiletõstmised ja 
kiitused — need on faktid, mis 
räägivad Iseenda eest.
Head puhkust Sulle, kallis töö­
kaaslane, kuid ära unusta, et Sinu 





misjon peaks arvestama rohkem in­
dividuaalsest vestlusest saadud and­
meid. Hea oleks, kui sööklas ja 
kohvikus ei tehtaks vastuvõtueksa- 
mite ajal remonti.
Kontrolliti õppe- ja tunniplaani 
vastavust. Tunniplaanides figureerib 
hulk aineid, mida Õppeplaanis pole. 
Näiteks ateism, ohutustehnika, 
bibliograafia, meditsiin tütarlastele, 
pioneeritöö pedagoogidele. Seda kü­
simust ei õnnestunud lahendada.
Päevakorras olid ka mittestatsio­
naarsete üliõpilaste töö küsimused. 
Mittestatsionaarne koormus pole ka­
teedrites ühtlaselt jagatud, ilmnevad 
raskused õppejõudude puhkuse pla­
neerimisega.
Seni oli nõrk komitee side ülikooli 
ajalehega. Otsustati komitee Koos­
seisu arvata ka üks toimetuse liige.
Massilist kultuurilist tööd on a.-ü.- 
komitee äärmiselt vähe suutnud 
abistada. Nii suurt ja vastutusrikast 
tööd poleks tohtinud jätta ilma 
konkreetse juhtiva jõuta. Kinnitati 
olümpiaadi juhend eelmiseks õppe­
aastaks, arutleti talvise õppevaheaja 
sisustamist. Ka käesoleva aasta 
olümpiaadi juhend on kinnitatud.
Teaduskondade massilise kultuu­
rilise töö sektorite juhendamine ise- 
tegevusküslmustes viidi klubi üles­
andeks.
Kritiseeriti eelmise aasta isetege- 
vusolümpiaadi halba läbiviimist. 
Töö toimus kohati kampaanialikult. 
Arvestamata jäid kohvik-klubi üritu­
sed.
Sel aastal viidi olümpiaadi juhend 
aastaringse töö põhimõttele. On 
muudetud ka paremate teaduskon­
dade väljaselgitamise süsteemi. 
Ebarahuldavaks loeti koostööd ku­
jutava kunsti ja muusikakabinetti- 
dega, TRÜ kunstinõukoguga, ei suu­
detud lõpule viia ühiskondlike elu­
kutsete andmist aktiivsematele 
isetegevuslastele. Suviste ürituste 
plaani ei ole võimalik paran­
dada, kui; ei ole võimalik ehitada kõ­
lakoda kasutult seisvasse klubi aeda. 
Kui nii edasi kestab antakse suve­
aed mõne teise kultuurimaja käsu­
tusse.
Tugev kursus, puha 
teadusemehed — nii­
sugune arvamus on 
noorematel kolleegi­
del IV kursuse mate­
maatikutest. Ja tõe­
poolest. Kui jälgida 
pisutki seda 18-liik- 
melist kollektiivi, kus 
pooled töötavad indi­
viduaalplaani alusel — 
siis ei saa vaielda.
Näiteks Heino Türn- 
pu. Poiss uurib ridade 
teooriat ja leiab selle 
kõrval aega ka raa­
dioasjanduse ja keha­
kultuuri jaoks. Või 
arvate, et võimlemis- 
võistlustel II järgus 
Tartu meistriks tulla 




kute hulka. Sügavad 
teadmised ja suur 
huvi, nagu ütlevad 
kaaslased. Koos Jüri 
Rebasega töötab ta 
sm. J. Hioni käe all. 
Enn Sarv — kursuse 




masti ikka «vlled») 
veel mitu võõrkeelt. 
Et mees küünalt vaka 
all ei hola, kinnitavad 
kõik need, kellele ta 
luulet tõlgib. Otto 
Karma kohta öeldak­
se, et ta töötab kõik 
asjad oma peaga põh­
jalikult läbi. Kuidas 
saabki teisiti seletada 
seda, et tal peaaegu 
igas aines on problee­
me ja oma põhjenda­
tud seisukohti.
Grupiorganisaator A. 
Parting õigustab ame- 
tissevalimist täiel 
määral. Mis tööplaani 
võetakse, saab ka teh­
tud. Igal pool see pä­
ris nii vist ei ole. 
Anne Sepandit tunne­







Sel sügisel tõi ta 
vabariigi esivõistlus­
tel sõudmises diplomi 
koju. Jälle■ I koht. 
Ega ta õpplmiseski 
tagaplaanile jää: viiest 
eksamist ainult üks 
neljale, ülejäänud vii­
tele. Kuraase teised 
sportlased: I järgu 
korvpallur Malle 
Kdrolin ja kergejõus­
tiku paremiku hulka 
kuuluv Jüri Kiho ei 
anna põrmugi alla. 
Ikka neljad-viled või 
ainult viled. Isetege­
vuslaste peres tun­
takse llle Adamsoni ja 







Ove Karu. Talle võlg­
netakse tänu möödu- 
nud-aastase hea vilist­
last eõhtu eest. Kul­
tuurimaja deklamaa­















les kollektiivis ühed 
õnnestunumad üritu­
sed. (Mõelgu selle 
üle järele kursused, 
kus hästi plaanitsetud 
väljasõidud osavõt­
jate puuduse tõttu 
läbi kukuvad.)
Kogu rühma iseloo­




üle. Aga öeldakse, et 
looder leiab alati või­
maluse viilimiseks. 
Dekanaat on rahul —
IV k. matemaatikuil 
on algatusvõimet isegi 
tunniplaani korral­
damisel. Ise otsitakse 
auditooriumid ja lepi­
takse kokku õppejõu­
dudega, kui miski el 
meeldi.






Nii enam edasi minna ei saa
ELVIINE LAKSBERG 
«n Arstiteaduskonna raviosakonna III kursuse komsomolisekre­
tär. Ta on tubli nii ühiskondlikus töös kui ka õpinguis.
Pildil näeme Elviine Laksbergi uurimas düsenteeriatekitajat.
Ametiühingukomitee andis aru
(Algus lk-1 1)
eriti ohtlike tööde nimekirja projek­
ti, kuid administratsiooni poolt on 
see veel kehtestamata. . .
Elamu-heaolu komisjoni põhitööks 
oli tegelemine töötajate korteriküsi- 
mustega. Selle töölõiguga tegeles 
komisjoni esimees ff. Lutrik, kes sü- 
gisperioodil organiseeris teaduskon­
dade büroode poolt koostatud pin­
geridade alusel TRÜ sisese korteri- 
taotlejate eelisnimekirja, mis arutati 
läbi ja ka kinnitati komitee istun­
gil 25. detsembril. Nimekirjas oli 
37 töötajat ja see eelisnimekiri on 
olnud TRÜ korterikomisjoni töö alu­
seks. Elamispinna on seni saanud 
kätte 21 perekonda. Veel 6 ülikooli 
töötajal on korter linna limiidist 
määratud ja nad peaksid selle kätte 
saama sel aastal.
Komitee võttis lasteaiaküsimuse 
üles täie tõsidusega. Arutati Burden­
ko tn. 42 maja ümberprojekteerimist 
50 kohaga lasteaiaks.
Formaalsuseks jäi ühiskondlike 
kontrolöride kinnitamine ühiselamu­
tes ja õppehoonetes paiknevate 
einelaudade juurde. Vaid kolm üli­
õpilast said kontrolöri dokumendid.
Olulise tähtsusega oli a.-ü.-aktiivi 
väljaõpe. I semestril toimus see in­
dividuaalse juhendamise kaudu. Kü­
simused valmistas ette põhiliselt 
teaduskondade aktiiv. TRÜ a.-ü.-ko-
Tartu Riiklikus ü l ikoo lis  on a s ­
p irantuuris  õppijate arv  järjek ind­
lalt k asvanud .  Kui 1959. a. 1. jaa­
nuari se isu g a  oil asp irante  kokku  
52, 1961. a. 1. jaan. aga  87, si is
1962. a. 1. jaanuaril  u iatus se e  arv  
juba 119-nl. 1962. a. vastuvõtup laa-  
ni tä itm ise tu lem use l  p eak s  aspiran-  
t ide arv  tõusm a 160-ni.
Aspirantuuri arvu l ise  k asvu  k õ r ­
val peab  tunduvalt  k a svam a e t te ­
v a lm is tuse  kvalitee t .  On tarv is ,  et  
asp irantuuri  astuksid  Juba teatud  
määral se l le k s  e t teva lm istatud  ini­
m esed ,  eriti need , kes  on näidanud  
oma teadus liku  töö võ im eid  ÜTÜ 
t ead us l ik es  r in g id es  ü l iõpilasena.
Käesolev  artikkel ongi m õeldud  
se l leks ,  et  tu tvustada  erit i ü l iõp ilas­
te le asp irantuuri  puudutavaid  k ü s i ­
musi.
A spirantuuris  k u igeb  töö vastava  
põh im ääru se  alusel , mis k innitatak­
se  NSVL Kõrgema Ja Kesk-erihari­
d u se  ministr i käskk ir jaga .  K äeso le­
val  ajal on kehtiv  31. juulil 1962. a. 
k äsk k irjaga  nr.  284 kinnitatud põh i­
m äärus.  Viimase kohase lt  võivad  
a spirantuuri astuda  isikud, kel on 
k õrgem  haridus, kel lel  on ee ldusi  
Ja võ im eid  i se se i s v a k s  teadus l ikuks  
u urim istööks n ing kel lel  on pärast  
k õrgem a kooli lõpetamist  vähem alt
2-aastane praktil ise  töö staaž  v a l i ­
tud erialal.  Ilma tööstaažita  v õ e ta k ­
se  a sp irantuuri ainult  teatud e r i ­
a ladel,  n en d ek s  on: füüs ika ,  m a te ­
maatika, keem ia  Ja bio loogia  t e o r e e ­
tilised harud.
Kõrgema kooli k a u g õ p pe  teel  või  
õhtuse  osakonna  lõpetajad võ ivad  
kohe pärast  lõpetamist  asp irantuuri  
astudg siis , kui neil  on valitud er i ­
alal vähem alt  2-aastane tööstaaž.
A spirantuur  on nii sta ts ionaarne  
kui ka m ittestats ionaarne .  Stats io­
n a a r se ss e  a sp irantuuri  astujate  ea  
piiriks on 35 aastat, m ittes ta ts io ­
n a a r se ss e  — 45 aastat.  S ta ts ionaar­
se s  a sp irantuuris  kestab  õ p p ea eg  
mitte üle 3 aasta ,  m ittesta ts ionaar­
s e s  mitte üle 4 aasta.
Kõik asp irantuuri astujad so o r i ­
tavad s is sea s tu m ise k s a m id  valitud  
er ia ines ,  NLKP ajaloos ja ühes  
v õ õ r k e e le s  n ing e s i tavad  teadusl ike  
tööde loetelud, nende  puudum isel  
aga kirjutavad teadusliku  e t te ka n ­
de (referaadi) ka teedr iga  k ok k u ­
lepitud teemal.
Vastuvõtukomisjon võib sisseastu-
mitee liikmed ja aktivistid büroo­
dest võtsid osa 2-päevasest semina­
rist Tallinnas. Käesoleva aasta sügi­
sel organiseeriti a.-ü.-aktiivi õppus 
ümber. Luuakse alaliselt tegutsev
a.-ü.-aktiivi kool.
Kdntrolliti uute liikmete värba­
mist. Ametiühingusse ei kuulu veel 
hulk töötajaid administratiiv-majan- 
dusosakonnast ning I kursuse üli­
õpilasi.
TRÜ a.-ü.-organisatsiooni esmajär 
guliseks ülesandeks on abistada TRÜ 
-rektoraati, kateedreid ja teisi ühis­
kondlikke organisatsioone mitme­




probleemiks oli üliõpilaste kasvata­
mine, ülikooli ametiühingualase tege. 
vuse aktiviseerimine ning töökaitse 
ja ohutustehnika komisjoni töö.
Konverents valis uue ameti­
ühingukomitee ja revisjonikomis­
joni.
Ametiühingukomitee: K. Alasi, 
A. Helbe, L. Inglist, V. Kiis, R. 
Kreis, A. Laivo, H. Lutrik, E. Ojand, 
V. Pisuke, L. Pärl, J. Raudsepp, 
J. Reimand, G. Rekker, H. Rätsep, 
J. Leeder, K. Tiido, M. Uibo.
Revisjonikomisjon: V. Kilk, L. 
Kolk, B. Matvei, E. Pajupuu, S. Si­
bul.
m isek sa m ltest  vabastada  neid , kes  
on varem  soor itanud  kõik kandi-  
d aadim iin im um i ek sam id .  Viimaseid  
on ette  nähtud kolm: d ialekti l ine  Ja 
ajalooline m ater ia lism , üks v õ õ r ­
keel ja er ia ine  (dissertatsioonltee-  
male lähedane). Kui on va rem  soo-
«Kas te. üldse teate, mis on kraa­
na?» küsiti meilt ohutustehnika 
loengul naljatades. Tüdrukud olid 
solvunud:
«Miks ei tea. Me oleme ise kraa­
nad. Tassime paekive ja betooni ja 
katuseplaate, nii et käed paistes.»
Nii räägivad Turu tänava 7. ob­
jekti «müürsepad». «Kas te müüri 
olete juba ladunud?» — «Mis te 
nüüd naljatate? Kes siis abitööd 
teeb?»
Seegi on tõsi. Kuigi üliõpilased 
juba kaks kuud tööl käivad, on neil 
õpitavast erialast üllatavalt ähma­
ne arusaamine. Riia tän. ehitusel 
ehk öeldakse, et nad laovad ju 
müüri. Laovad küll, aga mitte kui 
müürsepad, vaid kui ekskursandid. 
Nad toodi siia, öeldi,'tehke ära. 
Aga kuidas? Keegi ei näita midagi, 
ei õpeta, ei tee üldse väljagi — sel­
lest räägib ka tormise merena laine­
tav müür.
Tähe—Koidu nurgal sama lugu. 
Krohvijad ja müürsepad on, tööd ei 
õpetata.
Kuidas omandada spetsiaalsust? 
Kõik vaatavad üliõpilasele kui se­
gajale, igaüks peab end heategijaks, 
et üliõpilane üldse tööle võeti. Töö- 
rõivaid ei ole, üliõpilased peavad 
töötama oma riietuses, kuigi see 
ohutustehnika eeskirjadega <?n kee­
latud.
Nii on asjad tänavu. Kui keegi 
kogemata arvab, et aasta jooksul 
kõik muutub ja sügisene korralage­
dus kaob, võib teda veel mõnede 
faktidega valgustada.
Tööl käivad I kursuse üliõpilased 
juba neljandat aastat. Eelmiste aas­
tate kogemused panevad mõtlema,
Uhine üritus
kas see töö on vajalik. Uhine mõte: 
vajalik on ta siis, kui seisab eriala­
le lähedal. Juba esimesel tööaastal 
selgitati selle mõtte ebareaalsus: 
vastavad asutused üliõpilasi tööle ei 
võta. Möödunud aastal töötasid 4 
eesti filoloogi Heidemanni-nimelises 
trükikojas. Korrektoreil oli otsene 
ettevalmistus elukutseks, köite- ja 
triikitsehhist oli ka üht-teist kasulik­
ku kaasa võtta. Trükikojas, Naha- 
ja Jalatsikombinaadi ehitustel (kus 
kogu talve töötas küll ainult M. 
Vaarmann), Raudbetoontoodete Te­
hases, sööklas «Võit» ja õmblusvab­
rikus «Sangar» tundsime, et meie 
tööd vajati. Aga Naha- ja Jalatsi­
kombinaadi tsehhides vaatasid tööli­
sed meile kui palga vähenda j aile 
(kombinaadis on tükitöö), meistrid 
kui ajutisele nähtusele. Hommikuti 
otsiti meile tööd, selle puudumisel 
saadeti koju tagasi. Töövaimustuse 
suurenemisele see eriti kaasa ei ai­
danud. Töökasvatus küll oli, aga va­
les suunas.
Suhtumine tudengitesse töökohta­
del, see on üks külg. Teiseks on 
vaja üliõpilastel omandada 4 kuu 
jooksul kvalifikatsioon. Suurem osa 
meist andis I kategooria eksami ja 
töötas omandatud erialal aasta lõ­
puni. II kategooria saamine, mida 
meilt nõuti, õnnestus vähestel, sel­
leks oli meie tööaeg liiga lühike. 
Naha- ja Jalatsikombinaadis anti 
enamikule maalri eriala. See oli pa­
beril, sügisel eksisteeris ka tegelik­
kuses. Üle poole tööajast seisis 
maalrite töö k ingade. kandmises 
ühest tsehhiotsast teise, talla serva 
määrimises ja muudes abitöödes. 
Kvalifikatsioon paberil meid küll
tulevikus töötada ei aita.
Need on üliõpilastele antava töö­
kasvatuse kõige valusamad küsimu- 
sed. Selle jutu põhjal võiks arvata, 
et mingit kasu sest töölkäimisest 
pole. Siiski on: õppisime tundma 
inimesi, saime tuttavaks mõne eri­
alaga ja tundsime, mis tähendab 
päev päeva kõrval töötada (ehkki 
vaevalt see viimane küll kellelgi 
meist varem Jäbi tegemata oli).
Lõppkokkuvõttes tuleb välja tore 
pilt: halvas olukorras on süüdi ette­
võtted ja asutused, kes asjast õi­
gesti aru ei saa. Kas see on nii? 
Kas pole viga organiseerimises üli­
koolis? EPA ja TPI üliõpilastel on 
erialane töö. TRÜ-s aga tuleb prae­
gust olukorda töökasvatuse alal 
muuta. Küllap töökohtadeski õpeta­
takse meid korralikult, kui meist 
saaksid tulevikus õpitava eriala 
spetsialistid. Pole normaalne, et 
Aj aloo-Keeleteaduskonnast töötas 
möödunud õppeaastal oma tulevasel 
erialal või sellele lähedal ainult 3 (!) 
üliõpilast — kaks korrektoritena ja 
üks raamatukogus. Majandusteadus­
konna üliõpilased olid veidi pare­
mas olukorras.
Staažiga üliõpilased arvavad, et 
puuduste vältimiseks peaks ülikooli 
võetama ainult staažiga inimesi. Aga 
meie arvame teisiti. Keskkoolides 
suureneb iga aastaga tööpraktika 
osatähtsus ja seal on see sageli pal­
ju kõrgemal tasemel kui ülikoolis. 
Nii et viimases tuleks töö kas ära 
jätta või otsida selline, mis vastaks 
erialale ja arendaks üliõpilaste töö­
armastust positiivses suunas.
I ja II kursuse staažita 
eesti filoloogid
Keskkooliõpilaste huvi äratami­
seks kirjanduse ja  keeleküsimuste 
vastu organiseeritakse käesoleval 
õppeaastal ülevabariigiline kir- 
jandivõistlus. Selline üritus on 
meie vabariigis huvipakkuv. Käes­
oleval aastal toimuv võistlus püüab 
selgitada vabariigi parimaid arutle­
vate kirjandite kirjutajaid.
Laupäeval, 17. nov. toimus kir- 
jandivõistlust korraldava komisjoni 
esimene koosolek. Komisjoni koos­
seisu kuuluvad mitmed eesti keele, 
eesti kirjanduse, pedagoogika ning 
loogika-, ja psühholoogiakateedri 
õppejõud. Koosolekust võtsid osa 
ka Haridusministeeriumi esindajad. 
Koosolekul otsustati, et võistlus 
tuleb korraldada nii eesti . kui ka 
vene õppekeelega koolides. See­
pärast tuleb täiendada komisjoni 
koosseisu vene keele ja kirjan­
duse kateedrite õppejõududega. 
Võistlus toimub kõikides vabariigi 
keskkoolide X ja  XI klassides
Ei ole mõeldav niisuguse töö kirju­
tamine, mis aspiranti ennast el 
huvita. Kehtiva asplrantuurimääru- 
se järgi peab aspirantuuriajä jook­
sul dissertatsioon olema kaitstud või 
äärmisel juhul kaitsmiseks esitatud 
(lõplikult valminuna). See on väga
■■■■»■■■■■■■■а
Tööst aspirantuuris
ritatud ainult o sa l ise lt  kandidaadi-  
miinim umi ek sam id ,  s i is  v a b a s ta ­
takse  va sta v a  s is sea s tu m ise k sa m i  
t eg em ises t .  Kui nä iteks  on soor ita ­
tud kandidaadim iinim um i ek sam  
dia lek ti l ise s  ja a ja loo lises m ater ia ­
l ismis, s i is  ei ole tarv is  enam  teha  
s is se a s tu m ise k s a m it  NLKP ajaloos.  
Neil juhtudel lüheneb  aspirantuuri-  
aeg  natuke ,  kuid mitte üle ühe aasta.
Stats ionaarsete l  asp irantidel  on 
ette  nähtud igal aastal 2 kuud öp- 
p ev a h ea eg a .  Mittestats ionaarsetel  
aspirantidel  on aga õ ig u s  saada iga  
aasta tasu list  l isapuhkust  30 k a lend­
ripäeva  u la tu ses  juhul, kui nad  
edukalt  tä idavad individuaalp laanis  
ettenähtud  ü lesanded .  Peaie  se i le  
võ ivad  m ittes ta ts ion aarsed  a sp i ­
randid taotleda töökohalt  ühe vaba  
päeva  nädalas  50o/fl pa lga  juures,  
kolmandal ja neljanda! aastal veel  
1 —2 p äeva  ilma paigata.
A spirant  k innitatakse  v a stava  ka­
teedri juurde,  k us  ta a sub  tööle  
individuaalplaani alusel  n ing aitab  
aktiivse lt  kaasa kateedri poolt t e h ­
tava teadus liku  töö plaani tä itm ise­
le. Igale asp irand ile  k innitatakse  
rektori poolt  teadus l ik  juhendaja,  
kes  konsu lteer ib  aspiranti  teadusii-  
ku töö alal n ing kontrollib a sp ira n ­
di individuaalplaani täitmist .
On se lge ,  et  kõ ige  enam  vastutab  
om a töö ees t  asp irant ,  ta ise valib  
disserta ts iooniteem a,  mille  kinnitab  
Õpetatud Nõukogu.
Dissertats ioon iteem a peab  olema  
aktuaalne,  tead us l ik us t  ja ühiskond-  
l ik-poiiiti l isest se isu k o h a st  vajalik  
ja tähtis,  se l le  tu lem u sed  peavad  
olema rakendatavad  praktikas .  Tee­
ma peab  o lem a asp irand ile  jõ uk o ­
hane, huvitav  ja sü d am eläh ed an e .
su u rek s ,  aga ka ra s k e k s  ü le sa n ­
deks.  Et jätta d issertats iooni  k o o s­
ta m isek s  asp irantuuri  ajal rohkem  
a ega ,  võ ib  kandidaadim iinim umi  
ek sa m eid  hakata soor itam a juba e n ­
ne asp irantuuri .  Aga samuti  tu leks  
juba varaku lt  m õelda  teem a üle,  
mille  kohta tahe takse  d issertats ioon  
kirjutada. See on tunduvalt  lihtsam  
siis, kui a sp irantuuri astuda  so o v i ­
ja ülikooli ajal ak ti ivse lt  töötaks  
üliõpilaste  tead us l ik es  r in g id es ,  et 
juba si it  a lu stak s  teadusl ikku  uuri­
m isteg ev u st ,  la iendaks seda  d ip lo­
mitööni, hiljem praktil isel  tööl ol les  
s ü v e n d a k s  om a teadmisi  n ing a s ­
p irantuuris  o l les  ku ju n ek s  välja ju­
ba k and idaad id issertats ioon .
Eriti halb on, kui vah eta tak se  
disserta ts ioon  i teemat aspirantuuri-  
aja jooksul. Viimaste aastate  k o g e ­
m u stest  on näha, et õ ige  mitmel  
aspirandil  tak is tas  teem a v a h e ta ­
m ine d issertats iooni  õ ig e a e g s e t  v a l ­
m im ist  (L. Palgi,  A. Cngo jt.). Sel­
lepärast  on tarv is ,  et  käalutaKs 
teem a valikul v ä g a  põhjalikult  selle  
jõukohasust ,  o tstarbekust ,  mahtu  
ning  ajalise t eo sta ta v u se  reaalsust .
Dissertats iooni k a itsm isek s  on 
tarv is ,  et se l le  p õh ise isuk oh ad  o lek ­
sid ava ldatud  ka trükis .  Sellele  n õ u ­
de le  on tarv is  tähe lepanu  pöörata  
juba üsna varakult .  Kui jätta a va l ­
dam ine  asp irantuuriaja  lõppu, s iis  
ei o le  kindel d issertats iooni  õ ig e ­
a e g n e  kažtsmine.
Ei ole kuidagi õ igustatud  asjaolu,  
et  asp irant  ka itseb  väitek ir ja  paari-  
või k o lm eaastase  või su u rem a hili­
n em iseg a ,  mida ag a  paraku sageli  
juhtub. Tegem ist  on enam ikel juh­
tudel töö e b arats ion aa lse  p lan eer i­
mise,  aja eb aots tarb ek a  kasutam ise  
või koguni vastutustundetu suhtu*
ühisel alusel. Võistluse esimene 
voor on detsembrikuu lõpul. Koha­
peal imoodustatud 3-liikmeline ko­
misjon valib igast keskkoolist välja
1—3 paremat tööd ja saadab need 
Haridusministeeriumi, kust need 
suunatakse anonüümselt kirjandus­
võistluse komisjoni poolt moodus­
tatud žüriile. Viimane valib laeku­
nud töödest välja 35 parimat. 
Nende tööde autorid saavad osa 
võtta ka võistluse teisest voorust, 
mis toimub 30.—31. märtsini Tartu 
Riiklikus Ülikoolis. Õpilaste sõidu­
kulud Tartu ja tagasi, samuti ööbi- 
mis- ja toitlustamiskulud tasub 
, ENSV Haridusministeerium. Esi­
kohtadele tulnud õpilasi premeeri­
takse. Tartus viibimise ajal tutvus­
tatakse võistlusest osavõtjaid Tartu 
Riikliku Ülikooliga ja selle õppe­
tööga, samuti Tartu muuseumide 
ja kultuuriasutustega.
K. TOIM
m lseg a  om a tööü le san n ete sse .  Har» 
vemaU Juhtudel on se e  t ingitud v a s ­
tava eria la  spets i i f ikast .
Kõik sta ts io n a a rse  aspirantuuri  
läbinud Isikud su u n a ta k se  tööle kas  
ped a g o o g id en a  või teadus l ike  tööta­
jatena k õ r g e m a te sse  õ p p e a su tu s t e s ­
se ,  tea d u s l ik ek s  töötajateks  m itm e­
s u g u s te s s e  teadusl iku  uurimise  
a su tu stesse .  M ittestats ionaarsed  a s ­
pirandid ei kuulu su u n am ise le .
Igakord ei ole  võ im alik  asp ira n ­
te ette  va lm istada  teatud erialadej  
om a õ p p ea su tu se  Juures,  seda  eriti  
si is ,  kui p u uduvad  juhendam ise  
võ im alused .  Sellisel juhul on ette  
nähtud sih tasp irantuur .
Mainitud korral suunab  v a s tu v õ ­
tukom isjon  asp irantuuri astuja kas  
vabari ig i  või vä ljaspool vabariik i  
m õne k õrgem a õ p p ea su tu se  või  
teadusl iku  u u r im isasu tu se  juurde  
kogu  aspirantuuri ajaks. A sp iran ­
tuuri astuja soor itab  va sta v a  a su tu ­
se  Juures s i s sea s tu m ise k sa m i  e r i ­
a ines  n ing se l le  a su tu se  nõuso leku l  
võib  ülejäänud eksam id  soor itada  
ülikooli juures .  A spirantuuri v a s t u ­
võ tm ine  aga otsu sta tak se  se l le  a s u ­
tuse  poolt,  kuhu suunati aspirandi-  
kandidaat.  Sama asutus  katab ka 
kõik ku lutused ,  m is on seo tud  a s ­
p irantuuriga  (st ipendium, k o m a n ­
d eer in g u d  Jt.). Töö s ih tasp irantuur is  
to imub üldistel  alustel .  Aspirantuuri  
lõpetam ise  puhul pöörduvad  need  
isikud tagasi  se l le  a su tu se  k ä su tu s ­
se , k es  teda asp irantuuri  suunas .
Käesoleval ajal on m eie  ülikooli  
poolt  se l l ise l t  suunatud  sihtasp iran-  
tuuri  8 in imest. Näiteks on Lenin­
gradi Riikliku ülikooli  juures  3 
aspiranti  (masintõlke er ialal H. Tõk­
ke, ta im eb iokeem ia  eriala! H. Moo- 
rits,  NLKP ajaloo erialal H. Kiik), 
ülejäänud  on aga  m itm esu g u ste  
k õ r g e m a te  õp p ea su tu ste  ja te a d u s­
like u u r im isasu tu ste  juures  Moskvas  
või Leningradis .
ü h e s  artik lis  ei o le  võ im alik  p u u ­
dutada kõiki a sp irantuuriga  seotud  
küsim usi .  Tahaks ainult  soov ida , et  
asp irantuuri le  m õtleks id  üliõpilased  
juba varakult ,  et  ee s m ä r k  — v a ja ­
d u s  rikastada  n õu k o g ud e  teadust  
uute teoreet i l is te  p rob leem ide  la­
h e n d u se g a  n ing se l le s t  tu lenevate  
praktil is te  jä re ld u stega  — hakkaks  





Vestlesime ülikooli rahvamaleva 
staabiülema sm. ELTERMANIGA.
Kuj palju on rahvamalevlasi üld­
se?
3100-st üliõpilasest 358. Vähe, 
väga vähe. Oleks loomulik, et sel­
lest suure ühiskondliku tähtsusega 
tööst võtaks osa 60% üliõpilasi.
Kes on agaraim?
Asso Krieger kehakultuuriosakon­
na IV kursuselt. Tema arvel pn 7 
valvekorda.
Kuidas on olukord teaduskonniti?
Kõige rohkem on rahvamalevlasi 
Õigusteaduskonnas. Seevastu aga 
Arstiteaduskonna 1256-st üliõpila­
sest on rahvamalevas vaid 86(1), vä­
hem kui 7°/«. Mida seal mõeldakse, 
ei tea. Isegi kindlat staabiülemat 
pole. Vlimane aeg on töö siin õige- 
tele rööbastele vila. Ka Füüsika- 
Matemaatikateaduskonnas pole asi 
kuigi hiilgav. Siin on kõige suu­
rem meesüliõpilaste protsent: 610 
■üliõpilasest on mehi tervelt 317. 
Seetõttu võiks Just siit oodata kõige 
rohkem täiendust. Ent kahjuks pole 
rahvamalevas' rohkem kui 40 ini­
mest. Ajaloo-Keeleteaduskonnas 
aga, kus 655-st üliõpilasest on mehi 
ainult 139, on rahvamalevlasi 81. 
Rohkem võiks rahvamalevlasi olla 
Majandusteaduskonnas ja Bioloogia- 
Geograaiiateaduskonnas.
Töö passiivsuses pole süü mitte 
niivõrd teaduskonna rahvamaleva 
staabil, kuivõrd ühiskondlikel orga­
nisatsioonidel.
Mida on kavas ette võtta?
Esiteks, ülikooli parteikomitees 
hakatakse regulaarselt ära kuulama 
teaduskondade parteiorganisatsiooni 
sekretäride aruandeid rahvamaleva 
tegutsemise kohta. . See kohustab 
tööl tihedalt silma peal pidama.
Teiseks, parema distsipliini saa­
vutamiseks seatakse sisse kindel ar­
vestus valvekordade kohta raporti 
näol. Siis on kohe näha, milliseid 
ülesandeid täideti, kes kohale ei il­
munud jne. Ülesande mittetäitja an­
nab bürool aru.
Millised on plaanid edaspidiseks?
Kui seni ülikooli rahvamalevla­
sed täitsid põhiliselt linna staabi 
korraldusi ja olid valves miilitsa 
lastetoas, siis nüüd hakatakse rahul­
dama ka ülikooli enda vajadusi.
Laupäeviti ,ja pühapäeviti kella 
22—01 organiseeritakse ühiselamu­
tes valve-abiteenistus. Tiigi tn. 78 
külalistetuba kujuneb rahvamalev- 
laste staabiks. Sel kellaajal on pide­
valt võimalik sealt välja kutsuda 
inimesi korra jaluleseadmiseks. 
Ühiselamu sisekorrareeglite täitmist 
jälgivad nüüd rahvamalevlased sa­
muti. See aitab tugevdada üldist 
distsipliini.
Kunstilise isetegevuse Ja omaloomingu 
olümpiaadi Juhendi asemel
Kahei e e lm ise l õp p eaasta l va ie ld i palju ü likooli 
k u n stilise  ise te g e v u se  Ja om aloom in gu  
juh en d i üm ber. V aidlusi oli nii p õh im õtte lis t  l^adi 
kui ka d e ta ilid e sse  tu n g iva id . P üüti le id a  o b je k tiiv ­
se t  tõde — kõik i tead usk on d i rah u ld avat juh en d it. 
K ä eso leva l õ p p eaasta l a rv esta ti v a ra sem a  aru tluse  
tu lem u si ja m uudeti tead u sk on d ad e es in d aja te  n õ u s­
oleku l o lüm piaad i kord a  ja h in d a m issü steem i, b el­
lest teem eg i juttu  a llp ool.
O lüm piaadi lõ p p k o n tserte  tea d u sk o n n id  ei 
n eid  a sen d a v a d  tead u sk on d ad e k oh u stu slik u d  
õhtud ja ü lev a a tu sed  žan rid e kaupa. Iga tead u sk on a  
p eab  se m estr i jooksu l korra ld am a k lu b is uhe kiuoi- 
õhtu  (rav iosak on d  kolm  õh tu t aasta  jooksu l). Kus­
ju u re s õhtu  sisu  ja ü le se h itu se  o tsu sta b  iga  ie a ' 
d u sk on d  ise . P arim ale k lu b iõh tu id  k o rra ld ava le  ( tea­
d u sk on n a le  m ä rg itak se  o lüm piaad i a r v e s tu se  Kon­
tosse  60 punkti. P a rem u se lt te in e  saab  50, ko lm as
— 45. järg m ised  v a sta v a lt  väh em .
P ea le  k o h u stu slik e  k lu b iõh tu te  k u u lu vad  o lü m ­
piaadi nn. e s im e se  v ooru  h u lka  veel: k õ ik  tea d u s­
kon d ade p oolt k orra ld atavad  k u n stilise  ise te g e v u se  
ü ritused , õhtud Ja še flu sk o n tser d id , ü ritu sed  koh- 
v ik -k lu b is  n in g  osa v õ tt k lubi p oolt o rg a n iseer itu d  
ü r itu stest. Sam uti k uu lub  siia  o sa v õ tt 1RÜ suurte  
Ise teg ev u sk o ü ek tliv id e  tööst.
O lüm piaadi te ise  vooru  m oodu stavad  ü lev a a tu sed  
žan rid e kau p a, k u s ise te g e v u se tte k a n d e d  on jaota­
tud Järgm iselt:
1) v ok aa lm u u sik a ,
2) in stru m en taa lm u u sik a , .
3) näite- ja  sõn ak u n st,
4) m itm ev a a tu se lised  nä id en did ,
5) v õ im lem in e, ak rob aatik a  ja püram iid id ,
6) ag itb r ig a a d id ,
7) ra h v a ta n ts ja tantsu so listid ,
8) k u ju ta v  ku n st,
9) k ino ja foto . • .
Et ü leva a tu sed  to im uvad k on tserd i v orm is, su s  
v õ id a k se  ü h en d ada  pub liku  h u v id es m itm ed alad  
ü h ek s ü lev a a tu sek s. Z anrides 1—6 ^ k o h a l e  tu l­
nud tead u sk on d  saab  iga  a la e e s t  era ld i 20 p u n kti, 
te ise le  k oh ale  tu lnu  saab  15 punkti, kõ ik  jä r g m i­
sed  v a sta v a lt 2 punkti väh em . K olm el v iim a se l alal 
( 7 - 9 )  ja g u n ev a d  punktid  järgm iselt: es im en e  koht
— 15 punkti, te in e koht 11 punkti, k o lm as koht 
9 punkti. Iga järgm in e koht saab  k ak s punkti
4äJuhul kui tead usk on d  m õn est ü lev a a tu sest osa  ei 
võta, s iis  k irju ta tak se  tem a a rv e le  0 punkti, m itte
v iim a se le  kohale tulnud tea d u sk on n a le  ettenäh tu d  
pun ktid e hulk.
ü lev a a tu sed  k u jutava k u n sti ja k ino-foto  a la l esi- 
ta tak se  n ä itu sten a , k u sju u res k ino-foto  n ä itu s a v a ­
takse k lu b is  23. v eeb ru a r il ja k u ju tava  kunti a lal
9. m ärtsil 1963. a.
Eriti k õ rg e lt  h in n atak se  žan rid e k au p a k orra ld atud  
ü lev a a tu st ja n ä itu ste s t  osavotu  roh k u st, k u s pare- 
m u sjärjek orra  m äärab n im etatud  ü r itu ste st  o sa v õ t­
nud ü liõ p ila ste , õp p ejõu d u d e ja teen istu ja te  p ro t­
se n t v a sta v a  tead u sk on n a  või o sak on n a  ü liõp u aste  
ü ld arvu st.
Seetõttu  on ee lis ta tu m a s o lu k orras se e  tead usk on d  
või o sak on d , k e lle  ü liõ p ila ste g a  lä h evad  ü le v a a tu s­
tele  ja  n ä itu ste le  k aasa  õppejõud  ja teen istu jad . E si­
koht saab  100 punkti, teine koht 80 punkti, k o lm as  
koht 68 punkti, n eljas — 56 punkti, v iie s  — 44 
p unkti, k u u es  — 32 punkti, se itsm es — 10 punkti. 
O tsustati m itte p iira ta  es ita ta v a te  palade hulka, 
kuld  p a rem u sjä rjek o rra  m ääram isel h in nata  ainuit 
iga tead u sk o n n a  võ i o sak on n a k olm e p arem at e t te ­
k an n et ig a s  žan ris . ö e ld u  ken tib  ka n ä itu ste le  e s i­
tatud tööde kohta.
P arim ak s tea d u sk o n n a k s k u n stilise  ise te g e v u se  ja 
om aloom in gu  a la l a a sta r in g se  töö lõ ik es osu tu b  
lõp u ks se e  tead u sk on d , k e s  k og u b  en d a le  eesp oo l-  
k irjeldatu d  v iis il k o ig e  su u rem a p u n ktid e sum m a. 
O lüm piaadi käiku  in fo r m eer ita k se  ig a k ü lg se lt  a ja ­
leh es  «Tartu R iiklik  ü lik ool» .
M ida a rv a ti o lüm piaad i Juhendi kohta  tea d u sk o n ­
dade esin d a ja te  n õu p id am isel ja am etiü h in g u k o m i­
tees? Juhend näib  o lev a t p arem  ee lm iste st  n ii o lü m ­
piaad i k o rra ld a m ise  k orra  kui h in d am ise  a lu ste  
p oo lest. Ka s isu lise le  töö le  on roh k em  m õeldud: n ä i­
tu sed  k u ju tava  k u n sti ja  k ino-foto  a la l n in g  se e , et 
ü lev a a tu ste  h in dam in e teh ak se  žürii p oolt tea ta v a k s  
ü lev a a tu sest  o sa v õ tja te le  p ä rast žürii k o o so lek u  
lõppu. Kuid tead u sk on d ad e esin d ajad  a rv a s id  ka  
teisiti: k as tasu b  v õ iste ld a  p u n ktid e peale? A itab, 
kui k orra ld am e ü lev a a tu si parim a ise te g e v u s la se  
n im ele  n in g  õhtu id  p arim ale  õhtu le.
M issugune va r ia n t on o ige , ek s se d a  n äitab  te g e ­
likkus. Juh en d id  k o o sta ta k se  alati v a sta v a lt  v a ja d u s­
tele ja  so o v id e le . K äeso leva l õp p eaasta l o tsu sta ti 
teg u tsed a  k irje ldatu d  juhendi järg i. P ea le  k õ ig e  m uu  
sisa ld ab  ju h en d  terv e  rea  k u u p ä e v a lis i täh taegu  ja 
k oh u stu si, m ille  kohta  saab  va ja lik k u  in form atsioon i 
am etiü h in gu  k lu b is t ja  tead u sk on d ad e am etiü h in gu  
b üroode k u ltu u rm a ss ilise  töö k om isjon id est.
A. SIIMER
19. novembril toimus ÜTÜ algebra 
ja geomeetria ringi üldkoosolek.
Huvitava ettekandega esines 
koosolekul dots. Lumiste, kes jutus­
tas üliõpilastele geomeetria ja 
algebra ajaloost TRÜ-s. Ta rääkis 
Gaussi ja Lobatševski õpetajast 
Bartelsist, kes ühtlasi pani aluse 
diferentsiaalgeomeetria koolkonnale 
Tartu ülikoolis, tuntud geometrist 
Mindingust, Moskva diferentsiaal­
geomeetria koolkonna loojast Peter­
sonist, kes sai oma hariduse meie 
ülikoolis, ning tuntud algebraistist 
Molien'ist, kellel on tähtis koht 
klassikalises algebrate teoorias. Lõ­
puks kõneles ettekandja algebra ja 
geomeetria arengu perspektiividest 
TRÜ-s ning rõhutas eriti ringi osa­
tähtsust noore kaadri ettevalmista­
misel.
Aruandega ringi tööst esines 
endine ringi esimees J. Gabovitš. 
Möödunud õppeaastal töötas edu­
kalt lineaarse planeerimise töörühm,
• •  иичитгв«i i T
millest võtsid osa teise ja kolmanda 
kursuse üliõpilased. Ühe ringi lnk- 
me poolt oli korraldatud terve õp­
p eaasta kestnud loengutesari pool- 
rühmateooriast esimese ja teise kur­
suse üliõpilastele. Juba viiendat 
aastat järjest töötas algebra semi­
nar dots. Hioni juhendusel. Ringi 
liikmed olid ka dots. Hioni struk- 
tuuriteooria ja dots. Lumiste Rie- 
manni geomeetria fakultatiivkur- 
suste aktiivsemateks kuulajateks 
ning võtsid osa kateedri geo- 
meetriaseminari tööst. Kaks ringi 
liiget, üliõpilased J. Gabovitš ja 
U. Kaljulaid, esinesid ..ettekannetega 
Minskis Balti liiduvabariikide ja 
Valgevene NSV üliõpilaste teadus­
likul konverentsil ning Kiievis IV 
üleliidulisel algebra kollokviumil.
Käesoleval õppeaastal töötavad 
täie hooga kaks esimese kursuse
Ь kursuse füüsikud on ärevil. 
Ees seisab kohtumisõhtu V kursu­
sega — «tudengiks löömine» — 
nagu üliõpilasargoos öeldakse, 
õhtu toimub ülikooli klubis. Esime­
sed tutvused leiavad aset juba lau­
dade katmisel. Kell 8 on kõik koos. 
Kohe võib ära tunda «vanu» ja 
«noori».
Kõik üliõpilased peavad oma­
vahel «sina» ütlema — see on juba 
traditsioon.
Ettekanded, mängud ja tants 
toimuvad all saalis. Põnevamad on 
muidugi mängud. Ja ega siis sea 
joonistamine polegi nii kerge üles­
anne füüsikutele, • Ränga võistluse 
järel teenitud auhind kuulub I kur­
susele.
Tantsime. Kõigil on väga lõbus 
ja ei taha, et õhtu hakkab lõppe­
ma, Nii palju uusi sõpru, indu ja 
üksmeelt!
T. SAHAROVA
Uks unarusse jäänud 
agitatsioonivorm
Noored matemaatikud
üliõpilaste töörühma ning algebra, 
topoloogia ja geomeetria seminarid. 
Oktoobri algul esines meile loengu- 
tetsükliga tänapäeva rühmateooriast 
üks tuntumaid nõukogude algebrais- 
te, Riia professor B. J. Plotkin.
Ringi liikmete sõnavõttudest ker­
kis jälle üles matemaatikaosakonna 
raamatukogu probleem. Juba mit­
mendat aastat taotlevad matemaa­
tikaosakonna üliõpilased ja õppe­
jõud matemaatika ringi ja kateedri­
te suhteliselt väikeste raamatuko­
gude ühendamist, et selle abil luua 
soodsamad tingimused õppe- ja tea­
dusliku tööga tegelemiseks. Selles 
raamatukogule ruumide saamise 
küsimuses on osakonna komsomoli- 
organisatsioon korduvalt pöördunud 
rektoraadi poole. Küsimus on aga 
siiani lahendamata. Sellise raama­
tukogu vajalikkuses ei tohiks aga 
keegi kahelda, sest asendab ju  raa­
matukogu matemaatikule keemiku 
ja füüsiku uurimislaboratooriumi.
Koosolek valis uue ringi juhatu­
se, mille esimeheks sai neljanda 
kursuse üliõpilane U. Kaljulaid. 
Arutades ringi edasist tööplaani lei­
ti, et on otstarbekas korraldada üri­
tusi, mis haaraksid kaasa kõiki 
matemaatikaosakonna üliõpilasi. Esi­
mene selline üritus —David Hilber- 
ti 100. sünni-aastapäeva tähistami­
ne — otsustati korraldada detsembri 
keskpaiku, ^
Meie ülikooli seinte vahel keeb 
noor nõukogulik elu täis loomis­
rõõmu ja pingelist tööd. Ruumid on 
jäänud vanaks (ja 4Utsaks), kuid 
sisu on uus.
Liikudes ülikooli ruumides, pea­
hoones, kateedrites jm. näeme kah­
juks väga vähe väliseid tundemär­
ke, mis jutustaksid vana ülikooli 
uutest tegudest, nõukogude sotsia­
listliku ülikooli tähelepanuväärse­
test saavutustest Lagedad seinad 
ei jutusta meile kommunisuiku 
ülesehituse paatosest, neist gran­
dioossetest ülesannetest, mille lahen* 
damisei nõukogude inimesed tööta­
vad, kaasa arvatud ka ülikooli 
teadlased, õppejõud ja  ülaõpilased. 
Üksikud loosungid või plakaud, mis 
mõnedes õpperuumides on küll ole­
mas, on juhusliku sisuga ja mõned 
on esteetiliselt ebasobivad.
Ühesõnaga, meie ülikoolis ei 
peeta lugu näitlikust agitatsioonist 
Rahvatarkus ütleb, et parem üks 
kord näha, kui üheksa korda kuul­
da. Miks ei peaks siis dekanaadid, 
kateedrid, kogu meie kollektiiv 
hoolitsema selle eest, et õpperuu­
mid, ametiruumid j t  kajastaksid 
näitlikku agitatsiooni mitmesuguste 
vahenditega (loosungid, stendid, 
diagrammid, näitused jne.) huvita­
valt ja mitmekülgselt ülikooli elu, 
Õppe- ja teaduslikku tööd? Kind­
lasti on vaja korraldada kõige lä­
hemal ajal ülikooli õppe- ja  ameti­
ruumides, vestibüülides, ühiselamu­
tes näitlik agitatsioon, mis tutvus­
taks igale inimesele, kes neisse 
ruumidesse astub, ülikooli saavutust, 
valgustaks neid ülesandeid, mida 
kollektiiv lahendab, selgitaks nõu­
kogude rahva progr ametiülesandeid 
kommunismi materiaaltehnilise baa­
si loomisel ja innustaks iga kollek­
tiivi liiget paremale tööle.
Peale poliitiliselt sihikindla ja
mõjuva näitliku agitatsiooni peaksid 
teaduskondade üldruumides ja  pea­
hoones olema fotonäitused, stendid 
jms., mis valgustaksid ülikooli saa­
vutusi nõukogude võimu aastail. 
Nähtavasti saab selleks kasutada 
osaliselt materjale, mida demonst­
reeriti ülikooli 150. aastapäevale 
pubendaiud näituseL Med on olu­
lisi saavutusi kõrgema haridusega 
kaadri kasvatamisel vabariigi rah­
vamajandusele mng haridus- ja kul- 
tuuriasutustele. Ülikooli seinte va­
helt on sirgunud vabariigi eesrind­
likke töötajaid. Kui korraldada 
peahoones nende fotoportreede ga­
lerii? Nende eeskuju innustaks  
kindlasti üliõpilasi. Viibides Läti 
Riiklikus Ülikoolis paistis silma, et 
aulasse olid paigutatud kuldtähte­
dega marmortahvlid võitluses nõu­
kogude võimu eest langenud üli­
kooli õppejõudude ja üliõpilaste ni­
medega. Kas ka meie ei peaks seda 
tegema? Diagrammid andmetega, 
mis iseloomustavad ülikooli tege­
vuse põhinäitajaid, peahoones või 
mõnes teises ruumis, selgitaksid 
kohe igale ülikooli külastavale ini­
mesele meie saavutusi ja näitaksid 
sõnadeta, missuguse kollektiiviga 
on tegemist.
M ellon hulgaliselt võimalusi näit­
liku agitatsiooni korraldamiseks. 
Oleks teretulnud, kui avaldataks 
arvamust ja tehtaks ettepanekuid, 
kuidas seda paremini teha peahoo­
nes ja aulas. On ülim aeg hakata 
peale näitliku agitatsiooni loomisega 
ülikoolis. Selles töös ei tohi aga sal­
lida maitselagedust. Tühje seinu po­
le mõtet katta igasugu tühja-tähja. 
ga. Jsläitlik agitatsioon peab olema 
poliitiliselt ajakohane, sihikindel 




29. oktoobril 1962. a. arutas TRÜ 
parteikomitee näitliku agitatsiooni 
olukorda ülikoolis ja võttis vastu 
otsuse selle parandamiseks. Moo­
dustati üleülikooliline komisjon, 
mis juhib kogu tööd.
20. novembriks pidid teaduskon­
dade partei-, komsomoli- ja ameti­
ühinguorganisatsioonid koostama 
plaanid teaduskondadele eraldatud 
ruumide kuj unda miseks.
20. novembril käis toimetuse 
töötaja olukorraga tutvumas.
Enamik teaduskondi on jõudnud 
ainult ruumide jaotamiseni kursuste 
vahel.
Mõningad on siiski ka tegeliku 
töö kallale asunud. Nii olid kunsti­
kabinetis nõuannet küsimas käinud 
mitmed Arstiteaduskonna kateedrid, 
paar kateedrit Ajaloo-Keeleteadus­
konnast, üks kateeder Füüsika- 
Matemaatlka tea duskonnas t, ku Id 
Bioloog ia-Geograafia-, Õigus-Ma* 
jandusteaduskonnast ja kehakul-
tuuriosakonnast polnud keegi sinna 
veel jõudnud.
Need aga on olnud just õppe­
jõud, kes on põhiliselt kateedrite 
ruumide pärast muretsenud.
Üliõpilastest jõudsid 20. novemb­
ril esimestena töö tegeliku teostami­
seni farmaatsiaosakonna üliõpilased. 
Aga kus on teised osakonnad? 
Osakondade komsomoliorganisat­
sioonide sekretäridel on hästi tea­
da, et iga ruumi kujunduse kunsti­
line teostus peab olema kooskõlas­
tatud ülikooli kunstikabinetiga.
TRÜ ametiühingukomitee on vist 
unustanud, et aula ja  Õpetatud 
Nõukogu saali kujundamiseks tuli 
15. novembril välja kuulutada 
konkurss.
Ka. ülikooli varus\usala töötajad 
peaksid energilisemalt varustama 
kunstikabinetil vajaliku papi, pa­
beri, riide ja muu materjaliga.
A. PABUT
Rahvaste sõpruse klubi
I960, aasta kevadest alates on meie ülikooli juures Rahvaste Sõpruse 
Klubi. Kellel nimelt asulamismõte tull, seda on raske öelda. Esimesed 
aktivistid igal juhul olid Mari Viiding, Marju Lauristin, Leelo Jaanus 
ja Imbi Kaasik. Kaks viimast on praegugi klubi kandvamad jõud. Ees­
märgiks se<ati sõprussidemete loomine ja kirjavahetuse organiseerimine 
mitmesuguste maade üliõpilastega.
TRÜ-d on külastanud Leningradi, Vilniuse, Riia üliõpilased ning 
Leningradis õppivad Saksa DV üliõpilased. Meie Inimesed viibisid Riia, 
Leningradi ja Moskva ülikoolides.
Peale kollektiivsete sidemete on peaaegu klubi igal liikmel indi­
viduaalne kirjavahetus mitmete maade noortega. Näiteks Imbi Kaasiku 
aadressil tuleb korrespondentsi Kuubast, Peruust, Indiast, Nigeeriast, 
Taanist jne. „ Otsustades markide järgi on ta kirju saanud vähemalt 
paarikümnelt maalt. Eriti huvitavad, nagu ar\rab Imbi ise, on Kuuba 
meditsiini-ala üliõpilase kirjad.
RSK organiseerib temaatilisi õhtuid mitmete maade rahvaste kom­
mete tutvustamiseks ja populariseerimiseks. Näiteks Rootsi, Inglise 
ja rahvademokrasatiamaade muusika õhtud. Klubi korraldatud on ka 
kohtumised «Rahu» meeskonna liikmetega, Soome festivalist osavõtja 
Enn Kreemiga ja Voldemar Pansoga, kes rääkis Aafrikast.
Peale kirjavahetuste ja kohtumisõhtute organiseerimise on RSK töö­
plaanis veel stendide valmistamine ja kirjavahetuse näituste organisee­
rimine. Ilmunud on ■juba fotolehed Tšehhoslovakkiast ja Hiinast, need 
kavatsetakse välja anda Rumeenia ja Ungari kohta.
Klubi viimane väljasõit oli oktoobripühade ajal Moskvasse. Ees­
märgiks oli tutvuda kõrgemale õppeasutustega, põhiliselt Moskva Riik­
liku Ülikooli ja Lumumba-nimelise Rahvaste Sõpruse Ülikooliga. Meie 
üliõpilasi võttis vastu MRÜ komsomolikomitee, kes organiseeris ka 
kohtumise Taani üliõpilaskonna esindajatega. Rahvaste Sõpruse Üli­
koolis vesteldi India, Tselloni, Sudaani, Nigeeria ja Gaana noortega.
«Väga selge pildi salme erinevustest kõrgema hariduse korraldamises 
meil ja kapitalistlikes maades, samuti NSVL abist äsja iseseisvuse saa­
vutanud riikidele. Rahvaste Sõpruse Ülikoolis on meie maa parimad 
laboratooriumid, õpetamise meetodid on väga head, samuti tulemused. 
Eriti paistis see silma keelte õpetamise osas,» rääkis ekskursioonist osa­
võtnud V kursuse inglise filoloog'Inda Seepa. M. SAAT
Tiit ju Teet lanendavad praegu mitmesuguseid erialaseid küsimusi koos, kogu rühmaga. Ei ole aga 
kahtlust, et tulevikus saab igaüks neist hakkama ka kõige keerulisema ülesandega.




Allakirjutanule saabunud teated 
kõnelevad, et möödunud aastal 
meie vabariigi kinodes suure edu­
ga näidatud Itaalia filmi «Kindral « 
della Rovere» aluseks oleva Itaalias 
vastupanuliikumise päevil tõsielus 
toimunud sündmustele rajaneva sa­
manimelise jutustuse autor, prog­
ressiivne itaalia kirjanik Indro 
Montanelli on omaaegne Tartu üli­
kooli itaalia keele ja kirjanduse 
professor ning Tallinnas asunud 
Itaalia Kultuuri Instituudi (rajatud 
1937. a. novembris) esimene direk­
tor.
Tartu jõudes esitas prof. Indro 
Montanelli laialdase tegevuskava,
$est ta lootis jääda siia pikemaks 
; ajaks. Esimeseks pakilist laadi va­
jaduseks pidas ta eestikeelsete Itaa- 
. lia kultuuri tutvustavate ning itaa­
lia keele õppimist soodustavate kä- •' - 
- siraamatute soetamist. Loonud teo­
võimelise kaastööliste kollektiivi, 
kavatses I. Montanelli viivitamatult
asuda itaalia-eesti sõnastiku (mille ajusej silmapaistev režissöör Rober- 
koostamisega oldi juba varem a lus‘ to Rossellini väntas samanimelise 
tatud), eestikeelse itaalia ee e fjjmj andeka näitleja Vittorio De 
grammatika, Itaalia ajaloo ning itaa- gjcaga peaosas. Ajakirjanduse tea- 
• lia kirjandusajaloo soetamisele. detel premeeritl filmi Veneetsia 
Ometi ei võimaldunud I. Monta- 1959. a. filmifestivalil peaauhinna- 
nellil Tartus lõpule viia ühtki oma ga.
suurtest kavatsustest, sest juba Praegu on Indro Montanelli Itaa- 
järgmisel sügisel asendati ta mus- lia suure ajalehe «Corriere della 
tasärklase Roberto Weissiga, kes Sera» peatoimetaja. Kõnesolev aja
TRÜ Teaduslik
Raamatukogu
aiustab  lugejate kirjalikku konverents i  «Raam atukogu soovib  
lugejate lt  teada . . mille e e s m ä r g ik s  on raam atukogu  töö pa­
randamine.  Pa lutakse  vastata  es itatud k üsim uste le  ja ava ldada  
oma m uud soovid  Ja et tepanekud  kas vastavatel  küsim usleh tede l  
või ülikooli a ja lehe v e erg u d e l .  Ankeedid ,  mida lev itatakse  lu g e ­
jate hulgas,  pa lutakse  tagastada  raam atukogu  töötajate le  või  
lasta v a sta v a s se  kast i TRÜ T eaduslikus ja Õ pperaam atukogus.  
Pärast  lugejate a rv a m u ste  ja e t tepanekute  külla ldast  laekumist  
t eh akse  a jalehe v eerg u d e l  k on veren ts is t  k okkuvõte  ja va sta ­
takse  küsim uste le .  Konverentsi  ed u k ak s  k u lg e m ise k s  kutsum e  
lugejaid  akti ivse le  o savõtu le .
1. Kas olete saanud TRÜ Teaduslikust  Raam atukogust  kõike  
vajalikku kirjandust  Teie erialalt, te istelt  aladelt,  i lukirjandust,  
õppek irjandust ,  (õpperaamatukogust?)
2. Milliseid raskus i  on Teil olnud kata loog ide  kasutam isel  
T eadusl ikus Raamatukogus? Õpperaamatukogus?
3. Kas teen indam ine  abonem endi  ja lugem issaa l i  kaudu (Tea­
dusl ikus Raam atukogus ja Õ pperaam atukogus)  on küllalt  kiire?
4. Kuidas o lete  rahul töö t ing im ustega  Teadusl ikus  Raamatu­
ko g u s  ja Õ pperaam atukogu lugem issaa l ides?  Kas Teadusliku  
Raamatukogu lu gem issaa l is  a su v  tfcatmekirjandus on küllalt  kät­
tesaadav?
5. Milliseid raskusi  on olnud Teil jooksva  aasta perioodika  
kasutamisel?
6. Mida on Teil öelda s e o s e s  ra a m a tu k o g u d ev a h e l ise  a b o n e­
mendi tööga?
7. Kas kasutate  bülletääni «R aam atukogusse  saabunud  v ä l is ­
k irjandus» ja kas se e  rahuldab Teid?
8. Kas olete osa  võ tnud  raam atukogulik-b ib l iograafi l js tes t  õp ­
pustest? Mida arvate  nen d e  korraldam isest?
9. Kas o lete b ib l iograafi l is te  teatm ete  sa a m ise k s  pöördunud  
bib l iograafia -osakonna poole? Kui olete, s i is  ku idas jäite rahuie?  
Kui pole pöördunud, s i is  miks?
10. Millised on Teie soov id  ja e t tepanekud  raam atukogu  töö  
e d a s is e k s  parandam iseks?
K. LEPIK.
TRÜ Teadusliku Raamatukogu teen in dam isosak on na  juhataja
Spordiuudiseid
{?xncc/cel. . .
З ш  tuttä&fiäeo oÜ
Vene keele osakonna kommunist­
like noorte ühine pühapäev algas 
tormijooksuga Tartu—Elva rongile, 
Järgnes Vapramäe kõrguste valluta­
mine. Mäkke ronimiseks tuli iga­
ühel vaeva näha, allaminek aga läks 
paljudel kergema vastupanu teed, 
s. t. veeretati ennast lihtsalt libe­
dast mäenõlvakust alla.
Teel peatuti metsaraiujate lõkke 
juures. Mõnigi üritas hüpata üle 
suurest lõkkest, see õnnestus aga 
ainult s.m. Ermanil ja esimese kur­
suse üliõpilasel Arakul.
Pärast kohalejõudmist oli meie esi­
mene ülesanne lõkke süütamine. 
Järgnesid mängud, laulud ja ette­
kanded kõikidelt kursustelt. Tore oli 
ka õppejõudude Mintsi ja Gurjeva 
duett. Tuju tõstsid sm. Smirnovi 
ning Volkovi nalfad. Pinevusega 
oodati kartulite küpsetamist. Et see 
kiiremini läheks, lauldi vana pio­
neer ilaulu «Kartoškat». Siiski ei jõud­
nud keegi kartulite täielikku küp­
semist ära oodata. Aga ega sellest 
lugu olnudki, maitses ka pooltoores.
Tujuküllane ja lõbus oli puhke­
päev looduse rüpes. Sellest kõnele­
sid ijuba reibas meeleolu ning sä­
ravad silmad.
L  EELMÄE
UUSI TEATMETEOSEID TRÜ 
TEADUSLIKUS RAAMATUKOGUS
Страны мира. Краткий политико-эко­
номический справочник. Москва 1962. 
Ülikooli teadiiskondadevahelistel N. Zingfeld, H. Sepp ja roolimees 439 1k.
saabus Tartu 1938. a. oktoobris, leht väärib tähelepanu veel seega,, vfjjqtlmtpl аканрртплччрч 4õnrimise<; T Tärvi «aaviitaeiH т k-nha aiaaa Германская Демократическая Респу-
МоШапеШ pöördns kodumaale ta- e t kõik temas avaldatav materjal Ja a v u S i « m v u Arem aid tuleTusi 3 502 SMVUtabld 1 k0ha “jaga «-»«*• Библиографический указатель
gasi, ja  sidemed temaga katkesid esitatakse lugejale stiililt äärmiselt kui eelnevatel kordadel. Pingelises 'Teiseks tuli Füüsika-Matemaatika- '  ю"роса"м. о“убл£“ 2анных в
m ^ ta d eUr0M u e PU v ^ e  « t t u  p i t e -  ^  Jt  B ioloog ia-G eograafia teaduskonna “ Г » я™Те?Й и"Т1? С% ?  ьЙец'/ои. • , 1 reKtses nmg Kaunis Keeles. mat kaheksalist paatkonda. Tublilt uhme voistkond ja  kolmandaks jai языке) 1945—1959. Берлин 1961. 248 lk.
J • , ,  1 la , se 2a jutustuse esinenud Arstiteaduskonna üliõpi- Ajaloo-Keeleteaduskonna võistkond. Краткая Литературная Энциклопе-
Nagu nähtub saabunud teadetest, luhike sisukokkuvõte leidub ajaleh- jasecj (p_ pärni, T. Mägi, L. Roos,
 ̂ ii. irwo _ о-з ii „ ^  Koskvee, T. Ervi, M. Heinaste,arreteeriti Indro Montanelli 1943. a ; tedes «Edasis» nr. 27, (7. veebr
fašistide poolt ning heideti vanglas- 1960 ning «Sirp 'ja Vasar» nr. 20,
se, kust ta pääses alles Itaalia va- (19. mai) 1961.
banemisega fašismi ikkest. Vang- P. NURMEKUNp
lakogemuste taustal lõigi ta jutus- P i l d i  1: Indro Montanelli Tartu
tuse «Kindral della Rovere», mille perioodil.
P<mDs©in0 tärni s iv a  
k@ u tsid l
Peab käima ühiselamu nr. 3 elanike veel mitmeid üllatavaid ja meeldi-
R. PÄRTEL
Võistlused võrkpallis
дия. Т. I. Аарне-Гаврилов. Москва 
1962. 1088 v e e r g u .
H. Мацуев. Советская худож ествен­
ная литература и критика 1958—1959. 
Библиография. Москва 1962. 673 lk.
Сводный каталог русской книги гра­
жданской печати XVIII века 1725—1800. 
Том I. A-И. Москва 1962. 435 lk. 
П. О. Исаев. Библиография отечест- 
L õppesid  tea d u sk o n d a d e v a h e lised  F üü sik atead u sk on d  k eh ak u ltu u ri- венной литературы по анатомии чело- 
võ ist lu sed  v õ rk p a llis . N aiskonda- osak on d a  2:1. V iim ane om a- века. Москва 1962. 451 lk. 10289 nim. 
d est  tuli teen itu lt e s ik o h a le  keha- kord a  v õ it is  õp p ejõu d e 2:1. Tek- W elthandelbuch . In tern ationaler  
k u ltu u riosak on d , k e s  v õ it is  fi- k is  «surnud  ring». Et ge im id e  p o litisch er  und w -irtschaflicher Al- 
n aalis õp p ejõu d e 2:0 ja A jaloo- su h e  oli võrd n e , v õ eti võ itja  se lg i-  m anach  1962. 1652 lk. 
K eeletead u sk on d a  2:1. Teine oli õp- tam isel a lu sek s g e im id e s  saavu ta tu d  Sportw örterbuch in sieb en  Spra- 
pejõudude v õ istk o n d  v õ id u g a  2:1 pu n ktid e su h e. E sik ohale tulid  õp- chen! E n g lisch ,sp a n isch , franzö-  
A jaloo-K eeletead u sk on n a ü le. Järg- pejoud , 2. M atem aatika-Füüsikatea- s isch , d eu tsch , ita lien isch , unga- 
n esid  4. A rstitead u sk on d , 5. Mate- d u sk on d  ja 3. k eh ak u ltu u riosa - r isch , r u ss isch . B udapest, B erlin  
m aatik a-F ü ü sik atead u sk on d  ia 6 kond. Järgnesid: 4. A jaloo-K eeletea- 1962. 1110 lk.
B io loogia-G eograafia tead u sk on d . d u sk on d , 5. B io loogia-G eograafia - K leine E n zyk lopäd ie. Körperkul-
M eeste turniiril se lg u s id  pari- tead usk on d , 6. M ajandusteaduskond  tur und Sport. L eipzig  1962. 664 lk.
pihta.
«Mitusada meesterahvast majas, selle maja rahvas armastab:
mõnest naisest rääkimata?» — _  unustada eranditult kõigis
«Tean, maja nr. 14!» — Ehk leidub köökides kraanikaussidesse meelt-
seal midagi limpsida või järada, ülendavat söögipoolist alates ve-
läihme kaema! — «Lähme!» deldunud makaronitükkidest ja kar-
Vestlus kahe näljase ja millegi- tuHhoortest kuni silgmabade ja
pärast kõneannet omava kõutsi va- seakamarani;
hei oli veidi kõhklev, vetruv kõn- _  m isata ajalehti, tikke, lindi-
nak ebakindel. . .  Esimene välisuks pottide ja pudelite kilde, kaltse,
oli lahti, seesmise ees seisatati. seepi ning muud nii tarvilikku ma-
«Kuule, kas siin üldse elatakse, terjali nende samade kraanikaussi-
üiu uksepool vineeriga kinni löö- täitmiseks, seda eriti kahel tae-
dud.» — «Äh, sul ikka veel hari- vapoolsel korrusel;
vaid nägemisi. Nad avastasid, et m ad a lles  p in g e lise  v õ ist lu se  järel, ja 8. õ ig u stea d u sk o n d .
F inaalis v õ itis M atem aatika- A. KALU
Jah resa n h a n g  1961. L e ip zig  1962„ 
152 lk.
like tänavakasside igandlikud vaa­
ted küljes. Sa ei tea isegi seda, et ш  pesemismumi põrandal on 
- k a s e v t n e e r  käib tänapaeva hea . . ■
—r• vett, peamiselt voolaval, aga
, . , , , , ... . juba suhteliselt liikumatuks jäänud, tooni ,uurdel* pahandas üks.- «Ar- > s - ^  ka „  ш Ш
vad?» Aga miks ma naen-siin roh- ;
кет seelikutes inimesi kui püks- - sporti, mme,t sugavus- ja
tes?» oli teisel uus küsimus valmis, kõrgushüpet vastavalt sellele, kas
kui nad ühe näitsiku jalge vahelt tullakse III korruselt üle lagunenud ^
eeskotta olid hiilinud. trepiastmete 11-le või toimub luku-
«Jälle Igandid! N ü ü d  elatakse mlne vastassuunas.
/u nii, et naiste ühiselamu on lõu- Kui kiisukesed oma ringkäiguga
nast ööni meeste päralt ja vastupi- lõpule jõudsid, ei leidnud nende
di.» punnis punud enam soove. Kõutsi-
«Kas siis naised suitsetavad?» de samm oli kindel, maailm oli
näitas esimene kõuts koridoris 102. neile vaid suur kullatükk, nad lõid
toa ukse läheduses vedelevaile pa- ehtsat tänavakassilikku nurru. Rõõ-
berossijäänustele. Targem kehitas mustagem ka meie, et suutsime au-
seekord õlgu (vabandust — esimest väärt kassiisandaile niisuguse mee-
kehapoolt). leolu luua . . .
See pühapäev ühiselamus pakkus 1NTS IRVITAJA
hiiteküttlde üliarenenud võsudele esimeselt korjuselt
Möödunud nädalavahetusel toimunud VSO «Kalev» vabariiklikel tõstespordivõistlustel Jõhvis oli 
suurvormis TRÜ Arstiteaduskonna kehakultuuriosakonna IV kursuse üliõpilane A. Heinlaid. Esimese 
eestlasena saavutas ta keskkaalus tulemuseks 400 kg. Pildil: A. Heinlaid oma treeneri E. Simsoniga.
T E A D A A N N E
Tähelepanu!
2. detsembril toimuvad V. Kingis­
sepa tn. võimlas TRÜ 1962. a. 
TÕSTESPORDI individuaal-mees- 
kondlikud esivõistlused. Algus kell 
12.
Kuni 75 kg kehakaaluga võistle­
jate kaalumine algab kell 11.
Võistluste peakohtunik
*
Seoses uue dirigendi (M. Kruus 
RT «Vanemuisest») tööleasumisega 
hakkab tööle TRÜ sümfooniaorkes­
ter.
Proov ja edaspidiste tööküsimuste 
arutamine toimub pühapäeval, 25. 
nov. k. a. kl. 10.00 TRÜ aulas. 
Kõigil endistel orkestrantidel ja ka 
neil, kes ..ühel või teisel põhjusel 
orkestri tööst eemale on jäänud, 
palume 'nim etatud ajal proovile 
tulla.
Samas võetakse vastu uusi liik­
meid.
T E A D A A N N E  T E A D A A N N E T E A D A A N N E  T E A D A A N N E
Teaduskondadevahelised autode 
ökonoomsus- ja täpsussõidu võist­
lused toimuvad 25. novembril. 
Osavõtjate registreerimine toimub 
TRÜ staadioni juures kell 8.30—9.
* * *
Kõikidel amatöörautojuhi ja 
mootor ratta juhi kursustele regist- 
reerunutel koguneda 26. novembril 
kell 19 peahoone auditooriumi 
nr. 98 lähema informatsiooni saa­
miseks ja töörühmadesse määrami­
seks.
Tellige endale ajakiri 
«LOOMING», 
mis toob teile kõige kiiremini kätte 
meie kirjanike uued novellid, ro­
maanid, reisikirjad, luuletused. 
«LOOMINGU» AASTAKÄIKUDEST 
KUJUNEB TEILE EESTI KIRJAN­
DUSE KÕIGEKÜLGNE JA AEGU­
MATU VÄÄRTUSEGA VARAMU
Reedel, 23. novembril toimub 
ekskursioon Aruküla koobastesse. 
Kogunemine kell 16 Puiestee tän. 




Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 Vanemuise tn. 46 toimub 
teisipäeval, 27. novembril kell 19 
k o h t u m i n e  Tartu Linna TSN 
rahvasaadikutega: H. Särekanno — 
valimisringkond nr. 55, E. Puusta — 
valimisringkond nr. 56.
Järgnevad filmid: «Päev ekvaa­
toris», «Neid kutsub taevas», «Pi­
meduse võitjad», «Tõsine kõnelus».
Agitpunkti juhataja .
* * * < 
Tere, tudengist sõber ja 'k õ ik  
kõrgesti õpetatud mehed!
Mõni kuuluks igavuse kätte ära 
hallitavat. Teised jälle kangest kul­
tuuritööst väsinud. Me õige tu­
leme ja vaatame, kuidas sellega 
lood on. Külalised küll kutsumata, 
aga ehk lahke pererahvas võtab 
vastu? Kaasa toome terake tradit­
sioonilist ja killuke kaasaegset, sea- 
jalad-soolaoad pealekauba. Ehk leia­
me lõbusa tujugi üles, kui asja 
tõsiselt ette võtame?
Oodake meid homme õhtul klubis! 
Nägemiseni!
K A D R I D  
P. S. Neile, kes veel aru ei saa­
nud ja kuulutusi ei loe:
Laupäeval, 24. skp. algusega 
kl. 20 toimub TRÜ klubis (Tähe 
tn. 29)
К A D R I В A L L 
rahvuslike söökide ja jookidega, 
saal ja publik dekoreeritud (vahen­
did kohapeal). Kõik on teretulnud!
* * *
Tantsukool võtab TRÜ klubis 
vastu tantsijaid I klassi
esmaspäeval, 26. nov. kell 19.
II klassi komplekteerimiseks pa-
T E A D A A N  N E
lub tantsukool kõiki möödunud õp­
peaastal I klassi lõpetanud tantsi­
jaid tulla samal esmaspäeval kell
18 klubisse.
II klassi: tunnid toimuvad: 








K O N T S E R T  
Pääsmed ä 70 ja 50 kop. müügil 
TRÜ peahoones kl. 11—14 ja 17—
19 alates 6. detsembrist.
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол> («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim . trükikoja  
trükk. Tartu, ü lik o o li 17/19. Ü k sik ­
num bri h ind  2 kop. T e llim ise  




KBIqt m aade pro letaarlased , ühlneqel
Viimase aja sündmused sunnivad 
iäbi vaatama seniseid komsomoli 
tööplaane -ning selgitama kõigile, 
milles on meie ülesanded.
Tulipunkti jääb nüüd ja ka edas­
pidi ideoloogiline töö üliõpilaskon­
nas — tuleviku-inimese kasvatami­
ne.
Miks siis kuni viimase- ajani esi­
nesid tõsised puudused kogu üli­
koolis tehtavas ideoloogilises kasva­
tustöös, sealhulgas ka komsomoli 
omas?
Üks peamisi põhjusi peitub 
ideoloogilise kasvatustöö olemuse 
sagedases vääriti mõistmises. Arva­
takse, et on olemas mingi «puhas» 
ideoloogiline kasvatustöö, et saab 
korraldada «puhtideoloogilisi» üri­
tusi, mida püütaksegi teha.
Selline, väär praktika viib para­
tamatult formalismi ning ei anna 
soovitud efekti.
Alati tuleb meeles pidada, et iga 
ülikoolis toimuv üritus, eriti aga 
iga komsomoliüritus peab olema ja 
paratamatult ongi rohkemal või vä­
hemal määral ideoloogiline, iga üri­
tus sisaldab ideoloogilist momenti, 
millede summa moodustabki ideo­
loogilise kasvatustöö.
Küsimus on selles, kuidas neid 
momente näha ning neile vajalikul 
määral tähelepanu osutada.
Kommunistliku partei poliitika 
paistab silma oma sihikindlusega 
ja  joondumisega momendi vaja­
dustele. Mõnikord puutume me 
oma igapäevases töös kokku fak­
tidega, mis kõnelevad, et mitte 
kõik ei suuda alati õigesti hinnata 
toimuvat. Kujuneb olukord, kus 
kaks teineteisele vaenulikku ideo­
loogiat astuvad mõnedes inimes­
tes omavahelisse võitlusse, ini­
mene on nõutu, ja kui talle 
ei selgitata probleemi olemust, siis 
võib ta sattudagi kodanliku ideoloo­
gia mõju alla.
Et kommunistlikud noored oleksid 
sellistel puhkudel viimasele vääri­
lise vastulöögi andjaiks, peavad nad 
ise olema relvastatud poliitiliste 
teadmistega, peavad olema kursis 
kogu ümbritseva eluga, tundma nii­
võrd sügavalt kõiki probleeme, et 
nad võiksid kahtlejat õigele teele 
juhtida, teda veenda. Praktika aga 
on näidanud isegi vastupidist. On 
selge, et meie aktiivile tuleb anda 
eriseminarides spetsiifilisi teadmisi, 
aktiivi võitlusvõimet tuleb tõsta.
Selline seminaride korraldamine 
jääb esialgu ülikooli komsomoliko­
mitee üheks põhiliseks ülesandeks. 
Seminaride edukus sõltub sellest, 
kas neist võetakse korralikult 
osa ja kas aktivistid tulevad sinna 
omapoolsete probleemidega, mis mo­
mendil erutavad paljusid üliõpilasi.
Kõrvuti ideoloogilis-poliitilise kas­
vatustöö alaste seminaridega haka­
takse pidama seminare ka organi­
satsioonilistes ja muud laadi küsi­
mustes, sest paljudel komsomoliakti- 
vistidel pole veel selge komsomoli­
töö ABC. Seminaride aeg ja teemad 
teatatakse hiljem. Osakondade sek­
retäride ülesandeks jääb osavõtu 
kindlustamine.
Kuidas organiseerida oma tege­
vust aga üldse?
Kogu raskuspunkt langeb nagu
varemgi akadeemilistele gruppidele,
Grupporgid peavad kõigepealt sel­
gusele jõudma oma inimeste suh­
tes, teadma, missugused on nende 
huvid, võimed, maailmavaade. Neid 
konkreetseid, ütleme psühholoog iliš- 
sotsioloogilisi ’ andmeid kasutades 
koostatakse tööplaan, milles tuleb 
osata ette näha võimalusi igaühe 
rakendamiseks vastavalt tema hu­
videle ja võimetele nii, et konkreet­
se ülesande või kohustuse täitmine 
teda kasvataks ja arendaks. Aga kui 
paljud grupporgid on praegu võime­
lised rääkima igast oma grupi töö­
kaaslasest kui sõbrast, kelle häid 
ja halbu külgi hästi teatakse? Siin 
on veel palju tegemata. On vaja, et 
mitte ainult grupporg kõiki tunneks, 
vaid et kõik tunneksid ja  teaksid 
üksteist. Kuidas saab näiteks mui­
du anda üliõpilastele iseloomus­
tusi kursuse koosoleku poolt nagu 
seda hakatakse tegema lähemas tu­
levikus.
Selleks tuleb otsustavalt muuta 
komsomolikoosolekute senist prak­
tikat, mis tihtipeale oli sulaselge 
formalism ja käratsemine. Arutada 
tuleb aktuaalseid küsimusi, igapäe­
vase elu-oluga seotud probleeme, 
õppetöödistsipliini rikkumise üksik- 
juhte jne. Miks tuleb kõiki prob­
leeme, kasvuraskusi arutada just 
komsomolikoosolekul, mitte aga nii­
sama mõlgutada pessimistlikke mõt­
teid nende arutamise kasulikkuse 
üle?
Aga sellepärast, et komsomol 
saab endale üha rohkem ja  rohkem 
õigusi, mis võimaldavad temal kui 
organisatsioonil paljud pakilised 
probleemid iseseisvalt lahendada.
Kõik peavad mõistma, et olla 
kommunistlik noor ei tähenda mitte 
ainult tasuda liikmemakse ja  istuda 
koosolekutel, mis on ainult asja vä­
line külg, vaid tähendab väga pal­
jude kommunistlike noorte enda 
elusse puutuvate küsimuste prakti­
list lahendamist. Olgu siinkohal too­
dud kõige värskem uudis. Rekto­
raadi nõusolekul hakkab komsomo­
likomitee õppe-teadusliku töö sek­
tor otsustama osakondade ettekan­
deid hästi edasijõudvate ning tea­
dusliku tööga tegelevate üliõpilaste 
vabastamise kohta loengutel käimi­
se kohustustest ning saadab oma 
arvamused dekanaatidesse.
Jooksvaid küsimusi tuleb lahen­
dada operatiivselt. Sageli aga aru­
tab kogu komsomoligrupp, millal 
tulla kokku ühe või teise asja aru­
tamiseks. Selleks kulunud ajaga 
oleks võinud küsimuse juba lahen­
dada. Lõppude lõpuks pole tähitis 
see, kas valiti protokollija või mitte, 
vaid see, et küsimus lahendati kii­
resti. Iga õpperühm peab tõsiselt 
kaaluma kommunistlikku liikumisse 
lülitumise küsimust. Selles abista­
vad teda parteiorganisatsioon ja 
ametiühing.
Kokkuvõtteks: me peame jõudma 
selgusele, kes oleme meie ise ja kes 
on meie kaaslased, me peame 
printsipiaalselt ja kiiresti lahenda­
ma oma probleeme, me peame seni­
sest rohkem kasutama oma õigusi 





Neljapäeval, 22. nov. tolmus 
ELKNÜ TRÜ komitee laiendatud 
pleenum. Pleenumi tööst võtsid osa 
ELKNÜ KK sekretärid sm-d J. Lül- 
lemets ja H. Puusild ning ÜLKNÜ 
KK kõrgemate koolide osakonna 
juhataja asetäitja sm. V. Orjol. 
Pleenum, kuulanud ära sm. J. Lill- 
lemetsa informatsiooni, valis ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretäriks sm. K. 
Adamsoni ja sekretäri asetäitjaks 
sm. Р. Järve, valides nad ka 
ELKNÜ TRÜ komitee liikmeteks. 
Ettekandega «Tõsistest puudustest 
Ideelis-poliitilises kasvatustöös TRÜ 
komsomoliorganisatsioonis ja selle 
parandamise abinõudest» esines 
ELKNÜ KK I sekretär sm. J. Lülle- 
mets. Sõnavõtjad (sm-d Krikk, Kol­
de, Titma, Orjol, Jaanson, Tikk, 
Palm, Lukk, Mikkelsaar, Pärnamägi, 
Sivenkov, Napa, Lepiku, Polissinski) 
analüüsisid omakorda ideelis-polii- 
tilise töö olukorda ülikoolis ning 
tegid ettepanekuid selles töös esi­
nevate vigade parandamiseks. Plee­
num võttis vastu üksikasjalise otsu­
se ja saatis tervitustelegrammi 
NLKP Keskkomitee pleenumile.
Kolleegide
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNü KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




■ ] ue inimese kujunemine ei toi- 
mu isevoolu teel, vaid äge­
das võitluses kõige iganenu vastu, 
vanade vaadete ja tõekspidamiste, 
meile vaenuliku ideoloogia iga­
suguse mõju vastu. See on aksioom.
Kommunismi ülesehitamise kaas­
aegne etapp on tõstnud (ja tõstab 
veelgi) esile väga palju uusi kasva­
tustöö vorme. Neid on palju, kuid 
kõiki neid ühendab eesmärk kasva­
tada meie inimesi, esmajoones aga 
noorsugu, kommunistliku töössesuh­
tumise vaimus.
taotlemiseks Tartu Riiklikus Ülikoo­
lis.
Suurt osa uue liikumise edasises 
arenemises etendavad ülikoolis 
kahtlemata ainuüksi kahe võistleva 
õpperühma pooli omandatud posi­
tiivsed kogemused. Keegi ei püüa 
neid kahte pioneeri kujutada ilmek­
simatutena. Puudujääke esineb ka 
siin. Ja ometi on nende edusammud 
suuremad. See paneb mõtlema, see 
veenab. Need meie hulgast, kes on 
lähemalt seotud IV kursuse kehakul- 
tuurlastega või siis II kursuse ingli-
Tähtis suund 
kasvatu stöös
Möödunud nädala lõpul viibisid 
Tartus Läti NSV Koolide Teadus­
liku Uurimise Instituudi direktor, 
VNFSV Pedagoogikateaduste Aka­
deemia korxespondeeriv liige R. Mi- 
kelson, tema asetäitja'teadusliku töö 
alal V. Usin ja Läti Riikliku Ülikooli 
pedagoogika ja psühholoogia ka­
teedri juhataja dots. J. Anspak.
Reedel, 23. nov. k. a. kaitses sm. 
V. Usin TRÜ Ajaloo-Keeleteadus- 
konna õpetatud Nõukogu ees oma 
väitekirja teemal «Võitlus kooli de­
mokratiseerimise ja sotsialistliku 
ümberkorraldamise eest Lätis 1917— 
1919. a.» Õpetatud Nõukogu otsus­
tas sisuka töö eest dissertandile 
omistada pedagoogikakandidaadi 
teadusliku kraadi.
Laupäeval, 24. nov. toimus TRÜ 
pedagoogikakateedri lahtine koos­
olek, kus sm. Mikelson esines ette­
kandega kasvatusteadusliku uurimis­
töö olukorrast ja põhisuundadest 
Lätis. J. Anspak kõneles samal 
koosolekul teaduslikust uurimistööst 
ja õpetajate ettevalmistamisest Läti 
Riiklikus Ülikoolis.
J. ORN
Kommunistlik suhtumine töösse 
on mahukas mõiste. Selge on aga, 
et kõigepealt tähendab see tööd 
südametunnistuse järgi, silmas pida­
des oma vastutust ühiskonna ees, 
andes tööle kõik oma võimed, os­
kused ja jõu. Ajastut tähistav kom­
munistliku töö liikumine on saavu­
tanud meie maal sellise hoo ja ula­
tuse (enam kui 21 miljonit osa­
võtjat!) just seepärast, et ta väl­
jendab töötajate püüdu elada ja 
töötada uut moodi, kommunistlikult. 
Ei ole kõrvale jäänud uuest liiku­
misest ka TRÜ kollektiiv. Teatavasti 
olid kehakultuuriosakonna tänavu­
se IV kursuse üliõpilased meie pe­
rest esimesed, kes asusid taotlema 
kommunistliku töö õppegrupi nime­
tust. See oli oktoobris 1961. a. Peagi 
järgnes kehakultuurlaste eeskujule 
inglise filoloogide tänavune II kur­
sus.
Möödunud on niisiis umbkaudu 
aasta kommunistliku töö liikumise 
algusest ülikoolis. On, millest kokku­
võtteid ja järeldusi teha. Põhilised 
neist ka tehti hiljuti toimunud TRU 
parteikomitee laiendatud istungil, 
kus seda küsimust arutati. Parteiko­
mitee liikmete üksmeelne arvamus 
oli, et need meie üliõpilaskollektii- 
vi majakad on juba etendanud mär­
kimisväärset osa õppe-kasvatustöö 
parandamisel ülikoolis.
Möödunud aasta jooksul on keha­
kultuuriosakonna IV kursusel ja 
inglise filoloogia II kursusel saavu­
tatud häid tulemusi poliitilises kas­
vatustöös, üliõpilaste osavõtus ühis­
kondlikust tööst, kommunistliku mo­
raali ja eluviisi kasvatamises. Kas 
asjaolu, et nüüd nendes õpperüh­
mades kõik üliõpilased kuuluvad 
komsomoli ridadesse, ei räägi ise 
enda eest? Nende kursuste kõik üli­
õpilased teevad ühiskondlikku tööd 
ja on silmapaistvalt töötanud kom­
somoli löökehitustel. Kõik kõnesole­
vate rühmade üliõpilased on edukalt 
toime tulnud oma ülesannetega õp­
pe- ja teaduslikus töös. On vist sel­
ge, et pole lihtne saavutada selline 
üksmeelne «kõik», ef see on nen­
de kollektiivide suureks võiduks.
Parteikomitee istungil asetleidnud 
arutelu tõi esile peamise aspekti 
kõne all olevast küsimusest — kui­
das edasi arendada võistlust kom­
munistliku töö õpperühma nimetuse
se filoloogidega, teavad, et nendel 
kollektiividel on autoriteeti oma üli­
koolikaaslaste seas. Osavõtt võist­
lusest kommunistliku töö õpperüh­
ma nimetuse taotlemiseks on aida­
nud ja aitab koondada kahe kõne 
all oleva õpperühma sisemisi jõu­
de, on tõstnud nad tasemele, kus 
kollektiiv etendab aktiivse kasvata­
ja osa.
Kõike seda arvesse võttes otsus­
tas TRÜ parteikomitee pöörduda 
rektoraadi, ametiühingu- ja komso- 
molikomiteede poole ettepanekuga 
anda Arstiteaduskonna kehakultuu­
riosakonna IV kursusele kommu­
nistliku töö õpperühma nimetus. 
Inglise filoloogia osakonna II kursu­
sele samasuguse nimetuse andmist 
peeti vajalikuks arutusele võtta 
järgneva aasta kevadel.
Parteikomitee kohustas oma ot­
suses teaduskondade parteiorgani­
satsioonide büroosid osutama iga­
külgset abi ja toetust arenevale 
võistlusele kommunistliku töö õppe­
grupi austava nimetuse eest. See 
aga tähendab suurt tööd võistluse 
tähtsuse propageerimiseks, võistle­
jate väljaselgitamisel jm. aladel.
Kommunistliku töö rühma (kur­
suste) liikumise arenemiseks on 
TRÜ-s head eeldused. On vaja saa­
vutada, et see kujuneks üheks pea­




NLKP ajalooline kongress kavan­
das meie maal kommunismi laia­
ulatusliku ehitamise programmi. 
Üheks peamiseks ülesandeKs on 
seejuures kommunismi materiaalse 
tehnilise baasi loomine ja  arenda­
mine. Sellest lähtus NLKP Keskko­
mitee järjekordne pleenum, kavan­
dades uusi abinõusid NSVL majan­
duse arendamiseks ja rahvamajan­
duse parteilise juhtimise paranda­
miseks.
NLKP Keskkomitee novembriplee- 
num, arutanud N. S. Hruštšovi aru­
annet nimetatud küsimuses, võttis 
vastu üksikasjalise otsuse. Seda ise­
loomustab leninlik printsipiaalsus 
meie rahvamajanduse saavutuste ja 
arenguperspektiivide hindamisel. 
Partei Keskkomitee novembriplee- 
numi otsus parteiorganite loomisgst 
tootmisprintsiibi alusel annab või­
maluse teostada rahvamajanduse 
parteilist juhtimist konkreetselt, 
koondades tähelepanu esmajoones 
tootmisküsimustele.
Pleenumil kavandatud abinõud 
rahvamajanduse planeerimise paran­
damiseks, tehnilise progressi kiiren­
damisel põllumajanduse alal, samu­
ti ühtse partei-nõukogude kontrolli 
toomise kohta on leidnud palavat 
heakskiitu kogu nõukogude rahva 
poolt, sest need kiirendavad meie 
maa edasiliikumist kommunismile.
Ülikooli ühiskondlikud organisat­
sioonid on juba asunud partei Kesk­
komitee novembripleenumi otsuste 
laialdasele selgitamisele.
TRÜ õppejõud, üliõpilased ja tee­
nistujad tervitavad NLKP Keskko­
mitee novembripleenumi tähtsaid 
otsuseid, väljendavad valmis­
olekut anda oma panus nende ellu­
viimiseks. _
F. Kinkar,
NLKP ajaloo kateedri õppejõud.
Kommunismi
K I R J A N I K E  
MÄJAS
Esmaspäeval oli Tartu Kirjanike 
Majas rahvarohke. Koosoleku tee­
ma oli tõmbav: Paul-Erik Rummo 
ja Mats Traadi esikkogude arutelu. 
Oma mõtetest Mats Traadi luuleko­
gu puhul kõneles Ly Seppel. Paul- 
Eerik Rummo luuletajapalet ana­
lüüsis Ain Kaalep.
Koosoleku lõpul rääkis Р.-Е. 
Rummo kuulajate palvel oma käsil­
olevatest töödest ja luges ette ühe 
oma viimastest luuletustest.
Meie ajalehe järgmises numbris 
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Arstiteaduskonna IV kursuse üliõpilased praktikumil,
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— Mida teile, palun?
—- Liiter piima ja pool kilo võid. 
Nii me töötame alates sellest sügi­
sest iga päev. Esimestel päevadel 
oli küll võõras, kaupu oli palju, 
nende asukohad ei jäänud kohe 
meelde, ümbrus oli harjumatu. Nüüd 
liigume leti taga vabalt ja kiiresti, 
tahame ostjaid teenindada niisama 
osavalt kui vilunud müüja meie 
kõrval. Kauplustes õpetatakse meid 
hästi. Tööl võib käia. Ainult üks 
soov on: kvalifikatsioonieksami ta­
haksime varem ära anda. Teadmi­
sed ja oskused erialaeksamiks suu­
dab kaupluses omandada lühema 
ajaga kui neli kuud.
Kas I kursusega ühel arvamusel 
on ka Majandusteaduskonna II kur­
suse tudengid, kellel eriala käes ja 
tööaeg seljataga?
Töö esimesel kursusel pole sugugi 
üleliigne. Töötasime eelmisel aastal 
kauplustes ja toitlustusettevõtetes. 
Pärast ülikooli lõpetamist töötame 
samas liinis. Töölkäimisega oleme 
rahul. Meil on üles kerkinud kaks 
a g a :
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1) üldine tööaeg võiks lühem olla, 
siis ei tuleks II kursusel teha kahte 
kursusetööd ja õppimiskoormus 
oleks väiksem;
2) miks ei tööta TRÜ-s kõik otse 
keskkoolist tulnud üliõpilased, Ars­
titeaduskond välja arvatud, sest neil 
algab praktika juba I kursusel? Ega 
Majandusteaduskonda astujad kesk­
koolis vähem tööd ei tee, kui Bio- 
loogia-Geograafiateaduskonda astu­
jad. Selline on tulevaste kaubandus- 
ala spetsialistide arvamus.
Rahandusosakonna II . kursuse 
üliõpilased vaidlevad neile oma ko­
gemuste põhjal mõningates küsi­
mustes vastu. Tööaega lühendada 
pole mõtet. Tööd on vaja kõigile, 
kes keskkoolipingist tulevad. Tööl­
käimine aitab elust ettekujutust 
saada. Kuu aega suvel keskkooli­
päevil töötada ei õpeta veel tööd 
tundma. Räägime nende nimel, kes
koos küpsustunnistusega eriala dip­
lomit ei saanud. Praegused lõpeta­
jad on meist paremas olukorras.
Töökohtades me tundsime, et meie 
tööd on vaja. Me ei poolda töölkäi­
mist üksnes sellepärast, et 14-st ini­
mesest 5 töötas oma tulevase eriala 
ettevõtetes — kauplustes ja raama­
tupidamises. Ka need 5 tütarlast, 
kes töötasid Tartu Kammivabrikus, 
ja 4 noormeest, kes omandasid eri­
ala ülikooli, kapitaalehituse osakon­
nas, on töölkäimise poolt. Hea oleks, 
kui ülikooli tuleks rohkem staažiga 
inimesi. Kasulik oleks kaks vajalik­
ku aastat töötada tulevasele erialale 
lähedasel alal. (Mitte nii, et staaž 
omandatakse keskküttes ja õppima 
tullakse Arstiteaduskonda). See 
aitaks luua selgema ettekujutuse 
valitud elukutsest ja hoiaks ära 
mõnegi eksituse õige eriala otsin­
guil.
Grupp I ja II kursuse Majandus­
teaduskonna üliõpilasi
С о Л о & д М г juuh& s Dekanaat ja kaugõppijad




Meil pole midagi 
erilistl Võtke mõni 
teine.»




mitte. Kui ma lil 
kursuse bioloogi­
dega ühise jutu­
soone olin leidnud, 
veendusid nad ka 
ise, et kirjutada 
võib paljust. Kas 
see on musterkur- 
sus? Ei, päris tava­
line. Kuid vesteldes 
oli tunda, et nad 
on oma eriala tõsi­
sed austajad. A inu­
üksi sellepärast tu­
leb neist lugu pi­
dada.





on igaühe kohta 
midagi head, öelda, 
sest peaaegu kogu 
kursus on millegi 
tõsisega seotud. 










kõrval taotleb Ene 
veel lisaspetsiaal- 
sust kunstikabine­
tis. Vabal ajal vas­




kirju. Palju hoolt 
ja viisakat ümber­
käimist nõuab Ene 
margikogu. Ka 
fotoasjanduses tun­
neb ta end kodus. 
Nii mitmekülgsete 
ja tõsiste harras-
♦  ♦  ♦  ♦  <■
Igal suvel laekub ülikooli rekto­
ri nimele tuhandeid avaldusi, mil­
ledes noored õpihimulised paluvad 
end vastu võtta kõrgema kooli õpi­
lasteks. Avaldusele lisatakse doku­
ment, küpsustunistus, millega õpe­
tajad, kes noormeest või neidu on 
enam kui kümme aastat õpetanud 
ja kasvatanud, kinnitavad, et küp­
sustunnistuse ettenäitaja on teaduste 
alused keskkoolis omandanud, et ta 
on olnud vajalikul määral korra­
lik, hoolas, 'distsiplineeritud jne. 
Ja teda võib elus rakendada tootval 
tööl või kui tal on soovi edasi 
õppida, siis teda võib vastu võtta








et ta on üks vaba­
riigi asjatundliku­
maid noori entomo- 
Iooge. õhtuti vaja­
takse tema abi ja 
teadmisi Zooloogia 
ja Botaanika Insti­







Tiiu on tüdruk, kes 
pigistab endast 
välja maksimaalse. 
Ta jõuab igale 
poole — keelte­
kooli ja treeningu- 






Kuid Tiiu on sel­
lest pahest vaba.
«Intelligentne tüd- ’ 









alal, mis täielikult 
organiseeriti üli­
õpilaste endi poolt. 
Kõik kohapealsed 
uurimused teostati 
omal käel, ilma 
juhendava õppe­
jõuta. Tõsist tööd 
teevad III kursuse 
bioloogid ka oma 
kateedrite juures 
asuvates ÜTÜ rin­






Kus küll neid vaat­
lusi ei tehtud — 
Karagandas ja 
Käärikul, Lätis ja 
Väinamere laidu­
del. Ikka keset loo­
dust, keset elu, tai­




fakt, et kahekümne 
kahest üliõpilasest 
on üheksai eri­





veel neljal, kuid 




See, et iga teine 
kursusel on foto­
graaf, ei üllata bio­
looge endid sugugi. 
Fotograafiaga tege­




Ehk on III kur­
suse bioloogidele 







nist osavõtjat teeb 
veel praegu «ke­
vadet» tagant jä­
rele. Süüdi pole 
siin aga laiskus, 
vaid liigne agarus, 
soov jõuda igale 
poole, olla igal 






küll vahel, kuid 
lähevad jälle eda­
si, sest nad taha­
vad loovalt pead 




Tundub, et suhtumises kaugõppe 
töösse on meil veel nii mõnigi küsi­
mus lõpuni mõtlemata. Koosolekuid 
ja arutlusi, kus kõnepuldist räägi­
takse kaugõppe osatähtsuse kasvust 
ja võrdsest nõudlikkusest statsio­
naarsete ja kaugõppijate suhtes, 
oleme me kõik viimasel ajal kaasa 
elanud. Oleme hääletanud heade 
otsuste poolt ja püüdnud ka ise 
üht-teist mittestatsionaarsete õppija­
te heaks teha. Kellelegi pole aga 
teadmata ja kuulmata need väited, 
mis kõnelevad hoopis teistsugusest 
praktikast. Võrdne diplom, mis väl­
ja antakse lõpetajaile nii statsio­
naarses kui ka kaugõppeosakonnas, 
on mõnigi kord üsna vähe usaldus­
väärne tõend ka võrdsest tasemest.
Ärgu saadagu valesti aru. Ei 
usu, et praktilise töö seisukohalt 
vahe siin eriti suur olekski — kui 
statsionaarsel lõpetajal on kindel 
edumaa faktide tundmises ja  tea­
dusliku uurimistöö metoodikas, siis 
nendesamade programmiliste miini- 
mumteadmiste kasutamise oskus on 
praktikutel võrratult parem. Nii mõ­
nigi mittestatsionaarse osakonna lõ­
petanu töötab näiteks õpelajana 
märksa kindlakäelisemalt ja  pare­
mate tulemustega kui «akadeemili­
se» ilmega lõpetanu statsionaarsest 
osakonnast. Vahe, mis praegu aga 
valitseb kaugõppeosakonna enese 
sees, väärib analüüsimist.
Küsimus on selles, et kaugõppi­
jate seas on äärmiselt ebaüntiase 
tasemega inimesi. Mõnigi neist an­
nab statsionaarsete «tippudega» 
end vähimagi kahjuta võrrelda. Ei 
saa lahti tundest, et need statsio­
naarsed üliõpilased, kes kaugeltki 
ei oska oma aega ratsionaalselt ka­
sutada ja  üksnes hädaldavad oma
kohutavast ülekoormusest, ei suu­
daks enamikus üle semestri-paari 
kaugõppes kursusega sammu pida­
da. Nad annaksid lisa vaid sellele 
kaugõppijate kontingendile (ja pa­
raku mitte väikesele), mis lomseD 
vaevaliselt üle kivide ja kändude
3- kuni 4-aastase lisaajaga.
Praegu ongi peamine ülesanne 
leida maksimaalselt võimalusi kaug­
õppe taseme ühtlustamiseks pare­
mate järgi, selle tagamiseks, et 
e n a m i k  üliõpilasi suudaks igasu­
guse hinnaalanduseta ometi täht­
aegselt ülikooli lõpetada. Praegu 
kõigub selliste lõpetajate arv mit­
mel pool meie ülikoolis madalamal 
30% -st.
Selleks, et mingi tajutav mur­
rang kaugõppetöö korralduses peat­
selt aset leiaks, tuleb otsustavalt lä­
bi valgustada juba nende instantsi­
de tööpraktika, kes vahetult juhi­
vad mittestatsionaarsete üliõpilaste 
ettevalmistust. Siit saab alguse 
nõudlikkus kateedrite ja  iga üksiku 
õppejõu vastu, kes tegeleb kaugõp­
pega, siin ka ühtlustatakse olemas­
olevad metoodilised ja organisat­
sioonilised kogemused.
Hästi on kaugõppega seotud 
probleeme asutud lahendama Aja- 
loo-Keeleteaduskonnas, kus kaugõp- 
pe-prodekaani sm. A. Metsa initsia­
tiivil tehti ulatuslik analüüs kaugõp­
pe diplomandide töötingimuste koh­
ta, samuti ka õpiti tundma ühe ra­
jooni — Põltsamaa — kaugõppijate 
edasijõudmist ning publitseeriti vas­
tav materjal sealses ajalehes. Mui­
dugi ei pääsenud siinjuures mööda 
ka neist kohapealsetest administraa­
toritest, kes sõrmegi polnud liiguta­
nud mittestatsionaarsetele üliõpilas­
tele normaalsete töötingimuste ta­
gamiseks.
Teaduskonnas toimus õppemetoo­
diline nõupidamine kaugõppe küsi­
muses, sama probleem seisis päeva­
korral ka teaduskonna nõukogus. 
Selgus, et mõndagi head on juba 
saavutatud (uued metoodilised ju­
hendid on võrratult põhjalikumad 
ja aegsasti välja saadetud, õppetöö 
koormust on mõneti normaliseeri­
tud, nõudlikkust ühtlustatud, õppe­
kirjandust kättesaadavamaks muu­
detud jne.), kuid nähtavasti tuleb 
veel lahendada mõnigi probleem, 
et pääseda senisest peost suhu ela­
mise mentaliteedist.
Vaieldamatult on vaja lahutada 
õppesessioonid eksamisessioonidest, 
et õppejõududel ei tuleks tühja 
tööd teha, lugedes oma kursust paa­
rile inimesele sel ajal, kui teised 
kramplikult õpivad teiseks eksa­
miks. Muidugi on õige ka vanema­
te, kõige paremate spetsialistide ra­
kendamine kaugõppetöösse eriti eri­
kursuste lugemisel. Enamasti on see 
jäänud nooremate ja  vähem vilu­
nud õppejõudude hooleks, ilma et 
neid isegi metoodiliselt abistataks 
loengute ühiskuulamise ja prakti­
liste näpunäidete varal. Raskusi on 
ikka veel kirjandusega, eriti loen­
gukonspektide ja kõrgemate kooli­
de õpikutega. On terve rida dist­
sipliine, millest aastate vältel pole 
ühtki rida rotaprindilt ilmunud. Ro- 
taprindi ülekoormus tundub olevat 
fiktiivne, sest mõnigi nimekirjas 
seisev asi võiks suurema kahjuta 
oodata, kuid on väga vajalikke ai- 
nelõike, millest pole ühtki tööd. 
Seega — üliõpilaste küsitlemise 
kaudu tuleb välja selgitada eriti va­
jalik kirjandus ja seda saab siis 
juba ka kateedritelt n õ u d a  (kas­
või plaanilise teadusliku töö arvel).
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kandidaatidega põhjalikult tutvutud 
ning õppe- ja  teadushimuliste seas 
on ülikooli pugenud või kogemata 
sisse lipsanud noormees või neiu, 
kes tuli ülikooli huvitavat elu ja 
seiklusi otsima, mitte aga õppima, 
s. t. tõsiselt töötama.
Siit järeldus: vestlused kandidaa­
tidega tõsisemaks, põhjalikumaks! 
Sama kõne eksamite suhtes. Ja  nii 
mõnigi seiklushimuline jääb ukse 
taha. Jäägu! Ülikool olgu õppe- ja 
teadushimuliste jaoks!
Aga kas neil viimastel on õppe- 
ja teadushimu kõrval küllaldaselt 
kohustus- ja vastutustunnet, milleta 
pole mõeldav elu kollektiivis? Ole­
tame, et on. On mõningal määral.
Kasvatagem vastutustunnet!
(Kurje mõttemõlgutusi head soovides)
kõrgemasse kooli teadusi tudeerima.
Palun vabandust, eksisin. Küpsus­
tunnistusel ei ole lauset, et tunnis­
tuse ettenäitajat võib vastu võtta 
kõrgemasse kooli: meie keskkoolid 
ei võta endale vastutust selle eest, 
et nad valmistavad kõrgemasse koo­
li sisseastumiseks küllaldaselt «küp­
seid noori» (Aga sellist vastutust 
nad võiksid kanda!). Ja  seepärast 
kõrgemad koolid on sunnitud noor­
meeste ja neidude teadmisi kontrol­
lima kõrgemate õppeasutuste sisse­
astumiseksamitel.
Suvisel vastuvõtusessioonil (vest­
lustel ja eksamitel) pole üliõpilas-
Aga seda tuleb edasi kasvatada, 
suurendada, kindlustada.
Esimesest kursusest alates tuleb 
kasvatada kohustus- ja vastutus­
tunnet. Õppida — see tähendab 
omada kohustusi, kanda vastutust, 
v a b a t a h t l i k u l t  o l l a  k o h u s ­
t a t u d ,  t e a d l i k u l t  k a n d a  
v a s t u t u s t  enese ja kogu kollek­
tiivi ees, kuhu sa kuulud, kogu 
ülikooli ees, ühiskonna ees.
Kui ülikool (kõigi oma organisat­
sioonidega) on suutnud noores ini­
meses kasvatada kohustus- ja vas­
tutustunnet, siis on ta suurema osa 
kasvatustööst edukalt teinud.
On aabitsatõde, et inimest kasva­
tab hästi ja õigesti organiseeritud 
kollektiiv. Seepärast peaks kasva­
tustöö ülikoolis algama esimesest 
kollektiivist, kuhu üliõpilane kuu­
lub, s. o. õpperühmast, kursusest.
Ka on aabitsatõde, et kasvatami­
ne toimub raskuste ületamises, võit­
luses. Kasvab see, kes on asetanud 
end raskuste ette (või on aseta­
tud raskuste ette) ja nad ületab.
Andestatagu mulle aabitsatõdede 
kordamise pärast, aga nad olid va­
jalikud, et esitada «kuri» mõte: 
ülikoolis ei ole õpperühmade töö 
organiseerimisega kõik korras.
Vahetagem mõtteid selle üle! 
Olen seisukohal, et õpperühm suu­
dab esineda kasvatajana siis, kui 
temal kui organisatsioonilisel üksu- 
jcel on olemas kindel juhtiv organ 
rühma kolmiku näol, kes kehtestab 
kollektiivse juhtimise printsiipi. 
Rühma kolmiku eesotsas peaks ole­
ma rühma parim, ausam, autoriteet­
sem üliõpilane, kes vastutab nii ko­
gu rühma õppimise kui käitumise 
eest. Päris loomulik on, et see on 
dekaani poolt määratud sellele vas­
tutusrikkale tööpostile (võib ka olla 
valitav, kuid igal juhul mitte juhus­
likult sellele tööle sattunud, põhi­
mõttel «keegi seda peab ju tege­
ma»). Kolmiku teine liige — rüh­
ma komsomoligrupi organisaator 
(lähemas tulevikus võib-olla partei- 
grupi organisaator) vastutab rüh­
mas toimuva ideoloogilis-poliitilise 
kasvatustöö ja rühma poliitilist 
hoiaku eest. Ja ametiühingu orga­
nisaator (kes rühmas seni ainult 
liikmemaksude kogujaks on) vastu­
tab rühma Õppe- ja  kultuurialase 
töö hea organiseerimise eest.
Rühma kolmik, eriti nüüd, mli 
ülikooli astub hulgaliselt tööstaaži- 
ga noori inimesi, ei vaja hoolda­
jaid, kes üliõpilaste eest mõtlevad, 
kõik valmis organiseerivad ja kel­
le olemasolu kahandab nullini üli- 
õpilaskoilektiivi vastutustunnet. Kui 
üliõpilaste kohusetundega ei kaasne 
vastutustunne, siis pole kasvatus­
tööl tulemusi.
Üliõpilaste asetamine laste sei­
sundisse, kellelt iseseisvust nõuda 
ei saa, viib üliõpilased ka lastepä­
rasele käitumisele, kes ei julge, ei 
tohi midagi teha, sest «nad pole 
ju suutelised seda tegema». Iseseis­
vust, tegude julgust, algatusvõimet, 
mehisust ja südidust kasvatame 
üliõpilastes neid kogu kollektiivi 
huvides iseseisvalt ja  julgelt mõtle­
ma, otsima ja tegutsema pannes.
Mõni aasta tagasi oi ülikooli aja­
lehes ju tt sellest, et ülikooli kom- 
somolikomitee teadmisel ja algatusel 
organiseeriti mõnedes rühmades 
tööd kasvatajate-hooldajateta. Oleks 
huvitav teada, milliseid tulemusi 
andis selline organiseerimine.
Meenutades oma üliõpilasaastaid 
(sellest on möödunud mitu aasta­
kümmet) mõtlen tänutundega selli­
sele elu organiseerimisele, kus 
meid endid usaldati oma elu 
juhendama, kus meilt nõuti täit 
vastutust oma töö eest ja kus me 
õppisime endilt nõudma ja ühiselt 
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Seekord liigume Valgjärve kal- 
dail, sest tänavu on Valga rajooni 
uurimine siiamaani jõudnud. Oleme 
kaunis Koorkülas. Meid on kolm — 
kaks teise kursuse filoloogi — Lea 
Osjamets ja Riina Preisman, ning 
V kursuselt allakirjutanu. Tartust 
saime suure hulga juhtnööre kaasa, 
ning kui olime ilma suuremate vi­
perusteta kohale jõudnud, püüdsime 
ka nende järgi tegutsema hakata. 
Raske oli. Alates .momendist, miila] 
asusime koolimajja ja riputasime 
oma märjad riided üle toa veetud 
nöörile, kuni lahkumise hetkeni 
lausa valas vihma nagu oavarrest 
ja kuivi tunde võis sõrmedel üles 
lugeda, päikesest rääkimata. Meil ei 
olnud mahti ilmast hoolida, sest töö-" 
ülesanne ei andnud aega ja külas 
oli mitu inimest, kes tõotasid suurt 
«saaki». Tõttasime laulujahile, ja 
me ei pettunud. Vanu ringmängu­
laule laulsid meile kolm õde Lehtse 
talust. Temperamentselt esitas oma 
naljandeid Liisa Tiirak ning mitu 
külanaist ajasid oma nõidustükkide- 
ga meile lausa hirmu peale, sest 
pidid ju  nad seda kõike «õkva esi 
oma silmaga nännu» olema. Vana 
Jaan Tiiveli naljandid kirikuõpeta- 
jaist ning mõisnikest panid tähele­
panelikud kuulajad lausa südamest 
naerma. Eriti head mälestused jäid 
meil 72-aastasest Oskar Sotterist, 
kes meid kõigiti aitas objektide 
leidmisel ning kes ise osutus heaks 
vanavaraallikaks. Meie ülesannete 
hulgas oli ka leida andmeid kooli­
õpetaja Karl Ruudi kohta ning
Eesti rahva suulist traditsiooni on kirjas fiksee­
ritud kaugelt rohkem kui 150 aasta jooksul, ja 
täiesti ootuspärane on küsimus, kas leidub veel, 
mida nende aastakümnete jooksul pole üles kirju­
tatud ja  kas üldse tasub kogumistööga veel tegelda.
Jaatava vastuse mõistmiseks aitab ehk, kui peame 
silmas järgmist. Kõigepealt ärgem unustagem rahva­
loomingu pidevalt muutlikku iseloomu. Igal sam­
mul võib siin konstateerida pidevat tekkimist, kadu­
mist ja varieerumist. On liike, mis on kadunud soo­
tuks või neist on järel üksnes udune mälestus (näit. 
vana regivärss, paljud muistendid jm.). Teiseks 
arvestagem, et ükski laul või jutt, vanasõna või 
mõistatus, või ka kombetarkus ei kao järsku, vaid 
pikkamisi. Faasilisust võime pidada rahvaluule aja­
loos seaduspärasuseks. Kui mingi konkreetne laul, 
jutt vm. on aktiivsel kasutamisel, kõneleme esime­
sest faasist, mäluvaraks taandununa peame teda 
teises faasis olevaks. Ja  kui seda ei leidu enam 
rahvasuus, vaid selle kunagist olemasolu kinnitavad 
kirjalikud dokumendid või trükised, kõneleme unus­
tamise ehk kolmandast faasist. Rahvaluulel on ka 
omad topograafilised erijooned — ühes. maakohas 
võib sama nähtus olla esimeses, mujal teises või 
kolmandas faasis. Dünaamika väljaselgitamiseks on 
vaja seda pidevalt silmas pidada ja ka katked üles 
märkida koos nende juurde kuuluvate andmetega. 
Teadusele on seda väga vaja. Kolmandaks kergita­
vad uuritavad teemad ise üles vajaduse koguda 
otse rahvalaule või -jutte endid nende areaalide 
või mõne sisulise erijoone selgitamiseks või otsida 
täiendusi puudulikult kogutud andmestikule. Kui 
vähe on siiani tähelepanu pööratud funktsionaal­
susele, laulikute või jutustajate elulugudele või Iko­
nograafiale.
O. Sotterilt, tema endiselt õpilaselt, 
saime neid rikkalikult.
Meie vestluskaaslased olid enami­
kus vanemad inimesed ning seda 
üllatavam ja rõõmustavam oli nende 
ergas huvi sündmuste ja elu vastu 
mitte ainult oma külas, vaid ka ko­
gu laias maailmas. Raadio ja aja­
lehtede kaudu on nad kõigega kur­
sis ning kohtumistest «objektidega» 
jäid meile südamlikud mälestused.
Ed. LAUGASTE
Neljandaks on meil praegu kasutada võrratult 
täiuslikumad tehnilised vahendid, nii et oleme või­
melised lindistama meloodiaid, filmima liikumist, 
võtteid, objekte jne.
Viiendaks dikteerivad plaanilised ülesanded täien­
davate andmete hankimise vajaduse. Kui oli aktu­
aalne Kalevipoja või Suure Tõlluga seotud tradit­
siooni publitseerimine, tuli aastaid töötada selle 
teemaga. Praegu on meie ülesandeks teiste muis­
tendiliikide jälgimine ja Haljala laulud — oleme 
oma töösuuna võtnud selliselt.
Rahvas ise on siin peamine allikas ja kontrol­
lija.
Üliõpilased on rohkesti kaasa aidanud mitme­
suguste materjalide kogumisel. Ja kogumistöö 
isegi on üks osa õppetööst.
Ekspeditsioone on kolme liiki: 1) f r o n t a a l ­
s e d  — siin on ülesandeks koguda materjale 
kõigi liikide alal tühjendavalt; 2) m o n o g r a a ­
fi  1 i s e d — uurimisülesanne on piiratud kindla 
teemaga ja 3) k o n t r o l l e k s p e d i t s i o o n i d  
— ülesandeks uurimisteemade puhul ebaselgeid 
või järelkatseid vajavaid väiteid kohapeal selgi­
tada.
Ekspeditsioone võib teostada ka k o m p l e k s ­
s e l t ,  mitme distsipliini esindaja osavõtul, nii 
rahvaluule, etnograafia, keel, ajalugu, muusika, 
bioloogia jne.
Kateedri poolt 1962. a. korraldatud 5-est eks­
peditsioonist töötas 4 frontaalsete ülesannetega. 
Ekspeditsioon Hai j alasse oli monograafilise Iseloo­
muga, «Vana Kandle» järgmise köite ettevalmis­
tamiseks. Viisikirjutaja konservatooriumist või üli­
kooli töötajaist oli kaasas kolmel ekspeditsioonil. 
Siiamaani on kasutatud palju ka filmimist ja lin­
distamist, kahju, et kateeder oma tööks saab kasu­
tada ainult üht portatiivset magnetofoni.
Kuidas töö kulges kohtadel, sellest kõnelevad 
oma muljete põhjal osavõtjad ise.
OMAPÄRANE
T. KAEV ANDO.
O B J E K T I D E
O T S IN G r U I J L
See oli ühel ta­
valisel juulikuu 





vari, laul, vihikud, 
naljad, seljakott, 
fotoaparaat, — 






äkki üks meist, et 
äsja ostetud pilet 
on kadunud. Ühisel 
jõul leiti see jaa­
mahoone eest pingi 




tasid mööda Kärk> 
na, Tabivere, Kaa­




sed» sel alal, pai- 
sutasime fantaasias 
oma suurt edu: 
meid võetakse ka­
hel käel vastu, 
eided ja taadid 
otse külvavad meid 
üle laulude ja jut­
tudega.
Nõmmküla, Ta­
pa, Lehtse. . .
Viimasest stardi­
me objektide jahi­















sime vanu ja ikka 
püsivaid vahen­
deid — jalgu, 
pliiatsit ja paberit.
Esimese päeva 





Alati ei läinud 
kõik kaugeltki häs­
ti. Ilmataatki proo­
vis meie kannatust 
terve nädal. Tuju 
see veel nii hõlp­
sasti alla ei viinud, 
abi selleks ammu- 





tundsid huvi ka 
selle vastu, kes 
meist on abielus, 
palju abikaasa pal­
ka saab, kui palju 
on lapsi jne. Oli 
usklikke, kes püüd­
sid meid «ümber 
pöörata», oli aga 
ka umbusklikke, 
kes kartlikult ütle­
sid: «Panete äkki 
vanainimest veel 
naeruks». Kadrinas 




maks veel elavaks 
sugulaseks. Tõestu­
seks osutas ta oma 
nina ja lõua kujule 
ning toonitas kor­
duvalt, et tedagi 
kiskuvat «sinna 
Kreutzwaldi poole», 




ke meid trükitud 
«Kalevipoja» juur­
de: «Ei mina tea 
kedagist, lugege se­
da trükitud raama­




kõike: laule, jutte, 
kõnekäände, kom­
beid, mõistatusi ja 
naljandeid. Eriti 
palju saime laule, 
mõned neist on 
kaasaegsed rahva­












Ei joodikust pole 
juhtijat 
ja korra järel 
valvajat.
■ Kuulsime, mida 
tehti külaklunkrltel 
ehk -karapitel. Sai­
me teada, et eliding 
on haigus, mille 
vastu aitab tõrva­
tud köie küljest 3 
korda lõigatud tü­
kike. Ühe vaname­
he käest õppisime 
ilmaennustamist: 
kui raadio ütleb, et 
homme on ilus ilm, 
siis kindlasti sajab 
vihma.
Kaks nädalat 
möödus «nigu näuh- 
ti». Ettenähtud ter­
ritoorium oli selle 






Ku-hui mina a- 







Milline rõõm on pärast tõsist pin­
gutust eksamisessioonil vinnata õl­
gadele jälle vana tuttav seljakott, 
istuda bussi. . .  ja aidaa! suviselt 
igav Tartu! Päikegi piilub sel hom­
mikul üle mitme aja pilvelõhede 
vahelt. Sellesama 3. juuli õhtuks 
jõuab meie ekspeditsioonigrupp 
koosseisus Maimu Kala ja Martin- 
Nils Viirand II kursuselt ning värs­
ked diplomandid Merike Saluraid ja
HALJALA
allakirjutanu — Hai j alasse. Siin tu ­
leb meil leida põhipeatuspaik ka­
heks nädalaks. Haljala tervitab meid 
aga üsna ebasõbralikult pahkluuni 
ulatuva poriga. Pori poriks, aga ela­
mine kooli ühiselamus saab mugav, 
Varsti selgub, et mugavus ei ole 
liigne. Kui päev päeva kõrval ca 
20 km maha marssida, on ülimõnus 
puhtas valges toas, pehmes voodis 
välja sirutada.
Järgmisel päeval liitub grupiga 
viisikirjutaja Priit Kuusk konserva­
tooriumist ja tõsine töö võib alata. 
Esimesed päevad toovad esmakord­
selt ekspeditsioonil viibijaile küll 
väikese pettumuse — materjali pa­
kutakse vähevõitu. Meie ülesandeks 
aga ongi üles märkida veel viima­
sed leiud rahvaluule alalt endises 
Haljala kihelkonnas. Algul käime 
Varangul ja Metsikul, hiljem suun­
dume rannikule. See kujuneb üheks 
toredamaks sündmuseks meie eks­
peditsiooni argielus. Peatume Eis- 
mal väga lahkes kaluriperes, kus 
meid nagu vanu häid tuttavaid ko­
heldakse. Perenaine osutus omaaeg­
se kuulsa lauliku Mar.i Kaskmanni 
tütreks. Õnnestus temaltki veel paar 
laulu «välja pigistada». Omaette 
elamuseks oli matk Vainupeale. Tee 
lookleb läbi lõhnava männimetsa, 
mille tagant aeg-ajalt vilgub meri.
Hästi on meelde jäänud üks õhtu 
Haljalas. Meil avanes võimalus 
seestpoolt vaadata kirikut, mis on 
ehitatud juba XIII saj. Rakvere lossi 
kaitseks. Tegemist on kindluskiri- 
kuga, seintest on nähtavale tulnud 
laskeavad. Kõige toredam on aga 
väike orelikontsert, millega ekspe- 
ditsioonikaaslane Priit meid kostitab. 
Orel küll kägiseb ja üks vile ajab 
hoolimatult oma joru, aga see ei 
suuda rikkuda üldmuljet.
Pikkade rännakute tulemusena 
oleme 2 nädala pärast siiski päevi-
tunudki ja värskete muljetega sõi­
dame laiali.
Nüüd on sellest möödunud juba 
veerand aastat. Muljed on selginud, 
mõni detail ununenud, mõnigi mä­
lestus veel elavalt silme ees. Ala­
tiseks aga püsivad meeles inimesed, 
lahked ja sõbralikud, nagu neid igal 
pool kohtasime. Ja tahtmatult tekib 
mõte: iga tudeng peaks kasvõi paar 
nädalatki just niisuguste lihtsate 
inimeste seas liikuma.
H. UIN
t t b & s l
m eie
tööpäevast
Igal kevadel valdab rahvaluule 
eriharu üliõpilasi rahutus koos küsi­
musega: «Kuhu seekord?» ning hin­
ges on ainult üks suur soov — tu­
leksid toredad rahvaluule väliprakti­
ka päevad juba rutem.
Kahenädalase praktika jooksul si­
gineb uusi tutvusi, koguneb palju 
muljeid, tuleb teadmisi, mis praktika 
jooksul kinnistuvad palju tugevami­
ni kui ainult loenguil kuuldud teo• 
reetilised tarkused. Ja kuigi esimes­
tel praktikapäevadel võib nii mõnigi 
üliagar teadusemees vanainimese 
ära kohutada küsimusega «Kas te 
rahvaluulet teate?», siis varsti tekib 
ka sellel teadusemehel oskus võhi­
võõra eide või taadi jutusoont avas­
tada, lasta pliiatsil mööda paberit 
joosta ning endamisi imestada: «Kul­
das nad küll nii palju mäletavad ja 
teavad?»
Rahvaluule kogumisega on tegel­
dud Tartu ülikoolis ammu, kuid prae­
gusele kateedri juures asuvale ko­
gule panid üliõpilased aluse 1950. a. 
suvel. Siitpeale on kogu kasvanud 
iga suvega. Esmajoones on tähele­
panu pööratud plaanilistele uurimis­
teemadele, selleks lisamaterjali han­
kimisele. Nii on tegeldud hllu- 
muistenditega, Haljala ja Kihnu re­
givärsilise rahvalauluga jne., sellest 
on siis sõltunud ka kogumispiirkon- 
nad. Filmilindile on püütud jäädvus­
tada parimaid jutustajaid, rahvalau­
likuid ning vanu kombeid, mänge, 
tantse jms., mis on tänapäeval veel 
kasutusel või teada. Filmimeeste, 
õppejõudude ja üliõpilaste teekon­
nad ongi seetõttu küündinud Setu­
maale, Viru-Jaagupisse, Jõelähtmes- 
se ning mujale.
Kuigi möödunud suvi püüdis ko­
gujaid vihmaga hirmutada, jõuti nil 
Haljalast, Kadrinast, Kihnust kui ka 
Tartu ja Jõgeva, Põlva ning Valga 
rajoonist aukartustäratavalt palju 
materjali kirja panna. Kuidas kellel• 
gi see töö õnnestus, on detailselt 
kirja pandud matkapäevikute ja 
kogude lehekülgedele.
K. KÕIVUMÄGI
\Tif%\ kTÜ'J'w Tit I/
Kihnu naine rahvarõivais.
A. HIRVESOO foto Ш
V I V O S  v o c o
Mis siin nüüd salata: eks ta ole 
vist juba aastakümneid nii, et Tal­
linna poeedid, muusikud ja kunstni­
kud (eriti nende noorem põlvkond) 
kipuvad aeg-ajalt Tartusse. Pistetak­
se luuletused põue, võetakse pildid 
kaenla alla või antakse flööt ja orel 
pagasi ning sõidetaksegi oma kulu 
ja kirjadega ülikoolilinna. Tuuakse 
seal kaasavõetu lagedale ja vaiel­
dakse pärast seda mõne kohvipoe 
kaitsva tiiva all end korraks viha­
seks, siis jälle rõõmsaks ja sõidetak­
se pärast seda värskendatult tagasi.
Ühest taolisest ürituset tahamegi 
siinkohal juttu teha. Kui sisuliselt on 
lähenev küllasõit sarnane paljude 
eelmistega, siis vormilt on ta nüüd 
hoopis soliidsemaks muutunud: ni­
melt lähetab seekord TR Konserva­
tooriumi ÜTÜ viiuldaja Mati Kär- 
*mase, tšellisti Toomas Velmeti ja 
pianisti Arbo Valdma ametlikule 
kontsertreisile. Kontserdid toimuvad 
kolmel õhtul. Kavas on keelpilli- 
õhtu, klaveriõhtu ja  trio-õhtu.
Koos kolme noore muusikuga os­
tis seekord piletid Moskva rongile 
veel suur seltskond heliloojaid ala­
tes lugupeetud Johann Sebastian 





Taimesüstemaatika ja  geobotaani- 
ka kateedri ruumides oli Looduse 
Uurijate Seltsi ja UBS-i Eesti osa­
konna järjekordne koosolek, mis oli 
pühendatud Tartu ülikooli botaani­
kaprofessori T. Lippmaa 70-nda sün­
niaastapäeva tähistamiseks. Prof. T. 
Lippmaa hukkus sõjakeerises oma 
elu viljakamal perioodid, kuid tema 
tööd ei ole kaotanud väärtust meie 
jaoks. Praegusaja botaanikute 
põlvkonnale on prof. Lippmaa eiu 
ja teaduslik tegevus suureks ja 
õilsaks eeskujuks.
Mälestuskoosolekul esines vasta­
va ettekandega prof. Lippmaa õpi­
lane, praegune TA Zooloogia ja 
Botaanika instituudi botaanikasekto- 
ri juhataja Liivia Laasimex. Et prof. 
Lippmaa elu ja teadusliku tegevu­
sele on pühendatud 1961. aastal
lõpetades päris kaasaegsete meeste­
ga.
Tallinlasi pisut kadedaks- tegev 
fakt on see, et üks põnev teos tu­
leb Tartus koguni esiettekandele — 
see on nimelt Jaan Räätsa novemb-i 
rikuus komponeeritud trio, mille te­
malt noored muusikud tellisid just 
nimelt Tartu sõiduks. Trio on viie­
osaline ja helikeelelt kaasaegne.
Suhteliselt uuemast muusikast on 
kavas veel Ukraina helilooja Galõ- 
nin, kelle huvitav lineaarselt kirju­
tatud muusika on eesti publikule 
seni peaaegu tundmata.
Impressioniste esindab Debussy 
oma klaveriprelüüdidega, neid kuu­
lete Arbo Valdma soolokontserdil.
Et seda artiklikest ei kirjuta 
mitte diplomeeritud muusikateadla­
ne, siis säästetakse siinkohal lugejat 
traktaadist klassikute ja  romanti­
kute loomingu eripärast.
Kutsume kõiki kontserte kuulama. 
Nad toimuvad ülaltoodud järjekor­
ras, vastavalt 28. novembril, 2. ja 7. 
detsembril. Et olla veidi intrigeeriv, 
kutsume teid veel meenutama seda, 
mida ütles kunagi Shakespeare kõigi 
kohta, kes ei armasta muusikat!
Peatse kohtumiseni!
Ü. SILD
ilmunud teos «Botaanilised Uurimu­
sed I», siis tõi L. Laasimer huvita­
valt ja kaasakiskuvalt esile isiklikke 
kokkupuuteid ja  muljeid oma õpe­
tajast. Prof. Lippmaa viljaka tege­
vuse üheks põhjuseks oli tema suur 
huvi ja armastus oma eriala vastu, 
nõudlikkus enda suhtes ja  äärmiselt 
täpne tööplaani täitmine.
Koosoleku teaduslikus osas esi­
nes TA Zooloogia ja Botaanika 
Instituudi töötaja Toomas Frey ette­
kandega ««Statistiline meetod uuri­
tavate objektide valikus». L. Laasi­
mer andis informatsiooni taimsete 
varude alal toimunud nõupidami­
sest Leedus.
E. LELLEP
Ч ш Ы & Ы  k i n g i s .
Kolmapäeval oli võõrkeelte ringi 
järjekordne töökoosolek. Inglise 
filoloogia IV kursuse üliõpilase U. 
Järvsalu ettekande teemaks oli 
«Briti kohanimedest ja nende pärit­
olust».
Ringi esimees J. Rähesoo tutvus­
tas koosolijaid ringi edaspidiste 
plaanidega.
Estraad* Estraad* Estraad
On lihtsalt  häbiasi ,  et  ülikooli  k lubis  — rääk im ata  k u rsu seõ h tu test  
või m uu d es t  ü l iõp iia skoosv i ib im istes t  — pole  m e kuu lnud-näinud  
head e s tra a d ie ten d u si ,  kus  nii või teisiti  o lek s  p ea te g e la se k s  ü liõpi­
lane ise om a m ur ed e  ja rõõm ude , pu u du ste  n ing  vajakajääm istega .
S elle le  ta lum atule  n ing  h äb iväärse le  o lukorra le  ocsustasid  TRO 
klubi ja ajaleht «Tartu Riiklik ü l ikoo l»  teha järsu  n ing  o tsu stava  
lõpu se l  kombel,  e t  kuu lu tavad  k ä eso le v a g a  välja
ESTR AADISTSEN AA RIU M ID E VÕISTLUSE
ning kutsu vad  kõiki TRO kollektiivi l i ikmeid (üliõpilasi,  õppejõude,  
teenistujaid) n ing  asjahuvil is i  ka vä ljastpoolt  ülikooli  võ is t lu ste s t  osa  
võtm a. Ka kol lek ti ivsed  tööd on teretu lnud.
V ajatakse tä ism õõdulis i  e s tra a d is tsen a a r iu m e  (lavalise  e s i tu se  k es t ­
v u s e g a  v äh em alt  üks  tund), m is k a jastavad  tänap äeva ,  on aktuaalsed  
n in g  käsit levad  es traad il iku  v a im u k u s e g a  e e lk õ ig e  ü liõp ilase lu  ning  
ülikooli  prob leem e, on om a o lem u se lt  võ it levad  n ing optimistl ikud.  
Silmas tu leks  p idada vee l  seda ,  e t - e t e n d u s  o lek s  aru sa a d a v  publikule  
ka väljaspool ülikooli . S aatem uusika  n ing s t s en a a r iu m id es  e s ine v a te  
laulude, tantsude  ja ku p leed e  noodid ja tantsude  k ir je ldused  ei ole  
nõutavad, peam ine  on just  sõnal ine  osa .  Siiski soov im e,  et  s t s e n a a ­
r ium is o iek s  ära tähendatud  p uuduvate  laulude,  tantsude  ja kupleede  
ise loom.
Oleme kindlad, e t  v õ is t lu se le  tuleb v äga  palju stsen a a r ium e .  Valiku  
neist  teeb  žürii,  kelle  k o o sse isu  teatam e hiljem, žü r i i  m äärab  ka koim  
auhinda ( su u ru ses  70, 50 Ja 30 rbl., m ida v õ id a k se  žürii ä ra n ä g e m i­
sel ka  ü m b er  jagada). Peale  se l le  o stab  TRO klubi autorihonorari  
alusel  ära kõik  m äng im iskõ lb l ikud  stsenaar ium id  ja jätab enda le  ka  
õ ig u se  (muidugi k ooskõlastatu lt  autoriga) k ah est  või  m itm est  s t s e ­
naarium ist  üht e s i tam isk õ lvu l is t  kujundada.
Tööd la sem e ajalehe «Tartu Riiklik ü likoo l»  kirjakasti  (peahoone  
ill korrus,  v a sa k p o o ln e  trepp),  või kui need  just  kast i ei m ahu, s i is  
an n am e ära to im etu sse  (avatud esm a sp ä ev i t i ,  te is ipäev it i  ja k e s k ­
nädalat!) või  TRO klubi juhatajale . Tööd m ahutava le  üm briku le  k irju­
tame «Estraad» n ing  v a ru sta m e  m ä rg u sõ n a g a ;  lisas o levas ,  sama  
m ä rg u sõ n a g a  varusta tud  k in n ises  üm b rik u s  ag a  m ä rg im e  andm ed  
autori kohta {perekonna-  Ja eesn im i,  teaduskond ,  k u rsu s  n ing  a a d ­
ress) .
K onsultats iooniks on alati v a lm is  TRÜ klubi juhataja  sm . Siimer.
A rg e  u n u sta g e  ka st sen a a r ium id e  e s i ta m ise  v i im ast  tähtpäeva  
10. v e e b r u a r  1963.
Niisi is  tööle , e s traad ih u v il ised ,  s e s t  asjast  p eab  asja saama! Lisaks  
ootava i le  a uh indadele  juba ette  ka palju tänu toredate  n ing s isu k ate  
tööde ees t .  V õist luse  korraldajad.
Estraad* Estraad* Estraad
TEADAANDED
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 Vanemuise tän. 46 toimub tei­
sipäeval, 4. detsembril 1962. a. 
kell 19 TRÜ dotsent L  ERINGSONI 










laarsust pole kerge 
tagasi võita. Aga 
ülikooli klubi on 
selle — vähemalt 
ajutiselt — kaota­
nud. Sellepärast oli 
24. novembril Aja- 
Ioo-Keeleteadus- 
konna üliõpilas­




oli ju kõik hästi, 
olgugi et proove 
oli olnud vähe­
võitu. Oli siiski 
läbi mõeldud kõik, 









ja hea õllega. Paar
■ tundi enne õhtu 
algust olid korral­
dajad kohal, et 
veel läbi võtta 
«kadride» etteaste,. 
korrastada saal ja 
jääda siis pidulisi 
ootama. Kas rah­




millest sel siigl- 
selgi polnud õieti 
üle saadud?
Ometi tuldi. Ol­
di isegi küllalt kan­
natlikud peo algust 
ootama, ei lastud 
end heidutada sel­
lest, et kohal pol­
nud tantsuorkest-
tudeneitki
rit (klubi juhatuse 
üle- või alaorgani- 
seerimine!) ja le­
piti selle parimaga, 
mida pakkus TRÜ 
puhkpilliorkester 
Martin Kruusi ju­
hatusel. Ja mis 
kõige toredani: ei 




te, selliseid, kes 
ise iialgi ei sekku  
üldisesse lõbususse, 
ei unusta hetkeski 
oma liialdatud vää­
rikust ning liht­




lutasid lõpuks õhtu 
avatuks ja varsti 
kostis muusika­
helide sekka kõva 
kloppimine saali 
tagauksele. Ei siis 
olnud muud, kui 
lasti külalised sisse. 
Kadrid laulsid end 
tulevat Andromeda 
udukogust ja tuis­
kasid otse keset 
saali. Seal hakkas 
Kadriema pajata­
ma, et





tudeng it k i . . .» 
Lõbusas laulus too­
di ette need asja­
olud, mille eest tu­
dengit kaitsta tu­
leks. Üldise naeru 
saatel lahkus lavalt
M e e s ,  k e s  o t ­
s i s  l u u l e t u s e  
i d e i d  (Endel Kop­
pel). Lõbusust teki­
tas ka Ü l i õ p i ­
l a n e  I k u r s u ­
s e l t  (Kuno Otsus), 
kes esitas «aaria» 
«Mul on raske, mul 
on raske . . . »





(kus küll oli orkes­
ter?!) tuli muusi­
kat, ja tantsiti tem­
peramentselt üsna 
keskööni. . .









naariumi autor oli 
Kalle Kurg, laulu- 
de-lugude kätte- 
õpetajaks ja Kadri­
emaks hakkas Vik- 
tooria Viir, peo- 
peremehe mehe­




vaeva nägid küllalt 
Ester Linn, Külli 
Laugaste, Tiiu Ves- 
mes jt. Oma üks­
meelsed lauluhää­
led andis õhtu kor­
daminekuks ing­




Varsti hakkab lõppstaadiumi 
jõudma TRÜ teaduskondade vaheline 
korvpalliturniir. Senipeetud mängu­
de järgi on naiskondadest eduka­
mateks kehakultuuriosakond, USK 
(spordikool) ja Öigus-Majandustea- 
duskond. Kehakultuuriosakonna tüd­
rukute kontos on võidud ÜSK-i ja 
Matemaatika-Füüsika teaduskonna 
üle vastavalt 37:29 ja 48:32. Kaotus 
kehakultuuriosakonnale ei võta veel 
ÜSK-i favoriitide hulgast. Võidud on 
naiskonnal kirjas Ajaloo-Keeletea- 
duskonna (46:29) ja  Arstiteaduskon­
na II (45:34) üle. Õigus-Majandus- 
teaduskond on võitnud 45:23-ga 
Arstiteaduskonna II naiskonna, 
43:32 matemaatikud-füüsikud ja suu­
relt 41:16 Ajaloo-Keeleteaduskonna.
Meeskondade turniiril on olnud 
võidukad Arstiteaduskonna I võist­
kond ja kehakultuuriosakond kolme 
võiduga. Viimane võitis Matemaati- 
ka-Füüsikateaduskonna 90:25, Arsti­
teaduskonna II 82:19 ja bioloogidelt- 
geograafidelt saadi loobumisvõit. 
Arstide I meeskond võitis Õigus- 
Majandusteaduskonna 54:32, A ja­
loo-Keeleteaduskonna 70:19 ja  Bio- 
loogia-Geograafiateaduskonna 63:11. 
Neile järgneb kahe võidu ja ühe 
kaotusega Öigus-Majandusteadus- 
konna meeskond.
Mängud on tulised, tasavägised 
ja lõpuks on korvpall Tartus väga 
populaarne. Ülikool pole erand. 
Võtke eeskuju kehakultuuri osakon­
na rahvalt ja olge otsustavates heit­
lustes omasid aplausiga toetamas — 





pi kursused algavad 3. detsembril 
k. a. kell 19 peahoone auditooriu­
mis nr, 68,
Pühapäeval, 2. dets. kell 17 toi­
mub pedagoogika-auditooriumis
Psühholoogide Seltsi töökoosolek 
teemal «Moe psühholoogilised alu­
sed.» Referent A. Remmel.
*
Tuletame kõigile asjahuvilistele 
meelde, et pühapäeval, 2. detsembril 
kell 9.30 toimub TRÜ aulas 
SÜMFONIETTORKESTRl PROOV, 
kuhu oodatakse ka uusi mängijaid.
*
30. nov. 1962 kell 16 on keemia­
hoone ringauditooriumis ameti­
ühingu aktiivi esimene õppus.
Esimese loengu teemaks «NLKP 
XXII koneress ametiühingu töö 
r«=ist (a (ilesannetest kommunismi 
laiahaardelise ülesehitamise perioo­
dil».
Lektoriteks seltsimehed U. Poli­
sinski ja A. Kööma.




tähtpäeva on pikendatud 10. det­
sembrini. Tööd tuua ülikooli ajalehe 
toimetusse.
3  hcfdLu — 
5 nägu
Oli kell kaks 25. novembri hom­
mikul, kui jõudis lõpule üliõpilaste 
kodude järjekordne ülevaatus.
Mida nägime?
TIIGI 78 — siin asub ülikooli 
rahvamalevlaste staap ja siit alusta- 
tigi reidi.
Kell 23.20 sealsamas: «Kas küla­
lisi on majas?» — «On küll.» —
— «Kas teate, mis on valves oli­
jate kohus?» — «Paluda külalisi lah­
kuda.» — «Miks te seda ei tee?» — 
Vaikus, siis vastus: «Aga meie tea­
da on laupäeviti külastusaeg 24-ni.»
— «Eksite, lugege teinekord enne 
valvesse asumist määrustik läbi. Kus 
toas on külalised?» — «43, 75, 76.» 
Tuba 43 ukse taga oodati, kuni fil­
mimehed oma valgustuse ja kaa­
mera olid töökorda seadnud, s iis . . .  
«Kas tea te...?»  — «Jah, teame . . .»
— «Miks ei täida...?»  — Vaikus, 
ainult valgus ja surin. 75. toas 
imestasid tüdrukud: «Külalised? Tä­
na? Meil? Pole olnud!» — «Aga 
valve?» — «See on segadus.» 76. 
tuba, sellisel puhul harilikud küsi­
mused, nõue: «Nüüd, palun, lahku­
ge!» — «Jah, kohe . . . »
Eelväes rahvamaleva staabiülem 
sm. Elterman koos sm. Mäega, järel­
väes rahvamalevlased, filmimehed
— niisugust rida nähti sel päeva- 
vahetusel veel neljas ühiselamus.
TIIGI 14 uus maja, palju külalisi.
«Kõik 109 on lahkunud?» — «Vii­
mane läks umbes tunni aja eest.» 
Internaadi trepikojas: «Teil oli 
dušš?» — Jaatav vastus möödarut- 
tavalt hommikumantlis neiult.
Nüüd ELVASSE,
PIONEERI 2 — poisse vaatama. 
Eeskoja uksele on plastiliiniga maa­
litud «Tere tulemast!», vastu võta­
vad koostlammutatud voodid, tüh­
jad öökapid, katkine veepudel ja 
pool kuue kopikal ist saia laual. Siis­
ki, teisel korrusel leidub kolm noor­
meest, kes on valmis meile oma val­
dusi näitama. Ülejäänud magavad.
Tagasi linna, suund —
PÄLSONI 23. Valvuril pärast v ii­
mase, 96. külalise lahkumist kae­
busi el ole tekkinud, ka filmimehed 
ei leia tööd.
Vastasmajas,
PÄLSONI 14 võetakse meid vastu 
muusikaga. Seda kunstivormi armas­
tavad öisel ajal eriti 108. ja 305. toa 
elanikud, teistes ollakse selles suh­
tes tagasihoidlikumad.
Meeste nuhtlus — köök ja sõögf- 
tuba. Ka seekord peab sm. Mägi II 
ja III korrusel korrapidajate graafi­
ku märkustelahtrit mõne lausega 
täiendama, sest kaltsude koht pole 
pliidil, paberi ja toldujäätmete koht 
pole põrand ning avatud praeahju 
suu el tohiks õösel enam midagi 
loota.
Oli kell 2 25. novembri hommi­
kul . . .
M AI ja MIKK
Uusi 
teatmeteoseid
G esetzes-G enera lreg ister .  A u sg a ­
be 1962. 1) C h ron o log isch er  Teil: 
Ein ch ro n o lo g isch  z u sa m m en g es­
te llte s  Verzeichnis der gesetzlichen 
B estim m u ngen  d er  Jahre 1949 bis 
1960m it A u sn ah m e d er  preisrecht­
lich en  B estim m u ngen
2) A lp h a b etisch er  Teil. Ein F un d s­
te llen v erze ich n is  d er  geltenden g e ­
se tz lich en  B estim m u n gen  der Jahre  
1947 b is 1960. B erlin  1961. 683. 
359 1k.
K leine E nzyk lop äd ie. Die Frau. 
L eip zig  1962. 860 lk.
TEADAANNE
30. nov. s. a. korraldab Tartu 
Üliõpilaste Looduskaitsering Vane­
muise tn. 46 geograafia suures 
auditooriumis kell 20
KODU-UURIMISE ÕHTU 
P ä e v a k o r r a s :
1. Kodu-uurimise eesmärkidest 
(E. Linkrus).
2. Kodu-uurimise minevikust ja 
olevikust ning seoseist loodus­
kaitsega (J. Eilart).
3. Kohanimed kodu-uurimusliku 




«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар­
туский государственный университет» ), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim . trükikoja  
trükk. Tartu, ü lik o o li 17/19. Ü ksik ­
num bri h ind  2 kop . T ellim ise  
nr. 9536, MB 06389.
Kõlql m aade pro letaarlased , Ohlneqe!
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




Tähistame vana, kuid mõt­
ted ja eesmärgid on uued
NEID AUTASUSTATI
ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik
Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Komitee
KÄSKKIRI nr. 200
ÜLIÕPILASTE TEADUSLIKE TÖÖDE 
VABARIIKLIKU KONKURSI
VÕITJATE PREMEERIMISEKS
Vastavalt üliõpilaste teaduslike 
tööde vabariikliku konkursi peako­
misjoni otsusele
k ä s i n :
§ 1. Premeerida paremate üiõpi- 
laste teaduslike tööde autoreid all­
järgnevalt:
A. E s i m e s e  p r e e m i a g a  ärbl.
60.—
1. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
lasi J. IDNURMI, A. KALLIKORMI, 
A. KORSARIT ja A. PRULERIT töö 
«Lüofiliseeritud arterite homotrans- 
plantatsioonist koertel» eest.
2. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
lasi S. ALURIT, S. JOOSTI ja H. 
TRUUD töö «Sügavkülmutatud ar­
terite homotransplantatsioonist 
koertel» eest.
3. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last J. GABOVITŠIT töö «Об эндо­
морфизмах полугрупп» eest.
4. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last Ü. PARBUST töö «Anseküla 
murrak» eest.
5. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last A. MARVETIT töö «Paide ra­
jooni põhjaosa taimkate» eest.
B. T e i s e  p r e e m i a g a  
ä rbl. 40 —
1. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last R. PÕLLUMAAD töö «Kusepõie 
reflektoorse talitluse muutustest ja 
selle tsütomeetrilisest uurimisest 
pea- ja seljaaju traumadega haige­
tel» eest.
2. Tartu Riikliku Ülikooli tiiõpi-
lasi H. VAINIKUT ja P. ROOS A ART 
töö «Pikkade toruluude murdude pa­
ranemise dünaamikast eksperimen­
dis neuroirritatiivse düstroofia baa­
sil» eest.
3. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last A. KIRTI töö «Raamatukauban­
duse valitsuse käibekulude analüüs 
ja nende alandamisevõimalusi» eest.
4. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
lasi V. RUTTAST ja H. LÕGEDAT 
töö «Влияние физико-химических 
факторов на инфракрасные эф­
фекты в цинсульфидных фосфо­
рах» eest.
С. K o l m a n d a  p r e e m i a g a  
ä rbl. 25.—
1. Tartu Riikliku Üiikooli üliõpi­
last M. KUKKE töö «Õliaerosoolide 
ja õlielektriaerosoolide füsioloogi­
lisest toimest isoleeritud organitele» 
eest.
2. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last U. RINKI töö «Naha hüdroiiil- 
suse muutustest ajukolju traumade­
ga haigetel» eest.
3. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last N. ALJEST töö «Der deutsche 
Grammatikunterricht im ersten 
Lehrjahr des Fremdspracheumer- 
richts» eest.
4. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last T. MÖLSI töö «Kübemeelika 
prinntsiipide rakendamisest evolutr 
siooniteoorias» eest.
§ 2. Tõsta esile järgmiste üliõpi­
laste teaduslike tööde autoreid:
1. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last A. SOOSAART töö «Vaimse 
töökoormuse mõjust kehalisele tege­
vusele» eest.
2. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
lasi H. AARSALU ja R. OLE töö 
«Kopsuventilatsiooni muutustest sü­
dame vasema vatsakese algava kroo­
nilise puudulikkuse korral» eest.
3. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi-
-SV
Tähistades vana, üle veerand sa­
jandi kestnud konstitutsiooni päe­
va, on rahvas kogu tegevuse ja 
mõtetega juba uue juures. Laiahaar­
delisel rindel toimub kommunismi
i ehitamine. Uutelt, kõrgematelt sei­sukohtadelt vaatame me ka minevi­
kule. Me näeme seal suuri saavu- 
\ tusi kõigil elualadel, kuid me näe- 
\ le seal ka puudusi, mis nõudsid 
\ asjatuid ohvreid ja takistasid tööta- 
' va rahva kõigi loominguliste jõu- 
\ dude rakendamist. Ja kui neist vai- 
kimine aitaks neid küll varjata, siis 
ei aita ta ometi neist vabaneda. Me 
oleme otsustanud kõigist isikukultu­
se aegsetest vigadest ja puudustest
last M. SOOSERVA töö «Venoosse 
paisu mõjust vereseerumi proLeino- 
grammile reumatismi puhul» eest.
4. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last V. VIIRSALU töö «C- vitamiini 
sisaldus organismis seoses mao sool- 
happesekretsiooni ja soole mikro­
floora muutustega» eest.
5. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi­
last L. VISNAPUUD töö «Универ-ж 
сальный электрораспылитель» eest.J
6. Tartu Riikliku Üiikooli üliõpi-* 
last A. EBROKIT töö «Sotsialistliku j 
kultuurielu areng Pärnus» eest.
täielikult lahti saada ning likvidee­
rida võimalused millegi molise Kor­
dumiseks. Sellele vastavalt on suu­
natud ka Kommunistliku Partei le­
ninliku Keskkomitee tegevus. Selle­
le vastavalt peab olema suunatud 
kogu meie iga üksiku töö ja taot­
lused. Siin ei tohi olla printsiibituid 
kõrvalseisjaid, kelle «tarkus» seisab 
aktuaalsete eluliste küsimuste lahen­
damisest eemalhoidmises.
Imperialistide poolt organiseerita­
va agressiivse sõjapoliitika tagasitõr­
jumine nõuab rahuvõitlejaid. Ei 
saa olla inimesi, kes suhtuksid sõja 
ja rahu küsimusse ükskõikselt. See 
on küsimus, mille lahendamisest ole­
neb kogu inimkonna tulevik. Ja  laia­
de rahvamasside aktiivsusel on siin 
tohutu suur tähtsus. Suurem kui ku­
nagi varemalt.
Ka siseriiklikult nõuab üldrahvalik 
riik k õ i g i  kodanike aktiivset te­
gutsemist kommunismi võidu heaks. 
See tegevus ei pea piirduma tö_ga 
oma erialal, vaid ikka enam haara­
ma ka riiklike-ühiskondlike küsimus­
te lahendamist.
Uue konstitutsiooni materjalides 
on erilist rõhku pandud töötajate 
laiade hulkade osa suurendamisele 
nii riigi ees seisvate põhiliste küsi­
muste otsustamisel kui ka elluvii-
7. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi-\ misel. Sotsialistliku demokraatia
last V. METSTAKIT töö «Eesti alli-» 
teratsiooni ja assonantsi liigid ja* 
nende suhteline esinemus» eest. а
8. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi- * 
last M. SISTOKIT töö «Rakvere гаЛ seid organiseeritakse töö ja e.ukoha 
jooni «Energia» kolhoosi ajalugu , —  
aastail 1949—1961» eest. \
9. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi-j 
last J. ANTI töö «Tartu komsomoli- p 
organisatsioon aastail 1940—1950» * 
eest. £
edasisel arendamisel on üks põhili­
si aspekte v a h e n d i t u l t  rahva 
võimu teostamine. Tähtis koht 
on antud rahvakoosolekutele, miili-
komitees
ELKNÜ TRÜ Komitee büroo jär­
jekordne istung toimus 29. novemb­
ril. Büroo vaatas läbi võõrkeelte 
osakonna III kursuse üliõpilaste’ J. 
Rähesoo ja A. Randalu avaldused 
nende vabastamise kohta loengute 
kuulamisest ning otsustas saata mõ­
lemad avaldused dekaanile kinnita­
miseks.
Büroo arutas ka Arstiteaduskonna 
raviosakonna IV kursuse üliõpilase 
V. Savitskaja eksmatrkuieenmise 
ettepanekut, mis oli esitatud deka­
naadi poolt. Otsustati taotleda rek­
toraadilt V. Savitskajale ravipuhku­
se andmist; ühtlasi määrati kindlaks 
üliõpilase akadeemiliste võlgnevuste 
likvideerimise tähtaeg.
Lõpuks lahendas büroo mõningaid 
organisatsioonilisi küsimusi.
ELKNU TRU
kõrvaldamiseks. Kõik oleneb ini­
mestest, nende teadlikkusest, nende' 
printsipiaalsusest, nende võimetest. 
Kui me tänapäeval loeme ajalehte­
dest mõnest majandusjuhist, kes 
ümbritsedes ennast printsiibitute 
karjeristidega kasutab oma posit­
siooni riigi petmiseks, isikliku kasu 
saamiseks, ausate töötajate tagakiu­
samiseks, tallates jalge alla nõuko­
gude seadusi, siis on meil ka siin 
tegemist veel vana pärandusega. See 
on pärandus, mis saab ajutisele elada 
veel vaid seal, kus inimesed ei ole 
teadlikud oma õigustest ja kohus­
tustest, kus veel on ruumi printsii- 
bitusel ja nahahoidmisel.
Leninlike printsiipide taastamine 
parteilises ja riiklikus eius, seaJiul- 
gas nende järjekindel viimine 
uude konstitutsiooni on kogu nõu­
kogude rahva järjekordseks või­
duks. Ei ole kahtlust, et see kuju­
neb oluliseks vahendiks esinevate 
puuduste likvideerimisel ja kommu­
nistliku homse ülesehitamisel,
LUULE J A  M U U SIK A  
O HTU
Luule ja muusika õhtu
1. detsembril toimus klubis luule 
ja muusika õhtu. Õhtu avas sm. 
Laanemets, kes avaldas lootust, et 
selline üritus kujuneb meeldivaiks 
traditsiooniks. Publiku poolt siin­
kohal väike soov, et traditsiooni 
hulka ei loetaks edaspidi tunniaja­
list hilinemist.
Oma luuletustega esinesid J. Põld­
mäe, E. Ounas, L. Seppel, V. Viir, 
K. Kurg, P.-E. Rummo, A. Ehin. 
Katkendi oma pikemast proosateo-
järgi — tööstustes, ehitustel, sov­
hoosides, kolhoosides, linnade mik­
rorajoonides, alevites, külades jne.
Neil arutatakse nii üleriikliku kui. 
ka kohaliku iseloomuga küsimusi, 
kuulatakse juhtivate töötajate ja
10. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi-; saadikute aruandeid jne. Väga pai- sest luges ette M. Unt. Omaloo- 
last M. VIIKMAAD töö «Rästapoe-, judes küsimustes on rahvakoosole- mingu kõrval esitati ka tõlkeid 
gade kasvust ja morfofüsioioogiii-1 kute otsused lõplikud. Need ja pai- Aafrika luuletajate töödest.
sest arengust» eest. л jud teised küsimused, sellesuunali- Muusikalise osa suhtes jääb vaid
11. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi-) sed sätted annavad rahva kätte kõik soovida, et suudetaks vältida mag- 
lasi M. REITALU töö «Viidumäe > võimalused oma elu juhtimiseks netofoni elavate esinejate asemel, 
riikliku looduskaitseala taimkatte \ ning igasuguste väärnähtuste kiireks A. TUIK 
kaart» eest. л __ _______________________________
12. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi- p 
lasi H. KALJUSTET ja J. SIMISKE- >
RI töö «Nukeliinhapete, orgaaniliste 
hapete ja lämmastikainete sesoon­
sest dünaamikast õunapuude võrse-1
Arstiteaduskonnas
tes» eest. TRÜ Arstiteaduskonna komsomo­
li aruande-valimiskoosolek toimus 
ülikooli aulas 29. nov. Aruandega 
esines Arstiteaduskonna komsomoli­
büroo sekretär A. Sivenkov.
Koosolek otsustas aruande põhjal 
tunnistada komsomoli.öö möödunud 
õppeaastal rahuldavaks.
Pärast aruannet järgnesid sõna­
võtud. Räägiti õppetööst, vaba aja 
veetmisest, kultuurilistest üritustest, 
teaduslikust tööst ja paljudest teis­
test küsimustest, kuid kahjuks peab 
märkima, et midagi uut need sõna­
võtud ei andnud. Räägiti põhiliselt 
sellest, mis on viltu, mida peaks
parandama, kuid mitte üht konk­
reetset ja asjalikku ettepanekut! 
Oleks tahtnud kuulda rohkem tõsist 
ja teravat kriitikat vigade ja varju­
külgede kohta ja häid, reaaiseit el- 
lurakendatavaid ettepanekuid. Loen­
gutel käimisel, poliitilise silmaringi 
laiendamisel või vaba aja veetmisel 
esineb ju  veel küllaltki palju kit­
saskohti, mis vajavad likvideeri­
mist. Tahaks, et üliõpilased aktiiv­
semalt oma elu puudutavaid küsi­
musi lahendaksid. Koosolek võttis 
vastu otsused eeloleva aasta tööks.
Lõpuks toimus uue büroo vaii- 
mine.
L. TUKK
Esimesi helbeid. T. TAMME fotoetüüd
Meie külalisi
II kursuse inglise filoloogidel 
olid külalised: Leningradi Pedagoo­
gilise Instituudi II kursuse inglise 
filoloogid. Möödunud aastal oldi 
koos Leningradis, nüüd aga tutvus­
tati külalistele Tai tut, meie ülikooli.
A. PRINTS
Esimene ülikoolis
6. detsembril toimus kehakultuuri­
osakonna komsomolikoosolek. Päeva­
korras oli kehakultuuriosakonna IV 
kursuse komsomoligrupi aruanne.
Koosolek otsustas teha TRÜ kom- 
somolikomiteele ettepaneku anda 




Eelmisel nädalal alustas tööd ame­
tiühingu aktiivi kool.
õppused hakkavad toimuma kord 
nädalas. Neist võtavad osa kõik 
ametiühingu aktivistid alates rüh- 
maorganisaatoritest ja lõpetades üli­
kooli ametiühingu komitee liikme­
tega.
Aktiivi kooli eesmärgiks on ja­
gada üliõpilastele-aktivistidele ame- 
tiühingualaseid töökogemusi.
E. OJAND
TRÜ võõrkeelte kateedrid vajavad
meloodilist kabinettiUus suund võõrkeelte õpetamisel, mis kehtestati NSV Liidu Ministrite .Nõukogu määrusega 21. maist 1961 
nr. 468 ja ENSV Ministrite Nõu­
kogu määrusega 21. septembrist 
1961 nr. 388 tähendas, et tehti lõpp 
rääkimisele keelest ja esitati nõue, 
et räägitaks võõrkeeles.
Murrang võõrkeelte õpetamise 
metoodikas esitab suuri nõudeid 
Tartu Riikliku Ülikooli võõrkeelte 
kateedrite kollektiividele, kes 1) val­
mistavad ette võõrkeelte õpetajaid 
meie kesk- ja kõrgematele õppeasu­
tustele; 2) õpetavad võõrkeeli üld­
ainena kõikides teaduskondades. On 
selge, et ei saa enam õpetada va­
nade meetodite järgi, on vaja ot­
sida uusi teid, mis paneksid rääki­
ma võõrkeelt.
Rektori ja Ajaloo-Keeleteadus­
konna dekanaadi abiga avati juba 
kolme aasta eest foneetikalaboratoo­
rium, mida pidevalt täiendatakse ja 
kus hommikust kuni hilisõhtuni käib 
vilgas töö. Siin käivad harjutamas 
üliõpilased ja. saavad konsultatsioo­
ni Tartu ja teiste linnade ning ra­
joonide võõrkeelte õpetajad. On 
muretsetud hulk võõrkeelseid heli­
linte, diafilme, foneetilisi, grammati­
lisi ja sõnavaralisi tabeleid, seina- 
pilte; koostati harjutusi üliõpilaste 
iseseisvaks laboratoorseks tööks; lä­
hemas tulevikus on loota inglise-, 
saksa- ja prantsusekeelseid filme.
Saavutatud on siiski väike murd­
osa sellest, mida vajame. Lüngad 
paistavad silma seda enam, et võõr­
filoloogide kõrval on kõneoskuse 
arendamine kehtestatud ka võõr­
keeli üldainena õppijaile. Nende 
auks tuleb märkida, et nad tunne­
vad huvi uute töömeetodite vastu 
ja sooviksid, et neid rakendataks 
rohkem. Ent võõrkeelse korrektse 
kõneoskuse ja vilumuste arendami­
ne nii spetsiaalsusena kui ka üld­
ainena nõuab mitmekesiseid efek­
tiivseid meetodeid, mille väljatööta­
miseks on vaja uurimusi, katseid. 
Selleks aga on meil vähe võimalusi 
õppejõudude ebapiisava arvu ja vas­
tava materiaalse baasi puudumise 
tõttu. Väljapääsu pakub võõrkeelte 
metoodilise kabineti loomine, mis 
abistaks mitte ainult TRÜ võõrkeelte 
õppijaid, vaid ka teisi ENSV kõr­
gemaid õppeasutusi.
Kabineti ülesandeks oleks Lõuna- 
Eesti keskkoolide võõrkeelte õpeta­
jate juhendamine, sest viimased pa­
luvad pidevalt abi võõrkeelte ka­
teedrite õppejõududelt. Neid abista- 
takse, sõidetakse kohapeale, nende­
le korraldatakse üksikuid seminare, 
nagu see näiteks toimus 27. no­
vembril k. a. Jõgeva rajooni saksa
keele õpetajatele. Kuid on ilmne, et 
praeguses olukorras ei suudeta pa­
rima tahtmise juures anda seda, mi­
da meilt praktika nõuab. Küll 
aga suudaks seda teha vastava kabi­
neti abil, mille ülesanded oleksid:
1) ENSV kõrgemate, kesk-eriõp- 
peasutuste ja üldhariduslike koolide 
õppejõudude teaduslik-metoodilise 
töö keskendamine, suunamine ja 
abistamine;
2) õppeasutuste ja koolide tutvus­
tamine ilmuva õppe-metoodilise kir­
jandusega ;
3) meie ja teiste maade võõrkeel­
te õpetamise parimate töökogemuste 
levitamine;
4) õppetundide ja klassivälise töö 
meetodite uurimine ja üldistamine;
5) näitlikustamise vahendite val­
mistamine, nende propageerimine 
ning laenutamine;
6) õppeasutuste ja koolide võõr­
keelte kabinettide suunamine ja 
abistamine.
Tartu Riikliku Ülikooli juhtkond 
ning Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Vabariiklik Komitee on toetanud 
TRÜ võõrkeelte kateedrite taotlust 
ja  tuleb loota, et see tähtis üritus 
saab teoks alates uuest aastast.
K. KANN
Väsimatu matkamees, alati lõbus kaaslane, oma eriala, televisiooni, 
kirglik austaja — selline on eesti filoloogia osakonna IV kursuse kur- 
susevanem PEEP PUKS.
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PEAHOONES
Ekskursandid ja  külalised imet­
levad meie ülikooli alguses eemalt, 
siis aga astuvad raskete sammaste 
juurde. Hetkeks peatuvad nad mar­
mortahvli ees, loevad määrdunud ja 
ammu värskendamist vajavate täh­
tedega kirjutatud ülikooli nime. 
Astudes läbi muinsuskaitse all oleva 
peaukse, nad vaevalt aimavad seda, 
sest ukse küljes tolkneb täiesti 
nüüdisaegne trossijupp. Arvatavasti 
ei peaks ka ukse värv nii kulunud 
ja luitunud olema.
Kohtadelt, kust värv on ära tul­
nud, saaks kindlaks määrata ukse 
esialgse toonigi.
Üldiselt mõjub peahoone hästi, 
kuid siin on siiski rida detaile, nagu 
traadijupi küljes ripnev telefoni­
raamat, aspirantuuri ja rektoraadi 
pisut robustse raamiga teadetetahv­
lid, «Poksi» lohakas raam, mis siia 
ei sobi.
Ka ülikooli mees- ja  naiskoori 
musta, kassikulla ja  hõbedaga üle­
koormatud stendid kuuluvad ilmselt 
möödunud aegade maitsesse ja 
moodi.
Kas ei korda sama pompoossust 
füüsika kateedrite ärakukkunud 
tähtedega silt, mille taga asuvais 
koridorides on ehteks balloonid, 
mitmesugused kastid ning ülearu­
sed vedelevad lauad.
Poleks paha, kui komsomoiikomi- 
tee sekretär märkaks katkist silti 
komitee uksel.
NIMETU MAJA
Oleme nn. Ülikooli 18-a korido­
ris.
Milline uks viib arvutuskeskuses­
se, meie esteetilisematesse kateedri­
tesse ja  kodunduse kabinetti? — 
Kõige katkisem ja kõige inetum. 
Nii mitmedki võõrad on tardunud 
selle ees, arvates, et ta viib mõ­
nesse kuurikesse. Selle maja erili­
seks ehteks on aga trepikojas määr­
dunud kartulikaste meenutavad 
tuletõrje liivakastid, kus on välja 
pandud suitsukonide näitus.
Kolmandal korrusel tolkneb sei­
nal must juhtmepimt justkui oleks 
montöör lahkunud kümneks minu­
tiks kohvikusse kooke sööma. Nii 
ta ripub seal juba ammu. Kes teab, 
ehk juba aastaid?
TRÜ 64002
See pole uus leiutis, vaid märk 
haldus-majandushoone kassaruumi 
kellal. Kell pole ülikooli teadlaste 
konstrueeritud — see on lihtsalt ha­
rilik ajanäitaja, mille külge, kõige 
silmapaistvamale kohale on kinnita­
tud alumiiniumplekist number. Sel­
lised inventarinumbrid ilutsevad pal­
jude esemete nähtavamatel külge­
del.
AUTOGARAA2 JA  VÕIMLA
Autogaraaž ja võimla on naabrid, 
sellepärast sattusid nad ühise krii­
tika alla.
Garaaži õues vedelevad siin-seal 
autokummid, värvinõud ja tühjad 
trumlid.
Võimla hoovis on roostetamas 
raudvoodite võrk ja  otse autoga- 
raaži seina äärde on laiali loobitud 
kivisütt ning nende peale paras 
hulk laaste.
Vaevalt maksaks märkimata jätta 
nägusas võimlas olevaid katkisi 
riidevarnu.
sa igat värvi ja  stiili teadetetahv­
lit, millest pooled on täiesti tühjad!
VEEL MÕNINGAID MÕTTEID
Need tekkisid kõiksugu siltide, 
seinalehtede ja teadete vaatamisel. 
Oleks hea, kui toimetajad, siltide 
peremehed ja teadete autorid üli­
kooli kunstikabinetist läbi läheksid. 
Enamik võiks sealt head nõu saada.
Nii tegid juba farmatseudid, kes 
oma seinalehe nägusalt ja  maitsekalt 
ümber kujundasid. Selle organisee­
rijaks oli Viivi Raudsepp, teosta­
jaiks aga üliõpilased V. Nisu, 
E. Kanter, A. Insler, P. Pärl ja 
A. Toiga.
Eeskuju väärib järgimist. Kunsti- 
kabinet ootab kõiki ja annab nii 
nõu kui ka materjali.
K. PÕLLU ja A. PABUT 
Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» 




Eesti filoloogia II kursuse kom- 
somoliüritusena viidi läbi vestlus 
teemal: «Kino kui kunst ja kui äri».
Ettekandjateks olid Rein Tammsalu 
ja Kalle Kurg. Saime ülevaate kino 
ajaloost, tema praegusest arengu­
tasemest, tulevikuperspektiividest, 
uutest suundadest kinematograa­
fias ja nende viljelejatest, samuti 
kapitalistlike maade (Itaalia, Prant­
susmaa ja Ameerika Ühendriikide) 






Vene filoloogia I ja  V kursusel 
toimus kohtumisõhtu. Tehti kokku­
võtteid õppeaastast, vahetati mul­
jeid.
Kanti ette omaloominguline näi­
dend «Filoloogi elu».
õh tu  meeldis kõigile osavõtjatele.
A. HALLIK
R i i d e h o i u t ä d  i: «Kuhu 
tüdruk, nüüd ometi tormad?»
K o o l i p o i s s :  «Tädi, ega see 
ei ole tüdruk! Tema-on ju õpetaja!» 
* * *
P r a k t i k  a n t  - õ p e t a ja: 
«Nüüd, lapsed, tooge näiteid, kus 
sõna k ü ü s  oleks mitmuse osasta­
vas käändes.»
K o o l i p o i s s :  «Õrn naine hoiab 
oma küüsi, et nad ei puruneks!»
P r a k t i k a n t - õ p e t a j a :  «Kir­
jutage vihikutesse: kaks kaheteist- 
küm nendikku . . .»
О pi l a n e :  «Õpetaja, õpetaja! 
Aga seda saab ju taandada!»
Õpilane ütles, kui sai kätte viga­
dest ja märkustest päris punase­
kirju vihiku: «Just kui soovide ja 
avalduste raamat!»
Teemale «Minu ebaõnnestunud 
päev» kirjutas keegi õpilastest kir­







Keemiahoone on vastuoluline. 
Kohati sarnaneb ta põrgu eelõuega.
Sünge ja lohaka mulje jätavad 
füüsikalise kolloidkeemia laboratoo­
riumide korrus, anorgaanilise kee­
mia kateedri valdused ning teise ja 
kolmanda korruse koridor.
Tolmuste ukseklaaside all käris­
tatud kattepaber, valgendamata 
ja värvimata tsementtorud, anorgaa­
nilise sünteesi laboratooriumi ukse 
kõrval aga väga kahtlane kimp lah­
tisi juhtmeotsi. Siin oleks vist vaja 
silti — «Elukardetav».
Keemikud võivad väita — see on 
meie spetsiifiline iseärasus. Toru­
dega pole midagi teha!
Olge head, vaadake neljandal kor­
rusel asuvat bioloogilise keemia ka­
teedri ning all esimesel korrusel 
orgaanilise keemia laboratooriumide 
koridori! See, mis seal tehtud, pole 
hinnalt kallis, kuid muudab ruumi 
ülikoolile vastavaks.
Keemiahoones on aga veel üks 
tähelepanuväärse: vähemalt ühek-
Keskkooliõpetajate ettevalmistamine Bioloogia- 
Geograafiateaduskonnas on käesoleval ajal kaht­
lemata tähtsaks ülesandeks selle teaduskonna 
tegevuses. Ta jääb selleks ka edaspidi, sest peda­
googide ettevalmistus keskkoolidele bioloogia, geo­
graafia ja keemia alal toimub antud teaduskonnas. 
Alates käesolevast aastast eksisteerib bioloogiaosa- 
konnas teoreetiline haru ja pedagoogiline haru, et 
pedagoogilise haru üliõpilastele kindlustada paremat 
väljaõpet nende tulevase elukutse alal.
Üliõpilaste töö «pedagogiseerimine» kajastub ka 
KHM korraldustes. Kui näiteks varem üliõpilased, 
tulevased pedagoogid, said ainult 2-nädalase prakti­
lise ettevalmistuse koolis, siis nüüd on seda aega 
pikendatud 8 nädalale ja edaspidi pikeneb ühe­
le semestrile.
Bioloogia ja geograafia osakonnas toimub tulevas­
te pedagoogide ettevalmistus IV ja V kursusel, kus­
juures IV kursusel kuulatakse vastavaid teoreetilisi 
aineid ja V kursusel tehakse läbi pedagoog il me 
praktika koolis. Tulevased bioloogia- ja  keemiaõpe­
tajad töötavad koolis sügissemestril 4 nädalat bio­
loogia alal ja kevadsemestril 4 nädalat keemia alal. 
Geograafiaosakonna üliõpilased töötavad samadel 
aegadel, kuid ainult geograafia alal. Edaspidi oman­
davad bioloogia- ja  keemiaõpetajad ka Iisaspetsiaal- 
suse geograafia alal ja geograafiaõpetajad — lisa- 
speLsiaalsuse bioloogia alal.
Käesoleva õppeaasta sügissemestril toimus bioloo­
giaosakonna üliõpilaste pedagoogiline ettevalmistus 
Tartu V Keskkoolis ja Rakvere Internaatkoolis, geo­
graafiaosakonna üliõpilased töötasid Tartu I ja  VIII 
Keskkoolis. Erialaste töömeetoditega tutvumise 
otstarbel külastati ka Rakvere Töölisnoorte Kesk­
kooli, Tartu Pimedate Lasle Internaatkooli ja Tjrtu 
Abikooli (alaarenenud lastele). Kõikides nimetatud 
koolides on üliõpilastel võimalus kuulata aineala- 
lisi tunde, mis oli kohandatud vastavalt kooli ilmele.
Kaks bioloogiaosakonna üliõpilast sooritavad oma 
pedagoogilise praktika Põlva Keskkoolis ja  üks geo­
graafiaosakonna üliõpilane Toila Keskkoolis, kus 
nad on samaaegselt vastava aine õpetajad. Nende 
pedagoogiline väljaõpe toimub vastava kooli juht­
konna abil ning konsultatsioonide kaudu teaduskon­
na metoodikute poolt.
Kuidas kõnesolev praktika käesoleval semestril 
õnnestus?
Üldiselt võib praktika tulemustega rahule jääda. 
Metoodiline ettevalmistus osutus piisavaks, tunnid 
sisustati üsna huvitavalt, mitmekesiste metoodiliste 
võtetega, kasutati oskuslikult lisamaterjali jne. Eriti 
intensiivselt ja loovalt töö lati Rakvere Internaat­
koolis, kus üliõpilased tutvusid ka kasvataja ülesan­
netega ja viibisid ettevalmistustundides. Olles eemal 
teistest ülesannetest, said nad tegelda kooliellu puu­
tuvate küsimustega enam kui Tartus viibijad. Tuleb 
pidada otstarbekohaseks ka edaspidi suunata peda- 
googikapraktikante väljaspoole Tartut. Enamik üli­
õpilasi suhtus pedagoogilisse töösse püüdlikult ja 
teadlikult. Võib loota, et nad ka õpetajatena edukalt 
töötavad.
Tuleks juhtida tähelepanu ka mõnedele puudus­
tele. Põhiliseks puuduseks, mis praktikantide töös 
esines, oli klammerdumine tunnikonspekti teksti, 
õpilaste töö mittejälgimine aine esitamise käigus ja 
sageli mitteotstarbekas reageerimine õpilaste käitu­
misele. Ka jättis soovida õpilaste aktiivne iseseisev 
töölerakendamine õppetöö käigus.
Mõningate üliõpilaste juures annab tunda ka loid 
ning ükskõikne suhtumine pedagoogiliste ülesanne­
te täitmisse. Allahinnatakse pedagoogilist prak­
tikat ning loodetakse töökohta leida väljaspool 
kooli.
Praktikas esinenud kitsaskohtade likvideerimiseks 
tuleks senisest enam tõsta nõudlikkust pedagoogilise 
praktika ajal teostatud töö osas. Nõuda antud tun­
dide igakülgset metoodilist varieeruvust, nende si­
sustamist praktikandi endavalmistatud õppe-näidis- 
vahenditega. Eelkõige aga tuleks kateedritel välja 
selgitada juba varakult üliõpilaste sobivus pedagoo­
gilisele tööle ning juba aegsasti teha vastavad kor­
rektiivid õpingute jätkamiseks.
Van.-Õpet. S. AUL,





Nii üiiõpnaste kui õppejõudude 
teaüusüiie ioöde teemaa« paiiui on 
Oigus-iviaj and us ..eaa usKonnas a.a a  
Lega.se^uu pnntSiiOi jaigi: teemad 
ptcivad välja kasvama praktika 
vabadustest.
Vanemate kursuste üliõpiiasei 
eriti V kursus, töö .avad ün^Kunu..- 
ke inspeiitoruena ta rtu  Linna ка- 
handusosakonna juures iooaua üius- 
kondukuö inspektuuris.
Nii апашйзш v kursuse üliõpila­
ne K. i\Ux v ehiiusinennamsinide 
kasu.amisi Tartu Linna büuusvaiit- 
suse põiiiiisiei emtusobjektidei. 
Miilest kasvas väija teema vaja­
dus? Eelarve- ja rahanduskomisjo­
nis seigus, et linna kapitaaimanu- 
tus.e summade kasutamibega ei Oie 
kõik korras. Selgus, et viga on ehi­
tusorganisatsioonides. Masmate — 
tornkraanade, ekskavaatorite jt. — 
võimsusest kasutatakse ära ainult 
pool. Töös tuleb välja tuua põhju­
sed, miks on oiukora se^Lne.
Või teine töö, — «Heakorra sum­
made kasutamme Tartu unnas», 
mis on käsil mittestatsionaarsel üli­
õpilasel AAVAKIVIL. Miks selli­
ne teema?' ALes hiljuti pööicms 
heakorratrust meie eeiarve- ja ra­
handuskomisjoni pooie ning paius 
lo-tust. Meil on arvamine, et nad 
ei kasuta raha õiges л. lartus u a 
ka mujai) kulutatakse suured sum­
mad, aga pilt linnades heakorra 
aial ei muutu paremaks. Palju on 
toimu, korras poie haljasalad. Sm. 
Aavakivi uuribki praegu finants- 
olukorda heakorratrustis.
Mõnegi töö puhul kerkib üles 
probieel, millele varem pole tähe­
lepanu pööratud. Teadusliku uuri­
mistöö eesmärgiks pole ainult olu­
korra väljaselgitamine, vaid ka 
lahenduse kättenäitamine. Me 
kõik teame, et koolides on 
praegu polütehniline õppus. Toot­
misõpetuse majanduslik külg 
on aga enamuseie vähe tuttav. 
Tundub, et summasid selleks kasu-
ta.akse läbimõtlematult. Mines see 
avauub? Tootmisõpetuse rünmad on 
vaga KinUö^atuu. outss üouua õpe­
ta .akse muut er »aia. Neue ruuma- 
kes^eie kuiuo löökodaue loomibeks 
uiga paiju raha. igaie гйЬшакеиехе 
ei oie ka võimaiiK tugevat baasi 
tuua. A.gdi icg^cyjnü b u ^ u i u ^ j  
Tanus, nüüd kogu vabariigi mas-
Lddüiö, i\cUtl'w liiiwiUlllStc
ne on dip.omaiid G. Kvisti löö 
ülesandeks. Teemat lauenuaues ker­
kis esile uusi probleeme.
Tartus on e m ^ a -e s t suur puu­
dus, seda teao igauks, seda kiuuao 
euitusvaiitsus. Samai ajal õpib Tar­
tu keskkoolide poolte^seoinandeii- 
sest õpilasperest ehiiaja eruna ai­
nult sada õpi.ast Opnased õpivad 
erialasid, mida Taruis üidse vaja 
pole. Varem seileie keegi täheie- 
panu ei osutanud, öeldakse, et õpi- 
last ehitajaiöö ei huvita. On see 
nii? On õpetajad üldse püüdnud 
õpuasteie soovitada ehitaja eriala? - 
Ehitajal on ju  tore eiukutse.
Meie üliõpilased anaiüüsivad ka 
Tartu jõesadama, tööstuskombinaadi 
«Areng», H. Heidemanni mm. trü­
kikoja jt. asutuste ning ettevõtete 
finants-majanduslikku oiukorda.
Sama printsiipi oieme rakendanud 
ka kursusetööde teemade juures. 
III kursus analüüsib meil majan­
duslikku tegevust, tehes seda prae­
gu 15 ettevõttes. Tulemused anna­
me hiljem üie Tartu Linna Rahan­
dusosakonnale, kui vaja, ka ettevõ­
tetele.
I ja II kursuse kursustööd on po­
liitilise ökonoomia va;dkonnast. Ka 
siin võiks paiju rohkem praktikaga 
seost olla, kui seda tänini on oinud. 
Seitsmest õppejõust tegelevad neli 
põllumajanduslike ettevõtete ma­
jandusliku analüüsiga. Õppejõud 
sm. Mereste aitab aga lahendada 





Viis aastat — ülikooliaastad — 
küll nad mööduvad ruttu! Alles see 
ikka oli, kui sai sisseastumiseksa­
meid tehtud, nüüd aga saavad üli­
kooli viimased eksamid seljataha, 
ainult üks ongi veel teha jäänud.
Istume viiekesi, Viktor Piir- 
mann, M ikk Titma, Am s Uustalu, 
Eugen Tiirik — kõik Öigusieaaus- 
konna diplomindid — ja nende rida­
de kirjutaja Pälsoni uues mugavas 
ühiselamus ning arutame möödaläi­
nud üliõpilaspäevi, rändame tulevik­
ku.
«Neid aastaid tuleb kasutada mak­
simaalselt,» on poiste ühine soov 
noorematele kaasvõitlejatele. On 
nad ju seotud paljude noorpõlve­
unistuste täitumise või täitmatajät­
misega, paljudele probleemidele 
lahenduste leidmisega, noores laial­
dase silmaringi ja kindla maailma­
vaate kujunemisega.
«Aega tuleb maksimaalselt kasu­
tada,» arvab Mikk, «tuleb tegelda 
võrdlemisi paljuga, kuid siiski en­
nast mitte killustada tohutult mit­
mekesiste harrastuste peale, kus hil­
jem ühele või teisele asjale käega 
lüüakse ja lõpetamata jäetakse, 
üliõpilasel peab olema mingi kindel 
põhisuund, mida mööda ta edasi lä­
heb.»
Tunnen noormehi hästi, tean, et 
nad on olnud eesrindlikud nii õp­
pe- kui ka ühiskondlikus töös. V ik­
tor Piir mann oli suvel Tor is staabi­
ülemaks, Eugen Tiirik tegeleb 
maadlusega, on tulnud ülikooli 
meistrivõistlustel auhinnalistele koh­
tadele. M ikk tegutseb mitmel spor­
dialal, ja ka lektorina. Ainuüksi
Antsuga töötasime koos maapa­
randus tööl Toris drenaažipanekul. 
Hoolas ja kohusetundlik, mõnikord 
ei pane tähelegi tema juuresolekut. 
Mäletan, et ühel hommikul unusta­
sime piimanõu kaasa võtmata. Tek­
kis vaidlus, kes on süüdi, kes peab 
järele minema. Koduni oli kaks 
kilomeetrit, sellise raske töö juures 
ei taha meist keegi kahtkümmend 
üleliigset sammugi teha. Kes teab, 
kaua me oleksime vaielnud, kui 
Ants sõnas rahulikult, et ta läheb 
toob ära. Vaatasime sõnatult ja lu­
gupidavalt talle otsa, sest olime 
kõik madalamalt kursuselt kui tema.
Üheks nõrgemaks kohaks peavad 
poisid praktiliste teadmiste pagasit. 
Muidugi on juristide materjal tohu­
tu ja absoluutselt kõike meeles pi­
dada ei suuda keegi. Ülikool peab 
siin andma baasi, millele toetuda, el 
siis konkreelsel töökohal juba oma 
tööd väga hästi omandada. Kind­
lasti aitab palju kaasa praktiliste 
teadmiste suurenemisele üliõpilaste 
tänavu alustatud osavõtt prokura­
tuuri tööst ühiskondlike uurijatena.
Diplomandidel endil seisab ees 
kahekuuline praktika vabariigi koh­
tu- ja prokuratuuriorganites, riikli­
kes asutustes ja ettevõtetes. Pärast 
seda aga asutakse diplomitöid vii­
mistlema. Ants uurib arbitraaži, 
Eugen rahvusvahelist õigust, Mikk 
ja Viktor vastavalt haldus- ja tsi­
viilõigusesse puutuvaid probleeme. 
Ja kui diplomitööd on kaitstud, ega 
sealt enam tegelik töötaminegi kau­
gel ole. Soovime diplomandidele 
kõike head, eriti aga kordaminekuid 
tulevasel tööpostil.
A. PAASMA
Ühiselämuis ei tirise veel ükski 
äratuskell, ükski unenägu ei häbene 
nii varast hommikutundi.
Kuid õppehooned avavad oma 
unised silmad Botaanikaaias, Vane­
muise tänaval, Kingissepa täna­
val . . .  Lõpp puhkusele! Ruttu, rut­
tu! Et kõik oleks korras, kõik oleks 
puhas, et kõik oleks värske ja soe.
Hilda Peetsalu, Mare Toovere, 
Iida Vassar, Anna Eespäeva — eks 
nemad olegi need hoimmikuhämaru- 
ses talitajad-toimetajad, kelle 
käte all saavad auditooriumid oma 
igapäevase näo. Aeg on vorminud 
nende eluaastad juba üsna suureks 
ja ümmarguseks, kuid tööpostid ei 
kavatsegi oma hooldajatest loobuda. 
Ei, neid on tarvis. Väga. Ega asjata 
tõsteta - neid esile teiste koristajate 
hulgas, ei ole asjata nende nimed 
alati esimeste reas ja autahvlil.
Ja ega siis tööpäevgi suuda võtta 
kogu elujõudu. Hilda -^Peetsalul jät­
kub aega ja tahtmist ka isetegevu­
seks. Juba pikemat aega laulab ta 
Tartu Pensionäride Koondise an­
samblis, peab visa võitlust südame­
tunnistuseta üliõpilastega. Nimelt 
on tema murelapseks Botaanikaaias 
asuvate auditooriumide lauad, mil­
lede kallal tulevased teadlased ja 
pedagoogid proovivad oma sule- ja 
vaimuteravust ja varsti hakkavad 
nad õpetama oma kasvandikele, et 
teiste tööd ja vaeva peab austa­
ma . . ,
Gustav Lipping on majahoidja.
Tema valdusse kuuluvad Kingissepa 
mäel asuvad majad, õued, tänav. Ei 
mäleta juhtumit, millal oleks midagi 
korrast ära olnud. Kui tu.su piller­
kaar ummistas öösel kõik tänavad, 
olid hommikuks hanged eemale tõr­
jutud ja töölerutiavate jalgade all 
kirendas punane liiv.
Kas tohiks rääkimata jätta Eduard 
Sinijärvest? Ei. Saabus päev, mil elu­
aastate numbriks võis kirjutada 72 
ja vana töömees siirdus pensionile. 
Töörohked aastad, nõrk tervis. Küt­
ja töö pole lihtne — mitukümmend 
aastat söetolmu murravad ka tuge­
vama tahte. Niisiis tervist paranda­
ma. Möödus paar nädalat ja sm. Si­
nijärv seisab jälle majandusosakon­
nas.
«Kuidas on tervisega?»
«Halb . . .  Palju halvemaks läks . ..  
Tahan jälle tagasi tulla.»
Ja uuesti on Eduard Sinijärv oma 
ülesannetes. Ei ole enam igav ja ter­
viski muutus paremaks. Nagu enne­
gi, on ta tööruum alati korras, nagu 
varemgi parandab ta ise kõik rik­
ked, kontrollib seadmed, jälgib hoo­
lega, et tema töö tagaks maksimaal­
se hulga soojust.
Töö ja elu hoiavad neist inimestest 
kahe käega kinni.
Need on inimesed õige südame­
tunnistusega.
I. MADISSOO
K es  väärib
Stipendiumi määramise üldised 
alused on antud NSVL Ministrite 
Nõukogu määruses ja  NSVL Kõrge­
mate ja Keskerihariduse ministri 
käskkirjas. Käskkirjas mainitakse, 
et stipendiumile määramisel peab 
arvestama üliõpilaste õppeedukust 
ja materiaalset olukorda.
Tegelikult vaatab stipendiumiko- 
mision läbi üliõpilaste avaldused, 
nende eksamisessioonil saadud hin­
ded, tõendid majandusliku olukorra 
kohta ning teeb oma otsuse. Kõik 
paistab olevat formaalselt korras.
Sisuliselt aga määratakse paljudel 
juhtudel stipendiumi üliõpLasiele 
ainult eksamisessiooni 3—4 nädalase 
töö alusel. Kahjuks esineb veel suur 
arv üliõpilasi, kes õpivad ainult ek- 
samisessioonil.1 omandavad aine 
enam-vähem, sooritavad eksami kor­
ralikult, kuid kiire õppimise tule­
musena ka unustavad ame kiiresti. 
Sihikindlat ja süstemaatilist õppi­
mist esineb semestri vältel veel 
vähe.
Stipendiumi määramisel tuleks 
eeltoodu vältimiseks arveslada mute 
ainult eksamisessiooni tulemusi, vaid 
ka kogu semestri vältel tehlud tööd. 
Võimalused seileks on olemas kui 
võtta arvesse kogu semestris teos­
tatud kontrolltööde ja seminaride 
hinded, koondada need dekanaati­
desse ja anda kasutada stipendiumi- 
komisjonidele. Ainult sellisel juhul 
saame anda individuaalsel lähenemi­
sel õige hinnangu üliõpilase sihi­
kindlale ja süstemaatilisele tööle 
semestri vältel.
Nimetatud käskkirjas on antud rek-
fiihki ЗС>Же.\шм 
6 0 - a a d a . t i e .
Neil päevil sai TRÜ saksa keele 
kateedri vanemõpetaja Felix Kib- 
bermann 60-aastaseks.
Sm. Felix Kibbermanni tunnevad 
eranditult kõik saksa keele õpetajad 
.meie vabariigis. Mitmekümne aasta 
kestel on ta meie keskkoolidele 
saksa keele õpetajaid ette valmis­
tanud. Oma eriala perfektse tund­
jana saksa keele alal on ta juba 
kaua aastaid TRÜ metoodikuks, kelle 
kogenud juhendamisel on saksa 
keele õpetaja kutse omandanud 
mitmedkümned ülikooli lõpetanud. 
Ka teaduslikul põllul on ta üks 
produktiivsemaid saksa keele ka­
teedri õppejõude, kelle sulest on 
ilmunud mitmed õpikud ja käsiraa­
matud. -
Võõrkeelte kateedri õppejõud ja 
üliõpilased tunnevad Felix Kibber­
manni kui väsimatut töömeest, abi­
valmis ja huumorimeelset seltsi­
meest, tublit nõukogude noorsoo 
kasvatajat.
Soovime juubilarile tema täht­
päeva puhul veel paljudeks aasta­
teks jõudu ja visadust tulevaste 





torile õigus arvata maha stipendiu­
milt üliõpilased, kes rikuvad dist­
sipliini. Vaatleme, kuidas rakenda­
takse seda distsiplineerimisvahendit.
Tihti kohtame üliõpilasi, kes kor­
duvalt põhjuseta puuduvad õppe­
töölt, võtavad enesele omavoliliselt 
vabu päevi nii enne kui ka päralt 
riiklikke pühi, jätavad rahulikult 
täitmata rektori käskkirjaga märgi­
tud meditsiinilised läbivaatused jne. 
Meie aga maksame neile üliõpilaste­
le suurima rahumeelega stipendiumi 
ning isegi soodustame sellega dist­
sipliini langust.
Täiesti lubamatu on olukord, kus 
makstakse stipendiumi üliõpilastele 
kes kasutavad seda alkohoolsetele 
jookidele, rikkudes seejuures tihti 
meie ühiselu elementaarseid reeg­
leid.
Senini on stipendiumilt mahavõt­
mise esitisi teinud peaasjalikult de 
kaanid või prodekaanid. Edasni'3.' 
Deaksid osakondade komsomolibü- 
rood, kursuste komsomoligrupid ja 
õppekomisjonid, kes tunnevad tege­
likku olukorda kohtadel kõige pa­
remini, printsipiaalselt ja operatiiv­
selt analüüsima esinevaid distsiplii- 
nirikkumisi kursustel ning esitama 
julgelt oma ettepanekud dekanaaIi­
dele. Ainult ühiste jõududega või­
deldes meie peres esineva e väärnä­
hete vastu saavutame olukorra, kus 





К  ui  l e  a im  asi a le  
kir jandust . . .
Kui te armas!ate kirjandust, siis 
ärge õppige kirjandust. Nii räägi­
takse. Me ei usu seda, sest meie 
õpime, uurime ja muda rohkem me 
uurime, seda lähedasemaks, seda 
mõistetavamaks saab ta mene. ja  
me tahaksime, et ka teised mõistak­
sid, et õppida — see tähendab 
õppida tõeliselt armastama.
Me oleme eesti filoloogid, me 
oleme kirjanduse ja  rahvalume 
ringi liikmed ja me tahame rääki­
da oma plaanidest, mõtetest ja mu­
redest. Me tahame rääkida seilest, 
et me lähemal ajal kavatseme aval­
dada oma mõtteid P. Petersoni näi­
dendi «Olen 30-aastane» lavastuse 
iile RT-s «Vanemuine» ja et me 
ootame sinna ka Teid, et te aitak­
site meil kiita ja laita. Me tahame 
tähistada K. E. Söödi 100. sünnipäe­
va, meenutada poeeti, kes on kirju­
tanud humoorika «Malemängu» ja 
nukkerkauni «Metsateel». Me taha­
me koraldada luuleõhtu, kus esi­
neksid meie paljud juba esinenud 
ja veel esinemata sõnakunstnikud. 
Me tahame rääkida ekspressionis­
mist eesti luules, nõiaprotsessidest, 
eesti rahvatantsudest, eesti luule 
temaatika arengust ja veel paljust 
muust. Ja  siin põrkavadki meie
tahtmised suure mure vastu. Selle 
mure nimi on passiivsus. Ikka ki­
pub nii minema, et ettekandja 
poolt tõstetud probleemid ja mõtted, 
o.gugi uued ja huvitavad, jäävad 
nagu õhku rippuma. Teised vaiki­
vad. Kuid meie ju  läheme mõne 
aasta pärast koolidesse, hakkame 
seal ise tõstma üles probleeme, 
mõtteid ja kui meie õpilased täp­
selt samasuguse laiskuse või argu­
sega jäiavad oma mõtteid peitu, siis 
oleme kindlasti ääretult pettunud. 
Kuidas teha nii, et minu mõ teid 
kuuleksid ka sina, et sina, ja mina, 
et tema ja sina, et me vaidleksime, 
tõestaksime, mõtleksime ja  ka ütlek­
sime?
See ongi meie suur mure. Kui me 
sellest murest ü.e jõuame, siis saa­
me teada ka seda, mida arvate 
Teie positiivsest kangelasest kaas­
aegses eesii eepikas, intelgentsi- 
probleemist sõjajärgses kirjanduses 
või mida mõtlete eesti nõukogude 
reisikirjeldusest.
Kui te armastate kirjandust, siis 
luige, vaielge, tõestage ja õppige, 
sest siis kasvab ka armastus.
A. Siitan Rein Rahusoo, füüsikaosakonna I kursuse üliõpilase linoollõige
jMcmifaaks iiükoaü 
seinalehtedele I. dets. 1962
FEDŽENKOLE
«JURIST»
Välimus on imposantne, kuid 
sisu seda habiväärsem. Vaevalt oled 
pilgu peale visanud, kui märkad: 
«Nr. 1» Juhtkiri algab sõnadega:
«On september, sügiskuu . . .»
Vabandage, lugupeetud juristid, 
praegu on detsember — talvekuu. 
(Karu magab talveund.)
«NÕUKOGUDE ARST»
Valgustatakse Vilniuses toimunud 
Balti vabariikide ja Valgevene NSV  
kõrgemate meditsiiniliste õppeasu­
tuste üliõpilaste teadusliku konve­
rentsi tööd (põhjalikumalt kui üli­
kooli ajalehes), seega tõesti ajako­
hane — uus huvitav aine. Kuid — 
nr. 2. Oleks soov, et järgmise numb­
ri ilmaletulek ei võtaks enam nii 
palju aega — kas siis tulevastel 
tohtritel on nii vähe rääkida oma 
tööst?
Eesti filoloogide ruuporist «TÕDE» 
on nüüd saanud «SÕNA». Numbrit 
peal küll ei ole, aga sel õppeaastal, 
nagu uduselt mäletatakse, on ilmu­
nud vist kaks numbrit. Õieti küll 
1,5, eelmisest numbrist ilmus ainult 
pool seinalehte, tühjaks jäänud osa­
le oli pandud valge paberileht, mil­
lele oli kirjutatud: reserveeritud Ü. 
Matjusele. Üldmulje — kesine. On 
nagu vähe tunda seda, et seinalehe 
taga on tulevased eesti filoloogid — 




filmi. Veel võib ütelda, et meie üli­
kooli füüsikud pole mitte ainult väi­
kest viisi naljahambad, vaid ka oma­
moodi kavalpead — mis viga ope­
reerida igaveste teemadega.
Rohkem asjalikkust, tulevased tõ­
sised teadlased ja töömehed!
«ГЛАГОЛ» — vene osakonna 
seinaleht.
Kirju nagu ilutulestik, mitte ainult 
välimuselt, vaid ka sisult. Siin on 
kõike — ilukirjandust, olukirjeldusi, 
publitsistikat, korrektuuri.
Nii mõnigi teaduskond peaks siit 
eeskuju võtma, kuid ette minna ei 
soovita.
«KAITSEME LOODUST»
Sellest on palju räägitud (tõsi, 
rohkem suuliselt) ja head. Head tu­
leks rääkida ka nüüd, kuid ainult 
ühe hea soovitusega: me kaitseme 
mitte ainult suvist loodust, vaid ka 
sügisest ja talvist.
«.AJALOOLANE»
Kohe näha, et ajaloolaste seina­
leht — nendele on põhiliseks arvud 
ja daatumid.
Varsti on 1. detsember — üks 
kuulsamaid lehekülgi Eesti ajaloos,
3. novembril 1922 loodi Tartu Üli­
koolis Sotsiaal-filosoofiline Üliõpi-
Kasseti
Mõte sai teoks: kassett imus ja 
muutus käesoleva aasta üheks kõige 
meelierutavamaks kirjanduslikuks 
sündmuseks. Seda loetakse ja selle 
ümber vaieldakse, kuid ühes on ka 
kõige erinevamate seisukohtade 
pooldajad samal arvamusel — uus 
algatus on igati tervitatav. Kuigi 
noorte loomingut avaldatakse aja­
kirjades ja ajalehtede erilehekülge- 
dena, jääb enamik nende luulest 
kauaks käsikirjadesse. «Suurde» 
kogusse pääseb tavaliselt mõni 
üksik katseius luuletaja esimestest 
otsingutest (nagu näiteks Ellen 
Niidui) ja varajase loomingupalge 
selgitamine 'jääb 50—100 aasta pä­
rast kirjandusteadlaste hooleks. 
Nüüd on võimalik igal lugejal 
jälgida oma kaasaegsete värsisep- 
pade kujunemiskäiku.
Niisiis, kassett tõusis kohe kir­
janduselu tulipunkti. Tartus osteti 
ta ära veerandtunni jooksul ja Kir­
janduse Majas korraldatud arutelul 
viibis rohkem noori kui kunagi 
varem. Tabasin end küsimuselt, 
miks leiab noorte luule nii suurt 
vastukaja, eriti noorte seas. On 
täiesti loomulik, et oma ellusuhtu­
mist alles kujundavaid inimesi ki­
sub kaasa nooruslikkus. On teada 
ka see, et sageli võivad küpse 
meisterlikkusega kirjutatud teosed 
mõjuda külmemalt kui väikeste 
lludusvigade ja puuduliku vormi­
käsitlusega, kuid vaieldamatult an­
deka autori looming. Ent mitte sel­
les pole ainus põhjus. Laiema kõla­
pinna aitasid kirjandusele õpilaskon­
nas ja  üliõpilaskonna luua trü­
kitud koolialmanahhid. Selles osas 
kiputakse nende tähtsust alahinda­
ma, nähes neis vaid kirjanike 
järelkasvu baasi.
laste S e lts . . .
Ega see halb ole. Sellega seoses 
kaob teinegi oht, mis eksisteerib 
paljude seinalehtede juures — oht 
aeguda.
«KEEMIK»
Tipp-lopp. Räägitakse, et mate­
maatiliste kalduvustega inimesed 
võtavad sule visalt pihku. Ent kee­
mikute kohta ei näi see mitte käi­
vat, isegi tegev kunstnike kalduvus­
tega inimesi paistab seal olevat. 
(Andke andeks, keemikud, kui ma 
eksin).
Ootad mõnikord auditooriumi 
vabanemist, lööd pilgu seinalehele 
peale — on mõnus lugeda. 
«FARMACON»
Siin on kõike, mida vajad: 
poliitilist päevakaja, 
propagandat (farmaatsia ringi as­
tumiseks), 
uuest ühiselamust:
Ja pimedus oli sügavuse peal, 




(Muide — kui hakatakse «POKSI» 
uut numbrit kunstiliselt kujunaama, 
ärgu unustatagu «FARMACON1» ja 
«KEEMlKU» kunstnikke. 
«GEOGRAAFI HAAL»
Soliidne seinaleht, ühtlasi on geo­
graafid ka köige agaramaa sel alal — 
on jõutud juba üheksanda numbrini. 
«VASAR»
Seekord toimetasid seda IV kursu­
se üliõpilased ja seinalehest sai 
nende suviste tööde aruanne (IV 
kursuse geoloogidel algas õppetöö 
alles eelmise kuu keskpaiku).
Palju häid fotosid, jutiu vähe, 
kuid küllaldaselt.
Teised kursused — ärge andke 
alla!
«OKNOMIST» (mitte trükiveaks 
lugeda).
Pealtnäha hea — 3. number. Aga 
sisu: Oktoobrirevolutsiooni 45. aas­
tapäev, käisime kolhoosis, mõtted 
esimestest tööpäevadest.
Siit järeldus: suure hooga olete 
peale hakanud, kuid ära  ̂olete väsi­
nud. Tsipa varavõitu, vaga austatud 
«ök no mist id».
Veel midagi. «SÕNA» ja «JU­
RIST» asuvad auditooriumides. «VA­
SAR» ja «GEOGRAAFI HAAL» aga 
asuvad oma eriala kateedrite juures 
Vanemuise suure õppehoone teisel- 
kolmandal korrusel treppide ja kori­
doride labürintide taga.
Kuid ega seinalehte fehta kitsale, 
valitud seltskonnale, vaid ta peaks 
rääkima oma osakonnast kogu üli- 





Teiseks kerkib küsimus: kas ei 
ole aastas viie esikkogu avalda­
mine kassetina (+  muud esikkogud) 
liigne forsseerimine, kas ei kisu see 
alia meie luule üidist taset? Paistab, 
et esimese kasseti puhul seda pole 
juhtunud. Ühegi värsivihiku kohta 
ei tahaks öelda, et ta oleks võinud 
ära jääda. Kõik autorid on enam 
või vähem välja kujunenud isiku­
pärase loomingulaadiga ning meie 
kirjandus on rikastunud uuenäoliste 
luuletajatega.
Kõik kogud '— Paul-Eerik Rum­
mo «Ankruhiivaja», Linda Ruudi 
«Mu südames on pühapäev», Arvi 
Siia «Trompetisoolo», Mats Traadi 
«Kandilised laulud», Enn Vetemaa 
«Häälemurre» — kuuluvad ühte 
mitte ainult autorite nooruse tõttu, 
vaid ka oma ellusuhtumise ja prob- 
teemide ringi läheduse poolest. Üheks 
tänapäeva luule tunnuseks, mis 
eristab teda minevikukirjandusest, 
on peatähelepanu koondamine kaas­
aja inimesele ja sotsiaalsetele prob­
leemidele. Ka nendes kogudes on 
ülekaalus süvenemine ühiskondlikes­
se nähtustesse, looduspildid on tihe­
das seoses inimsaatuste ja igatsus­
tega.
Vabavärsi paindlikkust ja  väljen­
dusvõimalusi mahutab Paul-Eerik 
Rummo «Ankruhiivaja». Varaküps, 
elunähtusi mitmetahuliselt läbinäge­
va intellektiga autor on suutnud 
boiduda kõigest tavalisest, kulu­
nust. Kogu aeg üllatab ta värskete 
leidudega, lööb särava espriiga, 
elurõõmsa huumori, puändi ja sii­
rusega. Parimateks saavutusteks 
loeksin luuletusi «Algused», «Jõulu­
hommikul», «Colas Breugnon'ile» 
«Giordano Bruno tuleriit», «Luulet 
minu isast», «Kingitused» ja esimest
Kuhu küll ei vii meie üliõpilasi 
nende suvine praktika! Geoloogia
IV kursuse üliõpilastel möödus see 
tänavu Pamiiri mägedes. Kõige roh­
kem vedas Rein Pajul, kes õnnes­
tus näha Fedženkot — (maailma 
suurimat kõrgmäestiku liustikku.
. . .  Pool Pamiiri on seljataga ja 
varsti samapalju praktikapäevadest. 
Olime idas, olime läänes, aga kes­
kele ei taha kuidagi jõuda. Hobu­
sed on juba käes, kuid kuskilt ei 
leia inimest, kes nad tagasi tooks. 
Neli ülearust päeva rasket seljakot­
ti kanda pole ka lust. Fedženkol tu­
leb seda nagunii teha.
30. juuli. Hommikul märkan üle 
jõe «oaasi» — kodused kased ja pa­
jud, kõik ühepikkused. Pole neid 
ammu näinud. Tulime idast ja sea] 
laiutab vaid lage kiltmaa. Ületame 
hobustel jõe ning jätkame rännakut 
piki Tanõmasi vasemat kallast. Kuu­
mus ja vaikus.
Jõuame esimese liustikuni nimega 
Krum-Kržimailo. Siin tabab meid ka 
õhtu. Jões fSovad kivid kõminal 
üksteist. Oleme väsinud 25-kilo- 
meetrisest käigust ja muljetest. 
Mäed on kordumatud.
31. juuli. Meie saatjad lähevad 
tagasi. Hobustega ei pääse enam 
läbi. Võtame seljale 40-kilolised ko­
tid ja läheme. Fedženko pole enam 
kaugel.
Siin 4000 meetri kõrgusel on alles 
kevad. Maa ligi olevad lilled on 
vast õitsema puhkenud. Taimestik 
on napp, kuid kaunis.
Möödume sini-sinisest järvest, kus 
alles sulab jää. Pärast tunnist käiku 
paistavad Fedženko jääväljad ja 
tunnen ennast kui kolumbuse mad­
rus mastikorvis.
Päike kaob pilvemassi. Fedženko 
pinda mööda ujub tihe niiske udu.
puhul...
pala tsüklist «Metsafragmendid».
Linda Ruud viljeleb isikuluulet, 
maalib rõõmu, rahutust, kauneid 
looduspilte soojas, hingelises laa­
dis. Siin on tema peamised õnnes­
tumised. Elamust ja  korrektsust 
tunneme ka töölauludes.
Arvi Siia luule on võrsunud keset 
meie laulvat tänapäeva. Ta elab 
kaasa saeveski kuminatele, Kundast 
tulevatele üliõpilastele, kosmoselen- 
dudele. kirjeldab kodulinna väsima­
tuid korstnaid, tagasihoidlikku king- 
seppmeistrit, päevitunud töömeest, 
õnnestunumateks on «Et jäljed 
jääks», «Muuseumis», «Tollel imeli­
sel ööl», «Teel».
Täiesti erinev teistest on Mats 
Traat, kelle eeldused on muutunud 
tüsedaks kirjanduslikuks oskuseks. 
Tema luulet läbiv järsk, terav rea­
lism, igapäevase elurütmi tajumine 
valatuna täpsese ja kujukasse sõ­
nastusse on nauditavad. Eriti oma­
pärane on «nekroloogide» tsükkel 
«Harala elulood», mille taolisi inim- 
portreesid pole terves eesti kirjan­
duses.
Traadile teatud mõttes vastandiks 
on Enn Vetemaa, keda iseloomustab 
mänglemine rikkalike kujunditega. 
Samme lihtsuse poole tähistab 
«Lugu kiivrist». Suure sugestiivsu­
sega on komponeeritud muusikali­
sed hetked, mille vastukaja on juba 
märgata mõne noorema autori loo­
mingus.
Ankur on hiivatud. Jääb oodata 
uusi riimitud luule ja  vabavärsi 
trompetisoolosid noortelt poeetidelt. 
Õnn kaasa, et teine kassett tooks 
kaasa samasuguseid rõõmsaid ülla­
tusil
J. Põldmäe
Ümbrus on kole ja sünge. Uinume 
moreeni teravatel kividel lootusega, 
et homseks ilm paraneb.
4. august. Sulatan pool tundi 
jäätunud saapaid ning tantsin nende 
jalgasaamiseks mingit indiaanitant- 
su.
Jätame hüvasti sõbralike alpinis­
tidega. Soovitakse õnnelikku koha­
lejõudmist. Nii öeldakse mägedes 
alati.
Eesmärk on jõuda marsruudiga 
eelmisse ööbimispaika.
5. august. Tänase marsruudiga 
peame jõudma meteoroloogia jaama­
ni. Pärast 15-kilomeetrilist astumist 
ta paistabki. Kuid sinnajõudmine 
polegi nii lihtne. 3—4 meetri laius­
te lõhede tõttu pikeneb tee 5- kuni 
6-kordseks. Lõhedesse on juba vaa­
datud. Sügavuses kaovad nad häma­
russe. Ületame lumesildu. Vajume 
neist kordamööda läbi ja pimedas 
jõuame kalju alla, millel asub meie 
sihtpunkt. Enne seda, aga paterda- 
•me sõna otseses mõttes järves, vesi 
ulatub kõvasti poolde säärde. Õn­
neks ei ole veel külmetama haka­
nud.
6. august. Täna on puhkepäev. 
Oleme meteoroloogide kaljupesas. 
Päeva peale tutvun meteoroloogide 
tööga. Saan tsipa targemaks. Kor- 
rastame oma märkmeid ja õhtul is­
tume' kõik ümber raadio. Moskvast 
kantakse üle «Rummu Jürit». Rää­
gin meie koduvabariigist, tema ro­
helusest ja vihmarikkusest. Õhtul 
voodisse pugedes ümisen omaette 
«Koduigatsus on suur».
Suusatan. Augustikuus minu arust 
suur luksus. Õhtul vahetame aad­
resse ja homme lahkume Fedžen- 
kolt, et üle Geograafia Ühingu lius- 
tiku laskuda Vanži orgu.
tl. PAJU.
U U SI TEATM ETEOSEID  
TRÜ T E A D U SL IK U S  
RAAM ATUKOGUS
E. Raudam. N ärvisüsteem i kli iniline  
uurim ine.  Hind 37 kop.
H. Laanpere,  V. Palm ja R. Tani. 
Praktil iste  tööde va lim ik  an o r­
ga an il ises t  keem iast .  Hind 32 kop.
K. Sii l ivask. Eesti Oktoobrirevolut­
siooni ja k o d u s õ a  perioodil  1917
— 1920. Hind 16 kop.
J. Aul. S e lg ro o g se te  zooloogia .
Hind 38 kop.
P. Rahno. Mikroobide tähtsuses t  tai­
m ed e  to itum isel .  Hind 9 kop.
A. Kalda. K õrgem ate  ta im ede süs-  
tem aatikapraktikum i juhend.
Hind 10 kop.
P. P alm eos.  Valimik soom e keele  
tekste .  Hind 18 kop.
A. Rõõm usoks,  H. Viiding. Üldine  
ge o loog ia  I. Hind 31 kop.
L. Keres , S. Sibul, L. S ildver.  Kiire­
loomuline abi la s teh a igu ste  puhul.  
Hind 26 kop.
TRÜ k ir jastusgrupp
TEADAANNE
Eeloleval reedel, 14. detsembril 
kell 17 arutatakse TRÜ Spordiklubi 
laiendatud koosolekul (V. Kingis­
sepa tn. 19) teaduskondade keha­
kultuurikollektiivide kontrolli tule­
musi. Peale selle on kavas veel 
spordialase agitatsiooni ja propagan­
da küsimused ja spartakiaadi alade 
tähtaegade määramine.
Kuna arutatakse ülikooli massi- 
spordi küsimusi, ootab TRÜ Spordi­
klubi juhatus kõigi kehakultuuri­
kollektiivi nõukogude, komsomoli 
kehakultuuri sektori juhatajate, 
a.-ü. büroode kehakultuurikomis- 





Äsja toimunud TRU 1962. a. tõs­
tespordi esivõistlustel oli heas 
sportlikus vormis Arstiteaduskonna
III kursuse üliõpilane Aleksander 
Tammet. Tema tulemused tõukami­
ses 150 kg keskkaalus ja kogusum­
ma 380 kg poolraskekaalus on 
uuteks Eesti NSV noorterekordi­
teks. Ainult 5 kg lahutab tõukami­
ses veel. üleliidulisest noorterekord- 
normist, mis on 155 kg nii kesk- kui 
ka poolraskekaalus. Surumises 117,5 
kg ja rebimises 112,5 kg on uuteks 
Tartu linna noorte rekorditeks. Po­
le kahtlust, et varsti võime Tam­
meti poolt oodata 400 kg tagajärge.
Võistlustel väljapandud rändau- 
hinnad parima tulemuse eest tõuka­
mises ja kogusummas võitis keha­
kultuuriosakonna IV kursuse üliõpi­
lane keskkaallane Arne Heinlaid 
vastavalt 152,5 ja 385 kg.
Individuaalselt saavutasid meistri­
tiitlid alates sulgkaalust:
V. Viitma KKO I 195 kg (55 +  57,5 
+  75), A. Abran KKO IV 250 kg 
(75 +  77,5 +  97,5), Ü. Niinemets 
Mat.-Füüs.IV 282,5 kg (85+85 +  
112,5), A. Heinlaid KKO IV 385 kg 
(110 +  122,5+152,5), A. Tammet 
Arstiteaduskond III 380 kg (117,5 +  
112,5+150), A. Krieger KKO IV 
302,5 kg (80+100 +  122,5).
Võistkondlikus arvestuses olid ko­
had järgmised:
I KKO IV kursus 16 mp.
II KKO I kursus 23 mp.
III Matemaatika-Füüsikateadus- 
kond 34 mp.
Juba pikemat aega on ülikoolis 
«põud» kõige kergematest ja kõige 
raskematest tõstjatest s. t. kuni 60 
kg ja üle 90 kg.
Et seda lünka parandada on va­
jalik, et mainitud kehakaaluga üli­
õpilased tuleksid tõstespordi tree­
ningutele. Sellega aitate kaasa üli­
kooli võistkonna tugevdamisele tõs­
tespordis ja ise muutute seejuures 
tugevateks meesteks.
Ootame teid V. Kingissepa 19 
võimlas igal esmaspäeval, kolma­
päeval ja reedel kell 17.30—20.
E. SIMSON
TEADAANDED.
NSVL Kõrgema ja Kesk-erihari­
duse Ministeerium teatab, et alates
10. nov. 1962. a. kuni 1. juunini
1963. a. alandatakse kõrgemates ja 
kesk-eriõppeasutustes õppijatele pi­
letite hindu lennukitel Tu-114, 
Tu-104, Tu-124, 11-18, An-10 ja 
Am-24 50% võrra.
Hinnaalandus kehtib nii päevases, 
õhtuses kui ka kaugõppeosakonnas 
õppivate üliõpilaste kohta.
Erinevalt korrast, mis oli selle 
aasta mais, pole vaja hinnaalandu­
sega pileti jaoks erilist tellimust, 
Piletite müük ja lennukisse mahuta­
mine toimub üliõpilaspileti ettenäi­
tamisel.
*
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8, Vanemuise tn. 46, toimub tei­
sipäeval, 11. detsembril kell 19 vali­
jate k o h t u m i n e  Tartu linna 
TSN alatise tervishoiukomisjoniga 
(terves koosseisus).
Päevakorras: 1) Alalise komisjoni 
esimehe O. Tamme informatsioon 
komisjoni tööst;
2)komisjoni liikmed vastavad ter- 
vishoiualastele küsimustele.
Kohapeal on alates kl. 18.30 orga­
niseeritud sanitaarhariduslik n ä i ­
t u s  ning saab sanitaarhariduslikku 
kirjandust.




Üldkeeleteaduse ringi koosolek 
toimub teisipäeval, 11. detsembril 
kell 19.30 peahoone auditooriumis 
nr. 5.
Päevakord.
1. Informatsiooni konverentsilt 
«Keel ja kõne.»
2. Prof. P. Ariste ettekanne 
«Tšehhi tänapäeva keeleteadusest».
Ringi juhatust palutakse kohale 
ilmuda pool tundi enne koosolekut.
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Таргу Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim. trükikoja  
trükk. Tartu, Ü likooli 17/19. Ü ksik­
num bri hind 2 kop . T ellim ise  
nr. 9728. MB 08699,
* v l l
UUE ÜHISKONNA PRAKTILISELE
EHITAMISELE
Kdiql m aade pro letaarlased , ühinege!
Ideoloogiline kavatustöö ei ole eesmärgiks omaette 
•  Peaülesandeks õppetöö pidev parandamine •  Konkreetsete 
teemade juurde!
Meil on õnn elada maailma esi' 
meses sotsialistlikus riigis. Meil on 
õnn jälgida, ise osa võtta uue, pare­
ma ja õiglasema otsinguist inimes­
te üniskondiikus korraiduses.
OtSiua, s e e  tänend ao  ag a  p in g e list  
tööd, tanend ao  op p m u si tentuu v i-  
n e iiu e  ecu iaiuain ist.
IslK ukuuus o li m e ie  m aal v a lu ­
sak s õ p p etu n n ik s. P raegu sei e ta p il 
seab  p artei ta insa  ü lesau u en a  rauva  
e i ie  lü iüiuiuiiube ja  lem a  p o o n  sun- 
nn atu d  iorm an sm i Diug Duroüraas- 
m i V äljajuurim ise, leu tud  v e a  laga-  
ja rg ea e  iiK V iaeenm ise. s e e  on  tee  
luleviKKu, m a ier ia a ise te  h u v ed e  
lo o u m se  Kiire h oogu stam in e.
Värsked tuuled puhuvad, aga va­
na, läppunud leitsak on visa tagane­
ma. J. Jevtušenko otse karjub seda 
meile näkku oma luuletuses «Sta- 
lini järglased» («Edasi» nr. 219. 
iyö2):
Ei, Stalin ei alistu,
Stalin ei kodune siia.
Me vaid
mausoleumist ta viisime välja, 
ent kuis,
kuis Staiini järglastest Stalinit 
välja saab viiaM
Me elame murrangute ajastul. 
Üksteise järel rehaDili teen takse 
Staiini poolt mahasurutuid, üksteise 
järel paljastatakse stalinismi aval­
dusi igapäevases elus. Avardub 
mõtte- ja loominguvabadus, sest 
«kommunism on kõigi inimeste ühi­
ne vaba looming».
Eks olid üneks lüliks selles ahelas 
ka partei Keskkomitee äsjalõppenud 
pleenumi seisukohad rahvamajandu­
se planeerimise, parteilise juhtimise 
jm. küsimustes. Tõepoolest, tõsise 
ravikuuri teeb iäbi partei ise, teeb 
ka tema noorem vend — komsomol.
Teame kõik häsd, millest komso­
moli on vaja ravida. «Haigust» ja 
selle põhjusi analüüsis OLKNÜ 
Keskkomitee esimene sekretär sm. 
S. Pavlov teatavasti järgmiselt (kõ­
ne partei noveniDripieenumil, 
«Noorte Hääl» nr. 276, 24. nov. 
1962):
«Partei XX kongressil kritiseeriti 
Kommunistlikku Noorsooühingut kä­
ratsemise, poliitilise sõnakõlksuta­
mise ja loosungite eest, elava töö 
puudumise eest. . . . Täna aga ta­
haks meenutada, millest selline kä­
ratsemine ja sõnakõlksutamine algu­
se sai. 1935. aastal korraldati 
komsomolitöö Staiini nõudmisel 
ümber. . . . Teatavasti tegeles 
Kommunistik Noorsooühing sel ajal 
konkreetsete majandusasjadega. 
Nüüd pidi komsomol Staiini isikli­
kul korraldusel pöörama majandus­
asjadele selja ning alustama «kõr­
geltkvalifitseeritud kasvatusaparaa- 
di» loomist.»
Just nimelt: kui partei pühendub 
kommunistliku ühiskonna vahetu 
ülesehitamise paremale korraldami­
sele, siis pole kellelgi õigust võtta 
see ülesanne ära komsomolilt. Kel­
lelgi pole õigust noorte loomingu­
list entusiasmi sellelt peaülesandelt 
k õ r v a l e  j u h t i d a ,  nooruse tu­
gevat kätt tagasi lükata. Just nii 
näeb noorte ülesannet partei uus 
programm (NLKP programm, 
ERK, Tallinn 1961, lk. 99):
«Järjest suuremat osa etendab 
Kommunistlik Noorsooühing. . . .  
kes aitab parteil . . .  m o b i l i ­
s e e r i d a  n e i d  (noori R. T). 
p r a k t i l i s e l e  u u e  ü h i s k o n ­
n a  e h i t a m i s e l e . . . »
Analüüsigem ja konkretiseerigem 
seda ülesannet!
«Viimase aja sündmused sunnivad 
läbi vaatama seniseid komsomoli 
tööplaane ning selgitama kõigile, 
milles on meie ülesanded. Tulipunk­
ti jääb nüüd ia ka edaspidi ideo­
loogiline töö üliõpilaskonnas — tu­
levikuinimese kasvatamine.»
Nii kirjutab sm. P. Järve («Meie 
ülesannetest», «Tartu Riiklik Üli­
kool» nr. 31, 30. nov. 1962). Sisult 
seesama vaatab meile vastu kõikjalt 
ükskõik missuguse ajalehe me ava­
me _  tulipunktis, on ideoloogiline 
kasvatustöö.
Lubage küsida, mis «Ideoloogili­
ne kasvatustöö» see on ja mis ta 
oil varem, isikukultuse perioodil?
Viimane pool küsimusest on sel­
ge: see oli stalinistlike dogmade 
lõputu korrutamine, noore mõtte­
lennu ahistamine. See oli Stalinile 
ustavate alamate kasvatamine, kel­
le mõte võis liikuda ainult ühises 
taktis Staiini konserveerunud mõt­
tega.
Nüüd on sellest valdavalt üle 
hakatud saama. Ideoloogilise kasva­
tustöö eesmärk — kommunistlik 
inimene —-  on meile igaüne*e Kül­
lalt arusaadav ja südamelähedane, 
et seile poole visalt püüda. Kuid 
praktiline sisu on siiski liiga änma- 
ne, et leida loovat rakendamist 
noorte poolt Just seepärast ei tuie 
sel tööl kunagi lõppu, see ei ole 
kunagi küllait hästi teatud, seal on 
alati puudujääke. Ütleksin, see on 
Kaval-Antsu põnjata kaabu, kuhu 
suunatakse küll kogu noorusliKU 
energia vool, mis aga eales täis ei 
paista saavat.
Just siit siginebki komsomolitöös­
se formalism, siin sünnib läiAiv 
kest ähmasele sisule, enesepetmine.
Mis ta siis lõpuks* on, see ideo­
loogiline kasvatustöö? Seiles mää­
rangus peitubki asja tuum.
Ideoloogiline kasvatustöö ei ole 
mingi ülesanne, mingi eesmärk 
omaette, vaid on ainult mõjukas 
abinõu peaeesmärgi saavutamiseks.
Peaeesmärk aga, see on ka kogu 
rahva eesmärK: kommunistliku 
üüiskonna ülesehitamine
Meie, üliõpilaste, «tootmistöö» on 
teadmiste omandamine. Meie kom­
somoliorganisatsiooni p e a ü l e s ­
a n n e  o l g u  sellest tulenevalt 
Õ p p e t ö ö  p i d e v  p a r a n d a ­
m i n e  j a  t ä i u s t a m i n e ,  k i t ­
s a s k o h t a d e  v a l g u s t a m i n e  
j a  ü l i õ p i l a s t e  m o b i l i s e e ­
r i m i n e  õppe- ja ühiskondlikuks 
tööks. Selline osavõtt uue ünis- 
konna ehitamisest ongi ideoloo­
giline kasvatustöö. Need kaks on 
teineteisega tihedalt seotud, on tei­
neteisest lahutamatud.
Tegelikus tootmistöös on hoogu 
saanud «komsomoiiprožektorite» üle­
liiduline liikumine. Kahjuks oleme 
meie siin maha jäänud, selle asemel 
et esirinnas olla.
Olgu kogu ülikooli komsomolior­
ganisatsioon «prožektoriks». O tgu» 
tema heleda valgusvihu fookuses 
alati «halli, igava loengu» mõis­
te kustutamine üliõpilase tead­
vusest, eesrindlike ideede ja mee­
todite juurutamine õppetöös, võit­
lus vananenud arusaamade ja rutii­
niga. Need oleme meie ise, kes oma 
igapäevast tööd lahtiste silmadega 
tehes näeme kasutamata reserve ja 
võimalusi õppetöö parandamiseks.
Olgu komsomolikoosolekute tee­
madeks näiteks «seile ja selle dist­
sipliini õppimise parandamise abi­
nõudest», «üliõpilaste initsiatiiv sel­
le ja selle õppemeetodi rakendami­
sel» või näiteks bioloogiaosakon-
nas «üliõpilaste . mobiliseerimine 
botaanika-aia seisukorra parandami­
sele ja seal eeskujulike õppimisvõi­
maluste taastamine» jne., jne. . 
Sm. S. Pavlov räägib oma ülaltsitee­
ritud kõnes edasi:
«Meile on nüüd selge, et ükski 
«kõrgeltkvalifitseeritud aparaat» 
ei ole suuteline kasvatama noortes 
niisugust entusiasmi, ennastsatga- 
vust ja kangelaslikkust. . .»
Allakirjutanu ei leia siiski põh­
just olevat vaimustuda rektori nõus­
olekust, et komsomolikomitee õppe- 
teadusliku töö sektor hakkab: 
«otsustama osakondade ettekandeid 
hästi edasijõudvale ning teadusliku 
tööga tegelevate üliõpilaste vabas­
tamise kohta loengutel käimise ko­
hustusest . . . », millest kirjutab sm. 
P. Järve.
Et loengutel käimise kohustus 
ise seisab põhjani vääral alusel, siis 
läheb ka komsomoli seliine löö vil­
tusele rajale. Millel« meile üldse 
loenguid peetakse, kui ilma võib 
paremini läbi saada? Loeng on ju  
elav õppeviis, tunduvalt viljakam 
ja mitmekesisem kui iseseisev õppi­
mine kirjanduse abil. On loomulik, 
et just paremad üliõpilased püüa­
vad selle õppimisviisi poole, käivad 
neid rahuldavail loenguil huviga ja 
regulaarselt.
Muidugi on teine küsimus, kas 
loengulise õpetamisviisi kõik eeli­
sed iseseisva töö ees on praktikas 
ära kasutatud. Vaat siin on k o m ­
s o m o l i  t ö ö p õ l d :  t a g a d a  
koostöös administratsiooni ja ka­
teedritega, e t  t õ e p o o l e s t  k õ i k  
l o e n g u d  p a k u k s i d  m a t e r ­
j a l i  v õ r r a t u l t  p a r e m i n i  
j a  m i t m e k ü l g s e m a l t ,  k u i  
s e d a  s u u d a b  k u i t a h e s  h e a  
õ p i k .
Ja kui üliõpilane tahab materjali 
põhjalikult omandada (või on sel­
leks rangete nõudmiste tõttu tead­
miste osas sunnitud), siis joostakse 
loengutele tormi. Siis paneb ainult 
väga kaaluv põhjus loengult puu­
duma ja mingit kohustust pole va­
ja. Tuletagem meelde, miks oli 
kuulajatest tulvil auditoorium A. 
Koptjajeva teose kangelase Ivan 
Ivanovitši ees («Vaprus», ERK Tal­
linn 1960)?
Niisiis: asume täie energiaga 
tööle uue ühiskonna ehitajate 
ridadesse. Valgustame kitsaskohti, 
selgitame välja reserve, mobilisee­
rime üliõpilasi nende kasutamisele! 
Välja komsomolist kogu see rutiin, 
mille istutas temasse stalinism!
R. TANNER
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA




se töö tähtsaks ülesandeks on jär­
jekindlalt võidelda mineviku igan­
ditega inimese teadvuses. Eksplua- 
taatorlikult korralt pärandatud 
«sünnimärgid» on mitmesugused. 
Neist kahjulikuma* ja püsivama ise­
loomuga on usulised igandid.
Sotsialistliku elulaadi kindlusta­
mise ja rahvahulkade teadlikkuse 
kasvu tulemusel väheneb aastast 
aastasse usklike ja kiriklike kom­
betalituste järgi vajadust tundvate 
inimeste arv. Üha laiemat kande­
pinda leiavad mitmed ilmalikud 
kombetalitused, kujunevad välja 
meie elu olulisemate sündmuste tä­
histamise uued, nõukogulikud tra­
ditsioonid.
Kaaludes Tartu Riikliku Ülikooli 
suure kollektiivi võimalusi rahva 
ateistliku kasvatamise parandami­
seks ning uute, nõukogulike täht- 
päevatraditsioonide kuj undamiseks 
ning juurutamiseks, otsustasid rekto­
raat ja parteikomitee alustada juba 
käesoleval õppeaastal ühiskondliku 
elukutsega ilmalike kombetalituste 
propagandistide ettevalmis tamist.
Ilmalike kombetalituste propagan­
da ja juurutamine on suhteliselt 
nooreks teaduslik-ateistliku töö vor­
miks. On ju  teada, et paljud ko­
danikud, tähistades kiriklike kom- 
betalitustega mitmesuguseid pere­
kondlikke ja muid sündmusi, ei ole 
ise usklikud ning pöörduvad kirik­
like traditsioonide poole ainult vas­
tavate ilmalike kombetalituste puu­
dumise tõttu. Ei aidata neil 
kodanikel lõplikult vabaneda kirik­
likest mõjudest, on meil viimastel
aastatel välja töötatud ja rahvale 
soovitatud mitmesuguseid ilmaliku 
iseloomuga kombetalitusi. Nende 
aluseks on nõukoguliku sisuga rah­
valikud traditsioonid. Ilmalike kom­
betalituste senine propaganda on 
andnud väga häid tulemusi. Eriti 
väärib esiletõstmist leeritatavate 
noorte arvu suur kahanemine, ku­
na valdav enamik noormehi ja neide 
eelistab leerile rõõmuküllaseid su­
vepäevi.
Suur töö ilmalike kombetalituste 
propageerimisel on aga veel ees. 
Seepärast hakataksegi ülikoolis 
järgmisel semestril ette valmista­
ma ühiskondliku elukutsega ilmali­
ke kombetalituste propagandiste. 
2—3 õppeaasta jooksul organisee­
ritakse sellest elukutsest huvitatud 
üliõpilastele rida loenguid teaduslik- 
ateistlikel ja etnograafilistel teema­
del.
Uue ühiskondliku elukutse ette­
valmistamisega seoses olevate kü­
simuste lahendamine on pandud 
ülikooli ateistide klubile. Seepärast 
avaldab klubi juhtkond kindlat 
veendumust, et see uudne üritus 
leiab laialdast tähelepanu ja huvi 
üliõpilaste seas. Ilmalike kombeta­
lituste ühiskondliku elukutse oman­
damisega ja nõukogulike traditsioo­
nide juurutamisega aitame kaasa 
materialistliku maailmavaate levi­
kule ning niisuguste traditsioonide 
kujunemisele, mis ka oma vormilt 




Möödunud pühapäeva] ja laupae- Kontserdikava oli mitmekesine. Esi- 
val oli meie rahvakunstiansamblil tati eesti, läti, leedu, ukraina, alam- 
järjekoidne kontsertmatk. Külastati austria, tšehhi, soome, hispaania ja 
Karksi-Nuiat, Viljandil, Tõivaf. ungari rahvatantse, lauluansamblilt 
__________ _ kuuldi mitmete rahvaste rahvalaule,
keelpilliorkestrilt meeleolukaid pil- 
lilugusid. Selle matka kestel sõlmiti 
palju uusi tutvusi, suurendati rah­
vakunsti armastajate peret. Kõik;al 
ootas ansamblit soe ja südamlik 
vastuvõtt.
Kokku andis ansambel kahe päe­
va jooksul kolm kontserti. Laupäe­
val kell 21.00 esineti Karksi-Nuia 
kultuurimajas, pühapäeval Viljandi 
Riiklikus Draamat atris «Ugala», 
õhtul kell 21.30 Tõrva kultuuri­
majas.
Rahvakunstiansambli kunstiline 
juht oli Helju Mikkel, rahvapilli­
orkestrit juhatas Elmar Luha's, 
naisansamblit Maie Eljas, klaveri­
saated olid Mall Riikjärvelt, kont­
serdi üldjuht oli Viktooria Viir.
Kasutan võimalust, et tänada 
Tartu Riikliku Ülikooli rahvakunsü- 
ansambli nimel kõiki, kes aitasid 





«No näis, \mlda nad seal siis ka 
teevad?»
Nii mõtlesid paljud skeptikud, 
kes pühapäeva õhtul seadsid sam­
mud lartu Riikliku Ülikooli aula 
poote, et minna kuulama Tartu 
Üliõpilasmeeskoori solistide kont­
serti. Kõiki neid skeptikuid ja 
mitteskeptikuid kogunes aga lõpuks 
nii palju, et aula oli viimase või­
maluseni täidetud.
Üksteise järel astusid publiku 
ette Peeter Soodla, Helmuth Säre- 
kanno ja Toomas Tigane. Henno
Tsahkna aga el pääsenud lisapalast. 
Teises pooles esines kvartett 
(koosseisus: Helmuth Särekanno, 
Peeter Soodla, Kalju Juus ja Too­
mas Tigane), laulsid solistid Johan 
Johanson ja Alo Ritsing. Kontserdi 
lõpetasid TRÜ õppejõud Olev Saks 
ja Olat Prinits, kellel oli eriline 
menu.
Läheks liiga pikale siinjuures 
igaühe esinemist lähema analüüsi­
mise alla võtta. Noored solistid esi­
nesid püüdlikult, ja l$ui igaühel ei 
õnnestunud veel kõik vajalikul
määral, siis tuleb see peaasjalikult 
kogemuste vähesusest. Üldmulje oli 
aga tubli. Seda tõendab ka kuula­
jaskonna äärmiselt soe reageeri­
mine igale ettekantavale palale.
Oleks tervitatav, kui Üliõpilas 
meeskoor leiaks võimalusi selle 
kena traditsiooni jätkamiseks.
V. KAUR
Fotol: kontserdi lõppedes tulid 
publiku ette kõik solistid. Vasa­
kult: Johan Johanson, Alo Ritsing, 
Toomas Tigane, Olev Saks, Olal 
Prinits, Kalju Juus, Peeter Soodla, 
Henno Tsahkna ja Helmuth Säre­
kanno.
A  NILSONI foto
ELKNÜ TRÜ komitee büroo kuu’as 
ära Helle Sooviku aruande tööst 
mittekommunistlike noortega stoma- 
toloogia-osakonnas. Kehakultuuri­
osakonna IV kursusele otsustati an­
da kommunistliku töö kursuse aus­
tav nimetus.
Komsomolimärki võivad nüüdsest 
peale kanda võõrfiloloogia III kur­
suse üliõpilane Ann Kivikangur ja 
sama osakonna II kursuse üliõpila­
ne Ruth Borovik.
Büroo kinnitas keemiaosakonna 
komsomolibüroo otsuse sama osa­
konna I kursuse üliõpilase Ene 
Paldra väljaheitmise kohta ÜLKNÜ 
ridadest ning ülikoolist nõukogude 
üliõpilasele ebasobiva käitumise pä­
rast.
0 N T IE R  V J  U  U
UTU nõukogu esimehe asetäitja
s m .  E .  K U K E G A
Kuidas on meil ÜTÜ ringide va­
helise koostööga?
See on äärmiselt oluline küsimus, 
sest kompleksne uurimine võimal­
dab teha palju sügavamaid ja laie­
maid järeldusi.
Asi hakkas liikuma Bioloogia- 
Geograafiateaduskonnas, kus botaa- 
nika-, zooloogia- jt. ringid on varem 
töötanud ja tegid seda ka möödu­
nud aastal käsikäes. Eriti viljakas 
oli koostöö tänavu suvel toimunud 
Tauksi kompleksekspeditsioonil, kus 
saare loodusest ülevaate saamiseks 
*olid samaaegselt tegevuses väga 
paljude eriharude esindajad.
Ka kehakultuuriosakond on haka­
nud sidet pidama füsioloogidega, 
sest oma uurimustes ei saa nad ars­
titeadusest mööda minna.
Üldse põimuvad teadusalad üks­
teisega järjest rohkem ja seepärast 
on hädavajalik tegelda ka naaber- 
aladega, kui tahetakse ammenda­
vaid tulemusi saada. Viimasel ajal 
tihenevad sidemed rõõmustavalt.
Kas võib ka vastupidiseid näiteid 
tuua?
Kahjuks küll. Majandusteadus­
konna temaatikas on terve rida 
probleeme, mida saaks hästi seos­
tada poliitilise ökonoomia problee­
midega, kuid näib, nagu kardetaks 
dubleerimist poliitökonoomia ringi­
ga. Majandusteadlased aga ei tohi 
poliitilise ökonoomia osatähtsust 
alahinnata. See pole muidugi ainult 
nimetatud teaduskonnas nii.
Missugustes teaduslikes ringides 
on üliõpilaste teaduslik töö korral­
datud kõige paremini?
Hästi töötatakse reas Arstiteadus­
konna ringides. Tublid on kirurgia-, 
farmaatsia- jt. ringid. Kirurgiaringis 
on üliõpilaste kasutada väärtuslikud 
aparaadid. Tehakse operatsioone 
koertele, siirdistutatakse edukalt 
kudesid, viiakse sisse kunstlikke 
veresooni. Füüsika-Matemaatika­
teaduskonna üliõpilased töötavad 
samuti hästi. Nende kasutuses on 
küllaldaselt aparaate, juhendajad 
annavad asjalikku nõu. Füüsikute
Üheks rahvusvahelise koostöö 
vormiks teaduse ja tehnika alal on 
leiutiste patenteerimine ning litsent­
side ost, müük ja vahetamine.
Nõukogude leiutiste patenteerimi­
ne välismaal toimub Nõukogude 
riigi prioriteedi kaitsmise eesmärgil 
ja ekspordi kaitseks Nõukogude 
kaupade välismaale saatmisel. See 
on eriti tähtis komplektse varustu­
se ja tehnilise dokumentatsiooni 
saatmisel majanduslikult väheare­
nenud Aasia, Aafrika ja  Ladina- 
Ameerika maadesse, kelledele Nõu­
kogude Liit osutab tehnilist abi et­
tevõtete ja teiste objektide ehita­
misel.
Nõukogude leiutiste patenteeri­
mine välismaal hoiab ära meie tea- 
duslik-tehniliste saavutuste tasuta 
kasutamise kapitalistlike firmade 
poolt. Patenteerimise tähtsus on 
väga suur ka kavatsetavale sellele 
järgnevale nõukogude leiutiste rea­
liseerimisele litsentside müügi teel. 
Litsentside müük leiutiste peale 
võib tuua märkimisväärset kasu 
Nõukogude Liidule.
Riiklik prioriteet leiutise suhtes 
tähendab seda, et viimane on es­
makordselt tehtud antud maa ko­
daniku või organisatsiooni poolt. 
Autoritunnistuse väljaandmine leiu­
tise kohta kinnitab leiutise kasuta­
mise õigust riigi poolt. Autoriprio- 
riteet tähendab, et antud leiutis on 
esmakordselt loodud konkreetse ko­
daniku või organisatsiooni poolt. 
Leiutajale kinnistatakse autoritun­
nistuse väljaandmisel kõik sellest 
tulenevad õigused.
Riiklikud huvid teaduslik-tehni- 
liste saavutuste vallas võivad olla 
kõige täiuslikumalt kaitstud ainult 
autoritunnistuse hankimise teel keh­
testatud korras NSVL-s ja, vajadu­
se korral, patendi saamisega välis­
maal.
Peab silmas pidama, et üldreegli­
na patenteerimisele välismaal peab 
eelnema avalduse vormistamine 
kindlaksmääratud korras Leiutiste 
ja Avastuste Komitees NSV Liidu
hea töö pandiks on tihe side ka­
teedrite töötajatega. Ka Bioloogia- 
Geograaliateaduskonna ringid tööta­
vad hästi.
Mis takistab head tööd teistes rin­
gides?
1. Raskusi valmistab seadmete ja 
aparaatide vähesus. Isegi vanemate 
kursuste üliõpilaste töö on liigselt 
«käsitöö» iseloomuga.
2. Entusiastide protsent üliõpi­
laste hulgas on veel väike. Ooda­
takse tagant tõukamist, üliõpilaste- 
poolset initsiatiivi on vähe. See 
ilmnes juba tööplaanide koostami­
sel. Neid el esitatud tähtajaks ja 
sageli tuli nad sisse nõuda mitme­
kordsel meeldetuletusel dekanaati­
de kaudu. Tihti koostatakse nad al­
les vahetult enne äraandmist. Nagu 
oleks plaane vaja kõrgemalseisvatel 
organitel, mitte üliõpilastel endil. 
Tuleb kateedritelt ise rohkem nõu­
da. Kui midagi väga tahetakse, siis 
saadakse ka. Pakutud asjal pole iial 
seda väärtust, mis enda otsitul,
3. Ringide ja kateedrite side po­
le veel igal pool selline, nagu peaks 
olema.
4. Juhendavad õppejõud peaksid 
rohkem muret tundma selle vastu, 
mida üliõpilane uurib ja kuidas 
uurib. Paljud on küll kinnistatud 
vastavate ringide juurde, kuid võta­
vad kas väga vähe või el võta 
üldse osa ieaduslikust juhendami­
sest ringis.
5. Ja lõpuks muidugi ajaküsimus, 
see Igavene valulaps. Aega on üli­
õpilastel siiski vähe. Ei maksa otsi­
da täitematerjali väheste vabade 
tundide sisustamiseks. Praegu on 
olukord niisugune, et alles siis, kui 
üliõpilane on meditsiini, lisaspetsi- 
aalsused, fakultatiivsed ained jne, 
ära teinud, jääb lal jupike aega ka 
teaduse jaoks. Alles siis. Aga mil­
leks me ülikooli tulime? Eelkõige 
selleks, et saada oma ala headeks 
spetsialistideks ja alles seejärel uni- 
versaalinimesteks. Muidugi oleks 
ideaalne kõike osata, kuid selle 
arvel ei tohiks kannatada peamine. 
Ja lõpetanu peaks olema suuteline
Ministrite Nõukogu juures, kus­
juures seda tuleb teha projekti või 
projektülesande läbitöötamise pe­
rioodil, s.o . ajal, kui leiutise ole­
mus pole veel trükis avaldatud.
Enneaegne andmete avalik teada- 
andmine tehnilise lahenduse olemu­
se kohta tingib riiklike huvide kah­
justamist, sest sellisel juihul võidak­
se NSVL-i teaduslik-tehnilisi saavu­
tusi ära kasutada hüvituseta mis­
tahes maal.
Seepärast ainult leiutise paten­
teerimine annab NSVL-le võimaluse 
majanduslike kasude saamiseks kas 
vastavate toodete müügi teel või 
litsentside müügi näol leiutise ka­
sutamise õiguse kohta.
Leiutise patenteerimisele välis­
maal peab eelnema õigeaegne aval­
duse esitamine selle leiutise kohta 
Leiutiste ja Avastuste Komiteele 
NSVL Ministrite Nõukogu juures. 
See annab Nõukogude riigile või­
maluse, peale täielikuma leiutise 
ärakasutamise omal territooriiumil, 
viimase edukamaks patenteerimi­
seks välismaal.
Teised prioriteedi fikseerimise 
vormid, nagu avaldamine trükis, 
demonstreerimine näitustel, kirjelda­
mine avalikes ettekannetes, loen­
gutel ja esinemistel kongressidel, 
konverentsidel, juurutamine, aru­
annete laialisaatmine teaduslikkude 
uurimuste ning projekteerimis- ja 
konstrueerimistööde kohta jne., 
lülitavad üldreeglina välja patendi- 
saamise võimaluse Nõukogude too­
detele välismaal. Järelikult võtavad 
need NSVL-il võimaluse kasumi saa­
miseks selliste saavutuste realisee­
rimisest muudes maades.
LEIUTISE VÄLJASELGITAMINE
Ettevõtted, teaduslike uurimiste 
proj ekteerimis-konstruktorlikud j а 
teised organisatsioonid, millised loo­
vad uusi ja täiustatud masinaid,
ikkagi ka teadusele midagi andma. 
Selleks kohustab juba ülikooli nimi. 
Tahaksime loota, et tulevikus olu­
kord paraneb. Käesolevast semest­
rist alates võetakse õpinguraamatus 
arvele ka üliõpilaste ringis tehtud 
töö, mis omandab erilise kaalu lõ­
petamisel ja tööle või aspirantuuri 
suunamisel.
Mida kajastavad ringide tööplaa­
nid? Kuidas nad on seotud kateed­
rite tööga?
üldiselt lahendatakse ringides 
probleeme, mis on osaks kateedri- 
probleemidest. Raskusi on köitvate 
probleemide leidmisega nooremate 
kursuste jaoks. Ometi on esimene 
iseseisev uurimine sageli kogu 
eluks tooni andev. Tänapäeva teadu­
se arengutase on nii kõrge, et 
põguski tutvumine aabitsatõdedega 
võtab oma paar aastat aega. Siiski 
on ka sellest raskusest hea taht­
mise juures suudetud üle saada. Nii 
võtsid Bioloog ia-Geograaf iateadus- 
konna I kursuse üliõpilased vägagi 
edukalt osa Taukši kompleksekspe­
ditsioonist. Jõukohast tööd ikkagi 
leidub. On vaja ainult otsida. Ka 
Füüsika-Matemaatikateaduskond on 
leidnud tegevust I kursuse üliõpilas­
tele.
Milline koht on praktilise tähtsu­
sega uurimustel?
Viimasel ajal on sellele järjest 
rohkem tähelepanu pööratud, kuid 
siin ei või liiale minna. Kui me 
kohe kõik selle ära tarvitame, mida 
teeme, siis peaksime küll väga 
vähe tegema, ütles kunagi ülikooli 
rektor. Teaduse edasiarendamiseks 
peab midagi ka järele jääma. Ini­
mesed, kes oma töös lähtuvad 
ainult praktika vajadustest, unusta­
vad tuleviku.
Seos praktikaga on tähtis ja tin­
gimata vajalik, kuid ta ei või kõike­
hõlmav olla. Ometi ei tohi jääda ka 
ainult akadeemilisele pinnale, kui 
seos eluga on hädavajalik.
Möödunud aastal oli poliitilise 
ökonoomia ja hügieenikateedritel 
plaanis uurimus Tartu asutuste töö­
kultuuri ja hügieeninõuete täitmise 
kohta. Vajalik ja kasulik asi. Prob­
leem on väga laiaulatuslik ja siin 
oleks edukalt saanud ära kasutada 
üliõpilaste abi.Ent nad jäid eemale. 
Kas oli siin tegemist üliõpilaste 
passiivsusega või lihtsalt halva 
suunamisega, ent see tähtis töö jäi 
pooleli. Ei oleks tohtinud jääda. 
Tuleks leida võimalusi selle eluli­
selt tähtsa ja vajaliku probleemi 
uurimise jätkamiseks ühise üritu­
sena.
Kuidas on lood pedagoogiliste 
teemadega teaduslikus töös?
Nende osatähtsus on peaaegu 
null. õpetajakutsel on üliõpilaste 
hulgas ebapopulaarsus. See pole 
normaalne. Tuleb ülikooli töö nii
katseriistu, tehnilist varustust, teh­
noloogilisi protsesse, aineid, hai­
guste ravimeetodeid jne. — on ko­
hustatud hoolitsema selle eest, et 
nad oleksid täiuslikumad, võrreldes 
viimaste kodu- ja välismaiste saa­
vutustega, s. o. et nad oleksid teos­
tatud leiutiste tasemel.
Iga uus läbitöötamine peab alga­
ma analoogiliseks otstarbeks juba 
olemasoleva kodu- ja välismaise 
tehnilise kirjanduse ja kõigepealt 
patendialaste materjalide hoolika 
uurimisega. Patendialaste materjali­
de tundmaõppimine peab olema 
täiesti kohustuslik, nad anna­
vad võimaluse kõige uuemate ja 
täiuslikumate andmete saamiseks 
maailmatehnika seisukorrast.
Organisatsioonidel, kes teostavad 
teaduslikke uurimusi ja projekteeri­
mist, ja samuti tehastel-valmistajatel 
tuleb leiutise tasemel tehtud töö­
de selgitamise eesmärgil läbi 
viia nende poolt väljatöötatud ma­
sinate, riistade, varustuse ja tehno­
loogiliste protsesside hoolikas võrd­
lemine patendialases ja samuti teh­
nilises ja erialases kodu- ja välis­
maises kirjanduses juba esitatud 
tuntud analoogiliste masinate, 
riistade jne. kirjeldustega.
Kui elemendi kohta, mis on ma­
sina, riista, seadeldise või tehno­
loogilise protsessi koostisosa, ei ole 
märgitud analoogilisi tehnilisi la­
hendusi patendialases kirjanduses, 
siis on olemas alus oletamiseks, et 
see element on leiutis. Teda tuleb 
eelnevalt kontrollida patendivõime- 
lisuse seisukohalt ja siis esitatakse 
avaldis «Leiutiste ja Avastuste Ko-
korraldada, et selline suhtumine 
kaoks.
Kas meie ringidel on kontakt ka 
EPA teaduslike ringidega?
On, aga väga vähene, ainult 
looduskaitseringi kaudu. Võiks 
olla palju tihedam, eriti Bioloogia- 
Geograafiateaduskonnal. Tõsi küll, 
EPA suund on meie omast veidi 
erinev, kuid üht-teist siiski saaks 
koos ette võtta. Näiteks tegeleb 
meie botaanikaring rohumaade kü­
simustega, zooloogiaring kalakasva­
tusega jne. Meie üliõpilased olid 
suvel ENSV TA Maaparanduse ja 
Maaviljeluse Instituudi töötajatega 
koos ekspeditsioonidel. Oleks soo­
vitav ka koostöö EPA agronoomia-, 
metsanduse- ja teiste ringidega. 
Ühist leiaksid tõenäoliselt mitmedki 
ringid, kuid praegu näib, et ei 
liigu ei mägi ega Muhamed.
Looduskaitse 
pleenum
8. detsembril toimus ülikooli aulas 
ENSV Teaduste Akadeemia Loodus­
kaitse Komisjoni korraldusel VI 
looduskaitse pleenum. Pleenum oli 
pühendatud Eesti NSV veeressurssi­
de ratsionaalse kasutamise ja kaitse 
probleemidele. Avasõnaga esines 
ENSV TA Looduskaitse Komisjoni 
liige sm. E. Kumari. Dotsent T. 
Lepaks käsitles oma ettekandes vee­
ressursside kaitse probleeme ENSV-s. 
Abinõudest, mis on ette võetud vee­
kogude kaitsmiseks reostamise vas­
tu, rääkis sm. H. Velner. Sm. R. Val­
ter ENSV MN Veeressursside Ka­
sutamise ja Kaitse Peavalitsusest 
kõneles peavalitsuse tegevusest ja 
ülesannetest võitluses veekogude 
saastamisega. Ettekannetega esinesid 
veel sm-d N. Mikelsaar, F. Jüss ja 
V. Masing. Viimane rääkis oma 
ettekandes «Vete looduskaitse ja 
kool» looduskaitse küsimuste propa­





Lähemal ajal tuleb ülikooli ame­
tiühingukomitees arutusele üliõpi­
laste ja teenistujate elukondliku 
teenindamise parandamise küsimus. 
See tähendab, kui ühiselamutes 
on raskusi majapidamistöödega 
(pesupesemisega, kuivatamisega 
jne.), kui teenistujail on muresid 
kütte varumise ja transpordi hanki­
misega, siis pöörduge oma preten­
sioonide ja ettepanekutega ülikooli 
ajalehe toimetuse või ametiühingu­
komitee poole.
miteele» autoritunnistuse saamiseks, 
mille kohta tehakse märkus paten- 
diformulari vastavas lahtris.
Väljatöötatud konstruktsiooni ja 
seadmete tehnilist taset hinnatak­
se arvestades patendiformulari and­
metega äsja väljatöötatud masinate, 
riistade, seadmete, tehnoloogiliste 
protsesside ja ainete patendivõime- 
lisuse ja patendipuhtuse seisuko­
halt. Patendivõimeliseks loetakse 
niisugused masinad, aparaadid ja 
tehnoloogilised protsessid, mis on 
uued, progressiivsed ja pole tuntud 
maailma tehnikas, s. t. mida võib 
patenteerida mistahes maal. Eriti 
vajalik on veenduda, kui eksportida 
Nõukogudemaa tooteid välismaale, 
et saadetis oleks patendiliselt pu­
has, s.o. ei satu patentide mõju alla, 
mis on välja antud teatud maal. 
Leiutise kasutamine, mis allub võõra 
patendi mõjule, kutsub esile sankt­
sioonide rakendamise, mis on ette 
nähtud antud maa seaduse poolt 
(trahvid, aresti pealepanek sissevee­
tud kaubale, hagi esitamine kahju­
tasu maksmise nõudmisega jne.).
Kohtulik patent kinnitab patendi­
omaniku monopolse õiguse leiuti­
sele. Ilma tema nõusolekuta ei saa 
keegi seda leiutist kasutada. Selle­
ga kindlustatakse patendiomani­
ku üleolek konkurentsivõitluses sel 
määral, kui patendid kapitalistlikes 
maades kuuluvad suurtele firmade­
le. Omades monopoliõigust võib 
patendiomanik leiutise ära müiüa, 
saades seega lisatulu; kuid ta võib 
ka kinni pidada leiutise ärakasuta­
mise, pannes patendi «kalevi alla». 




10. detsembril s. a. tähistas oma 
60-ndat sünnipäeva üldise aijaloo 
kateedri dotsent ajaloodoktor Jaan 
Jüri p. Konks.
Dots. Jaan Konks on sündinud
10. dets. 1902. a. Pärnumaal. 1924. a. 
astus ta Tartu Ülikooli, mille lõpe­
tas magistrikraadiga ajaloo alal. 
1928.—1940. a. töötas ta ajaloo­
õpetajana Tartu koolides, kirjutades 
samal ajal koolidele rea ajalooõpi­
kuid.
Pärast nõukogude võimu taaskeh­
testamist Eestis asus J. Konks 1944. 
aasta sügisel tööle Tartu Riiklikus 
Ülikoolis, algul NSV Liidu ajaloo 
kateedri koosseisus. Paljude aastate 
jooksul on dots. J. Konks lugenud 
idamaade ajalugu, juhendanud eri­
seminare, kursuse- ja diplomitöid.
Suurt tööd on Jaan Konks teinud 
ka teadlasena, pühendudes eriti 
XVIII sajandi agraarsuhete uurimi­
sele Eestis. Sel alal on tema sulest 
ilmunud ulatuslik monograafia ja 
terve rida artikleid. 1961. a. keva­
del kaitses ta doktoriväitekirja tee­
mal «Eestimaa rahva olukord XVIII 
saj. lõpul ning XIX saj. esimesel 
aastakümnel», mille eest talle omis­
tati ajaloodoktori kraad.
Kõige muu kõrval on dots. J. 
Konks ka aktiivne ühiskonnatege­
lane. 1961. a. astus Jaan Konks 
NLKP ridadesse.
Soovime juubilarile head tervist, 
palju edu ja  energiat edaspidiseks 
tööks ajaloolaste noore põlvkonna 
kasvatamisel ning ajalooteaduse 
probleemide läbitöötamisel.
rai see ei saa üldsuse varaks, vaid 
kasutatakse ainult selle firma ette­
võttes, milline on ostnud litsentsi 
leiutise kohta.
Printsipiaalne vahe on olemas 
NSV Liidus autoritunnistuse välja­
andmisel. NSVL-s kuulub õigus nei­
le leiutistele, millede peale on väl­
ja antud autoritunnistused riigile. 
Tänu sellele saab ära kasutada leiu­
tist kogu ühiskonna huvides. Nõu­
kogude seadusandlus tunnistab kõr­
vuti autoriõigusega ka leiutise 
õigusliku kaitse patendivormi. Lei­
dur võib oma soovi kohaselt saada 
kas autoritunnistuse või patendi. 




Kõik äsja väljatöötatud masinad, 
riistad, seadeldised, tehnoloogilised 
protsessid, ained, mis on tehtud 
leiutise tasemel, peavad olema vor­
mistatud avaldistega autoritunnis­
tuse saamiseks.
Avaldiste vormistamine toimub 
vastavalt juhendile avaldise koosta­
mise kohta leiutise asjas, mis on 
kinnitatud Leiutiste ja Avastuste 
Komitee poolt NSV Liidu Ministrite 
Nõukogu juures 3. märtsil 1961. a.
Avaldised autoritunnistuse saami­
seks peavad olema esitatud viivita­
matult pärast iga üksiku lahenduse 
väljatöötamise lõpetamist, mis on 
tehtud leiutise tasemel.
Ei tule pidurdada avaldise esita­
mist projekti, teema jne. läbitööta­
miseni täies ulatuses. Selline viivi­
tus võib välja viia prioriteedi leiu­
tise kaotamisele, mis on esmakord­
selt tehtud NSV Liidus, sest ana­
loogiline hiljem teostatud tehnilise 
ülesande lahendus võidakse paten- 
deerida välismaale enne, kui seda 
tehakse meie poolt.
(Järgneb)
E. KOIT Ajalookateedrite kollektiiv
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
TRÜ kohustusi patendialaste 
sätete täitmisel




da autahvlile, on Jaan 
Muuga kandidatuur 
endastmõistetav. Kui
Millest alustada? Kas 
sellest, et vanal tööme­
hel on seljataga juba 
70 aastat? Arvan, el 
ei. Sm. Muugal pole 
aega sellele arvule tä­
helepanu pöörata. Mis
sm. Muuga. «Ainult 
siin tunned, et su üm­
ber on sõbrad, on ini­
mesed, kellele toetu­
da.»
Praktikuna on ta 
omandanud palju tead-
žlasfad t e i  m u w a
küsitakse, keda teenis- 
tujaist esile tõsta, ni­
metatakse kõhklema­
tult tema nime. Kui 
räägitakse tööarmastu­
sest ja abivalmidusest, 
kohusetundest või selt­
simehelikkusest, siis 
ikka koos tema nime­
ga.
Püüame kinni mõne 
tulevase keemiku või 
füüsiku ja pärime nen­




Muuga näitas ja õpe­
tas . . .»
Kas ka sina, vana 
peahoone, teda tun­
ned? Kui kividel oleks 




vaks sm. Jaan Muuga- 
ga, meie eksperimen- 
taal- ja õppetöökoja 
juhatajaga.
loeb see, mis on selja­
taga, kui ees on nii 
palju tööd, tegemist, 
nii palju noori, kes va­
javad tema teadmisi 
ja juhtivat kätt. Kuid 
kerged need aastad 
pole olnud.
Jaan Muuga sündis 
Rasina kandis. «Üli­
kooli õppima?» naera­
tab sm. Muuga, «Ei se­
da saanud lihtsa kan- 
dimehe pojana. Sel ajal 
käidi üle jõe Tartusse 
Luunja parvega. Et 
mitte maksta 2 kopikat 
ülevedajale, sõideti 
Reola kaudu tin g i.. ’.»
Ta alustas elektriku­
na. Vahepeal tuli astu­
da sõjaväkke. Revolut­
siooni tegi ta kaasa 
Punaarmees. 1922. aas­
tast alates töötab ta 




«Kuid kodus on ik­
ka üle kõige,» räägib
misi. Eks valmista ju 
meie eksperimentaal­
töökoda mitmeid ja 
mitmeid keerulisi, eri­
lisi täpsust nõudvaid 
aparaate. Jaan Muuga 
käte all on valminud 
15 röntgeniaparaati, te­
ma juures on vilumust 
ja oskusi omandanud 
paljud noored ja ka 
vanad kolleegid.
Talle ei piisa 
seitsmest töötunnist, 
vaid neid peab saama 
vähemalt 12. Alles siis 
raatsib Jaan Muuga 
lahkuda töökojast. Po­
le mingi ime näha teda 
pühadegi ajal tööpingi 
taga.
Üks päev võib küll 
kodus olla, aga kaks 
päeva on juba kole, 
olevat ta kord öelnud.
Kas raske ei ole?
«Raske?» Jaan Muu­
ga kergitab imestunult 
kulme ja naeratab. «Ei, 
raske küll ei ole. Teen 
niisamuti oma lõbuks.
Kui töö hästi välja tu­
leb, on kerge leha ja 
hea meel. Inimesed on 
meil head . ..»
Aga üliõpilaste prak­
tika juhendamine? Hi­
line õhtu, 200 kätepaa­
ri, kel peab silma peal 
hoidma ja keda peab 
suunama. . .
«Oh ei! Üliõpilased 
on nii toredad inime­
sed.»
Pensionile minek tä­
hendab talle midagi 
võimatut.
«Kui pean minema,» 
lausub ta, «tulen ikka 
siia ja töötan edasi il­
ma tasuta. Niikaua, 
kui mind vaja on, ei 
lähe ma kuhugi».
Möödunud aasta det­




«Ma ei astu sellepä­
rast parteisse, et ma 
midagi tahaks, vaid ma 
ise tahan veel rohkem 
anda. Jõudu jätkub 
mul veel küllalt.»
Oleme uhked, et 
meie kõrval ja meie 
heaks töötab selline 
inimene. Ja ainuke, 
mida võime teile, sm. 
Jaan Muuga, kinnita­
da, on see, et teid on 
veel väga, väga vaja.
I. MADISSOO
Mida temast räägitakse
Kolmapäeval, 5. detsembril k. a. 
toimus kohviku piljardisaalis 2 - 
klubi töökoosolek. Eesti Geograafia 
Seltsi liige Mart Vabar tegi ettekan­
de «Fakte ja müüte lendavatest 
taldrikutest.» Kuigi keegi koosoli- 
jaist ei julgenud väita, et veenus- 
lased „ või marslased meie kodu­
planeeti külastavad, võttis arvamus­
te vahetus ettekande lõpul küllalt 
elava ilme ning tõi esile veel mõn­
dagi huvitavat.
Mis on 2 -klubi? Tema ülesan­
ne on tutvustada huvitavamaid 
probleeme teaduse ja elu kõikvõi­
malikest valdkondadest, korraldada 
mõttevahetusi ja vaidlusi nende üle. 
Klubi on üliõpilaslik, kuid ka õppe­
jõud on oodatud külalised.
Kahju, et praegu eksisteerib klubi 
varjusurmas ja kui talle hinge sisse 
ei puhuta, võib ta väljagi surra.
Klubil pole sundimisvahendeid ja
^ 7  * *
2-KLUBIST
ta saab tegutseda toetudes vaid 
asjahuviliste arvukale osavõtule ja 
nende innukusele. Kui alalisi liik­
meid on vaid 7—8 ja tegevust juhib 
ainult üks isik, siis pole see klubi, 
vaid sekt. Üks üliõpilane ei suuda 
koguda teemasid ja leida esinejaid 
klubile, mis peab teenima kõikide 
üliõpilaste-teadusesõprade huve. Tu­
leks moodustada nõukogu või initsia­
tiivgrupp, mille koosseis võib muu­
tuda olenevalt teemast, kuid mis 
aitaks leida esinejaid ning huvita­
vaid teemasid. Kellel on mõtteid, 
tulgu ja öelgu! Juhatus, antud ju­
hul ka üheliikmeline, on alati val­
mis teie ideid toetama. Ja kindlasti 
on ka selliseid õppejõude, kes soo­
vivad üliõpilastele tutvustada prob­
leeme, mis üle teadusala ainevalla
Jää ait ainud aktiiwte
Nagu näitavad meie ringi viima­
sed aruande- ja valimiskoosolekud, 
on töö ringis olnud aktiivne ja are­
nenud tõusujoones. Igal õppeaastal 
on valmis ja ringis ette kantud 
kaugelt üle kümne ettekande, möö­
dunud aastal näiteks kokku 20 ette­
kannet. Neist 9 kanti ette konve­
rentsidel ja Valgevene üliõpilaste 
humanitaarteaduste konverentsil ja 
TRÜ ÜTÜ XV I konverentsil. Koos­
olekutest osavõtjate arv on olnud 
küllaltki suur.
Need on muidugi ainult arvud ja 
ei anna pilti ringi töö kvaliteedist. 
Et sellest ülevaadet saada, püüame 
selgitada, milliseid eesmärke taot­
leb ÜTÜ ajalooring oma töös. Meie 
ring püüab olla kohaks, kus ajaloo- 
osakonna üliõpilased harjuksid te­
gema iseseisvat teaduslikku tööd. 
Selleks agiteeritakse üliõpilasi rin­
gis esinema kirjanduse ülevaadete 
ja referaatidega juba I—II kursusel. 
Vanematel kursustel valmivad tööd, 
millel on juba rohkem või vähem  
teaduslikku kaalu. Möödunud aasta 
töödest võiks silmapaistvamatena 
esile tõsta eelkõige J. Andi uuri­
must Tartu linna komsomoliorgani­
satsiooni ajaloost, M. Auna isiklikel 
vaatlustel põhinevat tööd arheoloo­
gilistest väljakaevamistest Saare­
maal, K. Koppeli etnograafilist 
uurimust Kunda tööliste elu-olust, 
L. Mälli, V. Naaberi jt, töid.
Ringi temaatika on suure ulatuse­
ga nii ruumis kui ajas. Nii kuule­
me ringis ettekandeid Eesti NSV ja 
kogu Nõukogude Liidu, Lääne- 
Euroopa, Aasia, Aafrika, ja Amee­
rika uuemast ja vanemast ajaloost.
Ringis on esitatud ka ajaloo-osa- 
konnas õpitavad erialad: arheoloo­
gia, etnograafia ja kunstiajalugu. 
Samuti ei unustata sedagi, et ena­
mik ajaloo-osakonna lõpetanuist 
hakkab tööle õpetajatena ning see­
pärast tegeleme ka ajaloo õpetami­
sega.
Ringi liikmed on aktiivsed 
teaduse populariseerijad. Möödu­
nud õppeaastal kuulus meie ringi 
liikmetest PTTLÜ-sse 13 üliõpilast. 
Neist on mõned (J. Ant, K. Jaan- 
son, E. Koppel) ülelinnaliselt tun­
tud lektorid.
Ajalooring on korraldanud eks­
kursioone ajalooliste kohtade­
ga tutvumiseks. Eriti meelde­
jääv oli reis Võnnu—Valmiera— 
Ümera läbi muistsete eestlaste la­
hingupaikade. Kevadel kavatseme 
sõita Saaremaale.
Sel semestril oli veel kavas koh­
tumine rühma ENSV TA Ajaloo 
Instituudi teaduslike töötajatega.
J. KANGI LASKI
ellu ulatuvad ning annavad võima­
lusi mõttevahetuseks.
Kontakti klubi esimehega võib 
luua komsomolikomitee kaudu.
Külastajatele! Edaspidi jälgige 
kuulutusi märgiga 2. Kui probleem 
huvitab, tulge kuulake. Kuulake ja 
vaielge kaasa! Ja veel toredam on, 
kui toote kaasa ettepaneku tulevase 
töökoosoleku jaoks.
K. JAANSON
Nõrk ühiskondlik-majanduslik ja 
kultuurpoliitiline seos mineviku Hii­
na üksikute rajoonide vahel põhjus­
tas suure hulga üksteisest tugevasti 
erinevate murrete tekkimise. Nime­
tatud seik ühenduses hiina keele 
leksikaalsete ja grammatiliste ise­
ärasustega, eriti aga ühesilbiliste 
homonüümsete (s. o. ühekõlaliste) 
sõnade tohutu suure arvuga, mida 
tuleks foneetilises kirjas edasi anda 
täiesti ühteviisi, tegi hiina hierog- 
lüüfkirjast mugava ja otstarbeka 
murreteülese graafilise vahendi, mis 
on suuteline ühendama kirja kaudu 
kõiki hiinlasi nende keelelisele kil­
lustumisele vaatamata. Seepärast 
eksisteeribki Hiinas hieroglüüfkiri 
juba üle kolme ja poole tuhande 
aasta. Ent ka foneetilise kirja idee 
on Hiinas tuntud juba alates 6. sa­
jandist m.a.j., millal ta sisse toodi 
Indiast. Sellest ajast peale on Hii­
nas korduvalt esitatud alfabeetilisi 
süsteeme nii ladina (näiteks aastail 
1605, 1894, 1900, 1906, 1928) ja 
slaavi tähestiku kui ka hieroglüüf- 
kirja alusel (1918). Kõiki nimeta­
tud alfabeete aga kasutati üksnes 
hieroglüüfide transkribeerimiseks 
ja osalt ka hääldamise ühtlustami­
seks. Hieroglüüfkirja asendada need 
tähestikud ei suutnud, kuigi vana 
hieroglüüfkirja täiuslik omandamine 
polnud iseenesest sugugi kerge
Kursuse juhendaja. Juba I kursu­
sel kuulas aktiivselt fakultatiivseid 
kursusi, võttis osa mitme ÜTÜ ringi 
tööst, nagu lineaarplaneerimise-, 
arvutusmatemaatika-, ja algebra- 
geomeetriaring. Nüüd on ta huvi 
koondunud peamiselt geomeetriale. 
Töötab sel alal ka individuaalplaa­
ni alusel. On teinud ettekandeid 
algebra-geomeetriaringis. Tema ees­
märgiks ei ole saada üksnes puht- 
teadusemeheks, nagu seda veel pa­
raku juhtub. Tema ühiskondlik haa­
re on laiem. Võib loota, et ta oma 
püsivusega mõndagi jõuab korda 
saata. Ainuke mure: aega jääb vä- 
heks, sest tema ühiskondliku töö 
koormus on võrdlemisi suur.
Komsomolikomitees. Üks paremaid 
osakonnasekretäre. Kui ta kahe aas­
ta eest oma eelkäijalt töö üle võt­
tis, polnud komsomolitöö matemaa- 
tikaosakonnas mitte just väga kor­
ras. Nüüd on asi tunduvalt parem. 
Kasvõi näiteks poliitinformatsioo- 
nid. Tavaliselt loetakse lehest mi­
dagi ette, mida igaüks ka omal käel 
teha võiks ja kindlasti teebki. Tal­
le ei meeldinud niisugune vorm. 
Käis, muretses, küsis nõu, ja nüüd 
toimuvad poliitinformatsioonid ma- 
temaatikaosakonnas hoopis teisel 
kujul: vestlused, arutelud, kohtumi­
sed. Või on kusagil abi vaja. Tema 
toob oma poisid ikka välja. Tun­
dub, nagu oleks sekretäri kohuse­
tunne ka teisi nakatanud. Väga hea 
organisaator. Sai komsomoli auraa- 
matu. Kevadest saadik on partei- 
liikmekandidaat.
Kaaslased. Kui keegi millestki aru
ei saa, on tal soovitav pöörduda 
tema poole. Mitte et teised keel­
duksid abistamast, aga ta lihtsalt 
oskab asja selgeks teha nagu kord 
ja kohus. Kohe näha, et paar aas­
tat pedagoogina töötanud. Hoolit­
seb ja muretseb teiste eest. Esimes­
tel kursustel mees eriliselt välja ei 
paistnud. Nüüd, IV kursusel on aga 
üks tublimaid. Kaks korda on ta 
autahvlil olnud, viimased «sessid» 
sooritas maksimaalselt. Täidab kur­
suse fotograafi kohuseid. Peale sel­
le veel rahvamalevlane.
Kes on siis «tema»? Rein Kolde, 
IV kursuse matemaatik. Pikk, tagasi­
hoidlik, tõsine.
Kirjareform
Pisut enam kui 15 aastat tagasi,
10. oktoobril 1947. aastal kogunes 16 
geograafia-osakonna üliõpilast ning 
3 'õppejõudu geograaf iakateedri
suurde auditooriumi, kus toimus ÜTÜ uue teadusliku koondise — geog­
raafiaringi asutamine. Seega on geograafiaring geograafia-osakonnaga 
peaaegu üheealine. Ta on elanud kaasa kõikidele, geograafia-osakonna 
rõõmudele ja muredele. Ringi tööst on sel või teisel viisil võtnud osa 
I?eaaegu kõik geograafia-osakonna üliõpilased, kokku enam kui 200 
noort geograafi.
Praegu koondab geograafiaring enese ümber 90 liiget. Juubeliaastal 
on ringi esimeheks III kursuse üliõpilane V. Kraav, juhendajaks aga 
vanemõpetaja Ann Marksoo. Ringi koosseisu kuulub 5 sektsiooni: füü- 
sika-geograafia sektsioon (vanem U. Sepp, juhendaja vanemõpeta­
ja  E. Hang), klimatoloogia sektsioon (vanem H. Raudsepp, juhendaja va­
nemõpetaja A. Raik), hüdroloogia-okeanograafia sektsioon (vanem M. 
Jürima, juhendaja vanemõpetaja A. Raik), majandusgeograafia sektsioon 
(vanem E. Visnapuu, juhendaja ass. V. Murel) ja  kooligeograafia sekt­
sioon (vanem E. Mölder, juhendaja aspirant E. Ilomets). Sektsioonide 
koosolekuil käsitletakse küsimusi geograafia mitmesugustelt kitsamatelt 
erialadelt, mis võimaldab võtta ringi tööst osa väga mitmesuguste huvi­
dega üliõpilastel. Ring korraldab ka ühiseid üritusi — koosolekuid, eks­
kursioone jne. Samuti on geograafid osa võtnud ÜTÜ bioloogia-geograa- 
fiaosakonna ekspeditsioonidest ning noorte teadlaste Kaug-Ida ekspe­
ditsioonist.
Geograafiaringil on suuri teeneid üliõpilaste suunamisel teaduslikule 
tööle. Geograafiaringi liikmed on kirjutanud 11 võistlustööd, milledest 
8 on tunnistatud I auhinna vääriliseks. Kõrgema Hariduse Ministeeriumi 
preemia on omistatud kahele geograafide poolt kirjutatud võistlustööle, 
vabariiklik preemia ühele tööle. ÜTÜ teaduslikel konverentsidel on 
geograafiaringi liikmed esitanud kokku 67 ettekannet, neist üks ple­
naaristungil. Peale selle on arvukalt ettekandeid teaduskondlikel ning
ülesanne. Nii andis ü-ldhariduslik 
12-aastane kool lõpetajale ellu 
kaasa vaid 4—5 tuhat kirjamärki.
Uus etapp hiina kirja reformimi­
ses algas Hiina Rahvavabariigi väl­
jakuulutamisega. Juba 1949. a. ok­
toobris moodustati selleks vastav 
ühing. 1952. a. veebruaris loodi Pe­
kingis Rahvusliku Keskvalitsuse ot-
Hiinas
susega eriline komitee kirjareformi 
küsimuse uurimiseks. 1954. a. orga­
niseeriti see ümber hiina kirja­
reformi komiteeks HRV Riiginõu­
kogu juures. Nimetatud komitee 
üheks ülesandeks oli alates 17. sa­
jandist esitatud hiina kirjareformi 
projektide uurimine ja süstematisee­
rimine.
Eeldades hieroglüüfkirja veel 
kauast kasutamist üldrahvalikus mas­
taabis, nägi komitee ühte oma üles­
annetest hieroglüüfide lihtsustamises 
ja korraldamises. ’
Teiseks põhiliseks ülesandeks sai 
ülehiinalise kirjakeele normide täp­
sustamine ja ühtse häälduse levita­
mine kogu Hiina ulatuses. Neid 
mõlemaid küsimusi arutati üksik­
asjaliselt Pekingis toimunud 
ülehiinalisel kirjareformi küsimuste 
konverentsil.
Konverentsil otsustati hakata tä­
histama hiina ühtset kirjakeelt nime­
tusega phuthunghua. Sõnavara ja 
grammatika osas rajaneb see üle-
ee  __ • •
hiinaline kirjakeel põhjamurdel, 
hääldamise osas aga pealinna Pe­
kingi foneetikal. Edasiseks tähtsaks 
momendiks konverentsi töös oli ot­
sus senise vertikaalkirja asenda­
miseks horisontaalkirjaga.
1956. a. detsembris loodi HRV 
Riiginõukogu juures eriline komis­
jon hiina foneetilise transkriptsiooni- 
tähestiku täpsustamiseks ja lõplikuks 
redigeerimiseks. Komisjon lõpetas 
oma töö 1957. a. oktoobris. Tema 
poolt lõplikult redigeeritud ladina- 
tähestikuline transkriptsioonialfa- 
beet võeti vastu 1. novembril 1952 
HRV Riiginõukogu 60. istungjärgul 
ning kinnitati 11. veebruaril 1958. 
Pekingis rahvaesindajate ülehiinalise 
kogu 5. istungjärgul. Sel puhul 
rõhutati ka, et kõnesolev trans- 
kriiptsioonialfabeet pole iseenesest 
veel hiina uus foneetiline kiri.
Kuidas kulgeb aga hiina kirja­
reform tulevikus, on praegu raske 
ennustada. Tuleb nentida, et hierog­
lüüfkirja asendamine häälikulise 
kirjaga pole kaasajal esmajärguli­






III kursuse eesti filoloogid.
15 AASTAT UTU GEOGRAAFIARINGI
geograafiaringi enda teaduslikel konverentsidel. Ringi enese ja ta 
sektsioonide koosolekuil esitatud ettekannete arv ulatub ligi paarisajani.
Mitmed geograafiaringis tehtud tööd on hiljem saanud tõsiste teadus­
like uurimuste, sealhulgas ka kandidaadiväitekirjade teemadeks (A. Kon­
go, Ann Marksoo, A. Raik jt.). Geograafiaringis tehtud või siin alguse 
saanud töid on avaldatud Tartu Riikliku Ülikooli Toimetistes (A. Moo- 
ra-Marksoo, A. Raik), Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatuis (E. Maaring, 
A. Marksoo, L. Remmel), Loodusuurijate Seltsi Aastaraamatus (H. Viigi- 
mäe), ajakirjades «Eesti Loodus», «География в Школе» jt. Kolm 
geograafiaringi liiget on omandanud kandidaadi teadusliku kraadi, pal­
judel on väitekiri lõpetamisel. Aspirantuuris õpib edasi praegu 10 endist 
geograafiaringi liiget.
Hinnata tuleb eriti praktilisi kogemusi teaduslikuks tööks, millised on 
omandatud geograafiaringis. Ringi liikmed on võtnud osa paljudest eks­
peditsioonidest, mis on ulatunud idas Kamtšatkani ja Vladivostokini, 
läänes aga Põhja-Ameerika rannikuni Atlandi ookeanil. Sünnimaal Eesti 
NSV-s ei leidu ühtki rajooni, kus ei oleks töötanud meie geograafid. 
Geograafiaringi liikmed on palju kaasa aidanud geograafiliste teadmiste 
populariseerimisele, selleks on esinetud ettekannetega koolides ja asu­
tustes, avaldatud artikleid ajalehtedes ja ajakirjades. Kõik see on rikas­
tanud ringi liikmeid mitte ainult teadmiste ja oskustega, vaid see töö on 
arendanud ka geograafide aktiivsust ja ühiskondlikku kohusetunnet.
Ringi juubeli puhul ilmus trükis geograafiliste tööde kogumik, mis si­
saldab 10 küsimust geograafiaringi liikmeilt ning lõpetaijailt. Aastapäe­
va tähistati teadusliku konverentsiga, kus esitati rida huvitavaid ette­
kandeid ringi liikmetelt ning külalistelt. Toimus ka traditsiooniline osa- 
konnaõhtu.
Dots. E. VAREP
Sport professionaalse ettevalmistuse teenistuses
Juba teist aastat töötab meie üli­
koolis rakendusspordiosakond. Sel­
le spordiosakonna ülesandeks on 
kasvatada bioloogia-, geograafia- ja 
geoloogiaosakondade üliõpilastes 
nende tulevases kutsetöös vajalikke 
oskusi, vilumusi ja võimeid. Eks 
põrka ju  nende osakondade lõpeta­
nud looduses liikudes sageli kokku 
raskustega, mille ületamine on 
jõukohasem neile, kes on saanud 
spetsiaalse ettevalmistuse real spor­
dialadel, nagu suusatamine, ujumi­
ne, ratsutamine, sõudmine, orientee-
«AKADEEMILINE SAUN»
rumissport, alpinism, jalgrattasport, 
mootorsõiduki juhtimine jne.
Rakendusspordiosakonna loomi­
ne sai võimalikuks tänu meil ole­
masolevatele spordibaasidele (ratsa- 
baas, sõudebaas jt. ja mitmekülg­
sele treeneritekaadrile. Nii juhivad­
ki õppetööd vabariigi paremad oma 
ala spetsialistid, nagu Erna Abel ja 
Osvald Allikas suusatamises, Arne 
Kivistik orienteerumisspordis, Mar­
tin Kutti ratsutamises, Erich Seiler 
sõudfiises, Johannes Võrno laskmi­
ses jife.
Lugupeetud alga­
jad, kes te tallate 
esimesi väeteid та- 
du teaduse äravõit- 
matus ja ülisegases 
tihnikus. Peatselt 
jõuab kätte aeg, mil 
te lükkate uksed - 
valla oma esimese­
le kursuseõhtule, 
olgu see siis komso- 
moligiupi tööplaa­
nis kirja pandud 
temaatilise õhtuna 
või mõne muu se­
dalaadi tõsise üritu­
sena. Minu suur, 
praegu ülikoolist 
loobunud sõber 
Eugen Kalanäo, kes 
tsiteeris alati kuul­













da tilluke naiskoor 
või massdeklamat- 
sioon. See oleks vä­
ga tore.
Siis lähete te de­
kanaati ja võtate 
sealt ühe allkirja. 
Kui te olete nii ko­
gunud ametiühin­
gust ja üldse igalt 
poolt, kust aga või­
malik) umbes kuus 
allkirja, siis peaks 
juba piisama, et üli-
kuni neli tassi koh­
vi ja lähete kõrval­
ruumi mängima ja 
tantsima. Olles tak­
titundelised peame 






kiiremini me ei 
tantsi. Üldse on 
mõttekam mängida 
kõiksugu mänge. 
Meil on ju neid nii 
palju ja toredaid! 
«Üks peremees võ­
tab naise» — väga 
rahulik ja mõistlik 




t f i T i S o ,
toonitada: «Mis 
loeb mulle vopm, 
kui mul on sisu!» 
Seda tahaksin mi­
nagi praegu rõhuta­
da. Muide, mis puu­
tub minu sõbrasse, 
siis pole ta oma fi­
losoofiast loobunud 
ja nagu ma juba 
märkisin, ta loobus 
ülikoolist kui vor­
milisest ühikust, ent 




ne juures arbuusi- 
kaste.
Et teie esimene 
kursuseõhtu (siin 
ja ka edaspidi ma 
kasutan seda sisulist 
terminit — K. B.) ei






val, kui teil taoline 
tore mõte tekib, tu-
kooli majandusme­
hed usuksid teie tõ­
sist kavatsust ja lu­
baksid teil kasutada 
mõnda ruumb ü li­
kooli klubile ärge 
mõelge — sellel on 
hoopis teised funkt­
sioonid. (Klubi mee­
nutage siis, kui teil 
on äärmiselt räbal 
tuju, halvemaks ta 
klubis ikka ei lähe). 
On teile mõni ruum 
lubatud ,tuleb igaks 
juhuks iga paari 
päeva tagant vaata­
mas käia, sest vahe­
peal võib selguda 
nii mõndagi.
Lõpuks on teil 
see päev käes.












ri liitri morsiga kõ­
ri, kobite te lauast, 
et alustada isetege­
vust. Seadnud end 
ilusasti ritta (ma 
loodan, et te kõik 
võtate laulukoorist 
osa — kuidas see 
muidu olla võikski), 
laulate paar laulu. 
Peale isetegevust 
sobiks väga hästi mõ­
ni üpris tõsiseilmeli­
ne vestlus. Niiviisi 
lõbusas vestlushoos 
ei märkagi, kuidas 
kaob aeg. Nii ongi 
kell peatselt ühek­

















ne äraminekut head 
pidutuju ja tuleta­
des meelde, et kell 
kaksteist me siiski 
lõpetaksime. Ja just 
siis, kell pool kaks­
teist, ongi õige aeg 
hakata ruume, kus 
te parajasti nii lus- 
tiliselt pidutsesite, 
taas töökorda sead­
ma. Kell kaksteist 
te laulate kõik koo­
ris «Noorus on ilus 
aeg» ja lähete ilu­
sasti, rõõmsas tujus 
koju.
P. S. Ajaleheme- 
hena tahaksin veel 
lisada, et te oma 
õhtust saadaksite 
TRÜ ajalehele kind­




l kursusel toimus 
temaatiline õhtu 
«Kuidas veeta lõbu­
sasti vaba aega?» 
Pärast sõbralikku 
mõttevahetust koh­
vitassi taga keeru- 
tdtl ka jalga, öhtu  






Osakonna õppeplaan on koostatud 
selliselt, et roöoiti uiüise itehaiise 
ettevaimistusega võetakse igal se­
mestril läbi Ka üüs rakenuusiik 
spordiala. Nii on esimesel semest­
ril kavas orienteerumissport (36 
tundi), teisel semesirii lasümine (^0 
tunaij, kolmandal ratsutamine (SZ 
tundi j, neljandal sõudmine (36 tun­
di}, vuenoai matkasport ja alpinism 
(32 tundi), kuuendal jalgrattasport 
[20 tundi) ja edasi purje- ja vee- 
mootorisport (24 tundi), ujumine 
(16 tundi) ja muud rakendusspordi- 
alad. Programmid üksikutel spordi­
aladel poie suunatud spordimeister­
likkuse tõstmisele, vaid on koostatud 
nii, et oleks haaratud just see, mis 
on kasulik rakenduslikust seisuko­
hast. Nii näiteks tutvusLatakse lask­
mises peale spordipüsside veel püs­
toleid ja jahipüsse; sõudmises õpi­
takse nii rahvapaadi kui ka süsta, 
kanuu ja merepaadi juhtimist, pnk- 
fcimist ja navigaisioonireegieid; 
suusatamises on pearõhk asetatud 
mäesuusatamisele jne.
Kõik VTK aiad võetakse läbi esi­
mesel õppeaastal. Üliõpilastele, kes 
ei oska üldse või osicavad vähe 
ujuda, toimuvad esimesed kahel 
õppeaastal, (peale spetsiaalse kur­
suse neljandal õppeaastal) pidevad 
ujumiskursused 12 tundi nadaias) 
eesmärgiga õpetada kõik ujuma 
neljandaks semestriks (sõudmist^ ei 
tohi harrastada need, kes ei oska 
ujuda). Igal õppeaastal kogu lume- 
perioodi jooksul õpitakse suusata­
mist (kokku 108 tundi) ja igal se­
mestril on kavas ka üldine kehali­
ne ettevalmistus (võimlemine, ker­
gejõustik, mängud jne.) kokku 120 
tunni ulatuses.
Bioloogia-Geograafiateaduskonna 
üliõpilaste hulgas on huvi rakendus- 
spordi vastu küllalt suur. Möödu­
nud aastal valis rakendusspordi­
osakonna 34, tänavu 54 I kursuse 
üliõpilast. Ka mõned III kursuse üli­
õpilased tulid pärast VTK II astme 
normide sooritamist üldosakonnast 
üle rakendusspordi osakonda.
Esialgsed tulemused pole halvad. 
Esimese kursuse lõpul täitsid peaae­
gu pooled üliõpilastest VTK II ast­
me normid, neist Urve Veimer ja 
Helga Varep koguni hindele «ees­
kujulik». Ülejäänud üritavad märgi 
saamist teisel õppeaastal. Valdav 
enamik üliõpilasi suhtub õppetöös­
se väga tõsiselt.
Esimese kursuse üliõpilastele teeb 
orienteerumine kaardi ja  kompassi 
järgi iga nädalaga ikka vähem 
peamurdmist, II kursuse tütarlapsed 
V. Visser, U. Veimer, M. Pajusaar, 
A. Koff, E. Ruus, T. Järve, H. Post 
ja paljud teised tunnevad end ho­
buse seljas juba päris koduselt. 
Mitmel alal (suusatamises, laskmi­
ses, orienteerumisspordis, kergejõus­
tikus) on jõutud isegi järgunormide 
ületamiseni.
Rakendusspordiosakond on ainu­
laadne NSV Liidus. Õppeprogram­
mid tuli koostada esmakordselt, 
arvestades ainult olemasolevaid või­
malusi. Iga uus asi ei lähe aga alati 
sugugi ladusalt. Õppetöö graafik ja 
erialade programmid vajavad veel 
katsetamist ja kahtlemata tuleb neid 
töö käigus parandada ja muuta. See­
pärast on teretulnud kõik ettepane­
kud õppetöö parandamiseks nii osa­




Juunipöörde järel 1940. a., millal 
kogu Nõukogude Eestis algas plaa­
nikindla sotsialistliku rahvamajan­
duse hoogne ülesehitamine, oli 
Arnold Raud üks lektoritest Kerge­
tööstuse Ministeeriumi ettevõtete 
töötajaile Tallinnas korraldatud kva- 
lifikatsioonikursustel, kus ma olin 
kuulajaks. Poliitilise ökonoomia alal 
kahe semestri vältel peetud loengud 
olid tal väga sisukad, esitamisviis 
asjalik, kaalukas. Need loengud pa­
nid kuulajate teadmistele aluse, mil­
lele sai rajada oma edaspidiste tead­
miste kogumise sotsialismi majan­
dusõpetuse alalt.
Aastaid hiljem , töötas ta PTTLÜ 
Tartu osakonna juhatuse liikmena 
ja me saime temalt alati asjalikke 
ning kommunismi propaganda alal 
edasiviivaid ja julgustavaid nõu­
andeid. Tema propagandistitöö oli 
ja jääb eeskujuks teistele.
Kohtumisel Elvas 1960. a. torkas 
ta silma aktiivse puhkuse organisee­
rijana. Mitte loidust, lõtvust, paigal­
seisu, vaid liikumist, rütmi, tege­
vust — seda õhkus kogu tema ole­
musest.
Pärnu sanatoorumis 1962. a. juu- 
lis-augustis kulgesid vestlused ко-
TEADAANDED
Reedel, 21. detsembril algusega 
kell 16 korraldab PTTLÜ Tartu lin­
na osakond EKP Tartu Linnakomitee 
lugemissaalis (21. Juuni tän. 2) jä r­
jekordse seminari lektoritele.
Kavas on mitmed ettekanded.
1. Materjalide kogumisest ja süs­
tematiseerimisest loenguks (L. Võ­
handu).
2. Lektori kohanemisest auditoo­
riumiga (H. Liimets).
3. Esinemisest mikrofoni ja kaa­
mera ees.
4. Lektori enesekasvatusest (H. 
Riikoja).
Osa võivad võtta peale liikmete 
ka need, kes valmistuvad ühingusse 
astumiseks.
* * *
Esmaspäeval, 17. dets. 1962. a. 
kell 19 Vanemuise tn. 46 geograafia- 
auditooriumis räägib sm. L. V a s i l -  
j e v  oma reisimuljetest Kesk- 
Aasiasse.
* * *
M a t k a j a d ,  kogunegem kolma­
päeval, s. o. 19. dets. 1962. a. kell 18 
kehakultuuriosakonna auditooriu­
misse Kingissepa tn. 19 arutama 
matkadokumentatsiooni vormista­
mist.
Seoses eksamisessiooni algusega 
on TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
lugemissaal alates 16. detsembrist 
avatud pühapäeval kella 10—16. 
Õpperaamatukogu lugemissaal töö­
tab laupäeval kella 8—20.
Spordimänpde 
kateedrist t e a i a i i . . .
Mööaunud nädalavahetus tõi 
ÜSK-le külla Kohiia-jarve noored 
korvpallurid ja Kiviõli vaiavpaAu­
na. tsane päeva jooksul piaas iga 
voistkond kaks kohtumist.
Кокки toimus seega 8 mängu, 
neist võideti neli, kaoiati neli. J\ui- 
das see toimus?
Spordikiuoi poisid ei saanud kui­
dagi vastu kontla-järvelaste plkuu­
se le ja jõulisele manguie, tagajär­
jeks kaotused 29:/0 ja lo:ö4. 
iuarukud aga olid üle igas osas ja 
võidud 36:14 ja 33:23 kuuiusid nei­
le.
Vaatamata sellele, et väravpall 
hakkas uukoolis lenaama alles käes­
olev al sügisel, on seiles vuniusnkus 
mängus peetud esimesed sõpruskoh­
tumised, käes on esimesea vuiaud 
ja lüüasaamised. Edukamad on seni 
olnud naised, kes võitsid novemons 
abjaiasi, nüüd omakorda kiviõli- 
lasi 24:12 ja 7:5.
Meeste tehnika ei võimaldanud kü­
lalisi võita. Kuiaiised tungisid pai/u 
sagedamini TRÜ meeste värava-aia 
joonele ja tagasid täpsete visetega 
endale esimeses mängus ühepunkti­
lise 33:32 voiau, teises juba nelja- 
punktilise: 26:22. Aga kaotustest 
õpitakse — küll ta läheb!
Minskis peeti konstitutsioonipäe- 
va puhul korvpalliturniir, mille 
võitis TRÜ naiskond Pensa ja. kor- 
ralaava linna naiskondaae ees.
Pühapäeva õhtul leidsid eesti filo­
loogid aega omavahelisteks võrk- 
painlahmguteks. Esimeste au kuulus
II kursuse mängijaile, neile järgne­
sid I ja IV kursus.
P. MAIMIK
dusõja ja Suure Isamaasõja teema­
del, teaduse viljelemise küsimustes, 
haridusest, kunsti arengu probleemi­
dest, toitlustusküsimustest jne. Teda 
huvitasid kõik alad, se»t tal olid 
väga rikkalikud elukogemused: 
Suurest Isamaasõjast võttis ta osa 
poliittöötajana, pärast sõda töötas 
EKP Keskkomitee kooliosakonna 
juhatajana ning hiljem haridus­
ministrina jne.
Vestlustes Pärnus selekteerus 
ülesanne — kirjutada read Isamaa­
sõja algupäevil tegutsenud isetege- 
vuslastest ja professionaalidest. Ühi­
selt vaatasime läbi seal ravil olles 
isegi esimese mustandi...  Konsultat­
sioon selles asjas Tartus 28. augus­
til 1962. a. jäi mulle temalt viima­
seks.
7. detsembril ta suri ja 11. det­
sembril eraldas muld teda perekon­
nast ning paljudest võitluskaaslas­
teel, töökaaslastest ja sõpradest.
Tema ideed elavad edasi, tema 
eeskuju innustab.
Ole tänatud, suur marksist-lenin- 
lane — suur inimene.
Dots. V. RITSLA1D
Laupäeval, 15. detsembril toimub 
järjekordne teaduskonna klubiõhtu.
Selle korraldavad farmaatsia- ja 
stomatoloogiaosakond.
Õhtul räägib Rein Marvet noor­
test nõukogude džässmuu sikutest. 
Demonstreeritakse helilindilt Mosk­
va, Leningradi jt. linnade džäss- 
orkestrite esinemisi.
Huvitavaks kujuneb võistlus EPA 
ja TRÜ üliõpilaste vahel. Oma osa­
vust ja teadmisi võib igaüks proo­
vida muusikalises viktoriinis. Alus­
tame täpselt kell 20, et kõike ka­





Reedel, 14. detsembril algusega 
kell 20 toimub geograafia suures 




1. Looduskaitse Aafrikas (räägivad 
geograafid).
2. Uute liikmete vastuvõtmine.
Ringi juhatus
* * *
L a u p ä e v a l ,  15. detsembril al­
gusega kell 19.30 toimub aulas
TRÜ naiskoori kontsert. Solist 
UNO KREEN
Pääs,med müügil peahoones kell
11— 14 ja 17— 19.
UUSI TEATMETEOSEID  
TRÜ TEADUSLIKUS  
R A A M A T U K O G U S
Автоматизация производства и про­
мышленная электроника. Т. 1. А—И.
Москва, 1962. 524 lk. (Энциклопедия 
современной техники}.
Ьаучная медицинская литература 
CCCJr*. Указатель книг и статей за  пер­
вое полугодие 1959 г. Москва 1уь2. 
Ö34 lk.
Указатель литературы по вопросам  
организации противораковой борьбы и 
краевым особенностям распростране­
ния злокачественных опухолей, (о с ­
новная отечественная литература за 
период с 1Уио— 1У60 гг. и заруоежная — 
1У60—i960 гг.). Волгоград 1962. 171 lk.
Кино — университетам культуры. Ан- 
ногиорванный каталог фильмов, реко­
мендуемых для иллюстрации лекций 
по эстетическому образованию. Мо­
сква 1962. 232 1K.
Латинская Америка. Краткий поли­
тико-экономический справочник. Москва 
1962. 311 lk.
KÕIGILE ÜLIÕPILASTELE!
23. detsembril s. a. toimub üleüli- 
kooliline sõnakuns>tnike, vokaalso- 
listide ja instrumentaalsolistide kon­
kurss.
Oodatakse kõige laialdasemat osa­
võttu!
Registreerugem juba aegsasti kur­
suste ametiühinguorgamsaatorite 
kaudu.
Täpsema informatsiooni saamiseks 
jälgigem reklaami!
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8, Vanemuise tn. 47, kõneleb tei­
sipäeval, 18. detsembril 1962. a. 
kell 19 NSVL ÜLEMNÕUKOGU VI 
KOOSSEISU TEISE ISTUNGJÄRGU 
TÖÖST NSV Liidu Ülemnõukogu 
saadik
Tartu Riikliku Ülikooli rektor 
professor
F. K L E M E N T .






ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» toi­
metus.
Avaldame sügavat kaastunnet 






«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Таргу Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. Üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 9968. MB 10009.
f EESTI
RAHVUSRAAMATUKOGU
R a e r r > f » t u p t l « t
KStqt m aade pro letaarlased , ühinege!
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNü KOMITEE JA AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA
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Ajalehe tänases numbris avalda­
me mitmete vabariiklike organisat­
sioonide ühise otsuse ühiskondile 
erialade õpetamise kohta, samuti 
soovitatavate ühiskondlike erialade 
esialgse loetelu.
Püstitatud eesmärk — anda ühis­
kondlik eriala igale üliõpilasele — 
peegeldab meie tänapäeva, veelgi 
rohkem aga tuleviku vajadusi: 
minna järjest rohkem üle ühiskond­
likele alustele nii riikliku ja  ma­
jandusliku tegevuse kui ka kul­
tuurielu valdkonnas.
Elu mitmesugustel aladel aval­
duv ühiskondlikele alustele üle­
mineku tendents tähendab ühelt 
poolt seda, et ühiskondlike organi­
satsioonide, üldise avalikkuse osa­
tähtsus meie ühiskonnas kasvab 
pidevalt ja, nagu rõhutas NLKP 
Keskkomitee novembripleenum, ku­
junevad välja uued, sellele arengu­
suunale vastavad töövormid. Tei­
selt poolt aga nõuab elu mitme­
sugustel aladel toimuv ühiskondli­
kele alustele üleminek seda, et 
meie ühiskonna liikmed omandak­
sid selleks tööks tarvilikke tead­
misi, oskusi ja vilumusi. Eriti keh­
tib see nõudmine meie kõrgema 
haridusega spetsialistide ja peda­
googide kohta, kelleks üliõpilased 
peagi saavad. Siit tulenebki ühis­
kondlike erialade omandamise täht­
sus ja vajalikkus ülikoolis.
Rektoraadi ja  ülikooli ühiskond­
like organisatsioonide otsuse koha­
selt algab ühiskondlike erialade 
õpetamine juba käesoleva õppe­
aasta kevadsemestril. Praegusel 
organiseerimisperioodil on käsil 
ühiskondlike erialafie dekanaadi 
komplekteerimine, üksikute eri­
alade õppeprogrammide koosta­
mine ning muud vajalikud etteval­
mistustööd.
Nagu igasugune ühiskondlik te­
gevus, nii peab ka ühiskondlike 
erialade omandamine jääma üles­
ande tähtsuse vajalikkuse mõistmi­
sest tuleneva vabatahtlikkuse alu­
sele, tuleb arvestada inimeste huvi­
alasid, võimeid, võimalusi.
Niisugune üliõpilane, kellel ei 
ole mingisuguseid eriharrastusi ja 
huvialasid, on harukordseks eran­
diks. Kui me mõne niisuguse üli­
õpilase leiaksimegi oma mitme- 
tuhandelisest kollektiivist, siis ei 
saa me nende järgi ju oma elu 
seada. Enamik meie noori on mitme­
külgselt arenenud, laialdaste huvi-
omandamlse vastu tuntakse antud
momendil huvi üliõpilaskonnas:
1) kehakultuuriinstruktor (m itte  
kehakultu u riosak on n a ü liõ p ila n e );
2) sp ord ik oh tun ik  (m itte  k eh a ­
ku ltuuriosakonna ü liõ p ila n e );
3) turism iinstruktor;
4) a llveespordiin stru k tor;
5) auto-m otom struktor-ühiskond- 
lik  au toinspektor;
6) looduskaitseinstruktor-ekskur- 
sioonijuht;
7) koduku ltu u riin struk tor;
8) ü h isk on d lik  sanitaar instruk­
tor (m itte A rstitead u sk on n a ü liõ p i­
lane);
9) p ioneerijuht;
10) rahvam alervam struktor;
11) ilm alik e k om b eta lituste k o r­
raldaja;
12) a ja leh e  ü h isk on d lik  k irja ­
saatja  (m itte žurnalistika eriharu  
ü liõ p ila n e );
13) ü h isk on d lik  raam atu k ogu ­
h oid ja  —  k irjandusring i juh ataja  
(m itte b ib liograafia  eriharu ü liõ p i­
lane);
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dega inimesed. Ühiskondlike eri­
alade omandamise peamiseks si­
suks peab saama ühiskonna ja 
isiklike huvide ühendamine, üliõpi­
laste juba väljakujunenud huvi­
alade 'ja eriharrastuste jätkamine, 
üliõpilaste isiksuse rikkuse ja 
mitmepalgelisuse arendamine, töa- 
tud süsteemikindluse ja haarde 
avaruse tagamine oma huvialal, 
praktilise rakenduse leidmine neile 
harrastustele. See nõuabki ühis­
kondlike erialade loetelu mitme­
kesisust ja mahukust ning nende 
erialade parimate spetsialistide, tõe­
liste entusiastide kaasatõmbamist 
ühiskondlike erialade õpetamisele 
ja õpitu praktilise rakendamise ju ­
hendamisele.
Tegevus ükskõik missugusel 
huvialal nõuab aega. Seda enam 
nõuab aega teadmiste süstemati­
seerimine, täiendamine ja rakenda­
mine oma huvialal. Siin peitubki 
ühiskondlike erialade omandamise 
põhiline raskus. Küsimust arutas 
rektoraat koos ühiskondlike orga­
nisatsioonide esindajatega, samuti 
ülikooli parteikomitee. Kujunes 
välija arvamus, et ühiskondlike eri­
alade õpetamine tuleks jaotada ka­
hele õppeaastale, kusjuures kur­
suse üldmaht ei peaks ületama sa­
dat tundi. Seilest ligikaudu pool 
peaks pühendatama teoreetiliste 
teadmiste omandamisele, täienda­
misele, süstematiseerimisele, pool 
aga ühiskondlikult kasulikule prak­
tilisele tegevusele sellel erialal. 
Kursuse läbivõtmisele peab järgne­
ma spetsialistide komisjoni poolt 
atesteerimine, mille alusel antakse 
välja ka vastava ühiskondliku eri­
ala kutsetunnistus. Ja seda järg­
mistel aladel, missuguste etteval­
mistamisel on vastav töö senini 
toimunud või missuguste alade
ÜTÜ nõukogus
Teisipäeval toimus ÜTÜ nõukogu 
koosolek, kus arutati Füüsika-Mate- 
maatikateaduskonna ÜTÜ nõukogu 
tööd. Teaduskonnas oü 11 ringi, 
kus lahendatakse 70 teemat. Hästi
töötab algebra-geomeetriaring.
Puudusena ÜTÜ töös märgiti nõu­
kogu nõrka sidet komsomolibürooga.
Samal koosolekul arutati veel üli­
õpilaste teaduslike tööde publitsee­
rimist. Ilmunud on ajaloo- ja  geo- 
graafiaringide kogumikud, trükiks 
ettevalmistamisel on arstide, botaa­
nikute, kirjandusteadlaste jt. tööd.
Otsustati XVIII üliõpilaste tea­
duslik konverents korraldada 28.— 
30. märtsini 1963. aastal. Konverent- 
sitööde teeside esitamise tähtpäe­
vaks jäi 20. veebruar. P. HEIN
ELKNÜ 
TRÜ komitees
19. detsembril oli järjekordne bü­
roo istung. ÜLKNÜ-sse võeti vastu 
keemiaosakonna II kursuse üliõpi­
lane Linda Kildema.
Arutati komsomoli osatähtsust 
Arstiteaduskonna teaduslikus töös. 
Otsustati abistada ÜTÜ-d edaspidi 
nii materiaalselt kui ka organisat­
siooniliselt. Selleks tuleb teadus­
kondade ja osakondade komsomoli- 
büroodel haarata oma töösse vas­
tava ÜTÜ osakonna nõukogu esin­
daja. Kõikidele esimestele kursus­
tele soovitati enne eksamisessiooni 




18. detsembril toimus Ajaloo- 
Keeleteaduskonna partei-algorgani­
satsiooni lahtine koosolek, kus aru­
tati massilist kultuuritööd teadus­
konnas.
Ettekandja, teaduskonna partei- 
büroo liige sm. A. Feldbach, mär­
kis, et kultuurialane töö, eriti ise­
tegevus on toimunud hooti ja 
seda teeb ainult väike grupp entu­
siaste. 'Laiemad üliõpilashulgad 
jäävad aga kõrvale. Isegi need, kes 
keskkoolis sellega tegelesid, loobu­
vad sageli isetegevusest pärast esi­
mest kursust. Mõned vanemate kur­
suste üliõpilased leiavad, et neil 
enam ei sobi esineda.
Töö parandamiseks soovitati or­
ganiseerida osakondades ja kursus­
tel selliseid ansambleid ja  ringe, 
millele on kergem leida juhenda­
jaid ja mis aitaksid sisustada kur- 
suseõhtuid ja muid kursuse üritusi.
Koosolekul tekkis mõte organi­
seerida teaduskonnas kinokriitika 
ring. Üritatakse luua ka õppejõudu­
de näiteringi.
Parteiorganisatsiooni read täie­
nesid kahe uue liikmekandidaadiga, 
vastuvõetuiks olid ajaloo-osakonna 
IV kursuse üliõpilased Andres Kub- 




17) ühiskondlik kunstnik-deko- 
raator;
18) lektor-propagandlst (vasta­
valt huvile ja erialale);
19) näiteringijuht;
20) rahvatantsuringiijuht;
21) koori ja ansambli juht;
22) ühiskondlike mängude kor­
ra ldaja-peotantsude õpetaja;
23) sõnakunstnik-konferansj ee.
Kas see tähendab, et nüüd on 
kavas lisada kõigi üliõpilaste kül­
lalt suurele õppe-, teadusliku ja 
ühiskondliku töö mahule veel sada 
tundi juurde? Kaugeltki mitte.
Paljud üliõpilased omandavad 
täiendavaid elukutseid. Ei ole alust 
soovida, et üliõpilane lisaks põhi- 
erialale ja täiendavale erialale 
omandaks veel ühiskondliku eriala. 
Pealegi on lisaerialade õppeprog­
ramm ja töömaht hoopis suurem 
kui ühiskondlike erialade omanda­
misel.
Paljud üliõpilased on oma huvi­
aladel omandanud niivõrd paiju 
teadmisi, ja  teinud ulatuslikku ühis­
kondlikku tööd, et nad on juba 
täiesti küpsed atesteerimiseks, 
omandatud eriala vormiliseks tun­
nistamiseks.
Osa üliõpilasi võtab osa juba 
praegu mitmete ringide ja kollek­
tiivide tööst (auto-motoring, raa­
dioamatööride ring jt.). Neil aladel 
on tarvilikud ainult võib-olla mõ­
ningad vähesed täiendused töö­
programmides, mille tulemusena 
juba suur hulk praegu tegutsevaid 
ringe, klubisid jm. lülituvad ühis­
kondlike erialade õpetamise süs­
teemi.
Lisaks juba tehtava töö arvesta­
misele ja süsteemikindlamaks muut­
misele jääb ülesandeks kaasa tõm­
mata ja rakendada sobiva eriala 
omandamisele neid, kes seni on 
kõrvale jäänud oma tagasihoid­
likkuse või võimete alahindamise
tõttu. Neile aga, kes on seadnud 
endale' põhimõtteks kasutada küll 
ühiskonna teeneid ja meie ühis­
konnas kehtivaid õigusi, hoidudes 
ise seejuures igasugusest ühiskond­
likult kasulikust tegevusest, mis 
läheb kaugemale otsestest, mööda­
pääsematutest kohustustest, on va­
ja arusaadavate vahenditega selgi­
tada sellise positsiooni kokkusobi­
matust kommunismiehitaja moraali­
koodeksiga, meie tänapäevaga, sel­
gitada meie õiguste ja kohustuste 
realiseerimise lahutamatut vastas­
tikust seost.
Ühiskondlikud erialad — see ei 









kondlike erialade dekanaat oota­
vad nii üliõpilaste kui ka õppe­
jõudude ettepanekuid, mis aitavad 
seda uudset üritust paremini kor­
raldada, ajaleht aga leiab oma 
veergudel ruumi mõttevahetuseks 
selles küsimuses.
. Niisiis, teie arvamus, üliõpilased 
ja pedagoogid?
Lühidalt
ENSV TA Ajaloo Instituudi tea­
duslikud töötajad kohtusid kolma­
päeval ÜTÜ ajalooringi liikmetega.
Ettekandega instituudi tööst ja 
uuematest uurimismeetoditest ajaloo­
teaduses esines J. Kahk, ajalooliste 
mälestuste kogumisest rääkis H. 




ÜTÜ võõrkeelte ringi seekordne 
koosolek oli pühendatud John 
Steinbeckile. Ameerika kirjaniku 
elust ja loomingust andis ülevaate 
G. Grünberg, romaani «Viha koba­
rad» analüüsis M. Jaanus ja äsja 
Nobeli preemiaga hinnatud teosest 
«Meie murede talv» rääkis T. Sah- 
hovskaja.
B. RAND
Vene keele osakonna üliõpilaste 
sõprusõhtu möödus lõbusas ja heas 
tujus. Korraldati kirjanduslik vik­
toriin, mängiti huvitavaid võistlus­
mänge.
E. MÄE
28. oktoobril võttis TRÜ rektoraat koos komsomolikomiteega ja 
ametiühingukomiteega vastu otsuse luua TRÜ-s Ühiskondlike Elukutsete 
Teaduskond. Aluseks oli Ametiühingute Nõukogu Presiidiumi vastav 
otsus 13. septembrist 1962. a. Teaduskonna nõukogusse kuuluvad järg­
mised sm.-d:
E.-L. Mikkelsaar — rektoraadi esindaja; P. Järve — komsomoli- 
komitee esindaja; J. Seeder — ametiühingukomitee esindaja; H. Pala­
mets — parteikomitee esindaja; J. Raud — ühiskonnateaduste kateed­
rite parteiorganisatsiooni esindaja; J. Unger — liige sporditöö alal; 
H. Juhanson — liige pioneeritöö alal; A. Siimer — liige klubitöö alal; 
J. Peegel — liige ajakirjandustöö alal; K. Põllu — liige kujutava 
kunsti alal; A. Raik — liige turismialase ettevalmistuse alal; J. Eilart — 
liige looduskaitse alal; F. Kotta — liige ilmalike kombetalituste alal; 
E. Ird — liige raadioalase ettevalmistuse alal.
7-̂ 2 li лaiiko.oxC
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Möödunud laupäeval andis TRÜ 
naiskoor ülikooli aulas järjekordse 
semestrikontserdi vabariigi teeneli­
se kunstitegelase Richard Ritsingu 
juhatusel. Koor oli laval 104-liik- 
melises koosseisus. Kanti ette kaas­
aegsete Nõukogude Eesti helilooja­
te loomingut ja rahvaste laule. 
Koori solistidena esinesid menu­
kalt Mall Heinmaa ja Erika Ped- 
raudse. Kontserdil oli kaastegev 
Riikliku Akadeemilise Meeskoori 
solist Uno Kreen. Klaverisaatjana 
tegutses Vaike Klaar. N iFkoor kui 
ka solistid said publiku poolt soo­




oilEsmaspäeval, 17. detsembril 
koos TRÜ ametiühingukomitee.
Koosoleku keskseks probleemiks 
oli arutada EKP Keskkomitee ja 
Ministrite Nõukogu määrust tööta­
jate elukondliku teenindamise paran­
damise kohta. Meie üliõpilaste 
ja teenistujate teenindamise paran­
damise lähematest võimalustest rää­
kis haldusprorektor s m. V. Simm. 
Kaaluti ja võeti arvesse veel mit­
meid uusi ettepanekuid seoses elu­
kondliku teenindamisega.
Vastavalt koosoleku päevakorrale 
oli komitees arutusel ka TRÜ admi­
nistratsiooni ja ametiühingu vahe­
line kollektiivleping, toetuste mää­
ramine ja komitee rahaliste sum-
A NILSON made kasutamine. E. OJAND
Pildil: Naiskoori kontserdi heale kordaminekule aitas palju kaasa solist Uno Kreeni esinemine.
Saade soomlastele
Süttib küünal. Küünla ümber 
laual on kohvitassid, laua ümber 
üliõpilased, ümberringi aga veel 
mitu niisugust laudkonda. Elav 
vestlussumin ja naerupahvakud, 
orkester alustab rütmikat tantsulugu.
Kas kolmapäevaõhtune üliõpilas­
kohvik? On ja ei ole ka.
Õige pildi saame ehk siis, kui 
lisame, et seda imiteeritud kohviku­
saali ümbritseb prožektorit^ ja 
kaamerate võrk, askeldavad operaa­
torid ja nende assistendid. Kõige 
selle ümber aga üheksanda ringina 
pealtvaatajad — uudishimulikud 
ülikoolikaaslased. Ja nüüd ka tege­
vusaeg ja -koht — möödunud püha- 
päevaõhtu ülikooli klubi suures 
saalis.
Eetrisse läheb üliõpilaste-stsena- 
rjstide ja telemeeste ühise tööna 
fartu  üliõpilastest valminud saade, 
mis seekord on mõeldud eeskätt 
Soome telepublikule. Mikrofon 
rändab lauast lauda ja kogub killu­
kesi ühisest vestlusteemast — üli­
õpilaste sõprussidemetest välismaa,
eriti aga Soome noortega. Oma 
kontsertreisist Soome kõnelevad 
TRÜ rahvakunstiansambli liikmed, 
Helsingi noorsoofestivalist ja  uutest 
sõpradest räägib Enn Kreem. Rei­
sist Soome ja Ungari pajatavad ka 
dotsent P. Palmeos ja professor 
Р. Ariste. Saatest osavõtvad soome- 
ugri keelte eriala üliõpilased tut­
vustavad oma õppeprogramme ja 
tõlgivad kaasüliõpilaste vestlust.
Palju huvitavat on kuulajatele- 
vaatajatele jutustada ja näidata 
rahvaste sõpruse klubi liikmeil, 
«luuletajate lauas» ■ aga tutvustab 
Paul-Eerik Rummo oma esimest 
värsikogu. Ülikooli tuntud spordi­
meestest tervitab Kaupo Metsur 
oma sõpru koguni soome keeles ja 
palub orkestripoisse neile tervitu­
seks mängida Solovjov-Sedoi laulu 
«Leningrad». Lõbus vestlus, naer, 
muusika ja  tants kestsid üle tunni, 
kuni kustunud prožektorid kuuluta­
sid saate lõppu.
E. MARS1STE
Omandame ühiskondliku autoinspektori ja 
motokohtuniku elukutse
Ottmuaaie. mattunud nädalast
Oli noorte kirjameeste nädal, mil­
le organiseeris ELKNÜ KESKKOMI­
TEE.
Oli brigaad — Ly Seppel, Mati 
Unt, Paul-Eerik Rummo. Oli Põlva, 
Võru, Antsla, Valga, Tõrva, Elva. 
Nii brigaadi liikmed kui ka maini­
tud linnad on ka praegu olemas. 
Kokkupõrge polnud hävitav kum­
malegi poolele.
Oli muljeid. Rohkem kui me oota­
sime.
Oli meeldivat vastuvõttu, siiraid, 
puhtsüdamlikke vestlusi — mitte 
ainult meie kirjanduse teede üle, 
vaid kogu meie maa ja  kogu meie 
Maa teede üle. Oli juttu Kihnust 
ja kinost, teatrist ja telepaatiast, 
Kuubast ja Kuust.
Oli kosmoseajastu tasemel Valga 
tuubitsehh — mitte üiksnes sellepä­
rast, et see ainsana selleprofiililiste 
ettevõtete seast suudab valmistada 
täisväärtuslikke tuube kosmonautide 
toidu jaoks. Ka sellepärast, eit suh­
tumine inimesse ja töösse on seal 
selline, mida on kombeks nimetada 
kommunistlikuks — ehkki loosun­
geid polnud seintel näha.
Oli tõsiseid jutuajamisi, mis mee­
nutasid üilekuulamisi. Neis oli juttu
vormikultusest ja mõnest muust 
kultusest, rutiinist kirjanduses ja 
rutiinist elus (sest kirjandüs ja 
elu ei lasegi end teineteisest nii 
kergesti eraldada, nagu vahel te­
hakse.)
Oli kõrvalepõige Jõgevestesse 
Barclay de Tolly mausoleumi juur­
de. Seal jäi auto lumme kinni. Juh­
tub vahel, et jäädakse takerduma 
ja  tammuma hauakambri juurde, 
kuhu on maetud vana. Aga haua­
kamber pole peaprobleem.
Oli Valga restorani ettekandja, 
kes keeruka toitlustustöö juures 
leidis aega küsida, kuidas praad 
maitses. Tema kodune naeratus on 
ilusamaid mälestusi ringsõidust.
Oli väsimus. Oli väsimatus.
PAUL-EERIK RUMMO
O lim e õpetajad
Eesti keele, kirjanduse ja peda- 
googikaringi ühisel töökoosolekul 
kuulati IV kursuse eesti filoloogide 
muljeid esmakordselt õpetajatena 
koolis töötamisest. Tore oli olla 
õpetaja, tore on, et saame õpeta­
jaks — niisugune oli koosviibijate 
ühine arvamus.
T. SA1K
«Küll mulle teevad viha need 
autojuhid ja jalakäijad, kes liiklus- 
määrustikku rikuvad. Vägisi taha­
vad jalgu jääda,» lausus siira paha­
meelega mulle sõber, kes ise on 
suur tehnikamees. Tal on autojuhi- 
ja mootor ratta juhiload. Oma isikli­
kul mootorrattal on ta kindlasti 
rohkem kui tuhat kilomeetrit ma­
ha sõitnud.
«Peab ise autoinspektoriks hak­
kama — saab ehk korra majja. Kui­
das ainult selleks saada?»
Tol korral ei teadnud ma talle 
midagi täpset vastata. Nüüd tean: 
kõigil üliõpilastel, kel on huvi moo­
torrataste või autoasjanduse vastu, 
kes tahavad ära hoida liiklusõnne­
tusi (Tartu linna ühiskondlik auto­
inspektsioon töötab liiklusõnnetus­
te ärahoidmisel aktiivselt, üliõpilas­
te osa aga on minimaalne) või ise 
aktiivselt kaasa lüüa mootorspordi- 
võistluste korraldamisel, tuleb as­
tuda alates uuest semestrist meie 
ülikooli auto- ja motoringi juures 
avatavasse ühiskondliku autoinspek­
tori ja motokohtuniku kvalifikat­
siooni kursustele.
Käesoleval ajal, kus järjest roh­
kem ilmub tänavatele uusi võim­
said kodumaiseid masinaid, ei kuju­
ta ette kõrgema haridusega spetsia­
listi, kes ei oma absoluutset ette­
kujutust kaasaja sõidukite juhtimi­
sest. Ülikooli juures tegutsev auto- 
motoring on välja õpetanud roh­
kem kui sada noort (paar päeva 
tagasi lisandus neile veel peaaegu 
kolmkümmend värsket üliõpilast-ju­
hiloa omanikku). Sm. Pilt, auto-moto- 
ringi juhendaja, arvas töö korralda­
misest, et see hakkab toimuma koos 
uute loataotlejatega, kusjuures nei­
le loetakse lisaks kursuse program­
mile 10 tundi ühiskondliku auto­
inspektori või motokohtuniku kvali­
fikatsiooni saamiseks. Need üliõpi­
lased, kellel ennem on juhiload ole­
mas, võivad vastava kvalifikatsiooni 
saada kas iseseisvalt õppides või 
siis auto-motoringis neid loenguid 
kuulates. Kellel on omapoolseid 
ettepanekuid, palun, võtke sõna!
Omandades ühiskondliku autoins­
pektori või kohtuniku kvalifikat­
siooni, anname oma osa ava­
riideta liiklemise tagamisel. Tee­
me nii, et sõidukijuht ei peaks 
vihastuma liikluseeskirjade rikku­
jate pärast. Kui liikluseeskirjade 
rikkujaid aga siiski veel kohtame, 
siis loodame, et nende hulgas ei 




Ülikooli amatöörraadio jaama ju­
hataja Mauno Reisner parandas 
aparatuuri.
«Kas läheb palju aega kordasead­
miseks?»
Vastuseks lausuti: «Raadioasjan­
duses on kõige raskemaks vea üles­
leidmine.»
Seekord leiti viga kiiresti ja raa- 
diotelegraaf võis edasi töötada.
Praegune jaam töötab Pälsoni 
ühiselamus tänavu sügisest saadik. 
Jaama ülem ja asetäitjad on saa­
nud erialase väljaõppe.
Tänavu alustasid raadiotelegraafi 
kursust 6 üliõpilast. Programmi ula­
tus on 190 õppetundi. Eksam soori­
tatakse ALMAVÜ Tartu raadioklu­
bi kvalifikatsioonikomisjoni ees 
telegraaf ioskuses, sidemäärustikus 
ja raadiotehnika elementaarkursu­
ses. Pärast seda on õigus taotleda 
amatöör raadio jaamal töötamise või
Ohtu 
teatri sõpradele
14. detsembril toimus ülikooli 
kohvikus kohtumisõhtu Tallinna 
Riikliku Akadeemilise Draamateatri 
näitleja Voldemar Pansoga. Õhtu 
teemaks oli «Tänapäeva probleem 
teatris». Sm. Panso jutustas teatri­
huvilistele sellest, missuguseid prob­
leeme on teatrikunstis käsitletud 
kogu selle kunstiharu pika ajalooli­
se arengu vältel ja  sellest, kuidas 
lahendab teater meie tänapäeva 
rohkeid probleeme ning missugune 
peab olema tänapäeva näitleja.
Pärast vestlust esitati sm. Pansole 
rohkesti küsimusi.
Pildil: V. Panso jutt haarab 
kõiki, paneb mõtlema.
K. RAUA foto
ÕPPIDA T Ö Ö T A M A  J A  ELA M A  KOMMUNISTLIKULT!
м о к
II kursuse inglise filoloogidel oli 
selleks enam eeldusi kui teistel: 
enamikul juba ülikooli sisseastumis­
eksamitel võrdlemisi hea tase oma 
põhialal, inglise keeles, kursusel 
suur arv kommunistlikke noori 
(30-st vastuvõetust 25), kiitvad ise­
loomustused sügiseste tööde kohta 
sovhoosis ning mis peaasi — ergas 
vaim kogu kursusel. <
Esimene viide tuli osakonna par­
teiorganisatsioonilt — kas ei tuleks 
järgida kehakultuurlaste eeskuju? 
Kas ei peaks taotlema kommunist­
liku õpperühma nimetust? Alguses 
suhtuti mõttesse kõhklevalt — kas 
jõud kannavad? Ei tuntud ju veel 
oma võimeid uuel tööpõllul, rääki­
mata kogu kollektiivi võimetest. Ot­
sustati ära oodata esimeste eksamite 
tulemused. Need olid rõõmustavad 
ning märtsis langetatigi otsus haka­
ta taotlema kommunistliku õppe­
rühma nimetust. Võeti vastu rida
kohustusi, need kinnitati ülikooli 
komsomolikomitee poolt ja asi hak­
kas liikuma.
Nüüd on sellest möödunud 
ligi kaheksa kuud ning võib 
teha esialgseid kokkuvõtteid. Õppe­
töö osas seati eesmärgiks saada 
heaks pedagoogika-spetsialistiks ja 
arendada eriti praktilist kõnekeelt. 
Raskus, millele siin põrgati, oli eba­
ühtlane tase teadmistes: mõned töö- 
staažiga üliõpilased olid võõrkeele 
mõnevõrra unustanud. Nii oli oma 
eriala omandamisega raskusi eriti 
Mare Rebasel ja lvi Kivikingul, ent 
siin tulid neile kollektiivi otsusel 
appi tugevamad Reet Juttuse, Leili 
Hellenurme jt. näol. Õpiti koos, 
konsulteeriti, harjutati ja kuigi 
kõrgeim hinne, neil üliõpilastel jäi 
esialgu saamata, suudeti ometi väl­
tida ka madalaimat. Ja mis pea­
asi — selle kaudu kasvatati ühtsus­
tunnet ja abivalmidust: kõik ühe
eest! ning ümberpöördult — üksik 
ei tohi alt vedada kollektiivi.
Teaduslikuks tööks oli esimese 
kursuse aeg veel varajane, ent tei­
sel kursusel on hakatud sellele ju­
ba mõtlema. Mõned võtavad pide
vait osa ÜTÜ võõrkeelte ringi tööst, Kahtlematult aitab siin veelgi pa
nagu Ester Hansen, Riita Noorsalu.
Võeti vastu suund kasvatada kol­
lektiivi liikmed teadlikeks, printsi­
piaalseteks, arendada kursusel võit­
lusvaimu igasuguste väärnähtuste 
vastu. Juba läinud semestril organi­
seeriti poliitinformatsioone regulaar­
selt, ära on jäänud vaid üksikuid ja 
sedagi kaaluvatel põhjustel. Poliit- 
informatsioonide elustamiseks kut­
suti esinejaid väljastpoolt. Nii toi­
mus kohtumine meistersportlase 
Kaupo Metsuriga, kes andis edasi 
oma muljeid välismaa noortest. On 
tekkinud mõte pidada poliitinformat- 
sioonid õpperühmade kaupa, sest 
kursuse suurus — 33 üliõpilast
KUNSTI
KABINETIS
Kujutava kunsti kabinet juhendab 
neid üliõpilasi, kes on valinud lisa- 
spetsiaalsuseks j oonistusõpeta j a 
kutse. Kabinetti on koondunud 
suur hulk kunstihuvilisi, kes on 
tuntud nii meie ülikoolis kui ka 
väljaspool ülikoolilinna (üliõpilased 
Heapost, Kuremaa, skulptorid Koe­
mets ja Allsalu, karikaturist Raud). 
Õpitakse joonistamist, graafikat, 
akvarelli ja palju muud — mis 
kedagi huvitab.
Kunstikabineti liikmed on mitmel 
korral esinenud isetegevuslike 
kunstnike näitustel. 1961. a. tutvus­
tati oma töid Moskvas üleliidulisel 
isetegevuslike kunstnike näitusel.
Kujutava kunsti kabinetti juha­
tab K. Põllu. R. VÄLI
isikliku jaama ehitamise luba. Ühis­
kondlik elukutse — raadioamatöör, 
raadioringi juhataja.
Niisugune ühiskondlik elukutse 
on hädatarvilik füüsikutele-pedagoo- 
gidele, kes tulevikus koolides ju­
hendavad raadiosõlmede töod.
Huvitav on tutvuda jaama side- 
pidamiskaartidega, kuhu on märgi­
tud amatööri nimi, riik, aparatuuri 
tehnilised märgid ja signaalide 
kuuldavus. Niisuguseid kaarte oli 
mõlemast Saksa riigist, Tšehhoslo- 
vakkiast, Rumeeniast, Rootsist, NSV  
Liidu raadioamatööridelt. Sidet pee­
takse praegu 420 amatööriga. Kau­
gem sidepidamispunkt — Kirgiisia. 
Sideseansid arenevad mõnikord 
edasi .kirjavahetuseks, pärast võib 
välja kujuneda suur sõprus. Töö 
raadiotelegrafistina kujuneb palju 
huvitavamaks, kui algul kõrvalseis­
jale võib näida.
Järgmised kursused raadio telegra­
fistidele on tuleva aasta septembris- 
oktoobris.
Teile jäi võib-olla segaselis peal-
Ajaloo-osakonna III kursuse 
üliõpilase Marju Miljani 
kartonglõige.
kiri UR2KAG. See on TRÜ ama­
töör raadio jaama tähisti. Kui soovi­
te tulevikus omandada ühiskondliku 
elukutsena raadioamatööri eriala, 
pöörduge ülikool} raadiojaama üle­
ma M. Reisneri poole (Pälsoni tn. 
14—109). Sealt juba saate lähemaid 
näpunäiteid.
M. KAARE
— pidurdab sõnavõttude aktiivsust.
Raskem on olnud lugu poliitilise 
teadlikkuse omandamisega. Siin on 
tihtipeale veel põrgatud leplikku­
sele ja printsiibitusele. Nii mõnelgi 
pole kriitilist suhtumist puudustes­
se, kõik ei näita veel ausalt teisele 
tema vigu, kas siis valest sõbrame=. 
helikkusest või mõnel muul põhju­
sel.
Töös esinevaid puudusi arutatak­
se juba iseseisvalt, ilma õppejõudu­
de ja kõrgemate instantside initsia­
tiivita. Parteiorganisatsiooni ja de­
kanaadi esindajail on olnud kordu­
valt võimalusi kogeda, kuidas kur­
susel tehakse juba / õiget kriitikat 
puuduste ja nende kandjate kohta. 
Nii sai Tiit Maasik kuulda õigusta­
tud etteheiteid oma töö kohta ühis­
elamu nõukogu esimehena, Linda 
Jaaska märkusi oma sagedase eema­
lejäämise kohta ühistest üritustest, 
lvi Kivikingule ^heideti ette tema 
alalist «virisemist». Tõde oli küll 
kibe kuulda, ent väärnähtustele mõ­
jus see parandavalt, kõigile läks 
seltsimeeste heatahtlik kriitika sü­
damesse. Ühe sõnaga — samm-sam- 
mult murtakse iganenud vaated 
väärsõbramehelikkuse kohta ning 
omandatakse uus, sallimatu hoiak; 
kõige suhtes, mis on paheline, mis 
takistab edasiminekut ja progressi.
randada olukorda otsus koostada 
õppeaasta lõpul iseloomustus kol­
lektiivi iga liikme kohta. Ka see mo­
biliseerib oma vigade parandamise­
le, ühiskondlikule aktiivsusele. Juba 
praegu on igaühel oma ühiskondlik 
kohustus, tõsi küll, kõigil pole nad 
võrdse raskusega, aga ega ole ka 
kõik ühesuguste võimetega.
Puhkeaja kultuurse veetmise osas 
sammub inglise filoloogia II kursus 
teaduskonnas esireas. Siin tegutseb 
oma ansambel, näitegrupp, kõne- 
koor. Läinud aastal saavutati tea­
duskonna isetegevuse olümpiaadil 
esikoht ja üleülikoolilisel konkursil 
preemia. On esinetud teistes kõrge­
mates õppeasutustes, antud kontser­
te šeflusaluses sovhoosis. Kiiduväärt 
on, et peetakse silmas repertuaari 
sisulist külge.
Märkimist väärib asjaolu, e t kur­
suse kollektiiv oskab tõeliselt kul­
tuurselt aega veeta ega raiska seda 
kallist vara tühjale-tähjale. Loetak­
se häid teoseid, vaadatakse häid 
filme, külastatakse häid näidendeid, 
nagu Tammsaare «Inimene ja ju ­
mal» Tallinnas, «Olen 30-aastane» 
«Vanemuises». Vaadati filme, nagu 
«Inimesed ja loomad» jt. koos järg­
neva elava aruteluga. Kõik see kan­
nab vilja, arendab, rikastab — tei­
siti ei saa see ollagi.
Need on lühidalt kokku võttes 
selle kursuse töötulemused kommu­
nistliku õpperühma nimetuse taotle­
misel. Enamikus on nad positiivsed 
ja väärivad järeletegemist. Vaevalt 
küll neid tagajärgi oleks saavuta­
tud, kui poleks silme ees seisnud 
innustav tähis — saada üha tubli­
maks, teha oma tööd ikka paremini, 
ületada raskusi. Muidugi, kõik pole 
veel kaugeltki korras, teha ja üri­
tada on veel väga palju, kõik kol­
lektiivi liikmed pole veel muutu­
nud sihikindlateks kommunistlikeks 
noorteks, nagu nad peaksid olema 
selle sõna paremas mõttes. Kuid nii 
kollektiivi liikmetel kui ka kõrvalt­
vaatajatel on tekkinud veendumus, 
et kõige raskemast on juba üle saa­
dud, on saavutatud kindel tahe 
võita kõik raskused teel püstitatud 
tähisele. Kursus on kujunemas üht­
seks, tugevaks,’ terveks kollektii­
viks.
Ja lõpuks veel midagi. Eespool­
mainitud kollektiivi kuulub lahuta­
matuna ka kursuse juhendaja Hel­
gi Pulk. Ta on kaasa teinud kõik 
kursuse õnnestumised ja ebaõnnes­
tumised. Oleks hea, kui see oleks 
nii kõigil meie kursustel.
A. HABERMAN, 
võõrkeelte osakonna parteigrupi 
organisaator
Oppida tadtama }a eiatna
Käesoleva aasta 3. oktoobril täitus aasta deviisi all «õppida töö­
tama ja eiama kommunistlikult». On omandatud esimesed kogemused, 
on ületatud esimesed raskused. Juba võib nimetada lüüasaanuiks neid, 
kes aigul püüdsid eitada liikumise võimalikkust või siis vähemalt tema 
organiseerivat ja  kasvatavat toimet kõrgemas õppeasutuses.
TRÜ parteikomitee, arutanud oma istungil seda liikumist, kiitis heaks 
IV kursuse kehakultuurlaste ja II kursuse inglise filoloogide senised 
kogemused.
Olgu käesoleval leheküljel avaldatud kirjutised meie kommunist­




12. detsembril ÜLKNÜ TRÜ ko­
mitees.
Sõna antakse kehakultuuriosakon­
na IV kursuse komsomoliorganisaa- 
torile AGU TANILE.
«3. oktoobril 1961. a. võttis 
meie kursus vastu otsuse hakata 
taotlema kommunistliku töö kursuse 
nimetust.
Tol ajal polnud meile endilegi 
päris selge, millised ülesanded sei­
savad meie ees konkreetselt. Olime 
ju esimesed ülikoolis. Esialgsed 
nõuded puudutasid peamiselt õppe- 
ja ühiskondlikku tööd. Põhjuseta 
puudumised pidid kaduma. Need 
kaks punkti oleme korralikult täit­
nud. Ei ühtegi «rahuldavat». Kõik 
meie kursuse üliõpilased võtavad 
osa ÜTÜ ringide tööst.
Kursusel on kolm NLKP liiget, 
kaks liikmekandidaati. Ülejäänud 
inimesed, peale ühe, kes tuli meile 
alles sel aastat, on kommunistlikud 
noored.
Võtsime ülesandeks töötada spor­
dihoonete ehitamisel igaüks 80 
tundi. Kokkuvõtete tegemisel sel­
gus, et iga inimese arvele tuleb 
keskmiselt 120 tundi. Meie kollek­
tiivis on neli meistersportlast, ena­
mikul on 1 spordi järk, 8 üliõpilast 
kuuluvad vabariigi koondvõistkon­
dadesse.
Küsimus: kas meil siiski on kõik 
nii, nagu peaks olema? Nii mõned­
ki asjad jätavad soovida. Ei saaks 
öelda, et eranditult igaühel oleks 
mingi ühiskondlik ülesanne. Kursu­
se vaim pole veel vajalikul määral 
ühtne. Me pole tõepoolest midagi 
korda saatnud oma algatuse propa­
geerimiseks. Õieti polnud meil sel­
leks veel õigustki, sest — kordan 
veel kord — meil polnud endalgi 
täit ülevaadet sellest, mida ja kuiaas. 
Praegu tunnevad meie vastu huvi II 
kursuse inglise filoloogid ja meie 
oma osakonna: II kursus.
Kasvatame 'homse inimest. See 
pole kerge, aga on väga tähtis.»
KARL ADAMSON: «Algul olime 
tõesti üksi. Oli isegi päris tõsiseid 
kokkupõrkeid, meie kallal noriti 
lausa pedantselt. Olla sisemiste ja 
väliste vastuolude raskustes — see 
tekitas trotsi. Me ei läinud end pak­
kuma. Nüüd on meie autoriteet osa­
konnas tõusnud.
Meie eesmärgiks on kasvatada 
igaühes Inimest. Saagu huviobjek­
tiks see, et ■ indiviidi väljakujune­
mine ei toimuks isevoolu teed.»
B Ü R O O  O T S U S :  «O m i s t a - 
d a TRÜ A r s t i  t e a d  и s k o n n a  
k e h a k u l t u u r i o s a k o n n a  IV 
k u r s u s e l e  k o m m u n i s t l i k u  
t ö ö  k u r s u s e  n i m e t u s . »
Pidulikud näod, käesurumised. 
Rõõm, et meie ajastule iseloomulik 




suse üliõpilastele on kommunist­
liku töö õpperühma nimetuse and­
mine suureks tunnustuseks TRÜ 
komsomoliorganisatsioonile, eriti 
aga kehakultuuriosakonnale. See 
fakt on seda hinnatavam, et nii­
sugune üritus on uudne ja annab 
suurepäraseid võimalusi üliõpilaste 
organiseerimiseks õppe- ja kasva­
tustöösse.
Rõõmustav on ka veel see, et lii­
kumine leiab järgijaid teistes osa­
kondades ja  kursustel.
ürituse uudsusest tingituna pole 
paljud õpperühmad praegusel mo-.. 
mendil' küpsed ühinema liikumisega 
ega vastu võtma konkreetseid ko­
hustusi. Säärane on olukord ka 
kehakultuuriosakonnas, kust liiku­
mine ise sai alguse. Kui IV kur­
sus andis aru oma töötulemustest 
kaasüliõpilaste ees, tekkis parata­
matult mõte: kes on järgmine? 
Kahjuks peab aga märkima, et mo­
mendil ei saa nimetada kursust, 
kes võiks jätkata lahkuva IV kur­
suse traditsioone. Küll aga oli 
koosolekul ja hiljem vestluses 
kuulda hääli, et eesmärk on püsti­
tatud ning sellised küsimused ei 
tohi kaduda kursuse koosolekute ja 
nõupidamiste päevakorrast.
IV kursuse töötulemustest on
kommumstiikuit!
Vastata sellele polegi vist nii 
lihtne. Tänaseks on järjest enam 
tagaplaanile kandunud küsimus, 
kas kommunistliku töö liikumine 
aima materis on mõeldav [ja ots­
tarbekas.
Seepärast on praegu põhiküsimu­
seks — kuidas edasi? Mida teha 
selleks, et uus liikumine areneks 
nii sügavuti kui ka laiuti? Kuidas 
tagada kõrgema õppeasutuse spet­
siifika maksimaalne arvessevõtmi­
ne? Kuidas kaasa haarata senised 
«pealtvaatajad»? See väärib ulatu- 
likku arvamuste vahetamist. Võib­
olla sissejuhatuseks mõningaid mõt­
teid.
Nähtavasti ei tohi me samautada 
selliseid mõisteid, nagu võistlus, 
sotsialistlik võistlus, töövõistlus, 
kommunistliku töö liikumine jt. Et 
võistlus on ülikoolis olemas, selles 
ei saa kellelgi olla kahtlust (spor­
divõistlused, ülevaatused parimale 
isefegevuskollektiivile). Võistlus on 
üks inimeste ühiskondlikest kon­
taktide vormidest ning ta avaldub 
«eluenergia» erilises tõusus.
Tundub, et kommunistliku töö 
liikumise edukus ülikoolis seisneb 
kõigepealt selles, kas me tegelikult 
tahame ja kas me oleme suutelised 
seda inimeste ja kollektiivide vahel 
esinevat «erilist eluenergia tõusu» 
oskuslikult ära kasutama meie töös­
sesuhtumise, kogu inimeste kasvata­
mise protsessi paremustamiseks, 
hoogustamiseks. Kehakultuuriosa­
konna IV ning inglise filoloogia II 
kursuse kogemused kinnitavad, et 
ühe ajendi ja meetodina võib võist­
lus anda siin häid tulefnusi.
Järelikult kerkib meil kohe päe­
vakorda võistluse sisu ülikoolis, sa­
muti nimetus. Võistluse deviisiks 
on «Õppida töötama ja elama kom­
munistlikult!» Kas ülikoolis pole 
siis mõeldav teadlikult, distsiplinee­
ritult, kogu ühiskonna huvides töö­
tama õppimine, kõigis meie kollek-
juttu olnud varem. Tahaks lühidalt 
märkida edusamme üliõpilaste po­
liitilise kasvatamise alal. Varema­
tel aastatel on meie lõpetajate 
hulgas olnud üksikuid kommuniste. 
Käesoleval õppeaastal lõpetab osa­
konna viis kommunisti. Väikese 
kollektiivi kohta tuleb lugeda seda 
suureks saavutuseks. Kõik nad on 
lülitunud osakonna ja ülikooli 
ühiskondlik-poliitilisse ellu, näit. 
töötab K. Adamson TRÜ komso­
molikomitee sekretärina, J. Kundla 
TRÜ Spordiklubi juhatajana, H. 
Toots osakonna rahvamaleva töö 
organiseerijana jne. Kursusel loodi 
parteigrupp, kes hoolitseb osakonna 
õppedistsipliini tugevdamise eest 
ja on võtnud oma šefluse alla 
komsomoliorganisatsiooni.
Tunduvalt kergem on olnud töö-
. • • • • 
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On kujunemas tugev ja ühtlane
kollektiivKui me sel sügisel oma kohustu­sed uuesti läbi vaatasime, selgus, 
et lisada oli väga vähe. Nen­
degi täitmisega oli ja on tööd kül­
lalt. Osa sellest, millega me suvel 
toime ei tulnud (nagu «NSVL tu­
rist» märginormi täitmine), jäi ise­
gi tulevaks suveks. Seoses matka­
ga kerkis jälle üles vana küsimus 
aktiivsetest ja mitteaktiivsetest üli­
õpilastest. Et eranditult kõik tun­
neksid oma vastutust võetud kohus­
tuste täitmisel, tegime sm. K. Siilivase 
nõuande järgi. Jaotasime terve kur­
suse 4- kuni 5-liikmelisteks gruppi­
deks, igaüks neist vastutab kindla 
töölõigu eest, edaspidi aga anna­
vad nad kursuse ees aru. Gruppide 
vanemateks määrasime nn. mitte- 
aktiivsed. Tundub, et sellest on 
palju abi. Õppedistsipliini eest vas-
1962. a. suvest jääb inglise filoloo­
gia II kursusele kindlasti kõige roh­
kem meelde august — kuu, mis 
möödus suurepärases tööhoos Nar­
va elektrijaama ehitustel. Selgus, et 
isegi sellise lihtsa töö eest nagu k i­
vide ladumine võis Tartusse kaasa 
tuua aukirja. Saima Soopart tões­
tas seda.
Pildil: Saima Soopart kive ladu- 
mas.
tiivi liikmetes kommunistliku töös­
sesuhtumise kasvatamine? Jõuda 
selleni; et me oma igaäevastes te­
gudes näitaksime tõeliselt teadlik­
ku, loovat, aktiivset töösse- ja ellu­
suhtumist, polegi nii kerge. Kui vä-
K U ID A S
MINNA-
E D A S I
hestele meist on veel praegu tööta­
mine kujunenud eluvajaduseks!
Võtkem deviisi teine pool: õp­
pida elama kommunistlikult! Pole 
vist palju öelda, et meie üliõpilaste 
elu ühiselamutes, nende vaba aja 
õige ja otstarbekas sisustamine on
just selleks uudismaaks, mis nõuab 
meilt kõigilt tõsist tähelepanu, ela­
ma õppimist ja  õpetamist.
Ühtlasi ei saa võistluse praegust 
astet mehhaaniliselt üle kanda töös­
tusest ülikooli. Me peame leidma 
oma spetsiifilised jooned, üldistama 
kõik senised kogemused ning puu­
dused õppe- ja kasvatustöös.
Selleks et luua liikumise aren­
guks kõik tingimused, on vaja kur­
sustel võtta vastu konkreetsed, aja­
liselt ja personaalselt piiritletud ko­
hustused, tagada kõigi ühiskondlike 
organisatsioonide ja funktsionääri­
de vahel kindel tööjaotus ning vas- 
tutavus oma töölõigu eest, kindlus­
tada nii kohustuste võtmisel kui ka 
täitmise kontrollimisel kõige laiem 
avalikkus. Formalism, hingetu suh­
tumine, kampaanialikkus ja stamp 
võistluse organiseerimisel ja edasi­
arendamisel võrduvad selle sur­
maga.
K. KOGER
tada osakonna partei- ja ameti­
ühinguorganisatsioonil. Kui deka­
naat on pidanud tegelema noore­
mate kursuste õppedistsipliini rik­
kumise juhtudega, siis on IV kursus 
arutanud neid ise ja selliselt, et 
kasvatuslik efekt on olnud palju 
suurem. IV kursuse eduka töö eel­
duseks on olnud monoliitne 
kollektiiv. Sellest tuleks alustada 
kõigil, kes tahavad kaasa minna 
liikumisega — elada ja töötada 
kommunistlikult. Teretulnud on 
TRÜ ühiskondlike organisatsioo­





Kehakultuuriosakonna IV kursuse üliõpilased 
Adamson Kääriku spordibaasi ehitusele,
Rein Ahun ja Karl
tutavas grupis on meil näiteks need, 
kes vahetevahel ikka puuduma juh­
tusid. Nüüd nad ei puudu. Õige ka 
— kuidas sa nõuad teistelt, kui ise­
endaga hakkama ei saa.
Umbes samuti oleme teinud mu­
jalgi. Kui konstitutsioonipäeval käi­
sid meil külas inglise filoloogid 
Leningradist, siis andsime jälle iga­
ühele konkreetse ülesande: rääkida 
Teaduslikust Raamatukogust, ohvri­
kivist jne. Neil, kes nagunii olid 
ametis õhtu korraldamisega või 
mängisid näidendis, jäi see aeg va­
baks. Ja  mitteaktiivseid ei olnudki.
Me ei tea, kas printsipiaalne sõp­
rus ja vastastikune abi on igal kur­
susel endastmõistetavad asjad. Meil 
on küll, sest me saame tõesti hästi 
läbi.
Möödunud kuul oli ühes «Edasi» 
numbris artikkel kommunistliku 
töö kollektiividest. Seal oli esitatud 
küsimus: mida peate sellises kollek­
tiivis kõige tähtsamaks? Kas eriala, 
inimestevahelisi suhteid või midagi 
muud? Meie arvates ei saa küsimust 
üldse niimoodi esitada. Tähtis on 
kõik. Kui kollektiiv tahab olla kom­
munistliku töö kollektiiv, peab ta 
seda olema igas suhtes.
II kursuse inglise iiloloogid
%
Neist on palju kirjutatud
«Kas ehk mitte liiga palju: isegi 
magus hakkab vastu, kui teda liiga 
palju saadakse» — selle Bernhard 
Ommuku lause leidsin märkmikust 
teiste ülestähenduste hulgast.
Neid kogunes umbes tunniajalise 
avameelse vestluse järel üsna pal­
ju. Jutukust jätkus Ants Nurmeki­
vi] ja Mati Liimil oma toakaaslas- 
test mitte vähem: «Kas tuleb tingi­
mata meist kirjutada, on ju  agara­
maid, ühiskondliku tööga seotuid. 
Meil peamine on treening, treening. 
Päev on raske kui metsatöö.
Mõne voodi kohal ripuvad diplo­
mid, mõne kohal pildid, kapi otsas 
— karikad. Ju tt kisub kursusele: 
«Ajakirjanduses on igal pool meist 
tehtud ümmargusi, üldsõnalisi lugu­
sid, kiidetakse ühtsust ja head vai­
mu, aga kõik pole ometi nii lihtne. 
Ausalt öeldes oli meil esimesel kur­
susel palju suurem üksmeel. Mis 
oli vaja teha, tehti. Ega nüüdki 
virisemist ole. Ainult kui miski eba­
õnnestub, pannakse kõik kohe suure 
kella külge — mida n e m a d  tegid, 
oi-oi oil See kohustab.»
veel
aru,
Muresid ja  kahtlusi leidub 
nii ühel kui teisel: «Ei saa 
mida siis loetakse peamiseks, kas 
oma eriala põhjalikku omandamist 
või laia tegevust — ühiskondlikku 
tööd, isetegevust, šeflust. Külge­
poogitud kohustused on teinud ai­
nult meelepaha. Aga eks elu pärast 
lõpetamist näita, mis on õigem.»
Toas elavad tunnustatud spordi­
mehed. «Meile heidetakse tihti et-- 
te, nagu oleksime me mingid tren- 
fanaatikud, kes muule ei mõtlegi. 
Aga kui tahad spordis midagi saa­
vutada, pead ikka mingisuguse re- 
žiimi all elama. See ei tähenda mui­
dugi kõige ohverdamist. Leiame ae­
ga kino, teatri ja näituste jaoks.» 
— «Kuidas on abistamisega enne ek­
sameid?» — «Praegu on meil prak­
tika, valmistame aegamööda ka 
kursusetööde mustandeid. Loomulik, 
et selle juures tuleb ette küsimusi. 
Siis abistamegi üksteist. Aga meie 








On kujunenud tavaks aasta lõpul 
heita püüu tagasi, seda ka sportüs. 
Nagu kogu spordimaailmas, nii ka 
tiksikuiei kollektiividel on kujune­
nud traditsiooniks laiema spordi- 
pimliku arvamuste põhjal maarata 
Kindiaks möödunud aasia popuiaar- 
seim sportlane.
Kes on TKU 1962. aasta populaar­
seim sportiane, seile kohia ootab 
meie ajaiehe toimetus ülikooli kol­
lektiivi liikmete arvamust kuni 31. 
detsembrini.
Kes võiks olla populaarseim? Kas 
Euroopa meister korvpaxiis Valve 
Lüütsepp, NSVL kõrgemate koolide 
tšempionid kergejõustikus Kaupo 
Metsur ja Ants Nurmekivi või ko­
guni Kalju Jurkatamm, suusatajad- 
meistersportlased Agnes Adamson, 
Heile Ritsing, Mai Pruun või Laur 
Lukin, NSVL maadiuskoondvöist- 
konna kandidaat meistersportlane 
Heiki Toots, andekas tõstesportiane 
Aarne Heinlaid, mitmekordne Eesti 
NSV meister kunstilises võimlemi­
ses Maire Kamarik, NSV Liidu 
koondvõistkonna kandidaat Arsti­
teaduskonna II kursuse üliõpiiane 
meistersportlane sõudmises Lndla
TRÜ Spordiklubi 
orienieerumis j ooksu 
edetabel
Teaduskond Teaduskond
Koht N i m i  või Järk Kolit N i m i  või Järk
osakond osakond
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KOOSTANUD SEKTSIOONI JUHATUS
Vennalik tervitus Moldaaviast
Tiiu Liblikale kuulub tänavu nii Eesti kui Läti NSV meistritiitel.
Peast, jalgadest Ja 
möödunud aastast
Mõned võhikud ütlevad, et sport- son. A. Palge ja M. Pajuste —
lastel jagavat ainult jalad, seal- omandas hooaja lõpuks heale orien-
juures unustatakse, et tipptulemus- teerujale vajaliku meisterlikkuse
teni jõudmisel on ka vaimne panus miinimumi, M. Illi, M. Pluss, E.
küllalt suur. Võtame näiteks Kudi ja E. Mugra peavad veel
orienteerumisspordi. Ainuüksi üle- arendama oma jooksukürust, ikül-
tamatult kiired jalad5 ei vii veel ma närvi ning suurendama koge-
kuhugi. Just peal tuleb kaardil muste pagasit, et tuleval aastal esi-
Niisugust peaikirja kandis esi- aseesimehele Jaan Kundlale suure-
mene kiri, mis tuli Kišinjovi üii- pärase vastuvõtu eest, samuti kõi-
, ииишИЩ ьмиш kooli võimlejatelt meie võimleja- gile võimlejatele, klaverimängija-  ̂ . .........
Mandel, Eesti NSV meistrid vette- tele. Mitmekordse kirjade vaheta- tele jt., kes aitasid selle kohtumise kiduvatest tuhandetest liikumistee kohakoniKursis kaasa rääkida. Tä
hüppajad Kalie Saar ja Viiu Reis- mise tulemusena sai 15.—16. dets. muuta meeldivaks, üliõpilaslikult variantidest valja valida koige navu tabelist väljaijäänutel tuleb
ner, meistersportlase normi täitnud teoks sõpruskohtumine kahe üli- südamlikuks ja lõbusaks sündmu- is^ ^ a ra se m  ja okonoomsem. Sel- aga end käsile võtta, sest mitmed
tennisistid Inna Häimg kehakul- kooli vahel. Võistlused lõppesid seks. Jaan Kundla vastas, et mis lega seletubki orienteerujate uldi- lõpetajad jätavad järgnevaks aas-
tuuriosakonna III kursuselt ja Jüri meie võimlejate kindla võiduga: viga on hästi vastu võtta selliseid selt kõrge «haridustase». taks tabelisse vakantseid kohti.
Lamp (matemaatikaosakonna V kur- 396,8 punkti, Kišinjovi üliõpilased külalisi, kes on ise nii elurõõmsad 1 õukogude Liidu vanim onentee- Orienteerumishuvi 1 isi  ̂ mehi on
suselt) või keegi teme. Igaüks võib kogusid 368,55 punkti. Indiviauaal- ja toredad ega virise millegi üle. rumissektsioon, mis loodi kaks ülikoolis kahjuks mõnevõrra vä-
esitaaa ainuit ühe nime, kusjuures seit tuli võistluste võitjaks vaba- Pealegi kui talv ise tuli meile £jas*a .̂ tagasi ̂ meie  ̂ülikoolis, jou- hem kui naisi. Sellele vaatamata
riigi kuuekordne tšempion, meister- appi ja muutis Tartu just 14. det- tänavu edetabeli koostamiseni, on nende tase kõrge. Paljudel,
sportlane Maire Kamarik 56,55 sembri hommikuks, millal külali- Paremusjärjestuse määramisel voeti nagu M. Arojal, R. Mürgli, H.
punktiga (54 punkti on meistri- sed lõunast saabusid, imekauniks, põhialuseks võistluste tulemused, Abelil, O. Kärneril, U. Mikeisaarel,
järgu 'norm 60 võimalikust), tei- Paljud neist käisid esimest korda sealjuures arvestati ka startide M  Majasel kulgeb _ hooaja saavu-
seks jäi meie teine meistersportlane elus suusatamas. Nüüd ootavad arivu n in2 esinemise iseseisvust, tuste joon järsu tõusunurga all.
arvesse võetakse ainult need ette­
panekud, minele on lisatud kirjutaja 
nimi ja kursus või töökoht.
Toimetus ootab konkursist kõigi 
üliõpilaste rohkearvulist osavõttu.
Sirje Saarik 55,55 punktiga ja koi- nad meie võimlejaid sügisesse Kõigepealt naisvõistlejatest. Enamik Tahaks sama loota ka uuel aastal.
ÕNNE! ÕNNES ÕNNE! 
INGA FfVEGER
mandaks meistersportlane Lida Moldaaviasse võistlema ja 'värskeid m eie. «raudvarast» — T. Liblik, Rohkemaks oleksid võimelised Mait 
Podgurskaja 54,55 punktiga Kišin- puuvilju maitsma. Mõlema võist- Aimla, Maire Miljan ja M. Miljan, A. Pind, V. Tennisson, E. 







Eesti filoloogia IV kursus






ühe suurema võistluse. On meeldiv esinemise või puuduliku enese-
märkida, eit tuntud suusataja E. kindluse tõttu jäid nende tulemu-
Abel on jõudnud ka oma suvisel sed napiks. Mitmelgi peaks õpi-
kõrvalalal, orienteerumises, vaba- poisi-aeg täis saama — uus hoo-
riigi paremikku. Grupp noori võist- aeg toogu uusi saavutusi! 
lejaid — P. Läänesaar, H. Tõnis- A. KIVISTIK
KUIDAS UURIDA KIRJANDUST
Oh, rändaja, kui sa 
juhtud astuma oma 
rännuteel mööda loo­
duslikult kaunist Ema­
jõe kallast, ära põlga 
sisse astumast ka ini­
mestest ja jumalatest 
mahajäetud Kvissen- 
lali, kus elab palju 
teadusejüngreid. Sel­
les majas võib koha­
ta tulevasi biolooge, 
geograafe, füüsikuid 




se tuppa, mis kannab 
nime «Saal» ja kus 
elavad noorukesed 
bioloogid ja geograa­




söögi- ja õppimis- 
lauast ja paljust muust 
seesugusest, siis ära 
ainult, jumala pärast, 
arva, et tegemist on 
lohakusega või häbe­
matusega, vald tea, et 




red bioloogid uurida 
floorat ja faunat, mis 
tekib (kindlasti!) tolli­
paksusesse tolmukihti, 
kus on veel sigareti­
konisid, toidujäänu- 
sed, tuletikud jne., jne. 
ja mida ei sega ei 
põrandahari ega tol- 
mulapp. Ja kui vahel 
komandant-p ensionär, 
kellel on kahjuks 
ainult algharidus ja 
kellele on võõrad tea­
me ie võimlejate individuaalharju- 
tuste tunduvalt parem komposit­
sioon, mis on treeneri hea töö 
üheks ilmekamaks näitajaks. Tore 
oli veel see, et pealtvaatajaid tuli 
rohkesti. Kahjuks moodustasid ülU 
õpilased neist vaevalt ühe neljan­
diku, kuigi tegemist oli puht üli-
ÖPiK ükilisedSkujutavad oma mul- iNr° or §ео1оо8 Rein Paju! Kirjanduse (ka kunsti üldse) kui teemide seas. Mõnedel koosoleku-
ietest ise Nad palusid edasi anda Meie üliõpilasi viib suvine prak- semiootilise süsteemi uurimine on tel tulevad arutusele teemad: «Keel 
südamliku tänu TRÜ Spordik.ubi tika tõesti igale poole. Käia ära Pa- aktuaalne teaduslik ülesanne. Selle ja kirjandus», «Märgiprobleemid
muris saab peaaegu niisama lihtsalt lahendamine lubab siduda kirjan- kunstis», «Struktuuri mõiste kirjan- 
kui Nuustakulgi. Teil oli tunduvalt dusteooria tänapäeva keeletea- duses», «Kirjanduse kui informat- 
lihtsam kui ühel Teie eelkäijal duse saavutustega ja näha teoree- sioo-ni ülekandesüsteemi spetsii- 
G. J. Grum-Gržimailol (1860— tilisi võimalusi kasutada kirjandus- fika» jne.
1936), kes 1887. aastal tallas samu teaduses matemaatilisi ja muid Esimene koosoleK, mis toimub' 
radu, mida Teiegi. Mulle näis, et täpseid meetodeid. Meie ülikoolis kolmapäeval, 26. detsembril kell 17 
tema auks — ühe suurima Kesk- töötab juba pikemat aega struktu- vene kirjanduse kateedris, on pü- 
alatu kõrvasosistaja Aasia uurija auks, kes oma elupü- raalse keeleteaduse seminar (dots. hendatud üldesteetiliste artiklite 
ütleks, et kolme sam- hendas Aasia veel tundmatute piir- H. Rätsepa juhtimisel), nüüd hak- arutelule kogumikust «Структурно- 
mu kaugusel köögis kondade tundmaõppimisele — on kab vene kirjanduse kateedri juu- типологические исследования» M, 
sõnad) hävitada, on on spetsiaalne plekiga nimetatud Pamiiris üks jääliustik res tööle strukturaalse kirjandus- АН СССР, 1962 (jagu, «Нелингви- 
teadusejüngrite paha- kaetud koht ja koim tema nimega. Teie artiklist aga sel- teaduse seminar. Selle aasta semi- стические семиотические систе- 
seinakontakti elektri- gub, et see oli hoopis Krum-Krži- nari teemaks on kirjanduse koha мы»).
pliidi jaoks, siis ära mailo, kelle nime kannab liustik. selgitamine teiste semiootiliste siis- '  M, ÕUN
usu. Kolm kontakti Või eksin ma, ja  on seal neidsarna- 
demonstreerivad, et senimelisi liustikke koguni kaks? 
on olemas kolmefaasi- Pamiiris pidi Kara-Džilgaa'sid (Mus- 
line vool. Ära pane ti kuristikke) olema kaugelt üle 
tähele ka ämblikuvõr- tosina.
liQ __ bioloogid ei Kirjutate, et käisite Fedženkol.
tel (kes samuti ei ко- suudaks ämblikku pii- Mulle jääb üsna selgusetuks, kas uuslavastus on sootuks teist laadi Laugaste, Karin Rummo, Elmar Tal- 
ristanud oma koobast nata ja nende võrku  oli see jõesti jääliustik, millel vii- kui senised. Pärast moodsa joonega viste, Kalju Haani ja teistega ka 
€Qa korjanud ihupesu lõhkuda! bisite või tallasite Kesk-Aasia tea- tänapäevaainelisi tükke tuuakse la-
duse eesmärgid ja 
ideaalid, võtab harja, 





fid. Nende eesmärgiks 
on hoida tuba säära­




ringi (juhendaja vabariigi rahva-
Reintami ja Henno Käo tehtud de­
koratsioonide vahel ootavad vaata-
kunstnik Ellen Liiger) sellepuhune jaid kõrvuti trupi veteranide Külli
mitu uut maskimuusa teenrit —
Edasi võiksid astuda dusliku uurimise pioneeri Aleksei vale August Kitzbergi tragöödia Milvi Müürsepp, Endla Ploom, Elna 
tuppa nr. 7, kus ela- Pavlovitš Fedtšenko nime peal. «Enne kukke ja koitu», et mäles- Väljataga, Vello Vinn ja mitu teist, 
vad noored füüsikud, üheksakümmend üks aastat tagasi tada eesti järjekindlamat näitemän- kellele teatritegemine pole küll
1'  A ” *" . . . .  võõras ala, kuid kes ülikoolis pole
seni veel seda laiemalt harrastanud. 
Mõni neist astub ette teise koos-
Nendel on käsil ühine a,vas Fedtšenko teadusele Alai oru. guseppa tema 35. surmapäeval ja 
Tuleva aasta suvel möödub üheksa- proovida oma moderni jalga kor-uurimus «Т oimu mõ­
ju hingamisteedele ja kiim m end aastat selle andeka tead- raks ka talupoisiviiske.
unenägudele» milleks âse ,ninS alpinisti traagilisest huk- Esietendus on määratud homme seisu esietendusel 29. skp.
nad on jätnud voodite lumisest Alpides. 1878. aastal an- õhtuks ülikooli klubisse. Eesriide Lähme vaatama!
. . . , riis O šanin Pamiiri sim rim alp liu s- Нлпсdi  šanin a iiri suuri ale li
tikule Fedtšenko nime.
Ja lõpuks veel üks probleem.
Kuidas Teie nendelt suurtelt kõr-
, . ,  . , „ gustelt alla, lihtsurelike taseme-hoiduda põranda pese- * jõudsite? Kas see Vanii org
mif f s ' „ , v  . millest Teie kirjutate, on mõni kit-
^  Ntaf u näed-t o n * VIS' suke, teistele veel teadmata ja
J ^ . ^ 4 / 9  l en{al see ta*meIava’ tundmata sissepääs üldtuntud Vant /> ' kust sirauvad uued ~__  . Г____.•
alla kahe tolli paksuse 
tolmukihi. Selleks et 
seda mitte rikkuda, 
püütakse kramplikult
taga, kunstikooli õpilaste Hans R. TÄÄDIJA
teadlased. On muidu- suurj- j a põrutavat? 
ja dresse kohvritesse), gi ka muiduoppijaid, 







meile külla — tutvu­
ma meie saavutustega
ta nende elutingimusi 
ja psüühikat. üh i­
selt proovitakse ka 
laua (kus peal võiks 
süüa ja õppida) vastu­
pidavust kuumusele, 
milleks asetatakse sin­
na elektripliit ja te-
TEADAANDED
Laupäeval, 22. detsembril kell Seoses dirigendi isa surmaga toi-
19,30 on aulas TRU naiskoori ja muvad TRÜ puhkpilli- ja sümfo-
Tartu üliõpilasmeeskoori ühine niettorkestri proovid Järgmiselt:
kontsert. Sümfoniettorkestrile: teisipäeval,
* 25. XII kl. 21.
Pühapäeval, 23. detsembril kell 17 Puhkpilliorkestrile: neljapäeval,
toimub pedagoogika-auditooriumis 27. XII kl. 16.
Teie'kolleeg, kellele saatus on Psühholoogia Seltsi töökoosolek.
võimaldanud tallata ainult Pa- Prof. K. Ramul räägib teemal «Õpe- Teisipäeval, 25. detsembril kell
miiri ääremaid tavatest masinatest.» 19 toimub Tartu üliõpilasmees-
* koori aruandlus- j a valimiskoosolek. 
Alaliselt tegutsevas agitpunktis Kõikide liikmete osavõtt vajalik.
ši orgu või koguni midagi uut,
NAISTEVÖIMLEM1SOSAKONNA nn 8'„ Vanemuise tänav 46 toimub 
ESINEMISÕHTU toimub 23. XII teisipaeval, 25. detsembril 1962. а
Juhatus
hakse toiiu. Katseid on (buss nr. 7). Kvalifit- 
krooninud edu, sest seeritud spetsialisti-
1962. a. algusega kell 17 V. 
Kingissepa tn. võimla suures saa- . 
lis. Osakonna üliõpilased esita- ,°^ 1Fa 
vad mitmesuguseid rühmkavu, hü
kell 19 valijate kohtumine Tartu 
Linna TSN alalise kaubanduskomis-
Toimetaja asetäitja 
J. PEEGEL
n j  . » i i -  1 . . • «Тарту Рийклик Юликоол» («Тар- 
PaevaKord. 1. A la lise  k o m isjo n i туский государственный университет»).
к w te ja kujuncutikumiste kombi- .
laud on tõmbunud (vi- dena vo,vad seletus, Hnatsl0^  A utasusta,akse kunstill- tomisJonl toost
esim eh e  H. Pautsi in form atsioon
ha pärast tõenäoliselt!) anda toavanemad.» 
juba tükati pruuniks.
Kui sulle aga mõni JOHN RUUBEL
se võimlemise võistluste võitjaid. 
Naistevõimlemise osakond
2. Komisjoni liikmete vastused 
kaubandusalastele küsimüstele..
Lõpuks demonstreeritakse filmi. 
-------EESTI ~
г• Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni n im . trükikoja  
trükk. Tartu, Ü likooli 17/19. Ü ksik ­
num bri h ind  2  kop. T ellim ise  
nr, 10225, MB 08798,
RASiVUSßÄAMATU&GGU 
I I
R a a m a t u p a l a l  ■
Kõlgl m aade pro letaarlased , ühinege!
uut
Oflõtflt.
f t t te u n e t iw  I
к ш ж ж г  JES. V  JT IIT  Ш
Olge oma eriala 
entusiastid!
A asta  on m öödunud. Mida 
so o v id a  u u ek s aastaks? M eie 
to im etu se  k irjasaa tja  pöörd u s  
se ek o rd  k ü sim u seg a  A jaloo- 
K eeletead u sk on n a  p rod ek aan i 
sm. R. К 1 e i s i poole.
Millise hinnangu annate tea­
duskonna tööle?
Meie üliõpilaste teadlikkus töös­
se suhtumises on tõusnud. Kolhoo­
sides töötati tublilt. Mitmelt poolt 
saime üliõpilaste sügisese töö koh­
ta ainult kiitvaid hinnanguid. Ka V 
kursuse praktikat Tallinna ja Tartu 
koolides võib pidada õnnestunuks,
Mida võib öelda õppetöö kohta?
Senini on õppetöö kulgenud nor­
maalselt. Üliõpilaste suurenevat ak­
tiivsust aga tõestab fakt, et eksamid 
tahetakse sooritada juba enne ses­
siooni algust.
õppeplaanide nõuded ori täidetud. 
Mõningal määral on neis tehtud 
täpsustusi ja kärpeid. Näiteks vä­
hendatakse ajaloo-osakonna üliõpi­
lastel nõukogude kirjanduse ajaloo 
loenguid (neljalt tunnilt kahele).
Väga elavalt võetakse osa fa­
kultatiivsetest keeltekurrsustest. Ena­
mik rühmi töötab isetasuvuse põ­
himõttel. Hispaania ja uus-kreeka 
keele õppimine toimub kateedri 
koormuse arvel.
Aga mille üle pahandada? Küllap 
ikka selle üle, et üks osa üliõpilasi 
puudub põhjuseta õppetööst.
Mida uut on oodata teaduskonna 
elus järgmisel semestril?
Uudne on esmakordne pikaajaline 
praktika IV kursuse üliõpilastel.
Endiselt pakub peamurdmist üli­
õpilaste koormus. Mõnedes õppe­
rühmades ulatub loengute arv 40 
tunnini nädalas.
Ja missugused on Teie soovid 
Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpilas­
tele algavaks aastaks?
Pidage kinni õppedistsip liinist! 
Vähem puudumisi! Võtke osa tea­
duslike ringide tööst, lööge kaasa 
isetegevuses, olge aktiivsed ühis­
kondlike elukutsete omandamisel! 
Kuid eelkõige püüdke olla oma eri- 
fcla tõelised entusiastid.
Uue aasta lävel
Aasta 1962 on möö­
dunud, möödunud kui­
dagi väga kiiresti ja 
märkamatult. Küllap 
selles on süüdi meie 
tõtlik elutempo, alati­
ne rutt, mis päev päe­
va kõrval seob meie 
mõtteid ja toiminguid. 
Aasta lõpul siiski tu­
leb leida aega, et te ­
ha kokkuvõte käidud 
teest, hinnata tehtud 
tööd ning seada uusi 
sihte.
Kahtlemata on möö­
dunud aasta meie pere­
le olnud väga tööroh­
ke. Meie alma mater 
on saatnud ka 1962. 
aastal ellu rohkel arvul 
lõpetajaid, kes noorus­
liku innuga on raken­
danud oma jõud selle 
suure eesmärgi teenis­
tusse, mille nimel töö­
tab praegu kogu meie 
ühiskond. Eks kõnele 
meie pere tublist tööst
ka äsjavalminud tea­
dusliku töö aruanded, 
mis sisaldavad sisukaid 
uurimusi kõikidelt tea­
dusaladelt. Muidugi, 
on olnud ka puudu­
jääke, milles oleme 
teadlikud, kuid mida 
meie ei ole suutnud 
äsjalõppenud aastal 
ületada.
Kahtlemata on meie 
kõikide ühiseks soo­
viks töötada uuel aas­
tal senisest paremini, 
see on viljakamalt, tu­
lemusrikkamalt. Pare­
mini töötada tähendab 
aga töötada uut viisi, 
otsida uusi teid, loo­
valt läheneda oma 
ülesannetele. Just se­
da, loovat suhtumist 
oma töösse tahame eel­
kõige soovida nii õppe­
jõududele kui ka üli­
õpilastele. Et seda saa­
vutada, ei piisa mui­
dugi ainult headest 
soovidest. Peame suut­
ma loobuda nii mõ­
nestki meile omaseks 
saanud harjumusest.
Meil tuleb võidelda 
rutiini vastu, muuta 
oma tööstiili ning nii 
mõneski osas paranda­
da ka juhtimist. On 
vaja efektiivsemalt ka­
sutada aega ning osa­
ta paremini organisee­
rida tööd, et muuta 
meie töö senisest ots­
tarbekamaks ja vilja­
kamaks. See aga eel­




siplineeritust, kuid ka 
püsivust ja head tahet 
seatud eesmärkide 
taotlemisel.
Seda kõike, ühtlasi 
aga ka palju õnne nii 
töös kui ka isiklikus 
elus tahamegi soovida 
meie suure pere kõiki­
dele liikmetele alga­
vaks 1963. aastaks.




TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI,  ELKNÜ KOMITEE JA A M E T I­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA





/962. Ta el olnud pikem kui teised aastad aja lõputus ahelas. Kuid 
sisukam. Ta oli seitseaastaku neljas aasta. Partei programmi, kommu­
nismi ülesehitamise gigantse programmi esimene aasta. Uute võitude 
aasta kahe maailmasüsteemi majanduslikus ja ideoloogilises võitluses. 
Võidu aasta rahu kindlustamisel.
1962 — see oli uute saavutuste aasta meie kollektiivi õppe- ning 
teaduslikus töös. Tuhandeid lehekülgi uurimusi ja artikleid, sajad uued 
spetsialistid rahvamajandusele, teaduse ja hariduse jaoks. Sajad uued 
üliõpilased, kes valmistuvad saama aktiivseteks kommunismiehitaja­
teks. Kogemused ühiskondlikus töös, mis ei mahu arvudesse.
Sõber, seltsimees, vend! Seisatu hetkeks uue aasta lävel, peata vii­
vuks käsi, enne kui rebid kalendrist vana aasta viimase lehe — heida 
pilk tagasi, ja sa näed, et igaüht meist on mööduv aasta rikastanud 
uute teadmiste ja kogemustega, oskusega kriitiliselt hinnata oma saa­
vutusi, julgusega nõuda endalt ja oma kaaslastelt senisest veelgi roh­
kem. Astugem uude aastasse teadmisega, et ta viib meid kommunismi 
täielikule võidule veelgi lähemale, et ta on möödunust veelgi rikkam, 
aga nõuab meilt ka enam kui möödunu.
HEAD UUT AASTAT, SELTSIMEHEDI
U. POLISINSKI,
TRÜ parteikomitee sekretär
Uuel aastal sooviksin ülikooli õppejõududel saada nooremaks, et 
paremini mõista üliõpilasi ja töötada veel suurema initsiatiivi ning 
energiaga, kuid üliõpilastele sooviksin Jtasvõi ühe aasta võrra saada 
vanemaks, et tõsisemalt suhtuda elusse ja töösse.
Muidugi, kõikidele soovin tervist, edu ja õnne!
P. KLEMENT, 
rektor
On lõppemas jällegi üks töörohke aasta meie maa elus. Ka ülikooli 
kommunistlikel noortel olid käed-jalad töid ja toimetusi täis. Kevadel 
esineti teaduslikel konverentsidel, peeti komsomoli juubelikonverents, 
tehti eksameid ja saadi diplomeid. Suvel töötasid ipegi tüdrukud mehe­
moodi nii Tartus kui Narvas, kolhoosides ja sovhoosides, Tori põrgus 
ja põhjarannikul. Meie mehised tennisistid kaitsesid Gruusia tapvas 
päikeses ülikooli spordiau teadvuse kaotuseni. Samal ajal käis tuline 
võitlus ka Tartus, a i m a  m a  t e r i s s e pääsemiseks, ja kosmoses 
saadi vendadeks.
Septembris puhati veidi suveväsimust ja töö algas jälle. Olime kõik  
nii väga omaette ametis, et ei märganudki, mis ümberringi juhtus. Nii­
siis, olgem valvel ja hoidkem silmad lahti! Novembripleenum lõhkus 




head vana aasta lõppu " 
ja due algust.
ELKNÜ TRÜ Komitee
Tartu Riikliku Ülikooli ametiühingukomitee õnnitleb uue aasta puhul 
kõiki oma kollektiivi liikmeid.
Ülikooli ametiühingukomitee
m
Uue aašta lävel õnnitlen kaugõppijaid saabuva 1963. aasta puhul ja 
soovin neile jõudu ning edu igapäevaiset õppetöös põhitöö kõrval 
uuel aastal. j  ADOJAAN,
TRÜ kaugõppeprorektor
muna
Täna kell 20 etendub klubis 
A. Kitzbergi draama «Enne kuk­
ke ja koitu» Ajaloo-Keeletea­
duskonna näiteringi esituses.
31. detsembril kell 21 algab 
klubis traditsiooniline nääriball 
ja uue aasta vastuvõtmine.
6. jaanuaril kell 11 toimub 
ülikooli aulas nääripuu õppe­
jõudude, teenistujate ja üliõpi­
laste lastele.
Meie toimetus soovib oma 
lugejatele ning kaastöölistele 
uudisterohket uut aastat, palju 
häid mõtteid ning kulumiskind­
lat sulge. Eriti tahaks loota, et 
lehe kirjasaatjate arv kasvaks 
seevõrra, et igal kursusel ja 
igas õpperühmas oleks vähe­
malt üks kirjasaatja.
Ajalehe «Tartu Riiklik Üli­
kool» toimetus
V A N A  JLÖ1P U 1L, U U E  A I G U I
Mis oli head, mis oli halba (mida 
uuel aastal enairn ei tahaks) —• selle­
le küsimusele vastas Füüsika-Mate­
maatikateaduskonna dekaan sm. 
Mitt:
— suvistel töödel ja kolhoosis esi­
nesid meie üliõpilased väga tublilt; 
teaduskond4 rikastus uute teaduste 
kandidaatide Jüri Lembra ja Ljubov 
Rebasega;
— tähelepanuväärsemaid üliõpi- 
lastöid on Jevgeni Gabovitši uuri­
mus kõrgemast algebrast;
— rõõmustab õppekomisjonide 
edukas töö teaduskonnas (esimees 
üliõpilane K. Tanimäe);




— oleme ligikaudu viis aastat 
oodanud kandidaaditööd Lembit 
Suitilt, Leon Tuvikeselt ja  Tullio 
Ilometsalt;
— IV kursuse füüsikute-matemaa- 
tikute hulgas on joomamehi, kes 
käivad nüüd pöetud peadega: tuli 
viis päeva veeta suletud ruumis;
. . . J A  SOOVE:
— et kursuste hooldajad-juhenda­
jad vähemalt oma kursuse vanemat 
ja grupporgi nimepidi tunneksid;
— et teaduskond ometi saaks
9
komandeeringul ammu lubatud aeroionisatsiooni 
probleemlabora tooriumi;
— et dotsent Paul Kard kaitseks 
edukalt oma doktoriväitekirja.
Aga Arstiteaduskonnas?
Aastavahetusel öeldi sealt meie 
toimetusele järgmist:
«Lõpuks ometi täitus arstide kaua­
aegne unistus: alustas tööd meditsii­
niline kesklaboratoorium. Kuid ega 
unistused sure, neid tuleb järjest 
juurde. Õnnelikud kesklaboratooriu­
mi omanikud pööravad igatsevad 
pilgud 1963. aastasse: millal saame 
korralikud ruumid?!
Hea on, et hulk Arstiteaduskonna 
üliõpilasi võttis osa kõrgemate me­
ditsiiniliste õppeasutuste konverent­
sist Vilniuses mitmete töödega; tub­
lid on V ja VI kursuse üliõpilased 
D. Markovitš ja V. Fedossejev, kes 
on jõudnud sooritada täiendavad 
eksamid füüsikas ja matemaatikas, 
lugupidamist väärib vene osakonna 
V kursus, kes ei tunne hindeid alla 
nelja.
Aeg muutub järjest kallimaks, 
elu kiiremaks. Ammused aspirandid 
A. Sildver, V. Kask ja A. Kõdar, 
katsuge 1963. aastal kaitsta kandi­
daadiväitekirja!
Aeglasest tempost ja hallist habe­
mest peaks loobuma ka trükikoda, 
siis ilmuksid uuel aastal ülikooli 
Toimetised tõesti värsketena.»
Parima lahenduse poole
Nüüd, kus õppekomisjonidele on kokkuvõtteid suvistest töödest ning Kahtlemata pole õppekomisjon 
antud suuremad õigused ja seega ka lahendanud küsimust, miks mõned ainult üliõpilaste kasvatuslik organ,
suuremad kohustused, kerkib üles üliõpilased ei võta osa nendest töö-
palju mõtteid ja probleeme. dest.
Füüsikaosakonna õppekomisjoni See on väike osa nendest prob- .
töös on kolme aastaga tehtud üsna- leemidest, millede lahendamisega P°° e"
gi palju: Peamine on, et saavutati on tulnud meil tegelda. Õppekomis 
autoriteet üliõpilaste hulgas.
vaid ka üliõpilaste õiguste ja huvi­
de kaitsja, sest nendegi küsimus­
tega pöörduvad üliõpilased meie
• •
Л гу е  
unu&taye!
3 päeva pärast 
algab eksami­
sessioon
Et õppekomisjon on osa meist
Õppekomisjoni ülesannete hulka selle osatähtsus veelgi suureneb, 
kuuluvad peamiselt õppeedukuse ja 
õppedistsipliini küsimused, kuid seo
joni ülesanded ja tööpõld on väga endist, siis on ta kahtlemata ka 
laiad, kusjuures tulevikus kindlasti kõige enam kompetentne küsimus­
tes, mis huvitavad üliõpilasi ja
Dekanaadid seda juba ei unusta ja kuulame, mis seal 
öeldi meie k irjasaatjale . . .
ja töö nõuavad
Meie teaduskonnas on õppeko- vajavad lahendamist.
ses õppekomisjonide mõjuvõimu misionile antud suui tegevusvaba- 
laienemisega avarduvad ka problee- ĉ s’. m*s kahtlemata on^ ka üheks
Prof. M. Kask Arstiteaduskonnast, arusaami e. Elu
«Mõned üliõpilased tahavad hästi teadmisi...»
eksameid sooritada, kuid talitavad Sm. Miidla, Bloloogia-Geograafla-
Stipendiumi määramisel arvesta- sealjuures hoopis halvasti. Tuw  teaduskonna dekaan:
i™<* №mp4tri4i4pct tööri Rahul- bivad k °9u ° 0> appi voetakse kulm «Esmalt soov kolgile uhopi-
rätik ja jalavannid, kofeiin, sigare- lastele: et nad oleksid paid, käik-_________&___________ ___ _ _ takse semestrisisest tööd. Rahulmid, millega tuleb kokku puutuda. Põhjuseks, miks meie õppekomis- ^ava hindega üliõpilane võib ka , ,  . . .  ,
Õppeedukuse küsimus on tavaHseU mitte ainult ei eksisteeri, vaid korraliku|t t ööd teinud olla. Meie “  ta ju v a d  tuled sid loengutel ,a ö,endaksid ко,к
kõige teravam, esimestel kursustel, teeb üliõpilaste hulgas ka pidevalt õppo!komjsjon püüab kõikide küsi- ühiselamutes kella 11 po ita , slls orgel alal. Slm nad on -  toovad
kus veel ei osata õppida, kus liiga kasvatuslikku tööd. Dekanaat on muste parima lahendamise poole,
tihti ja liiga suurel määral tuntak- ancimid meie otsustada nii hoiatuse Meid on aidanud dekanaat, kellega
se ennast «tudengina» just selles ia noomituss andmise kui ka ek^- töötame tihedas kontaktis.
matrikuleerimise küsimused. Samu-
laste stipendiumilt mahaarvamise 
kohta.
halvas mõttes ja loobutakse iga
sugusest õppetööst senikaua, kuni ! L V_°etaS ® „ I^ StU. * fu i 
seda ei nõuta. Tavaliselt annab de­
kanaat sellised küsimused õppe- 
kömisjonidele lahendada. Komisjon 
koosneb ainult üliõpilastest.
Teatavasti on meie teaduskonnas 
raske läbi saada loogilise mõtlemi­
seta, aga keskkoolis alati seda pole 
õpitud. Osatakse pähe tuupida meh­
haaniliselt, ilma sisu loogilise lahti-
arvestuste ja eksamite aegu on ak- eksaimite plaani ära kolmenädalase
nad valged öö läbi. Aga ega ini- hilinemisega.
mese aju pole automaatt see vajab Teiseks: kuidas töö, nõnda palk.
puhkust ka: Ka üliõpilased peaksid oma palgaga
KAI TANIMÄE, Mõned, eriti noored ja n.-ö. ro- leppima. Kui on «koim», siis tuleb
füüsikaosakonna õppekomisjoni helised üliõpilased arvavad, et nad sellega rahul olla ja ei maksa teisi
esimees õpivad eksamineerija jaoks. Vale Inimesi enam seepärast asjata tüli­
tada.»
Kommunistl iku töö kursuse nimetuse eest!
• •
« Oelda saab ainult head. . .»
õigusteaduskonnas vaadatakse üs­
na enesekindlalt tulevikku.
«Nii et tell on praegu kõik kor­
ras?»
«Siiani küll. Diplomandidel läksid
siis näeb ..» 
Füüsika-Matemaatikateaduskonnast 
sm. R. Tani:
«Soovin, et üliõpilased näitaksid
See on üks Arstiteaduskonna far- vanem Piia Pärni, Helju Kusma, sidemeid teiste ülikoolidega?» — Й К Й
m õtestam iseta , se lle  tu lem u sek s on maa ts ia>o sa коппа IV kursuse hool- Ene Uusna, Mai Müür, Aime Pik- «Jah, Tallinna Polütehnilises Insti-> DfipVakoid(i tõuseb eks
eb aõn n estu m ised  õp p etöös. N eid  daja dots. Livia Kirschi paljudest ker. Raske on kedagi eriliselt esile tuudis käisime ekskursioonil, sealt
k õ ik i küsim usi o lem e püüdnud kiitvatest väljenditest oma hoole- tuua. Ühel on ühtlaselt laialdased need saidki alguse.»
õ p p ek om isjon is arutada, lahendada aluste kohta. Vestlusest selgub, et teadmised igal alal, teine omab «Kui üldse rääkida farmatseuti-
ning ka te is te le  se lg ek s  teha. kohustuste 7 punkti võeti vastu rohkeid kogemusi ühiskondlikus dest, siis peab nende muu, kõrva- sul^ e m a t1' a k tiivsust ‘̂ kehakuhuuri
T eisek s p rob leem iks on  d istsi- möödunud aastal koos kõigi teiste töös.» цзг tegevuse arvustamisel kõige- suhtes Praegu istub nU mõnigi ÜU.
pliin, p ea m ise lt õp p ed istsip liin  — farmaatsiaosakonna _ kursustega. Jutt kaldub komsomoligiupile: pealt vaatama nende põhitööd,» võ- õpilane ilma stipendiumita dinult sel-
puudum ine lo en gu te lt. K uidas toi- Kuidas läks aasta võitlust kommu- «22-st on 20 kommunistlikud noo- tab sm. Kirsch jutuotsa enda kätte, jepärast et kehalises kasvatuses on
m ida nüüd, kus p ü ü tak se  loen g u te  nistliku kursuse nimetust taotlevas red . . .  Poliitinformatsioonid, aru- «Pole lihtne omandada suhteliselt aTVestu's saamata
vab ak u u lam ise  p oo le . O lem e püüd- kollektiivis? telud, koosolekud tolmuvad ena- lühikese ajaga kogu keemia, rääki- Teiseks■ et eksamisessiooni ajal
nud k õ ig ep ea lt lahendada seda  kü- Õppeedukusest , räägitakse ikka masti jooksvas laadis. Ettekandeid mata füüsikast, botaanikast jne. Kes e/ Iubataks eksamit teist korda te-
sim ust äärm iselt in d iv id u aalselt, esimesena, nii ka seekord: «Meie valmistavad sageli ette mitu üli- iõuab IV kursusele, see peab juba ba f ebklL bjjjem
On ü liõp ila si, k es p uuduvad  kü ll komsorg Malle Sutt arvutas kesk- õpilast korraga, nii ollakse rohkem olema keemilise mõtlemisvõimega Ja Kolmandaks. Järjest rohkem
loen gu test, ku id  teev a d  tõhu sat ise- välja. Tõus on, aga kaunis seotud tänapäeva sündmustega.» inimene. Meil on selles suhtes hakatakse' istuma auditooriumides.
«Isetegevus teil liigub?» kord , maj° ^  ^ es esimestel kursus- uuõpiia.sed peaksid sealt lahkudes
«Läinud aastal oli selles osas ,e , ei teistele Imrele, se - k itu ta m a  elektri. Valvur ei jõuaLainua aasiai on seues osa JeJe (eh[] sobrajlku аы да jalad • . . , , . . Aslnhilt
rohkem elu, aga eks Alet ja Raud- a//Q_ N m d  Q. või näüeks Em  Tand.. I“ ka igale poole ,aole. Asjatult
seisvat tööd, samal ajal aga maga- väike.» «Kas mõni ei ole taotle­
vad teised selle aja lihtsalt maha, nud loengutest vabastamist iseseis- 
võtmata ette midagi kasulikku. vaks tööks?» — «Seni mitte, meil
on kõik enam-vähem võrdsed:
V iim aste ü liõ p ila ste  su h tes kasu- poje kindlaid etterühkijaid ega sepp kanna sellelgi aastal oma m  т{11ед} poojest nõrgemaks pi- koojjIe sadu TUbiasid nina haldus-
tam e ta v a lise lt  o igu si, m ida om am e mahajääjaid. Ja need, kellel ongi lemmiktegevuse eest 1x00jj- ^аше dada. Oma pideva ja hoolika tööga Dr0Tekt0r Deab Ппаета knrin v a e -
hoiatus, noomitus jne. Samal võib-olla veidi kõrgem tase, ei pea Luik leiab juba 1954. aastast tege- võjb fQ veeJ kaugeIe jõuda. probleemiaa kuidas likvideerida
ajal puuame omavahelises vestluses pnnast tpist<>4t nnrp-тлкс onr, Kn vust rahvakoor «Heli» juhatusel.» ^ va prooieemiga, hiuaas iiKvtaeenaa
selgeks teha, milleks on vajalik kaasImtest Iahku naqu seda mujal «Poiste nimesid pole seni veel Õppejõudude petmiskatseid rüh- elekttn  ülekulu. Niisiis, ärge unus-
käia loengutel. Tavaliselt piisabki njj mõnj w  ' J  f ^ u d . »  -  olnud?» mapaevtkusse puudujate mittemar- tage!»
-----  ------1---- —vi;. » kimisega ima ei kujutaks meie -----------------------------------------
< a xoi s sus 1 ugeda eie «Neid on meil kaks, mõlemad Tühma puhul ettegi, seda enam, et
teevad ÜTÜ-s agaralt teaduslikku puudumisi esineb meil minimaalselt,
ühekordsest õppekomisjoni välja­
kutsumisest, et lahendada üliõpilase 
puudumise või õppeedukuse küsi­
mus.
Mingisugust karistust määrates 
võtame arvesse väga paljusid asja­
olusid — nagu see, kas antud üli­
õpilane teeb teaduslikku ja ühis­
kondlikku tööd, kas ta on varem
tugevamateks?»
Kursusehooldaja vajub mõttesse, tööd, kuuluvad rahvamalevasse.» 
siis: «Kõigepealt kasvõi kursuse- «Kas teie kursusel on sõprus-
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Eks seegi mõju üldisele õppeeduku- Külaline Kaasanist
sele positiivselt. m „
r._. „ Tartut külastas ülemaailmselt tun-
Koige tahtsam on see, et koigil nustatud teadlane. Kaasani ülikooli
on huvi oma töö vastu. Kui III relatiivsus- ja gravitatsiooniteooria
kursusel oldi veidi rahutud, tähele- kateedri J u h a ta ja ^  Professor A . ^
panematud, siis nuud aasta jook-, ta loenguid nüüdisaegse relatiivsus-
sul on saanud heaks nõutavaks teooria põhisuundadest ja alustest.
Vana aasta viimased päevad tõid KKavgolovo suusaradade» ümberko-
ka õppekomisjoni ees käinud jne. ülikooli kino-fotokabinetile rohkesti _  ,1- , - ... SLU on saanud neans noutavaKS leu rm pomsu naaaest ja aiustest.^  , , , . , K luivnuuineiue гопкеьи peerimine kinofilmilt kitsasfilmile harmmuspks vaiku* knkkuhnid- kaasaegse diferentsiaalgeomeetria
Ä S M ’S  kor" Z T m M w L r Z e  " eÜ " 6 ^  F,,m‘de hemaUS‘ Л1Пд hinnal‘Sle hifvitavastrai arutusele ka õppeplaanidega ‘ ^  ^klorltekst sa iv^ta tl üiikooli heli- „Kuidas on h o d  värske,e Ш е п .
seoses olevaid kusimusi. Sessiooni  ̂ rsaiase nimi ( ts.uiaas oppiaa uju- hndistamise stuudios. Koik neli filmi gitega? Kas neist on loota vääri- rentsist.
liigse ülekoormatuse tõttu on tulnud ma» ning «Soome-Eesti NSV maa- eSitati Moskvasse kehakultuurialast Hsl järglasi?» d i k ^ k ^ ENSV* т л ^ г г ^ к '4 1яРаТго-
võistlus ujumises») autoriks on aimirio iilplHHnHeoia knnknrciio aKindlasti.»  ̂ noomia Instituudi noorema teadus-
R. Nõvandi. Mitmest alustatud alpi-
eksameid semestri võrra edasi lü­
kata (3. kursuse kevadel), on la­
hendatud õppetöökoja praktiku- . . .  ,,, . 
mide organiseerimise ja  fakultatiiv- nismialasest filmist valmis esimese- 
sete õppeainetega seotud küsimusi, na J. Martini ja A. Kivistiku «Alpi- 
Oleme teinud õppekomisjoniga ka radadel». Tänu kinokabineti täiene- 
............................................. *.......... nud tehnilisele baasile lõpetati ka
л vn/rcTris n liku töötaja Väino Unti kandidaadi-A. KIVISTIK p. MAIMIK väitekirja kaitsmisel.
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P iik  meie. uiiko.oM
Tartu Riiklikule ü likoo li le  eel-
süttib  uuesti teisal. Ülikooli Miita- 
vis  rajamise  k avatsu sed  hajutas  
vaid  Paul I surm  1801. a. ja A lek­
s a n d er  I troonile  a stum ine.  U kaasi­
ga  12. aprillist  1801. a. m ä ä ra s  v i i ­
m ane  ülikooli  a su k oh ak s  uuesti
minevikku
Kaader filmist «Alpiradadel».
m us. Eesti- ja Liivimaa rüütelkon
nenud end. Derpti (Jurjevi) ülikool nad pooldasid  asu k oh an a  Tartut, Tartu k oosk õ las  en d ise  1799. a
on vanem aid  ülikoole N õukoqude Kuramaa rüüte lkond ag a  Miltavit, «P laaniga»  ja se l le  a lu sek s  olnud
Liidus. Tema asutam ise  aeg  langeb  kus juba a la tes  1775. a. töötas  kõr- senati  o tsu se g a ,  m illes  ülikooli  asu-
a a sta sse  1802 ja tem a rajamine g em  kool nn. G ym nasium  acade-  kohana eelistati Tartut. Uue ukaa-
just  Tartus osu tu s  tähtsaks tegu-  m jcum om a hoonete ,  õp p ev a h en d i-  s iga  5. jaanuarist  1802. a. kinnitati
riks m eie  kodulinna  v a im se  elu, te k ogu d e  ja su u re  raam atukogu-
m ajandusliku  jõuk u se  ja ulatusliku q a . v e n e  senat ,  uurinud põhjalikult
e h i tu s te g e v u se  kujunem ise l .  Derpti s e da küsim ust ,  pooldas  ülikooli
ülikooli rajamise  ajal töötasid Vene asu k oh an a  Tartut, s e s t  «ta asub  pea
riig is  Vene Teaduste  A kadeem ia  kolme kub erm an n u  (Baltimaa) kes-
Peterburis  (asut.  1725. a.), Meedi- kel; tem a asu k oh t  on klimaatil iselt
ko-K irurgil ine  A kadeem ia  Peter-  kuiv, se st  Miitavi on üm britse tud
buris  (asut.  1795. a.) ja ü l ikoo lidest  soodest;  kasutab  v e n e  raha ja as- asuta tava le  Ülikoolile «Plaanis* et-
Moskva ülikool (asut.  1755. a.), m is s ign ats ioon e  ja l isaks  se l le le  ü letab  tenähtud m aa-alad , tulud ja lisaks
on rajatud su u re  v e n e  loodustead-  toiduainete  o d a v u se  poolest ,  järe-  se l le le  riigi su m m a d e st  ülikooli
lase M. V. L om onossovi initsiati ivil  l ikult annab rohkem  võ im alus i  vae-  hoonete  eh i ta m isek s  25 000 rubla,
ja projekti  kohaselt .  Derpti ülikool sem ate le  va n em a te le  pa igutada  asu-  Sel lega  oli lõplikult otsustatud  üli-
oli om a asutam ise  aja poolest  üle-  ta tavasse  kooli oma lapsi.» Tugine-  kooli a vam ine  Tartus — siin «süt-
m aailm selt  80-ndal kohal (vanim d es  senati  o t su se le  k innitas Paul I tis uuesti virvatuli» .
ü likool on Bologna ülikool,  asut .  4. mail 1799. a. Tartu ülikooli  sta-
1119. a.) ja veel  sad a  aastat hil- tuudi nn. «Plaani», m illes  ülikooli ülikooli  asu tam ine 1802 . a. sai
jem, 1902. a. töötas m aailm as vaid te g e v u s e  juhtimine pandi Liivi-, sõna  o t sem a s  m õttes  pöördepunK-
155 ülikooli: Derpti ü likooli le  järg-  Eest i-  ja Kuramaa aadli poolt  vali-  Tartu ajaloos (H. Kruus, Tartu
nesid  Venem aal v a n u se  poolest  Vii- tud kuraatorite  k o l leeg iu m ile  eh k  , St ja ii T^*i. il* ачл
niuse  (1803), Kaasani (1804), Harko- kuratoor ium ile .  A sutatava  Ülikooli a. oli Tartus 96 kivist  Ja 454
vi (1810), Peterburi (1819), Kiievi v a ld u se s se  eraldati T oom em äe Ja J a. e ,a n ll<*<e 3534. Väike
(1834) Jt. ülikoolid. se l le  jalal a su va  ro o ts ia eg se  Maar- sed käsitööliste  majad, n õ rg a  võim
ia kiriku m aa-ala  üh es  se l le l  asu -  su s e g a  kau b and u settevõ tted  kesk
Tartus XVII sajandi keskel  ja lõ . y a t e  e hitusteaa  (ülikooli oraeause m a a  ü,c|ist v a esu s t ,  k iv inenud  se i-
pul n ing P ärnus XVIII s a ja n i i  al-  p eah oon e  I s u k o h t  a% l коыГ t t a l -  sus l ikud asut ised  (raad, gi ld id,
gul kuni 1710. aastani töötanud v u s e s s e a sum ise l  lubati va sta v  tulu tsunft id) ja h äd avaeva lt  h ingitsev
ro o ts ia eg se  ülikooli t e g e v u s  kuju- £ Ä 3 S af äSvSte mi«-“adJ ma koolielu ülikooli l  oli juba varsti
n es  sõd ad e  tõttu katkend likuks,  jändam isest  pärast  tema asutam ist  o tsene  mõju
Selle ülikooli  õp p ejõ u d u d ek s  ja üli- T u g in ed es  kinnitatud «Plaanile»  Hnna k a s v a m ise s se  Ja tema tutun-
õp ila steks  о id roo ts la sed ,  sa k s la sed  a lu stas  ülikooli  kuraator ite  ko llee-  dusl ikku a r en em isesse .
Ja te ised  v ä l ism aa lased .  Seetõttu oli g iu m  T a r tU s 1800. a. energ i l i se l t  ü likool a su s  esim esed aastad
tema panus me e k o d u m a is esse  tea  et teva lm istu s i  ülikooli töösse  ra- (fß02 a — 1809 a l  kuni ülikooli
usse  suhtel ise lt  vä ike .  k en d a m isek s ,  võ t te s  juba e s im e s te  ^ a e g u s e  p e a h o o n e  ehitam iseni  rii-
Baltimaade rüü te lkon d ad e  ja lin- is tungite  päevak ord a  ülikooli le  ka g in õu n ik  M j v Bocki maja üle-
nade (Tartu 1725. a. Ja Pärnu oma raam atukogu  a su tam ise  küsi-  m jSel korruse i  (öraeau n e  ühiskon-
1754. a.) taotlused  ülikooli  asuta-  m use .  Kuratooriumi t e g e v u s  kat-  na teaduste  kateedr ite  su u r  audl-
m isek s  osutusid  k õ rgem al pool pea- k es  a g a  ootamatult,  s e s t  Kuramaa toorium, all a sub  A ja lo o -K e e le te a -
aegu kogu XVIII saj.  keste l  taqajär-  ja Pilteni rüüte lkondade  taotluse  du sk on n a  dekanaat)  m is üh es  suu-
jetuks.  Esimese  tõuk e  u u e  ülikooli  põhjal Paul I ukaasiga  25. d e t sem b -  re saa l iga  oli antud  5 aastak s  üli-
a v a m ise k s  Venemaal andsid  Paul rist 1800. a. määrati  ülikooli a su -  koolile  tasuta  k a s u ta m is e k s . Teiseks
I ukaasid  1798. a., m illede  kohaselt  k ohaks Tartu asem el  Miitavi. Ku- üiikooli  a su k o h a k s  oli veel  nn. va-
keelati v e n e  noorsool õpp im ine vä-  raatorite  komisjon sõit is  ka Miita- na Qükool en d ise  Rüütli tn. |a Suu-
lismaa ü l ikoolides  ja kõik vä l is-  v is s e ,  kus jätkas om a te g e v u s t ,  re turu nurgal (praegu ne  Nõukogu-
maal õpp ivad  Vene alamad kutsuti  m äärate s  isegi ülikooli  av a m ise  väljak m aia  nr 6) mill ine maja
tagasi  kodum aale .  1798. a. kutsuti  p äeva  Miitavis — 29. VI 1801. a. om andati  ülikoolile* ostu  teel.  
Baltimaade rü üte lkondade  e s inda-  ü l ikoo li  raam atukogu  to l le aegn e
Jad n õu p id am ise le  Miitavisse (Jel- se kr e tär ,  poeet i l is te  k a ld u v u s te g a  ü likooli  e s im es t  asukohta
gavasse) ,  kus tä h ts a m a k s  prob lee-  Karl Petersen  v õ r d le s  Tartu ülikoo- 1802. a. kuni 1809. a., o le t a t a v a s -
m iks oli uue ülikooli asukoha küsi-  li v irv a tu le g a ,  mle k u stu d es  si in tl p eaaegu  to l le a e g se s  -se isundis,
е в
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Hiina rahvameditsiin — palju 
kordi oleme seda sõna kasutanud 
ja alati tundus selles olevat midagi 
salapärast, seletamatut. ÜTÜ hospi- 
taalsisehaiguste ja ÜTÜ sisehaiguste 
propedeutika ring korraldasid lah­
tise koosoleku teemal «Hiina rah­
vameditsiin».
Avaettekande tegi propedeutika- 
ringi esimees Ivar Köbas. Ta rääkis 
akupunktuuri ajaloost ja põhimõtte­
listest alustest. Akupunktuur- ehk 
nõelravi haarab enda aha ühe täht­
sama osa hiina rahvameditsiinist. 
Seda kunsti on põlvest põlve edasi 
pärandatud isalt poegadele (mitte 
tütardele). Inimese keha pinnal on 
695 punkti, mille mehhaanilise või 
termilise mõjustamise teel saab suu- 
uata protsesse inimorganismis, seal­
hulgas ravida ka haigusi. Vastavad 
spetsialistid õpivad seda alates lap- 
. sepõlvest ja omandavad täieliku 
oskuse alles umbes 25. eluaastaks.
Milline on siin toimemehhanism? 
Seda ei ole osanud seletada ei 
hiinlased ise ega ka teiste riikide 
teadlased. On avaldatud mitmesugu­
seid teooriaid: reflektoorne, humo- 
raalne jne. Kuid kõige tõenäolisem 
näib olevat uus teooria uuest juh- 
•teaürateemisit kenrakist, millesit rää­
kis üliõpilane Linda Pello.
Siiani oleme harjunud mõtlema, 
et inimorganismis on kaks juhte- 
süsteemi: neurogeenne ja humo- 
raalne. Korea teadlane Kim Bon 
Hak avastas aga veel ühe juhte- 
süsteemi, kenraki, mille aluseks on 
bioelektrilised muutused keha vas­
tavate punktide vahel. Kas see 
juhtesüsteem tõeliselt eksisteerib 
või mitte — sellele ei ole siiani 
vastust saadud. Mikroskoopiliselt 
on uuritud selle substraati ja pal­
jud histoloogid on öelnud, et peale 
sidekoe nad küll midagi ei näe. 
Kuid ometi seletaks see juhtesüs- 
teem paljugi, mis muidu näib sele­
tamatuna. ■ 1 i *1,1
Oma kogemustest akupunktuuri 
kasutamise alal Tartus rääkis sm. 
Paklar. Paljud haiged, keda pole 
suutnud aidata mitmesuguste eri­
alade arstid, on pöördunud tema 
poole. Suuremalt jaolt on nende 
tervislik seisund paremaks muutu­
nud. Et sm. Paklaril olid kaasas 
ka nõelad, mida ta ravi juures ka­
sutab, lasksid paar uudishimulikku 
meie hulgast endasse ka hõbenõela 
torgata. Kui nõel on tabanud õiget 
punkti, siis kogeb inimene omapä­
rast tunnet. Üks «katsejänestest» 
kirjeldas seda järgmiselt: «Nagu 
astuks paljajalu mere ääres liiva 
sees ja raske on jalgu välja tõm­
mata.»
Viimases ettekandes rääkis üli­
õpilane Maire Kodaras meile hiina
rahvameditsiinis kasutatavatest diag- 
nostilistest võtetest ja ravimtaime­
dest. Üldist imestust pälvis asjaolu, 
et hiina arst oskab haige näoilmest 
ja häälekõlast palju välja lugeda. 
M. Kodaras demonstreeris ka Hiinas 
kasutatavaid retsepte, mille pikkus 
ulatus vihiku leheküljeni.
Sõnavõttude korras rääkis meile 
palju huvitavat Hiinast veel sm. 
Pent-Nurmekund ja soovitas arstidel 
õppida idamaade keeli. See avab 
tee Ida meditsiini väärtuste juurde.
Koosoleku lõpus juhtis sm. L. Päi 
tähelepanu sellele, et ei tule mitte 
karta ja vältida kõike, mis näib uus 
ja arusaamatu, vaid selle uurimine 
— olgugi et seda ise võib-olla ku­
nagi ei kasuta — arendab inimest 
ja aitab tal paremini mõista palju­
sid probleeme.
T. PEIL
Teisipäeval tähistas ülikooli eesti 
kirjanduse ja rahvaluule .ring 
K. E. Söödi 100. sünniaastapäeva. 
J. Põldmäe rääkis К. E. Söödi elu­
teest, ülevaate Söödi tegevusest 
ühiskonnategelasena andis I.-P. Pa- 
derniik. R. Võsu, A. Siitan ja H. 
Pliess tutvustasid Söödi luulet. Lõ­
puks esitas «Vanemuise» solist 
E. Tordik Söödi sõnadele loodud 
laulu «Metsateel».
Kolmapäeval avati ülikooli Tea­
duslikus Raamatukogus näitus «100 
aastat K. E. Söödi sünnist».
Näitusel on eksponeeritud luule­
taja esikkogu «Aasa õied» I ja II, 
kogud «Rõõm ja mure», «Saatus», 
«Mälestused ja lootused», «Kuusirbi 
õsu» jt.
Näitus tutvustab K. E, Söödi tege­
vust ka kirjastajana. Nii on siin 
luuletaja poolt kirjastatud O. Münt- 
heri, A. Haava, E. EnnOf M. Eiseni 
jt. teoseid.
K. E. Söödi luule inspireeris pal­
jusid heliloojaid. Näitusel on välja 
pandud tema loodud sõnadele kirju­
tatud laulude noote.
Näitus on illustreeritud piltidega.
Kõrgema hariduse 
süsteemist USA-s
rääkis teisipäeval Loodusuurijate 
Seltsi täppisteaduste ringi koosole­
kul dots. Ülo Kaasik, kes viibis 
kümnekuulisel teaduslikul koman­
deeringul USA ülikoolides.
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VEEL TÄNA
tooge toimetusse oma arvamus selle 
kohta, kes on TRÜ populaarseim 
sportlane 1962. a. Viimane täht­
aeg arvamuse avaldamiseks on üle­
homme. Spordisõbrad, ru alce!
lõimlemlsõhlu
Järjekordne naistevõimlemise osakonna võimlemisõhtu on 
möödas ja kokkuvõtted semestri tööst tehtud. Seekord oli nii 
esinejaid kui ka pealtvaatajaid tunduvalt rohkem. Viimaste hul­
gas oli ka ülikooli rektor prof. F. Klement, kelle südamlikud 
sõnad esinemisõhtu lõpetamisel innustavad veelgi enam tegele­
ma selle näiliselt lihtsa, kuid nõudliku alaga.
Esimeste kursuste vahelisest võistlusest liikumiskombinatsioo- 
nides vä.jusid võitjaina Arstiteaduskonna 1. õpperühm (8,5 
punkti), teiseks jäi sama teaduskonna 2. õpperühm (8,0 punkti) 
ja kolmandaks Füüsika-Matemaatikateaduskonna õpperühm 
(7,9 punkti).
Teise kursuse tütarlapsed võistlesid hüpetekombinatsioonides. 
Esikoha saavutas jällegi Arstiteaduskonna 1. õpperühm (8,5 punk-
i), teiseks jäi Füüsika-Matemaatika­
teaduskonna õpperühm (7,9 punkti) 
ja kolmandaks Arstiteaduskonna 




•  Õ igus-M ajandusteaduskonna naiskond ja Arstiteadus­
konna 1 meeskond esikohal •
Lõppes tead usk on d adevahe lin e  
korvpall iturniir .  Naiskondade
o sa s  o tsustas  es ikoh a  Oigus-Majan-  
d u stead u sk on n a  ja k ehakultuur iosa ­
konna vah e l in e  m äng. Et k eh ak u l­
tuur iosakonna  tüdrukud kaotasid  
A rstiteaduskonna l-le, s i is  oli neil  
tarv is  t ingim ata võita. Ent võit is  
O igus-M ajandusteaduskond 39:26. 
Ka A rsti teaduskonna I ei suutnud  
katkestada  seda  võ itude seeriat,  
a l is tudes  22:33. Oigus-M ajandustea .  
du sk on n a  naiskond tuli kaotuseta  
es ikohale .
T e iseks  jäi k ehakultuuriosakond ,- 
kes sai A rsti teaduskonna II käest  
loobum isvõ idu . Kolmandaks tuli 
tublilt  m äng inud  Arsti teaduskonna  
I naiskond.
M eeskondadest  pretendeer is id  
es ikoh a le  kehaku ltuur iosakond  ja 
A rstiteaduskonna I. N endevahel ise st  
koh tu m ises t  väljusid  võitjatena a r s ­
tid 39:34 ja saavutasid  es ikoha .  
K ehakultuuriosakond Jäi te iseks ,
Oigus-M ajandusteaduskond kolm an­
daks.
Lõppenud m ängud  olid p ikaks  
sa m m u ks ülikooli korvpall ie lus .  
Miks? Mängud ise  andsid  se l le le  
v astu se .  Ainult m õ ne de  m ee sk o n d a ­
de loobum isvõ idud ei olnud just  
«kõrgest  k lass ist» .  Igatahes võit-  
kaotus v õ is t lu se s  o lek s  olnud  
ausam . Kas te ie ei arva  seda , Geo- 
graafia -B io loog ia- ,  Ajaloo-Keele-  Ja 
A rstiteaduskonna II m eeskonnad?
Üldiselt on korvpalli  kandepind  
la ienenud, v äh em alt  se l le s  mõttes,  
et  oli koguni varum ängija idk i .  A ru­
saam atu ks  jääb vaid, et  Bloloogia-  
G eograaf iaosakonna  tüdrukud
korvpalli  ei m ängi.  Või «ei tead* 
nud» nad? Tulevikus tu leks  k ind­
lasti rek laam iga  hoolsam olla, et  
ül iõp ilased-spord isõbrad  teaksid  
võ is t lu stes t  ka pealtvaatajatena  osa  
võtta.
H. RÄTSEP
samuti kõigi kursuste koondrühmad 
esitasid mitmesuguseid esinemis­
kavu.
Märkimisväärne on V kursuse 
koondrühma esinemine, .sest nen­
dele üliõpilastele ei ole kehaline 
kasvatus enam kohustuslik.
Naistevõimlemise osakond soovib 
kõigile üliõpilastele head uut aastat 
ja eksamite edukat sooritamist.
L. SAVI
Fotodel ülal: osakonna üliõpilased 




Algav, 1963. aasta toob kingitusi
kaasa igal elualal ja valmistab rõõ­
mu ka sportlastele. Jaanuaris ava­
takse Kääriku spordibaasis esimene 
kolmest plaanisolevast majast
E  LEES
Uue ala esimesed sammud
D etsem b er k u ju n es TRÜ v ä ra v -  
p a ilu r ite le  om am oodi teetä h isek s. 
Edukalt lõppenud  sõ p ru sv õ istlu sed  
an d sid  ju lgu st- osa  v õ tta  e s im esest  
am etlik u st jõu p roov ist. N im elt löö ­
di k a a sa  Eesti NSV k a r ik a v õ istlu s­
tel n a iste  v ä ra v p a llis , m is peeti V il­
jand is . Järjek ord selt võ id eti Abja 
(seek ord  10:2) ja K iviõli (12:6), k a o ­
tati v a b a r iig i m e isterm eesk o n n a le  
«Eesti T ööstusprojekt»  4:10 ja Tapa 
e s in d u se le  4:5. K ok k uvõttes sa a v u ­
tati ko lm as koht. N aiskonna p oten t­
sia a lsed  v õ im ed  lubavad  su v e p e ­
r iood ik s sea d a  k o n k reetse  ü le sa n ­
de ■— saavu tad a  es ik o h t Eesti NSV
m eistr iv õ istlu ste l n in g  jõud a ü le lii­
d u lise le  areen ile .
L ähem atel ku u del jä tk a ta k se  sõp -  
ru sv õ is tlu s te  k o rra ld am ise  trad it­
siooni: k oh tu ta k se  Tallinna, Abja, 
Tapa, K iviõli v ä ra v p a llu r iteg a . 
M ä rtsis-ap rillis  p eeta k se  ü lik oo lis  
es im esed  tead u sk o n d a d ev a h e lised  
v õ ist lu sed . Juu n ist au gu stin i to im u­
vad  E esti NSV m eistr iv õ istlu sed , 
se p tem b ris-o k to o b ris  v ab ariik lik u d  
k a r ik a v õ istlu sed . N endele võ ib  lisa ­
da v ee l «K alevi» v õ istlu sed , k õ r g e ­
m ate õ p p ea su tu ste  v õ istlu sed  jne. 
S eeg a  ü r itu ste ro h k e  h ooaeg .
V äravpall on  teh n ilise st  k ü ljest
n iivõrd  lih tne, et m eie  praktika  
järg i saab  m ängida  juba e s im e s e s  
treen in gtu n n is. E m otsion aalse, s e e ­
ju u res k ü lla ltk i su u re  k o o rm u s eg a  
jook su - ja v isk em ä n g u n a  o lek s v ä ­
ravp all k asu lik u k s k õ rv a la la k s ka  
te iste  sp ord ia lad e es in d aja te le .
K õigil a sla h u v ilis te l pöörduda  
sp ord im ä n g u d e  k ateed ri p oo le (V. 
K in g issep a  tn. 19) võ i ilm uda tree-  
n in g tu n d id esse  (te is ip äev iti ja  ne l­
jap äev iti k ella  21.30-st).
V. LENK,
sp ord im än gu d e k ateedri  
juhataja
Fotol A. P. Clara akvatin ta . P r a e g u se s t  p ea h oon est vasak u l 
Ü likooli p eah oon e aasta il 1802 1809.
M i k s  probleeme  
vaka a l l  hoida?
kujutab 1821. a. kunstn ik  A. P. 
Clara akvatinta  (foto on ENSV TA 
Fr. R. Kreutzwaldi n im elise  Kirjan­
d u sm u u seu m i kogust). А, P. Clara 
oli Tartu ülikooli  joonistam iskunsti  
professor i  K. A. Senff i  õpilane, t e ­
g u ts e s  Tartu güm n aas iu m i Ja k r e i s ­
kooli joonis tam ise  õpetajana ja kut­
suti 1825. a. Peterburi õukonna  
Juurde vask lõ lk e -g ra v eer i ja k s .
S elles  ülikooli e s im e s e s  asukohas  
to lm us ka ülikooli  p idulik a v a k o o s ­
olek 21. april li l 1802. a. Loengud  
algasid  1. mail Ja 1802 I semestr il  
s i s sea s tu n u d  31 ü l iõp ilasest  a stus  
enam ik  õ ig u stea d u sk o n d a  (16), ed a ­
si ars t i tead u sk on d a  (6), f i lo soo f ia ­
t eaduskonda  (2) Ja u šuteaduskonda
(7).
Suuri teeneid  ülikooli  rajamisel  
Ja tema te g e v u se  kujundam isel  a lg ­
aastail  on Tartu ülikooli e s im e ­
sel rektoril  (alates 22. XII 1802. a.) 
Ja füüs ika  p ro fess o r  Georg Fried­
rich Parroti l  (1767 — 1852). Kui A lek ­
san d er  I 1802. a. k ü lastas  Tartut, 
s i is  pae lu s  m onarhi Parrotl  poolt  
Ülikooli e s im e s e  asukoha  su u res  
saalis  peetud p ra n ts u sk ee ln e  terv i­
tusk õn e  ja s i iras  su htum ine  ü likoo­
li tö ö sse  ja t e g e v u s s e  Ja mõlemaid  
köitis hiljem k au a a eg n e  sõprus .  
T uginedes  se l le le  hankis Parrot  ü li­
koolile 12. XII (24. XII u.k.j,) 1802. 
a. A lek san d er  I poolt v i im ase  25. 
sü n n ip äeva l  al lakirjutatud «Asu-  
tamisakti» .  See akt sä i l itatakse  
TRO T eaduslikus Raam atukogus.  
Sellel aktil  oli erak ord n e  tähtsus  
ülikooli t e g e v u s e  edasise l  k ujunda­
m isel ,  s e s t  ta kõrva ldas  ülikooli  
v a l i t sem ises t  s e n is e  rüüte lkondade  
es indaja ist  k o osn eva  kuratoorium i,  
kindlustas  ü likooli le  laialdase s ise -  
autonoom ia, külla ldased  a inelised  
vahendid  Ja lülitas ülikooli Vene  
k õrgem a har iduse  süsteem i.
Tartus on G. F. Parroti  m ä lestu ­
se k s  püstitatud si ld Toomel Muusi­
kakooli juures üle Lätte tänava , see  
on ehitatud 1836.— 1838. a. ga lva-  
noplast ika leiutaja B. S. Jacobi p r o ­
jekti Järgi. Ta te g u ts e s  1835 — 







kutseid nii üli- 
iilikooli pea­
hoones kui ka raamatukogudes, milles ülikooli Teaduslik Raamatu­
kogu palub üliõpilastelt abi. Algas «Kirjalik lugejaite konverents, raa­
matukogu töö parandamiseks.» Ja kui te lähete ükskõik millisesse meie 
ülikooli raamatukogusse, siis antakse teile viisakalt koos tellttud kinjan- 
dusega ka ankeet: «Raalmatukogu soovib lugejatelt teada . . .»
Raamatukogu soovib lugejatelt teada, aga teie, lugejad, ei soovi vas­
tata. Kui üleskutsed välja pandi, tuli vastukajasid päris ohtrasti, ent siis 
jäi äkki soiku ja nüüd läheb asi edasi teosammul.
Varsti tahetakse teha kokkuvõtteid. Kuid kuidas saab teha üldistusi, 
kui pole küllaldaselt vastuseid? Kui agaralt on raamatukogu töötajad 
ankeete välja jaganud, ent ainult osa neist on tee raamatukogusse 
tagasi leidnud.
Milleks olla nii tagasihoidlik — seda pole vaja! Kindlasti on teil, 
lugupeetud lugejad, üles kerkinud probleeme meie raamatukogu kasu­
tamisel. Milleks neid vaka all hoida? Kasvõi^ näiteks raamatukogudeva­
helise abonemendi tööga — see on ju väga valus ja pakiline küsimus. 
Või siis probleem uusimast erialasest kirjandusest. Jällegi terav moment.
Küsimusi on tervelt 10 ja kõik need ootavad kannatamatusega teie 
arvamusi.
Seepärast ärgem jäägem ükskõikseteks. Ankeet korraldati ju  Teie 
huvides, lugupeetud raamatukogu kasutaja.
v I.-P. PADERNIK
TuU uge uudis* 
kirjandusega!
Kas teate, et uuema erialase ja 
ilukirjandusega võite tutvuda TRÜ 
Teadusliku Raamatukogu abone­
mendi ruumis, kus raamatukokku 
saabunud uudiskirjandus on välja 
pandud lugejatele tutvumiseks (es­
mapäevast reedeni kella 8-st kuni 
20-ni ja laupäeval kella 8-st kuni 
14-ni). Uudiskirjanduse väljapane­
kut vahetatakse igal esmaspäeval.
Kui olete leidnud teid huvitava 
raamatu, võite selle kohe laenata 
abonemendi kaudu. Selleks aga, et 
ka teised saaksid teada antud raa­
matu saabumisest raamatukokku, 
tuleb uudiskirjanduse juures asu­
vasse kasti jätta raamatu kohta 
täidetud soovisedel.
Teie ettepanekud ja soovitused 
uudiskirjandusega tutvumise korra 
kohta palume teatada ankeetleh­





Aga ehk polegi need nii täitumatud?
SOOVIME,
.'.'.e t üliõpilaste koormuse vähen­
damise küsimuse uurimiseks raken­
dataks Tartu Riikliku ülikooli arvu­
tuskeskuse elektronarvutusmasinat; 
. . .  et veel enne kevadsemestri tun­
niplaanide koostamist moodustataks 
õppeprorektori eesistumisel komis­
jon käskkirjaliste ainete, õpetamise 
küsimuse uurimiseks. Komisjonil 
koostada tööplaan kuni 1980. aasta­
nis
. . .  et tulevikus kateedritel oleks 
võimalik teadusliku töö plaane esi­
tada mitte kolm, vaid vähemalt 
kümme koida aastas,;
. . .  et tulevikus paberi ja pliiatsite 
saamisel TRÜ laost lisaks kateedri­
juhataja, dekaani, pearaamatupidaja 
ja varustusosakonna juhataja allkir­
jadele anrnb oma kinnituse nõude- 
raamatusse ka haldusprorektor isik­
likult;
.. . et murtaks nõiaring (täna: p o l e  
m a t e r j a l  i; homme: p o l e  г a - 
h a; ülehomme: p o l e  i n i m e s i; 
üleülehomme: k ü l l  t e e m e ;  üle- 
üleülehõmme: p o l e  m a t e r j a l i  
jne.), mille tõttu ikka veel pole 
kappe herbaariumide hoidmiseks,- 
. . .  et need, kes on meie ametiühin­
gust veßl eemale jäänud, saaksid 
selle organisatsiooni liikmekaardi 
omanikuks;
. .. et kohviku külastajad ka avali­
kult: häält tõstaksid, kui kohvik kon­
verentsi korraldab;
. . . e t  uus aasta juhataks tagasiteed 
TRÜ õpperaamatukogu lugemissaali 
avariiulilt kadunud «Bolšaja sovets- 
kaja entsiklopedlja» 36. köitele,- 
. . :  et: näärivana tooks igale bioloo­
gile kingituseks habemenoa. Siis 
loodetavasti jätkub neid mitte ainult 
leiva lõikamiseks ja pliiatsite terita­
miseks, vaid ka prepareerimiseks;
«Teadmiste kogumine on edu 
pant,» ütles Mihkel ja käristas 
raamatukogu teosest vajalikud 
lehed välja.
*  *  *
«Ihu ära värise, varsti tuleb 
kevade,» ütles Jaak Vanemuise 
tn. 46 auditooriumis käsi kokku 
pekstes.
*  *  *
«Kui juba, siis kollektiivselt,» 
ütles Arstiteaduskonna II kursus, 
kui viiskümmend inimest füüsi­
kaeksamil läbi kukkus.
*  *  *
«Küll on hea, kui puhast sär­
ki ihu peale saab,» ütles Jüri, 
kui laupäevaõhtul musta särgi 
pahupidi selga tõmbas ja ühis­
elamu olematule pesumasinale 
mõtles.
•к * у  ic
«Ah et see on siis meie klu­
bi,» ütles õppejõud, kui talle 
Tähe tänavas seda maja näidati, 
«ei tea, misuke ta ka seestpoolt 
välja näeb?»
*  *  *
«Ega teadus pole sitsikärlsta- 
mlne,» ütles ammu aegunud as­
pirant, kui väitekirja küsiti.
«Ära muutu ebamoraalseks,» 
ütles Tiiu Jürile, kui see tahtis 
teda loengult koju saata.
*  *  *
«Viimistlus pole mede meeste 
sõna,» ütles ehitustööline üli­
kooli objektilt.
*  *  *
«Еда me kõik naisterahvad 
ole,» ütlesid Arstiteaduskonna 
üliõpilased filosoof iasemi naris, 




. . .  et tulevikus lubataks meesüli­
õpilaste! kasvatada habet ainult 
preemiana eduka teadusliku töö 
eest;
. . .  et Pälsoni tn. 14 ühiselamu tre­
pid iseenesest ära paraneksid;
. . .  et leiduks rohkem võimalusi üli­
kooli töömeestele spetsriietüse han­
kimiseks,-
.. . et töökaitse kokkulepet ka saja­
protsendiliselt täidetaks,-
. . .  et ülikooli masinad jooksek­
sid kummide ja tagavaraosadeta, 
sest neid on nii raske saada,-
Konkurss lõppes
Фд mhmiie.ko.mjde.Ls
K K P Ö
ehk
metoodiline näpunäide keha­
lise kasvatuse arvestuseks ja 
poliitökonoomia eksamiks 
üheaegsel ettevalmistamisel.




ring tuli möödunüd laupäeval pub­
liku ette hoopis uue näoga. 20. sa­
jandi üliõpilastest olid saanud 18. 
sajandi lõpu talupojad-pärisorjad ja 
karmid mõisavanemad. Ülikooli klu­
bis avanes eesriie August Kitzbergi 
draamaks «Enne kukke ja koitu». 
Lavastaja — Eesti NSV rahva­
kunstnik Ellen Liiger. See Kitzbergi 
draama on üldiselt vähem rambi­
valgust näinud, kuid kaasaegse 
probleemistikuga lavastuste kõrval 
on tal kahtlemata oma koht filoloo­
gide ja ajaloolaste näiteringi reper­
tuaaris.
’Drüama süžeed enamik kindlasti 
tunneb: Lihtsas maapoisis Vaida 
Antsus hakkab, kuigi alles arglikult, 
pead tõstma protest ühe inimese rõ- 
hvtiriise vastu (eise poolt. Ants rää­
gib kaaslastele: «Pea otsas jiimane, 
laseme end peksta ja materdada. 
Vennadl Kas olete mõelnud, miks 
me oleme niisugused?»
Mõisaproua laseb ta surnuks 
peksta ja kuigi Ants el saanud vas­
tust oma küsimusele «Miks?», jäi 
tema protestist kindlasti säde pi­
medasse orjaaega enne kukke ja 
koitü.
Draamas on arvukas tegelaskond. 
Mõni sõna peaosaliste kohta.
Vaida Ants KuIIo Vende esituses 
oli lihtne mõtlev talupoiss. Vende 
mäng oli teatud mõttes ebaühtlane. 
Kohati pakkus ta küllalt tugevasti 
läbitunnetatud stseene (pöördumine
kaaslaste poole II vaatuses), kohati 
võis märgata aga väljalangemist an­
samblist.
Antsu mõrsja Maie osa kehastas 
Karin Rummo. Tema loodud Male 
on oma armastuses väga siiras.
Pärisproua Helene Chlopitzky osa 
on üsnagi nõudlik. Õie Allilende. 
tuli esietendusel oma ülesandega 
toime. Tema proua oli talupoegade 
suhtes kõrk, ent kohati tulid esile 
ka mõned inimlikud jooned. Viima­
seid püüdis ta küll taas kiiresti ha­
lastamatuse kesta alla peita. Ta oli 
ema, kes ütles oma väikesele pojale: 
«Maitse elu, võta enesele valju käe­
ga, mis sulle meelde tuleb, sest see 
on su õigusi»
Lavastuse suurimateks õnnestu- 
misteks pean Külli Laugaste (Vaida 
Mare) ja Roman Nõvandl (Karl Fa­
bian Chlopitzky) osatäitmisi. Külli 
Laugaste lõi äärmiselt usutava eaka 
talunaise kuju. Väga tugev on ta
IV vaatuses (stseen prouaga). Just 
selline võis olla ühe ema meele­
heide, mille sunnil talunaine purs­
kab mõisaprouale näkku oma süü­
distuse. Meeldis ka Laugaste vaba 
lavaline liikumine. (Siinkohal olgu
Uut teatmekir jandust  Teadusl ikus  Raamatukogus
Печать зарубежных стран. Западная 
Европа, Америка, Австралия. Moskva 
1962. 416 lk.
Великая Октябрьская социалистиче­
ская революция. Борьба за власть Со­
ветов в период иностранной военной
интервенции и гражданской войны. 
Указатель литературы. 1960—1961 гг. 
Вып. 1—3. Moskva 1962. 596 lk.
Великая программа строительства 
коммунизма. Указатель литературы. 
(В помощь пропагандисту). Moskva 
1962. 80 lk.
Isetege vusolümp ia a di saorjas toi- 
muimud sõnakunstnike ning instru­
mentaal- ja  vokaalsolistide kon­
kurssi hindas žürii koosseisus: 
E. Liiger, R. Jõks, J. Saul, A. Luur jt.
S õ n a k u n s t i s  osutusid pare­
maiks Aldo Tuksam Arstiteadus­
konna IV kursuselt, kes esitas 
J. Smuuli «Mälestusi isast» ja 
A. Puškini «Husaari», Kalle Kurg 
Ajaloo-Keeleteaduskonna II kursu­
selt, kes luges oma luuletuse «Ema 
kirjutab . . .» ning sama teaduskonna
IV kursuse üliõpilane Endel Kop­
pel, kes kandis ette A. Tšehhovi 
pala «Ametniku surm».
J ä r e l d u s e d ?  S o o v i d ?  T ä ­
h e l e p a n e k u d ?
e Enam esinemiskultuuri!
* Kui esitatava luuletuse või 
proosapala mõte jääb segaseks, 
kaotab ettekanne kõige enam oma 
väärtusest. Sisu tuleb edasi anda 
mitte sõnade, vaid mõtete kaupa. 
Mitte sõnu, vaid mõtteid!
в Maha meeleolutsemine ja 
sentimentaalne ilutsemine, mida 
paljudki esinejad pakkusid läbitun­
netatud mõtete edasiandmise ase­
mel!
* Esinejal tuleb endale selgeks 
teha, kas tal lavale tulles on kuu- 
lajale-vaatajale tarvidus midagi 
öelda, öelda oma moodi, teades, 
miks on just antud pala ettekand­
miseks valitud.
* Vaatajale-kuulajale võib ka
silma vaadata, kuidas muidu saäb 
temaga kontakti.
® Mida suurem on meister, seda 
kauem valmistab ta esitatavat pala 
ette.
I n s t r u m e n t a a l s o l i s t i ­
d e  s t mängis paremini Hannes 
Valdma Füüsika-Matemaatikatea­
duskonna I kursuselt. Ta mängis 
tšellol Arutjunjani «Eksprompti». 
Esile tõsteti ka Peeter Loiti Ajrsti- 
teaduskonna III kursuselt, kes 
esitas viiulil Brahmsi «Ungari tant­
su nr. 5».
Vokaalsolistidest oli parim Viivi 
Raudsepp Arstiteaduskonna IV kur­
suselt. Tema esituses kuulsime 
Giordano laulu «Caro mio ben».
J ä r e l d u s e d ?  S o o v i d ?  T ä ­
h e l e p a n e k u d ?
•  Rohkem eeltööd! Ka tehnika 
kallal!
•  Läbitunnetamata pala ei vääri 
ettekandmist.
•  Esita seda, mis on jõukohane.
J a  l õ p u k s  m õ n e d  k ü s i ­
m u s e d .
Miks polnud ühegi osavõt)aga 
esindatud Bioloogia-Geograafiatea­
duskond?
Kas parimad ei väärinud tõesti 
autasustamist?
Miks suhtusid paljudki massilise 
kultuuritöö eest vastutavad üliõpi­
lased kohusetundetult oma üles­
annetesse konkursi organiseerimise 
ajal? K. KIIN
M I K S ?
Esmaspäeval toimus ELKNÜ TRÜ 
Komitees osakonnabüroode organi­
satsioonilise töö sektori juhatajate 
seminar, kus anti tulusaid näpunäi­
teid edasiseks tegutsemiseks.
Millegipärast terve rida sektorite
. .. et näärivana tooks elektrilise 
ärataja, mis unimütsid loengule 
mineku ajaks voodist välja viskaks;
.. . et botaanikaaia auditooriumides­
se ja Bioloog ia-Geog raal iateadus- 
konna dekanaati pääsemiseks ehita­
taks redelid, mis vähendaks üliõpi­
laste riidekulu läbi akende ronimi­
sel;
. . . e t  oleks vähem lund (majahoid­
jate soov);
. . . e t  oleks vähem külma (kütjate , 
ja botaanikaaia palmide ühine
SOOV);
. . .  et oleks rohkem lund (suusata­
jate soov);
. . .  et uus aasta oleks kõi- 
gile-kõigile meie kollek­
tiivi liikmeile hästi edukas 
ning õnnelik.
juhatajaid pidas seminari üleliig­
seks. Kohal ei olnud raviosakonna
II, III ja VI kursuse, keemiaosakon- 
na, stomatoloogiaosakonna ega far­
maatsiaosakonna sektorij uhataj aid. 
Nelja päeva jooksul pole nad veel 
teatanud, mis takistas seminarist 
osavõtmist.
***************
öeldud, et sellega el saa kõik kii­
delda, mõnede osatäitjate juures 
tull ette teksti esitamist, seistes ise 
seljaga publiku poole.)
Roman Nõvandi andis proua ven­
na kuju kerge sarkasmiga. Mees, 
kes on harjunud saama kõike, mida 
tahab. Eriti tahal<sin alla kriipsuta­
da Nõvandl hästi tabatud hoiakut 
talupoegade suhtes.
ET õnnestumised ei käi kaasas 
ainult peaosadega, seda näitab Milvi 
Müürsepa osatäitmine Mangu Eltsu­
na. Tema sajatamises on ääretu viha 
rõhujate vastu, kes suhtumises talu- 
rahvasse asetasid nad madalamale 
igasugustest inimlikkuse piiridest.
üldiselt võib öelda, et ülesanne­
tega on hästi toime tuldud. Köitsid 
ka Helju Mikkeli seatud tantsud 
rahvakunstiansambli neidude ette­
kandes.
Esietenduse võttis publik soojalt 
vastu. Tahaks loota, et järgnevate 
etenduste käigus muutub mäng veel 
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31. ja a n u a ril süütab  Tartu ü l iõ ­
p ilaste  L ooduskaitser inq  trad its ioo­
nil iselt  küünlad Raadi kalmistul  
tähtsam ate  looduskaitse -  ja ku ltuu­
r i tege laste  haudadel.
Uue aasta  võ tam e vastu  T oom e­
mäel.
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